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ÉLECTEURS DU COLLÉGE DE NCi1CHATCi,. 
2> L Municipalité de Neuchâtel. 
N' d'ordre. - Noms. - Prénoms. - Naissance. - Profession. - Origine. - Domicile. -- Date du permis de séjour. 
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1 111CI1IC1-, vV llllvllll. 101U, I11d1Ll eU 11ULCl, 1\CUCIlaLulli] S, JIULCI Club tllpC5. 
2 Ammann, Henri, 1825, tailleur, Thurgovicn, rue Saint-Maurice, 20 octobre 1854. r 
3 Aespacher, Jaques, 1809, aubergiste, Bernois, rue du, Bassin. 6 décembre 1857.., E 
1ºarruºs. 4 Aespaener, LOUIS, 1ôOu, lu. lu. lu. avec ses 
5 Afolter, Charles, 1811, jardinier, Bernois, Tertre. 
6 Anker, Frédéric, 1824, balayeur, Bernois, rue des Moulins. 
7 Allement, Guil. -Henri, 1814, menuisier, Genevois, rue des Moulins. 
8 Attinger, James-Samuel, 1818, imprimeur, neuchâtelois, rue du Chàteau. 
9 Alisson, Ferdinand, 1800, bûcheron, Vaudois, Chavannes, 10 octobre 1857. 
10 Aeschlimann, Christian, 1800, négociant, Bernois, Neubourg, 20 juillet 1856 H. 
11 Apot. hélos, André, 1806, vigneron, Vaudois, id, 20 juin 1850. 
12 Apothélos, Louis, 1828, vigneron Vaudois, id. avec ses parents. 
13 Alisson, Louis, 1832, bûcheron, id. id. 
14 Auberson, H. -Fréd., 28 octobre 1835, graveur, Vaudois, Evole, 10 octobre 1857. 
15 Andris, Auguste, 1822, voiturier, Neuchâtelois, rue du Coq-d'Inde. 
16 Aeschlimann, Ch. -Frédéric, 1813, concierge, Bernois, ruelle des Halles, 26 janvier 1855. 
17 Ameter, Jacob, 21 janvier 1827, horloger, Bernois, Tertre, 9 mai 1854. 
18 Allioth, S. -Emmanuel, 1803, Neuchâtelois, faubourg du Crêt,. 
19 Allioth, Alphonse, 1829, instituteur, Neuchâtelois, id. 
20 Andrié, Lucien, 27 juin 1819, anc. juge de paix, Neuchâtelois, faub. (lu Crêt. 
21 Amiet, Louis, 1821t, avocat, id. id. 
22 Ammann, J. -André, 1784, marchand de fer, Bernois, rue du Coq-d'Inde, 20 juin 1849. 
23 Apothélos, Jean-François, 7 octobre 1787, vigneron, Vaudois, Serrières, né dans le canton. 
24 Anliker, Jacob, 1821, domestique, Bernois, Serrières, 5 avril 1855. 
25 Apothélos, Jean, 7 octobre 1812, vigneron, Vaudois, Serrières, point de permis. 
26 Aerni, Christian, 7 février 1830, journalier, Bernois, id. 20 juillet 1856. 
27 Aergerter, Jacob, 7 juin 1819, journalier, Argovien, Serrières, 3 janvier 1854. 
28 Addor, Auguste, 1809, Lerrinier; Vaudois, rue du Temple-Neuf, 30 avril 1857- 
29 Andrié, Charles, 1827, garde municipal. Neuchâtelois, rue des Moulins. 
30 Amstutz, Charles-Louis, 1825, négociant, Bernois, id. 6 niai 1857- 
1 Breguet, Philippe, 1818, boulanger, Neuchâtelois, rue Saint-Maurice. 
2 Bittel, Alexandre, 1824, ferblantier. Valaisan. rue Saint-Honoré, 15 février 1854. 
1 Collége de Neuchâtel. 
Q Suite du collége de Neuchâtel. 
3 Belenot, Adol. -Henri-Louis, 1814, serrurier, Neuchâtelois, rue Saint-Honoré. 
4 Bachelin. Auguste, 1800, rentier, Neuchâtelois. id. id. 
5 Bachelin, Auguste, 1830., peintre, id. rue Saint-Honoré. 
6 Baud. Louis, 1827, coiffeur, Vaud, rue Saint-Honoré. 1849, 
7 Berthoud, Alfred, 1802, rentier, Neuchâtelois, rue du Musée. 
8 Bossez. L. -Philippe, 1799, id. id. id. 
9 Bonhôte, James-H., 1852, relieur, id. id. 
10 Berthoud. Charles, 1815, professeur, Neuchâtelois, rue du Bassin. 
11 Baumann, Henri. 1801, professeur, Zuricois, rue de la place d'Armes, 19 juin 1849. 
12 Borel-Navre. Ch. -Aug. , 1802, rentier. Neuchàtelois, place 
Purry. 
13 Borel, Jaques-Edouard, 1835. horloger. Neuchâtelois, Terraux. 
14 Bétrix, Louis, 1795, bûcheron, Vaudois, rue de l'Hôpital, 20 avril 1856. 
15 Beney-Dubois. Louis, 1830. horloger, Vaudois, rue de l'Hôpital, 10 août 1856. 
16 Bonhôte, Charles-Alex., 1806, couvreur, Neuchâtelois, Fausses-Brayes. 
17 Bonhôte. Ch. -Henri, 1835, id. id. id. 
18 Bastardoz, Auguste, 1803, serrurier, id. id. 
19 Bastardoz, Auguste, 1832, menuisier, id. id. 
20 Bastardoz, Edouard, 1834, serrurier, id. id. 
21 Bastardoz, Jean, 27 nov. 1856, serrurier, id. id. 
22 Barbezat, Albert, 29 juillet 1827, journalier, Neuchàtelois, ruelle du Neubourg. 
23 Blanc, David-Daniel, 1826, cordonnier, Vaudois, sous la voûte du Neubourg, 20 août 1854. 
24 Bergeon-Boileau, P. -Fréd., 24 août 1782, Neuchàtelois, faub. du Lac. 25 Berthoud, Fréd. -Aug., 12 février 1797, négociant, id. id. 
26 Borel, Louis, 25 juin 1803, menuisier, id. id. 
27 Borel, Louis, 23 mai 1811, écrivain, id. id. 
28 Bourquin, 1sidor, 28 octobre 1810, horloger, Bernois, id. 10 mars 1856. 
29 Belenot, Gustave, 3 juillet 1818, rentier, Neuchâtelois, id. 
30 Bovet, Félix, 1825, bibliothécaire, id. faubourg du Crêt. 
31 Borel, H. -François, 5 juillet 1801, entrepreneur, Neuchâtelois, id. 
32 Brasey, J. -Louis, 15 novembre 1824, instituteur, Fribourgeois, id. 3 septembre 1849. 
33 Borel, Franc. -Victor, 1803, instituteur, Neuchâtelois, id. 
34 Borel, Eugène, 1835, avocat stagiaire, id. id. 
35 Bruder, Charles, 30 novembre 1823, artiste photog. Genevois, id. 14 novembre 1857. 
56 Bruder, Jaques, 22 mars 1826, id. id. id. 14 id. 
37 Bosson, Tiburce, 4815, épicier, Fribourgeois, id. 23 janvier 1857. 
38 Borel, Erhard, 1793, rentier, Neuchâtelois, id. 
39 Borel, Gustave, 14 mai 1816, instituteur, Neuchâtelois, id. 
40 Borel. Alexandre, 1807, menuisier, id. ruelle du Peyrou. 
41 Boulard, Louis, 18 juin 1829, horloger, Vaudois, id. 6 octobre 1854. 
42 Berthoud, Alfred-G., 5 avril 1855, proposant, Neuchâtelois, Faubourg. 
43 Berthoud, Ernest, juillet 1805, rentier, id. id. 
44 Beauverd, 7Jean-P., 30 janvier 4831, domestique, Vaudois, id. 30 septembre 1856. 
45 Baumann, Jean, 1827, voiturier, Bernois, id. 20 octobre 1854. 
lw. 
46 Benoit, Louis, 5 novembre 1836, domestique, Neuchâtelois, Terraux. 
47 Breguet, Henri, 1832, id. id. Rochette. 
48 Bovet, Louis, 1798, commissionnaire, id. Sablon. 
49 Barbezat, H. -Louis, 28 novembre 1816, horloger, id. id. 
50 Borel, Henri, 1791, propriétaire, Neuchâtelois, Tertre. 
51 Borel, Alexandre, 1" juin 1833, charron, Neuchâtelois, Tertre. 
52 Borel, Ulysse, 1835, journalier, id. id. 
53 Berthoud, Fritz, 31 janvier 1831, horloger, id. id. 
54 Burgat, Henri, 1817, horloger, id. plan Perret. 
55 Borle, Alfred, 1820, id. id. id. 
56 Brelaz, Daniel, 10 mars 1810, horloger, Vaudois, id. 
57 Beller, Jean, 1797, domestique, Bernois, Pierrabot-Dessus. 
58 Borel. Fréd. -Antoine, octobre 1832, négociant, Neuchâtelois, Saint-Jean. 
59 Borel, Ch. -Louis, 27 sept. 1818, conseiller municipal, Neuchâtelois, id. 
60 Borel, Onésime, 1827, serrurier, Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
61 Borel-Blanc, H. -Alfred, 1830, négociant, Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
62 Breguet, Ed. -Henri, 1795, rentier, id. id. 
63 Besson, Emile, 1827, graveur, id. id. 
64 Besson, Henri, 1810, tailleur de pierres. id. id. 
65 Breithaupt, Charles, 1810, bouclier, id. rue du Seyon. 
66 Breithaupt, Charles, 1836, id. id. id. 
67 Bour, Jean, 1834, id. Bernois, id. 
68 Beck, Dav id-Louis, 5 septembre 1837, journalier. Vaudois audois, rue du Sevon. 
69 Bucher, Jean-Pierre, 1811, facteur, Lucernois, rue St-Maurice, 
70 Basset, Charles, 1820, négociant, Vaudois, rue Saint-Maurice, 
71 Béguin, Célestin, 1820, horloger, Neuchâtelois, id. 
72 Balmer, David, 1814, négociant, Bernois, rue du Temple-Neuf, 
73 Benoit, Charles, 1822, cordonnier, Neuchâtelois, id. 
74 Berguer, Henri, 1823, facteur, id. id. 
75 Berger, Jean, 1830, boulanger, Solcurois, id. 
76 Bourgner, Jean, 1814, id. Bâlois, id. 
77 Buchenel, Eug. -Henri, 1813, serrurier, Neuchâtelois, ruelle Breton. 
78 Bernasconi, Constantin, 1834, taill. de pierres, Tessinois, rue des Poteaux, 
79 Borel, Ch. -Auguste, 1828, boucher, Neuchâtelois, id. 
80 Buch, Nicolas, 1826, boucher, Lucernois, id. 
81 Benoit, Henri-Auguste, 1824, négociant, Neuchâtelois, id. 
82 Béchèraz, Aug. -L., septembre 1836, emp. à la poste, Vaudois, id. 
83 Borel, Alphonse, 4802, ébéniste, Neuchâtelois, près du Concert. 
84 Butzberger, Nicolas, 1814, agent d'affaires, Bernois, rue Dublé, 
85 Blum, François, 1804, maitre de musique, Lucernois, id. 
86 Bacler, Gottlieb, 1812, cordonnier, Soleurois, ruelle Breton. 
87 Bonjour, Samuel-Louis, 1821, commis, Neuchâtelois, rue des Moulins. 
88 Borel, Ch. -Frédéric, 1795, boucher, id. id. 
89 Bertholet, Eugène. 1815, armurier, id. id. 
90 Brinner, Ch. -Rodolphe, 1825, tailleur de pierres, Zuricois, rue des Moulins, 
22 mai 1857. 
90 septembre 1857. 
30 septembre 1857. 
20 octobre 1854. 
30 septembre 1857. 
22 juin 185 4. 
12 juin 1854 
17 novembre 1857 R. 
20 septembre 1856. 
né dans le canton. 
25 décembre 1856. 
12 septembre 1857 R. 
10 septembre 1854. 
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91 Bardet, Jacob. 1812. biicheron, Vaudois, rue des Moulins. 
92 Buchillon, Henri. 1804. journalier, Vaudois, id. 
93 Borel, Claude-J. -Henri. 1812, terrinier, Neuchâtelois, id. 
94 Borel-Dumarché. Victor. 1827, imprimeur, id. id. 
95 Borel. Ch. -Aimé, 1815. forestier, id. id. 
96 Borel-Bonzon, Fréd. -L. -Ch.. 1826. jardinier, id. id. 
97 Borel, Claude-Franc. -Louis. 1785, terrinier, id. Ecluse. 
98 Bonny, Louis-Frédéric, 1831. terrinier, Vaudois, Ecluse, 
99 Baillet. Louis. 1784. passementier. Genevois. rue du Château. 
100 Baillet, Auguste, 1826. horloger, id. id. 
101 Bonicalzi, Raphaël. 1831. horloger, Tessinois, id. 
102 Borel, Ch. -Louis. 1802, instituteur. Neuchàtelois, id. 103 Barbier, Claude. 1801 domestique, id. id. 
404 Borel, J. -Samuel-H., 1809, terrinier, id. id. 
105 Borel, H. -Auguste, 43 janvier 1836, terrinier, Neuchàtelois, rue du Château. 
106 Borel, Jaques, 4826, menuisier, id. id. 
107 Bruand, François. 1795, fondeur, Vaudois, Petit-Pontarlier, 
108 Bille. Numa, 4824. graveur, Neuchâtelois, id. 
109 Borel, Samuel, 1812. cultivateur, Neuchâtelois, Suchiez. 
110 Bourquin, Henri, 1837, commis, Neuchâtelois. Vauseyon. 
111 Bardet, David-Franç.. 1802. cultivateur, Vaudois, Parcs, 
112 Borel, Charles-Aug., 1793, tapissier, Neuchâtelois, Parcs. 
113 Burnier, Samuel. 1784. Fribourgeois, rue du Seyon. 
114 Borel, David-Franc., 1812, maître de pension, Neuchàtelois, rue du Seyou. 
115 Brossin, Louis-Fréd., 1825, journalier, id. Chavannes. 
116 Belenot, François-Louis, 1812, menuisier, Neuchâtelois, rue du Seyon. 
117 Borel, Fréd. -Guil., 1829. secrétTe de police, id. id. 
118 Brossin, François, 1807, maçon. id. rue des Chavannes. 
119 Borel, Louis-Thérence, 1808, armurier, id. id. 
120 Borel, Horace, 1842, 
, 
journalier, id. id. 
121 Billon, Pierre-Fréd., 1813, mécanicien, id. id. 
122 Bélaz, Charles-Auguste, 4814. vigneron, Vaudois, id 
123 Bierry, Charles-Henri, 1836, journalier, Bernois, ici. 
124 Brodt, Albert, 1829, gypseu", Neuchâtelois, Neubourg. 
125 Borel, Frédéric, 1797, journalier, id. id. 
126 Bessa, Henri-Franc. -Ferd . 4817, vigneron, 
Vaudois, Neubourg, 
127 Borel, Frédéric, 1799, cordonnier, Neuchâtelois, id. 
128 Borel-Leroux, J. -Fréd., 1799, menuisier. id. Chavannes. 129 Barbezat, J. -Frédéric, 4831, serrurier, id. id. 130 Brossin, Ch. -Frédéric, 1808, journalier. id. id. 131 Bessa, Daniel-Henri, 1822, imprimeur, Vaudois, Grand'rue, 
132 Bonjour, Charles-Auguste, 1815, instituteur, Neuchâtelois, Bercles. 
133 Basler, Jean, 1812, tailleur de pierres, Argovien, Grand'ruc. 
20 mars 4854. 
! er Q ara 1855. 
ý5 juillet 4855, 
15 mai 4 857 . 
15 janvier 1857. 
10 juin 1856 R. 
8 niai 18-54. 
50 juin 185(1. 
_--ý 
134 Baillet, Louis, 1817, pharmacien, Genevois, id. S déeembre 1857. 
135 Bovet, Edouard, 1796, commissionnaire, Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
136 Bovet, Edouard, 1835, id. id. id. 
137 Borel, Frédéric-L., 1814, rentier, Neuchàtelois, Grand'rue. 
138 Bastian, Henri, 1797. chasseur, Vaudois, Grand'rue. 
139 Bastian, Charles, 1832, instructeur, Vaudois, Grand'rue. 
140 Bechler, Fritz, 1824. fumiste, Bernois, rue de l'Hôpital. 
141 Buch. Victor, 1828, boulanger, Neuchâtelois, rue Fleury. 
142 Borel-Blackway, Auguste, 1798, négociant, Neuchâtelois, rue du Coq-d'Inde. 
143 Bétrix, Franc-Alphonse, 1833, domestique, Vaudois, place des Halles. 30 mars 1856. 
144 Bachelin, Alphonse, 1823, notaire, Neuchàtelois, id. 
145 Berthoud, James, 1818, rentier, id. rue de Flandres. 
146 Borel, Frédéric, 1826, négociant, Neuchâtelois, rue de Flandres. 
147 Borel-Jeanrenaud, Frédéric, 1783, négociant, Neuchâtelois. r. de Flandres. 
148 Borel, Aug. -Louis, 1828, id. id. id. 
149 Berthoud, Georges, 1818, banquier, id. rue du Seyon. 
150 Borel-Favarger, Louis-César, 1801, négociant, Neuchâtelois, r. de Ponunier. 
151 Breithaupt, Henri, 1809, restaurateur, id. Port-Roland. 
152 Breithaupt, Henri. 1835, id. id. id. 
153 Besson, Emile, 5 septembre 1837, graveur. id. id. 
154 Bourquin, Daniel-H. -L., 1821, menuisier, id. id. 
155 Béguin, Louis-Emile, 1828, employé. id. Evole. 
156 Bouvier, François, 1818, négociant. id. id. 
157 Bouvier, Charles, 1795, id. id. id. 
158 Bouvier, Charles, 1819. négociant, Neuchàtelois, Evole. 
159 Breguet, J. -Fréd., 18 avril 1857, négociant. Neuchâtelois, r. du Coq-d'Inde. 
160 Rucher, Joseph, 1779, postillon, Lucernois, ruelle Fleury. 
161 Braillard. Auguste, 1824, négociant, Neuchâtelois, rue Fleury. 
162 Borle, Ulysse, 6 septembre 183(i, vannier, Neuchâtelois. ruelle Fleury. 
163 Borel, Charles. 1803, commis. id. id. 
164 Rucher, Sam. -Louis, 1821, crocheteur. Lucernois, id. 
165 Bovet, David, 1808, négociant. Neuchâtelois. Croix-du-Marché. 
166 Barbey. Louis, 1806. négociant. Vaudois, place des Halles, 31 mars 1854. 
167 Borel. Charles-César, 1827, compositeur. Neuchâtelois, ruelle. (les Halles. 
168 Benoit, Aimé-S.. 31 déc. 1 ti 11 , , 
jardinier, Neuchâtelois, plan de Serrières. 
169 Borel, Louis-Gust., 14 avril 1815. charpentier. Neuchâtelois, Serrières. 
170 Breitenstein, 1ut; usle. V' mai 1817, cantonnier, id. id. 
171 Bühler, Ch. -Fréd.. 22 , 
juillet 1806, aubergiste. id. id. 
172 Bühler, Ch. -Clat. ulc, 10 oct. 1833, teinturier, . id. id. 
173 Breguet. Jean-Francois, 14 août 1811. régent. id. id. 
174 Berner, Samuel, 1823. domestique, Argovien, id. 16 mai 1854. 
175 Borel, Charles-Antoinc, 1800. négociant, id. id. 
176 Bauert., Frédéric, 1825, commis. Bernois, Serrières, 15 mars 1855. 
177 Brunner. Jacob, 16 février 48061, journalier, Luricois, Serrières, 15 
, 
janvier 1855. 
6 Suite du collée de Neuchâtel. 
178 Blanc, Jean-Louis, 14 janvier 1823, journalier, Vaudois, Serrières, 
179 Baulard, Henri, 6 octobre 1814, journalier, Neuchàtelois, id. 
180 Bucbs, Pierre-U1}. sse, 31 janvier 1814, forestier, Bernois, Chaumont, 
181 Bichsel, Fréd. -Jacob, 10 septembre 1833, domestique, Bernois, Chaumont, 
182 Bachmann, Jean-Pierre, 23 déc. 1798, fermier, 
_ 
id. id. 
183 Bachmann, Abram. 10 avril 1835, fermier, id. id. 
184 Burke, Jacob, 1810, boucher, Argovien, Sablon, 
185 Bonjour,, Claude. 1811, instituteur, Neuchâtelois, 46 rue des Moulins. 
186 Borel-Gretillat. Louis, 1820, journalier, Neuchàtelois, 34 rue du Seyon. 
187 Borel-Tissot, Franc. -Louis, 1801, compositeur, Neuchàtelois, 32 r. du Seyon. 
188 Borel, Jaques-Louis, 1796, docteur, Neuchàtelois, 22 rue des Moulins. 
189 Berthoud, Jean-Franç., 1819, serrurier, id. 17 rue du Seyon et Moulins. 
190 Bracher, Charles, 1819, instituteur, id. 17 id. 
191 Bracher, Louis-Daniel, 1816, boulanger, id. 17 id. 
192 Brodt, Paul, 1826, coiffeur, id. 6 id. 
193 Borel, Ch. -Fréd., 1819, tailleur, id. 3 id. 
194 Borel, Fréd. -G., 1801, prép. à la police, id. 3 id. 
195 Barrelet, Alphonse, 1830, médecin-chir. id. 3 Seyon. 
196 Breithaupt, Jean-Fréd., 1813, boucher, Neuchâtelois, 18 Grand'rue. 
197 Berguer, Daniel-Henri, 1825, patissier, Bernois, 17 id. 
198 Bulard, Jules, 21 septembre 1837, commis, Neuchàtelois, 17 Grand'rue. 
199 Bànninger, Jean, 1821, tailleur, Zuricois, 13 id. 
200 Bourquin, Charles, 1834, horloger, Neuchâtelois, 10 id. 
201 Borel, Franç-Louis, 1787, rentier, id. 7 id. 
202 Borel, Louis, 1817, pharmacien, id. 7 id. 
203 Bolle, Henri, 1829, horloger, id. 16 Moulins. 
204 Benoit, Camille, 1821, huissier, Neuchâtelois, 46 rue des Moulins. 
205 Bierry, J. -Pierre-H., 1833, tailleur de pierres, Bernois, Seyon, 
206 Batsehelet, Jacob, 1855, horloger, Bernois, Chanet, 
1 Comte, François, 1824, employé des postes, Bernois, rue Saint-Maurice, 
2 Chaillet, Charles 1831, négociant, Neuchâtelois, rue du Musée. 
3 Clerc, Alph. -Henri, 4816, notaire, id. rue du Bassin. 
4 Convert, Auguste, 1799, négociant, id. place. Purry. 
5 Convers, RobertConroy-Wilson, 1828, négociant, id. rue des Epancheurs. 
6 Chaillet, Frédéric-Louis, 1801, rentier, id. rue de la Treille. 
7 Choux, Constant, 1825, laboureur, id. ruelle Neubourg. 
8 Chiffelle, Henri, 1825, tailleur de pierres, id. faubourg du Lac. 
9 Cherpillod, François, 1793, jardinier, Vaudois, faubourg du Crêt, 
10 Chatelain, Louis. 12 septembre 1805, architecte, Neuchâtelois, id. 
11 Coulon, Auguste, 29 juillet 1807, négociant, id. id. 
12 Coulon, Louis, 1804, insp. des forêts, id. id. 
45 Coulon, . Henri, 1822, rentier, id. 
id. 
point de permis. 
U février 1857 R. 
10 mai 1856 R. 
20 juin 1857 R. 
chez ses parents. 
11 décembre 1856 R. 
7 juin 1854. 
26 août 1856 R. 
15 décembre 1854, 
18 mai 1855. 
7juin 1854. 
8 mai 1854. 
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46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Coulon, Ch. -François, août 1849, rentier. id. id. 
Chambrier, Guillaume, 1820, rentier, id. id. 
Christen Frédéric, 24 août 48128, domestique, Bernois, id. 
Cornaz, Ch. -Aug. -Ed., 29 septembre 4825, médecin, Neuchâtelois, id. 
Claparède, Louis-Antoine, 29 janvier 4822, Neuchâtelois, ruelle du Peyrou, 
Coulon, Paul-Alph., 4849, prés. du tribunal, id. faub. du Crêt. 
Clerc-Leuba, L. -Auguste, 1816, conseiller d'Etat, id. Monruz. 
Chevalier. Ch. -Franç., 1798, vigneron, Vaudois, Mail, 
Chevalier, Ch. -Franc., 1829, vigneron, Vaudois, Mail. 
Claudon, Jean-Pierre, 20 décembre 1798, instituteur, Neuchàtelois, 
Clerc, Jules-César, 14 octobre 1820, arpenteur, id. 
Cuanillon, Daniel, 1800, domestique, Fribourgeois. 
Christinaz, Jean, mars 1832, maréchal. Vaudois. 
Coi-let, Henri, 1807, journalier, Neuchàtelois, 
Cliaillet, Victor, 1794, fermier, id. Pierrabot-Dessus. 
Rochette. 
Sablon. 
id. 
Tertre, 
id. 
Clottu, Jules-Louis, août 1806, propriétaire, Neuchâtelois, Mau-dc-Jaubia. 
Colin, François, 1831, charpentier, Neuchâtelois, Boine. 
Calante, Henri-Florian, 1807, rentier, Neuchâtelois, rue de la Treille. 
Clemmer, François, 1785, tailleur, id. rue Saint-Maurice. 
Calame, David-Henri, 1798, domestique, id. id. 
Cretinier, Jules. novembre 1837, horloger; id. Temple-Neuf. 
Capt, Elie, 1830, tailleur de pierres, Vaudois, rue des Poteaux, 
Courvoisier, Alfred, 1801, négociant, Neuchâtelois, id. 
Calame, Edouard, 1810, horloger, id. rue du Temple-Neuf. 
Claparède, Jean-Fréd., 1785, rentier. id. id. 
Charbonnier. Charles, 1833, menuisier, Vaudois, rue Dublé, 
Clemmer, Fréd. -Louis, Il nov. 1837, horloger, Neuchâtelois, 
Coula, Fritz, 1827, id. id. 
Cochand, Jonas. 1819, journalier, Vaudois, 
Clemmer, Au; 
. -Henri, 
8 octobre 1832. journalier, 
Colin, James-Victor, 1807, architecte, 
Comtesse, Julien. 1825, relieur. 
Cachelin. J. -Henri, 1818, journalier, 
Cuanillon, Daniel, 1810, vigneron, Fribourgeois, 
r. des Moulins. 
Neuchâtelois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Clerc, Fréd. -Auguste, 1795. cultivateur. 'Neuchâtelois, Ecluse. Cornu, François, 1812, tailleur, id. rue du Château. 
Cornu, Jean-Menti, 1793, vigneron, , 
Vaudois, 
Colomb. Henri-Louis. 1835. horloger. N'euch«àtelois, 
Convert, Ilenri-David, 1804, concierge. id. 
Colomb. Louis, 1821. notaire, id. 
Colomb. Auguste, 1825, imp. lithographe, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Chollet, Henri, 1819, horloger. id. id. 
Courvoisier, David, 1813, jardinier, id. Chanet, 
Cliuat, Henri, 1819, meunier. Vaudois. Prise. 
Cornu, Gustave, 6 fév. 1825, journalier, Neuchâtelois, rue des Moulins. 
20 septembre 1856 R. 
5 décembre 1853. 
1" février 1857 R. 
4 juillet 1857 R. 
5 octobre 1857 R. 
25 août 1856 R. 
1" juin 1857. 
septembre 1856 R. 
19 juin 1854. 
1855. 
Suite du collége de N'euchâtdl. 
59 Cuanillon, J. -Daniel, t798, jardinier, Fribourgeois, r. des Chavannes. 
60 Clerc, Ch. -Auguste, 4826, serrurier, Neuchàtelois, id. 
61 Clerc, Charles-Ami, 1830, conducteur, id. id. 
62 Cornu, Abram-Louis, 1793, tailleur, Vaudois, rue des Chavannes, 15 février 4848. 
63 Cornu. Justin. 1818, journalier, Neuchàtelois, id. 
64 Chollet, Marc, 4828, id. Vaudois, id. Renouvelé. 
65 Colomb, Henri, 1832, emp. aux bateaux à vapeur, Neuchàtelois, Neubourg. 
66 Chassot, Louis-Laurent, 1831, menuisier, Fribourgeois, rue des Chavannes, Renouvelé. 
67 Cochand. D. -Franc., 1803, vigneron, Vaudois, i\eubourg, permis de 10 ans. 68 Clottu, Jean-Louis, 1784, journalier, Neuchâtelois, Neubourg. 
69 Clerc, Isaac-Henri, i782, notaire, id. Grand'rue. 
70 Comtesse, Justin. 1799, maure d'hôtel, id. rue de l'Hôpital. 
71 Chatenay, Auguste, 1786, négociant, id. id. 
72 Chatenay, Auguste, 1815, id. id. id. 
73 Chambrier, Frédéric, 1817, rentier, id. place des Halles. 
74 Cruchaud. Frédéric, 1798, minist. du St.. -Ev.. Neuchâtelois id. 
75 Comtesse. Jean-Jaques, 1799, négociant, id. rue de Flandres. 
76 Chambrier, Ch. -Louis, 1816, rentier, id. rue du Pommier. 
77 Cellier, Victor, 1804, négociant, id. rue du Coq-d'Inde. 
78 Chambrier, Alfred, 1825, rentier, id. id. 
79 Cherpillod, Emmanuel, 1810, vaguemestre, Bernois, ruelle des Halles. 
80 Claparède, François-Louis, 1788, rentier, Neuchâtelois, rue Fleury. 
81 Clottu, Siméon, 25 juin 1800, négociant, id. Serrières, 
82 Campiche, Gustave, 1830, menuisier, Vaudois, Placard, 26 février 1857 R. 
83 Chédel, Frédéric. 1814, horloger, Neuchàtelois, 39 rue du Seyon. 
84 Clemmer, Auguste, 1826, facteur, id. 25 rue des Moulins. 
85 Clemmer, Christian, 1797, cordonnier, Neuchàtelois, 25 rue des Moulins. 
86 Coulaz, Henri, 1832, horloger, id. 3 id. 
87 Christen, Pierre, 1799, domestique, Bernois, 9 rue de l'Hôpital, 20 février 1855. 
88 Chambrier, Alexandre, 1788, rentier, Neuchâtelois, rue du Coq-d'Inde. 
89 Clerc, James-Auguste, 1836, secrétaire de police. Neuchâtelois, rue du Bassin. 
1 Dellenbach, Louis, 1816, blanchisseur, Neuchâtelois, rue Saint-Maurice. 
2 Dietschy, Jean-Joseph, 1816, cafetier, neuchâtelois, rue Saint, Honoré. 
5 Duplain, Franc. -Justin, 1833, horloger, Bernois, place d'Armes, 19 août 4857 R. 
4 DuBois, Célestin, 1805, ministre, Neuchàtelois, place Purry. 
5 Dupuis, Auguste, 1815, vigneron, Vaudois, rue de l'Hôpital, 
6 Descombes, Ch. -Henri, 19 octobre 1824, écrivain. Neuchàtelois, faub. du Lac. 
7 DuPasquier, Alphonse-Henri, 1792, rentier, id, id. 
8 DuPasquier, Ch. -Edmond, 31 niai 1832, agriculteur, id. id. 
9 DuPasquier, Alphonse, juillet 1829, avocat, Neuchâtelois, faubourg du Lac. 
10 Du-Pasquier, Frédéric, 24 sept. 1798, rentier, id. id. 
Il DuPasquier, Ch. -Frédéric, 1791, rentier, id. faubourg du Crèt. 
20 juin 1857. 
12 DuPasquier, Georges-J., 3 octobre 4 802. rentier, Neuchâtelois, Vieux-Châtel. 
13 DuBois-Bovet,, François, 4784, propriétaire, Neuchàtelois, Faubourg. 
14 DuBois, François, 1824, id. id. id. 
15 DuBois, Gustave, 1826, id. id. id. 
16 DePierre, Louis-Philippe, 1805, id. id. id. 
17 DuPasquier, Alfred-Charles, 20 mars 1826, avocat. id. id. 
18 Dessaules, Jean-Pierre, 30 avril 1798, tailleur, id. id. 
19 Dessaules, Célestin, 18 mars 1827, horloger, id. id. 
20 Dessaules, Clément, 9 avril 1836, id. id. id. 
21 DuPasquier, Wilhelm, 1798, rentier, id. id. 
22 DuPasquier, Patil-Alex., 10 avril 1794, ministre. id. id. 
23 D'Erlach. Ch. -Eugène. 1810, rentier, id. id. 
24 Duvoisin, Philippe, 19 avril 1828, domestique, Vaudois, id. 30 mars 1856 R. 
25 Delachaux-dit. Gay, Auguste, 1796, horloger, Neuchâtelois, id. 
26 Dubied, Alcide-Const.. 22 septembre 1817, horloger, Neuchàtelois, Maladière. 
27 Dellenhach, Charles. 1818, voiturier, id. id. 
28 Dirks, Jean-Fréd.. 1802, propriétaire, id. Saars. 
29 Delay, Jules-Frédéric, 8 janvier 1826, jardinier, Vaudois, chemin des Mulets. 2 mars 1854. 
30 Düring, Louis, 1800, jardinier, Bernois, Fahys, 4 juin 1855. 
31 Ducommun, Emile, septembre 1822, horloger, Neuchâtelois, Sablon. 
32 Delay, Frédéric, 1785, vigneron, Vaudois, Tertre, 13 avril 1857 R. 
33 Ducommun, Abram-Louis, 4805, carrier, Neuchâtelois, Plan. 
34 Duru, Louis, juillet 1820, vigneron, Vaudois, Mau-Jaubia, 15 juillet 1856 R. 
35 Dubois, Justin. 1828, horloger, Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
36 Droz, Fréd. -Auguste, août 1837, horloger, Neuchàtelois, rue du Temple-Neuf. 
37 Dumarché, Paul, 1805, agent d'affaires, id. id. 
38 Duvillars, Louis, 1801, journalier, Vaudois, ruelle Breton, 30 mars 1855. 
39 Decreuse, Louis, 1832, graveur, Neuchàtelois, rue du Temple-Neuf. 
40 Douille. Emile, 1833, négociant, id. id. 
41 Derron. Sam. -Abram, 1800, journalier, Fribourgeois, rue des Moulins, 20 juin 1857 R. 
42 David, Franç. -James, 1830, journalier, Vaudois, id. 12 septembre 1855. 
43 Droz, Justin, 1817, mesureur de bois, Neuchàtelois, id. 
44 David, Charles, 16 mai 1825, vigneron, Vaudois, Ecluse, 10 avril 1857 R. 
45 Ducommun, Robert. 1780, horloger, Neuchàtelois, Ecluse. 
46 Decreuse, Henri-D.. 1820. ferblantier, id. id. 
47 Decreuse, Fréd. -Guillaume, 1815, tourneur, Neuchâtelois, rue du Château. 48 Dorn, Jaques, 1792, négociant, Neuchàtelois, hors des portes. 
49 Duss, Pierre, 1800, fermier, Lucernois, Vauseyon, 5 décembre. 1856 R. 
50 Duperret, Paul-Henri. 1806, horloger, Vaudois, Vauseyon, 6 mai 1857 R. 
51 Duperret. Tell, 3 mai 1837, id. id. id. chez ses parents. 
52 Decreuse, Philippe, 1806, cultivateur, Neuchàtelois, Parcs. 
53 Dubois, Edouard, 1809, horloger, Neuchàtelois, Parcs. 
54 Dubois, Alexandre. 1836, id, id. id. 
55 Daunier, Paul, 1809, tailleur de pierres, Neuchâtelois, Chavannes. 
56 Delay, Frédéric-Henri, 4821, vigneron, Vaudois, id. 45 février 1855. 
2 Collège de N'euchdlel. î' 
10 Suite du collége de Neuchâtel. 
57 David, Henri-Constant. 1818, chauffeur, Vaudois, rue des Chavannes, 
58 Dubois, Louis-Frédéric, 1815, maçon, \euchàtelois, id. 59 Duperron. Daniel. 1804, journalier, id. Fausses-Brayes. 
60 Duvanel, Fréd. -Aug.. 181 5. huissier, id. Hôtel-de-Ville. 61 Dardel. Jean-Fréd.. 1799. notaire, \euchàtelois, rue (le l'Hôpital. 
62 Dolevre, Jean. 1818, facteur. Vaudois, id. 
63 DuPasquier, Charles. 1792, négociant, \euchàtelois, rue du Seyon. 64 DuPasquier, Jaques-Auguste. 17 94. ministre, Neuchâtelois. rue du Pommier. 
65 D'Ivernois, Franç. -Ferdinand, 1782, rentier, id. id. 66 Dupuis, Jules, 1851, domestique, Vaudois, id. 
67 Debély. Ulysse. 1811t. greffier, \euchàtelois, Evole. 
68 Diacon, Alphonse, 1799, pasteur. \euchàtelois, Evole. 
69 Duback, J. -Marc-Ed., 1829, domestique d'écurie, Bernois, rue du Pontmier, 70 Duback. Jean. 1795, id. id. id. 
71 Dardel, Alexandre, 1775, rentier, \euchàtelois, rue du Coq-d'Inde. 
72 D'Epagnier, Eugène, 4822, charpeuticr, Neucliàtelois, cour Marval. 
73 Ducommun. François, 1808, domestique, Neuchâtelois, rue Fleury. 
74 Duvoisin, Fritz. 14 février 1820. blanchisseur. Vaudois, Serrières, 
75 Devenoges. Jean-Louis, 9 nov. 1809, tailleur, Neuehàtelois, Serrières. 
76 De Pierre; Alex. -Ed., 1811, rentier. Neuchâtelois, rue (lu Château. 
77 Dorn, Henri, 1821, négociant, id. hors des portes. 
78 Dumarché, Henri-Samuel, 1825. maçon, id. Chavannes. 
79 Dardel, Ch. -Auguste, 1815, négociant, id. rue des Moulins. 
80 Di-oz. Eugène, 18 1 4, horloger, id. id. 
81 Drose, Frédéric. 1790, rentier, Aeuchàtelois, rue du Seyon. 
82 Ducommun-Vuthier, Clt. -Fréd., 1813, chapelier, Neuchâtelois, Grand'rue. 
1 Eggimann, Jacob, 1805, sellier, Bernois. Tertre, 
2 Ecuyer, Ch. -Philippe, 1803, boulanger, Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
3 Evard, Fréd. -Auguste, 1789, instituteur, id. rue (les Moulins. 
4 Fcuyer, Louis-Frédéric, 1831, commis, id. Petit-Pontarlier. 
5 Ecuyer, Ch. -Fréd., 9 janvier 1836, domestique, Neuchâtelois, r. du Château. 
6 Ecuyer, H. -François, 1827, jardinier, id. id. 
7 Elzingre, Adolphe, `1819, boulanger, Neuchâtelois, rue des Chavannes. 
8 Elzingre, Louis, 1810, tailleur, id. id. 
9 Ernst, Jean, 1825, tailleur de pierres, Argovien, \euhotu"g, 
10 Ermel, Jean, 1819, boucher, Bernois, rue de l'hôpital. 
14 Evard, Frédéric, 1836. commis, Neuchâtelois, rue du Coq-d'Inde. 
12 Eichenberger,. Jean, 1804, postillon, Ar; oviett, rue de la Treille, 
13 Eckenstein, Emile-Adolphe, 1826, brasseur, Bâlois, Brasserie, 
14 Eggler, Melchior, 1827, maçon, Bernois, ruelle Breton, 
15 Erismann. Henri. 1816. menuisier, Argovien, ruelle Dublé. 
1 Favre,, Abram-Louis, 1800, cocher, Vaudois, rue Saint-Honoré, 
2 Fthrlin, Jean, 1830, dentiste, Schallhousois, rue de la place (l'Armes, 
ci 
, 
janvier 1855. 
1J aoiit 1857 R. 
18 février 1857. 
15 février 1855. 
ýO août. 1855. 
50 
, 
juillet. 1836. 
50 septembre 1857 R. 
8 mai 4 854. 
Z0 juin 1857 R. 
9 décembre 1856 R. 
`20 juillet 1856 R. 
15 janvier 1857 R. 
16 novembre 1855. 
10 juillet 1855. 
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42 
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44 
45 
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Furrer, Christian, 1814, pintier, Bernois, rue de la Treille. 
Frène, Edouard. 1828, tapissier, Bernois, id. 
Favarger. Çh. -Louis, 1808, avocat, Neuchâtelois, Terraux. 
Feissly, Louis, 4800, journalier, Bernois, ruelle du Neubourg. 
Feissly, L. -Joël, 1825, id. id. id. 
Faucherre, Louis, 13 octobre 1815, menuisier, Vaudois, faubourg du Lac, 
Failloubaz, Louis-Auguste, 2 décem. 1857. Vaudois, faubourg du Crét, 
Favarger, Auguste, septembre 1835. Neuchâtelois, id. 
Fardel, Henri-Louis. 3 août 1803, instituteur, Vaudois, ruelle Vaucher, 
Favarger, Frédéric, 23 niai 1800, rentier, Neuchâtelois. Faubourg. 
Favre, Ulysse. 1817, horloger, Neuchâtelois, Maladière. 
Fillieux. Louis, 5 
, 
juillet 1817 
, 
jardinier. Neuchàtelois, Vieux-Châtel. 
Favre, Ch. -Adolphe, 1810, docteur, id. Terraux. 
Ferrer. Jean. 20 juin 1816. journalier, Bernois, Tertre. 
Fleury, Henri, 1799. professeur, Neuchâtelois. Tertre. 
Feissly. Henri, 1808, domestique, Bernois. Faubourg. 
Favre, Louis, 1800, domestique, Neuchâtelois, Faubourg. 
Fischer, Frédéric, 1801, fermier, id. Pertui-du-Soc. 
Fornachon, Ch. -Louis, 1786, banquier. Neuchàtelois, rue Saint-Maurice. 
Favre, Eugène, 1856. horloger, Neuchâtelois, rue du Temple-Neuf. 
Frey, Joseph, 1855, boulanger, Soleurois, id. 
Favre. Henri. 1829, menuisier, Vaudois, rue des Poteaux. 
Favre, Jaques-Franç.. 1827, postillon, Vaudois. rue de la Treille. 
Favarger, Louis, 1815, boulanger, Neuchâtelois, rue du Temple-Neuf. 
Favre, Alexandre, 1855, serrurier, id. rue du Bassin. 
Feissly, fils de Louis, Fritz. 1821, vigneron. Ilernois, ruelle Breton, 
Feissly, Henri, 1821 id. id. rue des Moulins. 
Frei. Bernard, 1831. fabt de cartes â jouer. Argovien, id. 
Feusier, Auguste, 1797, gypseur. Neuchâtelois, id. 
Feusier, . Jean-Aug., 1830, id. id. 
id. 
Fornachon, Jean-Adolphe, 1824, greffier, Neuchâtelo s, rue du Château. 
Favre. Charles-Jules, 1817, jardinier, id. id. 
Favre. Georges. 1818, coiffeur, id. id. 
Fliihmann, Ch. -Fréd., 1814, cap. de gendarmerie. Bernois, rue 
du Château. 
Franc, Frédéric, 1825, tailleur. Neuchâtelois, Chavannes. 
Février, L. -Aug., 1829, bûcheron, id. id. 
Flotte. ron, François, 1819, journalier, Bernois, id. 
FeissIN 
, 
Ch. -Auguste. 1851 , 
bûcheron, Bernois. id. 
Feissly, Jean-Pierre, 1787. vigneron, id. id. 
Feissly 
, 
S. -Henri, 1830. id. id. id. 
Feissly, Jean-Frédéric, 1821. id. id. id. 
Feissly. Alexandre, 1832, id. id. id. 
Flot. teron, Frédéric, 1817, enip. aux bat. â vapeur, Bernois, Fausses-Braves. 
Fornachon, Samuel, 1785, négociant, heuchàtelois, Grand'rue. 
Fornachon fils, Samuel, 9822, boulanger. id. id. 
Faire. Jean-Jaques. 1807. cantonnier, id. Neubourg. 
5 février 1856 R. 
20 janvier 1857 R. 
r juin 1857 R. 
chez sa mère. 
20 janvier 4857 R. 
20 janvier 1857. 
4 mars 1857 R. 
né dans le canton. 
26 octobre 1855. 
30 mars 1855 R. 
né dans le canton. 
15 janvier 1857 R. 
°24 novembre 1857. 
10 août 1856- 
8 octobre 1857. 
25 juillet 1857- 
15 novembre 1856. 
5! 0 septembre 1856,. 
chez ses parents. 
1 Q. Suite du collége de NTeuchâtel. 
49 Forrer, Christian, 1786, Bernois, rue du \'eubourg. 
50 Favre, Louis-Eug., 1816. juge de paix, Neuchàtelois, rue de Flandres. Si Frev, Jean, 5 janvier 1851, graveur, Bàlois, Port-Roland 
52 Fivaz, Ed. -Célestin, 1825. -uillocheur, \euchàtelois, Evole. 
53 Fitzé, Jean, 5 août 1855, peintre, Appenzellois, Evole, 
54 Favre-Borel, Louis. 1784, rentier, Neuchàtelois, place des Halles. 
55 Fillieux, Louis. 1789, jardinier, Neuchâtelois, ruelle (les Halles. 56 Frohvein, François, 24 mars 1800, cordier, Neuchàtelois. Plan de Se. rrières. 
57 Frey, Jean-Conrad, 8 mars 1800. journalier, Bâlois, id. 
58 Freidly, Jacob-Gottlieb, 4 juillet 1790, fermier, Bernois, Chaumont, 
59 Freidly, Jacob, ter janvier 1826, id. id. id. 
60 Favre, Louis, 17 mars 1822, professeur, \euchàtelois; faubourg du Crêt. 
61 Favre, Ch. -Franç., 3 mars 1836, commis, id. rue des Moulins. 
62 Fornachon, Georges, 1821, écrivain, id. id. 
63 Fischer, Jacob, 1815, journalier, Argovien, id. 
64 Favre, Alphonse, 1813, négociant, Neuchâtelois, rue Dublé. 
65 Favre, Emile. 1826, horloger. Neuchâtelois, rue du Chàteau. 
66 Favre, Henri-Louis, 1799, cordonnier, Neuchàtelois. Vauseyon. 
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Gabus, Emile, 1799, rentier, id. rue du Bassin. 
Gujer, J. -Rodolphe, 1819, rentier, Zuricois, rue Saint-Honoré, 
Guérit, Jean, 1826, tall. de pierres, Vaudois, id. 
Guignet, Jean-Louis, 1784, vigneron, id. id. 
Gui net, Louis, 1819, , 
jardinier, id. id. 
Guignet, William, 1823, vigneron, Vaudois, rue Saint-Honoré, 
Grandpierre, Louis, 1806. cons. d'Etat, Neuchàtelois, rue Saint-Honoré. 
Grisel, Jaques, 1814, voiturier, id. id. 
Guillebert, Alphonse, 1792, ministre, id. rue du Bassin. 
Grisel, Georges, 1811, peintre, id. rue Place-d'Armes. 
Gugger, Gaspard, 1827, voiturier, Bernois, rue des Epancheurs, 
Guinchard, Henri, 1815, cafetier, Neuchàtelois, rue de la Treille. 
Giroud, Denys, 1818, lithographe, id. Terraux. 
Grangier, Isaac-E., 1791, instituteur, id. faubourg du Lac. 
Grossmann, Louis, 51 décembre 1830, charron, Neuchâtelois, faub. du Lac. 
Grossmann, François, 11 octobre 1835, horloger, id. id. 
Godet, Frédéric, 25 octobre 1819, ministre du St-Ev. id. 
Geiser, Louis, 2 mai 1821, bijoutier, Bernois, 
Garraux, J. -Rodolphe, 19 nov. 1814, négociant, De Gélieu, Jaques, ý23 mai 1794, ministre, 
Godet, L. -Michel-J., 94 juin 1837, négociant, Godet, Ch. -Henri, 1797, professeur, Grand, Scipion, 1795, instituteur, Vaudois, 
Neuchàtelois, 
id. 
id. 
id. 
Gédet, Louis, 1814, jardinier, Vaudois, Maladière, 
id. 
id. 
id., 
id. 
faubourg du Crêt. 
id. 
id. 
avec ses parents. 
avec sa mère. 
12 juillet 4847. 
12 décembre 1855. 
cher, ses parents. 
ZO juillet 1856. 
2O août, 1855. 
Z5 août 1857. 
7 juillet 1854. 
chez son père. 
id. 
ý5 juillet 1854. 
M août 1857. 
19 juif, 4849. 
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Graz, Louis, 27 juillet 1827, jardinier, Vaudois, Maladière, 
Guillaume, Georges, 2 février 1817.1 cons. d'Etat, Neuchâtelois, Saars. 
Grossmann, Henri, septembre 17 91, fab. de liqueurs, Neuchâtelois, Fahys. 
Galland, D. -François, 12 avril 1794, vigneron, id. id. 
Gyssler, Frédéric, 1814, charpentier, Bernois, Petite-Rocliette, 
Guinchard, Henri, 3 mars 1810, vigneron, Neuchâtelois, id. 
Gacon, Louis, 4 avril 1834, jardinier, Neuchâtelois, Tertre. 
Guillod, David, 1805, vigneron, Fribourgeois, id. 
Gentison, Louis, 1817, jardinier, Vaudois, id. 
Guenot, Louis, 1819, menuisier, Neuchâtelois, id. 
Grospierre, G. -Arnold, 1819, horloger, Neuchâtelois, Rocher. 
Gacon, Eugène-Julien, 1809, concierge, id. Terraux. 
Girard, Ulysse, 1812, négociant, id. Boine. 
Grandjean, Auguste. 4829, négociant, id. id. 
Grossmann , Adolphe , 1833 , imprimeur, 
Neuchàtelois, 
Gerster., Charles, 1822, cons. municipal, 
Gacon, Frédéric, 1806, tailleur, 
Gerster-Fillieux, Edouard, 1816, relieur, 
Guirr, Paul, 1822, tailleur, 
Guinand, Ch. -Aug., 1824, écrivain, 
Gacon, Ferdinand, 1834, serrurier, 
Guinchard, Louis, 1827, tapissier, 
Gyger, Albert, 1823, négociant, Bernois, 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
rue de l'Hôpital. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
rue St-Maurice. 
id. 
id, 
Gaberel, Adolphe, 1814, gypseur, Neneliâtelois, rue du Temple-Peul'. 
Gaberel, Franc. -Aug , 
1818, confiseur, id. id. 
Gunthard, Jean-Jaques, 1783, négociant, Zuricois, id. 
Galland, Ch. -Henri, 1825, tailleur d'habits, Neuchâtelois, rue du 
Girardet. Gabriel. 1827, postillon. Vaudois, rue de la Treille, 
Gerster, Jules, 1815, libraire. Neuchâtelois, rue des Poteaux. 
Guilloud, David-Henri, 1835, horloger. Vaudois, ruelle Breton. 
Godet, Alphonse, 1818, serrurier, Neuchâtelois, rue Dublé. 
Gunther, François, 1835, id. id. rue du Bassin. 
Gallmann, Rodolphe, 1820, casquetier, Zuricois, id. 
Tcºuple-f1 cuf. 
Gabathaler. Christian, 1835, menuisier, Saint-Gallois, rue du Bassin, 
Guirr, Jean-Jacob, 1776, tailleur, Neuclhâl. elois, rue des Moulins. 
Gilliotte, Frédéric-Victor, 1825, lithographe, Neuchâtelois, rue des Moulins. 
Glattliardt, Cluristian, 1804, voiturier, Bernois. id. 
Guilloud, Frédéric, 1832, horloger, Neuchâtelois, id. 
Gascard, Ilenri, 15 mai 1829, garde municipal, Bernois, id. 
Gédet, Ilenri-Benoil, 1791. jardinier, Vaudois, id. 
Grisel, Daniel, 1786, anc. militaire. Neuchâtelois, Petit-Pontarlier. 
Gauchat, Emile, 1830, emp. â la poste, id. rue du Château. 
Gicot, Alexandre, 1829, commis, Neuchâtelois, rue du Château. 
Glatthardt. Gottlieh, 1834, domestique, Bernois. id. 
Gruel. Auguste-Ilenri, 179: 3. coill'eur. ncuchfitelois, rue du Château. 
30 novembre 1855. 
Z9 décembre 1854. 
3 mars 1855, 
13 juillet 1 849. 
ýi 
10 aoiit 1857 R. 
l0 décembre. 1856 R. 
15 iiovenihrc 4857 R. 
6 novembre 4857 R. 
!2 
, 
jativiei" 1 854. 
7; 0 septembre 18, 'i7 9. 
, 10 novembre 1857. 
1fi Suite du collége de 1leuchât( 
70 Girardier, Jean-Henri. 1799, garde municipal. \euchàtelois, rue du Chàteau. 
71 Guessner. Alexandre. 15 déc. 1834. ébéniste, \euchàtelois, rue du Chàteau. 
72 Gauthey, Frédéric, 1815, chauffeur, Vaudois, id. 
73 Gentil. Henri, 1827. lithographe, \euchàtelois, id. 
74 Godon, François. 1815, horloger. id. hors des portes. 
75 Girardet, Jules. 1806, rentier, id. id. 
76 Gratî. Jean, 1806, agriculteur, Lucernois, Petit-Pontarlier. 
77 Grutter. Jean, février 1820, équarrisseur, Bernois. La Caille. 
78 Gaillard. Adolphe, 1815. vigneron, Vaudois, Vauseyon. 
79 Griset. Lucien-Auguste. 1817. tailleur de pierres, \euchàtelois, Chavannes. 
80 Gertseh, Christian, 1 ti13, vigneron. Bernois, id. 
81 Gras, Jean-Pierre. 1801, bûcheron, ;i euchàtelois, id. 
82 Gras, Jean-Frédéric, 1852, journalier, \euchàtelois, id. 
83 Gras, Henri-J. -Pierre, 1823, bûcheron. id. id. 
84 Genoud, Jean. 1828, journalier, Fribourgeois, id. 
85 Gaberel. Ch. -Henri. 1798, procureur, Neuchâtelois. id. 
86 Gauthier, Franç. -\icolý. 1S22, horloger, Fribourgeois, Neubourg. 
87 Galland, Charles-Alex., 1812, journalier, \euchâtelois. id. 
88 Gentil, Charles-Louis. 1805, charpentier, id. Chavannes. 
89 Gehri, Jacob, 1829, cordonnier, Bernois, \eubourg, 
90 Guignard, Jean-Jaques, 1781, vigneron, Vaudois, Neubourg, 
91 Gui-net, Ch. -David. 1891, vigneron, Vaudois, Neubourg, 
92 Grisel, Ferdinand. 1814, maçon, Neuchâtelois, id. 
95 Gendre, Ch. -François, 1812, lithographe, Neuchâtelois, aux Bercles. 
94 Glardon, Julien, 1821, journalier, Vaudois, Neubourg, 
95 Gametter. Jean. 1795, domestique, Bernois, Port-Roland, 
96 Guiiiand, Jean-Alphonse, 1812, charpentier, Neuchâtelois. Evole. 
97 Georget. Ch. -Auguste. 1826, négociant. id. Coq-d'Inde. 
98 Gretillat, Maximilien. 1829, vétérinaire, id. id. 
99 Gauthier. Jean-Joseph, 1808, charpentier, Fribourgeois, rue Fleury, 
100 Gauthier. Léon, janvier 1856, graveur, id. id. 
101 Gigon, Jean-Pierre, 1850, fab. de chaises, Bernois, rue Fleury, 
102 Gerber, Benoît, 9798, cafetier, Bernois, id. 
103 Gerber fils, Jacob, 28 mars 1837, cafetier, Bernois, id. 
404 Guillaume, Louis, 1832, docteur-médecin, Neuchàtelois, place des Halles. 
105 Gurtler. Auguste. 1829, tailleur, Bàlois, id. 
106 Gacon, Louis, 5 mars 1812, négociant, : \euchàtelois, Serrières, 
107 Gacon, Eugène-Emile, 5 sept. 1830, journalier, id. id. 
108 Guilloud. Pli. -Aug., 1er janv. 1826, vigneron, Fribourgeois, Serrières, 
109 Guilloud, Pierre, 2 novembre, 1794, id. id. id. 
110 Gueissbühler, Ch. -Fréd., 27 décembre 1797. meunier, Bernois. Serrières. 
111 Gueissbühler, Adolphe, 24 février 1835, meunier. Bernois. id. 
112 Grali. Pierre, 1 octobre 1829, menuisier, Bernois, id. 
.ý Y 
40 fé\ rirr 1 Kif Il. 
décembre 1857 K. 
ti décembre 1814. 
5 seplenºbrN 1848. 
10 février 1855. 
45 novembre 1956 R. 
45 novembre 4856 R. 
20 juin 1850. 
26 février 18.57 R. 
25 août 1856 R. 
20 septembre 1856 R. 
20 novembre 4 854 . 
chez ses parents. 
25 mai 1857 R. 
15 niai 18U7. 
chez ses parents. 
10 juillet 1855. 
1" mars 1855. 
habite depuis 1 ans. 
25 juillet 1857 R. 
chez ses parents. 
1 "juillet 1857 R. 
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113 Gacon, Ch, -Laurent, 6 janvier 1805, négociant, Neuchâtelois, id. 
114 Caille, Charles, 9 mai 1814, journalier, Vaudois, id. 
115 Geiser père, Christian, 3 août 1804, fermier, Bernois, Chaumont, 
116 Geiser fils, Christian-Louis, 12 août 1832, fermier, Bernois, Chaumont, 
117 Geiser fils, J. -Rodolphe, 16 février 1835, id. id. id. 
118 Girardet, Charles, 1805, négociant, Neuchâtelois, Evole. 
119 Gagnebin, Ch. -Ferdinand, 1816, écrivain, Neuchâtelois, Brasserie. 
120 Gabriel, Antoine, 1830, cordonnier, Unterwaldien, rue du Seyon. 
121 Galland, François, 1789, garde-promenade, Neuchâtelois, rue du Seyon. 
122 Gaberel, Victor, 1829, charpentier, id. id. 
123 Gendre, Charles-L., 1804, tailleur, id. id. 
124 Gendre, Ch. -Ferdinand, 1833, tailleur, Neuchâtelois, id. 
125 Gacon, Henri, 1797, vigneron, id. id. 
126 Grwnigger, Antoine, 1850, pintier, Lucernois, rue des Moulins, 
127 Goley, Auguste, 1825, horloger, Vaudois, rue des Moulins. 
128 Guyot, Jules-Henri, 1835, commis, Neuchâtelois, Grand'rue. 
129 Guirr, Édouard, 1816, tailleur. id. id. 
150 Grandjean, Louis, 1779, rentier. id. rue de l'hôpital. 
131 Gehri, Fritz, 1855, commis. Bernois, rue du Temple-Neuf. 
I Hurni. Jean, 1825, garçon d'écurie. Bernois, Hôtel des Alpes, 
2 Held, Jaques, 1810, artiste, Genevois, rue Saint-Honoré, 
3 Henriod. Henri-Franç.. 1807, agent d'affaires, Neuchâtelois, rue Saint-Honoré. 
4 Haldenwang, Charles, 1808, serrurier, id. id. 
5 Henriod, Hem"i-Ed., 1819. relieur-libraire, id. id. 
6 >`_Hmbert, Ch. -Ernile, 1830, tailleur, id. rue des 
Epancheurs. 
7 Humbert, Louis, 1832, horloger, Neuchâtelois, rue (les Epancheurs. 
8 Hôchner, Félix. 1851, ferblantier, Zuricois, rue (les Epancheurs, 
9 Ilorinann, Ch. -Auguste, 1830. horloger, Neuchâtelois, Terraux. 
10 Heuriç(h. Mulhaupt, Edouard. 1828, relieur, id. id. 
11 Henry, Edouard, 1824, pintier. id. ruelle du Ncubourg. 
12 11 Ijenschild, laques, 17 janvier 1835, boulanger, Bernois, Faubourg. 
15 Howard, Joseph-Sam., 1785, facteur de pianos, id. id. 
14 Hurni. Jacob, 1828, domestique, Bernois, Maladière, 
15 Flodel, Constant, 3 août 1819, domestique. Bernois, Naladière, 
16 Nühscher, Joseph, 18 octobre 1821, horloger, Argovien, 11laladière. 
1.7 llumbert-Droz,. Jean-Pierre. 1812, journalier, Neuchâtelois, Tertre. 
1,8 Humbert-Droz, Jeaºº, 15 octobre 1836, journalier, Neuchâtelois, Tertre. 
1.9 Humbert-Droz, Ch 
. -hréd. , 
11 niai 1800. horloger, id id 
20 Humbert, Charles, 1806, revendeur, Neuchâtelois, Plan. 
21 Holl'stetler. Jean, 1822, postillon. Bernois, Plan, 
22 flouser. Jean, 1827, serrurier. Bernois, rue du Temple. -neuf, 
23 Ilunºlºcrt, Ulysse, 1828, menuisier, Neuchâtelois, rue (lu Bassin. 
24 llotz, Antoine, 1814. sellier, Zugois. id. 
25 Hüfely, Aicolas, 1819, tonnelier, Neuchâtelois, ruelle Breton. 
26 Humbert, Henri, 1801, rentier, Neuchâtelois, Croix-du-Marché. 
le" février 1855. 
15 octobre 1855. 
avec ses parents. 
id. 
li novembre 1856 R. 
15 janvier 4855. 
avec ses parents. 
U juillet 1856 R. 
10 août 1856 R. 
30 mars 1856 R. 
30 juillet 4856 R. 
7 juillet 1854. 
26 février 1857 R. 
né dans le canton. 
10 niai 1855. 
2 décembre 1849. 
25 août 1857 R. 
ZJ juillet 1857 R. 
-16 Suite du collé e de Neuchâtel. 
27 Humbert fils, Paul, 182 7, nég', \euchàtelois. Croix-du-Marché. 
28 Heubi, Jeau-Jacob, 1801. journalier, Bernois, rue des Moulins, 
29 Hugli. Joseph-Vincent, 1821, fat). de cartes, Lucernois, rue des Moulins. 
30 Huguenin. Alfred, 1825, horloger, Aeuchâtelois, rue (les Moulins. 
31 Holz, J. -Louis. 2 avril 1809, vigneron. id. id. 
32 Holz, J. -Henri, 5 juin 1855, id. id. id. 
33 Holz, J. -Samuel, 1811, maçon, id. id. 34 Hurnv 
, Jean. 17 
98. vigneron. Bernois, rue des Moulins, 
35 Humbert, Aimé. 1819, cons. d'Et. at. \euchàtelois, au Château. 
36 Herzig, Louis, -1814. gypseur, Bernois, rue du Château. 
57 Hammer. Daniel-J. . 1797, charpentier. 'Neuchâtelois, au Reposoir. 38 Hammer, François, 1835, charpentier, Neuchâtelois. au Reposoir. 
39 Humbert. Vital. 1829, horloger, id. id. 
40 Heuby, Jean, 1826, marchand, Bernois, Chavannes, 
41 Hebeisen, Frédéric, 1788. vigneron, Bernois. Chavannes, 
42 Hirschv, Jean, 1806, crocheteur, id. id. 
43 Hurtig, Jean, 1804. laitier, Bernois, Neubourg, 
44 Hauser, Jean-Georges, 1797, charpentier, Zuricois, Neubourg, 
45 Heuby. Frédéric-Ami, 1816, vigneron, Bernois, id. 
46 Hammer, Georges, 1792, maçon, Neuchâtelois, Neubourg. 
47 Hammer, Louis, 1823, maçon, Neuchâtelois, Neubourg. 
48 Herzig, Jean-Samuel, 4802, tailleur de pierres, Bernois, Fausses-Brayes. 
49 Hormann, J. -Ch. -Au(,.. 1798, tailleur, Neuchâtelois. Grand'rue. 
50 Hégi, Joseph, 1815, journalier, Lucernois. Fausses-Brayes, 
51 Hammer, Fritz, 1827, charpentier, Neuchàtelois, rue de Flandres. 
52 Humbert, H. -L. -Achille, 1832, graveur. Neuchâtelois. Port-Roland. 53 Heubi, Jean-. laques, 1834, graveur; Bernois, Evole, 
54 Heer, Rodolphe, 1800, paveur. Bernois, rue (lu Pommier, 
55 Heer, Jean-Jaques, 1804, négociant., Glaronnais, rue des Halles. 
56 Hodel, Aug. -Henri, 10 janvier 1816. charpentier, Bernois, Serrières, 
57 Halder, Jean-Jacot), 9 octobre 1809, serrurier, Appenzellois, id. 
58 Herzog, Melchior. 4815, horloger, Lucernois. Maladière, 
59 Herzig, Jean. 1835, horloger, Bernois, rue Saint-Maurice. 
60 Hiffker, Samuel, 1" septembre 1857, négociant, Argovien, Château, 
61 Hess, Jacob, 1831, ébéniste, Bernois, Serrières, 
62 Huguenin. Jules-Henri, 1794, horloger. Neuchàtelois, Brasserie. 
65 Huguenin, H. -Florian, 1856, id. id. id. 64 Herzog, Charles, 1830, instituteur, Neuchâtelois, rue (lu Seyon. 
65 Hammer, . iules-Henri, 1828, charpentier, Neuchâtelois, rue des Moulins. 66 Huguet, Jean-Joseph, 1792, Fribourgeois, ruelle Breton, 
67 Holï'stettler, Pierre, 1831 . couvreur. 
Bernois, rue, du Temple-Neuf. 
1 Jeanneret, César, 1831. commis, Neuchàtelois, rue Saint-Honoré. 
2 Jainin, Henri-François. 1815, concierge, id. rue du Musée. 
7 Juillet I8! G 
10 février I8`i(iI . 
10 février 1856 R. 
2! i août, 185 7 R. 
25 décembre. 4855. 
20 octobre 1857. 
20 juin 1857. 
20 mai 1856. 
26 février 1857. 
20 mars 18511. 
30 juin 1 856 R. 
5 février 1856 R. 
10 juin 1857. 
ý0 octobre 1857. 
25 juin 1 855. 
depuis 11 mois à la police. 
5(1 octobre 1856 R. 
25 juillet 1854- 
25 août 1857 R. 
10 juillet 4849. 
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3 Jeanjaquet, Eugène, 1817, négociant, id. id. 
ºt Jeanjaquet, Charles, 1820, id. id. rue de la Place-d'Armes. 
5 Junier, Charles-Ulysse, 1824, notaire, id. id. 
6 Jeanfavre. Auguste, 1831, négociant, id. 
7 Jeanjaquet, Louis, 1805, id. id. 
'8 Joli, J. -Abram-Daniel, 1822, concierge, Vaudois, rue des Epancheurs, 20 novembre 1854 
9 Jeanrenaud, Louis. 24 août. 1816, menuisier. Neuchâtelois, faub. du Lac, 
10 Jeanrenaud père. Louis. 1792, rentier. id. id. 
11 Jacol. tet, Louis, 49 niai 1824. notaire, id. id. 
12 Immler, Jaques, :5 septembre 1811, luthier, Bâlois, faubourg du Lac, 7 juin 1854. 
13 Junier, Alexandre, 5 février 1832, domestique, neuchâtelois, faub. du Lac. 
14 Jacot-Guillarmod. Charles. 1804, rentier, Neuchâtelois, faubourg du Crêt. 
15 Junod. Emile. 1820. horloger, Vaudois, Maladière, 30 mars 1856 R. 
16 Jeanne. ret, Louis-Aug.. 1814, négociant, neuchâtelois, Saars. 
17 Junod. Théodore. 1791, horloger. Neuchàtelois, Saars. 
18 Jacot.. Benjamin. 1793. id. id. Sablon. 
19 Juvet. Alexis, août 1804, tailleur (le pierres, Neuchâtelois, Tertre. 
20 Ingold. Jacob, 1825. menuisier, Bernois, Tertre. 
21 Jeanneret, Célestin, 1825. horloger. Neuchâtelois, Plan Perret. 
22 Jacot. Fritz, 1834, id. id. Plan Sandoz. 
25 Jeanrenaud, Paul-Em.. 1819, direct. (les postes, Neuchâtelois, r. de la Treille. 
24 Jacob, 31athicu-Sam.. 1828, cocher. Bernois, rue de la Treille, 4 septembre 1855. 
25 Juvet, Gustave, 1835. horloger. Neuchâtelois, rue du Temple-Neuf. 
26 Juvel, Lucien, 1836. id. id. id. 
27 Jaquel, Alph. -Louis, 1815. boulanger. Neuchâtelois, rue (les Moulins. 
28- Jacoud, Abram-Daniel, 1821, horloger, Vaudois, rite (les ilMoulins, 10 août 1856 R. 
29 Jaquet, Jean-Frédéric. 1805, charpentier. Neuchâtelois, rue des Moulins. 
30 Junod. Charles, août 1837, horloger, id. Prébarreau. 
31 Junod, Frédéric, 1798, ébéniste. Neuchâtelois, rue du Château. 
52 Junod fils. Edouard. 1825, ébéniste. Neuchâtelois, rue du Château. 
33 Jeanrenaud. Félix, 1793, concierge, id. Château. 
34 Jeanrenaud-Besson, Ch. -Louis, 1798, cons. d'Etat, Neuchâtelois, Château. 
55 Joss, Benoit, 1817, cultivateur, Bernois, Suehiez, 25 novembre 1856 R. 
56 Jacot. Jacob. 1805, horloger, Neuchâtelois, Chanet. 
57 Jeanneret, Fréd. -Louis, 1824, négociant, Neuchâtelois, Vauseyon. 
38 Junod, Henri. 1813, 
, journalier. 
Neuchâtelois, Chavannes. 
39 Joss, Jean, 1823, balayeur, Bernois, Chavannes, 20 septembre 1857 R. 
40 . tacot. Emile, 1826, instructeur, Neuchâtelois, Neubou"g. 
41 Imer, Fréd. -Auguste, 1825, batelier, Bernois, Neubourg, 20 septembre 1856 R. 
42 Juvet, Jean-Henri, 1853, taill de pierres, Neuchàt. elois, Neubourg. 
43 Jaccard, Charles-L., 1825, maçon, Vaudois, id. 25 niai 1855. 
44 Isely, t: h. -Henri, 1812, journalier, Bernois, id. 45 niai 1857 R. 
45 Jeanjaquet, Alphonse, 1812, tailleur de pierres, Neuchâtelois, Grand'rue. 
46 Jeanjaquet. Charles, 1834. id. id. id. 
47 Junod. Charles-Louis. 1799, instituteur, Vaudois, id, échu le 12 décembre 1857. 
3 Cnllrge de iVetteliâtel. 
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48 Junod, Louis-Aimé, 1855, instituteur, Vaudois, Grand'rue, 
49 Javet, Jean-David. 1828. journalier. Fribourgeois, Neubourg, 
50 Jieger, Jaques-Ant.. 1825. peintre. Saint-Gallois. rue de l'Hôpital. 
51 Juvet. -Auguste., 1799. négociant, Neuchâtelois, place (les Halles. 
52 Jaquet. G. -Eug. -Erhard, 1831. négociant, Neuchâtelois, rue du Coq-d'Inde. 53 Jacot, Ch -Humbert, 1791 . agent d'affaires. 
ici. id. 
54 Jeanneret, Justin, 1818, négociant. ici. Croix-du-Marché. 
55 Jeanne ret-Grosjeau, Auguste, 15 avril 1812, horloger. Neuchâtelois, plan (le Serrières. 
56 Junod. Louis-Aug.. 4 février 1820. pasteur, Neuchâtelois, Serrières. 
57 Jeanneret, Henri-Ch., 30 avril 1835, commis, id. id. 
58 Journeaux, Pierre, 5 niai 1805, journalier, Genevois, ici. 
59 Imhoff. Henri. 22 sept. 1812, journalier, Bernois, id. 
60 Iung. Jean, 6 décembre 1790, cantonnier. Bernois, Chaumont. 
fil Jaquet. Fritz, 1813, rentier, Neuchâtelois, place Purry. 
62 Johner. Pierre. 1825, domestique, Bernois, rue de la Treille. 
63 . Ieanrenaud, Emile, 1820, menuisier, Neuchâtelois, 
faubourg (lu Crêt. 
64 Jeanneret, Frédéric, 1816, horloger, id. plan Perret. 
65 Jacott, et. Henri-Pierre, 5 mars 1827. avocat, Neuchâtelois, Boine. 
66 Junod, Aug. -Henri, 1797, rentier, ici. Prébarreau. 
67 Jeanrenaud. Marcelin, 1812. cons. d'Etat. id. 46 rue des Moulins. 
68 Jeanneret, Jeau-Fréd., 1783, tailleur, Neuchâtelois, 46 rue des Moulins. 
69 Joubert, P. -D. -Gabriel, 1801 . cordonnier, 
Vaudois, 34 Seyon, 
70 Jeanjaquet, Gustave, 1815, établisseur, Neuchâtelois, 40 rue des Moulins. 
1 Kiehl. Auguste, 1829. domestique, Neuchâtelois, rue du Musée. 
2 Kupfer. Ch. -L. -Adolphe, 1834, commis, Bernois, Place d'Armes, 3 Kaser, Samuel, 1802, aubergiste. Bernois, rue des Epancheurs. 
4 Kônig, Jacob, 1784, Bernois, id. 
5 Kunti, Christian. 1822, tailleur de pierres, Bernois, rue des Epancheurs, 
6 Kleiner, Jacob, 1810, tailleur. Argovien, id. 
7 Kaufmann, Jaques-Ulrich, 1828, imprimeur, Zuricois, ici. 
8 Krebs, Christian, 1814, tailleur, Bernois, Quai du Seyou, 
9 Krôpfli. Jean, 1830. journalier, Bernois, rue de l'Hôpital, 
10 Kaiser, Louis, 1833, horloger, Fribourgeois, rue de l'Hôpital, 
il Kramer, Jules, 13 juillet 1837, serrurier, Neuchâtelois, Neubourg. 
42 Kiehl, Fritz, 1800, tailleur de pierres, id. ruelle du Neubourg. 
13 Kôhly, Benoît, 1805, tonnelier, Bernois, id. 
14 Kustor, Joseph-Ant., 3 octobre 1825, sculpteur, Saint-Gallois, faub. du Lac, 
15 Kustor, Alexandre, 10 nov. 1834, id. id. id. 
16 Kocher, Henri-Louis, 1825, horloger, Bernois, Maladière, 
17 Klopfer, Jean. 1777, journalier, Bernois, Cassarde. 
18 Kohier, Jacob, 20 déc. 1803, fermier, Bernois, Pierrabot-Dessous, 
49 Kohler fils, Fritz, juin 1832, id. id. id. 
s v 
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au renouvellement, 
id- 
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6 mars 1857 R. 
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20 Kohler fils, Gustave, 31 mars 1837, fermier, Bernois, id. 
21 Kissling, Jacob, 4817, couvreur, Bernois, rue de l'Hôpital, 
22 Koller, Jean-Frédéric, 1819, commis, Bernois, rue Saint-Maurice, 
23 Kissling, Fritz, 1830, boulanger, Bernois, rue du Temple-\euf, 
24 Kropf, Jacob, 1813, boucher, Bernois, rue du Temple-Neuf, 
25 Kuchle, Jean, 1830, tapissier, Grison, id. 
26 Kurz, Jean, 1821, maçon, Bernois. rue (les Moulins, 
27 Kohler, J. -Baptiste, 1816, serrurier, Bernois, rue des Moulins, 
28 Kohler, Pierre, 1798, limeur de scies, Bernois, id. 
29 Kramer, David-Em., 1800, tonnelier, Neuchâtelois, ancienne caserne. 
30 Klopper, Jean-Jacob. 1825, journalier, Bernois, id. 
31 Kohler, Frédéric, 1800. vigneron, Bernois, id. 
32 Kohler, David-Fréd., 1828, vigneron, Bernois, rue du Château, 
53 Kohler, Henri-Franç.. 1816, fermier, id. Chanet, 
34 Kiitl'er, Jacob, 1810. maçon, id. Neubourg, 
35 Kliiger, Rodolphe, 1808, domestique, Saint, Gallois, rue de l'Hôpital, 
36 Kissling, Jaques-1.. 1820, libraire, Bernois, rue du Coq-d'Inde, 
37 Kurz, Louis, 1811, prof de musique, Neuchâtelois, rue du Coq-dinde. 
38 Künig, Nicolas, 1828, postillon, Bernois, id. 
39 Künig, Jacob, 1817, tonnelier, Bernois, Cour Marval, 
40 Kiburger, Abram, 2 juin 1818, jardinier, Bernois, Plan de Serrières, 
41 Kruger. G. -Christiau, 25 octobre 1856, menuisier, Neuchâtelois. Serrières. 
42 Kropf, Frédéric. 1835, journalier, Bernois, Serrières. 
43 Klopfer, Christian, 3 octobre 1784, laboureur, Bernois, Chaumont, 
44 Klopfer, Frédéric, 27 niai 1822, fermier, Bernois, Chaumont. 
45 Künig père. Samuel. 1797. tailleur. Bernois. rue des Moulins. 
46 Künig fils. Samuel. 1831, id. id. id. 
47 Kocherhans, Jacob. 1822, tonnelier, Thurgovien, 29 rue du Seyon, 
1 Loup, Auguste, 1791, rentier. Neuchâtelois, rue du Bassin. 
2 Lang, Henri, 1824, armurier, id. rue Saint-Honoré. 
3 Lambert. Jean-Jaques, 1828, voiturier, Neuchâtelois, rue Saint-Honoré. 
4 Lambert, Benoît, 1820. contrôleur aux postes, Soleurois, place d'Armes. 
,i Luscher. Jean, 1853, cordonnier, Argovien, rue des Epancheurs. 
6 Loup, Alphonse, 1803, horloger, Neuchâtelois, id. 
7 Loup, Alphonse, 1835, id. id. id. 
8 Lorimier, Fréd. -Louis, 1816. négociant. Neuchâtelois, Place l urr: . 9 Lorimier, James, 1817. id. id. id. 
10 Lebet, Henri, 1803, id. id. rue de la Treille. 
11 Larsche, Henri-Louis, 1810, ministre du St. -Ev., Neuchâtelois, Terraux. 
12 L'Ecuyer, Hem'i, 11 août 1805, contremaître, Neuchâtelois, faub. du Lac. 
13 L'Ecuycr, Jules, 6 novembre 1835, charron, id. id. 
14 Loup, Samuel, 21 avril 1822, ferblantier, id. id. 
15 Loup, Auguste, . 12 septembre 1820, menuisier, id. id. 
16 Ladame, James, 1821, ingénieur, Neuchâtelois, faub. du Crêt. 
17 Lantheaume, Jean, 1782, jardinier, id, id. 
id. 
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18 Leuba. Ch. -Alexandre. 20 mars 1824. ingénieur, Neuchâtelois, Sablon, 19. Landerset, Franç. -lavier, 1797. colonel en retraite. Fribourgeois, Tertre. 
20 Loze, Ami. 1828. horloger. Neu., hiltelois, Plan Perret. 
21: Loze, Ch. -Henri, 50 août 4804. propriétaire. Neuchâtelois, Mau-Jobia. 
22 Lehmann. Adolphe, 1511. confiseur. Neuchà t: elois. rue de l'Hôpital.. 
23 Larsche. Louis. 1802. tailleur. id. id. 
24 Lichteiihahn. Charles, 1804. nég'. id. id. 
25 Loup, Daniel. 1796, voiturier. Vaudois. rue de la Treille. 
26 Liebermann. Gaspard, 1827, sellier. Neuchâtelois, rue Saint-Maurice. 
27 Landry, Philippe. 18555. compositeur. id. rue (lu Temple-Neuf. 
28 Loup, Jean-Fréd.. 1795, tailleur. id. id. 
29 Lehmann, Charles. 1809. tailleur. id. rue Dublé. 
50 Lehmann, Henri, 1799. id. id. id. 
31 Lambelet, Louis-Constant., 23 avril M2-7, avocat, iieiichâtelois, ruedu Château. 
32 Lindermcyer, Charles, 1829 journalier, Neuchâtelois, rue, (les Moulins. 
53 Leuba. Ch -Emile. 1852. horloger, id. id. 
54 Landry, Charles-Louis, 1810, domestique, id. id. 
55 Landru. Henri, 24 janv. 1857. commis, id. id. 
56 Leuba, Louis. 1800. charpentier. id. id. 
37 Leut. zinger. Jacob, 1800, blanchisseur, Glaronnais. id. 
38 L'Eplattenier, Eug. -Fdouard, 1805. teinturier. Neuchâtelois, Ecluse. 
59 Labornn, J. -Frédéric., 1798. voiturier, Neuchâtelois, rue du Château. 
40 Labornn, Léonard. I832, voiturier, id. id. 
41 Ladanie, Henri. 1807, professeur. id. id. 
42 Loup, Charles. 1811, serrurier. id. rue du Seyon. 
43 Landry, Henri. 1824, menuisier. Neuchâtelois, Chavannes. 
44 Loup, Alphonse, 1829, journalier, id. id. 
45 Lehmann, Ls. -Auguste, 1819, doreur, id. id. 
46 Lozeron, François, 1788, vigneron, id. id. 
47 Lozeron, Emile-Louis, 1855. vigneron, id. id. 
48 Lambelet, Frédéric-Henri. 1814, maçon, M. id. 
49 L'Eplattenier, David-Henri, 1807, id. id. 
50 L'Hardy. Ferdinand, 1782, rentier, id. id. 
51 Leidec. ker, Ch. -Henri, 1823, libraire, Vaudois, rue de l'Hôpital, 
52 L'Eplattenier, Frédéric. 1794. marchand. Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
53 Loup. Henri-Franç., 1809, menuisier, ici. Fausses-Braves. 
54 Lardy, Ch. -Louis, 1816, avocat, Neuchâtelois, rue du Pommier. 
55 Lontz, Frédéric, 1805, secr. munie, id. Port-Roland. 
. 56 Landry, Franç. -L., 22 déc. 1856, horloger, Neuchâtelois, 
Port-Roland 
57 Landru, H. -Auguste, 18 nov. 1855, id. id. 
id. 
58 Leuthold, Rodolphe,. 1807, professeur, Zuricois, Evole. 
59 Leuthold, Rodolphe, 1856, instituteur, Zuricois, Evole, 
60 Leuthold. Louis, 27 octobre 1837, libraire, Zuricois, Evole, 
" août. 4854. 
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5 août 1855. 
30 septembre 1856 R 
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v 
61 Luchem, Stéphan, 18", tonnelier, Soleurois, Rue Fleury, 
62 L'Ecuyer, Auguste, 1813, subs. de l'off. civ., Neuchàtelois. rue des Halles. 
63 Lambelet, Gustave-Henri, 1808, négociant, id. Serrières: 
64 Lüber, Jonas, :? 0 septembre 1824, journalier, Saint-Gallois, id. 
65 Lugnini. Nobile, 1813, gypseur, Tessinois, rue des Poteaux. 
66 Leuba, Henri, 1800, caissier de l'Elat, Neuchâtelois, 8 rue Dublé. 
67 Landry, I-Ienri-Louis, 1779, pensionné, Neuchâtelois. U3 rue des Moulins. 
68 Lambelet, Charles-Ami, 1812. cordonnier, id. 39 rue du Seyon. 
69 Lambelet, Fréd -G.. 10 déc. 1837, horloger, Neuchâtelois, 39 r. du Seyon. 
70 Lambelet, Ami-Aug., 28 juin 1836. id. id rue des Moulins. 
71 Loup. Henri, 1815, gypseux, Neuchâtelois, 8 rue des Moulins. 
72 Louis, Charles, 1502, négociant, id. 9 Grand'rue. 
1 Mélanjoie-dit-Savoie, Charles, 1826, eafet. ier, Neuchâtelois, rue Saint-Maurice. 
2 Meyer, Jacob, 1821. négociant, Zuricois, rire. Saint-Honoré. 
3 Matthey, Loris-Fréd., 1818. sellier, Neuchàtelois. rue Saint-Honoré. 
fi. Muller, François, 1792, rentier, id. rue du Musée. 
5 Meuron. Théodore. 1811, insp. des forêts, Neuchàtelois, rue du Musée. 
6 Michaud. Jean-Pierre. 1795. rentier, id. place d'Armes. 
7 Merveilleux, Jean. 20 juillet 1833. rentier. id. id. 
8, lesserlN,, Christian, 1814, cafetier, Bernois, id. 
9 Mosset. Frédéric. 1785, rentier, Aeuchàtelois, Place Puri-y. 
10 Matthey, Fréd. -Aug.. 1795. tailleur. meuclut. elois, rue (les Epancheurs. 
11 llilliet, Ch. -Henri, 18011. domestique. Vaudois, rue de la Treille. 
12 Messerly, Christian, 1832. emp. à la poste, Bernois, quai du Seyon, 
13 Meuron. Fritz, 1799. rentier. Neuchâtelois, Terraux. 
14 Muller. Michel. 1803. cartonnier. Bernois. Terraux. 
15 
-Meyer. 
Henri. 1816. maréchal, Neuchâtelois, Terraux. 
16 llontmollin. Auguste, 1808. rentier, cachâtelois, rue de l'Hôpital. 
17 Marindaz. Edouar'd, 1854, asphaltcur. Vaudois, ruelle du Neubourg, 
18 Monard-Bonnet.. Charles. 1807. journalier, Neuchâtelois, ruelle du Neubour'g. 
19 )Iar"indaz, Frédéric. 11 juin 1829, journalier. Vaudois, fartb. du Lac, 
20 l tisslin, Melchior, 10 janvier 1810. maître d'hôtel, Uranieu, faub. du Lac. 
21 Monard. Jean-Sannrel, 1855, commis. Bernois. id. 
22 Meister. lleu"i. 1M déc. 1831. cocher. 1 audois, id. 
. 23 Matthey, Abram-Henri, 178(1, négociant, Neuchâlelois, faubourg du 
Crêt 
24 ý1leyrat, Henri. octobre 1801. horloger. id. id. 
25 larindaz. Alexandre. 30 septembre 1837 , 
jardinier. Vaudois, id. 
26 1.11anuy. Jacob, 26 mars 1817, domestique, Bernois. id. 
27 Morel, Lucien, 23 août 1818. négociant, Neuchâtelois, id. 
28 Marner, Jaques. 23 juin 1825, domestique, Bernois, id. 
29 Marel. (: h. -Ile. nri. décembre 1818, notaire, Neuchâtelois , 
id. 
30 llenet. François. I80ti, horloger, Genevois. id. 
7)1 llenron. lMlaximilien. 1783. rentier, Neuchâtelois. id. 
52 ý1lurisel. Romain, 17 mars 1852. domestique. Neuchâtelois, id. 
55 Mercie, Franç. -L., 2(i "jan\. 
1787, ministre, . 
id. id. 
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22 Suite du collége de Neuchâi:; l. 
54 Motta. Pierre-Joseph. 1819, domestique, Fribourgeois. Faubourg. 
35 Maquelin. Louis. 1819. sellier. Vaudois. id. 
36 Meyer, Christian-Jacoh, 20 mars 1787, anc. gendarmne. Vaudois. 1laladière, 
37 Matthev. Justin, 1805. horloger, Neuchâtelois, Saars. 
. 38 Matthey. Henri, 31 décembre 1829, horloger, Neuchâtelois, Saars. 39 Meuguely. Jean-Jaques, 21 fé%rier 1819, fermier, Bernois, Mom'uz. 
40 Meuron, James-Franç.. 3 août 1811, rentier, Neuchâtelois, Rochet. t. e. 
41 Martinet, François. 1825, vigneron. Vaudois, Sablon. 
42 Maillé, Henri-Fréd., 1798. menuisier, Neuchâtelois. Tertre. 
43 Muller, Samuel, 1814, menuisier, Argovien, Tertre. 
44 Muller, Charles. 1805, menuisier, Neuchâtelois. Tertre. 
45 Muller. Ch. -Louis, 4 mai I852, menuisier. Neuchâtelois, Tertre. 
46 Martin, Alphonse, 1808. journalier, id. id. 
47 Martin, Henri, 1811. id. id., id. 
48 Merveilleux, Ch. -Auguste, 1782, rentier, Neuchâtelois. Pertui-du-Soc. 
49 Muller. Christ. 1798, fermier, Bernois, Pierrabot, 
50 Meuter, Fréd. -Auguste, 1822, négociant, Bernois, rue (les Moulins. 
51 Marval, Ch. -François, 1802, rentier. Neuchâtelois. id. 
52 Marval, Frédéric, 1854. commis. id. id. 
53 Mosémann. Samuel-David, 1852, conducteur, Bernois, id. 
54 Monnev, Daniel-Jonas. 1821, charpentier, Vaudois, id. 
55 Marel, James-Henri, 1824. écrivain, Neuchâtelois, id. 
56 Meyster, Charles-François, 1824, ferblantier, Vaudois, rue Saint-Maurice. 
57 Marti, Fritz, 1817. cordonnier, Bernois, id. 
58 Matthev-Doret., François, 1789, rentier, Neuchâtelois, rue Saint-Maurice. 
59 Maurer, Auguste, 1826. graveur, Bernois, rue du Temple-Neuf, 
60 Montandon, Paul-Henri, 1781, rentier, Neuchâtelois, id. 
6l Metzner, Auguste. 1817, compositeur, Bernois, rue du Tenmple-Neuf, 
62 Montandon. Henri-Louis, i772, rentier. Neuchâtelois, rue des Potaux. 
63 iMeury, David-Louis, 1817, crocheteur, Vaudois, id. 
611 Montandon, François, 1829, négociant, Neuchâtelois, rue du Temple-Neuf. 
65 Melchior, Pierre, 1835, horloger, Lucernois, id. 
66 Muriset, Olivier, 1809, négociant. Neuchâtelois, id. 
67 Meyer. Joseph. 1816, vétérinaire, Soleurois. rue du Bassin, 
68 Meyer. Samuel, 1834, menuisier, Bernois, id. 
69 M enter, Jean-Isaac, 1786, journalier, Bernois. rue (les Moulins, 
70 Metzner, Fréd. -Louis, 1820, menuisier, id. id. 71 Metzner, Ch. -Auguste, 1822, id. id. id. 
72 Muller. Pierre, 10 juin 1809, journalier, Bernois, id. 
73 Monard, Fréd., 1825, empl. au chemin de fer. Neuchâtelois, id, 
74 Muller, Jean, 1790, marchand, Fribourgeois, id. 
75 Matile, Henri-Ernest., 1832, horloger, Neuchâtelois. id. 
76 Maillé, Henri, 1821, ébéniste, id. id. 
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V 
77 Monney, Claude, 1806, charpentier, Fribourgeois, rue des Moulins, 
78 31onard, Louis, 1805, vigneron, Neuchâtelois, id. 
79 Matthey, Fréd. -Louis, 4799, garde municipal, Neuchâtelois, id. 
80 Matthey, François, 4833, laboureur, id. id. 
Si Muller, Henri-Béat, 1789, rentier, id. id. 
82 Matthey. Alfred, 1815, entrepreneur, id. Ecluse., 
83 Mayland, Henri-François, 1823, horloger, Vaudois, Ecluse, 
84 Montandon, Henri, 1813, charpentier, Neuchâtelois, rue du Chàtean. 
85 Meyer, Louis-Jean, 1823, libraire, Argovien, id. 
86 Marval, Louis-Fréd., 1798, rentier, Neuchâtelois, id. 
87 Marchand-Nicolet, Henri-Aug., 1809, négociant, Bernois, id. 
88 Monnier, Fréd. -Auguste, 1815. secrétaire de l'éducation, Neuchâtelois, Château. 
89 Matthey-Dore. t, Ch. -Edouard, 1827, horloger. Neuchâtelois, La Caille. 
90 Monnard, Henri, 1812, cultivateur, Vaudois, Sachiez, 
91 Monnard, François, 1823, id. id. id. 
92 Moulin, Fié: d. -Henri. 1835. horloger, id. id. 
93 Matthey, Ulysse, 1820, horloger. Neuchâtelois, Vauseyou. 
94 Maenin. Mare. 1822. marbrier, Vaudois, 1 Chavannes. 
95 Monard, Ch. -Frédéric, 1822, vigneron, Neuchâtelois, 8 id. 
96 1lesserly, Jacob. 4821, journalier, Bernois, 3 id. 
97 Mury, Jean-Frédéric, 1815, journalier, Vaudois. 7 id. 
98 Matthey. Edouard. 1802, boulanger, Neuchâtelois, 23 id. 
99 Moser, Jean-Jacob, 1808, cordonnier, Bernois, 16 id. 
100 Moser, Jean. 1835, cordonnier. Bernois, 16 id. 
101 Mazzoni, François, 1828, vitrier. Grison. 12 id. 
102 llorard, Pierre, 1813, cordonnier, Fribourgeois. 12 id. 
103 Marty, Jacob. 1783, sellier. Argovien, 9 id. 
104 Meister, François, 1818, vigneron. Bernois, 22 id. 
105 1lesserly, Samuel. 1819, laitier. Bernois, 18 id. 
.' 106 Monard-Fillieux. Henri, 1799, 
, 
journalier, i\euchàtelois, 27 Neubourg. 
107 : poser, Christian, 1808. cabaretier. Bernois, 2() id. 
108. Monard, Jonas-Pierre, 1806, vigneron, Neuchâtelois, 15 id. 
109 Monard fils, Adolphe, Jr "février 1837, vigneron, Neuch îtelois, 15 Neuhourg. 
110 Murisier. J. -Isaac-Franc., 1830, négociant, Vaudois, 2 Grand'rue, 
111 Maroll', Fréd. -Nodol. , 
1804. carrier. Bernois, Fausses-Brayes, 
112 Montandon, Frédéric, 1831, horloger. Neuchâtelois, 8 rue (le l'Hôpital. 
115 Alentha, Const. -Fréd., 1827. huissier, id. 9 id. 
1111 - 
Marchand, Florentin. 1813, horloger, Bernois, ï Chavannes, 
115 Messerly. Christian. 1835.. boulanger, Bernois. 16 Grand'rue, 
116 patthey, Ch. -Fréd. -Aug.. 1785, rentier, Neu(-. hâtelois, 16 rue Fleure. 
117 Muller, Nicolas, 1805, aul)ergiste, Aº. govien, place (les Halles, 
118 1latthey. Jules-Charles, I827. pharmacien. ! Neuchâtelois, 9 rue des Halles. 
119 Monnier. 
. 
Alexandre-L.. 1819, jardinier, Bernois, 7 rue (lu Coq-d'Inde, 
120 Moutu ollin. François, 1802. rentier, Neuchàt. elois, place des Halles. 
121 Montmollin, Georges, 1832, id. id. id. 
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122 Mojon-Duhied. Jean, 1819. négociant. Neuchâtelois, 6 rue de Flandres. 
123 11illiet. Ch. -Olivier. 1818. domestique. id. 14 rue du Pommier. 
124 Muller. Jean-Jaques, 1802, terrinier. Zuricois, Evole. 
125 Marti. Ch. -Aug., 1815, menuisier. Argovien, 7 Evole. 
126 Marthe\ , Philippe-Henri. 
1830, horloger. \euchàtelois, 5 rue du Coq-d'Inde. 
127 Marty. Frédéric, 1807. menuisier. Àrgovien, 4 rue du Coq-d'Inde, 
128 Mavor fils. Frédéric. mai 1836, journalier. Vaudois. 4 id. 
129 Mayor. Jean-Fréd., 1809. journalier, Vaudois, 4 rue du Coq-d'Inde, 
i 3o Marthe. Auguste. 1815, serrurier, Neuchâtelois, 8 rue Fleury. 
131 Masson, J. ýan-Frédéric, 1832, bûcheron. \euchàtelois, 14 rue Fleurs . 432 Matthieu. Louis. 1787, pharmacien, id. 2 id. 
133 Matthieu, Charles, 1821. id. id. 2 id. 
, 134 Matthey, Charles-Jules, 1814, préfet. id. 3 rue des halles. 
135 Metzner. François-L., 481G, maçon, Bernois. 1 Croix du Marché. 
136 Marti, Frédéric, 1814, jardinier, Bernois. Beau"egard, 
137 Miihlematter. Jean, 15 mai 182 ï, journalier, Bernois, Serrières. 
138 Montandon, Fritz, 22 novembre 1823. menuisier, Neuchâtelois, Serrières. 
139 Martenet, Jean-Pierre, 9 décembre 1789, rentier, id. id. 
140 Martenet. Frédéric, 20 décembre 4824, forgeron, id. id. 
941 Matthey. Jean-Samuel, 14 juillet 1823, forgeron, Vaudois, Serrières. 
142 Moulin, Henri-Louis, 7 octobre 1795, meunier. Vaudois, id. 
443 Moulin, Charles-Benoit, 42 septembre 1835, écrivain. Vaudois, Serrières. 
144 doser. Christian, 43 décembre 1804, tisserand, Bernois. Chaumont. 
445 poser, H. -Christian, 49 janvier 1850. id. id. id. 
446 Meyer, Nicolas. 1807. négociant, Neuchâtelois, rue des Epancheurs. 
147 Mæchler, Pie, 1820, servant, Schwitzois, Cercle national, 
148 Matiliey, Jules. 1830. horloger, Neuchâtelois, Brasserie. 
149 Mayland, Jean-Henri, 1821. commis, Vaudois, 46 rue des Moulins, 
150 Mayor-1)églon, Louis. 1830, géomètre, Vaudois, 46 id. 
151 Marolf, Henri-Fréd.. 188, imprimeur. Bernois, 58 id. 
152 Merz, Jean, 1829. cordonnier, Argovien. 16 id. 
153 Michaud, Louis, 1788. propriétaire, Neuchâtelois, rue du Seyon. 
154 Michaud, Louis, 4823, avocat, id. id. 
155 Maercke, Louis. 4823, serrurier, neuchâtelois, 18 Grand'rue. 
456 Munziger, Benoit, 1534, architecte, Soleurois, 1 rue de l'Hôpital, 
157 Moser. Robert. 1833. architecte, Argovien, 6 rue Saint-Maurice,. 
158 Maussli. Christian, 1809. couvreur. Bernois, 23 rue des Moulins, 
159 Meyer, Jacob, 1825. maton, Bernois, 23 id. 
1 picolas, fleuri, 1830. négociant., Vaudois. 6 rue du Musée.. 
2 Nicolas, Albert, 1832, négociant, Vaudois, G rue, du Musée, 
3 Nicolas" Jaques-Henri, 1803, banquier. Vaudois, 7 rue du Musée, 
4 larbel. Louis, 1800. négociant. Vaudois, rue de l'Hôpital, 
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5? iederhauser. Auguste, 1812. négociant, Bernois. Fausses-Brayes. 
6 Nicole, Justin, 1827, serrurier, Neuchâtelois, ruelle du Neubourg. 
7 Nicoud, J. -Franc., 25 décembre 1824, journalier, Neuchâtelois, 1 Faubourg. 
8 Nicole, Henri. 18 février 1829. charron, id. 34 id. 
9 Neipp. Gottlieb. 1803, id. id. 34 id. 
40 Nicoud, Fritz, 1819, horloger, Neuchâtelois, ruelle Vaucher. 
11 Nagel, L-Const., 1825, ministre du St-Ev., Neuchâtelois, 3 rue du Seyon. 
42 Niggli, Jean-Joseph. 1819, relieur, Soleurois. 11 rue du Temple-Neuf. 
43 Nessi. Jean, 1808, horloger, Tessinois, rue des Moulins, 
44 Nessi, Félix, 1835, étudiant, id. id. 
45 Nagel, Charles-Henri, 1816, charpentier. Neuchâtelois, 8 Chavannes. 
16 Nicole, Henri-Louis. 1820, serrurier, id. 14 id. 
47 Nicole. Franc-L.. 1817, emp. de ch. de fer, id. 4 r. du Coq-d'Inde. 
48 Niffeler, Jacob, 17 mars 1807, tisserand. Bernois, Serrières, 
19 Niffeler, H. -Louis, 4 mars 1837, id. id. id. 
20 Na-el, Georges, 1820, menuisier, Neuchâtelois, 3 Chavannes. 
R1 Niederhauser. Christian, 1807, journalier, Bernois, Serrières, 
1 OEtt. inger, Jean, 3 février 1821. tapissier, Saint-Gallois. 25 faub. du Lac. 
2 Othenin-Girard. Victor, 1818, horloger. Neuchâtelois, plan Perret. 
3 Oehl, Gustave, 1826, négociant, id. 6 rue de l'Hôpital. 
Ott, Jacob, 1807, menuisier. Zuricois, 20 Grand'rue, 
5 Oster, Pierre. 8 mars 1807. journalier, Bernois, Serrières. 
6 Ochner, Frédéric, 1819, menuisier, Zuricois, Moulins. 
1 Petitpierre. Jean-Henri. 1770, cordonnier, Neuchâtelois, 5 r. St. -Maurice. 
2 Péter. Nicolas, 1825, boucher, Bernois, 5 rue Saint-Honoré. 
3 Philippin, Louis, 1800, concierge, Neuchâtelois, Gymnase. 
4 Philippin, Alphonse. 21 décembre 1832, serrurier, Neuchâtelois, Gymnase. 
5 Petitmaitre, Louis. 1797, négociant, Neuchàtelois, 14 rue du Bassin. 
6 Petitmaitre, Louis, 1830, négociant, id. 14 id. 
7 Périllard, Ch. -Alex., 1826, négociant, Neuchàtelois, 1 r. des Epancheurs. 
8 Poyet. 'Louis, 1818, garçon de caisse, Vaudois, banque cantonale, 
9 Paggi, Antoine, 1828, vitrier. Grison, 5 rue (le la Treille, 
10 Perret. Jcan-Daniel, 1808, portier, Neuchâtelois, Terraux. 
Il Perrot, Ch. -Auguste, 1787, rentier, id. 24 rue de l'Hôpital. 
12 Petitpierre, Henri. 11 janvier 1813. menuisier, Neuchâtelois, 3 faub. du Lac. 
13 Panier, Jules. 21 avril 1822, voiturier. Neuchâtelois, 5 faubôurg du Lac. 
1 /t Porchat, Daniel, 29 mars 1795, journalier, Vaudois, id. 
15 Perret-Gentil, Henri-Aug.. 1e` novembre 1797, professeur, Neuchàtelois, 12 fr, bourg du 
16 Perret-Gentil, Georges-Théodore, 11 avril 1834. Neuchàtelois, faub. du Lac. 
17 Perret-Gentil, Fréd. -. Ed. -Aug.. 20 juin 1835, id. id. 
18 Prince, Daniel, 21 février 1795, rentier. id. 24 id. 
19 Petitpierre. Jules. 28 janvier 1812, emp. à la poste, id. 25 id. 
20 Petilpierre. Alfred. 25 décembre 1826, organiste, id. 26 id, 
21 Périllard, Jaques, 1796, domestique, Vaudois, 5 Vieux-Châtel, 
4 Collége de Neuchdlel. 
7 février 4854. 
40 août. 1856 R. 
chez ses parents. 
4e` juin 1857 R. 
fils du précédent. 
26 février 1857 R. 
16 mai 1854. 
30 juillet 1856 R. 
15 octobre 1855. 
10 novembre 1857 R. 
20 août 1854. 
30 septembre 1857. 
8 mai 1854. 
15 août 485K. 
Lac. 
30 juillet 1857 R. 
26 Suite du collège de Neuchâtel. 
Z-) Pourtalès. Edouard. 1802, rentier, Neuchâtelois, 4 faubourg du Crût. 
23 Perroi, Fritz, 1820, avocat, id. 10 id. 
24 Pourtalès, L. -Au;., 17 mars 1796, rentier, Neuchâtelois, 23 faub. du Crût. 23 Prince, Daniel, 20 niai 1828. négociant, id. 28 id. 
26 Prince, Abram-Louis, avril 1806, négociant, id. 35 id. 
27 Petilp«erre, Henri, 1829. domestique, Nicuchiitelois, 57 Faubourg. 
28 Perroud, Louis, 3 janvier 1799, rentier, id. 3 Maladière. 29 Perdrisat. Franc. -L., 19 fév. 1832, jardinier, Vaudois, id. 30 Plattet, Alexandre, 1820, voiturier, 'Neuchâtelois, id. 31 Pure, Alph. -Henri, 28 février 1811, rentier, Neuchâtelois, Vieux-Châtel. 32 Pury, Louis. 1815, id. id. id. 
33 Pury. Ch. -Alexandre. 1816, id. id. 6 Terraux. 34 Piquet, Edouard-Henri, 22 janvier 1811, horloger, Vaudois, Fahys, 
35 PétaveP, . hram-Franç.. 1791.. professeur, Neuchâtelois, 9 rocher St-Jeau. 36 Pétavel, Williams, 1830, ministre, id. id. 
37 Pétavel, Abraham, 1832, id. id. id. 
38 Pétavel, Em', 16 sept. 1837, étud. eu t. liéol., Neuchàtelois, id. 
39 Perrudet. Henri, 1812, vigneron, id. 10 Tertre. 
40 Perrudet, Claude-Ferd., 13 avril 1819, vigneron, id. 13 Tertre. 
41 Perrudet. Jules, 17 janvier 1821, id. id. 13 Tertre. 
42 Perrot, Claude-Alph., 1789, ministre du St-Ev., id. Pertui-du-Soc. 
43 Perret-Gentil. Ch. -Napoléon, 1805, horloger, Neuchàtelois, Cassarde. 
44 Perrenoud, Auguste, 1822, horloger, id. Plan Perret. 
45 Perret. David, 18 1 5, négociant, id id. 
46 Petitpierre, Ch. -Aimé, 1798, propriétaire, id. Mau-Jobia. 
47 Petitpierre., Ch. -Alfred , 1831, négociant, id. 
id. 
48 Petitpierre, Edouard. 1804, instituteur, id. Hoirie. 
49 Perret, Henri, 1823, horloger, id. id. 
50 Piguet, Louis-Daniel, 1816, horloger, Vaudois, id. 
51 Pury, Edouard-Franç., 1822, rentier, Neuchâtelois, 15 rue de l'Hôpital. 
52 Pury, Adolphe, 1824, négociant, id. 13 id. 
53 Pury, Eugène, 1819, Neuchâtelois, 13 rue de l'Hôpital. 
54 Perrot, François, 1782, rentier, Neuchâtelois, 11 rue de l'Hôpital. 
55 Parel, Zélim-Const., 1824, horloger, Neuchâtelois, 4 rue de la Treille. 
56 Philippin. Jules, 1818, avocat, id. 12 rue Sàint-Maurice. 
57 Piot, Charles, 1813, pintier, id. Concert. 
58 Prollius, Charles, 1799, tailleur, Neuchâtelois, 9 rue du Temple-oeuf. 
59 Prollius, Jean-Louis. 1828, horloger, Neuchâtelois, 9 rue du Temple-Neuf. 
60 Petitpierre, Louis, 1814, boulanger, id. 12 id. 
61 Petitpierre, Barthél., 1776, boulanger, Neuchâtelois. S r. du Temple-Neuf. 
61 Perrudet, Louis, 1801, vigneron, Neuchâtelois, 7 id. 
65 Perrochet. François, 1777, journalier, Neuchâtelois, 3 ruelle Breton. 
64 Piot, Louis, 1820, bûcheron, Vaudois, 4 id. 
3 mai 1853. 
10 novembre 1857 R. 
10 avril 1854 R. 
65 Petitpierre, Edouard, 1799, agt d'affaires, Neuchâtelois, 4 ruelle Breton. 
66 Philippin, Henri, 1835, charron, Neuchâtelois, 9 rue des Poteaux. 
67 Petitpierre, Jean-Louis, 1798, garde promenade, Neuchâtelois, Placard 
68 Preud'homnºe, Ed., 1820, négt, Neuchâtelois, 21 rue du Temple-Neuf. 
69 Périllard, Jaques-Henri, 1854, vigneron, Vaudois. 7 rue des Moulins, avec sa mère. 
70 Périllard, Charles, octobre 1836, id. id. 7 id. id. 
71 Payot, Louis, 4796, vigneron, Vaudois, 9 id. 20 décembre 1854. 
72 Pétremand, J. -Daniel, 4794, cordonnier, Neuchâtelois, 15 id. 
73 Peyreck, Rodolphe, 1853, passementier, Vaudois, 15 rue des Moulins, 10 juillet 1855- 
7k Perrenoud, Auguste, 1809, commis, Neuchâtelois, 24 id. 
75 Paris, William, 1809, archiviste, id. 44 id. 
76 Péters, Louis, 1804, négociant, id. 2 rue du Château. 
77 Poyet, Alphonse, 1821, commis, Vaudois, 3 id. 20 otetobrce 1857. 
78 Pury, Ch. -Auguste, 1788, rentier, Neuchâtelois. 11 id. 
79 Pury, k réd. -Aug., 1821, id. id. 11 id. 
80 Perrot-Reynier, Ar. -Fréd. -H., 1791, rentier, Neuchâtelois, 15 r. du Chàteau. Si Pury, Gustave, 1820, ingénieur, Neuchâtelois. 15 rue du Château. 
82 Petitpierre, Samuel, 1829, rentier, id. 18 Pommier. 
83 Piaget, Alexis-Marie, 1802, présid. du Conseil d'Etat, Neuchâtelois, Chàteau. 
84 Piaget, Eug. -Ilippolyte, 8 mai 1837, étudiant, id. id. 
85 Pury, Albert, 1829, étud. en théologie, Neuchâtelois, rue du Chàteau. 
86 Périllard, Charles, 1852, cultivateur, Vaudois, Parcs, 25 juillet 1857. 
87 Périllard, Auguste, 1801, id. id id. 20 août 1854. 
88 Pot. erat, Frédéric, 1790, journalier, Vaudois, Petit-Pontarlier, 7 juillet 1854. 
89 Petitpierre, David-Henri, 180 1, journalier, Neuchâtelois, Petit-Pontarlier. 
90 Perrudet, Henri, 1826, horloger, Neuchâtelois, 1 rue du Seyon. 
91 Perret, Gustave, 1804, charpentier, id. 13 Chavannes. 
92 Prince, Jules-Franç., 1811, menuisier, Neuchâtelois, 21 Chavannes. 
93 Prince, Georges-Louis, 1825, imprimeur. Neuchâtelois, 21 Chavannes. 
94 Prince, Fréd. -Aug., 1788, journalier. id. 21 id. 
95 Perret, Abram, 1820, vigneron. id. 10 id. 
96 Page, J. -P. -Chrysostôme, 1825, laitier, Fribourgeois, 28 Neubourg, 1e" février 1855. 
97 Perret, Henri-Louis, 1822, vigneron, Neuchâtelois, 22 t:, ha%annes. 
98 Perret, Louis, 1824, domestique, id. 22 id. 
99 Périllard, Frédéric, 1803, vigneron, Vaudois, 19 Neubourg, né dans le canton 
100 Périllard, Charles-L., 1819, id. id. 19 id. 23 mars 1849. 
101 Philippin, Ch. -Fréd., 1795, cordonnier, Neuchâtelois, 16 Ncubourg. 102 Perroset, Ch. -Henri, 1810, épicier, id. 14 Crand'rue. 
103 PioL, Pierre-Henri, 1787, Neuchâtelois, 2 Grand'rue. 
104 l'ache, Samuel, 1811. barbier, Vaudois, 5 rue de l'Hôpital, 8 mai 1854. 
105 Pfenniger. Jacob, 1818, serrurier, Zuricois, 7 Fausses-Brayes, 10 novembre 1857 R. 
106 Pfei1%r. Adam, 1786, négociant, Schall'housois, 22 Ncubourg, 19 avril 1849. 
101 Potterat, D. -Siméon, 1823, domestique, Vaudois, 22 ici. 26 février 1857 R. 
108 Perret, Ulysse, 1819, horloger, Neuchâtelois, 8 rue de l'Hôpital. 
109 Perrin, Abram-Louis, 1773, rentier, Neuchâtelois, 2 rue du Coq-d'Inde. 
28 Suite du collége de Neuchâtel. 
110 Pury-Murait, Alphonse-L., 18 19. rentier, Neuchàtelois, 9 rue du Pommier. fil Petitpierre, Charles-L., 1811, gypseur. \euchàtelois. Evole. 112 Perrier. Daniel-L., 1818, architecte, Vaudois, 9 rue du Coq-d'Inde, 113 Petitpierre, Fréd. -Aun., 1779, rentier, Neuchàtelois, 8 rue du Coq-d'Inde. 114 Perregaux, Armand-Fréd., 1790, rentier, id. 6 id. 415 Perreraux, Frédéric. 1851. id. id. 6 id. 
116 Presset, David, 1800. journalier, Fribourgeois, 10 rue Fleury, 417 Perret. Eugène, 1835, serrurier, Neuchàtelois, 15 id. 118 Péters, Henri, 1803. négociant, id. place des Halles. 119 Porret, Sam'-Fréd.. 1783, journalier, id. Croix-du-Marché. 
120 Peseur, Joseph-Achille, 2 avril 1827. géomètre, Bernois. Plan de Serrières. 
121 Pichonaz, Daniel, 1818. instituteur, Vaudois, rue (lu Château. 
12 2 Perrudet. Guillaume, 1823. vigneron, Neuchàtelois, 25 Chavannes. 
123 Prince, Louis, 1800, rentier. Neuchàtelois, 35 rue du Seyon. 
124 Petitpierre, Henri, 1819, horloger. Neuchàtelois. 35 rue du Seyon, 
125 Perrenoud, Emile, 1812, enip. à l'arsenal, Neuchâtelois, 54 rue du Seyon. 
126 Pellaton, Elie, 1808. menuisier, id. 39 id. 
127 Prince, Théophile, 1798, négociant, Neuchàtelois, 4 rue (les Moulins. 
128 Pavid, Jean-Franc., 21 mars 1836, horloger, Vaudois, 10 Grand'rue, 
129 Petitpierre, Gonzalve, député, Neuchàtelois, 5 Grand'rue. 
130 Perrot, Henri, 1836, étud. en théol., Neuchâtelois, 3 Grand'rue. 
i Quinche, Louis, 18 nov. 1829, notaire, Neuchàtelois, 7 faubourg du Crét, 
2 Qninche, Sam. -Henri, 1802, menuisier, id. 32 id 
3 Quinche, Jean-Samuel, 1797, épicier, \euchâtelois, 6 rue Saint-Maurice, 
4 Quinche, Jean-Louis, 1830, négociant, id. 6 id. 
5 Quinche, F. -Guil. -Aug., 1833, épicier, id. 6 id. 
6 Quincke, Adolphe, 1816, menuisier, id. 23 rue du Chàteau. 
7 Quain, Jaques-Augustin, 1820. tailleur, Bernois. 16 Crand'rue, 
8 Quartier, Edouard, 19 avril 1820, ébéniste, 'Neuchâtelois, 10 rue du Chàteau. 
1 Rdthlisberger, Frédéric, 1817, ferblantier, Bernois, 9 rue Saint-Maurice, 
2 Rubely, Daniel, 1818, ferblantier, Bernois, 2 rue Saint-Honoré, 
3 Reynier-Beaujon, Henri, 1792, rentier, Neuchâtelois, 4 rue du Musée. 
4 Reynier, Henri, 1824, négociant, id. 4 id. 
5 Reynier, Ed. -Louis, 1828, négociant, id. 4 id. 6 Rosselet, Alphonse, 1804, taill. de pierres, id. 4 Saint-Honoré. 
7 Roulet, Léopold, 1796, rentier, id. 6 rue du Musée. 
8 Rott, Daniel-Henri, 1791, négociant, id. 5 id. 
9 Rott, Fritz-Ed., 1823, id. id. 5 id. 
10 Reynier, Alphonse, 1807, rentier, Neuchàtelois, 14 rue du Bassin. 
ii Rognon, Charles, 1820, domestique, id. rue des Epancheurs, 
42 Ramus, Charles, 1797, voiturier, id. 7 id. 
13 Rigassi, Joseph, 1822, négociant, Grison. 1 id. 
6 décembre 1856 R. 
21 décembre 1833" 
6 févier 1854. 
30 juillet 1856 R. 
45 décembre 1855 R. 
15 août 1855. 
août 1855. 
5 mars 1856 R. 
14 Reuter, Frédéric, 179, rentier, Neuchàtelois, 4 rue des Epancheurs. 
15 Reymond, Alcide. 1833, tapissier, id. Terraux. 
46 Ravenel, Henri, 1815, dir. des orphelins, Neuchâtelois, Terraux. 
17 Rieser, J. -Louis-Nicolas, 1831 , commis-négociant, 
Bernois, id. 25 juillet 1855 R. 
18 Rychter, Joseph, 1816, maître de musique, Neuchàtelois. id. 
19 Rieser, Rodolphe, 1826, beurrier, Bernois, 4 ruelle (lu Neubourg, à la police pour renouveler. 
20 Rollier, Marc-David, 1804., fab. de brosses. Vaudois, 9 ruelle du Neubourg. 20 septembre 1857. 
21 Reuter. Jaques, 17 décembre 1822, tapissier, Neuchâtelois, 4 faub. du Lac. 
22 Roy, Jean. 23 octobre 4818. surveil. à l'arsenal, Vaudois, 10 id. 25 août 1857 11. 
23 Rychner, Jean, octobre 1817, architecte, Argovien, 12 id. 21 février 1848. 
24 Racle, Fréd. -Ani, 1808, maître d'arnies, Neuchàtelois. id. 
25 Robert-Tissot. Jacob, 1792, négociant. id. 21 id. 
26 Reymond, Constant, 1802, notaire. Neuchâtelois, 41 faub. du Crêt. 
27 Roulet, Eugène, 19 oct. 1798, lieut -colonel, Neuchàtelois, 17 faub. du Crêt. 
28 Reuter, Ch. -Fréd., 24 mai 1821 épicier, id. 27 id. 
29 Reuter, Louis, 1819, menuisier, Neuchàtelois, 1 ruelle du Peyrou. 
30 Rieser, Jules, 13 août 1814, tailleur de pierres, Bernois, 2 ruelle (lu Peyrou, 10 juillet 1857 R. 
31 Roulier, Frédéric, 21 juillet 1814, vigneron, Vaudois, Monruz, né dans le canton. 
32 Roulet, Alexis, 24 octobre. 1807. instituteur, Neuchàtelois, 5 Sablon. 
33 Reymond. Auguste, 1785, rentier, Neuchàtelois, 5 Sablon. 
34 Robert., James, 15 août 1834. horloger, Neuchâtelois, 7 Sablon. 
35 Robert, Julien, 1798. id . 
id. 7 Sablon. 
36 Rosalaz, Charles, 1803, charpentier, id. Sablon. 
37 Rosalaz, François. 7 janvier 4833, charpentier, Neuchàtelois, Sablon. 
38 Rosalaz, Charles, 15 octobre 1834. id. id. id. 
39 Rosalaz, Jean, 22 mai 1837, id. id. id. 
40 Rougemont, Alexandre, 1785, rentier. id. 9 Tertre. 
41 Rieser, François. 8 octobre 1818. entrepreneur, Bernois. 13, Tertre, 19 juillet 1854. 
42 Rieser, Fréd. -Jonas, 8 août 1812, tailleur de pierres, Bernois, Tertre, né 
dans le canton. 
43 Renaud, Jean-Daniel. 1794, agriculteur, Neuchàtelois, Plan. 
44 Roulet, Ch. -Ulysse, 1815, horloger, id. Plan Perret. 
45 Roulet, François, 1810. mécanicien, id. id. 
46 Ruply, Ilenri, 1819. négociant, Schaffhousois. Boine, 15 août 4855. 
47 Reiff, Louis, 1798, épicier. Neuchàtelois, 20 rue de l'Hôpital. 
48 Reynier. Charles, 1795, rentier, Neuchàtelois, 1 rue de la Treille. 
49 Reutner, Jean, 1 h27, menuisier, Saint-Gallois, 9 ºue du Temple-Neuf. 
50 Reinhard, Jonas, 1817. couvreur. Neuchâtelois, 10 id. 
51 Reinhard, Jean, 1833, peintre, Bernois, 5 rue (lu Temple-Neuf, 26 février 4857 B. 
52 Reymond, Henri, 1829, manoeuvre, Neuchâtelois, 9 r. des Poteaux. 
53 Rupp, Jean-Pierre, 1796, cafetier, Bernois, rue des Poteaux, 10 octobre 18.57 B. 
54 Robert, Victor, 1817, concierge. Neuchàtelois, Hôtel-de-Ville. 
55 Ramus, Ch. -Aug., 1807. professeur. Neuchàtelois, 24 r. du Temple-Neuf. 
56 Regamey. François-J., 4827. compositeur. Vaudois, 3 rue du Bassin. 8 nºai 4854. 
57 Boy, Félix. 1816, cordier, Genevois. 3 ruelle Breton. 
58 Richard, Charles, 1806, tailleur, Neuchàtelois. 12 rue des Moulins. 
ýtl Suite du collège de Neuchât i. 
59 Robert, Henri, 1829, horloger. \euchàtelois. 15 rue des oulins. 
60 Rognon, François. 1825. commis. id. 15 id. 
61 Rulli, Jacob, 1812, journalier, Bernois, 15 id. 
62 Rengger, Auguste, 1816, ferblantier, Neuchàtelois. 15 rue des \louliuý. 
63 Roulier, David-François, 1791, vigneron, Vaudois, 23 id. 
64 Robert, Célestin, 1811, horloger. \euchàtelois, 4 Ecluse. 
65 Robert, Ulysse-L., 4833, id. id. 4 Ecluse. 
66 Robert, Numa, 1823, id. id. 10 Ecluse. 
67 Roulet, Jean-Henri, 1813, terrinier. Neuchàtelois, 1i Ecluse. 
68 Ramstein, Rodolphe, 1826, menuisier, Bâlois, ancienne caserne. 
69 Renaud. Abram-Henri, 1819, greffier, \euchàtelois, 2 rue du Château. 
70 Roulet, Louis, 1813, marguillier, id. :i id. 
71 Reymond, Jean-Louis, 1808, épicier, id. au Rocher. 
72 Renaud. Charles. 1801, garçon (le bureau, id. au Château. 
73 Rognon, Auguste, 1814, vigneron, \euchàtelois, Saint-Nicolas. 
74 Rohrer, Georges, 1788, vigneron, Saint-Gallois, Suchiez. 
75 Rohrer, Frédéric, 1809, id. id. id. 
76 Rieser, Charles-Henri, 1823, menuisier, Bernois, 23 Chavannes. 
77 Ramseyer, J. -Frédéric, 1829, tailleur de pierres, Bernois, 17 id. 
78 Rognon, Samuel, 1818, vigneron, Neuchâtelois, 26 id. 
79 Ramseý er, Emer-Fréd.. 17 s8, taill. de pierres, Bernois, 26 id. 
80 Rosselet, Charles, 1803, twill. de pierres. Neuchàtelois. 26 id. 
Si Rosselet, Louis, 6 avril 1837, horloger, id. 26 id. 
82 Rosselet, Henri, 1833, taill de pierres, ici. 26 id. 
83 Racine, Daniel, 1803, voiturier, Bernois, 20 id. 
84 lieuge, Victor, 1803, maçon, \euchàtelois, 16 id. 
85 Rognon, Jean-Georges, 1835, vigneron, Neuchâtelois, 22 Chavannes. 
86 Rognon, Jules-François, 1831 , twill. de pierres, 
Neuchâtelois, 27 Neubourg. 
87 Raseh, Louis, 1817, négociant., Neuchâtelois, 1 rue des Halles. 
88 Roquier, Aug. -Alexis, 17 août 1837, domestique, Neuchâtelois, 18 place des Halles. 
89 Reymond, Charles-Louis, 1806, menuisier, Neuchâtelois. 6 rue de Flandre. 
90 Ruttinieyer, Arnold, 1836, commis, Bernois, Cercle, 
91 Roth, Urs-Joseph, 1810, tailleur, Soleurois, 5 Pommier. 
92 Retz, Frédéric, 1813, paveur, Bernois, l2 Pommier, 
95 Rossier, Christian, 1800, instituteur, Vaudois, 5 Coq-d'Inde. 
94 Ruch, Jean, 1826, pintier, Bernois, 3 ruelle des Halles, 
95 Renner, Gaspard, 1817, postillon, Uranien, 11 rue Flcurv. 
96 Reilïel, Jacob, 1814, voiturier, Zuricois, 11 place des Halles, 
97 Reynier, Léopold, 1808, docteur-médecin, Neuchâtelois, 8 place des Halles. 
98 Rossel, Jean-Pierre, 1810, domestique, id. 6 id. 
99 Ruchat, Jean, 18 mai 1813, charpentier, Vaudois, Serrières. 
100 Rod, Henri, 1 e` mai 1814, meunier. Vaudois, Serrières. 
161 Rod, David, 26 sept. 1824, id. id. id. 
1 11 
, 
jauvier 1856 R. 
P juin i$49. 
t'''" février 1854. 
l0 avril 1854. 
25 août 1957. 
10 juillet 1857. 
10 novembre 1857. 
30 novembre 1857, 
18 septembre 1855 R. 
15 mai 1857 R. 
2 75 décembre 1855. 
26 janvier 1854. 
30 septembre 1857 R. 
45 décembre 1854. 
12 mars 1853. 
10 novembre 1857 R. 
31 décembre 1850. 
15 décembre 1855. 
45 décembre 1855. 
102 Ruttimann, Jean, 1825, journalier, Thurgovien, id. 
103 Ruttimann, Ferdinand. 4 février 1815, journalier, Thurgovieu, Serrières. 
104 Rübin, Emile, 7 novembre 1824, journalier, Argovien, Serrières, 
105 Rieser, Jacob, 24 mai 1820, fermier, Bernois, Chaumont, 
106 Rothaker, Jean. 27 septembre 1815, fermier. Bernois. Chaumont. 
107 Richard, Ch -Auguste, 1804, horloger, I\euchàt. elois, 46 rue des Moulins. 108 Rôller, Lucas, 1788, tonnelier, Soleurois, 29 Seyon, 
109 Richter. Auguste, 1822, champenois, euchàtelois, 30 rue du Seyon. 
910 Robert, Louis, 1814, fais. de secrets, id. 18 Grand'rue. 
111 Ramseyer, Louis-Ch., 1835, maçon, Neuchâtelois. 30 rue des Moulins. 
1 Schmidt. Adam. 1829, portier, Lucernois. Hôtel des Alpes, 
2 Schurch, CharleE. 1821, voiturier, Bernois, 4 rue Saint-honoré, 
3 Speicher, Jean. 1832. voiturier, Bernois, 7 rue Saint-Honoré, 
4 Scherrer, Benoît., 1812, pintiez, id. 5 id. 
5 Soulzener, Charles, 1798. négôciant, Nernehàtelois. 1 rue Saint-Honoré. 
6 Schouffelberger, François. 1779, rentier, Neuchâtelois, 5 rue du Musée. 
7 Stïimplli, Jean, 1802, menuisier, Bernois. 2 place d'Armes, 
8 Stâmpfli, . I. -Fiéd. -Aug.. le` juillet 1837, menuisier, Bernois, 2 pl. d'Armes. 9 Siegenthaler, David-1'ré(I., 1835. horloger. Bernois, 2 place d'Armes, 
10 Schurch, Théophile, 1822, voiturier. Bernois, 2 rue (les Epancheurs, 
41 Schellhaas, David, i82â, bijoutier, Zuricois, 1 rue (les Epancheurs, 
12 Schmidt, Fréd., 1808, tailleur, Neuchàtelois, 1 id. 
13 Spycher. Samuel, 1821 , domestique, Bernois, 
1 rue des Epancheurs. 
14 Seinet, Charles, 1817, pécheur, Neuchâtelois, 3 id. 
15 Seiler, Jean. 180?, cafetier, Bernois, 5 rue de la Treille, 
16 Sennwald, François, 1823, voiturier, Neuchàtelois, Terraux. 
17 Sunier, Franç. -Louis, 1805, vigneron, Bernois, Fausses-Brayes, 
18 Sennwald, H. -Franc , 
12 juin 1819. voiturier, Neuchàtelois. 4 faub. du Lac. 
19 Steiner, Frédéric, 9 février 1789, tapissier, Neuchàtelois, 4 faub. du Lac. 
20 Steiner, Henri. 5 octobre 1814, jardinier, id. 10 id. 
21 Stouky, Jean-Ulrich, octobre 1820, peintre. Luricois, 30 faub. du Lac, 
22 Sorel, Franc. -Louis, 1800, jardinier, Neuchàtelois, 12 faubourg du Crêt. 
23 Sonrel, Alexis, 11 août 1827, id. id. 12 id. 
24 Séchehaie. Claude-Ferdinand, 1792, rentier, Neucliùtelois, 13 faub. du Crêt. 
25 Schreyer, David-Louis, 1800, vigneron. Bernois. 29 Faubourg, 
26 Schreyer. Jeau-Jaques, 2 septembre 1829. vigneron. Bernois. 29 Faubourg. 
27 Schrever, Jules, 5 novembre 183 id. id. 29 id. 
28 SeMveizer. Christian. 1805, maréchal. Neuchâtelois. 33 id. 
29 Schweizer, Christian. 23 juillet 1835. maréchal. Neuchàtelois, 33 id. 
30 Staulier, David. 1786. rentier, id. 37 id. 
31 Stauffer. David-Adolphe. 1823, méd. -vétér., Neuchàtelois, 37 Faubourg. 
32 Schwarr, Louis, 1807. charpentier, Bernois, 42 Faubourg, 
33 Sandol-Itou. François, octobre 1833, rentier. Neuchâtelois, 47 Faubourg. 
34 Sandol-Roy, Henri. 1797.. id. id. 45 id. 
35 Scherrer, Félix. 1808, cordonnier, Lucernois, hôpital Pourtalès, 
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36 Sehreyer, Rodolphe. 7 février 1801. cordonnier. Bernois, Maladière. 
37 Schneider, Gottfried, juin 1836, marbrier. Bernois. \taladière . 38 Schorpp. Victor. 20 janvier 1805, restaurateur, Neuchàlelois. Gibraltar. 
39 Savoie, Henri. mars 1821. horloger. \euchàtelois, Saars. 
40 Sandoz, Louis. 1829. secrétaire de la Chancellerie. \euchàtelois, Rochet-te. 
41 Schumacher, Jean-Jacob. 25 décembre 1818, jardinier, Bernois. id. 
42 Schumacher, Pierre. 25 septembre 1825, cocher. Bernois. id. 
43 Secrétan, Charles, 1815, professeur. Vaudois. Tertre. 
44 Schneider, Jean, 1812, domestique. Bernois, Pierrabot. 
45 Sandoz, Ch. -Henri, 1825. horloger, \euchàtelois, plan Sandoz. 46 Sandoz, Jonas-Ulysse, 1820. horloger. id. id. 
47 Sandoz, Félix, 1780, rentier. id. id. 
48 Sandoz, Franç. -Louis, 1796, vigneron. id. id. 
49 Savoie, Fuma. 1822, horloger, id. 91 rue de l'Hôpital. 
50 Schmith, Frédéric. 1828, négociant. id. 2 rue du Seyon. 
51 SchSck. Fritz. 1822, boucher. id. 8 rue de la Treille. 
52 Schorpp, Frédéric. 1801. serrurier. id. 2 rue Saint-Maurice. 
53 Schorpp, Louis, 1832, id. id. 2 id. 
54 Schorpp, Edouard, 1836. id. id. 2 id. 
55 Schwarz, Christian, 1816. boulanger. id. 3 id. 
56 Sandoz. Lucien. 1825. horloger, id. 8 id. 
57 Schorpp, François. 1812, négociant., id. 14 id. 
58 Schreiber. Philippe. 0781. Bernois. 7 rue Saint-Maurice, 
59 Sunier, Cli. -Franc., 1811. vigneron, Bernois, 2 ruelle Breton, 
60 Stalter, Mathias. 1824. maçon, Lucernois, 8 rue (les Poteaux. 
61 Sperlé. Christian, 1809, charron, Neuchâtelois, 9 rue des Poteaux. 
62 Sehmilh, J. -Christ.. 1803. négociant, id. 9 id. 63 Schmith, Auguste. 1827. négociant. : Neuchâtelois. 9 rue des Poteaux. 
64 Schwah-dit-Gasser. Antoine, 1813. boucher, Bernois, 5 rue des Poteaux, 
65 Schmith. Georges. 1829. menuisier. Argov ien, 16 rue du Temple-Neuf, 
66 Steiner. Henri-Louis, 9787. chapelier. \euchàtelois, 1 Placard. 
67 Sunier. Théophile. 1825, garde-municipal, Bernois, 1 id. 
68 Schneebel\ 
. 
Jean. 1851, commis. Zuricois, 2 rue du Temple-Neuf, 
69 Sandoz. Aimé. 1822, conducteur, Aeuchàtelois, 3 rue du Bassin. 
70 Stadler, Jean, 1828, menuisier, Thurgovien, 3 id. 
71 Spaar. Jean. 1854, charpentier, Bernois, 8 rue du Bassin, 
72 Steggmann, Abram, 1803. horloger, Bernois, 15 rue des Moulins, 
73 Stau11acher. Gotiheb-Frédéric. 1821, tailleur. Glaronnais. 15 r. des Moulins. 
74 Stouky, Albert. 1795. meunier, \euchàtelois, 19 id. 
75 Seylaz, Louis, 1782, vannier, Fribourgeois, 20 id. 
76 Seylaz fils. Louis. 1814, instituteur. Fribourgeois, 20 id. 
77 Simmler, Louis. 1812. laitier, Schafl'housois. 23 rue des Moulins. 
78 Speiser, Henri-David. 4800. blanchisseur, \euchàtelois, 26 rue des Mouline. 
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79 Steiner, Jules, 1824, imp. lithographe, Neuchâtelois, 45 r. des Moulins. 
80 Scheidegger, Frédéric, 4830, terrinier. Bernois, I4 Ecluse, 
81 Stoll, Samuel-Nicolas, 1832, crocheteur, Neuchâtelois, 12 Ecluse. 
82 Stouky, Rodolphe, 1821. cordonnier, Bernois. 6 rue du Château, 
83 Sandoz-Morel, Adolphe-H., 4809, banquier, Neuchâtelois, 24 r. du Château. 
84 Schorpp, Alexis, 1818, domestique, id. id. 
85 Stouky, Edouard. 1835, horloger, Bernois, Vauseyon. 
86 Schneider, Jean. 1827. vigneron, Bernois, Prise, 
87 SchSfer, D. -Frédéric, 1801, tailleur (le pierres, Neuehâtelois, 11 Chavannes. 
88 Schænzly, Henri-Louis, 1832, id. id. 20 id. 
89 Sunier, Jean, 1806, boisselier, Bernois, 17 id. 
90 Schick, Joseph-J. -Rod.. 1825, tailleur, Bernois, 20 Grand'rue, 
91 Schinz. Jean-Rodolphe. 1802, ministre, Neuchâtelois, 22 Neubourg. 
92 Schinz, Charles-Ensile, 4836, négociant, id. 22 id. 
93 Siegenlhaler, Jean, 1.825, journalier. Bernois. id. 
94 Siegenthaler, Frédéric, 1830, journalier, Bernois, id. 
95 Siegenthaler, Christ, 1788. cloutier, Bernois. Neubourg, 
96 Schulé, André, 1791, marchand, Neuchâtelois, 6 Flandres. 
97 Sandoz, Emile, 1816, fab. d'assort., id. Evole. 
98 Sehaffner, Fidèle, 1788, potier, Soleurois, 10 Coq-d'Inde, 
99 Schiir, Ulrich, 1795. balayeur, Bernois. Cour Marval, 
100 Schwander, Eugène. 1805, journalier, Bernois, 6 ruelle Fleury. 
101 Schelling, Houri, 1819, tonnelier, Schaithousois, 9 rue Fleury, 
102 Schliiftli, Sam. -Théodore, 1826, relieur, Bernois. 2 ruelle (les Halles, 
103 Speiser, Jean, 1810, serrurier, Neuchatelois, 13 rue Fleury. 
104 Schinz. Ulrich, 1831 , commis, 
Zuricois, Croix-du-Marché, 
105 Schwiedland, Jean, 1784, tailleur, Neuchâtelois, 15 Grand'ruc. 
106 Sandoz-Rollin, Henri-Alp., 10 octobre 1769, rentier, Neuchatelois, Beauregard. 
107 Suchard, Philippe. 9 octobre 1797, négociant, Neuchâtelois, Serrières. 
108 Suchard, Philippe, 46 août 1834. négociant. Neuchâtelois, Serrières. 
409 Sehreiber, Jean-Jaques, 24 juin 1822, blanchisseur, Fribourgeois, Serrières. 
410 Santschy, Gabriel, 1853, domestique, Bernois, Serrières. 
111 Staub, Gottlieb, 25 décembre 1810, aubergiste, Bernois, Serrières, 
112 Suter, Jean, 5 août 1805, bouclier, Argovien, 
113 Schabeau, Frédéric, 10 septembre 1835, ébéniste, Vaudois. Serrières. 
1111 Schabeau, Daniel. 9 janvier 1832, id. id. id. 
115 Schwendimann, Jean, 1831, domestique, Bernois, id. 
116 Schenkel, Frédéric, Il' avril 4825, journalier. Bernois, id. 
117 Summerhatter, Rodolphe, 16 octobre 1810. journalier. Argovien, Serrières. 
118 Summerhalter, Rodolphe, 18 octobre 1835, id. id. id. 
119 Stouky, Christian. 11 février 1832, domestique, Bernois, Chaumont, 
120 Stouky, Samuel, 7 avril 1800, laboureur, Bernois, Chaumont. 
121 Stouky, Pierre, 29 sept. 1834, id. id. id. 
122 Stouky, Antoine, 16 juillet 1805, laitier, id. id. 
123 Stouky, Benoît, 15 mars 1798, fermier, id. id. 
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124 Stouky, D. -Edouard, 15 oct. 1836, fermier, Bernois, Chaumont, 
125 Seylaz, Abram-Louis, 1800, menuisier, Fribourgeois, 39 rue du Seyon, 
126 Seylaz, Joël-Alphonse, 1829, id. id. - 39. 
id. 
127 Sahly, Jean. 1h30, serrurier. Bernois, 17 rue du Seyon, 
128 Straubliaar-Borel, Jean-Christian, 1815, horloger, Bernois, 18 Grand'rue. 
129 Schwiedland, Jeun-Godefroi, 1784, tailleur, Neuchâtelois, 15 id. 
130 Sigrist, Jean, 1829, négociant.. Glaronnais, 19 id. 
I Thuring, Paul, 1833, instituteur, Bâlois, rue Saint-Honoré, 
2 Tissot père, Eugène, 1794, négociant, Neuchâtelois, 14 rue du Bassin. 
3 Thiébaud, Jean-Jaques, 1819, marchand. id. 13 id. 
4 Turin, Charles, 1807, vigneron, Vaudois, Fausses-Brayes, 
5 Thétaz, Rodolphe, 1799. journalier. Vaudois, Maladière, 
6 Trachsler, Auguste. 31 décembre 1836, jardinier. Neuchàtelois, Rochette. 
7 Tripet, Emile, 1825, secrét. du dép. de l'Intérieur. id. 2 rue du Seyon. 
8 Treusch, Jean, 1836, boucher, Bernois. 2 id. 
9 Tschaggeny, Frédéric, 1800, rentier, Neuchâtelois, 14 rue Saint-Maurice. 
10 Treusch, Jacob, 18311, boulanger. Bernois. 4 rue du Temple-Neuf. 
il Theiler, Jean, 1810, balayeur, Lucernois, 15 rue des Moulins, 
12 Tisch, Frédéric, 1823. taill. de pierres, Neuchâtelois, 20 rue des Moulins. 
13 Thomas, Jean-François, 48", domestique, Neuchâtelois, rue des Moulins. 
14 Thétaz, Louis-Alex., 1794, journalier, Vaudois, 26 id. 
15 Touchon, Jean-Henri, 1789, docteur, Neuchâtelois, Prébarreau. 
16 Tagmann, Jean-Ulrieh, 1799. négociant. Saint-Gallois, 1 rue du Château. 
17 Thiébaud, Jean. 1787, tapissier, Neuchâtelois, 10 rue du Château. 
18 Thomas, Samuél, 1800. pasteur, Vaudois, 46 id. 
19 Tribolet père, Ch. -L. -Fréd., 25 août 1802, rentier. 
Neuchâtelois, 25 rue du Château. 
20 Tribolet fils, Georges, 20 déc. 1830, rentier, id. 25 id. 
21 Tisch, Henri, 1818, tailleur de pierres, Neuchâtelois, 15 Chavannes. 
22 Trachsler; Ch. -Auguste, 1831. tait. de pierres, Zuricois, 6 
Chavannes. 
23 Tauxe, Jean-Eugène, 1815, id. Vaudois, 18 id. 
24 Treyvaud, Frédéric. 1799, id. Neuchâtelois. 27 Neubourg. 
25 Thiébaud, Philippe-Henri. 1830, manoeuvre, Neuchâtelois, 20 Neubourg. 
26 Thiébaud, Louis-Aimé, 1806, tailleur, id. 20 id. 
27 Thuillard, Jean-Samuel, 1796, vigneron, Vaudois, 17 id. 
28 Tissot, Justin, 1809, horloger, Neucliàte]ois, 16 rue de l'Hôpital. 
29 Tripet, Alfred, 1823, aubergiste, Neuchâtelois, Coq-d'Inde. 
30 Tanner, Jean, 1831, tonnelier. Appenzellois, 9 rue Fleury, 
31 Trafflet, David-Benoît, 1824, pint. ier, Bernois, 15 id. 
32 Tripet, Fréd. -Louis, 1831, tailleur, Neuchâtelois, 27 rue 
du Seyon. 
4 Uhlmann; André, 10 mars 1833, marchand, Bernois, 15 rue des Moulins. 
2 Uhlmann, Pierre. 1799, menuisier, Bernois, 7 cour Marval, 
3 Ulmer, Henri, 5 octobre 1808, journalier, Neuchâtelois, Serrières. 
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4 Vuthier-dit. Jean, Samuel, 1800, négociant, Neuchâtelois, 9 rue Saint-Honoré. 
2 Vilfort, Albert, 4820, voiturier, id. 7 id. 
3 Weibel, Charles, 4828, écrivain, Bernois, 2 place d'Armes, 
4 Wirz, Melchior, 1799, fab. de peignes, Argovien, 6 rue des Epancheurs, 
5 Wirz, Adolphe, 1833, horloger, id. 6 id. 
6 Woifrath, Henri. 1820, imprimeur, neuchâtelois, Place Purry. 
7 Weber, Wilhelm, 1806, charpentier, Bernois, Fausses-Brayes, 
8 Wüst, Frédéric, 4791. balayeur, Argovien, 7 ruelle du Neubourg. 
9 Vouga, Charles, 8 avril 4827, professeur, Neuchâtelois, 16 faub. du Lac. 
10 Weiss, Samuel, 1813, domestique, Bernois, 17 id. 
11 Weber, - Rodolphe. mai 1821, boulanger, Bernois, Faubourg, 
12 Vannmach, Abram, 1829, sellier, Bernois, id. 
13 Von Buren, Ami-Louis, 11 octobre 1810, horloger, Bernois, Maladière, 
14 Valingre. François, 18 octobre 1798, domestique, Neuchâtelois, 16 Sablon. 
15 Vuitel, Henri, 5 mars 1832, horloger, id. 8 Tertre. 
16 Wittmann, Jean, 1821, menuisier, Zuricois, 8 Tertre, 
17 Wenger, Jean. 1820, bûcheron, Bernois, Plan. 
18 Willer, Rodolphe, 4 octobre 1834, domestique, Bernois, Boine, 
19 Vuilleumier, Jules-Aug., -1801, Neuchâtelois, 18 rue de l'Hôpital. 
20 Valtmann, Ant. -Franc., 1823, menuisier, Neuchâtelois, 13 r. de l'Hôpital. 
21 Vuagneux, Isaac, 1780, notaire, id. 3 id. 
22 Vurthner, Jean-Fréd., 1827, sellier, id. 2 id. 
23 Vurthner, Jean, 1784, sellier, id. 2 id. 
24 Vuithier, Fritz, 1818, boucher, id. 3 rue Dublé. 
25 Wenger, Christian, 1829, conducteur, Bernois, 8 rue de la Treille. 
26 Vigert, Jean, 1835, tapissier, Saint-Gallois, 6 rue Saint-Maurice, 
27 Weber, Fritz, 1835. négociant, Bernois, 9 rue du Temple-Neuf. 
28 \'irchaux, Jean-P . 1781, propriétaire, 
Neuchâtelois. 11 r. dit Temple-1euf. 
29 Vassaux. Henri, 1832. boulanger, Vaudois, 5 id. 
30 Wacht. er, François-Louis, 1833, horloger, Neuchàtelois, 2 ruelle Breton. 
31 Weber, Jacob, 1799, vigneron. Bernois, U id. 
32 Verdan, Georges, 1832, étahlisseur, Neuchâtelois, 1 rue des Poteaux. 
33 Weber, Jacob. 1823, cordonnier, Bernois. 8 id. 
, 14 Wittwer, Henri, 1816, ferblantier, Bernois, 2 id. 
35 Vuarraz. Ah. -Francois, 1809, négociant, Vaudois, Chàteau, 
56 Vassaux. Louis-Daniel, 1822. boucher, Vaudois, 12 rue des Moulins, 
37 Walter. François, 1833, horloger, Neuchâtelois, 15 id. 
38 Wi st, Edouard. 1831. tail. de pierres, Argovien. 45 id. 
59 Wenger. Adrien, 1820. cordonnier, Bernois, 31 id. 
4O \Vissbaeh, Jeau, 1835. lail. de pierres. Bernois, 31 rue des Moulins. 
fil WN, irz. Gaspard, 1821. boucher, Argovien, 40 id. 
42 1'uilir. Henri, 1833, horloger, Neuchâtelois, 9 Ecluse. 
43 Vuille. Louis, 4835. id. id. 9 Ecluse. 
tt4 Von Niederhauser, Christian, 1837, twill. (le pierres, Bernois, r. (les Moulins. 
45 Vaugne, Louis-Edouard, 1829, horloger, Neuchâtelois, 9 Ecluse. 
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46 \-ittnauer, Jean-Louis, 1790, teinturier, Neuchâtelois. Prébarreau. 
47 Wittnauer, Ch. -Alphonse. 1833. id. id. id. 
48 Vioguet, Henri, 4830. domestique. Vaudois, 40 Beaulieu, 
49 Vasseaux, Em. -Franç.. 1805, journalier, Vaudois, 15 Chavannes, 50 W'ildberger, Jean-Jacob, 1816, cordonnier, Schafîhousois, 17 Neubourg, 
51 Von Buren. David-Henri. 1835, épicier, Soleurois, I4 Neubourg, 
52 Wettach. Ch. -Fréd.. 1813, menuisier, Bernois, 22 id. 53 Verdan, Henri-Louis, 1809, propriétaire. Neuchâtelois, 12 rue de l'Hôpital. 
54 Vanner, George-Christ., 1783, \euchàtelois, l4 Grand'rue. 
55 «-enger, Frédéric. 1828. boulanger. Bernois. 16 rue Fleur`-, 
56 «-ollichard. Louis. 1800, négociant, Fribourgeois. 4 rue de Flandres, 
57 Vogt. Jean, 1831. menuisier. Argovien, 7 rue du Pommier, 
58 Navre, Ch. -André-François. 1808, commis, Neuchàtelois, Coq-d'Inde. 
59 Wit. tnauer. Henri-Aug., 1799, négociant, Neuchàtelois. rue des Halles. 
60 Navre. Frédéric-André, 1807, notaire, \euchàtelois, 22 rue des Moulins. 
61 Vuille. Franç. -Auguste, 1806. brasseur, id. id. 
62 Wavre, Jean-J. -L., 28 février 1810, ministre, Neuchàtelois, 28 Faubourg. 
63 Vinkelmann, Auguste-André, 9 juin 1788, journalier, Bernois, Serrières. 
64 Vinkelmann, Auguste, 7 septembre 1829. id. id. id. 
65 Vinkelmann, André, 9 février 1835, id. id. id. 
66 Vinkelmann, Fritz. 28 août 1825, beurrier, id. id. 
67 \ioget, Franc. -Louis. 26 avril 1827, journalier, Vaudois, id. 
68 WVittmer. Jacob. 17 octobre 4795, tailleur, Zuricois, id. 
69 Wittmer, David-Arnold. 28 avril 1826, tailleur, Zuricois, id. 
70 Vautravers, Jean-Samuel, 17 septembre 1827, vigneron. Vaudois, id. 
71 Voltz, Fritz, 12 mai 1824, aubergiste, Peuchâtelois, id. 
72 Vintz. Ilenoil. 1803, boulanger, Bernois, Serrières, 
75 Vessaz, Jean, 24 septembre 1825, journalier, Vaudois, Serrières, 
74 Vuilliommenet., David-Henri, 16 juillet 1777. propriétaire. Neuchâtelois. Chaumont. 
75 Vuillommenet, D. -Ilenri. 5 août 4808, propriétaire. Neuchâtelois, 
Chaumont. 
76 Vegmuller, David. 1813, charpentier, Bernois, 14 rue du Temple-Neuf, 
77 Von Kànnel, Christian, 1834, journalier, Bernois, rue de l'Hôpital, 
78 Weber, Pierre, 1829. Bernois, 22 rue du Temple-Neuf, 
79 Vuthieà'. Auguste 1803, boucher, Neuchâtelois, 3 rue du Bassin, 
80 Vuthier, Auguste. 1834, id. id. 3 id. 
Si Viding, Ulrich, 1832, tailleur. Thurgovien, 6 id. 
82 Wullschlegel, Samuel. 1832, tailleur, Argovien, 8 rue des Poteaux. 
1 Ysot, Edouard, 1810, horloger, Vaudois, 10 Tertre, 
2 Youlmi, Pierre, 1828, instructeur, Fribourgeois, 44 rue des Moulins, 
1 Zimmermann, Franç. -Louis, 1836, voiturier. Bernois, rue des Epancheurs. 2 Minden. Christian, 1823, cordonnier. Bernois. 18 rue des Moulins, 
25 septembre f 55si. 
18 septembre 185: 5. 
2(1 jan\ ier 185-1 R. 
1 er juin 1857. 
15 avril 1855. 
30 mars 1856 R. 
10 octobre 1857 R. 
10 mars 1857 R. 
'3 
l5 juin 4855. 
avec ses parents. 
id. 
id. 
30 mars 1855. 
20 novembre 1854. 
45 décembre 1854. 
25 novembre 4856 R. 
20 mars 4854. 
10 octobre 1857 R. 
1 e1' avril 1857 R. 
chez ses parents. 
25 août 1856. 
1 e' mars 1855. 
chez ses parents. 
2 août 1855. 
3 Zirngiebel, Denys, 1801, relieur. Neuchâtelois, 4 rue du Châteall. 
4 Zirngiebel, Auguste, 1830, id. id. 4 id. 
5 Zimmermann, Frédéric, 1813. cultivateur, Bernois, Gibet, Z0 août 1854. 
6 Zimmermann, Ch. -Henri, 1808, bûcheron, Bernois, 7 Chavannes. 15 ruai 1857. 
7 Zürmühle, Jost, 14 oct. 1806, beurrier, Lucernois, Serrières. 25 mai 1855. 
8 Zaug, Jean, 4 mai 1826, fermier, Bernois, Chaumont, 5 niai 1851. 
9 Zoller, Emmanuel, 1816, mécanicien. Neuchâtelois, 13 Grand'rue. 
II. 
ÉLECTEURS BU COLLAGE DE SAINT-BLAISE. 
Commune de Saint-Blaise. 
N° d'ordre. - Noms. - Prénoms. - Naissance. - Profession. - Origine. - Domicile. - Date des permis de séjour. 
1 Ackermann, Gottlieb, 5 mai 1829, ferblantier, Argovien, Saint-Blaise, 
2 Anker, Rodolphe, 24 février 1804, docteur-médecin, Bernois, Saint-Blaise- 
5 André., Pierre. 6 mai 1816, voiturier, Neuchâtelois, id. 
1 Breguet, Edouard-Alphonse, 12 décembre 1812, terrinier, Neuchâtelois. Saint-Blaise. 
2 Bügli, Alexandre, 6 avril 1831, tailleur. Bernois, id. 
3 Bill, Nicolas, 29 août 1850, menuisier, Bernois, Saint-Blaise. 
4 Brenier, Fritz, 10 décembre 1829, jardinier, Neuchâtelois, id. 
5 Bertschinger, Conrad, 18 janvier 1823, horloger, Argovien, id. 
6 Béguin, Jean-Jaques-II., 15 mai 1816, horloger, Neuchâtelois, id. 
7 Baumann. Frantz, I4 janvier 1835, commis, Uri, id. 
8 Blaser, Ulrich, décembre 1819, charpentier, Bernois, id. 
9 Buttigkofer, Frédéric, I1 niai 1831, cordonnier, Bernois, id. 
10 Blanck, Louis-Alexandre, 1 fév. 1826, id_ id. id. 
Il Buck, Alexandre, 7 avril 1809, cordonnier, Netieliâtelois, id. 
12 Buck, Louis-Daniel, 5 janvier 1836 id. id. 1 id. 
13 Ballimann, Jacob, 18 juillet 1801, meunier. Bernois. id. 
14 Blanck, David, 7 août 1823, voiturier. id. id. 
15 Blanck, Samuel, 10 février 1795, vigneron, id. id. 
16 Ballimann, Daniel, 21 décembre 1795, cultivateur, Bernois, Saint-Blaise. 
17 Ballimann, Daniel, fils, 16 mai 1834, horloger, id. id. 
18 Blanck, Fritz-Louis, 22 décembre 1829, tailleur de pierres, Bernois, Saint-Blaise. 
19 Bischoff, Emmanuel-Daniel, 9 mai 1829, couvreur, id. id. 
20 Bogli, Jean. le' janvier 1804, tailleur, id. id. 
21 Béguin, Benoît, 12 août 1823, horloger, Neuchâtelois, id. 
22 Bloch, Abram, 16 octobre 1831, domestique, Bernois, id. 
23 Bucher, Christian, 9 février 1823, cordonnier, Fribourgeois, id. 
24 Blandenier, Jean-Jaques, 50 août 1780, dessinateur, Neuchâtelois, id. 
25 Ballimann, Jonas, 22 février 1792, marchand. Bernois. id. 
26 Buhher, David, 20 août 1835, horloger, id. id. 
27 Borel, François-Louis, 8 avril 1797. rentier, Neuchâtelois, id. 
4 Collége de Saint-Blaise. 
6 juillet 1854. 
18 février 1857, né 
dans le canton. 
29 mars 1856 R. 
Z9 juin 1857 R. 
15 novembre 18; 7,. 
10 avril 1856 R. 
? 'i niai 1855. 
V; nwcmhre 18451. 
27 Inal 1$48. 
29 mars 1856, né dans 
le canton. 
19 octobre 1857. id. 
î décembre 1856 id. 
né dans le canton. 
6 février 1854. 
27 avril 1857 R. 
29 mars 1856 R. 
27 avril 1857 R. 
25 décembre 1855 R. 
17 janvier 1848. 
2 février 1857. né 
dans le canton. 
2 Suite du collége de Saint-Blaise. - I. Saint-Blaise. 
28 Blanck, Samuel, 26 avril 1819. vigneron. Bernois, Saint-Blaise, 
29 Besson. François. 1798, charpentier, Neuchàtelois. Saint-Blaise. 
30 Bachmami, Frédéric-Louis, i2 février 1810. maçon, Bernois, Saint-Blaise. 
31 Bachmann. Fritz-Aug.. 22 avril 1836, id. id. id. 
32 Buck. Frédéric, 17 novembre 1795, cordonnier, Neuchàtelois, id. 33 Buck. Fritz. 42 avril 1835. journalier. id, id. 
1 Cuanillon. Samuel. 3 août. 1785, v: gReron, Fribourgeois, Saint-Blaise, 
2 Cuanillon. David-Henri, 20 juin 1812, vigneron, Fribourgeois. Saint-Blaise, 
3 Chanel, Henri, père, 6 juillet. 1796, vigneron, Neuchâtelois, id. 
4 Chanel, Henri, fils, 19 décembre 1834, id. id. id. 
S Coulaz, Francois-Louis, 10 août 1829, ferblantier, id. id. 
6 Chanel, David. 14 janvier 1802, vigneron, id. id. 
7 Chuat, Charles. 24 niai 1818, journalier, Vaudois, id. 
8 Chuat. Jean. 1778. cultivateur, id. id. 
1 Dardel, Louis-Alex., 3 septembre 1821, propriétaire, Neuchâtelois, Saint-Blaise. 
2 Dardel, Samuel, 15 septembre 1801, cantonnier, id. id. 
3 Dardel-Crible. Alexandre, 29 mars 4804, propriétaire. id. id. 
h Dardel, Jean-Louis, 10 septembre 1800, id. id. id. 
5 Dardel, Ferdinand, 16 avril 4823. agriculteur, id. id. 
6 Dardel, Daniel, 26 novembre 1808, propriétaire. id. id. 
7 Dardel, Henri-Fr., 15 mai 1809. meunier. id. ici. 
8 Dardel. Alphonse, 22 juin 1836, étudiant. id. id. 
9 Dardel, Jean-Pierre. 11 septembre 4826, agriculteur, id. id. 
10 Dardel, Charles-Frédéric, 10 avril 1806, id. id. id. 
i1 Dai-del, Francois, 1j octobre 1801, journalier, id. id. 
12 Dardel, Edouard, 2(i septembre 1817, cultivateur, id. id. 
13 Dannelet, Charles-Albert, 9 février 1824, jardinier, Vaudois. id. 
14 Debrot, Henri-François, 7 juillet 1823, instituteur, Neuchâtelois, id. 
15 Dittess, Georges-Jean. 2 novembre 1801. aubergiste, Neuchâtelois, id. 
16 Dubois, Edouard. 31 janvier 1830, horloger, id. id. 
17 Droz, Louis, 26 juillet 1851. agriculteur, id. id. 
18 Droz, Henri, 24 novembre 1797, agriculteur, id. id. 
19 Droz-Reinhard, Henri, 21 octobre 1821, vigneron, id. id. 
20 Dubied. Samuel. 8 décembre 1850. agriculteur. id. id. 
21 D'Epagnier, Alexandre, 15 avril 1809. id. id. id. 
22 Diacon, Henri, 13 mars 1783, rentier. ici. id. id. 
1 Fornachon, Frédéric, 7 octobre 1810. e. antouuiei', id. id. 
2 Frautclti, Christian, 15 septembre 1799, cultivateur, Bernois. id. 
5 Fornallaz, Jean-Jaques, 1" décembre 1803, journalier, Fribourgeois, id. 
4 Fury, Jean-Guillaume. 15 septembre 1795. vigneron, Bernois, id. 
r -ty - -- --_. - -- - ý»: ý-- y 
ýM juillet 1856, né 
dans le canton. 
20 septembre 1856 R. 
né dans le canton. 
16 décembre 4847. 
20 septembre 1856 R. 
18 mars 1854- 
9 septembre 1847. 
Il juin 1854. 
, 
'. eý ` ;-, 
2O janvier 1855. 
15 décembre 1856 R. 
19 octobre 1857 R. 
N 
1 Gacon, Frédéric, 10 avril 1833, domestique, Neuchâtelois, 
Gacon, Fréd. -Aug., 2G décembre 1799, domestique, id. 
3 Guillod, Daniel, 13 novembre 1801, vigneron, Fribourgeois, 
4 Guillod, Rodolphe, 8 novembre 1828, journalier, id. 
5 Girardet, Charles, 8 octobre 1831, gendarme, Vaudois, 
6 Gallandre, Louis, 14 octobre 1823, agriculteur, Neuchâtelois, 
7 Gallandre, Samuel. ter novembre 1809, vigneron, id. 
8 Geissler, Abram, 3 avril 1814, vigneron, Bernois. 
9 Gross, Daniel, 2t juin 1798 id. id. 
40 Grandjean, iules, 2 février 1833, horloger, Neuchâtelois. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
4 Hartmann, Abram, 8 septembre 1800, sellier, Bernois, id. 
2 Hug, Jacob, 14 novembre 1819, boulanger, id. id. 
3 Huguenin, Fréd. -Louis, 10 décembre 1793, graveur, Neuchâtelois, id. 
4 Huguenin, Fr. -Louis, 12 octobre 18à7, horloger, id. id. 
5 Huguenin, Samuel, 15 janvier 1801, mécanicieu, id. id. 
6 Huguenin, Samuel-Louis, 15 mars 1836, graveur, id. id. 
7 Hadorn, Benoît, 8 février 1831, domestique, Bernois, id. 
8 Hodel, Christian, 1" mài 1822, charcutier, id. id. id. 
9 Humbert, François, 24 décembre 1805, agriculteur, Neuchâtelois, id. 
10 Humbert, Auguste-Henri, 13 août 1837, horloger, id. id. 
1 Junier, Frédéric-Auguste, 9 février 1822, négociant, id. id. 
2 Junier, Jonas-Henri, 21 mai 1801, instituteur, id. id. 
3 Junier, Auguste, 31 mai 1808, notaire, id. id. 
4 Junier, Louis-Alphonse, 17 septembre 1828, horloger, id. id. 
5 Jacot, Philippe-H., 13 juin 1805, boulanger, id. id. 
6 Isely, Jean-Daniel, 2 décembre 1819, vigneron, Bernois, id. 
7 Junod, Louis-Adolphe, 27 octobre 1825, horloger, Neuchâtelois, id. 
8 Junod, Paul, 6 août 1850, id. id. id. 
9 Juan, Louis, 14 septembre 1815, fermier, id. id. 
1 Kueffer, Pierre, 12 juin 1812, maçon, Bernois, id. 
Küfier, Jacob, 9 décembre 1798, journalier, Bernois, id. 
3 Kormann, Fréd. -Victor, 12 août 1837, vigneron, Bernois. id. 4 Kormann, Frédéric, 28 mai 1803, id. id. id. 
1 Leschot, Jean, 11 janvier 1798, journalier, Neuchâtelois, id. 
2 Ladame, Henri-Abram, 5 septembre 1779, ministre, Neuchâtelois, id. 
3 Leger, Auguste, 20 novembre 1828, cordonnier, id. id. 
4 Legeret, Fritz-Alexandre, 8 avril 1822, domestique, Vaudois, id. 
5 Legeret, Louis-Frédéric, 4 février 1825, id. id. id. 
6 La derich, Abram-Frédéric, 9 niai 1819, maçon, Bernois, id. 
7 Læderich, Auguste-Frédéric, 11 niai 1811, pintier, Bernois, id. 
8 Labhardt, Rodolphe, 1830, cordonnier, Tliurgovien. id. 
1 91 
25 mai 1848. 
né dans le canton. 
26 décembre 4853. 
25 novembre 4856 R. 
29 octobre 1855. 
19 janvier 1857 R. 
l2 novembre 4 855. 
28 mai 1855. 
29 janvier 1849. 
1 er février 1848. 
18 février 1854. 
né dans le canton. 
18 février 1857 R. 
10 novembre 1856, né 
dans le canton, 
Z9 juin 1857, id. 
10 novemb. 1856 id. 
19 octobre 1853. 
8 janvier 1857 R. 
Z 
C 
3 
N" 
.N N. 
W 
C 
4 Suite du collége de Saint-Blaise. - 1. Saint-Blaise. 
1 Mat ti. Jean-Frédéric. 6 octobre 1806. domestique, Bernois. Saint, Blaise, 
2 Meyer, Antoine. juillet 1809. maréchal, Lucernois, id. 
3 Murner, Georges-Fréd.. 25 mai 1825, boulanger, Bernois. id. 
4 Murner, Jacob. juillet. 1795, agriculteur. Bernois, id. 
.5 Morgenthaler. Daniel-Frédéric. 25 octobre 1833, instituteur, Bernois id. 6 Meuler. Jonas. avril 1791, vigneron, Bernois, id. 
7 Matthey. Florian. 16 juin 1798, horloger, \euchàtelois, id. 
8 Matthey. Alphonse . 27 septembre 1821 , horloger, Neuchâtelois, 
id. 
9 Matthey-Huguenin, Florian, 31 mars 1829. horloger, id. id. 
10 Müller, Charles, 30 août 1819, serrurier,. Argovien, id. 
11 Muller, Jacob, 29 décembre 1829, horloger,. Bernois. id. 
12 Monnier-Delay. François, 15 décembre 1819, huissier, Vaudois, id. 
13 Monnier. François, 26 mai 1796. cultivateur. Bernois, Goulette, 
i4 Monnier, Auguste. 9 septembre 1819, cultivateur, Bernois, Goulette, 
15 Monnier, Frédéric, 10 octobre 1825. vigneron, Bernois, Saint, Blaise, 
16 Monnier, David, mai 1827, journalier, id.. id. 
17 Mosset, Abram, 10 aoùt 1773, vigneron, Neuchâtelois, id. 
18 llosset, Samuel-Abram, 15 janvier 1815, pintier, Neuchâtelois, Saint-Blaise. 
19 Mosset, Daniel, 1802, vigneron. id. id. 
1 Noverraz, Frédéric, 12 novembre 1825, vigneron, Vaudois, id. 
2 Noverraz, L. -Samuel, 7 septembre 1855, domestique, Vaudois, id. 
3 Noverraz, Louis- Abram, 20 avril 1829, vigneron, id. id. 
4 Neeb, Frédéric, 14 novembre 1797. tailleur, Neuchâtelois, Saint-Blaise. 
1 Peytieu, Julien, 15 niai 1795, rentier, Neuchâtelois, Saint-Blaise. 
2 Prince, Elie, 22 septembre 1777. rentier, id. id. 
3 Prince, François, 26 décembre 1802, rentier, id. id. 
4 Prince, Jean-Jaques, 15 mai 1778, agriculteur, Neuchâtelois, Saint-Biaise. 
5 Prince, François-Samuel, 20 septembre 1791, charpentier, Neuchâtelois, Saint-Biaise. 
6 Prince, Auguste, 18 février 1855, id. id. id. 
7 Perret, Henri, 31 niai 1796, boulanger, id. id. 
8 Perret., Fritz-Ferdinand, 23 novembre 1815. coiffeur. id. id. 
9 Perret, Frédéric, 1804, journalier, Vaudois, id. 
10 Periet, Daniel, 11 novembre 1809, journalier, id. id. 
11 Probst, Benoit, 18 niai 1823, vigneron, Bernois, id. 
12 Probst, Hans-Rodolphe, 13, décembre 1825, journalier, Bernois, id. 
13 Pillionel, Henri, 10 décembre 1820, vigneron, Vaudois, id. 
14 Pillionel, Jonas, 3 juin 1815 id. id. id. 
15 Pester, Frédéric, 15 mars 1821, journalier, Bernois, id. 
16 Pointet, Charles, 29 septembre 1804, jardinier, Neuchâtelois, id. 
17 Portmann, Christian, 8 juin 1854, domestique, Bernois, Saint-Blaise, 
Zr 
V 
18 février 4857 R. 
17 janvier 1848. 
10 novembre 1856 R 
né dams le canton. 
9 novembre 1857 R. 
10 juin 1857 R. 
10 juin 1848. 
ZO janvier 1855. 
42 novembre 1855. 
18 février 1857 R. 
19 mai 1848. 
né dans le canton. 
96 juillet 1856 id; 
né dans le canton. 
Z1 avril 1854. 
né dans le canton. 
18 février 1854. 
15 mars 1854. 
2 janvier 1854. 
24 août 1854. E 
29 octobre 1855. 
18 mars 1854. 
10 mars 1855. 
ý20 janvier 4 855. 
T 
18 Petitpierre, Samuel, Z7 décembre 1833, horloger, Neuchàtelois, saint-Blaise. 
19 Petitpierre, Frédéric, 1797, chasseur, id. id. 
20 Pelot, Auguste, 51 juillet 1829, horloger, Bernois, id. 
1 Quinche, Fritz-llyppolite, 6 mars 4830, horloger, id. id. 
1 Roulet. Louis-Pierre, 15 mars 1804, journalier, id. id. 
Roulet, Alphonse, 27 décembre 1833, boucher, id. id. 
5 Robert-Tissot, Edouard, 22 juillet 4832, ministre. id. id. 
4 Racine, Ulysse, 14 décembre 1807, rentier, id. id. 
i Rieser, Jean-Jaques, 21 juin 1809. carrier, Bernois. id. 
fi Reverchon. Joseph-Moïse, 15 septembre 1825, fileur, A audois. id. 
7 Reverchon, Pierre-Louis, 1794, fileur, id. id. 
8 Reverchon, Jean-Ilenri, 24 novembre 1823, fileur, id. id. 
9 Rohrbach, Christian, 25 janvier 1817, journalier, Bernois, id. 
10 Richard, Eugène, 29 septembre 1810, horloger, id. id. 
11 Ringger, Gaspard, 23 mars 1819, charpentier, Luricois, id. 
Schulteiss, Théobald, 27 avril 1829. vétérinaire. Bâlois. id. 
2 Schneider. Nicolas, 25 février 1829, charron, Bernois, id. 
a Schâffer, Abram. 4 août 1805, tonnelier, Neuchâtelois, id. 
4 Schâffer, Jean, 21 octobre 1807, menuisier. id. id. 
i Schlappach. Christian. 15 juin 1815, journalier, Bernois. id. 
fi St<umpfli. Samuel, 9 janvier 1814, domestique, id. ici. 
7 Schumacher, Jacob, 3 septembre 1807, vigneron. id. id. 
8 Stiinenmann, Henri, 13 octobre 1815, liquoriste, Argovieu, id. 
9 Scliwarr. Edouard, 30 juillet 1815, horloger, Bernois, id. 
111 Si. auffer. Jean-Jaques, 20 mai 1788, cordonnier, Bernois. id. 
11 Sterki, Jean-Louis, 9 juin 1814, boisselier, idº id. 
12 Sandoz, Elie, 30 novembre 1806, agriculteur, Neuchâtelois. id. 
15 Sandoz, Auguste, 9 février 1836, id. id. id. 
14 Sandoz. Auguste. 9 janvier 1809. cultivateur, id. Villaret. 
Vi Sandoz, Samuel, 23 niai 1819. cultivateur, Neuchâtelois, Saint-Blaise. 
16 Sioll, David-Henri. 17 avril 4781 , rentier, 
id. id. 
17 Seybold. Henri. 31 juillet 1811. menuisier. id. id. 
18 Senn, Henri, 15 juin 1819. charpentier, Thurgovien. id. 
1 Thorens, Franeois. 27 octobre 1810, graveur, Vaudois. id. 
2 Tanner, Sainuel. 12 mai 1812, vigneron, Bernois, id. 
S Tribolet, Jean-Fréd. 17 février 1798. cultivateur. Bernois, id. ' 
4 Tribolet. Fréd -Au;;.. 1" janvier 4824 , voiturier, 
id. id. 
i Tribolet, Daniel-Henri, 25 mars 1822, épicier, id. id. 
6 Tribolet, Jean-Jaques, 2fi décembre 1789, vigneron, id. id. 
7 Tribolet, Jean-Louis. 7 octobre 1794. id. id. id. 
8 Tribolet-Juan, Henri-Daniel, 22 mari 1796. vigneron, Bernois, Saint-Blaise, 
9 Tribolet, Samuel, 10 juin 1791 
, cultivateur, 
id. id. 
10 Tribolet., Daniel. 7 octobre 1807, id. id. id. 
y 
'20 février 1856 R. 
10 novembre 1854. 
10mars 1855. 
20 mai 1848. 
né dans le. canton. 
10 mars 1855. 
9 septembre 1857 R. 
3 décembre 1856 R. 
30 juin 1856 R. 
Z0 décembre 1854. 
1 er décembre -1854 . 6 mai 1856. 
6 octobre 1854. 
29 octobre 1855. 
7 novembre 1853. 
29 juin 1857 R. 
9 novembre 1857 R. 
Z juillet 1855. 
27 avril 1857 R. 
15 juillet 1849. 
16 décembre 1847. 
20 janvier 1854. 
9 décembre 1853. 
19 octobre 1&57 R. 
16 décembre 1847. 
19 mai 1848. 
18 mars 1854. 
48 mars 1854. 
6 Suite du collége de Saint-Blaise. - 1. Saint-Blaise. 
11 Tissot, Charles, 3 novembre 1803. cordonnier. \euchütelois, Saint-Blaise. 
12 Tschantz. Abram-Charles, 12 juin 18.16, journalier, Bernois. id. 
1 Vogel, Pierre, 10 juin 1816, aubergiste, Bernois, Saint-Blaise, 
2 Virchaux, Jean-Frédéric, 5 septembre 1796, Juge de paix, Neuchâtelois, 
5 Virchaux-Scholl, Jules-Frédéric, 15 novembre 1825, négociant, id. 
4 Virchaux-Sandoz, Frédéric, 16 janvier 1801, aubergiste, 
5 Virchaux, Fréd. -Aug., 10 juin 1829, id. 6 Virchaux, Charles-Auguste, 12 février 1803, greffier, 
7 Virchaux, Alexandre, 28 novembre. 1806, négociant, 
8 Virchaux, Jean-Jaques, 15 aoùt 1776, serrurier, 
9 Virchaux, Fréd. -Guillaume, 15 février 4793, journalier, 10 Virchaux, Fréd. -Théophile, 21 octobre 1837, voiturier, 11 Virchaux, Jean-Frédéric, 2 décembre 1836, cordonnier. 
12 Virchaux, Daniel, 18 novembre 1808, cultivateur. 
13 Virchaux, François, 8 octobre 1813, carrier, 
14 Virchaux, Samuel-. bug., 9 juin 1820, cantonnier, 
15 Virchaux-Gross, Louis, 14 août 1814, blanchisseur, 
16 Virchaux-Droz, Samuel, 9 juillet 1822, horloger, 
" 
17 Virchaux, Abram-Louis, 4 novembre 1804, journalier. 
18 Virchaux, David, février 1807, journalier, 
19 Virchaux, François-Louis, 9 septembre 1801, cultivateur. 
20 Virchaux, Moïse-Charles, 25 mars 1806, tailleur, 
21 Virchaux-Rouff, Auguste, 10 août 1801, aubergiste, 
22 Virchaux. Jean-Pierre, 2 novembre 1811, journalier, 
25 Virchaul-Serment. Auguste, 11 janvier 1830, cultivateur, 
24 Vit-chaux, Jouas, 1e" avril 1799, journalier, 
25 Weber, Henri, 22 mars 1825, tonnelier, Zuricois, 
26 Weber, Rodolphe. 18 mai 1816, domestique,. Bernois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
9-7 Veluzat, Samuel. 19 janvier 1819. journalier, Neuchâtelois, 
28 Veluzat., Fritz. `? 2 avril 1819, id. id. 
29 Veluiat, François, 10 août 1798, propriétaire, 
30 Vuthier, Ilenri, 2t juin 1818, boucher, 
51 Viilti, Jean, 14 novembre. 4844, meunier, Bernois, 
id. 
id. 
32 Vilner, David-Ilenri, 13 novembre 1.809, aubergiste, Bernois . 33 WVuilleumier, Charles, 9 mars 1811, serrurier, \enchûtelois, 
34 \Vimmer, Jaques-Louis, 2 juillet 1797, rentier, id. 
35 WVuillemin, Albert-Hector, 24 août 1825, domestique. Fribourgeois, 
36 WVuillemin, Jaques, 25 août 1792, charpentier. id. 
37 Vuthric, Louis, 16 janvier 1806, journalier, Bernois, 
38 Volschlegel, Jonas, 15 novembre 1803, vigneron, Argovien, 
39 Volschiegel, Alexandre, 12 juillet 1829, journalier, id. 
Saint-Blaise. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
-id. 
id, 
id. 
id. 
1 Zaugg. Fritz. mars 1854. domestique, Bernois. id. 
26 janvier 1 857 , né dans le canton. 
18 février 1857 R. 
25 novembre 4856 R 
25 décembre 4855. 
10 janvier 4856 R. 
29 mars 4856 R. 
19 janvier 4857 R. 
16 décembre 1847. 
19 mai 1848. 
29 janvier 1849. 
né dans le canton. 
49 janvier 4857 R. 
y i= » K' 
2. Commune de Marin. 
I- Amstutz, Rodolphe. niai i82V, vigneron, Bernois, fabrique de Marin. 
1 Balimann, Fritz, 24 avril 1831. aubergiste, Bernois, Marin. 
2 Bertrain, Benjamin, 24 avril 1786, agriculteur, Neuchâtelois, Marin. 
3 Bertrain, Edouard, 15 décembre 1818, id. id id. 
4 Blôsch, Rodolphe, mai 1824, journalier, Bernois, fabrique de Marin. 
5 Bolier, Conrad, 10 mars 1803, maître cordonnier, Zuricois. Marin. 
6 Bolier, Henri, 12 août 1831, cordonnier, Zuricois, Marin, 
7 Bolier, Edouard, 4 niai 1835, horloger, id. id. 
8 Borel, Fritz, octobre 1828, graveur, Neuchâtelois, fabrique de Marin. 
9 Borrel, James, 18 décembre 1812, médecin, Neuchâtelois, Préfargier. 
10 Borel, Fritz, 1815, ministre. id. id. 
11 Boss, Johannes, 10 décembre 1808, journalier, Bernois, Marin, 
12 Boss, Auguste, 15 décembre 1834, horloger, Bernois, Marin, 
1 Corboud, Christophe, 20 novembre 1800, infirmier. Fribourgeois, Préfargier. 
2 Cornu, Fritz. 13 août 1815. jardinier, id. id. 
f Dardel, Jouas, 16 décembre 1785, agriculteur, Neuchàtelois, Marin. 
2 Dardel, Louis, 22 décembre 1827, agriculteur. Neuchàtelois, Marin. 
3 Davoine, Samuel, 6 niai 1804, id. id. id. 
4 Davoine, Auguste, 19 juin 1811, id. id. id. 
5 Davoine, Daniel. 20 avril 1806, pintier, id. id. 
6 D'Epagnier. David 31 décembre 1785, agriculteur, id. id. 
7 D'Epagnier, Charles-Alexandre, 15 octobre 1826. instituteur. Neuchâtelois, Marin. 
8 Descombes, Alphonse, 29 décembre 1832, infirmier. id. Préfargier, 
9 Dubois, Gustave-Henri. 22 décembre 1819. journalier. Neuchâtelois, fabrique de Marin. 
1 Ettler, Pierre, 20 novembre 1829, infirmier, Fribourgeois, Préfargier, 
1 Francl, Edouard, 10 fée rien 1833, horloger, Neuchâtelois, fabrique de Marin. 
2 Frey, Jean, ter février 1784, agriculteur, Argovien, Marin, 
5 Frev-, Christian, 28 niai 1785, id. id. id. 
1 Gacon, Jonas, 24 niai 1824 , 
économe, Neuchàtelois, Préfargier. 
Guinaud, %uguste, 25 juillet 1825. horloger. Nenchîttelois, Marin. 
3 Guinand, Enºile, 22 novembre 1827. horloger, Neuchàtelois, Marin. 
fg Gehri, Louis-François, 24 juin 1807, jardinier, Bernois. Marin, 
5 Grandjean, Jules. 1 (i mai 1817, horloger, Neuchâtelois, fabrique de Marin. 
6 Griniger, Louis, 17 juillet 1802, potier. Lucernois, id. 
1 Huguenin, Ulysse, 20 août 1819, horloger, Neuchâtelois, Marin. 
2 Hoººser, Jonas. le` mars 1780, tourneur, Argovien, Marin, 
5 Houser, François, 29 avril 1827, infirmier, Argovien, Préfargier, 
1 Jcot. Louis, novera bre 1808, infirmier, Neuchâtelois, id. 
2 Jeanhenry, Jean-Jaques, 14 décembre 1794, agriculteur, Neuchâtelois, Marin. 
C 
10 janvier 1856 R. 
ý25 décembre 4854. 
ZO juin 1855. 
8 juin 4854. 
né dans le canton. 
id. 
20 aoùt 1855. 
né dans le canton. 
1" décembre 1857 R. 
15 juin 1856, né 
dans le canton. 
8 septembre 1856 R. 
12 janvier 1848. 
31 août 1848. 
10 janvier 4855. 
10 mars 1856 R. 
PC janvier 1848. 
né dans le canton. 
8 Suite du collége de Saint-Blaise. - Marin. 
3 Jeanhenrv, Isaac, 14 octobre 1793, agriculteur. Neuchâtelois, Marin, 
4 Jeanhenrv. Daniel, 18 octobre 1795. id. id. id. 
5 Jeanhenry 
, David, 2 novembre 1797. Id. id. id. 6 Jeanhenrý 
, Frédéric. 14 mars 1804, id. id. id. 7 Junier, Frédéric, l4 janvier 1814, id. id. id. 
8 Tseh 
, Abram, 15 juin 1788, journalier. Bernois. Marin. 
I Kunzer, Ulysse, 18 mars 1822, jardinier. Neuchâtelois, Marin. 
I Leuba. Louis-Samuel, novembre 1855, infirmier, Neuchâtelois, Préfargier. 
1 Menod, Jean-Jaques, 8 avril 1807, agriculteur, id. Marin. 
2 Menod, Frédéric, 6 novembre 1812, id. id. id. 
Monnier, Samuel, 10 décembre 1799, id. Bernois, id. 
4 Mëgueli, Rodolphe, 5 avril 1807, journalier. Bernois, Marin, 
5 Miigueli. Jean-Louis, 2 décembre 1799, journalier, Bernois, Marin, 
1 Niffenecker, Frédéric, 12 mars 1788, agriculteur, Neuchâtelois, Marin. 
2 Niffenecker, Auguste, 14 mars 1832. id. id. id. 
3 NitTenecker, Charles, juin 1854, id. id. id. 
1 Pingeon, Louis, 10 septembre 1832, infirmier, Neuchâtelois, Préfargier. 
1 Reinhardt, Albert, 10 septembre 1855, horloger, Bernois, fabrique de Marin. 
2 Robert, Marc, 15 mai 1809, agriculteur. Neuchâtelois, Marin. 
1 Sandoz. Jules-Frédéric, 4 mai 1854, horloger, Neuchàtelois, fabrique (le Marin 
2 Schori, Pierre, 12 niai-1803, maçon, Bernois, Marin, 
5 Schwaab, Jacob, 10 août 1855, domestique. Bernois, Marin, 
4 Sieber, Jean, 15 niai 1855, id. id. id. 
5 Schilïerli, Charles, 12 octobre 1814, maître maçon, Argovien, Marin, 
6 Steiner, Jean, 3 janvier 1788, maçon, Bernois, Marin, 
1 Verdan, Auguste, 15 décembre 1785, propriétaire, Neuchâtelois, fabrique de Marin. 
2 Virchaux, Daniel-Louis, 7 janvier 1819, horloger, id. id. 
3 Weber, Jacob, 25 novembre 1792, journalier, Bernois, Marin, 
4 \Veissbrodt., Abram, 9 mars 1825, domestique, Bernois, Préfargier, 
si Weisshrodt, Pete. r-Frédéric. 27 février 1827, faiseur (le ressorts, Bernois, fabrique de Marin, 
5. Commune d'Epagnier. 
1 Bôle, Frédéric, 1 mars 1825, agriculteur, Fribourgeois, Maison-Rouge, 
1 D'Epagnier, Frédéric-Henri, père, 10 mars 1783, agriculteur, Neuchâtelois, Epagnier. 
2 D'Epagnier, Frédéric-Henri, fils, 13 mars 1813, id. id id. 
1 Javet, Guillaume, 15 mats 1787, agriculteur. Fribourgeois Maison-Rouge. 
2 Javel. Louis, 25 novembre 1823. rentier, id. id. 
15 janvier 1855. 
2O août 1855. 
2O août 1855. 
20 août 1855. 
né dans le canton. 
30 août 1848. 
10 avril 1856 R. 
1 er octobre 1856 R. 
20 février 1855. 
ter juillet 1854. 
M février 1857 R. 
4 décembre 1857 R. 
10 juillet 1857 R. 
12 avril 1848. 
20 janvier 1848. 
né dans le canton. 
., ý 
1 Loup, Charles. 18 août 4 7J1. v-i »giron, -, 
Neuehiitelois, Epagnier. 
f Pellet, Jean-Samuel, 'Z: i mai 1799. agrieulteur. Fribourgeois, Epagnier. C-) avril 1848. 
2 Perrotet, Jean. 24 février 1809, vigneron, Fribourgeois, Epagnier, 13) avril 1848. 
:) Perrotet, Paul-Alphonse, 18 juin 1857, vigneron. Fribourgeois, Epagnier, né dans le canton 
1 Reymond, George-Ferdinand, 27 février 1798, horloger, Neuchâtelois, Epagnier. 
2 Reymond, Charles-Edouard. 21 juillet 1805. id. id. id. 
1 Sandoz. Philiheri. tS avril 1790. agriculteur, id. id. id. 
2 Sandoz. Charles. 2 juin 1827. id. id. id. id. 
. 
Commune de 'Uhielle. 
4 Anker, . lean. 18 juin f 824. fermier. Bernois. Thielle. 25 décembre 4855 R. 
1 Humbertllroz. Jean-David, 5 août. 1801, aubergiste. A'euchâtelois, Thielle. 
2 Humbertllroz.. Jean-llavid. fils. 21 nov. 1850. aubergiste. id. id. 
.ï llumbert-Droz. Charles. 2 septembre 1802, vigneron, id. id. 
1 . tunod, Louis. 1825, horloger, Vaudois. Petit-Montmirail. 6 août 1855. 
1 kSch. Jean. 16 décembre 1826. fermier. Bernois. Thielle. ' 2(i décembre 1848. 
2 kohler.. laeoh. 1819. domestique, hi. id. 10 novembre 1856. 
1 Montandou, Auguste. 9 avril 1795, propriétaire. Neuchâtclois. Pont-de-Thielle. 
2 Mayor. auguste, 1819. gendarme, Vaudois, id. 
1 Schall'ter, 1 douard-Sal., 1835, horloger, Bernois. Pet. it; Mfontnºirail, 25 août 1856 R. 
2 Satoni. Jean-Jaques. 1805, 
, 
journalier. Neuchâtelois, Pont-de-Thielle. 
.î Satoni, Jacob, 27 mai 4852 id. id. id. 
4 Scheer, Ferdinand. 29 décembre 1826. domestique. 'l'hur;; ovien, Montmirail. 2t novembre 1849. 
( \1'tilt lschlegel, Louis, S avril 1809. fermier. _Argovien, Montmirail, 10 février 1857. 
2 Winmºer. Charles-Philippe-Denis, 4" février 1800, propriétaire. Aeuehâtelois, Thielle. 
-ý d'on-Bach, Jean, 26 octobre 1827, domestique, Bernois, id. 50 décembre 1855 
h Weber, Jabob, 22 mars 1829. id. id. id. 40 mai 4856 R. 
ýi. Commune (le IVavre. 
1 Auker, Jean-Jaques. no\embre 1796. propriétaire.. Bernois. \\avre. M avril 185(1. 
1 Berger, Auguste. 15 uuýembre 1825, domeslique id. id. 18 , 
janvier 1854. 
1 (: arbonnicr. Paul-Louis, 25 janvier 1815, propriétaire. i\euchàtelois, Wavre. 
1 Bmmerli, Samuel, 1780, domestique, Bernois, id. 
1 Fallet, Auguste-Henri. 2 octobre 1819, laboureur. \euchàtelois, id. 
`? Collège de Saint-Blaise. 
1" janvier 1857. 
10 Suite du collége de Saint-Blaise. -- â. LYavre. 
1 Grossbach. Fritz. ?9 janvier l82z. laboureur. Bernois. Wavre. 
2 Guéra. Louis. 14 janvier 1799. laboureur. Neuchâtelois. . 
id. 
i Guéra. Alphonse. 15 octobre 18)9. , 
journalier. id. id. 
1 Hauert, Bénédict. 15 juillet 1815. journalier, Bernois, 
1 Nluri. Johann. 16 octobre. 1826. domestique, id. 
2 MImrz. Samuel. S juillet 1803. laboureur. Soleurois. 
S MIcerz. Johann. mai 18051. id. id. 
id. 
Id. 
1(1. 
Id. 
1 Porret, Jean-Henri. 28 mars 1817. domestique. Neuehàt. elois. id. 
Philippin, Jonas-Pierre. 15 mars 180,. laboureur. id. id. 
Philippin. H. -Fréd.. C-) septembre I8î7. laboureur. id. id. 
i Riell. Gottfried. t mars 1 841. id. id. id. 
1 Schütz. Johann. 8 avril 183,?. domestique. Bernois. 
Schumacher. Jacob. juillet 180. -ï. laboureur. id. 
Sieiger, André. 16 avril 1816. macon. id, 
Id. 
id. 
id. 
6. Commune de Cornaux. 
4 Unker. 'Samuel. i (i janvier 1818. domestique, Bernois. Cornaux. 
2 Aniez-Droz. Henri. 18 juillet 1789. tailleur. Neuchâtelois. id. 
3 Aurez-Droz. . bug. -Henri. 16 janvier 1820, tailleur, Neuchâtelois, 
id. 
4 Ammacher. Jean. 13 mars 1829, domestique, Bernois. id. 
Si Anker, Samuel, 12 mai 1822. id. id. id. 
ti Andrié. Jean-Pierre, 1: i août 1794. cultivateur. Neuchâtelois. id. 
7 Andrié, Jean-Jaques. 7 août. 1791. id. id. id. 
8 Andrié, Auguste. 17 novembre 1857. id. id. id. 
1 Baudritsch, Jacob. 2tt mai 1820. vigneron. Bernois, Cornaux. 
2 Brossi, Frédéric. 12 juillet. 1832. domestique. Bernois. id. 
3 Belperroud. Daniel. 10 juillet 1808, cultivateur, Neuchâtelois. Id. 
Bliisch, Benoit, 5 janvier 1829. domestique. Bernois, id. 
5 Baudritsch, Rodolphe. 15 août 1850. domestique. Bernois. Roc. 
6 Buhliman, Benoit, 5 janvier 1812. vigneron. Bernois, Cornaux. 
7 Belperroud, Jean-Jaques. 13 février 1795. cultivateur, Neuchâtelois, Cornaux. 
1 Chapuis, Pierre-Abram. 7 mai 4812, fermier, Vaudois, Cornaux. 
Chapuis, Louis-Franc.. 1"` janvier 1835. id. id. 
3 Chapuis, Louis-Sanuel, 1ºt décembre 1857, fermier. Vaudois, Cornaux. 
tu Clottu, Abram-Louis, 5 septembre 1785, agriculteur. Neuchâtelois, Cornaux. 
5 Clottu, Frédéric-Alexandre, Ti 2décembre 1826. agriculteur. Neuchâtelois, Cornaux. 
6 Chevalier. Louis. 2 janvier 1792, agriculteur. Vaudois. id. 
rb )v 
l"` janvier 1857. 
25 aoùt, 1855. 
12 janvier 185 t. 
2 mars 1853. 
ýý mars 1853. 
15 août 1856. 
25 avril 1856. 
7 juin 1855. 
50 mai 1856 R. 
15 juillet 1856 R. 
Z9 avril 1854- 
V" mai 1857 R. 
ý5 Juillet l, 7R. 
19 août 185 4. 
11 février 1 &i4. 
Vi novembre 1856 N 
w _q 
r r b 
7 Clottu, Siméon. fils de Jean, 4 téuier 1828, vigneron, Neuchýttelois, id. 
8 Clottu. Alexandre, 18 juillet 1795. agriculteur, id. id. 
9 Clottu. Alexandre, 18 avril 1855, id. id. id. 
10 Clottat, Louis-Guillatune, 13 juillet 1837, id. id. id. 
11 Clottu, Jean, fils (le Siméon, 10 octobre 1799, id. id. id. 
12 Clottu. Jean-Antoine., 25 janvier 1832, id. id. id. 
13 Clottu, . Lean-Auguste, 15 décembre 1829, id. id. id. 
14 Clottu, Jaques-Antoine. P' juin 1781, id. id. id. 
15 Clottu. Frédéric-Guillaume, 5 aoºît 1835. id. id. id. 
16 Clottu. Ferdinand, 17 août 1799. id. id. id. 
17 Clottu-Bonjour, Alexandre, 7 février 1807. id. id. id. 
18 Clottu-Bonjour, Édouard. 7 décembre 1835. id. id. id. 
19 Clottu-Bonjour. François-Auguste, 31 mai 1828. id. id. id. 
20 Clottu-Bonjour. %lpltonse-htºg.. 9 juin 1851. id. id. id. 
21 Clottu-Bonjour, Adolphe-Eug.. 16 nov. 1808, id. id, id. 
22 Clottu-Gros. père, Jean-Pierre, 12 mai 1798, id. id. id. 
25 Clottu-Gros, fils. Jean-Pierre, 1" janvier 1835. id. id. id. 
24 Clottu, père. James-François, li sept. 1810. id. id. id. 
25 Clottu fils, Jaunes-Franc. 
, 
29 mars 4834, id. id. id. 
26 Clottu. Auguste, fils d'Abram-L'. 4 oct. 1825. domestique. id. id. 
27 Clottu, père. Abram-l. ', 8 décembre. 1801 , %igucron. 
id. id. 
28 Clottu, (; harles-Frédérie, 7 juillet 1790. agriculteur. id. id. 
29 Clottu. Auguste-Louis. 5 mai 1804, id. id. id. 
50 Clottu, Henri-Louis. 6 mars 1796, id. id. id. 
51 (. lott. u, . Lean-Frédéric. 5 mai 1808. id. id. id. 
52 Charles, fleuri, 11 novembre 4790, cordonnier, id. id. 
33 Charles, Alfred, 28 juillet. 1857. journalier. id. id. 
54 Clottu. fils. Abram-Louis. 10 juillet 4829. vigneron, id. id. 
35 Clottu. Paul-Philippe, 2 mai 1824, menuisier. id. id. 
56 Clottu, Charles-Siméon. 15 janvier 1794, cultivateur. id. id. 
57 Clottu-Maréchal, Siméon, 14 sep. 1805. id. id. id. 
58 Clottu-Dardel. Louis-Ferd., 25 février 1806. id. id. id. 
39 Clottu-(; lotte. Alexandre. 26 novembre 4807. id. id. id. 
1r 
1 Duhi, Christ, 15 mars 4825, domestique, Bernois, Cornaux, 25 niai 4856 N. 
2 Dusscher, Abram. 10 mars 1828, domestique, Bernois, Cornaux. 25 avril 1848. 
3 Dumont, Jean-François, 16 février 1784, maçon, -Neuchâtelois, Cornaux. 
4 Dumont, Jean-François, 5 février 1811. ferblantier, Nenc1ºâtelois. Cornaux. 
5 Droz, Auguste, 4 mars 1805, fermier. Neuchâtelois, Souaillon. 
1 Feisly, Ferdinand, 5 mars 4820, agriculteur. Bernois. id. 15 wai 1856 R. 
2 Furg, Fritz, 5 avril 1855, domestique, id. id. 29 janvier 1856 R. 
3 Früliards, Rodolphe, 15 juillet 1825, forgeron, Thurgovien, Souaillou. 15 juillet 1857 R. 
4 Fuchs, Benoît, 21 juin 1823, domestique, Bernois, ' id. 10 janvier 1857. 
5 Favarger, Alphonse, 24 juin 1856. cultivateur. Neuchâtelois, Souaillon. 
12 Suüe d»< eollége de Saint-Biaise. --- 6. Cornaux. 
1 Caro. Jacob, 25 a\ ril 1826. domestique. Bernois. Souaillon 
2 Guenot, Eugène. 12 mars 1813, vigneron, 'NeuchàtelÔis. id. 
3 Guinchard, Francois, 15 juillet 1807, vigneron, Neuchâtelois. id. 
4 Geissler, Jacob. ý? 5 Janvier 1852. domestique, Bernois, id. 
1 I{einiýer. Jean. 24 décembre 1802, charpentier. Bernois, Cornaux, 
2 IIeN mnu, Jules. 2 avril 18311. forgeron. Bernois, id. 
3 Hammerly, Abram. Ci septembre 1823. agriculteur. Bernois, Cornaux. 
4 1lurtig. hrancois, 30 septembre 1817. domestique, Bernois, au Roc, 
5 IIâmmerly. père. Jacob, 10 décembre 1812, fermier, Bernois, Cornaux, 
6 H: immerly, fils. Jacob, 18 décembre 1837, id. id. id. 
1 Isch. Jean, 28 février 1816, aubergiste. Soleurois. id. 
2 Jenni. Jean. 10 agit. 1831. domestique. Bernois. id. 
3 Juan. Cbarles-Aung., 14 janvier 1800. fermier. Neuchâtelois. id. 
4 . lenn-%, Rodolphe. 11 novembre 1835, domestique, Bernois. id. 
1 Kleist. Jean-Laurent. 10 aolt 1822, tailleur, Neuchâtelois, id. 
1 \ioser. %uguste. 1et' mars 1854. domestique. Bernois. id. 
2 hertz. Rodolphe, 14 septembre 1820. marchand. Argovien. id. 
3 Matthev, . Iules-Frédéric. 31 décembre 1819. agriculteur, Neuchâtelois. 
Cornaux. 
4 Mader. Frédéric-Constant, (i octobre 1826, régent, Bernois, id. 
5 Monnier. père. Fr. -Louis, 5 novembre 1778, vigneron, Bernois. id. 
6 Monnier. fils, Fr. -Louis, 18 avril 1805. domestique. id. id. 
7 Muller, Jonas. 7 juin IS29. tailleur. id. id. 
8 Monnier. Alphonse, 15 juillet 18131. vigneron. id. id. 
9 Montandon. Auguste. 28 octobre 1851. domestique, id. 
10 Mader. Frédéric-Henri. 27 avril 1820. id. id au Boisroud. 
1 Perrotet. Jean-Pierre. 7 niai 1822, domestique. Fribourgeois, au Boisrond, 
2 Perrotet, Jean, 1e` septembre 1787, boisselier. id. id. 
3 Pointet., Louis, 4 juin 1823, agriculteur. Neuchâtelois, id. 
Probst, Benoît, i1 octobre 1802, vigneron, Bernois, id. 
5 Probst. Auguste, 18 mars 1832, journalier, id. id. 
iii Perrottet, Louis, 22 octobre 1816. pintier. Fribourgeois. id. 
7 Plisterer, père. Jean-Frédéric, 5 janvier 1796, cordonnier, Neuchàtelois, , au Boisrond 
8 Pfisterer, fils, Jean-Frédéric, 27 septembre 1851. cordonnier, id. id. 
9 Pointet. Henri, 25 mars 1822, fermier, \euchAtelois. au Buisson. 
1 Quincke, auguste. 10 avril 1796, agriculteur, Neuchâtelois. Cornaux. 
"? Quincke, Paul, 9 mai 1834, agriculteur, id. id. 
1 Roulez, David-Henri, 2Z aoiit 1814, vigneron, id. id. 
ý) Roulet.. Ieau-François. 16 septembre 1791. cultivateur. Neuchâtelois, Cornaux 
5 août 1855. 
29 janvier 4866 R. 
25 avril 1856 B. - 
15 janvier 4848. 
26 juin 4854. 
21 mars 1856 R. 
i2 janvier 1856 R. 
l5 décembre 1857 R. 
'49 mars 1856 R. 
11 novembre 1854. 
25 mai 4854. 
5 juillet 1855. 
7 juin 1852. 
15 décembre 1857 R. 
i février 1848. 
1) septembre 1857 R. 
21 avril 1855. 
25 juin 1854. 
15 décembre 1857 R. 
26 juillet 1848. 
9 novembre 1857, né 
dans le canton. 
b, w tF -- - »I 
t Schmied. Jean-Jaques. 1 mars 1817, menuisier. 'l'hurgoNien. Col'nanx. 
2 Staider. Joseph, 15 octobre 18,511. domestique. Bernois, id. 
3 Schori. _Albert. 2 mars 1802, id. id. à Souaillon. 
1 Tissot-Juan, Jean-Samuel, 13 scpt4nubre 1799, tisserand, Neuchàtelois. à tiouaillon. 
2 Tissot-Juan, Henri. 19 juillet 1832, régent, id. id. 
3 Tissot-Monnier. François, 27 janvier 1832, vigneron. ici. id. 
4 Tissot-Béguin. Fritz, 27 avril 1832, horloger. id. id. 
,i Tissot-Cordier. Frédéric. 10 octobre 1801 . vigneron. 
id. id. 
fº Tissot-Schreyer, Félin, 11 mai 1805, tisserand, id. id. 
7 Tissot-Descombes. François, 24 juin 1806, vigneron. id. id. 
1 Weber, Jean. 28 octobre 4827. tonnelier, Bernois. Cornaux. 
2 Wütherich, père. Matthvs, 2i avril 1798, boucher, Bernois, Cornaux, 
3 Wiit ierieh. Goitlieb. 23 août. 1820, id. id. id. 
4 Wütherich, fils, 31atthys, 8 mai 1825, id. id. id. 
5 Wüthrieh. Fritz. 30 mai 1834, id. id. id. 
(i Wittnauer, James, 12 mai 1827. pasteur, : Neuehàtelois, Cornaux. 
7 Wengen. Jonas, 12 septembre 1835. domestique. Bernois, id. 
8 Willeuer. Jacob. 20 janvier 1810. vigneron. id. id. 
ll Wuillemin. Jean-Frédéric. 1 1834 jardinier, Fribourgeois, ;º tiouaillon, 
7. Commune de Voëiis et Males. 
1 Berger. David, 6 avril 1800, laboureur, Bernois. Mal(-v. 
2 Berger. David. 25 novembre 4826. laboureur. Bernois. 1lalet. 
i Berger. Jaeob. 13 décembre 1810. id. id. id. 
h Berges. Rodolphe. I" novembre 1834. id. id. id. 
1 1)ardel, Jean-Henri, 26 septembre 1812, laboureur. Aeuchàtelois. au Maley, 
1 Grau. Jean-Pierre. 20 octobre 1799. labourcnr. Fribourgeois. à Voëns. 
2 Grau, Jean-Pierre, 12 février 1855. id. id. id. 
.5 Grau. Ch. -Franc.. 1fi juillet, 1857. id. id. id. 
1 (; irard. llenri-. &nºi. 18 avril 1856. horloger. Acuehàtelois, Malet'. 
1 Junier. Samnel-Henri, 22 juillet 1812. laboureu r. Nenchàtelois. à Voërts. 
2 Junier, . Jean-Louis. 29 Juin 1820. laboureur. id. id. 
11attrer, Santael. fi a%ril 1806. laboureur, Bernois. Male\ . 
1 Vaille, F. douard-Aul; uslr. 22 août I819. \euchàtelois. Malet'. 
8. Commune (le Hauterive. 
A. esc1iIinlaml, Sauºuel. 1h mai 1814. vigneron, [Bernois. iº 11auterive. 
ý? Acschliinann. Fritz. 15 mars 1816. agriculteur. id. id. 
3 Aeschlimann. Eugène-Christ, 12 norembre 1812, boucher, Bernois, id. 
ll niai 1848. 
11 février 1857 R. 
6 octobre 1849. 
21 janvier 1857 R. 
G Septembre 1855. 
10 no\einbre 1854. 
Di janvier 1854. 
15 novembre 1856 R. 
18 avril 1838. 
chez ses parents. 
id. 
Id. 
15 avril 4832. 
chez ses parents. 
id. 
27 septembre 1 840. 
42 octobre 4844. 
9 octobre 4844. 
12 décembre 4854. 
't. 
tl Suite du collège de Saint-Blaise. - 8. $lauterive. 
1 Braun. Jean-Jaques. 18 décembre 1800, agriculteur. \euchàtelois. Hauterive. 
Beck. fleuri. 2 avril 1785, vigneron, Vaudois. id. 
3 Berger.. losué-Henri. if, juin 1816. vigneron, Bernois, id. 
ri Berthier. Jaques-Vincent. 7 avril 1812. agriculteur. Vaudois. id. 
:i Bétrix. Louis, 27 avril 1851. horloger, id. id. 
6 Bucher. Benoît. 12 décembre 1812. agriculteur. Fribourgeois. id. 
7 Bucher. Péter. 26 novembre 1806, id. id. id. 
. auterive. 1 Clottu, Louis. 29 décembre M21- agriculteur. \euchàtelois H Clottu, François, 8 janvier 1808, id. id. id. 
Clottu. Jules-Daniel. 2 février 1826. id id. id. 
a Court, Jules-Edouard. 3 avril 1826. vigneron. id. id. 
:i Court. Romain-Paul, 26 juin 1831. agriculteur. id. id. 
1 Derron. Jean-Rodolphe. 12 octobre 1803, Vigneron. Fribourgeois. Hauterive, 
2 Dupuis, Josué-Edouard. 29 septembre 1820. domestique. Vaudois, id. 
3 Doudiet-Favarger. Jean-Jaques. 5 janvier 179(), agriculteur. \euciiâtelois, Hauterive. 
4 Doudiet, Adolphe, 17 mai 1826. id. id. id. 
5 Doudiet-L'Ecuver. Jean-Jaques. 15 août 1818. vigneron. id. id. 
(i Dedellev.. Jean-Joseph. 20 février 1817. domestique, Fribourgeois. id. 
1 Feisli. Samuel-Rodolphe. 25 septembre 1856. domestique, Bernois. id. 
2 Favre. Jean-Fiancois, :i mars 1807. tonnelier. Bernois. Hauterive, 
3 Favre. Charles-Francois. 28 juillet 1806. agriculteur. Neuchâtelois. Hauterive.. 
4 Frühauf-Berner. Jacob. 13 mai 1798. maréchal 1rgovien. id. 
5 Friihaui'. Jacob. 28 octobre 1828 id. id. id. 
1 Hasler.. lacoh, 25 juillet 1816. journalier, Bernois, Hauterive, 
Ileinzely, Charles-Gustave, 13 novembre 1807, propriétaire. Neuchâtelois, Hauterive. 
5 Ilelfer, Péter. 26 juin 1834, domestique, Fribourgeois, à Changnéveýýres, 
4 Haldi. Jacob, 27 mars 1806. , 
journalier. Bernois, Hauterive. 
1 iseyscr. Jacob-Jcan, -i août 1830. journalier. Bernois. Hauterive. 
1 L'Epée, . iules, 16 février 4851, vigneron. Neuchâtelois. - 
id. 
2 Leuha. David-Luisis, 22 octobre 1789, matou. id. id. 
3 L'Ecuu ci-, Frédéric, 2 septembre 1819, menuisier, id. id. 
4 L'Ecuyer-11(lg, Louis-Cv pneu, 19 juillet 1805, monteur de boites. Neuchâtelois. Hauterive. 
5 L'Ecuv'er, Jean-Jaques, 9 mai 1799. agriculteur, euchàtelois. Hauterive. 
tº L'Ecuyer, Auguste, 15 juillet 1831, menuisier. id. id. 
7 1. 'Ecuyer, Charles. 27 août 1809, journalier. id. id. 
8 Légeret, Louis_ uguste, 23 mars 1819, domestique. Vaudois. Hauterive, 
9 L'Epée, Fritz, 4 avril 1854, agriculteur, Neuchâtelois. id. 
, 10 Linder. François. 8 octobre 1800. cordonnier. id. id. 
11 Limier. (. harles, 28 
, 
janvier 185. id. id. id. 
Îvb 
7 janvier 4848. 
11 octobre 1849. 
Z juin 1857. 
Renouvelé. 
S février 1855. 
10 mai 1856. 
19 août. 1854. 
18 février 1857. 
2 novembre 1855. 
2O janvier . 1857 R. 
né dans le canton. 
2 novembre 1849. 
chez ses parents. 
18 niai 1854. 
9 mars 1857. 
26 juin 1849. 
9 mars 1857. 
15 décembre 1856. 
1 Messerly , 
Abram-David, 8 juin 1820, forestier, Bernois. id. 
: . MMagnin. Alexandre, 10 mars 18&3, régent, Aeuchýtte\ois, Hauterive. 
.ï Muller, Jonas, 42 mai 1824, journalier. Bernois. id. 
fi Monnier, Henri-Louis, 17 janvier 1802. carrier, i\euchàtelois, id. 
5 Mathys, Pierre, 16 septembre 1822, cabaretier, Bernois, id. 
6 Mury-Grau, Jean-Pierre, 25 décembre 1802, agriculteur. Vaudois, Hauterive, 
7 Mury, Jean-Pierre. 5 avril 1833, id. id. ici. 
8 Mury, Henri-Jonas, 7 août 1804, id. id. id. 
9 Monnier, Jean-Louis, 26 novembre 1798, vigneron. \cuchàte1ois, id. 
10 Monnier, Fréd. -Louis. 44 février 1822. id. id. id. 
11 Meroz, 'tmi-Fidèle, 20 juin 1809, horloger. Bernois, id. 
1 Noyer. David, 20 mars 1815, vigneron. Fribourgeois. id. 
1 Perret. Jonas, i5 novembre 4792. carrier. !! \euchàtelois. Hauterive. 
2 Perrottet, Henri-Louis, 15 octobre 1812, vigneron, Fribourgeois, id. 
S Perret-Gagnebin, Henri, 23 février 1797, propriétaire, Aeuclàtelois. id. 
4 Pernet. Jules. 7 août 1823. vigneron, id. id. 
:i Péters, François-Errer, 21 janvier 1794. propriétaire, id. id. 
6 Péters, François-Lorris. 2 octobre 1826. agriculteur. id. id. 
1 
y 
.i 
il 
.ý 
6 
Ruli, Jeau-Jaques-Samuel, ZZ janvier 1794, cordonnier, Bernois. 
Robert, Jean-Jaques. 16 novembre 4812, vigneron, Neuehàtelois. 
Rufi. Frédéric-Jeari-Jaques. 15 décembre 1795, agriculteur. Bernois. 
Ruti, Daniel. 10 juin 1784. id. id. 
Robert. François. 24 novembre 1818. agriculteur, Neuchàtelois, 
Rohcrt. Alphonse. 18 
, 
janvier 1822, id. id. 
7 Rossel. Jonas. 6 décembre 1806. id. id. 
8 Re}T nier. Alphonse. 15 no\embre 1806. propriélaire, id. à 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
CIIalnprév wTes. 
Schmoeker-Eggler, Jacob. 1<i suai 4808. vigneron, Bernois. Iiaºiterive, 
2 Jacob. l' février 4855. id. id. id. 
Stepper. Jean, 23 février 1828, domestique, Vaudois. id. 
4 Schmid. Jaeoh. 22 juin 9820. ºnacoºº. Bernois. id. 
:i Setter, Frédéric, :i juin 1851. horloger. id id. 
li Steiner, . 1ea11 , 
11 juin 1815. 
, 
journalier. Id. id. 
7 Schneider. Jean. 29 uovenºbre 1795. agrieulleur. Bernois. id. 
1 Tenthorey. Jcan-Franeois. 30 août 1832. domestique. Vaudois. Naute. rive. 
2 Tenthorey, Frai eois-Daniel. 24 décembre 1855, id. id. id. 
1 Vautravers, Alfred. 24 février 4826. vigneron, id. id. 
2 Vautravers. Louis-David. 22 avril 1831. , 
journalier. id. id. 
1W il-twer, Samuel-Louis. 3 avril 1846, vigneron. Bernois. id. 
2 Vessaz. Loris-Franeois. 19 
, 
juillet. 1822, vigneron, Vaudois. id. 
î lbram. 17 juin 1781. vigneron, Bernois. id. 
4 Wenker. Joël. 22 mars 1815. id. id. id. 
1 Zeender, Alexandre-Pierre, 10 décembre 4811, journalier, Bernois, id. 
5 février 1855. 
ici mars 1855 . 
15 jan\ ier 1848. 
10 mai 1856. 
Chez ses parents. 
17 janvier 1848. 
Renouvelé. 
l0 décembre 1856. 
4 mars 18; 4. 
17 mai 1856. 
lé dans le canton. 
30 mars 1856. 
9 mars 1857. 
chez ses parents. 
4 juillet 1857. 
10 novembre 1857. 
Renouvelé. 
28 juillet 1857. 
l8 septembre 1855. 
10 juillet, 185(1. 
1: i mai 1855. 
4 janvier 1Wi. 
né dans le canton. 
4 mars 1854. 
1 mars 1854. 
17 janvier 1848. 
18 janvier 1855. 
2 novembre i1855. 
16 Suite du collége de Saint-Blai:, . 
9. Commune de La Coudre. 
l Apothélos. François, 4 aoùt 1800, vigneron. Vaudois. à La Coudre. 7 juillet 1854. 
1 Butzberger. Johannes. 29 mars 1814. tailleur (le pierres. Bernois. id. 24 juin 1846. 
2 Baron. 
_Abranm. 
16 mai 1791. jardinier. Vaudois. ici. 51 décembre 1828. 
.i Belenot. Ferdinand. 16 juin 1809. rentier. Neuchâtelois. La Coudre. 
1 Dubourg. François. 18 août 1796. eulti%ateur, id. id. 
Dubourg 
. Léopold-Fr.. 6 aoùt 
1855. id. id. id. 
.i Dubois. Ernest. 4"' août 1820, id. id. id. !t Dupertuis. David. 5 janvier 1794. cultivateur. Vaudois. id. 18 avril 1849. 
i Etter. Jean, 10 mai 1816. journalier. Fribourgeois. 1(1. 
1 Favarger. Samuel, 4 octobre 1797. cultivateur. Neuchâtelois. id. 
Favarger. François. 8 février 1804, id. id. id. 
5 Favarger, Samuel. ll'eu'George. 1" mai 1804, cultivateur. yeuchàtelois, La Coudre,. 
4 Favarger, Sanuºel-Auguste, 15 mai 185(3. id. id. id. 
a Frieden. Jean. 17 juin 1804, journalier. Bernois. La Coudre. 
1 Guv. Louis-Fréd.. 1"" mai 1828. vigneron. \euchâteloi. id. 
2 Gras. Claude. 17 ºoai 1812. id. id. id. 
I Hegelbach. George. 7 sept. 1822, id. id. id. 
2 llartmann, Gustave. 17 février 1818. horloger. id. id. 
1 kiener. Auguste. 20 octobre 4809. vigneron, Bernois. id. 
1 Loosl', 
. 
Abram, 14 avril 18fS. id. id. id. 
2 Loosly `Jaeob. 50 juin 1810. id. id. id. 
a Loosly, Louis. 1"' janvier 1856. id. id. id. 
4 Loosly, Frédérie. 15 septembre 1857. N igneron. id. id. 
5 Lenba, Samuel. i janvier 1810. vigneron. Aeuchütelois. La Coudre. 
(i Lards 
, 
François, I"' mars 1821 . cultivateur. 
id. id. 
7 11,11plattenier. Ch. -Louis, 4 noN . 
1821. horloger. id. id. 
1 Monnier. Daniel, l2 septembre 480, vigneron. id. id. 
2 Monnier. Fr. -Louis, 25 avril 1835, journalier, Bernois. id. 
5 _Menth, Joseph, 10 août 1811, tailleur de pierres. Soleurois. La Coudre, 
4 Menod, %iigusie, 14 mai 1812, journalier. Neuch<ttelois. id. 
,i Messerly, Jonas, 24 février 1795, cultivateur. Bernois. id. 
6 1lesserly, fils, Jonas. 15 octobre '1824, id. id. id. 
7 : ýisserly. Jean-Pierre. 'i octobre 1828. id. id. id. 
6 mars 4 844. 
47 juillet 4849. 
16 octobre 1849. 
ter août 1851. 
13 mai 1842. 
habite avec ses parents. 
id. 
ý2 décembre 1848. 
(i octobre. 1847. 
43 janvier 4848. 
habiteavec ses parents. 
id. 
1 Pierre-Humbert. Charles-Daniel, 14 septembre 1804, . 
journalier, Neuchàtelois, La Coudre. 
2 Pierre. -Humbert.. lules-César, 8 , 
juillet. 185: ' , 
id. id. id. 
3 Perret. Frartcois. 6 
, 
janvier 1831, domestique, M. id. 
4 Péters. Jaines. 19 aNril 1819, journalier, id. id. 
1 Roulis. Laurent. 16 janvier 1802, cantonnier, Fribourgeois, id. 
2 Reinhard, tiiruste. 'i décembre 1799, cultivateur, Neucietelois, La Coudre, 
3 Reinhard, Henri. 10 avril 1821 id. id. id. 
4 Reinhard. Ch. -Louis. 11 février 1834. id. id. id. 
5 Rognon. 11 décembre 1828. vigiïeron, id. id. 
1 Siber. Jean. '? 9 mai 1809. . carrier. Soleurois. id. 
2 Siber. . leau-Frédéric. 23 février 1832. carrier. Soleurois, id. 
3 Schliippi, Jacob. 4 
, 
juillet 1784, vigneron. Bernois, id. 
4 Schliippi. Alexandre. 2 décembre 1827, vigneron, Bernois, id. 
5 Scheilelhergr, Fd. -Louis, Il liai 1801. vigneron. Vaudois. M. 
6 Swahlen. Henri. 1 ?1 oetobre 1814. rsltivateur. Bernois, id. 
7 Sevlaz. Pierre. 17 novembre 1806. vigneron. Frihourweois, id. 
1 Ire> vaud. %uguste. 10 mars 1819. id. Vaudois, id. 
1 Widmann.. 1aques. I: i octobre 180,3. domestique. Bernois. La Coudre. 
6 
, 
jauivivr 1 M7). . 
24 juin 48; 5. 
habi te a v'º'e ses 1º, u"ents . 4 no\ eºnhre 18551 
babitcavec, es parents. 
10 ºIécenºbre 485fi. 
6 Septembre 4852. 
28 
, 
juin 18'17. 
10 décembre 18h11. 
U28 (Ié((nihrV 4K: i(i. 
III. 
+LECTEURS DU COLLGE DU LANDPRON. 
. 
1. Commune de Landeron. 
N" d'ordre. - Noies. - Prénoms. - Naissance. -- Profession. - origine. -- Domicile. - Date du permt@ de séjour. 
1 Bellenot, picolas, 1`' mars 1790. journalier, Neuchâtelois. au Landeron. 
2 Bourgoin, Jean. 20 août 1811, messager, id. id. 
î Bonjour, Alexandre, 18 décembre 1816, notaire, Neuchâtelois, au Landeron. 
4 Bloch, Charles, 1 janvier 4815. domestique. Bernois, au Landeron, 10 avril 1857 R. 
:i Bourgoin. Alexandre, octobre 1836, horloger. Neuchâtelois. au Landeron. 
6 Bucher. Célestin, 1830, horloger, Lucernois. id. 15 juin 1857 R. 
7 Berchier, Joseph, 22 novembre 4847. prêtre, Fribourgeois, an Landeron. 
8 Baltazar. Félix. 28 octobre 1786, cultivateur, Neuchâtelois. id. 
9 Branner, Johanues. 1824, boulanger. Bernois. id. 10 juillet 1857. 
10 Bourgoin, Henri. 16 avril 1802. journalier, Neuchâtelois, id. 
14 Bourgoin, père. George-Henri. 15 mai 1779. eultivateur, Aeuchàtelois, au Landeron. 
12 Bourgoin, Charles, i5 aý rit 4808, id. id. id. 
1 Bourgoin. Francois. 51 août 1809, id. id. id. 
14 Brulhard, Nicolas, 1834. maréchal, Bernois, au Landeron, 211 octobre 1857. 
15 Bonjour. Charles. 18 niai 1819'. cultivateur. Neuchâtelois, au Landeron. 
16 Barry. Franrois, 21i Juin 1824. régent. Lucernois, id. 25 décembre 1854. 
17 Bierr"v 
. 
Ulrich. 25 décembre 1818. cureur de fossés, Bernois, id. 10 avril 1856. 
18 Bellenot. Jean-François, 8 septembre 1787, pécheur, \cuchâtelois. au Landeron. 
19 Beucliat, Lucien, 1816. domestique, Bernois, au Landeron, 2 octobre 1857. 
2lt Bourgoin. Charles-Alexis, 17 juillet. 1821, cultivateur, Neuchâtelois, au Landeron. 
21 Bourquin, Charles, 28 mars 1805). vigneron . 
Neuchâtelois, au Landeron. 
22 Bellenot, Pierre, 12 niai 1815, cantonnier. id. id. 
23 Bourgoin. Louis, 2 avril 1824, journalier. id. id. 
24 Bourgoin. Jean-Baptiste, 50 août 4782. culttivateur, id. id. 
2: i Bourgoin. Clément, 21 avril 1814. id. id. id. 
Di Bourgoin, Joseph. 20 mars 1819. id. id. id. 
27 Bourquin, Jaques. 4 juin 1775. id. id. id. 
2K Bourquin, Charles. 7 février 1808. id. id. 
_ 
id. 
29 Bourquin, Clément. 20 août 4815, id. id. id. 
50 Bloch, Daniel, 1P' janvier 1815, cultivateur, Bernois, au Landeron, 48 avril 1854. 
51 Bloch, Jean-Pierre, 51 décembre 1810. vigneron, Bernois. an Landeron, 15 décembre 1856. 
. î2 Bloch. Frédéric, Zef août 1812, cultivateur, id. id. 
10 mars 1856. 
53 Bou"ry, Jacob. 1789, journalier. id. id. 25 décembre 1854. 
34 Bourquin, Jérémie-Louis, mars 1785, fermier, id. id. 1e' décembre 4854. 
1 Collège du Landeron. 
1) Suite. du eollé; e du Landerouu. - Landeron. 
35 Mourtluin. Louis. septenibre 15l 1. fernºier . 
Rrrºwis, au Landeron. 
3fi Bourguiu, Rodolphe. avril 1824. id. id. id. 
.i7 hotreluin. Constantin. 21 mai 181 1 berger. Aeuchàtelois. id. 
78 Bloch. Daniel. iS. juin 1818. mécanicien, Bernois. id. 
1 Clerc, . leat. 7 juin 1829. cultivateur. au Lander-011. 
î Casarini.. loseph. I$4 i. dmfiestique, TessinOls, id. 
3 Collon. Joseph. S fe rier 1780. journalier. leuchàtelois. au Landeron 
!t Cosandier. Auguste. 21 avril 1826. ettltivateur. -Neuchâtelois. an Landerot. 
:i Cosanttier. Louis. 8 avril 1818. id. id. id. 
6 Cruchaud. Henri-Louis, (i octobre 1/ ý) 1.1"égent. \'atºdois. au Landeron 
I Digier. Louis-_tluý, ustr, 12 décembre 181 7. serrurier.. \eueli ilelois. ait Landeron. 
2 Dietrich.. %hrant. 1836. domestique. Bernois. au Landeron. 
:5 Digier. Alexandre. 11 septembre i82ý1, houlo_er. A`euchýttelois. au Landeron. 
,º Digier. César. 9 juillet 1833. tonnelier. Id. id. 
Digier. George. 21 tuai 180(1. cuit iva leur id. id. 
(i Digier. Charles. ýj mai 1831. horloger. id. id. 
Di nier. tiolphe. 14 juin 1817. Journalier. id. id. 
8 Digier.. lean-Baptiste. -1c` avril 1812. colporteur. id. id. 
!1 Dazen. Bénédict. 30 septembre 1 821 , cttltiýateur, 
Bernois, id. 
14) Dil; ier. Clément,. 7 juin 181.5. culiit ateur. ýeucltùtelois. id. 
1 Exhu; ºert. capucin supérieur. 330 to; cabre 1806, prètre, Valaisan. id. 
1 Frochaux. Charles, 8 
, 
juin 18115, cultivateur. 'eºnchïºtelois. 
2 Fleck. Louis. 2"I août 1808. teinturier, id. 
º Fischer. Cyprien. 18 novembre I8; Z. horloger. id. 
't Fischer. Constant. 19 décembre 1838. voiturier. id. 
'i Flntki; er. -André. 1821 . tailleur. 
Bernois. 
(i Fleek. Edouard. f3 septembre 1852, horloger. Aeuchàtelois. 
7 Fornerod. Louis. 1851. gendarme. Y audois. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id 
id. 
l Godou. Jeuºº-\1aur. -ý inc'.. 19 , 
juillet 1785, rra eus'. Aeuchiºtelois, id. 
2 Gorfou, Louis, 1ºt septembre 1820 serrurier, id. id. 
3 Gucuot. '_Nicolas. 16 aofil 183(1. donýesticlººc, id. id. 
't Girard. Charles. 7 Octobre 1829, id. id. id. 
'i Gueuot., Fritz. 20 mars 18-56. id. id. id. 
G Cicot, Clèmeul.. 2! i. septeºubre 1815. cultivateur, id. id. 
7 Cieol Ch. -Louis. 50 oc. lohre 1798. juge de pais. 
id. id. 
8 Gicot, Charles. G septembre 1825. cultivateur. id. id. 
9 Gicol, Louis. 111 septembre t834. id. id. id. 
1tl Girard-Huediu. Clément. lei février 1811, cultivateur. id. id. 
11 Grimºn. Bénédict. 1855. horloger, Bernois, id. 
112 Godon. Adolphe. 7 septembre 1812. cultivateur% id, id. 1 
ue 
2 mars 1857 R. 
i e' juin 1857 R. 
18 mars 1853. 
:i septembre 185. 
Di février 1 857 R. 
20 mars 485! x. 
2y juin f$6. 
i'i décembre ! $; i6. 
lî Guincns, _Audré. 45 décembre gendarme, Bernois. id. 
14 Ganmbamm. Juse}ºh-lýuuis, 20 juiu 1786, buraliste. id. id. 
1'ri Cambon, Eûuuar(I. 7 juin 1818, marchand de vin, id. id. 
Iii Girard-'l'halé. Charles, 28 novembre 1816, journalier. id. id. 
17 Gucnot-Girard, Jeau-Maurice. 51 mai 1815. voiturier. id. id. 
18 Gucnot, l'icrre-Manricc, 15 janvier 1799, id. id. 
19 Gueirot.. François. 22 septembre 1823. jouº"nalicr. id. id. 
2(1 Guennt, A iclor. ?$ niais 1820, voiturier. id. id. 
2i Guc[uol. A iclor, 1-. ) aN rit 182$. , 
journalier. " id. id. 
22 Girard. %1auricc-Joseph. 2 janvier 1803, cultiýaleur. id. id. 
2º Girard. (: harles-Louis, 18 
, 
juin 1818. id. id. id. 
2't Gucncº1-Belleuul. Charles. 10 mars 1822. \i;: neron. id. id. 
25 Gucnot:. Jcan-Joseph. 10. juillet 1791. ýoittmrier. id. id. 
26 Gueuot. ; tdes; uºdre. 12 mai 1829. id. id. id. 
27 Guenot. ficnri. I: i août 1855. horloger. id. id. 
2$ Girard-! iºierheri. Charles. 30seplennbre 1808. cultivateur. id. id. 
29 Guéh; u"d.. lacuh, dtýccmbrr 18112, douu'sliquc, Bernois. id. 
311 Gira d. lam. -4? ng.. 28 avril 1817. cultiNatcur, id. id. 
ii Girard. Pierre'-Maurice. 8 octobre 1797. culliýatcur. id. id. 
^. î2 Girard. Jaqu(,, s. 4 muais 1804. id. id. id. 
")t) Girard. Maurice. 20 auùl 1857. id. 
id. id. 
-i4 (: icul. {' lurcnl. in. lý octutne 1818, id. id. id. 
55 Jean. 1817. donmeslique, Bernois. id. 
6 Giºenoi. Jaques. i sclºIcnmbrc 1788, yignet"uu. id. id. 
57 Gucnui. Clharles. 5 no timmlue 1822. id. id. id. 
58 Cicol. Louis. 21 août 4795. cultivateur, id. id. 
39 civol. 1817. id. id 
110 Girard-Corhim mes. Louis. 24 matis 181: ), eulliýaieur. id. id. 
fil Girard. (aénment. juin 1827. id. id. id. 
h2 Girard. 1lcxandre. 21 septembre 1832. id. id. id. 
h3 Girard.. J. -Jusvph, 10 septembre 1777. id. id. id. 
h4 Girard.. luseph-Lorris. 27 ami 1810, régent,. id. id. 
45 Girard, Louis-Joseph, 24 mncmnhre 1857, horloger. id. id. 
h6 Girard-Rossel. J. -Joseph. 25 mars 1785, cn{liýaicur. id. id. 
i7 Girard. : 11cýýumdre. li uuýemhme 18211. id, id. iii. 
118 Girard. François. 1 "i janvier 1822, id. id. id. 
Il! ) Godon. Jaques-Joseph, 28 décembre 18(11. id. id. 
54) Gueuot. laéntenl. décembre 48311. vi;; ucruu. id. id. 
51 Guenol, Jean, 27 mars 1836. id. id. id. 
: i2 Graher, Christ. 2 mars 184 °i, juurualic. r. Bernois, id. 
53 Girard. Aieolas. 25 aofil 1811, voiturier. id. id. 
54 Gucnol.. h an-Antoine. 30 octobre 1786. vigucron, id. id. 
55 Giuenot., Charles, 18 Juin 1820. id. id. ºd. 
56 Girard-Godomm, Jaq. -(Ji., 20 décembre 4799, cultivateur. id. id. 
57 Guenot, Georgr. 19 mai 1800, id. id. id. 
Il i'1+r 
f; novembre I M5 R. 
26 fé-, ricr f 857 . 
:ý uº tººbriý 185 5 lt . 
'Suite du -collég; e du Landeron. - 1. Landeron. 
58 Grau. Samuel. 5 février 1800. cultivateur. Bernois. au Landeron, 
59 Grau. Edouard. 5 avril 1854. id. id. id. 
fi0 Girard. Clément. 15 décembre 1819, cordonnier. . euchàtelois, id. 
61 Geneux, Alphonse, 8 février 1803, horloger. Vaudois, id. 
62 Guinder. Bénédic. t. 1555. tailleur. Bernois, au Landeron, 
1 Helblin, Aloïs. 25 décembre 1827. cordonnier. Saint-Gallois. au Landeron. 
2 Hàmerli. Jean. 15 août 1808. domestique. Bernois, id. 
3 Honsberger. Jacob. 9 septembre 1799, scieur. Bernois. id. 
4 Hirt, Charles. 11 février 1809. vigneron. id. id. 
S Herensberg. Jacob. 12 juillet. 1789, pintiez, Zuricois. id. 
6 Hentzv. Joseph. 1787, journalier. Soleurois, au Landeron. 
7 Hirt. Henri, 11 décembre 1806, macon. Bernois, au Landeron, 
8 Hirt. Fritz. le` novembre 4815. id. id. id. 
9 Herdener. Jean. 50 janvier 1801. meunier, Zuricois, au Landeron. 
10 Hirt.. Charles. 15 décembre 1794. uteunier. Bernois, id. 
I1 Ilonsherger. Charles, 21 février 1815. cultivateur. Bernois. au Landeron. 
1 . lordi. André, 1827. cordonnier. Bernois, au Landeron. 
2 Jeanneret, 1? douard. 24 mars 1855. horloger, \euchàtelois. au Landeron. 
5 Jobin, Edouard-Franeois. 1829, horloger, Bernois, id. 
4 Ignace, frère capucin. 1799, ecclésiastique, Fribourgeois. id. 
i . lunod, Charles, 18 janvier 1818, charpentier. Aeuchàtelois, 
id. 
6 Inter. Abrani. 17 février 4799. meunier Bernois. ait Landeron. 
7 liner, fils, Abram. 18 février i 824. meunier. Bernois, au Landeron. 
1 Kahn. Joliannes. 18°27, domestique, Bernois. id. 
2 Kæser, Louis, 19 août 1815. charpentier. Fribourgeois, id. 
1 Laderach, Jean. 1851, cordonnier. Bernois. id. 
2 Laubscher. Nicolas. 2: i décembre 1799, domestique, Bernois. au Landerou, 
3 Lemp, Jean. 30 janvier 1827. tonnelier, id. id. 
4 Leuenberg, Jean-Ulrich, 18 niai 1818, domestique. id. id. 
1 Muriset., Maximilien. 8 janvier 1832, horloger. Neuchàtelois, id. 
2 lluriset 
, 
Jules 
,4 
juin 1816 
. cordonnier . 
Neuch, itelois , au 
Laitderon. 
5 Muriset, Franç. -Maurice. 13 avril 1799, journalier.. id. id. 
!t Muriset, Bourgoin. Victor. 4 février 1819, cultivateur. id. id. 
:i Muriset, François. 6 niai 1845, boulanger. id. id. 
6 Muriset, Constant. 5 mars 4829, cultivateur id. id. 
7 Muriset, Vuillemin, George, 30 octobre 1800, journalier. id. id. 
S Muriset. Jaques-Ch.. 29 mars 1789, cultivateur. id. id. 
9 Muriset, Victor, tri juillet 1830. horloger, id. id. 
10 Muriset, Cyprien. 9 juin 1951. id. id. id. 
2 mars 1854 R. 
permis au renouvellem. 
2 décembre 1857. 
1- juillet 1855. 
19 juillet 1854. 
10 mars 1856 R. 
jer décembre 1857. 
10 mars 1856 R. 
1" avril 1857 R. 
29 juin 1856 R. 
15 juillet 1856 R. 
7 septembre 1849. 
10 août 1854. 
10 avril 1854. 
15 juillet 1857. 
Z5 novembre 1856. 
l5 juin 1856 R. 
18 juillet 1857 R. 
7 décembre 1849. 
10 novembre 1857. 
15 octobre 1857 R. 
6 novembre 1855. 
15 janvier 1857. 
i1 Muriset. Paul, 4 juin 1854. id. id. id. 
42 ýliuriset. Franc . -Vincent, 
15 août &$09, vigneron. id. id. 
fi Muriset, Ch. -François. 2S novembre 1S35, horloger. id. id. 
14 Maximilien, père capucin, 1802, prêtre, Fribourgeois, id. 
15 Muriset-Murisi-. t, . 1. -George, 1" mars 1785, cultivateur, id. id. 
16 Muriset, Charles-Louis. 5 janvier 1811 charpentier, id. id. 
17 Muriset-Moreau, Joseph, 11 mai 1795. cultivateur. id. id, 
18 Muriset, Clément, 12 novembre 1831. id. id. id. 
19 Muriset. César, 21 février 1834. id. id. id. 
20 Muriset-Guinchard, Nicolas, 16 février 1795, négociant. id. id. 
21 Muriset. Jean-Baptiste. 24 septembre 1811, , 
journalier. id. id. 
22 Muriset-Muriset, Clément, 4 février 1819, cultivateur id. id. 
23 Muriset, Louis, 24 septembre 1837. domestique. id. id. 
Ti 2Muriset, Romain. 1826, journalier. id. id. 
25Muriset.. Jean-Raphaël. 15 février 1802. cultivateur. ici. id. 
26 Muriset. Nicolas. *28 octobre 1807. id. id. id. 
27 Motier, Louis, 23 janvier 1836, domestique. id. id. 
28 Muriset. Jeau-BapListe, 27 août 1799, serrurier. id. id. 
29 Muriset, Jérôme. 19 janvier 1831 cultivateur. id. id. 
30 Muriset, Louis. septembre 1805. id. id. id. 
31 Muriset, Edouard, 17 août 1821. id. id. id. 
32 Muriset, Jean-Just. 14 mai 1821. id. id. id. 
53 Matzenbach, Gabriel, 4 juin 1785. vigneron, id. id. 
34 Moegly, Joseph. 26décembre 1816. serrurier. Bernois. id. 
55 ! Moegly-, Edouard. février. 1823, colporteur. id. id. 
56 Murisel, Adolphe. 17 juillet 1817, voiturier. id. id. 
37 Muriset, Charles, octobre 1842, maréchal. id. id. 
38 Muriset, . 1aq. -Franc., 18 décembre 1780. cultivateur, 
id. id. 
39 Muriset, Eugène, 14 juillet 1823. id. id. id. 
40 111uriset, Gustave. 5 juillet 1854, id. id. id. 
41 Muriset, Ch. -Joseph. 10 janvier 1779. id. id. id. 
't2 illuriset, -Bellcnot. Charles, 13 mars 1802. garde forée, id. 
id. 
1 Noirjearr'. Pierre. 1824. gendarme, Bernois. au Landeron. 
2 Nohs. Samuel. 11 mars 1834. boulanger. Bernois, au Landeron. 
Platet. Jean-George, 9 mars I7811. cultivateur. \cuchàtelois. au Landeron. 
2 Platet, George. 30 avril 1812" id. id. id. 
3 Platet, Clément, 14 juin 1817, id. id. id. 
4 Platet. Jean-Victor, juin 1782 id. id. id. 
i Perroset-Froehaax, Charles-Fr.. 19 mai 182! 1, cultivateur. Ni euehàtelois, au Landeron. 
fi Perroset, Clément. 10 octobre 1810, cultivateur, Neuchâtelois, au Landeron. 
7 Perroset. Jérôme. 22 juillet. 1824. horloger. id. id. 
8 Perroset, François, 29 mars 1808, cultivateur, id. id. 
9 Perroset, Henri-Louis, 16 juillet 1815, cultivateur, id. id. 
10 Perroset, Charles-Joseph, décembre 1828. aubergiste. id. id. 
25 mai 1856 R R. 
1 septembre 1857. 
fi Suite du collége du Landeroiº. - 1. Lfmderon. 
11 Pa f lier.. I. -I3aptiste. 111. epteinbre 1802. cultivateur. i euchàtelois. 
12 1aNlier. Jaques, 8 septembre 1796, id. id. 
17, Pavlier. César, la novembre 1829. huissier. id. 
l4 Platet-PaN lier. P. -Maurice. 24 octobre 1801. agriculteur. id. 
Ii Platet... ýleýaltdre. 22 septeinhirc 1856, cultivateur. id. 
16 Platet. Charte.. i novembre 185i. id. id. 
17 Palier.. st-ph. 24 août 1800. id. id. 
IS Palier. Charles. 17 février 18: 51. id. id. 
19 Platet. Maurice. 18 mars 1799, id. id. 
2U Platet, Jean. 24 octobre 1810. id. id. 
2I Perroset. Jean-13apiiste. 2 décembre 1ï 78. id. id. 
22 Perroset. Jean. 18 novembre 181 1. id. id. 
.) Platet. Louis. 15 jam ier 1811. voiturier. id. 
24 Perruset. Ch. -i rancois. 2 novembre 1805. cultiNat. enr, 
id. 
2: i Perroset. 1Iau ice-Ch.. Lt novembre 1790. id. id. 
26 Pa" lier. Praneois. 29 août 1798. id. id. 
27 Perroset. Basile. 50 jan'i-r 1787. id. id. 
28 Placet. Pierre-Maurice. 1774, iournalier. id. 
29 Placet. Maurice. 18 juillet 1803 . 
id. id. 
. i0 Pavlier. Charles. 51 décembre 181 cuiti\ateur. 
id. 
1 Portmann. Nicolas. 1820. domestique, Lucernois. 
")2 Plaiel.. Joseph. 14 décembre 181(), cultivateu . 
id. 
au Landeron 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 Quellei. Victor. 10 mars 1810, journalier. id. id. 
"1 Quellet. Adolphe, 18 aN ril 4829. tailleur. id. id. 
.i Quellet. 
Aieol, ýs-Laurent. 10 aoiºt 1786. eultiN aleºur. id. 
id. 
Il Quellet. Franýýois-Laurent. -il juin id. id. id. 
:i Quellet. Clément. 8 uoNembre 1809, horloger. id. id. 
6 Quelles, Louis. 4 nnvenºbre 18-57. charron. id. id. 
7 Quellet. (: harles. 4788. nolaire, id. id. 
8 Quellet.. 1aqucs. 24 
, 
juillet 4796, cultivateur. id. id. 
9 Quellet. George. 41 1L'ai 1802. id. id. id. 
I Ruedin. Aueºiste. 14 septembre 1796. journalier. 
2 RuediIl 
.A 
ictor. 16 janvier 1805. cultivaleur. 
.i Ruediu. Alexandre, 
6 septembre 1807, cultiýateor. 
h Rosselc! 
, 
Il. -I1} ppolite, 16 nos emhre 1821. horluýcr. 
Riucdin. Chartes-A. 21 juin 181: 1, cult, iýateur. 
6 Ruedin-I?; ellenot, François, 21 octobre I826. eultiý°ateur. 
7 Richard, _ými-UI se. 2 juin 1820, horloger. 
8 Ruedin-Ruediu. (: Furies. 19 juin 1857. eultivatenr, 
! Rinsoº;. Louis .9 
Juin 1811, voiturier. 
10 Ruedin. Romain. V5 loin 1824. cultivateur, 
11 Ruedin. (1º nient. 4 septembre 1818. cordonnier. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id» 
id. id. 
id. id. 
id. id: 
I& 
20 avril 1857. 
12 Ruedin-I)i ; ier. (; I(uºenl .S sclºlcuilºre 
1821, vigneron, id. id. 
15 Ruedin, Georges-'Chaldée. 25 mars 1809, cultivateur. id. id. 
14 Ruedin-Plates. Nicolas. 18 mars 1520. id. id. id. 
15 Rosing. Jean-Francois, 1805. tailleur. Bernois. id. 
1 (i Ruedin-Bourquin, (: harles-\l.. 5 sept. 1815, agriculteur Nenchâtelois. id. 
J7 Roth, Peter. 7 avril 1816, vigneron. Bernois. id. 
18 Roth. Christian. 20 aoiºt 1806, vigneron. Bernois. id. 
19 Roth, Jean. 1(i juin 1820. id. id. id. 
1 Spadino. Joseph. 'i avril 1795. négociant, Grison. id. 
2 Stegmaiuº, Jolºannes, 1814, cordonnier. Al-ovicn. id 
i Schneider. Christ, 1811, domestique, Bernois, au I andcrott. 
fi Sieiner. Christ. I82'i. Journalier. id. id. 
'i Spadino. Charles, 2(t mai 1801. , 
journalier. Grison. au Landeron. 
(i Saulebin, FrÉ(1. -L'lýsse, 1856. horloger, Bernois. id. 
7 Schuntucher.. laeoh. 1812. 
, 
journalier. id. id. 
8 Sc"1ºnudlin. Joseph. 185. marchand de vin. Lucernois, au Landeron, 
9 Sieber. Christian. 180.5. cordonnier. Bernois. il] Landeroil, 
iO Sehunºacher. Johannes, 1814. domestique. Bernois, au Laideron. 
1 'l'honi. Vetter, 1855. domestique. Lucernois, au Landerort. 
Trulscher. Jaeoh. I1 janvier 1827. maréchal, Bernois. aºi Landeron. 
i 'l'rafelei. Jean. iS février 18: 55, domestique. id. id. 
I\ uithier. Ahrant-Loiiis. 12 juin 1829, boucher. _Ncuchiftelois. , uº Landeron. 
2 V'villard. Louis. 15 octobre 1807, cultivateur. id. id. 
.i . lacoh. 1819. dommestique, Zuricois. id. 
4 V7iderkerl.. lienlas. 51 janvier 1805. cuitival'et1r. Aeuchýttelois. id. 
i Viderkerl. Louis. 19 mai 1805. id. id. id. 
(i \1i(lerkert. Constantin. 22 mai 1811!. id. id. id. 
7 \arnier. Jaques. 6 avril 1778. musicien. id. id. 
S Varnier. Charles-1? d.. 28 avril 1806. menuisier id. id. 
9 von Gunten. Jacob. 1855. domestique. Bernois, id. 
111 \Velier.. lcan-. lagttcý. JS 5. id. id. id. 
Il \Vcbel. Nicolas. (i aot"t( 1815. , 
journalier, \cttchàteIoià. id. 
12 Walter. Jean. 16 mars 1857. horloger, Bernois, id. 
17 N'armer, Francois. 21 février IR2(i. cultiýa? c! n . 
\enchtlteluis, id. 
111 N'armer (aº. -. loseph. 21 f fier 18! 6. huissier id. id. 
1 :, i \ on Kennel.. laeob. septembre 180: 5. journalier. Bernois. id. 
1(i Von-Bourg. Joseph. 182(i, terrinier. Soleurois. id. 
17 Von Bourg. Urs-Joseph. 1827. terrinier. `oleurois, id. 
18 \, iderkert, Charles, 18I2, cuit i\alcur.. \cuclºîttelois. id. 
19 Vannier. Matthieu. 6 mars 18110, cullivatcur, Neuchâtelois, id. 
2O \ iderkert, Jaques, i0 juillet. 1799, journalier. id. 
C 'i Septembre 1857 R. 
Z(1 janvier ( 855. 
10 mars 18", i(; R. 
5 octobre 185ýi. 
1 mars 1854. 
25 octobre 1857. 
15 juin 1856 Rr 
Z5 novembre 1856. 
15 mars 1855. 
15 schtcmbre 1857 R. 
mars 1857 R. 
20 octobre 1 957 . 5 décembre 1857 K. 
27 janvier 1857. 
V' décembre I. Kill. 
15 juillet 1856 R. 
i décembre 18-57. 
6 septembre 1854. 
Z5 novembre 1857 R. 
5 octobre 1855. 
10 juillet 1857. 
1 or septembre 1857. 
8 Suite du collège du Landeron. - U. Cressier. 
1. Commune de Cressier. 
1 Miter. lienri. 
"9 avril 
1821, vigneron, à Cressier, 
1 Bachmann. Christian. tailleur, Gtaronnais. à Cressier. 
2 Bazin. Jean. 15 juin 1795. laboureur. \euchàtelois, à Cressier. 
"i BOurquin. Frédéric. 10 novembre 181(1. charpentier. Bernois, à Cressier. 
4 Bugnon, Placide. 15 octobre 1827. pintier. id. id. 
1 Chevalier, Frédéric, 30 juin 1820, laboureur, Vaudois. 
2 Coquet, Clément. 1802, chapelain, \euchàtelois. 
.ï Corboud. J. -Philippe. 19 août 1799, curé. Fribourgeois, 
1 Delachaux. Henri. 44 août 1857. horloger, Neuchâtelois. 
2 Delarbre. Charles. IU juillet 1827. horloger, Neueliàtelois. 
3 Descombes, Jules, 16 juillet 1830, id. id. 
4 Descombes. Fritz. 15 janvier 1822, laboureur. id. 
ii Descombes. Louis, 27 juillet 1825. id. id. 
6 Descombes. Auguste, 8 octobre 1828. id. id. 
7 Driollet, Francois, 24 juin 1819. id. id. 
R Droz, J. -Guillaunie. 2 septembre 1799. vigneron, id. 
9 Droz. Alphonse. 11 mai 1856. id. id. 
1() Duvanel. François, 21 janvier 1827, forestier. id. 
1 Eberhard. Frédéric. 6 niai 1801. laboureur, Bernois. 
2 Eberhard. Alfred. 30 juin 1828, id. id. 
1 Favarger, Alphonse, 13 décembre 1834, horloger, \euchàtelois, 
2 Fischer. Jacob-Gaspard. 7 juillet. 1792. boucher. 
5 Fontaine. Alexandre. 15 mai 1819. instituteur. Fribourgeois, 
1 Ganguillet. J. -Loliis-Joseph, 42 sep. 1790 eulliv-ateur, 
2 Ganguillet, James, 51 décembre 9834, id. 
5 Ganguillet, Jules. 3 avril 1828, id. 
4 Ganguillet, fils, Louis, 6 octobre 1823. meunier. 
5 Guenot. Jean-Joseph, 14 aoùi, 1788. culiiN ateur, 
6 Guenot, Charles, 24 juin 1851, id. 
7 Guenot, Gustave. 17 septembre 1818. Id. 
8 Guenot, Henri, 50 octobre 1801, id. 
9 Guenot. Clément, 26 février 1827 , domestique. 10 Guenot. Francois. 18 décembre 1793. cultivateur. 
11 Guenot. fils, Francois. 25 avril 1823. id. 
12 Guenot, César, 12 avril 1827. id. 
13 Guenot, fils. Joseph. 15 février 1823, horloger, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
a Frochaux. 
a Cressier. 
id. 
id. 
, d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Neuchâtelois. â Cressier. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id, id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id, id. 
id. id. 
id. id. 
août 4854. 
30 juin 1855. 
14 janvier 1855. 
let août 1856 R, 
2O février 1856 R. 
29 août 1848. 
id. 
17 janvier 1848. 
8 août 1854. 
14 Guenot, Louis. 11 février 1820, rémouleur, id. id. 
15 Guinand, Ulysse, 5 avril 1818, boulanger, id. id. 
16 Guinchard, Louis, 21 janvier 1804, cultivateur, id. id. 
17 Guinchard, Jules, 5 juillet 1834, id. id. id. 
18 Guinchard, Eugène, 8 juillet 1805, id. id. id. 
1 Jeanbourquin, Constant, 50 janvier 1826, horloger, Bernois, id. 
2 Jouffroid, Jeau, 18 janvier 1783. cultivateur. Neuchâtelois, id. 
1 Kranck, Salomon, 2 février 1790, id. id. id. 
2 Kranck, Joseph, 21 mars 1827, horloger. id. id. 
3 Kaiser. Alexandre, 31 décembre 18-55, charpentier, Bernois, à Frochaux. 
1 Leschot, Jean-Rodolphe, 21 janvier 1821. tonnelier . 
Bernois, à Cressier. 
2 Leschot, Auguste, 13 janvier 1828, journalier, Neuchàtelois. id. 
3 Leschot, Louis, 18 janvier 1796, vigneron id. id. 
1 Marer, Théophile, 51 décembre 1803, cultivateur, Bernois, id. 
2 llarihy, François, 15 février 1805, vigneron, id. id. 
3 11artliv, Frédéric-Jean, 18 octobre 1802, vigneron, id. id. 
4 Martin, Albert, 3 mai 1821, domestique, Vaudois, id. 
5 Martin, Maurice, 9 octobre 1826, domestique. Vaudois. id. 
6 Martin, Camille-Alphonse, 11 novembre 1795. cultivateur. Vaudois. id. 
7 Martin. Joseph, 6 avril 1832, domestique, id. id. 
8 llichaud, Laurent, 25 avril 1823, domestique, Fribourgeois, id. 
Michel, 
-Napoléon. 
13 octobre 1816 . cultivateur. 
Neuchàtelois. id. 
40 Michel. Félix, 21 octobre 1810, id. id. id. 
11 Monnier, Charles, 20 février 1810. id. id. id. 
12 Monnier, fils. Charles. 15 décembre 1836. id. id. id. 
1 Pernod, « Onésime, 18 janvier 1828, horloger, id. id. 
2 Persoz, Lucien, avril 1831. id. id. id. 
5 Persoz. Jaques-Louis, 22 septembre 1814, cultivateur. id. id. 
4 Persoz, Charles-Joseph, 21 janvier 1821, id. id. id. 
îi Persoz, Auguste, 4 novembre 1822, id. id. id. 
()« Persoz, Clément, 20 juin 1828, id. id. id. 
7 Persoz, Alexandre, 21 juin 1824, horloger. id. id. 
8 Persoz, Paul, 6 septembre 1832 id. id. id. 
9 Persoz. Adolphe, 24 août 1827, id. id. id. 
10 Persoz, fils, Joseph, 14 février 1823, cultivateur, id. id. 
11 Persoz, Martin, 2 février 1820. id. id. id. 
12 Persoz, Henri, 25 août 1818, id. id. id. 
13 Persoz. Joseph, 9 novembre 1783, id. id. id. 
111 Pointez, Charles, février. domestique, id. id. 
1 Quincke. Alfred. 12 avril 1836. instituteur, id. id, 
l Collége du Landeron. 
21 décembre 4854. 
10 janvier 1853. 
15 décembre 1856 R. 
25 mars 1845 R. 
8 février 1848. 
25 septembre 4857 H. 
8 août 1854. 
août 1856 R. 
30 juin 1856 R. 
25 juillet 1854. 
I0 Suite du collége du Landeron. - 2. Cressier. 
1 Racine. Louis. 27 novembre 1808. cultivateuur, Bernois. à Cressier. 
Ramseyer, Charles, 13 septembre 1824, vigneron. Bernois. id. 
3 Ramseyer. Frédéric, 2 janvier 4812, id. id. id. 
4 Richard, Jean-Baptiste. 27 novembre 1811, cultivateur. Neuchàtelois, id. 
5 Richard, Clément, 17 juin 1845. id. id. id. 
6 Richard. Louis, 7 février 1808, id. id. id. 
7 Richard, Jaques-Joseph, 13 octobre 4804. id. id. id. 
8 Richard, Jaques-Nicolas. 1e" mai 4809, id. id. id. 
9 Richard, Jérôme, 10 avril 1817, id. id. à Frochaux. 
10 Rossel, Jaques, 42 octobre 1817, id. id. à Cressier. 
11 Rossel-Diacon, Clément, 26 novembre 1804. id. id. à Frochaux. 
12 Rossel, François, 26 juin 1819. id. id. id. 
13 Rossel, Clément, 45 janvier 1825, id. id. id. 
14 Rossel. Joseph. 17 février 1823. id. id. id. 
15 Rossel, Félix, 49 juillet 1830, id. id. id. 
16 Rossel. Jean, 12 juin 1816, id. id. id. 
17 Ruedin, Charles-Louis. 17 novembre 1824, id. id. à Cressier. 
18 Ruedin, Valentin. 25 janvier 1819. id. id. id. 
19 Ruedin-Girard. J. -Clément. 22 novembre 1811, id. id. id. t 
20 Ruedin. Charles. 5 mars 1837. id. id. id. 
21 Ruedin, Maximilien. 19 mars 1823, id. id. id. 
22 Ruedin, Joseph, 15 octobre 1788. 
23 Ruedin, Laurent, 4 février 1782. 
24 Ruedin, J. -Clément, 23 novembre 1803, 
25 Ruedin, Romain-Louis, 28 octobre 1818, 
26 Ruedin, Romain. 25 mai 1819, cantonnier, 
27 Ruedin. Albert, 6 mai 1832, cultivateur, 
id. 
id. 
id. 
id. 
28 Ruedin. Jean-Baptiste, 5 novembre 1 81 8. cultivateur. 
29 Ruedin, James, 22 janvier 1828, id. 
30 Ruedin, Fr. -Louis, 12 mai 1809, maçon, 
51 Ruedin, Benjamin, 31 juillet 1822, cultivateur, 
52 Ruedin, Constantin, 18 mai 1806, id, 
33 Ruedin, Charles, 5 février 1831 , id. 3t Ruedin, Alexandre. 15 février 1836. id. 
35 Ruedin-Ruedin, Alexandre, 16 septembre 1812, 
36 Ruedin, Louis, 25 août 1831, horloger, 
37 Ruedin, Justin, 14 avril 1815, cultivateur, 
38 Ruedin-Persoz, Fr. -Louis, 17 juin 1815, cultivateur, 
39 Ruedin, Martin-Victor. 3 juillet 1790, id. 
1 Sandoz, Auguste, 11 février 1813, horloger, 
2 Steckler. Laurent, 9 juin 1799, vigneron, 
3 Steckler, Louis, 17 février 1826. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
7 avril 1857. 
25 septembre 1857. 
7 avril 1857 R. 
nom 
1 Thiébaud, Ami-Louis, 15 niai 1814, charpentier. id. id. 
2 Thomas, J. -Joseph, 4er mai 1797, cultivateur. id. id. 
3 Thomas, Charles, 14 octobre 1831, id. id. id. 
4 Tribolet, Abram, domestique, Bernois, id. 
1 Varnier, Martin. 17 mars 1798, cultivateur, id. id. 
2 N'arnier. Joseph, 18 mars 1803, id. id. id. 
:3 Varnier, Louis, horloger, id. id. 
4 Weber, Jean, 12 avril 1812, tonnelier, Colaten. id. 
5 Veillard, Constantin, 26 octobre 1811, cultivateur. id. id. 
6 Veillard, Henri, 11 novembre 1813, id. id. id. 
7 Veillard. Louis, 21 juin 1819, vigneron, id. id. 
8 Veillard, Clément, 21 janvier 1812, cultivateur, id. à Frochaux. 
9 Vuilleumier. Frédéric, 17 septembre 1807, cultivateur. id. à Cressier. 
12 mars 1856 R. 
30 janvier 1856 R. 
i. Commune d'Enges. 
I Droz. Frédéric, 17 juillet 1811t. cultivateur, -Neuchâtelois. 
à la Métairie. 
2 Droz, Auguste, 23 mars 1819, id. id. id. 
3 Droz, V-Robert, 2I juillet 1828, id. id. id. 
4 Droz; J. -Guillaume, 31 octobre 1791. cultivateur. Neuchàtelois, à la Métairie. 
5 Droz, Alphonse, 4 décembre 1834, id. id. id. 
6 Droz, Fritz-L', 15 décembre 1822, bùcheron, id. id. 
7 Droz. Henri-Louis, 11 juillet 1819, cultivateur. id. id. 
8 Droz. Théophile, 15 mars 1801, id. id. id. 
1 Fischer. Thomas, 15 juillet 1775, maçon, id. à Enges, 
2 Fischer, Victor, 25 février 18.33 cultivateur. id. id. 
55 
Fischer. Jean, i3 novembre 1823, cultivateur. id. id. 
4 Ferrier, Henri, 50 mars 1821. cultivateur. Neuchàtelois, à la Métairie-Lordel. 
1 Guenot. Franç. -Louis, 16 novembre 1822. cultivateur, Neuchâtelois, à Enges, 
2 Geiser. J. -Guillaume, 15 juillet 1798, cultivateur. Bernois, à Chaumont. 26 septembre 1854. 
3 Geiser. J. -Guillaume, 23 octobre 1828, id. id. id. 26 septembre 1854. 4 Geiser, Henri-Louis. 5 aoùt 1837. id. id. id. 26 septembre 1854. 
5 Geiser, Jacob, 15 avril 1827. cultivateur. Bernois, à la Métairie-Lordel . 10 janvier 1855. 
1 Juan, Jean-Pierre, 27 octobre 1815, Neuchâtelois, à Enges. 
2 Juan, Charles. 23 juillet 1827, cultivateur. Neuchâtelois, à Enges. 
. ') Juan. Fritz. 14 niai 1821. Neuchâtelois, à la Métairie-Lordel. 
fi Junod. Fré. d. -I. s, 15 sept. 1805. cultivateur, Neuchàtelois. id. 
I Kaiser, Joseph, 18 juin 1818. cultivateur, Fribourgeois, à Enges, 10 janvier 1855. 
1 MarthN , 
Nicolas, 14 tuai 181 º. cult. i%ateur, Bernois, à Chaumont, 10 mai 1856 R. 
1 Perret, Jean-Louis, 15 novembre 1795. cultivateur. Bernois, à Enges. 12 jan ier 1855 R. 
2 Perret, Daniel. 24 octobre 1794, Bernois, menuisier, à la Métairie-Lordel, 2 octobre 1855 R. 
12 Suite du collége du Landeron. -. Enges. 
1 Richard. J. -Louis. 14 mars 1804. cultivateur. Neuchâtelois, à Enges. 
2 Richard, Alexandre. 7 septembre 1806. cultivateur. Neuchàtelois, à Enges. 
5 Rossel, Sylvain. 14 oct. 1821, tailleur de pierres, id. id. 
4 Rossel, L. -Laurent, 14 avril 1819, cultivateur. id. id. 
5 Rossel. J. -Baptiste, 28 octobre 1809. id. id. id. 6 Rossel; Alexandre, 12 octobre 1826. id. id. id. 
i Robert, J. -Henri. 26 juillet 1797, id. id. au Pré-d'Enges. 8 Robert, Jules. 14 novembre 1829. id. id. id. 
1 Schertenlieb, Jonas, 10 octobre 1851. cultivateur, Bernois, à Granvalier. 2 septembre 1854. 
2 Schertenlieb. Auguste, 15 sept. 1835. id. id. id. 
Schertenlieb. Louis, 20 mars 1836, id. id. id. 
4 Schertenlieb. Gottlieb. 4 juin 1803, cultivateur. Bernois, à la Métairie Lordel. 22 février 1854. 
5 Schertenlieb, Jean. 15 février 1790, cultivateur. Bernois, à la Métairie d'Enges, 11 février 1854. 
6 Schertenlieb, Auguste, 21 mai 1822. id. id. id. 
7 Schertenlieb. Henri-L'. 8 avril 1833. id. id. id. 
1 Veillard, 'Nicolas, 30 septembre 1805, cultivateur. Neuchâtelois, à Enges. 
2 Veillard, J. -Louis, 8 mars 1823. charpentier. id. 
id. 
S Veillard, J. -Louis, 7 avril 1809. pintier. id. id. 
4 Veillard. J. -Baptiste. 7 décembre 1795, pintier, id. id. 
5 Vicky. Jean. 8 mars 1814. cultivateur. Lucernois. id. permis au renouvellent. 
fi Volschleger. Ulysse. 11 novembre 1824, cultivateur. Bernois. ' id, id. 
7 Vuille-Bille. Emile-r. 3 juin. régent, Neuchâtelois, à la Métairie Lordel. 
Ai 
. 
'Commune de Combes. 
1 Descombes, Henri-Louis. 7 juillet 1787, cultivateur, ii\euehàtelois ,à Combes. 
1 Mlatile, Eugène, 5 août 1808, horloger. id. id. 
2 Muriset, Alphonse, 11 novembre 1819. cultivateur, id. id. 
S 31uriset, Jean, 1806, journalier. id. id. 
1 Platet, François, 2 septembre 1821. cultivateur. id. id. 
2 Perret., François, 5 octobre 1798, id. id. id. 
.i Perret.. David-Louis. 21 juillet 1824, id. id. id. 
! Perret, Jean-Franc., 2 septembre 1855, cultivateur. id. id. 
1 Roth, Jaques, juillet 1778, cultivateur. Bernois, id. 14 janvier 1848. 
2 Roth. Louis. 1810, tisserand. Bernois, id. 22 février 1857 R. 
:5 Roth. Charles, 25 novembre 181! t, tisserand, Bernois. id. 15 janvier 1856 R. 
4 Roth. Frits. 10 février 1825. id. id. id. ter mars 1854. 
1 `% olschlegel, Louis. 1815, cultivateur, lrgovieu . 
id. 10 juillet 1855. 
IV. 
ÉLECTEURS DU COLLÏGE DE LIGVINItES. 
Commune de Lignières. 
N°d'ordre. - Noms. - Prénoms. - Naissance.. - Profession. - Origine. - Domicile. - Date du permis de séjour. 
1 Aubert. Auguste, f824, cultivateur, Neuchâtelois, Lignières. 
1 Bonjour, Louis-Auguste, 22 avril 1805, cultivateur, Neuchâtelois, Lignières. 
2 Bonjour, Ferd. -Auguste, octobre 1823, id. id. id. 
3 Bonjour, Auguste, juin 1785, id. id. id. 
4 Bonjour, Louis-Const., 25 octobre 1825. id. id. id. 
5 Bonjour, Emile, a\ ril 1828, horloger, id. id. 
6 Bonjour, Louis-Ilenri, 5 décembre 1823, menuisier, id. id. 
7 Bonjour, David-Aimé, août 1795, cabaretier, id. id. 
8 Bonjour, Louis-Théophile, 17 août 1795, charron, id. id. 
9 Bonjour, Fréd. -Adolplic, 28 juin 1815, cordonnier, id. id. 
10 Bonjour, Ulysse, 24 juin 1812, meunier, id. id. 
1l Bonjour, Benoit, 1805, cultivateur, id. id. 
12 Bonjour, Ferdinand, 12 juillet 1793, greffier, id. id. 
13 Bonjour, Adolphe, 2 niai 1811, cultivateur, id. id. 
14 Bonjour. Alfred, 18 septembre 1815, cultivateur. id. id. 
45 Bonjour, Théophile, 16 octobre 1794, id. id. id. 
16 Bonjour, Erhard, 2 février 1835, id. id. id. 
17 Bonjour, Fréd. -Alexis, 14 mai 1818, id. id. id. 
18 Bonjour, Edouard, 14 août 1803, id. id. id. 
19 Bonjour, David-Pierre, 1813, tailleur, id. id. 
20 Bonjour, Auguste, 1805, cantonnier, id. id. 
21 Bonjour allié Simon, Fr. -Ch. février 1820, maréchal, id. id. 
22 Bonjour, Fréd. -Louis, 14 décembre 1818. cultivateur, id. id. 
23 Bonjour, Ch. -Fréd.. avril 1796, id. id. id. 
24 Bonjour, Daniel, septembre 1787, id. id. id. 
25 Bonjour, Daniel-Auguste, mai 1832, id. id. id. 
26 Bonjour, Jean-Louis, 24 décembre 1805, charron, id. id. 
, 47 Bonjour, Abram-Frédéric, 1805, cultivateur, id. id. 
28 Bonjour, Jules-Frédéric, 13 août 1820, tailleur, id. id. 
29 Bonjour-Junod, Franç. -Charles. 23 janv. 1784, cultivat., 
id. id. 
30 Bonjour, Frédéric, décembre 1823, id. id. id. 
31 Bühler, Auguste, 16 novembre 1804, maçon, Bernois, id. 18 septembre 1854. 
32 Baumgartner, Benoît, 1828, domestique, " id. id. 6 août 1855. 
Q Suite du collége de Lignières. - Lignières. 
1 Chanel, David-Louis, mai 1791. cultivateur, 
2 Chanel, Frédéric-Louis, 8 juillet 1826, cultivateur. 
3 Cosandier, père, Louis-Aug.. 1803, id. 
4 Cosandier, fils. Louis-Aug., 8 mai 1834, id. 
5 Cosandier, Aimé. 14 septembre 4801. id. 
6 Cosandier, Ferdinand, 1809, horloger, 
7 Cosandier. Fréd. -Auguste, juillet 4805, journalier, 8 ChifTelle. J. -Jaq. -Louis, 8 juillet 1801. cultivateur. 9 ChifTelle, Fréd. -Edouard. 23 août 1809, id. i! ) ChifTelle, Jean-Jaques. 7 septemb. 1779, id. 
11 ChifTelle, Ch. -Aug.. 31 décembre 4803, id. i2 Chiffelle, David-Aimé, 28 mai 4792, id. 
13 Chiffelle, Louis-Gust.. 13 octobre 1816. id. 
14 ChifTelle, Louis-Aimé, 31 mars 1827, id. 
15 ChifTelle, Fréd. -Const., 15 mars 1815. notaire, 16 Chiffelle. Aimé-Louis, août 1831. cultivateur, 
18 Chiffelle, Auguste, avril 1836. id. 
1 Dallenbach, Jean, 1827. fermier, Bernois. id. 
2 Dâllenbach, Alexandre, 4835, fermier, Bernois, id. 
3 Descombes. Auguste. let décembre 1805, cultivateur, Neuchâtelois, id. 
4 Descombes, Aug. -Louis, 28 février 1837, horloger id. id. 
5 Descombes. Adolphe, 8 juillet 1815. cultivateur, id. id. 
6 Descombes, Charles-Louis, 2 août 1818, Neuchâtelois, Lignières. 
7 Descombes. David-Louis, juin 1798. cultivateur, id. id. 
8 Descombes, Louis-Aug.. novembre 1833, cultivateur, id. id. 
9 Descombes, Gustave, ter mai 1846, huissier, id. id. 
10 Descombes, Louis-Ang., 12 septembre 1825, cordonnier, id. id. 
11 Descombes, Ferdinand. 15 avril 1799, cultivateur, id. id. 
12 Descombes, Abram-Fréd., 31 juillet 4802, cantonnier. id. id. 
15 Descombes dit le Gros, Ch. -L'. 8 janv. 1793, cultivateur, id. id. 
44 Descombes, Ch. -Auguste. 31 juillet 1821, cultivateur, id. id. 
1 En-el, Jean, 1787, fermier, Bernois, Lignières, 
Neuchâtelois, Lignières. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id, 
id. id. 
14 avril 1855. 
30 mars 1856 R. 
5 juin 1854. 
1 Falev, Jérémie-Louis, 15 septembre 1817, régent, Vaudois, Lignières, 24 novembre 1855. 
1 Gauchat, David-Louis, 24 mai 1810. Neuchâtelois. Lignières. 
2 Gauchat, Ch. -Henri. 11 octobre 1826. cultivateur, id. id. 
3 Gauchat-Droz, Fréd. -Ls, 30 nov. 1807, charpentier, id. id. 
't Gauchat, Fréd. -Auguste, 25 mars 1857, horloger, id. id. 
5 Gauchat, Franc. -Louis, 15 juillet 1805. cultivateur, id. id. 
6 Gauchat, Fréd. -Aug., père, 11 juillet 1780, cultivateur, id. id. 
7 Gauchat. Fréd. -Aug., fils, 20 mars 1820, id. id. id. 
- -- 
f; 
8 Gauchat, François-Ch., 14 octobre 1792, id. id. id. 
9 Gauchat, Jean-Pierre, septembre 1787, id. id. id. 
10 Gauchat, Louis-Adolphe, 18 mai 1818, id. id. id. 
i1 Gauchat, Ch. -Louis, 17 août 1816, id. id. id. 
12 Gauchat, Aug. -Louis, 18 septembre 1822, id. id. id. 
13 Gauchat, Gust. -Adolphe, 1l mars 1811, maréchal, id. id. 
14 Gauchat, Louis-Alphonse, 12 mars 1806. cultivateur, id. id. 
15 Gauchat, Ferdinand-Aug., 24 sept. 1799, id. id. id. 
16 Gauchat, Fréd. -Ilenri, juillet 1784, id. id. id. 
17 Gauchat, Fréd. -Louis, 
9 décembre 1817. notaire. id. id. 
18 Gauchat, Louis-Alfred, 1l novembre 1815. cultivateur. id. id. 
19 Gauchat, Louis, janvier 1823, id. id. id. 
20 Gauchat, Ch. -Fréd., 1781. id. id. id. 
21 Gueynet, Charles. 23 juillet 1807, ministre. id. id. 
22 Geiser, David. 1822. fermier. Bernois, id. 10 octobre 1854, 
23 Geiser, Alexandre, Il avril 1830. fermier. Bernois. id. 11 juin 1855. 
1 Ilumbert-Droz. Jean-Louis, avril 1798, meunier. Neuchütelois, Lignières. 
2 Hamel, Célestin, mars 1820, horloger, Bernois, id. . 
1 Junod, George-Frédéric, avril 1820, cultivateur, Neuehàtelois , Lignières. 2 Junod, Charles-Louis. août 1815, horloger, id. id. 
3 Junod. Jean-Samuel, 23 août 1797, cultivateur, id. id. 
!t Junod, Théophile. père, 22 octobre 1788, cultivateur. id. id. 
,i Junod, Florian, 10 janvier 1833, id. id. id. 
6 Junod, Jean-David, 1795, id. id. id. 
7 Junod-Beer, Frauc. -Charles, 5 janvier 1826, id. id. id. 
8 Junod, Charles-Albert. 1799, guet, id. id. 
9 Junod. Pierre-Louis, 9 août 1835. cultivateur, id. id. 
10 Juuod, Abram-Louis, 23 octobre 1784, cultivateur, id. id. 
14 Junod, Aug. -Edouard, 18 octobre 1809, cultivateur. id. id. 
42 Junod, Louis-Adolphe, 14 juillet 1814, id. id. id. 
13 Junod, Aug. -Louis, 8 janvier 1808, id. id. id. 
14 Junod, Justin, 3 février 1814, id. id. id. 
I5 Junod, Fréd. -Louis, mars 1799, id. id. id. 
16 Junod, Henri, mai 1837, id. id. id. 
17 Junod, Daniel-Auguste, 25 février 1804. id. id. id. 
18 Junod. Gustave. octobre 4812. id. id. id. 
19 . Junod, François-Charles. 25i mai 1791. id. id. id.. 
20 . Junod, Edouard, octobre 1807, id. id. id., 
21 Junod, Théophile. 8 juillet 1820. id. id. id. 
22 . Juuod, Jonas-Ilenri. 21 février 1790. id. id. id. 
23 Junod, Louis-Const., janvier 1815. id. id. id. 
24 Junod fils, Louis-Théophile, 21 sept. 1827, id. id. id. 
24 mars 1854. 
1 
wir1' 
I Suite du collége de Lignières - Lignières. 
4 krieg, Jean-Frédéric, le` janvier 1775, cultivateur. Bernois, id. 
2 hrieg. Louis-Théoph., 22 décem. 1801, id. id. id. 
5 krieg, fils, Louis. 6 octobre 1832, id. id. id. 
4 Kennel, Pierre, 9 décembre 1806, bûcheron, id. id. 
1 Luthy, Samuel. 14 août 1819, boucher. Argovien. id. 
Lideraeh, Christian, 1810, cordonnier. Bernois, id. 
1 Matthey. Henri. mars 1789. cordonnier, Neuchàtelois, id. 
Matthey, Ami-Henri, 22 avril 1837, horloger. Neuchàtelois, id. 
3 Meyer, Ulrich. 2 février 1807. tisserand. Bernois. id. 
4 Meyer. Jean, janvier 1837. id. id. id. 
1 Oppliger. fils, André. 6 décembre 1814. cultivateur. Bernois. id. 
Oppliger, père. André. 1776. médecin. id. id. 
1 Petermann, Auguste, novembre 1816, messager, id. id. 
1 Sekenek, Christ, mars 1797, bûcheron. id. id. 
2 Schenck, Clovis-Alexis, 15 avril 185 7. bûcheron, id. id. 
3 Simon, Auguste, 1820, cultivateur, Aeuchütelois, id. 
4 Simon, Théophile-Auguste, 8 juin 4799. cultivateur. Neuchâtelois. id. 
5 Simon, David-Louis, janvier 1797, id. id. id. 
6 Sehleppy. Frédéric-Aimé, 24 avril 1823. id. Bernois, id. 
7 Schlepp}, Fréd. -Aug., janvier 1811. id. id. id. 
8 Schleppy, Théophile, 1821, id. id. id. 
9 Schwab, Jonas, 18 août 1828, domestique, id. id. 
10 Sciiwander, Fréd., 20 septembre 1813, fermier, id. id. 
11 Schertenlieb, Jean-Frédéric. 15 janvier 1815, bûcheron, id. id. 
1 Theiler, Jean, 1811, taupier, Lucernois, id. 
2 Thalmann, Victor. septembre 1802, gypseux, Soleurois. id. 
1 Wyss, -Auguste, 1814, cultivateur. Bernois, id. 
1 Yoner, Jean-Jaques, 6 août 4784, fermier, Bernois, id. 
4 Zimmermann, Jacob, 17 avril 1825, cultivateur, Bernois, id. 
2 Zürcher, Charles-Frédéric, février 1809, cultivateur, Bernois, id. 
3 Zürcher, Frédéric-Louis, 10 décembre 1837. horloger. id. id. 
20 août 1857. 
15 sept. 1857 N. d. e. 
id. 
9 décembre 1847. 
2 avril 1849. 
30 juin 1856 R. 
25 juillet 1848. 
même permis. 
ler juillet 1856 N. d. c. 
25 août 1857 R. 
24 septembre 1854. 
25 février 1856 R. 
même permis. 
né dans le canton. 
1 er juillet 1856. 
28 novembre 1856. 
25 octobre 1857 R. 
30 janvier 1856 R. 
15 juillet 1853. 
10 mars 1 856 R. 
12 juillet 1854. 
42 juillet 1854 N. d. c. 
30 novembre 1847. 
2 mars 1857 R. 
29 avril 1848. 
25 avril 1856 N. d. c. 
V. 
ILECTEURS DU COLLAGE D'AUVERNIER. 
1. Commune d'Auvernier. 
ýM 
N° d'ordre. - Nonis. - Prénoms. - Naissance. - Profession. - Origine. - Domicile. - Date du permis de séjour. 
1 Aeby, Jean-Samuel, 22 ours 1828 , marchand, 
Bernois, à Auvernier. 28 avril 1855. 
1 Bridel, François, Il décembre 1817, journalier, Vaudois, 
2 Berger. Abram-Aug. , 
16 août 1851, vigneron, Bernois, 
3 Borel, F. -Louis, 14 juin 1780, rentier, Neuchâtelois, 
4 Borel, fils, F. -Louis, 20 juin 1812, rentier, Neuchâtelois. 
5 Bolle, 'Ch. -Louis, 15 février 1815, tailleur, Fribourgeois, 
6 Beaujon, Fréd. -Louis, 28 niai 1808, pécheur. Neuchâtelois, 
7 Brandt, Ulysse, 19 avril 1829, horloger, id. 
8 Beaujon, Jean-Auguste, 16 avril 1808, vigneron, id. 
9 Beaujon, Pierre-Julien, 9 octobre 1815, id. id. 
10 Berger, Jean-Louis, 17 novembre 1820, id. Bernois, 
11 Beaujon, Michel, 19 mars 1805, négociant, Neuchâtelois, 
12 Brandt, LS-Jules, 20 décembre 1804, horloger, Neuchâtelois, 
15 Bonnet, Fr. -Edouard, 24 mars 1795, rentier, id. 
14 Beaujon, Jean-Louis, 4 novembre 1802, négociant, id. 
15 Bachelin, Ch. -Édouard, 11 janvier 1813, boulanger, id. 
16 Bachelin, Ch. -Aug., 1e1 septembre 1807, boulanger, id. 
17 Burnier, J. -Nicolas, 6 juin 1815, chandellier, id. 
18 Brunner, Jaques-Samuel, 1"' juillet 1790, vigneron, Zuricois, 
1 Cortaillod, Louis, 9 mars 1823, rentier, Neuchâtelois, 
2 Cortaillod, Charles, 21 juin 4825, négociant, id. 
3 Chautems, J. -Louis, 17 juillet 1836, domestique, Fribourgeois, 
4 Cornu, Samuel, 30 juin 1798, vigneron, Neuchâtelois, 
5 Cornu, Auguste-Il., 20 septembre 1832, vigneron, Neuchâtelois, 
6 Choux, Jean-Franc., 23 janvier 1796, id. id. 
7 Couvert, Fritz, 28 août 1824, horloger, id. 
8 Chuat, J. -François, 7 octobre 1806, journalier, Vaudois, 
9 Cosandier, Abram-Louis, 19 février 4820, instituteur, Neuchâtelois, 
10 Cruchaud, Albert, 11 novembre 1807. vigneron, Vaudois, 
14 Cornillat, Henri-Louis, 30 avril 1791, id. id. 
12 Convert, Fréd. -Louis, 29 mars 1831, id. Neuchâtelois, 
4 Collége d'Azivernier. 
id. pointdepapiers déposés 
id. 20 avril 1856. 
id. 
id. 
id. 20 juin 1857. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 5 février 1848. 
id. 
id. 
id. 18 juin 1856. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 6 août, 1853. 
id. 
id. 20 août 1856. 
id. 20 août 1856. 
id. 
12 Suite du collége d'Auvernier. -- 1. fluvernier. 
1 Ducommun. J. -Pierre. 20 août 1803, vigneron, Neuchâtelois, à Auvernier 
2 Ducommun. Auguste, lei octobre 1801, id. id. id. 
3 Ducommun. Ch. -Auguste, 11 mai 1830, id. id. id. 
4 DeCreuze, J. -Fréd.. 21 mars 1804, tisserand, id. id. 
5 Desponds, Henri, 12 septembre 1824, tailleur. Vaudois, id. 1e' mai 1854. 
6 Duvoisin. Alexis. 1e" mars 1810, vigneron. id. id. 9 janvier 1849. 
7 Duvoisin, Jules. 18 août 1853. journalier. id. id. 5 novembre 1857. 8 Dessoulavy, Jonas-Pierre, 2 mars 1802, restaurateur, Neuchâtelois, id. 
9 Ducommun. père. D. -François. 26 juin 1795, cantonnier, id. id. 10 Ducommun, fils. D. -François. 3 juin 1831. vigneron, id. id. 11 Devaud. J. -Abram. 3 juillet. 1826. id. Vaudois, id. 16 février 1855. 12 David, Ch -Henri, 28 niai 1803. id. id. id. le" avril 1857. 13 David. Eu . -François. 21 avril 1837, id. id. id. 14 Duvoisin. Louis, 25 avril 1829, id. id. id. 5 juillet 1857- 
1 Ecuyer. J. -David, 28 février 1788. menuisier, Neuchâtelois. id. 
1 F3tsch. Jean-Jacob, 12 juin 1789. tonnelier, Schaffhousois, id. 12 décembre 1853. 
2 Fiitsch, fils, J. -Jacob, 29 mai 1812, id. id. id. id. 
5 Favre-Bulle. Ami-Louis. 13 juin 1823, horloger, Neuchâtelois, id. 
1 Galland, L. -F. -Justin. 12 janvier 1842, vigneron, id. id. 
2 Galland, Louis-Victor. 4 décembre 1818. id. id. id. 
5 Galland, Ulysse-Aug., 17 novemb. 1833. écrivain. id. id. 
4 Galland, Ch. -Auguste, 21 novembre 4829, vigneron. id. id. 
5 Girard. D -Louis, 6 juillet 1806, négociant. id. id. 
6 Galland. Ch. -Alex.. 13 décembre 1806. vigneron. id. id. 
7 Galland, Alexis, 4 octobre 1854, id. id. id. 
8 Galland. Louis, 2 septembre 1786. id. id. id. 
9 Guilloud, Pierre, 9 février 1809, id. Fribourgeois, id. 
10 Galland, Auguste, 4 mars 1831, id. Neuchâtelois, id. 
14 Galland, Const. -Ge., 5 septembre 1834. id. id. id. 
12 Galland, Jules-Louis, 22 mai 1835, id. id. id. 
13 Guinand, Louis-François. 9 juin 18'15, horloger, id. id. 
14 Girardier, Numa-Louis. 5 mai 1834, boulanger, id. id. 
45 Girardier, Justin, 6 janvier 1826, journalier, id. id. 
16 Galland, Jonas-Henri, 49 avril 1801, vigneron, id. id. 
17 Galland, Eugène-Picolas 28 mai 1824, id. id. id. 
18 Galland, Ch. -Henri, 8 mars 1808, id. 
id. id. 
19 Galland, Justin, 1e" juin 1829, id. id. id. 
20 Galland, Paul-Auguste, 4 décembre 1835, vigneron, id. id. 
21 Galland, Samuel, 28 août 1819, id. id. id. 
22 Guillaume-Gentil, Henri, 8 décembre 1802, rentier, id. id. 
23 Gilliéron, Joseph-Daniel, 10 mai 1794. cordonnier, Vaudois, id. 
'r 
15 septembre 1857. 
ÿ- 
20 janvier 1857. 
5 juillet 1857. 
2 Imhof, Louis, 12 août 1822, marchand, Bernois, id. 17 juillet 1855. 
3 Junod, Pierre, 31 janvier 1801, négociant, id. id. 
4 Junod, Ch. -François, 25 juillet 1828, négociant, id. id. 
5 Junod, Louis-Alp., 7 juin 1834, voiturier, id. id. 
6 Junod, Paul, 31 décembre 1835, id. id. id. 
7 Junod, François, 6 février 1835, id. id. id. 
8 Junod, Benjamin, 8 mai 1806, vigneron. id. id. 
9 Junod, Frédéric, 8 février 1831, id. id. id. 
10 Junod, père, Louis, 2 mars 1799, id. id. id. 
11 Junod, fils, Louis, 49 octobre 1833, domestique, id. id. 
I Humbert-Droz, 1 avid-L`, 22 sept. 1822, domestique, Neuchâtelois, id. 
2 Huguenin, Henri-David, 18 sept. 4812, boucher, id. id. 
3 Huguenin, François, 5 mai 1811, confiseur, id. id. 
4 Humbert-Droz, David, ter septembre 1792, vigneron, id. id. 
5 Ilumbert-Droz, Jules, 16 novembre 1824, id. id. id. 
6 Ileuby, Jean-G` 10 décembre 1819, voiturier, Bernois, id. 
7 Huber, L`-Laurent, 17 sept. 1809, jardinier, Soleurois, id. 
8 Humbert, Jonas-H. -V'., 26 mars 1804, tailleur, Neuchâtelois, id. 
1 Jacot, Jean, 25 décembre 1795, vigneron, id. id. 
1 Knechtly, Samuel-Henri, 28 novembre 1816, vigneron, Argovien, 
Knechtly, Jantes, 28 août 1.856, vigneron, Argovien, 
1 Lozeron, Louis, 51 mars 1852, id. Neuchâtelois, 
2 Lardy, Daniel, 5 mars 1787, rentier, Neuchâtelois, 
3 Lardy, Alexis, 8 mars 1827, forestier, id. 
4 Lardy, Fréd. -Aug., 29 juin 1810, rentier, id. 
5 Lozeron, David-Henri, 1" juin 1817, vigneron, Neuchâtelois, 
6 Lardy, Edouard, 15 octobre 1791, rentier, id. 
7 Lozeron, J. -Frédéric, 1" juin 1817, vigneron, id. 
8 Lozeron, Henri, ter juin 1829, journalier. id. 
9 Lardy, Philippe, 10 juillet 1829, rentier, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 Mayor, Ch. -Louis, 28 niai 1804, vigneron, id. id. 
2 Mayor, Ch. -Ales., 19 septembre 1837, vigneron, id. id. 
3 Mouchet, Daniel, 18 novembre 1798, négociant, id. id. 
4 Matthey, F. -Ulysse, 24 janvier 1818, horloger, id. id. 
5 Merz, Samuel, 10 juin 1812, menuisier, Argovien, id. 
6 Monti. Maurice, 10 décembre 1794, maçon, Tessinois, id. 
7 Monti, Charles, 27 novembre 1855, cordonnier, Tessinois, id. 
8 Mouchet, Jacob-Louis, 22 juin 1806, rentier, Neuchâtelois, id. 
9 Mouchet, Frédéric, 17 mars 1790, vigneron, id. id. 
10 Mouchet, Auguste, 9 mai 1797, pêcheur, id. id. 
1 Nicolet, Fritz-Léon, 4 juin 1826, horloger, id. id. 
Nicoud, François-Louis, ter juin 1817, aubergiste, id. id. 
3 Nicond, J. -Alexandre, 8 juillet 1810, maçon, id. id. 
28 juillet 4854. 
5 avril 4854. 
chez son père. 
Ai Suite du collége d'Auvernier. - 1. Auvernier. 
4 Nicolet, J. -Frédéric, 27 juin 1820, vigneron, Neuchâtelois, à Auvernier. 
5 Nicoud, Abram-Louis, 25 juillet 1805. vigneron. id. id. 
6 Nicolet, Numa. 20 mars 1820, horloger. id. id. 
1 Olivier. Henri-Louis, te` août 1819, vigneron, id. id. 
1 Pochon. Ch. -Frédéric. 25 septembre 1801, serrurier. id. id. 
2 Perrenoud. Louis. 3 novembre 1802. vigneron, id. id. 
i Perret. Pierre-Louis. 17 septembre 1803. vigneron, Vaudois, id. 
4 Piéeliaud. David. 6 juin 1805, huissier, Neuchâtelois, id. 
S Perrochet, David-Henri. 25 sept. 1790. pècheur. id. id. 
6 Périllard. Jules-J. -Pierre, 17 février 1813, vigneron, Vaudois, id. 
1 Rollier. Ch. -Frédéric. 16 août 1805, boulanger, Bernois, id. 
2 Redard. Jules-David. 9 avril 1815, couvreur, Neuchâtelois, id. 
3 Boulet. Jean-Frédéric. 4 décembre 1793. boucher. id. id. 
1 Stüuffer. J. -Jacob, 29 décembre 1815, vigneron, Bernois, id. 
2 Schurrer, Rodolphe. 8 septembre 1821, id. id. id. 
3 Schenker. Jean-Baptiste, ter mai 4823, chandellier, Soleurois, id. 
4 Schuinenberger, Pierre, 28 juin 1812. vigneron. Bernois, id. 
5 Sartori, Jaq. -Philippe, 2 septembre 1828, horloger, Tessinois, id. 
6 Siedler, Christian. 28 février 1813, tonnelier, Schaffhousois, id. 
7 Stumpf, Samuel-Louis, 30 juin 1806, vigneron, Vaudois, id. 
8 Stumpf, Louis, 22 mai 1857, id. id. id. 
1 Tissot, Eugène, 2 février 1810, horloger, Neuchàtelois, id. 
2 Tissot, Louis. 1e' janvier 1837, id. id. id. 
3 Tribolet, Samuel. 8 janvier 1809, vigneron, Bernois, id. 
4 Tribolet, Abram. 24 avril 1825, id. id. id. 
5 Thiébaud, Jules-Auguste. 3 janvier 1814, pintier, Neuchâtelois, id. 
1 Wuilliomenet, Ch. -Fréd., 4 novembre 1798, négociant, Neuchâtelois, id. 
2 Wuilliomenet, Abram-Fréd., 4 février 1772, rentier. id. id. 
3 «'enker, Jean-Jacob, 19 mai 1811, vigneron, Bernois, id. 
4 \'uagneux, Jacob, 17 mars 1802, pêcheur, Neuchâtelois, id. 
5 Vuagneux, Claude, 14 février 1809, pècheur, id. id. 
6 \'irchaux, Auguste. 7 mars 1832. domestique, id. id. 
7 Wenker-Nicolet, Jean-Jacob, 28 février 1821t, vigneron, Bernois, id. 
8 Wengger, Pierre-Louis, 22 septembre 1784, id. id. id. 
9 Wengger, Henri. 14 août 1814, id. id. id. 
2. Commune de Peseux. 
A 
25 novembre 1853. 
95 décembre 1855. 
15 octobre 1854. 
1°'' avril 1855. 
19 janvier 1854. 
20 août 1856. 
23 décembre 1847. 
22 août 185U. 
20 janvier 185G. 
20 août 1856. 
chez son père. 
20 août 1856. 
4 mars 1854. 
9 janvier 1849. 
20 août 1856. 
4 mars 1854. 
4er mars 1855. 
1 Apothélos, David-Louis, î6 mars 1822, vigneron, Vaudois, à Peseux, 30 mars 1836 R. 
1 Bader, François-Victor, 14 septembre 1812, écrivain, Zuricois, à 
Z Béruex, Jean-Pierre, 15 février 1806, vigneron, Vaudois, 
3 Bonhôte, Edouard, 4 octobre 1826, boulanger, Neuchâtelois, 
4 Bonhôte. Guillaume-Auguste, 26 avril 1809, laboureur, id. 
5 Bonhôte, Samuel, 5 février 1822, vigneron, id. 
6 Bonhôte, Samuel-Henri, 4°r septembre 1780, agriculteur, id. 
7 r- 
--, 8 
I3onhôte, Ch. -Alphonse, 45 novembre 4827. couvreur. id. 
Bonhôte, Victor-Henri, 30 août 1796, agriculteur, id. 
9 Bonhôte, Victor-Franç., 15 février 1826, négociant, id. 
10 Bonhôte, J. -Ch. -Philippe. 6 février 1830, établisseur. id. 
11 Bonhôte, Ch. -François, 7 septembre 1797, agriculteur. id. 
12 Bonhôte, Albert-Louis, 24 septembre 1835. id. id. 
13 Bouvier, Emile, 50 novembre 1826, id. id. 
'14 Bovet, Jean-Samuel, 29 
, 
janvier 1820, charpentier, Vaudois. 
15 Buhla. Pierre, novembre 1792, vigneron, Fribourgeois, 
16 Burdet, David-Charles, 18 octobre 1798, vigneron, Vaudois. 
17 Burdet, Ch. -Daniel, 13 septembre 1835, id. id. 
18 Buhla, Sainuel, 18 septembre 1825, journalier, Fribourgeois, 
1 Charles, Fr. -Louis, 5 décembre 1824, vigneron, Vaudois, 
2 Chautems. Ch. -Louis. 3 mars 1833, vigneron, Fribourgeois. 
3 Chautems, Louis, 8 novembre. 1802, id. id. 
4 Chautems, Paul, 1 ri janvier 1856. id. id. 
5 (4 auteurs, Paul-Victor. 4 ºnai 1853. domestique, id. 
6 Cornu, Ilenri. S octobre 1804, vigneron , 
Vaudois, 
7 Courvoisier, Julien, 20 mars 18011, jardinier, Neuchâtelois, 
8 Cretinier, Henri-François, 7 juin 1811. jardinier. Neuchâtelois, 
1 Duvoisin, Jean-Louis, 9 juillet 1822, vigneron, Vaudois. 
2 Duvoisin, David-Frédéric, 16 avril 1853, id. id. 
5 Duvoisin, Samuel-Fréd.. 26 mars 1829, id. id. 
4 Duvoisin, David, 17 décembre 1786. id. id. 
5 Duvoisin, Benoit-Aug.. 24 août 1819, id. id. 
6 Duvoisin. Jean-Fréd., Ii juillet 1797. id. id. 
7 Duvoisin. Samuel-Daniel, 30 janvier 1785, id. id. 
S Duvoisin, Louis-Samuel. ter janvier 1856. id. id. 
9 Davit., . tonus-llenri. 111- mars 1809. id. 
id. 
10 1)illiot. Rodolphe, (i octobre 1820, tailleur_ Bernois. 
11 Durig, Benoit, 20 janvier 1828, charpentier. Bernois, 
1 Enderlé, Charles-Christian, 4 Juillet 1810. charron, Neuchâtelois, 
2 Enderlé, Paul, 19 avril 1837, id. id. 
1 Farn} 
. 
Pierre, 26 février 1797, garde-forestier, Bernois, 
2 Fornachon, Benoit, 26 mai 1784. propriétaire, Neuchâtelois, 
3 Fornachon, Louis-Victor, 8 février 1791. instituteur, id. 
4 Fornachon, Samuel, 16 janvier 1802, vigneron, id. 
Peseux, 
id. 
à Peseux. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
ý5 avril 1854. 
13 février 1854. 
15 janvier 1857 R. 
20 décembre 1855 R. 
15 février 1848. 
né dans le canton. 
15 janvier 1857 R. 
2 mars 1857 R 
2 mars 1857. 
14 septembre 1855. 
né dans le canton. 
21 mars 1851. 
26 septembre 1854. 
Ili septembre 1855. 
né dans le canton. 
15 janvier 1857. 
4 e` septembre 4 857 R. 
50 novembre 1848. 
1 septembre 1857 R. 
4er septembre 1857 R. 
né dans le canton. 
155 février 1854. 
18 janvier 4848. 
27 juin 1855. 
à 
20 juin 1854. 
6 Suite (lu collége d'Auvernier. - 2. Peseux. 
3 Fornachon, Augustin. 16 novembre 1806, vigneron, Neuchâtelois, à Peseux, 
6 Frutiger. Jacob. 12 niai 1806. vigneron, Bernois, id. 
1 Galland, Auguste, 31 décembre 1807. vigneron. Neuchâtelois. id. 
2 Gauthev, Jean-Jaques, 29 novembre 1806. agriculteur. Vaudois, id. 
3 Gauthev. Ch. -Henri, 28 novembre 4834, id. id. id. 
4 Gauthe\ 
. 
L'-Philippe, 29 novembre 1837, id. id. id. 
5 Gauthev, Alexandre, 5 aoùt, 1812, vigneron, id. id. 
6 Gerber, Jacob, 16 aoùt 1837, domestique, Bernois, id. id. 
7 Girard, Jaques-Charles. 14 juin 1817, cantonnier, Neuchâtelois, id. 
8 Girond, Edouard. 9 niai 1822, boulanger, Vaudois, id. 
9 Giroud, Jean-Henri. 11 novembre 1826, vigneron. Vaudois. id. 
10 Giroud, Fritz, 22 octobre 1829, boulanger, id. id. 
11 Giroud, Charles-Fréd., 1 e` mars 1837, vigneron. id. id. 
12 Guilloud. Abram, 3 aoùt. 1824, journalier, Fribourgeois, id. 
13 Guttmaun, Jean-Fréd., 25 octobre 1827, domestique. Bernois. id. 
1 Ilausheer, Jacob, 28 novembre i 810, menuisier, Zuricois. id. 
2 Ilirt, père, Jean-Fréd., 5 avril 1781, vigneron, Bernois, id. 
3 Ilirt, fils, Jean-Fréd.. 7 avril 1826, id. id. id. 
4 Ilirt, Xavier, 20 avril 1820, charpentier, id. id. 
5 Huguenin, Ilenri-Louis, 50 septembre 1824, horloger, Neuchâtelois, id. 
6 Ilumbert-Dioz, llenri-Louis, 2 juillet 1826. id. id. id. 
7 Humbert-Droz, Ainmé, 8 juin 1812, journalier, id. id. 
1 Jacot, Charles-Frédéric, 28 avril 1829, agriculteur. id. id. 
2 Jacot. Jean-Jaques, 15 novembre 1806. id. id. id. 
3 Jordi, Jean-Frédéric, 2 février 1851, domestique, Bernois, id. 
1 Knah. Charles-Frédéric, 11 juin 1822, ingénieur. Vaudois, id. 
2 Knah, Emile-Henri, 25 août 1834, négcciant, id. id. 
3 Kramer, Jacob. 1l juillet 1855, domestique, Fribourgeois. id. 
1 Lebet. Henri, 27 
, 
janvier 1822, horloger, Neuchâtelois, id. 
2 Lugenbühler, Jean, 24 juin 1806, niacon, Bernois, id. 
3 Luscher, Rodolphe, 6 octobre 1810. journalier, Bernois, id. 
4 Lutz, Frédéric-Guillaume. 18 juillet 1817, boulanger, Neuchâtelois. id. 
1 Ma der, Jean, 28 août 1818, vigneron, Bernois, id. 
2 Maire, François-Louis, 15 octobre 1827 , vigneron, 
Neuchâtelois, id. 
3 Maire, David-Henri, 26 février 1830, id. id. id. 
4 Maire, Jean-Henri-L5,27 février 1832, id. id. id. 
:5 Maire, Jean-Alphonse, 29 novembre 1833, id. id. id. 
6 Maire, David-Louis, 25 juillet 1855, id. id. id. 
7 Martin. David-Alphonse. 9 décembre 1804, propriétaire, id. id. 
15 janvier 1857 R. 
97 décembre 1856 R. 
né dans le canton. 
né dans lé canton. 
20 juin 4854. 
15 janvier 1857 R. 
19 janvier 1850. 
27 septembre 1857. 
né dans le canton. 
13 septembre 1854. 
18 février 1854. 
30 mars 1856 R. 
15 janvier 1857 R. 
11 janvier 1853. 
19 janvier 1850. 
15 janvier 1857 R. 
12 janvier 1854. 
10 juin 1857 R. 
20 novembre 1855. 
30 mars 1856 R. 
30 mars 1856 R. 
20 décembre 1855. 
16 mai 1855. 
8 Martin, Ju1es-Ls , 
29 décembre 1834, id. id. 
9 Martin, Charles-Frédéric, 42 janvier 1804, marguillier, id. id. 
10 31atthey, Alfred, 29 mai 1818, horloger, id. id. 
11 Menétrey, Alexandre-Jacob, 3 octobre 1801, vigneron, id. id. 
12 Menétrey, Adolphe, 7 septembre 1837, id. id. id. 
13 Menétrey, Louis, 7 septembre 4837, id. id. id. 
14 Menétrey, Jean-Philippe, 13 juin 1802. id. id. id. 
15 Menétrey, Jean-Louis, 14 janvier 1828, id. id. id. 
16 Menétrey, Philippe. 23 septembre 1829, id. id. id. 
17 Menétrey, Alexandre, 27 décembre 1831, id. id. id. 
18 Miéville, Jean-Pierre, 9 juin 1795, id. Vaudois, id. 
19 Miéville, Jean-Daniel, 21 juin 1815, id. id. id. 
20 Miéville, Jean-Henri, 15 octobre 1827, id. id. id. 
1 Nadeubousch, Fréd. -Henri, 28 février 1781, propriétaire, Neuchâtelois, id. 
2 Nadenbouseh. Louis, 18 octobre 1805, tonnelier, id. id. 
Paris. Claude-Henri, 24 juillet 1810. propriétaire, id. id. 
2 Paris, Gustave-H. 
,9 
décembre 1837, apprenti de commerce, id. id. 
3 Paris, Paul, 10 avril 1837, horloger, id. id. 
fi Perret, Charles-Louis, 18 août 1814, agriculteur, id. id. 
!i Pétremand, Henri-Louis, 29 septembre 4813, vign-ron, id. id. 
(i Pingeon. Louis-Alphonse. 20 août 1797, agriculteur, id. id. 
7 Paudex, Louis-Benjamin. 11 mars 1822, journalier, Vaudois, id. 
8 Pl(iSsch, Joseph. 3 juillet 1807. vigneron, Bernois. ' id. 
1) Preud'homme. Henri, 50 octobre 1783, propriétaire, Neuchâtelois, id. 
1 Roulet, Samuel. 28 septembre 1832, menuisier, Vaudois, id. 
2 Roulet, Philippe, 12 mai 1810, rentier, Neuchâtelois, id. 
3 Roulet, Frédéric-Henri. 13 avril 1836, propriétaire, Neuchâtelois, id. 
4 Roulet. Vaucher. David, 2 décembre 1782, id. id. id. 
Roulet., Samuel-Henri, 28 février 1786, id. id. id. 
fi Roulet, I; douard-Henri, 29 septembre 1809. agriculteur. id. id. 
7 Roulet, Paul-Edouard, 30 septembre 1831t, id. id. id. 
8 Roulet-Duvoisin. Louis. 22 octobre 1794. id. id. id. 
9 Roulet, Clovis, 22 novembre 1797, id. id. id. 
10 Roulet, Clovis-Alexis. 14 décembre 1833. id. id. id. 
11 Boulet, Jean-Louis, 1e` février 1807, id. id. id. 
12 Roquier, Justin-llenri, 5 novembre 1828. domestique, id. id. 
1. -i Ramseyer, Charles, 18 octobre 1823, forgeron, Bernois, id. 
14 Roy. Jean-Pierre. 6 juin 1795, vigneron, Vaudois, id. 
15 Boy, Henri-Louis. 1"' novembre 1812, vigneron, Vaudois. id. 
16 Roy, Louis, 7 mars 1809, id. id. id. 
1 Schaciemberg, Jaques-Henri, 9 juillet 1803, vigneron, Neuchâtelois, id. 
2 Schuhmacher, Rodolphe, 50 septembre 1820. vigneron, Bernois, id. 
3 Schrcyer. Ilenri-Louis. 28 décembre 1812, id. id. id. 
14 Steiner, Jean, 24 juin 1819, tisserand, id. id. 
1 e` septembre 1857 R. 
30 mars 1856 R. 
1 el, septembre 1857 R. 
i juillet 1855. 
12 janvier 1854. 
20 décembre 1854. 
18 février 1854. 
1°` septembre 1857 R. 
16 mai 1855 R. 
30 mars 1856 R. 
13 février 1854. 
10 mars 1855. 
15 juin 1856 R. 
8 Suite du collége d'Auvernier. - 2. Pesc ux. 
I 
Vý 
Tschopp. Henri, février 1824, boucher, Bàlois, à Peseux. 
Turin, Pierre-David. 25 octobre 1799. vigneron, Vaudois. id. 
1 Vouga, Jean-Louis. 9 juin 1810. menuisier, Neuchàtelois, id. 
2 Fatt. el. Alphonse, 31 juillet 1798, propriétaire, id. id. 
3 Weber, Jacob, 28 octobre 1827. journalier. Bernois. ici. 
4 «idmann, Charles-Henri, 9 mai 1803, propriétaire, Bernois, id. 
5 Mi dniann. William-Henri, 3 février 1826. propriétaire, Bernois, id. 
ti \\'idmann, Frédéric. 6 janvier 18 10, vigneron. id. id. 
7 \idmann, Frédéric-Auguste, 21 mars 1835. vigneron. Bernois. id. 
8 NN idmann, Ch. -Frédéric. 14 mars 1836. id. id. id. 9 \idmann, Benoît-Abram, 31 juillet 1794, id. id. id. 
1 'Lutter. Philippe-Henri. 19 juin 1817, instituteur, \euchAtelois, id. 
i. Commune de Corcelles et Corrnondrêche. 
1 'rfgerter. rJean 
, 16 juillet 1825. 
domestique. Bernois, à Serroue, 
1 Béguin, Daniel, 28 juillet 1796. tisserand, Neuchâtelois, à Corcelles, 
2 Benvegnen. Samuel-Henri, 6 août 1806, vigneron, Vaudois, id. 
3 Berguer, Jean-Jaques. 23 février 1806, vigneron, Bernois, à Cormondrèche, 
4 Billon, Auguste, 15 août 1827, horloger, Neuchàtelois, à Corcelles. 
5 Borel, Jonas-H., 25 décembre 17 78, instituteur. Neuchâtelois, à Cormondrèche. 
6 Bourquin, Charles, 4 avril 1824. cordonnier. id. à Corcelles. 
7 Bourquin, Auguste, 13 mars 4815, fermier. id. id. 
8 Bourquin, Edouard, 19 juin 1816, fermier, id. id. 
9 Bourquin, L`-PlIilippe, 15 nov. 1819. vigneron, id. id. 
10 Bourquin, David-Henri, 16 mai 1811. id. id. id. 
11 Bourquin. Jonas, 19 nov. 1814, laboureur, Neuchàtelois, à Cormondrèche. 
12 Breguet, Henri, 12 niai 1837. domestique, Neuchâtelois, à Serroue. 
13 Bron, père, François-Frédéric, 2 janvier 181 i, gypseu", Vaudois, à Corcelles, 
14 Bron, fils, François-Frédéric, 22 décem. 1836, id. id. id. 
15 Brunner. Jules-Ls. 12 décembre 1829. vigneron, Zuricois, à Cormondrèche, 
16 Bucher, Samuel. 7 janvier 1831, domestique, Bernois. id. 
17 Bulard. Frédéric-Aug., 11 octobre 1793, notaire, Neuchâtelois, id. 
1 Cand. Abram-David, 26 mars 1798. fermier, Vaudois. id. 
2 Cand, Henri, 10 novembre 4835, id. id. id. 
3 Chable, Emile, 16 mai 1833, boulanger, ici. à Coi-celles. 
4 Chable, Jean-Fréd., 18 aoùt 1793, laboureur. id. id. 
5 Chable, Paul-Louis. 18 avril 1850, instituteur, id. id. 
6 Chable, Henri-Louis, 9 novembre 1791, instituteur, Vaudois. id. 
7 Clerc. Georges. 20 août 1807, horloger. Neuchâtelois, id. 
50 mai 1854. 
ý5 décembre 1855 R. 
2O janvier 1856 R. 
le" septembre 1857 R. 
né dans le canton. 
43 février 4854. 
né dans le canton. 
né dans le canton. 
let' septembre 1857 R. 
15 février 1855. 
30 avril 1857 R. 
31 janvier 1856 R. 
20 juillet 1849. 
chez ses parents. 
10 octobre 1857. 
20 septembre 1849. 
20 janvier 1857 R. 
chez ses parents. 
1e` juillet 1855. 
20 septembre 1856. 
id. 
id. 
8 Clerc. Benjamin, 10 février 1795. laboureur, Neuehàtelois, 
9 Clerc, Théophile, 1cr août 1801 . rentier, id. 
10 Clerc, Olivier, 29 mars 1798, laboureur, id. 
11 Clerc, Victor, 29 mars 1829, id. id. 
12 Clerc, Benoit., ter novembre 1819, serrurier, id. 
13 Clerc, Louis, 2G août 1834, tonnelier, " id. 
14 Clerc, Jouas-Henri, 1e1' février 1793, laboureur, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
15 Clottu, Jean-Frédéric 23 févr. 1829, tailleur, Neuchâtelois, à Cormondrèche. 
16 Cochand, Franc. -Jules, 50 déc. 18Q5, charpentier, Vaudois, à Cormondrèche, 
17 Colin, Jonas-Ilenri, 19 octobre 1814, arpenteur, Neuchâtelois, à Coi-celles. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Colin. Gustave, 27 juin 1827, laboureur, id. 
Colin, Jean-Daniel, 20 novembre 1804, laboureur, id. 
Colin, Fritz. 19 novembre 1801, id. id. 
Colin. Louis-Victor, 22 janvier 1822, propriétaire, id. 
Colin, Franc. -Christian, 24 juin 1826, journalier, id. 
Colin, Félix, 19 octobre 1808, laboureur, id. 
Colin, père, Benoît, 28 août 1792, laboureur. id. ù 
Colin, lits, Benoît, 18 mai 1832, id. id. 
Colin, Charles, 19 août 1819, id. id. 
Cornu, Charles-Fréd.. 8 avril 1820, id. id. 
Cornu, David-Franç., 15 juillet 1794, id. id. 
Cornu, Emmanuel, (i janvier 1825, vigneron, id. 
Cornu, David-Fréd., 11 novembre 1806, laboureur. id. 
Cornu, François-Louis, 45 avril 1828, vigneron, id. 
Cornu, Jean-Pierre, 25 ºnai 1783, id. id. 
Cornu-Humbert, Louis, 11 mars 1815, laboureur, id. 
Cornu, Jean-Louis, 16 mars 1808, vigneron, id. 
Cornu, Louis-Auguste, 10 décemb. 1835, vigneron, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cormondrèche. 
id. 
à Serroue. 
à Coi-celles. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à Cormondrèchp. 
id. 
1 I)roz, Pierre-Louis, ï1 août 1797, vigneron. Neucliàitelois, 
2 Droz, Charles-Auguste, 28 février 4852, id. id. 
3 Droz, David-Auguste, 25 septembre 4810, cabaretier, id. 
4 Di-oz, Léopold, 30 octobre 1798, rentier. id. 
5 Droz, Abram-Henri, l 4t septembre 1798, vigneron, id. 
6 Droz, Auguste-Ilenri, 16 janvier 4820, journalier, id. 
7 Droz, Louis-André, 6 juin 4 824, id. id. 
8 Droz, David-Louis. 8 inai 4825, aubergiste, id. 
9 Droz-dit-Busset, Alcide, 3 mars 1825, horloger, id . 10 Devenoges, Auguste, 20 février 1781, terrifier, id. 
t4 Desplan, 'Vidor-Marc., 4 août 1827, gendarme, Vaudois, 
à Corcelles. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à Cormondrèclie. 
à Corcelles. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
l2 Dubois, Jonas-Henri, 6 janvier 1811, laboureur, Neuchâtelois, 
13 Duperrez, Hyppolite, 8 février 1811, id. Vaudois, 
44 Duperrez. Ulysse-Albert, 8 avril 1837. horloger. id. 
15 Del3rot, Alphonse, 18 août 1829. laboureur. Neuchâtelois. 
46 Del3rot, Fréd. -Auguste, 22 août 1835, horloger. id. 
17 Del3rot, Gustave, 19 juillet 1827. brasseur, id. 
Z Collége d'Auvernier. 
à Cormondrèclie. 
id. 
id. 
30 avril 1857 R. 
4 novembre 1856 R. 
id. 
1Q Suite tlu eollé8e d'Auvernier. -- i. Corcelles et Cormondrèche. 
18 Dothaus. Franc, 25 décembre 1826, vigneron. \euchàtelois, à Cormondrèche. 
19 Dothaux. Jean-Fréd., 30 janvier 1830, menuisier, id. id. 
20 Dothaux, David-H., 20 déc. 1805, juge de paix, id. id. 
1 Delay, père, J. -Pierre, 16 janvier 1786, laboureur, id. id. 
22 Delay, fils, J . -Pre, 24 septembre 1823, boulanger, id. id. 
1 Forster, Henri. 21 décembre 1827. cordonnier, Thurgovien, à Coi-celles, 
2 Frochet, Jonas-Henri, 17 septembre. 1792, laboureur, Neuchàtelois. id. 
3 Frochet. David-Henri. 7 juin 1801, id. id. id. 
4 Feisli, Abrani, 3 août 1853. domestique, Bernois, à Cormondrèche. 
1 Godet, Joseph-Nicolas. 6 février 1827, cordonnier, Fribourgeois, à Corcelles. 
2 Grellet, Georges. 9 février 1794, pasteur. Neuchâtelois, id. 
3 Gretillat, Julien, 21 août 1814, tailleur. id. id. 
4 Germer, Jacob-David, 22 avril 1815, maréchal, Bernois, à Cormondrèche, 
5 Guinchard. Henri-Louis. 16 mai 1831t, horloger, Neuchàtelois. id. 
6 Girond. Louis, 20 mars 1832" domestique, Vaudois, id. 
1 Ilirschy, François-Joseph. 1853, domestique, Bernois, à Corcelles. 
2 Henchoz, Philibert, 16 août 1817. charpentier, Vaudois, id. 
3 Henchoz, Jaques-Louis. 16 octobre 1837, charpentier, Vaudois, à Corcelles, 
4 Ilenchoz, Frane. -Alex.. 4 septembre 1834. id. id. id. 
5 Hâfliger, Rodolphe. 10 avril 4815, charpentier, Argovien, à Corinondrèche. 
6 Hess, Jacob, 18 juillet 1802, tonnelier, Bernois, à Corcelles, 
1 Isler. Barthélémv--Aimé, 28 janvier 1828, vigneron, Bernois, à Corcelles, 
2 Jeanmonod, Auguste-Henri, 4 avril 1828, laboureur. Neuchâtelois, à Sel-roue. 
3 Jeanmonod, Abrani-Louis, 25 juillet. 1825 , id. 
id. id. 
4 Jeanmonod, David-Pierre, 16 octobre 1795, id. id. id. 
5 Jeanmonod, Francois, 15 janvier 1855. id. id. id. 
6 Jaques, Rod. -Ch. -Si, 30 septembre 1821, instituteur. Neuchàtelois, à Corcelles. 
7 Jaunin. Abram-Louis, 22 février 1829, journalier, Vaudois, à Corcelles, 
î irai 1857 R. 
20 janvier 1855 R. 
22 juillet. 1857 R. 
30 avril 1856 R. 
né dans. le canton. 
6 juin 1857 R. 
novembre 1857. 
Z0 octobre 1857. 
Z0 octobre 1857 R. 
Zef août 1857 R. 
11 juin 1857 R. 
2O février 1854. 
9 février 1856 R. 
1 Kuhn, Henri, 4 juin 4826, domestique, Bernois, id. 20 août 1856 R. 
2 Mauser, Rodolphe, 18 octobre 1829. tonnelier, Argovien, id. 20 janvier 4857 R. 
7 Kormann. David-Christian. 8 mars 1806, vigneron, Bernois, à Cormondrèche, 20 janvier 1855. 
1 Landry, Frédéric-Louis, 20 juin 1784, rentier, Neuchâtelois, à Corcelles. 
2 Laubscher, Jean-Rodolphe, 6 septembre 1849, vigneron, Bernois, à Corcelles, 
5 L'Eplattenier, Jean-Jaques, 11 août 1802, laboureur. Neuchâtelois, id. 
4 L'Eplattenier. David-Moïse, 31 déc. 1822, journalier, id. id. 
;i L'Eplattenier, Fréd. -Louis, 29 septembre 1820, laboureur, id. àGlétrin. 
6 Leuba, père, Henri-Louis, 27 novembre 018051, maçon, id. à Corcelles. 
7 Leuba, fils, Henri-Louis, 7 février 1831, maçon, id, id. 
1 Murset, Adolphe. 26 juillet 1834, domestique, Bernois, id. 
T 
3 mars 1855. 
ib février 1856 R. 
g. r 
2 Mojon, Numa, 11 février 1826, horloger, \euchâtelois, id. 
5 Martin-Bazin, Jean-François, 13 octobre 1798, vigneron, Neuchâtelois, id. 
4 Morel, Ferdinand, 9 mars 1831, latoureur, id. id. 
5 Marthe, Charles, 29 janvier 1812, rentier, Neuchâtelois, à Cormondrèche. 
6 Morel, Abram-Aug., 19 niai 1827, horloger, id. id. 
7 Maire, Louis-Aug., 13 avril 1822, id. id. id. 
8 Morrach, Martin, 23 avril 1826, tonnelier, Soleurois, id. 
9 Marindaz, Jean-Frédéric, 9 novembre 1817, horloger, Vaudois, id. 
10 Mendia, L`-Justin, 24 septembre 1817, couvreur, Neuchâtelois, id. 
Il Martin. Antoine-Alex., 11 mars 1812, forestier. id à Pierregelée. 
12 Miéville, J. -Pierre-L5,17 niai 1801, fermier, Vaudois, à Serroue. 
15 Messerli, Abram, 30 juin 1795. tisserand, Bernois, à la Prise. 
14 Michel, Jacob, 17 avril 1832, cordonnier. Bernois, à Cormondrèche. 
1 Nicoud, David-Louis, 28 octobre 1826, cabaretier, Neuchâtelois, à Corcelles. 
2 Nicole, Jean-Aimé, 23 octobre 1825, vigneron, id. id. 
3 Nicole, Jonas-Pierre, 5 juillet 1785, laboureur, id. à Cudret, 
4 Py. Louis, 30 avril 1780, ! -entier, id. à Corcelles. 
2 Py, Benoît, 24 mars 1789. laboureur id. id. 
3 Py, Henri, 21 avril 1826, id. id. id. 
4 Py, Louis-Auguste, 11 mars 1821, laboureur, id. id. 
5 Pingeon, Fréd. -Louis, I1 juin 1802, vigneron. id. id. 
6 Pingeon. Ferdinand. 24 juin 1829, vigneron, Neuchâtelois. à Cormondrèche. 
7 Pingeon, Charles. 28 décembre 1808. vigneron. id. id. 
8 Pingeon. Auguste. 1e" 
, 
juillet 1804, id. id. id. 
9 Philippin. Edouard, 24 août 1823, horloger, id. id. 
10 Philippin, Jonas-Pierre, 23 avril 1781, laboureur. id. id. 
11 Philippin. Louis. 31 octobre 181(;. laboureur, id. id. 
12 Philippin, tharles-llenri, 17 mars 1799, laboureur. id. id. 
13 Philippin, Henri, 7 mars 1829, domestique, id. id. 
14 Philippin, Louis-Henri, 27 nov. 1824. laboureur, id. id. 
15 Perrenoud. Ch. -Henri, 1e" août 1787, id. id. id. 
16 Perrenoud, H. -Rénold, 19 septembre 1817 id. id. id. 
17 Perrenoud, Henri-Fréd., 1C1 mars 1792, chiffonnier, id. à Cormondrèclie. 
18 Péter-Comtesse, Justin, 27 juillet 1802, horloger, id. à Corcelles. 
19 Péter-Comtesse, L'-Const.. 2 mars 1832, horloger, ici. id. 
20 Perrelet, Julien, 25 juin 1792, id. id. id. 
21 Piller, François, 14 juillet. 1821, ferblantier, Fribourgeois. à Cormondrèche. 
22 Porret, Alexandre, 13 juin 187)0, journalier, Neuchâtelois, id. 
23 Perret, Jonas-llenri, 21 janvier 1809. vigneron. id. id. 
24 Perret, Justin, 15 novembre 1807, id. id. id. 
25 Perret, Henri-Fréd., 10 novembre 1818, id. id. id. 
26 Perret, H. F. -Alphonse, 21 nov. 1829, cultivateur id. ici. 
27 Perret., Abrani-Louis, 17 mars 1814, journalier, id. id. 
28 Perret, Ch. -llenri, lef mai 1788, laboureur. id. à Serroue. 
2 décembre 1856 R. 
29 décembre 1856 R 
t2 janvier 1856 R 
20 janvier 1 857 R 
5 août 1854. 
45 mai 1857 R. 
12 Suite du eollége d'Auvernier. - 5. Corcelles et Cormondréche. 
29 Perret. Alphonse, 12 avril 1832, laboureur, \euchàtelois, à Serroue, 
30 Perret., Daniel-Henri, 6 sep. 1779, id. id. id. 
31 Perret.. Charles-Aug., 27 avril 1837, id. id. id. 
32 Perret. Fréd. -Louis, 1eT juillet 1815. id. id. id. 
33 Perret-L'Eplattenier. AlphSe, 3 février 1808, laboureur, Neuchàtelois, à Serroue. 
34 Perret. Franc. -Louis, 3 février 1814. id. id. id. 35 Pernet. Abram-H., 13 juillet. 1815, vigneron, 1\euchàtelois, à Cormondrèche. 
" 36 Pernet., Louis, 4 septembre 1817, journalier. id id. 
37 Perrin, Charles-Henri. 4 mars 1805. horloger. id. id. 
. ï8 Perrin, Paul-Henri. 51 mai 1831, id. id. id. 59 Petitpierre. Fréd. -AIex., 13 déc. 1815, laboureur, id. à Serroue. 40 Pauli, Christian, 10 octobre 1810, journalier, Bernois, à Cudret. 
1 Quinche, père, Fréd. -L5.12 juillet 1800, vigneron. Neuchàtelois, à Corcelles. 2 Quinche, fils, Fréd. -Ls, 5 juin 1827. vigneron, id. id. 3 Quartier. Alfred-Louis. 8 mars 1816, horloger, id. id. 
t Renaud-dit-Louis. Henri. 4 mars 1795, épicier. id. id. 
2 Renaud, David-Louis. 19 octobre 1805, maréchal. id. id. 
i Renaud. François-Louis, 1Qr août 1810, bûcheron. id. id. 
4 Renaud, père. Jean-Jaques, 31 janvier 1800, laboureur, id. id. 
5 Renaud, fils, Jean-Jaques, 17 janvier 1830. journalier. id. id. 
6 Renaud, Jean-Louis, 17 juillet 1799. laboureur. id. id. 
7 Renaud, Frédéric, 11 octobre 1835. facteur, id. id. 
8 Renaud, Jean-Pierre. 22 février 1802, bûcheron 
. 
id. id. 
45 juillet 1856 R. 
9 Roux. David-Aug.. 7 novembre 1800. vigneron, Vaudois. id. 9 juin (848. 
10 Roulet, Alphonse, 5 juin 9815, vigneron. Neuchàtelois, id. 
11 Roulet, père, Jean-Jaques, 10 février 1780, laboureur, Neuchàtelois, id. 
12 Roulet, fils, Jean-Jaques, 5 janvier 1811, laboureur. id. id. 
13 Roulet, Benoît, 7 juin 1820, vigneron. id. id. 
14 Roulet, Justin, 1 tI décembre 1812, vigneron. id. id. 
15 Rieser. Célestin, 15 février 1825. cloutier. Bernois, id. 10 avril 1856 R. 
16 Robert, Louis-Paul, 4 avril 1834, horloger, id. id. 
17 Roquier, David-PT°, let octobre 1799, maçon, Neuchàtelois, à Cormondrèche. 
18 Rognon, David-François, 10 août 1805, vigneron, id id. 
19 Ritzmann, Jacob, 15 novembre 1806, maçon, Schaffhousois, à Sel-roue, 10 août 1856 R. 
20 Ritzmann, Conrad, 17 juillet 1837, maçon, id. id. id. 
21 Richard, Louis-Eug., 3 août 1812, laboureur, Neuchàtelois, id. 
1 Schoene, Jean-Fréd.. 23 janvier 1790, D`-médecin, id. à Corcelles. 
2 Sandoz, Louis-Adolphe, P mai 1811, négociant, Neuchàtelois, à Corcelles. 
3 Schmoutz, David, 30 décembre 1789, vigneron, Fribourgeois, id. 26 juin 1856 R. 
tt Simon, Louis-Ferdinand, 1e` novembre 1801, rentier, Vaudois, id. 26 juillet 1857 R. 
Si Sevlaz, Jean-Samuel, 16 octobre 1801, vigneron, Fribourgeois, id. 28 mars 1849. 
F- 
6 Savoie., Pierre-Frédéric, 22 niai 1802, rentier, Neuchâtelois, id. 
7 Schopfer, Jonas-Emmanuel, 27 mai 1787, journalier, Bernois, id. 
8 Sagne, Simon-Victor, 8 mai 1804, négociant, Neuehàtelois, id. 
9 Schouil'elberger, Henri, 20 octobre 1834, horloger, Neuehàtelois, id. 
t Thevnet, Auguste, 18 septembre 1813. maréchal. id. id. 
2 Thiébaud, Ulvsse-Henri, 16 décembre 1827, horloger, id. id. 
3 Thétaz, Abram-Louis, 25 février 18.15, vigneron, Vaudois, à Cormondrèche. 
Vittel, Gustave-Henri, 18 janvier 1790, rentier, Neuchâtelois, à Corcelles. 
2 Vaucher, J. -Arnold, 10 novembre 1820, horloger. id. à Cormondrèche. 
i Vaucher-Maccabez, David-H., 23avril 1822, laboureur, id. id. 
4 Vaucher, David-Louis, 7 septembre 1817, journalier, id. id. 
i Vaucher, Clovis, i mai 1820, laboureur, id. id. 
6 Vaucher. Fréd. -Guil.. 12 octobre 1795. horloger. id. id. 
7 Vaucher, David-Ilenri, 14 février 1792, laboureur. id. id. 
8 Von Gunten, fleuri, 7 janvier 1831 horloger, Bernois, id. 
9 Verdon. Daniel-Henri, 27 décembre 1827, journalier, Vaudois, id. 
10 M espv, Jean-Nicolas, 11 novembre 1798, vigneron, Zuricois, à Corcelles. 
11 \Vinkelmann, Jacob. 1" octobre 1835, domesti, iue, Bernois, id. 
12 Weber, Rodolphe, 50 décembre 1797, vigneron. Bernois, id. 
15 Weber. Jacob, 19 novembre 1833, cordonnier, id. id. 
1'4 Weber, Rodolphe, 4 octobre 1812, domestique, Bernois, id. 
1: i W asserfallen. Jean-Charles, 27 avril 1784, vigneron, Vaudois. à Cormondrèche. 
16 Weiss, Paul-HVppolite, 7 février 1824, graveur, Bàlois, id. 
7 Weber. Jacob, 26 août 1824, fermier, Bernois. id. 
1. Commune de Colombier. 
1 Attolter, Jean, 15 novembre 1819. charpentier, Bernois, à Colombier. 
2 Affolter, Jacob, 14 avril 1826. id. id, ici. 
3 Anker, Abrarn, 1776. id. id. 
1 Baillod, Henri. 4 janvier 1811. domestique, Neuchâtelois, â Colombier. 
2 Banderet, Henri. 1C1, janvier 1820, boulanger. id. id. 
3 Bangerter, Nicolas, décembre 1851, domestique. Bernois, à la Prise Roulet. 
4 Barrelet, Alb. -Henri-Alfred, 31 juillet 1803. notaire, Neuchâtelois, à Colombier. 
:i 13arrelet. P. -Jaq. -Albert, 3 novembre 1821, rentier, id. id. 
6 Beaujon, Cli. -Henri. 25 novembre 1815, boulanger. id. id. 
7 Béguin, Louis, 21 octobre 1833, domestique. Nettchàtelois, à Cottendart. 
8 Béguin, James, 5 juillet 1819. épicier, id. à Colombier. 
9 Belperrin. Georges, 9 mars 4801. agriculteur, id. id. 
10 Belperrin. I -P«e 29 janvier 182(1, agriculteur, Neuchâtelois, à la Prise Perrin. 
11 Benoit, François, 29 novembre 1812, fermier, id. à Vaudijon. 
12 Benoit, Auguste, 14 février 1822, vigneron, id. à Colombier. 
13 Benoit, Charles-llenri, 10 avril 1828, vigneron, Neuchâtelois, à Colombier. 
ýl û 
20 octobre 1857 R. 
24 novembre 1853. 
'20 mars 1857 R 
9 février 1856 R. 
°LO octobre 1857 R. 
10 janvier 1856 R. 
17 novembre 1855. 
id. 
U octobre 1849. 
19 septembre 1857 R. 
29 décembre 1856 R. 
ter juillet 1854. 
permis à renouveler. 
Z0 janvier 1855. 
20 septembre 1857. 
20 septembre 1837 R. 
1 
14 Suite du collége d'Auvernier. -- A î. Colombier. 
14 Berner. Jaques-Philippe, 31 octobre 1796, cordonnier, _Argovien. 
Colombier. 
15 Berner, J. -J. -Henri . 
11` août 1800, maréchal. id. id. 
16 Berner, Jean-Léopold. 4" janvier 1834, maréchal. id. id. 
17 Besuchet. Louis, 6 août 1805. menuisier. Vaudois. id. 
18 Bleuer. Samuel. 51 janvier 1801. tailleur, Bernois, id. 
19 Bonjour. Jean-François, 9 septembre 1798, vigneron, Vaudois, id. 
20 Borrel. Eugène, 6 mai 1804, rentier. Neuchâtelois, id. 
21 Borel. Louis. 5 février 1814, pasteur. id. id. 
22 Bovet, Paul-Henri. 2 octobre 1797, rentier, Neuchâtelois, à Vaudijon. 
25 Brandt, Henri-Edouard. 21 août 1798, rentier, id. à Colombier. 
?4 Bratteler. Henri, 19 septembre 1788. rentier, Bâlois, 
25 Broillat. Henri, 5 juin 1807, jardinier, Neuchâtelois. 
26 Bron, Jean-Henri, 4 septembre 4819, vigneron, Vaudois. 
27 Bourkardt, Daniel, 14 octobre 1828, domestique. Bernois. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 Chable, Henri-Fréd., 22 septembre 4827. pharmacien. V`audoiS. à Colombier. 
2 Chuat. Frédéric-Guill.. 5 février 1828, vigneron. id. id. 
3 Claudon, Henri, 8 décembre 1807, instituteur, Aeuchàtelois, id. 
4 Clerc, François, novembre 1798, notaire. icl. 
:i Clerc, Franç. -Gaston, 8 octobre 1808, mécanicien, id. 
6 Colomb, Henri-L`, 51 décembre 1798. manoeuvre. id. 
7 Colomb, Auguste, lY novembre 1854, id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
8 Conibremont, Auguste, 18 septembre 1819, domestique, Vaudois id. 
9 Couvert, llenri-Louis. 20 avril 1790, peintre, Neuchâtelois, id. 
10 Cornu, Fréd. -Henri, 4 avril 1816, fermier, id. à Cottendart. 
11 Coursoisier, Georges. 1791, rentier, Aeuchàtelois, à Colombier. 
12 Courvoisicr. Alexandre, 1789. rentier. Neuchâtelois, à Colombier. 
15 Cousin, 8 mai 1801, vigneron. Vaudois, à Colombier. 
, 14 Cousin, J. -Frédéric. 26 juillet 1824, fermier. Vaudois, à Sombacour, 
"15 Cusin, François, 9 octobre 1824, journalier, Genevois, à Colombier, 
1 Dénéréaz. Franç. -Louis. (i juin 1835. domestique. Vaudois, à Colombier. 
2 Dre)er, Joseph-Bernard, 16 mars 1816, tailleur. Argovien, id. 
3 Dubois. Ab. -Henri, 12 février 1816. fermier, Neuchàt, elois, à la Prise Roulet. 
4 Dubois, Franc; -Auguste, 12 février 17 92. menuisier, Neuchâtelois, à Colombier. 
i Dubois. Auguste, 20 juin 1821. id. id. id. 
6 Dubois, Henri-Louis, 27 mai 1831, journalier. Neuchâtelois, id. 
7 Dubois, Adolphe. 2(i septembre 1826, charpentier, id. id. 
8 Dubois, Edouard. 10 juin 1826, jardinier, id. id. 
9 Dubois. Emile, 19 mai 1851, , 
journalier, 
10 Dubois, Franc. -rcl., 5 novembre 1801, charpentier, 
11 Dubied, Charles-James. 11 niai 1824, horloger, 
12 DuPasquier. Gustave, 11 mars 1811 , rentier. 13 DuPasquier. Alphonse. 1792, id. 
14 DuPasquier, Frédéric-Louis, 6 juin 1808, peintre, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
0 
20 septembre 1857. 
5 décembre 1855. 
chez ses parents. 
13 octobre 1849. 
29 décembre 1849. 
20 septembre 1857 R. 
10 mars 1857. 
5 août 4854. 
10 avril 1856. 
40 octobre 4854. 
25 mai 1855. 
f' 
20 août 4 856. 
5 mai 1855. 
15 juillet 1856. 
ter juin 1857. 
20 janvier 1857. 
31 décembre 1855. 
I? 
W --- -- --°ti - 
1 Eggeuberg, Christ, 6 août 1828. domestique, Bernois. id. 
2 Erbeau, Louis-Edouard, 6 juin 1835. horloger, Neuchâtelois. id. 
3 Et. ter. Pierre, 7 août 1784, vigneron, Fribourgeois, id. 
4 Etter, Charles-Henri, 9 juillet. 1833, vigneron, Fribourgeois, id. 
5 Etter, Henri, 16 août 1826, id. id. id. 
6 Etter, Gustave. 16 février 1831. id. id. id. 
1 Fauconnet, LJ-Théophile, 8 octobre 1830, horloger, Neuchàtelois, à Colombier. 
2 Favre, Edouard, 23 mai 1824, domestique, Vaudois, id. 
3 Finsterwald, Jean-Henri, 29 juillet 1833, commis, Bernois. id. 
4 Fornallaz, Jean-Samuel 7 septembre 1825, boucher, Fribourgeois, id. 
t Gaille. J. -Ch. -Albert, 22 septembre 1821, boulanger, Vaudois, id. 
2 Gaille, Ch. -Ileºiri, 12 octobre 1815, journalier, id. id. 
3 Garo, J. -M, ilhehn, 1804, domestique, Bernois, à la Prise Perrin, 
4 Gascard, Louis, 15 février 1814, ferblantier, Bernois, à Colombier. 
:i Geissler, Abram, 9 janvier 1834, domestique, id. id. 
6, Geissler, Samuel, 9 juin 1820, jardinier, id. id. 
7 Girardet. Samuel 7 février 1 781 , tailleur, 
Vaudois, à colombier., 
8 Girardet, Ch -Louis, 24 octobre 1811, tailleur, Vaudois, id. 
9 Girardet, . Jules-Aug. 14 avril 1814, fab. de chandelles, Vaudois. id. 
10 Guebhart, Jean-Urbain, 4 mai 1806, ferblantier. Neuchâtelois. id. 
11 C' ger, Sébastien, 3 février 1829, commis, Soleurois, id. 
12 Gribi, Jean. 20 avril 1827, domestique, Bernois, id. 
1 Hauser. B. -Melchior, 23 fév. 1821. menuisier, Unterwaldien. id. 
2 Herter, Jacob 4 novembre 1833, tailleur. Zuricois, id. 
5 llérN 
, 
Auguste. 7 mai 1830. cocher, Soleurois, id. 
4 Heinzelý , il. -Alph. -Ed., 15 février 
1814, menuisier, Neuchàtelois, àColombier. 
5 Hubler, Frédéric. 3 août 1828. menuisier, Bernois. id. 
6 Hüg, Jean. 4 mai 1819. cocher. Fribourgeois, à Sombacour. 
7 Hnrnv. Christian. 4 octobre 1829, domestique, Bernois, à la Mairesse. 
1 Jacot. Frédéric. 28 février 1803, instituteur, Neuchàtelois, à Colombier. 
2 Jacot. Paul-Frédéric. 12 février 1832, id. id. id. 
3 Jaquet, Fréd. -Conrad, 7 janvier 1813, commis, id. id. 
4 Jcanneret, Jules-Franç.. 12 mai 1819, émailleur, id. id. 
si Jeaumonod, Franç. -Ferd., 27 septembre 1800, vigneron, Vaudois, id. 
6 Jeanmonod, Ch. -Fréderic, 11 septembre 1834, id. id. id. 7 Joux, Auguste, 10 février 1799, messager, Neuchâtelois, id. 
8 Joux, Jules-Henri. 30 juin 1812. serrurier, id. id. 
9 Irminger, P. -G. -Léonard, 31 août 1851, épicier, Zuricois, id. 10 Junod, Ch. -François, 11 mars 1828, domestique, Vaudois, id. 
11 Jiinod, François-Louis, 13 janvier 1801, fermier, Vaudois, au Vilaret, 
12 Junod, Fréd. -Alphonse, 27 février 1837, fermier, Vaudois, au Vilaret, 
13 Junod, Louis, 21 mars 1799, vigneron, Neuchâtelois, à Colombier. 
14 d'Ivernois, Henri, 12 mars 1801, agriculteur, Neuchâtelois, à la Mairesse. 
15 d'Iveruois, G. -Albert, 26 février 1829, négociant, id. id. 
ýl 
î7 novembre 1848. 
10 janvier 1848. 
chez ses parents. 
12 février 1849. 
12 février 1849. 
50 janvier 1856. 
10 décembre 1855. 
5 août 1854. 
27 juin 1848. 
15 janvier 1849. 
15 juillet 1856 R. 
10 mai 1856. 
27 novembre 1856 R. 
20 janvier 1855. 
20 septembre 1857. 
18 juillet 1854. 
18 juillet 1854. 
25 janvier 1855. 
10 novembre 1854. 
5 août 1854. 
20 août 1856. 
10 novembre 1856. 
10 novembre 1855. 
15 mai, 1855. 
15 mars 1856 R. 
20 janvier 1855. 
chez ses parents. 
5 décembre 1855. 
28 février 1853. 
ýO septembre 1857. 
chez ses parents. 
16 Suite du collége d'Auvernier. - 4. Colombier. 
1 bxmpf. Christian. 13 décembre 1815, N-acher, Bernois, à Cottendart, 
2 barsch. Fréd. -G°1e. 5 décembre 1801. chaudronnier, Neuchâtelois, à Colombier. 
5 bramer, Fritz, 15 janvier 1829. tonnelier, id id. 
4 bramer. Ch. -Frédéric, 9 octobre 1851, horloger. id. id. J Kunz, Jean-Fritz, 19 juin 1851. id. Zuricois. id. 
1 Leuba, Auguste, 24 septembre 1795, négociant. Neuchâtelois, id. 
Leuba, Frédéric, 50 septembre 1825. ici. id. id. 
5 Leuba, Ch. -Louis, 6 avril 1825, id. id. id. 
1 Maire, Franç.. -Hector, 17 janvier 1815, horloger, id. 
Marchand, Alph. -Samuel, 10 décembre 1818, journalier, Bernois, 
5 Marcuard, Jean, 51 mai 1798, jardinier, Vaudois, à Vaûdijon, 
id. 
id. 
4 31arcuard, Franç. -Jaques, 6 mai 1856, domestique, Vaudois, à Vaudijon 
5 Marendaz. Jean-Pi°rre, 12 jans- 1800, fermier, Vaudois, à Colombier, 
6 Marendaz, Fr. -Auguste, 12 juillet 1829, agriculteur. Vaudois, à Colombier, 
7 Martin, Samuel. 13 juillet 1788, commissionnaire, id. id. 
8 Marthe, Jean, 2 octobre 1785, mécanicien, Neuchâtelois, à Colombier. 
9 Mayor, J. -J. -Louis, 19 novembre 1781, rentier, id. id. 
10 Mayor. François, 15 décembre 1800. domestique, id. id. 
11 Mentha, Frédéric, 19 janvier 1807. aubergiste, id. id. 
12 Mentha, François. 12 janvier "1851, agriculteur, id. id. 
13 Miéville, Adolplºe-Henri, 26 niai 1807. journalier, id. id. 
14 Miéville, Jean-Frédéric. 5 janvier 1802, tonnelier, id. id. 
i5 Miéville, Fréd. -Aug., 5 mai 1834, id. id, id. 
16 Miéville. Maurice, 29 juin 1856, domestique, Vaudois, au Vilaret. 
17 Monnier. Abrani. 4 février 1802, charpentier, Bernois, à Colombier. 
18 Morel, Ch. -Louis-François, 25 mai 1819, journalier. Neuchâtelois, id. 
19 Morel, Philippe, 7 octobre 1808, graveur. id. id. 
20 Morel-Landry, Frédéric. 1800, cordonnier, id. id. 
21 Morel-Sterki, Frédéric, 1794, journalier, id. id. 
22 Morel. Ch. -Eugène, 8 octobre 1834, boulanger, id. id. 
23 Morel, Jean-David, 26 mai 1806, vigneron, id. id. 
24 Morel, Eugène, 2 juin 1834, aubergiste, id. id. 
25 M iri, Christian, 31 mars 181,1, épicier, Bernois, id. 
26 Moser, Jean, 10 mai 1820. domestique, Soleurois. id. 
1 Niclaus, Jean, mars 1833. domestique, Bernois, id. 
2 Nicoud, Jean-Franc., 4 mars 1800, vigneron, Neuchâtelois, id. 
3 Nicoud. Ch. -Henri, 28 juillet 1825, pintier, id. id. 
1 Obrecht. Jean-Frédéric, 19 avril 1821, charpentier, Bernois, id. 
1 Paris, Adolphe, 19 janvier 1832, agriculteur, Neuchâtelois, id. 
2 Paris, Paul-Alexandre. 25 octobre 1825, agriculteur, Vaudois, id. 
RO janvier 1855. 
chez sa mère. 
chez ses parents. 
20 septembre 1857. 
10 décembre 1855. 
15 mai 1855. 
15 juillet 1856. 
5 décembre 1855. 
papiers déposés. 
15 janvier 1857. 
10 septembre 1848. 
à renouveler. 
5 mai 1855. 
31 mai 1854. 
20 septembre 1857. 
5 Paux, J. -J. -Auguste, 4 novembre 1814, pintier, id. id. 
4 Pellet., P`°-Auguste, 6'jauvier 48U, domestique, Fribourgeois, à la Mairesse, 
5 Perret, Louis-Dominique, 1 juillet 4837, charron, iteuch1telois, à Colombier. 
6 Perrolet., Abram-Samuel. septembre 1794. manoeuvre, Fribourgeois, id. 
7 Perrottet, J. -David, avril 1791, vigneron, Fribourgeois. au Creux-de-l'Esprit, 
8 Perrottet, Jean-Aug., 7 avril 1816. id. id. id. 
9 Perrottet. Charles, 27 sept. 1828, id. id. id. 
10 Perdrisat. Jean-Pierre, 28 septembre 1818, vigneron, Vaudois, à Colombier, 
11 Perdrizat, Ab. -Henri, 4 février 1811, vigneron, id. id. 
12 Périllard, François. 21 novembre 1818, cordonnier, id. id. 
13 Petitpierre, Franç. -Lucien, 16 mars 1828, coiffeur, Neuchâtelois, id. 
14 Pierre-Humbert, Auguste. 12 avril 1826, vigneron, id. id. 
15 Pierre-Hunnberl., Pierre-Fréd., 20 janvier1822, vigneron, id. id. 
16 Piaget, I1 ppolite, 18 octobre 1828, instituteur, id. id. 
17 Pingeon, Charles-Ilenri, 7 juillet 1821, négociant, id. id. 
18 Poirier. Georges-Gaspard. 5 août 1830, couvreur, Vaudois. id. 
19 Probst. Simon, I''' février 1795. vigneron, Bernois, id. 
20 Probst, Jean-Alhert. 9 avril 1853, pintier. id. id. 
21 Pnthod.. Iean-David. 15 octobre 1779. rentier. Vaudois. id. 
1 Resin. Fritz-Adolphe, 22 décembre 1829, horloger, Vaudois, id. 
2 Reust, Cli. -Frédéric, 2 novembre 1855, jardinier, Bernois, au Bied, 
3 Rognon. Ferdinand, 7 octobre 1820, vigneron, Neuchâtelois, à Colombier. 
4. Rosselet. L`-Fréd.. 16 juin 1787, tailleur de pierres, id. id 
5 Rosselet. Ch. -Henri, 5 septembre 1835, id. id. id. 
,; Rosselet, Gustave. 22 novembre 1814, id. id. id. 
7 Rothen. Jean, 27 août. 1824, domestique, Bernois. id. 
8 Rubeli. Guillaume, 25 juillet 1821, vigneron, Bernois, id. 
9 Rüfner. Samuel. 6 décembre 1857 , domestique, 
Bernois ,à Colombier, 
1 Sacc, Frédéric. 22 janvier 1784, docteur, Neuchâtelois, id. 
2 Sace. Henri, 15 janvier 1829. boulanger, id. id. 
5 Sanner, Henri. 9 mars 1807, bottier, Solcurois. id. 
4 Sarbach. Jacob, 25 mars 1822, tailleur. Bernois, id. 
5 Scheurer, Jean. 22 novembre 1812, voiturier. Bernois. id. 
6 Schifferly. Abram-Louis, 25 mai 1789. vigneron. Argovien. id. 
7 Schitt, Georges-Alex., 31 octobre 1797, cordonnier, Neuchàtclois, id. 
8 Sehliilli, Jean, 21 mars 1816, agriculteur, Bernois, id. 
9 Schnºidt. Fritz. 23 novembre 1822, charron, Bernois. id. 
10 Sehopfer. Fritz, 4 septembre 185, horloger, Bernois. id. 
1 Terrisse, Jean-Alplºonse, 16 mai 1808, rentier, Neuchâtelois, à Cottendart. 
2 Theynet. Fritz-Henri, 11 décembre 1821, vigneron, Neuchàtelois, à Colombier. 
3 Treut. hart, Charles, 5 janvier 1835, jardinier, Bernois, au Bied. 
4 Triholet.. Jacob, 4 décembre 1826. domestique, Bernois, à Colombier 
5 'l'rovon.. Jaques-François. 9 mars 1799, vigneron, Vaudois, id. 
.i Collége d'Auvernier. 
20 août 1856. 
30 janvier 4856. 
30 septembre 1854. 
20 septembre 1857 R. 
chez ses parents. 
15 janvier 1857. 
20 septembre 1857. 
20 septembre 1857. 
15 juillet 1856. 
12 mai -1849. 
20 septembre 1857. 
chez ses parents. 
20 septembre 1857. 
30 octobre 1857. 
15 
, 
juillet 1856. 
Z0 septembre 1857 R. 
ý20 septembre 1857 R. 
5 mai 1855. 
.1 renouveler. 
z0 janvier 18 ii . 18 juillet 4848. 
à renouveler. 
ý0 septembre 1857. 
à renouveler. 
20 septembre 1857. 
27 juin 1855. 
15 juillet 1856 R. 
12 juillet 1854. 
20 septembre 1857. 
18 Suite du collége d'Auvernier. -- 4. Colombier. 
6 Troyon. Jean-Fréd., 31 décembre 1828, vigneron. Vaudois, à Colombier, 
7 Troyon. fils de Jaques. Henri, 22 mars 1832. vi ; neron. Vaudois. A Colombier, 
8 Troyon. Frédéric-Louis. 25 mai 1824. id. id. id. 
9 Troyon. fils de Charles. Hcuri. 19 juin 1822. id. id. id. 
10 Troyon, Charles-Abram, 6 décembre 1801. id. id. id. 
11 Troyon, Charles-Edouard, 11 juin 1830. id. id. id. 
iiber. Jean-Rodolphe, 16 février 1790. vigneron. Bernois. id. 
W aber. Jean. 18 novembre 1825, id. id. id. 
3 Faucher. François-Louis. 16 janvier 1771. \euchàtelois. id. 
4 Vaucher, Antoine-Constant. 6 mai 1824. menuisier. \euchàtelois. id. 
5 Werdenberg. David, 27 mai 1852, chandellier, Bâlois, à Colombier, 
6 Verdonnet, Ed-Henri. 28 nov. 1800, tonnelier, Aeuchàtelois, à Colombier. 
7 Widmann. Jean-Georges, 22 février 1800. manoeuvre, Bernois. id. 
8 «'üttrich, Ch. -Henri, 20 avril 1821. marchand devin. id. id. 
9 Vuille. Louis-Edouard, 5 août 1824, gendarme, Neuchâtelois, id. 
10 «'uillemin. Henri-Louis. 24 juin 1806. casernier. id. id. 
1 Zürcher, Charles-Frédéric. 13 juillet 1820. docteur. Bernois, id. 
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Chez ses parents. 
ºd. 
20 septembre 1857. 
5 août 1854. 
l e` novembre 1857. 
chez ses parents. 
20 septembre 1857. 
chez ses parents. 
20 jan ier 1 855). 
5 décembre J85: i. 
2O scptýºnbrc 1857. 
18 juillet 1854. 
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VI. 
ÉLECTEURS ifli ()PLÉGE DE ROUDRY. 
1. Commune de Boudry. 
X- ýl'nrrlse. -Nanas. -Préýtoýras. -IVaiss(1nce. -Pro/c. c. 5ioýa. -Origine. -- I)o»ticile. -Date du permis de Séjour. 
1 Amiet-Perregaux, Abram-Louis, 21 octobre 1819, laboureur, Neuchùtelois, Boudrv. 
> Arniet, Charles-llenri, 7 février 1818, notaire. Neuct. àtelois, id. 
3 Arniet, Frédéric-Guillaume, 15 septembre 1799, laboureur, icl. id. 
Arniet, François-i. ouis, 29 octobre 1835, laboureur, hi. id. 
ýi Arniet ; Ahiaui Frédéric 29 janvier 1803, serrurier. id. id. 
G Arniet, David-Guillaume, 25 août 1796, laboureur. id. id. 
7 Arniet. Daniel-llenri, 14 août 1806, serrurier, id, id. 
8 Aniet. Constant-Frédéric, 20 juin 1835, serrurier, id. id. 
9 Arniet, David-J u ob, 12 novembre. 1795, tailleur, icl. id. 
10 Arniet, Abram, 31 janvier 1 795, laboureur; id. à la Métairie 
11 Arniet David Frédéric, 25 avril 1821. laboureur, id. id. 
12 Aeschirnann, Charles-Frédéric .2 niai 
1820, imprimeur, Bernois. id. 14 septembre 4854. 
13 Aeschimann , . 
lean-louis, 5 avril 1808, mécanicien, ici. id. 18 février 1857. R. 
14 Aeschlirnann, Louis-Frédéric-Guillaume. 1825, journalier, id. id. 5 décembre 1849. 
15 Aeschlimann, Christ, 30 juillet 1808, domestique, id. aux Près d'Arcure. S février 1855. 
16 AfliAter, Nicolas, 20 août 1784, vigneron, id. Boudrv. i renouveler. 
1 Barbier, Frédéric-Guillaume. 31 décembre 1832, guilloeheur, Neuchàtelois, id. 
2 Barbiez- tuhlmann, David, 9 juillet 1800, laboureur, Aeuchùtelois, id. 
3 Barbier, llavid-François, 19 octobre 1836, journalier, id. id. 
/F Barbier-Zwahlen, Abram-Ilenri, 15 octobre 1815, laboureur, ici. id. 
ýi Barbier, Abram-Louis, 21 décembre 1808, laboureur, id. id. 
ti Barbier. Louis, 7 septembre 1800, négociant, ici. ici. 
7 Barbier-Maulaz, François-Louis, 10 février 1812, géolier. ici. id. 
8 Barbier-Robert, Jt"an-David, 21 avril 1797, journalier, id. id. 
t) Barbier, Louis, 27 juillet 1800, journalier, id. id. 
10 Barbier-Amiet, Jonas-Henri, 8 juillet. 1801, laboureur, id. id. 
11 Barbier, Henri-Auguste, 13 irai 1833, laboureur, W. il]. 
12 Barbier. Jules-Frédéric, 26 juillet 1836, laboureur, id. id. 
1: 3 Barbier, Eugène-Auguste, 23 novembre 1837, laboureur, id. id. 
14 Barbier-1tarcudaz, François-Louis, 2 avril 1821, cordonnier, ici. id. 
15 Barbier, Louis-Aimé. 11 octcbre 1831, pierriste, id. id. 
46 Barbier ýieouý', Ilenri, 21 septembre 1811, journalier, id. id. 
1î Barbier-Comtesse, Daniel-Henri, 27 juillet 18037 vigneron, id. id. 
18 Barbier, Louis-Ilenri, 12 janvier 1802. laboureur, id. id. 
19 Barbier Chrn les-Ilenri-Constant. 23 mars 1828, nian(elivre. ici. id. 
2tl Barbier-Penny, Ilenri, 14 juin 1798, laboureur, id. id. 
21 barbier. Charles . %iuié 19 octobre 1836, laboureur. id. il]. 
22 Barbier, Charles-Auguste 21 novembre 1803. laboureur. id. id. 
2: 3 Barbier. Charles. 21 août 1818, gravent, iii. id. 
li. (: oLLficF: DE R(Nlnnn. 1 
2 Suite du Collége (le Boudry. -- 1. Boudry. 
21 Baillot, Charles-Philippe, 17 juillet 1821, notaire, Neuchàtelois. Boudrv. 
25 Baillot, Henri-Louis, 7 février 181-j, vigneron. id. Trois-Rods. 
26 Banderet, François, 12 octobre 1829, laboureur, id. id. 
27 Barbezat. Abram-Louis. k mars 1821, journalier id. Boudry'. 
28 Barbezat, Charles, 13 septembre 1800, manoeuvre, id. id. 
29 Barbezat, Louis, 23 mai 1833, horloger. id. id. 
30 Barbezat. Edouard, 31 octobre 1836, horloger, id. id. 
: 31 Bardet. H(uri-Louis. 7 mars 1801, jardinier; Vaudois. id. 
32 Bardet, Charles-Frédéric, 31 janvier 1806, manoeuvre, id. id. 
33 Bardet, Jean-Daniel. 26 décembre 1809, jardinier. id. id. 
: 3: I Barder. Louis-César, 12 février 1808, jardinier, id. ici. 
: 35 Béguin. Pierre-Henri. 28 décembre 1 792, cordonnier, \euchàtelois. ,t Vert. 
36 Béguin. Georges-Alphonse, 10 novembre -1832, cordonnier, id. id. 
37 Beney, Jean-Frédéric, 20 aoùt 1785, vigneron. vaudois, Boudry. 
38 Beney, Louis, 25 mai 1817, pintier, ici. id. 
: 39 Bene' Jean-Henri; I-4 mars 1793; manoeuvre, id. id. 
10 Berner, Jean-Pierre, 13 mars 1800, manoeuvre, Argovien, ici. 
'E 1 Berg. David-Henri-Louis, 21 septembre -1801, vigneron. Bernois. id. 
12 Bétrix, Daniel, 15 juillet 1 792, vigneron, Vaudois, ici. 
13 Bétrix, 
. iules-Henri. 6 février 4821, vigneron, id. ici. 1. I Bétrix. Frédéric. 17 février 4825, vigneron, id. id. 
15 Bigaudot, Louis-Samuel, 12 septembre 1812, journalier, Neuchàtelois. id. 
16 Bindith, Abram-Henri, 7 juin l -j98; pintier, id. id. 
. 17 Bindith, Frédéric-Guillaume, 25 janvier 1807, laboureur, id. à la Métairie. 118 Bindith, Guillaume, 25 septembre 1778, laboureur, id. id. 
19 Binguely, Christian, 25 décembre 1804, manoeuvre, Bernois. Boudrv. 
50 Bonhôte. Auguste-Jaq'-Alexandre, 27 tuai 1815, ministre. Neuchàtciois, id., 
51 Boisot, Edouard, 12 novembre 1825, graveur, Vaudois, id. 
Bouda 
, Charles-Francois, 15 février 1811, 
horloger, id. id. 
53 Boudry, Samuel-Henri, 13 octobre 1811, horloger, id. id. 
E Bourquin, Auguste-François, 17 mars 1817, laboureur, Neuchàtelois, id. 
55 Bourquin, Constant, 21 janvier 1820, meunier, id. au Moulin-de-Boudry_. 
36 Bourquin, Jean-Jacques-Ilenri, 20 juin 1809, vigneron, id. id. 
57 Bovet, Charles-François-Louis, 10 septembre 1811, négoc', ici. Fabrique-de-Bouda . i8 Bovet, Claude-Philippe-Gaspard, 31 mars 1809, négociant, id. Grand-Champ. 
: i9 Bovet, Charles-Louis, 3 août 1828, charpentier, id. Boudry-, 
60 Breguet, Jules, 27 janvier 1826, négociant, id. Fabrique-de-Boudrv, 
64 Bridel, Charles-Ilenri, 2 mai 1822, vigneron, Vaudois. Boudry, 
62 Buchy, Jacob, 9 janvier 1793, imprimeur, Zurichois, ici. 
4 Calame, Jeau-David. 2 novembre 1 î91t, laboureur. Neuchatelois, Boudrv. 
2 Capt, François-Jacob, 25 niai 1812, vigneron, vaudois, ici. 
3 Capt, Jules-Louis, 2 février 4835; yid. id. id. 
É Cartier. Frédéric Georges, 16 niais 1S22, horloger. \euchàtelois. id. 
:i Chabloz. Jean-Pierre, 17 juin 1805, vigneron; Vaudois, id. 
fi Chabloz, Jonas-Ilenri, 21 juillet 1831, id. id. icl. 
7 Chabloz, Pierre-F rédérie, 23 octobre 1833; vigneron. id. Id. 
8 Chabloz, Guillaume-Samuel , 
2î juin 1801. vigneron. id. id. 
9 Chabloz, Henri Louis, 18 mars 1835. id. id. id. 
10 Chabloz. Anluuste"-lienri, 12 juillet 1832. id. id. id. 
Ii Chabloz. Pierre-. louas. 17 décembre id. id. id. 
18 février 1857. It. 
29 septemh. 18.5 5. 
10 avril 1855. 
10 avril 1855. 
il renouveler. 
48 février 4857. 
, 15 juin 1857. R. 
25 octobre 4857. R. 
septem. 1857. 
25 octobre 1857. R. 
40 avril 1855. 
Né dans le canton. 
25 mai 185ï. 
20 aodt 1856, R. 
10 novemh. 1856. R. 
5 février 1855. 
i. juillet 18%9. 
?5 sept. 185î. R. 
10 nov. 1856 R. 
né dans le canton. 
24 septembre 1855. 
né dans le canton. 
id. 
3 mars 1857. R. 
né dans le canton. 
_)0 janvier 1857. 
20 janvier MW 
'1 
12 Chapuis Frédéric ]. Quis Alexandre 30 mai 1801. pharutar"ien, id. id. 
13 Chapuis, Charles-Louis, 25 janvier 1831, id. id. id. 
14 Châtelain, Jules-Philippe, 48 octobre 1807, vigneron. Bernois, id. 
15 Chàtelain, Frédério-. \uguste, 6 juin 1796. id. id. i 1. 
16 Choux, J pan-Frédéric, 3 août 1782, maçon. Neuchàtelois. id. 
17 Coevtaux. Jean, 28 février 1780, charpentier, Vaudois, id. 
18 Collet Samuel , 
16 octobre 181 i., voiturier, id. id. 
19 Collet , Rodolphe, 
1 juillet 1 788, vigneron, id. id. 
20 Colomb, Louis, 28 octobre 1829, domestique, Neucbàtelois. Trois-lods. 
21 Colomb, Auguste, 28 décembre 4811 
, 
id. id. id. 
22 Cornu, Jean-Louis, 27 octobre 1812, vigneron, id. Boudrv. 
`$3 Cornu, Jean-Jacques, 8 septembre 1823, domestique. id. Trois-lods. 
21 Courvoisier, Philippe-Ilenri ,1a novembre 1 79 h., négociant, id. Boudr\ . `25 Cousin, Jean-Louis, 29 usai 4798, laboureur, Vaudois. icl. 
26 Cousin. Frédéric-Au{ ; este, 17 février 1821, goillocheur. id. id. 
27 Cretin, Samuel-Henri, 25 avril 1806, vigneron, Neuehàtelois, id. 
28 Gabriel-]: mile, Ii avril 1828, négociant. Vaudois id. 
I Dardel 
, Paul-Ilenri, 16 janvier 1836, écrivain, 
\euch. ltelois, Boucla 
2 Dédi 
, 
Conrad, 20 octobre 1818, menuisier, id. 
:i Decreuse, Georges, 13 février 1836, graveur, id. id. 
Dubois, Ilenri-Emile, 2(i mars 1821, préfet , 
id. id. 
S Dubois, Charles, 2 septembre 1î î7, imprimeur. i d. id 
6 Dubied, IIenri-Justin, °24 ruai 18011, charron, id. id. 
7 Dubied, Ami , 13 août 
18: 36, id. id. id. 
8 Duconrniun, Abram-Louis, 10 août 1790, vignrrori, id. id. 
9 Ducon nrun, lienri-François, 6 octobre 1817, id. id. id. 
10 Dufaux, Charles-Louis, 17 septembre 1819, dessinateur. id. id. 
14 Du1'aux, David-Henri , 
15 juin 4806, ébéniste, id. id. 
42 Duvoisin. Henri, 25 décembre 1805 , vigneron, 
Vaudois, id. 
13 Dupuis, . Lean-Henri, 9 février 1818, cordonnier, 
id. id. 
14 Dupuis, Louis-Samuel, 9 juillet 1807, cordonnier. id. id. 
15 Dupuis, Auguste, 24 août 1819, vigneron, id. id. 
16 DeVillefort , 
Henri 
, 25 avril 
1785, laboureur, \euehzitelois. id. 
1 Écuyer, Abram-François, 9 janvier 1 790, laboureur. id. id. 
'2 I: cuyer, Philippe-Chaules, 1 février 9793, id. id. id. 
3 Eva, Jean-Daniel , 
17 janvier 1812, tonnelier, id. id. 
1 I'svard, Charies- IIenri, 26 septembre 1837, connais, id. id. 
t Fauguel, Charles François, IÉ avril 1816; laboureur, Vaudo, métairit". 
2 Fauguel , 
Samuel, 22 avril 1822, id. id. id. 
3 Favre, Jean-Louis, 19 janvier 1821, graveur, id. Boudrv, 
ý4 Fornachon, Henri-François, 44. 
janvier -1816, chimititçn id. id. 
ý 
3 Forster, Conrad, 28 avril 1824, cordonnier, 'l'hurgovien. id. 
ii Fillieux, Jean-Jaques, 17 janvier 1777, imprimeur. Vaudois. id. 
7 Fuchs, Frédéric-Emrnanuel , avril 
1831, ingénieur. Bernois. id. 
1 Gary, Henri-Julien, 1l septembre 1809, graveur. Aeuchàtelois, id. 
2 Gary, Samuel-Henri, 14 février 1783, id. id. id. 
3 Gacon, . Iules, 21 février 1837, charpentier, 
id. id. 
i Galay, lleuri. 18 ruai 1820, boucher, Vaudois, id. 
i Grandjean l'erreuoud, François-Luui, 9, lanvicr I812, charpentier, cuchàtelois. id. 
23 octobre 18,49. 
né dans le canton. 
10 nov. 1856. R. 
20 septembre 1849. 
10 novembre 1856. 
? mars 1857. R. 
2-5 sept. 185;. R. 
a renouveler. 
mars 1857. 
10 juillet 1855. 
18 février 1857. li. 
lo avril 1! 855. 
1O janvier 185 i. H. 
18 février 1857. R. 
16 mars 1818. 
4 decembre 184-1 . 
20 mars 1857. 
25 novembre 1851. 
22 Novembre l814). 
'2J sept. 1857. R. 
2 mars 1857. R. 
M avril 1851- 
4 Suite du Collège (le Roudry. - 1. Boudry. 
6 Grandjean, François. 3 décembre 4797, charpentier, \euchdtelois Boudrv. 
7 Grandjean, Henri-Auguste. 10 décembre 1819, manoeuvre. id, id., 
8 Grandjean, Chartes-Louis. 4 août 4805, charpentier, id. id. 
9 Grellet, David-Frédéric, '12 septembre 1802, laboureur, ici. id. 
10 Grellet, 
, lean-Louis, 42 juillet 4 770, 
id. ici. id. 
11 Grellet 
. 
i; harles-Philippe, 9 janvier 1806, id. id, id. 
12 Grellet, Jaques-Louis, 15 avril 1 792, rentier, ici. Métairie. 
13 Grellet, Ilenri-Benoit, 2 janvier 1802, laboureur. id. Boudrv. 
14. Grellet. Abram-Louis, 23 mars 1805, laboureur, id. ir l'Isle. 
15 Grüppi, Pierre, 23 juillet 1810, id. Bernois. Métairie. 
16 Grdppi, Frédéric, 28 février 1836, id. id. id. 
17 Galland, David-François, 12 mars 1822, relieur, Neuchâtelois. Boudrv. 
18 Gaille, Henri-Louis, 12 août J-796, maçon, Vaudois, id. ' 
19 Gilliéron, Louis-Joseph, I octobre 1823, graveur, ici. id. 
20 Gorgerat, Guillaume, 1 795, journalier, \euellâtelois" id. 
21 Gorgerat, Jean-Pierre, t 4, juin 1830, manoeuvre, id. id. 
22 Gorgerat Jean-llenri, 23 janvier 1187, commis-né; *nriaut. ici. ici. 
23 Gorgerat Auguste-Ilenri, 3 juin 1835, horloger, id. id. 
21 Gorgerai, Clie, 21 novembre 1836, id. id. id, 
25 Gorgerat, Charles-llenri 26 octobre 1826, graveur. id. id. 
26 Gorgerat, Claude, 18 février 1789, id. id. 
27 Gurtner, Christian, 1821, charpentier, Bernois, id. 
28 Grandjean, Samuel-Henri, 5 février 1821. manoeuvre, \euchltelois. Trois-Rods. 
29 Gigi, Jean, 18 janvier 1848. maréchal. Bernois. Boudrv, 
Gutt, Jean, 14 janvier 1781 , 
domestique. Zuricois, id. 
31 Gutt. Jean-llenri, 26 octobre 180-7. graveur, id. id. 
32 Gutt, Jean-Frédéric-Samuel. 23 septembre 1816, maréchal, id. id. 
33 Grisel, Frédéric, 14. mars 4792 imprimeur, Neuchâtelois, id. 
3'r Guinand. Julien -Baptiste. 5 mars 1807, man uvre, id. id. 
35 Gyger, Abram-Samuel, 25 août 1816, vigneron, Bernois, id. 
36 Grndraux; llenri-Fréd. -Lou is, 11 mai 1797, manSuvre, id. id. 
37 Giigen, Samuel 3 décembre 1819, couvreur, id, id. 
: 18 Giroud. Ulysse. 2 juillet 1827, horloger, lencliàtciois Grandchanrp. 
I liannt'r, Jean, 19 décembre 1788. manoeuvre. argovien, Boudrv. 
2 Ilorinann. Jules, 9 1'évrirr 1833, négociant, Neuchàtelois, id. 
:t Huguenin. I3douard-François, 28 février 1832, graveur, id. id. 
i Ilumberi-broz, Louis, 25 mars 1806, présid. du Tribunal, id. id. 
:i llungentobler Frédéric 17 février 1799, huissier, id. id. 
E; Hugentobler. Ilenri, 22 décembre 180.4, id. id. 
7 Hochstrasser, Adolphe-Louis, 10 février 1829, couvreur; Argovien, id. 
8 Hochstrasser.. lean-Pierre. 14 avril 1782, couvreur, Argovien. id. 
t Jeanneret, Charles Auguste 13 mars 1803, manoeuvre. Neuchàtetois, id. 
Jacot, Auguste, 1! t septembre 4805, instituteur, id. id. 
3 . l'eut; jean-Frédéric, , )(i juin 1793, aubergiste, id. id. 
i , tacot. 
Alcsandre; 2 avril 18? 9, horloger; id. ici. 
:, 0 luthoil-dit-Delacuur, Da niel-Ileu ri, >0 frvrier 1 î8 i ch; u penüer 13crnois, id. 
6 Jcanja(luel, Edonard 2 déccuthre 1 î9; i, rentier, AeuehAtelois, ifl. 
î , larýluard, Ilenri-Si loºnon-Constant, 47 novembre 
1836, meunier, Vaudois, Moulins. 
8 Journeau; Pierre-Georges, 17 avril 1834", graveur. Genevois, Roudrv. 
9 Jutzi, Samuel, 21 mati 7822, tailleur. Rernnis. id. 
10 nov. 1856.11. 
20 mars 1857. 
?: i octobre 185 7. 
'3 mars 1857.1{. 
20 janvier 4857. H. 
25 octobre 1857. H. 
. juillet 48! 8. 
40 novembre 1 856. }i. 
9 février 1849. 
?G juillet 1848. 
13 août 18 i: >. 
2 août 1817. 
10 novembre 485G. 
17 septembre 18º7. 
25 sept. 1857. It. 
18 février 1857.1t. 
25 octobre 185f. 
20 Janvier 1857. 
0 Jennoel . 
fleuri, 1 iº août 1835, Iºorlo, er. Ne cb itelois. ii 1. 
11 Jacot Fritz . `2 octobre 
l83x. écrivain. Id. id. 
4 Küni. Juan-Abram. 43 juin 48214, vigneron, Bernois. id. 
2 Kohler, 1)vid-Louis, 40 septembre 1827, armurier, id. id. 
3 Kiener, Jacob-I-lenri, 31 décembre 1807, imprimeur, Argovien, id. 
4 Lambert, Juin-Henri , 11 février 4802. aubergiste. Neuchàtelois. id. 2 Loosly°, Jea i-Louis, 28 décembre 4826, emballeur, Bernois, id. 
3 Lenba. Ileuri-Auguste 13 octobre 1797, journalier. Neuehûtelois, Bor. drv. 
4 Leuha, Henri-Constant ,4 juillet 1799, 
laboureur. id. id. 
5 Luzinhuhl, Christ .2 septembre 
1832, domestique. Bernois. Grand-Champ. 
1 Macler, François-Louis, 17 novembre 1832, charpentier, id. Boudrv. 
Macler, Auguste, 24 septembre 1803, laboureur, id. id. 
3 Mader, Jean-Louis, 12 décembre 1 794. manoeuvre, id. id. 
fi. llader,, Frédéric-Édouard, 4 août 1833, huissier, id. id. 
! Mader, Abrinr llenri 13 juin 1835. cordomnier id. id. 
6 Nader, François, 11 avril 4803, vigneron, id. id. 
7 Marendaz, Auguste, 10 septembre 1827, domestique. Vaudois. id. 
8 Marendaz, Sainuel, 3 janvier 1797, vigneron, id. id. 
9 Marendaz, Jean-Louis, 18 juillet 1835, id. id. id. 
10 Marendaz. Frédéric-Salnuel, 4 octolwe 1823, id. id. id. 
11 . itirendaz" David. 9 octobre 1818, id. id. id. 
12 Margot, David, 21 décembre 1829, meunier, id. id. 
13 Marthe. Frédéric-louis, 12 moût 1821. manoeuvre. Neuchâtelois, BoudrN 
14 Martenet, Philippe, 19 mars 1804. laboureur. id. id. 
15 Marion, Fiancois-Alexand, e, 6 mars 1807. id. Vaudois, id. 
16 Metzner, Abrain, 17 octobre 1819, id. Bernois. id. 
17 Miéville, Philippe, 4 septembre 1810, id. Neuchâtelois. id. 
18 Maurer. Ahraur-Jacob, 21 janvier 1827, aubergiste, Bernois. id. 
19 Mégroz, Jean-François-Louis, 21 février 179I . vigneron, Vaudois, id. 20 Mercier Chines-Iules, 5 mars 1815, docteur, Neuchâtelois, id. 
21 Mil. telholzer, Jean-Jacob, 15 août, 1796. mécanicien, Saint- Gallois, id. 
22 Morel, llenri-Alexis, 10 août 1833, boucher, Neuchàtelois, id. 
23 1toi. nier, François-Daniel, 5 janvier l794. manoeuvre, Vaudois, id. 
24 Monnier, Jules, 22 septembre 1805, vétérinaire, \euchàtelois. id. 
25 Miiri, Jean-Rodolphe, avril 1834, charron, Bernois, id. 
26 : Matile, Eugène-Polux, 27 février 1836. ; riveur, \euehàtelois id. 
27 Michel, Je, in, 2 septembre 1819, manoeuvre, Bernois. Trois-Rods. 
28 Monnier, Alexandre, 11 septembre 1818. charpentier, id. Chaurbrelien. 
29 Menki, Jean. 25 mars 1 796, laboureur, Argovien, Bou, irv. 
: 30 Merki, Jean. 10 décembre 1837, id. id. id. 
: 11 Meyer. Frédéric, 10 novembre 1832. domestique. Bernois, Trois-Rods. 
1 \eukonuu, Hermann, 6 août 1829, greffier. Scbairbousois, Boudrv. 
2 Nielaus, Jacob, 1 février 1818, laboureur, Bernois, Métairie. 
3 Niclaus. Jean, 1: i a\ rit 1827, id. id. id. 
I Othenin-Girard, Henri, 15i septembre I8 . 
domestique. Fribourgeois, Grandchamp. 
fi. COLI. EGF. DE BOUnR1'. 
=2O juillet 1857. R. 
4 août 1855. 
15 septembre 1848. 
20 fh-rier 1856. 
10 niai 1856. R. 
chez ses parents. 
I0 avril 1855. 
3 février 1848. 
2 mars 1857. 
né dans le canton. 
18 février 1857. 
30 avril 1857. 
à renouveler. 
né dans le canton. 
15 janvier 1850. 
15 juin 1857. B. 
25 décembre 181.1. 
18 frtv rien l 8., 'j7. R. 
25 novembre 4874. 
.M mars 1857. H. 
19. juillet 4848. 
i février 4848. 
15 septembre I 85 7. R. 
42 juillet 1854. 
19 septembre 1849. 
20 janvier 1857. H. 
3 février 181.8. 
, 18 février 1857.11. 
10 décembre 1 855. 
26 mai 4854. 
20janvier 1857. li. 
i; juin 485;. H. 
0 
6 Suite du Collége de Boudry. - I. Boudry. 
i 
3 
tý 
G 
7 
8 
9 
10 
Paris; David, mars 4795, 
Pettavel, Edouard-Henri, 8 mars 1809, 
Perrin, Frédéric, 7 mars 1820, 
Perregaux. Joseph-Samuel, 30 avril 1817, 
Peter, Jean-David, 10 avril 1818, 
Perret, 
. hiles-Aimé 6 septembre 18-28, Pavot. François-Louis, 17 juillet 1810, 
Perrochet, Fritz, 27 mars 1837, 
Puintel, Louis. 20 décembre 17901, 
Pollien, Ch. -Louis-Emrnanuel, 7 septembre 1832, domestique, Vaudois, 
11 Plattet, Cléruent-Maurice, % septembre 1819, gendarme. 
12 Pulwer, Jean, 12 j: invier 4827, scieur, 
13 Pomev, Henri-Guillaume, 23 février 480-5, cordonnier, 
1% Pomey, Charles-Auguste. 18 août 1803, charron. 
13 Perret, Henri-Frédéric, 12 mars 1803, confiseur, 
16 Probst, Jacob, 1 juillet 1810, cordonnier. 
17 Pr"ohst, Alexandre-Simon, 21 mai 482(1, manoeuvre, 
18 Perrenoud. Charles-Auguste; 11 janvier 1806, horloger, 
1 Reiner, Jean, 1 janvier 1808, charpentier, 
2 (Miner, Edouard, 30 octobre 182(3. sommelier, 
3 Richard, Edouard-Loti is. 29 décembre 1818, imprimeur, 
4 Richard, David-At; uste, 28 août 1814, vigneron, 
5 Re uin, Jean, 7 septembre 1822. ýguillocheur. 
6 Rev, Jean-Itenri, 13 février 1806, vigneron. 
7 Re-. Jean-Pierre, 241 mai 1800, voiturier. 
8 Boulin, Louis, 23 septembre 1820, vigneron. 
9 Bouffi, Abram-Henri, 2 juin 1 799, id. 
10 Roulet. Jý an . Taques 4 novenibre 1797. manoeuvre, 11 Richard. Frédéric, 9 mai 1829. instituteur. 
12 Rouge, François, 1 février 1806, laboureur. 
'13 Rouge. Henri-François 18 septembre 1831, id. 
I4 Rossier, Jean-Pierre, 12 octobre 1816, vigneron. 
15 Rusillon , 
David-Louis, 4 octobre 1805, laboureur. 
16 11ieser. Jean, 26 août 1837. graveur, 
1 Saas, . leau-1lenri, 3 juillet 1812, vigneron, Scherf, Iienri-Volfgan; g, 3 octobre 1831 sellier, 
3 Schnll. lean, If septembre 181 id. 
R Siebenthal, Abram-Ilenri, 10 mai 1807, manoeuvre, 
Sche: deg:; er, Nicolas, 20 février 1813, manSuvre, 
6 Stossel, jean, 2!.. luin 1821, domestique, 
7 Sei ter, Henri, 25 mai 180!., hi houreur. 
ti Simmnin, Jean-Louis. 3 mai 182+, monteur-de-boites. 
!1 Sehwvah, Frédéric. 10 février 1828. cordonnier. 
10 Spieler, Daniel, 27 septembre 18-27, domestique, 
11 Sehwander, . lean-. laques, 1 2> avril 1817. charpentier. 12 Steieer, . laeoh. 13, janvier 1-d87, nutna nvre. 13 Steiger Jacob. 1 octobre 1820, horlo-er. 
11 Schrever, . leatt Ilenri, : ): 3 tuai 18013. i_nrr ut. 
piutier, Vaudois, Boudry. 
laboureur, Neuchàtelois, id 
horloger, Vaudois, id. 
graveur, \euchàlelois. id. 
boucher, Frihour. geois. id. 
monteur de bottes, Aeucliftelois, id. 
contre-mvtre, Vaudois, Fabrique (le Boudry, 
graveur, Aeuchàtelois, Boudrv. 
laboureur, id. ;a l'Isle. 
832, domestique, Vaudois, Métairie, 
Neuchâtelois, 
Bernois. 
Neuchàtelois. 
id. 
id. 
Bernois, 
i4 1. 
\euchà te lois, 
Houdry. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
ici. ic1. 
id. id. 
Vaudois. id. 
id. id. 
id. id. 
id. icl. 
id. id. 
id. 'trois-Rods. 
Bernois, lloadtrv. 
Neuch, ltelois. id 
id. id. 
Vaudois, id. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
Ut'rnois, id. 
Vaudois. id. 
Neucb itelois id. 
Bernois, id. 
id. id. 
Bernois. Buu(11 V, 
Zuricois. Fabrique-de-Bouda-, 
leuchà1elois, Boudrv. 
Vaudois, id. 
Bernois. 
id. 
id. 
\vilcil telo S-" 
id. 
I (rn))iý. 
ici. 
I. 
id. 
id. 
id. 
Ill. 
14 janvier 4 84-8. 
25 septembre 1855. 
23 novembre 1854.. 
10 avril 185: 5. 
18 février 1857. H. 
20 janvier 1857. R. 
r? décembre 1849- 
à. août. 855. 
2ýi septembre 18577- 
î renouveler. 
id. 
23 octobre 1810. 
:i mal 1855. 
25 octobre I851. 
5 février 1 855. 
i aoilt 1855. 
né dans le canton. 
>9 décembre 1849. 
a renouveler. 
né dans le canton. 
18 février 1857. R. 
9 août M18. 
10 juin 1851. 
'0 janvier 4857. R. 
1 juillet 1819. 
10 noveln. 4856. R. 
'' mars 4857. R. 
É août 1855. 
8 août 185.1. 
i "(J h inhrr 1`i N. 
15 Seiz , Jaan-Geore; es 
y aoiºl 1809, manuSu\ re, icn. (: rand Clcauýp. 
16 Steinlen, 3ean-Christian. 1 juillet 1717, rentier. Neuchâtelois, aux-lies. 
17 Sandoz, François-Louis, 15 août 1820, nmanceuvre. Neuchatelois Bui::; c 
28 Sch irr, Jacob, 11 octobre 180 Î, maçon, Bernois. id. 
19 Stei, er, Rodolphe, 926 juin 1836, domnestique. id. Trois-Rods. 
Thiébaud, 1)avid-Henri, 16 juillet 1814, charpentier, Neuchàtelois. Boudrv. 
2 Thiébaud, Frédéric-Louis, 8 octobre 1819, graveur, id. id. 
3 Thiébaud, Albert-Aimé, 22 juillet 1827, id. id. id. 
f Thiébaud, Jules-fleuri, 14 décembre 181 i pintier, id. aux-lies. 
; Trachsel, Jacob, 7 mars 1833, graveur, Bernois, Bouda, 
t; Thctaz, Abram-Ilenri, Ill août 1798, laboureur, Vaudois, id. 
î Thorens, Frédéric-Louis, 18 avril 1818, laboureur, ; d. Grand Champ. 
8 Thorens, Jules-Auguste, 28 août 1825, graveur, id. Boutiry. 
9 Thélaz, Pierre-Louis, 24 février 1811, vigneron, id. id. 
10 Tribolet, Jean-Frédéric, 20 février 1817, manSuvre, Bernois. id. 
11 Tr"ilrolet.. Jules-Samuel, 11 février 1819, manoeuvre. id. id. 
I Udriet, iienri-Beuolt, 1'1 jantier I802, laboureur. \eue! i; ltrlnis. Trois-Rods. 
2 Udriet, Jean, 12 septembre 1837, laboureur. id. 
:1 Udriet, Paul, 10 janvier 180: 1, laboureur, id. id. 
1 Udriet, Alexandre, 7 irai 1807, id. id. id. 
Udriet., Frédéric. 9 février 1800, id. id. id. 
f, Udriet, Charles-Auguste, 17 février 1833, laboureur, id. id. 
7 Udriet, Philippe-Édouard, $ mai 4831, id. id. id. 
8 Udriet, François, 2 octobre 1802. id. id. -Boudrv. 
9 Udriet, Abram-Louis. 9 novembre 1820, urarchaud de vins, id. iii. 
10 Ultschi, Christian, 8 juillet 4829, jardinier, Bernois, id, 
Verdon, David-Frédéric, 1 janvier 4798, rentier, \euchAteluip aux-lu, 
2 Verlan, Jules-Menti, 3 uoven lwe 1831, nionleur de Imites, id. id. 
3 Verdan, Charles, 10 juillet 1830, id. ici. id. 
4 Verdonnet, Jonas-Menti, 40 août 1791 tonnelier, id. Houdry, 
:i Vierne, Louis-Clément, 26 août 1830, horloger. genevois, id. 
13 Vespy Gustave, 6 niai 1828. cafetier, 7, uricois, id. 
7 Venker, Abram, 24 juillet 4804, rn: uucuvre, Bernois, id. 
8 Velli, Edouard, 27 janvier 1836, journalier, Luricois, id. 
9 Vasserot, Edouard, 15 avril, 1801, ferblantier, Neuchûtelois, id. 
10 Vasserot. Charles-Frédéric, 11 janvier 1837, ; grav'eur', id. id. 
11 Vasserot Eugène, 9 sel)temlu"e 4835, il. id. id. 
12 Weber, Pierre, 7, janvier 1787, vigneron, Bernois, id. 
4 Yenni, Jean, 6 juillet 4798, chapelier, id. id. 
2 Yossi, Jean, 12 novembre 4809. cantonnier, id. id. 
Zimmermaun, Jérôme, 29 mars 1825, pintier, Bàlois, id. 
2. Commune d'Areuse. 
1 Barbier, Jaques-Adolphe, 1 janvier 1806, laboureur, \euclh<ltelois. Areutt' 
`2 Barbier, Paul-Augusi', 22 août 1836, id. id. id. 
:3 Millier, Gustave, 18 novembre 1831, id. id, id. 
k Rarbikr, David-Guillaume. 31 août 1798. hi. id. i. 1. 
25 octob. 1857. R. 
7 janvier 1850. 
10 mai 4855. 
18 février 1857. R. 
25 octobre 4 857. R. 
25 norenibie 1815i. 
8 novembre 48+8. 
2(1 Janvier 1857. R, 
'F août 1855. 
à rrnonvcler. 
aýý ý. ýýiý iýýr , K: ýli. I;. 
_) mirs 1857, R. 
né dans le canton. 
"? ºnars 1857. R. 
né dans le i"aninn 
1 h; ) î. li . 
t août 1855. 
11 . janvier '1848, 
18 février 1857. li. 
Il Suite du Collége de Boudrv. - 2. . 1reuse. 
1; ifl1, vt7ýI" j_ý.. 1ý. "Exil n. anu. -l. ýel, t['llllýr 1%'1. %i ner. +I7. \rP1. ýé" 
ýý lirrthcud. ýi. ram. i ne+r" 1lº0;. ferlnirr. Id. iii. 
ütrthr. -. J. JPan-1'ierr . 
I0 millet 1a3(. ýirýxrr. u. ici. 
1 ý1"-r. Jean. I se(+tea, hrt 
Îtti-;. daine--tique. &rnoi". i"1. 
,9 lk. %el. 1, vüis. 9 te"pternbre 1; 9i, rentier. Neueu. teloi:. ici. 
Kula. Jean. 5 juillet 1800. % igneron. F rihourgef, is. id. 
t Lii, laý . 
Garie-&. 36 (. rtohre 193 à. d.. rne stique. N'an, lui-. id. 
1 liutuberiet. Samuel. :i juin 1 i8fi. igneron. id. id. 
liun, berfet. Henri. 8 mars 1 SI id. i, 1. id. 
1 Kiener_ Jean. 6 Ferrier 47. A rgm ien. id. 
1 Idarindai. Jules-Louis. 3 moi 183f. ýIomesUyue. 1'audoi'.. id. 
Vir. ter. Ro. 1oI1-bhe. 18 mars 1819. jardinii"r. Fir"riioi". id. 
I Ni(. - oud. Lnuiý-. I3 juillet I93n" dotnecliqur Neuch:, lelýýiý. Ili. 
1 Nourtile : 1drýlpbe. 16 juin IRIIÎI, utýçai.,, t. 
iri. id. 
1 Iiuhert. Edouard. I? unwembre 4-j92. rentier. 
1 Schuhmacher, UIrich. ýt novembre 1R:: l. donu, tirlur. I3rruuiý. id. 
2 Seescn, ann. Jean. Itt oclohre 181-é. id. id. id. 
I \1'enker. Fritz. I3: eptemlrre 1iRh. fermier. id. Id. 
%Venker. Fritz. 1 août IR? R. if]. I. id. 
. 1. Commune (le Rôle. 
I Baillot. AugusLe. 24 si pteinhre Itcla. imprimeur. 
2 Baillot. Frédéric. 2: ï niai 1821, vigneron. 
3 Baillot.: llphunx, uoýeuibre 1 32, aubergiste. 
i Barber'. Samuel, 10 niai 181-J. -gendarme. 
Barlºezat. Charles. 2:; mars 1831 . 
horloger, 
G I3ºguin, Louis, 16 septembre 1800. vigneron. 
7 Benoit. Henri, 26 juillet 1817, id. 
$t Besson. Chartes-Philippe, là décembre 1812. id. 
9 Bétriï. Samuel, i septembre 18: 32, domestique. 
10 Breguet 
. 
Chrºrles. 15 septembre I `c08. % i; _neron. 
v iýucron. 11 Rre-uet . Louis. 
'i octobre 18: 37. 
12 Brunner. Charles. 29 octobre 1825. id. 
13 Bula.: ýueuste-}3enoit. 37i août 1835. instituteur. 
1 lý, urroiýicr. 1": 4Iuuar I. 29 décembre 1 i98. agriculteur. 
\en+l+: +tt Iiii. ISùI+ 
id. id. 
id. id. 
lauduiý, id. 
\c"u+hýltelýýi.. id. 
id. id. 
ici. id. 
id. id. 
Vaudois, id. 
\+ n+ I+sit+"Iois, id. 
id. id. 
Zuric"I, oiý. id. 
Fril>ouru( )is, id. 
\fýucho- I Iois. iii. 
31 mars 187. R. 
?i septembre lK55. K, 
mars Iv;. R. 
7 "ht*nbre 18=,;. K. 
t, Juin iý:, l. B. 
tel nns'embr, ' t? l:, fi" k. 
fil"'llit)r(' I$J7. K. 
1: 3 î riýr lK", l. 
It/Y-*unt rt 185i. N_ 
3 mars I857. R. 
i jaillit 
I(I a%ri1 1855. R. 
. It-cembre 185i. B. 
IIt rions le c"antun. 
3 mai 181. R. 
10 janvier 183î. R. 
943 janvier 1854. 
I 1)ebtut. (harles-fleuri. _'i 1ýtruºlnc 18P. id. id. 1tJIr. 
Uebrut . Fraueuis. 
I1 septembre 1818, id. id. id. 
a I)uris. Abram, 16 février 1 i91, chirurgien, id. id. 
i I)uýuýýin; Pierre-Franci'is. ? mai 1811. a_riculteur. \ audluis. id. 
I I: _cenlýer_. Samuel . 30 
deceu, Lrc I8I(I. nianiruVro- 
1 Facre. Frédéric. 7 juillet 1805, maçon. Neuchàteluis, id. 
Bernois, id. 
. 
30 (Iércwlim Ix%1ý. 
I jaucicr I 
1 Gallan 1. Louis, 1 janvier 1809, vigneron. \eucb; ºtelois. id. 
Jeau. 9 novembre 181'i, tisserand. Bernois, id. 
3 (; igý, Benoît, i octobre. 1825, vigneron, id. id. 
Grºbolf-t . 
Auguste. ?# octobre 1805, agriculteur. \ouchuºtelois, id. 
:i Grilýolet Alexandre, 27 tuai 1799, charpentier. \eucliàteloi.. id. 
r; Grilolet . 
Louis. 
-)i 
janvier I8_' L. uuuurný re. ni. id. 
7 I; ribolr"t. Ilenri.: 3U juillet 1>. id. hi. 
`º Grilmilet . 
Jt. +n-Claude, 1; juin 1797; id. M. 
I IleuI 
. 
Joua,. 30 août 1x1?. inaruii. 
ntauu uýrý . 
Jýrý. Fritz. Il uwlnbrc 191-1. 
Bernois. 
id. 
1/l. 
id. 
\vuchaleluis. iii. 1 L+ndrý 
. I: 
harle. 30 déclembre 1808, mat -on. 
Luti . AuL_uste, 
? ï) septembre 1K2:;. ncr+no ucrr. Bernois' 7 ici. 
1 Martin. Jr: +n Francvis 20 juin I828. _end: uuce. Vaudois, Id. 
Mattiey. Charles. ?8 janvier I830. domeslic{ue. id. id. 
3 Malthey-Jkiret . 
Charles-Philippe.: 11 août 18116, proicrirlaire, \euchscteluis, id. 
Paul Abram. 19 juillet vi_nc rnu. Vaudois. idL 
Pelel 
. 
David. 11 jans ier 1801. vuliivateur", I rihuur; vois. cd. 
3 Perrin, Benjamin. a6 octobre 1828. eurclunnicr . 
Vaudois. ici. 
-1 Perrin. Henri-Louis, 
:i lévrier 179I. imprimeur, ici. id. 
:i Pettavel, Auguste. 31 mai 1793. cultivateur. \euch, itrlui>, ici. 
t; Pettavel . 
Fic-déric. ?: i décembre 1797. eultivateur. ici. id. 
i Pettavel, Da%id-Ilenri, 1 avril I%Oi. ici. ici. icl. 
8 Petta%el. S. imuel. 29 octobre 1>3, charpentier. id. id. 
9 Pettavel. Ilenri. 2i juin- 1831. icl. ici. 
10 Pettal, el, Ilenri. 20 juillet 1800, corduunier. id. ici. 
11 Pierrehumbert. Abram-Louis. 3 no-, embre Ix20. cordonnier. id. id. 
IC Porret. Céle-tin. If) dieenrlýre 183:;, dnnustic{ue ici. ici. 
ýl 
I Renaud. Jouas-Ilenri. 11 no%eu, bre I _d8 i. rrutier, id. id. 
t Rosselet, Pierre-Frédéric. I7 fi xier I. 4i. ministre. id. id. 
I Sauzer. Frééric, août 181 ?. i_ncrII, Bernois. id. 
_' Sauzer, Ilenri . ?0 
janvier 1825. id. id. id. 
3 Sauzer. Jean, 9 septembre 179.1. id. id. id. 
i Sdbneck, Abram, 18 janvier 182-i. horloger. id. id. 
Shneck. Alfred. ? ýi décembre I83!. irl. id. id. 
r, Spaar. Nicolas, i} tsars I i8: 1). id. idl. 
éi t, r1l_Lr(-. r. I)F: Rnr"nRT_ 
i mai 18:; 1. 
!1 lanýki" IH: ili. h. 
:" 11 111'il1 JFC 1$3/. R. 
'' , 
Iýuýý iý"r I K: i: i. 
_ý11 août 17i: ili. IS. 
I: i jail %irr 18 K 
: 30 octobre 
l:; juillet IH: ii. 
'; jam ici- I! i''eti. 
8 février 18: it;. IL 
211 jans ier 
31) octobre 
Ii octobre 1849. 
: 31 lnai 18: i! }. 
3U mars I857. Il. 
:i 
10 Suite (lu Collége (le Rotclrv. -- 5. Bile. 
1 ThiéLraud. lieut"i-Louis, 18 ratai 1 îSti. caltirtlcur ý'encltütelois. R<ile 
î hiéha d, llonri-Fr<uu, uis. l aot16 18229. id. id. id. 
S Th iéi) `. l juin 1821. id. id. id. 
juillet 1808. In at; ý. ruv r,,. i3c1.11uis. id. 
\ atuhrr. Iýnýdéri( Louis. 19 juin I8O9, cultivateur. Acu( hiitelois. id. 
fi. Lollinluile de Col'talllod. 
1 Addor, Fraucuis, ti février I81 S, tonnelier, Vaudois, CurtaltIod, 
Aguot, Louis, 12 février 1839, tiorlo_er, id. id. 
3 . 
Ulenbach, Théophile, 8 feerier 1836, cordonnier, Bernois, id. 
1. Annen, Henri-Auguste, 6 avril 1813, man(J1v re, id. I3; e -de-Sachet, Aubert, Constant 17 septembre 182e charpentier, Ncuehàtelois, Cortaillod, 
6 Aubert, . Iean-Jacques, 15 octobre. 1788, journalier, id. hi. i Aubert, Louis, `"2'a février 1808, 
. jardinier. 
id. id. 
8 Aubert. Charles-Louis, °20 mai 183=i, vigneron. id. id. 
9 Auherson, Constant, 12 aoüt 1805, horloger, Naudois. id. 
11) Auberson, Constaul-lýrýdéric. 30 septembre 18'38, horloger, id. id. 
i 
.ý ., 
Balmer, Jacob. 22 niai 1501, cII FI)euticr, Bàlois. (; OItdil! od, 
lia! uier, Albert, 121 août 183; ` 
horloger, . id. id. 
Barbier; t\h['alll-Frédéric, 1 icuus 1803, cordomiirr, 1c; icli<<tciuis_ id. 
i Barbier, . lcau l'icrre 19 se1)tennlire 1807, a;.; riculleur. id. :i licýaujýýn, IieIIri-Franýui., 1G oetulný 1S0: i, rentier. Id. id. 
f ltrnýuerel-ilit . tarot, Cyprien, ? uctulus 1801, 
lun% ei . 
Id. Fabrique de Curtaillul. 
7 li,, noit.: llevuulrw. 29 octobre 18: 36, (luinesticlue. ic1. Curtaillo(l. 
! týýrlicra. I? u_iýnr Florrnt. ?ý avril l û: 3G, 1i lu_cr. ! 3týrnois. 
t Rer; ýuer, Jran-(ýriýýlýýrio 11 nmi 1791, journalier. ül. 
Iý lierncr, Charlcs-Ilenri, ýi septenilx"e 182 forgoron, Alluvial. 
Ii (I'1Iluu(1, Anii-Constant,, 27 a% rit 180e serrurier. Aenclif telois, 
12 Uei tlwud, Henri, 10 aoùt 1810, ri_nerou, A aualuis, 
13 Besson. Je in-Louis. 27 ocloLrc 1-186, ii1. 
11 Bossom, licuri lrýtuýuL 16 dtconthre 151'x. laillcnr 
15 Bétriy, liure-Françuis.: i Juin 1827 ýýi; noruu. 
113 Blunº.. 1can. ; a5 juin 1809. tailleur. 
17 Bonnet, Louis, 1 noNenilirc I792). tailleur. 
18 Bonne, Pierre-Louis, 30 septenmlire 1811., horloger 
19 Borel, Pierre-Al)raiu, 11 juillet 1 787, dessinateur. 
20 Bornand, . lean-lJenri, 8 juillet 1837, lºorlo;, er, 21 Brandt Christian. 13 juillet 1823.1xýissclier, 
Pol il- Corta illod. 
Corlaillofl. 
l'Ail-Corlaillol. 
l, ortaillotI. 
id. 
id. 
ici. ül. 
id. id. 
ScllaiThousois. i(1. 
Vaudois. id. 
idl. id. 
\euchütcluis. id. 
Vaudois, Fal)ri(luc-de-Gurlaillud 
Rcrnois, Cortailloti, 
22 Brandt Jean, 26 février 1530. forgeron, 
23 Burkhardt. Jacob. 16 novembre 1810, manoeuvre. 
`"? i Burke, Charles-Henri, 16 novembre 1798, agriculteur. 
ill. 
Bernois. 
id. 
id. 
Pelit-Cortaillod. 
id. 
(ýaml. . lean (leur es; 11 février 1 793, vigneron. 
Vaudois. (; oriai1lod. 
Carrel. Fleuri-Louis, Il mars 1789, id. id. id. 
3 Chaule, 13enoi1,22 juin 1798. id. id. 
1 111aule . 1'ime---Lnnis. 19 
j'iilloi 1830. ()nIn is ilé-- u"ianl. id. id. 
: al uc+i dRýiG. li, 
, 1\ ril 18; i'' . 
I: i janvier I8 G. R. 
(i juillet 18 55. 
mars I85i. Il . 
i3 
, 
juillet 18: i: i. 
_>0 août, 1855. 
1: i a. tohre l8+8. 
nos dans le camion. 
lO juillet 1856. R. 
"?: i novembre 1851. 
15 uelohre, 1857. Il. 
R. . )0 nous 185Î 
3 décembre. 184 i 
1: 3 décembre 181 
. 1 i" janvier 185" 
?0 janvier 
né dans le canton. 
10 niai 1856. It. 
10 mai 1856. 
août, 1856. 
15 octobre 1857. li. 
:5 avril 48! 8. 
30 jans ier 4856.4l. 
1: 3 décembre 181 1. 
13 décembre 4847. 
311 jaut icr 18: i i. I{. 
In juillet 1856. 
ü Cbaliloz. I1curi-louis. 29 utars I822. chncnulicr, id. FabriR1lie- de Co, t illod. ?0 scptemli. It3: ili. Il. 
li Chaliloz, Pierre-Ilenri, 2 décembre 1807. Ni nerun. id. Cortaillod, 2O mars 18: i7. R 
7 Chaillot, Saune l-Ilenri. 25 niai 1809, vyieron, id. il. `'? 0 novera. 1857. R. 
S Chaillot, Charles-llenri, 2 décembre t83G_ id, iii. né dans le canton. 
9 Chaillot, Abram-. Auguste, 7 aotlt. 4811, 
, 
journalier, id. id. :i féries 18: 15. 
10 Clerc, Frýýdéric-\ ictor 18 décembre ISIS. nl(canicien, Aeuchàteloie l'etiL-Cortailud. 
11 ColoiuL.. \brani, 9 octobre 1799, N igneron, id. Cortaillod. 
12 Cousandier, Charles-Frédéric, 15 octobre I77'). id. id. 
13 Colomb Louis Sý lvaiu, 7 mai 1826. vigneron. id. id. 
I t. Courvoisier. Charles-Edouard. 1l novembre 1797, Pasteur, id. id. 
13 Cornu.. losué, $1 décembre 1800. vi; cncron, id. ni. 
1G Cornu, François-Louis, G t1 ceiuhre 4813, ýi Cncrun, Vaudois. id. 10 juillet ISSU R. 
17 Cornu; Jaques. 29 janvier 182: 1. id. id. id. 1: 3 
, 
juillet 1855. 
18 Ciel linier, Auguste-constant: 20 février 18'20, ferblantier, Aeuchàteiois7 id. 
1 I)c;, iez, I)avitl-Francois, 13 février 1811, dornestiquc, A'; iudois. Polit-Coriaillnd, 1(1 dw cnibrr Iýi: i. 
2 Dessoulavv, Augusie-Ilcuri. Ioctobre 1811. instituteur. >\euchàtclois. Cortaillod. 
3 Dothaux, Charles-Etienne. 1; omit 1811. tailleur. id. id. 
1 Ducomnuui, Charles . ýiuuý. 13 février 12121. vigneron. id. id. 
:i Dupasquier, jules. 11 novembre 1800, mécanicien. id. Bas-de-Sa oh( 
0 Dupasquier, auguste. 8 septembre 180 , corro cur% id. id. 
i Dupasluier.. 1ran 1'rédéric-Henri 
,5 
juillet 1815, négociant, id. Fabrique de Cort, iillutl. 
8 Dupasquier, Pa il l-Frédtric-Vici or.. octobre 1823. id. id. id. 
9 Daru. louis, 1 dAembrc 1835, dm cstiquc. Vaudois, Cortailb d. 10 jnillct 
10 Dr oisin; lhivid Franeois, 10, jiiitlei 1808. jou palier, Aeue11atclois id. 
1 Ephner, Chari ýs l; nillanuic, 30 jiufVier 1802 rýýulrc-nr. ýilrc dl'atelier, Acuchfitclýýiý. [ 11 1 ýliir dh C((1! Ill ImI. 
1 Favre, Uaniel-Fi; iir. uis, 13 février 1>5, ntacon. Aeuchatelois, Cortaillo(I. 
_? Favre, ]lent i-Fraucois, `? 8 fée rien 1813, i(I. id. id. 
3 Favre, Ilenri-Louis. 22 avril 1826, id. i(1. iil. 
. Fischer, Jvau-Beuoit, 13 juillet 18: 36, dontestiyue. Bernois, ici. : 'tl juillet 18: i7. R. 
:i Forestier, Philiithc-llenri 
,. 
8 (lrcennhre 1801, Ni; neron. Vaudois. l'etit-Cortaillo(I. 1 juin 1837. R. 
Ii Furnachon. Francois, 8 féýl ier 1831, forgeron, '\eUChittelois" Cortaillod. 
1 (iascard, . Kali-. laques. 1 septembre 1808, IitiiIicr. Bernois. Idris-de-Saclu'i 2: i décentlnr 1Ki'r 
G; tsclicu, I'rédéric, 19 février 1816. ýiýnaron. id. CorItillod. février 1855. 
Milliard; 1Icnri 
. 
2? janvier 1810, 
, 
journ, rlicr, Vil udois . id. 111 mars 
1856. B. 
(; illiéron, 1, (Iouard-Albert. 24 avril 1815. i.: nerun. id. irl. 21jan\1er I8ii. 
:i Girond, Jcau. 1(i mai 180e, id. id. A. février 185: i. 
ýi Godet, 1 )avid, 1'I sept eutla"e 1 796. NeUCllàteluiS. id. 
7 Godet 
, 
Al)r: rru, 1 février 17! 13, a ricu1[eur, id. id. 
8 Godet. Alirmi-Louis, I7 juillet id. id. id. 
9 (. rayer, GoUIiclr. 17 niai 1807. id. Àr;, ov ion. id. février 1819. 
10 Gr"andjean, Louis, 18. juillet 1796, doinestiyoc. Aeuclrrtclois. id. 
11 Guidon, . Iean-Fran"ois, 17 , 
janvier 1808, horloger. Vaudois, 13as-de-Saclrcl , 18 niai 
1851. 
"12 Guillud, Sanru(t, 26 juin 183''. biller. Prihourpeois, Cortaillod. IS janvier 18: 1(i. 13. 
13 Guilloud, 1)avid-I: nuuanuel . 
28 novembre 1 789, vi; gueron, Vaudois. id. 1: 3 décembre 1847. 
11 Guinand, 1; uggène-Célestin. 5 février 18'l. ), horloger. Arirclrltclois. Petit-Cortaill'id. 
1 Ilaldc F ranrýýis-louis, 1i mai IKO: ). lfiuiier, Bernois, Corlailluel. décembre 1818. 
2 1Ialdý, (; harles-Francois, 25 mars 1835, ; "raý cur" id. id. i dans le canton. 
:3 ll; iuunerlin;,; . lean hrancois-Sanntrl 16 juin 17: )8, cotutrc-mailre, vaudois, Fabrique de Cortaillod. 2 mars 7857. IL 
12 Suite du Collége de Boudry. - 4. Cortaillod. 
lieue. Abt zuº, 25 décembre 1799, menuisier, Neuchi'telois, Petit-Cortaillod. 
:i llenri 
, 
Louis. 20 octobre I831., cordonnier, id. id. 
(i llenrv Metzncr, . lin-. laques, 21 juin 1 78: 3, agriculteur 
id. (; nrtailiod. 
i Ilenrv-Bonjour, Jean-Jaques. 26 uuti 1811, id. id. id. 
8 Ilenrv Constant, 9 août 1803, id. id. id, 
9 Ilenrv, Ulysse-Eugène, 2 mars 1833, id. id. id. 
10 Henry, Jules-Arnold, 19 février, 1836, écrivain, id. id. 
11 llenrv, Abram, 1 janvier 1802, journalier, id. id. 
I"2 Henry, Charles-François, 9 février 1 i9a, tailleur. id. id. 
1: 3 llemwy, , finies, 
5 novembre 182'i, id. id. id. 
11 Ilenrv, F. 1 uard-llenri, 3 mars 1807, , jardinier. 
Aeachtºtelois, Cortaillod. 
15 Ilenrv-Lvvahlen, Louis, 2 août 18I8, horloger, id. id. 
16 Henry, Gharles-Auguste, 3 août 179 ï, laboureur, id. id. 
1-1 Henry, Jean Jacques, 18 novembre l-191, laboureur. id. Id, 
18 henry, Louis, 8 tuai 1795. id. id. id. 
19 Ilem'y, Jean-llenri, 3 mai 180I , 
labouc'etr, id. id. 
20 Henry, Puni, 19 novembre 1807, journalier, id. id. 
21 henry. Édouard-louis. 17 septembre 18'2(1, horloger. id. id. 
'22 Ilenrv-Godet. lean-Daniel, 24 juin 1791 laboureun id. id. 
2:. 3 Ilenrv, Jeau-Daniel, 9 octobre 18: 30, id. id. id. 
21 Henry, llenri-Constant, 27 
, 
juillet 1833. id. id. id. 
25 Ilenrv, jean-Louis« 4. novembre 1799, journalier, id. id. 
2(i lleury-13unhùte. Abram, 29 octobre 1787, laboureur. id. id. 
17 llenrv, Henri. IS janvier 1790, notaire. id. id. 
28 Ilenrv-llentha, Louis, 9 novembre 1799, laboureur. id. id. 
19 Ilenrv, J; inºes, 9 mars 183. 't, laboureur, id. id. 
30 Ilenrv-Patthev, Charles, 15 mars 1791., journalier. id. id. 
31 Henry-Sc'hwa), Louis. '2 mars 1817, id. el. id. 
32 Ileubý, Jacob, 2> août 1807, vigneron, Bernois. Petit-Cortai11od. 
33 Heuby, Philippe, 19 mars 1817, vigneron. id. Cortaillod. 
31 Ilugentnbier. iaeob, X20 septembre 1803. Aenchàtclois. id. 
I Ianipen, Jean, 7 février 1813. doniestiduc. Bernois. id. 
2 Inilýull'-dit-llel; icour Eu;, ine lýréd.; 26 Ii I1826. Nignvron. id. id. 
3 . 
la(luet, David, 8 février 1814, rharpeutier. NenehàteloiS. Id. 
4 , lacob.: i niai 181?. forgeron, 
Bernois. Bas-de-Sachet. 
Jean San. el ,1 ý2 octobre 
1818, horloger, id. l. ortaillod, 
t; . 1eanueret, hred. -Auguste. 2: i déremIwe 1797; nianSuvie, Neuclottelois. Fabrique deCortaillod. 7 , leanneret, Menti-Benoit, 10 juillet 1808, horloger, Neuclià 1 e1ois. Cortaillod. 
8 Jeanneret, Jümes-Bdonard. 4 novembre 4835. horloger. id. id, 
9 J11110(, Alphonse. 8 mai 1810, vigneron, id. id. 
It (Ire Georges, 2 décembre 183 1, Lorlo 
Lauher, Pierre, 125 février 1815, cocher. 
3 Leula. Henri, fi octobre 1822, mécanicien. 
'º Leuba, David-Ilenri, 112 juillet 1822, horloger. 
5 Lesquereux, Gustave, . 10 fé\ rier 1811 , 
id. 
6 LiUhi, Nicolas, 22 jjuillet, 1827. domestique. 
30 j; un'ier -18 G. It. 
'_11 mars 18, ») î. Ii. 
30 niai 18119. 
Io Mars 1 R: i: i, 
90 décembre -183li. 
_>O janvier 1 R. 'V . 
H. 
I. Petit-(ortail1oil. 
li&%rnois. Fabrique (1e (i taillod, _)0 mars i : )l. lt. 
NeIlCIriteluis. CIlrtaillud. 
i4 1. id. 
id. id. 
Brrnui.. id. IO jnillvt M i5. 
I \I: u ; airar., Louis Guslaý e. 2 tuai I82, horloger, Vaudois. Pt tit-Corlaillutl. ier 1849. 
C Marillicr, . leuu : 
11eý: nube, ý)l. tours 182?. necociaitt. \etichàlelois. 
a Harthc, Charles, 1795, maçon, id. 
i : 1laurberger, Frédéric, 2 janvier 1820, horloger, Bernois. 
1lentha, Jean-Henri, 13 septembre 1800, meunier, Aeuchatelois, 5 
6 Mlentha, llenri-Louis, 20 octobre 1835, id. id. 
7 Mentha, Henri, 15 mars 1799, agriculteur, id. 
8 Alentha-Feller, Frédéric, 29 septembre 48: 38, ramoneur, id. 
t) Mentha, Alexandre, 21 avril 1815, id. 
40 Mentha, Jean-Jaques, 10 décembre 1791, aubergiste, id. 
11 Mentha, Jean-lIenri, 15 décembre 1 785, agriculteur, id. 
12 )lentha, Auguste, 2 novembre 1807, agriculteur, id. 
13 \tenlha Lambert., Louis, 9 novembre 4790, labourein", id. 
1 Mentha, Abram, 1770 id. 
4: i Mentha, François, 1 décembre 1807, agriculteur, id. 
16 Mentha, Henri-Frédéric, 6 avril 4812. id. id. 
17 Mentha-Poclion, Louis-Jean, 23 mai 179L a; _riculie; ir. id. 
18 Meniha-Godet. Henri, 28 mars 1823. id. id. 
19 Mentha, Louis, lis février 1837, id. id. 
20 Mernllta, Louis, 10 février 4793, id. id. 
?1 llentha, Abraru-Auguste, 13 novembre 1828. id. id. 
Cortaillod, 
id. 
lias-de-sac luvt. 
Moulin, 
id. 
Curtaillocl. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
- 22 Mercet, Jean-Frédéric, 18 juin 1820, ici. Vaudois. Petit-Cortailltul. 
23 Mercet, I. ouis-Benjaniiu, 21 octobre 1828. Journalier, iil. Cortaillo(l. 
21 McVer, Jean, 26 juin 1831, horlo;, er. Bernois, Fahrigue de Curtailld. 
2: i illontau<lon, Daniel, 4" février 180: 5. domestique, Neuchùtelois Cortaillud. 
26 Moulin, Louis, 23 janvier 1811, vigneron, Vaudois, Petit-Cort; 1illnd. 
27 Moulin. AIwam-Henri, 17 septembre 181 4., corclonni, -r, id. id. 
28 Moulin, Henri, 13 avril 1811, doniestigne, M. id. 
29 Moulin-Duvoisin, llenri-Lorris, 2: i juin 181 2, v'yneron, ici. Cortaillod. 
: 10 Miinelt, Jean-Joseph, i avril 1787, tailleur, Aeuclifitelois. id. 
31 Muncli, Henri, :i août 1821, Joli rnalier, id. id. 
: 32 Moulin. Frédéric. 1812, id. Vaudois, id. 
I Norcrraz. Isaac-Louis, 21 juin 1821, donicstillnc, id. l'(t-it-Corlaillo(l. 
l Niklaus. Rodolhhc; 20 mars 181'4. vi, ncron, licrnuis. Cortaillod. 
:1 Niklaus, David-Rodolplie. 22 octobre 1836. id. id. id. 
i. \icoud Charlcs-. 1üue; Wil 482: 1. cnrdonnicr; \enchàtclois. (: orlailld 
1 olz, Ilenri-Louis, 20 avril 1785. diurlcur-IJu (Iecin. id. id. 
3 ofz, llcnri-Luui. ý, 1: i novembre 183(), polaire, id. id. 
1 Perr"enoud, Charles, 22 octobre 1812, commis-négoeiani. id. Fah. dc Cortaillod. 
2 Perret. Julien-Constant, 22 août 1827, niécauicien, id. ir1. 
i Perret Frédério-Constanl. 21 mai 1816. liquoriste, id. I; orl:: illod. 
c Perret-Genlil Léopold-liuunauncl :1 août, 181: 1, horloger, id. id. 
:i Perrin Charlcs-Auguste, :i juillet 4 815. igneron. Vaudois. id. 
ti Perrin, (harles-François. 8 mars 1821 ho loger, \ench lielois. id. 
7 Perrin, llenri-Frédéric, 1 février 183: 1. id. id. id. 
8 Perrin, Pierre-Jaeoh, 22 octobre 1792, vigneron. Vaudois, id. 
9 Perrin, Frédéric-François, 26 décembre 182?, id. id. id. 
10 Perrin Jean-Daniel, 10 avril 4787, id. id. id. 
11 Perrin, François, 22 niai 1790, id. id. id. 
12 Perrin, Josué, 1 fi avril 1788. id. id. id. 
(i, nr Uù iiit 
I 
2 mars 18: i7. H. 
")0 juin 4857. lt. 
19 niai 1856 N. 
Né clans le caulon. 
15 octobre 185. U. 
ý5 février 1848. 
10 juillet 1856. R. 
1U janvier I85i. R. 
"? mars Il. 
IO mars 1856. IL 
\é dans le canton. 
:i 1't''-N viol. 1 8: i: i. 
13 décembre 185 i 
\é dans le canton. 
13 juillet 18-55. 
1: 3 décembre 1841. 
13 tiévembre 1847. 
14 Suite (lu Collége de Roudry. -- 4. Cortaillod. 
43 Perrin, Ilcnri-Lucia. 10 mars 4825. horloger, Acuchictelois, Cortaillod. 
1i Pierrehu. nlmrt, . 
11u'am-I1euri; 1i octobre 1798, journalier, id. ici. 
Piýrrehunýhert, 
, 1uýýuste. `28 mars 1810, 
domestique, ira. id. 
46 Pignard. Ahrnn-1let: ri, î septembre 1806; écrivain, id. id. 
17 Pochon, Frédéric-Guillauiue, 25 décembre 1797, agriculteur. id. id. 
18 Pochon. Georýes James. 23 avril 1832. id. id. id. 
49 Pochon, David-Louis, 28 tuai 1789, serrurier. id. id. 
20 Pochon-Barret, Ileuri, 28 août 1796, laboureur. id. id. 
24 Pochon, Louis-_luguste; 30 juin 181 î négociant. id. if]. 
22 Pochon, Frédéric, 1`2 juillet'1791, id. id. 
23 Poehon, Henri, 2 avril '1 791 , agriculteur. 
ici. id. 
2 5. Pochon-Mentha, Frédéric. 6 octobre 182-4. id. id. id. 
2: i Pochon, Abranc-Louis, 23 juillet. 4820. id. id. id. 
'26 Pochon, Abram, 46 juin 1789, id. id. id. 
27 Pochon, Henri, 1% mars '18057 serrurier, id. id. 
28 Porret, Abram-Louis, 30 mai 4812, cordonnier. id. id. 
29 Porret, Auguste-Henri, 29 décembre 1821. relieur. id. ici. 
30 Prètre, Charles-Frédéric, 9 juin 181: 3 horloger; Bernois, Fabrique de Cortaillod. --)0 août 185: 
i. 
31 Perrenoud, Henri, 6 septembre 1806. é1iicier7 Neuch; ltelois, Cortaillod. 
I Quidort.: 1brani-llruri, _)9 août ! 797. lorlu rra Vaudois. Petit-Curlaillod. 
2 (ºuidort. FI-an( ois, 16 août '1801. boulanger. id. id. 
:1 Oaidort, Juan-. I (lues, 3 niai 1807. liorlo;; cr, id. Cortaillwl. 
i. Quidort 
, 
III nri : 111ýhuusc 23 suai 1835. id. id. id. 
1 Racheter, Jacult, octobre 1832. n: ottleur de hoites, Bernois. lias-de Sachet. 
22 lialescher, Pierre. 15 a% rd 1832, domestique. id. Cortaillod. 
3 Hamel , Grurges Frédéric, '20 septembu e 
17921, AcuchaIelois. li<t; de Sachel . 't Henatul, Ilenc i Louis, 13 
, Juillet 
1834, nuseanicieu, id. id. 
.i lienand-Pochon, Abram-Louis, 20 octobre 1811, laboureur. id. Petit-l; urtaillod. 
I; iteuoud. Frédéric, i septembre I 801 i, id. id. Coriailiod. 
i Hcnaud Abt"aut, `_>6 selttentbre 1 783 id. id. id. 
8 Renaud, _1u, usle, 21 niai 1821, tueuuisier. id. id. 
9 Renaud, Abram, 21 selttentbre 183P laboureur, id. id. 
10 Rrnaud-13arbezal , Abram-Louis, 15 niai 1823, 
laboureur, id. ici. 
11 llenaud, Abram-Louis, '15 tuai 1807, id. id. id. 
12 Penaud, Jean-François, 14 décembre 1813, nt goeiant .. id. id. 13 Heng er; Jean-Jaques, '13 décembre 1780, id. l'etit-Cortai11od. 
1'r Robert. , Augustin, 12 septembre 1802, id. Cortaillod. 15 Hognou, Louis, 10 aoùt 1810, . 
journalier, id. id. 
16 Russies, Frauçois-Louis, 22 août 1822, s igneron, Vaudois. id. 
1i Rougentor: t, François-Louis, 8 mai 1809, cons t'eut. id. id. 
, 18 Rougetuont, [leuri-Ferdinand, 31 niais 1829, boulanger, ýeuchýtte1ois. W. 
19 Robert, Charles-auguste. 15 novembre 183f, domestique. id. id. 
20 Roy, Jean-François. 5 tuars 1806, vigneron, Vaudoi, id. 
21 Roy, Louis-Auguste, 15 janvier 1834, id. id. id. 
2? Roy, Josué-François, 1 décembre 1835, vigneron, id. ici. 
23 Hoy, llenri-François, 13 avril 1832, id. id. id. 
2i lineau, Frédéric, 1 Juin 'I 7857 journalier, Aeuch<ttelois. Polit-Corlaillod. 
13 décembre 1817. 
25 février 1818. 
I ;i octobre 1857. li. 
né dans le canton. 
2 août 98: 7. H. 
10 niai 18: 56. IL 
-MI (I(rcuibre I851. 
13 juillet 18i5. 
10 décembre 185. 
né dans le canton. 
id. 
15 mars I857. 
34 
1 smidor.. (11I lis-Auçttstr. iu tort r1i`I. rit thilivr, id. id. 
'1 Suhenk, Samuel. IU te rier 1810, tisserand. 
3 Sohncider. Ahrain. 2ii novembre 180`2, huilier. 
1 Schneider, seau, Ii. avril 1805, tisserand. 
:i Seh«auder, Benoît, 18 février I8? 5 cordonnier, 
li Seilcr, lienoit, ? août 18.16, horloger. 
Sinwlld, llcnri l; harlcs-Philippe; 20 août 1833. horloger, 
8 Stoll , 
Jean, 11. i janvier 1815, incuuisier 
I '1"aponuicr. François, 2U nuýcuºhrc 1835, horlogt r. 
3 Tharin, Denis, 18 janvier 1828, laboureur, 
:3 '1"tnembart, . lcau, 9 août 1813. laboureur. 
î Thoenen, Louis-Auguste, 8 décembre 1821., v-i; gncruu. 
:i Thomas, François-Joseph, 10 juillet 1799, maçon. 
6 Thorcns, Jeaºi-Ilenri , 17 mars 1790, 
laboureur, 
7 Tribolet , 
Jonas, 30 juillet 1815, laboureur, 
i 
3 
fi 
s 
Bernois, Cortaillucl. 
id. lias-(10-Sachet. 
id. Cortaillod. 
id. ici. 
id. Poissine. 
Vaudois. Bas-de-Sachel 
Bernois. Cortaillud. 
Genevois, l'elit-Cortailloll. 
Vaudois, Gortaillod. 
\ 'uclditelois. 
Bernois, 
NeucFi telois. 
Vaudois, 
Bernois, 
id. 
Ill. 
id. 
id. 
id. 
\Valker, Louis-Joseph. 26 fév rien 181, -1, vi nerou. 
soleurois, Cortailloci 
. Vantravcrs.. Iean-llenri, 27 octobre 1 i'. li, laboureur. Vaudois; id. 
Vial, François; 22 juin 181,;, Inécauicicn. Genevois, Petit-Cortailtod. 
\'illinger, Charles-joseph, 3(1 septembre 4816. menuisier, Ar. gov ien, Cortaillod. 
\Virz, Melchior, 12 septembre 1813, boucher. id. id. 
\Virz, Gotilieh, 1. décembre 1831 
. 
id. id. id. 
Verdan, Charles, 1 novembre 1801, graveur, Neuchâtelois, id. 
\Volschle el, Juan-Frédéric. 10 aoitt 1828, dunlcstiyue; . 
\r ovien. id. 
4 V'ou a-Golonib, Abºwu-Francois, dl mai 180 1, cabaretier. Acuc1c telois, Petit-Cortaillu(l. 
10 V'ouýa-\Vcn ct, Jeau-llruri X22 tuai 1811. v oitnriet". id. 
11 \'ouga, lIeuri-Louis, 19 mai 4836, id. id. 
12 Voua, Jean-Jaques, I: i mai 1806, laboureur. id. 
13 Voa, Abram ltenri 29 février 1808, id. id. u 
1î Vouga, Lorris Au;, uste 3 octobre 1816, menuiaier. id. 
. 15 \'ouýa-Favre, Abr in, fi juillet 1î7: i, laboureur, id. 
16 \'ouga, Abraut-Louis, 28 octobre 1835. id. id. 
17 V'ouga Alexis ltenri ,G mars 1813. 
id. id. 
18 Vou ; a-Vautl avers, Jean, '27 septembre 1 782, laboureur. id. 
19 Vouga-Vouga, Jean-Louis, 16 mars 1816, id. id. 
20 Vouga, Ilcuri-Louis, 27 mars 1787, id. id. 
21 Vo il a lIeuri-Aue uste 1$ février 180?. id. id. 
22 \"ouga, Ilcuri-. lüutcs 11 usai 1837. id. id. 
?3 Vouga, Claude-Auguste, 6 septembre 1795. id. id. 
21 Vouga, ltenri-Albert, 10 septembre 1829, peintre, id. 
23 V'ouga, Abrant-François, IS décembre 1 776. id. 
26 Vou;, a-Menlla, Abraut, 23 juin 1793, laboureur. id. 
27 \ ouga. Samuel-Auguste, 20 octobre 1828, id. id. 
28 Vouga-Nicole, Louis, 27 juillet 18'21, id. id. 
29 Vouga-Tlorens, ltenri-Louis, 7 février 1820, id. id. 
id. id. 30 V'ougn, Jean-Louis, 11 mai 1819. 
37 ý'ou n-ltouaud, Abram) 13 mars 1782. id id. 
3' Voug; i, Jonas-Auguste, octobre 1817, imprimeur. 
33 \Vittvver, Abram, (i niai 1832, cocher, 
: 3! i \Vuille, Louis-Adolphe, 22 novembre 18'21, horlog: cr, 
3oi \Vuille, Daniel-Ainué, 19 juin 1819. id. 
36 \Venger, Auguste, 1836, domestique, 
( ri tillod. 
id. 
id. 
id. 
d. 
id. 
id. 
id. 
d. 
id. 
id. 
itl. 
id. 
itl. 
d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. Petit-Cortaillu(l. 
Bernois, FalºriºI. ue (le Corfailloul. 
Ncuchfitclois, Peti t-( il 10(1. 
iii. Cort illocl. 
Bernois. id. 
1 Ziog, Jacolº, décembre 1828, (loºncsliquc, id. Corlaillod. 
ý2 ZwadºIcn, . loseph, 15 aoùt 4819, id. id. Petit-Corlaillod. 
21 
, 
jans ier 18511 . 
_10 mars 1857. li. 
11 décembre 18%9. 
2; i décembre 185'a. 
485: i. l0 Septembre 
10 septembre 185: i. 
23 juillet t855. 
20 juin Is: iï. Ii. 
'10 juillet 1857. U. 
15 janvier R. 
V; décembre 18 4i. 
15 juin 485. 
Gh"rier 18'' M. 
ýý() janvier 1857. H. 
mars ls: iî. H. 
?7 jan ier 'I8,1! ). 
`21 avril 1854.. 
11) juillet 1855. 
IOwai18556. 
. )U nu\ cmin c 1851. 
°? i fevrier 18; 7. 
1:; décembre 185: 1. 
")0 nov. 1857. B. 
16 Suite du Collége de Boudry. -- 3. Commune de Bevaix. 
I _1uhe. rson, Dean-Pierre, 4 i87, vigneron. Vaudois. Bevaiý. 
Aulýerý-ný; Lonis. 21 juillet 1816, id. id. id. 
3 . \týý hlinsuui. S<intu 1. '' août 18: 3: 3. dune Mique Bernois. id. 
1 Mairet, Napoléon-dit-Paul, 26 février 1806. a, ricalteur. Neucbi' ttelois, 
ý Branner, François, novembre 1801 , 
id. Bernois, 
3 Branner, Henri, 23 juin 48: 3: 1, id. id. 
-'i Bt"riltoud, Charles, 24 
décembre 1803. rentier. \eucb, tteIois, 
:ii ourquin, Edouard. ý17 fOV emin"e -I 818, tonnelier. id. 
li 
K 
9 
10 
11 
12 
:3 
1 i" 
16 
1 
18 
19 
30 
?: 3 
2 S. 
Barret 'finembart, Louis-Auguste. 21 octobre 4 
Brunncr, Henri-Louis, 13 octobre 1830, 
Barrel-Tinewhart, llenri. 21 octobre I8-)8, 
Bridel, Frédéric, 6 juin 1820, 
Ber, uer, Jean-Louis, 5 nos euibre 181 1. 
Bridel, Paul, :1 janvier 1830, 
Barrel., Jean-llenri. 2 avril 480j, 
Barrel, Jean-Louis, 'h. septembre 180 7. 
Barret. Charles-Louis, 22 juin I837. 
Bridel, François, 25 mai 1810, 
Bridel. Aimé, 28 août 1831, 
Bridel, Charles. 17 octobre 1837 . Benoit. llenri, 
Brumer, Jean-Pierre, I f(ýýricr 1800. 
Barret, Frédéric, 23 novembre 1ï 79. 
Bridel, . lean-llenri, 6 août 4815. 
Bridel, . Ivan-Pierre, i niai 1787, Barrot, houri, 13 juillet 1792, 
Brandt, Auma-Adolphe. lî octobre 1826 
H"2S. ; igricultenr. 
ici. 
ici. 
ýizuerun. 
domestique, 
id. 
agrieulteur. 
vigneron. 
c; ticutteur. 
ici. 
ici. 
domestique. 
agriculteur. 
ici. 
i)intier. 
Journalier. 
a, rjt'uItenr. 
Icurloeer. 
1 Comtesse. Louis. 21 septembre lRI 'a. 
.' Confitesse-l'inent hart, . 1ean-. laques, i se}Itenihre 3 Cavin. Jules-François, 17 février 191-1. 
Curil. Muant-Gabriel, li septembre 191111. 
:i Comtesse, , Iean- Lotiis. mars 1-171. (i Comtesse. Frédéric. 30 mai 1824, 
i Comtesse, Paul, 1:; 
, millet 
18,229, 
8 Chatelain, Jean-Louis. 10 avril 1793. 
9 Chatelain, Alcide, X27 janvier 1835, 
10 Chambrier, Alexandre, 29 Juin 1821. 
11 Cochand, Jean-Jaques, 20 décembre 1799, 
12 Comtesse, , iules, i Janvier 181: 3, 
1: 1 Comtesse. Jean-Jaques Constant, 30 tuai 181 1, 
Iýt Curil. Alhranu-Louis.: 3 mars 18: 36 
1:; Comtesse-Gan le.. lçau-Jaques 29 mai 1803. 
16 Comtesse. James. 23 décembre 1836, 
17 Comtesse, Charles-François.: 30 janvier 1806, 
18 Comtesse, Georges, 23 mars 1817, 
19 Comtesse, Jean-Pierre, 5 décembre 1796. 
20 Comtesse, Jean, 18 décembre 1825, 
21 Comtesse. Auguste. S juillet IH16. 
agriculteur. 
1810, Iºiulier, 
horloger' 
Q; ýricultcur, 
rentier. 
pintiCI. 
ill. 
rentier. 
journalier. 
agriculteur, 
ill. 
eorllonnic. r. 
aeriru1tcIl r 
iii. 
iti 
i(I. 
idI 
id. 
tailleur. 
1 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
Neucli itelois. 13ev; tiy. 
Bernois, 
\eucIi tel ois. 
Vaudois. 
Bernois, 
Vaudois. 
Neuchàtelois. 
ill. 
uI. 
Vaudois. 
id. 
id. 
Neuchâtelois. 
Bel'noiS, 
Neue1iAtelois. 
Vaudois. 
id. 
\euchýitelois. 
iýl. 
id. 
1d. 
Aluduis, 
id. 
ývuell 
lt(loiF. 
id. 
id. 
Bernois. 
id. 
Neucliùtelois, 
Vaudois, 
Neuchàtelois, 
id. 
Vaudois, 
\o iciu' telois. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
I février 18: 6. 
15 février 4856. 
'4 avril 4856. 
14 
. 
janvier 1848. R. 
juin L8; 5. 
iii. 'U juillet 
id. 
_>1 
juillet l 
id. fº tuars 18:;:;. 
id. 
id. 
iil. 
id. : 10 mars 18: ii. 
id. 
id. 
id. 
id. 30 mars 185 
iii. 
iii. I; janvier I8t 8. 
spi. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
iii. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
. id. 
:i ft'N rien 1 $; " t. 
91 décembre 1 Kbi. Ii. 
A renouveler. 
Né plans le canton. 
3o mars 18: iî. R. 
?! & août 18ii. U. 
4 Dubois. Auguste, ZJ no\ vnºltre 1iHï t"VººI ier, id. 
2 Dubois, !, harles-llent"i, 2"I ortohre 180 -1. t artlier, i(I. i 1. 
3 Deveno, es, François, :i septembre 18-2)27 aTriýuth ir, id. iýl. 
4 Erbeau, Louis. li nrii 1$26. It rluýcr. id. id. 
1 Fardel Auguste, 7 décembre I i99. agriculteur, Va dois. id. 
2 Fardel Alexandre, 29 vars 1821, id. id. id. 
3 Favre, Louis. 25 mai 1787, id. id. id. 
i. Forestier, François-Louis, 19 octobre 1833, dontcsliyue, id. id. 
:3 Fornachon, Jean-Louis, 22 juillet 1832. pintier. Neuchàtolois. id. 
Ii Franel, . lames, 25 août 1819, pasteur, 
id. id. 
i Fauguel , Charles-Auguste, 
6 juillet 1801L, tuilier. Vaudois, id. 
8 Fardel , 
Alexandre, 42 décembre 1829, 
, journalier, 
id. id. 
4 Gigi, Rodolphe, 23 février 181p id. Bernois. id. 
2 Gossec. Jean-Jacques, 21 juin 1795, teinturier. \euch iteloiý. id. 
3 Gunther. llenri, 7 février 1817, nueitie (le poste. id. id. 
4 Goitreux. Frédéric., 47 n«eiubre 1837, boulanger, id. id. 
:i Gigi, I)aNid, 1 octobre 1 8,18, menuisier. Bernois, id. 
6 Gigi, Nicolas, 18 mars 1821, voiturier. id. id. 
7 Guinchard, James, 20 septembre 1830, régent, \euehàtelois, W. 
8 Gosset. Louis, 4 septembre 181: 1, tailleur. id. ie1. 
9 Guilloneen, Antoine-Henri, 3 juin 1831, horloger, Iternois, iii. 
40 Gigi, Christ, 26 octobre 1819, charron, id. id. 
11 Goitreux, Jean-. laques, 27 décembre 4 790. agriculleur. Aenchàteloiý id. 
12 Goitreux, Jean. 12 novembre 1831, horloger, id. id. 
13 Gigi , Jacob, 
1806. maçon. Bernois, id. 
1 llenriod. Fritz, 23 avril 1831, horlogger, \cueIi itcluis. id. 
'2 llauen, }todollºhc, féNrieº" 4749, agriculteur, licrnnis. ül. 
:3 llauen, . lcan-Itodolphc 8 mars 1836, id. id. 4. llugucnin, Auguste, )0 juin 1785, horloger. \euch rlelois. id. 
:i llunrhert, Alfred 29 février 48: 36 tisserand id. id. 
fi llunncýr I, llaN id. 27 novemhre 4789. ici. id. id. 
1 lamper, Jean-Rodolphe, 1 janvier 1834, donieStiilue, Bernois. 
l Iselý .I ritz-Alexandre. 
31 mars 1827. pêcheur. id. 
1 . luno(I-llenri, 10 août 
1801, aurieulteur. Neuchà telois, 
12 Jeanmonod, i. -Francois-Louis, 7 novennlire 1800. agriculteur. Vaudois. 
3 Jeamnonod, Ilenri-Louis, 12 i ortoI, re 18: 08, id. id. 
1 Jacot., Charles, juillet 1809, id. Neur"liiItelflis. 
id. 
id. 
ill. 
id. 
id. 
id. 
1 hufÎer, ti: ºnºucl 2 mars 4828, postillon, Bernois. id. 
1 L%whert, Louis, 3 niai 1811, agrieu1te ur. \euclùileIois. Id. 
Loup; Charles, 19 juillet. 1816, id. Vaudois, id. 
:1 Loup, P. -Louis, >3 liai 1819. id. id. id. 
4 Leu, Antoine, 1807, jardinier, Saint-Gallois. id. 
fi. Crn. t. f, ý; e in, Roruttý . 
Ii amril IM8. II. 
I: ijuiu 1K: ii. Ii. 
8 Juin I8;; 7. IL 
15 septellibre I K; ï. 
:i 
. 
juillet 1856. 
d(((tIIt. I8,. R. 
:: i mars 
!I frý ricr I8'l. Ii. 
30 jan\ ier 18 49. It. 
. )a I*é\rier li. 
! oct1 tue IRi9.11. 
aU (I ut l(' l85 . 
Ii. 
11 Juillet K ii. 
i ný ril I sali. U. 
k audit Ix: );. ii. 
10j, ui' i('r 18Î4. li. 
: 10 mars I Hal. li. 
Ia mit Ji. 
la Suite du Collége (le Houdry. -. Bevaix. 
Lerch, Paul, 30 décembre 4809; journalier, Acuchfitelois, Bevaix. 
I Maulev, Jean-David, 11 décembre 1 777, agriculteur, id. id. 
Mauley, Charles-Henri, 20 avril 1823, id. id. ici. 
3 Mellier-Marendaz, F. -Louis, 23 mars 4811, id. id. id. 
1" Mellier, Jean-Jaques, 21 mars 1801, id. id. id. 
S Mellier, D. -Alexandre, -I avril 1836, id. id. id. 
6 Mellier, D. -Louis, 29 
décembre 1786, id. id. id. 
7 Monin, Jean-Pierre, 31 décembre 1781 id. id. id. 
8 Maulev, François, 8 novembre 1801, id. ici. id. 
9 Millet; Alexandre, 29 octobre 1829, id. ici. id. 
10 Millet, Jean-Pierre, juillet 1789, id. id. id. 
11 Millet, Jean-llenri, `29 février 1820, id. id. id. 
12 Millet, Charles-Henri, 11 juin 1821 . 
id. id. id. 
1: 3 Matthev, Ulysse, 13 niai 1821, id, id. id. 
11" Monin. ýJean-llenri, 19 novembre 1807, id. id. id. 
15 Monin, Henri, 19 septembre 4830, horloger. id. id. 
t6 Monin, Edouard, 25 avril 1833, agriculteur; id. k!. 
17 Mellier, llcuri-Louis, 10 octobre 180 cordonnier. id. id. 
18 Mellier, . iules-Frédéric, 
29 avril 1836 journalier id. id. 
19 Mellier, 11. -François, 26 usus 17917 agriculteur, id. id. 
20 Melfier, James-Louis, 20 niai 18: 31. id. id. id. 
21 Mellier, Josué, i janvier 1800, id. id. id 
>2 Mellier. Jean, 1 789, id. id. id. 
23 Mauley, Henri, 13 avril 1835. id. id. 
2i. Mollit], F. -. lbdul, 22 décembre 4812, id. ici. id. 
25 Alellier, D. -François, 16 novembre 1781, id. id. id. 
26 Millet, Louis, 9 janvier 183I , 
domestique, id. id. 
27 Mauley, CIE. -llenri, 1 octobre 1836. agriculteur. id. Id. 
28 Alellier. L. -Alfred, 5 aotit 1837, laitier, id. id. 
29 Marthe, Frédéric, I8 janvier 179î, rentier, id. id. 
30 Mellier, Auguste-Henri, 31 niai 1831. agriculteur, id, id. 
31 \lellier, François, 22-juillet 18`207 aubergiste, id. id. 
I Noble, Frédéric. 9 septembre 1803, charpentier. Vaudois. id. 2., 5 tuais 1 851 i. 
1 Olivier, Jean-ltenri, i5 août 18I î, agriculteur, \euchýºlelois. id. 
Oppliger, Nicolas, '28 mars 1835, horloger, Bernois, ici. !i mars 1856 H. 
3 Oerlv, Alphonse, ll janvier 1831. id. id. id. 
i Oerly. Louis, 1780. 
, Journalier, 
id. id. I4 janvier 18.48. 
Oerty, Frédéric, 5 janvier 1793, id. id. id. id. 
G Oberly, Frédéric. 18225, domestique, ici. id. 5 février 1855. R. 
1 Philippin, Jonas-Ilenri, 13 juillet 1811, pintier, id. id. 
2 Perregaux, Jean. 13 tuai 182¬, agriculteur, id. id. 
a Porret, Jean-Pierre, 10 niai 1199. M. id. id. 
1 Porret , Charles, 
28 août 1828, id. id. id. 
Perutt, 11. -Louis, 6 février 181: 1, id. id. id. 
G Perret, Charles, 27 juin 18111, menuisier. id. id. 
7 Perret, Paul-Edouard, 6 février 1807, copiste. id. id. 
8 Perret. J: ulucs-1? donard, Ili octobre 1830. horloger. id. id. 
9 Perret, F. -Louis, 229 avril 18: 33. boulau or, Ncuchittelois. Be\aix. 10 Paris, Alexandre, 27 août 4808. agriculteur. Vaudois, id. 11 janvier 1818. 
11 Paris, Charles, 6 décembre 1837, id. id id. né clans le canton. 
I Ouidort, Rodolphe. 1 janvier 1826, cordonnier, id. id. 15 février 1856. R. 
1 Rubely, Uottlieb, 111 août 4821, donºestique, Bernois. id. 13 janvier 18511. R. 
Ribaux, . leau-Jacques, 8 septembre 1800, agriculteur, NeuchAtelois, id. Rognon, Ilenri, 20 octobre . I832, horloger, id. id. 
S. Robert . 
Augumste, 18 mars 1796, journalier. id. id. 
itoberl.. lean-: Abram, 14 décembre 1831 , 
horloger, id. id. 
!i Ribaux, Jean-Pierre, -S novembre 18027 agriculteur. id. id. 
7 Itibaux, Frédéric, 23 juin 1833. id. iil. id. 
8 Ribaux, Sanuºw+1.10 novembre 17991, id. id. id. 
4 Ribaux, Alfred, 23 mars 183G, id. id. id. 
lu Rail 
, 
Fritz, 28 juin 4828. eurdonniem id. id. 
11 Hibaux. Jules-Luuis, 16 muai 18211. agriculteur. id. id. 
I Sandoz. François, 13 septembre 1808, clouwstici lie, . ici. ici. Stram, Ilenri, 19 juin 1795. maréchal. Bernois. ici. (i se1, tembre 18.31. K. 
:3 Spaclr, Pierre, 25 mars 1809. agricultem"7 ici. icl. 25 octobre 18 i9. B. 
i" Steiner, François, 17 février '1819. horloger, id. ici. Ili décembre 1855. 
:i Schrever. Ahram, a1 oclohrç 1831. pécheur. id. al. 16 décembre 185(1. 
1 Tinemhart, Jeau-llenri, 26 septembre 1512. : ý, ricullrur, 
2 'l'ineuibart, Paul. 7 décembre 1831. id. 
3 'i'inet nbart. Charles. li mars 1836, id. 
i. Tinenilºart, François, I mars 1798, id. 
:i 'l'inetnbart, Charles-Abram, 9 avril I80: i id. 
!t Tinenrbart, Jonas, 11 mai 1812, Cordonnier. 
i 'l'iucmhart-Hu er, Frédéric, 26 août 1807, journalier, 
8 'l'incmbari, Auguste, 17 oclohrc 183: 1, domestique, 
9 'I'ineºnliart, Alexandre, 29 octobre 1807, agriculteur, 
10 Thétaz, F. -Augustr, 12 septembre 48311. horloger, 
11 'l'inembart, Guillaume-iieiiri, 15 août 1799. agriculteur. 
12 Tineiubart, F. -Guillaume, 15 septembre 1 832. id. 
I3 Tinemhart. Constant. 2 août 1811, id. 
I. J. Tinenhart, Jean-Jacques, 11 avril 1769, id. 
1ti Thétaz, Jean-Louis, 45 septembre ... 
" horloger, 
I6 Tinemhart-Comtesse, Charles, 10 décembre 1826. agriculteur. 
17 Tinemhart-Gosset, I1. -Louis, 2.1" no%embre 1812, id. 
18 Tinemhart-. laquer. Frédéric, x23 mars 1817: id. 
19 'l'inenrhart, Edouard. 12 octobre 1826, dourestique. 
20 Tinemhart, Jean-Pierre, 9 juin 1797, a;; riculienr. 
21 Tinemhart, . Limes, 16, janvier 1833, 
id. 
22 Tinemhart, Jean-Louis, 26 mars 4796. id. 
23 Tinemhart, Firmin, 19 no\: enihro 4822; journalier 
I Faucher, Auguste, 10 juin 181 i, ºua;; un. 
Faucher, Ilenri, 19 décembre 1819, cordonnier. 
3 Veuve, Ileturi, 12 septembre 1811. agriculteur. 
i \'éber, Samuel, 1831, domestique, 
\cuchatclois. lima i\. 
id. id. 
id. id. 
id. ici. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
itl. id. 
id. id. 
Vaudois, id ?8 avril 1857. 
\cuch tlcluis, id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Vaudois, id. :i ýItrcnthrc 185+1. li 
\cuch; tlcltýis. id. 
id. iti. 
itl. id. 
id. id. 
id. id. 
itl. id. 
id. 
. itl. id. itl. 
id. id. 
id. i(I. 
id. id. 
Bernois. id. 10 a' ril 1857. R. 
1V1_l. 
r1 
ELECTEURS DUS COII), EGE I)I': I OCII1'; Ttalý'ý'. 
Commune (le Rochefort. 
4p 
Na rlèt permis da s<jnu. r. 
1 Ahhiihl, . Ivan. 3 octobre 4824. cultitatcur, BornOis. it la Chenille. 2 J' schliinann, Lonis-Conslanl. 18 novemhre 18101. Carrier. id. à (; han hrelicn. I:; ýý Iýlenýhre I8Ii7. 
i 
.> :i 
(i 
zi 
y 
Io 
41 
13 
11 
i: 
I( 
Ii 
18 
I9 
'111 
Béguin, Claudr-Francois, 29 février 1801. 
Bénin, (: harles-Alphonse, 19 fée nier 182: 7, 
Iié;. uin, l'ierrc-Ilenri; 8 août 17917, 
Béguin, Ilenri-Frédéric. `21 décembre 1827, 
Iiéizuin, Édouard-Ilei) ri, 10 février I8311, 
I3é;, uin.. lnlien. 30 juillet 183:;. 
Bérnin, Justin, 20 a\ ril 1807, 
Bésin, . lean-Pierre, 7, janvier 1800. Béguin, lýlýsse, . 't inai 1833, 
Bénin. Louis-Alexis, 21 juin 1823, 
B: uin Abram-Louis, 1801, 
JIéLUin, Ilcuri-Alesandre, 1 juin -1807. 
Bé-uin, Clv sse. 24 mars 1835, 
Ikgtiin, Ilcuri Ale,: is, 10 octobre 1837, 
lieauin; ýauurel-Ilenri, août 1783, 
Béguin, I)a\ id-François, i octobre 181: 3. 
I3é, _uin . luslin-13cnýýll (i mai 1828, Bt itin, . Ir; ur-. l; tynes 19 septembre 1808. Bt gain Emmanuel, 21. mai 1807, 
lituin, Abram-Louis, 2 tsars 1783. 
Béguin, Abraru-llcnr i, 31 juillet 1813, 
22 B11, uiu Ilrnri l. ottis, 13 février 1823, 
`23 Béguin, Isaac-llcnri, 30 mars 1823, 
21 Bét'uin 
. 
justin. 28 juillet 1805, 
2ü Béguin, Edouard, '2 janvier 183?. 
2fi Béguin, Gt11slave, 2 février 1830 
27 fié-min, Emile, 1i novembre 1821 
28 Béguin Isaac-llcnri, 22 novembre 181! 11. 
29 Béguin . lcan-. laynes-ITenri 15 décembre 30 Béguin 1; laude Antoine, 22 fé% ricr 1826. 
31 T3éguin t: lýsse Tlenri, I -J avril 1827, 
: 32 13é, césar-Adolphe, 6 janvier 1818. 
33 Béguin, Félix, 1 novembre 1811. 
34 Bé uiu; Da' id Frédéric, G janvier 1801 
13é, uin, David-Louis, i. décembre 1801. 
3(i Béguin, Benoit. 7 décembre 181: 1, 
î. I; 0LI. ÉGE nl": (ZnfllrPtýrs r. 
aubergiste, ýr111 
lla(rIuis. au-, lrr: 11es. 
la bol l 1't 11'. 
id. 
hoº lorr, id. id. 
lahour& tu", id. id. 
luýrlu, rl id. id. 
1 ho(11-et1r, id. ill. 
t"Li ltiv: Itcur. id. id. 
nlanmUVl'e. id. itl. 
rantonºticr, id. 
pi lit ier. id. id. 
ºnarou. id. id. 
iII. id. id. 
ill. id. id. 
laboIrrnr. id. id. 
llorlugt"r. id. id. 
111i11l(I'U V' PC. id. id. 
cordounicr, ui. id. 
laboureur. id. id. 
rentier. id. id. 
cantonnier. id. id. 
cltaº"ron. id. id. 
a ricultcur. iii. id. 
ntan«, u\ rc. id. id. 
liorlog'er, 
enlIiv aleur. 
horlo der 
laboureur. 
I i9(i, id. 
maréchal, 
eulliý"atour. 
boulanger. 
laboureur. 
id. 
it1. 
iil. 
id. id. 
id, à It , clit t t. id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. a Montczillon. 
id. id. 
id. id. 
id. Id. 
1 
2 Suite du Collége de Rochefort. - 1. Rochcfort. 
37 Béguin, Aimé, 29 novembre 180-j. 
38 Béguin, Louis, 17 juillet 1823, 
39 Béguin, Auguste, 11 décembre 1830: 
40 Béguin, Ilenri, 28 octobre 1835. 
Il Béguin, Samuel, 30 mai 1 787, 
S2 Béguin, Eugène. 17 mars 1813, 
i3 Béguin, Abram-Louis, l9_; uillet 1 79 1 
51 Béguin, Julien, Il novembre 1817, 
Vi Bé=; uin, Auguste. 3 février 18113. 
46 Béguin, Louis-Ernest, 9 mai 1836. 
17 Béguin. Benoit, 7 janvier 1800, 
48 Béguin, Auguste, 7 81 ?, 
19 Beller, Christian, 20 décembre 1802. 
manoeuvre, Neuchàtelois, à )-lontezillon. 
cultivateur, id. aux Prises. 
id. 
laboureur, 
tisserand, 
cultivateur. 
tisserand, 
laboureur. 
vigneron, 
horloger, 
aubereiste. 
laboureur, 
aubergiste, 
, ý0 Bel lei, Cliristian-Edouard, 12 décembre 1836, fruitier, 5l Braillard, Abram-Louis, 13 janvier 1790. 
: i2 Braillard, Jules-Louis, 15 janvier 1530, tailleur. 
M Bourquin, Ilenri-Trançois, `? 0 février 1800, pintier, 
ici. id. 
id. id. 
id. à Charnbrelien. 
id. id. 
id. id. 
id. à Rochefort. 
ici. id. 
id. id. 
ici. id. 
id. ici. 
Bernois, à la Tourne. ->0 janvier 185 i. R. 
id. id. Né dans le canton. 
\cuch iteIois, 6i Rochefort. 
id. id. 
Neuchâtelois. , (a Alontezillou. i Berger, Jean-Frédéric, ? juin -182S, donlcsti(lue. Bernois, i (ianilwelien. 20 mars 1857. 
Bada, Fridolin, "12 septenil)re i81: 3. carrier, Soleurois, id. 10 juillet 1856. R. 
: A6 Bouvier, Louis, 1795, cantinier. \cuch itclois. id. 
1 Cornu, Chârles-Auguste. 11 octobre 18'2: ), domestique, Vaudois. à la Sauge. 2i octobre t857 R. 
2 Clerc, Louis-Edouard, 25 juin 18257 aubergiste, Neuchâtelois. "l Rochefort. 
1 Danzer. Jobannes. 1 i. octobre 182(i. cordonnier. Bernois, aux Grattes. 23 octobre 1855. 
2 Ducotunititi, Charles-Miné. 30 juillet I S18. horloger. NeucliAtelois. ,t Rochefort. 
3 Duconunun, Benoît, 21 février 1822, id. id. id. 
1 Ducontmnn. David-François, 1? 
. luiu 
1808. cultivateur. id. aux frises. 
:i Dick, Jean. 13 janvier 1813, tisserand. Bernois, id. 
1 Girtrdier, Ilenº"i-Au uste. i juin 1821 horloger A'uehttlelois. aux Grattes. 
_> Girardin, David-Henri . 31 
janvier 1 798. charron, id. id. 
3 Girardicr, : Ahrant-David, décembre 1782, laboureur. id. id. 
%. Girardier, Be, oif.: LG avril 1819, id. iri. id. 
:i Girardin. Jean-I_otii S. 2 av ril 1785. id. id. il Rochefort. 
li Girardin, Jcan-l. uuis-Célestin, 18 tuas 18,171, tucnuisier. id. id. 
7 Girardier, l'ltililýlw Henri. 20 juillet 4825. charron, id. it Bregot. 
8 Girardic, Benoît. . 
1lezis 26 féy rien 1826, id. id. à Chambrelien. 
9 Gretillat David-Piorrc t2 octobre 1830. horloger; id. il Rochefort. 
10 Gretillat , 
Frédéric-Edouard. 9 tuai 1836, id. id. id. 
11 Guntscli, Paul-Guillaume, 41. janvier 1821, gendarme, Bernois, id. 
1 '2 Guyot, Julien, 4810, régent, Neuchâtelois, id. 
:i t'éý ricr I8 i6. Il. 
1 lloclistrasser, James-Jonas, 6 décembre 1825, revendeur, Argovieu, à la Tourne. 1 aoùt 1855. 
2 liurni , Pierre, 
7 avril 1830, domestique, Bernois, à Bregot. ;i novembre 1857. R. 
:1 llerti . 
Christian. 2 mai 481)7, tisserand, id. aux Prises. 13 septembre 1857. R. 
I taquet. Fry ýleric : \u ustr I: i nuvrnilu"e 1821,1101-loger. \eucLâteiois. an'. Grattes. 
2 jacot, 
. 
Uexis. ?i août 1823, ramer. ü1. id. 
3 . Iaeot . 
Il Ili lilýtýe-Ile Il ri. 2>6 oi"ºoln"e I820, la il l ur. itl. id. 
-qý 
MI v 0 
1 Jaquet, Louis-Alexis, t'2: mars 1825. laboureur. \euchàtelois. il Rochefort. :i . laquet, Guillaume, 28 
décembre 1791. il id. id. 
6 taquet, Julien, 17 juin 1828, cantonnier, id. ici. 
7 Jaquet, Augustin. 21 aoùL 1830, laboureur, ici. id. 
8 caquet, Jean, id. id. id. 
9 Jeanreuaud, Jean-Louis, 13 octobre 17 î 9: ici. id. id. 
10 Jaquet, Jean-Louis, 24 juillet 1796, id. id. id. 
11 Jear, favre, Jean-Louis, 2 janvier 1811 vigneron, M. à Montezillon. 
12 Jaquet, Jean-Frédéric, 20 avril 1825. laboureur, id. à Chambrelien. 
13 Junod, llenrt, 28 septembre 1825, ministre. id. à Rochefort. 
11 . taquel, Auguste-Henri 16 mars 1826, cantonnier. id. id. 15 Jaquet, Louis-Edouard, 10 janvier 1821. greffier, id. id. 
16 laquetr fleuri-Louis, 9 avril 1821, horloger. id. id. 
17 Jaquet, Benoît-Louis. 10 novembre 1795, laboureur, id. id. 
18 Jaquet, Philippe, 7 mars 1800, id. id. id. 
19 Jeanrenaud, Justin, 20 décembre 181 'i. ennplové, id. id. 
2(1 Jaquet, Alexandrie, 9 novembre 1822, manSuvre, id. id. 
'21 J, iquel-lioquier, Jan-Louis; 18 septembre 1811, manoeuvre, id. id. 
1 Kainnic,. Ulrich, 13 aoùt 1817. postillon, Bernois. id. 
I Lozeron; -1uguste, 13 ºnars I808. ºauurm rc, \euchAtelois. aux Grallcs. 
2 Lerch; Edouard, 17 novembre 1MOL , aubergiste. 
id, ù la Tourne. 
:l Lerch, Juan-Frcdiric, 9 octobre 1790. marchand. id. à Rochefort. 
i. Lerch, Frédº, ºic-Auguste, 1i juin 1830, id. id. 
5 Lerch, Justin, 20 septeºnbre 1775, aubergiste. id. id. 
1 llosirnann. Constant, 21 fc%rier 1811, Bernois. id. 
Jlosimann 11n uste-David, 30 août 18,22 journalier. id. id. 
3 111osimann, Jules-llenri. 29 octobre 1826, id. ici. id. 
i llaulaz, Ilcnri-François, -1803, manSuvre. Vaudois. à \lontezillun. 
I Nicole, Jean-( harles; 30 novembre 1836, domestique, Neuchatelois, aux Prises. 
2 N1kles, Abram, 2i septembre 1816, carrier; Bernois, à Chambrelien. 
:t Nide, gger, Ul"ich, mars 1809, id. id. id. 
1 Nobs, Jacob, 1 jamicr 1826, douiestic3uc. Uranicn" à Rochefort. 
5 Nobs, Friedrich, 25 mars 18: 11. postillon, id. id. 
1 Pingeon, . Ivan-Frédéric, 21 mars 1811 laboureur, Neuchàtclois. id. 2 Pingeon, Jean-Louis, 11 octobre . 1781", id. icl. id. 
3 Pingeon, Henri-Louis, 42 septembre 182: 3, id. id. id. 
4 Pingeon, Julien, 14 mars 1817, cantonnier, id. a la Sauge. 
5 Pingeon. Pierre-Heu ri, 28 jans ier 1811, laboureur, id. id. 
6 Pingeon, Jean-Jaques-Frédéric, 16 août 1799, id. id. id. 
7 Pingeon, Auguste, 1810, id. ài Rochefort. 
Renaud-dit-Louis; Abram-Louis, 8 mai 1801, id. id. 
2 Renaud-dit-1iouis, Louis-Einile, 6 juillet 4825, id. id. 
3 Renaud-dit_Louis, Aime, 6 juillet 1807, id. id. 
1 Renaud-dit-louis, Henri-Ulysse, 2 mars 4831, id. id. 
5 Renaud, Iienri-Louis, 15 mai 1793, id. id. 
6 Renaud, Henri-Eugène, 12 décembre 1826, id. id. 
7 Renaud, Pierre-Henri, 4. i septembre 4819, id. id. 
auxT lirattts. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
p 
I juin I8: iî. R. 
15 SeliteI1 )I ( 
id. 
id. 
30 j invic r 1656. R. 
M août 18 6.11. 
10 juillet 1857. H. 
al aoùt 1855- 
10 octobre 185: i. 
" e 
Suite du Collége de Rochefort. - 1. Rochefort. 
Itrnaud, Louis : augustin, 28 juillet 1831 manSuvre, 
\ene. h: ltelis, aux Grattes. 
ýº Ro, luier, I)av id-llenri, 178: 7, laboureur. id. à Rochefort. 
I0 Renaud-dit-Louis. Juan-laques. 10 juin 1798, id. id. id. 
11 Renaud-dit-Louis, Édouard. 30 octobre 182-11, id. id. hi. 
12 Renaud-dit-Louis; Jean-Pierre. 10 novembre 1791, id. id. id. 
13 ltenaud-dit-Louis, Benolt. 15 janvier 1806, marchand. id. id. 
Renaud-dit-Louis, Gustave, 9 janvier 1837, boulanger, id. id. 
1: 5 Renaud-dit-Louis, Louis : auguste i mai 1819, horloger, id. id. 
tlI ltenbi, . lean Jaques; 
9 février 182. laboureur, Bernois. id. 6 féNrier 185i. 
17 Boulet, Edouard, 21 février 1821, cantonnier. \euchdh lois. aux Irises. 
18 Renaud.. lules-Frédéric, G août 1811;. eharheutier, id. a )Iouteziltou. 
19 Boulet, David, 11 décembre 1775, laboureur. id. id. 
2(t Itoulet. Frédéric; 18 décembre 1818. ,, inducteur de route:.; id. id. 
21 Itoulel. Dnaiel. '28 janvier 177"1. laboureur. id. id. 
_'? Renaud, David-Frmçuis, 9 mai Iî i7, id. id. id. 
'23 Roquier, llenri-Louis, 1 avril 1803, maton. id. id. 
21 Roquier, Louis--\Ifred, ? 4a juillet 18% id, id. iil. 
2:; Renaud. Justin: 21 avril 1807. tisserand. id. id. 
I S, uucr. Albert. !1 octobre 1822, r ordunnirr. Argo%ien, auv (i Utcs. 2: 3 uctobre 18:; 5. 
2 Sauzer. Gruilc. I: i unir: I832, id. Bernois. id. 20 uni 185. 
:1 Sterki, llenri-Louis, 1: 3 septembre 1806. fruitier. irl. ii la Tourne. 28 novembre 18: i: 3. 
E Sauzer. Christian. 1806, laboureur. id. à la Sernia. 20 soptewbre 1856. 
:; Stranr. 1)aýid. U, août I$1$, carrier. Soleurois, Rochefort. 29 octobre 185:;. 
(1 Stalder", Fraii ois. 2, octobre 182''i, tartiner,, livruois, à Cbaurbrolieu. I:; mars I8:; 0. Il. 
S, uidoz. Fnýdýýric Lýýais. 8 : rv rit 1803. corrlonil icr. Acnchàtelois, id. 
8 Schweizer, Friedrich. 15 a% Mi I82-1 . 
boucher. SI-(: allais. à Rocbelor"t. 26 ruai 185E. 
9 Schýýilzeehel, . Iion-Iktbd. 17 avril 1810, rlrnnestitlrre t"ntrrýýaldieu, id. 23 juillet 1849. 
I Tlti( Irn((l. CI: uu1( Frau(, ois. R décembre 1829. jardinier. \ctulrit loi:. aux Graitrs. 
'l'luýntl. Louis. I., i août 98_>ti. l'orestier. i(I. llontezillut(. 
II itlnruu). I iicrlý :; ni, irs IS. 36. tioweslique 'l'hnr m ieu. à la Tourne. 1 amok e R. 
I \\'vIer, jean-Frciléric. ?i iléconilire I8_>4, laboureur. Bernois, aux Vernes. né ýlarý Ir ("auluu. 
\'aucher. llcnri Anýusle. ?i novembre 1: 311. ; mwlarnuv, \rnclùýtt"Iuis. il ljucLcfurl. 
2. Commune de Biot dessous. 
I Binggucli. Uri il. _>(i déccnihie I828. lwr"fuýer, Ilrrnuis Brut-dessous. I: ) décembre ItiSti, h. 
Brguin. I)a% id-Ilrnri. 1 septembre 'I ? 9i. agriculteur. \cucIi trluis. au (: harnp du-Jluulin. 
1 [t gain I rrrirtric-Justin. il) novembre 1817. instituteur. id. id. 
i Réguin.. Iean-Louis. 21 février 1819. manu'uvre. id. id. 
I I)uvanel , . Ioseph-: 
\datnir; 11; a\ ril 1829. institntcur, \euchâ1elois. ü Thot-dessous. 
'2 I)ucanel, 110111i-François, 16 noventhro 1817. conductctu" cte routes, \ench; lteIois. ,t 13ro1 dessous. 
a lluvaliel, Jean-Louis, 1 (I( 1hre 1792, a`: rirnllcur. id. id. 
i fltnancl Pétrin. Jean-Louis. 9 août 1793. id. it1. id. 
Duvauel, Louis-Henri. 21 juillet 18°26. cloutier, \euchittelois, à Brt-Dc. sons. 
ti 1)uvanel, Louis-Constant, 1l avril 1829, id. id, id. 
7 Duvanel. Louis-Frédéric, 29 avril 1832" id. W. id, 
8 Duvanel, Fr"aucois-Louis, 1 février 179'2. agriculteur, id. id. 
9 Duvanel, Jonas-Louis, 3 juin 1795, ici. id. 1.1. 
10 Duvanel, Georges-Auguste, 94 août 1826, voiturier, id. 
11 Duvanel, Abram-Louis, 11 avril 1799, aubergiste, id. 
12 Duv: u cl, Paul-Louis, 5 février 1831, horloger, id. ici. 
13 l)uvanel-Renaud, Jean-Louis, 21 novembre 1833, hùcheron, id. id. 
1i Duvanci, Ileuri-François, 27 août 1804-, cantonnier, id. id. 
15 Duva ncl, Louis, 26 janvier 1803, agriculteur, id. id. 
16 Duvanel, Frédéric-Auguste, 22 juillet 1816, cordonnier, id. à Fretereules. 
17 Ducoutniuu, . titrant-Iient"i, 23 avril 1786, agriculteur, id. à Brot-Dessous. 
18 Ducontmun, llenri-Louis, 11 février 1797, id. id. id. 
19 Ducomtnun, François Bdouard. 13 avril 1828, bûcheron. il id. 
20 Ducouuun, Théophile, 3 février 1820. bûcheron, id. id. 
21 Ducontntun, Isaac, 24 février 1786, agriculteur, id. Fretereules. 
22 l)ucouunun, Jean-Louis, 25 décembre 1825, id. 
. 
id. id. 
23 l uconunun. Célestin, 12 a% Ki 1820, charbonnier. id. ill. 
_2'i Durig, , Ivan-Jaques. 11 
juillet 1792, cordonnier. Bernois, M. 
2: i Ducontntun, Abraut-llenri. 10 oetnhrc 1816, bûcheron. Neuchâtelois. id. 
2(i Debrot, Charles-Alexandre, 13 avril I80(1, agriculteur. id. id. 
27 Duconunun, . Iustin, 12 janvier 1816, bûcheron. id. au (; hante du-Moulin. 
_)8 1)ut"onuuun, llenri-Louis. Il décembre 1822, id. id. id. 
29 Dttcotutuun; (: harles Frédéric, 1: 3 tuai 1796, agriculteur, id. id. 
30 Dnconunnn, (ils. Charles-Frédéric, 11 juillet, 1822, bûcheron; id. id. 
31 Duvoinntun. Louis-: auguste, 22 juillet 1830, bûcheron, id. ui. 
: 12 Ducotnruun, Justin, 27 octobre 1836, id. ic id. 
3: 3 Ducommuu. Abram-Louis, 11 septembre 1816, id. id. id. 
: 311. Duconuuun. And, 21 décentre 1836, id. id. id, 
: 35 l)uc"ommun; llenri Lciouard, 17 août 1835, id. id. id. 
: 36 Ducontntun, Jean-Louis, 15 avril 1787, scieur, id. il 1. 
: 17 Duconuuun, Jonas-Ileuri, 1 septembre 1829, bûcheron. id. id. 
38 I)nconuuun. Ulysse, 99 juillet 1831, id. id. id, 
39 1hu"onuuun, Abrant. 29 novembre 1790, maréchal . 
id. id. 
-, ele veuiln'e IX (i. 
1 I: Ilenliorsc r, Christian, 28 décembre 1823. uianceuý rc. Bernois, id. D) uw whrc 18: 17. H. 
1 Fiasse. Jean-Louis, 20 octobre 4800, agriculteur. Neuchàtelois, à Fretereules. 
2 Fiasse, _lbrani-lleuri, 28 octobre 1793. id. id. id. 
3 Fiasse, Isaac-Ilenri 14 juillet 1822, boucher, id. id. 
1 Fiasse, David-llenri, "7 février 1817, charpentier, id. au Champ-du-Moulin. 
1 . Iatlucl.: 1u, ýustcý, 20 
dércwhrc 1803. lisser nd. id. id. 
? Jornod, CI irles-Frédéric, <28 octohrt' 1790. Iùchcron. id. id. 
3 3ornod, Louis. !. oclohrc 182) 1, id. id. id. 
I Fopp, Junas-Frédéric. 7 avril 1S05, cantinier. (brui is. au (lianip-du-ýiooliu. 30 niai 185(. B. 
I Matin, Frédéric-Louis.: 30 janvi'r 18110, tailleur, NeuchAtelois, à Brot-Dessous. 
Martin, I. ouis-F'réd(iri(-.: i décembre 1828, I)ilclteron. id. id. 
:1 1Iaridm', Isaac-Nc nri, 19 niai 17% id. id. au Champ-dii-'% onlin. 
ý; 7 t: º.,. nh ý+ ý. ýc >ý>! ºQ: c>ýýý, P. (. (ý(, t yC JJ4 1OL f"-ý'ý; c. ýýý-ýýc, 22ocrýý 
6 Suite du Collége de Rochefort. - 2. Drol-Dessous. 
Pettavel, Ilenri-Louis, 4 septembre 1803, agriculteur, id. 
2 Perrenoud, Charles-Daniel, 25 janvier 1799, pêcheur, id. 
3 Perrenoud, Henri-Frédéric, I septembre 1827, id. id. 
4" Perrenoud, Henri-Louis, 9 juillet 1806, agriculteur, id. 
Pingeon, Daniel-Ilenri, "I" décembre 1814 instituteur, id. au 
6 Perrin, Louis, 14 mai 1836, domestique, id. 
à Fretereules. 
id. 
id. 
ici. 
Chanlp-du-Moulin. 
Id. 
1 Robert, Ilenri-Frédéric, 18 avril 1828, bùcheron. id. id. 
I Stoekli, Samuel, 5 novembre 18`21. domestique, Bernois, à Brot-Dessous. 1 décembre 1856. R, 
Thiébaud, Charles-ltenri, 28 décencbre 1805, charpentier, Neuchâtelois. id. 
2 Thiébaud, Charles-Louis, 8 mai 7807. id. id. id. 
:1 Thiébaud, Louis-Alphonse, 5 novembre 1835, pierriste. id. id. 
1 Thiébaud, Abram-ltenri. 3 décenilu e 1796, forestier. ira. id. 
5 Thiébaud, Eugène, 27 di-cembre 1832, brlcheron. id. id. 
6 Thiébaud, Paul-Louis. 16 juin 1837, id. id. id. 
7 Thiébaud, ltenri-Benott, 8 juillet 1823. cartonnier id. id. 
8 Thiébaud, Auguste, 75 a%ril 1800, bircheron. id. id. 
9 Thiébaud, Charles-Auguste, 8 septembre 1835, id. id. id. 
10 Thiébaud. ltenri-Liuile. 9 septembre 1821 . id. 
id. id. 
11 Thiébaud. Louis-Alexis, Il uoccmlu"e 1832. manu'uvrc. id. id. 
5. commmune de Iîoutmolliu. 
1 Bourquiu, Fredérir Louis. I: i septembre 18,21, fermier, Neuehâtelois, aux Prés-devent. 
2 Boss, Frédéric, 1 août 1829, horloger, Bernois, i la Prise. IO janvier 1856. 
3 Berger. Jean-Louis, 11 aoiit 1831, domestique. i(1. ;à \1ou(nollin. 15 juin 1856. 
I Uroz; 1? douard-lleuri. 48 juin 1819juge (le paix. Noue Wlclois. id. 
_> 1)roz Samuel Ifeuri, ')'F noýenilne I8I5. No, it-urivr, id. id. 
i 3 hucunuuuu; Daniel, 31 juillet 1810. Ialxxureuid. à la Prise. 
1 Gretillat, (: oustaut, :? 8 juillet 1805. 
Gretillat, Dai i(1-1, OUis, 1 
"1am 
ier t 80 i. 
3 Gretillal, : 1iuué-Gustave, '? 0 juillet 1830, 
1. Gretillal, llenri-Luiile, 9 octobre 1833. 
Gretillat, Auguste, `? 9 novembre 4810. 
(i Gosteli, Eurile, :3 mai 1813" 
7 Gimel, Frédéric. 5 octobre 1836. 
1 Ilintenlang, Christian; 22 août 182Î., 
1111-1 i; Joseph. 23 octobre 4831 
, tacot, lieiii-i-ite\. tiold, 11 août 1826. 
_. ). Licol, . lý nn-. laýlurs !1 juillet 1818. 
:. i . In -o(. Edouar, l, :l Irrn& I8. '_1. 
id. id. . 1oittniolliii. 
id. id. id. 
horloger. id. id. 
laboureur. id. id. 
id. id. id. 
horloger, id. id. 
domestique, Bernois. aux Pr s deýrnl. III juin I851. 
laitier. id. à Montinollin. I octobre 1856. 
domestique. ici. an\ Près-devent. i''. 
laboureur, Acuch. 1eIuis. à 9luntniollin. 
. 
lotu"nalicr, ni. Id. 
ranlunnicr. id. id. 
4 Jacot, Jean-llenri. 1 octobre 1813. laboureur. id. id. 
5 Jacot, Jean-Pierre, 1 i" decmbre 1786, id. id. id. 
6 Jaco(, Abrani-Justin, 8 septembre 1801. % i;; neruu, id. id. 
7 Jacot, Henri-François, 28 juillet 178: 2. laboureur, id. id. 
8 . Jacot, Constant, 
11" octobre 18'20. cordonnier. icl. id. 
9 Jacot, Pierre. 25 décembre 1783, laboureur. id. id. 
10 Jacot. Pierre-Frédéric, 12 février 18'21. id. id. S. 
Il Jacot, Augustin, 5 janvier 181`, 1(1. id. id. 
42 . jacot, 
Jutes-Justin, 1 décembre 1836. id. id. id. 
13 Jacot. Abrani-llenri. 15 janvier 1799, id. id. id. 
t 1. Jacot, Justin, 12 mai 1805, feruºier. id. il la Prise. 
15 Jacot, llenri 28 septembre 1811: 1, laboureur. id. id. 
I Kortnann, . lean-François, 10 juillet 179.4. 
forestier, Bernois. it Montinollin. 311 decenthrce 181i. 
2 Kormann, Jean-Benoit, 3 juin 1816. bûcheron, id. id. 
3 Korniann, Edouard, 30 avril 18211. horloger. ici. id. 
1 Korntann, lieuri-l: mile, 28 décembre 183id. id. id. 
S Kattfmmtin. Jean-llenri, 15 niai 1829, fei"ntier, id. aux Prés-de eut, 1 octobre 1856. 
I Leueuberger, Daniel. 19 décembre 1b; 19. tisserand, id. à Montuiolliii. mars 
dunuestignc. Aouchâtelois. id. 3 L'1? ýlaticnicr. Léo, 26 déccmhre 183(i. 
1 Mairet. 1, *[itz-Jean, ?a juillet 18-11 horloger, id. id. 
1 Perre_auý. ]). -II. -I: u_cne. ->_', elýtýiulire I`t17, LlLuureur, 
iýl. id. 
Pettavel, François, '17 octobre 1817. cordonnier, id. id. 
1 Porttniauu, Anion, 12 septembre tSIM. ". journalier, Luceruois, id. 20 mars IS: ii. 
I Renaud, I)aniel-Itruri, II juillet. 481 i, Ialtoureur, \euch tlelois, <t L'Euiotlicuý. 
1 Schatl"rodt, Jean-l'Iriclt, 25, jan\A IMM. anberýistr, Bernois, a Mtntnollin. tu juin 1857. 
': ' Schnpilcr. Jacolt. 19 décemin"c 1805. Iulcheron, id. i. 1. -> juin 18P). 
1 Tissot. Louis-Cuustant, 31 amit, 1811 , 
horloger. Nt 'hàteloiýz, id. 
-> Tissot. fils. Louis -Constant. 5 mars '1836, id. 
id. id. 
VIII. 
ÉLECTEURS DU COLLÉGE DE SAINT-AUBIN. 
1. Commune de Saint-Aubin. 
.A 'o rl'oý"dlrc. -1Vunas. -Prén0ins. -Nai. c. crruer. -Profes. crorr. -Origine . -Dowirilc. -Date, clic prrnri. c dr 
1 13ourquin. Ch. -llenri, :i août 18,1 F. cultivateur, Neuchûtelois, à Saint Aubin. 
_> Borel, Auguste, 2 septembre 1801. menuisier, id. id. 
3 Bolle, Louis, 128 février 1821, maçon, id. id. 
Ir Berger, Charles, 30 août 4 829 journalier Bernois, id. 25 nctubrc 1857. R. 
:i Bersot, . 1. -F. -II., 10 mai 1795, ministre, Neuch; Atelois, id. (i Berger, Jean-llenri, 3 janvier 1816, journalier, Bernois, id. 
7 Bart, A. -F.. 25 janvier 1815. cordonnier, Neuchûtelois. id. 
8 Barbier, F. -Ilenri, 19 février 1821, tailleur, id. id. 
9 Braillard, Jean-Jaques, 12 septembre 4790, propriétaire, id. id. 
11) Burgat, Thimothée-Albert, 48 avril 1 796. id. id. id. 
11 liur;.. at, Charles, 1"2 septembre 4818, aubergiste. id. id. 
12 Borel, Fritz-Ed., 18 février 1833, horloger, id. ici. 
13 Bart, Charles. 4 4. juillet 1796, charron, id. id. 
Ih Bachnrann, Louis, 18 mai 1811. jardinier, Bernois. id. 229 novembre 18,57. Il. 
15 Berger, Jean-Louis. 14 décembre 1827. domestique. id. id. 
I Comtesse, Abram-François, 4 février 1775, cultivateur, Neuchatelois. a la Prise de St-Aubin. 
2 Comtesse, Jean-Jaques, 9, janvier 1815, id. id. id. 
3 Comtesse, Jean-Frédéric, 31 aoclt. 1817, id. id. id. 
1 Comtesse, Henri, 5 octobre 1812, id. id. id. 
S Comtesse, Abrain-François, 14 niai 1808. id. id. M. 
( Cornu, Jean-Pierre, 20 juillet 1799. id. id. id. 
7 Cornu, Jeun-l r'déric, 2, juin 1834, id. id. id. 
8 Colomb, Jean-Jaques, 28 avril 1799, percheur, id. Saint-Aubiu. 
9 Colomb, Auguste, 15 juillet 1829, id. id. id. 
10 Clément, Gustave-Adolphe, 5 janvier 1829, médecin, Vaudois, id. lévrier 18: 56. 
11 Choux, Louis, 7 mars 1818, cantonnier, Neuchatelois. id. 
12 Chabloz, Ilcnri-Louis, 15 février 1828, maçon, Vaudois, id. 16 février 1851. 
43 Cornu, Nenri-Louis, 15 septembre 1825, cordonnier, Neuchatelois. id. 
44 Colomb, David-Louis, 9 février 4834. horloýzer. id. id. 
1 Droz, 1lenri Auguste 13 avril 1813, buraliste, id. id. 
D'Ivernois, Charles, 25 décembre I821. horloger, id. id. 
1 l: ngen: ann, Jacob, août 1835, domestique. Bernois, id. 13 septt"mbro 1857. R. 
2 Eifer, Charles-Jean-Jaques, `97 août 18Itl, propriétaire. Neueh: itelois. id. 
maréchal, id. id. :1F. ifer, Georges, 20 février 180 91 
1 Eifer, F. -Louis, 10 septembre 1811, lioulanger, id. id. 
8. (: OLL(CI: DE `. 1INT-AVnIS. 
2 Suite du Collége de Saint-Aubin. n. - 1. Saint-Aubin. 
-6 
4 Fiedlei 
, Ch. -Ed., 29 juillet 1813, horloger. Aeuchàbelois, à Saint-Aubin. 2 Frei mond, Jean-Louis, 13 février 1811. wécanicien. Vaudois, id. 
1 Gauclart. Jean-Louis, I avril U97. , agriculteur. Neucll, lteluuis, id. 
`2 Gauclart, Gustave, 19 juillet 4837, Ni; n(Iron, id. id. 
3 Gaudart, Louis, 1 O'oetol)re 1821, tisserand, ici. id. 
.4 Guiss1er. L. -Ahraw, 5 novembre 1811) journalier, Bernois, id. 
i Grisel. Pierre-llý 3 niai 1813, cordonnier, Neuclu telois. id. 
fi Gargerat, Louis, 2 juillet 1782, négociant, id. id. 
7 Gillard, Jean-Jaques, 25 juillet 4823. vigneron, Vaudois, id. 
8 Gacon, 11. -F., 21 juillet 4826, nr<ýçon \euchütelois id. 
1 i-Linni, Samuel, 25 mars 18' 9. cbcinistc. Bernois. 
i 
z 
3 
. 1. 
(i 
H 
40 
Jornod, F. -Julien, I imenubre 1797, cordonnier, Neuchàtelois, 
Jeanmouod. Louis-Samuel, 29 mars 482i, cultivateur, Vaudois, 
Jeanneret., Ch. -Constant, 2 dteembre 18: 17, Horloger, leuchàtelois. 
, 
tacot, Fr. -Daniel, 19 janvier 1807, cultivateur, id. 
Jacot Jean Ilenri; ?i février 1819. 
Jacot, Charles-Louis, '26 octobre 
Jacot, Louis, 28 décembre -1831, 
Jacot. Jonas. 3 septembre 1817; 
Jacot, . lean-Henri, 13 février 4811.. Jacot, François, 48 octobre 1781, 
id. 
id. 
ill7leoil. 
j rd inier, 
inieRii. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 Lmnliardt, Geor es-louis; 11 octobre 1829, serrurier, id. id. 
LcnhardI. Jean-Frédéric, 17 octobre 1834 tailleur, id. W. 
3 Lenhardt, Adolphe, 7 février 1836, Journalier. id. id. 
4 Lcnhardt, Ilenri, 7 scptcuibrc 1831, tailleur, id. id. 
1 Maccahez. lean . I; ulues, _)'r mai 1796, cultivateur, id. id. 
2 Maret, Victor, 28 janvier -1815, meunier, id. id. 
3 Maret, Charles-Ferdinand, 1817, id. id. id. 
'a Marthe, Charles-<ýuý; ustc, 13 janvier 1823, pinticr, id. id. 
5 Maret., Fr. -Louis, 8 septeuihrc 1808, cultivateur, ici. id. 
fi Muller, Louis, 13 mars 1809, serrurier, id. ici. 
i Maccahez Fr. -Louis, 21 mars 1835, liorlo; er, id. id. 
8 1larct. Louis, 13 février 1806, propriétaire, id. id. 
Pernct, Louis-Alexandre, 17 avril 182_2 cultivateur, id. id. 
2 Porret, Jean-François, 11 octot_irc 1823, picrriste, id. id. 
:1 Pierre- llumbert, Edouard, 28 avril 1803, cultivateur, id. P. 
i Pattus. Charles, `29 juin 1818, aubergiste, id. id. 
i Pierre-Ilumbert, Pierre-1lenri, 17 mars 1 ï97, agriculteur, id. id. 
(i Pierre-llumbert, Fritz. - avril 1831, horloger, id. id. 
7 Porret, Abram-Louis, 3 mars 1, M9, tailleur, id. id. 
8 Pelitpierre, Charles, 12 octohre 18.13, cultivateur, id. id. 
9 Perret, Louis, '21 janvier 182(1, horloger, id. id. 
10 Porret. Ch. -Fr. 22 dcceuilue 1829, tailleur id. id. 
11 Petilpierre. Alphonse. 'i dhrenibre 181 2. ministre. id id. 
Y fº 
i août 1852. 
20 jans ier 1855. 
I juin 1857. R. 
6 novembre $Si 
w 
12 Pavot, Daniel, 8 août 1823, instituteur, A audois. à Saint-. Aubin. 
43 Pointet, lleuri-Louis, li février 1825, vigneron, Neuchâtelois, id. 
44 Perret _lbram hrançois 21 juillet 1805, messager, id. id. 
15 Porret. 1ean-Frédcrie, 16 juillet 1809, greffier. id. id. 
46 Petitpierre, Louis, 18 avril 4836, horloger, id. md 
17 Pointet, Louis, 13 juin 181 i", vigneron. id. id. 
48 Pierre Ilunihert, Henri-Loris, 25novemb. 1815, charhentier, id. id. 
1 ¶1 Pierre-Ilumbert F. -François, 44 février 1820, id. id. id. 
20 Porret, Ch. -Ilenri, 7 mars 1819, id. id. id. 
21 Porrel, Jean-François; 12 janvier 1796, cordonnier id. id. 
4 Rou; gcuumt, Fr. r1uýuste i novembre 1813. a ricultenr, id. 
2 liognon, llenri-Ferdinand, i février 1827. vigneron. id. 
3 Roageniont, Eugène, I5 mars 1831. lourn;; lirr. id. 
. Rougemont, David-Louis, '25 septembre 1810, pintier7 
id. 
a Rougemont. l: douard, 9 février 1821., tailleur, id. 
6 Renaud. David Ch. 1lenri-Édouard 18avril 18I2, scrrnrier, id. 
7 lougemont. Frédéric, 3 mars 1848, journalier, id. 
3 ltou; gemont. Denis-Henri, 23 mars 1810. rentier, id. 
9 Rougemont, Fr. -Lorris, `2> août 1808, cordonnier. id. 
10 Rongennont, Fritz, 8 niai 1817, bouclier. id. 
41 Rougemont, Édouard-Louis, 25 juillet 181'i.. atiberiste. id. 
12 Rognon, Henri, 22 aoi'it 4801 , 
laboureur, id. 
43 Revnioud, Louis, 13 mars 1830, horloger, id. 
4 4" Rognon, Charles, 1827, journalier, id. 
4: i Rougemont, Eilouard, lU janvier 48: 36, instituteur, id. 
16 Rognon, Fr. -Louis, 22 avril 4816, cultivateur, id, 
47 Robert, Jean-Jaques, 14 niai 1772, id. id. 
18 Robert, Jaques-François, 16 septembre 1785, cultivateur, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
I Sommer, Christian, 13 mars I82): ï, houchcr, Bernois. id. 
°3 Schmidt, Adolphe, 28 ootohrc 1818, hharmacicn. . 
Argovien, i(I. 
:3 San-uinède, . hiles. 8 février 1831, hurlo; cr, Gel lev ois. id. 5 Strauhaar, San(ucl, 7 avril 1833, domestique, Bernois. id. 
:i Se-esser, . Ivan-Ulrich, i. mars M28. id. id. id. 
1 vautravors, Mouri, 22 octohro 1806, rcutiPr, Aeuc4stclois, id. 
2\ autrav ers, . 1hrani-Louis, 9 uoý rinlýrc 4 798 agriculteu r. A"audois. id. 
3 1"aut aýcrs, Alexis. lulcs, 21 déecwlirc 1831. id. id, id. 
î Wcsdehlen, Gýur; c Frédéric, 21 oclohre 1794, rentier, lcuclùilclois. id. 
:i V'auchcr, . 1ugusto, 23, juillel 4819, agriculteur. id. Id. 
1 ZNN illcn, . Tonds, 2 
juillet, 1526, tluuiestiyuc, Bernois, id. 
2. Commune de Gorgier. 
1 ; 1lthaus, Daniel, 17 avril 1817, charpentier, Boruois, ;i Chez-le-Bart. 
: A. mez-Droz, Fréd. -Louis, & Juillet 181 , gendarme, 
NeuchUtelois, id. 
1 Bai 110(1, llenri-François, 22 juin 1811, cultivateur, id. à Gorgicr. 
l aillod, : ýIýranº llcuri, 29 avril 1811, id. id. id. 
12 avril 1856. R. 
8 décembre W57. R. 
.? 9 novembre 1837. R. 
18 février 185 7. B. 
1,22 janvier 1856. IL 
l8 a\ ril 1857. li. 
I$ février I$57. u. 
18 février 1S 7, U. 
{u juillct I8 7. R. 
RcnuuNrlc. 
Suite du Collé; e de Saint-Aubin. - 2. Gorgier. 
3 Baillod, David-Ilenri, 25 mai 1787 cultivateur, Neuchâtelois, ic Gorgier. 
4 Baillod, Jean-Jaques, 40 août 1781, id. id. ici. 
Baillod; Charles-François, 11 décembre 1832, id. id. id. 
6 Baillod, Isaac-François, 4 septembre 1782, id. id. ici. 
7 Baillod, Charles-Frédéric, 22 novembre 1819, id. id. id. 
8 Baillod Jean-François, 22 février 1799, id. id. id. 
9 Baillod, Francois-Louis, 14 février 1833, id. id. ici. 
10 BaillodCharles-Frédéric, 31 janvier 1836, id. id. id. 
14 Baillod, Charles, 47 aoùt 1815, maître d'hôtel, id. id. 
12 Barret, Charles-Louis, 42 juin 1815, régisseur, id. id. 
13 Benoit, David-Henri, 12 février 1783, cultivateur, id. id. 
11 Benoit, David-Henri, 21 juillet 1803; id. id. ici. 
15 Benoit, Cli. -Frédéric, 5 mars 1836, id, 
ici. id. 
16 Benoit, David-Auguste, 16 avril 4823, ici. id. icl. 
17 Benoit, Jean-David, 27 mars 1809, cordonnier, ici. id. 
18 Benoit, Auguste-Henri, 31 décembre 1818, vigneron, id, ici. 
19 Benoit, Jean-François, 16 janvier 1808, cordonnier, id, id. 
20 Benoit, Ch. -François, 21 juillet 1807, cultivateur, id. 
ici. 
21 Benoit, Jean-Henri, 30 juillet 1797, meunier, id. id. 
22 Berguer, Jules, 4 novembre 1830, cultivateur. Bernois, aux Prises. 
23 Berguer, Francois-Louis, 26 juillet 183/i, id. id. ici. 
24 Berguer, Alexandre, 17 avril 1828, ici. id. id. 
25 Berguer, Jean-Henri, 18 février 4824, ici. id. id. 
26 Berguer, Charles-Henri, 10 niai 4825, pierriste, ici. à Gorgier. 
27 Berguer, François, 11 janvier 4808, voiturier, id. ic Chez-le-Bart. Né dans le canton. 
28 Braillard, Jean-Pierre-Aug., 27 juillet 1827, cultivateur. NeuchAtelois, aux Prises. 
29 Braillard, Ilenri-Francois, 10 juillet 1799, id. ici. ici. 
30 Braillard, Abram-Louis, 4 mai 1795, ici. ici. id. 
31 Braillard, Frédéric-Henri, 5 juin 1806, id. id. id. 
32 Braillard, Jean-Frédéric, 29 juillet 1793, id. id. à Gorgier. 
33 Braillard, Jean-Frédéric, 18 janvier 1831, id. id. ici. 
34 Braillard. Charles-Frédéric, 5 janvier 1832. id. id. ici. 
35 Braillard, Jean-Louis, 29 octobre 1835, id. ici. id. 
: 36 Braillard, Abram-Henri, 29 octobre 1803, id. id. id. 
37 Braillard, Jaques-Henri, 26 février 1824, icl. id. id. 
: 38 Braillard, David-Ilenri, 15 aoùt 1784, id. ici. ici. 
39 Braillard, fils, David-Henri, 1 !N janvier 1819. ici. id. id. 
40 Braillard-Provins, Jean-Jaques, 19 mai 1791, id. id. ici. 
! c1 Braillard, Abram, 21 février 1801, id. id. ici. 
42 Braillard, Cl arles-Francois, 1 novembre 1828, id. id. id. 
43 Braillard, Charles-Henri, 14 septembre 1810, ici. id. id. 
-4.1 Braillard, Fréd. -Guillaume, 14 octobre 1830, horloger, 
id. ic Chez-le-Bart. 
45 Braillard, Jonas, 4 novembre 1801, cultivateur. ici. ic Gorgier. 
46 Braillard, Jonas-Henri, 49 août 1832. id. id. id. 
47 Braillard, Edouard, 16 août 1835, horloger, id. id. 
48 Braillard, Jean-Jaques, 8 février 1808. cultivateur, id. Derrière-Moulin. 
49 Bourquin, François, Il mai 1795, id. ici. aux Prises. 
50 Bourquin, David, 8 juillet 1795, id. id. id. 
: i'1 Bourquin, Jean-Pierre, 14 mai 1806, id. ici, id. 
52 Bourquin, François-Louis, 47 août 1806. marna. id. id. 
53 Bourquin, Ilenri. 24 janvier 1835, boucher, id. ic Gorgier. 
54 Bourquin, Adonis-Lucien, 14 novembre 1818, horloger. Bernois, id. Né dans le canton. 
t 
: i3 Bourquin. David-Louis, 4 septembre 1801, cultivateur, 
: i6 Bourquin, David-François, 17 décembre 1781. id. 
57 Bourquin, François-Louis, 30 janvier 1830, id. 
58 Bourquin, Auguste, 20 avril 4815, id. 
59 Bourquin. Edouard. 10 juillet 1831, horloger, 
60 Banderez Chattes-llenri; 27 janvier 4832, domestique. 
61 Burgat, . Ivan-Pierre, 6 avril 1824, marchand, 62 Burgat. Louis, 21 février 183.1, horloger, 
63 Bourquin, Fritz. 29 septembre 1827, marchand, 
(i. 4. Breguet, Jean-Louis, 7 octobre 1825. mineur, 
665 Barbezat, l": nnile. ! niai I832, horloger, 
66 Bridel, Henri, 5 avril 1783, cultivateur, 
-I Choux. Abram-Auguste, 24 mars 4818, id. 
2 Choux, Constant, 22 septembre 1809, maçon, 
3 Choux, François, 4 mars 47844, id. 
4 Choux, François, 1 mai 1827, journalier. 
S Choux, David, 15 février 1796, maçon, 
6 Cornu, Jean-Jaques, 6 janvier 1787, agriculteur, 
7 Cornu, Pierre-Auguste, 22 août 1822, id. 
8 Cornu. Louis, 9 janvier 4791, id. 
9 Cornu, Frédéric. 2 janvier 1837", id. 
40 Cornu. Abram-llenri, 2 janvier 1 82î , 
horloger, 
4l Cornu, Abram, l4 avril 181 x, cultivateur. 
12 Cornu, Louis, l1 octobre 1813, id. 
13 Cornu, . Jean-Ja(1ues. 26 juin 1830, id. 11 Cornu, Jean-Jaques, 15 octobre 1788, ici. 
15 Cornu, Sainnel-I{enri, 19 mai 1822, menuisier, 
16 Cornu, Fréd. -Auguste, 2 janvier 1 7937 cultivateur. 
17 Cornu, Édouard. 3 juillet 1827, id. 
18 Colomb, Frédéric-Henri, 31 décembre 1790, id. 
19 Calame, E. douard, 14 juillet 1837, domestique, 
20 Comtesse, David-Louis, 3 septembre 1810, agriculteur, 
Neuchàtelois. 
id. 
ici. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Vaudois, 
ài Gorgier. 
id. 
id. 
id. 
Chez-le-Bart. 
à Gorgier. 
id. 
id. 
id. 
Cliez-Ic-Bart. 
à Gorgier. 
aux Prises. Renouvelé. 
Neuclritelois, ii Gorgier. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. aux Prises. 
id. id. 
id. ici. 
id. id. 
id. à Gorgier. 
id. id. 
ici. id. 
id. id. 
id. ici. 
id. id. 
id. id. 
id. aux Prises: 
ici. a Gorgier. 
id. id. 
id. aux Prises. 
1 I)ursl, Fridolin, 28 octobre 1820, journalier, Glaronnais, 
2 Denier, Abrani, 42 aoill 1795, id. Bernois, 
:3 llenler. Fritz, 19 juillet 1833, journalier, Bernois, 
k Dubois, Henri. 9 novembre 4836, horloger, Neuchâtelois, 
:i l)ucoiuniun, Daniel, 4 avril 1824, id. id. 
6 llucoiumun, Ileuri. 46 niars 4802, id. id. 
7 llessaules, Zélim, 45 novembre 182! id. id. 
8 I)ind.. lýiles hr: mçois 28 janvier 4833, jardinier. Vaudois, 
1 Ellenljerger" Christian, 19 avril 1818, agricuiLeur Bernois, 
4 Fivaz, Louis, 9 décembre 1828, horloger, NeuchMelois. 
2 Fornachon, llenri-Aimé, 28 février 1830, maréchal, id. 
3 Franche, Jaques, 27 janvier 1796; agriculteur; vaudois, 
4 Gacon, David-Louis, 4", juin 4803, id. Neuchàtelois. 
z2 Gacon, Henri, 19 juin 4843, id. id. 
8. Cot. t. Éct: DE SAINT-Arn11. 
id. Renouvela. 
id. id. 
aux Prises. né dans le radon. 
Gorgier, 
id. 
.+ Chez- Ie, J3art. 
id. 
id. Renouvelé. 
à Gorgier. Rrnouvelé. 
id. 
id. 
id. né dans le canton. 
. IOX Prises. 
11 Gorgiei. 
6 , Suite du Collége (le Saint-Aubin. 
:3 Gacon, l'r, uicois, 2: janvirr 1806, agriculteur, Aeuchittelois. 
4 Guincharcl, ; \tn; uu-Henri. 1à janvier 1777 , 
id. id. 
5 Guiuchard. Francois, 20 janvier 1820. ici. id. 
6 tuinchard, Édouard. 5 décembre 1815. id. ici. 
7 Guincharcl, Frédéric, 9 orlobre 1824. pintier, id. 
8 Guinchard, Abram-Louis, 19 août 1198, agriculteur, id. 
9 Guiuchard, Ch. -Frédéric, I% septembre 1829, horloger, id. 10 Guinchard. Fritz. 1i janvier 1835, horloger, id. 
11 Guinchard, Ch. -Frédéric, 1 mai 1816, cultivateur, id. 
1? Guignard, Ch. -. -Auguste, 1 octobre 1819, cordonnier. Vaudois, 
, 13 Guignard, Ilenri. 15 août 4785. tonnelier, ici. 
14 Guignard, Charles, 10 juillet 1821. jardinier, id. 
1a Guignard, Henri, 6 juin 4898, id. id. 
16 Guiuchard, Alexis, !a août 1808, agriculteur, Neuchâtelois, 
47 Guincharcl, Ilenri, 11 août 1799, hnissier, ici. 
18 Girard. Edouard, 22 septembre 1821 charron. Vaudois, 
19 Griset. Ahrani-Louis. 31 mai 1821, pierriste. Aeuchtttelois, 
20 Grisel, Frédéric-Louis, 24 novembre 1808. menuisier, id. 
21 Grisel. lienri-Ferdinand, 1: 5 novembre 1806, cultivateur, id. 
22 Guinchard, David-François, 4 juin 1781, notaire, id. 
23 Gander, Charles-; Alhert, 18 octobre 1817, vigneron. Bernois, 
1 llunziker, hrédéric-Edouard, 2: 5 juin 183:;, horloger, id. 
2 Tlumherl-Droz, Emile, 4 déceuihre 1809, mécanicien, Neuchfilelois, 
3 llirschy, Jean, 41 février 481: 3. 
, 
journalier, Bernois, 
1 Jacot Abram-Franeuis, '2? février 1802, agriculteur. Aeuchûtelois, 
2 Jacot, François-Louis, 3 avril 1801 id. id. 
3 Mot, Charles-Frédéric, 2 février 1796, id. id. 
1 Jacot, Charles. 12 janvier 1803, id. id. 
:i Jacot, Jean-Ilenri, 7 mai 1813, id. id. 
G Jacot. Picrre-David, 12 avril 4801, agriculteur, id. 
7 Jacot , David-llenri, 1 niai 1822, icl. id. 8 Jacot, . iean-Jaques, 6 janvier 1807, cultivateur, id. 
9 Jacot, Dean-Ilenri, 11 décembre 1781, rentier, id. 
10 . Tacot, . leart Jaques, 27 janvier 1781, cultivateur, id. 11 , tacot. Jean-Jaques, 17 septembre 1807, messager, id. 12 , tacot, (: 
h. ules Frédéric, 3 mai 1813, meunier, ici. 
13 , lacet. Abram-François. 22 mats 1789, vigneron, id. 14 Jacot, Justin-Frédéric, 2 septembre 1819. id. id. 
15 , tacot, llenri-François, 29 août 1801, pintier, id. 1(i Jacot, François-Loti s. 8 fé\ ries 1830, horloger, id. 
17 . tacot, Auguste, 27 décembre 1830, boulanger, 
ici. 
18 Jeanr 'naod. Ilenri-Louis, 12 octobre 1808, maçon, id. 
19 . Ioruod. Auguste, 21 
décembre 1816, domestique, id. 
1 Lautlmrl, llcnri, IO t is 17'. 13, culliýatrur. id 
`? Laniltcri.. Iiiles-François, 11 avril 1829, horloger. id. 
3 Lamhçrt, Juan-François, 15 aoitt. 1792, charpentier, id. 
1 Lamhçrt, Edouard-François, '? 0 janvier t8-221. cultivateur. id. 
- 2. Gorgier. 
a Gorgier. 
aux Prises. 
ici. 
id. 
à Gorýirr. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. né clans le canton. 
ici. id. 
id. id. 
id. id. 
aux Prises. 
"l Gorgier. 
id. Renouvela. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
îi Chez-le-Bart. Renouvelé. 
ýi Gorýicr. ltenouvelc. 
id. 
Derrière-Moulin. Benouvelé 
aux prises, 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
à Gorgier. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
ýc Citez- le-Rail. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
aux Prises. 
id. 
si Gorgiez. 
id. 
id. 
id. 
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Lambert, Jcan-. laques, Li avril 1782, cultiý atour. id. 
Lambert, Jean-François, °? 2 juittet 1799, id. id. 
Latnbert, Abram, 45 novembre 483-:, id. id. 
Lambert, Jaques-Hçnri, 22 septembre 4836. horloger, id. 
Lambert, ALratu-Fréd 'rie, 18 septembre 1800, cultivateur, id. 
Lambert, Charles-Henri, 2 février 1831, cultivateur, id. 
Lambert, Fdouard-Frédéric, 28 déccutLre 183 ., id. id. 
Lambert, Henri, 1'1 février 4830, id. id. 
Lambert, Louis, 10 décembre 1827, tailleur, id. 
Lambert, Pierre-Frédéric, 2 septembre 1837, id. id. 
l, anibert, Jean-Jaques-]lenri, 23 août 4803, marchand id. 
Latnbert, Jean-Louis, 49 août 1790, cultivateur. id. 
LaniLert, Jean-Jaques, 17 décembre 1793, id. id. 
Lambert, Jean-François, 12 mai 1791, id. id. 
Lambert, Frattcois-llenri, 28 novembre 1818, id. ici. 
Lambert, David-François, novembre 1800, id. id. 
Lambert, Jaques-François, 26 janvier 1819, horloger, id. 
Lambert, Georges-François, 23 mai 4814, cultivateur, id. 
Lambert, Fritz, 2 décembre 4849, horloger. id. 
Lambert, Charles-Auguste, 13 janvier 1836. id. id. 
Lambert, Henri-Louis. 1G août 1808. vigneron, 
Lamhoi t Gustave, 10 février 181 Î. horloger, 
Lambert, Alexis, 2 décembre 4821 , 
ici. 
Lambert, Auguste, 28 octobre 1828. id. 
Lambert, Edouard. 2 février 1816. id. 
Lambert, Pierre llenri. 19 février 1786. id. 
Lambert, Abram-Louis, 24 juillet 1816, vigneron, 
Lambert. François, 1'2 niai 1812, cultivateur, 
Lambert, Alexandre, 'Il février -1821, cultivateur, 
Lamberl, Fréd. -Lou i, ", 12 février 1820, id. 
Lambert., Henri-Louis, Î. avril 1805, charpentier, 
Lozeron, Auguste, 1 octobre 1823, horloger, 
Lozeron, Jean-Jaques, Al. octobre 181-1, huilier, 
Lozeron, Franrois, 9 juin 1813, id. 
Lozeron, Abram-Henri, 31 octobre 1814., pintier. 
Lenibelly-, Joseph, 28 octobre 1796, charpentier, 
Loup. Frédéric, 19 mars 1849, tisserand, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1(I. 
1(1. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
Derrière- Moulin, 
ü Chc z-lc-Bart. 
iii. 
i(l. 
id. 
id. 
id. 
id. 
if'. 
id. 
iii 
à Gorgicr. 
il Gor, ipr. 
id. 
Aeuchütefois, 
ici. 
id. 
id. 
id. 
Derrière-\touliu. 
il Gorgier. 
id. 
id. id. 
id. it chez-le-Bart. 
Fribotn"gcois, à Gorgier. 
Vaudois, aux Prises. 
i1accabez, Charles-Louis, 9 octobre 1797, cultivateur, Nenchàtelois, 
Maccabcz, Jean-Louis, 20 ft rier 1828. id. id. 
Maccahez, François. 6, juin 1807, id. id. 
Macrabez, Pierre, 20 sehtendwe 1801, id. id. 
Maccahez, François, 16 décembre 4830, id. id. 
Maccahez, . laques-Ilcnri, 
16 août 4837, id. id. 
Maccab°z, François-Louis, 15 déccnll)re 1832, horloger, icl. 
Maccabez. Frédéric-Louis, 27 février 1816, houlan; ger. id. 
Maccabez, Ilcnri-François, 10. juillet 1784, cultivateur, id. 
MUacvabez, 1lenri-Frédériv, 7 juillet 4815, 
Maccalvz Pierre Pruu ois, 18 :o (t 1819, 
Maccahrz. latlucs-Ilcnri 20 janvier 4797, 
Maccahez, Charles, 19 août I i81 , Mariudaz, Vincent, ,: i ilécenihrc 178.1. 
Marindaz, Alexandre, 2 mars 181 1., 
id. 
id. 
id. 
id. 
Igu 'l'U1 
ill. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Vaudois, 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à chez-le-Bart. 
(OI . ier. 
id. 
f 
lie [IoIl Velé 
id. 
Il nut elý . 
Ne dans le canton. 
8 Suite du Collée de Saint-Aubin. 
16 Marindaz, Auguste, 6 octobre 1826, 
17 Millet, Charles-Ilenri, 11 novembre 1830, 
18 Millet, Jean-François. 4 juin I823. 
. 19 Millet, Constant, 1l mars 18: 33, 
20 Matthey, Alphonse. 2 août. 1825, 
21 Matthev, Charles-Alcide, 29 janvier 1835, 
22 Maret, ýIlenri-François, 25 février 1811. 
23 Haret, Ilenri, 25 septembre 1817, 
21 )taret, Frédéric, 19 avril 1-i88, 
25 Monin, George, niai 1815, 
26 Marthe. Jean-Pierre, 9 avril 1785; 
27 Meyer, Christ, 8 novembre 1828, 
28 Monnier, Louis. 8 septembre 1833. 
I Nicoud, Samuel, 20 août 1825, 
I Perret, Jules-lIenri, 22 mars 1836, 
2 Perret, Samuel, 28 septembre 1801, 
3 Provins, Ilenri, 15 mai 1-J98, 
l Perregaux, Charles-Louis, 1 juillet 1805, 
i Pierrehumbert, Jean-Daniel, 5 janvier 181'2, 
6 Pierrehumbert, François, 9 juin 1809, 
i Pernel, Constant, 9 mars 1835, 
8 Pernod, Samuel-Auguste, 28 décembre 1818 
9 Pernod, Francois, 6 août 1833, 
IO Puintel, Charles, ï septembre 1805. 
Il Perriard, Jean-l)aavid, 2% mai 1806. 
12 Pourtalés-Gurgier, Henri, 6 février 1815, 
I 
a 
.i 
I. 
:i 
u 
7 
x 
9 
lo 
il 
13 
i ,. 
S 
vigneron, Vaudois, à Gorgier. né dans le canton. 
domestique, Neuchàtelois, id. 
vigneron, id. à Chez-le-Bari. 
mineur, id. id. 
cultivateur, id. à Gorgier. 
horloger, id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
menuisier, id. à Chez-le-Bart. 
domestique, id. au Chàteau. 
vigneron, id. à Chez-le-Bari, 
cantonnier, Bernois, à Gorgier. 
horloger, Neuchàtelois, aux Prises. 
journalier; id. Derrière-Moulin. 
horloger, id. èº Gorgiez. 
tisserand, id. id. 
cultivateur, Bernois, id. Né dans le canton. 
rentier, Neuchàtelois, id. 
couvreur, id. id. 
cantonnier, id. dº Chez-le-Bart.. 
horloger, Neuchàtelois, id. 
mécanicien, id. id. 
horloger, id. id. 
vigneron, id. Derrière-Moulin. 
domestique, Vaudois, id. Renouvelé. 
rentier, Neuchàtelois, au cliàteau. 
2, Gorgier. 
Itou; geniont, Daniel-François, 2,2 juin 1811, tailleur, Vaudois, Gor. ; ier. 
ltougeuumt. longs ; 1uýuste,. I! r avril -1798, aubergiste, Neucli\telois ,à Chez-le-Bart. ltou;, cmont, Jaques (ý. dntônd, 42 septembre 4828, négociant, id. id. 
Itisold, François Victor, 21 octobre 1828, domestique, Fribourgeois, aux Prises. 
]tieser. Frédéric, 40 jttin -1821, journalier, Bernois, id. 
Rouliu, Frédéric-Louis, (ï août 4829, cultivateur. Vaudois, id. 
Roulin. Ferdinand-Auguste, '23 février 1828, id. id. id. 
Rognon, Samuel-Louis, 19 mars "1820 
Rognon lean-. laques 2ý juiQ 4791, 
Ro, -non, François, :i octobre 1836, 
Ro; non Alphonse, i septembre 1837, 
Rognon, Abram-Louis, 23 mai 4786, 
Rognon. Auguste, 18 mars 1813, 
Rai, Jean-Pierre, 12 janvier l 79î. 
Rognon, Pierre-Josué, 1 juin 1793, 
id. Neuchâtelois, à Gorgier. 
vigneron, 
id. 
horloger, 
vigneron, 
id. 
boisselier, 
vigneron, 
icl. a Chez-le-Bart. 
icl. id. 
id. i(i. 
id. id. 
id. id. 
Vaudois, à Gorgiez. 
Neuchàtelois, a Chez-le-Bart. 
né dans le canton. 
Renouvelé. 
id. 
né dans le vantou. 
id. 
Renouvelé. 
1 Sehieck, Jacob-Abram, 15 juillet 17927 journalier, Bernois, aux Prises. Renouvelé. 
2 Sauser, Charles, 23 octobre 1833, domestique, id. ii Gorgier. id. 
3 Sandoz.. lean, 3 niai 4836, id. 1\euchàtelois, id. 
4 Schneider, Jcaii, 26 avril 1801, meunier, Bernois, id. Rcnouýýhý. 
5 Schweitzer, Gustave, 25 mars 1837, horloger. St-Gallois, à Chez-le-Bart. id. 
ii Sandoz. Charles-Ul}. sse, 20 septembre 4782, id. Neuchàtelois, id. 
1 'l'rrý alid, . lcmi-LuuiS. 11 nu\('inbre Itt"! I. 
I\ uillr élit-lülle, 1? cluuarcl. i avril 18211. 
2 \'tiilh . Ilenri, 13 
dt'eernhre 1828. 
:1V uille. Moïse-Ilenri, 20 tnai 1801, 
i \\'ittwýer, Pierre, 4i mars 18`2(i. 
\'a-ner, Sainuol-Ilenri, 3 avril 1 ï99, 
A'elu"en, , lean-Ilenri, :; irai 
182: 1, 
i Venger. AIn"ann, 24 juillet 1831. 
dOuueslit1uc. Vaudois, aux Prises. Renouvelé. 
liicrristr. \erºchilelois. id. 
i nerou. id. ;i(; hcx-lc li; u I. 
id. id. Derrière-)loulin. 
bûcheron. Bernois. aux Prises. lienouý clé . tonnCIier. Neuch. uelois. ;i Chez-le-Bail. 
aubergiste. Bernois. id. né dans le ranlon. 
ºnéeanieien. id. id. Renouvelé. 
3. Commune ale Sauges. 
1 Ballons, l'irrrýý Franýýois, I! i srptcnilýrýý 1 797. laboureur, Vaudois, a Sauges. I:; janvirr IRÜIi. 
I (ulonib. Mam i((-François, 'l av rit 1786, id. \eucllàtelois. i(l. 
Colomb. Ii i'aird, 4 février 1828, ui: rebal, id. id. 
:1 Colomb, Daniel. 12 septeinhie 1779, laboureur, i(1. iii. 
4 Colomb, I)auiel-François, 2 juillet 1803, laboureurr id. Id. 
:; Colomb, Henri, 26 inai -1820; tiierriste, id. ni. 
1; Colomb, Charles, 19 janvier 4811, laboureur. id. id. 
7 Ciere. Charles-Aug. I juin 182P nu: nuisier, id. id. 
1 Devenues, Ilenri-François, I février 1791, poilier. id. id. 
2 Devenoges, lleuri-François, 2 janvier 1812, id. id. id. 
I)eveno'es, Alphonse, 2 octobre 4830. pierris)e, id. id. 
'º I)eveno; es, Daniel; I4 novembre 4817, laboureur, W. hi. 
:i I)evenpes, François-Louis, 3 février 1803, pintier. id. iul. 
6 I)evenoges, David-François 6 avril 4793, laboureur. id. id. 
7 I) et enoges, l)anicl, 8 septewbre. 1828, pierriste. id. id. 
8 I)cvenogcs, Louis 29 août 4811, powIier, id. id. 
9 Ueccuo es. Auguste 3 d(cenlbre 1835, potier, id. ld 
10 I)eVenu; ýcs, Charles Fridéric. ýi auiit 181-), pintiez. id. id. 
t Gninrlýnrtl. (; Ii i Iý s-17ritlérit .IC 
dt"rmltre 179!., III ii rnr, id. itl. . 
I Iit"rtnann, Louis. 21 juillet 1819 lticrristt . 
Bt mois. id. 111 (pendue 38ur. 
I . la("OI : 
\lirant-. lostté. 1 août, 18: 33, ltierriste. \rnc luilt luis. id. 
t iroucl. Cha. tlts-I1'nri 3 inai 18113. liinlior. 
t Picrro-IIumin'rt, J) id-Louis, : 39 octobre 4786. laboureur, iii. C. 
2 Pierro-Humbert, Frédt rie, 12 septembre 4832, iii. W. ai., 
3 Pierres-tltttnbert, François-Louis, 3 avril 1822, id. id. id. 
Pierre lluutbert llenri-François. 31 ti&entbre 18()0, itl. id. itl. 
:i Pierre-11un. 1tErt, fleuri, 9 août 48: 311, icl. al. id. 
1. Pierre-l1uinhert, Auuuste, 28 février 4837, horloger, itl. itl. 
7 . l'ot ý et. Samuel-lien ri, 5 février 1788, laboureur. id. ici. 
ti pierre-lluntbert, François. -Luuis, 2janvier 182: 1. laboureur, it1, ifl,, 
il t/ 
ii ýiOI. LÉG1[ 
. 
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!0 Suite (lu Collége de Saint-Aubin. - 5. Sauges. 
9 Picrrc-Humbert, Charles, 17 
, 
juin 1822, laboureur, -Neuchâtelois. 
10 Pierre-Humbert, Henri-Louis, 2 mars 18251 id. id. 
11 Pierre-Humbert. Auguste, 10 novembre 1820, id. id. 
12 Pierre-Hnmhert, Louis, 13 juin 1781, id. ici. 
13 Pierre-Huiuhcqrt, I)eni lrancýýiý 18 octobre 1783, id. id. 
1'c. Pierre-Ilumbert, Auguste-François, G août 1809 id. id. 
I; i Pierre-Humbert, David-François, '2 avril 1797, cordonnier, id. 
1G Pierre Ilumberi, Jean-Pierre-Auguste, 22 juin 1827, id. id. 
17 Pierre-Humbert, Louis-Félix, 21 octobre 1836, horloger, id, 
18 Pierre-Humbert, Jean-François, 13 juin 1806, laboureur, id. 
19 Pierre-Ilumbert, llenri-François, 7 juillet 1811, id. id. 
20 Petremand, Jules, 23 février 1823, id. id. 
novembre 1813. id. id. 21 Pierre Humbert, Auguste 5 
1 Stauffer. Fritz, 28 mai 1831,1ºorluýer, Bernuis, 
2 Stauffer, Louis. 24 février 1833. id. id. 
3 Staufl'er, Henri. 30 avril 18'? 7, id. id. 
à sauges. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. V; dér('nilir(' 185'i. 
id. id. 
id. id. 
4. Commune de Fresens. 
1 Banderet, Jean-Jaques. 11 février 1783, IaIoureu". 
i I3anderet, Ilenri-F raneois, 9 aoùt 180. id. 
3 Bandera. Charles-Louis, `3 octobre l8`? si, maréchal. 
4 I3anderet, lienri-Frédéric, 26 novembre -1837. laboureur. 
5 lianderet Paul . ln. -Jaques 30 septembre 1830. id. 6 I3anderet. Jean-. laques, ? ýi tuai 1836, id. 
7 Banoleret, David, 13 juin 4788,. id. 
8 I3anderet, Louis, 15 janvier 18? 8, horloger. 
9 Barbezat 1 1lei] ri-Constalit, 21. niai 1823, id. 10 13nndcrct llur al, hrancois 16 janvier 1827 laboureur. 
Il 13audcrcl, . Tacot, Jean-Jaques. 11 janvier 4793. id. 1.2 Bandera Jeau . laques Louis. 9 février 182-5. id. 1: 3 Bandera David Françoi, 28 février 1801.. journalier. 
1} Barnlcret, . 
Alphonse-François. 2`2 octobre 1825, id. 
15 lianderet. Abram-Louis. 19 jauv icr 1 768, id. 
I Cal: iie, AI); ana j <ineois '15 , 
janvier 1813, dowcsti(jUe 
1 Despland; François Lý, uis 2) niai 4812, fromager, 
I (aille, Charles-Fréd rie. 8 novembre 182:;. cordonnier, 
2 Gaille, Juin , laýlucs 1i nOVunibre 1823, )isserand, 3 (; aille, I), i\ id. 11 usai 1776, laboureur. 
Gaille. ýu, ýus(e-llrnri, 27 juin 1821. id 
:; Gaillc. (; harles-Henri. 2; novembre 1832, horloger. 
G Gaille, Ilenri-Francois, 2 juin 1819, journalier. 
7 Gaillo, l'ierrc Franruis 7 avril 1821. boucher. 
\enchýteluis. il Frosens. 
id. id. 
id. id. 
id. id, 
id. id, 
icl. 
ic1. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ici. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Vaudois, id. 1 -1 juin 184*8. R. 
id. i d. ri décembre 18-'i5. 
id, id. ;i rév ricr 18: 3. 
idl. id. mars 1819. 
id. id. irai I8: 3e. 
id. idl. 
iil. id. usai 1851. 
ýý tolus 18: in, id. id. 1-i 
Yýýý 
1 Junod, Charles -0.21 juin 11333. laboureur ,N 'uc. ltàtelois. à Freseus. 2 . lunod, Frédéric. 29 mai 1837, domestique, id. if 1. 3 Jeanmonod, Frédérie-Louis, 4 juin I83ii, tailleur. Vaudois, id, ;3 février 1853. 
.i Jeanmonod, Constant, 16 novembre 1833, tisserand. W. iýl. 28 mai 181.3. 5 , teannwnod, , Abram-Louis, 29 octobre 1792, laboureur, id. id. 2 avril 1818. 
li Jeanrcnaud, Louis-Ensile-li. 15 février 1831, horloger, Neuchàtclois, id. 
i Jeanmonod, Chasles-François. 19 aoiit 182: 3, laboureur, Vaudois. id. 9 octobre 1850- 
1 Lichtell tiann, .i uucs-Louis, 19 Septembre 1836, horloger, Ncuehàtelois, id. 
I Porret-]luguenin, llenri-Fr.. 17 décembre 1820, laboureur, id. id. 
Porret, Jean-Pierre, 10 juin 1798, id. id. id. 
3 Porret , . 
Ivan-Auguste 11 novembre 1818. tailleur, id. id. 
1 Porret, David-llenri, 19 juin 1820, laboureur, id. id. 
Porret, Abrann-Louis, 31 niai 1798. id. id id. 
6 Porret, François, 17 novembre 1800, id. id_ id. 
7 Porret. Jean-Franýois. tû octobre 1799, id. id. id. 
8 Porret-Bandcret., Charles Fr.. 16 novembre 182-M. id. id. el. 
9 Porret-Morgan, Ch. -Frauc"ois, 7 avril 1790. laboureur. id. id. 
10 Porret, Jean-François, 48 février 1831, id. id. id. 
11 Porret-Banderet, llenri-François, 11 juillet 1795. id. id. id. 
I2 Pierre Iluntbcrt, Maurice-François, 1 mars t8 3t), tisserand, id. id. 
13 Pierre-iltiti bert Ch. Fr; mçois 1 sel>tenibre 1819. id. id. id. 
1 i- Pierre-ilnutbert; David llenri. 21 août 1813. rnuoneur, id. id. 
la Porret, Ch. -François. 8 septembre. . 83: 3,. horloger, id. 
1(3 Porret, Louis, 4 octobre 183, i, laboureur, id. 
17 Porret, . Jeun-Frédéric, 21. janvier 1837. horloger, id. Pl 18 Porret, Josué-llenri, 13 noirs 1799, laboureur, id. Pl. 
19 Porret-Jeannxmod Henri-Frédéric, 10 septentb. t820, id. id. id. 
20 l'orvet. Pierre-lýrérlérie, 20 février 1813. charpentier, id. id. 
21 Pierre-Humbert, David, 29 février 1808. journalier. id, id. 
22 Porret, Abrani-Henri, ii avril 1801. laboureur, id. id. 
2: 3 Porret, llenri-Frcdérie h mai 1833, id. id. id. 
I Rieser, . Iran-Ilenri, 17 avril 1810, liurlo rr. lieruuis. id. tlrreml)re 
1`. )1. 
? ROssel-')'aut Hier, rra ilét ir, 18 août IN-)S. rut"dunnier. lruchàtcluis, id. 
ý. Commune de i%Toittalchez. 
1 Ber;. ucr, . 
lhrant-Louis, 28,1uillet 1796. 
2 lier guer, Akron-Louis, : 31 inars 1827. 
3 Berguer, Charles, ''1,1 niai 1820. 
Ik Bergues, Frincois-Louis, G septembre 1831 
+i Bergues, Jean-Lorris, 18 septembre 1818, 
6 Bus at 13uulet AugUStc, le, mars 1819. 
7 Bauder't, Pierre-Frédéric, 211 avril 178:; 
8 Burat-Porret, François. 17 juillet 1803, 
9 Burgat, lienri-Francois, 16 mars 1829, 
10 Brug_er, Charles 1? raneois 17 avril 1821, 
i1 Burgat-Favre, Fraucois 23 juin 1826, 
42 Berguer, Charles-Louis, 9 août 1835, 
laboureur, Bernois, il la (; orne-dn-Huis. 
dontc'slique, id. id. 
laboureur. id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. \euchàtelois. 
id. id. à 
id. id. 
id. id. 
id. Bernois, 
horloger, \euchAtelois, 
horloger, Bernois, 
id. 
la II isc de )(rmtalchýýz. 
id. 
id. 
id. 
à Montalchez. 
id. 
Ii ýrlilelnlu't IHÎS. 
id. 
id. 
6 uoVvIub. 1856, R. 
(; janvier 18/48. 
tu Suite du Collége de Saint-Aubin 
13 Burgat, Ilenri-Fiancuis, 
"`i août I835jl horloger. \euclàtelois, I4. Bur at, Dýývid-Ilenri, 6 mars 1777, dixoureur id. 
15 Burgat, Denis-1,,, aucois, 10 novembre Ii9î. id. id. 
16 Benoit, Abram-Ilenri, 15 mai 1811. il id. 
17 Berguer, David-François, II lévrier 181 1. id. Bernois, 
1 13nr; gat Pierre-Henri, '10 noV-eulbrtý 1800. 19 Burýat, David-François, 2ýi Qovrnýtýrc 1811rº. 
"10 Bur at, Charlcý-Fiauçois. 25 juin 18: 31 
21 Bur, a1, Auguste, i juin 1817, 
C2 Burgat, Henri-François, 29 avril 18237 
23 Biirgat, Frédéric-Louis, 19 juillet 182-1. 
21 Burgat, . Iean-Pic rrt, 28 avril 1799, 2ü Bur_at-Mauser. Davd-François, 2 niai 1833. 
26 Burgal, Josué, 7 août 1 78. '3,7 
i% Bur, al, François. 19 janvit'I' 1822. 
I Caille, Cbarles-Frédéric, 30 octobre. l 799. 
") Caille, Ch; "1cs-Frédéric, 21 mars 183: 1. 
3 Gil , Jean. 
13 juillet 183 4. 
-i Grellet, . Jonas-Jose(., >3 tuai 181(; (. rellet, Pierre Gvor, ýes. 7 ratai I82I 
(i Grellet. Al)l"ant-I. onis. 2(ï novembre 181 Î. 
ï Grellet, Henri-louis. Ia jan ier 1819, 
8 Girard. 15 Septembre 18-26. 
I IlCni"hor l r, ini; uis Louis 10 avril 1796, 
ilènrhoz. Frédéric-Louis. 30 octobre 183'2. 
3 Ileurhoz. Julý's. . ; aotll 1823. 
4 Ilunibrrt. Frnnrois, 1 septembre I818, 
I Jacot. Ilenri Frauý, ois, 6 février 1799, 
2 , larol, 
1IvJiri-Frais: ois, '? 6 
, 
jan ier 1836, 
3 
, lcanniiinotl, I'ieirt louis 8 jauvier 1799, 'E , Ieannionod, faut-Louis, 28 septembre 1823, :i , leanuu uoýl Cluu les-: ýu;, ustc, 8 avril 1835, 6 , leMunonol. Âli iste, 7 noýemlue 1836. 
1 Fohher, . 
\brain. 47 octobre 18-17, 
id. Neuchàteluis. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
à. Monlalchez. 
a Montakhez. 
id. 
id]. 
id. 
ici. 
id1, 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
ü1. 
id. 
id. 
")R février 1 851. 
tourneur, Vaudois, a la borne-du-liais. I: i mars 
id. id. id. 15 tuas I85i. 
horlo--er, Turns ien. 1E U1alchez; 8 nos cnihri 1856. 
laboureur, ýcuch. \telois. id. 
charpentier, id. id. 
laboureur, id. id. 
tailleur, ici. id. 
charron, Vaudois, id. 5 oclohre I857. ! t. 
tabou 0Lir. id. aux Prises ile JL nl; ºIchez. 
id. iº1. id. 
id. ic1. º \luulalchez. 
id. \cuchýºtehºis, id. 
?0 jnm ivr 1848. 
L)0 jiimilýr d8la$. 
Iii n4 V libro 1856. I1. 
nc;, ociaIll. \cucbiitelois. id. 
id. id. id. 
laboureur. Vaudois, au Prises de ýlonlalrliez. _>O j; uýý ier I8, Fn. 
id. id. Ill. id. 
id. id. id. id. 
id. id. id. id. 
ouvrier. Bernois. à \[unfalchez. 30 novenilnrw I8i4. 
1 i\ i'iller.. &braut-Louis, ?ü tuai 1806, laboureur, Vaudois, aux frises de \tontalchez. l8 juillet 185 1. I. 
? 1laº"Ihe, . lean-Pierre, 3 ft. '% rien 18? 7, ; l; ýtn; sliclue 
\cucb: ltelois. ;t \lontalchez. 
I 'Noyer, . lamas, .1 janvier 179-1, laboureur, NoNer.. Ionas-Ilenri, 27 novembre 18122, id. 
:i Noter. Fritz, '? 0 septembre I$31 id. 
Nover. Ilenri-Louis. 8 octobre 1808, id. 
:i Noyer, I)a\ ii! -Itenri, 40 décembre 1806, id. 
6 Nover. Ch. -Frédéric, 8 novembre 18 M, id. 
i Nover, Pierre-Ilenri, 20 janvier 18011, id. 
8 Noyer, Ch. -Ilenri, )? janvier 1830, id. 
ýI Noyer, Franýois Louis; R décembre 18? 7. id. 
Bernois. aux Prises (le Montaleltez. -? 0 janvier Il 818. 
id. id. _)0 janvier 18 E8. 
id. id. l0 janvier 1818. 
id. id. 13 mars 18: SG. 
id. id. 8 juillet 'Il 85 i. 
id. id. 8 juillet 18: ii. 
id. id. ti janvier 48i(i. 
id. id. 30 novembre 48.49. 
id. id. 30 novembre I8.19. 
1 Uehrl%. 1); i%id François. -13 juillet t8O9. tisserand. Bernois. 
1 Pernet, Abram-Louis, 28 avril 1791, laboureur, Neuchâtelois, 
2 l'ornet, Frédéric Louis, 18 septembre 4828, id. id. 
:1 Pernet, Ilenri-Louis, 2 septembre 1835. id. id. 
i Porret, Jean-Pierre, 19 février 1822, id. ici. 
Porret, Ch. -Frédéric, 31 octobre 1831, id. id. 5 
(i Porret. François, 10 avril 1819, id. id. 
7 Porret-Caille, Jean-Pierre, 5 juillet 180: 1, id. id. 
8 Porret, Pierre-Henri, 10 avril 1797, id. id. 
9 Porret-Gaille, Jean-Frédéric, 15 mars 1819, id. id. 
10 Porret, Jean-Pierre; 27 août 1837, id. id. 
11 Porret, . Ivan-Frédéric, 9 septembre 1780, id. id. 12 Porret, Cii. -Frédéric, 29 décenibre 1819. ici. id. 
1: 1 Porret, Charles-Louis, 21 août 1776, id. id. 
I1 Porret, Charles-Louis. 1 octobre 1815, id. id. 
:i l'urret Ilnndrret, Ch. -Frédéric. 20 février 1828, id. id. 
46 Porret, Jean-Louis, 30 août 1831, id. id. 
17 Porrvt.: \d. -Aima, 26 octobre 1822, id. id. 
18 Porret. (; h. -Frédéric, 16 juin 180.4, id. id. 
19 Porret, Ch. - Frédéric, 16 octobre 1837, id. id 20 Porret, Charles-llenri, 18 novembre 1827. . 
id. id. 
21 Perriraz, Louis, 5 mars 1823. id. Vaudois. 
22 Porret, Jules, 13 juillet 4 831 id. Neuchâtelois. 
à \hmtalchez. 2(i mars it; 55. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 30 tilts 1857. It. 
id. 
I Robert, U. 1\'id-Louis, 8 avril 18123. id. id. aux Prises de Montalcliez. 
Rogrt, Ilenri, 19 janvier 4815, id. Fribourgeois, 
3 Rognon, François-Louis, 41 novembre 1790. id. Aeuchàtelois. 
.( Rognon, Charles-1lenri, 6 niai 1817, id. 
id. 
S Rognon, Ch. -Auguste, 23 juin 1819; id. id. 
6 Rognon, Georges, 7 avril 1799, id. id. 
i Rognon, Ilenri-François, 2a novembre 1831. instituteur. id. 
8 Rutînarh, Jean, 4 mars 1814 . nmçon. 
Bernois. 
id. 1 `i août 1854 . id. 
id. 
id. 
.1 Monliilebez. 
id. 
id. ï7 novembre 4849. R. 
I \Vasserfallen, Félix, 46 février 4834. domestique. Bernois, aux Prises de lfontalehez. 17 juin 4857. Ii. 
6. Commune de Vatimarcus. 
Aeschinrann, Sainuel. 15 novembre 1786, cultivateur. 
Aescbirnann Christ, 3 février 1813, aubergiste, 
3 Aesebimanu. Alexandre. 1 mars 1815, journalier, 
Iº Aeschiiuann. David, 26 septenrl, re 1818; id. 
Bernois, à \auluarcus. I9 janvier 1857. li. 
it1. id. 21 avril 1854. 
id. au moulin de Vauuºarcus. 30 juillet 1855. B. 
id. id 
Benoît, Sanwcl. 2 juin 1816, vigneron, Neuclº, ºlºelois. -l Vauniarcus. 
1 Cretin, David-François, 2 août 4801, cultivateur, id. 
2 Cretin, Llnile, 12 septembe 1831, journalier id. 
:t Cretin, François-Louis, 9 octobre 1830. vigneron, id. 
9 Cretin, Charles, 3 avril 1835, id. id. 
:; I; nrrit. Abram-Louis, 31 août. 1809, id. Vaudois. 
8 CIILLEI; B DE SAINT-AUIn:. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. ? août 1855. Il. 
4 
'1 Suite du Collége de Saint-Aubin. -- 6. haumarcus. 
G Currit, Jean-l aul j avril 1831, journalier, Vaudois. à Vaumarcus. 7 Christen, Daniel, X19 juin 1831, domestique. Bernois, au Château. 25 octobre 1857. R. 
De Buren, Albert, I2 juin 1791. propriétaire, Neuchâtelois. id. 
2 De Buren, Henri, 1, juin 1825, agriculteur, id. id. 
3 Ducomuntiti 
. 
Aimé, 20 novembre 1833. domestique, id. a Vauumacens. 
1 Elzin; ger, François, 19 février 1804, journalier, Neuchàtelois, id. 
I Fallet, llenri, 16 décembre 1815. gendarme, Neuchûtelois, au poste de vend. 
I Iluºnbert. Charles. 25 juin 1833. régent, Neuchàtelois. au Château. 
1 Junod François. 23 aoü1I802. fermier, Vaudois. à V'aumarcus. 3 février 1848. 
2 Jeanmonud, Charles, I1 nov. 1822 domestique, id. au ChAteau. 25 juillet 1855. R. 
1 Nicoud, . lean-Henri, 7 septemh. 17M, propriétaire, NeuchAtelois. ir Vaumarcus. 2 Nicoud, Auguste, 2 juin 1795, comurercant de fruits, id. id. 
3 Nicoud, Jean-llenri, 5 noveurb. 1807, charpentier, id. id. 
ï. Nicoud, Philippe-llenri, 18 avril 1822, cultivateur, id. id. 
5 Nicoud, Charles-Henri, 19 janv. 1827, id. id. id. 
6 Nicoud Charles--auguste, 27 juin 1821, horloger. id. id. 
7 Nicoud, Ifenri-François, 25, juillet 1809, cultivateur. id. id. 
8 Nicoud, Charles--Philippe,, 7 juillet 1792, id. id. id. 
9 \icoud. Ah. -J. -J., 9 juin 1788, vigneron, id. id. 
10 \icoud, Louis, 3 avril -1820. id. id. id. 
1 Poiret, Charles, 3 novembre 1825. fermier. Neuch: lteluis, ri la Prise. 
2 Pointet, Abram-Francois, 5 oct. 1802, cultivateur, ici. à \'aumarous. 
3 Pointet, Alira m-Loti is, 16 fév. 1833, journalier, id. id. 
I Rouliu. Ph. }ýr ncois, 29, juin 1791. maçon, Vaudois. id. 
Roulis, Ch. -Franeois, 49 niai 1819, journalier. id. id. 
3 Roulin, Charles-Henri, 43 sept. 4828, id. id. id. 
1 Sleck, Pierre-François. 6 mars 1813. cordonnier. Vaudois. id. 
2 Schenk, Samuel, 2'E niai 1827, journalier, Bernois, id. 
3 Strebel , Jacob-Léon, 21 février IS? 3. cocher. Arl; ovieu. au Château. 
7. Commune de Vernéaz. 
1 Aeschinruut, David-Frédéric, 1f juillet 1801, agriculteur, Rcril ois. <t Veruéaz. 
I Rattdotcl Pierre-Georges, 23 août 1812. id. Vaudois, id. 
Fein cr. Pli. -Rodolphe, 28 juin 1782, id. Neuchâtelois, id. 
_' Eru\ cr. Henri. "1 avril 1i 90. id. id. id. 
8 septembre 1818. 
1 aoùt 1855. R. 
>1 avril 1854. 
12 juillet 1851. 
15 avril 18157. Il 
30 juillet 4855. H. 
17 novembre 185 $. 
24 mars 1854. 
L 
3 Ecmcr, fleuri-François, IÎ, aoùt I900, ý'ý)rdouujcr. Id. id. 
I Junod, David, 21i" juillet 1797, agriculteur. Neuch. ltelois. id. 
`2 Junod, Fran(*. ois-Louis, 18 janvier 1835. horloger, id. id. 
3 . Junod, Albert-David. 155 février 4813. agriculteur, id. id. 
1 \icou(I. Charles-Philippe, 16 avril 1826. . 
journalier, Neuch<ltelois, id. 
I Pointent, Albert. I4 décembre' 181 'i. a ricuIteur. \euchltelois, id. 
6 
Ix. 
ÉLECTEURS DU COLLÉGC DE TRAVERS. 
9. Commune (le Travers 
ý'ý d'ordre. -iýu)us. -I')vi)zn))). c. -IVui. çei)))Cr. -h)o/ý. csioýt. -Orirliý)c. - 1)oý)). icile. -Drýrý dur 1)ý)))ais de séjour. 
1 Ausbur, >er, Nicolas, 1828, 
? 
_\udemais, 
Jales-Ami, août. 78: 31. 
3 A_uet, S, nnue1-1lrnri, juin 4837, 
4 Aubert., David-Olivier, 23 avril 1832, 
:i Anker,, lran-. lacob, 28 octobre 1821, 
6 AuIh'rt, Ami-Henri, 1834, 
7 Allisson, Louis, 4 
, 
juin 18: 17. 
8 Auhrv, Àuguste, 1818, 
9 Abrelin, Henri, 4784, 
10 Aelleu, Célestin, 1826, 
11 , Aellen, Louis-Guillaume. 1822. 12 Aebischer, . Iran, 1810, 13 : Aellon : Ahranrl. ouis 1795. 
14 Acllcn, Charles-litnil. 7829, 
1; i Aelleu, CIvsse, 1836, 
IG Aellen. Guillaume, 1798. 
17 Aerne, . Ivan. 183 *i, 
18 Aerui. Christian, -18: 34, 
19 
.\ 
Ithnus. ILouis-S; nnuel, 1813. 
s 
8 
9 
10 
it 
13 
ia. 
16 
17 
18 
19 
"10 
Roi(eux, . lonns-François, 
1779. 
Boiteux, Alphonse, 4819, 
Roilcus, lilvsse. 1831. 
Blanc, p"re, 'hdouard, 181: 3. 
Blanc, fils, litlwnard, 183ýi, 
Ifertholei, Cluu"les-Aii-ustý#. 
liacluuann, llenri. 4830. 
It, ruret, Jules, 1 828. 
Iinrkard, Beuolt, 181-4. 
Blanc, Ferdinand, 1807. 
Boiteux, 5auýuel-FraILeois. 
lier; _von. Philippe, 18(16, 
Ilasrr 1)avi(I. 4809, 
1833. 
1 s-):,, 
Boitent, Ilenri-Frédérie, 482'. 
Borel, Jean-Louis, 1790, 
Borel, Lnnis-Henri, 483: i. 
Boiteux, Samuel, 1823, 
Borel, Alphonse, 18-24, 
Bolens, Pierre-Georges, 1829. 
Bolens, Louis-Samuel, 4833, 
9. CoLI É ,1 DE TRAVERS. 
horloger. 
id. 
iii. 
cordonnier. 
horloger. 
id. 
menuisier. 
rentier, 
arricuh ur, 
id. 
tailleur. 
agriculteur. 
a'ricuIt nº". 
iii. 
bouclier, 
horloger. 
igricuIt("ur, 
Inmruisir"r. 
id. 
id. 
hnrloýýý"r. 
id. 
cordonnier. 
Bernois. 
Výdndoic. 
id. 
id. 
Bernois, 
Vaudois 
id. 
Berno'ý. 
\euciI lteloýS. 
Bernois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
st-Gallois. 
Bernois, 
id. 
\vuchAtelois. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
horiu-or. Bernois. 
id. ill. 
id. id. 
a; riculteur. i\cuch; ltelois. 
serrurier, id. 
horloger. id. 
id. Bernois. 
nllranicien. Aeuchfltlýloiý. 
tisserand, 1d. 
horloger, id. 
id. id. 
id. id. 
n eeanieleu, Vaudois, 
id. id. 
Travers. 1(i mai 185 ý. R. 
id. ?8 octobre 1857, R. 
id. 13 septembre 1856. R. 
d 2ii 
. 
luiu 1857. R. 
id. ?4 juillet 1850, 
id. pertuis de 4 ans. 
id. 23 juin 1851. 
d. pet ºnis (le 1 ans. 
d. 
Sapei, né d. an. le canton. 
id. id. 
au Cn' . -l ellalon. permis de 4 ans. 
(1. né dans le canton. 
id. id. 
id. permis (le 4 ans. 
id. n(- dans le canton. 
à Travers, permis de 4 ans. 
id. id. 
't la Prise-Greset. 
ii 'ria\'ei s. 
id. 
id. 
iii. 
id. 
ill. 
id. 2u déi"eml)re 485:;. 
id. . 'ü mars IN'ifi. 
id. rtylou\elé. 
id. 
ill. 
id. 
id. 7 di'Ceil1Î)l'C 1855. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ill. 
ill. 2. Juilet 1854. 
id. permis de 4 ans. 
1 
Q Suite du Collége (le Travers. -- 1. Travers. 
21 Bolens, Louis-Ferdinand, 1827. 
22 Bolens, Pierre-Georges, 1820. 
23 Besson, Samuel, 1817, 
24 Boillet, Constant, 1831. 
225 Baillod. Henri-Edouard, 1801. 
26 Blanc, Louis-Zéliiu, 1803, 
20 Bolens, Louis-Samuel, 1833. 
27 Blanc, Henri-Frédéric 18°29. 
x`28 Blanc, Charles-Auguste, 1819. 
29 Blanc, Charles-Daniel, 1782, 
30 Berthoud, Henri-Ul)-sse, 1826. 
31 Buhler. Gottlieb, 1824. 
32 Blanc, Marcelin, 1819. 
33 Blanc, Samuel-llcnri. 1778, 
34 Blanc. Gustave, 1827, 
35 Blanc. Daniei-Henri. 1779. 
36 Boiteux, Frédéric, 1815, 
37 Bachmaun, Jean-Louis, 1797. 
38 Bachinann, Ami-Constant. 18: 31, 
39 Blanc, Frédéric-Louis, 1818. 
4i0 Bontemps, Jean-Louis, 4804. 41 Bravant, Christ. 1814, 
42 Béboux. Henri-Frédéric. 1827. 
43 Blanc, Dai i(1-Louis, 1799. 
44 Bachnrcnu, Henri-tilýsse. 18,2G. 
4., Bachmann, Henri François. 18x8. 
46 Blanc, . Iean-Frarçois, 1801, 
17 Blanc Ilem i François, 180°2. 
48 Berthoud, Ferdinand, 1807, 
49 Bertholet, Philippe, 1834, 
50 Bierry. Charles-Frédéric. 1805. 
51 Beuthler, Frédéric, 1827, 
<i2 Borel. Jacques-Louis-Victor, 1805 
53 Blanc, Houri Lucicu 1823, 
54 Blanchard, André, 1813. 
s 
40 
44 
42 
43 
11 
Chahloz, ll +niel-(; élestin. 1833. 
Cha+npod, Ferdinand. 1817, 
Capt, Jean-Daniel, 1830, 
Cart, Henri-Frédéric, 18311. 
Cochand, Fra++cois-Samuel. 1831. 
Chevallier, llenri, 1821, 
Colomb, Philippe, mars 1837. 
Clerc, Edouard, 1825, 
Corl+az, Jean-Louis, 4827, 
Curit, Louis, 48111, 
Curit fils, Auguste, 4836, 
Chahloz, Julien, 4828, 
Chahloz, David-Edouard, 1836, 
Clémence, Eugène, 4817, 
1 Dubois, Aimé, 1793, 
IV 
mécanicien, Vaudoisr à Travers, 
id. id. id. 
ingénieur id. ici. 
horloger, id. id. 
iuécanicien, Neuchâtelois. au Sapelet, 
manSuvre, id. au Crèt-Pellaton. 
id. id. id. 
agriculteur, Neuchâtelois, à Rottýl. 
id. id. id. 
id. id. id. 
ici. id. aux Ernposieux. 
domestique, Bernois, id. 
horloger. Neuchâtelois, Sur-le-Vau. 
rentier, 
horloger% 
r leu I (eu i". 
serrurier, 
agriculteur, 
horloger. 
a; -rie ulteo r. 
id. 
hùcheroo, 
horloger, 
cloutier, 
horloger, 
id. 
menuisier, 
horloger, 
mécanicien. 
tailleur, 
agriculteur, 
horloger, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Vaudois, 
Bernois, 
Vaudois, 
Ncuchitelois. 
id. 
ill. 
id. 
Ill. 
id. 
Id. 
Bernois, 
id. 
écrivain,. Aouchatelois, 
horloger, id. 
pasteur. Vau lois: 
horloger; 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
mécanicien. 
horloger, 
agriculteur, 
horloger, 
id. 
id. 
manoeuvre, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Neuchàteloiýi, 
id. 
l'audois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois, 
tailleur, Neuchàtelois, 
vers cher. Montandon. 
id, 
id. 
aux Lascherels. 
id. 
id. 
au haut (le la Côte. 
à Grand-Champ. 
à Hhédoz, 
à Travers, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
MU Bois-de-Croix. 
à Travers, 
id. 
id. 
id. 
1(I. 
id. 
11,. 
id. 
id. 
id. 
1! 1. 
id. 
vers chez Montaudon, 
à la Prise-Junod, 
id. 
à Crosat, 
Travers, 
ambulant, 
il Travers. 
23 octobre 1 855. 
22 juillet 1854. 
permis de 4 ans. 
renouvelé. 
12, juillet 1857. R. 
15 mars 1854. 
7 juin 1856. R. 
Renouvelé. 
Né dans le canton. 
22 juillet 1855. 
Permis de 4 ans. 
Il février 1 854. 
Permis de 10 ans. 
40 juin 1853. 
Permis de 4 ans. 
id. 
id. 
Permis de 'k ans. 
id. 
Chez ses parents. 
41 juin 1855. 
Permis de 4. ans. 
Permis de 48! 18. 
$_ 6- -i 
2 Dubois, llenri-François, 1805, 
3 Dubois, Frédéric-Louis, 1833, 
4 Droz, Munia, 1836, 
5 Delav, llenri-Louis, 1803, 
6 Delay-, Georges-Louis, 1829. 
7 Delay, Ferdinand, 1823, 
8 Ducommun, Frédéric, 1826, 
9 Dind, Jules, 1835, 
40 Dind, Jean-Louis, 1831, 
Il DeIachau 
, 
Georges, 4836. 
112 Dessoulavv. Charles-Philippe. 1786. 
13 Dànzer, Samuel, 1822, 
1'4 Ducominun, llenri-Ernest. 1833. 
1,; Duvanel, Emile, 1826, 
16 Duvanel, Frédéric, 1834, 
. 17 Duvanel, llenri-Louis, 1801. 
48 Duvanel, Henri-François, 1835. 
19 Duvanel. Lotus-Edouard, 1828. 
20 Dubois, Au; -'uste, 1820, 
21 Dubois, Enfile, 1833, 
22 Delachaux, Frédéric-Eu-éuc. 1830. 
, 23 Devenoges Jeau llenri, 1813, 
24 Dubois, Gonzalve, 1836, 
25; Delachaux, Louis-luguste, 183 i". 
26 Delachaux, Simon, 1806, 
-27 Dclachaux, Luc-Alcindor, 1813, 
28 Delachaux, llenri-Sinion, 1793. 
: 49 Delachaux, Charles-Frédéric. 1783 
30 I)elai"haux, Henri. 1827, 
: 31 Delay. François, 1832. 
: 32 i)nbois. plie, 1816, 
33 Dubois, . Iules-Frédéric. 1807. 31 Dubois Atni .I imcs 1835, 
: 35 Dubois, Frédéric Auguste. 1798. 
1 Erbv,, u, . 1ulcs. 1821, Erbcau, Eulilc, 1809. 
Eg:; ('r, Clu"isl. I8. )6, 
ti Krb, Danivl, 1789. 
I Fischer, Jean. 1828, 
2 Frev, Pierre-Aime, 1831. 
3 Fahrni, Jean, 1833, 
4 Fahrni, père. Christ, 1798, 
:i Fahrni, fils, 1831, Christ; 
li Fahrni, Samuel, 
. janvier 
1831, 
7 Fleuty, James, 1828, 
8 Frey, Henri, 1829, 
9 Favre, Lucien, 1833, 
10 Franel, Constant, 182 1, 
11 Favre, Jules, 1835, 
12 Favre, Louis-Samuel, 1830, 
13 Favre, Frédéric-Louis, 4815, 
44 Frey, Jean-Michel, 1825, 
cordonnier, id. id. 
horloger, id. id. 
id. id. id. 
manoeuvre, Vaudois, id. 
mécanicien, id. id. 
manoeuvre, id. id. 
horloger, Neuchàteloi . 
id. 
cordonnier, Vaudois, id. 
id. id. id. 
horloger, Neuclºàtelois. id. 
agriculteur, ic1. à la Combe Pellaton. 
manoeuvre, Bernois. au Crét Pellaton, 
agriculteur, Neuchàlelois, au Mont. 
voiturier, id. aux Emposieux. 
id. id. id. 
agriculteur. ici. id. 
id. id. id. 
cantonnier, id. Sur le Vau. 
menuisier, id. ici chez Montandon. 
horloger, id. aux Lascherels. 
agriculteur, id. id. 
manoruvri'. id. à 'F t'a y ers. 
horloger. id. id. 
id. id. iii. 
boulaueer. id. id. 
horloger. id. id. 
agriculteur. id. M. 
sentier, id. id. 
agriculteur. id. id. 
ruano livre. Vaudois, id. 
menuisier, Neuchàtcloi>. id. 
agriculteur, id. id. 
horloger, id. id. 
urmu avec, id. id. 
négocia lit . 
id. ici. 
rentier. id. id. 
Horloger, Bernois, id. 
manu uý rr. id. au Crêt (le l', 1n: in. 
douºesliquc, id. Hclaz. 
horloger, id. à 'l'ravers, 
id. id. a la Combe Jeantivrel. 
agriculteur. id. id. 
id. id. id. 
agriculteur, Bernois, à la Combe Jeannercl. 
horloger, id. aux 1, aý; cherel', 
tailleur, Luricois. à Trac ers. 
horloger, Vaudois, id. 
négociant, id. id. 
horloger, id. id. 
id. id. id. 
domestique, id. au Bois-de-Croix. 
boulanger, Neuchâtelois, à Travers. 
17 mars 4854. 
8 mai 1855. 
20 mai 4854. 
permis de ans. 
id. 
permis de i- ans. 
permis dv i ans. 
l: 3 a\ rit 1854. 
permis d0 i. ans. 
I3 février 183: ). 
permis de 4 ans. 
né dans le canton. 
id. 
id. 
ué d, uºs le canton. 
permis de 4 ans, 
id. 
17 août 1855. 
lié dans le Canton. 
permis de 4 ans. 
renouvelé. 
permis de 4 ans. 
4 Suite du Collége de Travers. 
4 Greset, Marcelin, 182! x, 
2 Greset, Henri-François, 1783. 
3 Greset, Christ, 1774, 
4 Greset, Constant, 182i. 
.; Greset. Alphonse, 1829. 
6 Greset, François, 17î7. 
7 Greset. Ensile, 1810. 
8 Greset. Sinon, 181-1, 
9 Greset. Henri, 1823. 
10 Greset, ! mule, 1813, 
Il Greset. Constant. 18: 31. 
I2 Greset. Ilenri-Louis, '1793. 
13 Greset. Fu--eue, "183x.. 
14 Greset, Fcrdin; ud, 1790 
1:; Greset. Fi 'd ric, 1831, 
16 Guyot, lien ii, 1823, 
17 GoIayý, Franeois-Au uste, 1823. 
18 Ge nnºIler. Ad lphe 1 I0. 
. 19 Graas. Alfid, 182: 
1 
20 Graas. \\'i', liani. 1829. 
21 Graser.. lean. 1820. 
?2 Golan-. Loi: is-Henri-Con:, tant. 18: 10. 
23 Golav 
, 
Hector-. lulien, 1831.. 
24 Gerber. Frédrrio, 9833, 
:i Gai--nard. Ilenri-l, ouis-Saºuuel, 1829. 
26 Groscl: uidc, Julien Ilenri, 182fE. 
27 Grihi, . 1can. aoiit 
1837. 
28 Golav. Louis Ili nri, 1833. 
29 Gatollal, Clvsse. 1833. 
30 Guignard, Ilenri-louis; 182: 1, 
: 11 Girard. Samuel-Ilenri, 1831. 
32 Guinam 1, François-Lorris. 1809. 
33 Greset. Luc. 4812. 
3+ Greset. Louis-1: dlouard. l82! i. 
: ',! i Germants. Iý. ntile, juin 1837. 
36 Greset, Au ; asti'. 4 794, 
37 Golav, (lenri-Philippe, 1822. 
38 Grihbi. Fritz, août 1831. 
39 Gerber, Fritz, i, 830, 
40 Greset, Pierre-Ett;, i'ne, 182(1, 
h4 Granjean, J ýques-Henri 179: i 
42 Grand"jean, F. onarcï. 1828, 
i3 (. aille, Louis, 1828. 
4 Guillait ne-Gentil. Charles-À i zuste, 1828, 
45 Guillatttne-Gentil, Charles-Constant. 179-1, 
%6 Gresset, Mareelin, décembre 1837. 
1 Ilefeiloz, Louis, 1804, 
Ilasen, Constant, 1812, 
:3 liuguenin, I rederic : \le andre, 181 2, 
4 Iloll'uiann, Christian, 1817, 
5 Ilofstettlcr, Christian, 1817, 
6 llurni, Jean, 1826, 
tailleur, NeuchMtelois, 
id. 
id. 
mécanicien. id. 
id. id. 
maçon, id. 
. lgriculteur, id. 
il. id. 
horloger, id. 
ntenuisior, id. 
manSuvre. id. 
domestique. id. 
horloger, id. 
tuanffluvrr, oI 
horloger, id. 
uuoc<til iCieil, id. 
horloger, Vaudois. 
doricur, B<tlois, 
horloger. Bernois. 
id, id. 
domestique, icl. 
horloger, Vaudois. 
id. id. 
II. Bernois. 
id. Vaudois, 
Neuchîttelois. 
ill. 
111. 
1(1. 
111. 
Bernois. 
Vaudois. 
ici. 
ici. 
id. iii. 
charpentier, Neuchâtelois 
nrin(ruN"re. id. 
horloger, id. 
n1((anicien, id. 
voiturier. id. 
horlo1-er. Vaudois. 
id. Bernois, 
irl. id. 
id. Neuchâtelois, 
menuisier, id. 
horlo-er, id. 
a; ric r'leur, Vaudois, 
id. \euchAtelois, au Crèt-Pellaton. 
charpentier, icl. id. 
horloger. Id. aux Lascherels. 
aubergiste, Vaudois il Travers. 
agrieulteur, Bernois, id. 
horloger. Aenchàtelois. id. 
cordonnier, Bernois, a la Combe-Jeanneret. 
manoeuvre, id. id. 
id. id. aux Lascherels, 
1. Travers. 
a Travers. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ifl 
. id. 
Id. 
id. 
Sur le Vau. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Travers. 
id. 
id. 
ici. 
ici 
id. 
ici. 
ici. 
ici. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
:c Coeulier. 
1 Travers. 
id. 
id. 
id. 
Trac ers. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
au Prerond, 
17 décembre 1848. 
mai 1855. 
né Taus le canton. 
id. 
permis (le 4 ans. 
13 août 18511'. 
permis de 4 ans. 
10 octobre 1854. 
permis (le 4 ans. 
permis (le 4 ans. 
1(I. 
II février 1855. 
permis (le !4 ans. 
rettouvelé. 
permis pie 'k ans. 
permis de !k ans. 
15 février 1855. 
permis de 4 ans. 
permis de 4 ans. 
id. 
1 (sot, Louis-Ulysse, 1828, horloger, Vaudois, 
2 3eanneret, Jean-llenri, 4782, rentier, Neuchàtelois, 
3 . leanneret, Gustave, 4827, horloger, id. 4 Jeanrenaud, l. ouis-Auguste, 1825, id. id. 
. 'i Jeanneret, Charles-Alexandre 1782. charpentier. id. 
(i Jeanneret, Frédéric-Auguste, 4796, rentier, id. 
7 Jeanneret, Edouard, 1812, horloger, id. 
8 , leanneret, Pierre-Alexandre. 1791, charpentier, id. 
!1 lugold, Alfred, 4829, horloger, Bernois, 
IO Jeanrenaud, Oiiésinie, 4825. id. Neuchàtetois, 
11 . Ieanrenaud, Clément, 1815. mécanicien, id. 
12 . Ieanrenaud, Mare-llenri, 184 7. id. id. 13 . 1uyet. Louis, 1834, id. id. 
11 . laerard, Jean-Henri-Louis, 1821 horloger, Vaudois. 15 . Iornud, Georges, 1803, tailleur, NCUChàtelois. 
16 Jornod, Frédéric-Auguste, 1826, menuisier, id. 
17 . leanneret, Charles-François, 479.4, agriculteur, id. 18 . leanmonod, llenri-Louis, 1825, cordonnier, Vaudois, 19 . leanmonod, Jean-Etienne-Abram, 1811. horloger. id. 20 Jeanmonod, llenri-Louis, 1833, horloger, Vaudois, 
21 . leanneret, 
Constant, 1799, iuenuisirr, )\euchàtelois, 
22 . Ieanrenaud, Ulysse, 1816, horlcget". id. 23 Jaccoltet, Paul-Émile, 1813, lah. d'horlogerie. Vaudois, 
2.1 . leanmonod. Fréd. Henri, déc. 1837, horloger. id. 
25 . leanreuaud, 
Georues-Marcelin. 1814. id. \euchàtMois. 
2(3 Jeanrenaud, Eugène, 482(1, id. id. 
27 , 
leanneret, llenri-Louis. 1793. menuisier. id. 
28 Jeanneret, Frtu1rig-Albert, 1836. horloger. id. 
29 . lunod, 
llenri-Alphonse, 1820, mécanicien. id. 
30 Junud, Sinion, 1788, charpentier. id. 
31 . Iunod, 
Samuel, 1789, agrict lieur. id. 
32 Junod, llenri, 4821, id. id. 
33 . lunod. 
Emile, 1817, ntéi"anicien. id. 
: 34 Jeannerei, Félix, 180.2, nruxxmvte, id. 
: 15 Jeanneret, Frédéric, 1,194, id. id. 
1G . leanmonod, 
Louis, 48: 30, horloger. Vaudois. 
: 37 Junod. Aini-. \uguste, 1896. mécanicien. \euchàtelois. 
38 . Inrnol, . 
Auguste. 1786, cultivateur. id. 
39 Jeanneret. fleuri. 1802, rentier, id. 
40 Jeanrenaud, Luc, 1809, tanneur. id. 
41 . Ieaurenaud, 
Alexis, 180: 3, négociant id. 
't2 Jeanrenand, Sinon, I81. '5, hm loger, id. 
13 . leanneret, 
Julien, 1817, id. id. 
44 . Iornud, 
(: harles-Frédéric, 177i, agriculteur, id. 
!t :i Jurnud, Charles-Lélim, 1808, id. id. 
46 
. lorncd, 
Sarnucl-Ainié. 1791, iii. id. 
17 . lorncd. 
l lenri-Ulysse. 1816, h01-loger. id. 
18 
. leanrenaud, . 
\ºni-Sinlon, 180-d 
, 
id. id. 
49 
. leanneret, 
Louis, 1819, id. id. 
a0 Jeanneret, L`-\ul;., nov. 483-4. agrieultenr. id. 
: il . leanneret Frédéric-Enuer, 1810, id. 
id. 
52 . leannet, Alexandre, 1807. ºuanoeuvre, 
id. 
Jeattnet, Jules, 4828, agriculteur,. id. 
Si 
. 
leanneret, Constant, 1798, tisserand. id. 
9 Coi. t. tliR tir TIIAVERS. 
a Travers, 
id. 
id. 
id. 
id. 
i11. 
id. 
iii. 
I. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ill. 
id. 
id. 
id. 
d. 
ici. 
id. 
d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
sur le Vau. 
ü la Bellela. 
id. 
ambulant. 
à Travers. 
vers chez-le-bois. 
i(I. 
.; 
uilit 1856 R. 
28 février . 18 6. R. 
17 mers 1854. 
id. 
Ii nmrs 1854. 
ý)i décembre 1s, 5t;. 
Permis de i ans. 
1 
h Suite du Collége de Travers. - 1. Travers. 
i$ . Jornod, Frédéric-Auguste. 1811. Jornod, Auguste, 1820, 
57 Jornod, Samuel, 1810. 
agriculteur, 
: i8 Jeanneret. Cliarles-François, 
: i9 Jeanuronod, François-Louis. 1806. 
60 Jeanneret, Ulysse. 1834. 
tif Jacol, Paul, 1831. 
62 Jeanneret. fleuri-François. 1801 
63 Jeanneret, Henri-Guillaunw, 1833. 
61 Jeanneret. Frédéric-Auguste, 
65 Jeannet, Charles-Auguste. 1821 
66 . Iunod, Louis, 4830, 
67 . leaureuaud, Jaques-Frédéric, 18.23, 
68 Taquet, Ulysse, 1823. 
I hopp, Frédéric-Guillaume. 48.25. 
Munir, Gottfried. 1832. 
:3 Küli. Jean, 48°2î. 
5F raeuhithl, Christian. 1831. 
I Laudolf, Samuel, 182-1, 
Liioslý, Frédéric, 1831, 
Leuha, Auguste--Constant, 1833. 
i ], cuba, Frédéric, 1831; 
Leist; Fritz, août 18: 37, 
(i Lepori, Charles, I8? G. 
i Leuh i. Au usl. e-1: uýýènc, 1833. 
id. 
id. 
id. 
Neuchàt, elois, vers chez -le-bois. id. id. 
id. i ,. id. N ers chez Fée nier. 
agriculteur. Vaudois, au Sapelet. 
id. Neuchâtelois, aux Rots. 
horlo;; cr, id. au Crèt-Pellaton. 
agricu1tcur. id. 
horloger, 
manSuvre. 
a ricuiteui" 
horloger. 
id. 
agriculteur. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. Bt rnoi:. 
id. At ovicti. 
id. Bcrnoiý. 
au Mont. 
id. 
id. 
aux. Gniltosieuz. 
Travers. 
au Crèt de l'Aman. 
iý Monsogaud. 
:i 7'raý crs. 
id. 
id. 
i(1. 
id. 
id. 
id. 
Hus l. asch(9rcls. 
ýi T -avcrý. 
i d. 
il Mil (CUVit'. id. 
Horloger, id. 
id. leucliàtelois. 
id. id. 
niéran icien. Bernois. 
Horlo;, er, Tessinois. 
id. Aeurlhatelois. 
1 lluntandon, Edouard, 1811. reuticr, id. 
2 Montandon; : 1lphouse F. llenri franç.. 1820, établisseur, id. 
3 Montandon, 1 Iie, 1825, couuuis, id. 
1 Montandon, Alphonse-h-Frédéric. 1831. horloger, id. 
:i Montandon, Louis, 1816, rentier, id. 
6 Mevland, Louis-Auguste, '182). horloger. Vaudois. 
7 Monueý-. Abrauº François, 18: 31. id. id. 
8 ! lailand, Charles-Ami 4829, id. id. 
!) Montandon, Frédéric-Auguste, I79l, agriculteur, Neuchâtelois. 
IO Montandon, Félix, 1815, charron, id. 
.1 Montandon, Alphonse, 4828, horloger, id. 
12 Marendaz, Charles-François, 181 î, mécanicien, Vaudois. 
13 Montandon, Sanºuel-Auguste, 1788; rentier, Neuchâtelois. 
11 Montandon, Gustave, 1827. horloger, id. 
15 \lottaz, Daniel, 1821. menuisier, Vaudoi' 
1 ti Mayland, Henri-Auguste, 183$ horloger, Vaudois. 
47 _\te land. Ami-Lucien. 4836, id. id. 
18 Morrier, Pierre, 1834, id. id. 
19 llcingard, Jean-Gabriel, 4826, id, id. 
2O Montandon, Aimé, 4823, id. Neuch'ºtelois, 
21 Montandon, Pierre-François, 4820, charcutier. id. 
`22 Montandon, Fréd. -Eºnile, I821. horloger, id. 
23 Mei, -nier, Octave; 4830, id. Vaudois. 
1(l. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Ill. 
id. 
i d. 
id. 
ill. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
L k--- --- --- -- --- -- - -- -- s 
i+i janvier I89. 
permis de 1 ans. 
28 juin 1853. 
1856. R. 
permis de 4i ans. 
id. 
li, 'rmis du h ans. 
12 avril 1855. 
:3 juin 4854. 
13 octobre 4856. H. 
1 février 4855. 
3$ avril 18! t9. 
23 arril 1851. 
pertuis de fi ans. 
permis de + ais. 
id. 
renouvelé. 
0 4 
24 Muleuthaler, Nicolas, 1818, 
?5 Messerly, David, 1835, 
26 Montaudon, Ilenri-François, 1785, 
27 Mlontandon', Entile, 1815, 
28 Montandon, Charles-Auguste, 179i, 
99 Monlandon, Préd. -Au use, 1819. 
3t3 Monet, Gusta%e-Henri, 1829. 
31 Michel. Aoloine Itodollthe; 1785, 
: 32 11ic. het, Eugène-Alexandre. 1820. 
33 Mevland, Jac1ues-Abraut 18: 32, horloger, 
: 11 Mariner, Abraut-Louis, 1829, 
: 35 Matlhry. Ilenri-Alexanch"e. 1829, 
36 Montandon. Ilenri-Fréilériv, 1806. 
37 Muller. , Jean, 1821. 
: 38 Montandon. Pierre-Frédéric. 1780. 
39 Miè% ille, François. 1823, 
i0 : lontnndou, Ilenri lsuiile, 1812. 
il Monlandon. Frédéric. 1808. 
12 Montaudon, Ilenri, 18077. 
1.3 Mariinet. Henri. 1833. 
1l" Moniandoii, Paul-Auguste, 181-i, 
15 Montandun, David-Louis, 1 î772, 
16 Montandon. Charles-Frédéric, 181 _'. 
17 Montandori, Sainuel-I: ul; ène, 1833. 
18 ! 1aridor, lien ri, 1820, 
19 Montandun, Frédéric. 1802. 
: i0 Montandon, Frédéric-Louis, 
51 1lontandon, t'Ivsse, 1827, 
Moulandou, : lldin 18; 33; 
Montandou, l ugenv. 1826. 
34 Monet, Charles-Frédric, 1-d92. 
35 Monet, Ulysse. 18287 
56 Monet. Etnilv. 1830. 
Mullrr, Gaspard, 18`29, 
58 Meurun, Paul. 18: 31, 
I83: 1, 
Nid(-, 8er.. lc: un, juin 18: 37. 
3 I\idu, ger. IJlrich, 1830, 
1" Nidh rhauseu, Charles-Au, ustv. I8? 3. 
Oehl, Friwcuis, 4 i8(i, 
2 Orlýli ; er. icv1,1809. 
1 Perrenoud, Frtdoric- Louis, 1 481. 
Piquet, (; eor; es-Daniel, 1817. 
3 P( mrillard. Lurieu. 
4 Perrinja(luet, Claude. 1833, 
`i Perrenoud. Ulysse, 1831, 
6 Pellaton, Fritz-liniile. 18'"! 1, 
7 Py, Jules-César, 1833, 
8 Pellaton, Charles-Frédéric, 481 t, 
id. Bernois, id. 
dowestiyue, id. au PlaQ-du-four. 
agriculteur, Neuchâtelois, 
id. id. 
rentier, id. 
agriculteur. id. horlogor. id. 
agriculteur, Vaudois. 
id. id. 
id. id. 
gendarºne. id. 
lion O; er, id. 
id i(1. 
meunier, Bernois. 
agriculteur. Neuchàtelois. 
instituteur, Vaudois, 
agriculteur. Nenchïºtelois. 
id. 
id. 
uºanu. "uvte, 
agriculteur. 
rentier. 
charpentier. 
horloger, 
carrier, 
niauci'uý re, 
agriculteur. 
armurier, 
aa. gº"iculieur. 
charpentier, 
aagric"ultcur. 
id. 
a riCult(tlr. 
horloger, 
inéuieur. 
Iwrlog , i-, 
id 
ici. 
iuaoaan 1't'. 
Ix)ulaii-er. 
horloger. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à la Fotta. 
id. 
à'CracCIS. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
aux OFuillons. 
id. id. 
id. Vers Chez Montandon. 
Vaudois. id. 
\euchàtelois ýº Précourtet. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
aux Laseherels. 
ici. 
id. 
id. 
à la Belleta. 
à Prérond. 
i"1. 
id. 
ü Itou n aillar, l. 
à Motel, 
Neucltàteluis. 
ZttricoiS, 
Neuellàtelois. 
iii. 
A liuýcl. 
Il Travers. i, 1. 
id. 
permis de 1 ans. 
permis (lu !' ans. 
ici. 
IU 
"juin 
I8rih.. 
permis de i ans. 
permis (I 4. ans. 
p('rwis do 1 ans. 
pw-mis (le . an's. 
13ernuis, id. permis (le i ans. 
id. id. 3 février 1855. 
id. id. renuure1é. 
id. la Iiandervia, permis de !a ans- 
Neuchâtelois, a TraN ers. 
BCº"nnis, id. 45 février 485+i. 
id. ýcuchà(elois. 
id. Vaudois, 
id. id. 
('ouºmis, Ncuch<º(elois, 
}ºorlo; ýcr id. 
mécanicien, id. 
horloger. id. 
ici. id. 
id. 
id. 10 a'ril I85; ). 
id. 27 décembre 1848- 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
8 Suite du Collège de Travers. - 1. Travers. 
9 Perrinjaquct, jules, 1827, 
10 Patthev, Charles-Jaques, 1828, 
41 Pettavel, Fritz, -1814, 
, 12 Perret, Ami-David, 1803, 
13 Perrinj. iquet-Junod, Emile, 1812. 
, is 1î 
48 
.º 
20 
21 
ý>s 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
: 33 
: 3! a 
36 
37 
38 
39 
Peset, Louis, 1825, 
Perret, Jules-Gustave, 1808. 
Perrinjaquet, Jean-Henri. 1795. 
Perrinjaquet, Eiuile, 1813, 
Perrinjaquet, Séliru, 1813, 
Perret. Justin, I80'i. 
Perrelet Philiniin. 
Perrinjaquet-Burgat, Henri. 183: L 
Pellaton, Uavid-Henri, 1799. 
Pellaton, Frédéric-Louis, 1829. 
Perret, Abram, 1802, 
Perrinjaquet, tiaunuel, 1808, 
Perrinjaquet, Jean-Loui., 1809, 
l'crrinjaquel, Uenri-Simon, 179-1, 
Perrinjaquet-7liiébaud, Henri, 1811: 1, 
Pellaton, David-Ferdinand. 1778. 
Pellaton, lien ri, 1811, 
Pellaton, liuýi"ne. 1835, 
Pellalon, David-Frédéric, 11911. 
l'ellatoii, Frédéric-Louis, 1812, 
PCI'PCllollli, l'l'illl('UIS I. O1115ý ý: ). 
mécanicien, 
horloger, 
manoeuvre. 
horloger, 
agriculteur. 
horloger, 
id 
id. 
mécanicien 
id. 
aubergiste, 
agriculteur. 
horloger, 
id. 
id. 
maréchal. 
a grirultet r. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
rentier. 
Pcrrinjiuluct, Ferdinand. 179-4. 
Pcrrinj: uluct, Lnc. 182: 3, 
jaýlucý, Frérléric-. Auuýlo, I -49i. Perrin 
Perriujaquel, Frédéric. 180'22. 
Pcrrinj. uluct, Louis, 1806, 
'i-O Paillard, Louis-. Au uste 1832. 
'i l l'errinjn(Juel. Samuel-Aagoste. 
k? Perrinja(Joet, Luc, 4811 
a: 3 Perrinja(Juet, lulien, 4816, 
'('î Perrinja(1uet, Pierre-Ferdinand, 1801 
gS Perrinja((net. Jiiºnes, l8311. 
16 l'min. Auguste. 1816. 
4i luIIaton, Frédérue-Au; guste, I-81(;. 
'a8 Perrenoud, Isniile-llenri, 4825. 
.9 Perrinj, uluet, Fritz, 1825, 
l'ellaton, Auguste, 1828. 
:; I Perreuoud, llenri-Auguste, 179 
: i2 I'errenoud. Frédéric : ýu, aste. août 183 î. 
53 l'errenoud, Fritz, Juin 1837, 
Si l'ellalon. Clºarles-Daniel. 1 74';, 
Pellaton. Francois. 178'9. 
Pellaton, Paul-Fréd., 18_'7. 
:; 7 Perrenoud. Fréd. -Guillanuºe, 1804. 
:; 8 Pellaton. Dai id Francois. 1 : 88. 
1 Quartier, Charlot. I8: 35. 
Neuchâtelois, 
Vaudois, 
Neuchâtelois, 
id. 
id. 
Genevois, 
Neuchâtelois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ic1. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à Travers. 
id. permis de 4 ans. 
id. 
id. 
id. 
id. permis de 4 ans. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
itl. 
id. 
id. 
id. 
aux Ocuillons. 
id. 
id. 
id. 
Sur le Vau. 
id. 
id. 
aux Lascherels. 
id. 
à Précourtel. 
agriculteur. teuchàtelois, aux Lascherels. 
id. id. id. 
tourneur. 
a:; riculteu r, 
serrurier, 
agricultenr. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
charpentier, 
a griot ti leu r. 
id. 
cordonnier 
agriculteur, 
niana'u V re. 
don tes t w'. 
id 
id. 
agriruItettr. 
rentier. 
id. au Iiam de la Cati. 
id. ic Crosat. 
id. aux Lascherel;. 
ici. ic Crosat. 
id. il la Coé. 
id. aux Grands-Champs. 
id. à Mosset. 
id. id. 
id. ici. 
id. à Chaintin. 
id. il Retaz. 
id. au Sapelet. 
id. ;c Gicle. 
id. à Prérond. 
id. A Itoumaillard. 
id. id. 
icl. Sur le Crét-Pellaton. 
id. id. 
id. i la Combe-Pellaton. 
id. id. 
id. au Crêt-Pellaton. 
id. aux Etuposieux. 
hnrloee r id. à Travers. 
1 Ryser, Frédéric, 18,1Ï. 
2 Robert, IIenri-David, 179-. 
3 Rochai, Jules-Georges, 18341., 
ýN Rochat, Félix, 4832, 
'i Rochat, Charles-Frnucois-Louis. 1829, 
6 Hohrbach, Jean, 4830, 
7 Rochat, Marc-Guillaume, 1845, 
8 Rohaday, François-Michel, 4836, 
9 Rochat, Louis-Frédério, 4836, 
10 Revmmnd, David-Louis, 4824; 
11 Hosselet, leu,. -Fréd. Alfred 482î. 
12 Rvser, Jean-Frédéric, 182.3, 
13 Robert. Constant, 182: 5, 
I4 Richard, François, 4832, 
4 il Rinnnensherger, Jacob, 1829. 
16 Ruhrbach, Jean, 1833, 
17 Reyniond, Léon, 1823, 
18 Roue rt, Louis, 1819, 
19 Robert, Frédéric, 1813, 
20 Rov. Ileuri-Francois, 4803. 
21 Roy, Louis, 1834,. 
22 Rvser, François. 4824. 
23 Rvser, Célestin. 1827, 
>. Ityser, Christ, 1785, 
2: i Hyser, Sylvain, i8? t>, 
26 ltiggenberg, Ionas, 1829, 
-17 Rainseyer, Joseph, 1812. 
28 Reyniondaz, Henri-F., 4797. 
29 Reymondaz, Louis-F.. 1823, 
menuisier, Bernois, 
rentier, Neuchâtelois, 
horloger, 
ici. 
id. 
id. 
ici. 
ici. 
id. 
id. 
Vaudois. 
id. 
id. 
Bernois, 
Vaudois, 
id. 
id. 
id. 
commis, Neuchâtelois, 
horloger, Bernois, 
id. neuchâtelois, 
id. id. 
boulanger, St-Gallois, 
horloger, Bernois, 
serrurier, Neuchâtelois. 
agriculteur. id. 
agriculteur. Aeucliâtelois, 
mécanicien, id. 
horloger, id. 
id. Bernois, 
id. id. 
agriculteur. id. 
horloger, ici. 
domestique. id. 
agriculteur. id. 
id. Neuchâtelois. 
id. id. 
30 Re)-uIondaz; JI.: 1uý.. 1833, id. 
31 Reyniondaz, llenri-Edouard, juin 4 837. id. 
32 Raniseyer, Etienne, 4809. id. 
33 Redard. Henri-Louis, 1825, boisselier. 
Steiner. Charles-llenri, 1809. 
2 Schneider, Jean. 1836, 
:3 Struhin. Adolphe, 1829; 
i. Stras.., Adolphe, 1833. 
+ï Stettin. Jacob, 1827. 
li Schopfer, Charles-Alfred. 1833. 
7 Stol-Ili, Joseph, 182: 3, 
8 Srhucidcr, Conrad, 1829. 
9 Schindler. Fritz, 1827. 
10 Sihenthal. Christ. 1810. 
11 Souzer, Frédéric, 1803, 
12 Slaýlý, Christ, 183: 1, 
13 Sandoz, Edonard, 1827. 
\ oit prier. 
horloger. 
itt. 
r11écanicien, 
horloger, 
111. 
nl. 1con. 
j rioger. 
charron, 
cmr(lonnier. 
nlana'us're. 
agriculteur, 
lion ouer. 
I 'l'ariailla, Pir rre, 1822, id. 
2 Thi(haud, Francois-Auguste. 1911 id. 
3 'I'Iriehaud. Da\id-François. 1786, menuisier. 
Th irshaud, Henri. 4808, charpentier, 
id. 
id. 
Bernois, 
Neuchâtelois. 
Bernois, 
id. 
B ilois. 
Bernois. 
id. 
id. 
Tessinois, 
fhurgo\"ien. 
Bernois. 
id. 
id. 
id. 
Neuch, itelois. 
Tessinois. 
Neuch1(efoks, 
1(i. 
Ill. 
lraýers, 
id. 
icl. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
i(l. 
id. 
id. 
au Vanel 
2O aoîit 1854. 
permis de 4 ans. 
2 septembre 1854. 
permis de 4 ans. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
li octobre 1854. 
27 novembre 4855. 
permis renouvelé. 
ht"rmis de /4 ans. 
à la Prise Perrinjagnet.. 
ü Grands-Cliarnps. 
id. 
au Crêt de l'Anan, 
vers chez le bois. 
à la Coûteta, 
au Mousegand, 
id, 
à la Mos'a. 
1 Rouipaillard. 
id. 
id. 
id, 
n% dans le canlou. 
G d&emlire 4854. 
né dans le canton. 
id. 
permis de 4 ans. 
24 niai ISi. 'a. 
la Combe Pellaton. né dans le 
id. 
canton. 
à Travers. 12 janvier 4853. 
id. permis de 1 ans. 
id. I février 1851. 
id. 18 février 1855. 
id. permis de 4 ans. 
id. né dans le canton. 
id. permis (le 4 ans. 
i(l. 16 février 18; 51. 
art plan du Pour, 48; 9. 
id. permis (le 4 ans. 
id. 1819. 
à la Combe Varin, 2 juin 4851. 
à Travers. 
id. I'? avri! 18: ý"`i. 
id. 
à Rliédoz. 
id. 
:i 
io Suite (lu collège (le Travers. 
\ autravers.. Jonas, 1830, horloger, Vaudois, 
Vallon, Auguste, 1836, mécanicien. id. 
:3 Vuille, Henri-Louis, 1833. manoeuvre. NeuchîUelois. 
Wéber, Christ, 1822, domestique. Bernois, 
:i Von-: Almen Pierre, 1813, oiturier, id. 
6 Von-Almen, Samuel, décembre 1837. dolnestigoe. id. 
1Z vahleu, Jean, 18.18, agriculteur. id. 
42 Zhinden, Joseph, 1813. manSuvre, id. 
1. Travers. 
à Travers, 
id. 
au V'anel, 
au lia ut de la Côte, 
a fra \ ers, 
id. 
5 avril 1855. 
24 octobre 1855. 
permis de 4 ans. 
id. 
id. 
id. 
ii la Combe Jeanneret, id. 
au Crêt Pellaton, id. 
2. ('oinnlune de Noiraigue. 
1 Bur al, Louis. 12 août 181 °?, domestique. 
Barbier, David-Guillaunne, 19J sept. 17e9: i, id. 
3 Bunzeli, Jean, 17 juillet 18`1'6, horloger, 
4 Berger, Frédéric-Guillaume, 4 avril 17'J4, luurnalicr, 
5 Bettex, Isaac. `21 octobre 1833. cordonnier. 
Neuchâtelois, il ! Nolrill'uc. 
id. Vers-chez-Joly. 
Bernois. il Noirai-uc. 45 ocLohre 4855. 
Neuchàtelois. id. 
Vaudois, id. 10 novembre 4854. 
1 Dubois, Charles-Fr. inç".., 2i jans ier 1810, domestique. 
2 Ducomuiun, l'ouis-Auguste, 1 sept. 1831, laboureur. 
3 Ducomniun, Louis-Justin, 9 sept. 1835. borlo-er. 
I Genoux, Siunnel-t; usta\'e, t non 4830, doniestiquc, 
2 Grunig, Abraui, 23 mars 1833, id. 
3 Guyaz, Eninianuel-François, 4 octobre 4814, horloger. 
i. Gygi, Benoît, 1 I" aý jïil 1810. cabaretier, 
1 Hiitnunerli, Jacob, 31 décembre -18087 laboureur. 
2 Ilenriod, Henri, 1' octobre 4811; cloutier, 
3 l-lenriod, Jonas-Francois, `3 mai 1 783. id. 
I Jeannet, Philippe. 15 février 180 I. agriculteur, 
'Jeannet, F. nile, 23 juillet 1831, id. 
3 Jeanriet, llenri-Constant, 8 avril 18IS, id. 
# Jeannet, Auguste-Sémida. 126 nov. 1826, horloger. 
;i Jeannet, Louis, 15 septembre 1800, laboureur. 
6 Jeannet, Frédéric-Alex., 23 janvier 1808, id. 
7 Jeannet, Frédéric-Auguste. 6 décembre 1 794. id. 
8 Jeannet, David-François, 26 avril 1805, id. 
9 Jeanneret, Auguste, 25 novembre 1801 , 
id. 
10 Jeannet, Henri-François, II février 1797. meunier, 
14 Jeanneret, Louis-Auguste, 19 décembre 1809, cloutier, 
1 Joly, François, 17 novembre 1806, laboureur, 
13 Jolp, Jules-Frédéric, 26 janvier 1836, horloger, 
11. Jornod, Daniel-llenri, 8 janvier 1793, journalier. 
15 Jornod, Zélim, 15 avril 1827, cloutier, 
16 Jornod, Emile, 13 septembre 1831, id. 
17 Jornod. Charles-Frédéric, 21 janvier 1825. btlcheron. 
r 
Ncuclailtelois, Douiaiue des Robert. 
id. à la Combe-Varin. 
id. ;a Noirai'ue. 
Vaudois. a Ruzières. '20 octobre 1857. R. 
Bernois. id. 10 novembre 1857. R. 
Vaudois, º Nuirairue. 28 septembre 1856. R. 
Bernois, id. 2. octobre 1857. R. 
id. il Itozières, 15 février 18.8. 
Neuch<'ilelois, >à Noiraigue. 
id. à Rozières. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
icl. \airaiýue. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ici. Ver s-chcz". lolr. 
id. in ! ýoiraigue. 
id id. 
id. id. 
id. id. 
id. au Jorat. 
id. id. 
id. id. 
id. l)crriivro-Chézaux. 
I(1 
18 Jot"nod, Marcelin, 'l septembre 18li., mécanicien id. 
19 Jeannerct, Fréd -Marcelin, 21 août 1815, laboureur. id. 
1 Mattlrev, FI"édét"ie. Guillauune, 28 août. 4815, horloger, 
"2 Mairet, hénold. û mars 483: 1, id. 
.4 Monnet, lien ri l; onstant. 46 août 482(1, journalier. 
i. Monnet, llenri-Louis, 22 juillet 1831. id. 
:; Monnet, llenri-François, 15 février 4785, id. 
û Monnet, Jean-llenri, "2 février l 'j88, id. 
7 Monnet, Auguste, 1 ,2 décembre 1796. id. 
8 Montandon, Charles, 12 juillet 18211, charron. 
9 Montandon, lIenri-Frédéric, 16 août 4809, cloutier. 
10 Montandon llenri-Fraoeois, ? août 1784, laboureur, 
11 Mont: iudou, Auguste, 8 août 1811. cantonnier. 
12 Muller, Edou: u"d, 25 octobre 1835, domestique. 
13 Mullor, Abrain. 31 mai 1832, domwstique, 
Il Montandon 13rnri-Gustave, 25 Juin 1826, cloutier. 
à Nouualguc. 
aux Oeuillons. 
Derrière-Chézaux. 
il Noiraigue. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
au Jorat. 
id. 
id. 
à Noiraigue. 
aux OEuillons. 
Noiraiguc. 
t \ivolci. U-utiel-Frt+déric. _, avril '1782, domestique. id. id. 
a 
8 
io 
ai 
13 
'4 
Il 5 
16 
Perrin, Zonas Picrrc, 28 août 1 796. uuu; ou. 
Perrin, Louis-Ileuri, 23 avril 1832, cloutier. 
Perrin, Henri François. 11 Juillet 1 î93, id. 
Perrin, Ileuri-Frédéric, 30 juillet 1833, domestique. 
Perrin, Henri-François, 18 décembre 1794. laboureur, 
Perrin, Ileuri-Constant, 8 février 1837. id. 
Perrin, Frédéric-F. nºile, I4 octobre 1813, cabaretier, 
l'et"rin, Eugéne, 2i nias 1831, horloger, 
Purin, Henri, 23 
, janvier 
1810. cloutier; 
Perrin, Auguste, : 10 niai 1821, id. 
Perrin, Louis . \u uste. Il mars 1800, tisserand. 
Perrin, Jean-Henri, 10 niai 1784, charron. 
Perrin, David François. 4 mai 1789. bûcheron. 
Perrin, Henri, 2S décembre 1815. agriculteur, 
l'errenoud, UIyssç, 1 avril 1828, domestique, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
I' I. 
id. 
Bernois. 
Bernois. 
\euchfiteluis, 
Vaudois. 
\e'uchAteluis. 
1(1. 
1(1. 
I(1. 
id. 
I. 
I(1. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. Yierreh[Ili hcrl, Charles, 26 novembre 4819, cordonnier; 
4 Moulin, Louis, 2i novembre 1820, forgeron 
Moulin. lieu sI rancois, l3 niai 1825. journalier, 
:3 Roulet., Charles-Frrd., 15 septembre 1783, menuisier. 
Boulet, Fréd. -Àu:, uste. 9 decemb. 1827, laboureur. 
:i Roulet, Ilenri-Louis, 18 janvier 1830, horloger, 
6 Robert:, Jean-Ilenri, 17 novemb. 1811, domestique. 
7 Robert, Jean-Louis, 10 novembre 1810, agriculteur, 
Vaudois, 
id. 
Neucliatt'lois. 
8 llobert, Auguste-Ferdinand, 26 novembre 1816, cloutier, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Thiébaud, Augusta, 1 mars 18-20, charpentier, id. 
1 \Virlmer, 1Jlrich, 7 février 1810, forgeron, 
2 NVitwer, Christ, :3 mai 4816, journalier, 
3 Witwer, Jacob, 15 mars 1822, id. 
4 Wuillenrin, Albin, 24 juin 1819, horloger, 
Bernois. 
id. 
id. 
N euchàtelois, 
R 
id. 
au Jorat. 
id. 
à \oiraigue. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Vers Chez Joli . .1 Rozières. 
.1r oiraimue. 
id. 
id. 
à Rozières. 
id. 
à Noiraigue. 
Vers chez Jol%-. 
alti domaine des Robert. 
a Noiraigue. 
id. 
id. 
Vers-chez-Joly. 
aux Oeuillons. 
Vers-chez. -Joly. 
17 septembre 18 i 8. 
25 sept. 1857.11. 
:i septembre 1848. 
31 octobre 1855. 
nit dans le canton. 
30 décembre 4856. R. 
30 octobre 1856. R. 
25 septemb. 1857. R. 
X 
_w. 
ELECTI: UIIS ))U COL. LEýEGE i)E . `MOTIEUS. 
[. (: omnat«ne (le Môtiers. 
Ne d'ordre. - Noms. - Prénoms. - Naissance. - Profession. -- Origine. - Domicile. - Ilulr du permic 
de srj. rer. 
1 Aeschlimann, David-Louis, 15 septembre 181 2, laboureur, Bernois, sur le Crèt. 
1 Blaser, Charles, 15 juin 1782, laboureur, Bernois, Môtiers. 
2 Blaser, Emile, "juin 1823, horloger, id. id. 
3 Blaser, llenri-Louis, 15 février 181'1, horloger, Bernois, Môtiers. 
4 Blaser, Auguste-Alphonse, 16 novembre '1824, horloger, Bernois, 1lôtiers. 
5 Blaser-Boy, Charles, 17 juillet 1815, horloger, Bernois, Môtiers. 
6 Blaser, >! rédéric-Philippe, 13 février 1822, horlog(, r, Bernois, Môtiers. 
7 Blaser, Alexandre, 17 janvier 1795, serrurier, Bernois, Môtiers. 
8 Blaser, David-Frédéric, 21 mars 1792, laboureur, Bernois, Môtiers. 
9 Blaser, Gustave-Adolphe, 15 août 1819, horloger, Bernois, Môtiers. 
40 Blaser, Charles-Henri, 15 août 1826, horloger, Bernois, Môtiers. 
11 Barrelet, Charles, 12 juin 1819, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers. 
12 Barrelet, Louis-Victor, 17 août 18'13, boucher, Neuchâtelois, Môtiers. 
13 Barrelet, Ferdinand-Scipion, 15 juin 1790, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers. 
14 Blatter, Frédéric, 15 août, 1804, domestique, Bernois, Môtiers. 
15 Baridon, IIenri-Samuel, 3 janvier 1822, journalier, Vaudois! Môtiers. 
16 Baver, Samuel, Il septembre 183(1, domestique, Bernois, au Moulinet. 
17 flatter, Abram, 22 septembre 1818, piqueur, Bernois, au Moulinet. 
18 Bauer, Ami, 17 août 1828, horloger, Bernois, Môtiers. 
19 Beauverd, Abram-Louis, 15 mars 1824, domestique, Vaudois, Môtiers. 
20 Blanc, Aloïse, 15 novembre 1833, domestique, Fribourgeois, Môtiers. 
21 Beaujon, Louis, 30 septembre 1814, géôlier, Neuchâtelois, Môtiers. 
22 Bovet, Charles-François, 9 février 4818, Neuchâtelois, Môtiers. 
23 Bobillier, Ilenri-Placide, 26 juin 1805, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers. 
24 Bohillier, Henri-Louis-Plºiiihlºe, 5 avril 1795, cabaretier, Neuchâtelois, Môtiers 
25 Bobillier, Charles-Arnold, 17 août. 1831, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
26 Bohillier, Fritz-Edouard, 9 octobre 1836, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
27 Bohillier, Ilenri-Frédéric, 23 mars 1820, maréchal, Neuchâtelois, Môtiers. 
28 Bobillier-Lador, Adolphe-Alphonse, 18 mars 1830, pierriste, Neuchâtelois, Môtiers. 
29 Bobillier Emile-Adolphe, 26 juillet 1805, négociant., Neuchâtelois, Môtiers. 
X30 Bohillier, Charlýs-l: rnest, 11. août 18: 35, Horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
10. Co1. LÊGE i)) Mo7'llaºs. 
1 
Y 
1 suite du Collége tle ôtiers. - 1. ýVôtiern 
3! I3ulhillier. Ferdinand, 11 novembre 1798. laboureur, Neuchâtelois. Môtiers. 
3? Bobillier. Françooi--Con tant, 31 juillet 1814, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
33 Bobillier, Charles-: Adolphe. 1a janvier 18119, boulanger. Neuchâtelois, Môtieis 
34 Bcobillier. Frédéric-Amédée. 8 septembre 1791, Neuchâtelois, Mfôtier`. 
35 Bobillüer. Abram-Louis, a9 septembre 18139, maréchal, Neuchâtelois, Môtiers. 
36 Bobillier. Frtidéric-S-élim, ?2 janvier 1813, scieur, Neucli telois, Môtiers. 
37 Bobillier. Charles-Auguste, 31 juillet 1811. horloger, Neuchâtelois, Jlôtiers. 
38 Bobillier. Eugéne. 12 décembre 1837. Neuchâtelois, Môtiers. 
39 Barirezat, L uis-Fr léri. 15 août 1797, laboureur, Neuchàtelois, à Réaux. 
40 Bugnon, Louis, 4 août 181(1, laboureur, Vaudois, à Chaux. 
41 Breguet. François, 15 s-«ptc"mbre 1797, laboureur, Neuchâtelois, à Sagneula. 
43 Borel. Henri-Francois, 18 juin 1806. gendarme, Neuchâtelois, à \lôtiers. 
43 Bov-de-la-Tour. Ami, 8 février 18-13, horloger, id. id. 
44 Bor-de-la-Tour, Philippe. 25 mars 1832. horloger id. id. 
45 Bor-de-la-Tour. Auguste, 11 avril 1828, maton, id. id. 
46 Bor-de-la-Tour. Ilenri. 15 mai' s 17ýKf . nntcon 
id. id. 
47 Bo, -de-la-Touu". Georges-Titus. ?1 déc. 1828, rentier, Neuchâtelois, 31ôtiets. 
48 Boss, Henri-Emile, 3 février 1827, mécanicien, Bernois, à \iôtiers. 
9, Boss, Louis-Julien. R8 juillet 1837. mécanicien. Bernois, à Môtiers. 
50 Boss, Charles-Henri, 10 décembre 1809. coûtelier. Bernois, à Métiers. 
51 Boss, Henri-\1a; celin, 19 avril 1`134, mécanicien, Bernois, à Môtiers. 
52 Hucher, Samuel, 15 mai 183 t, hi i loger, Bernois, à Métier:. 
53 Bonm, Loués-Frédéric. r avril 18.2t1, tailleur. Vaudois, à Métiers. 
54 Bonnr. Charles-James, 21 juillet 18311, pierriste, Vaudois, à Métiers. 
55 Brumer, Frédéric-Louis, 7 septembre 1828, horloger, Bernois, Métiers. 
56 Bethler, Jean, . 30 janvier 1830, domestique. Bernois, Métiers. 
57 Bûhlmann, Jacques, -1816, gendarme, Lucerne, au Château-Neuf. 
1 Clerc, Charles-Ami, ý)3 juin 18.16, horloger, Neuchâtelois, Mlôtiers. 
`2 Clerc. Jeun-Jagiics-Cordant, 13 juin 1800, laboureur, Neuchâtelois, Métiers. 
3 Clerc, lames, 5 Juin 1832, horloger, Neuch itelois, Métiers. 
4 Clerc. Georges-Ami, 17 octobre 1830, )torloger, Neueh; itelois, Métiers. 
5 Clerc. Fiancois-Louis, 19 juin 182: 3, mécanicien, Neuchâtelois, Métiers. 
6 Clerc-Verrier, Charles-Louis, 27 octobre1816, lapidaire, Neuchâtelois, \lôtiers 
7 Clerc, Emile-Auguste, 5 octobre "1837, Neuchâtelois, Métiers. 
8 Clerc, Ilenri-Louis, 15 inars 1836, horloger, Neuchat("lois, Môtiers. 
9 Clerc, Ilenri-: André, 1797, journaliet", Neuchâtelois, Môtiers. 
10 Clerc, Louis-Emile, 23 octobre 1824, in, écanicien, id. id. 
11 Clerc, Charles-Frédéric, 11 février 1822, laboureur, Neuchâtelois, 1lMôtiers. 
12 Clerc, Fritz-Edouard, 1 janvier 1830, mécanicien, Neuchâtelois, Môticrs. 
13 Clerc, Paul-Emile, 1 novembre 1836, mécanicien, id. id. 
14 Clerc-Borel, Justin. 29 mars 1799, id. id. 
Ob 
Y 
15 Clerc, Charles-François, 4 sept. -1800, président du tribunal, Neuchâtelois, Môtiers. 
16 Clerc, Edouard, 5 septembre 1829, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
17 Clerc, Charles-Alphonse, 2 avril 1K! 5, cabaretier, id. id. 
18 Clerc., Charles-Louis, 18 mai 1821, négociant, id. id. 
19 Clerc, Alphonse-Ilénri, 9 avril 18: 31, horloger, id. id. 
20 Clerc, François-Louis, 1 octobre 1820, aubergiste, id. id. 
21 Clerc, Antoine-François, 24 novembre 1818, ini'à anicien, Neuchâtelois, Môtiers 
22 Clerc-tanneur. L6-Augiiste, 7 novembre 1822, 
. 
journalier, Neuchâtelois, Môtiers 
23 Clerc, Paul-: 1llihonse, 28 mai 1831 , ni eanieien, 
Neuchâtelois, Môtiers. 
24 Clerc-Roth, Henri-Louis, 23 décembre 181 9, menuisier, Neuchâtelois, Môtiers 
25 Clerc-Girardier, Charles-F'rédéric', 12 niai 18`29, in canicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
26 Clerc-Flamand, François-Louis, 29 mars 1795, cordonnier, Neuchâtelois, Môtiers. 
27 Clerc, Lucien-llenri-Louis, 44 août 18-21, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
28 Clerc, Charles-llenri, 4 juin 1807, charpentier, Neuchàtelois, Môliers. 
29 Clerc-Rav, Louis-Auguste, 22 mai 1825, cordonnier, Neuchâtelois, Môtiers. 
30 Clerc, Georges, 10 juillet 182.3, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
31 Clerc, Charles-François, 15 août 1817, horloger, Neuc"hàtelois, Nlôtiers. 
32 Clerc, Ilenri-Simon, 10 lévrier 1794, tailleur, Neiich: itelois, Môtiers. 
33 Clerc-Schick, Charles-Louis, 8 mai 1820, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
33 Clerc d'Audincourt, Charles, 18 février 1835, Neuchâtelois, Môtiers. 
35 Clerc, Justin-Frédéric, 19 mai 1827, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
36 Clerc, Charles-James, 20 septembre 1828, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers 
37 Clerc, Simon-Frédéric, 21 octobre 1797, maçon, Neuchâtelois, Môtiers. 
38 Clerc, Benoit-Ilenri, 31 octobre 1833, domestique, Neuchâtelois, Môtiers. 
39 Chanev, Félix, 13 août 1831, boulanger, Fribourgeois, Môtiers. 
40 Chevailler, David, 16 décembre 1834, domestique, Vaudois, à Môtiers. 
41 Cornu, Jean-François, 7 septembre 1834, charpentier, Vaudois, à Môtiers. 
4a Coulin, Henri-Julien, 2 juin 1800, notaire, Neuchâtelois, Môtiers. 
1 Dromard, Frédéric-Constant, 8 mars 1846, pierrlste, Neuchâtelois, Môtiers. 
2 Delay, Louis-Edouard, 8 octobre 4809, charpentier, Vaudois, Môtiers. 
3 Dubois. Henri-Constant, 24 février 1826, menuisier, Neuchâtelois, à Môtiers. 
4 Dubied, Alfred-Emile, 8 mars I832, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
5 Delachaux, Ilenri-François, 44 sept. 4835, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
6 David, Henri-Frédéric, 1817, domestique, Vaudois, à Sagneula. 
1 Emeri, Henri-Samuel, 11 novembre 1806, mécanicien, Vaudois, Môtiers. 
2 ELli, Rodolphe, 1 janvier 1808, cordonnier, Bernois, Môtiers. 
1 Fath, David-Louis, 39 décembre 1844, cabaretier, Neuchâtelois, Môtiers. 
2 Fath, Jules-Auguste, 28 août 1823, serrurier, Neuchâtelois, Môtiers. 
3 Favre, Agélas, 4 août 1798, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
4 Frick, Charles-Auguste, 6 février 1796, laboureur, Saint-Gallois, Môtiers. 
5 Frick, Charles-Henri, 10 août 1824, horloger, Saint-Gallois, Môtiers. 
6 Frick. Charles-Louis, 18 juillet 18À9. horloger, Saint-Gallois, Môtiers. 
4 Suite du Collége de Môtiers. - 'l 1lrlôtie, "s. 
7 Février, Jules, 42 février 1830, cordonnier, Neuchâtelois, Môtiers. 
1 Garnachon, Jean-Jaques, 3 mars 1792, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
2 Gilliéron, Jean-Pierre, 13 mai 1831, mécanicien, Vaudois, Môtiers. 
3 Gilliéron, Louis-Emmanuel, 24 décembre 1834, mécanicien, Vaudois, Môtiers 
4 Gilliéron, Jean-David, 19 février 1828, cordonnier, Vaudois, Môtiers. 
5 Girardier, Félix-Auguste, 24 août 1792, rentier, Neuchâtelois, Môtiers. 
6 Girardin, Gustave-Joseph, 7 mars 1831, horloger, Bernois, Môtiers. 
7 Giovenni, Charles, 18 février 1.826, maçon, Tessinois, Môtiers. 
8 Giroud, David-Charles, 3 août 1830, domestique, Vaudois, Môtiers. 
9 Golay, Charles-Henri, 20 niai 4825, horloger, Vaudois, Nlôt. iers. 
40 Gat. toliat, Henri-Louis, 4831, horloger, Vaudois, Môtiers. 
11 Guttmann, Jacob, 18 décembre 1829, journalier, Bernois. Môtiers. 
12 Guyenet, Louis-Auguste, 15 octobre 1827, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers_ 
13 Guyenet, James, 28 avril 1837, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
14 Guignard, Félix-Victor, 31 décembre 1823, cordonnier, Vaudois, Môtiers. 
15 GuYot, Arnold, 24 décembre 1826, instituteur, NencIi telois, Môtiers. 
16 Girardier, Justin, 15 mars 1823, cantonnier, Neuchâtelois, Môtiers. 
17 Gandre, Georges, 30 octobre 1823, fromager, Bernois, Môtiers. 
18 Grepin, Samuel, 30 octobre 1829, domestique, Vaudois, i1lôtiers. 
1 Ilomberg, Léonard, 28 septembre 1828, tailleur, Zurichois, Môtiers. 
2 Ilasen, Charles-Henri, 12 janvier 1803, sellier, Bernois, Môtiers. 
3 Ilenchoz, Henri-Frédéric, 14 novembre 1815, mécanicien, Vaudois, Môtiers. 
4 Ilenchoz, Jean-Rodolphe, 15 septembre 1787, laboureur, Vaudois, Môtiers. _ 5 IIulliger, Jean, 1826, tonnelier, Bernois, Môtiers. 
6 Heiniger, Christian, 24 août, 1824, maréchal, Bernois, Môtiers. _ 
1 Jeanrenaud, Charles-Georges, 31 décembre 1815, lnaitre (le poste, Neuchâtelois,, lèºtïers_ 
2 Jeanrenaud, . lames-: ýlphonse, 11 mai 1819, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers 3 Jeanrenaud, Jean-llellri, 30 décembre 1802, id. id. 
4 Jeanrenaud-Ja(luillard, Charles-Louis, 7 juin 1799, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers. 
5 Jeanrenaud-Jagiuillard, Louis-Frédéric, 21 juin 1828, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers. 
6 Jeanrenaud-Jaquillard, Charles-Philippe, 18 mai 1830, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers. 
7 Jeanrenaud-Jagnillard, Charles-Justin, 17 septembre 1810, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers_ 
8 Jeanrenaud, Louis-Enrile, 4 décembre 1814, menuisier, neuchâtelois, Môtiers. 
9 Jeanrenaud, Gabriel-Louis, 17 février 1817, horloger, id. id. 
10 Jeanrenaud-llenchoz, Charles-Louis, 10 avril 1810, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. _ 11 Jeanrenaud, Charles-Auguste, '16 déc. 1800, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
12 Jeanrenaud, Jonas, 1775, Neuchâtelois, Môtiers. 
13 Jeanrenaud-lBezancet, Charles-Louis, 9 octobre l8? 5, journalier, Neuchâtelois, Môtiers_ 
14 Jeanrenaud-Grellllat, 1jCn17-L(IUIý, i. lévi ie1' 1801, I11ý1('llll, Nellchiltel(11s, M(ôtl('rs. 
Suite du Collt'! je de Métiers. - Z. 111ýüerx 
15 Jeanrenaud, Edouard-Ilenri, 10 avril 178.1, maçon, Neuchâtelois, Môtiers. 
16 Jeanrenaud, Jean-Jaques-Henri, 42 septembre 1807, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers.. 
17 Jeanrenaud, Philippe-Edouard, 15 mars'! 836 horloger, Neuchâtelois, Môtiers 
18 Jeanrenaud, Cliarles-]Henri, 12 sept. '1825, menuisiier, Neuchâtelois, Môtiers. 
19 Jeanrenaud, Henri-Louis, 1 avril '1807, cordonnier, Neuchâtelois, Môtiers. 
'20 Jeanrenaud, Jules-Ferdinand, 24 mars 1799, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers 
21 Jeanrenaud, Jules-Louis, 28 sept. '1832, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers. 
22 Jeanrenaud, Henri-André, 31 août 1813, mécanicien, Neuchâtelois,. Môtiers. 
23 Jeanrenaud, fleuri, 4 novembre 18&11, préfet., Neucliàtelois, Môtiers. 
24 Jeanrenaud, Frédéric-Isidore, 19 janvier 1805, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
25 Jeanrenaud, IIenri-Auguste, 5 janvier 1835, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
26 Jeanrenaud, Henri-Louis-Ami, 24 mars 18211, journalier, Neuchâtelois, Môtiers. 
27 Jeanrenaud, Charles-Julien, 2 mai 1829, horloger, Neuchâtelois,, Môtiers. 
28 J, avet, Christian, 4 juin 1831, domestique, Fribourgeois, à la Cernia. 
29 Jordan, Charles-Alexandre, 14 juin 1836, gainier, Neuchâtelois, Môtiers.. 
30 Jequier, ]Ienri, 17 septembre 1777, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers.. 
3'1 Jequier, F'rédérie, 1 octobre 1816, laboureur, Neuchâtelois, Môtiers.. 
32 Jacot, Louis-Emile, '10 juin 1811, maçon, Neuchâtelois, Môtiers. 
33 Jacot, Ami, 1 avril 18'19, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
1 Kaiser, Michel, 26 avril 1809, huissier, Fribourgeois, Môtiers. 
1 Latour, Charles, 9 août. 1822, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
2 Latour, Ilenri-Louis, 27 octobre 1898, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
3 Latour, Charles-Eugène, 21 mars 1831, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
4 Latour, François-Louis, 18 juillet 1815, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
5 Latour, Charles-Alphonse, 17 octobre 1826, horloger, Neuchâtelois,. Môtiers. 
6 Latour, Charles-Georges, 8 septembre 1827, horloger, Neuchâtelois, Môtiers 
7 Latour, Frédéric, 10 septembre 1816, horloger, Neuchâtelois, Môtiers_ 
8 Langet., Fritz-Louis, 27 octobre 1830, horloger, Neuchâtelois, Môtiers.. 
9 Lauget, Jacques, 10 février 1804, journalier, Neuchâtelois, Môtiers. 
10 Loup, Charles-Aimé, 
. 
30 mai 1799, négociant, Vaudois, Métiers 
11 Loup, Alphonse, 6 juillet 1817, négociant, Vaudois, Môtiers. 
12 L( oultre, David-Constaiit, 9 mars 1796, négociant, Neuchâtelois, Môtiers. 
13 l. aedermann, Jean-Ût"icli, 6 mars 1837, boulanger, Bernois, Môtiers. 
14 Leitha, hrédéric-Ensile, 9 irai 1820, journalier, Neuchâtelois, Môtiers. 
15 Latour, Auguste-André, 4 avril 1821, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
1 Matthey, Louis-Auguste, 18 mars '1816. tailleur, Neuchâtelois, Môtiers. 
'2 Mistely, Jean, 27 septembre 1807, Bernois, Môtiers. 
3 Mottaz, Jean-Abram, 10 novembre '1824, menuisier, Vaudois, Môtiers. 
4 Mayor, Alphonse, 28 janvier 1828, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
10. COLLIGE DE MQTIERS. 
b Suite du collège de Mo' tiers. -2 âl ers. 
5M urki, Jean, 4 juillet 1813, domestique, Bernois, au Vieux-Château. 
6 Martin, Louis-Frédéric, 21 mai 4836, domestique, Neuchâtelois, à Riaux. 
7 Montandon, Justin, 20 juin 1818, négociant, Neuchâtelois, Môtiers. 
4 Oesh, Louis, 11 mars 1811, laboureur, Bernois, Môtiers. 
1 Porret, Pierre-Henri, 22 septembre 1825, pierriste, Neuchâtelois, Môtiers. 
2 Petitpierre, Edouard, 21 juin 1803, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
3 Petitpierre, Fritz-Edouard, 29 juillet 4829, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers 
4 Poyet, Louis, 25 décembre 1825, horloger, Vaudois, Môtiers. 
5 Porret, Théodore, 25 juillet 1835, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
6 Perrin, Frédéric-Auguste, 29 septembre 1817, boulanger, Vaudois, Môtiers. 
7 Perret, Charles-Auguste, 15 juin 1832, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
8 Perret, Frédéric, 22 août 1823, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
9 Perret, Charles-Frédéric, 22 juin 1796, notaire, Neuchâtelois, Môtiers. 
40 Pernet, Jules, 21 juin 4824, pierriste, Neuchâtelois, Môtiers. 
1 Ribaux, Constant-Louis, 23 août 4833, notaire, Neuchâtelois, Môtiers. 
2 Reuge, Frédéric-Théodore, 6 novembre 1791, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
3 Reuge, Charles-Frédéric, 27 avril 1827, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
4 Reuge, Henri, 31 octobre 1810, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
5 Reuge, Frédéric-Louis, 15novembre 1812, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
6 Rossel, Ilenri-Alexandre, 12 mars 4812, Neuchâtelois, Môtiers. 
7 Rossel, Emile, 19 novembre 1809, scieur, Neuchâtelois, Môtiers. 
8 Ropraz, Martin, 22 septembre 1820, laboureur, Fribourgeois, à la Cernia. 
9 Rouiller, Pierre-llenri, 20 juillet'1796, journalier, Vaudois, Môtiers. 
1 Sandoz père, Fleuri-Louis, 2 février 1800, Neuchâtelois, à Môtiers. 
2 Sandoz, Henri, 4 septembre 1833, horloger, Neuchâtelois, Môtiers. 
3 Savoie, Paul, 8 janvier 1827, pasteur, Neuchâtelois, Môtiers. 
4 Sulliger, Jean-David, 25 mai 1824, maçon, Bernois, Môtiers. 
1 Thiébaud, François, 4 février 1830, horloger, Neuchâtelois, à Môtiers. 
2 Thiébaud, Georges-Alexandre, 19 février 1816, charpentier, Neuchâtelois, Môtiers. 
3 Thiébaud, Auguste, 10 août 4840, charpentier, Neuchâtelois, Môtiers. 
4 Thiébaud, Charles-Constant , 
ý31 mai '1819, charpentier, Neuchâtelois, Métiers 
5 Thiébaud, Jean-Jaques, 1799, journalier, Neuchâtelois, Môtiers. 
6 Turin, Pierre-Louis, 24 juin 4832, maréchal, Vaudois, Môtiers. 
7 Tschachtli, Jean-Frédéric, 5 février 18'14, buraliste, Fribourgeois, Môtiers. 
8 Tolck, Thelmis, '19 février 1800, tailleur, Neuchâtelois, Môtiers. 
1 l'on Cunten, Daniel, 1ý3 décembre 180?, laboureur, Bernois, auvvieux Château. 
2 Von Gunten, Jean-Frédéric, 28 mars 1835, laboureur, Bernois, au Vieux-Château. 
3 Waldsbourg, Jacob-André. 9 octobre 1824, meunier, Bernois, Môtiers. 
4 Waldsbourg père, André, 45 mai 1794, Bernois, Môtiers. 
5 Westphale, Louis-Alphonse, 30 juillet 4826, gainier, Neuchâtelois, Môtiers. 
6 Wyder, Christian, 4 septembre 1829, gaînier, Bernois, Môtiers. 
7 Waldsbourg, Charles-Frédéric, 4 avril 4826, boulanger, Bernois, Môtiers. 
8 Vuthier, IIenri, 16 juillet 1824, négociant, Neuchâtelois, Môtiers. 
9 Vittet, Julien, 27 septembre 4826, domestique, Vaudois, Môtiers. 
10 Vuillemin, Alphonse, 45 octobre 1790, maçon, Neuchâtelois, Môtiers. 
14 Vuillemin, Jantes, 11 juin 1828, pierriste, Neuchâtelois, Môtiers. 
12 Vuillemin, Justin, 3 juin 4819, mécanicien, Neuchâtelois, Môtiers. 
1 Yersin, Louis, 23 mars 1792, négociant, Neuchâtelois, Môtiers. 
2 Yersin, Charles-1-lenri, 9 octobre 1808, laboureur, Neuchâtelois, au Pré-Monsieur. 
1 Zingrist, Jacob, 9,3 décembre 1872, messager, Bernois, Môtiers. 
2. Commune de 1; overesse. 
4 Eschlimann, Jacob, 11 novembre 1797, journalier, Bernois, à Boveresse, 16 nov. 4856. R. 
2 iEschlimann, Emile, 6 avril 1835, journalier, Bernois, à Boveresse, 16 novembre 1856. R. 
3 jEschlimann, Auguste, 12 mai 1806, charpentier, Bernois, à Boveresse, 15 juin 1854. 
4 Eschlimann, Frédéric, 15 novembre 1831, charpentier, Bernois, à Boveresse, 15 juin 4854. 
5 Von Almen, Christ, 17 août 1835, journalier, Bernois, à Boveresse, 27 novembre 1855. 
6 Annen, Jean-Frédéric, 1800, tailleur, Bernois, à Boveresse, 16 avril 1853. 
1 Bonny, Charles-Albert, 19 juin 1831, journalier, Vaudois, à la Prise-Bonny, 20 août 1856. 
2 Borel, Fritz, 10 septembre 1825, cultivateur, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
3 Berthoud, Julien, mars 4820, horloger, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
4 Borel, Charles, 1769, maçon, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
5 Blanc, Louis-Constant, 6 avril 4824, horloger, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
6 Bonny, Théodore, 31 janvier 1805, cultivateur, Vaudois, aux Sagnettes, 19 novembre 4849. 
7 Bonny, Louis, 27 octobre 1829, menuisier, Vaudois, aux Sagnettes, 19 novembre 1849. 
8 Bonny, Alphonse, 4 septembre 1836, mécanicien, Vaudois, aux Sagnettes, 19 novembre 1849 
9 Berthoud, Charles-Auguste, 9 octobre 1783, cultivateur, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
10 Barrelet, Bellarmin, 8 octobre 1801-2, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
11 Boy-de-la-Tour; Jean, 20 novembre 1817, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
12 Barrelet, Jean-François-Louis, 24 décembre 1786, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
13 Barrelet, Edouard, 28 mai 1837, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
14 Barrelet, Jules, 10 mars 1825, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
15 Barrelet, Théophile, 4 septembre 1786, cultivateur, Neneý, hâtelois, à Boveresse. 
8 Suite du Collége de Môtiers. -2 Boveresse. 
16 Barrelet, Albert, 26 août 1823, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 17 Barrelet, Numa, 15 février 1830, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
18 Blaser, Ami, 3 février 1825, horloger, Bernois, à Boveresse, 2 février 1855. 
'19 Barrelet, Charles-IIenri, 25 janvier 1793, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
20 Barrelet, Alexis, 2 mars 1834, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
21 Barrelet, Félix, 8 février 1805, négociant, Neuchâtelois, à Boveresse. 
22 Blanc, Louis-Auguste, 10 sept. 1181, cordonnier, Vaudois, à Boveresse, 30 janvier 1857. R. 
23 Blanc, Auguste, 12 octobre 1834, horloger, Vaudois, à Boveresse, 30 janvier 1857 R. 
24 Bassi, Antoine, 2'1 décembre 1820, maçon, Tessinois, à Boveresse, 24 juillet 1857. R. 
25 Besançon, Jean-Abram, 2 novembre 1832, domestique, Vaudois, à Boveresse, 11 février 1856. 
26 Barrel, Louis, 14 août 1825, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
27 Bolle, Henri, 11 septembre 1830, journalier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
28 Bolle, Auguste, 1708, journalier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
29 Borel-Grandpierre, François, 19 août 1775, rentier, Neuchâtelois, Boveresse. 
30 Borel-Grandpierre, Louis, mare 1807, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
34 Barrelet, Térence, 1 juin 1780, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
32 Bezancenet, Abramn-]lenri, 11 novembre 1774", rentier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
33 Barrelet, Philippe, 7700, journalier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
1 Calame, Auguste, 1h août 1828, horloger, Neuchâtelois, au Mont-de-Boveresse. 
2 Clément, Pierre, 18 octobre 1811, journalier, Fribourgeois, à Boveresse, 1 décembre 1850 R. 
3 Clément, Pierre-Igurice, 1 février 1820, journalier, Fribourgeois, à Boveresse, 5 nov. 1857 R. 
4 Clavel, Louis, 1 septembre 17! )0, rentier, Vaudois, à Boveresse, 21 janvier 1848. 
5 Comtesse, Jean-IIeni i, 1) juillet 1825, journalier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
6 Chevalier, Louis, '1 mars 1825, cultivateur, Vaudois, à Boveresse, 20 mars 1857.. R. 
7 Clerc-Leuba, Louis, 19 juin 1823, menuisier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
8 Chaillel, Louis, 28 uuu's 1825, cultivateur, Vaudois, à Jolimont, 20 janvier 1856.. R. 
1 Dupré, Constant, 31 décembre 1807, maçon, Neuchâtelois, à Boveresse. 
2 Dubois, Justin, 14 octobre 1834, horloger, Neuchâtelois, à I3overesse. 
3 Dººbied, Frédéric-Louis, 13 nov. 1777, cordonnier, Neuchâtelois, à Boveresse.. 
4 Dubied, Victor, 25 mars 1807, cultivateur, Neuchâtelois, Boveresse. 
5 Dubied, Edouard, 17 mars 1834, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
6 Dubied, l'icrre-Louis, "18 mars i7 o, cultivateur, Neuchâtelois, à Boveresse., 
7 Dubied, Ferdinand, 9 août i819, Neuchâtelois, à Boveresse. 
8 Dubied, Auguste, 9 l'ý vrier 1807, cultivateur, 1ý'euch iielois, Boveresse. 
9 Dubied, Ulysse, 4 avril i83i, horloger, Neuchâtelois, I3overesse. 
1O Dubied, Ileuri-Frédéric, '1 1 octobre 1793, horloger, Neuchâtelois, Boveresse:. 
'11 Dubied, Louis, 9 mars 1830, cultivateur, Neuchâtelois, Boveresse.. 
12 Dubied, Conradin, 19 mars 1831, horloger, Neuchàtelois, Boveresse. 
13 Dubied, Charles-Louis, 15 juin 1774, rentier, Neuchâtelois, à Boveresse, 
14 I)uvoisin, François, 10 octobre 'I824, horloger, Vaudois, iº Boveresse, 12 mars 1854. 
15 Dubied, Alexandre, 14 février 182'1, cordonnier, INeuchàtelois, ,i Boveresse. 
4 Emery, David, 16 février 1830, horloger, Vaudois, a Boveresse. 19 janvier 1856. 
3 Feutz, Frédéric-Henri, mai 1822, journalier, Bernois, à Maublanc, 24 novembre 1857. R. 
2 Favre, Henri-Albert, 21 mars 1837, mécanicien, Vaudois, à la Prise sèche, 14 juillet 1857. R. 
3 Favre, Jaques, 13 avril 1781, maréchal, Neuchâtelois, à Boveresse. 
4 Favre, Alfred, 15 août 1821, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
5 Favre, Charles-Ilenri, 29 novembre 1829, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
6 Favre, IIenri-Alcindor, '2 novembre 1822, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
7 Favre-Barrelet, Edouard, 19 janvier 1828, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
8 Favre, Dalphon, février 1811, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
9 Favre, Charles, 28 septembre 1834, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
10 Favre, James, 19 janvier 1824, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
11 Favre, Célestin, 3 décembre 1825, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
12 Favre, Ulysse, 19 janvier 1835, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
13 Favre, Jean-Jaques, avril 1783, journalier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
1 Gaffner, Frédéric, 15 novembre 1832, cultivateur, Bernois, sur la Vy, 19 juillet 1856. R. 
2 Gatouillat, James, 13 avril 1833, horloger, Vaudois, aux Satinettes, 30 janvier 1857. R. 
3 Gatouillat, Charles-Albert, 25 sept. 1831, horloger, Vaudois, aux Sagnettes, 30 janvier 1857. R. 
4 Gilgienne, Ulrich, avril 1812, journalier, Bernois, à Boveresse, 30 janvier 1857. R. 
5 Grospierre, Adolphe, 31 mars 1832, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
6 Gagnebin, Jean, 29 octobre 1836, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
1 IIeinigger, Audré, 18 septembre 1818, journalier, Bernois, Mont-de-Boveresse, 30 déc. 1856. B. 
2 Iluguenin, Jules, 19 décembre 1823, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
3 Henclioz, Auguste, 21 mars 1821, mécanicien, Vaudois, à Boveresse, 27 avril 1854. 
4 Iless, Edouard, 13 février 1832, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
5 Haag, Auguste, 23janvier 1831, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
6 Henry, Louis-Eugène, 1 février 1828, instituteur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
1 Jacot, Henri, avril 1809, charpentier, Neuchâtelois, à Maublanc. 
2 Jacot, James, avril 1837, cultivateur, Neuchâtelois, à Maublanc. 
3 Jeanjaquet-Stram, Louis-Clément, 26 mars 1828, mécanicien, Neuchâtelois, à Maublanc. 
4 Jeanjaquet, Constant, 29 août 1818, cultivateur, Neuchâtelois, à Maublanc. 
5 Jeanjaquet, Louis-Auguste, 11 septembre 1816, cultivateur, Neuchâtelois, à Maublanc. 
6 Jeanjaquet, Gustave, 28 août 1832, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
7 Jeannet, Paul, 42 août 1819, aubergiste, Neuchâtelois, à Boveresse. 
8 Jacot, Adolphe, 11 octobre 1809, maçon, Neuchâtelois, à Boveresse. 
9 Jacot, Charles, 1 août 18136, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
40. COU, tGE DE MOTIEIIS. 3 
10 Suite du Collége de Môtiers. - B'otýeresse. 
1 Kaufmanu, Samuel, 44 déc. 1802, cultivateur, Bernois, Mont de Boveresse, 30 janvierl857. R. 
2 Kaufmanu, Jean, 11 mars 1815, cultivateur, Bernois, Mont-de-Boveresse, 30 janvier 1857. B. 
3 Kilcher, Jean, 1812, domestique, Bernois, Mont-de-Boveresse, 15 mai 1857. R. 
4 Kronenberg, Joseph, 15 août 1819, cordonnier, Bernois, Boveresse, 20 mars 1857. R. 
1 Leuba, Auguste, 19 septembre 1808, domestique, Neuchâtelois, à la Charbonnière. 
2 Latine, Ulrich, 9 août 1801, journalier, Bernois, à la Charbonnière. 1 mars 1857. R. 
3 Leuba, Henri-Auguste, 17 mars 1803, journalier, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
4 Leuba, Théophile, 7 avril 1810, , 
journalier, Neuchâtelois, à Boveresse. 
5 Landry, Auguste, 1804, journalier, Neuchâtelois, Boveresse. 
1 Montandon, Charles-Auguste, 1 juillet 1819, horloger, Neuchâtelois, Mont-de-Boveresse. 
2 Matthey, Eugène, 17 décembre 1807, cultivateur, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
3 Magnenat, Louis, 8 septembre 18'13, cultivateur, Vaudois, à Boveresse, 28 janvier 1855. 
4 Magnenat, Ulysse, 25 lévrier 1825, journalier, Vaudois, à Boveresse, 12 novembre 1856, R. 
5 Magnenat, Charles, 1 juillet 1822, horloger, Vaudois, à Boveresse, 1 décembre 1856, R. 
6 Martin, Louis, 29 mars 1830, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
7 Martin, Célestin, 18 janvier 1832, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse.. 
8 Meillier, Alphonse, 1 décembre 1836, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse.. 
1 Neuhaus, Benoît, 4 février 1831, distillateur, Bernois, à la Roclie, 20 juin 4857. R. 
2 Niederhauser, Pierre, juin 1826, aubergiste, Bernois, à Boveresse, permis périmé. 
1 Prisi, Alexandre, 25 juin 1807, cultivateur, Bernois, à Monlési, 22 janvier 4847. 
2 Perrin, Louis, 23 mai 1802, horloger, Vaudois, à Boveresse, 25 juillet 1855. 
3 Petitpierre, Frédéric, 26 mars 1830, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
4 Petitpierre, Constant, 6 juin 1823, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
5 Petitpierre, Alexandre, 16 janvier 1827, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
6 Petitpierre, Gustave, 6 mai 1833, mécanicien, Neuchâtelois, à Boveresse. 
7 Petitpierre, Daniel-Ilenri, 2 février 1780, fileur, Neuchâtelois, à Boveresse. 
8' Petitpierre, Louis, 5 mars 1831, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
1 Roulin, François-Louis, 6 avril 1701, cultivateur, Vaudois, à Prise-Sèche, 21 janvier 1848. 
2 Boulin, Firmin, 27 février 183'1, mécanicien, Vaudois, à Prise-Sèche, 2'1 janvier 1848. 
3 Roelly, Alexis, 30 août 1832, fondeur, Fribourgeois, à Boveresse, permis de 4 ans. 
4 Reymond, Alphonse, 6 mai 1837, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
1 Steiner, Samuel, 1 août 1782, charron, Bernois, à Boveresse, 12 septembre 1848. 
2 Streill', Ilenri, 144 février 1823, Journalier, Glaronnais, à Boveresse, 17 février 1856. R. 
3 Sadoux, Jules, 17 septembre 1820, horlo-or, Genevois, à Boveresse, I mai 1856. R. 
4 Sandoz, Louis, 12 juillet. 1817, lºorloger, Aeuchuttelois, à Boveresse. 
5 Steiner, Justin, 16 niai 1826, horloger, Bernois, ;t Boveresse, 30 novembre 1855. 
1 Thévenaz, 1lenri-Louis, janvier 1792, cultivateur, Vaudois, Mont-de-Boveresse, Il sept. 1848. 
2 Treuthardt, Jonas, 5 mars 1797, distillateur, Bernois, Mont-de-Boveresse, 30 novembre 1849. 
3 Tschudy, François, 3 août 1831, horloger, Neuchâtelois, à Boveresse. 
1 Ulrich, Christian, 30 juillet I 831, domestique, Bernois, Mont-de-Boveresse, 20 janvier1857. R. 
1 Vaucher, Charles, 20 février 1786, cultivateur, Neuchâtelois, aux Grands-Prés. 
Vaucher, Auguste, 12 1 793, cordonnier, Neuchâtelois, aux Sagnettes. 
3 Vaucher, Paul, 5 juin 1830, horloger, Netºchàtelois, aux Sagnettes. 
4 Vaucher, Alphonse, 14 novembre 1829, atiborgiste, Neuchâtelois, à Maublanc. 
5 Wéher, Charles, 11 février 1788, cultivateur, Bernois, à Boveresse, 12 septembre 1848. 
6 «ébcr, Auguste, 5 mars 1837, horloger, Bernois, à Boveresse, 12 septembre 1848. 
7 Wéber, Alexis, octobre 1834, cultivateur, Bernois, à Boveresse, 20 mars 4857. 
8 Wasem, Pierre, 2 décembre 1810, journalier, Bernois, à Boveresse, 18 septembre 1855. 
9 Wasem, Pierre, 4 juillet 1836, horloger, Bernois, à Boveresse, 18 septembre 4855. 
1 Yersin, Louis, 18 ratai 1826, cultivateur, Ienchàtelois, aux Satinettes. 
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1 Amstütz, Ulrich, 5 décembre 1802, journalier, Bernois, au Moulin de la Roche, 28 avril 1855. 
2 Amstütz, Jean, 13 septembre 1 789, fabricant (if-, corbeilles, Bernois, à la Mossa, 6 nov. 1855. 
3 Allenbach, Jacob, octobre 1828, tailleur, Bernois, aux Prises, 18 novembre 185G. R. 
4 Allenbach, Abram, janvier 1820, , 
journalier, Bernois, aux Prises, 16 juillet 1856. R. 
5 Allisson, David-Frédéric, 5 juillet 1799, agriculteur, Neuchâtelois, aux Planes. 
6 Anderegg, David, 4 novembre 1810, charpentier, Bernois, au Quarre, 20 janvier 1857. 
1 Borel-Gindroz, Frédéric-Constant., 20 janvier 179o, mécanicien, Neuchâtelois, àlaPrise-Prévôt. 
2 Borel-Fret', Alfred-Agélas, 25 aorît 1823, laboureur. Neuchâtelois, à la Prise-Prévôt. 
3 Borel-Jaquet, Louis-Gustave, 29 mars 1833, horloger, Neuchâtelois, Augebelin. 
4 Borel-Guyenet, Henri-Julien, 28 avril 1806, laboureur, Neuchâtelois, à Plancemont. 
5 Bergeon, Pierre, 30 septembre 1837, horloger, Neuchâtelois, à Plancemont. 
6 Borel, Ilenri-Louis, 25 novembre 1830, horloger, Neuchâtelois, à Malmont. 
7 Berthoud-Jean, jaquet. Henri-Louis, avril 1813, laboureur, Neuchâtelois, à Plancemont. 
8 Bert houd-Borel, Louis-F'erdinaud, 12 mars 178-1, mécanicien, Neuchâtelois, à Plancemont. 
9 Borel, Daniel-François, 11 janvier 1780, rentier, Neuchâtelois, à Plancemont. 
10 Borel, Virgile, 21 novembre 1830, horloger, Neuchâtelois, â Plancemont. 
12 Suite du Collège de M'tiers. -5 (Jouvet. 
11 Berthoud-Reymond, Ilenri-Auguste, 4 
-juin 1808, 
horloger, Neuchâtelois, à Plancemont. 
12 Baillod-Braillard, Ilenri-François, 30 octobre 18+9, mécanicien, Neuchâtelois, à Plancemont. 
13 Berger, Frédéric-Louis, 6 décembre 1837, mécanicien, Bernois, à Plancemont, 7 mars 1856 R. 
44 Borel, Henri-Auguste, 8 octobre 1 786, charpentier, Neuchâtelois, à Plancemont. 
15 Borel-Perrinjaquet, Louis-Emile, 17 mars 1822, mécanicien, Neuchâtelois, à Plancemont. 
16 Borel-de-la-Roche, Alphonse-Ilenri, 25 décembre 1814, pendulier, Neuchâtelois, à-la Roche. 
17 Borel, H. -Ulysse, 30 juillet 1821, horloger, Neuchâtelois, à la Roche. 
18 Berthoud, Frédéric-Agénor, 29 mars 1809, agriculteur, Neuchâtelois, à Chenailleta. 
19 Berthoud, Constant-Auguste, 22 novembre 1836. agriculteur. Neuchâtelois. à Chenailleta. 
20 Borel-Ganoud, Henri-François, 8 octobre 1795, armurier, Neuchâtelois, au Châble. 
21 Borél-Perrrnjaquet, James, 1828, horloger, Neuchâtelois, à Tré-Malmont. 
22 Borel, Charles-Alexandre, 30 janvier 1820, mécanicien, Neuchâtelois, à Malmont. 
23 Borel, Pierre-Frédéric, 27 juin 1780, laboureur, Neuchâtelois, à Malmont. 
24 Borel, François-Ferdinand, 17 février 1833, laboureur, Neuchâtelois, à Malmont.. 
25 Borel-Dumont, Ilenri-François James, 2 février 1822, horloger, Neuchâtelois, à Brey. 
26 Borel-Bertholet, David-François, 1794, laboureur, Neuchâtelois, à Brey. 
27 Berthoud, Alcindor, 13 juillet 1808, laboureur, Neuchâtelois, au bas-du-Mont. 
28 Berthoud, Auguste, 1790, bûcheron, Neuchâtelois, à la Prise-Gauthier. 
29 Borel-Pellaton, François-Edouard, '1 2 août 1814, mécanicien, Neuchâtelois, à la Prise-Gauthier 
30 Biililer, Christian, 27 juillet 1826, couvreur, Bernois, à Couvet, 4 décembre 1847. 
31 Boss, François-Constant, 9 décembre 'I 830, charpentier, Bernois, à Prépignol, 20 octobre 1851 
32 Borel-Perriu, jacluet, Louis, G mars 1820, horloger, Neuchâtelois, sur le Crêt. 
33 Borel-Petitpierre, Ilenri-Ferdinand, février 1805, agriculteur, Neuchâtelois, aux Prises. 
34 Borel, Ilenri-Emile, 29 aofit 1832, mécanicien, Neuchâtelois, aux Prises. 
35 Borel, Louis-Edouard, 27 octobre 1837, mécanicien, Neuchâtelois, aux Prises. 
36 Borel, Ilenri Zélim, 29 décembre 1792, mécanicien, Neucllâtelois, aux Prises. 
37 Borel, llemri-Louis, 7 mars 1783, potier, Neuchâtelois, aux Prises. 
38 Borel, Ilenri-Alexandre, 45 octobre 1803, négociant, Neuchâtelois, au Burcle. 
39 Borel, James, 10 août 1831, tanneur, Neuchâtelois, ait Burcle. 
40 Boss, Jacob, 1 janvier '1832, charpentier, Bernois, an Plâne, 26 mars 1854. R. 
4'1 Borel-Gu)-enet, Louis--Constant, 10 avril 1525, agriculteur, Neuchâtelois, à Riaux. 
42 Boss, Ilenri-Justin, 27 septembre 1827, agriculteur, Bernois, à Riaux, 24 mai 1851 
43 Boss, Louis-Clément, 14 ýtvi i! 1821, journalier, Bernois, à Riaux. 10 janvier 1852. 
44 Borel, Jean-Pierre, '28 avril 1788, agriculteur, Neuchâtelois, au Liéchoux. 
45 Borel-Ilenri-Emile, 6 novembre 1834, mécanicien, Neuchâtelois, au Liéchoux. 
46 Borel-Dennler, Ilenri-Constant, 20 novembre 1803, agriculteur, Neuchâtelois, au Marais. 
47 Borel-Petitpierre, Henri-Emile, 28 février 1832, agriculteur, Neuchâtelois, au Marais. 
48 Borel-Pet1t. pierre, Fian(, "ois-Louis, 8 février 181.1,, mécanicien, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
49 Berthoud, Jean-Louis, 14 juin 1809, carrier, Neuchâtelois, ait Bourgeau. 
50 Berthoud, Jules-Louis, 14 juin 1809, carrier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
51 Borel-Aubert, Frédéric-Alcindor, 18 janvier 1818, 
, 
journalier, Neuchâtelois, au Bo><trgeau. 
52 Borel, Louis-Firmin, 27 janvier 18: 31;, mécanicien, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
3 Borel-Jaquet, Charles-Frédéric, 1% novembre -1822, mécanicien, Neuchàtelois, au . 
13ourgeauý 
54 Borel-Peirinjagtret, Frédéric. -: Vfred, 13 tuai tâta, horloger, Neuchàtelois, au Bourgeau. C5 Baillod, Charles, 26 décembre 1796, journalier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
5G Borel-I3aillod,, Henri-François, i juillet 18'16, journalier, Neuchâtelois; au Bourgeau. 
57 Borel-heigels Urbain-Ulvsse, 25 juillet 1800, mécanicien, Neuchàtelois., au Bourgeau. 
58 Boss; Édouard-Auguste, ý15 mars '1827, rrrécanicien, Bernois, au Bourgeau, 14 décemb. 1847; 
59 Boss, James-Louis, 28 
, 
juillet 1835, horloger, Bernois,, au Bourgeau; 44 décembre 1847. 
60 Borel-Luquiens, Marcelin, 12 mars 1807, négociant; Neuchàtelois, au Bourgeau. 
61 l3aillod , Frédéric, 2,7 janvier 1830, inécanic. ien, Neuchàtelois, à Nessert. 62 Borel--Richard, Ami-François, 1 juin 1817; mécanicien, Neuchàtelois, à Nessei"t-. 
63 Borel-Borel , Jean-Item i, '10 octobre 1769, rentier, Neuchàtelois, Haut du village. 64 Borel, llenri-Thelmis, 8 janvier 1804, ollicier civil, Neuchàtelois, Haut du village. 
65 Brauens Jacob, 29 novembre 1808, aubergiste, Bernois, Haut du village, 21 nov. 1849. 
66 Bi'auen, Samuel, oétobre 1831, domestique, Bernois, haut du villagi!, 18 novembre 1853: 
67 Borel, l t'arreois-Ferdinantl, 17 février 18,16, graveur, Nèuch'àtelois; Haut, du 'village: 
68 Borel-Pe, titjèan, David-François, D octobre 1795, pintier, Neucliàt: elois, , 
haut du village. 
-69 i3ena},, Jeàn-Louis, 27 mai 1821, domestique, Vaudois, haut du tillages 22 mars 1854. 
70 Besson, bavid=Auguste, 4 janvier 1789, négociant, Neuchâtelois, Haut du village. 
71 lesson", Charles-Auguste, 7 décembre 1816, négociant, 1ý'eurhâtelois, Haut du village. 
72 Berthouds Cliarles= lphonse, 26 n«embre 1824, fotideut", Neuchàtelois, hait t1u village: 
73 Borel-Iietitpitýrre,. Gustave=Adolphe, 18 avril 1804, mécanicien, Neuchàtelois, Haut du village: 
74 Borel=llenchoz, Frédéric-Auguste, 10 nov. 1842, mécanicien, Neuchàtélois, Haut du village, 
75 Borel-Jaquet; Arnold-Auguste, 8 décembre 182G, buraliste, Neuchâtelois, Haut du village, 
76 Borel, Jaques=IIemi, 20 mai 1812, notaires Neuchâtelois, liant du village. 
77 Borel, Victor-Aldin, 4 décembre 1805; fabrieantdecasquettes, Neuchàtelois, Haut du Village: 
78 Borel-Schnpbachs Louis-plie, 28 décembre 1825, mécanicien, Neuchàteldis, Haut dit village: 
79 Borel-Reuter, Frédéric-Aimé, 26 décembre 1793, négociant; Néuchàtelôis, Haut du village; 
80 Borel-Lang(, l, Charles-Edouar"d, 4 jtiiii 1837, bouclier, Nèuchâtelois; Haut du village, 
81 Borel-Eberhard, François-Eugètle, 23 niais 1816, horloger, Neuchâtcli)is, Milieu du village: 
82 Borel-Borel, Constànt, 28 novembre 1794, mécanicien; Neuchâtelois, Milieu du village. 
83 Borel, Virgile, 11 inovèmbiie 1806, mécanicien, Neuchâtelois, Milieu du village; 
84 Borel-Bouvier, Frédéric-Alphonse, 9 déc. 4836, boulanger, Neuchâtelois, Milieu du village: 
85 Borel-Kopp, François, 17 juin 1821, mécanicien, Neuchâtelois, Milieu du village. 
86 Berger, Henri-François, 15 déc. '1832, domestique, Bernois, Milieu duvill: týe, 16octobre 1854; 
87 Borel-Courvoisier, llenri-Auguste, 3 avril 1790, rentier, Neuchàtelois, Milieu du village. 
88 Borel-Courvoisier, Jules-Alphonse, 4832, négociant, Neuchâtelois, Milieu du village. 
89 Bruderli, Jean, 12 août 1826, commis, Bernois, à Preyel, 1 septembre 1857. R. 
90 Borel,. James, 16 juin 1828, négociant Neuchâtelois, à Fireyel.. 
91 Borel-Veisshard, Edouard, 10 octobre 1829, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
92 Blanc, Frédéric-Louis, 24 janvier 4 794, journalier, Neuchâtelois, au Quarre. 
93 Borel-Iienchoz, Charles, i1 mars 4 822, horloger, Neuchâtelois, au Quarre. 
94 Berthoud, Abram-Victor, 5 avril 1787, agriculteur, Neuchâtelois, au Quarre. 
95 Borel-Vuthier, Louis, 26 août 1832, boucher, Neuchàtelois, près le grand pont. 
96 Bourquin, Henri, 3 juin 1821, desservant du cercle, Neuchâtelois, près le grand pont. 
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97 Borel-Sandoz, Constant, 17 octobre 1818, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
98 Borel, Charles-Frédéric, 21 septembre 1824, horloger, Neuchâtelois, au Quarre. 
99 Bücher, Pierre, 28 février 1836, mécanicien, Bernois, au Quarre, 30 novembre 1856. R. 
100 Borel-Jaquet, Napoléon, 2 mars 1832, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
101 Blanc, Célestin, 1794, négociant, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
102 Borel, Charles-Alexandre, 12 avril 1788, fondeur, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
103 Borel, Pierre-Auguste, 15 mars 1798, pendulier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
104 Borel-Petitpierre, Ulyycse, 6 août 1832, horloger, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
405 Borel-Bandelier, Frédéric-Guillaume, 5 mai 1826, négociant, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
406 Borel, Auguste, 14 mars 1822, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
107 Borel, Frédéric, Sainnel, 17 septembre 1807, chaudronnier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
108 Borel-Petitpierre, Louis-Auguste, 7 décembre 1806, menuisier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
109 Borel, Henri-James, 15 mai 1837, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
110 Borel, Fritz-Marcelin, 1 mai 1836, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
111 Borel, Abram-Louis, 23 octobre 1802, charron, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
112 Borel-Petitpicrre, Charles-Frédéric, 10 juin-1828, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
113 Bertholet, Ulysse, 1 août 1822, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
114 Borel, François-Constant, 28 janvier 18'11, mécanicien, Neuchâtelois, au Crêt de l'eau. 
415 Borel-Montandon, Ilenri-Ferdinand, 30 ruai 1806, horloger, Neuchâtelois, rue du Moulin. 
116 Borel-Borel, Charles-Eugène, 16 mai 183.1, mécanicien, Neuchâtelois, Rue du Moulin. 
117 Boss-Kopp, Lorris-Emile, 9 sept. 1825, mécanicien, Bernois, rueduMoulin, 14 mars 1857. R. 
1,18 Bernet, Christian, 1827, mécanicien, Bernois, rue du Moulin, 11 septembre 1857. R. 
119 Borel, François-Eugène, 11 août 1806 , mécanicien, 
Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
120 Borel-Humbert, François-Emilo, 16 sept. 1808, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
12'1 Borel-Vogel, Ilenri-Frédéric, 5 juin 4832, horloger, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
122 Biedermann, Charles, 9 juillet 1831, horloger, Zurichois, à Saint-Gervais, 7 mars 1856, R. 
123 Borel-Bonzon, Pierre-Henri-Constant, 13 déc. 1792, cordonnier, Neuchâtelois, à S'-Gervais. 
124 Borel, Abram-Louis, 27 août 1794, pendulier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
125 Borel-Jaquet, Frédéric-Célestin, 1'1 décembre 1819, mécanicien, Neuchâtelois, à SI-Gervais. 
12G Brugger, Jean, janvier 1834, boulanger, Bernois, à Saint-Gervais, 29 janvier 1856, R. 
127 Borel, Fritz-Zélim, '19 décembre 1829, laboureur, Neuchâtelois, aux Prises. 
1 Charles, Abram, 2G décembre 1824, domestique, Vaudois, à Preý"el, 24 niai 482G, R. 
2 Cottier, Édouard, 13 février 1809, laboureur, Vaudois, a Plancemont, 47 décembre 1847. 
3 Chédel, Louis, 3 mars 1807, charpentier, Neuchàtelois, àà Prépignol. 
4 Chédel, Louis-Eugène, 15 novembre 1834, charpentier, Neuchâtelois, à Prépignol. 
5 Chappûis, Jean-Louis, 15 octobre 1834, commis, Vaudois, au Bourgeau, 20 janvier 1857, R.. - 
G Cornu, Frédéric, 4 mars 1816, distillateur, Neuchàtelois, quartier du Temple. 
7 Cattin, Dominique-Antoine, 22 mars 4801, teinturier, Bernois, à Nessert. 
8 Comtesse, Eugène, 25 mars 1837, graveur, Neuclu telois, haut du village. 
9 Cavin, Paul-Fritz, 23 décembre 9827, horloger, Vaudois, id. 7 Janvier 484g. 
r 
10 Coulin, Frédéric, 7 mars 1792, banquier, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
11 Coulin, Gustave, août 1821, banquier, Neuchâtelois, id. 
12 Coulin, Louis-Justin, 24 janvier 1824, banquier, Neuchâtelois, Bas du village. 
13 Courvoisier, Charles-Ilenri, 12 novembre 1772, ancien pasteur, Neuchâtelois, à Preyet. 
14 Coulin, James-Henri, 23 décembre 1825, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, au Quarre. 
15 Coulin, George-Constant, 14 mai 1827, horloger, Neuchâtelois, au Quarre.. 
16 Colin, Théodore, 1834, horloger, Neuclâtelois, au Quarre. 
1 Dumont, Ernest-Alexandre, 27 mai 1825, agriculteur, Neuchâtelois, au Mont de Louvet. 
2 Ducommun, Auguste-Benoît, 4 janvier 4826, agriculteur, Neuchâtelois, à la Mossâ. 
3 Dubois, Constant, 13 août 1836, horloger, Neuchâtelois. 
4 Droz, Louis, 1833, journalier, Neuchâtelois, au Marais. 
5 Dard, Louis, 25 novembre 1834, mécanicien, Vaudois, au Bourgeau 1 février 1857, R: 
6 Dubois, François, 7 niai 1803, menuisier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
7 Dubois, Jules-Auguste, 30 janvier 1835, fondeur, Neuchâtelois, au Bourgeau_ 
8 Desponds, Louis, 15 février 1815, distillateur, Vaudois, au Bourgeau, 13 mars 185& 
9 Dubois, Frédéric-François, 10 mai 1833, menuisier, Neuchâtelois, an Bourgeau. 
10 Dubied, Constant, 7 février 1787, négociant, Neucliâtelois, à Nessert. 
'11 Duval, Henri-François, 18 juin 1824, négociant, Neuchâtelois, au Quarre. 
12 Duvoisin, Jacques-Daniel, 1830, charetier, Vaudois, au Quarre, '10 avril 1856, R. 
13 Dubied, Louis-Frédéric, 12 octobre 1781, poëlier, Neuchâtelois, rue du Moulin. 
14 Dubied, Ilenri-Frédéric, 25 novembre 1806, laboureur, Neucliâtelois, rue du Moulin. 
15 Dubois, Jean-Louis, juin 1788, laboureur, Neuchâtelois, rue du Moulin. 
16 Dubois, Frédéric, octobre 1821, laboureur, Neuchâtelois, rue du Moulin. 
17 Dubied, Henri-Louis, 6 août '1798, tailleur (le pierres, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
18 Dubied, Jean-Louis, 4 septembre 1833, tailleur de pierres, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
1 Eggimann, Jean-Pierre, 8 février 1809, limeur de scies, Bernois, aux Combes, 29 mai 1854. 
2 End, François-Joseph, 1828, boulanger, Luceriiois, au bas du village, novembre 1857, R. 
3 Eberhard, Paul-Joseph, 1 décembre t822, négociant, Bernois, Milieu du village, 5 déc. 1849. 
4 Emmenegger, Pierre-Joseph, 25 novembre 1823, gendarme, Fribourgeois, à Saint-Gervais. 
1 Favre-Petitpierre, Louis-Edonard, 19 aotit 1822, horloger, Neuchâtelois, à Trémalmont. 
2 Favre, Fritz, juillet 1826, horloger, Neuchâtelois, au Châble. 
3 Favre, Gustave, 12 décembre 1827, horloger, Neuchâtelois, à Trémalmont. 
4 Favre, père, Louis-hEdouard, 13 mars 179t, agriculteur, Neuchâtelois, à Trémalmont.. 
5 Favre, IIenri-Emile, 27 janvier 1830, horloger, Nenc1ºâtelois, à Trémalmont. 
6 Frey, Jean, 22 décembre 1804, agriculteur, Bâlois, à la Chaudrette, 15 septembre 1853. 
7 Favre, Justin, 18 mai 1796, agriculteur, Neuchâtelois, au Mont (le Couvez. 
8 Favre, Henri-Marcelin, 15 octobre 1802, pintier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
9 Favre, IIenri-Frédéric, 2 janvier 1832, mécanicien, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
10 Favre, Victor, 23 février 1836, mécanicien, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
11 Favre-Naef, Loris, 15 novembre 1806, négociant, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
1li Suite dit Colle je de Môtiers. (; ozwel. 
1ý2 Favre, Louis-Auguste, 25 décembre 170-1, graveur, Neuchftelois, quartier du Temple. 
13 Fuchs, Jean, 48 août 1833, domestique, Bernois, Bas du village. 
14 Favre, Jean-François, 5 février' 1830, tonnelier, Bernois, au Quarre, 20 juillet 1855. 
15 Free, Ferdinand, 1 octobre 18`? 9, mécanicien, Bernois, au Quarl'e, juin 1849. 
46 Felber, Bernard, 13 juillet -18`21, cordonnier, Bernois, à Saint-Gervais, 44 mars 18 7, R. 
47 Fluckiger, Benoît, 17 juin 1832, cordonnier, Bernois, à Saint-Gervais, 13 juillet 1857, R. 
18 Fasnaclh, Jacob, 22 février 1826, journalier, Fribourgeois, à Saint-Gervais, 9 septembre 1851. 
11 Grandjean, Ami-Frédéric, 5 oct. i831, ouvrier de chemin de fer, Neuchâtelois, à là Côte Bertih, 
2 Gurtner, Jean-Samuel, 4 avril 1819, journalier, Bernois, Auge-Belin, 19 février {857, R: 
3 Guyenet, Alphonse-Célestin, 2 mat i8? , horloger, 
Neuchâtelois, à Plancemont. 
4 Guyeuet, Charles-Edonard, 20 février 1829, horloger, Neuchâtelois, à Plancemont.. 
5 Guyenet., Gustave-Vincent, 18 mai 183,,, horloger; Neuchâtelois, à Plancemont. 
6 Graber, Jean'-Jacob, 10 avril 1703, laboureur, Bernois, au NlonttBunin, 7 juin 1857,1 . 
7 Graber, Eugène,, 5 septembre 1835, laboureur, Bernois, au Mont-Bunin. id. 
8 Graber, Auguste, 14 janvier 9837, pierriste, Bernois, au Mont-Bunin, id. 
9 Guyot., Jean-Pavid, 29 mai 1s? 5, domestique, Neuchâtelois, à Nessert. 
10 Gillard, Jean-Pierre, août. 1826, domestique, Fribourgeois, quartierdu Temple, tý juillet 1855 
11 Gretlier, Adolplie, 12 décembre 1si7, horloger, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
12 Gros béty, Ilenri, i3 mars 1800, (liàtillateýir, Neuchàtelois, au Quarre. 
13 Ganeval, Ilent i-Louis, 7 août 1817 mécanicien, Neuchâtelois, à Preyel. 
14 Guinand, Auguste. '10 février 1837, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
tri Guyot père, Frédéric-Louis, 5 novembre 1792, pintier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
1G Guvguv, Joseph, 2 janvici 182?, gvpseur, Tessinois, à Saint-Gervais, 28 juillet 185e, Il. 
17 Grise, ýIlenri-François, 2G janvier 183o, journalier, Vaudois, 1 décembre 1857; R". 
18 Guyot, Jean-Frédéric, G juin 1819, voiturier, Neuchâtelois. 
19 Guyenet, F, mile-Constant, 25 novembre 1825, mécanicien, Neucli-àtelois, Crèt de l'eau, 
1 I1uguenin-Vnillemin, Henri, décembre 1806, 
, 
journalier, Neuchâtelois, Mont de Couvet. 
2 Huguenin-Laie, Henri ,t1 novembre 1503, agricnlteuº , 
lcuchàtelois, à la Mossi. 
3 11euchoz, Charles-Franççois, 29 déc. 1819, , agriciiliour, Vaudois, à Plancemont, 14 mai 1857. 
4 Ilenchoz, Frédéric- uguste, 15 mai 180ï), v>harpentier, Vaudois, â Plani', einont, 15 mai 1857b 
5 Hérold, Benoît, 23 décembre 18t6, tourneur, Grisai, à Nessert. 
Houriet, Mexandre, 30 octobre 18? 7, négociant, 11'euc. hâtelois, Bas du village. 
7 Henchoz, llenri-Constant, 5 mai 1801, charpentier, Vaudois, au Quarre, 44 décemý e 1847. 
8 Haas, Georges, 26 août 1812, charpentier, i\'euchàtt+lois, à Saint-Gervais. 
9 Ilenriod, Charles-Edouard, 29 mars i î91, cordonnier, IVeuchàtelois, à Saint-Gervais. 
10 Henriod, Charles-Auguste, 10 mai 1813, cordonnier, Neuchàtelois, à Saint-Gervais. 
Il Ilofmann, Frédéric, 27 avril i832, charron, Bernois, à Saint-Gervais, 17 novembre 1856, R 
1 Hofinann, Daniel, 15 juin 18?: t, charron, Bernois, il Saint-Gervais, 17 novembre aRStt, R. 
13 1laucusteiu, Martin, juin isoc, poëlier, . 1rt; oýien, loue du Moulin, 21 septembre 1856. R. 
14 Ileuser, Guillaume, 4 avril 1836, mécanicien, Zurichois, au Crêt de l'eau, 15 juillet 1855.. 
15 Ilenchoz, Louis-Justin, mai 1806, charpentier, Vaudois, au Crêt de l'eau, 16 décembre 1847. 
1 Jeanjaquet, Constant-Auguste, 23 juillet 1830, laboureur, Neuchâtelois, à la Roche. 
2 Jeanneret, Ulysse, 25 décembre 1829, laboureur, Neuchâtelois, au Châble. 
3 Jeanneret, Ulysse, 9 octobre 18°37, horloger, Neuchâtelois, à Trémalmont. 
4 Jatton, Pierre-Daniel, 21 juillet 1822, agriculteur, Vaudois, Mont de Couvet, 12 nov. 4852. 
5 Jampen, Rodolphe, octobre 1808, agriculteur, Bernois, Mont de Couvet, 10 avril 1857. 
6 Jacot., Constant, 30 avril 1814, manSuvre, Neuchâtelois, à la Presta. 
7 Jequier, Ilenri-Constant, 31 août 1818, agriculteur, Neuchâtelois, aux Prises. 
8 Jacot, Adolphe-Frédéric, 15 décembre 1837, domestique, Neuchâtelois, à Riaux. 
9 Jeanjaquet, Charles-auguste, 18 décembre 1833, journalier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
10 Jeanjaquet-Baillod, Ilenri-Guillaume, 2 nov. 4831, journalier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
91 Jeanjaquet, Frédéric-Ulysse, 21 mai 1832, horloger, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
12 Jeanjaquet, Frédéric-Eugène, 27 novembre 4835, horloger, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
13 Jacot, Alexandre-Ilenri, 5 septembre 1815, instituteur, Neuchâtelois, Haut du village. 
14 Jaques, Reuter, Justin, 26 août 1848, graveur, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
15 Junod, Charles-Constant, 20 juillet 1810, négociant, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
16 Junod, Lorris-Auguste, 30 mai 1 829, instituteur, Neuchâtelois, Bas du village. 
17 Jeanjaquet, François, 12 septembre 1820, mécanicien, Neuchâtelois, à Preyel. 
18 Jeanneret, Samuel-Constant, 7 juillet 1823, menuisier, Neuchâtelois, au Quarre. 
19 Jeanneret, Frédéric-Alexis, 11 juillet 1825, pierriste, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
20 Jaquemet, Alexis, 26 juin 1836, mécanicien, Vaudois, à Saint-Gervais, 15 juillet 4855. 
21 Jeanneret, François-F. douard, 17 avril 4809, agriculteur, Neuchâtelois, à Rhoumaillard. 
4 Kopp, Abram-Louis, 5 décembre 1782, agriculteur, Bernois, à Trémalmont, mai 1856, R. 
2 Bopp, Ilenri-Frédéric, 9 décembre 1824, agriculteur, Bernois, à Trémalmont, id. 
3 Keller, Jean, octobre 1812, domestique, Zurichois, Champ-Girard, septembre 1854. 
4 Keigel, Henri, 4 avril 1804, mécanicien, Lucernois, quartier du Temple, 1 février 4857. 
5 Keigel, Joseph, 1 janvier 1800, mécanicien, Lucernois, Preyel, 16 juillet 1856. 
6 Keigel, 1ý'réd-Aug'ý', 3 janvier1818, fabtd outils d'horlogerie, Lucernois, auQuarre, l2oct. 4854. 
7 "Kopp, Ilenri-Ferdinand, 9 mars 18', 21, horloger, 
Neuchâtelois, au Quarre. 
8 Kropl; Christian, 16 novembre 1827, chiffonnier, Bernois, à Saint-Gervais, 40 déc. 1856, R. 
9 Kopp, Ilenri, 16 décembre 1820, forgeron, Bernois, rue du Moulin, juillet 1857. 
10 Kunri, Jacob, 17 avril 1825, poëlier, Bernois, rue du Moulin, juillet 1856. R. 
11 Kopp, François-Emile, 30 octobre 1828, mécanicien, Bernois, rue du Moulin, 47 sept. 1849. 
12 Keller, Henri, 2 août 4809, poëlier, Zurichois, rue du Moulin, 20 avril 1857. R. 
13 Kaiser, Jacob, 22 décembre 1815, journalier, Bernois, rue du Moulin, 20 avril 1856, R. 
4 Luya, Louis, 23 janvier 1806, directeur des mines, Genevois, Presta, 10 mars 1856, R. 
2 Lingg, Boniface, 12 septembre 4812, cordonnier, Neiichttelois, au Bourgeau. 
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3 Landry, père, Charles-Frédéric, 8 nov. 1800, journalier, Neuchâtelois, quartier du Temple, 
4 Landry, Frédéric-Edouard, 16 mars 1829, horloger, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
5 Leuba, Charles-Henri, 1814, maçon, Neuchâtelois, à la forge. 
6 Leuba, Louis, 5 août 1810, charpentier, Neuchâtelois, Hai_it-du-village. 
7 Leuba, Frédéric-Daniel, 25 juin 1836, mécanicien, Neuchâtelois, à Preyel. 
8 Lerch, Jules, 2 novembre 1818, docteur-médecin, Neuchâtelois, au Quarre. 
9 Leuenberg, Auguste, 23 sept. 1831, mécanicien, Bernois, quartier du Temple, 10 juin 1855. 
10 Landry, Henri-François, Il septembre 1835, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
Il Liechiy, Jean, 11 mars 1816, boulanger, Bernois, Crêt de l'eau, 2 mars 1857, R. 
4 Montandon, Ilenri-Justin, 5 mai 1822, horloger, Neuchâtelois, Côte-Bertin. 
2 Messerli, Jean, août 1827, domestique, Bernois, Plancemont, 30 octobre 1857, R. 
3 Martin, Ilenri-Constant, 3 février 1793, charpentier, Neuchâtelois, à Plancemon. t. 
4 Dlatthey, Ilenri-Guillaume, 9 octobre 1811, laboureur, Neuchâtelois, à Plancemont. 
5 Matthey, Abram-Ilenri, 5 janvier 1782, laboureur, Neuchâtelois, à Plancemont. 
6 Montandon, Charles-François, 26 septembre 1800, laboureur, Neuchâtelois, à Plancemont. 
7 i1Iarillier, Frédéric-Guillaume, 18 oct. 1802, laboureur, Vaudois, Trémalmont, 1 nov. 4854. 
8 Marillier, Philippe, 2t septembre 1837, mécanicien, Vaudois, Trémalmont, 1 novembre 4854. 
9 Martin, Charles-Gustave, 23 février 1810, mécanicien, Neuchâtelois, Malmont.. 
10 Martin, Frédéric-Gustave, 25 août 1837, mécanicien, Neuchâtelois, Malmont. 
11 Montandon, David I+ýercünand, 28 mars 4803, agriculteur, Neuchâtelois, vers-chez-Aaron. 
42 Martin-Borel, ltenri-Constant, 8 janvier '1819, mécanicien, Neuchâtelois, au Bourgeau.. 
13 Montandon-Favre, Heurt-Auguste, 3 avril 1820, journalier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
14 Martin, Edouard, 4 novembre 1799, charpentier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
15 Maurer, Godefroi, 26 août 1831, commis, Schafl'housois, au Bourgeau, juillet 1856, R. 
16 Mahrer, Fridolin, 3 mars 1840, tailleur, Argovien, Nessert, 24 mars 1854. 
17 Montandon, Ilenri-Alexandre, 29 décembre 4782, rentier, Neuchâtelois, Milieu duvillage. 
18 Martin, h1rauçois-Auguste, 10 novembre 1781, mécanicien, Neuchâtelois,, Bas du village. 
19 M; untin, Charles-François, 1'1 novembre 1787, mécanicien, Neuchâtelois, Bas du village. 
20 Martin, Louis-Emile, 21 juin 1829, mécanicien, Neuchâtelois, Bas du village. 
21 Martin-. Borel, Ilenri-Guillaume, 26 mai 1821, mécanicien, Neuchâtelois, près le Grand-pont. 
22 Martin-Martin, Ilenri, 20 février 1808, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
1,23 Martin, Ferdinand, 8 décembre 1813, mécanicien, Nene. hàtelois, au Quarre. 
24 Montandon-Perret, Auguste, 1 janvier 1826, horloger, Neuchâtelois, au Quarre. 
25 Martin-Favre, Ensile, 30 septembre 1816, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
26 Martin-Petitpierre, llen"i-Louis, 1 juillet 1782, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
27 Martin, Edouard-Louis, 2 Janvier 1831, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
28 Martin, Claude-Louis, 9 niai 1812, journalier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
29 Martin, Frédéric-Gustave, 16 mars 1820, , 
journalier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
30 Marthe, . lean-Frédéric, 19 mai 1820, laboureur, Neuchâtelois, ii Saint-(servais. 
le J? f 
1 \iederliauser, Jonas-François, 6 juillet'I 8 2I, voiturier, Bernois, à Saint-Gervais, tO déc. 1855. 
1 Perdrix, François-IIenri, 16 mars 1836, mécanicien, Vaudois, Plancemont, 29 oct. 1856, R. 
2 Patthey, IIenri, 2'1 décembre '1824, domestique, Vaudois, Malmont, décembre 1854. 
3 Perrinjaquet, Frédéric-Auguste, 1 septembre 1792, laboureur, Neuchâtelois, Grand-Champ. 
4 Perrinjaquet, Luc, 25 octobre 1832, laboureur, Neuchâtelois, Grand-Champ. 
5 Perrinjaquet, fleuri, 6 décembre 1830, horloger, Neuchâtelois, sur le Crêt. 
6 Petitpierre, Charles-François, 18 janvier 1793, agriculteur, Neuchâtelois, les Prises. 
7 Petitpierre, Célestin, 14 juin 580.1, agriculteur, Neuchâtelois, les Prises. 
8 Petitpierre, Emile, 19 mars 1813, agriculteur, Neuchâtelois, les Prises. 
9, Petitpierre, Paul-François, 27 
, 
juillet 1807, agriculteur, Neuchâtelois, Champ-Girard. 
10 Petitpierre, James, 17 janvier 1835, potier, Neuchâtelois, Champs-Girard. 
11 Petitpierre-Petitpierre, Frédéric-Auguste, 17 août 1816, agriculteur, Neuchâtelois, Plânes. 
12 Petitpierre-Martin, Louis-Emile, 16 
, 
janvier 18'15, mécanicien, Neuchâtelois, Prises Feckenet. 
13 Perrenoud, James-Henri, 16 juillet 1829, laboureur, Neuchâtelois, Prises Feckenet. 
14 Petitpierre-Veirioum, David-hrédéric, 7 déc. 1799, laboureur, Neuchâtelois, Prises Feckenet. 
15 Petitpierre-Kaiser, Louis-Frédéric, 22 déc. 1826, mécanicien, Neuchâtelois, Prises Feckenet. 
1G Perdrisat, Henri-Louis, 26 juillet 1828, domestique, Vaudois, Prises Feckenet, 28 oct. 1855. 
17 Patthey, Louis-Constant, 14 avril 1827, mécanicien, Vaudois, Bourgeau, 18 octobre 1854. 
18 Perret-Gentil, Paul-Louis, 4 niars 1826, agent d'affaires, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
19 Pernod, Edouard, 29 novembre 1799, négociant, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
20 Perrocliet, I: rlouard-Alfred, 23 octobre 1835, commis, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
2'1 Pettpierre-llarillier, Louis-Auguste, 5 mars 1830, mécanicien, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
22 Petitpierre-1larillier, Frédéric-Gustave, 25 sept 1831, horloger, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
23 Petitpierre, Auguste, février 'l 810, avocat, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
24 Petitpierre, Louis, 30 novembre 177'2, rentier, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
25 Petitpierre, Georges-llenri, 15 août '1799, négociant, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
26 Petitpierre-Duval, Fritz-Auguste, 2'1 mars 1836, horloger, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
27 Petitpierre-liichard, Guillaume, 22 mars 1798, négociant, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
`28 Perrenoud, Alexandre, 15 juin 18 35, horloger, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
29 Perrenoud, Auguste, 19 février 1795, négociant, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
30 Perrenoud, Louis, 8 janvier 1829. négociant, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
31 Perrin-Borel, Auguste, 30 oct. 1823, horloger, Vaudois, Milieu du village, 8 octobre 1849. 
32 Petitpierre, Florentin, -18 octobre 1807, journalier, Neuchâtelois, Milieu du village. 
33 Pernod, Louis-Alfred, 9 septembre 1836, négociant, Neuchâtelois, Milieu du village. 
34 Perrenoud, Ernile-Auguste, 20 juin 1820, boulanger, Neuchâtelois, Milieu, du village. 
35 Perroud, César, 21 mars 1812, négociant, Neuchâtelois, Milieu du village. 
36 Perrenoud, Philippe-llenri, 20 septembre 18'12, horloger, Neuchâtelois, Milieu du village. 
37 Perrenoud, Alhert-llenri, 23 janvier "1835, horloger, Neuchâtelois, Milieu du village. 
38 Petitpierre, David-Louis, 13, juillet 1825, fabricant d'outils d'horlogerie, Neuchâtelois, Quarre. 
39 Petitpierr(-L'homme, Charles, 16 octobre 1830, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
i't) Perret., Auguste, 15 niai 1789, menuisier, Neecluâtelois, au Quarre. 
4'1 Pellaton, Il 1 vsse, 1,5 septembre 1837, mcanicicii, Ncurhàtelois, au Qnarrr. 
2(1 Suite du Coli ége (le ilIôtiers. 5 Couve!. 
42 Petithierre-Roi 
, 
Charles-Frédéric, 11 décembre 4791, menuisier, Neuchâtelois, au Quarre. 
43 Petitpierre-Comtesse, James, 29 juillet 1833, horloger, Neuchâtelois, au Quarre. 
44 Petitpierre-Perrinjaquet, François-Constant, 7 déc. 1794, mécanicien, Neuchâtelois, auQuarre. 
45 Petitpierre, Ilenri-Ferdinand, 3 mars 1793, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
46 Petilpierre, hrédéric-Eugène, 8 décembre 1827, banquier, Neuchâtelois, au Quarre. 
47 Petithierre, Frédéric-Gustave, 5 avril 1830, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
48 Petithierre-«reiss, fleuri, 16 octobre 9816, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
49 Petitpierre-Ilenchoz, Charles-IIenri, 24 déc. 1822, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
50 Petitpierre, lfenri, 14 septembre 1832, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
5'1 Petitpierre, hrédéric-Emile, 12 février 1831, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
52 Petitpierre, David-Frédéric, 11 septembre 1830, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
53 Petilpierre, Edouard, 10 septembre 1828, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
54 Petitpierre-Borel, Ilenri-Auguste, 24 mars iî9G, laboureur, Neuchâtelois, au Quarre. 
5ri Petitpierre-Duval, Louis-Auguste, 25 novembre 1829, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
56 Pel. üpierre-ýýýalzbonrg, Joseph, 13 mars wn, horloger, Neuchâtelois, au Quarre. 
57 Porret, Constant-Célestin, 12 février 1824, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
58 1 elitüerre-Cnehe, Ilenri-Ferdinand, 19 novembre 1816, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
59 l'empierre, David-François, 18 septembre i793, négociant, Neuchâtelois, au Quarre. 
60 Petitpierre-Berthold, Henri, i août 1802, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
61 Petithierre-Cosandier, Pierre-Frédéric, août 1776, cordonnier, Neuchâtelois, au Quarre. 
62 Perrenoud, fleuri-François, 8 décembre 1808, journalier, Neuchâtelois, au Quarre. 
93 Petithierre-llarillier, Alphonse, 29 janvier 1826, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
434 Petitpierre-Gnýoi, Fritz-Ilenri, 18-->9, journalier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
65 Petithierre, Edouard, décembre 183o, horloger, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
66 Perrinjaquet, Loris-Constant, 2 novembre 1802, agriculteur, Neuchâtelois, à Trémahnont. 
1 Quairy-, Thomas, 1801, tuilier, Tessinois. Rnrcle, ahsent momentanément. 
1 Robert, Olivier, 26, juin 1 î9î, horloger, Neuchâtelois, Burcle. 
2 Robert, Alcin 
, '17 mars 182 ï, 
horloger, 1\'enchýitelois, Burcle. 
3 Rosselet, Tlenri-liodolphe, il juillet 1 î. n, , 
journalier, Neuchâtelois, Prise-Prévôt. 
4 Router, l, nnis-Constant,, 12 Juillet 1819, laboureur, Vaudois, Auge-Belin, 30 juin 1853. 
5 ltichen, Christ, 8 décembre 1833, mécanicien, Bernois, Plancemont, 10 décembre 1855. 
6 Boulin, Louis-Auguste, '25 décembre 182 ï, laboureur, Vaudois, à la Mossa, 5 mai 18.7. 
7 Ramseyer, "Christiau, 1 juin 1813, domestique, Bernois, Grande-Prise, 5 février 1854. 8 Reinliard, Jeau-Jaques-llenri, 25 décembre 1 ï81, voiturier, Berneis, Bourgeau, 14 déc. 1847. 
11 Roy, Ileui-hrédérie, t) juin 1801, mécanicien, Neuchâtelois, Bourgeau. 
10 Roy, Frédéric-Gust; ive, '. f m ais '1835, iécanicien, neuchâtelois, au Bourgeau. 
1.1 Ruchty, ý1braýn-Loris, `77 jiiin I$31, jardinier, Bernois, au Bourgeau, 25 février 1856, R. 
12 Bicher, Jean, 112, avril It, a0, j oilier, Bernois, il Nessert, 9 octobre 1858. 
13 Roy, Ulysse, '1 novembre 1834, mécanicien, Neuchàtelois, liaut-du-village. 
14 Rosselet, Gustave-Adolphe, 29 septembre 1830, pasteur, Neuchâtelois, quartier du Temple.. 
15 Reymond, Albert-Jules, 19 mai 1834, horloger, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
, 16 Richiger, Théophile, 20 février 1820, menuisier, Bernois, quartier du Temple. 
17 Rognon, Frédéric, 23 mai 1816, journalier, Neuchàtelois, quartier du Temple. 
18 Rosselet-Dubied, Félix-Ferdinand, 26 août 1805, négociant, Neuchâtelois, quartier du Temple. 
19 Rosselet-Cuche, Fritz-Edouard, 30 juin 1824, horloger, Neuchâtelois, Bas du village. 
20 Rosselet, Frédéric, 28 décembre 1807, serrurier, Neuchâtelois, Bas du village. 
21 Rosselet-Stouky, Auguste, 26 juillet 1814, serrurier, Neuchâtelois, Bas du village. 
22 Robert, Louis, 20 décembre 1825, mécanicien, Neuchâtelois, à Prevel. 
23 Roy, Justin, 15 jaIivier 1817, mécanicien, Neuchàtelois, au Quarre. 
24 Ramseyer-Junod, Isaac, 41 sept. 1792, négociant, Bernois, au Quarre, 7 déc. 1847. 
25 Riclien, Adam, 16 décembre 1798, poëlier, Bernois, à Saint-Gervais, avril 1857, R.. 
26 Richen, Jacob, 1 février 1837, horloger, Bernois, à Saint-Gervais, avril 1857, R. 
27 Roy, llenri-François, 7 mai 1807, fondeur, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
28 Reuter, Daniel, 19 janvier 1795, menuisier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
29 Rosselet, Louis-Constant, 25 septembre 1805, _ 
mécanicien, Neuchàtelois, à Saint-Gervais.. 
30 Rosselet-du-Pont, Frédéric, 29 août 1810, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
31 Rcessinger, Charles-Gotthielf, 19 novembre 1815, pharmacien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais.. 
32 Reessinger-Borle, Ed. -Pierre-Jacob, 2 mars 18'12, négociant, Neuchâtelois, à Saint-Gervais.. 33 Rosselet, Ulysse, 17 mars 1814, mécanicien, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
1 Sommer, Pierre, février 1823, 
, 
journalier, Bernois, .1 Planc. emont, 15 avril 1857, R. 
2 Spicher, Christian, août 1807, bûcheron, Bernois, vers-chez-Aaron, 23 octobre 1856, R. 
3 Spicher, Jean, décembre 1825, bûcheron, Bernois, vers-chez-Aaron, 29 octobre 1856, R. 
4 Schmidt, Jean, septembre 1822, domestique, Bernois, Ilaut-du-Village, 30 nov. 1856, B. 
5 Steiner, ]leur], 2'1 juin 1816, mécanicien, Bernois, à la Forge, mars '1857, R. 
6 Sandoz, Frédéric-Auguste, 16 avril 1824, horloger, Neuchâtelois, Milieu du village. 
7 Simon, Samuel-Théopliile, 7 nov. 1828, mécanicien, Vaudois, Saint-Gervais, 10 mai 1855, R.. 
8 Staufl'enegger, Christian, 8 novembre 1831, sellier, Bernois, Saint-Gervais, 1 janvier 1856, R. 
9 Souvez, Hilaire, 14 janvier 1833, voiturier, Fribourgeois, Saint-Gervais, 20 août 1856, R. 
10 Spring, Daniel-Ilenri, 8 juin 1786, pâtissier, Bernois, à Saint-Gervais, 4 janvier 1848. 
11 Schindler, Samuel, 27 juillet 1829, mécanicien, Bernois, ià Saint-Gervais, 28 , 
juillet 1856, ri. 
12 Sinner, Elie, î juillet 1833, domestigme, Vaudois, quartier du Temple, 28 mai 1857, R. 
1 Tschantz, Christ, 28 tëvrier 18951,1ºintier, Bernois, Crêt de l'eau, 20 juin 1857, B. 
2 Thomen, Michel, 7 novembre 1806, domestique, Bernois, Trémalmont, 16 mars 1857, B. 
3 Thiébaud, Jules-Auguste, 25 août 1828, journalier, Neuchâtelois, à la 1lossa. 
4 Thiébaud, Emile-Auguste, 10 mai 1833, journalier, Neuchâtelois, à la ]Tossa. 
5 Thiébaud, Frérléric-Auguste, 24 novembre 1842, agriculteur, Neuchâtelois, Grande-Prise. 
6 Thiébaud, Charles-Philihhe, 28 avril 18'17, agriculteur, Neuchâtelois, Grande-Prise. 
7 Tritten, . laques-Henri, cordonnier, 
Bernois, lés Prises, nm"enºhre 1856. 
1 0. iii: 
ý2 Suite du Collège de Môil, iez"s. -5C; ouvet. 
8 Thiébaud, Charles-Alphotise, 1 novembre 1814, tailleur (le pierres, Neuchâtelois, les Prises. 
9 Thiébaud, David-François, 9 septembre "1798, charpentier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
10 Thiébaud, Anli-Ldouard, 43 janvier 9833, charpentier, Neuchâtelois, au Bourgeau. 
1.1 Tschaehtli, Louis, 49 mars 1.832, ferblantier, Fribourgeois, à Preyel, juin 1854. 
1l Thétaz, Henri, 94 novembre 4 826, graveur, Vaudois, à Preyel, 19 avril 1854. 
43 Thiébaud, Jules-Constant, 47 juin 1834, mécanicien, Neuchâtelois, au Quarre. 
14 Tscbachtli, Jean-Samuel, 30j u ili et 1819, ferblantier, Fribourgeois, Saint-Gervais, 20mail 856, R. 
15 Thiébaud, Jean-Louis, 25 mars 1828, c. autonnier, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
16 Thiébaud, Ilenri-François, 3 mars 1816, boucher, Neuchâtelois, Saint-Gervais. 
17 Thiébaud, Justin, 9 mars 18'17, charpentier, Neuchâtelois, Saint-Gervais, 
1 171ricli, André, 12 juillet 9834, brasseur, Bernois, Prises, 3 janvier 1856, R. 
2 lilricb, Jean, 28 février 18', 228, journalier, Bernois, Saint-Gervais, 11 mai 1855. 
1 Weber, Samuel, 10 octobre 1837, mécanicien, Bernois, à Saint-Gervais, 20 août 1856, R, 
2 Vuillemin, Henri-Ulysse, 5 mars 1827, horloger, Neuchâtelois, à Saint-Gervais. 
3 Vau travers, François-Eug., 28 ma11830, mécanicien, Vaudois, à Saine-Gervais, 24 mars 1856, R. 
4 Vautravers, Pierre-I1. -Paul, 4 juin 1832, mécanicien, Vaudois, a Saint-Gervais, l2 mai 1848. 5 Weber, Samuel, 9 décembre 1832, distillateur, Bernois, au Quarre, 6 mai 1856, R. 
6 Vaucher, Gustave-Ed. ýuard, 28 février 1819, laboureur, Neuchâtelois, à Plancemont. 
7 «"; Ciller, Jacob, 1828, laitier, Bernois, à Plancemont, 10 janvier 1857, R. 
8 Vaucher, Henri-. Auguste, 15 octobre 1827, horloger, Neu-châtelois, Trémalmont. 
9 Vautravtr"s, Jeaii-Constant, 1 nov. 1824, agriculteur, Vaudois, Bas des Ro. ches, 18 mars1856, R. 
1 Zumbrunnen, Jean-Frédéric, 1834, journalier, Bernois, Prise Prévôt, 20 octobre 1856, R. 
h2 'butter, Jean, 4 novembre 4777, agriculteur, Bernois, Flânes, 28 avril 1855. 
B Zutter, Théophile, 17 octobre 1817, agriculteur, Bernois, Plânes, 40 décembre 1856, R. 
4 Zaug, Pierre, 41 mai 1823, tonnelier, Bernois, au Quarre, 1 décembre 1857, R. 
5 Torcher, Samuel, 30 avril 1797, tisserand, Bernois, Rue du Moulin.,, 15 janvier 185.5. 
XI. 
ÉLECTEURS DU COLLÉGE DE FLEIJRIER. 
1. Munieihalite de Fleurier. 
Ni 0 d'ordre. - Nmus. - l'rcnoms. -paissance. -- Profession. -Origine. - Domicile. -Date du permis de séjour. 
I Adani, Samuel-Christian, 25 avril I825, tapissier, Bernois, Fleurier. déposé en 18Fi i. 
2 Andréa, Henri-Volkmar, 9 juin 1817, pharmacien, Neuchâtelois. id. 
3 Aeschlimann, Jean-Ul"ich, 2 décembre 1815, teinturier, Bernois. id. déposé en 1853. 
4 Amstutz, Frédéric, 20 décembre 1826, cordonnier. id. id. id. 1851. 
:i Angst, Jacob, 20 mai 1829, domestique. Zuricois. id. id. 18 Siýi. 
1 Bourquin, Noé, 8 février, 1830, horloger, Neuchâtelois, id. 
2 Bovet, César-Samuel, 27 septembre 1820. pierriste, Vaudois. id. déposé en I839. 
3 Berthoud, L'-Gust'-Emile, 25 juin 1810, id. Neuchâtelois. id. 
4 Bovet-Colomb, Auguste-Aimé. 2 juin 1819, horloger, id. id. 
fi Berthoud, Gustave, 25 novembre 1822, laboureur, id. id. 
6 Bu-non, Constant, 10 avril 1825, horloger, id. id. 
7 Bovet. -Jacob, Alphonse, 15 août 1818, négociant, id. id. 
8 Bovet-Perret, Ch. -Gustave, 18 septembre 1815, id. id. id. 
9 Bovet-. lequier, I1. -Louis, 5 , 
janvier 181 4, fab' de ressorts. id. id. 
10 Benoit, Adamir, 27 novembre 17 99, négociant, id. id. 
11 Bovet, Charles-Ami, 2i juillet 1802, fab' de ressorts. id. id. 
12 Bovet, Jean-Antoine, 11 mai 1768, rentier, id. id. 
13 Berger, Ch. -Franeois-Justin, 1 août 1832, horloger, Vaudois, id. dépose en 1 
14 Barbier, Édouard-Ilenri, 3 avril 1831, id. Neuchâtelois, id. 
1 fi Berthoud, (; ust°-Ad", 14 avril 1830, faiseur de ressortes, id. id. 
16 Berthoud, Menti, 11 novembre 1816, journalier, id. id. 
17 Balziger, Jean-Jacob, 3 février 1815, doreur, Genevois, id. déposé en 1842. 
XI. - CoI IIE DE Fi EURIE! .1 
2 
Suite du collage de Fleui'ier. - 1. FLEUR1ER.. 
1 ti Bu non. Edouard, 29 septembre f 7S2. rentier. Neuehf teloiý. Vleurier. 
Ji) Bouquet, Frédéric, 20 juin 1837. faiseur de ressorts, ! 'audois<. id. déposé en 18 :i4. 
I 
D) Bcrgholl`. C. uillaunýe. 18 mai 181 5. libraire, Schatrhousois. id. 
21 Bouquin, laie-Auguste, 9 mars 1812. négociant, Neuchâtelois id. 
22 Bovet-3iargot, Édouard. 10 octobre 1825. laboureur. id. id. 
2: 1 Bovet-]. cuba, Louis-Constant, 13 janvier 1820, horloger. id. id. 
24 lýovet, Ch. -Adolphe. 27 mai 1833, pierriste. id. Id. 
ltersoi. iules. 1`'panvier 1837, horloger, id. id. 
26 Berner, Christian, 12 irai 182(1l id. Argovien. id. 
27 Bovet. 11. -Constant. "20 août 1831, id. Neuchâtelois, id. 
28 Berthoud, Auguste-llenri. 29 octobre 1803, maréchal. id. id. 
29 Berthoud, auguste-Alphonse, 3 octobre 1835. id. id. ici. 
: 10 Barrele. t, Einile, 24 février 1815, boucher, id. id. 
: 11 Bovet. Charles-Louis. 3 aoùt 1828, menuisier, id. id. 
2 Bertlºoud. Constant, 11 mars 1811, horloger. id. id. 
33 Bovet, Louis, 2 décembre 1808, Juge de Paix, id. id. 
a4 Bizzini. François, 28 septenºhre. 1828, menuisier. Tessinois, id. 
35 Borel. 'ean-llenri, 6 septembre 1815, serrurier, Neuchïºtelois, id. 
: Pi Blanc; Jales, 12 décembre 1834, horloger, id. id. 
: 17 Borel, Louis-Eugène, 31 décembre 1827, horloger, id. id. 
: 18 Baanunm, Ileuri, 24 janvier 1832. commis, Zuricois, id- 
:, 5; Baungailner, . Jacob, 7 février 
1816, domestique, Bernois, id. 
! i0 Béger-I)uhied. Guw, 11 juillet 1815, commissionnaire, Neuehâtelois, id. 
Il 1 Bertsclºinger, Auguste, 21 octobre 1827, graveur. Argovien, id. 
42 Bugnon. Aimé-François, 21 
, 
janvier 1813, lailleur, Neuchâtçlois, id. 
4: 1 Bancýzal , Ulvsse-llenri, 
8 février 1835, horloger, id. id. 
44 Boºnrgnin. I lenri-S, Nain. 9 ºuai 1814, id. id. id. 
Buhrrr.. lcan-Geor; es, 5 septembre 1833, boulanger. Schalïhousois. id. 
4(i Bo et. Charles-. ýinI, 3 octobre 1831. pierriste. Neuchâtelois id. 
47 Borel, Julien, 11 juillet 1811. sellier, id. id. 
4ti Bovet, Ch. -Edouard, 11 juin 1823, journalier 
id. id. 
49 Boarquin, Eugène, 2O août 1821, horloger, Bernois, id. 
iller Eugène 19 octobre 1834, gravcar. Vaudois, id. 
IS août 1806. voiturier. Neuch, ltelois id. 
,,, v 
z 
id. 1 840. 
déposé (91 1 ti4(i. 
déposé en 18,; 3. 
né. dans le eantom. 
déposé en 4854. 
déposé en 18 ! 6. 
déposé en 18 :i4. 
déposé ('u 
id. 1 $41. 
k à ï 
a2 Bovet, Louis, 11 juillet 1799, garde police, id. id. 
: i3 Barbezat., tamile, 27 mai 1834, horloger, id. id. 
: 34 Borel-taquet, Aldin, 31 janvier 1809, horloger, id. id, 
: i' liovet. Louis. 15 juillet. 1829. pierriste. id. id. 
SG B. nhler, Jean, 12 mars 1809, domestique, Bernois. id. 
'i 7 Bora-, Dean-Louis. 16 avril 1817, domestique. Vaudois. id. 
>8 ]love(., Gustave, 14 septembre 183: 1, rentier, eueh; rtelýýis. id. 
liugnon. Gustave, 3 février 1809, 
, journalier, 
id. id. 
(i0 13ornoz. Sainuel, 5 mai 1818, laboureur. Vaudois, id. 
61 flatter, Christian, 2i juillet. 1773, laboureur, Bernois. id. 
(i2 Bergmmnn, Jean, 3 octobre 1833. doiueslique, id. id. 
63 1? ergmann. Pierre, 2 août 1837, id. id. id. 
1 Cabrit. Alexandre. 10 mars 1793, négociant, Genevois. id. 
Chaillet. Franºeois. 25 septembre 1835. horloger. Neuchâtelois. id. 
3 Champod. Louis, 1 février 1810. journalier, Vaudois. id. 
4 Chevallev, Jean-Auguste. 15 avril 1831, instituteur. id. id. 
5 Cruchod, Isaac, 1" décembre 1827, domestique, id. id. 
6 Coulon, Paul, ter mai 1833. pasteur, Neuchâtelois. id. 
7 Calame. Eugène, 9 mai 1814, horloger, id. id. 
8 Cornioley, Auguste-. limé, 13 février 1828, sertisseur. Vau(I ois. id. 
!1 Colomb. Ami. 6 juin 1824, tailleur. Neuchâtelois. id. 
10 Colomb. Ch. -Frédéric. 21 juin 183 i. horloger, id. id. 
11 Cretenier. Louis, 10 ºuai 1830, charpentier, id. id. 
12 Calanºe. Louis-Constant. 27 mars 1828, horloger. id. id. 
-I3 Cou voilier, fleuri-Constant. 11 août 1823. horloger. id. id. 
14 Clerc.. 4ames, i août 18: 11, id. id. id. 
15 Cordes-. Jean-Franºýois, 21 octobre 1829, menuisier. Vaudois. id. 
, 16 Canºpiche. Ami-Justin. 3 mars 183(i. horloger. id. id. 
17 Chaillot, 1)avid Constant. 11 septembre 1815. graveur. id. id. 
1 lhºvoisin. ýannlel-lletll'i. 29 août 1831, horloger. id. id- 
2 1)enrler. Lotis. 13 sclºlenºhre 1806. reulier, Aeilcliàtelois. id. 
3 1)ucouwnul, Félicien. ;3 février 1808, faiseur de ressorts. id. id. 
tt 1)imier.: Auguste-André. 13 déeeºnbre 1 ýi24. nén-ociant. Genevois, id. 
!i i)olal. David, 20 août 1s. journalier. l'audois. id. 
déposé en 18: 3. 
id. 185 2. 
dépos(l vin 1853. 
id. 1845). 
id. 187. 
id. 185", i. 
déposé vin 185. i. 
déposé en 1836. 
id. 1854. 
id. 1852. 
déi)OS en 18 ; i. 
déposé vit 1 
id. 18 "i: i. 
n(. clans Iv , canton. 
a1 pi S('- (11 1hi: i. 
déposé en I SILO. 
id. 1 547. 
Suite du eo11ége de Fleuries. - 1. FLEURIER. 
6 aubois-Lequin, Henri. 20 septembre 1818, rentier, Neuchâtelois. Fleurier. 
7 Dubois, Louis, 24 niai 1821, monteur de boîtes, id. id. 
8 Dubois, Ch. -Eugène, 8 septembre 1821, horloger, id. id. 
9 Dubois, Gustave-Jules, 20 septembre 1833, guilloeheur, id. id. 
10 Desbrosses, Xavier-François, 5 juillet 1810. horloger, 
_Ilernois, 
id. déposé en 1853. 
11 Durussel, Louis, 7 mars 1832, menuisier, Vaudois, id. id. 1855. 
12 Dubied, Eugène, 21 déeembre I82I, négociant, Neuchâtelois. id. 
13 Duvoisin, Alexandre, 6 aoùt 1833, horloger. Vaudois. id. déposé en 1855. 
1a Dégiez, David, 16 niai 1831, id. id. id. id. 185 4. 
45 Ducommun, Ulysse, 15 septembre 1811), horloger, Neuchâtelois. id. 
16 Ducommun, Henri-Louis, 30 mars 1816. jardinier. id. id. 
1 Etienne, Victor. 16 décembre 1820, horloger, id. Id. 
2 Ecklin, William, 10 juin 1833, pasteur allemand, Bâlois, Id. déposé en 1855. 
3 Estoppey, Jeannot., 16 décembre 1818. faiseur de ressorts. Vaudois, id. id. 
1 Favre, Ch. -Auguste, 7 septembre 1836, instittutcur, Neuchâtelois. id. 
2 Favre, Charles-Louis, 25 janvier 18 1 0, négociant., id. id. 
I Favre, Ch. -L4-Célestin, (ii septembre 1814, laboureur. id. id. 
4 Favre, Lucien, 10 juillet 180, journalier, id. id. 
5 Favre, Julien, 4. mars 1799, id. id. id. 
6 Fluderer, Daniel, 13 juillet 1833. tailleur. Grison . 
il dépose en 1955, 
1 Guyenet, Louis-Lmile, 24 octobre 4827. mécanicien. Neuctºâtelois. id. 
2 Golay, Marc-Edouard, 8 juin 1833, horloger, Vaudois. id. déposé en 1854. 
3 Gerber, Pierre, id. 
4 Guillaume, Charles, 22 décembre 1786, négociant, Neuchàtelois. id. 
juin 1823, horloger, id. Id. ?i Guillaume, Edouard. 18 
6 Guiessaz, Louis-Salomon. 4 janvier 1820, horloger. Vaudois. id. déposé en I8: i3. 
7 Gretillat. Ch. -Alexandre, 4 juillet 1828, id. Neuchàtelois. id. 
8 Gerster, Sannºel, 7 octobre 1837, horloger, Bàlois. id. déposé en 1853. 
9 t. olay, Henri, 25 janvier 1785, horloger, Vaudois, id. 
10 Geliret, Samuel, 2 janvier 1823, laboureur. Bernois. id. né dans le canton. 
11 Geliret, Jean-Louis, 21 juin 1805, laboureur. Bernois. Fleurier. 
12 Golay. Adolphe. 29 janvier 1820, horloger. Vaudois, id. 
13 Gribi. Rodolphe, 23 décembre 1825. mécanicien. Bernois, id. 
14 Gauclial. Théophile, 6 avril 1819, horloger, Neuchâtelois. id. 
15 Grandjean, Charles-Ami, 25 décembre 1827, horloger, id. id. 
16 Giroud, Louis-Philippe, 10 mai 1832, graveur, Vaudois. id. 
17 Giroud. Charles-Ani. 17 mars 1829, graveur. Neuchâtelois. id. 
18 Grosclaude, Louis-William, 17 février 1835, horloger. id. id. 
19 Geissler. Jacob, 17 septembre 1788, journalier. Bernois. id. 
20 Geissler, Fritz, 13 septemhré 1821, gravetu", id. id. 
21 Gysin.. Jean. 15 décembre 1818, boucher, Bâlois. id. 
92 Gysin. Fritz. 18 août 1833, id. id. id. 
23 Grosseiibacher. Christian, 15 avril 1820, domestique. Bernois, id. 
24 Grosclauule, Jules-Auguste. 1(i janvier 1808. doreur. Neuchâtelois. id. 
25i Glauser. Jean, 18 juin 1.788, journalier, Bernois, id. 
26 Gasser, Christian, 14 juillet 1815, horloger, id. id. 
27 Gasser. Louis, 15 juillet 1808, bùcheron, id. id. 
28 Gasser. Christ, 4 août 1834, graveur, id. id. 
29 Gui. Jean-fleuri, 27 décembre 1807, tailleur, Zuricois, id. 
30 Gueissaz. Pierre-Louis, 14 avril 1808, horloger, Vaudois. id. 
: 31 Grosclaude. Charles-Ilenri, 16 mai 1814 négociant. Neuchâtelois. id. 
32 Graber, Jacob. 20 février 1827, sertisseur, Bâlois, id. 
33 Guycnct. Constant, -hrancs, 18 juillet 1835, boulanger. Neuchâtelois. id. 
34 Grandjean. llenri-. Ami, 18 juillet 1806. notaire. id. id. 
35 
. 
Gave. l'li. -1 fisse; 7 juillet 1832, horloger, id. id. 
36 Gindr, uix. Paul. 1 `'r janvier 1838, id. id. id. 
37 Caille. fleuri-Daniel, 10 juillet 1800. bûcheron, Vaudois. id. 
38 Grisel, llenri-Eugéue, 31 juillet 1833, commis, Neuchâtelois. id. 
39 Caille, : 11cýandre-Ilrnri, 10 juillet 1833, graveur, Vaudois. id. 
40 Gerdieser. 11i, U. thieu. 1 janvier 1832, cordonnier. Grison; id. j 
41 Gu) c, Charlc-_Aüué, 4 décembre 1801. négociant, Neuchâtelois. ici. 
42 Guye, Ch. -Édouard. 25 muai 1827, id. id. 
id. 
43 Gu} e, Louis-Auguste, 23 aoùt 1829, id. id. id. 
44 Giroud, l'rédéric-Constant. 9 décembre 1833, horloger. id. ici. 
4S Gasser,. 1ean, (;. février 1806, tuilier, Bernois, ül. 
46 Guggý, Victor, 7 mars 1811 ; menuisier. 
Soleurois. id. 
lié, dans le canton. 
dépose en 1855. 
déposé en 1849. 
né dans le canton. 
déposé en 1854. 
déposé en 1854. 
déposé vil 1855. 
déposé en 1855. 
id. 1853. 
id. 1 853. 
déposé en f854. 
né dans le canhn. 
né dais le canton. 
déposé en 1854. 
ºiéposé en 1848. 
id. 1847. 
XI. - COLLhG1. ue FLEUIiIEfl. 
6 Suite du collige de Fleurier. - 1. FLEURIER. 
.4 
47 Geiger, Martin. 13 décembre 1826, boulanger, Bâlois. Fleurier, déposé en 1851 
1 HolTmann, Jean-Frédéric, 6 janvier 1828, horloger, Bernois. id. id. 1855. 
2 Hamel, Joseph, 27 novembre 1805, menuisier, Soleurois, id. 
3 Huguenin, En"-. ne, 25 octobre 1829, négociant, Neuchâtelois. id. 
4 1-Iiinni, Pierre, 1 er août. 1824, voiturier, Bernois. id. 
5 Hildebrandt, Michel, 7 février 1830, domestique, id. id. déposé en 1852. 
6 Hiinni, Jacob, 13 juillet 1834, pierriste, id. id. id. id. 
7 Hiinni. Sam', 9 avril 1826, faiseur de ressorts, id. id. 
8 Huguenin, Adolphe, 9 mars 1811, négociant, Neuchâtelois, id. 
9 Huguenin, Jules-1lenri, 4 janvier 1834, horloger, id. id. 
10 Hauser, Francois, 14 juillet 1828, charpentier, Lâlois, id. déposé en 1855. 
11 Hoffmann, Joseph, 13 juillet 1829, armurier, Soleurois, id. id. 1854, 
12 llenchoz, Louis-Eugène, 13 août 1816, laboureur, Vaudois, id. né dans le canton. 
13 Hiinni, 'l'héopltile, 28 décembre 1822, menuisier, llernois, id. déposé en 1848. 
14 Hoffuann, ' Jean-Georges, 11 janvier 1820, doreur. Vaudois. id. id. 1845, 
1 Jeannet. 1-fenri-Alphonse, 1 février 1834, horloger, Neuchâtelois. id. 
2 Jequier-Cliannpiid, ll. -lý'réd., 19 juillet 1805, horloger. id. id. 
3 Jequier, . Iule:, -Samuel, 24 novembre 1835, id. id. id. 
4. Jeanjaquet, Jean-Ilcnri, 27 juin 1826, mécanicien, id. id. 
5 Jaques, Charles-Louis; 21 février 1812, négociant, Vaudois, id. 
G Jcaurenaud-l. éýuin, Elie, 13 sept "mhre 1811, horloger, Ncuchâlelois. id. 
7 Jequier, lande-lad., 11 
, 
juillet 1806, id. id. id. 
8 Jeanrenaud, Gustave-Ilcnri, 10 décembre I802, pierriste. id. id. 
9 Jequier, Frédéne-Louis, 5 avril 1815, sertisseur, id. id. 
10 Jequier, Paul, 8 décembre 1827, négociant, id. id. 
11 Jequier, fleuri-Alphonse. 8 
, 
janvier 1822. horloger, id, id. 
12 
. Jequier, François-U1 sse, _6 
juin 1823, négociant, id. id. 
13 Jequier, Jean-Louis-Alphonse, 4 juillet 1794, laboureur. id. id. 
14 Jequier. Louis-Gustave. 24 août 1831, horltigcar, id. id. 
15 Isot. Gabriel, 7 décembre 1810, gainier. Vaudois, id. renouvelé en 1855. 
16 
. Jequier, Ch-. 1uii, 2 février 1825, faiseur de ressorts Neuchâtelois. id. 
4` 
L A 
17 Jeanfavre, François-Louis, 20 juillet 1824, horloger, id. 
18 Jequier, Ani-Charles. 12 aoùt. 1812, menuisier, id. 
19 Jequier, Charles-Gustaý e, 16 juillet 1789, rentier, id. 
20 Jost, Jacob, G octobre 1806 doniestique, Bernois, 
21 Jost., Se'. 27 décembre 1808, id. id. 
22 Jegjnier, Ami, 1 mai 1786, rentier, 
23 
24 
2J 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
" 40 
41 
42 
43 
44 
Neuchâtelois. 
Jeanjaquet-llenchoz, 1I. -Uuil' 20 avril 1806, laboureur. id. 
Jeanjaquet,, llenri-'aines, 26 avril 1832, horloger. id. 
Jetnnjaquet, 11. -Zýuillatunýe. 18 juillet 1833, id. id. 
Jost, Jean, 4 aoùt 1833, hor149ger, l; ernois, 
. 1accard, Jules-_aiiguste, 6 novembre 1829. ravcur, Vaudois. 
Jaquier, Franc ois-Louis, 18 juillet 1825. tailleur, id. 
Jaquier, Ch. -llenri, 6 octobre 1787. rentier, 1Neuchàtelois. 
Jaccard, Louis-. Alfred. 18 février 1835, horloger, Vaudois. 
Jaccard, Louis-auguste, 3 oc. t; thre 1808, id. 
Juvet, : Ami-_Alix, Li juillet 1817, id. 
. lutzler, Jacob, ýW décembre 
1830, ilontestique, 
lrlel, Jean-Paplisle, 1"' février 1833, charpentier, 
i(1. 
Neuchâtelois. 
Bernois, 
id. 
Neuchâtelois. Jeanneret. CIi. -Auguste, 4 ti janvier 1835, boulanger. 
Jequicr-13oý et, Il. -Louis, 7 janvier 17 i8. Horloger. 
Jequier, Ldouard, 24 décembre 1825, négociant, 
JUV-et, Louis-Frédéric, 3 mars 9822, sertisseur, 
Jiivet-Dûbois, Ilcuri, 22 niai 1804, horloger. 
Juve., Jtcnri-: Auguste, 28 ruai 9828, id. 
Duvet, llcnri-Engènc, 27 juin 1835, id. 
Juvet, 19curi-And. 3 octihre 9824, id.. 
Duvet, Édouard, 23 avril 1820, négociant, 
Jeanueret, Lý-Uustaý e, 28 mai 1816, id. 
45 lequier. Fréd. -Charles, 15 janvier 1825. serrurier, 
46 Jeauncret, llcuri-. luanstr, 9 novembre 1827, laboureur. 
47 Jeanrenaud, Ulysse, 3 mars 1827, horloger, 
48 Juvet, Fréd. -Couslanl, 11 sepienibre 1823, horloger. 
49 Juvet, Victor, 18 mai 1789, cordonnier, 
50 . leanneret, Frédéric, 17 mars 1799, laboureur. 
51 Jeanneret. Ch. -Anºi, 21 mars 1818, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
déposé en 1851. 
id. 1840. 
id. 1848. 
déposé en 1849. 
id. 1838. 
déposé en 1854. 
id. 1855. 
8 Suite du collége (le Fleurier. - 1. FLE11R1EU. 
1 Keller. Jean-Daniel, 16 novembre 1820, tailleur, Thurgovien, 
Ketterer. 
-Auguste, 10 mai 1823, horloger, Bernois, 
3 Kaufmami.. J. -Jacob, 26 février 1827, faiseur d'aiguilles. Thurgovien 
4 Koenig, Daniel-Henri. 17 mars 1797, négociant, id. 
a Kuntz. Ilenri. 16 juillet 1813, macon, Bernois. 
ti Bopp, . Austin. 
13 août 1815, négociant. Neuchâtelois, 
7 Kreiss, Jacob. 13 août 1813, pierriste, Thurgo vien . 
8 Kaiser, Francois-Navier, 29 août 1831; mécanicien, Fribourgeois. 
9 Kopp. Constant. 2 novembre 1833, horloger. Bernois, 
10 Kuniz. Christ, 15 mai 1800, domestique, id. 
11 Kuntz, Fréd. -Louis. 14 mai 1819. laboureur, id. 
llleurier. déposé en 18117. 
id. id. 
id. déposé en 1851. 
ici id. 9 M. 
id. 
id. 
id. déposé en 18351. 
id. né dans le canton, 
id. id. 
id. déposé en 1853. 
id. renonvelé en 1815. 
1 Leschot, Ch. -Ami, 14 septembre 1813. faiseur de ressorts, Ncuchâlclois, id. 
Lorch, Alichcl-Cit. -1), 9 septembre 1823, relieur. Schaiïhousois, id. déposé en 1851. 
3 Leuba. Ami-César. 20 mai 1819, horloger. Neuchâtelois. id. 
4 Leubal li. -Gustave. 18 novembre 1819, id. id. id. 
5 Landr'. Paul-Auguste, 7 février 1837, id. id. id. 
6 Leuba, Louis-Adolphe. 6 avril 1833. id. id. ici. 
7 Lequin, 1lenri. 13 avril 1789, laboureur, id. id. 
8 Lebel, Louis-Alphonse, 28 janvier 1805, négociant, id. id. 
9 Leuha-Dubois. Charles. 19 décembre 1823, horloger. id. id. 
10 Leuba, Alexandre. 26 mars 1828, id. id. Id. 
11 Lebet, Gustave-Alix. 19 septembre 1818, id. id. id. 
12 Leuba, 25 février 1825, barbier, id. id. 
13 Lequin, Jean-Elie, 26 novembre 1806, commis. Genevois, id. né dans le canton. 
14 Leuba, César, 12 décembre 18223, horloger, Neuchâtelois. id. 
15 Lequin, André. 1'l' janvier I821 id. id. id. 
16 Lequin. Jouas-François. 30 juillet 1773, rentier. id. id. 
17 Lequin. Jéhu, 16 mars 181(j. négociant, id. id. 
18 Leuba. 1-lenri-Edouard, 7 septembre 1816, horloger. id. ici. 
19 Locher. Ncrmanu, 12 janvier 1821, barbier, Ilernois. id déposé en 1848. 
20 La derinann, Samuel, 4 juillet 1803, cordonnier, id. id. id. 1829. 
21 L'Eplattenier, Alexis, 1'° février 1828. huissier, Neuchâtelois id. 
22 Langsiein.. laques. 16 mars 1821. menuisier. Vaudois. Fleurier. déposé en 1855. 
23 Leuha. Charles-Louis. 11 niai 1829, id. Neuchâtelois, id. 
24 Leuha, Paul-: Alexandre, 20 janvier 1836, menuisier, id. id. 
25 Lebet-Borel. Gustave, 26 février 1823, horloger, id. id. 
26 Leuha. Adolplte-Lagune. 9 décembre 1832. horloger. id. id. 
27 Leiiba, C<iarles. 1"' janvier 1821, id. id. id. 
28 Lambelel, llenri-Auguste. 17 avril 1817. id. id. id. 
29 Lehet.. Henri, 12 niai 1812, id. id. id. 
30 Loup, Charles, 6 janvier 1780, laboureur, Vaudois. id. né dans le canton. 
31 Loup. LS-auguste, 15 décembre 1835, horloger, id. id. id. 
32 Leuthardt. Antoine. 14 septembre 182(1. charpentier. Bâlois. id. déposé en 1855. 
33 Lardet. Célestin; 28 décembre 1808, horloger, Neuchâtelois. id. 
: Ili LeheL Edouard, 2 fi novembre. 1831 , 
id. id. id. 
35 Lebel. Ani. 31 décembre 1825. pierriste. id. id. 
: 3(i Lýederach. llenri, 26 février 1826, peintre, Bernois, id. déposé en 1854. 
: 37 Lehet-Kapp, llenri-l; utile, 19 avril 1826, horloger. Neuchâtelois. id. 
38 Leuba. Lotiis-Auguste. 18 février 1809, id. id. id. 
: 19 Leuba. Constant-Auguste. 14 octobre 1835. id. id. id. 
40 Leuha. Fritz, 1 octobre 1830, id. id. id. 
41 Leuba. Philibert, 30 octobre 1803. tailleur de pierres. id. id. 
42 Leuha. Franç. -Félix, 15 août 1836, horloger, id. 
id. 
4: 3 Lai-Selle. llenri-louis, 11 mars 1835. id. id. id. 
44 Landru, I Icnri-Nysse, 31 août 1827. id. id. id. 
45 Loup. Ch. -Ilenri, S novembre 1819, id. Vaudois. id. renouvelé en 1855. 
14 (i La'derich. Ed. -llenri, 8 octobre 1837, id. Bernois. id. déposé en 1855. 
1 Mattliev. Il. -Constant, 25 janvier 1815. horloger. Aeneh-itelois. id. 
2 Alaltlieti-, Ch. -Fréd. -I: ug. 15 janvier 1818, id. id. 
id. 
3 Moniandon, Louis, 28 lévrier l823,. pierriste. id. id. 
4 Magnin. Fréd. -Louis, 11 usai 1813, instituteur. id. id. 
\lagnin, Louis, 30 mars 1837, maître de langue. id. id. 
li llonnard, Lean-David. 11 mars 1809. journalier. Vaudois. id. déposé en 1853. 
7 MeýIan, . I. -Pierre-Jules. 18 septembre 1819, horloger. 
id. id. id. 1854. 
8 Alérian . Auguste. 23 septembre 1824. ingénieur. 
BMois, id. 
. 
id. 1855. 
!1 Marchand. Ch. -Adolphe, 21 février 1804, ué. goc fiant, Bernois. id. né dans le cantoU. 
I tl Marchand. Louis, 24 avril 1830, horloger. id. id. id. 
M. - d; oi. i. i: cr: ut: Fý. ýannas. <i 
10 Suite du collège de Fleurier. - 1. FLEURIER. 
11 iargot- aucher. Ch. -Const., 13 jam ier 181 li. négociant. Vaudois. Fleurier. déposé en 1840. 
12 Merier. ýienri. 20 septembre 1 827, id. id. id. né dans le canton. 
13 ; larget. ' enj; unin. 4 octobre 1832, journalier, id. id. déposé en 4832. 
14 MattheN. Ulysse, 19 février 1812. voiturier. Neuchâtelois. id. 
1i arleuet, Frédéric 2i septembre 1786, sommelier. id. id. 
16 'tlartenet, Louis-Frédéric, 30 octobre 1817, buraliste. id. id. 
1i 3lartenet, Charles, 16 niai 1831. négociant. id. id. 
18 _marti. ean, 14 juin 183 
4, faiseur de ressorts. Bernois, id. déposé en 1846. 
1 1) 
. 
'Flore!. Ch. -Errnest, 25 noV e1? d1re 1808, médecin, id. id. 
2E) `latthev-i)upraz, . iules-fleuri, 
4 avril 1821, né; cýciaui. Neuc1i telois, id. 
I Michaud.. Auguste-Frauççois, 30 iunrs 1837, horlogep id. id. 
id. 18 35. 
22 lleýer. Auguste. 21 juillet 18; 42, nélociant. l'ernois. id. déposé en 1854. 
23 lattheý-Pierret. Louis. 23 'Mai 807. négeciaiit, Nenchf telois. id. 
24 tauleN 
. 
Paul--Alphonse, 27 décembre 1837, horloger, id. id. 
25 iontandon, Louis-_\uguste. 23 jalI ier 4 828. imprimeur, id. id. 
26 Montandon. Fri+d. -ýuillacnue, 22 janvier 4832. id. id. id. 
27 Montandon. Frédéric-_Au ; caste. 9 niai "1828, pierriste, id. id. 
28 ïtlonney, Franc , ois. 17 janvier 180-1, tailleur, Vaudois. id. né dans le canton. 
29 Moniiev, Eugène. 29 janvier 1836. horloger, id. id. id. 
30 , \lorier, Eugène, 3,1 octobre 1835, id. id. Id. id. 
34 MeN strc. Samuel, 27 mars 181 i. id. id. id. déposé en 1847. 
32 Martin, F'ranccois-. iulieu, 14 avril 4816, laboureur, Neueltîºtelois. id. 
33 Muller. Jean, 14 juin 1824, faiseur d'aiguilles, Bernois, id. déposé en 1854. 
34 Maulay. Dean-`ýaniuel, 22 février 1807, laboureur, Vaudois, id. id. 18 53. 
I Nernºv, Franc., 1 octobre 18Z'i, fabricant (le glaces, id. id. 
Z Nidegger, Christ'an, 10 juin 1807, donuýýtique Bernois, id. 
3 Neukonun.. Adam, Z mars 179 1. chapelier, Schallliousois, id. 
4 Neukomnº, Z8 février 1818, menuisier, id. id. 
5 Neuenschmander, Pierre, 14 déccuuhre 1833, domestique., Bernois, id. 
6 Nater. Bartholonºé, `? 3 février 1812, cafetier. 'flnu- ov ien. id. 
1 (lescher, Etienue, 14 scpteººibrc 18 14. terrinier, Argovien, id. 
i 
id. 1855. 
id. 1844. 
habite depuis 1817. 
né dans le canton. 
déposé en 1854. 
habite depuis 1838. 
déposé en 18 47. 
J 8 A 
2 Othenin-Girard, Ch. -Eugène, 5 avril 1815, horloger, Neuchâtelois, Fleurier. 
1 Perrenoud-lkn el, Emilc, 19 octobre 1812, id. id. id. 
2 Perrenoud-Matthey . 
C. -G 29 sept. 1820, id. id. id. 
3 Perret., Ch., 29 mars 1785, id. id. id. 
4 Pe}ret, . Eean-Praire. -Àndré-Eug., 2 octobre 
1830, commis, Genevois, id. déposé en 1851. 
5 PPetitpierrc-l. equin, il. -Const., 16 août 1828, négociant, Neuchâtelois, id. 
6 Pct, itpierre. Louis-.: ug.. 27 avril 1834, horloger, id. id. 
7 Perrenoud, David-Frédéric, 2 avril 1832. graveur, id. id. 
8 ferret-i)ucommttn, Louis-Ed., 25 niai 1830, horloger, id. id. 
9 Perron, llenri-_luguste, 3 mai 1824. id. Vaudois, id. ué. dans le canton. 
10 Petitpierrc. leuri-i'rédéric 17 avril 1780, rentier. Neuchâtelois, id. 
11 Perrenoud, : Fritz, ri janvier 1827; horloger. ici. 
id. 
12 Perrenoud, ? ust n. 5 mars 1805. cafetier, id. id. 
13 Peltavel.. ugttste. 31 octobre 1823, horloger, id. id. 
14 Pettavcl. lýrédéric-_ýimé, 13 août 1833. id. id. id. 
15 Pelitpierre. fleuri. 16 avril 181 6. id. id. id. 
, 16 Pétrenºand. Gustave, 18 février 1835, id. id. id. 
17 Perret-Gentil.. ales, 7 no; -eu hre 1813. doreur. id. id. 
18 Perret, Fritz, 15 septembre 1837, horloger, id. id. 
19 Porret. Fré. d. -lýmile, 20 décembre 1822. pierriste. id. 
id. 
20 Prince, iules. 11 juin 1835, sellier, id. id. 
21 Perret, Alfred. 6 février 1823, horloger. ici. id. 
22 Paris, 18 mai 1825, horloger. Genevois. id. déposé en 1853. 
23 Paris. iýdnttýud-f h. -Gust., 6 avril 1834, id. Vaudois. id. id. ici. 
24 Perrenoud-Giruud. 2 juin 1829. id. Neuchâtelois. id. j 
25 Pellaton, Auguste, 13 janvier 18 1 2, menuisier. id. id. 
1 llosselel, ]. Quis-_Aleý.. 4 avril 1824. horloger. id. id. 
2 I%oheýlaz, Cunslani. (i février 1814. Journalier. Vaudois, M. déposé en 1847. 
3 Ilenek. Fritz-! ean `acon. 15 novembre 1816. menuisier, Bernois, id. id. 1849. 
4 ]lisse, Pierre, 23 déeennbre 1816, domestique, Fribourgeois, id. id. 185: 3. 
5 Ilouchty, ! acoh. 5 , 
juin 1793, ici. Bernois. M. id. 1842. 
6 I3oehal,, Ch. -: Aug.. IJ nºars 1831, horloger, Vaudois, id. id, 18: i 4. 
7 13ossselel, Ch. -Aimé, 30 septembre 1820, négociant. Neuchàtelois, id. 
8 Rosselet CIº. -Fréd.. 14 octobre 17911. boulanger. id. id. 
12 
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Suite du collége de Fleurier. - 1. FLEURIER. 
Ruffenacht. Jean, 10 niai 1827, journalier, Bernois. 
Reuge. Jean-Louis, 14 juillet 1830, horloger, 
Reymond, Ulysse, id. 
Rochat, H. -Louis, 25 octobre 1819, Vaudois, 
Rochat-Clerc, Ch. -Henri, 4 juin 1803, id. id. 
Rieder, Jean. 9 janvier 1829. cordonnier, Bernois, 
Rieder, Jean. 8 janvier 1823, émailleur, id. 
Fleurier. 
Neuchàtelois, id. 
id. 
id. 
Reuge, Henri-Lucien, 9 octobre 1801. horloger. Neuchâtelois. 
Reuge, Léopold, 2 mars 1834, id. id. 
Rosselet, 1l. -Fréd.. 22 mars 1832, id. id. 
Re}', Jean-Franç. -Louis, 22 avril 1832, graveur. Genevois, 
Rosselet. 11. -Loiuis. 26 mars 1775, rentier, 
Richard. Fréderic, 18 novembre 17 7 5, horloger, 
Houlet.. Fréd. 19 septembre 1833, id. 
Huegg, Jacob; :i février 18 5. menuisier. Zuricois. 
Rohrbach, Henri, 7 avril 1806, hùeheron, Bernois, 
Hiesen, Christian, 26 avril 1817, tuilier, id. 
Rosselet. Eugène-Louis, 2 mai 1836, scieur, 
Rosselet, 
. lames-_A11)h., 
5 septembre 1834, scieur, 
Roulet. llenri-Louis, 31 mai 1817, id. 
Roilien, Pierre-Louis. 10 février 1830, laboureur, 
Rothen. Jean-Siméon, 5 décembre 1821, id. 
id. 
id. 
id. 
Neuchâtelois, 
id. 
id. 
Bernois. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 Senn. ican-Georges, 10 avril 1826, charpentier. Argovien, id. 
2 Siebenmann, Alfred, 16 août 1828, horloger, id. id. 
3 Samson, Fréd. -Barth., 16 février 1828, graveur, Genevois, id. 
4 Sommer, Isaac, 20 août 1822, marchand de farine, Bernois, id. 
5 Schcunacher, Théophile, 25 septembre 1825. aubergiste, id. id. 
6 Schumacher, Christ., 15 octobre 1826, journalier, id. id. 
7 Sutter, Jean-Jacob, 25 janvier 1824, horloger, Argovien, id. 
8 Steiner, Christophe, 9 mars 1832. serrurier, Zuricois, id. 
9 Sutter, Xavier-François, 23 février I MW. aubergiste, Argovien. id. 
10 Stauller, Christ, 15 octobre 1805, journalier, Bernois, id. 
déposé en 1854. 
déposé en 185 4. 
id. 1840. 
id. 1852. 
id. 1851. 
déposé en 18. 
déposé en 1855. 
id. id. 
id. id. 
déposé en 1853. 
id. 1855. 
id. 1854. 
id. 1853. 
id. 1852. 
id. 1850. 
id. 1847. 
id. 1855. 
id. 1854. 
id. 1853. 
id. 1853. 
id. 1851. 
11 Stauilér, Christ, 2 novembre 1835, horloger, Bernois. Fleurier. 
12 Spring il. -Const., 21 octobre 1817, boulanger, id. id. 
13 Senevay, l lenri-Léo, 9 août 1809, armurier, Fribourgeois. id. 
14 Simon, Jules-Pierre-Joseph, 12 mai 1533, horloger, Bernois, id. 
15 Stebler, Louis, 29 octobre 1815, horloger. Soleurois, id. 
16 Siebenthal, Alfred. 2 février 1835, id. Bernois, id. 
1 Thiébaud, Ch. -Fréd., 2 mars 1805, charpentier, Neuchâtelois, id. 
2 Treuthard, Samuel, 11 novembre 1832, id. Bernois, id. 
3 Treuthard-Bertrand, S", 18 octobre 1818. id. id. id. 
4 Toll'el, Jean, 25 juillet 1806, fromager, Fribourgeois. id. 
5 Tsclºantz, Pierre, 14 juillet 1813, charcutier, Bernois, id. 
6 Toifel, Joseph, 28 octobre 1815, journalier, Fribourgeois, id. 
6 'l'schantz, Jacob, 12 novembre 1818, laboureur. Bernois, id. 
1 C'rsenbach, H. -Louis. 23 janvier 4829, commis, Vaudois. id. 
1 Vaucher-Borel, Fréd-Ulysse, 19 août 1813. horloger. Neuchâtelois. id. 
2 Faucher . unies-Emile. 3 novembre 1837. id. id. id. 
3 Vagner, Bernard, 6 octobre 1835, id. Bâlois. id. 
4 Vaucher-Grandjean, Auguste, 2 mars 1825, id. Netichâtelois. id. 
5 Vaucher, Alfred-Louis, 17 août 1817, négociant, id. id. 
6 Vuillentin, Ensile, 16 juillet 1825, horloger, id. id. 
7 Vuillemin, Auguste. 27 mai 1795, id. id. id. 
8 Vaucher de la Croix, H. -Louis, 12 juin 1805, voiturier. id. id. 
9 Vaucher, Alix-1J. -Louis. 22 mars 1837, horloger. id. id. 
10 Vaucher-Coulin. ; lames-Henri, 25 mai 1824. négociant. id. id. 
11 Vaucher-. Jequier, I; d. -. Julien. 12 octobre 1829, horloger. id. id. 
12 Vaucher, Fréd. -Gustave; 12 octobre 18 1 9, mécanicien, id. id. 
13 Vauclter-. lornod, Paul-H.. 31 décembre 1827, id. id. id. 
14 Vaucher, Abram-Fréd., 22 octobre 1782, laboureur. id. id. 
15 Vaucher-Bovet, L. -Henri. 8 juillet M20. horloger. id. id. 
16 Vaucher. Paul-D`'-Franc.. 25 janvier 1831, id. id. id. 
17 Vaucher, Fý. -Em. -II., 7 novembre 1830, maître de langue. id. id. 
18 Vauclier Ch. -Gustave, 27 janvier 1829. graveur. id. id. 
NI. - COLIJsGE ut: Fm. º: umuni. 
déposé Cu 1851. 
né dans le Canton. 
id. 
déposé en 18118. 
né dans le canton. 
déposé en 1855. 
déposé en 185. 
né dans le canton. 
déposé en 141t7. 
né dans le canton. 
déposé, en 18a7. 
id. 185: 1. 
id. 18 . 14. 
déposé. t'il 1 4: ): ). 
i' 
14 Suile du eollége de Fleurier. - 1. FLEUII ; R. 
19 Vaucher, il. -CI., 30 novembre 1821, faiseur de ressorts. _Neuch: +telois. 
0 Vaucher, Const. -Ed.. 26 mai 1832. horloger. id. 
21 Vogel.. iean, 30 décembre 1824. tailleur, n. uceruois. 
22 Vaucher, Ch. -11. -1. ', 19 février 1832, horloger. _Neuchâtelois. 
3 Vaucher; 4 juin 1796, voiturier. id. 
24 Vaucher. ll. - Bug.. 17 juin 1825. horloger, id. 
, 25 Vicieux, F réd. -1.., 22 novembre 1827, horloger. Genevois. 
6 Vaucher, Fiéd. -L'-Ferd., 15 avril 1827. négociant, Aeuchºîtelois. 
27 Vaucher, Ch. -Eug., 6 avril 1832. horloger, id. 
28 Vaucher, Denis-l'ranç., 18 novembre 1801, boulanger. id. 
29 Verli, . laques. 
3 février 1794, domestique, Vaudois. 
30 Vaucher. Ch. -Théod.. 27 avril 1829, négociant. Neuchûtelois. 
31 Vaucher, ll. -Fréd. 23 mai 1805, maçon, id. 
32 Vaucher-Bailli, Ed. -G., l'r septembre 1825, horloger, id. 
33 Vaucher-Droz, 1.1=Fréd. -_Llp., 29 janvier 1787, id. id. 
34 Vaucher-Clerc, Auguste, 5 juillet 1805, id. id. 
35 Vaucher-; 'errez; F. -_llp. -Marius. 28 mars 1810, id. id. 
36 Vaucher, César-. Arnold. 23 mai 1798. négociant. id. 
37 Vaucher-Borel, Gustave, 30 juillet 1807. boucher. id. 
38 Vaucher, Louis-Ulysse. 5 avril 181 1. horloger. id. 
39 Vaucher, palthazar-Louis, 11 novembre 1780, laboureur, id. 
40 Vaucher-1_andrv . 
Fréd.. 20 mai 1826, pierriste. id. 
41 Vaucher, Pierre-l'réd., 3 août 1780, journalier. id. 
42 Vaucher, L'-Clément, 14 juillet 1819, faiseur de ressorts. id. 
43 Vaucher, Jules, 16 juin 1808, menuisier, id. 
44 Vaucher, 3lenri-Gust.. 3 décembre 1796, laboureur. id. 
45 Vaucher-. luvet. David-Louis. 28 mai 1820. mécanicien, id. 
46 Vaucher, Àlevandre. 5 juillet 1796, serrurier, id. 
47 Vaucher-Audetat, Il. -Fréd., 27 septembre 1815, maççon. id. 
48 Vuitel, fleuri. id. id. 
49 Vaucher, 3onas-Pierre, 6 janvier 1790, laboureur, id. 
50 Vaucher. Constant, 15 septembre 1809, charpentier, id. 
51 Vaucher, llenri-Louis, 13 avril 1780, journalier, id. 
sÿ 
Flvaricr. 
id. 
id. déposé vit 18: i4. 
id. 
d. 
ici. 
id. déposé vil t 8: i 4. 
id. 
id. 
id. 
id. déposé eu 
id. 
ira. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
IM A 
52 Va lti, Jacob. l4 janvier 1811, ferblantier. Bernois, 
ýi3 \'aucher. Louis-Aimé, 3 novembre 1824, maréchal, Neuchâtelois. 
54 Vauclºer, Marc, 21t- mai 1834, id. id. 
55 Vauchcr, llenri-Alix. 23 avril 1830, horloger. id. 
56 Vuillc, Frane. -Aug.. 1" mai. 1815. id. id. 
57 Vaucher-. ieanneret. Fréd. -Alph., 7 avril 1831. horloger. ici. 
58 Vaucher, Cli. -Emile, 4 juin 1833, gray eur, id. 
59 Vaucher-I)oxat, Jacob-Henri. 7 septembre 1820. horloger, id. 
60 Vaucher, 11. -Alex., 22 août 1830. cordonnier, id. 
61 Vauchcr-Sclmnidi, J-i., 25 février 1 1837, faiseur desecrets, id. 
62 Vaucher, Jaques-Fréd.. 3 janvier 1818, horloger. id. 
63 Vaucher. J. -Fiane. -I)envs. 10 janvier 1830. horloger; id. 
64 Vauchcr. Ch. -Victor. 1807, journalier. id. 
65 Vaucher, Charles, 14 juillet 1836, domestique. id. 
Fleurier. déposé en 18U7. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i Yersin, Gustave. 31 janvier 1823, négociant, id. id. 
Venni, Ch. -Emile. 30 novembre i828, graveur, Bernois. id. né dans le canton. 
4 Ziegler, Ch. -Louis, 9 août 1807, charpentier. Aeuchàtelois, id. 
2 Ziegler. Gust. -Aimé, 18 août 1815, négociant, id. id. 
:1 Ziegler. Edouard, lt octobre 1804, menuisier, id. id. 
V Zurn, Ch. -Franç., il août 1822, horloger, Vaudois, id. dépose en 1837. 
2. Commune de Buttes. 
-1 Barbent, Victor. 1811, charpentier. Neuchâtelois. 
2 Barbent. Emile, 182(3. horloger. id. 
3 Barbent, Charles-Ami, 9823. id.. id. 
1 Rourquin. Josué, 4800. id. id. 
ii Baillod, (; harles-Frº déric 
, 
1830. cordonnier. Neuchâtelois. 
0 Rourquin. François-Louis, 1836, horloger. id. 
7 Bourquin. llenri-Ami 9816, herboriste, id 
Vers-chez. -Antoine. 
Chez-la-Leuba. 
id. 
au faubourg. 
id. 
Derrière-Villc. 
id. 
16 Suite du collége de Fleurier. - 2. BUTTES. 
8 Bo! Ie. Marcelin. -J89-5. horloger. Neuchâtelois. en l'Isle. 
1 Relier. Christian. 1818. charpentier Bernois. Faubourg. I octobre 1857 . 
K. 
10 Bovet. Charles-Iienri, 1831, commis. \euch, ýºtelols. Posseua. 
11 Bouquet. Charles-François. 1830, tailleur (le pierres. Vaudois. Faubourg. 20 janvier 18i; 7. 
12 Bouquet. Abram-Louis, 1827. tailleur. id. Haut du village. 28 août 1851. 
13 Blaty. Jean. 1786. laboureur. Bernois. « vers-chez-Grandjean. 15 mai 1819. 
11 Blatv-. Alexandre. 1836. horloger. id. id. Chez son pire. 
i 
3 
j 
6 
1 
R 
Cathoud. Charles-Henri. 1818. horloger. \euchiitelois. 
Courv-oisier. Eugène. 182; i. id. id. 
Courv-oisier. Frédéric. 1K2-, . Cathoud. Frédéric. 1822. 
Champod, Louis, 1823. 
Champod. Léopold. 1821. 
Corthesv-. Félix. 1831. 
Caillet. Jean-Fraué"ois. 1833. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
vaudois. 
id. 
id. 
id. 
Quartier pers-la-maisýýn-ale-Mlle. 
milieu (lu village. 
id. 
i(1. 
Possena. 
haut du village. 
rue Derrière, 
haut (lu village. 
20 mars 1856. R. 
3 janvier 1856. li. 
13 janvier 185,. 
20 juillet 1857. R. 
1 Dubois. J. -J. -Henri. 1785. carrier. Neuchâtelois. chez-Jean-de-Buttes. 
2 Dubois. Ilenri-Constant. 1813. carrier, id. id. 
3 Dubois, Henri-Louis. 1789. horloger. id. chez-la-Leuba. 
4 Dubois. Gustave. 1815, id. id. rue du Ruisseau. 
S Dubois. Julien. 1825. id. id. chez-la-Leuba. 
6 Desmeules. Jean-Pierre. 182 -i. voiturier. Vaudois. Nessert. 30 mars 1856. R. 
7 Dubois-Pernod. Henri. 1821. horloger. Neuchâtelois. faubourg. 
8 Dubois. Charles-Eugène, 1828. id. id. id. 
9 Dubois. Louis-Thémidor, 1819. tailleur de pierres. Neuchâtelois, id. 
10 Dubois. Constant. 1821. cantonnier, id. id. 
Il Dubois. Charles-Ami. 1812. tailleur (le pierres. id. id. 
12 Dubois. Auguste, 1830. horloger, ici. id. 
13 Dubois. Louis-Justin. 1828, cordonnier, id. id. 
11 Dubois. alix. 1819. cantonnier. id. id. 
15 Dubois. Henri-Frédéric. 1808. tailleur de pierres, id. id. 
16 Dubois, Henri-Félix. 6 mai 1837. horloger. id. Derrière-Ville. 
17 Dubois-Barbezat. Ileuri. 1822. id. id. ICI. 
18 Droz. Ami. 1825. id. id. rue du Ruisseau. 
1S) Dubois. Henri-Constaut. 1798, herboriste, Neuchâtelois. 
20 Debossens, Constant. 1833. horloger. Vaudois. 
21 Debossens. Albert. 1835, id. id. 
22 Dubois. Charles-Frédéric, 1836. horloger, Neuchâtelois. 
23 Droz fils. Charles-Frédéric. 1836, id. id. 
21 Dubois. Edouard. 17 aoùt 1837, id. id. 
2. 'i Donnier. Henri-Alphonse, 1821, bûcheron, id. 
26 Donnier. Frédéric. 1827. id. id. 
27 Donnier. Louis. 1805. menuisier, id. 
28 Dubois. Louis-Frédéric. 1797. carrier, id. 
29 Dutremblev. Pierre-Ro(lolpbe. 1810. négociant, Genevois. 
rue (lu Boisseau. 
Possena. 
id. 
id. 
30 octobre 1K 4'. 1. 
id. 
Vers-la-maison-de-vi 1 le. 
sous-l(s-Clos. 
Haut du village. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
rue Derrière. 
id. 
faubourg. 
rue Derrière. 
10 mai 18ýïli. Il. 
30 Droz-Dubois. Charles-Frédéric. 1806, charpentier. Neuchâtelois., . 
: 31 Dubois. Henri-Ferdinand. 1835, horloger. Id. 
32 Dubois. Henri-Auguste. 1833. id. id. 
33 Duvanel. Auguste. 1822. voiturier. id. 
1 Etienne. Joseplº-Ilenri. 1796, voiturier. id. 
2 Etienne. Lévi, 1833, horloger, id. 
3 Etienne. Elle, 1825. id. id. 
4 Evard. Justin. 1817. pasteur. id. 
:; Emeneger, Frantz. 1826. bûcheron. Lucernois. 
1 Frei'. Henri-Edouard, 1836, menuisier, Bâlois. 
2 Frossard. Henri. 1832, gendarme. Bernois. 
1 Grandjean. Frédéric. 1831, horloger, Neuchâtelois. 
2 Gafner. Christian, 1831. fermier, Bernois. 
3 Gueber, Jean. 28 juillet 1837, horloger., Bernois. 
-4 Grandjean-Bourquin; Louis. 1829. id. Neuchâtelois. 5 Guye. Louis. 1819. id. Id. 
6 Grandjean. Charles-Frédéric. 18011. cantonnier. Neuc"hütelois. 
i Grandjean. François. 1812. tailleur, id. 
8 Grandjean. Louis. 1808, bûcheron, id. 
9 Grandjean, llenri-Louis. 1785. Id. 
10 Grandjean. Ami-Louis, 1821, horloger, Id. 
Il Grandjean, 3hram-Louis. 1782, laboureur. id. 
12 Grandjean. Charles-Albert, 8 novembre 1837. horloger. 
13 Guessax. Eugène-Félix, 1832. id. 
NI. C4ILLÉGE DE I" LEGRIER . 
id. 
id. 
ruisseau. 
Possena. 
sur=la-Pond. 10 novembre 
cher-la-Leuba. 28 avril 18'9. 
milieu du village. 
ruez Graudjean. 
Suvanier, 
allez Grandjeau. 
chez-la-Leuba. 
id. 
faubourg. 
Isle. 
id. 
sous les Clos. 
Id. 
D décembre 
derrière-Ville. 
Neuchàtelois, id. 
Vaudois. Vers-la-Dtaison-de-\"fille. 10 no emhrv IW;:;. 
il 
18 Suite du collélle de Fleurier. - 2. BUTTES. 
1i Grandjean. Ulysse, 1829-, horloger, Neuchûtelois, 
Ii Grandjean. Louis, 1821, id. id. 
1(i Gaulaz, Louis, 1823. id. Vaudois. 
17 Gaulaz. Alfred, 1821), id. id. 
18 Crandjean, Alphonse, 1818, id. Neuchâtelois, 
19 Grandjean. Ch. -Daniel. 1789, négociant, id. 
20 Grandjean. Constant, 1812. manoeuvre, id. 
21 Grandjean, Ami, 1801, négociant, id. 
22 Grandjean, Edouard, 9810, maçon, id. 
23 Grandjean. Il. -Fréd., 1801, tailleur de pierres, id. 
21 Grandjean. Constant, 1833, horloger, d. 
2: i Grandjean. Gustave. 1836, id. id. 
26 Grandjean, Ch. -Henri. 1797, tailleur de pierres. id. 
27 Grossenhaclº, Christian, 1823, Charpentier, Bernois, 
1 Huguenin, Jules, 1804, horloger. Neuchâtelois, 
2 Hainard, Auguste, 1827, id. M. 
3 Ilanni. Clºristian. 181i;. boulanger, Bernois, 
i. Henchoz, Marc-Lottis, -183(1, horloger, Vaudois, 
:i Hennv. Benoît, 1821. aubergiste, Bernois. 
6 Hcnnv. (; hrislian. 1788. voiturier, W. 
i Jus-et. David-llenri, 1781. journalier. Neuchâtelois. 
2 Jtn-el. llenri-Ami, 1 814, tailleur de pierres, id. 
3 Juvet, Aimé-. lustin. 1822, id. id. 
4 Jeanmonod, Louis-Célestin. 1811, laboureur, Vaudois. 
Jeanmonod. Louis, I$30, cordonnier, id. 
ti Jeanmonod. Ilenri, 183: x, bûcheron, id. 
7 Jeanneret. llenri-Adolplie, 1821., charpentier. Neuchâtelois, 
8 Ju5-et, Daniel-llenri 1783, id. id. 
9 iuyet. lleuti-louis, 1799, tailleur de pierres. id. 
. 10 . luv'et, Frédéric. 1836, horloger, 
id. 
11 Juvet. llenri-Ldouard, 1812, tailleur de pierres. id. 
12 Junet, Jules, 179G. laboureur, id 
13 Juvet, Ami-César. 1836, horloger, id. 
sp 
milieu (lu village. 
id. 
id. 20 février 1856. Il. 
id. 15 juin Miti. R. 
id. 
id. 
id. 
id. 
haut du village. 
id. 
id. 
id. 
-rue Derrière. 
faubourg, 1"' août 18: Z). 
" Possena. 
id. 
faubourg 
. 
13 mars 1855. 
Derrière-Ville, 1'''' octobre I8, i(i. 1f. 
rue Derrière. 20 janvier 1853. 
id. 10 novembre 18: iï. R. 
Louche. 
id. 
id. 
Plaine-Hoche, 20 décembre 19 ill. 
id. id. 
id. id. 
chez Juvet. 
chez Maarice. 
id. 
Id. 
id. 
Goullettes. 
id. 
8 R 8 
14 Juvet, Louis, 1799, rentier, i\ieuchîºtelois. 
15 Duvet, fleuri, 1813. tailleur (le pierres. id. 
16 Jeanneret. Franç. -Aug., 1799, fermier. id, 
17 Jeanneret, . latries, 1833, laboureur, id. 
18 Juvet, Ami, 1805, journalier, id. 
19 .I uvet-'l'ripod. 
fleuri-Constant, 1809, horloger. id 
20 Ischi, . 1ean, 1830, fermier, Bernois. 
21 Juvet, Eagiýne, 1832. horloger, Aeuchîitelois, 
22 Juvet, Constant, 1787, poëlier, irl. 
23 Duvet. Auguste, 1826. horloger, id. 
24 Juvet. Alexandre, 1825, id. id. 
25 Duvet, fils, H. -Fréd.. 1820. horloger. id. 
26 Jeanneret, Henri, 1 788., tailleur, id. 
`27 Juvet, Ch. -Auguste, 4786, laboureur, id. 
28 Duvet, Cli. -Fréd., 1812, horloger, id 
29 Juvet, père, II. -Fréd., 1778, horloger. id. 
30 . Duvet, Constant-Adolphe, 1828, id. id. 
31 Juvet-Collomb, Henri, 1811, id. Id. 
: 32 Juvet, 11. -Alex.. 1828, voiturier. id. 
33 Duvet, 11. -Alex., 1813, tailleur de pierres, id. 
34 . Juvet-Juvet, Ami, 1825, horloger. Id. 
3Uï Juvet. Cli. -Adolphe. 1809, menuisier. id. 
36 Jnvet, Louis-Consl.. 1836. horloger, id. 
37 . luvet A'ictor, 178, rentier, id. 
: 38 . 1il vet, . lulien-Alfred, 1798, horloger. id. 
39 . luvet, I1. -Gustave, 1833, 
id. id. 
1.0 . leanneret, L. -Lucien, 1819, 
id. id. 
1.1 . Juvet-Reuge, 11. -Const., 1813. horloger, id. t2 Duvet, I1. -Fréd., 1822, id. id. 
'13 . laccard. Gustave, 1830, id. Vaudois. 44 Jacques, Constant, 1831. id. Id. 
'e5 laccard, Philippe, 1836. id. id. 
16 . luvet, Jaques-Henri, 1801. menuisier. Nvuchàtelois. x17 Duvet. llenri-Louis, 1790, laboureur, id. 
48 . luvet, Gustave, -1834, horloger. id. 
1.9 Jacquard, Henri, 1833, id. Vaudois. 
: i() . luvet. Jaques, 1792, id. Neuchâtelois. 
ýiI . Javel. Théophile. 1789, id. id. 
ýi2 . lava, L. -Constant, 175)7. id. id. 53 Juvet. Louis-Paul, 1836, id. id. 
au Coude. 
id. 
id. 
id. 
chez-Grandjean. 
chez-la-Leuba. 
au Commun, ii, janvier 18. ili. R. 
Longeaigue. 
faubourg. 
id. 
id. 
Derrière-Ville. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Ruisseau. 
id. 
id. 
il l. 
id. 
id. 
Posseua. 
id. 
1(1. 
id. 
id. 
id. '20 déwnibrv' IS54. 
id. 10 mai 1R-iti. R. 
id. '25 fi; ý rien 1857. l; . 
ruc du Pont. 
milieu du village. 
id. 
id. 30 avril I8:; 7. R. 
id. 
haut du village. 
id. 
id. 
20 Suite du collége de Fleurier. - 2. BUTTES. 
M Juvet, Louis-Emile, 1823, horloger, Neuchiºtelois. 
i. 3 Juvet. Louis-Constant. 1820. id. id. 
i6 Ju'vet, Célestin, 181ýý; maçon, id. 
'i7 Juvet. Justin, 1817, id. id. 
1 hurz, Christ, 1819, journalier, Bernois, 
2 Killian, Louis, 183!, horloger, Neuchâtelois. 
3 Kuntz, Jean-Louis, 1827, fermier, Bernois. 
'E liuntz. Jean, 1818, horloger. id 
l Leuba, Louis, 1801, voiturier, Neuchâtelois, 
2 Leuba, Edouard, 1810, ici. id. 
3 Leuba, H. -Ami, 1811, tailleur de pierres, id. 
'l Leuba-Guye, Daniel-11., 17711, maçon, id. 
âï Leuha, Louis-Auguste, 1782, laboureur, id. 
6 Luthv, Louis-Adolphe. 18244. horloger, Bernois, 
7 Leuba, César, 1826, id. Neuchâtelois, 
8 Leuba, Henri, 1791, laboureur, id. 
9 Leuba, Henri-Gustave, 1828, horloger, id. 
10 Leuba, Abram-Louis, 1790, laboureur, id. 
11 Leuha, Constant, 1806. id. id. 
12 Leuba, Jacob, 1813, id. id. 
13 Leuba-Millener, H. -Louis, 1795. cloutier. id. 
14 Leuba-Juvet, H. -Louis, 1796, cabaretier, id. 
15 Leuba, Pierre-Abram, 1790, menuisier, id. 
16 Leuha, Jean-Jaques, 1790, cordonnier, id. 
17 Leuha, Ami, 1817, tailleur de pierres. id. 
18 Leuba, Ulysse. 1827, horloger, id. 
19 Leuba, Adolphe, 1833, id. id. 
20 Leuba, -Elie-Joseph, 1795, charpentier, id. 
21 Leuba, Ami, 1832, horloger, id. 
22 Leuba, Abram, 1777, laboureur, id. 
23 Leuba. Ab. -Louis, 1799, tailleur de pierres, id. 
24 Leuba, Louis-Ernile, 1826, horloger, id. 
25 Lebet, Ami. 1829. id. id. 
haut du village.; 
rue Derrière. 
Gravetta. 
id 
Derrière-Fille, 8 septembre 1855. 
haut du village. 
Sur-la-fond, 15 juin 1857. 
id. 12 mai 1851.. 
chez-Juvet. 
id. 
au Creux. 
chez-Maurice. 
id. 
id. 11 août l85; i. 
id. 
id. 
id. 
id. 
chez-Simon. 
id. 
id. 
au Coude. 
id. 
chez-Antoine. 
id. 
id. 
id. 
id. 
chez-Dubois. 
id. 
cbez-Benoit. 
id. 
r hez-Thiola. 
26 Leuba, fleuri-Aimé. 1819, tailleur de pierres, Neuchâtelois, 
27 Lebet, David-Franç., 1788, laboureur, id. 
28 Leuba, Henri-Emile, 1824, horloger, id. 
29 Luthy, Emile, 1836, id. Bernois. 
31l Leuba, Lucien, 1819, id. Neuchâtelois, 
31 Leuba-Bovet, Frédéric, 1796, laboureur, id. 
32 Leuba, Ilenri-Louis, 1773. id. 
33 Leuba-1lorier, Henri, 1807, charpentier, id. 
34 Leuba, Henri-Stanislas, 1798, boucher, id. 
35 Lebet, Fritz, 1823, tuilier, id. 
36 Lebet, Emile, cordonnier, id. 
37 Leuba, Henri-Auguste, 1814, tailleur (le pierres, Neuchâtelois. 
38 Leuba, Henri, 1807, tuilier, id. 
39 Leuba, Ami, 1806, charpentier, id. 
10 Leuba-Lebet, Frédéric, 1816, charpentier, id. 
11 Leuba, Charles, 1816, id. id. 
42 Leuba. Frédéric, 1797, rentier. id. 
43 Leuba-Cujean, Henri-Auguste, 1809, carrier. id. 
le Leuha, Louis, 1811, charpentier, id. 
L3 Lambert, Frédéric, 1820, horloger, id. 
16 Leuba. Ami-Félix, 1816, carrier, id. 
47 Lebet-Bourgluin, Ami, 1828, carrier. id. 
. 18 Lebet, 
Ami-Auguste, 1808, laboureur, id. 
49 Lehet, Cionstant Guillaume, 1826, cordonnier. id. 
30 Leuba, Ami-Constant, 1809, maçon, id. 
51 Leuba-Bosselet, Henri, 1834, horloger. id. 
52 Leuba, Daniel, 1807, journalier, id. 
53 Leuba-Boiteux, Henri-Ami, 1814. guet, id. 
34 Leuba, Ulysse, '1829, horloger, id. 
55 Loup, Chasles-Frédéric, 1811, horloger, Vaudois. 
56 Leuba-Riken, Henri-Justin, 1833. horloger, Neuchâtelois. 
57 Leuba, Daniel, 1781, charron. id. 
58 Luthy. Jean-Frédéric, 1798, tailleur de pierres, Bernois. 
59 Leuba, Chasles-Henri. 1789-, couvreur, Neuchâtelois. 
60 Leuba, Abram-Frédéric, 1786, laboureur, id. 
61 Lebet-Dubied, Constant, 1809, voiturier, id. 
62 Longul: hul, Jacob, 1809. journalier, Bernois, 
63 Leuba, Louis-Augusi. e, 1828, horloger, Neuchâtelois. 
61 Leuba. Charles-fleuri, 1785, laboureur, id. 
Or) Lebet, Daniel-Adolphe, 1805, horloger, id. 
XI. 
- 
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Combes. 
tlhez-la-Leuba. 
id. 
Mars 1851. 
Prise-Maurice. 
id. 
1\esserf. 
faubourg. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
en-l'Isle. 
id. 
sous-les-Clos. 
derrière-Ville. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
haut du Village. 
derrière-Ville, : -i janvier IR: i(). B. 
laubourg. 
Derrière-Ville. 
id. 29 septembre 1818- 
rue du Ruisseau. 
id. 
id. 
id. 20 novembre 18;; ý;. 
id. 
id. 
"Possena. 
fi 
99 
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66 Lebel. Enfile. 1828. horloger, Neuchâtelois. 
67 Lehet, Paul, 1807, id. id. 
68 Lebet. Alphonse, 1789, négociant, id. 
69 Leuba. U1vsse, 1831, horloger. id. 
70 Lebel. Alfred, 18 21, id. id. 
71 Leuba, il. -Frédéric, 1815, id. id. 
72 Leuba-Fatton, Il. -Ami, 1803, id. id. 
73 Leuba, A. -Fréd., 1781, id. id. 
74 Leuba, Augustin. 1830, id. id. 
75 Lebel, Louis. -Aug., 1817, id. id. 
76 Lassieur. Eugène, 1830, id. Vaudois, 
77 Leuba, L'-Alcide, 17 sept. 1837, horloger. Neuchâtelois. 
78 Lebel, Alexis, 1815, id. id. 
79 Lebel, Victor, 1782, rentier, id. 
80 Lebel, Fréd., 17 7 9, id. id. 
81 Leuba, Alphonse, 1813, entrepreneur, id. 
82 Leliet-Duvet, 1, '-Constant, 1809, négociant, id. 
83 Lebel. Ami-Adolphe. 1823, horloger, id. 
84 Leuba. SNlv'ain. 1807, maton, id. 
85 Leuba, Pierre-Franç., 1798, voiturier, id. 
86 Leuba, Fréd., 1807, maréchal, id. 
87 Leuba. Émile, 1822, domestique. id. 
88 Leuba, Henri-Ami. 1795, entrepreneur. id. 
89 Lebel. Louis-César. 1830, horloger, id, 
90 Lebet-13ourquin, Victor, 1794, laboureur id. 
91 Lebet, Fréd. -Victor. 1824, horloger. id. 
92 Lebel, Edouard, 1832, id. id. 
93 Leuba, H. -Edouard, 1831, id. id. 
94 Luthy, 1. `-I; enri. 1825, id. Bernois. 
95 Leuba, 11. -'l'héod.. 1801, journalier, Neuchâtelois. 
96 ILeuba-1lartin, Ls-Const.; 1803, horloger, id. 
97 Lebet.. Auguste. 1786. négociant, id. 
98 Lebet. Justin. 1797, laboureur, id. 
l'ossena. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1(1. 
id. 
id. 
id. 
haut du village. 30 11mars 18 ili. R. 
Vers-la-iuiisun-de-ville. 
id. 
id. 
id. 
id. 
milieu (lu village. 
id. 
id. 
rue du Pont. 
id. 
milieu du village. 
id. 
id. 
haut du village. 
id. 
ici. 
id. 
id. t? 0 février i Sa(i. 
id. 
id. 
id. 
rue derrière. 
99 Leuba-Lebet, Ls-Justin, l U7, horloger. id. 
100 Leuba, Ch. -Louis, 1829, menuisier. id. 
101 Leuba, Paul, 1836, id. id. 
1 Nlulimann, Jacob, 1811, journalier, Bernois. 
Mathey.. Abram-Louis, 1773, Neuchâtelois. 
3 Marindaz, Jules, niai 1837, horloger, Vaudois; 
4 Mouiz, Pierre-Paul, 1822, mécanicien, Neuchâtelois. 
5 Morier, Frédéric, 1817, menuisier. Vaudois, 
6 Morier. Ls-9ug.. 1801, id. Id. 
7 Moricr. Jean-L', 1804, tailleur de pierres. id. 
8 . llorier, Louis, 1827, horloger, id. 
9 Montandon, S", 1830. id. Neuchâtelois, 
10 Montandon. Louis, 1783, aubergiste, id. 
11â atty. Jean. 1821, domestique, Bernois, 
12 Matte, David, 1820, horloger, id. 
13 Merniod, Daniel-Ilenri, 1816, horloger, Vaudois. 
14 Nlatthey, François, 1818, négociant. Neuchâtelois, 
1 Neuenschwander, Pierre-Louis, 18: 14, horloger, Iiernoýis. 
2 Nicolet. Ensile. I 84 0. horloger, Neuchâtelois. 
1 Pagan, Edouard, 1832, horloger, Bernois. 
2 Pau, Louis, 1830, id. Vaudois. 
3 Plainer, Fritz, 1827. négociant, Bâlois. 
4 Phund. Christ.. f772, 
, 
journalier. Bernois. 
5 Phund, Fréd., 1824, menuisier, id. 
6 Pernod, L`-: Aug., 1806, id. Neuchâtelois. 
i Perrin-. ', aquet, Et., 1833, instituteur. id. 
8 Pasche, Frédéric. 1830, horloger, Vaudois, 
9 Pasche, Franç., -Louis. 1824, fermier, id. 
111 Pasteur, Alhert, 1832, horloger. id. 
11 Pllug, . ohann, 1821, bûcheron. Lucernois. 
id. 
au Coude. 
id. 
au Creux. 29 mai 1854. 
chez-rean-de-1 'attes. 
chez-la-l. cuba, i juillet 1856. li. 
Prise Maurice. 
faubourg, 28 novembre 1853. 
id. 30 octobre 1849. 
rue derrière. 30 décembre 1849. 
Derrière-Ville, 26 février 1857. 
milieu du village. 
id. 
id. 30 novembre 1856. R. 
id. id. 
haut du village. 15 Juin 185 4. 
rue Derrière. 
chez-la-Leuba. 25 novembre i85i. 
l'ossena. 
rue Derrière. 20 février 1856. B. 
id. 10 avril 1855. 
id. 13 février 1854. 
haut du village. 29 septembre I848. 
id. chez son père. 
rue Derrière. 
chez-: eau-de-Buttes. 
chez-L'uhois, 10 mars 1856. U. 
id. 30 avril 1857. 
faubourg, : 31 niai 185 4. 
sur-la-Fond. 6 mars 1854. 
1 Itosselei. L'-llenri, 1818, laboureur. Nvuchàtelois. i'liez-Mlaurie e. 
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2 Reuge fils. Pierre -Frédéric, 1810. laboureur, Neuchâtelois. 3 Reuge. Louis. 1812. id. id. 
1 Reuge. Ami-Frédéric. 1797, id. id. 
ýi Reuge. t'lysse-Célestin, 1829, id. id. 
fi D'osselet, Auguste, 1805, aubergiste, id. 
7 Rosselet. Fritz, 1831. voiturier, id. 
8 Reuge, Jeau-Henri, 177:;, rentier, id. 
9 Riss, Pierre-Joseph, 1807. boisselier. Fribourgeois. 
Itf Renaud, Rodolphe, 1817, instituteur, Neuchâtelois. 
11 Reuge. Pierre-Frédéric. 1782. laboureur. id. 
12 Reuge, Charles. 1780. rentier. id. 
13 Reuge. Henri, 1817. serrurier. id. 
11 Reymond, Louis, 182 7, horloger, Vaudois, 
15 Reuge, Louis. 1818. menuisier. Neuchâtelois, 
10' Reuge, Ami, 1812. serrurier. id. 
1 Speieh. Simon. 1830, bûcheron, Bernois. 
2 Sellwab, Samuel. I8M, meunier, id. 
3 Sadoux, Henri, 1815, tailleur, Genevois. 
1 Schwever. Jean-Ileuri, 1794, aubergiste, Neuchâtelois. 
li Sandoz, Lou, e1830, horloger, id. 
6 Schwey-er, Louis, 18211, id. id. 
7 Steiner, 11eiii -Frédéric., 1820, horloger, Bernois. 
8 Scheider. Joseph, 1819. bûcheron, Lucernois. 
1 Thiébaud. Alexandre. 1828, horloger. Neuchâtelois. 
2 Thiéhaud. Negri-François, 1836, horloger, id. 
3 Thiébaud, Jean-Jacques, 1802, laboureur. id. 
1 Thiébaud. ? mile' 1830, horloger, id. 
.i 'Chié-baud. Paul, 1832, id. id. 
6 Thibaud. Virgile. 1833, laboureur. id. 
7 Thiébaud. Louis, 1836. horloger. id. 
8 Thiébaud, Daniel, 1802, id. id. 
9 Thiébaud. Abram-Frédéric. 180. '. carrier. id. 
10 Thiébaud, Ami. 1812, id. 
Choumin. 
'id. 
Prise-Maurice. 
id. 
Lollgealgue. 
id. 
1)errière-Ville. 
id. 
Maison-de-Ville. 
milieu du village. 
id. 
id. 
id. 
haut (lu village. 
. 
id. 
Rc nonýc'lc . 
ZU juin 18 M. 
Derrière-Ville. 20 novembre I855' . id. 5 décembre 1857. 
rue (lu Boisseau. 10 mars 1856. 
id. 
id. 
Kant du village. 
Rue-Derrière, 12 mai 18. W. 
Sur-la-Fond, (i mars 185'x. 
Louche. 
Rigognes. 
chez-Antoine. 
id. 
haut. du village. 
chez-Antoine. 
id. 
cliez-Jeau-de-Buttes, 
chez-Graudjean. 
chez-la-Leuha. 
r- 
11 Thiébaud. 11avid-Louis. 1801, carrier. Neuchâtelois, 
12 Thiébaud, Fréd. -(; ust.. 1805. id. * id. 
13 Théraulaz. joseph-Ignace, 1836, domestique, Fribourgeois. 
14 Thiébaud, Justin, 1809, tailleur de pierres. Neuchûtelois. 
13 Thiébaud. Louis. 1809, Iºorloger. id. 
16 Thiébaud, Il. -David. 1799. id. id. 
17 Thiébaud. Alphonse, 183, i. id. id. 
18 Thiébaud, Alex., 1821. id. id. 
1 Vaucher, llenri-Sv-IN-ain, 1811. laboureur, id. 
2 Vaucher.. iacoh-Edouard, 1807, menuisier, id. 
3 \rauchcr, Louis-iacoh, 1831. id. id. 
4 Vauchcr, Ch. -Adolphe, 1814, laboureur. id. 
5 Virchaux. Franc., 1831, tailleur, id. 
6 Vonsiebenthal, Louis. 1824. cordonnier. Bernois. 
7 V-in-ler. Jean. 1824. horlo, -er. Frihotirgeois. 
citez-la-i. eulºa. 
id. 
faulwurg, 
rue du Ruisseau. 
id. 
â'ossena. 
id. 
rue du Pont. 
chez . 1UVet. 
chez-le-Fé\'re. 
id. 
id. 
I. ongeaiguc. 
rue Derrière. 
id. 
3. Commune de Saioit-Sulpiee. 
1 Auistutz. Ulricl+. 11 février 1823. horloger, Bernois. 
2 _IE. srhimann. Ale,... 15 juil. 1830. id. id. 
:3 Eschiºnann. Fritz. 18 mars 1827. id. id. 
4 agni, Christian, décembre 1834, domestique. id. 
1 Barfuss, Abram. 1823, domestique. id. 
2 I3ühler. Ch. -Fréd.. 13 juillet 1778, laboureur. 
id 
3 Bâhler. L`-1iclor. 10 août 1805, id. id. 
4 Bühler. 15 octobre 1814. menuisier. id. 
i I3ühler, Vietor. 24 juin 1817. horloger. id. 
G Riihler, Frédéric. 15 avril 1819, laboureur, id. 
7 Berthoud, lý ranc. -l. g; 28 juin 1820. pierriste. 
Neuehàtelois. 
8 Blanc. l: -Frane.. 7 décembre 1816, mécanicien. 
id 
9 blanc. Ch. -Guillaume 15j août 1819. id. 
id. 
XI. - COLLÉGI'. DE FI. EI'Itll l{. 
Io ntar nc-(; i r(nui. 
Saint-Sulpice. 
id. 
id. 
mi Parc. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
%Ionta U(-t; iro11d. 
11 la l'1acc. 
id. 
; ((I mars 1856. F?. 
20, jailvier 18 i7. R. 
janýiýr IS i4. 13 
:3 niai 
né dans le canton. 
id. 
iU juillcl I S: i6. 
né dans le canton. 
id. 
id. 
id. 
id. 
7 
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111 Blanc. Louis-Henri. 1el mai 1836. mécanicien. Neuchàtelois. 
11 Bachniann. Jouas-Frédéric, 19 mai 1792. laboureur, Bernois, 
12 Banlimann. Gustai-c. 28 février 1827, id. id. 
,i la Place. 
Grands-Près, 
id 
13 Baehmann. Henri-Alphonse. 18 décembre 1832, cordonnier, Bernois. 
11 Brandt. Célestin; !ý août 1811 horloger. Neuchâtelois. 
i; i Bovet. Henri-Constant. 21 janvier 1811, charpentier, Neuchâtelois. 
1(i Bovet. Fritz. 21 mars 1816. id. id. 
17 Bovet. Louis. 31 mars 1802, nýýociant, id. 
18 Bovet, Charles. 11 septembre 1830. négociaiit, id. 
19 Berthoud. Jean-Jacques-Henri. 16) mai 1781. meunier. id. 
20 Bobillier, Charles-Constant. 29 avril 1794, laboureur, id. 
21 Bobillier. Charles-Constant, 111 juin 1827, voiturier, id. 
22 Berthoud. Engéne, avril 1830, commis, id. 
23 Berthoud. Frédéric-Àur<uste, 13 juin 1791. mécanicien. id. 
21 Borel, Henri, I2 septembre 1825, aubergiste. id. 
2; i Borel, Clharles-Emile, 1i. mars 9828. horloger. id. 
26 Bonzon. Gustave. /. avril 181 i. négociant, id. 
27 Buenzo. Jeau-François-Lorris, 4 juillet 9814. charpentier, Vaudois. 
28 Büliler. Samuel. 30 juillet 1830, domestique. Bernois, 
29 B ihler. Louis. 21. mars I83<;. verrier. id. 
Grands-Pi s. 
id. 
Saint-Sulpice. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
né dans le canton. 
id. 
id. 
id. Permis de !, ans. 
id. habite depuis près de 11) ans. 
id. id. 
CI(édel, Louis, '10 mars 1792. laboureur. Neuchâtelois. aux Leondui(s. 
2 Cocliand_Clºarles-Louis, 27 novembre 95211, horloger, -audois. Saint-Sulpice. ne dans le canton. 
3 Choux. Henri-Frédéric. 2(i décembre 1823, cantinier. Neuchâtelois. id id 
1 Dubois. Ami-Constant, 20 octobre 1826. Monnier id. Montagne Girond. 
2 Droz, Eng? 'ne, 1832. id. id. id. 
3 Dessaules, Samuel-1lenri, 6 juillet 1802, rosent, id. aux Econduits. 
4 Dreyer. Jean, 180ý, ï, bûclheron. Bernois. à la Place, permis de î ans. 
5 Dnlrois. Virgile, 9 juillet. 1811, mécanicien. AeUchütelois. Saint-Sulhice. 
6 Dubois, Gcorges-Gustave. 2 mai 1820. graveur, id. id. 
7 Dubois. James. 17 juin 1835, horloger, id. id. 
8 Dubois, Auguste, 20 mai 1829, id. id. id. 
9 Dubois, Daniel-Henri, 2 mai 1797, poêlier, id. id. 
10 Dubied, Gustave, 6 mai 1827, négociant. id. id. 
- X. 
s 1 s 
11 
'12 
13 
9i 
1(i 
1î 
18 
1SI 
Dubied. Charles-Edouard. 30 novembre 1826. horloger, Neuchâtelois, Saint-Sulpice. 
Duhied. Charles-Guillaume, 17 septembre 1799, journalier, id. id. 
Dernier, Constant-Benoit, 10 septembre 1810. laboureur, Bernois, id. 
1)'ivernois, Charles-Auguste, 19 novembre 1813. horloger. Neuchâtelois, id. 
lYi. ersºois, Constant-Auguste. 3 novembre 9831, id. id. 
D'ivernois_ Cb. -Henri. 9 novembre 9797, voiturier, id. 
D'ivernois. Aue. -Ed., novembre 1827. id. id. 
D'ivernois. Gustave. 6 janvier 1837. 
_ 
id. 
1Yivernois. Louis, 28 mars 1823. io iriiali(li" 
1 Frasse. Frédéric-Auguste, 16 mai 18'27. eau[ýiuuier. 
iii. 
id. 
id. 
'I Gertsch, Jean. (i décembre 181ýi-, charpentier, Bernois, 
2 Gindraux. 1J. -Louis. décembre 1800. horloger, Neuchâtelois, 3 Graher. Elle. ;i septembre 1815, domestique, Bernois, 
/a Golav, Jean-Joseph, 30 novembre 1833, forgeron, Vaudois. 
5 Gerber, Matthys, 2' mai 1823, bûcheron. Bernois, 
(1 Grundler. Jean. 21' juin 1829, boulanger, Thurgovien. 
7 Gertsch. Jean, 29 mars 1829, horloger. Bernois. 
8 Graudjean. Alphonse, 20 octobre 1831, mécanicien. Neuchâtelois. 
9 Grandjcan, llenri. 20 juin 183l, id. id. 
10 Grosses. Jean. (i janvier 1816, journalier. Bernois. 
11 Gindroz. Jean-Louis. 12 octobre '1821, charron. Vaudois. 
12 Carin, Da' id-Henri, il 
, 
juin 1830, charpentier, id. 
13 Grisel. Louis-Constant, 2 décembre 1823. tailleur, Neuchâtelois. 
1 fa Grosclaude, 1; réd. -: bug., 31 décembre 1806). horloger, id. 
1 :1 Grosclaude. Fritz-Aug.. 12 mars 1837. id. id. 
1 11ofstetter. Henri-Coustant, 9 juillet 9800, laboureur. Bernois, 
2 llof'stctter. F. doaard-Coustant. 17 avril 982:;. id. id. 
3 Ilofstetter. Gustave, 8 août 1829, horloger, id. 
?ý Huguenin-Elie, Ensile. 19 avril 1823, horloger. Neuchâtelois. 
lleimann. Jean. avril 1790. bûcheron. Bernois. 
(i Buguenin, Benoît, 1 """ septembre 1797, laboureur, 1Veucb: ýtclois, 
7 Huguenin, Abram-Louis. 2<i mars 1 78G négociant, id. 
8 Ilaldimanu. Auguste, 30 novembre 1801;. régent, Bernois. 
9 Huuzinger. Daniel. 23 octobre 1810. meunier. Argovien, 
I11 Ilugucnin. 1? d. -Alcsanibc. 11 août 1826. pierriste Neuchiºtelois. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
3 août. 1849. 
aux-Grands-Prés, 10 novembre 1 
a la M outagne-(. iroud. 
Saint-Sulpice. 30 juillet 18:; (, ). 
id. permis de 4 ans. 
id. 30 février 185G. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
néé clans le canton. 
10 
20 décembre 
10 janvier 18: i: i 
permis de fi ai),. 
iº1. 
aux Charins. 
al. 
i(1. 
né dams le canton. 
id. 
id. 
la nlontagnc-Girond. 
aux Econduits. permis die 
à la Place. 
Saint-Sulpice. 
id. 
id. 
<i la Place. 
f4 alls. 
né dans le canton. 
30 juin 1856. 
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Jeanjaquet. Jean-Fred., 6 juin 1523, laboureur, Neuchâtelois. au 
22 Jaquet, David-Louis, 7 juillet 1820. journalier, id. 
3 Junod, David-Aliv. 3 avril 1796, rentier, Vaudois, 
4 Junod, Edouard, 3 décembre 1818. horloger. Vaudois. 
5 Jacot, Aimé, 12 septembre 1811, forgeron. id. 
6 .! guet; 
Abram-Louis, 20 mars 1771 . négociant. Neuchâtelois. 
7 Juvet, Ami, Il juillet 1817, id. id. 
8 Jennv-, Christ. 22 février 1829, scieur, Bernois. 
9 Juvet, Auguste, 20 niai 1833. horloger, Neuchâtelois. 
10 Jalon. , Lean-Pierre. 
3 septembre 1826. cafetier. Vaudois. 
Pare. 
Saint-Stil (sir('. 
id 
Saint-Sulpice. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 huntz. Gamaliel, 15 décembre M21. horloger. Bernois. id. 
kuntz. Charles, 30 janvier 4825, id. id. id. 
3 Kuntz, Jean. 10 octobre 1830, domestique. id. id. 
1 Lambelct, Ch. -Frédéric, 2 mars 1778, voiturier, Neuchâtelois, 
2 Lambelet, 'l'1º. -_1ug., 12 octobre 1793, journalier. id. 
3 Lambelet, Ch. -Auguste, 7 janvier 1830, horloger, id. 
4 Lambelet, louis. 26 sept. endºre 1801, charpcaitier. id. 
5 Lambelet. C'. -. Aug., 17 juillet 1833, horloger. id. 
6 Lambelet. _Alev.. 11 novembre 1834, id. id. 
7 Lambelet-Piaget, louis, 11 juin 1806. id. id. 
8 Lambelet, L. -V.. 22 avril 1800. id. id. 
9 Leuba, Joseph-Henri. 31 décembre 1821, mécanicien. id. 
10 Leuba, _Uex., 10 décembre 1803, laboureur, id. 
11 Leuba, Frédéric, juillet 1799, id. id. 
I2 Leuba.. Abraºn-Louis, 17 janvier 17 78, cordonnier, id. 
13 Lauºbert, Josué-ilenri. 8 août 18077, meunier. id. 
14 Lambert. Fritz, 16 juillet 1832, horloger, id. 
15 Landru. Jean-Philouýène. 5 mars 1809, voiturier. id. 
16 Landry. Jean-Daniel, 25 avril 1779, négociant, id. 
17 Leschot, H. -Gustave, 19 juin 181 5, voiturier, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
sur-fil-Cor1)iere. 
aiiv Grands-l'rés. 
Sa inl-SUl[)ice. 
18 Lutz, . 1a?; ustin-Ls, 10 nov euhhre 1809, journalier, S'-Gallois. 
19 Luth:. Ulysse, Z7 juillet 1818, id. Bernois. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
, -i( glana le canton. 
id. 
id. 
1 octobre 1 8'i6. 
10 mars 1847. 
15 février I8). 
né dans le canyon. 
26 novembre 185. 'i. 
né dans le eanton. 
id. 
1 Muller, Cb. -llenri. 31 octobre 1816, cordonnier. llernok â la Mlontagne-Giraud. nés dans le canton. 
2 \lenion. I1. -H.. 99 septembre 1781 id. Neuclºâtelois. â tiainl-Sulpice. 
Nidegger, Cluistian, 42 septembre. 4823, journalier, Bernois. id. pentus de 4 mis. 
Nourrice, Auguste, juillet 1807, cloutier. 1\etuehîºtelois. id. 
1 Perrenoud, Aug.. 31 mars 1816, horloger, id. id. 
2 Petitpierre, Ch. -Il., 22 novembre 1792, laboureur, id. id. 
3 Petitpierre, Ch. -. bug., 7 mars 1820, horloger, id. id. 
4 Petitpierre, Fritz, I2 juillet. 1828, négociant, id. id. 
5 l'ittet., Daniel 1l novembre 1821x, commis, Vaudois. id. permis de 4 ans. 
6 Perret, ); mile. 10 juillet. 1824, laboureur. Neuchâtelois, a la Combe-German. 
7 Prisi, Jonas-H., 1"r novembre 1804, id. Bernois. à la Prise. . né dans le canton. 
8 Perrin-. taquet, Emile, 16 novembre 1818, laboureur. Neuchâtelois. au haut de Clienan. 
1 Reymond. Jonas-Louis, 24 janvier 1800, cordonnier. 
2 Reymond, J. -J. -I1., 21 novembre 1812, papetier. 
3 Reymond-. Aesch, Gustave, 20 juin 1831, verrier, 
4 Revmond, Fréd. -Guillaume. 5 avril 1816. horloger, 
5 Reymmnd, 17 octobre 1799, pintier. 
6 Rey inond, Auguste, 20 mai 1805, boucher, 
7 l{cymond. Ch. -Einile, 2 décembre 1822, horloger. 
8 Revinond, Constant, 18 mai 1811, id. 
!I Reymond, Il. -Fréd., 27 novembre 1794, laboureur. 
10 1leymoud, Gustave, 4 octobre 1822, horloger. 
11 Reymoud.. laques-Daniel, 15 février 1806, cloutier, 
12 Hevmond. Louis, 16 janvier 1816. horloger. 
13 Reynrond, Ch. -Auguste. 31 mars 1813, mécanicien. 
14 Reymond. Edouard. 9 novembre 1826, horloger, 
15 Reymond, Joseph-Henri, 15 janvier 1797, id. 
16 Rey moud, Louis. 14 mars 1833. id. 
17 Reymond, Ami-Henri. 24 février 1795. id. 
18 Reymond, H. -Aug.. 5 juillet 1822. id. 
19 Rosselet, César-louis, 26 août 1818, laboureur, 
XI. COLLÉGE DE FLEURIER. 
id. <º Saint-Sulpice. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ici. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. au l'arc. 
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1 Schenk, Christian, 3 janvier 1811, bûcheron, Bernois. aux Charins, 
2 Sclºeidegger, Pierre, f janvier 1809, laboureur, Bernois, à la Place, 
3 Souvey, Joseph-Luc, ~16 octobre 1833, meunier, Fribourgeois, à Saint-Sulpice, 
4 Senn, Samuel, 29 décembre 1833, domestique, Bernois, id. 
S Schmidt, Benoît, 9 février 1819, charpentier, id. id. 
6 Schopfer, Jean, 4 mai 1830, piqueur, id. id. 
7 Schwitzgebel, Christian, 1815, ouvrier, id. id. 
8 Schkefli, Xavier, S mars 1830, tailleur, Soleurois, id. 
9 Schreyer, Jean-Henri, 1790, meunier, id. id. 
10 Schneider, Jacob, 8 juin 1810, journalier, id. id. 
Il Schneider, Louis-Alexandre, 24 février 1833, horloger, Bernois, id. 
12 Sand, Jean, 2S octobre 1795, bûcheron, id. id. 
1 Tuller, Jacob, 5 septembre 1816, bûcheron, id. à la Prise, 
Thiébaud, Charles-François, 4 mars 1790, tailleur, Neuchïitelois, aux Econduits. 
3 Tinembart, Aimé, 15 décembre 1837, horloger, id. à Saint-Sulpice. 
'a Thévenaz. Ulysse, 12 mars 1837, id. Vaudois, id. 
1 Von Almen, Jean-Louis, 30 juin 9832, id. Bernois, à la Place, 
2 Von Almen, Béat, 1819, distillateur, id. aux Grands-Prés, 
3 Winteregg, Abram, 9800, laboureur, id. au haut de la Vy. 
1 1Vehren, David-Edouard, 13 octobre 1822, scieur, id. à Saint-Sulpice, 
5 Wehren, Gustave, 10 novembre 1820, mécanicien, id. id. 
6 Vuillemin, Ami-Edouard, 6 avril 1830, graveur, Fribourgeois. id. 
7 Vuillemin, Jean-Christian, 26 février 1801, verrier, id. id. 
8 Vaucher, Louis-Edouard, 6 février 9832, voiturier, Neuchatelois, id. 
9 Weuger, Jean, 6 septembre 1830, journalier, Bernois, id. 
10 Wurstenn, Jean-Georges, 11 juillet 1819, pierriste, Bernois. id. 
11 Winteregg, Jean. 17 mars 183'1, laboureur, id. au haut de la Vy. 
R 
20 janvier 1855. 
permis de 4 ans. 
26 novembre 1855. 
permis de 4 ans. 
20 février 1856. 
permis de 4 ans. 
né dans le canton. 
. ter octobre 1856. 
28 août 1855. 
permis de 4 ans. 
né dans le canton. 
id. 
9 mai 1853. 
10 novembre 14 i0. 
né dans le canton. 
permis (le 1, ans. 
9 septembre 1853. 
10 janvier 1855. 
2! 4 décembre 1846. 
17 avril 
17 janvier 1848. 
20 septembre 1856. 
10 novembre 1855. 
permis de son père. 
r 
4. Commune de la Côte-aux-Fées. 
Amiet. Alphonse, 28 février1831, instituteur, Neuchâtelois, folle-du-Temple. 
2 Audetat, Charles-Alexandre, 2 mai 1813, menuisier, Neuchâtelois, id. 
3 Audetat, Jules, 23 septembre 1835. horloger, id. id. 
4 Audelat, Ulv-sse, 18 juin 1837, id. id. id. 
5 André, Alexis, 29 décembre 1832, id. Vaudois, id. ter juin 1857. R. 
6 Audetat, Henri-Constant. 12 août 1802, voiturier, id. aux Jeanuets. 
1 Barbent, Fritz. 25 décembre 1816, maréchal, Id. Bolle-du-Temple. 
2 Barbezat, David-Louis, 8 mars 1828, horloger. id. id. 
3 Barbezat-Guye, Gustave. 3 janvier 1819, id. id. id. 
4 Barbent, VietcIr, 26 décembre 1836, id. id. id. 
5 Barbent, Ferdinand, 2 décembre 1823, id. id. au Château. 
6 Barbent, Louis-Gustave, 8 septembre 1819. horloger. Id. aux Combes. 
7 Barbezat, Henri, 19 juillet 1819, id. id. 13olle-du-Vent. 
8 Barbent, Jaques-lienri, 19 juin 1781, menuisier, id. id. 
9 Barbezat, Josué, 14 avril 1800, journalier, id. id. 
10 Barbezat, Henri. 31 mai 1809, scieur, Id. aux Combes. 
11 Barbezat, Pierre-Louis. 22 septembre 1782, maçon, id. à la Prise-Gravelle. 
12 Barbent, Auguste. Iii novembre 1812. horloger. id. id. 
13 Barbezat, Justin, 13 mai 1830, id. id. id. 
14 Barbezat, Pierre-François, 29 octobre 1811. horloger, id. Mont-du-Bec. 
13 Bessat, llenri, 29 janvier 1832, id. Vaudois, aux Tattets. 31 janvier M; 7.11. 
16 Borel. Charles-Auguste. 21 février 1832. id. A'e uc9ºâtetois, Vcrs-cher-Blaºsý'. 
1i Borel, Gabriel. 18 mars 1828. menuisier, id. Bolle-du-Temple. 
18 Borel, Henri-Emile. 3 mai 1836, horloger. id. aux Leubas. 
19 Bolle, David-Louis, G février 1801. agricu1leur. id. Bulle du-Vrnt. 
20 Boll. e, Ami, 9 octobre 1818, horloger. id. Bolle-du-Temple. 
21 Bolle, Jacob. 12 juin 1828. id. id. aux Jeaunets. 
22 Bolle, Fritz-Eugène, 11 novembre 1837, horloger. Id. Bourquin-de-Bise. 
23 Bourquin, David, 4 octobre 1802, id. id. Bulle-du-Temple. 
24 Bourquin, Cil arles-Frédéric-Alexandre. 12 octobre 1824, buraliste. euchîºtelois. Bulle-du-Temple. 
2: i Bourquin-Schwab. Gustave, 26 novembre 1833. horloger. Id. id. 
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26 Bourquin . Jules-Alexandre, 
18 décembre 1818, cabaretier. neuchâtelois, Bolle-du-Veut. 
27 Bourquin . Jules, 19 
janvier 1802, horloger, id. id. 
28 Bourquin . Joseph-Henri, 
11 novembre 1789, agriculteur. id. id. 
29 Bourquin . Henri, 2 septembre 1818. horloger, id. id. 
30 Bourquin, Elie. 19 juin 1798. horloger, Neuchâtelois, Bolle-du-Vent. 
31 Bourquin, Florian, 22 avril 1815, id. id. aux Tattets. 
32 Bourquin, Noé, 15 juillet 1803, id. id. Bourquin-de-Bise. 
33 Bourquin. Léon, 12 janvier 1835, id. id. id. 
34 Bourquin. 1,5-CI, 10 décembre 1807, id. id. Bourquin-de-Vent. 
35 Bourquin père. Jaques, avril 1780, id. id. id. 
36 Bourquin fils. Jaq.. 20 décembre 1807, horloger, id. id. 
}î Bourgain. D. -F., 31 décembre 1831, laboureur, id. id. 
38 Bourquin, Fréd., 15 juillet 1836, horloger, id. id. 
39 Bourquin, Jaq. -Il., 9 décembre 1782, laboureur. id. id. 
40 Bourquin. Victor-Henri, 20 mai 1834, horloger. id. id. 
41 Bourquin, H. -Franç., 31 mars 1785, cultivateur. id. id. 
42 Bourquin. Fritz, 8 avril 1834, horloger, id. id. 
43 Bourquntº, Fréd. -G`', 2G décembre 1831, horloger. id. id. 
44 Bourquin. Joseph-H., 10 novembre 1800. id. id. id. 
45 Bornand. Aug., décembre 1834, id. Vaudois, id. 20 février 1856. B. 
46 Barbezat.. lules-Td.. 12 février 1807, laboureur, Neuchâtelois. Maint-Olivier. 
47 Barbezat. Virgile. 1e' septembre 1834, horloger, id. id. 
48 Bourquin. H. -Adolphe. 9 mai 1820, id. id. id. 
49 Burdet. S°', 31 mars 1831. id. Vaudois. aux Places-dessous. 20 janvier 1855. 
50 Burkalter. Christian, 1`'r octobre 1828, laboureur. Bernois, gus Places-dessus, 18 octobre 1854. 
51 Bevler. Christian. 1,, i juin 1824, cordonnier. id. id. 28 novembre 1855. 
52 Bichsel, Satnuel, 1 janvier 182 1, id. id. 10 niai 1855. 
53 Braillard, Louis, 22 août 1835, id. 30 juin 1856. B. 
54 Bernier. David. 18 avril 1834. Vaudois. id. 20 janvier 1855. 
t Calame, Henri, 11 décembre 1808, horloger. Neuchâtelois Bourquin-de-Bise. 
Z Calame. Francois, 16 janvier 1835. id. id. Uuy Leubas. 
3 Collet, Ad. -Gustave. 10 mars 1837, id. Vaudois. aux . leaunels. 24 mars 
18511. 
4. Cochand, Franc. -Alexis, 28 juin 1835. id. id. aux Places. 25 mars 1836. ! ý. 
5 Collet, Ch. -l'réd., 30 octobre 1802, laboureur, Neuchâtelois, id. 
6 Corlet, Ulysse, 5 novembre 1834, horloger, id. id. 
7 Cretenet, Ulysse, 8 octobre 1832, id. id. id. 
8 Creteiiet, D, -L5,10 novembre 1800, id. id. chez-Creienet. 
9 Cretenel, David, 18 février 1816. id. id. Derrière-le-Créa. 
10 Cretenet, Henri, 5 décembre 1809, charron, id. id. 
11 Cretenet, Olivier, 15 février 1804, id. id. id. 
12 Cretenet, Jules, 1'r niai 1806, horloger. id. id. 
13 Creienet, H. -David, 30 octobre 1785. menuisier; id. aux Tattets. 
14 Cretenet, Henri, 12 septembre 1832, horloger. id. id. 
15 Conod, Louis. 1801, laboureur, id. au Grand-Planez. 
16 Cari, Alexandre. 1817, charpentier, Fribourgeois, aux Leubas. 20 septembre 1855. 
4 Desarzan, jean-Daniel, 4847, laboureur, Vaudois. à la Combe. : 20 février 1 S: i6. 
2 Dubois; T -, ldolphe, 13 juillet I826. horloger, Neuchâtelois. Bolle-du-Vent. 
3 Dubois, Virgile. 28 août 1835, id. id. aux Tattets. 
1 Fatton. Jean-caques, 18 avril 1798. laboureur. id. aux Places. 
Fatton, David, 7 août 4823, horloger, id. id. 
3 Frossard, Louis, 41 février 183 1, gendarme, Bernois, chez-Blaise. 
liolle-du-' em ple. 4 Fuchs, Nlarc, 20 janvier 1835. horloger, Argovicu. 
1 Galland, H. -Const., 18 mars 4 823, id. leuchâtelois, auy 
Places. 
2 Gédet, Louis, 17 juin 1837, id. Vaudois, aux Leubas. 10 janvier 1855. 
3 Gerbez, Franç. -S'. 10 mars 1830, id. id. aux 
Places. 15 jans ier 1 8i 7.1i, 
4 Grandjean, 19 août 1822, négociant, Neuchâtelois 1; olle-du-Temple. 
5 Grandjean-Nerdenet, Lévi. 16 déc. 1820. horloger. id. id. 
6 Grandjean Noé, 15 octobre 1795, laboureur, id. citez-Creteaic;. 
7 Grandjean, Const., 22 no-venibre 1821, horloger. Neuchâtelois. id. 
8 Grandjean, . iules, 26 octobre 1823. 
id. id. 13oüc-du-fient. 
9 Grandjean, Fréd., 25 septembre 1825, id. id. 13olle-du-' emple. 
10 Grandjean, Henri, 23 septembre 1816. id. id. â la frise-gravelle. 
Xi. - 
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12 
13 
14 
15 
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17 
18 
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23 
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25 
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, 31 
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36 
37 
38 
39 
i-0 
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Grandjean. Justin, 15 mars 1819, hologer. Neuchâtelois. Prise-Gravelle. 
Grandjean, Ch. -Fréd., l" juin 1789, cabaretier. id. Saint-Olivier. 
Grandjean. Ulysse, 15 novembre 1827, horloger, id. là-Dernier. 
Grandjean, -ictor, 1l novembre 1784. laboureur. id. id. 
Grand jean. fils. Louis. 8 octobre 1812. horloger, id. id. 
Grandjean, Fréd. -dit-Edouard, 14 sept. 1 800. horloger, id. id. 
Grandjean.. Clº. -. Iosué, 23 mai 1805. id. id. id. 
Grandjean, Gust., 10 sept. 1814, menuisier. id. Derrière le (; réi. 
Grandjean, Auguste, 1784, laboureur, id. id. 
Grandjean, . Iules-Aug.. 
6 avril 1829, horloger. id. id. 
Grandjean-'Tattel, Lévi, 1828, id. id. id. 
Grandjean, Ami, 15 juillet 1837, horloger. Neuchâtelois. Derrière-le-Crct. 
Gétaz, Eugène-Àlesis, 1833, - id. Vaudois, id. I' octobei IB: i(i. B. 
Grosbéty, Abram, 15 septembre 17911, horloger, Neuchâtelois, au Crétet. 
Grosbéty, Emile-Virgile, 17 juillet 1836, id. id. Bourquin-de-Bise. 
Guye. Jules, 15 septembre 1809. menuisier. id. Bolle-du-'Temple. 
Cuyaz. Charles-François-Louis, 9 novembre 1833, horloger, Vaudois. Rolle-du-'Temple. 1(S juin IBàii. 
Cuye, Emile, le° mars 1833, id. Neuchâtelois. Rolle-du 'l'rmple 
Guye. Henri. 27 septembre 1813, id. id. id. 
Cuve. Aºni César, Unovembre 1837, id. id. id. 
(; uye, Daniel-Henri, 25 janvier 1803, laboureur, id. au Château. 
Cuye, Abram-Louis, 27 août 1790. horloger, id. Chez-Cretenet. 
Guye, Auguste, 18 avril 1808, id. id. Bourquin-de-\'eiit. 
Guye, Edouard, lei avril 1806, laboureur. id. id. 
Guye., David, le' janvier 1834, horloger, id. id. 
Cuve. Frédéric-lýmile, 20 février 1826, horloger. id. id. 
Guye, Louis-Auguste, le' janvier 1787, laboureur. id. id. 
Guye, Louis-Frédéric, 2 février 1801, horloger. id. Bourquin-de-Bise. 
Guye, Jules-César, 0 janvier 1828, id. W. id. 
Guye, Jacob, 5i août 1801, id. id. id. 
Guye, Elle, 20 octobre 1803, laboureur, id. Vont-du-Bec. 
Guve, Charles-Henri, 1783. id. id. aux Tattets. 
Cuve, David-Louis, 4 mai 17977. id. id. id. 
S 
! 44a Guye, Frédéric-Gustave, l'''' décembre 1826, horloger. 
'45 Guye. Jules-Josc: é, 30 mai 1830, id. 
16 Guye, Ilc nri-David, 14 mai I785, laboureur. 
447 Guye-Grandjeau, Eugène, 25 avril 1824, horloger. 
18 Guye, Jules-César, 1"' septembre 1834. id. 
19 Guye Pétremand, Victor, -16 juin l -i94, id. 
50 Guye. Ami, 9 novembre 4818, id. 
51 Guye, Charles-Ilenri, le' avril 1824, id. 
'ï2 Guye. Frédéric-Guillaume, 10 janvier 1832, id. 
53 Guye-Laurent, Elie, 15 mars 1806, id. 
544 Guye-Guye, Victor, 21 lévrier 1797, id. 
55 Guye-Lambelet, Eugène, 25 novembre 1827. horloger, 
56 Guye-Junod, Louis, 24 juillet 1812, id. 
57 Gueissaz, Victor, 22 février 1818, cabaretier, Vaudois. 
î8 Guerber, Samuel, boucher. Bernois, 
Neuchâtelois. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Hainard, Fritz, 27 mars 1835, horloger, Nenc. li telois. 
2 Hostettler, Louis-Frédéric, 13 octobre 1835. horloger, 
3 Hostettler, Henri-Alphonse, 18 mai 1837, id. 
1 Huguenin. Eugène-Alfred, 17 novembre 1832, id. Neuchïitelois, 
1 Jaccard, Jacob-Auguste, 16 septembre 1818, id. Vaudois, 
2 Jeanneret, Henri-Ulysse, 14 mars 1820. charpentier, Neuchâtelois, 
3 Juvet, Justin, 10 novembre 1832, horloger, id. 
4 Juvet, David-Ernest, 25 mars 1832. id. id. 
li Juvet. Ami-César. 9 octobre 4831, id. id. 
6 Juvet. Jules-Alexandre, If septembre 1833, horloger. id. 
1 Lambelet. Frédéric, 28 janvier 1801, laboureur, id. 
2 Lambelet, Auguste, 3 octobre 1810, horloger, id. 
3 Lambelet, Charles-llenri, 10 janvier 1813, cabaretier. id. 
4 Lambelet, Alexandre, 24 novembre 1814, horloger. id. 
S Lambelet, Jules, 5 octobre 1816, id. id. 
6 Lambelet, Louis, 10 avril 1831, id. id. 
ï Lambelet, Frédéric-Guillaume, 6 août 1834. id. id. 
8 Lambelet, David, 12 mai 1807, id. id. 
9 Lambelet, Jacques-IIippolyte, 29 novembre 1836, horloger. Neuchàtelois, 
aux Tattets. 
id. 
id. 
Saint-olivier. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Là-dernier. 
Noirvaux, DO seeiptemlirc l8<3 i. 
Saint-Olivier. 17 août. 
aux Bourquins. 
id. 10 mai 1836. I. 
id. 10 décembre 18M. 
id. 
aux Leubas. 1. i jans icr 18 ii. R. 
chez Creteuet. 
id. 
à Belle-Vue. 
aux Leubas. 
id. 
aux Places. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
aux Bourquins. 
id. 
id. 
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10 Lambelet. Henri-Louis, 4 mars 1799, hologer \euchàteluis Là-dernier. 
1 Landry, Ami-Eugèuc, 16 avril 1813. Id. id. id. 
12 Landru-, Louis-Henri, 18,19, messager, id. aux Jeannets. 
13 Leuba. Noé, le' janvier 1803. horloger, id. id. id. 
Il Leuha, Joël, Il mai 1803, laboureur, id. Bolle-du-Temple. 
15 Leuha, . Iules-César. 7 septembre 1833, horloger, id. Id. 
16 Leuha, Ami, 10 juillet 1836. id. id. id. 
17 Leuba, Henri-Imer. 4 octobre 1823. id. id. id. 
18 Leuba, Victor, 15 avril 1795, menuisier. id. Bulle-du-Veait. 
19 - Leuba-Revmond, Louis, 22 mai 1835, menuisier. id. id. 
20 Leuba-Tattet. Louis, 28 octobre 1801. horloger. id. aux Tattets. 
21 Leuha, U! vsse. l5 août 1824. id. id. id. 
22 Leuha, Elie, 9 avril 1785, laboureur, id. aux Leuhas 
23 Leuba. Jean-David, '19 décembre 1791. id id. id. 
24 Leuba, Louis-Henri,. 15 février 1821, charpentier. id. Id. 
25 Leuba, ilenri-1)aýid, 1`" mars 1800, laboureur, id. id. 
26 Leuha, Henri. 30 décembre 1831. horloger, id. id. 
127 Leuba. Gustave, 28 février 1832. horloger. Aeuchâtclois, auy Lcubas. 
28 Leuba. Louis, 25 mars 1830, id. id. id. 
29 Lador, Daniel. 12 septembre 1808, meunier. Vaudois. ýoirýau1.21 janvier 1856. B. 
30 Leuthold. Andréas. 1835. horloger. Bernois. frr juin 1857. R. 
31 I, ongchanip. Se'-1?, d., 11 mars 1830. horloger, Vaudois, Bolle-du-Temple, l septembre 1857. U. 
32 Lebet, Louis, carrier, Neuchâtelois. Rolle-du-Vent. 
33 l. andrý . 
Eýnile-Gtistaý c, 5 mars 1831, horloger. id. auy . leanneis. 
1 Martinet, Jean-Pierre. 6 octobre 4834, id. Vaudois. 
2 Maulaz, franç. -S`' 24 juin 1837, id. id. 
3 Morier, Benjamin. 14 février 1836. id. id. 13oltc-du-Temple. 
4 \lontandon. il. -Ed., 29 août 1823. id. Neuchâtelois, aux . leannets. 
1 Nerdenet, auguste, ri juillet 1792, laboureur. id. Rolle-du-'l'emple. 
2 Nerdenet, Victor. 26 décembre 1824, horloger, id. id, 
15 Juin 1856. R. 
30 décellibn. 
. Aerdenet. Fleuri, 24 niai 1827, id. id. 
4 Nerdenet. Émile, 23 janvier 1829, id. id. 
'i Nerdenet. Gust.. 13 novembre 1805. ctilt. ivateur, id. 
6 Nerdenet, Jacob, 16 décembre 1781. id. id. 
7 Nerdenet, Louis, 1"' mars 1787, id. id. 
8 Nerdenet. Edouard. 10 novembre 1806, id. id. 
9 Neuenschwander, J. -Franc.; 4 février 1832. horloger. Bernois, 
0 Neuenseliwander, Louis. 14 janvier 1831. id. id. 
I1 Neuenschwander. `amnel. 28 août 18: 17. id. id. 
IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2i 
2: i 
id. 
id. 
Places-Dessous. 
id. 
id. 
id. 
id. 13 mars 185 7. H. 
id. 21 février 1857. H. 
id. 18 
. 
janvier 18 54. 
Pa che . Daniel-Fréd., 15 décembre 1820. 
id. Vaudois, aux Places, 
Pétremand, Justin, 29 janvier 1820, horloger, Neuchâtelois. Rolle-du-Temple. 
i'étreuiand. Victor. 23 mars 1822, id. id. id. 
l'étreºnand. Const.. 25 décembre 1829. id. 
1'étreauand. 1ug., 7 février 1806, id. 
l'étreuºaud. Alfred, 21 mars 1836. id. 
l'ét. reinand, Ilenri, 14 novembre 1816. id. 
Pétrenºaucl. Albert, 15 janvier 1831. id. 
Pélrenruºd, . +osephº-il.. l4 juillet 1821; id. 
Pétrenºand. L'-Aug., 23 décembre -1821, id. 
Péfremand. Gust., 26 décembre 18 11 . 
id. 
l'étremand, Jules, 7 mars 1819. id. 
Piaget, Louis, 49 avril 1787. id. 
Piaget, Alex., 3 mars 4821, id. 
Piaget, Franc., 25 janvier 1795. cultivateur. 
Piaget., Joseph-I1., 5 février 1797. horloger. 
Piaget-Piaget, Gust., 17 mai 1822, id. 
Piaget, Paul, 4 juin 4828, id. 
Piaget. Fréd., 28 mai 1830. id. 
Piaget-filet, Gust.., 16 février 1824, id. 
Piaget, David-L', 10 janvier 1799. négociant. 
Piaget, Emile, 6 mars 1823, laboureur, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Pilet, Lean-Francois, 12 novembre 1792. horloger. Vaudois, 
Pilet, Auguste, 18 décembre 1815, id. id. 
Pilet. Georges-François, I avril 1837. id. id. 
11) décembre 1 8511. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à Saint-Olivier. 
Bourquin-de-Bise. 
id. 
Bulle-du-'l'eunple. 
id. 
aux Places. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bourquin-de-Bise. 
aux Leubas. 
à Bulle-du-Temple, 7 octobre 1848. 
id. 8 mars 18,19. 
id. 30 1 juillet 1 R. 
M. -COLLIGE DE FLECURIER. 1O 
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-26 Pilet. Samuel. 22 janvier 1824. horloger. Vaudois. aux Places. 17 janvier 184 Si. 
27 Pilet. . laques. 25 
décembre 1794. laboureur. id. aux Bourquins. 2: i mars 1855. 
28 Pilet. _iugtiste-Aleyandre. 12 mars 1 `, 3(i. horloger. id. id. 2, j mar. 
Zq l'ilion. Henri-Louis. 30 avril 1837. id. id. aux Tamets, 28 avril 1 8"i: l 
r 
1 Raves,. Charles, denuestique. Vaudois, aux Leuhas. Iii lamier 185 . 
R. 
2 Reuge. Louis-hdouard, avril 18,3- 
3 Rosselet, 1-Ienri, 26 juin 1830. horloger, Acuchýltelois. l3olle-du-Tenºple. 
4 Rosselet, Louis-Victor, 10 novembre 1831. horlu'; er. Neuehîttelois. aux . ieaºn ets. 
5 Robert. Henri, 27 mars 1811. id. ici. aux 'i'atlets. 
(i Rouiller, Charles-François, 20 
, 
janvier 17 9, i. négociant, id. 13olle-du-Temple. 
7 Rouiller. Paul. 10 
, 
juin 1836, horloger. id. id. 
8 Rouiller. Constant, (i octobre 1834, horloger. Vaudois. I oclobrc 1 856. It. 
!1 Rouiller, Louis-Auguste. 18 février 1788. horloger. Acuchâlrlois. aux Places. 
10 Rouiller, David. 23 
, 
juin 18 1 S. id. id id. 
11 Reymond, Paul-Georges, 25 novembre 1835, id. Vaudois, id. 2() juillet 185 7. R. 
12 Robert, Gustave, 1825. id. Neuchïttelois. au Plani'ci. 
1: 3 Reyser. Johannes-Llrich. 1818. id. Bernois. aux Combes. 1 (i juin 1 855.1't. 
1 Savari. -Antoine. 2i août 1827, laboureur. Fribourgeois. i+ Rolle-du-'fcnºple. 20 janvier 18: i(i. P. 
2 Schenck, Jean-Louis, 18 septembre 1781, horloger, Bernois, aux Places. 7 octobre I848. 
1 Schenck. Charles-Gustave, 11 avril 1811, négociant. id. à Bolle-du-Temlºle. 20 janvier 18i(i. 
4 Schenck. Victor, 28 août 1817, horloger. Bernois, aux Places. 2 novembre 1848. 
5 Schenck. Henri. t4 février 1820, boulanger, Bernois. iº Bolle-du-'fcmlºle. 1: i juillet 1857. 
Rolle-du-'I'empte. 6 Sillimann, François-. iules, 22 octobre 1805, pasteur, Neuchâtelois. là 
7 Schumacher, Christian. 7 mars 1811. laboureur. Bernois, aux Places. 20 mars I85G. R. 
8 Stuki. Christ. 1825. Bernois, aux Leubas, 28 novembre 18! i ;. 
1 Tattet, Joseph, 30 août. 1786, laboureur. Neuchâtelois, 't 
1 Thérolaz, Joseph, charpentier. Fribourgeois, chez-Cretenet, 
3 Tinembart. François. 30 avril 1808, menuisier. Neuchâtelois, 1 i3olle-du-\ýenl. 
iQ 
?U 
, 
janvier 18 iii. 
-JF 
4 Trebsch, Edouard-Gustave, 22 décembre 1818, cordonnier, Neuchâtelois, il Rolle-du-Temple. 
5 Tschudi, Charles-Frédéric, 25 décembre 1771, maçon, id. aux Jeannets. 
6 Turel, Louis-David, 23 juin 1835, horloger. Vaudois, aux Places. ZO janvier 18: 17. R. 
7 Troillet, Jean-Louis, 21 octobre 1826, horloger. Vaudois, aux Leubas. 5 juillet 1857. R. 
1 Ubersax, Jean, 22 janvier 1821. fermier. Bernois. il liolle-du-Temple, Vi juin 1856. I1. 
1 Valther, Louis-l-lenri-Victor, 30 novembre 1836. horloger, Bolle-du-Temple. : 30 mai 18,; 4. 
l Villen, Péter, 13 janvier 1827, cordonnier. Bernois. id. 10 , 
juillet 18: i7. R. 
3 Von Kallen, Jonas, 13 février 1800, laboureur. Bernois, Planfet. 
4 Von Kallen, Jean, 1 er août 1837, id. id. id. 
5 Verner, Charles-Frédéric, 28 mars 1836. horloger. Neuchâtelois, à Saint-Olivier. 
6 Vutterich, Jules-Frédéric, 1835, horloger, Bernois, 15 décembre 1 S! i! i. 
1 Yaberg, Christian, 30 janvier 1812. tailleur, id. id. 10 mai 18 5: i. 
TýLýKý 
XII. 
ÉLECTEURS DU COLLÉGE DES VERRIÈRES. 
1. Commune des Verrières. 
, Vo rl'orrlre. -Noýras. -Prértoýrrs. -N«issaýace. -Professioýz. -Orzýr'ýte. -Doýnzcilc. -Date du permis de séjour. 
1 Audetat, Louis-llenri, 22 octobre 1826, bouclier, Neuchàtelois, au Grand-Bourgeau. 
2 Audetat, Victorin-Ernest, 21 déc. 1831, horloger, id. à Meudon. 
3 Audetat, Constant, () juin 1,195, id. id. à la "y-Renaud. 
Audetat, fils, Constant, 8 décembre 1833, id. id. id. 
:i Audetat, Augustin, 14 mars 1835, id. id, id. 
6 Audetat. Ami. 23 mai 1837, id. id. id. 
7 Audetat, Louis-Alphonse, 14 janvier 1823, id. id. id. 
8 Audetat, Alexandre, 26 septembre 1821, id. id. id. 
9 Audetat, César, 7 avril 1826, voiturier, id. id. 
IO Audetat. IIenri-Frédéric, 3 août 1810, journalier, id. id. 
Il Audetat, Pitti l-: Maximilien, 10 avril 1821, horloger, id. Sur-le-Crèèt. 
12 Abet, Charles-Auguste, 27 avril 1792, cultivateur, id. à la Vy-Renac: d. 
13 Aeschlimann, Henri-Alphonse, 18 sept. 1832, horloger, Bernois, à Meudon. 
2 
G 
9 
A0 
i1 
72 
13 
4 :J 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
92 
23 
2+ 
25 
Bulle, Louis-Ilenri. 11 lévrier -1814, 
Bolle, Henri, 13 juillet 1810, 
Bolle, Alexandre, 28 février 1806, 
Bühler. Christian, 24 août 1828, 
Bulle, Ch. -}? mile-dit-Ma colin, 8. juin 4823, 
Bolle, Charles-Adolphe, i novembre 1808, 
Bulle, iules, 11 septembre 1804, 
Bühler. Pierre-Frédéric, i février 1804. 
13o11e, Ami, 11 niai 1810, 
Biihler, Nicolas. 6 niai 1820, 
Benguerel, Jean-Frédéric, 22 niai 185, 
voiturier, Neuchàtelois, 
journalier, id. 
rordontiier, id. 
horloger, Bernois, 
id. Neuchàtelois, 
id. id. 
journalier, id. 
horloger, Bernois, ;i la 
menuisier, Neuchâtelois, 
auher, iste, Bernois, 
journalier, Neuchàtelois. 
Bolle-Àllanuand, Louis-Au; =uste, 23 mars 4434, confiseur. 
Bolle-Jaccar(I. Auguste, 25 octobre 18251, 
Bourquin, Jaques-Henri, 2i juin 1795, 
l1reýuct, Julien. 28 avril 1821), 
Rolle, Aiui-AuLuste, 21 décembre 1809, 
Bovet, Henri, ! avril 1831. 
Bulle, I. ouis-Alexandre, (22A. septembre 1808, 
Bulle, fils, Louis- lex., 10 démnnbre 18.37, 
Bulle, Gli: u les 1ý rédérie, 10 août 177i, 
horloýýer. 
bu val ist 
horloger, 
bouclier, 
nr, ocUIfl . 
id. 
tanneur. 
Bolle, fils. Charles-Frédéric, 22 octobre 1799. id. 
Barbezat, Charles-Francois, 31 mars 1781 rentier. 
Bourquin, llenri-1)aý , 23 Irai 1809. voiturier, 
B: n"hezat, François-Lup , ýne, 2'22 mars 1815. 
Bovet. Louis, 29 juin 1831, horlu;.; er. 
I t. COLI. ): GE DES VERRIÈRES. 
ici. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
12 août 18,55. 
20 novembre 1844. 
Croix-Blanchc. 17 février 18i8. 
id. 
UI . 
1(Î 
id. 
Ili. 
id. au Grand-Bourgeau. 
id. id. 
id. id. 
id. ic la Vv-Benaud. 
id. id. 
id. id. 
id ici. 
Id. id. 
id. id. 
ici. id. 
23 juin I8s`i3. 
1 
2 Suite du Collége des Verrières, - 1. Ferrières. 
26 Bolle, Henri, 25 janvier 1773, horloger, 
27 Bolle, Louis-Emile, 11 novembre 1831, id. 
28 Bulle, Jaques-David-Nicolas, 18 nov. 179,1 , 
forestier, 
29 Bulle, Aimé-Victor, 1821, horloger. 
30 Barbezat, Frédéric, 20 février 1818. id. 
31 Bübler, Jonas, avril 1819, laboureur. 
32 Blanc, Gustave-Henri, 25 novembre 1829. id 
33 Bulle, Henri, 5 juin 1812, id 
: 34 Bolle-Chiltin, Louis-Henri, 4 avril 1814, maçon, 
35 Barbezat, Louis-Gustave, 2 novembre 4822, horloger, 
36 Barhezat, François-Gustave, 5 aoùt 1803, laboureur, 
: 17 Barbezat, Charles-Henri, 1812. horloger. 
38 Bolle-Picard, François-Célestin, 16 juin 1829, id. 
39 Bolle, Louis-André, 30 juin 1828, id. 
40 Bolle, Louis-lien ri, juin 1823, journalier. 
11 Bolle, Louis-Victor. 29 mai 4836. horloger; 
42 Bourquin, Alfred, 1 mai 1836.1orloger, 
43 Bühler, Jacob, 15 janvier 4801 cordonnier. 
11 Bæbler, Henri, 27 juin 182 î. tailleur. 
Neuchàtelois, à la Vy-Renaud. 
id. id. 
id. aux Costes. 
id. id. 
id. aux Cernets. 
Bernois. chez le Brandt, 
Neuchâtelois, à Chincul. 
id. 
id. 
(d. 
Id. 
id. 
Ri, 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois, 
al la Planée. 
sur le Mont. 
id. 
id. 
id. 
a l'Envers. 
id. 
id. 
id. 
id. 
sur le Crêt, 
Aigovien, au Grand-Bourgeau. 
9 avril 1855. 
10 août 1853. 
20 décembre 1856. R. 
1 Chédel, Julien, 18 octobre 1820, horloger, Neuchàtelois. à 111nudon. 
'2 Coloºnb, Fritz, 9 juin 1836, id. id. id. 
3 Criblet, Gustave-Florian, 15 avril 1833. id. Bernois, au Grand-Rourgeau; 27 septembre 1855. 
4 Chédel, Henri, l7 février 1823, id. Neuchàtelois, à la Croix-Blanche. 
5 Colomb, Louis-Constant, 20 mai 1799. cultivateur. id. id. 
(i Corlet, David, 21 novembre 1823, menuisier, id. id. 
7 Chédel, Charles-Frédéric, 18 avril 1î80, rentier. id. id. 
8 Clerc, Louis-Auguste, 24 mai 1820, négociant; id. id. 
9 Campiche, Ilenri-Alphonse, 27 nov. 1818, horloger, Vaudois. id. né dans le canton. 
10 Colomb. 11. -Aug. -Théophile, 31 mai 183: 3, id. Neuchàtelois, id. 
11 Chédel, Louis-l: mile, 10 février 1819. id. id. au Grand-Bourgeau. 
12 Colomb, Guillaume-Hcnri, 26 Sept. 1818, voiturier, id. id. 
13 Colomb, Charles-Louis, 14 mai 1836, horloger, id. id. 
1.1 Colomb, Frédéric-Alexandre, 18 déc. 1825, voiturier; id. id. 
, 15 Charlet, Jonas-Henri, 25 juin 1 791., id. id. id. 
16 Charlet, llenri-Louis, 21 mars 1821, horloger, id. id. 
17 Charlet, Gustave-Edouard, 15 juillet 1825, id. id. id. 
18 Charlet, Frédéric-Louis, 3 août 1827; journalier, id. id. 
, 19 Charlet, Henri 1? ugène, 7 ruai 1819, horloger, id. id. 
20 Colomb, llenri-Constant, 23 mai 1805, journalier, id. id. 
21 Chàtin, Victor-llenri, 28 septembre 4807, horloger; id. id. 
22 Chàtin, Paul-llenri, 6 octobre 1835, id. id. id. 
23 Colomb, Louis-Jules, 9 septembre 4833, domestique. id. id. 
24 Chédel, Fritz, 10 août 4835, négociant, id. id. 
25 Campiche, Victor-Auguste. 5 octobre 1807, horloger, Vaudois, au Gd. -Bourgeau, '28 octobre 185_1. 
26 Colombo, François, 1I octobre 1800, ferblantier, Neuchàtelois. à la V y-Renaud. 
27 Colombo, Louis, 18 mars 1835, id. id. id. 
28 Colombo, Victor, 7 avril 1833. horloger. id. id. 
29 Colomb, Henri, 14 septembre 1793, rentier; id. id. 
30 Cuendet, Henri-Constant, 8 nov. 1835, horloger, Vaudois, sur le Crut, 26 janvier 1857. 
31 Colomb, Daniel-Louis, 8 février 4822, id. Neuchàtelois, id. 
32 Colomb, Fritz-Henri, 24 octobre 1835. id. ici. id. 
li. w 
p- t- 1 
33 Colomb, Frédéric-Louis, °_'ü mai 48i))2. cabaretier, id. 
34" Colomb, Louis-Alexandre, 15 novemb. 1830, instituteur, ici. 
35 Charlet, Charles-Auguste, 5 aoùt 1794, cultivateur, id. 
36 Corlet, Emile, 7 oct. 1833, horloger, id. 
37 Corlet, Victor, 10 janvier 1836, id. id. 
38 Clerc, Pierre-Benoît, 21 mars 1798, cultivateur; Fribourgeois, 
1 Dubied, Ilenri-I r. -Adolp., 43 mars 1803. 
Delachaux, Aimé-Constant, 19 juin 1804, 
3 Dubied, . liimes-Ilenri, 3 juillet 1831, 
4 Dubois, Louis-Emile, 18 février 1833, 
:i Dubois, Henri, 9 février 1811, 
6 Duvoisin, Daniel-Louis, 18 août 1847. 
id. 
id. 
id. 
id. 
V- audois. 
cont. au bur. (épi. Neuohàtelois, 
pasteur, 
horloger, 
id. 
cultivateur, 
voiturier, 
I Etienne, Charles-Alexandre, 4 nov. 4819, 
2 Etienne, Paul-], "d. -Silvain, 14 sept. 4834, 
3 Etienne, llenri-Constant, 13 sept. 4803, 
4. Etienne, Jean-Jaques, 18 mai 179.1, 
5 Erd, Charles-Auguste, 16 octobre 1823. 
id. 
aux Cernets. 
Sur-le-mont. 
id. 
à l'Envers. 
a la V -Jeannet. 
a Meudon. 
id. 
au Graud-lBourgeau. 
id. 
Sur -le-mont. 
Sur-le-Crut, 
journalier; \euchàtelois. 
horloger, id. 
id. id. 
, journalier, 
id. 
laboureur, Bernois, 
1 Fatton, LouisAuguste, 18 septembre -1821, horloger, Aruehàtelois, 
2 Fatton, Louis-Frédéric, 3 oct. 1821, id. id. 
:3 Freymond. Pierre Franeois 3 aoùt 1834, ici. Vaudois. 
S. Fatton-Piaget, Henri, 2 mai 1811., id. Neuchâtelois, 
S Favre, Jaques-Hpaeinte, 17 sept. 1810, journalier, Fribourgeois, 
t, ' Fauconnet, Fréd. -Gustave, 16 janvier 1831, voiturier, Neuchâtelois, 
7 Fatton, Daniel, 4 juin 1835, horloger, id. 
8 Fatton, David-Louis, 28 nov. 1778, rentier, id. 
9 Ferrier, Paul-lienri, 6 janvier 1816. menuisier, id. 
10 Fatton, Jean-Henri, 5 aoùt 1787. cultivateur, id. 
I1 Fatton, Louis, 17 nov. 1818, horloger. ici. 
12 Fatton, Paul, 48 sept. 1828, id. id. 
1: 3 Fatton, Louis-Auguste, 8 avril 1802, cordonnier; id. 
14 Fatton, Louis-Al Ili, 5 mars 1836, horloger, ici. 
15 Fatton, Henri-Louis-Const., 21 sept. 1791 , horloger. Neuchàtelois. 16 Fatton, fils, Ilei) ri-Louis-Const., 10 janv. 1825. id. ici. 
17 Fatton, Fréd. -Louis, 19 sept. 1802, id. ici. 
18 Fatton, Jules-Aug., 24 août 1815, id. id. 
19 Février, Guillaume-l. `-Victor, 1 aoùt 1835, id. id. 
20 Fatton, Henri-Ulysse, 1 février 1825, charpentier, id. 
21 Fatton, fils. Fréd. -Louis, 25 mars 1833, horloger, id. 
22 Fatton, Henri-Auii, 1.1 mars 1828, journalier, id. 
23 Fatton, Michel-Henri, 2 juillet 1819, voiturier, ici. 
24 Fatton, Eugène, 23 avril 1824, horloger, id. 
25 Fatton, llenr"i-Fréd., 18 novera. 1816, charpentier, id. 
26 Fatton, David-dit-Louis; 3 novera. 1823, horloger. id. 
1 Giroud, César-Gustave, 30 mai 4819, id. 
2 Guve-Simon, Charles-Ilenri, 11 avril 4830, id. 
:3 Guillaume, Louis-Ami, aoÙt 1805, id. 
î Grisel, Justin, 30 avril 1823, instituteur, 
5 Guve, Auguste-Ilenri, 19 octobre 1797, rentier , 
6 Guye, Gustave-houri, 20 juin 1796, horloger, 
à la Vy-Renaud. 
id. 
Sur-le-mont. 
à l'Envers. 
Chincul-dessus. 
18 décembre 1856, R. 
)7 avril 1857. R. 
23 no\. 18/i9. 
à Meudon. 
id, 
id. 25 Juillet 1856. 
à la Croix-Blanche. 
id. 8 novembre 1856. 
id. 
à la Vy-1(enaud. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à la V`--Jeanne(. 
id. 
Vy-Jeannet. 
id. 
Sur-le-Crêt. 
id. 
id. 
aux Cornets. 
id. 
id. 
id. 
Sur le Mont. 
icl. 
à l'Envers. 
ici. à Meudon. 
ic1. id. 
id. id. 
id. au Gd-Bourgeau. 
id. id. 
id. id. 
}ý.... .. 
4 Suite (lu Collége des Verrières. -#. Verrières. 7 Guillaume, Jules-Alexandre, 17 nov. 1779, Neuchàtelois, 
8 Gundisch, Jean-Samuel, 2 février 1822, domestique, Bernois, 
9 Guye, Louis, 27 avril 1788, cultivateur, Neuchâtelois, 
10 Glauser, Louis-Christian-Elias, 4 mars 1822, horloger, Bernois, 
14 Guillaume, Louis-Ilenri, 26 juin 1802, lahuurenr, Neuchâtelois, 
42 Guillaume, Alexandr. 9 avril 1831, id. id. 
43 Guillaume; Charles Gustave 110 novembre 1833, horloger, id. 
41 Glauser, Charles, 4 août 4831, id. id. 
45 Giroud, Gustave-Ilenri, 13 mars 1813, id. id. 
16 Guve. Charles-Ilenri, 2 février 1777, ' rentier. id. 
47 Guinand, Frédéric4 Henri, 10 août 1802, id. id. 
18 Guve, Gustave, 27 janvier 1828, horloger, id. 
19 Giroud, Auguste-Ilenri, 9 novein. 1802, charpentier, id. 
20 Guye, Charles. 25 juillet 1805, rentier, icl. 
24 Guve, Henri, 1" novera. 1827, id. ici. 
22 Giroud, Ilenri, 28 octobre 4810, voiturier, id. 
23 Giroud, Alexandre, 20 février 1809, id. id. 
21. Guye Louis-Ilenri, 12 février 1835, horloger, id. 
2ü Giroud, Henri-Louis, 21 nov. 4803, id. id. 
26 Giroud, Frédéric-Louis, 12 juin 1834, id. id. 
27 Giroud. Charles-Louis, 28 oct. 1806, id. id. 
28 Giroud, J. -Louis-Coast., 1 jan'. 1 792, id. id. 
29 Giroud, Gustave-Adolphe, 9 mai 1826, id. id. 
: 30 Gonthier, David-François, 21 juin 1825, tailleur, Vaudois, 
31 Guye, Louis-Constant, 43 janvier 4800, cordonnier, Neuchâtelois, 
32 Giroud, Edouard, 4i janvier 1827. horloger. id. 
: 33 Guillaume, Louis-Constant. 6 août 1796, notaire, id. 
31 Grandjean, François-Louis, 7 sept. 4791, laboureur, ici. 
-Ill 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
1 la Vy-Renaud. 
id. 
id. 
id. 
Sur-le-Créi. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ic1. 
sur ie Cr@t, 
id. 
id. 
id. 
chez le Pussin. 
3i Gratidjean, Charles, 1833, horloger, id. id. 
: 36 Grandijcan, , iules. 20 j: iin 4826. 
laboureur, id. H Chinculd-essus. 
37 Gilgen, Samuel, If; mars 1800, bùcheron, Bernoi 1 la Planée, 
agi Girond Charles-Auguste, 11 mars 4783, horloger, NeuchAltelois. 
39 Gendre. Jean-Jaques-Ad., 31 mai 1799, cultivateur, id. 
40 Guye, lleuri-Constant, 2 mai 1807, horloger, id. 
41 Guye, Louis-Gustave, 23 août 4836, id. id. 
42 Giroud, Jeau-lJlvsse, 3 septembre 4835, id. id. 
43 Giroud, Jaques-Louis, 19 avril 1 796; id. id. 
44 Germaine. Julien, 483: 3, 
. journalier. 
Bernois, 
sur le Mont. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
aux Ferrières. 
4 1Iu zuenin. Joseph-Auguste, 3 ruai 1833, horloger. Aeuchàtelois. à Meudon. 
2 Iluguenin, Aimable-Augustin, 11 janvier 1836, id. id. W. 
3 llu; guenin, Adolphe, IS décembre 1837, id. id. id. 
IIeyer, Louisictor, 17 décembre 1836, id. id, id. 
5 llégui, Albert, 23 février 1835, commis, Zurichos, à la Croix-Blanche, 
6 1laldimann, Charles-Edouard, l1 dec. 1813, cabaretier, Bernois, au Grand-Bourgeau, 
7 Iluguenin. Charles-Luiile, 26 octobre 1826, horloger, Neuchàtelois, id. 
Il mai 1857' 
16 mars 1857, 
19 mai 185.1. 
?0 décembre 48 S6. 
?5 août 4857. R. 
18 octobre 1856. 
?0 juillet 18l; 6. 
8 1lintenlauý Jean-Hodolhhe. 4 cctobre 183, cultivateur, Bernois, sur le Mont, 8 novembre 1856. 
9 Iluguenin, Louis-Victor. 17 juillet 1820, horloger. Neuchàlelois. it Chincul. 
1 Jeannvl, Edouard, 5 janvier 1818, voiturier. id. ik : Meudon. 
Jeannet, llenri, 1î janvier 1823, journalier, 
3 Jeannet, Auguste, 21 avril 1793, laboureur, 
4 iaccard, Pierre-Samuel, 27 nov. 1800, horloger, 
:i Jeannin, Henri, -18 février 1 81 4, id. 
6 Jeannet, Louis-Constant, 23 janvier 1830, id. 
7 Jeannet, Henri-Frédéric, 6 déceinb. 1802, id. 
8 Juvet, Justin, 1810, tailleur de pierre. 
Neuchàtelois. ù Meudon. 
id. id. 
Vaudois, 1 la Croix-Blanche, 20 mars 9853. 
Neuchâtelois, :i la Vy-Renaud. 
id. aux Costes. 
id. id. 
id. sur le Mont. 
1 Low, Ilenri-Gustave, 1 juillet 1837, commis, Mois, ii Meudon. 
9 Lambelet, Louis-Frédéric., 7 janvier 1807, journalier, Neuchâtelois. id. 
3 Lambelet, Charles-Frédéric, 28 juin 1791, laboureur, id. id. 
!. Lambelet, fils, Ch. -Frédéric, 13 juillet 1828, horloger, icl. id. 
:i Lepori, Charles, 20 novembre 1820, maçon, Tessinois, au Grand-BourBcau. 
fi Lamhelet, Louis-Ilenri, 10 mars 1818, horloger, Neuchâtelois, à Meudon. 
7 Landry, Frédéric, 47 décembre 1804, marchand de vin, id. id. 
8 Landru, Louis-Frédéric, 16 juillet 4827, id. id. 
9 Landrp, auguste, ti Sept. 1829, charron, Neuchàtelois. 
tO Landru-, Louis-Constant, 10 avril 4803. id. id. 
11 
12 
13 
i4 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
27 
28 
29 
: 30 
31 
32 
33 
3t. 
35 
36 
437 
38 
39 
Lambelet. LLouis-Adolplie, 23 fév. 4 795, cordonnier. 
Lambelet, Louis Frédéric, 4 nov. 1827. négociant. 
Lambelet, Fritz. 16 mai 1817, id. 
Lambelet, Alexandre, 30 juin 4822, id. 
Loew, Emmanuel. 20 mars 1806, sellier. 
Lcew, Charles-Em. 28 janvier 1830, id. 
Loewi, Fritz-Adolphe, 44 mars 1834, commis-négociant, 
Lambelet, llenri-François, 5 octob. 1797, pierriste. 
Lambelet. Georges, 31 août 1809. négociant, 
Lambelet, Louis-Victor, 11 avril 4810, horloger, 
Lambelet, IIenri-Ulysse, 19 . ioùt 1806, négociant. 
Lambelet, Jules-Henri, 5 janvier 1832. boucher. 
Lambelet, Jonas-Henri, 23 août 1784, horloger. 
Leuba, Ami, 23 septembre 1812, id. 
Lambelet, Auguste, 21 nov. 4 799. cultivateur. 
Landry, Jaques-Auguste, 2 avril 17912), terrinier. 
Landru, Henri-Louis, 13 avril 1801, charron, 
Leuba, Pierre-Fréd., 28 décenrb. 1810, cultivateur, 
Lanhefet, 1lenº i Eugène, 2 février 1804, armurier. 
Lambelet. llenri. 28 octobre 1790, laboureur. 
Landru, Louis-Alexandre, 9 nov. 1822, horloger. 
Landru, Louis-Frédéric, 17 février 1797, charron. 
Landry, Henri-Constant, 48 déc. 1829, horloger. 
Lambelet. Joseph, 1 ruai 1777, rentier, 
Leuba, Constant-Virgile, 23 mai 4835, horloger., 
Lorius, Enmmanuel, 13 niai 4824. id. 
Larnhelet, Abram-Louis, 15 août 1786, cultivateur, 
Landru, Victor, 3 janvier 1809, voiturier, 
Lambelet. Sully, 21 sept. 1799. négociant, 
I Martin, Jérémie-Louis, 18, janvier 4804, id. 
2 Montandon, Louis-Alex., 21 mai 1815, pierriste, 
3 Mayer, jean. 4804, domestique, 
4. Margot, llenri-Ami, 129 avril 1816. , 
journalier, 
id. 
id. 
id. 
id. 
Mois. 
id. 
id. 
Neuchâtelois. 
ici. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
18 décembre 1 856. 
?: i juin 1856. 
id. 
il la Croix-Blanche. 
id. 
au Gd-Bourgeau. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
I. 
Id. 
id. 
id. 
la V y-Renaud. 
id. 
id. 
id. 
Sur-le-Crèt. 
id. 
aux Costes. 
aux Cernets. 
id. 
id. 
id. 
il 
sur-le-mont. 
id. aux Beaumes. 
Bernois, sur - ie-mont. Nench<itelois. id. 
id. Meudon. 
id. au Gd. Bomeau. 
18 dreemt,. 1 856. 
id. 
id. 
Vaudois, à la Croix-Blanche. 24 Sept. 488. 
Neuchâtelois, id. 
Bernois, id. 12 nov. 1856. 
Vaudois. au Gd. -Bourgeau. 29 janv. 18+9. 
-1-2. COLLÉG DRS VERRIÈRES. 1 
6 Suite du Collège des Verrières :-1. Ferrières. 
5 . Moººtandou, Henri, 10 avril 4 793. tanneur; 
6 Massunnet, Frédéric. 27 février 4832. vis. au B. féd. 
7 Michet, Edouard, 23 avril 1816, id. 
8 Margot, Ulysse-Samuel, 26 fév. 1823, hri;;. de gond. 
9 Michel; . loseph-Abranº 13 déc. 1793, voiturier. 
10 Monnier. Louis-Adolphe. 6 juillet 1803, cafetier. 
14 Mallhey-t; laudet, Victor-Ali, 18 avril 1825. horlo'cr. 
42 Michet, Louis-Lmile. 28 niai 1817, Journalier, 
. 13 Michet, Frédéric, 9 août 4818, id. 
14 ! lfolard, François, 3 avril -181 h, forestier. 
15 Maradan, Jean-Louis. 1 janv. 1827. cabaretier. 
16 Muller, Jean-Jacob, 2: i aoùt 1803, bùcheron. 
17 Munier. Frédéric-Louis, 6 juin 1823, horloger. 
18 Montandon. Victor, 1 février 1791. cultivateur. 
19 Matthev. Paut-Louis, 20 nov. 48297 horlo-er. 
20 Magnin, Joseph. 15 août 1833. domestique, 
1 Piaget Charles Henri, 20 août 18'27, horloger, 
2 Piaget, Ami-Constant, 20 mai 1813, tonnelier, 
:3 Perrenoud, Lorris-Agénor. 7 avril 1807, horloger, 
4 Piaget, Henri-Alexandre, 27 février 1824, id. 
5 Piaget, Louis-Ilenri, 17 février 48`20. id. 
6 Piaget, Ilen i-bonis, 18 octobre 1780, charron, 
7 Piaget; Louis-Gustave, 19 mai 1813, boulanger; 
3 
9 
10 
I'I 
13 
1 
15 
16 
17 
18 
19 
: ), 0 
ý>I 
25 
'2 s 
'27 
Petitpierre, Édouard, 15 septembre 1S2S. commis, 
Piaget-Guv'c. Frédéric-Constant, i août 1818, 
Piaget, Frédéric-I: mile, 10 décembre 1 536, horloger. 
Piaget. 11onri-Frédéric, 26 août 1806, sommelier, 
Neucliààtelois, 
Vaudois, 
id. 
id. 
id. 
Neuchâtelois, 
id. 
Vaudois, 
Pilet Paul Elie 
_Auguste 
5 novembre -1827, horloger, 
Pilet, Pierre-Christian, 1 févr. 1829, id. 
Piaget, Alexandre, 25 juin 4788, né;; ociaut, 
Piaget- liossel. Gusta\e. 18 février 4819, horloger. 
Petitpierre, Ilenri, 22 mars 1807, journalier, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. au\ Cornets. 
Fribourgeois, º la houle-RflFide. 
Chincul 
Bernois, la Plané('. 
'euchàtelois. ,l ''Envers. 
id. aux Bauuues. 
id. au Gd. -Bourgeatt. 
Fribourgeois. id. 
N eueI \Ie oiS. 
id. 
1(1. 
Ill. 
I(1. 
I(1. 
1(1. id. 
id. 
1(1. 
au Gd. -Bourgeau. 
à Meudon. 
i(1. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ýi Mcadon. 
id. 
id. 
à la Croix 13Ianchr. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Graud-Bou rgeau. 
id. 
id. 
id. 
Sur-le-dont. 
à Chincul. 
Grand-Bourl; eau. 
id. 
ici. 
id. 
Chez -Rossel. 
id. 
ans Cer. ets. 
id. 
à la \'y-Renaud. 
id. 
Sur-le-Crèt. 
id. au 
Vaudois, 
id. 
\euc}ritelois. 
Piaget, Henri-Fréd.. '. )janvier 7781. horloger, 
Piaget; Charles-Frédéric, 25 janvier 1823, id. 
Piaget, Franc -Henri-Fréd.. 2î janvier 181 . 
id. 
Piaget. Paul-Auguste, 16 décemb. 4817, négociant, 
Tin; rt 1. ouis-t: uustant. Ji non 1797, journalier, 
Piaget , Louis-4'1vsse, 3 juillet 1828, 
horloger. 
Piaget; Heuri franc. 13 sept. 1784, laboureur. 
id. Piaget Fré(léric. 22 mai 1815, 
Piaget, Emile, 14 juin 1813, horloger, 
Piatti, Jean-Baptiste, 41 février 1826, id. 
Piaget, Eugène, 22 mai 1817, id. 
Rosselet, Gustave-1{enri, 25 juillet 1817, laboureur 
Revmond, Ileuri-Lucien, 31 août 1814 , 
horloger. 
3 Revmond. Ulysse, 26 juin 1821 , 
id. 
i. Rosselet, Fréd. -Augustin, 6octobre 4824 id. 
:i Rosselet, Henri, 48 décemh. 1822, aubergiste. 
6 Hieser. Pierre-Louis. 18 novembre 1847, voiturier. 
au 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Tessinois, 
Neuchàtelois. 
id. ai Meudon. 
id. id. 
id. id. 
i(1. id. 
id. id. 
Bernois, "1 la Croix-Blanche. 
ne (lit Il ý IF caillou. 
'2 aofit 18! x8. 
8 nos .1 
856. 
'23 janvier 1851i. 
1 ao-Û! Ii.. 
Il mai 1857. 
23 janv. 1856. 
-), janv. 1856. 
14 mai 1857. 
ry-. 
V s W, 
7 Rovelly, Jean, 25 août 4825, horloger. Tessinois. id. 
8 Redard, Fleuri-Louis, 26 décemb. 1790, journalier, \euchûtelois, au Grand-Bourgeau. 
9 Rosselet, Louis-Ilippolite, Il mai 1828, cafetier, id. id. 
10 Rosselet, Louis-Constant. 25 avril 1798 , aubergiste. id. id. 14 Rosselet, Paul-Einile, 24 mars 1837, id. id. id. 
12 Robert, Louis-Au_. -Adolphe, 11 février horloger, id. id. 
1: 3 Rosselet, Louis-Ami, 15 septembre 1821. id. id: Sur-le-Morit. 
iii. Rosselet, Louis-F rédéric. 7 août 1812, id. id. aux Baumes. 
15 Rosselet, Victor, 48 mars 1803, laboureur7 ici. sur le Mont. 
16 Rosselet, Gustave, 9 mars 1823, horloger. id. id. 
17 Rosselet. Charles-Henri, 25 décembre 4785; culIvateur. id. id. 
18 Robert, Gustave. -Emile. 25 avril 1819. horloger, id. au Grand-Bour: *eaii. 
19 Redard, Anri. 2i. juin 1829, id. id. id. 
20 Redard, . Tonal : 11cs.. 27 octob. id. d. id. 21 Redard, Charles-Louis, 25 juillet 181 7, boulanger, id. id. 
22 Robert. Jules-Alexandre, 18 juin 1816. voiturier. id. i la \"v Ilen, 1ud. 
23 Redard, . Tean-Jaques Henri. I -j février 1802, horloger, id. id. 2J Redard, Paul-Henri. 31 janv. 1837, id. id. id. 
2: 5 Redard, Henri-Albert. 13 août 1829. id. id. id. 
26 Redard. Charles-Frédéric, 29 juilllet 4788. charpentier, id. Sur le Crêt. 
27 Redard. fils, Cliarles-Fréd., décembre 1833, horloger, id. id. 
28 Redard, Alexandre, 21 juillet 1833, id. id. id. 
29 Robert-Robert. Louis, 12 avril 18: 35, id. id. id. 
30 Rossel et-Redard; llemi-Fréd. Lý 12 mai -1827, id. id. id. 
31 Redard. Gustave-Ilenri. 10 nov. 1828, id. id. id. 
32 Redard, Louis-Frédéric, 1 janv. 1781. id. id. id. 
: 33 Redard.. Tustin. 20 avril 4829, id. id. id. 
31 Redard, . Tunis-Frédéric, 26 août. 1781, rrun et'. id. à la 1'v-Renaud. 
35 Redard, Frédéric-Auguste, 25 déc. 1812; id. id. id. 
36 Robert, Etienne-Eûgène, 8 mars 1822. horloger. id. sur le-CI'él. 
37 Rosselet, Jaques Henri, 
, 
journalier. id. id. 
38 Revmond. Constant, 11 août 1815. négociant. id. à la Ronde. 
39 Rohr"ach, Louis-Christian. 1817. charpentier. Bernois, sur-le-mont. 
3 
3 
:3 
i 
r) 
6 
7 
H 
9 
1Ô 
14 
12 
1: 3 
-Ii 
15 
16 
Sucer, David-Frédéric, 9 juin. 4827, horloger, id. 
Schneider, Jean, 3 avril 183k. Barde-frontière, id. 
Sandoz, Jules-Lean, 26 juin 18"28. horloger. Ncuchàtelois. 
Sandoz. Lucien, 10 aoùt 1794, rentier; id. 
Sandoz, Julien, 18 janvier 1820. horloger. id. 
Sandoz, Frédéric. -Augustin. 3 mars 1832, connais. id. 
Savvarv. Pierre-Grég. -Isidore, avril 1829. domestique, Fribourgeois. 
Schick, 1leu i-François, 14 nov. 1$09. voiturier. Bernois. 
Schnierlet, . laques-Louis. 6 aoùt 181: i. 
boulanger. Aeuchâtcloi, ý. 
Simon, Charles-Louis, 20 déc. 1827. horloger. Vaudois. 
Stahly, Philippe. 19 avril 1813. laboureur. Bernois. 
Streidt, Louis, 16 usai 1804. id. id. 
Stoler, David, 18 août 1802, , journalier. 
id. 
Stahly, Théophile, 10 sepfemb. 1811. laiiourou . 
id. 
Simon, Gustave-Justin, 4 juillet 1836. horloger. 1 audois. 
Spiecker. Christian-Frédéric. 
I Tuller, Christian, 45 janvier 1820. 
;ý la V -Renaud. 
à Meudon. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
au GAI-13ouru au. 
aux Cerncls. 
à la Ronde. 
Cliineul. 
à la Planée. 
Coin l casson. 
Sur-le-mont. 
laboureur. Bernois. à Clºiueul. 
2 Touchon, Edouard. 23 avril 1829, horloger, Neuch; itelois, aux Cornet. 
1) f; 
2 , 
janv. 1857. R. 
:i Juillet 18: i5. 
8 jan. 18 (. 
10 août 18:; 6. 
Sº f'é\ . 
184U. 
'O déc. 1856. 
18 octobre 1848. 
26 janvier 185î. 
27 ýeJ+lru li. 1 s: iýi. 
8 Suite du Collége des Verrières. - I. Ferrières. 
3 Treifogel, Bastian, î. juillet 1811, cordonnier, 
i" Tripet.. Charles-Eugène. 5' février 1802. rec. au bur. féd. 
5 Tanner, Jacob, 29 aoùt 1803, tailleur, 
6 Tattet., Louis-Alexandre, 29 aoùt 1811. négociant, 
7 Treuthard. Louis-Daniel. 20 déc. 1791. cultivateur. 
Bâlois, â Meudon. 24 sept. 1856. 
Neuchâtelois. id. 
id. 25 juin 4856. 
Neuchâtelois, id. 
Bernois, sur-le-mont. 23 mai 48514 . 
I Vuille, Adolphe, 1833, gendarme. 
2 Vielle, Edouard, 27 juin 4817i. négociant. 
3 Vaucher. Charles-Eugène, 21; déc. 1812. boucher. 
.i \VÜhrniann. 
Ul"ich. 23 décembre 4823. cordonnier. 
\Valther, Louis-Jos. -Antoine. 483.1, horloger. 
I Tonner. Charles-Auguste, 15 mai 1809, id. 
2 Tonner; Edouard-Auguste, 3 août 483.1, id. 
3 Tonner. Jean-Ulysse, 29 déc. 4835, id. 
NeuchAte, lois, au Gd. -Bourgeau. Bernois, id. 10 octobre 1857. 
Neuchàtelois. rhez-le-Brandt. 
Zuricois, Neuulon, °26 , 
juin 1856. B. 
Vaudois, id. janvier W i6. H. 
Bernois, , iii (d. -Bourc; eau. 31 jauv. l8.8. ici. id. né dans k cantuu. 
id. id. id. 
i /. archer, Jules-Louis, 22 aoelt 1 Rai, journalier. Id. a la \'y Renaud aU juillet 18`i7. 
2. Commune des Bayards. 
I Barbezat, Eniile, 15 juillet. -181 4, horloger. Neuchnitelois, 
2 Bauer, Frédéric-Alexandre, 14 mai 48251, id. Bernois. 
:1 Bolle, Louis-Victor, 7 mars 1837, id Nenchîitelois. 
4 Barbent, Gustave, 2 septembre 1824, id. ici. 
Benguerel, Oscar-Ulysse, 9 février "1836. id. id. 
ti Barbezat, Charles-Louis. 29 mai 1808, aubergiste. id. 
i Barbent, Louis-Constant, 21 août 1803, buraliste. id. 
ti Barbezat, J5mes, 41 décembre 1835, horloger, id. 
9 Barbezat, 1-Ienri-Louis, 23 septembre 4808, cantonnier. id. 
Ill Barbezat, Citarles-Henri, 20 lévrier 1809, notaire. id. 
II Brun y. Jean, 15 avril 1803, boucher, Bernois. 
12 Brun`-, llenri-Constant, 26 septembre 1831, horloger. id. 
I: 1 Brunv, Louis-Victor. 30 avril 1834, id. id. 
14 Brunv, Louis-Alexandre, 30 septembre. 1837, id. ici. 
1; Barbezat, ("harles-Henri, 30 janvier 17 77, cultivateur. Neuchùtelois. 
16 Barbezat, Henri-Louis. 15 octobre 1810, menuisier, id. 
17 Bugnon, Gustave, 183(ii. horloger. N'a udo is. 
48 Balsiger, Nicolas, 1830, cordonnier. Bernois, 
19 Bellcr, Charles-Frédéric. 13 juillet 1807, cultivateur. id. 
20 Barbezat., François-Louis, 8 fi v rier 1807, cantonnier. Neuchàtelois. 
'21 Barbezat, Edouard, 25 novembre 1821, horloger, id. 
22 Barbezat, Jules, 24 avril 1827, id. id. 
33 Barbezat-Fatton, Jaques-Louis, 10 mai 1 784, couvreur, id. 
24. Barbezat, Jaques-Louis 15 novembre 17941, cultivateur. id. 
2! i Berger, François, 15 mai 1799. boisselier, Bernois. 
26 Berger, llenri. 9 juillet 1831. bûcheron. id. 
rut Gd. -Bavard. 
ici. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
au l etit-Bayard. 
id. y 
au\ Places. 
id. 
id. 
ici. 
ii la Chaux. 
id. 
id. 
1 (I édel. Aiui-Louis, 2î avril 18'. $. horloger, NeucheltevIois, au Gd. -Bavard. 
lié tiau: Ir cattiutt. 
10 janvier I849. 
né dans le canton. 
?0 décemb, 1855. 
: 10 janvier '1856.14. 
2 Chédel, Auguste, 7 février 181 fi-, menuisier, 
3 Chédel, Gustave-Adolp., 1 mat 1830, horloger, 
4 Chédel, Etienne-Emman., 46 juillet 1781, id. 
5 Chédel, I réd. -Victor, 26 décemb. 1826, pierriste, 
6 Chédel, David, 3 décembre 1789, cultivateur. 
7 Chédel, Ilenri-Florian, octobre 1788, id. 
8 Chédel, Charles-Frédéric, '9 déc. 1796, id. 
9 Chédel, Abram-Louis, 22 octobre 1î î7, horloger. 
40 Chédel, Louis-Florian, 27 nov. 482! x, id. 
Neuchâtelois, au Gd. -Bavard. 
id. id. . 
id. au Petit-Bayard. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. aux Champs-Berthoud. 
4 Dubois, Henri, 10 décembre 183z), id. id. 
2 Dubois, CLarles-Henri, 24 janvier 4789, id. id. 
3 Dubois, Charles-Auguste, 5 sept. 48.13, id. id. 
4 Etienue, Constant, 30-janvier 1806, cordonnier. icl. 
2 Etienue, Louis-Fréd., 21 mars 1804. horloger. id. 
3 Etienue, Gustave-Emile, 2: i avril 4837, id. id. 
Erb, llenri-François, 1828. cultivateur. Bernois, 
1 Favre, Jean-Laurent, 10 août 1797, fromager, Fribourgeois, 
2 Ferrier, Louis-Lmile-Const., 10 nov. 1817, horloger, Neuchâtelois. 
3 Patton, Alexandre, 25 janvier 4821. horloger, id. 
1 Fatton, Jonas-Ilenri, 2 février 1806, id. id. 
5 Fattou; Paul-Gustave, 10 mars, 1836, id. id. 
I Giroud. Abram-Frédéric, 22 fev. 1800, id. id. 
2 Girond, Ami-Frédéric, 47 mars 1824, id. id. 
3 Grandjean, Josué, 27 décembre "1810. id. ici. 
4 Guye, Jean-Ilenri, 4 mars 1786, id. id. 
5 Guye, Pierre-Fréd., 42 lévrier l i82, id. id. 
ti Guye-Vuiliènre, Ilenri-David, 28 juillet 1833, horloger, id. 
7 Girond, Edouard, 26 nov. 4818; journalier, id. 
8 Giroud, Henri-litvssc, 29 mars 1833, horloger, id. 
9 Grillond, Paul, 18 ruai 1834, id. id. 
10 Giroud, Alphonse. 7 juin 1801, marchand, id. 
11 Guye -Gu%v, Ilenri-llavid, 3 déc. 1781, cultivateur, id. 
12 Giroud, Henri-Constant., 8 mars 1805. horloger, id. 
13 Guye, Théophile. 27 août 1789, id. id. 
"14 Guye, Alfred, 9 septembre 1834. id. id. 
15 Guye, Justin, 30 avril 1820, id. id. 
46 Guye, Ami, 5 décembre, 1828, id. id. 
17 Giiidraux. Henri-Victor, 23 juillet 1837, id. id. 
18 Giroud, Louis-Lniilc, 3 avril 1834, id. id. 
19 Giroud Fréd. -Ulysse, 1 août 1836, id. id. 
20 Gaherel, Paul-F. nrile, 19 avril 1 834 , instituteur, 
id. 
21 Gindraux. Fr. Gélestiu. 12 déc. 1818. horloger, id. 
22 Gindraux, Anri-Ldouard. 20 juilet 1831, id. id. 
23 Gindraux. Constant, 2 juillet, 1815. id. id. 
24 Giroud. Victor. 49 janvier 1801. maçon, id. 
25 Guve-Chédet, Louis. 28 mai 4811, horloger. id. 
26 Gave Gindrauý. Louis. 22 jam 
. 
1815, id. id. 
au Gd. -Bayard. 
id. 
id. 
id. 
au Petit-Bavarý;. 
id. 
à la Chaux. 
aux Places. 
id. 
id. 
aux Places. 
au Gd. -Bavhid. 
id. 
id. 
Id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
au Petit-Bayard. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 juin 1857. 
juin 4856.8. 
12 COLLÈGE DES \'t: esºi nra. :; 
!O Suite du Collège des Verrières -- 2 Bayards. 
27 Guye, Paul, 30 juin 1836, horloger, Neuchàtelois, Pelit-Bayard. 
28 Guye, Charles-Ferd., (i mars 1801, cultivateur, id. aux Champs-Berthoud. 
29 Gandre, Alexandre, 18? 1, domestique. Bernois. id. 
30 Giroud, David-Louis. 4 février 1783. Neuchâtelois. au haut-des-Cha cops. 
1 IIainard, Alphonse, 2l juin 1812, horloger, id. au Gd. -Bayard. 
°3 Huguenin, Futile-Alph., '1 janvier 1819, charpentier, id. au Petit-Bayard. 
3 Iluguenin, Sylvain, 13 octob. 1813, horloger, id. id. 
1 Huguenin-Dumittan, Edouard. 16 mars I M5. horloger, id, à la Petite-Prise. 
né dans le. canton. 
5 Herren, Samuel, 182, domestique, Bernois, a la Chaux. 30 juillet 1856. 
1 Jeannin, Fritz; 12 avril 1815, )iorlo-ger. Neuchâtelois, au Gd. -Bayard. 
Jeannin, Victor, 11 février 4823, id. id. id. 
3 Jeannin, Henri-Louis, 3 août 1782, cultivateur, id. id. 
tt Jatton, Jean-Abram, 27 juillet 1833, boulanger. Vaudois, ici. 
5 Jeannin, Ami-Constant., 18 fév. 182! a horloger. Neuchâtelois. id. 
6 Ischer, Christ, 30 mars 1820, cultivateur, Bernois, id. 
7 Jeannin, Jacques-Louis, 16 mars 1810, horloger, Neuchâtelois, id. 
8 Jeannin, Charles-Fréd., 11 juillet 1796, mécanicien, id. â la Chaux. 
9 Jeanneret, Jules, 19 août 1804,, cultivateur, id. aux Chanips-Berthoud. 
10 Jeanneret, Fréd. -Numa, 30 déc. M 836, horloger, Id. id. 
11 Jeanjaquet, Louis-Fréd., 4 mars 1823, pendulier. id. id. 
I; ) novemb. 1855. 
15 juin 4857. R. 
I Kummer, Pari. 2 avril 182, horloger, Schaffhousois, aux Grands-Ponts. 112 octob. 1857. R. 
1 Landru, Louis-Const,, 40 août 1809, cultivateur. Neuchâtelois, aux Bayards. 
2 Landry, César, 13 oct. 1811, horloger. id. id. 
3 Landry, Fréd. -Auguste, h juin 4806, id. id. id. 
. 4Landru, Fréd. -Ilenri, 28 juillet 4833, id. 
id. id. 
+i Lambelet, Ilenri-Louis, 'I mai 4788, id. id. id, 
6 Lambelet, Fiéd. -Louis, 8 fév, 1792, menuisier, id. id. 
7 Létondal-dit-Blanc, LI-Const., 26 déc. 1820, cultivateur, id. id. 
8 Landry, Ilenri-Ulysse, fév. 7826, id. id. id. 
9 Leuba, David, 7 déc. 1830, mécanicien, id. Chez-le-Gros. 
10 Landry, Charles-Const., 1 janv. 1820, charpentier, id. au Cernil. 
17 Loërscher, Jean-Jacob. 18 fév. 182,1, boisselier, Bernois, ia l'Envers, 25 avril 1857. R. 
i Matthey, Paul, 10 
, 
juin 1833, horloger, Neuchâtelois, au Gd. -Bayard. 
'? Michaud, Henri-Fr., 3 juillet 1801, cultivateur, ici. id. 
3 Michaud, Francois-Ed.. 18 oct. 1837, horloger, id. id. 
4 Matthey-Clatnh t, Louis, 9 oct. 4822, id. id. id. 
5 Matthey-des-Borncls, Louis, 8 mars 1831, id. id. id. 
6 Matthey, Fritz, 22 août 1830, id. id. au Petit-Bayard. 
7 Matthey, Henri-Constant, 30 août 1819, id. id. id. 
Bernois, à la Chaux, ºi avril 1849. 8 Moser, Fréd. -Guillaume, 18 usai 1821, cultivateur, 
9 Michaud, Charles-Olivier, 25 mars 1806, id. Neuchàtelois. aux Champs-Berthoud. 
I Niederhauser, Louis, 12 septenib. 1832, pierriste. Bernois. au Gd. -Bavard, 
1 Pia el. l". tnile.: -U) août 4818. horloger. Nouchâtelois. id. 
S décemb. 1S46. R. 
J. 
2 Piaget, Victor, 15 avril 1790, id. 
:3 Piaget, Justin, 49 févr. 4825, id. 
.1 Piaget, Louis-Adolphe, 15 nov. 4 84 0, tailleur, :i Piquet, Edouard, 25 déc. 4805, pasteur, 
6 Perrenoud, Charles. 26 aoi t 1831, pierriste, 
7 Pétremand, Jos. -Hipp., 22 mars 1834, horloger. 
8 Pétremand, Ami-Ulysse, 30 janv. 1837, id. 
9 Piaget, Jos. -Julien, 24 juin 1825, journalier. 
10 Piaget, Fréd., 46 juillet. 4814, menuisier, 
41 Pfund, Charles-Le, I1 juin 4837, horloger, 
12 Pfund, Jean-Guil., 14 juin 1837, id. 
1 Reymond, David-Louis, 4 déc. 1775, 
2 Rosselet, Paul-Ernile, 28 avril 4836, horloger, 
3 Rosselet, Frédéric, 13 mars . 1833, id. 
4 Rosselet, Louis-Célestin. 20 août 1802, id. 
Si Revmond, Fréd. -Louis, 17 janv. 1813, id. 
6 Robert, Henri-Louis, 28 août 4800, forestier, 
7 Rosselet, Louis-Ulysse, 24 janv. 1836, horloger. 
8 Rosselet, Constant, 11 sept. 1835, id. 
9 Reyniond, Tell-Appolite, 13 mars 1836 id. 
10 Rosselet-Chédel, Louis, 8 sept. 1807, id. 
11 Reymond, Fréd. -Alex., 8 fév. 4789, cultivateur, 
12 Roselet, Henri-Ami, 28 sept.. 4 834, cordonnier, 
13 Rosselet, Ch. -Ilenri, 10 janv. 1789, mont. de boîtes, 
14l Rosselet, Emile-Ed., 14 oct. 1820, horloger, 
15 Reymond, Louis, 31 août 1788, cultivateur, 
16 Reymond-Piaget, Emile, 4 avril 1818, horloger, 
, 17 Rosselet, Adolphe, 7 ruai 1833, id. 
18 Reymond, LS-Théop., 12 mai 1799, charpentier, 
19 Rosselet, Ch. -Fréd., 10 mars 1820, horloger, 
20 Rosselet, Jaq. -Louis, 13 avril 1775, cultivateur, 
21 Revmond, Jaq. -Adolp., 8 sept. 1811, pierriste, 
22 Richen, Louis-Clément, 14 nov. 1 829., horloger, 
23 Richen, Frédéric, 12 mars 4830, id. 
24 Reymond, Edouard, 28 juillet 1814, charpenti r, 
'25 Rurüeley, Jean-Phil., avril 1828, pierriste, 
26 Reymond-André, Louis, 20 mai 1826, pierriste, 
27 Rosselet, Louis-Alph, 18 fév. 4815, horloger. 
28 Rosselet, Louis-Emile, 29 sept. 1825, id. 
'29 Reymond, Charles-Ilenri, 24 juin 1794, id. 
30 Reymond-Giroud. Louis, 21 déc. 1836, id. 
1 Souvey, Henri, 14 juillet 1834", cordonnier, 
2 Stouky, Alexandre. 1788, domestique, 
3 Stoller, Fréd. -Louis, 16 oct. 1825, horloger. 
4 Stouky, Bendilh, 23 oct. 1836, horloger, 
5 Schapath, Ahrani, 18 juin 1812, cultivateur, 
6 Studler, Jean 4818, ici. 
7 Schmidt, Daniel-Ilenri, 30 juin 1802, tailleur, 
1 Tinembart, Auguste, 20 mars 1828, boulanger, 
'4'o11e1? Jean-Jaques, 25 janv. 4810, cabaretier, 
id. id. 
id. id. 
id. i-!. 
id. id. 
id. id. 
id. au Petit-Bayard. 
id. id. 
id. au haut-des-champs. 
id. au Gd. -Bayard. 
Bernois. iâ. id. id. 
Neuchàtelois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois, 
id. 
Neuchàtelois, 
id. 
30 mars 1856. R. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
au Petit-Balard. 1 juin 1857. 
id. 
id. 
id. 
id. aux C hamps-Berthoud. 
id. aux Places. 
id. id. 
id. à la Chaux. 
id. au Petit-Bavard. 
id. 
Fribourgeois, au Gd. -Bayard. 
Bernois. au Petit-Bavard, 29 janv. 4857. 
id. aux Champs-Berthoud. 25 septem. 4855. 
id. au Cernil, 30 juin 1857. 
id, a la Chaux. 20 mars 4850. 
id. au PAquier, li mars 18: 17. B. 
\euehiitelois, aux Champs-Berthoud. 
id. au Gad. -Bavard. 
eois, aux Champs-Berthoud. 18 janvier 1848. Fribourg 
1> clthý , 
Jean, 1807, fromager, Bernois, a la Chaux, '20 juillet 4857. R. 
12 Suite du Collége dès Verrières. -- 2. Bayards. 
journalier, 1 Cuitt 1,1-lenri-Simou, -I 1 irai 1 296, 
'? V-uthier, Albert-Léopold, 3 avril 1831, régent, 
:1 Cuite) , llenri. 807, maçon. 
6 Vautravers, Jean-Pierre, 4 janvier 4 822, culti\ ateur, 
i Vautravers, Ulysse, 17 niai 4828, charpentier. 
6 Von Gunten, Jean, 1807, manoeuvre, 
7 Vuitel; Alexandre. 21 août 4821, horloger, 
8 Wolff, Ilenri, 6 janvier 179.1, id. 
9 Volff, Victor, 7 novembre 4825, charron, 
10 Von K inel, Jacob, 18 décembre 1826, horloger, 
1 Zurbuchen, Jean, 14 janv. 1803, cultivateur, 
Zurbuchen. Jean-Fréd., 29 mars 1831. 
\euehýtelois, au Gd. -Bavard. 
ici. ici. 
Vaudois. au l'etit-Bayard, 
id. 
Bernois, aux Champs-Berllunui. 
NeucliÛltelois. aux Places. 
Bernois, : nt Gd. -Bayard. id. id. 
id. id. 
id. <i la Chaux, 
lb 
0 
'2 fée. 1856. R. 
15 juillet 1856. R. 
5 nov. 185 . 
30 sept. 1848. 
né dans le canto;:,. 
21 mars 1853. 
2 11 inrs 18 S. 
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ÉLECTEURS DU COLLÉGE DE DOMBRESSON. 
1. Commune de Dombresson. 
No (l'o) clir . 
l'oins. -l'ý éýýones. --Na. s, ccance. -Pý --Ilomieilc. -11rr1ýý 
du 
4 Amen-llroz, Jean-Pierre, 6 septembre 4793, menuisier, Neuchi-tetois. Domhressr, n. 
2 Amez-Droz, Constant, 6 janvier 4829, horloger, Neuchàtelois, Doinhresson. 
a Aesehhacher, Sammel, 1807, agriculteur, Bernois. loua du-Plàne. 
'a Aeschbacher, Gottlicb, 4835, agriculteur, Bernois, Jourdu Plîtne. 
:i Aeschlimann Samuel, 1803, agriculteur, Bernois Joua du-Plànc. 
6 Amez-llroz, Fritz, 4826, agriculteur, Neuchàtelois, Planches. 
7 Amez-Droz. Louis. 48287 apriculteitr, Neachàtelois. Planches. 
di. 
IK5`,. 
I Berthoud, Philibert. 4: i juin 1806,, journalier; Neuchâtelois Donthresson. 
2l erthoud, Louis Philippe, 14 août 1831 , 
horloger, Neuchâtelois, l)ombresson 
3 Benguerel Alfred, 25 octobre 4829, horloger. Neuchâtelois, Dombresson. 
Burger, Fritz, 2t usai 4824., boucher, Bernois, Dombresson. IB: i5. 
5 Benoit-dit-Iloûlier, Charles, 27 octobre 1827, agriculteur, Neuchâtelois; I)rnubres. oji. 
6 Bonjour, Auguste, 15 novembre 4829, horloger, Neuchâtelois. Dombresson. 
7 Bonjour, Ulysse, 2 octobre 1825, horloger, Neuchâtelois. Dombresson. 
8 Berihoud, Auguste-Alexis, 1 mars 1830, horloger, Neuchâtelois. Dombresson. 
9 Balmer, Jean, ter juillet 4832; journalier, Bernois, Sous-Pertuis. n, '" dans h" , "aoton. 
10 Blandenier, Abram-Louis, 13 mai 1795, journalier, Neuchâtelois. i)ouibrcýson. 
11 Blandenier, Ami, 27 avril 1833, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
12 Blandenier, ]: mile, ter janvier 4831, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
13 Bangerter, Jean, 4 juillet 1819, cordonnier, Bernois, l)onrbresson. I854. 
14 Baumann, Christian. 3 août 1823, horloger, Bernois, Dombresson. 11156. 
4: i Blandenier. Ulysse., 49 février 1827, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
1(i Bol le. Frédéric-Auguste, 26 juin 1824., horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
17 Bonjour, Auguste, 19 mars 1802, agriculteur, Neuchâtelois, Dombresson. 
. 18 Bonjour. Emile, 30 novembre 1834, horloger, Neuchltelois, Dombresson. 
19 Bourcluiu. Urie, '? 7 octobre 1817. horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
20 Berthoud .. ]eau 
Charles Thomas Il novembre 1793, ministre. Neuchâtelois. I)i, ml, resýon. 
son. 856 24 Baumann, Gaspard, 30 décembre 4793, tisserand, Argovie"n. 
>a Burri , Johannes. '1817, vacher, 
Bernois. loua-du-Pliluc. 1855. 
23 Reg; gocreI. \ ie(or. 1803, . journalier, 
Neuchâtelois. Blanche-hc rhe. 
2'i. Balmer. Jean. 18011 
. 
journalier. Bernois, Pertuis. 1855. 
1 Carnal, Justin, 26 avril 4826. horloger, Bernois, lhmilýresson. 
2 Cosandier, Alexis, 22 février 48: 37« horloger, Neuchâtelois. Dombresson. 
3 Cornuz Charles--I onis. 21 juin 181 I. aubergiste, Fribourgeois, Domhresson. 
Cachelin, . iules-Ilenri , 
Il- avril I83: i, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
:i Cornu, Jonas, 8 novembre 1820, horloger, Neuchiitelois, Dombresson. 
6 Collier. Samuel-Frédéric. 2'i mai 1815, horloger, Neuctulteluis. 1)omhresson. 
1: 3. GILl. 'üf. E DB 1 MBKPSSON. 
I Rigi. 
tl dans le e; nitoii. 
1 
9 Suite (lu Collége de Doinbresson. - 1. llombresson. 
7 Christeu, Aiuié-Ferdinand, 1833, agriculteur, Bernois, Joux-du-Plâne. 
8 Christen, Florian-Aimé, 1835, agriculteur, Bernois, Joux-du-Plâne. 
9 Cache. Auguste, 1797, agriculteur Neuchâtelois Côt.. 
10 Cuche. Alexis, 1832, agriculteur, Neuchâtelois , C\\tv. Il Cuche, Jean. 1834, agriculteur, Neuchâtelois, Cûty. 
12 Cuche. Alexandre. 1825. agriculteur. Neuchâtelois, CétU . 43 Cuche, Aiuié-Ilenri, 1821. horloger, Neuchâtelois, Côte-. 
14 Cuche, Frédéric-Henri. 1836. horloger Neuchâtelois; Côte. 
"I Dessaules, David tlcuri . 1' septembre 1828, horloger. Neuchàtelois, Dombresson. 
2 Diacon, Frédéric-Ulysse, 16 jauvicr 1820, horloger, Neuchltelois, Dombresson. 
3 Diacon , Abram-Louis, 
20 novembre 1792), agriculteur, Neuchâtelois , Dombresson 1 Diacon, Charles-Henri, 16 septembre 1836, horloger, Neuchâtelois, Dontbresson. 
:i Debély, Edouard, 28 février 1828, horloger, Neuchâtelois, Dotnbresson. 
6 Dubois, Ulysse, 29 avril 4808, menuisier, Neuchâtelois, Dotnbresson. 
7 DeBrot , 
Clrarles-Édouard, 8 septembre 1834, horloger, Neuchâtelois, Dotnbresson. 
8 Dessaules, Jonas-Pierre, 11 novembre 1782, charron, Neuchâtelois, Dombresson. 
9 Dasen, Jacob, ter janvier 1821. horloger, Bernois, Dontbresson. 
10 Diacon, Ilenri-Louis, 115 février 1814, agriculteur. Neuchâtelois, Dotnbresson. 
11 Diacon, Aimé, ii mars 1815. agriculteur, Neuchâtelois, Dontbresson. 
12 Diacon, Arnold, 1834. horloger, Neuchâtelois, Dontbresson. 
13 Dessaules, Isaac-Pierre, 11r mars 1786, agriculteur Neuchâtelois, Dombresson. 
14 Dessaules, llenri, 16 janvier 1818, horloger, NeuchAtelois, Dombresson. 
15 Diacon, Jean Pierre, 12 janvier 183!, horloger; NeLU"hâtelois, Dontbresson. 
16 Diacon Abram-David, 1ü septembre 1792, agriculteur, Neuchâtelois; Dontbresson. 
17 Diacon, Henri , 24 
juin 1825, buraliste. te lois, Dontbresson. 
18 Dubois, Jules. 14 juin 1823, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
19 Dessaules; Fritz, 26 octobre 1826, horloger, Neuchâtelois, Dontbresson. 
20 Deubel 
, 
césar. 4 novembre 1831, horloger, Bernois, Dontbresson. 
21 Diacon, Auguste, 11 février 1826, horloger, Neuchâtelois, Dontbresson. 
22 Dessaules, ltudolpbe-Ilenri 40 février 1814, cordonnier, Neuchâlelois, Dontbresson. 
23 Dessaules, Auguste-Ilenri, 10 janvier 1824, horloger. Neuchâtelois. Dotnbresson. 
24 D. 'ittwyyler, Jacob, 21 novembre 1802, meunier. Argovien, Neuchàtelois. Dotnbresson. 
2 :i Diacon, Alphonse-Ilenri, 1831, laboureur, Neuebâtelois, Dotnbresson. 
d 
7 
s 
Evard, Louis-Paul , 27 août 1837, 
horloger, Neuchàtelois, i)ombresson. 
Ecuyer, Justin, 9 septembre 1833, maréchal. _Neuchâtelois, l)oiubressou. 
Elzingre, Henri, 20 décembre 1813. horloger, Neuchatelois, 1)oºnbnsson. 
Elzingre, Jonas-Pierre, 6 octobre 1786, agriculteur, Neuchâtelois, l)ombressou. 
Elzingre Jýýrùme-fleuri . 
21 septembre 1826, agriculteur, Neuchâtelois, Douibresson. 
Elzingre, . iules-Frédéric, 10 septembre 183: 5, agriculteur. 
Neuchàtelois, 1)omhresson. 
l: vard, Jacob, 1818, agriculteur. Bernois. Planches. 
Elziugre, Pierre-Frédéric; 1801, horloger, Neuchuitelois, Blanche herbe. 
I Favre, Lottis-Auguste, 9 avrit 183't, horloger, Neuchâtelois, 1)otnbresson. 
2 Follet , 
Aiwc, 16 utars 1819, horloger, Neuchàtcluis, Dontbresson. 
3 Fatlel. Jean. 1777. agriculteur, Neuchittelois, 1)uutbresson. 
i Fallet , J)avid-François; 17 octobre 1791, 
horloger, Neuchâtelois lloutbresson. 
:i Follet, Albert. 19 novembre 1823, horloger, Neuch; ttclois, 1)otnbressort. 
6 Fischer. fleuri . 16 avril 1833, 
horloger. Aeuch; ltclois, I)ombresson. 
ï Follet 
. 
Jean-Henri . 18 niai 18(3. agriculteur. 
\cnchAtelois. 1)outbresson. 
ne Taus le Canton. 
id. 
permis reuouNele. 
18 5!; . 
lxv niis rýýnuuýrlF. 
permis rcnum1 iv. 
8 Fallet Jaco b-Benjamin, 2t octobre 1800, agriculteur, Neuchàtelois, I)ourbressou. 
9 Follet Augustin, 30 mars 1837, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
10 Fallet, Charles-Henri ,5 
février 1790, agriculteur, Neuchàtelois, Dombresson. 
11 Fallet, Eugène, 22 janvier 1820, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
12 Fallet , 
Aimé-llenri, 28 janvier 1800, agriculteur, Neuchàtelois, Dombresson. 
ta Fallet, David-Henri, 25 novembre 1832, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
11 Fallet, Abram-David, 22 janvier 1792, chapelier, Neuchàtelois. Dombresson. 
1: i Follet , Jules-Alfred, 
16 septembre 1836, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
16 Fallot. James-Ilenri , 
27 mars 1824, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
1'7 Follet, Louis-T1uolýbile-François; 12 janvier 1799, agriculteur, Neuchàtelois, 1)ombressou. 
18 Fallet , Frédéric-Louis, 
5 février 1828. agriculteur, Neuchàtelois, Dombresson. 
19 Fallet, Auguste, 6 1'éyrier 1804, journalier, Neuchatelois, Dombresson. 
20 "Fallet, Jérôme, 13 mars 1816, boulanger. Neuchâtelois. Dombresson. 
¶2I Fallet, Henri, là ruai 4811, domestique, Neuchiiielois, Dombresson. 
I Gunoerich, Jean, 8 octobre I79?, ariculteur, Bernois, Dombressou. 
Guenot, Théodore. 10 novembre 1833, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
3 Guenot, Adolphe, 7 décembre 4831, horloger, Neuchàtelois. I)omhresson. 
i" Guvot 
. 
Louis-Alphonse, 16 juin 1821, cordonnier. Neuchiitelois, Doinbresson. 
:i Guillod, Jean-Samuel, 30 avril 1835, horloger; Fribourgeois, Dombresson. 
1ï Gauley, David-Louis, 1799, horloger, Vaudois; 1)ombresson. 
1 lleuriod, François-Louis, 17 juin 1831 , tailleur, 
Neuchàtelois, Dombressun. 
2 Ilofï'er, Jean, `? 3 avril 1836. domestique. Bernois, Dombresson: 
4 Jacot , Fritz, ?3 av ril 1830, 
horloger, Neuchàteiois, Uoinbresson. 
2 Jeanneret , Jules-Frédéric, 
6 septembre 1830, horloger, Neuchàtelois. Douihresson. 
Jeanneret, Charles-Albin. 8 mars 1832, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
1 Jeanneret, Ulysse, 43 mai 183: 1, horloger, Neuchàtelois, Donibresson. 
J Jacot. Alcide. 1 avril 1837, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
6 Jardy, Jean-Baptiste, 23 juin 1799, journalier. Bernois, I)ombresson. 
î Jaggi, llenri-Louis. 1829, horloger, Bernois, Sous-Pertuis. 
8 Jaggi . Louis-Jules, 
27 janvier 4837. horloger. Bernois, Sous-Pertuis. 
1 Kuhler. Rodolphe, 16 décembre 18-21, sellier, Bernois, I)onºbressou. 
K(tpfer, Alexis-Alfred. 20 octobre 1829, horloger, Bernois, I)oºnbresson. 
Keller. Atexandre, 13 avril 1837, horloger, St-Gallois, Donºbresson. 
I Kunºnier. Christian. 15 septembre 1804, bûcheron. Bernois, Sous-le-Mont. 
:i Kuuuner. Samuel. 24 novembre 4843, agriculteur. Bernois. Sous-le-Mont. 
li Keller. Emºnanuel, 1811, meunier. Bernois. Sous-Pertuis. 
7 Kaiser. Clément . 1819. charpentier. 
Fribourgeois. CôI}-. 
4 LutliN . l'aul -Frédéric. 
1 fév rien 483'i, horloger, Bernois, Doutbressou. 
'2 L'Eplattenit"r. Ilenri-Francuis, 3 août 1 i97, laboureur. Neuchâtelois, Donthiesson. 
3 L'Epiattenicº", Henri-Frédéric, 6 octobre 4827, horloger, Neuchâtelois, Dowhressou. 
1 Mounier, Pierre-Fréderic, 1787, agriculteur. Aeuchâtolois, Dombresson. 
`"? Maunwry, Fritz, 43 octobre 1822, horloger. Neuchâtelois. Dombresson. 
:3 Maumary, Louis, juillet 4845; agriculteur, Neuchâtelois, Dombresson. 
4. Monnier, Louis, 49 janvier 181 3, agriculteur, Neuchâtelois, Dombresson. 
lié, dans le canton. 
185 L 
48: 16. 
18. i i. 
Is: 
. 
lié clans le canton. 
né dans le canton. 
continué. 
nh dans le ("allton. 
lié dans le i"anloii. 
l out in U(' 
id. 
I8. i. id. 
1 55. id. 
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4 Suite du Collége de Dombresson. -- 1. Dombresson. 
5 Monnier. Jules. 15 août I8°25, horloger. Neuchtltelois, Dombresson. 
6 Monnier-Mon 1. Constant .I mars 
1830, horloger. Neuclifttelois, Dombresson. 
i 11auuo iv. Aimé, 12 st' teml, te 4837, horloger, Neuchàtelois. Dombresson. 
8 ionnicr. l ti clc rie . Aiutc 8 octobre I8'21, horloger. Neue1nttejois, Dombresson. 
9 Monnier, llenri-Lo(lis. 16 septembre 1830, horloger, Neuchâtelois, 1)otubresson. 
10 ltottnier, Augustin, 2 déceuthre 1811, horloger, Ncucbàtelois. I)ombressou. 
11 Monnier-I)iacou. Jonas-Pierre, 15 avril 1790 agriculteur, Neuoh. ltelois, Dotnhresson. 
IZ Monnier Morlhier Louis (; onstaut . :i déceutbre 1823, agriculteur, Neuchfttelois. Donibresson. 13 liorthier. Paul .3 janvier 1823, utédecin. NeuchAtelois, Dombresson. 41. Mani, Louis-Frédéric. 27 tnars 1838. horloger, Bernois, Dotnhresson. 18: itï tenonýelé. 
I: i Monnier, James, 14 mars 1834, horloger. NeuchAtelois, Dombresson. 
1(3 Monnier, Adolphe, 26 niai 1817. horloger, NcucliAtelois, Dombresson. 
17 Maumar}-. , A11)Itonse, 2I octobre 1823. horloger Nenchýltelois, I)ombresso t. 
18 liautnarv. Jean-Frédéric, 26 février 1796, agriculteur, \each. "ttelois, Donlhressou. 
19 Mauºnarv, Auguste. 13 janvier 18: 31. agriculteur. NeuchAtelois, 1)onthresson. 
20 Monnier. t7Ivsse-Albert, 11 mai 182: 5, horloger, AcuchAtelois. Dotnhresson. 
l Monnier, Auguste. 10 août 1807, horloger, NetºchAtelois. Donibresson. 
_llonuier. llenri; 23 oc"toltre 1818, agriculteur. NeuchAtelois. Domhresson. 
2: 1 llonuier-Diacon, Louis--Constant. 29 juillet 4819, horloger, Ni. uchntelois Douthres'on 
24 llonuier. Isaac. llcnri, 19 avril 4817, horloger, NeuchAtelois. I)ontbresscin. 
25 Morutier, Frauçois-Auguste, I! t décelnl, rc 1799, négociant, NeuchAtclois, llouthressuu. 
26 Morutier, Frédéric-Aimé, 30 mai 183: 3, horloger. Ncuchïltelois, Don, bresson. 
27 llaumap, Wn. 2 Juillet 18074, voiturier, Nruchîttelois Dombresson. 
228 Monnier. Pierre-Louis. 6 mai 4818, journalier. Neuchi'ttelois, Dombresson. 
229 Marti , 
Francois. 45 aoùt. 1824, boulanger. Solenrois, I)onthresson. I854 contiuur. 
30 llorthier, David-Pierre. 13 janvier, 1812, uteunier. Neuchàtelois, Dombresson. 
: 31 Morthier. Ahrant llcuri. 1 ºnai 4784. agriculteur. NeuchAtclois. Douthresson. 
: 32 llonnicr Monnier , -Auguste, 
28 novembre 1809, horloger Nenchýllelois, lhmthressou. 
33 liant, , Iohanoes, 1824, 
domestique, Bernois, Ioux-du Pians. 185! r_ renou'ak. 
31. Meyer, Christian. 1807. agriculteur, Bernois, Joux-du-Plane. né dans le canton. 
3: 5 )Iauntarv.. t ; tn-. Ainu . 1806. sellict . 
Neuchittclois. Planches. 
36 Monnier, Ainié. 1806. agr. ý ulteur, Netichùtclois. 
Planches. 
37 Monnier, . hiles : 
Aiutiý, 1833, agriculteur. AcuchAtelois. Planches. 
: 38 Monnier, llenri . 
1836, horloger, Neuchâtelois. Côty. 
: 39 Marchand, Charles-Frédéric, 1797, domestique, Bernois, CAty. I $5 i renouvelé. 
40 Monnier, Frédéric-Louis. 1819. a_gricuhenr, Aeuchýtteh is. Cýt. v. 
11 Monnier.: AbranrDavid. 1801, ae 1 iculteur. Ncttchýttelois. Cclly. 
42 Muller. Jacob, 1821. agriculteur. Bernois, t ôtv. peru1is continué. 
13 Morutier, David-Pierre. 1797. agriculteur. NeuchAtelois. Côty. 
'r1 Monnier, . lc. ut Frédéric-Henri . 1806, agriculteur, 
. NeuchAttelois, CAIv. 
'rü llonnicr, Francois-Louis. 1837, horloger. NeuchAtelois. Cùty. 
16 Monnier-Monnet . , 
longs-Pierre, 1 790, agriculteur. NeachAielois, Planches. 
17 Monnier. L lvssc, 1835, agriculteur, Neuchâtelois, Planches. 
'18 llonnicr. David-llcuri. 1769, agriculteur, Neuchâtelois. Planches. 
Y llonnicr, Fritz. 1834. horloger, Neuchâtelois, Planches. 
:; 0 Monnier. Anti. 1829. domestique. Neuchâtelois. Planches. 
I \éiuitz, I)auiel Elenri .io. "toltre 
1$28. horloger, \cuchittelois I) iultrrs uu. 
? \rntilz, Iýtluuartl, i mai 183(1, horloger, Ateuchýatelois Uouýbresson. 
3 \éuiilz, Alphonse. II octobre 1831., horloger, Ac, uchâlelois, llonihressou. 
1 Nicole. Charles 1. nýi nc, I. i octobre 1812. horloeer. \rueh; itelois, Unnthreýýou. 
I Perret llenri-Ernest. 31 I embre 183'3. lio. tloecr, Aenehàtelois, llemhmssuu. 
2 Probsl Pierre. 11 selýteuthre -1782, journalier. 
Bernois. Doºubresson. 
3 Probst , 
UIN sse. 18 octobre 1836, horloger. Bernois. Doutbresson. 
1 Piquerez, Marcel . 15 
janvier 4823, horloger, Bernois, Dombresson. 
i Perret-Gentil . Paul-llenri, 1 
février 18-21, tailleur, Neuchàtelois, Domhressou. 
tï Pétrenun: d, _Auguste, 17 décembre 1806, journalier, Neuchàtelois, Dotnbresson. 
7 Pétremand. Louis, 7 janvier 1837, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
8 Perret, Ami -Frédéric, 20 janvier 1836, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
9 Pierren, Jacob, 1825, domestique, Bernois, Doinbresson. 
10 Prend'hom, Justin. 1818, agriculteur; Neuchâtelois, Planches. 
4 Quincke, Jean-Pierre, 18 octobre 1802. cantonnier, Neuchiatelois, Domhresson. 
2 Quincke. Marc-Louis-. Àhram. 9 avril ISIS, sellier, Ncnc1Lýitelois, Dnnihresson. 
4 Robert, Fritz, 4. février 1836, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
2 Richard, Aimé, 45 octobre 1835, domestique. Bernois, Dombresson. 
3 Reist, Ulrich, 15 mars 1822, domestique, Bernois, Dombresson. 
'i Rossel , Louis-Clément .i octobre 
4 834 , 
horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
S Robert-Nicoud, Fritz, 19 juin 1837, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
ti Richard, Jean-Louis, 41 juillet 4830, instituteur, vaudois, Iombresson, 
1 Sandoz-Breguet. Louis, i- octobre 4811, horloger. Neuchàtelois, Dombresson. 
2 Sandoz-Quincke, Frédéric, 15 janvier 1805. agriculteur Neuchàtelois, Dombresson. 
3 Schalhass, Ulysse, 21 février 1819, horloger, Bernois, Dombresson. 
!a Sandoz-Monnier , lames, 23 août- 4833, horloger, 
Neuchàtelois, Dombresson. 
!i Sandoz-Frédérie-Louis, -1 novembre 1826, horloger, Neuchâtelois, Dombresson. 
fi Sandoz, Fritz. 13 mars 18: 37. horloger, Neuchàtelois. Dombresson. 
7 Sandoz, Frédéric, 45 février 1818, cabaretier, Neuchàtelois, Dombresson. 
8 Sandoz, Henri-Louis, 18 octobre 1-789, tailleur, Neuchâtelois, Dombresson. 
9 Sandoz. fleuri-Edouard, 29 février 1836, horloger, Neuchàtelois, Dombresson. 
10 Sandoz, David-Pierre; 15 février 1817, agriculteur, Neuchàtelois, Dombresson. 
41 Sandoz, David-Francois. 31 décembre 1791, agriculteur, Neuchàtelois. Dombresson. 
12 Sandoz, Eugène, 1828; agriculteur. Neuchàtelois, Ikuubresson. 
13 Sandoz, David-Pierre, 25 janvier '1811, t, iiilleur d'habits, Neuchâtelois, Dombresson. 
1.1- Sandoz-Monnier, Louis, 9 juin 1819, agriculteur, Neuchàtelois, Dombresson. 
15 Sandoz, Adolphe-Iienri ,1 (i 
juin 1809, horloger. Neuchâtelois, Dombresson. 
16 Sandoz, Charles-aimé, 10 niai 1817, horloger, Neuchàtelois, 1)onºhresson. 
17 Sandoz, Frédiric-Louis; 12 Septembre 1812, horloger, Neuchàtelois. Donºhressou. 
18 Sterchi, Christian. 8 avril 1810, domestique, Bernois, Dombresson. 
19 Sandoz. E. douard. 4. mai 4822. horloger, Neuchàtelois. Dombresson. 
20 Sandoz-Sandoz. James, i(; septembre 1820. agriculteur. Neuchàtelo; s, Dombresson. 
21 Sandoz, Jean-Pierre. 26 août 1793. agriculteur, Neuchàtelois, Dombresson, 
21), Staulli'r. Louis-Christian, 183.1-; agriculteur, Bernois, Joux-du_Plàne. 
23 Sandoz, Louis-muré, 1829, agriculteur, Neuchàtelois, Côty. 
2-1 Schulz.. lean-Jaques, 1786, agriculteur, Bernois, Côte-. 
25 SchatTter, Frédéric-Louis, 1823, horloger, Bernois, Côty" 
2(i Schulz. Frcdérie, 1815. agriculteur, Bernois, Côty. 
1 'l'halntann, Frédrric-Guilk ume. 26 avril I8: 36, horloger, Soleurois, Dontbresson. 
2 i'issot. 1 douard, I-1 utai 1813, agriculteur, Neuchatelois, Domhresson. 
3 Tripot. ierýmc-1 feu ri; : 31 juillet 18I5, horloger, Neuchàtelois. Dombresson. 
1. 'bond, Jouas, 15 juin 1821 , 
journalier, Bernois, Dombresson. 
:i Thonni. Pierre, 1i avril 1811, journalier, Bernois, Donthresson. 
ti '11 ipet Louis-Théophile, -1828. cabaretier. Ne uch teldis; Blanche-Herbe. 
1: t, l; ut. t. F: Gh DE Uoýtutar: aoý. 
permis continué. 
id. 
id. 
id. 
1855. 
18i(i. continué. 
id. 
lié clam le Canton. 
1permis rnutinué. 
né plans le Cailtun. 
permis continué. 
Id. 
né dans le canton. 
né dans le canton. 
permis continué. 
1 8I-) 4. 
a 
6 Suite du Collége (le Dombresson. -1. Dombresson. 
1 V'authier, Fritz, 24 mai 182, horloger, Nt, uchàtelois, Dontbressou. 
2 V'atrthier. Constant, 26 septenthre 1818, agriculteur, Neuehàtelois. Dominvssrnr. 
3 Wenger, Samuel, 15 juillet 1830, Malan; ger, Bernois, Donhresson. 
1 V'authier, Louis. 27 niai 1820, horloger, Neuchàtelois, Domhresson. 
:i V'authier", David-Pierre, 8 décembre 1 789. agt iculteur, Neuchâtelois, Domhressom. 
6 V'authier, lleuri, 26 avril 1828, horloger, Neuchâtelois, Domhresson. 
7 V"irchaux, Auguste, 11 novembre 1816, tailleur, Neuchâtelois, Domhresson. 
8 V'authier, Alphonse, 26 juillet' 1817, horloger, Neuchâtelois, Domhresson. 
9 V'authier, Alexis, 1826, horloger, Neuchâtelois, Putret. 
10 V'illener. François--Louis, 1836, agriculteur. Bernois, Côty. 
11 V'authier, Pierre-Frédéric, 1774, agriculteur. Neuchâtelois, Planches. 
I2 V'aulhier. Frédýýrie, . 1812, agriculteur, Neuchâtelois, Planches. 
13 \'authier, Frédéric-Ulysse, 4826, horloger, Neuchâtelois, 1)onibresson, 
I V'authier.. \lcide, 29 juillet 1828, horloger. Neuchâtelois, Donthressou. 
I Zulauf. Ikm i, I aotll 1822. horlo cr. I 'i unis. l)utubre ou" 1 R35. COhtiuué. 
2. Co mnmune (le Cernier. 
I -Esc"hlinrinn, Sauntel. ii 
juin l -j961 laboureur, Bernois. Cernicr. 
2 Isehlinrat: u. Fritz. 31 mars 1826, laboureur, Bernois, Cornier. 
3 ýEscl)litnann. Alexandre, 20 septembre 1831, laboureur, Bernois, Cervier. i Andria. César, horloý, er, Neuchâtelois, Cervier. 
5 Aufuast, Jacob, 3 mai '1821, serrurier. Zurichois, Cornier. 
6 Augsbourg, Christ. 1: i février 1803, bûcheron, Bernois. id. 
7 Augsbourg, ahraut-Louis, 16 fav-riar 1797, distilateur. Bernois, id. 
8 Augsbourg, : Abram-Louis, 27 décembre 1833, id. id. id. 
9 Augsbourg, Fritz 19 décembre 1822, carrier, id. id. 
Ill Augsbourg, Jacob, 23 novembre 1819, journalier. id. id. 
1 Augsbourg, Jacob. 12 juillet. '1818, bûcheron, id. id. 
1irrluis Cunlinuc. 
né dans le centon. 
3 décembre 1817. 
né dans le canton. 
id. 
19 novenib. 1856 R. 
«fi 1io' etub. 1856 Il. 
15 juillet 1856. R. 
né clans le canton. 
30 aoùt 1848. 
19 octobre 1857 H. 
né dans le canton. 
i fcvrien 185`7 R. 
10 
, 
jau ier 1848. 
15 mars 18Zi: t. 
?1 a%ril 1854 . 16 novemb. 1856 R. 
1 :i juillet 1 8-*ii R. 
11 Brandt, . lacol). 8 
décembre 1835, journalier. Bernois id. depuis plus de 2 ans dans le canton. 
I Bauucann, Christ, 1 octobre 1816. Journalier. id. id. 
Beiler, Ulrich, 16 aoüt 1179, herboriste, id. id. 
3 Bercliten, Christian. 17 juin 1827, bûcheron. id. id. 
9 Bertüoud, Anii-Louis, 18 septembre 182Y horloger. \euchàlclois, id. 
:i Berthoud, (. harles-l: u; zène, t4 mars 1830, id. ici. id. 
6 Bippus, Charies-_Auguste, 25 novencbre 1831, id. id. ici. 
7 Bohren, l'Irich, 12 avril 1813, horloger. Bernois. id. 
8 Borner, Jean-Joseph, 27 décembre 182. tailleur de pinces, id. id. 
9 Boss, Daniel, 10 juin 1818. carrier. id. id. 
10 Bourquin, Frédéric, 7 irai 1807, tailleur de pierres, \euchàtelois. id. 
12 Brandt, Christ, 1 !F 'Io lit 182-2, laboureur; id. id. 
I: 3 Bugnon, George-Frédéric, i niai 179°;, aubergiste. Aeuchtltelois, id. 
11 Bubler. 1ºaniel, 27 août I8: 3: i. Iaboureur. Bernois, iii. 
I Calante, (; harles : 1i. ué. I _' autit I i`17. Lorlocei . 
\cný It, ylcloiý. id. 
2 (', arc 1. Clisse, ''1 fr\ lier 181: 1. aaJx r iste. iýl. itl. 
8 août 1849. 
In niai I$'iî. R. 
3 Carvi, miné-Louis, 13 tevricr t ï9U, tnc'uuisier. ici. id. 
l Carcl, Julien, 11 mars 1791, horloger, id. id. 
:i Colomb, Frédéric-Edouard, 1837, matxruN re, id. id. 
6 Cometty, Dominique, 12 août 1818, maçon, Tossinois, id. 
7 Cordier, Frédéric-Guillaume, 6 juin 1818, horluger, Neuchâtelois, id. 
8 Cornu, Daeid-Ileuri. 13 mars 1811, id. id. id. 
1 Debély, Louis-Germain, 13 décembre 4813. id. id. id. 
2 Debély, Jean-Jaques, 26 septembre 1793, charpentier. ici. id. 
:3 Debély, FrédéricEmile. 4" novembre 18horloger, id. id. 
i. Debély, David-Henri, 17 septembre 1787, tailleur, id. id. 
:S Debély. Jules, 18 février 1821, horloger. id. id. 
6 Debély, Constant, 15 mars 1835, id- ici. ici. 
7 Debéb,, Alexandre, 25 mars 4833, id. id. id. 
8 Debély, . Auguste, 2 juillet 1836, mauceuý re, id. id. 9 Dehélv-, Philibert, 10 août 1801. laboureur, ici. id. 
t0 Debély-. Ensile, 3 juillet 1830; id. id. id. 
11 Debély, Alfred. 1r. mars 1830, horloger. id. id. 
12 Debély, David, 3 avril 1803. id. id. id. 
13 Debély, Paul, 18 mai 1837; id. id. id. 
11 Debélv, Gustave, 25 mats 1829, laboureur. id. id. 
15 Debélÿ, Jean, 15 juin 1786, cordonnier. icl. ici. 
16 Debély-. Frédéric, 27 mars 1828, horloger, id. id. 
'17 1)iacon, Charles, 17 août 1800, journalier. id. ici. 
18 Dissli, Jean, i niai 1828. tailleur, Bernois. id. 
19 Donnère; Xavier, Il juin 1837, horloger, id. id. 
20 Donzé, Victor, 11 juin 1809, id. id. id. 
`21 Donzé, Jules, 16 juin 1837, id. id. ici. 
22 Dubois, Emile, 2 novembre 1833, ici. -Neuchûtelois. 
ici. 
23 Dubois, Frédéric, 27 septembre 1799, laboureur. Neuchàtelois, Cernier. 
24 Dubois, Louis, 14 janvier 1837, horloger, Neuchàtelois, Cernier. 
25 Ducomnnrn, Louis-Philippe, 11 avril 1821. horloger, Neuchdtelois. Cernier. 
16 Duvoisin, Jouas-Louis, 7 mai 1799, journalier, l'audois, Cervier. 
27 Duvoisin, Charles-Henri, 31 août 483î, horloger. ici. 
I Evai'd. Auguste-Henri, !a mai 1836. horloger, euclhàtelois. 
Eklin, Jean : ýdolphe Gottl. l rid. l9 août 1830, pasteur. Bâlois 
Fat [ou, Jean-Gustave, 7 mai 18'2I, horloger. Acuchàlelois. 
Favre, Ami, 28 avril 1825, horloger. _ 
id. 
3 Favre, Charles, 1'2 mars 1831.. hor'oger, id. 
(; crtlicr. 
id. 
i d. 
id. 
id. 
id. 
I l; <mchat, fleuri-Louis, 2 m; u"s 1808, écrivaui. id. id. 
2 Gutzwillr, Théophile, 24 juillet 4834, cordonnier, lBâlois, id. 
3 Guinkingueur, Frédéric, 27 juin 1798, laboureur, Neuchâtelois. id. 
Guerscht, Ulrich, 20 décembre 1808, laboureur. Bernois id. 
:i Gatîner, Jacob, 26 aotùt. 48261 domestique, id. id. 
6 Graiher, Pierre, 1 janvier 1813, cordonnier, id. id. 
7 Gostely, Rodolphe, 29 juin 1814, 
, 
journalier, id. id. 
I85L ?I juillet 
30 mars 1856 H. 
août 1855. 
'28 mars 1819. 
16 no%ewb. 1857.1i. 
110 dans le canton. 
1 IlUV(. 1I11). 1857. H. 
6jiiilltý618ý6. H. 
:1 octobre. 1851. 
7? juillet 1857. R. 
2 novembre 12356. H. 
:3 nov-ennbre 1856. H. 
1 I(auler; Charles-ý1u uste. '25 juin 18°10, mcuuisiur, id. id. 1 décembre 1855. 
2 Ileulin, Constant, 16 août 1818. cordonnier, id. id. 18 juin 1853- 
:3 Ileulin, Augustin, 8 octobre 1818, menuisier, id. id. 30 septemb. 1856. R. 
8 Suite du Collége de Dombresson. - 2. Cernier. 
1 Jeanneret, Paul, 15 novembre 1830. horloger, 'Neuchàtelois, Cerniez. 
2) Jeanneret. Henri, 11 tn irs 18; 13. icl. id. id. 
3 , leanneret. Ilenri. 6 juin 1812, id. id. id. 1 Jacot-Guilhu-mod, Emile, t3 octobre 1821. id. id. id. 
:i Jacot -Guillarmod. 'Numa, 13 octobre 1821. id. id. id. 
G Jacot-Guillarmod, Constant, 11 mars 182î. id. id. id. 
1 Kess, heorý_e.: i février 1836. itl. Vaudois. id. ?8 octobre 1857. R. 
I Lambert, Francois, I(I mai 1813, domestique. Neuchºtelois. id. 
2 Landru, Frédéric, 16 juillet 1806. tuécanicien; id. id. 
3 Lorinºier, Charles. ?8 décentl re 1810. carrier. id. id. 
1 Monnier. Louis. 18 octobre 1831, cabaretier, id. id. 
Monnier, Fritz, :i juin 1829, horloger, id. id. 
3 Monnier, Célestin, 17 mars 1898, laboureur, id. id. 
'F Mauuuu'v. David, juin 4780. manSuvre, id. id. 
:i 1Mauutarv, Ulysse, 4 (i septembre 1820, horloger. id. id. 
6 Maumarv, Sélim, I juillet 1830, id. id. id. 
Marthaler, Gottlieh, 13 octobre 1816, maréchal. Bernois, id. 25 juin 4849. 
8 Matters, Jacob, 1. y janvier 1830, horloger, id. id. 12 juin 1855. 
9 Mutiley, Times, 14 avril 1 832, journalier, Neuchatelois, id. 
10 -uller, ieau-Pierre. 28 août 1829, cordonnier. Bernois, id. 28 octobre 1857. li. 
"I1 Matihey, Justin, 17 février 1798, horloger, Neuch\telois, id. 
12 \Malthey, Jules, '18 mars 1826. id. id. id. 
13 Matthey, Numa. 11 septembre 1806, laboureur, id. (d. 
I4 Matthey, Louis, (3 tuai 1833, horloger, id. id. 
15 Malthys. Jean. 1 'F juin 1810_ cordonnier. Bernois, id. 22 décembre 1855. 
l Nicolet, Ferdinand, I ý3 niais W33, horloger. Neuch, ltelois, id. 
_º Neusclº\r-ander, Sauuºel. 1-d 
"Iuiii 
18'2)1. journalier. Bernois, id. '?! i mai 1857. H. 
1 Perrier, François-Louis, lï août 1 i82, borlo er. Vaudois, id. 25 février 1855. 
2 Pécaut, Amédée, 30 selitenihre 1831. id. Bernois, id. 30 octobre I856. B. 
3 Perret, Louis, 26 février -1833, id. Neuchûtelois. id. 
i Perret, Polybe, 3 juin 1836, id. id. id. 
3 Pfister, Christian. 30 novembre. 1809, laboureur, Bernois, id. 11 avril 1855. 
4 Robert. Léon, !4 janvier 1823, horloger, Aenclk\te lois. id. 
2 Robert, Lucien, 28 février 1826, horloger, id. id. 
3 Renaud, . Ivan-Constaüt, 26 décembre 1832, instituteur, id. 
id. 
i Rossi, Pierre, 27 décembre 1822, maçon, Tessinois. id. 26 septembre 1851. 
Roulet Eugène, 20 avril 1812; horloger Neuehi telois. id. 
li Rollat, Joseph, 18 mars 1827, horloger, Bernois, Id. 13 janvier 1854. 
7 Rollat, Rmile, 21 mars 4837. horloger, id. id. 1 avril 4857. R. 
8 Roth, Gottfried, 18 décembre 1813, hncheron. id. id. 1°2 octobre 4856. R. 
I uel-dit-Picar( , . Iean-Fréd. 
17 lévrier 1817, laboureur, Aeuchà ielui.. id. 
ý> tio. &u 1clic-Picard, Lucien, ?i novembre -1810, horlouer, ici. id. 
K 
9 
10 
14 
42 
13 
1. 
15 
Souel-ilit-Picard; Iý. douar&, l. 8 octobre 183 i. hurlozer. 
Sogzuel, Joseph, 22 mars 1799, cantonnier, 
Soguel, Clharles-11enri. I3 niai 1802, I; ibourcur. 
Souei, lient-i' la septembre 183! i, laboureur; 
So, uel, Philibert, 45 mars 1800, horloger. 
Schcxri, Jean, 13 avril 1832, horloger, 
Schneider, Benoil, 1erdécembre 1823, cordonnier, 
Schneider, Jean, 16 septembre 4817, cordonnier. 
Schl3ffly, Jean, 22 février 1831, horloger, 
Strauss, Abram, 12 novembre 1814, bucheron, 
StaufTer, Jean-Pierre, 22 mai'1 81 a, laboureur, 
Siauf%r, . lean-Louis, 15 juin 1798, laboureur; Schink, David, 15 janvier 4833, bûcheron, 
Thiébaud, Ferdinand. 18 avril 4 iiü, manoeuvre, 
2 Thiébaud, Henri-Emile, h. février 1816, négociant. 
3 Tissot, Edouard. 2 novembre 1f-1 4., horloger. 
\ý ilclý; lt('h is. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
Bernois. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Neuchàlelois. 
id. 
id. 
"1 Veuve. Alcide, 5 août -1836, horloger, id. 
2 Veuve, Frédéric, 3 janvier 1829, horloger, id. 
3 Veuve. Jules, 3 août 1837, laboureur, id. 
4 Veuve, Frédérie-Olivier, 4Q1 juin 4831. horloger, id. 
5 Veuve. Augaslin, 23 décembre 1792, menuisier, id. 
t; Veuve, Victor, 3 août 1803, laboureur. id. 
7 Veuve, Charles-Auguste 21 juin 1807, laboureur. id. 
8 Veuve, David, 23 janvier'1 780, laboureur, id. 
9 Veuve, Jean-Jacques, 12 mai 4797, tailleur, id. 
1(1 Veuve, Frédéric-Olivier, 16 août 1 795, horloger, id. 
11 Veuve-Besson. Auguste-Henri, 27 septembre 1806. horloger, id. 
12 Vente, Adolphe, 30 mars 1835, horloger. id. 
13 Veuve, . Jules-Abramm, 31 août 1811 
laboureur, , 
id. 
14 Veuve, Gustave, S janvier 1802, laboureur, id. 
15 Veuve, Charles-Frédéric, 8 niai -1808, laboureur. id. 
16 Veuve, Charles-David, 16 juillet 1800, laboureur, id. 
17 Veuve, Charles-Henri, 12 septembre 1801, horloger. id. 
18 Veuve, Auguste, 27 juillet, 1822, horloger, id. 
19 Veuve, James, 12 décembre 4820, cabaretier, id. 
20 Veuve, . Iules-Frédéric; 7 
décembre 1809, laboureur. id. 
21 Veuve, Fritz, 15 avril 1835, laboureur, id. 
22 Veuve, Alphonse, 16 août 1802, laboureur, id. 
2: 3 Veuve. Alfred. 17 
, 
juin 4835, horloger, id. 
24. Veuve, ldouýu d, 28, décembre 9801, laboureur, id. 
2:; Veuve, Charles-Clément. 9 septembre. 1827, horloger, id. 
26 Veuve, Lucien. 10 juin 1813, laboureur, hi. 
27 Veuve, Nestor, 9 juillet 1812, laboureur, id. 
28 Veuve, Célestin. 1l septembre 1815, horloger, id. 
29 Veuve, Jérôme-Abram, 3 juin 1779, laboureur. M. 
30 Veuve . lérôrne-Abram 15 
décembre 1816, id. " id. 
31 Veuve, PierreDavid. 3 noveinbre 1803, id. id. 
32 Veuve. David-Frédéric, 4 décembre 1801. id. ill. 
33 Veuve, Emile. 1 décembre 1831, id. M. 
U Veuve Zélime, 25 août 1812, horloger, id. 
35 Vetive, Eugène. 21 juillet 1821. manoeuvre, id. 
13. CoL1. $cE nF Doýnýaýssos. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
ul. 
id. 
i il. 
id. 
Id 
ul. 
d. 
id. 
id. 
ill. 
id. 
iii. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i et . id. 
ici. 
Id. 
1(l 
Id. 
1d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
10 septembre 165 
30 octobre 1856 11 
6 mars 1849- 
2 mars 1856, R. 
2I juin 1857. R, 
3 décembre 1857, R. 
2 décembre 1847. 
1 octobre 1857, R. 
ý<ý "ï i! ý 
" ::. 
:; 
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36 Veuve. Jules, 14 juin 4828, manoeuvre. 
: 37 Vettve, Jonas-Pierre, 1.4 mars 1803. id. 
38 Veuve, Paul, 1 mars 1835. horloger, 
39 Veuve, Adolphe, 12 décembre 1811, boulanger. 
10 Veuve, Louis-Viaxirnilien, 21 janvier 18-2-5. huissier, 
il Veuve, Ami, 1 décembre 1828, horloger, 
42 Veuve, Justin, 3'avril 1809, id. 
43 Veuve, Charles-Auguste, I. jtiin 1807, tailleur, 
44 Veuve, Charles-Louis. '25 Juin 1829, horloger; 
45 Veuve, Jules-lleuri. 30 octobre 1833, id. 
46 Veuve, Louis-huile, 11. mars 1829, id. 
NetiCllÛtelois, 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois. 
id. 
17 Vielmaun, Jacob, 15 septembre 1833, tailleur de lierres. 
18 V'ittmer, Isaac, 2 mirs 1832, carrier, 
19 Vuille-dit-Bille, Daniel-Ilenri, 1 mars 1790, 
: 10 V'espv, Samuel, 6 décembre 182:;. horloger. 
51 Veber, Jean. 13 juin 18: 37, id. 
52 V'ust. Jean, a décembre 1805. 
, 
journalier, 
L Zweigarl, Pierre. :3 juille6 I8_9, Iwrlugrr.. 
négocuiiit. Neuchâtelois, 
Zurichois. 
Bernois. 
Àrgovicn. 
Bernois, 
ý. Commune d'Engollon. 
Cern ier. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Besson, Abrani-Louis, 19 mars 1790, charpeutier Neuchtrteluis, Engullon. 
2 Besson, Henri-Louis, 25 septembre 1828, horloger, \cuch, iteluis, Engullou. 
3 Besson, Henri-Louis; 30 décembre 1821, laboureur. Neuchàtelois, Eu ollun. 
S. Besson, Auguste-Henri, 12 septembre 1827, horloger, Ncuehà lelois, Engollou. 
5 Besson, Henri, fils, 29 avril 1836. horloger, Neuchâtelois, Engollon. 
ti Besson, Jean-Ilenri, 8 janvier 182!, laboureur, Nerichùltelois, Engollon. 
7 Besson, Jean-David, 12 février 1812, laboureur, \euch rtelois Engollon. 
8 Besson. David-Henri, 7 novembre 17811, laboureur, Neuchâtelois, Engollon. 
9 Besson, Abram-Louis, 10 septembre 1 i8+; laboureur, NeuchAilelois. Engollou. 
10 Benoit-dit-Roulier, Edouard, 111 février 1825, cordonnier, NeuchAlelois, Engollon. 
11 Bovet, Charles-Er'ouaid. 7 juin 1825, cabaretier Neuchýltelnis Eng! fflou. 
12 Balziger, Fritz, 13 octobre 181 laboureur, Bernois! Engollon. 
13 Balziger, Pierre, 9 octobre 1819. laboureur, Bernois, Engolluu. 
1! 1 Balziger. Isaac. 22 octobre 1822 laboureur Bernois, Engollon. 
I Chaillot, Louis-Au; uuste, 2I octobre 1827, laboureur, \eiieli telois, Engollon. 
°2 Chollet, llenri-Antoine, 8 niai 1823, laboureur, Vaudois; En ollon. 
3 Choflat, Modeste, 12 mars 1 782, laboureur, Bernois, Ln ollon. 
I Dubois, 3ean-Frédéric, 6 mars 1805, laboureur, Bernois, Engolloti. 
3 Dubois. llenri-Louis, 31 janvier 1833, horloger, Bernois. En, ollun. 
3 Dardel, Alexandre, 16 février 1808, Aeuchltelois, Engollon. 
i. Dietrich, Rodolphe, 20 février 1834, horloger, Bernois, Engollon. 
I (; iiardet, 'Pran; ois-Louis, 3 juin 1803, Laboureur, Vaudois, Eugullun. 
'2 Grau. Jean-1 rédèric, 10 janvier 1811. laboureur. Friboureeuis. l; n ullýna. 
29 octobre 1857. R. 
16 septembre 185 -. 
;i novembre 1855. 
7 juin 1851. 
15 mars 18: 16. J1. 
9 aoiit I8i9. 
: ': i nnai 185-1. Ii. 
I février 4856. Ii. 
?: i suai 1857. Ii. 
'20 avril 1855. 
M janvier 1818. 
5 juillet 4855. 
1 juin 1857. R. 
3 mars 1857. R. 
octobre 185-'i. 
10 janvier 1856. 
Y 
3 Grau C6arles-\uýýuste 28 avril 1817, horlo-er, Fribour-cois, En. zollou. 30 août I85î 
i Grau. llenri-louis. '29 ipai 182L horloger, Frihourýcois. Engollon. 10 janvier 1856. 
1 Jeanneret, Jean-Frédéric, 19 juin 18°21. laboureur, Neuchâtelois. Engollon. 
3 Jeanneret. lienri-Jacob, 12 mars 1770, laboureur, Neuchâtelois, Engollon. 
I KUflèr, Jean-Frédéric. 181 i.. journalier, Bernois, Engollon. : 30 décembre 1856. R. 
1 Rouchty, Samuel, 29 mars 1796, laboureur, Bernois, Engollon. 26 janvier 1848. 
1 Schvaar, Justin-Joël, 11 avril 1833, domestique, Bernois, Engollon. 27 mars 4857. R. 
2 Speck, Jolian-Jacob, niai 1813, meunier, Argovien, Engollon. 10 mars 4855. 
I Fust. Paul. 23 février 1825. pasteur. Neuclitttelois, Engollon. 
4. Commune de Fenin. 
I 
. 
Althaus, Jean-Samuel, 28 septembre 1824, fermier, Bernois. Fenin, :i avril 4854. 
_2 Althaus, Frédéric, 19 novembre 1819, domestique id. id. :i avril 1854. 
:1 Ackermann, Jean-Ulrie, 1800, maçon, Thur ovien. id. 22 décembre 1849. 
1 Bovet, James-llenri, 28 septembrel821 , agriculteur, \euchltelois, id. 2 Bourquin, Charles-Henri. 2 novembre 4825, charpentier, id. ici. 
1 Dessoulavy, Julien, der janvier 1800, agriculteur, id. icl. 
2 Dessoulavv, David-Édouard, 13 octobre 1803, domestique, id. id. 
3 Dessaules, Frédéric-Henri, 27 novembre 1813, conducteur de route. Neuchûtelois. Fenin. 
i Dessoulavy, Auguste, 27 mars, 1787, agriculteur, Neuch; ctelois. Fenin. 
S Dessoulavy, Auguste-IIenri, 7 avril 1828, horloger. id. icl. 
6 Dessoulavy, Louis-Ami, 19 février 1830. horloger, id. id. 
7 Dessoulavy, Eugène, 23 janvier, 1834, horloger, id. id. 
8 Dessoulavv, Félix-Henri, 27 mars 1785, rentier, icl. id. 
9 Dessoulavy, Frédéric-Auguste, 9 mars 1820, manccuvre, id. id. 
10 Dessoulavy, Samuel, 13 février 4810, agriculteur, id. id. 
11 Dessoulavy. Frédéric-Henri, 20 avril 1797, boisselier, id. id. 
12 Dessoulavy, père, Louis, 21 aoùt 1797, agriculteur, id. id. 
13 Dessoulavy, fils, Louis, 14 mai 1827, domestique, ici. id. 
11 Dessoulavy; _luguslin 15 aoùt 1819, charron, id. id. 
13 Dessoulavy, Daniel-llenri, 12 décembre 1803, agriculteur, ici. id. 
16 Dessoulavy, Auguste, 13 mars 1776, agriculteur, id. id. 
17 Dessoulavy, Louis-Ulysse, 23 août 4824, agriculteur, id. id. 
18 Dessoulavy. Auguste-Édouard, 29 mars 4826, horloger, id. id. 
49 Dessoulavy, Auguste, 3 avril 1834, horloger, id. id. 
211 Dessoulavy, Jacques-IIenri 15 mars 4804, fermier, id. id. 
21 Dessoulavy, Jean-Henri, 2 juin 1817, graveur, id. id. 
22 Dessoulavy, David-Henri, 10 juin 1807, cantonnier, id. id. 
23 Dessoulavv. Pierre-Frédéric, 28 février 1798, charron, id. id. 
24 Dessoulavy, Aimé-Louis, 23 avril 1804, agriculteur id. id. 
2 Dessoulavy, Albert, 7 janvier 1837, horloger, id. id. 
26 Dessoulavy, Frédéric-Auguste, 16 juin 1793, boucher, id. id. 
ý: ..... z_. _ ý ý.. _... _ :: ý. 
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27 Dessoula' '-, David Henri. 15 août 7767, nr<uimuýre. \ uch: ýt eloi S. Fe il 1; '". 98 1 cssoulawv. Charhn-Ilehp. R mirs 1779, a;; riculleur, id. id. 
29 Ussoulavy. Ami -Louis. d1 
ýuoveinhro 18`28, horlo er, id. id. 
: 30 Dessoulavy. Charles-Frédéric, J juillet 18222, hucheron. i (I. id. 
: 31 Dessoulavy, Frédéric-Henri, 20 juin 1799, maréchal, i(I . id. 32 Dessoulacy, . Ivan-Daniel, 21 août 1797, aiariculteur, i. id. 
33 Dessoulavy, Jean-Pierre, 15 août 179+. i, manoeuvre, id" id. 
31 Uessoulavv. Louis-Aima. 3 seplemhri' 1837, domestique . 
id. id. 
Fischer. licnri. 23 avril 1820, maréchal. . 
\r!. o\ icu. Id. a sclºt, ciulýrý 18`i: i. 
1 Glardon. Abram-llavid. 15 avril 1800, hùeheron. 17auduis. id. 30 mous 1848. 
2 (; lardon. Julos. 23 avril I828, horlo; gor, id. id. 30 mars 1818. 
3 Glardon. (; hurles-Àugustc. 20 juillet 18: 33, horloger, id. id. 30 mars 'I8! 18. 
iF Guilloud, Charles-Frt-déric. 1832, domestique. Frihnurgeois" id. _>0 janvier 
1 Ilumluri lhor. F. douard, 29 mars 'l 829. horloger. N uchà t(Io is. id. 
Jussi, Ulrich, 1801. (loi tstirluc. Bernois. iil. 20 octobre 1854. 
1 hlopfer, Chistian. 1Hl: i. iuchcrou. id. id. Io juilLA 1856. H. 
I Lorimier. Fréilbrie-Iloi ri. '20 aoùt 1798. agriculteur. Aei l iielois. id. 
1 \laridor, Louis, 21 juillet 1821, a_ricultetir, id. id. 
.1 lfaridor. Juan-Pirrre. 22 th 'entbre 1806, niauuvuvrc. id. id. 
I Perret. OIiý ier Henri. 1805. l orloger. id. I. 
I Sandoz, 
. 
AIIºin. 1i nº, ºrs, 1836. , uºherýiýt'. id id. 
I Zhaler.. lohanne 
. 
1802. I) C1% ýron. Bernois. il 1. :i oi"lolire I853. 
ý. Commune (le vilars. 
1. E enht'i , ýanuiel. iU juin 479î, 
horlo; ýer. Bernois. A ilors. 
2.13sýenLcr; ý 16 décembre 4828, bûcheron, Bernois. A iItrs. 
1 Favre, l'ierve-I rC"tleric. II mars 182'i, horloger, \euchatelois, \'ilars. 
C Favre. Ilcnri-Louis 19 schtetuhrc 1819, cabaretier, Neuchâtelois, Vilars. 
:1 Favre, Louis-Adolphe, 1 juillet 1816, journalier, Aeuchlielois. Vilars. 
'k Favre. Ilenri, 28 juillet I78i.. Voiturier. Neuchlielois, Vilars. 
:i Favre.. lean-114,1111,19 juin 9826, journalier, Acuchltelois. A'ilars. 
6 Favre-l; uillotul. Auguste-llenri. 20 juillet 4812. voiturier, Neuchllelois. A'ilars. 
i Favre, A. Alexandre. 13 janvier 1827, journalier, Neuchâtelois, Vilors. 
8 havre, L. -Au este, 25 aoùt 1821. Itorlo, er. Neuchùtelois. V fars. 
9 han re .: 
\neuslo-Ilcnri. 22 jans ier 1812. agriculieur, Neuchâtelois. Vilars. 
13 
, 
juin 1856. Il. 
Chez sirs parents. 
" 
10 Favre. Uaniel, °«: i septeInIire 1 i8i, a rriculteur. Neucheltelois. Vilar,. 
11 Fa\ re. Charles-henni. 9 IaII ier 1810, 
, journalier. 
Ncuchàtelois. Vilars. 
I Grau, P. -llenri, 41 février I821. fermier, Fribourgeois, Vilars. 
22 Grau, Jacob, 27 décembre 1778. fermier. Fribourgeois. Vilars. 
1 Jcanneret, Charles-Auguste, 31 janvier 1803, agriculteur, Neuchàtelois, Vilars. 
2 Jeanneret, Charles, 9 avril 1837, horloger, Neuchâtelois, Vilars. 
3 Joss, Christian, 1818, bûcheron, Bernois, Vilars. 
1 Küntzi, Charles-Auguste, 5 mai 1811, agriculteur, Bernois, Vilars. 
2 Küntzi, Jean-Daniel, 11 janvier 1808, charpentier, Bernois, Vilars. 
3 Küntzi, Charles, 15 novembre 1835, horloger, Bernois, Vilars. 
!4 Küntzi, Jean-Pierre. 12 niai 17851, agriculteur, Bernois, Vilars. 
4 Lorimier. David, 3 novembre. 1792, agriculteur, Neuchâtelois, Vilars. 
2 Lorimici, Charles-Louis, 29 juin 1803, agriculteur, 1\euchàtelois, Vilars. 
3 Lorimier, i)aniel-llenri, 28 juin 1800, mare': chal, Neuchâtelois, Vilarsr 
4. Lorimier. Frédéric Guillaume, 8 avril 1827, horloger, Nouchàtelois. Vilars. 
4 Monnier, Jean-Frédéric, 9 mars 1810, horloger, Neuchâtelois. Vilars. 
2 Manni, Johannes. 1803. bûcheron. Bernois. Vilars. 
I Pfuirte. Conrad. 10 février 1804, tisserand. Bernois, Vilars. 
I Roulier, Auguste-Ilenri, 8 février 18: 32, journalier, AenchAtelois, Vilars. 
I tiaucý. J. - B. -Victor. + aotlt. 180.1, horloger. Bernois, Vilars. 
I Vallinger, Ilenri. !4 mars 1822, horloger. \euchatelois, Vilars. 
I Zaugg, Jean-Pierre. IF mars 1800. fermier. Bernois. Vilars. 
6. Commune de Saules. 
I Aniez-I)ruz. Charles. : )i juin 1806, meunier. 
1 Christen. Loclýý i;, -Joseph 15 mai 1806. jonrnaier. 
t 
3 
:j 
O 
1 
8 
Dardel, Aini-Ilenri, 10 avril 1800, agriculteur, 
Dai-de], fils, Anii, 19 février 1836, agriculteur, 
Dardel, Frédéric-Henri. 12 aoùt 1803, agriculteur, 
Dardel. Ilenri, 8 novembre 1801, tailleur d'hahils. 
Dardel, Julien. 2 novvinhre 1802. 
Desaules, Auguste-Ilenri, i niais 1828 horloger. 
Desaules, Daniel-Ilenri. 15 mal 1788, agriculteur. 
Desaules, Daniel, 26 janvier 1822, instiuteur, 
Uesaules, Samuel-Ilenri, 6 juillet 1802. instituteur, 
13. COLLÉGE: DE I)OMBRi SSON. 
\euchiltelois. Saules. 
Bernois. id. 
Neuchâtelois. id. 
id. id. 
id. ici. 
id. id. 
id. id. 
id. icl. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Né dans le canton. 
1+ 
, 
janvier '18! 8. 
30 décembre 1856. H 
27 avril 1848. 
15 juin 18j6. 
Chez ses parents. 
18 janvier 18+8. 
20 novembre 1857. Il. 
15 juillet 1855. 
23 avril . 1856. Il. 
13 janvier 1848. 
30 mars 1856 
i 
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IO Desaules, fils, Sainuel-llenri, 23 avril 1835, agriculteur, Neuchirtelois, Saules. 
11 Desaules, llenri-François, 30 novembre 181 h., agriculteur, id. id. 
12 Desaules, Hcuri. 27 juin 1812, agriculteur, id. id. 
13 Desaulés, Constant, 30 mars 1811, journalier, id. id. 
11 Dcsaulcs, Abram-Auguste, 27 juillet 1779, agriculteur, id. id. 
15 Dcsaulcs, Auguste Bdouard, 21 décembre 1831, aggriéulteur, id. id. 
16 Dcsaulcs, Jean-Prédérie, 7 mars 1 797, agriculteur. id. id. 
1i Dcsaulcs Jules ýAb am, 10 juillet 18:: 1, horloger. id. id. 
18 Desaules, Julien, :i mars 1821, agriculteur. id. id. 
49 Desaules, Lucien, 11 octobre 1826, cordonnier, id. id. 
20 Desaules, Louis-: Albin. 15juillet 1831, horloger. id. id. 
21 Desaules, Jean-Henri, 27 octobre 1 791, cordonnier. id. id. 
22 Desaules, Jean-Pierre, 23 sehlembre 1821, cordonnier, id. id. 
23 Desaules, Charles-: Au; guste, lei. août 1827, horloger, id. id. 
21. Dcsaulcs, Paul, 18 mars 1836, horloger, irl. id. 
25 Duueuf, . lustln, 
13 novembre 18457 a; gricultcuº'. id. id. 
4 Hurti;,, Nicolas-Àntun, 22 février 1795; agriculteur, Bernois. id. 
2 Ilurtig, Nicolas, 30 usus 1828, agriculteur. id. id. 
3 Hurlig, Jacob, 21 
, 
juillet 4833, agriculteur. iii, idl. 
"4 Ilurtig, Fritz; 10 juillet 1831, horloger, 
hl. ici. 
1 Kormann. F. -Auguste, 16 février 1827, instituteur. id. id. 
2 Krihcnllliül, Iolrmnes, 21 juin 1798, agriculteur. id. Chaumont. 
3 Krühcuhiilil, Christian, 23 décembre 1833 agriculteur, id. id. 
.i Krithenlhhtil, Jean-Louis, 21 août '1836, agriculteur. id. id. 
5 Kr<ihenhühl. Frédéric, 18 février 1835, agriculteur. id. id. 
1 \1attliev, Auguste, 28 juillet 1811, 
, 
journalier, NeucIi iteluie Saules, 
2 \leuter, Henri-Louis. 8 Hors 1806, bùclteron, Bernois. (hauuont. 
3 Muser. Samuel-llenri, 9 tuai 1821 , mécanicien. 
id. Saules. 
I Nourrice, Alexis. 1i avril 1831, horloger. Neuoh<'ilelois. id. 
-' Nourrice. : Vbin-Charles, 9 octobre. 1836, horloger. id. id. 
I l)uinclºc. (: harles-_Auusi(ý.:; juin 1844, horloger. id. id. 
1 Schneider, . Jacob; ?a ºnai 18Ui, agriculteur, Bernois, ici. 
_' Scherlenliclº 
Sancuel, 12 mars 1823, instituteur. icl. Chaumont. 
.1 Sandoz. Tite-Louis. 3 janvier 18? 6, horloger, Neuchâtelois. Saules. 
26 juin 1854. 
ni, dans le canton. 
ici. 
10 niai 18; -) 6. 
29 décembre 1849. 
7 mars 155 1. 
né dans le canton. 
id. 
id. 
10 mai I83. 
10 mai -1855. 
21 jans ier 185î. 
10 avril 1855. 
1 Lahler. Christ 21) aV ril 1'7-1 ï. aui'icultcur, Bernois, Chaumont. 13 janvier 4848. 
7. Commune de Savaganfler. 
7 
I . \I1ei Christian. f8 juin I8? 8, urdonnicr. licrnois. `ýaýa;, nier. a0 janvier 1 ;: ili. 
. \nken. Jean. Vr mai 1813, a_ricu1tem". id. id. 3 mai 1859. 
3 . 
lnken. Jean. 15 octobre I N36. id. id. i(f. id. 
J- --v 
i. Aubert, Jean-Pierre; 7 juin 1786. agriculteur. Aeuchnitelois. id. 
5 Aubert, David, /r mars 182'x, ici. id. Chaumont. 
ti Aubert, Gustave, 5 décembre 1826, journalier. id. Savagnier. 
7 Aubert, Charles-Aimé, 13 décembre 1821, charpentier, id. Savagnier. 
8 Aubert, Aimé-Constant, 26 mars 1830, agriculteur, ici. id. 
9 Aubert, Jeau-David, 20 juillet 1 788, tailleur. ici. ici. 
10 Aubert. irau-tlenri. 25 mars 1825, charpentier, id. id. 
11 Aubert, Charles, 1.1 avril 1823, id. ici. id. 
12 Aubert, Fritz, 3 niai 1831, agriculteur, id, id. 
13 Aubert, Louis, 2 aortit 1821, id. id. id. 
1ý Aubert, Jules-Alexandre, 2 février 1828, charpentier, id. id. 
15 Aubert, Justin, 26 janvier 1830, cordonnier, id. id. 
16 Aubert, Jean-ilerri, 2 janvier 1 793, charpentier, ici. ici. 
17 Aubert, Abram-David, 7 mars 4799. agriculteur, ici. id. 
18 Aubert, Auguste, 3 mars 1829, charpentier, ici. id. 
19 Aubert, Antoine, 3 février 1826, horloger, ici. id. 
20 Aubert, François, 2 octobre 1823, id. id. ici. 
21 Aubert. Frédéric-Guillaume, 17 mai 1833. id. id. ici. 
Bedeaux, Louis, 20 janvier 1817.. agriculteur, i I. ici. 
2 Berger. Pan, 15 décembre 1823, laitier, 13eruis, M. '16 autU 1855. 
3 Bourquin, Charles-Constant, 11 décembre 18: 30, agriculteur. \euclti'itelois, Sa\; tgai: "r. 
1 Bourquiu, Fritz-Alexis, 13 celui ire 1831, horloger, id. id. 
5 Bourquiu Louis Maximilien, 2 août 1832. id. ici. id. 
fi Bourquiu1)auiel-Iienri. 21 n ars 1798, charpentier, id. id. 
7 Bourquin, Jean, 15 octobre 1793, rentier, id. id. 
8 Bourquin, Jules-Consiaut, 9 mars 1828, charpentier id. id. 
9 Braunieard, Nicolas, 7 mars 1813. agriculteur. Bernois, Chauuiont. 1.1 janvier 1855. 
10 Bicchbtihl, Got. tlieb, 9 septembre 1832. horloger, id. Savaguier. 25 niai 1855. 
11 Breelibültl, Ferdinand, 10 niai 1836, id. id. id. I août 1856. R. 
12 13rechbühl, Da\ id, 5 avril 1816, agriculteur. id. Chaumont. 20 juillet 1857. R. 
1 Challandes, Frédéric, 2 mai 1811, horloger. Aeuchàtclois. Savagnier. 
2 Cosandier, David, 1 janvier 1807, journalier, id. id. 
3 Cosandier, Julien, 9 juillet 1812, agriculteur. id. id. 
i. Cosandier, Jean-Jaques, 21 septembre 1818, id. id. id. 
;i Cosandier, Jaques-ilenri, 7 aoùt 1807, id. id. id. 
6 Cosandier, Henri, 3 juin 1816, ici. icl. id. 
7 Cosandier, Frédéric, 11 janvier 1803, charpentier. id. id. 
8 Cosandier, Frédéric-Guillaume, 7 mars 4831, id. id. id. 
9 Cosandier, Eniile, 11 aoùt 1834, horloger, id. id. 
10 Cosandier, Charles-Ami, 14 novembre 1832. agriculteur, id. id. 
Il Cosandier, Abrain-Louis, 1 février 1806, id. id. id. 
12 Cosandier, Alexandre, 8 juin 1819, horloger, id. id. 
13 Coulet, Frédéric-Ilenri, 27 mai 1821, maréchal, id. id. 
14 Coulet, Auguste-Aimé, 'r4 septembre 1801. journalier. id. id. 
15 Coulet, Samuel, 13 septembre 1806, agriculteur. id. id. 
1(i Coulet, David. 4 juin 1808, id. id. id. 
17 Coulet, Jérôme, 9 décembre 1818, horloger, id. ici. 
18 Coulet, Auguste-Aimé, 29 juin 1830, ici. id. id. 
17)elay, Frédéric-Henri, 9 mai 1809, agriculteur, Vaudois, Chaumont, 2 novembre 1849. 
2 Ducuuan: un, Alfred, V-) août 1836, horloger, Neuchôtelois, Savagnier. 
4 Free, Jean-Louis, 18 janvier 1802, agriculteur, Zurichois, id. 2 novembre 1849. 
16 Suite du Collége (le Dombresson - 7. Savagnier. 
1 Gaberel, Charles-Ami, 11 juillet 183'., 
2 Gaberel, Théophile, 11 mai 1836, 
3 Gaberel, Jean-Henri, 26 août 1797, 
1. Gaberel, Samuel-llenri. 2 février 1796. 
5 Gaberel, Théophile, 18 septembre 1803. 
6 Gaberel, Jules, 23 février 1833, 
7 Gaberel, Charles-Auguste, 17 octobre 1829, 
8 Gaberel, Frédéric-Auguste. 20 juillet 1823, 
9 Gaberel, Henri-Louis, Il avril 1821; 
10 Gaberel, Auguste, 9 décembre 1815, 
, 
journalier, 
11 Gaberel, Ilenri, 11 juillet 1797, agriculteur, 
12 Gaberel, Charles-Auguste, 15 septembre 4792, rentier. 
13 Gaberel, Henri-Louis, 26 mars 1812, 
Ii Gaberel, Alphonse, 15juin 1835, 
15 Gaberel, Aimé-Louis, 12 août 1812, 
16 Gaberel, Auguste-Henri, ! i. décembre 1810, 
17 Gaberel. Guillaume, 26 août 1817, 
48 Gaberel, Fréd. -Guillaume, 12 juillet 1831 
19 Gaberel, Charles-aimé, 15 juin 1820, 
, 
20 Gaberel, Einile, 2 janvier 1833, 
21 Gaberel, Alexis, 12 mai 1837. 
22 Gaberel, Jean-Henri, 10 septembre 1790, 
23 Gaberel, Ami-Constant., 1 i" juillet 1827, 
21 Gaberel, Louis, 8 juin 1833, 
25 
26 
27 
agriculteur, Neuchâtelois. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ici. id. 
horloger, id. 
charpentier. id. 
ébéniste, id. 
agriculteur. 
id. 
charpentier. 
agriculteur. 
charpentier, 
horloger. 
cordonnier. 
taaill' ur, 
horloger, 
agriculteur. 
id. 
horloger, 
Gaberel, Abram-Louis, 10 mars 1817, cordonnier. 
Gaberel, Ilenri-Louis, 15 mai 4788, journalier. 
Girard, Frédéric-Guillaume, 10 juillet 1808, id. 
28 Girard, Gustave-Henri, 12 mai 1813, 
29 Girard, Charles-A; Iné, 26 aoùt 1822, 
30 Girard, Charles, 26 irai 1802, 
31 Girard, Charles, 26 janvier 1836, 
32 Girard, David-Auguste, 10 octobre 1807, 
33 Girard, Auguste, 12 juillet 1837, 
34 Girard, Ulysse-Henri, 15 décembre 1815, 
35 Gutnech, Pela, 7 mars 1834, 
36 Gvger, Jean-Louis, 17 février 1818, 
1 Ilaussener, Gottlieb, 11 janvier 1833, 
C Hilbrand, Abram; 23 mars 1834, 
3 Humbert.; Louis, 16 janvier 1820, 
4 Humbert. Auguste, 25 février 1825, 
5 Humbert, Théophile, 15 lévrier 1804, 
(i Humbert, David-IHenri, 4 juillet 1799, 
I Klopfcr, Charles. 26 septembre 1823. 
agriculteur, 
horloger, 
instituteur, 
horloger 
agriculteu 
, 
r, 
id. 
id. 
domestique, 
agriculteur, 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Fribourgeois, 
Sa\ aguier. 
ul. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
ici. 
id. 
ici 
. ici 
. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici, 
id. 
hauiuont. Bernois. ( 
domestique, id. Savaguier. 
horloger. id. id. 
journalier, \eucllàtelofs, id. 
tisserand, id. id. 
tailleur. i(1. id. 
rentier. id. id. 
agriculteur. Bernois, Chauniont, 
I Linder, Abram, 'I (i août 1780, id. id. id. 
2 Linder. Daniel, 16 août 1800, id. id. id. 
I ? latfly, . Jacob, -1 nos embre I8fl:;, id. id. id. 
25 juillet 4 854. 
C) octobre 1849. 
10 juin 1855. 
12 ectehre 1855. 
16 aoùL l8âfi. 
lti m t'il 48: 17. H. 
2 Afaftly. Christ, 't décein »e 48I'x id. 
3 Maffly, . jean, 
2i août. 181 Î, id. 
4. Marti, lean, 15 mars 1815", journalier. 
5 Matthey, Guillaume-Henri, 20 octobre I84)5. id. 
ti Matthey, Yictor-Alexis. 28 avril 183'x. id. 
`r Matthey, Henri, 40 février 4821, ici. 
8 Matthey, Daniel, 16 mai 1814, agriculteur, 
9 M. itthey, Aimé-Louis, 20 août 1823, id. 
40 Matthey, Daniel, 8 novembre 4785, ici. 
11 Matt1ºey, Charles-Henri, 45 juillet 1817, id. 
12 Matthey, Eugène, 10 décembre 1811, id. 
43 Matthey, Frédéric, 21 juillet 1837, ici. 
14 Matthey, Alexandre, 11 octobre 1815, id. 
15 Matthey, Ami, 2 décembre 1830, horloger, 
, 16 Matthey, Louis-Auguste, 18 mai 1825, agriculteur, 
17 Matthey. Jean-Henri, 23 décembre 1823; id. 
18 Matthey, Aimé, i" mars 1815; id. 
19 Matthey, Joël, 30 mai 1826, journalier. 
20 Matthey, Louis. 31 décembre 4824, charpentier. 
21 Matthey. Guillaume, 7 juillet 1813, agriculteur. 
22 Matthey, Frédéric, Auguste, '28 juillet 1819. id. 
23 Matthey. Jonas-Pierre, 8 janvier 1793, id. 
24. Matthey; Daniel-Ilenri, 8 novembre 1831, ici. 
25 Matthey. Frédéric, 28 juillet 1833, id. 
26 Maumarv, Henri-Louis, 2 décembre 1808, horloger; 
27 Montandon-la-Longe, Henri, 26 octobre 1830, id. 
28 Muller, Christ, 2 février 179'x, agriculteur. 
29 Muller, Fritz, 25 août 1836. id. 
4 Niederballser.. Iean-Louis. !i novemi). 'I SO-I . id. 
4 Perrin, David, 28 mai 1î9?, 
2 Perrin, Jean-Ilenri, 1 avril 178î, 
3 Perrin, Aimé-Auguste, 45 novembre 184: 1, 
h Perrin, Fritz, 15 août 181 7, 
:i Perrin, Alexandre, 30 novembre 1811 
6 Perrin. David. 13 décembre 1814., 
7 Perrin. Auguste, 6 novembre 1806. 
8 Perrin, Ilenri, 13 avril 9836. 
9 Perrin, Jean-Ilenri, 1: i décembre 1811. 
40 Perrin.. Tean-Ilenri, 10 octobre 1798, 
41 Perrin, Fred. -Louis, 17 novembre 1818. 
12 Perrin, Sigismond, 3 septembre 1789, 
13 Pierre-Humbert, Charles-Alfred, 22 octobre 
1 Roubp, Louis, 19 février 1833. 
1 Sclierler, Jean, 10 septembre 1821. 
2 Scherler, Christ, 20 janvier 1849, 
`3 Scherler, Benoit, 15 aoùt 1836, 
'i» Schoedlenber Christ, 15 août 1788, 
:i Scheider, Samuel, 11 janvier 1814. 
ii Schertenlieb, Jean, 1: i juillet 183 1. 
1: 1. CoLE. Én E nF. l)oI BR rssoN . 
id. 
Id. 
id. 
ici. 
Id. 
id. 
Instituteur. 
a zrieulleur, 
id. 
id. 
ici. 
rentier, 
1833. horloger, 
ici. 
a ricuIteur. 
id. 
id. 
Journalier, 
domestique. 
cordonnier. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
\euchàtelois, Savagnier. 
id. id. 
id. id. 
id. ici. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ici. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
ici. id. 
id. Chaumont. 
id. id. 
id. id. 
id. Savagnier. 
id. id. 
Bernois. Chaumont. 
id. id. 
id. id. 
NeucMtelois, Savagnier. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Bernois. id. 
id. ici. 
id. id. 
icl. id. 
ici. id. 
id. id. 
id. id. 
')0 aoii6.18Si. It. 
23 avril 1853. 
15 janvier 1 854. 
novembre 1849. 
10 novembre 1856. 
I février 185î. 11. 
10 janvier 1855. 
J 
18 Suite du Collége de Dombressou. -7 Savagnier. 
7 Stegnnuw, Charlos-Auguste. 31 janvier 180?. agriculteur, 
8 Ste_gmann, Auguste, 8 avril ý 1833, id. 
9 Sunier, Justin. ?0 mai 18'28. horloger. 
I Thoineu, Bernard, 13 décembre 183à, id. 
1 Vuilliomenet, Auguste-Henri, 6 septembre 1806. agriculteur. 
2 Vuilliomenet, Jean-Ilenri, 22 juillet 1796, id. 
3 Vuilliomenet, Charles, Il. mai 1807, id. 
4 Vuilliomenet, Ilenri-Louis, 15 avril 1831. domestique. 
5 Vuilliomenet, Daniel, 30 mai 1818. journalier, 
6 Vuilliomenet, Daniel-Louis, 10 juin 4830. ébéniste. 
7 Vuilliomenet, Philippe, 17 octobre 1827, id. 
8 Vuilliomenet, Jean-Pierre, 19 irai 1805. id. 
9 Vuilliomenet, Charles-Ilenri, 16 aoùt. 1836. horloger. 
10 Vuilliomenet, Julien-Aimé, 254 mars 1831, id. 
Il Vuilliomenet, Jean-Henri, 13 septembre 48: 3.5.. ici. 
12 Vuilliomenet, Auguste, 21 octobre 1809, agriculteur. 
13 Vuilliomenet, Daniel, 21 niai 1816; id. 
14 Vuilliomenet, Julien, 2 mai 1812, id. 
15 Vuilliomenet, Adolphe-Henri, 10 avril 1814. id. 
16 Vuilliomenet, Henri-Louis, 1 avril 1831, id. 
17 Vuilliomenet, Guillaume, 15 avril i 804. meunier, 
18 Venger, Jean, 22 mai 183ü, horloger, 
49 Velty, Jean, 8 novembre 4795, agriculteur. 
20 Velty, Jean, 45 octobre -1827, id. 
21 Vilheim, Christ, 2>1 mars -I 836, horloger, 
22 Vultrich, Samuel, 19 août 1837, id. 
23 Vultrich, Christ, 19 aoùt 1837, id. 
2 Vultrich, Fritz, 4 aoùt 4831., ici. 
2i Vultrich, Jean-Louis, 15 mars 1805, , journalier. 
Bernois. Chaumont. 
id. id. 
id. Savaguier. 
id. id. 
2ljauvier 488. 
10 novembre 1856. R. 
\euchflt lois. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. Chaumont. 
id. Sava ; nier. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. Id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Bernois, id. 
id. Chaumont. 
icl. id. 
id. Savagnier. 
id. id. 
id. id. 
id. id. id. Chaumont. 10 mars. 18,56. R. 
8. Commune de Fontaines. 
I Aeschliniauu, Jean-5aun eI, _'7 
, 
Iuillel 'I8`>7, Carrier. Bernois. 
I Bauuiann, Jean. I1 juillet 18 t 9. fermier, ici. 
2 Boillat, Jules, 2 février 1831, horloger, id. 
3 Bourquin, \une , 
11 octobre 1829, grenier. \euchàtelois. 
i Buchenel, Eugè.. e, 2 août 1812, laboureur, id. 
5 Buchenel, Alexandre, 6 janvier 1811, charpentier. U. 
6 Buchenel, fleuri, 17 octobre 1792, rentier, itt. 
7 Buchenel, Adolphe, 29 
, 
juillet 4 8,21, laboureur, id. 
1 Carel, Jules, 9 juin 1826, horloger. id. 
Challandes. Saiuuel-Henri, 24 septembre 1808. charron. id. 
:i Challandes, Ami. 14 septembre 18 7, lahourcur. id. 
i Challandes.: \imé. 5 mai 1801. Préfet, id. 
Loges-suc-Funtuues. 2 lauý icr 4 855, N. 
Fontaines. 2 janvier 4855, H. 
id. 14 octobre 1855, R. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
5 Challandes, Alfred. 13 auilt 1828, monteur de boites. id. 
6 Challandes, Jean-Jaques, 43 juin 1808, laboureur. 
_ 
id. 
7 Challandes, Charles-}lnri. 4r janvier 4805, rentier, id. 
8 Challandes, Jeao-Jaques, Ili novembre 4770, rentier. icl. 
9 Challandes, Frédéric, 4 jam ior 180I, laboureur, id. 
10 Challandes, Adolphe, 9 janvier 1810, laboureur; id. 
11 Challandes, Frédéric-Louis, 21 septembre 182,17 laboureur. id. 
12 Challandes, Justin, 10 mai 1812, boucher, id. 
13 Challandes, Auguste-fleuri, 13 octobre 1806, laboureur, ici. 
1.1 Challandes, Julien, 22 août 1836, laboureur, id. 
15 Challandes, Auguste-Henri, 15 janvier l 78I, laboureur. id. 
16 Challandes, Ruina, 3 mars 1827, laboureur, id. 
17 Challaudes, Théodore, 15 mai 18`2, négociant, id. 
IS Challandes. David-Iýrancois, I juillet -1793, laboureur. id. 
19 Challandes. Alphonse, 25 mars 1830. laboureur, id. 
20 Comtesse, Arnold-Robert. 
_'I 
février 1845, notaire, id. 
1 Desaules, l harlrs llenri `2I mars 181Ï. laboureur. id. 
2 Dubac, Abram. 2 avril 18-21 cordonnier, Bernois. 
3 Dumont-dit-Vattel, Albert, 12 mars 181_', journalier, Aeuchatelois. 
I limer-. César, '3 septembre 18.14x, cudar+ne. Vaudois. 
I Froidevaux. Joseph, 1 ;; décembre 1800, horloger. Bernois, 
1 Gaberel, Daniel-iienri, 16 juillet 1801, gendarme. Aeuchàtelois. 
9 Gélieu ; de,:, Bernard, 31 janvier 1 798, Pasteur, id. 
3 Girnmel, Samuel, 15 octobre 1830, domestique. Bernois. 
1 Glauser, 1' lrich, 3 décembre 1815, domestique. Bernois, 
5 Grau. Charles, 14 octobre 183: 1, horloger. Fribourgeois. 
6 Grau, Charles-Auguste. "23 juin 180.1". charpentier id. 
7 Graher, Christian, " 10 octobre 1833. beurrier. Bernois; 
8 Grospierre, Jules, 8 avril 1828, voiturier. Neuchâtelois. 
9 Guinand, . longs-_ýinré 19 juin 1 773, horloger. 
id. 
10 Guinand.. Justin, ?9 juin 1822, aubergiste. id. 
11 Gürtler.. 1can, charpentier, 21i" juin 1829. Blois. 
4 H: imerly, Albert, 13 juin 1813, fermier, Bernois. 
12 Hlinny. Nicolas, 15 mars 1799. domestique. id. 
3 Henriod, David, 1 novembre . 1808, fermier. Vaudois; 
4 Huguenin Sylvain. 3 septembre 4822, voiturier, \eiichâtelois. 
:i Iluguenin, Charles-He"wri, 20 mai 4785, bou,; her, id. 
6 Humaire, Claude-Eugène, 19 septembre 18,19. horloger, Bernois. 
7 Humhert Auguste- 24 juillet '1813, horloger. Netichiltelois. 
8 Hurni, Jean. 23 août 1848, journalier, Bernois. 
I lndermuhie.. lean-Rodolphe, 20 janvier 1825, cordonnier'. id. 
2 Isler, , lhraul Charles, 2)2 mai 1805. fermier, id. 
3 Isler, Christ. 4 mars 1832, horloger, id. 
i. licol, Jean-Louis, 5 février 1808. laimireur, Neuclrttelois. 
:i Je. wnet, Datv. id-Félix, 1L janvier 1780, maçon, id. 
i; Joaunel, llenri-Félix, 1 axai 181'2, tuac, un, id. 
Nd. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i(1. 
id. 
id. 
:i mai M i6. H. 
id. 
RI. lié dans le canton. 
111. 
id. 
id. I: i mai 1837, l i. 
id. 30 novembre 1856, li. 
id. ne da us le canton. 
id. 3(I décembre 1856, R. 
Lotes-sur-Fontaines, 20 septembre 4856, R. 
id. 
ill. 
id. 
Fontaines. 
id. 30 novembre 186, R. 
id. 20 janvier 1855. 
id. 17 juillet 18! 8. 
Loues-sur-Fontaines. 
id. 
Fontaines. 25 juin 1855. 
id. 
id. 7 aotlt 1855. 
id. 3O no' ombre 1856. li. 
id. mars 1857, R. 
id. né dans le canton. 
id. 
id. 
id. 
20 Suite du Collége (le Dombresson. -0 Fontaines. 
1 Kohli, Christian, 45 mars 1793, cordonnier, Bernois, Fontaines. 16 février 18,57, R. 
2 Kempf, Jean, 45 avril 17-j8, journalier. id. id. 20 janvier 1814. 
3 Kempf, Frédéric-Louis, 28 janvier 1816, fermier, id. id. né dans le canton. 
i Klopfenstein, Christ, 30 dLýcembre 1816, couvreur, id. id. 9 février 184"9. 
1 Lavoyer, Augustin. 31 janvier 1802 , secrét. 
de préfect.. Neuchâtelois, id. 
2 Lavoyer. David-Ilenri, 9 décembre 1769. rentier. id. id. 
3 Lavoyer, Henri, 18 août 1799, aubergiste, id. id. 
4 Lavoyer Julien-Henri, 4. janvier 4825, horloger, id. id. 
5 Lavoyer, Alfred, fi février 1833, horloger, id. id. 
6 Lavoyer. Adolphe, 21 octobre 18. ')-(;. horloger. id. id. 
I Mever, Pierre, 30 décembre 1802, fermier. Bernois. Pète-de-Rang. 
2 Meyer, Henri-Louis, 19 juin 1829. id. id. d. 
:3 Meyer, Frédéric- Louis, 25 avril 1834, id. id. id. 
4 Maurer, Alexandre, 9 avril 1823, id. id. Grand'Combe. 
5 Muller, Joseph-Antoine, S août 1825. tailleur, tiaint-Gallois. Fontaines. 
6 Müller, Christ., 9 juillet 1810, fermier. Bernois, id. 
7 Muller. Frédéric-Samuel, 40 mars 179: 1, id. id. id. 
8 Muller, Auguste, 31 mai 1823, id. id. id_ 
9 Muller, Eugène, 15i janvier 4836, id. id. id. 
10 Morel, Henri, 20 mai 1806, peintre, Neucbàitelois. id. 
Il Mentha. Jean-Frédéric-Louis, 26 octobre 1821, instituteur, id. id. 
12 Maillardet, Jules, 31 janvier 1826. cordonnier, id. id. 
13 Maillardet. Frédéric. 3 ºnai 4817. greffier, id. id. 
1 Nicolet, Constant, 22 août 4822. aubergiste. Bernois. Vue-des-Alpes, 
2 \ilciy, Augustin, 15 août 1831, fermier, id. Roche-aux-Crocs. 
1 Portmann, Joseph, 15 septembre 1800, maçon, Lucernois. Fontaines. 
2 Portmann, François-Joseph, 2 juin 1829, horloger. id. id. 
3 Portmann, Alexandre, 20 décembre 1834, id. id. id. 
4 Prébendier, Jean-François, 25 mars -1820, ramoneur. Neuch<<telois. id. 
5i Pellet, Henri, 22 mai 4842, maréchal. Fribourgeois. id. 
1 Richardet, Ami, 3 octobre 4829, horloger, Neuch'itelois. id. 
2 Richardet, Jaques-Henri, 8 avril 1801 , tourneur, 
id, id. 
3 Richardet, . Iules-llenri, 1Ii. juillet 1835, monteur de boites, id. ici. 
4 Richardet, Jules-Auguste, 29 mars 4831, huissier, id. id. 
5 Richardet, David-Pierre, 42 juin 4785, menuisier, id. id. 
6 Robert, Clément-Louis, 12 juin 1829, horloger, id. id. 
7 Rhinn, Jean, 25 mars 1824", horloger, Bernois, ici. 
8 Rolli, Christ, 7 avril 1806, fermier. id. id. 
4 Siegenthaler, Christ, 21 août 4 816, manoeuvre, id. Loges-sur-Fontaines, 
2 Schenck, Jean, 13 janvier 4799, berger, id. id. 
3 Schenck, Samuel, 15 septembre 1832, voiturier. id. id. 
4 Sterki, Houri-Aimé, 8 fevrier 1812, domestique, id. id. 
5 Sandoz, Ami-Fi>? déric, 25 juillet 1830, médecin-vétérinaire, Neuchàtelois, Fontaines; 
6 Schneberg. Benott. 1 23 juin 4825. fermier. Bernois. id. 
né dans le canton. 
né dans le canton. 
né dans le canton. 
9 octobre 18118. 
10 août 4854. 
I juin 4847. R. 
14 juin 4854. 
né dans le canton. 
id. 
2 mars 1857. R. 
10 déc. 18: 57. R. 
26 octobre 184 î. 
né dans le canton. 
ici. 
3 août 4818. 
19 octobre 1848. 
2 janvier 1855. 
5 mai 4856. 
17 juillet 1848. 
25 juin 1 85,5. 
2mars 1857. R. 
5n iii ý1 8? 6. Ji. 
I 'CLiél. riuýl, Ile'i, ri-Louis. 9 décembre I80 I. »i; içon. , \encliiitelois. LoÏe. ý; -siu"-Fonl, +ilies, 
'l'hiéh, uul. Louis. 18uin i83ýi. maçon, id. iýl. j 
1 Vittiner, Pierre-Henri , 12 mars t827, voiturier. Bernois. id. 2 Vintzenried, Jean, 30 juin 1805, berger, id. id. 
3 Volfensherger, Jacob, 3 novembre 1816, tailleur. Zuricois, Fontaines, 
/a Viedºnaun, I-lenri, 9 janvier 1836, tailleur, Zuricois, id. 
5 Vuille, Henri-Louis, '29 décembre 180+, horloger, Neuchàtelois, id. 
Vuille. Eugène, 20 octobre 1836, horloger, id. id. 
7 Wenger, Jean, 2 août 1797, tailleur, Bernois, Fontaines. 
8 \Veibel, Benoît, 8 août. 1802, manoeuvre, id. id. 
9 Walther, Christian, 20 juin 1832, domestiyue, id. id. 
10 Von Bergen. Nicolas. 1 avril 1827, id. 
1 Znher, Gottfried. 30 septemhre 18; 7. commis, Bernois. 
9. Commune de Villiers. 
1 ruiez-Uroz, père, Ilenri, li septembre 1 778, charron, Neuchâtelois, Villiers. 
2 Amez-Droz, fils; Henri, 21 août 1814, agriculteur. Ncuchûlelois, Villiers. 
3 Amez-Droz-Favre. Jean-Frédéric, 3 novembre 4896, agriculteur, Neuchâtelois, Villiers. 
4 Amez-Droz, Frédéric, 21 juillet 1819, cabaretier. Neuchâtelois, Villiers. 
ri Amez- Droz, JSmes, 1 mars 1825, cabaretier, Neuchâtelois, Villiers. 
6 Amez-Droz, Henri-Louis, 4 septembre 4796, agriculteur, Neuchâtelois, Villiers. 
7 Amez-Droz, François, 18 janvier 1 î93, agriculteur, Neuchâtelois, Villiers. 
8 Amez-Droz, Rodolphe, 6 août 1810, agriculteur, Neuchâtelois,. Villiers. 
9 Amez-Droz-Louis, 28 lévrier 1824, horloger, Neuchâtelois, Villiers. 
10 Amez-Droz, Aimé, 17 octobre 1808, agriculteur, Neuchâtelois, Villiers. 
1,1 Amez-Droz. Auguste-fleuri, 17 décembre 1819, horloger, Neuchâtelois, Villiers. 
12 Aniez-Uroz-Paul-Frédéric. I1 avril 1833, horloger, Neuchàtelois, Villiers. 
13 Amez-Dioz, Louis-Auguste, 2: i janvier 4836, horloger. Neuchâtelois, Villiers. 
14 Amez-Droz, Abram-Louis, 4: i février 1791, agriculteur, Neuchâtelois, Villiers. 
15 Aniez-Droz, Adolphe, 28 avril 1822, agriculteur, Neuchâtelois, Villiers. 
16 Amez-Droz-Cuche. Auguste, 8 février 1823, horloger. Neuchâtelois, Villiers. 
17 Ainez-Droz, . louas-Pierre, 
13 juillet 4801, agriculteur, Neuchâtelois, Clémesin. 
18 Amez-Droz-Vidiner, Auguste, 21 février 1829, horloger, Neuchâtelois, Clémesin. 
49 Amez-Dtoz-ltosset Jean-Frédéric, 10 juin 1807, charpentier, Neuchâtelois, aux Planches. 
'20 Alliez-Droz-lfossel, Louis, 13 juillet 1801, horloger, Neuchâtelois, aux Planches. 
21 Amez-I)roz-Rossel, Henri, 23 août 1834, horloger, Neuchâtelois, Cléinesin. 
'22 ýEschlimann, père. Jonas, 2 septembre 1811, vacher, Bernois. à La Dante. 
23 Ajschlimann, fils, Jonas, 16 août 1834, vacher, Bernois, à La D., me. 
24 Augsburger, San: el, août 48.15, vacher, Bernois, Clémesin. 
2'i Aubert. Justin, 7 septembre 1834. horloger, Bernois. Villiers, 
1 Barbier, David, 18 octobre I8OJ, domestique, Neuch, ltelois, Ch mesin. 
2 Baumann, Jean, 7 juin 1 793, hùeheron. Bernois, 1 La Dame, 
I Ci_iche, Edouard, 17 décembre 1810, borlogger. NeuchAtelois. Clémesin 
2 Cuehe, David-Henri. 3 juin 1788, agriculteur, Neuch itelois, Clémesin. 
:; Cachelin. Philibert, 11 septembre 18011. boisselier. NcuchAtelois, Villiers 
2 avril 1849. 
47 juillet l 8i8. 
2 mars 1 8,57. B. 
15 mai 4857. R. 
25 juin 4855. 
2 mars 1857. P. 
7 aoùt 1 8,55. 
3(1 juin 485'. B. 
;i niai 1856. }i. 
7 juin 1848. 
id. 
4juin 1854. 
septembre 1847. 
30 mars 1857. R. 
13. CoIiÉG1 nF I)oMDRFssoN. f6 
22 Suite du Collége de Dombresson. --- 9. Villiers. 
i Cachelin, Charles-Fr., 3 octobre 1836, horlo-cr, Neuchâtelois, Villiers. 
:3 Cachelin, Charles-Ilenri, 2 avril 1812, boisselier, Neuchitelois, Villiers. 
6 Carrel. Gustave-Ianile. 2: i niai 1831., horloger, Bernois, Villiers. 
7 Christen, Daniel, 23 avril 1823. a ricnlteur. Bernois, Sarrayer. 
1 Dubois, Charles-Auguste, horloger, Neuchûtelois, Villiers. 
Dessaules. Auguste, 11 juin 1811, meunier, Neuchiàtelois, Villiers. 
Droz, Paul-Auguste, 17 juin 1833, horloger, Neuchàtelois, Villiers. 
J. 11roz. Jules-Auguste, horloger, Neuchâtelois, Villiers. 
:i Droz. Félicien. 23 octobre 1825, horloger, Neuchýitelois, Clémesin. 
1 Fallot, Ilenri-Louis. 18 février 4800, tanneur, Neuchàteluis, Villiers. 
2 Fréchelin. Louis. 13 mai 1830, horloger. \euehltelois Clémesin. 
1 Gertsch, Christian. 18 septembre 1803. uiaçun, Bernois, Chuf1'ort. 
1 Hü-liel . Benoît-Aimé. 
10 septembre I; 91, liorlo, ýer al3erlois, Vil1ie s. 
I losi, Gottlieb, 16 mars 1819. tailleur. Bernois, Villiers. 
2 Islcr. Louis-lidouard, 1 'a novembre 1836. horloger. Bernois. Clcnu+sin. 
I Jacot. Frédéric-Luuis, 30 avril 1828, horlo;; t+r, 1\euchitclois. W Hem. 
3 . leanliir. lrard, Henri; 8 octobre 
1 788, agriculteur, Aeuchàtelois, Clémesin. 
3 JeanRlclrard, Auguste-lienri, 26 septembre 182 1.. a;; riculteur. Aenehâtelois, Clernesin. 
é" JeanHichard, Ruil. 30 décembre 1829, borlo; uer, Aeuclu telois, Cléniesin. 
:i Jeanýfairet, Frédt+ric. 28 septembre 1832. horloger, Neuchàtelois, Clémesin. 
1 Keller, Jean-Lmnianuel, 2() dévemb e 1800. serrurier. Saint-Gallois, Villiers. 
2 Keller, Eugène, 26 septembre 183S Saint-Gallois, Villiers. 
:3 Faoer", Frédéric, 15 avril 4811 Bernois, Villiers. 
1c111-Piètre, 16 se(ttemble 1-Î99, tttènuisicr, Neuchâtelois; t îllirrs. 
3 L'Epte Abram. mars 1 ï85. rentier, Neuchàtelois. Villiers. 
I Musset l'errot. Fritz, 30 octobre 1820, hurio cr; . Acuchàteluis Villiers. 
.) lios, et; . 
Ami. 29 mars 4829.. horloger, Neuchâtelois. Villiers. 
3 Mosset, 1u. uste. 16 juillet 18: 35. horloger. Neuchàtelois, Vilficrs. 
a Mosset, , Mimes. 18 septembre 4821, agriculteur; Neuchâtelois, Villiers. Mosset, Jonas-Henri. 31 janvier 1808, horloger, Neuchâtelois, Villiers. 
h Mosset, Louis. 6 février 1822, agriculteur, Neuchtttelois. Villiers. 
Mosset-Monnier, Fritz, 29 juillet 1830, horloger, Neuehirtelois, Villiers. 
8 Morthier, Frédéric, 3 mars 182,1, horloger, Neuchâtelois. Clémesin. 
9 Morthier, Florian, 29 janvier 180 1, agriculteur, Neuchâtelois, Cléniesin. 
10 Morthier, Alphonse, 20 m% Or 1831 . 
horloger, Neuch'ileluis, Clémesin: 
11 Morthier, Constant. 28 octobre 1833. horio; der, Neuchýýtelois Clémesin. 
I2 Muhlmanu. Christian, 98`23, couvreur. Bernois. aux Planches. 
II rrea+oucl, Abram Louis. aoùL 17x1. agriculteur, Neuchâtelois. Villiers. 
" Perrenoud, Jean-Frédéric, 18 mars 1806, agricuIleur; Acucl+, ltelnis, Clé+ne, i++. 
3 Perrenourl.. lean 28 novon+lrre 1801, ; +; ýricnllrur . 
Veut lt +telois; f l++ný"iu 
7- 
lZ mars 38: 5. 
:3 décembre 181 
1 st pt. enmbre 1857. R. 
25 octobre 184 î. 
5 juillet 4855. 
10 janvier 1855. 
?7 décembre 
M avril 1857.8. 
I le septembre 18.5 f.. 
10 nu\embre IS; f. 
P Mº 
. 
ýº P'ý 
i Perrenoud. Louis. 21 août 1ti3O. horloger, N( l(hâtelois, Cléunesiu. 
:i Perrenoud, Nenri, I janvier 1837, horloger, lic ichütelois. Clémesin. 
f Perrenoud, Auguste, 28 août 183(º, agriculteur. 1'euchfitelois. Clémcsin. 
I Qºuiiiche. Chasles-Henri, 15 mars 1801; agriculteur, Neuchàtelois. Villiers. 
ltychen, Gilgian. 8 mai 1807, agriculteur, Bernois. Chuffort. 
I Sandoz, AIc. ide. 13 juillet 1819, horloger. Neuchàtelois. Villiers. 
Sermet, Joseph. C") mai 1819, journalier, Neuchâtelois, Villiers. 
3 Sehrack, Jean, 9 août 1832, horloger, Bernois, Cléinesin, 
'E Stautîer, Jean-Louis. 18.18, maçon, Bernois, :+ Cheneau, 
1 Vauthier, . Lean-Pierre, 2I novembre 1800, bùcheron, Aeuc1u telois, Clrn; esin. VOIti, . Lean-Sanuiel, 1811, bûcheron, Bernois, ChuRbrt. a Vidmer, père, Jonas, 2)0 août 1786 a"ýricult. eur, Bernois. Ck ui sin, 
Vidmer, fils. Jonas, '-, )i juin 18? 0, a riculteur. Rernois. Clt nwsin. 
if). Commune du Pâquier. 
i Amer. -Druz. Ufred , 21. mars 1830, horloger. 4 Arnould, Francois-. losehh, 19 juillui, 1800 
; 
hurla ý"r. 
I Boss. Jean. 9 avril 1811, laboureur. 
l Boëlen, Emmanuel 
,5 
janvier 1 795. journalier. 
3 Balmer. Samuel 
, 
?7 décembre 1807, laboureur, 
1 Balmer, Fritz, 13 septenihre 143!. id. 
:i Balmer. Samuel-: Ue.: taudre. 26 mars 18: 37, lahourciir. 
6. Bri-uen. Frédéric. 1" no\cmbre -1815, horloger. 
i Bine=li, Jean-Louis, 15 mai 1823, domestique, 
li 
ti 
9 
10 
41 
12 
I: t 
I 
1:; 
16 
17 
18 
Ouche. )sac-Pierre. j av ril 179: 3, laboureur. 
Cuche. Jean-Frédéric, 1 !a février -1795. laboureur. 
Cuche Louis Théophile; 13 mars 1799, laboureur, 
Cuche, Florian. 18 octobre 1828, horloger, 
Cache, Aimé-1lenri, 10 octobre 1798, horloger. 
Cuche. Fiattcois-David. 1'L octobre 1803, laboureur. 
Cuche, Frédéric-Louis, 28 février 1831, laboureur. 
Cuche. Fritz, 3 jam ier 1833, laboureur. 
Cuche, Charles. 17 février 1825, horloger. 
Cuche, Adolphe, 12. mai 1805, laboureur. 
Cuche, Auguste. `22 mars 1834, horloger; 
Cuche. Fritz. 8 novembre 18: 37, horloger. 
Cuche, Jean-Pierre, 11 avril 1806, horlog. u". 
Chédel, Pierre-Louis, 30 avril 1 795, cordonnier, 
Cuche, David-François, 5 avril 1828, laboureur. 
Cuche-Isler, Charles, 20 mai 1835, laboureur. 
Chanel, Louis-Auguste, 23 mai 1823, horloger, 
Chollet 
, Frédéric, 18 mai 18?. l. cantonnier. 
\cuchýýlcluis . ! '; iij uai(l . Rernoi&. 
ici. 
id 
Ili. 
((i. 
id. 
id. 
id. 
id. 
. luu ".. (J-l l1('. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
an I3uguenet., 
\('I clu\t lois. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Joua-du-Plàue. 
Bugnenet. 
Pàquier. 
id. 
11 juillet 1819. 
15 décembre 1856. R. 
5 mai 1855. 
1 septembre 18Si. R. 
1 septembre 1857. R. 
I septembre 185 î. 
8 arnit "I 85 .. B. 
'i juillet 1855. 
I (i a\ ril 1851). 
IR' dans le canton. 
id. 
id. 
6 avril 1853. 
29 oc"tohre 1855. 
24 Suite du Collège de Dombresson. - 10. Pâquier. 
4 Diacon, Isac-Pierre, 24 septembre 1; 97; ýruch Uel is P; kluier. 
2 Dubied, Alphonse, 28 aoùt 1832, instituteur, id. id. 
3 Descombes, Adolphe. 30 janvier 4828, gendarme, id. id. 
Il. Delachaus, 1)orwald, 23 février 4811, horloger. id. id. 
1 Gfeller, Jean, 6 juin 1835, laboureur. Bernois. au COty. 
Gfeller, Jean-Louis. `10 avril 1837. laboureur. id. id. ' 
3 Guinand, Fritz , 14 novembre 1801, id. Aeiichdt, elois, iýl. 'k Grau , 
Aimé, '4 mai 1Î -i Î, id. Fribourgeois, icl. 
5 Graber, Jean, 11 mai 1800, id. Bernois, Jonc du-I'lüne 
6 Graher, Samuel , 
14 mai 1803, id. id. id. 
7 Graher, Justin, 11 octobre 183î, journalier. id. id. 
8 Gfeller, Christ. 19 mai 1809, laboureur, au Cùtý id. 
4 Gfeller. Christ 15 janvier 1833, laboureur. id. ici. 
I Hellen, Jacob. 31 mai 1810, journalier. id. id. 
I lslez. Pierre, 1 décembre 1500, laboureur. i4 I. 13ugnevet.. 
Jaggi , . lovas, 16 mai 
1819, pintiez, id. Pàquier. 
3 lsler, . lean.. 26 avril 1809. 
laboureur, id. Joux-du-PI ne. 
I Jeanfavre, Fritz, 1 fée riez 1828, pintiez, \cuchàtelois, PAquier. 
2 Jacot, Henri-Louis, 23 avril 1811, journalier, id. id. 
:1 Jacob, Frédérie-Louis, 13 juillet 18311, horloger, id. id. 
i Jean-Richard, Frédéric, 18 septembre 1791, tailleur. id. ici. 
5 Jacot-Girard . 
Louis. 13 février 1821, horloger. id. t; iitý . 
I lioltler, André, 18 novembre 1832, charpentier. Bernois, l': ci1il ier. 
23 avril 1855. R. 
chez son père. 
2 décembre 1849. 
né dans le canton. 
°2,5 avril 48,53. R. 
chez ses parents. 
id. 
15 novembre 1854. R. 
né dans le canton. 
id. 
id. 
10 irai 1 85,1i. 
l; isslin;;. Jonas, 22 novembre 4830, tonnelier. ici. Joux-dii-Pi uu. 1 avril 4815. 
I L'Epév. Pierre-François, 2(i. juin IS01. maréchal. Nenchtlteloia. Pùquier. 
I Maumarv, Jouas-Pierre. 11 avril 1809, aubergiste, iii, id. 
1 Mavmary, Fritz. 29 janvier 4835, laboureur, id. icl. 
:i Monnier, Frédéric-Louis, 114 aoilt 1812, laboureur, id. id. 
4 Monnier, Pierre-Frédéric, 44 juin 17814, id. id. Clémesin, 
5 Monnier, Auguste, 15 mai 1816, charpentier, id. W. 
6 Monnier, Jean-Pierre, 41 mars 1811, journalier, id. Ptequier. 
ï Maumary, Edouard, 24 septembre 1835, horloger, id. id. 
8 Mattheý, Auguste. 22 août 182: 3, horloger, id. id. 
9 Mauuiary, Pierre-Frédéric, 22 avril 1805, charpentier, il id. 
1 t) Monnier, Frédéric-Louis, 18 septembre 1818, laboureur, id. W. 
11 Monnier, Ilenri-Louis, 31 muai 18H. . 
il id. Cûty. 
12 Mever, jean-David, 18 juin 4796, icl. Bernois, . Toux-du-Phlne. 13 Maire. .1 ules, 23 
décembre 1811, id. Neuchi+telois. Piquier. 
20 décembre 1819. 
I Preud'hom, Lean-Jaques, '? 'i juin 1 783. id. id. id. 
> Prcud'11on1, Aimé, 22 niai 181 . 
id. id. id. 
3 Prend'Iinni.. Jérôme. 1i avril 181-1. iii. id. id. 
1 l'cruoºI, I)a\ id. 11 clccewlx"e j9i. laboureur. 
:i 1'ernocl. Fritz, 30 jaitv. icr 1830, horloger, 
Pf'ttav et , 
Auguste. 28 septembre 1828. 
I Sanduz. Pierre-Frédéric, 1î juin Ii90, laboureur. 
Sandoz, Alexandre, 29 novembre 1836, 
3 Scharýýard, Samuel-Henri . 25 juin 1801. laboureur. 4 Sourer.. 1ean. 9 janvier 1808, aubergiste, 
5 Sourer, Daniel , 
25 avril -1830, journalier, 
6 Staull'er, Louis, 29 janvier 1809, journalier. 
i Sprin;,, Jacob, 25 mai 1810, domestique, 
8 Schleppi , Christ., 18 octobre 1830, 
horloger, 
9 Schléguel, Jean. 4 janvier 1835, cordonnier. 
4 Vauthier, Frédéric-Henri, 6 août 1811 , tailleur. 2 Vauthier, Aimé, 29 octobre 1806, horloger. 
3 Vauthier, Louis. 10 septembre 1830. horloger. 
4 Vauthier, Charles, 19 février 1823, horlo; ýer. 
5 Vauthier, Jean, 2 novembre 1837, id. 
6 Vauthier.. Constant. 14 janvier 1826, id. 
7 Vauthier, Frédéric-Louis, 23 juin 1821, boulanger. 
8 Vauthier. Auguste, I niai 1828, horloger, 
9 Vauthier, Fritz-Paul ,9 novembre 
1824, horloger. 
10 Vaucher, Fritz, 115 octobre 1818, 
14 Witvver, Jean. 30 novembre 1828, 
I Zand. Ilaniol. 25 avril 1$: 3(). domestique, 
v t1(11 Ivilà te lois 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois, 
id. 
id. 
ici. 
id. 
ici. 
id. 
\euchAtelois. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois. 
CivilICS111. 
ici. 
( ùtý 
id. 
id. 2-l juillet 1854. 
Bugnenet, :i juillet 1855. 
icl. 23 janvier 1855. 
Joux-du-Pl; lnc. 30 niai 1851. R. 
Côte. 13 aoùt 1855. R. 
Pquie r. 5 juillet 1849. 
id. 5 juillet 1855. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 13 avril 48: 55. R. 
id. Rugnenet.. 1 avril 1855. R. 
11. Commune de Chézard et St-Martin. 
1 1n; ýsbUrger. Fria. 1819, fermier. 
I Biéri, Christ, 27 décembre 9832, pintiez, 
2 Balmer, Christian, 31 septembre 1818, fermier. 
Balmer, Samuel, 9i décembre 1826, domestique. 
4 Brigen, Georges, 28 mai 1818, tailleur, 
:i Bourquin, Abram-Henri, : i, luillet 1823. pintiez. 
6 Boss, Samuel, 1823, journalier, 
7 Bigler. Benoît, 9823, niacon, 
8 Berthoud, lucide, 30 juin 1827. tailleur, 
9 Berthoud, Ensile, 3 novembre 1832, horloger, 
10 Berthoud, . Iran-Frédéric, 15 mars 1798. 
horloger, 
il Berthoud, Charles-: limé, septembre 1802, horloger. 
12 Berthoud, Adonis. 28 juillet 1830, horloger: 
13 Berthoud, Aimé-Constant, ! a' zil 1819,4o1-logez, 
9! 4 Band, Nicolas, 8 oeiôbre 1820, au`, o+giste. 
15 Bouhôte, Paul-Fr déric, 15 oe; obý'e 18: 31, ministre. 
4 Calame, Jean-Jaques, 1791, horloger, 
2 Chollet, Jules, 8 juin 4 848, agriculteur; 
COIAIGF DE 
Bernois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
Neuchatel. 
Bernois, 
id. 
Netichàtelois. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois, 
Neuchàtclois. 
id. 
id. 
Joux-du-Pline. ''i tuai 4853. 
Montagnes de Chézard, 4 septembre 1852. 
Joux-du-Plane, 24 avril 1853. 
Petit-Chézard, 15 niai 1855. 
Grand'Combe, 29 décembre 1855. 
Derrière--Pertuis. 
id. 29 décembre 1855. 
. loua-du -Pline. 2 juin 1857, 
H. 
Montagne-de-Chézard, 
Petit-Chézard. 
Saint-Martin. 
id. 
id. 
id. 
Petit-Chézard. 15 tuai 18, *; 5, 
Sa. n. -1lartut. 
Joux-du-Plàne. 
Petit-Chézard. 
f'ýý' i . Rs 
i. 
ýa5aý 4 k: 
ýtF 
. #ýýýý`9Sh.. sý. e°, y 
4ý, 
'! 6 Suite du (: ollége de t)onibressoit. - II. Chézard et St-Martin. 
3 Chollet, Auguste, 1 février 1797, tisserand. Neuchàtelois, Mont-de-Chézard. 
i Chollel, Frédéric, 12)8 juillet 180?, journalier id. Saint-Martin. 
:1 Cordier, Louis, 12 décembre 18--m, horloger. id. id. 
i 
1 Di-oz, Lucien-Adolphe, 9 avril 1830, horloger. id. 
Droz, Alfred-Eugène, 8 aoùt 183: 1, liorlo er, id. 
DeBrot, Ilenri-François, 9 novembre 180. , nictinier, 
id. 
I Lvard, lsaac-Pierre, 1783, 
. journalier, 2 Evard, Pierre-Ilenri, août 1796. agriculteur, 
3 Evard, Jules-Ilenri, 8 novembre 1835, horloger, 
I- Evard, Pierre-Ilenri, 10 octobre 1837, agriculteur, 
:i Evard, Justin, 6 avril 181! 1, agriculteur, 
ti Evard, J rame, 5 octobre 1817, journali-ýr, 
7 Evard, Jean-I)avvid, octobre 1789, agriculteur, 
8 Evard, Charles-Auguste, 16 janvier 1810, agriculteur. 
9 Evard, Ami, t2 janvier 1815, journalier, 
I() Evard Gustave-Ilenri, 3 décembre 1810, cantonnier, 
11 Evard Charles-Auguste, 11 septembre 1836- journalier, 
12) Evard, Ulysse, 13 juin 1837, horlo; 
_er, 13 Evard Uaniel Ilenri. janvier 1785, horloger, 
1.1 Evard, Abram, 25 avril 1 7801 notaire, 
15 Evard, Alexandre, 18 janvier 1811, notaire. 
16 Evard, Aimé, '2 septembre 1801., agriculteur, 
17 Evard, Henri-Alexis, 5 février "1834., horloger, 
18 Evard, Louis-Alexis. 29 juillet 1816, horloger. 
19 Evard. Charles Alexandre 1808, cantonnier, 
CO Evard, . Iaveh-aimé. 31 décembre 183'1, 
horloger, 
i(1. 
id. 
id. 
1(I. 
id. 
id. 
id. 
i(1. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois, 
I Favre, . lérôute fleuri, S juillet 1830, horloger. Neuclrttelois; 
_2 Favre, David, 23 janvier 1790, tisserand, id. 
3 Favre, Charles-Auguste, 1 septembre 1837; agriculteur, id. 
1 Favre, Ernile, 2 septembre 1823, agriculteur, id. 
a Favre, David. 2 décembre 1818, agriculteur. ici. 
6 Favre, David, 8 février 1798, agriculteur. id. 
7 Favre, Florian-11ax niilleu, 2 mai 1828; horloger. id. 
8 Favre, Florentin, 28 octobre 1827, journalier, id. 
9 Favre, Jules, 29 décembre 18'21 
, 
horloger, id. 
10 Far re. Eugéne, 13 septembre 1815. agriculteur. id. 
Il Favre, lI°ur i, 40 septetubre 48IS. horloger, id. 
12 Favre, . Térdnre, 11 octobre 1842, agriculteur, id. 13 Favre, Charles-: \u; guste. 8 juillet 1837, agriculteur, id. 
"11 Favre, Auguste, 21. juillet 1810, agriculteur, id 
4: « Favre, Pierre-Frédéric, 24" octobre 1802, agriculteur, id. 
46 Favre, Henri, 23 cuti re 1835, agriculteur, id. 
17 Favre, Ilenri-Alexis. 25 décembre 1831, agriculteur, id. 
18 Favre. Abram David, 17 novembre 4787, agriculteur. id. 
19 Favre, Jérôme, mai, 1794- agriculteur, id. 
20 Favre, Charles, 13 
, 
janvier 1830. agriculteur. id. 
21 Favre, Frédéric, 15 décembre 1832, horloger. id. 
2`2 Favre, Ulysse, tuai 4808, agriculteur. id. 
---- - ý- - 
id. 
id. 
id. 
Mont-de-Chézard. 
Grand-Chézard. 
Petit. -Chézard. 
Grand-Chézard. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Pet it-Chézard. 
id. 
id. 
icl. 
Saint-Martin, 
id. 
id. 
id. 
Grand-Chézard. 
Monts-de-Chézard. 
id. 
id. 
Grand-Chézard. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
l'etit-Chézard. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Saint-Martin. 
id. 
v 
16 juillet 1856, R. 
- -a . s 
?: 3 Favre. Jules. î tuai 183`__>, agriculteur, id. id. 
i Favre, Frédéric-Paul, 10 juin 1837, horloer. id. id. 
-): i Favre, Ulysse, 18 juillet 1830, horloger, id. id. 
?6 Favre, Charles-Louis, 13 septembre 1828, horloger id. id. 
27 Favre, Abram-David, 10 août 180G agriculteur, id. id. 
28 Favre, Isaac-Pierre, 2 septembre 1800, agriculteur. id. id. 
29 Favre, Aldin, 16 novembre 1827, agriculteur. id. id. 
30 Favre, 11oïze, 21 mars 1787. , 
journalier, id. id. 
31 Froidevaux, Léon, 23 avril 1832, horloger. Bernois, id. 
G 
IO 
d1 
13 
1i 
16 
17 
Gex, François, 2 mars 1827, fermier. 
Gertsch, Henri, 1806, journalier, 
Gertsch, Christian. 183: 5, journalier, 
Gatlber, Christian, 29 janvier 1815, anher, islc, 
Geiger, Jacob, 1815, journalier, 
Graber, Daniel, 1813, fermier. 
Girard, Aimé, 26 décembre 1797, horloger, 
Girard, Auguste-Henri. 3juillet 1831, agriculteur. 
Girard, Jean-Pierre, 180: 3, agriculteur. 
Girard, Frédéric-Louis, 7 septembre 1805, horloger, 
Girard, Henri, 8 octobre 1807, agriculteur, 
Girard, Fritz, 12 octobre 1835, agriculteur,, 
Girard, Auguste-Henri, 10 juin 1814, charpentier. 
Girard, Auguste. 16 février 1825, horloger, 
Guilgen, Frédéric, 6 janvier 1827, horloger. 
Guyot, Louis, l1 octobre 18213, journalier, 
Girard, Abram-Aug., 1 janvier 1794, agriculteur. 
Vaudois. Mont-de-Chézard. 
Bernois. Posais. 
id. id. 
id. Pertuis. 
id. , Ioria-du-Plane. id. id. 
Neu eh. ltelois; trand-Chi-zýu d. 
id. id 
I Howald, Jean, 9-8 février 1813, horloger. 
2 Heiniann, Jean, juillet 4827, journalier, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois. 
NeuchAtelois. 
id. 
ici. 
Petit-Chézard. 
Saint-Martin. 
id. 
id. 
id. 
Petit-Chézard. 
Saint-Martin. 
id. 
Bernois. Ilerricre-Pertuis. 
id. Vont-de-Chézard, 
4 Jacot. David-Louis. 21 décembre 1823. domestique. AeucliAtelois, 
û Jacot, Jonas-laenri, 28 septembre 1802, fermier. id. 
:i Jacot, Auguste. 24 Juillet 4813; agriculteur, id. 
1 Jacot, Auguste-Henri, 8 
, 
janvier 1833, horloger. id. 
:i Jaquet, Ulvsse, 1 décembre 4813, horloger, id. 
6 Jaggi, Pierre--Frédéric, 7 *février 182-5, horloger. Bernois. 
, journalier. 
id. Krühnhuhl. lacob Clu istian; t )l mai 18-22, 
2 Kaufmann, Samuel. 1801, fermier. id. 
:3 Kaufmann. Jran, 1821, fermier, id. 
i Koliler, Christian, 1831, domestique, id. 
a Kaiser, Charles 2 ruai 1825, charpentier, id. 
6 Kaiser, Laurent, 15 novembre 1830. charpentier, Fribotu"geois, 
L'Eplattenier, Jntes, 8 juin 1828, 
, journalier, 
N'euch<ltelois, 
2 L'Eplattenier, Au. uste-lieuri, 18 juillet 1785, journalier, id. 
3 Linder, Frédéric-Au; uste, 1 avril 1819. pinticr, Bernois, 
'i Linder, Eugéne. 30 déceiuhre 1828, , journalier, id. 
3 Linder, Jean-Frédéric, 3 aotlt 1835, horloger, id. 
6 Luder, Charles-Auguste, 21. mai 1816, menuisier. id. 
20 décembre 1855. 
4. juin 1856, li. 
25 nov. 1851, 
chez ses parents. 
12 janvier 1851. 
20 octobre 1815- 
'27 novera. 18: 16, R. 
I: i octobre IR)%. R. 
20 nov. 1857, H. 
>ý; usai 1855. 
Grand-Cliézard. 
Petit-Chézard. 
Saint-Martin. 
id. 
il. 
l'etit-Cliézard, '')0 septeni. 1857. H. 
Montagne-de-Chézard, 20 avril 1857. H, 
Posats, 20 octobre 1855. 
id. Chez ses parents. 
Grand-Chézard. 2 juin 1857, R. 
Saint-Martin, 4. février 1853. 
Saint-Martin. Né dans le pays. 
Mont- de-Cliza rd. 
Grand-Cl vzard. 
Bec-à-l'oiseau, 8 mai 1848. 
Derrière-pertuis. 6 mai 1855. 
Grand-Chézard, 25 juillet 1856, it. 
id, 16 juillet 1857, B. 
1 Mauley. Jules-Frédéric, novembre 183() , cordonnier, 
Nenchatelois, Mont de Chézard. 
º8 Suite du Collége de Dombressou -ii. C lézard et St-Jlartin. 
Mauley, Henri , 
12 décembre 1802, agriculteur, 
:3 Mauley' Augustin, 20 octobre 1814., agriculteur. 
ýr Manley. David. 24. juin 1790, agriculteur, 
i Mauley , 
Jean-François, mai 1802; charpentier. 
(i Mauley, Frédéric, 28 juin 1828, agriculteur 
i Maulev, Frédéric, 18 niai 1801, rgriculteur. 
8 \lauley, Auguste, 18 juin 182G, agriculteur. 
!t \faulcy, Charles, ruai 1830, horloger, 
10 Mauley, David, 1î î9, charpentier, 
14 Maulev, Frédéric-Airni:, 21. mars 182G, agriculteur. 
12 Maulejy' Jonas-Pierre ,1 
793., agriculteur, 
13 Mauley; Frédéric-Aiºné 1797 agriculteur 
1'E Mauley, Daniel-Henri, avril 17'92, agriculteur, 
1:; Mauley, Frédéric-Henri, "4 novembre 4827, juge de paix. 
16 Niinv, . Jacob, 1815, journalier, 17 Miiller, Antoine, f, acier 1803, fermier, 
18 Muller, Jacob, '10 janvier 1837, horloger, 
19 \latthey, Frédéric, 43 mai I82î, horloger. 
20 Morthier, Jean-Frédéric, 479 2, pasteur, 
21 Monnier, Frédéric-Henri, 1 juin 4 î97, agriculteur. 
Grand-ChPtard. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Pet i t-C héza rd . id. 
ici. 
St-Martin. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
%font de Chézard. 3 niai 1855. 
Grand'Conlhe. 1.1 mai 18119. 
id. chez ses parents. 
tif-Martin. 
ici. 
id. 
O4henin-Girard 
, Charles-. 
1nguste, 17 mars 179Î . mécanicien. 
id. 
I Piquet Satuuel-Ilenri, 44 juin 4 î77, horloger, 
2 Perrenoud, Anii, 29 novembre 1791, horloger 
3 Perret, Jean-Jacques, 23 août 1793, agriculteur. 
4" Perret, Alexis, 8 janvier 18: 15, horloger, 
:i Perret, Jules, 2! E novembre 1835, hoi lofer. 
I Quinche. Jean-Ilenri, 7 mai 1827, horloger. 
2 Quinche. Frédý'riý Guillauiuc, avril 1796, ucu"chand.. 
3 Quinche, Jules-Frédéric, 3jjuin 1820, horloger, 
fi Quinche. Abrani-David. 12 février 179î, horloger. 
:i Quinche, Aimé, 1i IUars 11821, horloger, 
t. Quinche, Daniel, 7 avril 1789, boisselier, 
7 Quinche, Henri, février 1799, pintler, 
8 Quinche, Isaac-Pierre. 31 avril 1808, agriculteur. 
9 Quinche. Alexis, 15 février 1836, horloger, 
10 Quinche, Charles, 27 juin 1837, agriculteur. 
'Il Quinche, Constant, 18057 journalier; 
1 Ruefnacht, Auguste - fleuri, 8 février 1836, horloger. 
2 Ruefnacht, Jacoh Christian, 5i juin 180-`3, journalier, 
3 Rachter, Jean, 23 avril 18,1 7, fermier. 
'i Rossel, Jean, 6 mai 1821 , 
journalier, 
5 Roulet, Henri-Louis, 1798, marchand, 
6 Renaud, Aimé, U juin 1825, domestique, 
7 Renaud. Abram-Auguste, 22 avril-18,27, horloger; 
tt Robert-Nicoud. Auguste, 22 octobre 1812, horloger. 
9 Rohert-Nicoud. François. 20 avril 1809. horloger, 
id. 
\etu 1i telois, 1ltonts de-Chézard. 
id. Grýnd-Chenard, 
id. ticint-Martin. 
id. id. 
id. id. 
ýý uý Iùi(t iois, 
id. 
id. 
icl. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bernois, 
id. 
id. 
NeuehAitelois, 
id. 
id. 
id. Monts -dc-Chézard . id. Grand-Chézard. 
ici. id. 
id. id. 
id. Petit-Chézard, 
id. id. 
id. Saint-Martin. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Bernois. Mont-de-Chézard. né dans le canton. 
id. id. 15 mai 1856. R. 
id. Bec-ýt-l'; ýiseau 46 juillet 1856. R. 
id. Monts-de-Chézard. 30 septem. 4856. R. 
Neuchâtelois. Grand-Chezard. ' 
id. id. 
id. Saint-Martin. 
id. l'etit-Chézard, 
id. Saint-Martin. 
1 Saurer, jean, b24 avril 1î84, journalier. Bernois, Mont-de-Chézard. 
Schwaar, Henri, 5 février 1804, fermier, id. id. 
3 Schwaar, Jaques-I-Ienri, 5 février 1834, horloger. id. id. 
4 Schwaar, Jean-Frédéric, 11 mai 1836, horloger, id. ici. 
5 Schwaar, Charles-Auguste, 15 décembre, 1837, id. id. 
6 Schvvaar, Jacob, septembre 1824, tailleur, id. id. 
7 Stauflèr, Frédéric-Henri, avril 1834, id. id. 
8 Stauf er, Matthieu, 1782, id. Derrière-Pertuis. 
9 Sagne, Charles-Aimé, 4797, Neuchâtelois, Joux-du-Plàne 
10 Soguel, Auguste, 10 mars 1806, fermier, id. id. 
41 Soguel, Emmanuel-Auguste, 7 octobre 1837, fermier, id. id. 
42 Schatzmann, Henri, 27 mai 1799, tailleur, Argovien, Grand-Chézard', 
13 Schatzmann, Frédéric-Henri, 22 janvier 1826, tailleur, id. id. 
1 Tripet, Auguste-Louis, 17 mars 1830, journalier, Neuchâtelois. Monts-de-Chézard. 
2 Tripet, Jean-Maximilien, 12 mai 1820, agriculteur, id. Grand-Chézard. 
3 Tripet, Gustave-Arnand, 26 octobre 4822, agriculteur, id. id. 
4 Tripet, Aimé-Louis, 1803, agriculteur, id. id. 
:i Tripet, Frédéric-Henri, 14 juin 1833, horloger, id. id. 
6 Tripet, Denys-François, 10 juin 1827, aubergiste, id. id. 
7 'i'ripet, Charles-Frédéric, 6 avril 1834, boulanger, id. id. 
8 Tripet, Ulysse, 1 janvier 1805, agriculteur, id. id. 
9 Tripet, Ulysse, 6 novembre 1836, agriculteur, id. id. 
10 Tripet. Abram, 22 juillet 4791, agriculteur, id. id. 
"I1 Tripet, Isaac, 24 janvier 1804, menuisier, id. id. 
12 Tripet, Alexandre, 4 septembre 1830, horloger; id. id. 
13 Tripet, Henri-Louis, 21 décembre 1805, tailleur, id. Petit-Chézard, 
11 Tripet, Louis, 12 aoùt 1801, agriculteur, id. id. 
15 Tripet, Aimé, 5 juin 1800, cordonnier. id. id. 
16 Tripet, Alphonse, 1836, horloger, id. id. 
17 Tripet, David-Pierre, 2 mai 1779, agriculteur, id. id. 
18 Tripet, Constant, 8 septembre 1818, agriculteur, id. Saint-Martin. 
19 Tripet, Jean-Ilenri, 2 juillet 1826, agriculteur. id. id. 
20 Tripot, Jérôme, 17 février 1818, tailleur. id. id. 
21 Tripet, Jean, 15 novembre 1826, agriculteur, id. id. 
22 Tripet, Lmile, 13 septembre 4834. domestique, id. iii. 
23 Tripet, David-Alexis, 14 novembre 1811, agriculteur. id. id. 
24 Tripet, Jean-David, 1782, agriculteur. id. id. 
25 Tripet. Charles, 1834, horloger. id. id. 
1 Von Gunten, Christ, août 1816, journalier, Bernois, Joux-du-Plâne, 
2 Vuille, Henri-Eugène, 16 août. 1821, horloger, id. Saint-Martin 
3 Vuille, Jules-Emile, 19 décembre 1829, horloger, Neuchâtelois. id. 
1 \Guilliomenet. Julien-Henri, 9 août 4829, instituteur, id. Petit-Chézard. 
12. ' Commune de Fontainemelon. 
1 Aeschlimann, Jean-David, 23 février 183`2, agriculteur, Bernois, Aux Loges. 
2 Aeschlimann, Christ, 15 août 1833, tisserand, id. id. 
3 Allenbach, Gottlieh, 2 février 1829, horloger. id. Fontainemelon. 
13 COLLÉGE DE DOMBRF. 6SONi. 
6 mai 1856, U. 
4 avril 1857. R. 
6 février 1857. 
6 février 1857. 
6 février 1857. 
25 juin 1857. R. 
2 avril 1854. 
10 janv. 1856. R. 
20 novera. 1857. R. 
Chez ses parents. 
11 mai 1855. 
19 mai 1851. 
nt dans le canton. 
id. 
Renouvelé. 
8 
50 Suite du Collége de Dombi'esson. - 12. Fontainemelon. 
I Benguerel-dit-Perroud, Julien, 10 février 1786, rentier, Neuchàtelois, Fontair-emelon. 
2 Benuerel-dit-Jacot , 
Auguste, 21 décembre 1798, agriculteur, id. id. 
3 Benguerel-dit-Jacot, Cyprien, G novembre 1801, horloger. id. id. 
Bischoft, Conrad, 17 avril 1826, domestique, Bernois, id. 47 août 1848. 5 Barbier, Adolphe, 23 décembre MOI, mécanicien, Neuchâtelois. id. 
6 Berchten, Jacob, 4 mai 182g, horloger, Bernois, id. Renouvelé. 
7 Benguercl-dit-Perroud, Henri-Louis, 12 mars 1818 agriculteur, Neuchàtelois. id. 
8 Benguerel-dit-Perroud, Jules Alfred, 14 mai 1830, horloger, id. id. 
9 Benguerel-dit-Jacot , 
Isaac, 23 juin 1805, id. id. id. 
10 Benguerel-dit-Jacot , Numa-Auguste, 4 février 4837. id. id. id. 
41 Ben,, uerel-dil-Jacot, Eugène, 4 mai 1808, id. id. id. 
12 Bengaerel"dit Jaco(, Ulysse, 1 juillet 1804, id. id. id. 
13 Benguerel-dit-Jacot, David, 2 novembre 4833, id. id. id. 
14 Benguerel-dit-Jacot, Augustin. 25 décembre 1836, id. id. id. 
15 Benguerel-dit-Jacot, Justin, 16 août 1808, id. id. id. 
16 Benguerel-dit-Jacot, Justin, 10 mars 4836, id. id. id. 
17 Barbier, Ami, 22 août 1833, mécanicien, id. id. 
18 Boureoin. Joseph, 15 novembre 1820, agriculteur. id. id. 
19 Bischoft, Ulrich, avril 1830, domestique, Bernois. id. 
20 Burri , 
Nicolas, 22 janvier 1822, horloger. id. id. lienouvele. 
'21 Barri, Frédéric, 1834, id. id. id. 
1 Conrad, . lohannes, novembre 
1836, domestique. id. id. 10 juin 1855. 
2 Cornu. Edouard, 25 septembre 1821, horlo-ger. Neuchâtelois. id. 
3 Cornu , 
David, 30 juillet -1787, id. id. id. 
1 Cruchaud, E, nélie, id. Vaudois. id. né dans le canton. 
i Curit , Louis-Daniel. 28 
décembre 1828, id. id. id. renouvelé. 
6 Colomb, Charles-Daniel , 20 
juillet 1820, notaire, . 
Neuchtltelois, id. 
1 Desponds, Jean-Jacques, 11 niai 1826, horloger, Vaudois, id, renouvelé. 
2 Dessaules, Aimé, Ili juillet 1820, commis, Neuchàtelois, id. 
3 Debrot, James, 22 février 1825, id. id. id. 
t Dessaules, H. -Louis, 19 mars 1795 horloger. id. id. 
3 Dippen, Frédéric. 1835, domestique, Bernois, id. renouvelé. 
6 Debrot , 
Auguste, 16 juillet 1793, horloger, Neuchâtelois. id. 
7 Delay, Jonas-Samuel ,8 septembre 1782, agriculteur. 
id. id. 
8 Debrot, Ulysse, 13 novembre 1831, horloger, id. id. 
9 Dessaules, Charles, 26 déccmnlire I832. id. icl. id. 
1 Evard, Auguste-Henri 4' ruai 4842, id. 
2 Evard, Jules, 10 juin, 1820. id. 
3 Evard, Eugène, 28 juin 1821, id. 
'i Erb, Charles-Frédéric. '2.4 avril 1835, id. 
I Favre, Ulysse, 10 mars 1840. 
2 Favre, Justin, 9 aoùt 1812, 
3 Favre, Justin, 
i Favre,, Abram-Louis, 
i Favre, Auguste-Henri. 19 
6 Favre, Jean-Ilenri. 
agriculteur, 
charpentier, 
horloger, 
oilurier, 
id. RI. 
id. id. 
id. id. 
Bernois, id. 
Neuchàtelois. Foutainemelon. 
no. emhre 483$, domestique. 
juin 18Oti. 7 Froideti-au. x, Jean-Pierre. "i 
id. 
aubergiste. 
id. id. 
id. id. 
id. aux Loges. 
id. id. 
id. id. 
Bernois. à Fou tainenuelnn. rcuoucol(ý. 
w 
.Cqr, 
I Gicot. Paul. 9 janvier 1834. couºmis. Neuehàtelois. id. 
2 Ganière, Charles-Frédéric, 4î novembre i8i¬. horloger, id. ici. 
3 Guyenet, J uguste, i" juin 4819, id. id. id. 
i Guilgen, Alexandre, 23 septembre 1831. id. Bernois. id. 
5 Gentison, Louis-Daniel, 5 janvier 1825. id. Vaudois. id. 
6 Gutknecht, Jean, t juillet 1816., id. Bernois. id. 
7 Guenat, Emile-Gustave, 17 mars 1827. id. id. id. 
8 Guenat, . lean-Baptiste, 8 
juin 1795, charpentier, id. id. 
I HOnger, Pierre, 30 août 1828, 
3 Ho1Ter, Nicolas-Édouard. 11 niai 1835. 
3 Hiisler, Pierre, 15 août 1808. 
't. Hiltebrand, Louis. 
horloger, id. id. 
id. Soleurois, id. 
bûcheron, Bcrnois. aux Loges. 
horloger, Soleurois, à Fontainemelon. 
4 Iost, Johaunes, 1821. 
ý lost, Christ, 4812 
:4 Ingold, 
bûcheron, Bernois, aux Loges, 
id. id. id. 
id. à Fontainemelon. 
1 Jeanneret, Alphonse-Henri, horloger, Neuchâtelois, id. 
2 Jaccard, Henri-Louis, 28 décembre 1798 id. . 'audois, id. 
3 Jacot-des-Combes, Jules-Polvvbe, 8déeemb. 1832, id. Nenchàtelois, id. 
i Jacot-des-Combes, F. -Guillaume, id. id. id. :i Jacot, Frédéric, septembre 1820, instituteur. id. aux Loges. 
6 Jeanneret, Alexandre, 1-j septembre 1824 horloger, id. a Fontainemelon. 
1 Kocher, Jean, 28 septembre 181 ici. Bernois id. 
2 Kocher, Fritz, 9 novembre 1832. id. id. id. 
3 Kohler, Pierre, 9 décembre 1818, id. id. id. 
4 Kohler, Louis-David, 10 mars 18()1, agriculteur. id. id. 
i Kohler. Abram-Louis, t4 ºnai 1814+. domestique. id. id. 
i Knutti, Johannes, 1823. manoeuvre. id. aux Loges. 
I L'Eplattenier; Henri-Constant :i mai 1821. notaire, AeucbàAtelois, il Fontainemelon. 
2 Leuenberg, Jacob. 1827. horloger. Bernois. id. 
1 Mosset, Louis-Auguste, 8 décembre 4831. id. Neuchàtelois, id. 
2 Mathey, Gustave, 11 novembre 1811, id. id. id. 
:3 Montandon, Jules-Henri. 27 mai 1818, id. id. id. 
4 Monti, Jean-Pierre, 1 décembre 1831. commis, Tessinois, id. 
5 Musset, Alcide, 22 avril 1828, horloger, Neuchàtelois. id. 
fi Mâlzenherg, Christ, 2 juillet 1837, id. Bernois, id. 
î Maillardet, Louis-Albert, 4 mai 1835. boulanger, Neuchütelois, id. 
1 Neuenschwander, . lacoh, -1819, 
domestique, Bernois. icl. 
2 Neuenschwander, Gottlieb, 114 janvier 1822, horloger, id. id. 
3 Neuenschwander, Abram, 15 novembre 1816, domestique, id. id. 
5 Nicoud, David-Louis, 30 mars 1790 horloger, Neuchàtelois, à Fontaineinelon. 
:i Némitz, Daniel, 1 février 1799, maréchal, id. id. 
I Perret, Charles-Auguste, 8 mai 1799, horloger, id. id. 
2 Pellet, Jean, 1783, agriculteur, Fribourgeois, aux Loges. ' 
3 Perret-Gentil, Ahrain-IIenri, 23 mai 1800, horloger, Neuchâtelois, iº Font: iinewe(nu. 
renouvelé. 
id. 
43 juillet 4 8551. 
20 juillet 4855. 
renouvelé. 
YO janvier 1 $55. 
renouvelé. 
. 30 mars 4855» 
renouvelé. 
retlou\ clé. 
id 
20 février 185i. 
8 août 1851- 
8 août 1851. 
Renoucclé. 
Qe dans le canton. 
17 juillet 1848. 
renouvelé. 
renouvelé. 
'25 juin 1819. 
renouvelé. 
52 Suite du Collége de Dombresson. -1 Fontainemelon. 
I Ruedin, Charles-Adolphe, 45 avril 4836, horloger, Neuchâtelois, à Fontainemelon. 
2 Robert-Tissot, Henri, 21 mai 1823. négociant. id. id. 
3 Robert-Tissot, Jules, id. id. id. 
Sptttig, Jacob, 2 mai 1827, horloger, Bernois. id. 
2 Schrantz, Pierre, 16 avril 1820. id. id. id. 
3 Schnegg, Ferdinand, 27 mai 4834, id. id. id. 
4 Sturzenegger, Jean-Conrad, 27 janvier 1822, mécanicien, Appenzellois, id. 
5 Schnegg, David, 16 février 1836. horloger, Bernois, id. 
6 Sunier, Charles-Henri, - id. id. id. 
7 SchIrr, David, 11 avril 1813, charpentier, id. id. 
8 Soguel-dit-Piquard, Frédéric, 13 mai 1809, horloger. Nenchàtelois, id. 
1 Thomen, Jacob, 3 juillet 4831, id. Bernois, id. 
2 Tripet, Félicien, 5 octobre 1806, id. Neuchàtelois. id. 
3 Tripet, Auguste, 1 mai 4830, id. id. id. 
Ultschi, Jean, 20 novembre 4847. id. Bernois. id. 
Renouvelé. 
id. 
id. 
id. 
id. 
20 décembre 1834. 
.ï mai 1848. 
né dans le canton. 
renouvelé. 
1 Vinkelinann, Jacob, domestique, id. id. né dans le canton. 
2 Vuille, Fréd. -Auguste, 19 octobre 1815, horloger, Neuch<ltelois, ici. 
3 Vuille, H. -Auguste, 7 avril 1800, id. id. id. 
"4 Vuilleumier", H. -Louis, 20 janvier 1796, id. id. id. id. id. id. 5 Vuilleumier, H. -Auguste, 13 janvier 1831. 
6 Vuilleumier, H. -Adolphe, 1 janvier 1833, id. id. id. 
7 Vuilleumier, H. -Edouard, 9 mars 1835, id. id. id. 
8 Vuille, Emile-Henri, 20 novembre 1831, id. id. id. 
9 Vuilleumier, H. -Ferdinand, 10 juin 4822. id. id. id. 
10 Vuillomenet, Daniel-Frédéric, 25 octobre 1826. instituteur, Vaudois, id. 
Il Véber, Jean, 2 mai 1830, horloger, Bernois. id. 
12 Villen, Pierre, 7 septembre 1829, id. id. id. 
13 Von Nicderhauseren, Johannes, 29 mai 4824. domestique, id. id. 
14 Ventzenried, Philippe, 14 mars 1837. horloger. id. id. 
1 Minden, Johannes, septembre 183.3, id. ici. id. 
2 Zwald, Louis, 28 octobre 1828, id. id. id. 
3 Zumstein, Johannes, 2 avril 1826. id. id. id. 
s L 
R. 
24 novembre 1855. 
R. 
R. 
né dans le canton. 
R. 
30 mars 1 855. 
l0 janvier 4855. 
4 
XIV. 
ÉLECTEURS DU COLLÈGE DE BOUDEVILLIERS. 
1. Commune de Boudevilliers. 
N° d'ordre. - Noms. - Prénoms. - Naissance. - Profession. - Origine. - Domicile. - Date du permis de séjour. 
1 Affolter, Samuel, 17 juillet 1796, agriculteur, Bernois, Biolet, 25 novembre 1857. 
2 Affolter, Jean-Frédéric, 12 mars, 1850, agriculteur, Bernois, Biolet, né dans le canton. 
3 Andrié, Abram-Auguste, 27 juillet, 1795, charpentier, Neuchâtelois, Jonchère. 
4 Andrié, Samuel-llenri, 18 octobre 1797, id id, id. 
5 Aeschlimann, Jonas, 31 janvier 1812, cantonnier, Bernois, id. 16 février 1857. 
6 Aeschlimann, Jonas, ler juillet 1856, horloger, id. id. né dans le canton. 
7 Aeschlimann, Georges, 27 juillet 1837, horloger, id. id. 
8 Amstutz, Jean-Joseph, 15 octobre 1824, domestique, Bernois, Boudevilliers, 11 décembre 1836. 
1 Bornand, L. -Abram-David, ter février 1808, journalier, Vaudois, Petite-Borcarderie, ter janvier 1851. 
2 Bille, Frédéric, 19 décembre 1821, agriculteur, Neuchâtelois, Boudevilliers. 
:î Miller, Bénédicht, 4 septembre 1789, journalier, Bernois, id. 20 novembre 1857 R. 
4 Berthoud, Auguste-Ilenri, 17 février 1802, sellier, Neuchâtelois id. 
;i Bierrv. Auguste, 24 juin 1797, agriculteur, Bernois, id. 5 mars 1856 R. 
(i Bierrv, Jules, 18 février 1837. id. id. id. né dans le canton. 
7 Breindly, Henri, 30 novembre 1788, journalier. Zu"icois, id. 8 mai 1856 R. 
8 Béguin, Ulysse-llenri, 8 niai 1828, émailleur, Neuchâtelois, id. 
9 Béguin, Jean, 20 octobre 1781, agriculteur, id. id. 
10 Benoit, Nestor, 9 février 1829. horloger, Bernois, Jonchère, 20 novembre 1857 R. 
11 Brandt, Jules, 16 juillet 1826, horloger, Neuchâtelois, Jonchère. 
12 Biolley, P. -H. -Alexandre, 25 septembre 1836, horloger, Fribourgeois, Malvilliers. 20 novembre 1857 R. 
15 Bille, Nurna, 26 avril 1852, émailleur, Neuchâtelois, Jonchère. 
14 Bühler, Jean-David, 1798, distillateur, Bernois, Combe-Vallier, 23 mai 1853. 
15 Béguin, Frédéric, 11 novembre 1809, agriculteur, Neuchâtelois, Boudevilliers. 
16 Baumgartucr, Bénédicht, 15 avril 1851, domestique, Bernois, Botte, 11, novembre 1857 R. 
l Conod, Henri, 31 août 1853, émailleur, Vaudois, Boudevilliers, 30 avril 1856 R. 
2 Conod, Louis-David, 13 novembre 1831, peintre, Vaudois, Boudevilliers, 12 novembre 1855. 
3 Chaillet, Pierre-François, 5 juin 1821, émailleur, Neuchâtelois, Malvilliers. 
4 Calame, Fritz, 12 juin 1856, horloger, Neuchâtelois, Malvilliers. 
1 Darbrc, David. 2 septembre 1811. agriculteur, Neuchâtelois, Boudevilliers. 
2 Dumont. Jean-Jacques. 11 juin 1804, cordonnier, id. id. 
5 Debrot, Henri, 10 janvier 1805, id. id. id. 
1 I? khardi, Jean, 19 septembre 1821 . anhergiste. 
Neuchâtelois, Malvilliers. 
4 CoUege de Boudevilliers. 
., ý..... s--. °ý a ... 
2 Suite du collége de Boudevilliers. - lfoudevilliers. 
1 Favre. Ulysse, 10 septembre 1830, émailleur, Neucbàtelois Boude illiers. 
'2 Favre, Frédéric-Auguste, 4"' mai 4804, agriculteur, id. id. 
a Fürer, Santiuel. 40 mai 1806. charpentier, Bernois. Botte, 
1 Girard-Bille, Charles-Auguste, 15 mai 4708, agriculteur, Neuchâtelois, 
2 Guyot, Frédéric-Numa, 15 juillet 1819, agriculteur, 
3 Guyot, Numa, 11 décembre 1855, instituteur, 
4 Guyot, Jean-Gabriel, 11 février 1795, agriculteur, 
5 Girard, Henri, 7 mai 1797, ferblantier, 
6 Girard, Jean-Louis, 2 novembre 4828. fabricant, de chevilles, 
7 Guyot, Samuel-Henri, 17 janvier, 
8 Guyot, Jean-David, 14 avril 1785, agriculteur, 
9 Guyot, Gustave, 6 mai 1829, agriculteur, 
10 Guyot, Samuel, 18 mai 1787, id. 
Il Guyot, Albert, 2I mai 1829, id. 
12 Gerber, David, 2I décembre 1817, aubergiste, Bernois, 
13 Guyot, Frédéric, 6 octobre MU, journalier, 
14 Guyot, Julien-Ilenri, 5 novembre 1803, menuisier, 
15 Guyot, SI. -Henri, anc. justicier, 13 janvier 1795, rentier. 
16 Guyot, Abram-Ilenri, 1 WT août 1809, agriculteur, 
17 Guyot, Samuel, 20 avril 1788, cordonnier, 
18 GirardBille, Jean-Jacques, 22 juin 1816, agriculteur, 
19 GirardBille, Frédéric, 28 mai 1820, agriculteur, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Boudev-illiers. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
20 Gertsch. Ulrich, 17 septembre 1817, bûcheron, Bernois, sur les Roches, 
21 Crau, Abram-David, 20 avril 1804, agriculteur, Fribourgeois, Plainchis, 
22 Guyot, Frédéric. 3 avril 1814, cordonnier, Neuchâtelois, Jonchère. 
23 Grau, Abram-Louis, 4 janvier 1808, jardinier, Fribourgeois, id. 
24 Guyot. Auguste. 26 mai 1801, agriculteur, Neuchîttclois, Jonchère. 
25 Guyot, Auguste-Henri, 8 niai 1784, cordonnier, id. id. 
26 Guyot, Charles-Auguste, I4 janvier 1817. cordonnier, id. id. 
27 Guyot, Frédéric-Auguste, 15 avril 1806, a; ricult. eur, id. id. 
28 Guyot, Philippe-Henri, 12 octobre 1803, agriculteur, id. id. 
29 Guyot, Louis-Eugène, 2 mai 1823, tailleur, id. id. 
330 Guyot, Charles-Henri, 22 novembre 1801, agriculteur, id. id. 
31 Guyot, Lucien, 9 août 1809, agriculteur, id. id. 
32 Guyot,. Frédéric, 20 décembre 1794, cultivateur, id. id. 
33 Guyot, Henri, (i octobre 1813, agriculteur, id. id. 
3p. Guyot, Auguste, 10ý décembre 1813, cultivateur, id. id. 
55 Guyon, Frédéric, 16 août 1816, cultivateur, id. id. 
56 Guyol, Ilenri-François, 16 mai 1814, horloger, id. id. 
37 Guyon, Philippe-Auguste, 20 octobre 1792, charron, id. id. 
58 Guyot, Pierre-Henri, 1G novembre 187): 5, agriculteur. id. id. 
59 Guyot, Frédéric. 7 juin 1807, agriculteur. id. id. 
50 avril 1856 R. 
10 juillet 1856 R. 
9 mars 1857 R. 
15 juillet 1855. 
19 novemb. 1856 R. 
r 5.: 
40 Guyot., Sainuel-Ilenri, I2 septembre 1788, agriculteur. Neuchâtelois. Malvilliers. 
kl Guyot, David-llenri, 10 octobre 1783, cultivateur, id. id. 
42 Guyot., Samuel-llenri, 10 avril 1780, cultivateur. id. id. 
43 Guyot, Eugène, 25 janvier 1821, cultivateur, id. id. 
1 Ilaas, Jean-Ilenri, 17 août 1794, boucher, Bernois, Boudevilliers, 
2 Jlertig Samuel-llenri, 4 août 1822, agriculteur, Bernois, Plainehis, 
1 Jaccard, Gustave-Eugène, 22 octobre 1822, laitier, Vaudois, Boudevilliers, 
2 . Tacot, Pierre-Frédéric, 2(i novembre 1798, agriculteur, Neuchâtelois, Boudevilliers 
3 Jacot, Lucien, 1°"jtiin 1834, agriculteur, id. id. 
4 Jacot, Alexis, 11 mai 1856, id. id. id. 
5 . Jacot, François-Auguste, 23 juin 1795, agriculteur. id. id. 
6 Jacot, Auguste, 15 mai 1857, émailleur, id. id. 
7 Jacot,, Adolphe-IIenri, 21 février 1809, agriculteur, id. id. 
8 Jeanneret, Philippe-ý&uguste, 25 juillet 1805, horloger, Neuchâtelois, Jonchère. 
1 Kauffmann, Jean-llenri, 15 avril 1797, agriculteur, Bernois, Pradières, 
2 Kaufmann, Daniel, 5 juin 1833, agriculteur, Bernois, Pradières, 
5 Kolºler, Louis-David, 17 septembre 1824, domestique, Bernois, Vernes, 
1 Lugenbühl, Christ, 11 décembre 1816, agriculteur, Bernois, Boudevilliers, 
2 L'Eplattenier, Frédéric, 7 septembre 1825, scieur, Neuchâtelois, Botte. 
3 Lereschc, Samuel-François, 2 janvier 1815, horloger, Vaudois, Jonchère, 
1 Magnin. Frédéric-Alexis, 17 juillet 1816, agriculteur, Neuchâtelois, Boudevilliers. 
2 1llesserly, Abram, 1avril 1825, laitier, Bernois, Boudevilliers, 
5 Messerly, Joseph, 15 décembre 1815, domestique, Bernois, Boudevilliers, 
4 111o`ser, Lucien, 22 août 1857, domestique, Bernois, id. 
5 Marchand, Lucien-Eugène, 9 décembre 1824, horloger, Bernois, Boudevilliers, 
6 Mattlºey, Jules-Célestin, 12 juin 1850, émailleur, Neuchâtelois. 
7 illaradan, Jean-Nicolas, 11 novembre 1811, charpentier, 1F ribourgeois, Jonchère, 
8 Mairet, Fritz, 3 novembre 1805, agriculteur, Neuchâtelois, Rochette. 
9 Mairet, . Iules, 7 octobre 1856, id. id. 
id. 
10 Montandon, Louis-Frédéric, horloger, Neuchâtelois, Malvilliers. 
1 Neuenschwander, Jacob, 1°r avril 1821, laitier, Bernois, Boudevilliers. 
2 Neueisclrwander, Christ, 5 mai 1811, agriculteur, Bernois, Pradières, 
1 Perregaux, Jonas-Pierre, 12 avril 1802, agriculteur, Neuchâtelois, Boudevilliers. 
2 Perregaux, Jules, 14janvier 1857, agriculteur, id. id. 
3 Prisi, Samuel, 1i août, 1829, domestique, Bernois, Malyilliers, 
4 Perret, Augustin, 6 juillet 1823, horloger, Neuchâtelois, Jonchère. 
S Perret, Victor, Ili février 1799, horloger, Bernois, Malvilliers, 
b Perret, Alfred, le décembre 1829, id. id id. 
7 Perregaux, Charles-David, 26 juillet 1856, horloger. Neuchâtelois. Boudevilliers. 
1 Rolli.. Jean, 14 juillet 1806, cordonnier, Bernois. id. 
2 holli.. Iran. 22 septembre 1835, émailleur, Bernois. id. 
50 avril 1855. 
2G avril 1857 R. 
15 décembre 1849. 
. ç' 
25 mai 1855. 
né dans le canton. 
id. 
30 décembre 4849. 
A juillet 4855. 
M avril 4854. 
14 mai 4856 R. 
15 mars 1855. 
chez sa mère. 
5 juin 1857 R. 
24 mai 1854. 
15 mai 1857 R. 
13 mars 1856 R. 
11 mai 4848. 
15 niai 1855. 
25 avril 1856. 
id. 
4 Suite du collége de Boudevilliers. - lloudevilliers. 
5 Ritz, Benoît, 16 juin 1833, domestique, Soleurois. Boudevilliers. 
4 Rufener, Pierre, 4 mars 1817. boulanger, Bernois, ici. 
.i Robert. Frédéric, 28 octobre 1797, horloger, Neuchâtelois, id. 
6 Roget, François, 29 avril 1786, journalier, Fribourgeois, Jonchère, 
7 Richard, Alphonse, 3 mars 1826, horloger, Neuchâtelois, Jonchère. 
1 Schiicter, Jacob, 16 mars 1816, domestique, Bernois, Boudevilliers, 
2 Sorg, Jacob, 13 juillet 1814, maréchal, Neuchâtelois, Boudevilliers. 
3 Schwar, Jean-Frédéric. 17 décembre 1809, agriculteur, Bernois, Boudevilliers, 
4 St. n1v, Félix, 3 mars 1811, charpentier, Zurichois, M. 
5 Schwartz, Henri, 10 mars 1801, maçon, Neuchâtelois, id. 
6 Stadelmann, F'rantz, 25 juillet 1820, pintier, Lucernois, Malvilliers. 
7 Sehwab, Johannes, 4 juillet 1813, domestique, Bernois, Botte, 
8 Schneider, Christian, 4 mai 1803, bûcheron, Bernois, sur les Roches, 
9 Steffen, Jean, 1: i septembre 1836, horloger. Bernois, Jonclière, 
10 Selhwar, Jean, 1777, Muheron, Bernois, )lalvilliers, 
11 Schwar. Jean, 10 février 1810, agriculteur. Bernois, Vernes, 
12 Stadelmamn, Antoine, 25 février 1806, bûcheron, Bernois, Vernes, 
1 Vuille, Julien, 29 novembre 1818, horloger, Neuchâtelois, Boudevilliers. 
Vollichard, Clovis, 18 novembre 1819, domestique, Fribourgeois, Boudevilliers 
1 Vollichard, François, 16 octobre 1825, journalier, id. id. 
4 «reibel, Jean-Louis, 15 mars 1810 agriculteur. Bernois, Boudeyilliers, 
5 Von Kiinel. Jean. 550 mai 1820, aubergiste, id. id. 
6 Wyss, Pierre, 2,1 octobre 1814, journalier, id. id. 
7 Vermüth, Ulrich, 9 août 1807, id. id. id. 
8 Von Kiinel, Antoine, 9 juin 1822, agriculteur, id. Landeyeux. 
9 Von Almen, Illrieh, a février 1805, bûcheron, id. Sur les Roches 
10 Von Almen, Ulricli, Cj février 1837, id. id. id. 
Il Willy, Bénédicht, 16 juin 1799, jardinier, Bernois, Jonchère, 
1 
12 Vuillème, Daniel-Auguste, 14 février 1813, agriculteur, Neuchâtelois, Jonchère. 
1 Yung, Samuel, 6 novembre 1832, émailleur, Bernois, Boudevilliers. 
1 Zobrist, Gottlieb, 24 niai 1824, charron, Argovien, Jonchère, 
2 Zeln", Jean, 4 mars 1810, , 
journalier, Bernois, Boudevilliers, 
3 Zchr, Jean, 3 avril 1806. tourneur. id. id. 
2. Commune de Valangin. 
1 Andrié, Frédéric-Auguste, 10 décembre 1809, aubergiste, Neuchâtelois, Valangin. 
1 Biirfuss, Jean, 12 décembre 1823, seieur, Bernois, Borearderie, 
Z Benguerel. Ch, Edouard. 6 février 1870, geôlier, 1'euchàtelois, Valangin. 
ºy$ 
26 avril 1856. 
24 juillet 1856 R. 
23 janvier 4854. 
2 décembre 1856 R. 
20 octobre 4849. 
19 mai 4849. 
13 décembre 1 856 R, 
4 janvier 4849. 
24 juillet 1856 R. 
20 novembre 4 857 R. 
12 février 1857 R. 
20 novembre 1857 R. 
né dans le canton. 
id. 
20 novembre 1857 R. 
15 juillet 1855. 
9 août 1855. 
10 janvier 1857 R. 
10 juillet 1856. 
11 juin 1848. 
id. 
25 janvier 1854. 
10 avril 1850 R. 
7 octobre 1854. 
20 novembre 1857 R. 
2G octobre 1849. 
+1. L 1 ltaý1' 
Z() janvier 1855. 
y_ 
à Berthoud. Henri, 25 août t83(i, boulanger, id. id. 
4 Besson, Constant. 20 décembre 1826, routier, id. id. 
5 Besson, Justin, 23 novembre 1819 id. id. id. 
6 Besson, Placide, 8 juin 1817, instructeur, id. id. 
7 Blum. Christian. I2 décembre 1812, journalier. Bernois, id. 
8 Borel, Camille, 28 octobre 1853, agriculteur, Neuchâtelois, Bussy, 
9 Borel, Chartes-Louis, 11 décembre 1825, tanneur, Neuchâtelois, Valangin. 
10 Brüehbü]ºl, Artdré, 4 novembre 1812. journalier. Bernois, Valangin, 
11 Bruder, Jean-Gaspard, aoùt 1804, tailleur, argovien, Valangin, 
1 Chollet, Jean-Charles, 15 mars 1788, agriculteur, Vaudois, Bussy, 
2 Chollet, Jean-Emºnanuel, 12 novembre 1812, Vaudois, agriculteur, Bussy. 
3 Chollet. Louis, 9 janvier 1821, id. id. id. 
4 Chollet., Frédéric, 2 août I82 7, id. id. id. 
5 Comtesse, Fréd. -L. -Constant, 17 août 1805, Neuchâtelois, Borcarderie. 
1 Delachºtx, Franç-Guillaume, 11 août 1795, avocat., Neuchâtelois, Valangin. 
2 Dessaules, Ulysse, 50 juillet 1820, agriculteur, Neuchâtelois, Borcarderie. 
3 Dubois, Edouard, 22 février 1824, horloger, Neuchâtelois, Valangin. 
1 Favre, Ulysse. 15 octobre 187Î2. id. id. id. 
2 Frtºtiger. Abrant, 22 décembre 1822, domestique, Bernois id. 
1 Gaberel, Charles-Guillaume, 25 avril 1815, notaire. Neuchùtelois, Valangin. 
2 Gabus. Gélanor, 14 septembre 1811, scieur, id. id. 
3 Gatschet, Daniel. 9 avril 1820, domestique, Vaudois, Bussy. 
4 Grosclaude. , ami-Louis. 17 mars 
1895, horloger, Neuchâtelois, Valangin. 
5 Grosjean, -pinté-Edouard. 2 juillet 1804, charpentier, Bernois, id. 
6 Guinand, Daniel-Ulysse, 9 novembre 1809, horloger, Neuchâtelois, Valangin. 
7 Guyot, Ulysse. 18 juin 1808. instituteur, id. id. 
8 Guyot. Pierre-Frédéric, 6 avril 1822, journalier, id. id. 
9 Gulºnann, Louis, 11 avril 1821, , oitu"ier, Bernois, id. 
t Halbeisen, Jean. 8 février 1826, menuisier, id. id. 
2 Henriod, Louis-Constant, 50 avril 18114, pasteur, Neuchâtelois, id. 
3 Holrer, Pierre, 1804, journalier, Bernois, id. 
4 Ilaucter, Jacob, 15 mars 1829. cultivateur, Bernois, Sorgereux, 
I Jeanneret-Grosjean 
, 
Henri-Louis, Neuchâtelois, Valangin. 
1 lseli, Jean, 28 novembre 1799, scieur, Bernois, id. 
1 Kaufmann, Jean-Frédéric, 2 octobre 1804. meunier, Bernois, Valangin. 
2 Kaufmann, Frédéric, 17 novembre 1835 , meunier, 
Bernois, id. 
3 Kiehl.. leau-Frédéric, 11 février 1829, lerrinier. Neiichâl, elois, id. 
4 Kiehl, Claude-Louis, 19 février 1852. id. id. id. 
Killian, Frédéric., 27 août, 1829, meunier, id. id. 
Landru. Ch. -Auguste. 22 juin 1814, horloger id. id. 
2 L7: platlenier, Frédéric. 17 . 
juillet. 179tt, id. id. 
20 juillet 1857 R. 
ter août 1856 R. 
15 décembre 1856 R 
25 novembre 1854. 
15 décembre 1856 R 
id. R. 
1" novembre 1854. 
14 septembre 1854. 
30 septemb. 1856 R. 
Z mars 1857 R. 
30 mai 1854. 
10 décembre 1851. 
5mai1855. 
10 mars 1855. 
30 janvier 1852. 
6 Suite du collége de Boudevilliers. - Yulangin. 
3 L'Fplattenier, Philippe-Henri, 8 septembre 1805, cultivateur, Neuchâtelois, Valangin. 
4 Lüthi, Ulrich, 16 août 1801, meunier. Bernois, id. 
5 Liiilii. Jean, 21 avril 1853, id. id. id. 
6 Lutlhi, Samuel, 27 juin 1827, id. id. id. 
7 Liithi, Jacob, ' 11 nos- I854, id. id. id. 
1. fleuret, Pierre-Antoine, 25 juillet 1814, cordonnier, Bernois, id. 
2 Mirs ille, François, 27 février 1824, voiturier, Vaudois, id. 
5 Montandon, franç. -Fug., 28 avril 1815, routier, Neuchâtelois, id. 
tn Moser, Frédéric, 15 octobre 1808, cabaretier, Bernois, id. 
:i Muller, 
Jean, 50 décembre 1804, meunier, Appenzellois, id. 
1 Olivier, Clº. -Auguste, 16 octobre I82i, gendarme, Neuchàtelois, Valangin. 
1 Perret, Ileun-Frédéric. 21 août 1812, horloger, id. id. 
2 Perrin. Louis, 2 novembre 1816, notaire, id. id. 
3 Perrenoud, David-Fréd., 5 novembre 1826, couvreur id. id. 
4 Probst., Joseph, 7 septembre 1807. maçon, Soleurois, id. 
5 Probst, Charles. 19 avril 1857, ici. id. id. 
1 Quartier, Flic, 22 décembre 1772, horloger, Neuchâtelois, id. 
2 Quartier, Constant, 30 janvier 1829, id. id. id. 
5 Quincke, Georges, 15 octobre 1805, id. id. 
1 Racine, Jules-Henri, 10 février 1814, horloger, id. id. 
2 Riitz, Flienne, 20 juin 1820, cultivateur, Bernois, Sorgereux, 
3 Richard, Jules, 15 mars 1815, voiturier, Neuchâtelois, Valangin. 
4 Richard, Auguste-Henri, 25 avril 1812, gendarme, Neuchâtelois, Valangin. 
5 Rossel, Jules, 24 avril 1824, horloger, Bernois, ici. 
6 Rufener, Jean, 24 avril 179G, laboureur, Bernois, Borcarderie. 
7 Rufener, Jean, 14 août 1822 id. id. ici. 
8 Rufener, Christ 9 novembre 1823, id. id. 
9 Rufener, Samuel, 1"' septembre 1855, laboureur, Bernois, Borcarderie. 
1 Schupaeh, Frédéric, mai 1806, fabricant de chandelles, Bernois, Valangin, 
2 Schupach, Jean, 11 septembre 1802, cordonnier, id. ici. 
3 Schmidt, Nicolas, 5 février 1811, maréchal, id. ici. 
4 Schmidt, Jacob, 17 novembre 1817, charron, id. id. 
S Simon, Louis-Auguste, 4 mai 1793, laboureur, Vaudois, à la Sauge,: 
6 Sommer, Charles-Louis, 22 août 1823, boulanger, Bernois, Valangin, 
7 Statnfenegger, Jean-Ulrich, 10 janvier 1807, journalier, Bernois, Valangin, 
8 Steiner, Jean, août 1821, boucher, Bernois, Valangin, 
9 Schwah, Jacob, 17 novembre 1825, domestique, Bernois. Borcarderie, 
1 Teuber, Georges, :i mai I832, charron, Schaffhtousois, Valangin, 
2 'l'issot-dit-Sanfin. Charles-François, 19 mars 1803, , 
journalier, Neuchâtelois, Valangin. 
20 juillet 1855. 
17 novembre 1853. 
papiers à la police cent. 
ý! 0 novembre 4854. 
2G septembre 4854. 
Z0 novembre 1855 R. 
20 juillet 1857 R. 
8 mai 4854. 
21 mai 4849. 
25 septembre 4848. 
20 
, 
juillet 1857 R. 
`20 janvier 4855. 
50 novenib. 1856 R. 
20 novembre 1855. 
4e. août 4 856 R. 
15 février 1855. 
6 décembre 1856 R. 
ZO novembre 1855. 
-ýo- 
'Tissot-dit-Sarºlin, Charles-1+'rédéric 8 juin 4830, terrinier, id. id. 
4 Tissot-dit-Sanln, Julien-Victor, 17 janvier 1819, scieur, id. id. 
5 Tissot-dit-Sanlin, Frédéric-Constant, 19 janvier 1821, cultivateur, id. id. 
6 Tissot-dit-Sanfin, Frédéric-Aug., 50 décembre 1803, journalier, id. id. 
7 Tissot-dit Sanfin, Adolphe-Henri, 9 octobre 1821, aubergiste, id. id. 
8 Tissot-dit-Sanfin. Jonas-Louis, 17 juillet 1808, cultivateur, id. id. 
9 Tissot-dit-Sanfin, Gustave, 22 octobre 1822, boucher, id. id. 
1 Wülchli, Auguste, 16 août 1816, journalier, Argovien, id. 
2 WSlchli, Christian, 18 mars 1814. id id. id. 
5 Weibel, Paul, 2 février 1837, horloger, Bernois id. 
4 Vuillemin, Frédéric-Auguste, 7 août 1822, Neuchâtelois. id. 
5 Miss, Jean, 6 octobre 1827, cordonnier, Bernois, id. 
6 Wenker, Jean-Frédéric, 1e1' janvier 1815, journalier, Bernois. id. 
7 Wehrli, Adani, 7 décembre 1804, charpentier, Thurgovien, id. 
1 Züttel, Jean, 30 avril 1857, maréchal, Bernois. id. 
5. Commune des Hauts-Geneveys. 
4 Aeschlimann, Jean-Louis, 1804, tisserand, Bernois, Sauge, 
2 Andrié. Adolphe, 15 décembre 1818, horloger, Neuchâtelois, Hauts-Geneveys. 
3 Andrié, Abram-Auguste, 15 mars 1796, boisselier, id. id. 
4 Andrié, Numa, 9 novembre 1826, cultivateur, id. id. 
5 Andrié, Jean-Daniel, 7 février 1828. horloger, id. id. 
6 Andrié, Daniel-Henri, 27 octobre 1827, horloger, id. id. 
7 Andrié, Jean-Pierre, 1792, id. id. 
8 Andrié, Charles-Fr.. 12 juin 1825, cultivateur. id. id. 
9 Andrié, Cyprien, 19 juillet 1813, boulanger. id. id. 
10 Andrié, Justin, 8 niai 1808, cultivateur. id. id. 
11 Andrié, Fritz, 15 mars 1856, horloger, id. id. 
12 Andrié, Daniel, 2 décembre 1791, id. id. 
13 Andrié. Alexis, 9 mai 1826, charron. id. id. 
1 Boillat, Vénuste, 18 octobre 1804, menuisier, Bernois, Tête-de-Rang, 
2 Benguerel, Abram-Louis, I avril 1790, Neuchâtelois, Hauts-Geneveys. 
3 Benguerel, Ami, 18 octobre 1822, horloger, id. id. 
4 Braillard, Charles. 12 septembre 1857, horloger. id. id. 
5 Bonjour, Auguste, 1820, voiturier, id. id. 
1 Duvoisin, Henri-Louis, 15 octobre I824, pharmacien, Vaudois, id. 
2 Ducommun, Auguste. 3 août 1856. domestique, Neuchâtelois, id 
5 Debrot , 
Frédéric, 15 février 18 11, cultivateur, id. id. 
1 Frankhauser, Christian. 1" janvier 1807, tailleur, Bernois, Sauge, 
1 Guyot. Henri, 9 mai 1797, -Neuchâtelois. 
Hauts-Genevýeys. 
t) Guyot.. Jaunes. 1807, charpentier. id. id. 
20 janvier 1855. 
20 juillet 1857 R. 
20 février 1854. 
25 décembre 1855 R. 
20 mars 1856 R. 
20 novembre 1855. 
30 décembre 1856 R. 
10 janvier 1855. 
18 juillet 1856, R. 
10 janvier 1855. 
15 juillet 1857 R. 
8 Suite du collége de Boudevilliers. - Ilauts-Geneveys. 
5 Gager, Jean, ý20 décembre 4806, journalier, Bernois. Combetvalier, 
4 Grospierre,. Auguste, 5 novembre 181-)3, boucher, Neuchûtelois, Hauts-Geneveys, 
1 Huber, Jean-Rodolphe, 1817, marchand, Bernois, Hauts-Geneveys, 10 mai 1855. 
1 Jeanneret., Ferdinand, 15 décembre 1817, cabaretier, Neuchâtelois, Hauts-Geneveys. 
2 Jordan, Louis, 21 
, 
juillet 1828, régent, Vaudois, id. 15 décembre 1856 R. 
1 Knütti, Jacob, 1833, laitier, Bernois. id. id. 
hunzig, Jean, 1823, postillon, Bernois, id. 30 décembre 1856 R. 
5 Kohler, Fritz, 3 octobre 1850, horloger, Bernois, id. Renouvelé. 
8 décembre 4856 R. 
10 mai 1856 R. 
16 1llatile. Jules-Eugène, 16 a,, ril 1828, horloger, id. id. 
17 Mailhey, Ulysse, 20 octobre 1807, postillon, id. id. 
18 Mattliey, I1enri-Frédéric, Il novembre 1832, horloger, id. id. 
19 llorel, llenri-Louis, 1806, cultivaieur, icl. id. º 1F 
20 llorel, Da\ id-Oli\ ier, 21 
, 
juillet 1777. id. id. 
21 llorel, Daniel-Auguste, 23 janvier 1801, cultivateur, id. id. 
22 llorel, Fr. -Louis, 11 juin 1788, id. id. id. 
23 Morel, Louis-Théophile, 1810, horloger, id. id. 
1 \obs, Rodolphe, 1857, domestique, Bernois. id. 25 mars 1857 R. 
1 Pellet, Jean, 27 novembre 1809, charron, Fribourgeois. id. 50 décembre 1856 R. 
2 Perret, Edouard, 15 août 1811, horloger, Neuchâtelois, id. 
3 Philippin, Louis, 15 octobre 1829 id. id. id. 
4 Püpikofer. Jacob. 3 juin 1832. postillon. Thurgovien, id. Renouvelé. 
1 L'Eplatienier, Henri-Louis, 21 déc. -1822, horloger, Neuchâtelois, id. 
2 Leuba, Alexis, 2 avril 1829, id. id. 
Liechty, Peter, 15 décembre 1817, postillon, Bernois, id. 
1 llojon, James. juillet 1827 
, cabaretier, 
id. id. 
2 Mojon, Abram-Louis, 1786, cultivateur id. id. 
5 llojon, Ainºé, 15 juin 1825, id. id. id. 
4 llojon, James, 1" janvier 1825, cultivateur, id. id. 
5 Alojon, Lucien, 25 février 1852. id. id. id. 
6 Alojon, Chou les-Ilenri, 18 janvier 1818, cultivateur, id. id. 
7 Mojon, Daniel, 1778, id. id. id. 
8 Mojon, Pierre-Frédéric, 7 décembre 1817, cultivateur. id. id. 
9 Mojon, Edouard, ler avril 1822, horloger, id. id. 
10 Mojon, Paul, 21 janvier 1855, cultivateur, id. id. 
1i llojon, Léopold, 27 août 1825, journalier. id. id. 
12 llojon, Ulysse. 1815, eu h iv<ºteur, id. id. 
15 Morlet, David-Ilenri, 51 janvier 1796, boisselier., id. id. 
14 Morlet, Pierre-Frédéric, 19 février 1823, horloger, id. id. 
15 Morlet, Jules, 1855, boisselier, id. id. 
1 Quinche, Henri, 14 avril 4820, cabaretier, Neuchâtelois, id. 
2 Quinche, Abram-Henri, avril 1782, id. id. 
1 Renaud, Fritz, 7 novembre 1809, cabaretier, id. id. 
2 Renaud, Auguste, 28 avril 1837, horloger, id. id. 
3 Ramseyer, Nicolas, 15 juin 1844, journalier, Bernois, id. 
4 Rainaud, Jean, juin 1815, maçon, Valaisan, id. 
ti Rainaud, Joseph, 1808, id. id. id. 
1 Spittler, Jean-Gabriel, 15 mai 1816, cabaretier, Bernois, id. 
2 Schib, Victor, 25 janvier 1825, cordonnier, Argovien, id. 
.i Schib, Martin, 1789, maçon, id. id. 
1 Thomenn, Pierre, 1829, couvreur, Bernois, id. 
2 Thomenn, Fritz, 1837, id. id. id. 
3 Touchon, Jules-Ernest, 25 septembre 1837, horloger, Neuchâtelois, id. 
4 Tissot, Frédéric, 1810, id, id. 
1 Ubersac, Jacob, 1822, bûcheron, Bernois, 
1 Witimer, Abram, 11 avril 1820, cabaretier, Bernois, 
2 WVeibel, Adolphe, 1°` janvier 1822, horloger, id. 
5 `Veissmüller, Edouard, 31 mai 1826, gendarme, Bernois, 
4 Ville-Bille, Jules, 6 février 1815, horloger, Neuchâtelois, 
5 `Wolff, Edouard, 10 avril 1832, horloger, Soleurois, 
6 Vuillème, Auguste, 15 août 1796, boisselier, Neuchâtelois, 
7 fit' eiss, François, 17 mai 1814, Fribourgeois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
fi. Commune de Coffrane. 
1 Aeschlimann, Johannes, 10 décembre 1831, cordonnier, Bernois, Coffrane, 
1 Besse, Auguste-Eugène, 9 mars 1825, horloger, Vaudois, id. 
2 Breguet, Philippe-Henri, 1"janvier 1797, cultivateur, Neuchâtelois, id. 
3 Breguet, Fréd. -Alph., 1l novembre 1827, id. id. id. 4 Breguet, Justin, 16 novembre, 1796 id. id. id. 
5 Breguet, Ulysse, 24 juillet 1831, id. id. id. 
6 Breguet, Fréderic-Henri, 25 mars 1824, cordonnier, id. id. 
7 Breguet, Justin-Félicien, 2 mai 1800, cultivateur, id. id. 
8 Breguet, Aug. -Henri, 22 septembre 1818, cultivateur, id. id. 9 Berger, Christian, 18 novembre 1818, laitier; Bernois, id. 
10 Bourquin Jean-Fréd. 11 septembre 4825, domestique, Neuchâtelois, id. 
11 Bourquin, Abram-Louis, 28 août 1794, cultivateur, id. id. 
12 Bourquin, Paul, 31 mai 1833, id. id. id. 
1 Chollet, Pierre-David, 30 août 1811, cultivateur, Vaudois, id. 
1 Dessoulavy, Jaques-Louis, 4'1 mars 1788, cultivateur, Neuchâtelois, id. 
2 Droz, Georges-Alexandre, 10 juillet 1817, horloger, id. id. 
2 Collége de Boudevilfiers. 
13 janvier 1847. 
25 juin 1855. 
30 mars 1856 R. 
10 mai 1853. 
ie1 août 1856 R. 
45 juin 1857 R. 
né dans le canton. 
id. 
25 avril 1856, R. 
516 octobre 1856. R. 
19 janvier 4848. 
15 décembre 1856. R. 
Renouvelé. 
25 avril 185. 
15 mai 1856 R. 
10 février 1855. 
8 mars 4849. 
O 'qt; Suite du collége de Boudevilliers. - Co ffrane. 
5 Dessaules. Frédéric-Henri, 31 juillet 1832, horloger, Neuchâtelois, Coffrane, 
1 Fahrnv, Christ, 25 avril 1789, cultivateur, Bernois. Pré-Devant, 
2 Fahrnv, Jonas, 27 juillet 1820, cultivateur, id. id. 
3 Frasse, Jules , 30 mai 
1822, charpentier, Neuchâtelois, CofTrane. 
1 Gretillat, Frédéric-Aug., 6 novembre 1803, cultivateur, id. id. 
2 Gretillat, David-Louis, 24 juin 1S11, pintier, id. id. 
3 Gretillat, Charles-Henri, 13 septembre 1807, journalier, id. id. 
4 Gretillat. Henri, 12 juillet 1800, cultivateur, id. id. 
5 Gretillat, Jules, 26 août 1830, cultivateur, id. id. 
6 Gretillat, Henri-Julien, 25 décembre 1801, cultivateur, id. id. 
7 Gretillat. Daniel-Henri, 26 mars 1776, notaire, id. id. 
8 Gretillat, Frédéric, 4 aoüt 1813, cultivateur, id. id. 
9 Gretillat, Henri-Franç., 18 décembre 1811, cultivateur, id. id. 
10 Gretillat, Philippe-Henri, 27 novembre 1808, id. id. id. 
11 Gretillat., François-Louis, 13 mars 1805, id. id. id. 
12 Gretillat. Fritz-Auguste, 2 janvier 1829, horloger, id. id. 
13 Gagnebin, Paul, 14 juin 1853, horloger, Bernois, id. 
14 Gygi, Johann, 15 octobre 1786, cultivateur, Bernois, id. 
15 Gygi, David, 24 février 1833, id. id. id. 
.1 
Heimber, David, 11 février 1832, journalier, Bernois id. 
2 Huguenin, Louis, 2 juin 1809, horloger, Neuchâtelois, id, 
3 Huguenin, Alfred, 24 février 1837, horloger, id. id. 
1 Jacot. Henri-Louis, 18 avril 1805, cultivateur, id. id. 
2 Jacot, Philippe, 20 octobre 1800, id. id. id. 
3 Jacot, Daniel-Auguste, 9 novembre 1806, cultivateur, id. id. 
4 Jacot, Philippe, 16 décembre 1826, journalier, id. id. 
5 Jacot, Henri-Louis, 29 mai 1799, forestier, id. id. 
6 Jacot, Justin, 21 janvier 1805, cultivateur, id. id. 
7 Jacot, Jean-Jaques, 13 avril 1813, cordonnier, id, id. 
8 Jacot, Auguste-Henri, 2 novembre 1814, charpentier, id. id. 
9 Jacot, François-Auguste, 9 octobre 1805, horloger, id. id. 
10 Jacot, Benoit, 8 janvier 1817, cultivateur, id. id. 
11 Jacot, Lucien, 25 mars 1809, id. id. id. 
12 Jacot, David-Henri, 21 mars 1790, cultivateur, id. id. 
13 Jacot, Albert, 1e` août 1825, horloger, id. id. 
14 Jacot, Henri-François, 5 août 1808, journalier, id. Linage. 
15 Jeanneret, Julien, 11 décembre 1821, journalier, id. Coffrane. 
16 Jeanneret, Ch. -Fréd., 19 mars 1821, horloger, 
id. id. 
17 Jeanneret, Auguste-Henri, 17 mai M. )5, horloger, id. id. 
18 Jeanmonod, David-Henri, 7 janvier 1795, cultivateur, Vaudois, Sei-roue, 
19 Jeanmonod, Jules-Henri, 28 avril 1833, id id. id. 
12 janvier 1848. 
chez ses parents. 
l 
".. e ý.., 
jý' 
26 février 1853. 
26 avril 1849. 
chez ses parents. 
20 mars 1857 R. 
9i 
i, l; 
Naturalisé. 
id. 
rý 
.ý 
20 Jeanmonod, Eugène, 2 janvier 1855, id. id. id. id. 
21 Jeanmonod, Edouard, 27 février 1857, id. id. id. id. 
31 mars 1851t. 
1 Schneider, Jean-Henri, 13 
, 
juillet 1795, journalier, Bernois, id. 20 janvier 4848. 
2 Schneider, Henri, 17 juin 1824, cordonnier, id. id. chez ses parents. 
3 Schneider, Louis. 31 décembre 1825, cabaretier, 'id. id. 2 février 1853. 
4 Stiihcli, Christian. 12 mars 1829, cordonnier, Thurgovien, id. 15 juillet 1855. 
1 Tissot., Jean-Henri, Vr mars 1787, charpentier, Neuchâtelois, id. 
1 Vuthier, Abram-Heuri, 24 février 1798, cultivateur, Neuchâtelois, id. 
2 Vutliier. Edouard, 16 août. 1834. id. id. id. 
3 Vuthier. Fritz-Alexandre. 4 mai 1837, id. id. id. 
't %\ ifllcr. Johann, 11 février 1825, domestique, Bernois. id. 6 mai 1848. 
1 L'Eplatt, enier, Daniel-Aug., 5 avril 1801, cultivateur, Neuchâtelois, Coffrane. 
2 L'Eplattenier, Paul-Auguste, 6 janvier 1829, cultivateur, id. id. 
3 L'Eplattenier, Abram-Louis, 29 juillet 1821, journalier, id. id. 
1 Magnin, Henri-Aimé, 2 mars 1811, cultivateur, id. id. 
2 Magnin, Abram-Louis, 10 décembre 1790, cultivateur, id. id. 
5 Magnin, David-Henri, 20 novembre 1795, tisserand, id, id. 
4 Magnin, David-Henri, 20 mars 1804, cultivateur, id. id. 
5 Magnin, Jean-François, 4 décembre 1792, cultivateur, id. id. 
6 Magnin, Ernest-Samuel, 29 octobre 1830, id. id. id. 
7 Mairet, Charles, 3 février 1822, horloger, id. id. 
8 Marbacher, Joseph, 15 décembre 1820, journalier, Lucernois, Serroue, 
1 Perret, Henri-Emile, 4 novembre 1808, pasteur, Neuchâtelois, Coffrane. 
2 Perret, Jules-Frédéric, 17 septembre 1807, cultivateur, id. id. 
3 Perregaux, Auguste-Henri, 10 juillet 1807, id. id. id. 
4 Perregaux, Justin-Henri, 19 décembre 1814, id. id. id. 
5 Perregaux, Henri-Franç., 4 avril 1818. id. id. id. 
6 Perregaux, Alphonse. 7 juillet 1830, régent, id. id. 
7 Perregaux, David-Louis, 22 juillet 1835, cultivateur, id. id. 
8 Perrelet, Ferdinand, 10 juin 1832. horloger, id. id. 
9 Perrenoud, Edouard. 7 aoîit 1814, horloger. id. id. 
10 Platet, Clément, 1823, crampet. id. id. 
1 Richard, Henri, 15 mars 1822, cultivateur, id. id. 
2 Richard, Jules, 13 janvier 1821, id. id. id. 
3 Richard-Diacon. Ulvsse, 3 septembre 1822, cultivateur, id. id. 
4 Richard-Perregaux, Ulysse, 8 février 1823, horloger, id. id. 
5 Richard, Emile, 14 septembre 1826, cultivateur, id. id. 
(i Richard, David-Henri, 26 novembre 1805, journalier, id. id. 
7 Richard, Hennri-Louis, 2 septembre 1814, menuisier, id. id. 
8 Richard, Lucien, 24 novembre 1830, horloger, id. id. 
9 Richard, Frédéric-Alexandre, 20 juillet 1830, horloger, id, id. 
10 Racine, Frédéric, 12 janvier 1792, id. id. id. 
12 Suite dit collége de Boudevilliers. - Geýieveaýs-suri-Co 'rare, 
i. Commune des Geneveys-sur-Coffrane. 
i Aubert, Henri-Louis, 25 mars 1807, horloger, Bernois, Geneveys-s. -C., 
2 Aubert, Louis, 10 février 1833, id. id. id. 
1 Bourquin, David-Henri. 16 décembre 1790 Neuchâtelois, Geneveys-s. -C. 
2 Bourquin, Frédéric-Henri, 17 février 1793, agriculteur, id. id. 
3 Bourquin, Pierre-Aimé, 8 novembre 1803, id. id. id. 
4 Bourquin, Louis, 7 septembre 1822, id. id. 
5 Bourquin, Charles-François, 8 février MM, domestique, id. id. 
6 Brunner, Christian, 5 octobre 1812, terrassier, Bernois, Crotet, 
1 Challandes, Emile, 13 décembre 1830, horloger, Neuchâtelois, Geneveys-s. -C. 
1 Diacon, Henri, 17 décembre 1810, brasseur, id. id. 
2 Dubied, David-François, 25 octobre 1793, agriculteur. id. id. 
3 Dubied, Emile, 2 octobre 1832, id. id. id. 
4 Dubied, Jean-François, 6 janvier 1790. id. id. id. 
5 Dubied, Jean-François, 3 janvier 1830, id. id. id. 
6 Dubied, Auguste-Henri, 27 février 1831, id. id. id. 
7 Dubied, Fritz, 13 janvier 1835, id. id. id. 
8 Darbre, Henri, 23 septembre 1830, horloger, id. id. 
9 Darbre, Jules, 20 juillet 1836, id. id. 
10 Darbre, Auguste, 6 janvier 1810, agriculteur, id. id. 
11 Dessoulavv-, Daniel-Edouard, 5 mars 1797, agriculteur, id. id. 
12 Dessoulavy, Daniel, 13 février 1855, id. id. id. 
13 Dessoulavy, Gustave, 1" septembre 1835, id. id. id. 
1 Glauzer, Jean, 10 septembre 1810, agriculteur, Bernois, id. 
1 IIaas, Rodolphe, 19 mars 1807, tisserand, id. Crotet, 
Henry, Emile, 8 octobre 1827, instituteur, Neuchâtelois, Geneveys-s. -C. 
1 Jacot, Henri-Louis, 24 juillet 1793, fermier, . id. Crotet. 
2 Jacot-Descombes, Alexandre, 9 septembre 1822, horloger, Neuchâtelois, Geneveys-s. -C. 
1 Kânel, Jean-Rodolphe, 9 juillet 1809, fermier, Bernois, Louverain, 
Kânel, Fritz, 10 mars 1836, Bernois, id. 
1 L'Eplattenier, Samuel-Henri, 26 août 1779, Neuchâtelois, Geneveys-s. -C. 
L'Eplattenier, Henri, 29 mai 1812, agriculteur, id. id. 
3 L'Eplattenier, David-Louis, 21 sept. 1779, agriculteur, id. id. 
4 L'Eplattenier, David-Louis, 20 novembre 1814, id. id. id. 
5 L'Eplattenier, Ulysse. 28 avril 1822, id. id. id. 
6 L'Eplattenier, Julien, 29 mai 1812, id. id. id. 
7 L'Eplattenier, Fréd. -Louis, 4 décembre 1824, id. id. id. 
28 mars 1854. 
né dans le canton. 
20 mars 4856 R. 
1 er novembre 1855. 
25 octobre 1848. 
10 janvier 1855. 
né dans le canton. 
8 L'Eplattenier, 
9 L'Eplattenier, 
10 L'Eplattenier, 
11 L'Eplattenier, 
12 L'Eplattenier, 
15 L'Eplattenicr, 
11i L7: plattenier, 
1 L'Eplal tenier, 
Ili L'Eplattenier, 
17 L'Eplatt. enier, 
18 L'Eplattenier, 
19 L'Eplat. tenier, 
20 L'Eplattenier . 21 L'Eplatterrier, 
Guillauºue-Henri. ti 
, 
juin ISI i. id. id. id. 
Alphonse, 28 juillet. 1827, id. id. id. 
Frédéric-Louis, 4 décembre 1815. id. id. id. 
Louis-Fréd, 12 septembre 1857. id. id. id. 
Justin, 22 août 1805. id. id. id. 
Daniel, 25 juin 1810, id. id. id. 
Jules-François, 5 juin 182(i, brasseur. id. id. 
Auguste, 8 juin 1795, id. id. 
Auguste-Henri, 20 noycmbre 1815, id. id. 
Fran. -L. 26décemlu"e 1788. agriculteur. id. id. 
Philippe, 18 juillet 1826. id. id. id. 
Frédéric. 22 décembre 1800, agriculteur, id. ici. 
Frédéric, let février 4829, id. id. id. 
Louis, 22 mars, 181 fit, agriculteur. 1Veuchâte. lois, Splayes. 
I SIcyer, Louis-Pierre-Samuel. 10 mai 1819, chai°henl ier. Vaudois, Crotet, 
2 Marthaler, Aimé, 13 septembre 1785, forgeron, Bernois, Gei -eys-s. -C. 
Mo on, Jean-Pierre, 22 août I82Z, horloger, i\ench<<telois, Gencvcys-s. -C. 
4 Marbacher, Jean, 6 mars 1854, domestique, Lucernois. id. 
1 \euhatis, Jacob, 2T wvril 1812. Bernois. Crolet. 
I 
Z 
â 
fI 
ýi 
6 
7 
8 
9 
'o 
Perregaux. Aimé, 16 aollt 1794, boisselier, Neuchâtelois, 
Perregairx, Philippe, 14 mars 1797, a riculteur. id. 
Perregaux. Charles-Aug.. 24 décembre 1806, id. id. 
Perregaux. Jean-. Jaques, I8 juin 1810. id. id. 
Perreganx-Dielf, Aug. -Henri, Il juin 1793, id. id. 
Perregaux-I)ielf, Auguste, 28 juillet 1826, id. id. 
Perregaux-Dielf, Fr. -Louis, 14 mai 1796. id. id. 
Perregaux-Diclf. Louis, 3 mai 182: i, id. id. 
Perregaux-Dielf. ttenri-Louis, 30 juin 1801. id. id. 
Perregaux-Dicli'. Henri, 16 février 1828, id. id. 
Geueý eý s-s. -C. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
4 Richard. Ensile, 50 novembre 1856 , 
horloger, id. id 
1 Schenk, Uh sse, 4 janvier 1811. fermier. Bernois, Crotet. 
Thiébaud, Henri-Louis, 5 janvier 1811, horloger. Neuchâtelois, Geneveys-s. -C. 
ý'on-Gunten, Frilz. 16 juin 1828, 
, 
journalier, Bernois. id. 
1 
10 avril 1855. 
15 janvier 1848. 
18 juin 1855. 
10 novembre 1857 R. 
10 janvier 1855. 
né dans le canton. 
xv. 
ELECTEURS DO COLLÉGE DO LOCLE. 
1. Municipalité du Locle. 
No d'ordre. - Noms. - Prénoms. - Naissance. - Profession. - Origine. - 
4 Aeberhard, Johann, août 1831, sellier, Bernois, Verger 19, 
2 André, Conrad, septembre 4814, garde municipal, Bernois, Grande rue 65, 
3 Arnmann, Jean, 4 septembre 1830, commis, Thurgovien, rue du Collége 185, 
4 Aubert, Jean-Samuel, 23 juillet 1829, horloger, Vaudois, Cent-pas 105, 
5 Aubert, Ilenri-Ferdinand, 26 décembre 4793, id. Quartier-Bournot 204, 
6 Aubert, llenri-Constant, 13 mai 1823, horloger, id. id. id. 
7 Aubert, Henri-François, 26 janvier 1826, id. id. id. id. 
8 Aubert, Ami-Elisée, 24 février 1831, id. id. id. id. 
9 Aepj li, Ilenri, 13 juillet 4810, monteur de bottes, Zurichois, Quartier-Bournot 206, 
10 Angst, Jacob, 1832, imprimeur, Zurichois, Envers 225, 
11 Aubert, François-Louis, 5 janvier 1826, horloger, Neuchâtelois, Envers 225, 
12 Aeschlimann, Frédéric-Samuel, S niai 1800, portier, Bernois, Place 175, 
13 Aebi, Adam, 12 juin 4825, horloger, Bernois, Foula 338, 
14 , Ellen, François-Eugène, 9 décembre 4817, cabaretier, Bernois, Jaluse 348, 
45 Aubert, Ilenri-Louis, 3 mars 1814, lieutenant de gendarmerie, Vaudois, Jaluse 350. 
16 Ammeter, Christian, 15 mai 1820, blanchisseur, Bernois, Abattes 358, 
17 Anker, Jean-Gottlieb, 6 février 1817, aubergiste, Bernois, Combe-Girard 219, 
18 Amacher, Melchior, 1835, journalier, id. id. id. 
49 Altorfer, Jean-Jacques, 20 juillet 1810, graveur, Schaffhousois, Verger 254, 
20 Ammetter, Pierre, 9 novembre 1826, domestique, Bernois, Jeannerets 1126, 
21 Amater, Christian, 4823, id. id. id. id. 
22 Aebischer, Juan, 23 mai 1827, id. id. Billodes 487, 
23 Amstutz, Jacob, 27 niai 1807, agriculteur, id. Monts 563, 
24 Amstutz, Ilenri-Louis, 30 juin 1837, agriculteur, id. id. id. 
25 Andrié, Henri, 9 décembre 1823, négociant, Neuchâtelois, Grande rue 82, 
26 Abplanalp, Johannes, 2 mai 1832, aiguilleur, Bernois, Gare, 
27 Aebi, Louis, 9 septembre 1828, horloger, id. Abattes 359, 
28 AschofT, Albert, 20 décembre 1811, docteur, Neuchâtelois, Billodes 493, 
29 Allémann, Joseph, 28 septembre 1806, cabaretier, Soleurois, rue Bournot 203, 
1 de Bernardi, Dominique, 25 décembre 1819, cuvettes, Grisons, Quartier-neuf 41, 
2 Buss, Alfred, 48 novembre 1831, horloger, Argovien, Verger 5, 
3 Broquet, Ernest, 10 décembre 1837, monteur de bottes, Bernois, Verger 5, 
4 Benoit, Ilenri-Auguste, 18 juin 1812, horloger, Neuchâtelois, id. 8, 
5 Brandt-dit-Gruerin, Louis-Jules, 13 août 1837, horloger, Neuchâtelois, Verger 8, 
6 Brandt-dit-Gruerin, Alexis, 8 juin 1835, monteur de bottes, id. id. id. 
7 Bérardi, Joseph, 22 aoùt 4836, cuvettes, Neuchâtelois, 
8 Burri, Christian, 4826, journalier, Bernois, 
9 Bachmann, Jacob, 4820, journalier, id. 
1 Collége du Locle. 
id. 12, 
id. id. 
id. id. 
Domicile. - Date du permis de séjour. 
25 juillet 4 856 R. 
permis au renouvellement. 
4 septembre 4856 R. 
25 juillet 4 856 R. 
20 juin 1855. 
id. 
30 juin 4856 R. 
permis au renouvellement. 
13 juin 1849. 
29 octobre 1857. 
26 octobre 1 849. 
20 mars 1848. 
10 mars 1856. 
7 décembre 4857 R. 
4 août 185h. 
2 avril 1851. 
30 septembre 4 856 R. 
22 décembre 4 856 R. 
26 mai 1855. 
10 février 1855. 
30 juin 1856 R. 
id. R. 
27 mai 1 854. 
26 mai 1856 R. 
10 juin 4854. 
8 mars 1 857 R. 
5 septembre 1857 R. 
40 janvier 1 851k. 
17 août 1 857 R. 
15 septembre 1855. 
2 Suite du Collége du Locle. - Locle. 
10 Burnand, Charles-Daniel, 7 décembre 1797, commis, Vaudois, Verger 17, 
1,1 Burri, Jean, 1822, meunier, Bernois, id. 16' 
12 Brandt, Alfred, 4 avril 1833, monteur de boîtes, Neuchâtelois, id. 18 
13 Banz, Joseph, 17 avril 1832, dégrossisseur, Lucernois, Bas du Crêt-Vaillant 27. 
14 Boillat, Edouard, 16 novembre 1835, monteur de boites, Bernois, id. 28, 
45 Bart, Johannes, 24 juin 1827, secrets, id. id. id. 
46 Baillod, Paul, 23 août 1830, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, Recues 31, 
17 Bruder, Philippe, 28 janvier 1832, photographe, Genevois, id. 35, 
48 Badan, François, 44 décembre 1826, domestique, Vaudois, id. id. 
19 Bissat, Emile-Alfred, 48 avril 4831, fabricant de pendants, Vaudois, Reçues 35 
20 Badan, Jacques, 14. décembre 1826, id. id. id. ict. 
21 Baillod, Charles-Auguste, 18 janvier 1834, horloger, Neuchàtelois, Crét-Vaillant 44, 
22 Béguin, Louis-Auguste, 13 juillet 1827, monteur (le boites, Neuchàtelois, Crét-Vaillant 50, 
23 Bourquin, Auguste, 22 janvier 1819, graveur, Bernois, Quartier-neuf 18, 
24 Bersot, Julien, 30 septembre 4802, remonteur, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant 40, 
25 Bersot, Sully, 10 mars 1837, graveur, id. ici. id. 
26 Breting, Jules, 4 avril 1807, fabricant, Neuchàtelois, Grande rue 67, 
27 Brunner, Frédéric, 8 mars 1835, monteur (le boîtes, Bernois, Crét-Vaillant 39, 
28 13reting, Jules, 10 mai 1833, horloger, Neuchàtelois, Grande rue 67, 
29 Breting, Achille, 1 mars 1835, id. id. id. id. 
30 Breting, Louis, 19 novembre 1837, horloger, Neuchâtelois, Grande rue 67, 
31 Bock, Louis-Frédéric-llenri, 18 août 4842, établisseur, Fribourgeois, Grande rue 67, 
32 Bovet, Pierre-Ille, 43 mars 1801, maltre (le dessin, Genevois, rue du Marais 159, 
33 Barbezat, Paul-Ismile, 28 février 4824, instituteur, Neuchâtelois, id. id. 
3.1 Berger, J, ïcques, 27 août 1819, horloger, Bernois, rue (le l'Hôtel de ville 163, 
35 Boiteux, Charles, 7 janvier 1836, horloger, Neuchâtelois, rue du Collége 185, 
36 l3ovy, François-Henri, 6 octobre 1829, émailleur, Vaudois, rue du Marais 158, 
37 Bieri, Edouard, 19 mai 4832, remonteur, Bernois, rue (lu Collége 185 bis, 
38 Bauer-dit-Lutticli, Marc Frédéric, 20 mai 4810, graveur, Genevois, rue du Collége 185, 
39 Bruder, Einile-Ilenri, 29 janvier 1837, id. id. id. id. 
40 Bachmann, Gustave, 22 juin 1831, assortiments, Bernois, rue du Marais 159 ter, 
41 Buhrer, Jean, 1820, domestique, Schaffhousois, Grande rue 72, 
42 Bernardi, . loseph, 10 octobre 1822, négociant, Grison, Grande rue 73, lr. 3 Biihler, Christian, 11 août 1835, domestique, Bernois, id. 78, 
44 Barrelet, Bernard-Alphonse, 22 octobre 1822, négociant, Neuchâtelois, Grande rue 84, 
45 Benguerel, Julien, 5 juillet 1830, graveur, id. id. 86, 
46 Bergeon, Louis-François, 30 septembre 4819, négociant, id. id. 89, 
47 Baillod, Edouard, 4 août 1831, graveur, Neuchâtelois, rue de la Côte 102, 
i8 Bugnon, Ilenri-Lucien, 10 janvier 1830, horloger, Vaudois, rue de la Côte 103, 
49 Brandt., Louis, 21 juin 1837, guilloclieur, Neuchàtelois, rue (lu Temple 168, 
50 Béguin, Philippe-Ilenri, 2 novembre 181 7, négociant, Neuchâtelois, Place 172, 
54 Borel-Jaquet, Charles-Ulysse, 28 nov. 1826, peintre en cadr., Neuchâtel., rue de la Couronne 190, 
52 Besse, Alfre(1-Philippe,. 25 septembre 1822, horloger, Vaudois, id. id. 
53 Brunner, Pierre, 13 juillet 1829. tourneur de cuvettes, Bernois, id. 191, 
54 Berthoud, Ilenri-Constant, 23 février 1793, rentier, Neuchâtelois, ici. 192, 
55 Bourquin, Numa, 4 juin 1820, horloger, Bernois, id. 193, 
56 Béguin, Ilenri-Louis, 13 mars 4821, guillocheur, Neuchàtelois, id. 195, 
57 Breting, Auguste, 4 juillet 4809, monteur de boites, id. id. 196, 
58 Baillod, Aimé, 8 mai 1 795, dégrossisseur, Neuchâtelois, rue Bournot 201, 
59 Baillod, Adalbert, 23 août 4836, horloger, id. id. id. 
60 liezençon, Jean-Pierre, 23 février 1803, Secrétaire Municipal, Vaudois, rue Bournot 202, 
a 
97 juin 1857 R. 
9 décembre 1855. 
25 juillet 1856 R. 
27 octobre 4 856 R. 
30 décembre 1856 R. 
3 mai 4 855. 
8 mars 4857 R. 
id. R. 
17 décembre 1856. 
30 novembre 1855. 
27 octobre 1856 R. 
45 juin 4849. 
20 septembre 1855. 
30 octobre 1855. 
20 décembre 1 856 R. 
29 septembre 1855. 
11 juillet 4 857 R. 
40 octobre 4857 R. 
25 juillet 4854. 
2 février 1855. 
44 juillet 4 856 R. 
20 mai 4857 R. 
24 décembre 1847. 
45 juin 1856 R. 
17 septembre 1856 R. 
31 décembre 1855. 
3 juin 1857. 
Y b 
61 Borel, Gustave, 27 septembre 4825, horloger, Neuchâtelois, rue Bournot 204, 
62 
. 
Bruhlmann, Anton, 4 octobre 1835, cordonnier, Lucernois, id. 206, 
63 Beljean, Frédéric-Alphonse, 14 juillet 4846, établisseur, Neuchâtelois, rue Bournot 208, 
64 Burdet, David-Augustin, 6 janvier 1834, régent, Vaudois, id. 210, 
65 Bertschinger, Jcan-Frédéric, 34 août 1 824 , commis, Argovien, id. 241, 66 Brandt, Charles, 23 juin 1825, graveur, Neuchâtelois, id. 213, 
67 Beyeler, Johannes, 47 août 4834", couvreur, Bernois, Envers 220, 
68 Benay, Claude-Louis, 5 février 4823, écrivain, Vaudois, Envers 220 ter, 
69 Burgat, Henri-François, 25 mars 1810, dégrossisseur, Neuchâtelois, Envers 221. 
70 Bruder, Virgile-Joseph, 20 mars 1834, graveur, Genevois, Place 94. 
71 Burmann, Bernard, 4 mai 1804, pharmacien, Neuchâtelois, id. 96, 
72 Breguet, Augustin, 2 août 1800, instituteur, id. id. 99, 
73 Breguet, Auguste, 12 juillet 1836, horloger, id. id. 99, 
74 Bicnz, Vincent, 1835, doreur, Lucernois, rue de la Côte 411, 
75 Berger, David, 16 juin 1831, guillocheur, Bernois, rue de la Côte 120, 
76 Bertschinger, Victor-Cornélius, 23 décembre 4828, remonteur, Argovien, Crêt-Perrelet 125, 
77 Braillard, . Lean-Joseph, 31 décembre 4823, tailleur, Fribourgeois, id. id. 78 Burnand, Ilenri-Rod. -Ad. -Alphonse, 1826, chef de gare, Vaudois, id. 128, 
79 Borle, Ami-Louis, 28 mars 1786, rentier, Neuchâtelois, rue de la Côte 433, 
80 Benguerel, Daniel-Henri, 19 nov. 1798, commissionnaire, Neuchâtelois, rue de la Côte 137, 
81 Bubloz, Henri-Francois-Louis, 13 décembre 1820, horloger, Vaudois, id. 438, 
82 Breguet, Jean-Ilenri, 18 septembre 184 4i, économe, Neuchâtelois, id. 139, 
83 Bourquin, Ulysse, 1 février 1818, horloger, Bernois, id. 444, 
Si Baillod, Charles-Auguste, i1 juin 1804, horloger, Neuchâtelois, Place 178, 
85 Baillod, Jules, 21 juin 1835, id. id. id. id. 
86 Baillod, Edouard, i4 février 1837, id. id. id. id. 
87 Brandt, Rénold, 17 novembre 1831, monteur de bottes, Neuchâtelois, Place 180, 
88 Brandt, Lucien-Frédéric, 22 novembre 1831, horloger, id. id. 181, 
89 Brandt, Louis-Jules, 1834, id. id. id. id. 
90 Baillod, Frédéric, 2 août 1803, id. id. rue des Fontaines 199, 
91 Bandelier, Pierre-Frédéric, 27 avril 1785, ressorts, Bernois, id. id. 
92 Breting, Ulysse, 1 décembre 1812, fabricant, Neuchâtelois, rue du Pont 216, 
93 Breting, Ulysse, 9 juillet 1835, horloger, id. id. id. 
94 Ber-von, Henri, 26 mars 1796, fabricant, id. Envers 241, 
95 Bersot, Paul-Arnold, 1 octobre 1831, monteur de bottes, Neuchâtelois, rue de France 181, 
96 Berthoud, François-Auguste, 25 janvier 1808, charpentier, id. Envers, Baraque. 
97 Berthoud, Auguste-Léon, 25 mars 1837, horloger, id. id. 
98 Brunei, Pierre, 20 avril 1803, domestique, Bernois, Verger 261, 
99 Bauer, Jean-Conrad, 2 juin 1828, terriuier, Thurgovien, Verger 254, 
100 Brandt, Charles-Francois, 29 janvier 4795, faiseur de ressorts, Neuchâtelois, Verger 254. 
404 Brechbuhl, Marc-Jean-. Iacques, 25 novembre 1820, émailleur, Bernois, id. icl. 
102 B; ihler, Ilenri-Louis, 24 décembre 1810, laboureur, Bernois, Pied du Crêt 282, 
103 Barbier, Frédéric-Louis, 23 juillet 1835, instituteur, Neuchâtelois, Crozot 410. 
104 Blanck, François, 12 juillet 4820, maçon, Uri, Crozot 411, 
105 Benoit, Félix, 2 juin 1802, laboureur, Neuchâtelois, Crozot 423, 
106 Benoit, Virgile, 29 janvier 1834, horloger, id. id. id. 
107 Benoit, Louis-Villiams, 6 mats 1835, horloger, Neuchâtelois, Crozot 423, 
108 Bietri, Jean, 1811, domestique, Bernois, Rées 405, 
109 Bachmann, Francois-Louis, 1 avril 1827, monteur de bottes, Bernois, Communal 331, 
110 Baumann, Henri, 4788, domestique, Bernois, Argillat 336, 
111 Borel, Emile-Alexandre, 19 septembre 1830, horloger, Neuchâtelois, Foula 339, 
112 Bachmann, Frédéric-Guillaume, 31 juillet 4803, scieur, Bernois, id. 340, 
113 Barbey, Charles-Auguste, 6 novembre 4831, doreur, Vaudois, Jaluse 344, 
114 Boss, Christian, 13 juillet 1815, horloger, Bernois, Jaluse 345, 
1 
5 juin 1857. 
18 septembre 1857. 
6 août 1852. 
25 juillet 4 857 R. 
24 novembre 4855. 
31 décembre 4 854 . 
20 août 1856 R. 
10 novembre 1857 R. 
21 juillet 1856 R. 
4 juillet 1856 R. 
10 août 4857 R. 
20 juin 4857 R. 
permis au renouvellement. 
Ili. février 48/E8. 
25 juin 1 855. 
fin décembre 4853. 
8 décembre 1855. 
16 mai 1856 R. 
20 juin 1857 R. 
25 mars 1 856 R. 
30 
, 
juillet 1856. 
10 octobre 48! 9. 
27 février 1 849. 
49 juin 1857 1t. 
20 juillet 4854. 
k 
0 
e 
4 Suite du Collége du Locle. - Locle. 
115 Boss, Christian, 20 décembre 1821, horloger, Bernois, Jaluse 352, 
116 Burggeuer, Johannes, 47 mai 4829, domestique, Bernois, Jaluse 355, 
447 Bourkalter, Daniel-llenri, 45 août 1 801, horloger, Bernois, Abattes 358, 
448 Beýeler, Christian, 28 juin 1831, domestique, Bernois, Claire 368, 
449 Berthoud, Frédéric-Eugène, 10 octobre 1844, pierriste, Neuclâtelois, Combeta 376, 
420 Berthoud, Adolphe-llenri, 28 février 1834, id. id. id. id. 
421 Brandt, Gustave, 21 septembre 1829, horloger, Neuchâtelois, Jeannerets 428, 
4222 Brandt, Edouard, 14 janvier 1806, id. id. id. id. 
423 Beyeler, Jean, 2 août 4-189, journalier. Bernois, Calames 446, 
121 Boillot, Charles-Auguste, 14" décembre 1816, charpentier, Neuchâtelois, Queues 464, 
435 Biéri, Baptiste, 4 niai 1820, secrets, Lucernois, Billodes 488, 
426 Borel, Alexandre, 26 juin 180G, mécanicien, Neuchâtelois, Billodes 484, 
127 Bahli, Jean, 1800, domestique, Bernois, Billodes 483, 
428 Beck, Adelin, 27 juillet 1829, graveur, Valaisan, Erauges 482, 
129 Bühler, Jean, 27 août 1825, contrôleur, Bernois, Col-des-Roches 478, 
130 Bersot, Virgile, 13 janvier 184 0, horloger, Neuchâtelois, Col. -des-Roches 478 bis, 
131 Boilletý, Francois-Louis, 1819, armurier, Vaudois, Monts, 
132 Brandt, Charles, 31 juillet 1830, échappements, Neuchâtelois, Monts, 
133 Bouillane, Ami-Louis, 10 mai 1822, équarrissoirs, Genevois, Monts, 
134 Bouillane, François, 27 novembre 181 4, aubergiste, id. id. 
135 Brandt, Fritz, 9 mai 1816, cultivateur, Neuchâtelois, Combe Monterban, 
136 Brandt, Henri, 25 février i833, pierriste, id. Monts, 
437 Banz, Jacob, 1810, journalier, Lucernois, Monts, 
138 Buhler, Frédéric-Edouard, 22 août 1830, horloger, Bernois, Monts, 
139 Brunner, Nicolas, 19 octobre 1829, jardinier, id. id. 
140 Baillod, Ulysse, 28 novembre 1834, horloger, Neuchâtelois, rue du Collége 484, 
411 Biscliof, Frédéric, 1833, ressorts, Bernois, rue de l'hôtel de ville 167, 
112 Biolley, Samuel-Auguste, 21 juillet 1836, instituteur, Fribourgeois, Verger 272 bis, 
143 Bohner, Rodolphe, 3 mai 1825, menuisier, Bernois, Billodes 492, 
1 Challandes, Fritz, 29 novembre 1821, négociant, Neuchâtelois, Quartier-neuf 47, 
2 Collaud, Paul, 1800, charpentier, Fribourgeois, Quartier-neuf 32, 
3 Chatelain, Jules-Auguste, 13 janvier 1812, horloger, Bernois, Verger 5, 
4 Calame-Tissot, David, 6 juillet 4823, monteur de bottes, Neuchâtelois, Verger 7, 
5 Calame, Emmanuel-Ani, 47 août 1817, tourneur de cuvettes, id. id. 42, 
G Calame, Albert, 11 août 1806, journalier, id. id. id. 
7 Calame, Charles-llenri, 6 décembre 1796, rentier, Neuchâtelois, Reçues 34, 
8 Calame, Jules-Ilenri, 29 juin 1817, remonteur, id. Crét-Vaillant 38, 
9 Correvon, Francois-Louis, 1 novembre 1835, remonteur, Vaudois, Grande rue 59, 
10 Calame, Ami-Villiams, 14 août 1829, horloger, Neuchâtelois. id. 63, 
14 Cornu, Pierre-Ilenri, 14 février 1814, instituteur, id. id. 66. 
12 Calame-Rosset, Numa, 9 juin 1813, horloger, id. rue du Marais 158 bis, 
13 Cosandier, Gustave, 8 mars 1836, id. id. id. id. 
14 Courvoisier, Pierre-Frédéric, 7 mars 4784, rentier, Neuchâtelois, Grande rue 72, 
15 Courvoisier, IIenri-Louis, 8 mars 1807, négociant, id. id. 78, 
16 Calame, François, 6 décembre 1818, id. id, id. 84, 
17 Calame, Constant, 10 avril 1813, horloger, Neuchâtelois, rue de la Couronne 190, 
18 Courvoisier, J6imes, I4 février 1812, négociant, id. id. 193, 
19 Capt, Daniel-IIenri, 1827, horloger, Vaudois, id. 194, 
20 Chaillot, Auguste-Abram, 25 octobre 1835, ferblantier, Vaudois, Envers 219, 
21 Calame, Emile-Ami, 3 mars 1821, horloger, Neuchâtelois, rue de la Côte 106. 
26 mai 1856 R. 
15 décembre 4856 R. 
24 novembre 4847. 
15 juin 1856 R. 
24 novembre 4857 R. 
20 avril 1857 B. 
5 juillet 1857 R. 
25 juillet 1857 R. 
22 décembre 4856. 
-40 janvier 1854. 
30 octobre 1855, 
3 mai 1854. 
20 novembre 1856. 
20 février 1855. 
9 juillet 1857 R. 
40 août 1857 R. 
16 décembre 1856 R. 
15 décembre 1856 R. 
90 juin 1855. 
30 septembre 185G R. 
20 septembre 1857 R. 
5 novembre 1855. 
22 Calame, Ami-Constant, 26 janvier 1818, horloger, Neuchâtelois, rue de la Côte 106. 
23 Calame, Ami-Virgile, 5 juin 1828, id. id. id. id. 
24 Courvoisier, Henri, 21 avril 1831, négociant, id. id. 113. 
25 Calame, Charles-Gustave, 20 juin 1804, charpentier, id. id. 117. 
26 Calame, Abram-Louis, 24 août 1815, remonteur, id. id. 123. 
27 Courvoisier, Constant, 22 mai 4809, monteur de bottes, id. id. 117. 
28 Calame-Rosset, Alfred, 22 mars 1836, horloger, ici. id. 423. 
29 Calame-Rosset, Louis-Alcide, 2 août 1833, horloger, id. id. id. 
30 Clerc, François, 24 avril 1830, horloger, Neuchâtelois, Crêt-Perrelet 125. 
31 Cordier, Auguste, 26 juin 1828, id. id. id. 128. 
32 Cordier, Ilenri, 18 décembre 1829, id. id, id. id. 
33 Calame, Jules, 29 décembre 1804, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, rue de la Côte 446. 
34 Capt, Abram-Louis-Henri, 5 février 1825, faiseur de secrets, Vaudois, id. 151.25 avril 1857 R. 
35 Calame, Charles, 1 septembre 1834, graveur, Neuchâtelois, rue de France 180. 
36 Conrad, Antoine, 20 mai 1816, boucher, id. rue du Pont 197. 
37 Courvoisier, IIenri, 21 juillet 1819, laboureur, 
. 
id. rue des Fontaines 199. 
38 Courvoisier, Eugène, 5 février 1805, libraire, id. rue du Pont 216. 
39 Courvoisier, Paul, 10 octobre 1832, id. id. id. id. 
40 Courvoisier, Alexandre, 
. 
31 janvier 1834, libraire, Neuchâtelois, rue du Pont 216. 
41 Chasserot, Aloïs, 17 niai 1827, sertisseur, Bernois, rue de France 181,30 janvier 1857 R. 
42 Cattin, Victor, 29 avril 1808, meunier, id. Verger 251,13 mars 1856 R. 
43 Calante, Lucien, 12 mars 1816, horloger, Neuchâtelois, Verger 260. 
44 Calame, François-llenri, 16 niai 1836, horloger, Neuchâtelois, Verger 261. 
45 Calame, Fritz, 30 novembre 1831, id. id. id. id. 
46 Charmey, Abram-Frédéric, 11 novembre 1828, tourneur, Vaudois, Verger 254,10 octobre 1854. 
47 Calame, Louis-Constant, 2 octobre 1816, f. d'échappements, Neuchât., Verger 266. 
48 Courvoisier, Philippe-Henri, 29 décembre 1818, id. id. id. id. 
49 Calame, Charles-Auguste, 16 août 4 788, horloger, id. id. id. 
50 Calame, Edouard, 1 mars 4827, peintre, id. id. 271. 
51 Calame, Jules-Frédéric, 29 juillet 1798, vitrier, id. id. 277. 
52 Calame, Auguste, avril 1806, garde-forêt, id. Jean d'Hotaux 395. 
53 Calame, Villiam-llenri, 26 niai 1825, horloger, id. Baume 316. 
54 Calame, François-Stanislas, 14 août 1807, horloger, id. Foula 338. 
55 Calame, Paul, 23 janvier 1837, icl. id. id. id. 
56 Calame, Charles-Frédéric, 1810, laboureur, id. Jaluse 345. 
57 Calame, Frédéric-Adolphe, 6 avril 1812, pierriste, id. Molière 439. 
58 Calame, Charles-Virgile, 29 juillet 1829, horloger, id. Combes 460. 
59 Calame-Rosset, Olivier, 15 janvier 4802, laboureur, id. id. id. 
60 Calame-Rosset, Jules-Ami, 15 août 1831, remonteur, id. id. id. 
61 Calame-Rosset, Paul, 30 avril 1837, id. id. id. id. 
62 Calame, Ulysse, 17 novembre 1831, remonteur, Neuchâtelois, Roches-Houriet 473. 
63 Corlet, Joseph, 30 juillet 1831, horloger, id. Billodes 495 bis. 
64 Charpier, Ilenri, 11 novembre 1836, horloger, Bernois, Col-dès-Roches 478 bis. 4 janvier 1855. 
65 Courvoisier, Edouard, 8 septembre 1830, sertisseur, Neuchâtelois, Monts. 
66 Calame, Samuel, 30 mai 1820, dégrossisseur, id. id. 
67 Calame, Lucien-Philibert, 18 juin 1827, équarissoirs, id. id. 
68 Calame, Louis-Frédéric, 15 septembre 1805, journalier, id. id. 
69 Châtelain, Frédéric-Auguste, 7 août 1831, monteur de bottes, Bernois, Monts. 30 janvier 1856. 
70 Châtelain, Justin, 3 septembre 1807, marchand, Bernois, Verger 17,7 juin 4854. 
71 Calame, David-Frédéric, 21 novembre 1814, facteur, Neuchâtelois, Verger 23. 
72 Colin, Frédéric-Auguste, 21 février 1811, guillocheur, id. rue du Collége 186. 
73 Calante, Frédéric-Louis, 2 février 1787, faiseur de cuvettes, Neuchâtelois, rue Bournot 206. 
74 Calame, Charles-Auguste, 26 août 1831, monteur de boites, id. id. 208. 
2 Collége du Locle. 
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75 Cavin, Frédéric, 5 décembre 1821, pierriste, Vaudois, rue Bournot 210, 
76 Calame, Jean-Samuel, 29 octobre 1810, journalier, Neuchâtelois, Combe-Girard 219 bis. 
1 Dubois, Justin-Édouard, 9 niai 1823, horloger, Neuchâtelois, Quartier-neuf 31. 
2 Descombes, Frédéric-Louis, 22 février 1821, faiseur de cuvettes, Neuchât., Quartier-neuf 32. 
3 Ducommuu-dit-Verrou, Julien, 1 février 4831, pierriste, Neuchâtelois, Verger 2. 
1 Debrot, Jules-Edouard, 3 avril 1810, régleur, id. id. 6. 
5 Ducommun-dit-Verrou, Jules-Frédéric, 12 mars 1822, pierriste, Neuchâtelois, Verger 6. 
6 Ducommun-dit-Tinnon, Paul-Virgile, 1836, horloger, id. id. 40. 
7 Donier, Abram-Louis, 1 février 1820, charpentier, id. id. 12. 
42 mai 1857 R. 
8 Donzel, Auguste, 29 novembre 1819, remonteur, Bernois, Reçues 30,28 décembre 1847. 
9 Ducommun-dit-Perron, Aimé-Virgile, 3 novembre-1828, remonteur, Neuchât., Reçues 30. 
10 Droz, Louis-Constant, 17 juin 182, pierriste, Neuchâtelois, Reçues 32. 
11 Debély, Jean-Ulysse, 7 juin 1815, faiseur d'assortiments, Neuchàtelois, Reçues 33. 
12 Debély, François-Arnold, 27 juin 1837, horloger, id. id. id. 
13 Dubois, Gustave-Adolphe, 11 février 1 797, rentier, id. id. 36. 
14 Dubois, Félicien, 23 avril 1802, monteur de boites, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant 41. 
15 Dubois. Jules, t5 mars 183'i, id. id. id. id. 
16 Droz, Charles-Frédéric, 4 août. 1807, remonteur, id. id. 54. 
17 Dubois, Philibert, 24 février 1795, menuisier, id. Reçues 29. 
18 Droz, Charles-Philippe, 1802, établisseur, Neuchâtelois, Grande rue 63. 
19 Droz, Ulysse, 9 mars 1831, remonteur, id. id. id. 
20 Duval, Philippe-Ilenri, 5 novembre 1825, monteur de boites, Neuchâtelois, Grande rue 71. 
21 Dubois, Louis, 5 mars 1830, horloger, Neuchâtelois, rue du Marais 159. 
22 Duconuuun-dit-Verron, Auguste, 3janv. 1831, pierrist,, Neuchât., rue de l'Hôtel de ville 463. 
23 Delachaux-dit-Guai, David, 21 mai 1815, établisseur, id. id. 165. 
24 Droz-dit-Busset, Lucien, 40 janvier 1514, faiseur d'assortiments, Neuch., rue du Collége 182. 
25 Dubois, Alfred, 19 novembre 4824, juge de paix, Neuchâtelois, rue du Collége 485. 
26 Droz, Charles-Ulysse, 20 juin 1815, faiseur d'assortiments, Neuch., Bas du Crét-Vaillant 22bis. 
27 Droz, Emile-Auguste, 23 avril 1883, fabricant d'horlogerie, id. id. id. 
28 Delachaux, Ilenri-Albert, 21 novembre 1823, négociant, id. Grande rue 72. 
29 Descmudres, Charles, 22 décembre 1810, id. id. id. id. 
30 Ducommun, François-Ami, 26 mai 1837, menuisier, id. id. 77. 
31 Depierre, Auguste, 6 avril 1824, pharmacien, id. id. 82. 
32 Dubois, James, 12 août 4816, établisseur, id. id. 87. 
33 Demilliac, Georges, '211. juillet 1832, faiseur de secrets, Genevois, rue de la Couronne 190.8 décembre 1855. 
34 Dubois, Guillaunie-Ilenri, 44" juillet 1814, tailleur, Neuchâtelois, id. 191. 
35 Delachaux, Félix, 5 février 1800, rentier, id. id. 195. 
36 Dubois, Ilenri, 31 juillet 1831, remonteur, id. rue Bournot 201. 
37 Dubois, Charles-Eugène, 22 novembre 1829, horloger, id. id. 210. 
38 Droz, Charles-Philippe, 1805, id. id. id. 211. 
39 Durheim, Albert, '23 avril 1834, charpentier, Bernois, rue des Envers M. 17 septembre 1856 R. 
40 Dubois, Ilenri, 22 juin 1801, horloger, Neuchâtelois, Envers 232. 
41 Dubois, Charles-Ilenri, 14 septembre 1836, horloger, Neuchàtelois, Envers 232. 
42 Droz, Louis-Adolphe, 27 juillet 1794, id. id. id. 234. 
43 Dubois, François, 4 décembre 1821, id. id. rue du Collége 189 bis. 
fi 4. Dumont, Edouard, 1807, id. id. id. id. 
/i. 5 Dumont, Tell-Ferdinand, 19 juin 1837, id. id. id. id. 
46 Dubois, Louis, 24 juin 1792, établisseur, Neuchâtelois, Place 94. 
47 Dubois, Jules, 24 juillet 1822, négociant, id. id. 97. 
48 Dubois. Louis, 8 février 4826, id. id. id. id. 
N 
A 
49 Dubois, Lucien, 26 août 1815, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, Place 98. 
50 Dubois, Vivaldi, 10 novembre 4808, rentier, id. id. 99. 
51 Ducommun, Philippe-Henri, 42 mai 4804, remonteur, id. rue de la Côte 106. 
52 Debétaz, Pierre-François, 26 juin 1833, doreur, Vaudois, id. M. 31 janvier 1854. 
53 Dubois, llenri-Auguste, 3 octobre 4826, négociant, Neuchâtelois, id. 118. 
54 Ducomum, Jules-llenri, 3 novembre 1822, monteur de boites, Neuchât., rue de la Côte 123. 
55 Dumont, Jules-Frédéric, 2"? octobre 1833, horloger, Neuchâtelois, Crét-Perrelet M. 
56 Droz-dit-Busset, Frédéric-Louis, 25 juillet 1833, horloger, Neuchâtelois, rue de la Côte 433. ;, "ýtt i 57 Dubois, Charles-llenri, 27 janvier 1803, fabr. de cadrans, id. id. 138. 
58 Donier", Augustin, 8 août 1815, doreur, id. id. 142. rr.. ra r":..,: 59 Dubois-dit-Cosan(iier, Walther, 16 janvier 1835, horloger, id. id. 143. 
60 Droz, llenri, 46 février 1832, id. id. id. 148. 
61 Dunºont, Frédéric-Louis, 22 octobre 1833, id. id. id. 151. 
62 1)uººuont, Henri-Alexandre, 21 février 1836, id. id. id. id. 
63 Dubois-dit-Bonclaude, Philibert, 17 mai 1795, faiseur d'outils, Neuchâtelois, Billodes 452. 
64 Dubois-dit-Cosandier, Charles-Ilenri, 8 février 1846, horloger, id. id. 153. 
65 1)ucommun, Auguste, 15 octobre 1796, id id. id. 157. 
66 Duconuuun, 7. ouis-Auguste, 27 juin 1827, id. id. id. id. 
67 Ducommun, llenri-Auguste, 17 novembre 1821, id. id. id. id. 
68 Dumont, llenri-Louis, 30 juillet 1812, voiturier, Neuhâtelois, rue de France 180. 
69 Droz, Edouard, 21 février 1810, horloger, id. rue du Pont 217. 
70 Droz, Jules-Ilenri, 28 janvier 1798, fabricant, id. id. id. 
71 Droz-dit-l3usset, Lucien-Justin, 24 juillet 1831, horloger, Neuchâtelois, rue du Pont 217. 
72 Droz-dit-Busset, Ilenri-Auguste, 10 déc. 4824, id. id. id. id. 
73 Dubois, Louis, 7 janvier 181 1, négociant, Neuchâtelois, Envers 241. 
74 Dubois, Edouard, 13 octobre 4803, négociant, id. id. id. 
75 Duperret, Jean-llenri-Samuel, 26 juin 1828, faiseur de secrets, Vaudois, Envers 242.47 novembre 1948. 
7G Dietrich, Abram-Jean, 28 février 1836, monteur de hottes, Bernois, id. id. 30 novembre 4857 R. 
77 Droz, Charles-Louis, 17 septembre 181 7, facteur, Neuchâtelois, id. 243. 
78 Duperret, llenri-Louis, 6 mai 1803, faiseur de secrets, Vaudois, id. 245,5 septembre 1857 R. 
79 I)roz-dit-Busset, Jules-Louis. 11 février 4829, remonteur, Neuchât., Bas du village 141 bis. 
" 80 Dubois, Jules-Frédéric-Maximin, 31 mai 183! x, graveur, id. Verger 252 bis. 
Si Dubois, . iules-Frédéric, 31 octobre 1808. marchand 
de fruits, Neuchâtelois, Verger 252 bis. 
82 Duvoisin, Louis-Auguste, il mai 4820, laboureur, Vaudois, id. 257.1 novembre 1854. 
83 Droz, Jules, 1828, monteur (le hottes, Neuchâtelois, id. 254. 
84 Delachaux. Louis-Charles, 22 février 1834, terrassier, Neuchâtelois, id. 250. 
85 Droz-dit-l3usset., Justin, 9 novembre 1818, faiseur d'échappements, Neuchât., Verger 265. 
86 Dubois-dit-Cosandier, Arnold, 20 avril 1834, horloger, id. id. 268. 
87 Dubois, llenri, 6 juillet 1824, journalier, Neuchâtelois, Pied du Crêt 280. 
88 Dubois, Auguste, 14 août 1 795, horloger, id. id. 284. 
89 Dubois, Louis-Numa, 4 février 1827, horloger, Neuchâtelois, Pied du Crêt 284. 
90 Dubois, llenri-Ernest, 27 sept. 1837, id. id. id. 284. 
91 Durrenmath, Ut"ich, 1810, journalier, Bernois, Combe des Enfers 290,15 novembre 1856 R. 
92 Durrenmath, Jean, 1837, id. id. id. id. id. id. 
93 Dumont, Alcindor, 40 niai 1822, laboureur, Neuchâtelois, Combe Robert 301. 
94 Dubois, Charles-llenri, 25 mai 4788, rentier, id. Montperreux 308. 
95 Dubois, Charles-Ulysse, 40 janvier 1825, horloger, Neuchâtelois, Verger 257. 
96 Dubois, Frédérie-Louis, 22 mai 1797, horloger, Neuchâtelois, Varodes 381. 
97 Dubois, Henri-Louis, 9 janvier 1828, id. id. id. id. 
98 Marbre, Pierre, 15 juin 1808, laboureur, id. Pied (le Martel 403. 
99 Dubois, Jules-Frédéric, 30 ºnai 1825, boucher, id. Baume 316. 
100 Droz-dit-Brusset, Justin, 46 mars 1814, faiseur de limes, Neuchâtelois, Baume 314. 
101 Dubois, Arnold-llem"i, 20 décembre 4837, horloger, id. Communal 327. 
102 Dubois, Ami-Louis, 4 octobre 1804, id, id. Argillat 332. 
8 Suite du Collége du Locle. -- Locle. 
103 Ducommun, Fritz-Wilhelm, 30 juin 1833, horloger, Neuchâtelois, Foula, 341. 
404 Dubois, Auguste, mai 1815, laboureur, Neuchâtelois, Jaluse 350. 
105 Droz-dit-Busset, Charles-Aimé, 20 mars 1802, faiseur de limes, Neuchâtelois, Jaluse 354. 
106 Droz-dit-Busset, Alfred, 6 décembre 1835, horloger, id. id. id. 
107 Dubois, Philibert, 3 janvier 1803, id. id. id. 357. 
108 Dubois, Frédéric, 9 octobre 1808, id. id. Maison blanche 390. 
109 Dubois, Ami-Auguste, 21 décembre 1820, id. id. Voisinage 363. 
410 Droz-dit-Busset, JJmes-Ilenri, 31 mars 1822, monteur de boites, id. Replattes 367. 
111 Dubois, Jules, 6 août 1808, horloger, id. id. 372. 
112 Dubois, Ami, 4 septembre 1805, tailleur d'habits, id. id. 374. 
113 Dubois, Charles-llenri, 20 février 1832, remonteur, id. Jeannerets 425. 
114 Dubois, Louis-Auguste, 11 août 1828, id. id. id. id. 
115 Dubois, Charles-Frédéric, 1i. août 1784, horloger, id. id. 427. 
1,16 Dubois, Ami-Constant, 10 mars 1808, id. id. id. id. 
1,17 Descombes, Numa, 22 mars 183: 5, id. id. id. 428. 
118 Dubois, Henri, 5 décembre 1820, id. id. id. 429. 
119 Dubois, Abram-Louis, 23 décembre 1801, polisseur, id. id. 434. 
120 Dubois, Louis, 17 septembre -1808, remonteur, id. Calames 445. 
121 Debrot, Frédéric-Constant, 1l décembre 1806, finisseur, id. id. 450. 
122 Dubois-dit-Cosandier, Maximilien, 25 niai 1812, f. d'échappements, id. id. 458. 
123 Dumont, Alfred, 9 mars 1 8,30, faiseur de secrets, Vaudois, Billodes 488, 
124 Duvoisin, Constant-Louis, 18 juillet 4822, fontainier, Vaudois, Billodes 490, 
4 25 Delachaux, Jules, 6 février 184 6, fabricant de vis, Neuchâtelois, Billodes 487. 
426 Droz, Charles-Frédéric, 1785, Neuchâtelois, Billodes 483 bis. 
127 Droz, Alfred, 23 mars 1815, faiseur de cadrans, Neuchâtelois, Billodes 483. 
428 Dânzer, Abram, 1826, domestique, Bernois, Erauges 483, 
129 Dumont, Alphonse, 28 mars 1837, horloger, Neuchâtelois, Monts. 
130 Ducommun, William-Auguste, 25 mai 1835, remonteur, Neuchâtelois, Monts. 
431 Dubois, Edouard, 8 septembre 1835, horloger, id. Combe-Monterban. 
132 Ducommun, Benjamin, 6 mars 1788, agriculteur, id. id. 
133 Dubois, Villiams, 12 août 1811, horloger, id. Monts. 
134 Droz, Ferdinand, 1 août 1837, id. id. id. 
4 35 Droz-dit-Busset, Moïse-Frédéric, 11 mars 1810, journalier; id. id. 
136 Duvoisin, Jean-Pierre, 26 juillet 4 785, laboureur, vaudois, id. 
137 Duvoisin, Justin, 12, juin 1818, id. id. id. 
138 Dubois-dit-Cosandier, Charles-Philibert, 17 mai 1803, faiseur d'échappements, Neuch., Monts. 
139 Delachaux-dit-Guai, David, `27 février 1786, établisseur, Neuchât., rue de l'Hôtel de ville 165. 
1 Eymann, Christian, 20 janvier 4821, émailleur, Bernois, Quartier-neuf 51, 
2 Evard, Henri, 30 septembre 1833, faiseur de secrets, Neuchâtelois, Grande rue 77. 
3 Eicher, Frédéric, 9 avril 1831, cordonnier, Bernois, rue Bournot 207, 
4 Elser, Edouard, 21 janvier 4837, faiseur d'assortiments, St-Gall., Bas du Cr@t-Vaillant 22 bis. 
5 Emmenegger, Jean-Joseph, 25 février 1786, pierriste, Lucernois, Combe-Girard 249. 
6 Emmenegger fils, Jean-Joseph, 13 juin 1828, id. id. id. id. 
7 Erni, Charles, 11 novembre 1829, domestique, Argovien, Col-des-Roches 478 bis. 
8 Eberlé, Jean-Georges, 6 mars 180 1, négociant, Neuchâtelois, id. 478. 
9 Eymann, Johannes, 1788, laboureur, Bernois, Jalusa 346, 
10 Eymann, Johannes, 2 septembre 4849, émailleur, Bernois, Jaluse 346. 
1l Ecuyer, Jean-Jaques, 10 mai 1808, laboureur, Neuchâtelois, Bouclon 378. 
12 Etienne, Georges-Louis, 4 octobre 18.8, horloger, Neuchâtelois, Foula 339. 
9 septembre 1857. R. 
U juillet 1856 R. 
10 janvier 1853. 
9 décembre 1 847. 
4 avril 1855. 
24 août 1848. 
17 septembre 1 856 R. 
27 décembre 1854. 
20 décembre 1854. 
20 juillet 4856 R. 
7 mai 4854. 
15 juin 1855, 
jp 
4 Favre-Bulle, Albert, 26 juin 1831, boucher, Neuchàtelois, Quartier-neuf 50. 
2 Favre-Bulle, Fritz-Ami, 29 octobre 1835, horloger, Neuchâtelois, Verger 4. 
3 Favre, Justin, 26 mars 1799, remonteur, id. id. 8. 
4 Favre, Charles-David, 13 février 1815, dégrossisseur, id. id. 42. 
5 Friedrich, Conrad, 24 février 183%, tailleur, Thurgovien, Bas du Crêt-Vaillant 27, 
6 Favre, Louis-Adolphe, 26 juin 4817, horloger, Neuchâtelois, Reçues 33. 
7 Frei, Augus'e, 4 août 1834, boulanger, Zurichois, Crêt-Vaillant 38, 
8 Favre-Bulle, Fritz, 26 octobre 4832, horloger, Neuchàtelois, Crêt-Vaillant 40. 
9 Froidevaux, Joseph-Victor, 2 septembre 4823, horloger, Bernois, Bas du Crêt-Vaillant 25, 
40 Fatton, Henri-Constant, 20 août 1830, guillocheur, Neuchàtelois, Crêt-Vaillant 40, 
11 Fassnacht Edouard, 7 février 4826, horloger, Fribourgeois, Grande rue 62, 
12 Frrohlich, Johannes-Rodolphe, 13 août 1824, coiffeur, Thurgovien, Grande rue 65, 
43 Frýihlich, Johannes-Jacob, 27 juin 1822, id. id. id. id. 
44 Favre-Brandt, Edouard, 25 décembre 4825, fabricant, Neuchâtelois, id. id. 
45 Favre-Bulle, Louis, 15 mars 179%, fab. de cadrans, id. id. 68. 
16 Fischer, Rodolphe, 4 janvier 1834, faiseur d'échappements, Zurichois, rue du Marais 158 bis, 
17 Fivaz, Justin, 17 juillet 4 797, faiseur de lames, Neuchâtelois, rue du Marais 162. 
18 Feissli, Peter, décembre 1835, serrurier, Bernois, rue de l'IIôtel-de-ville 164, 
19 Frei, Jean-Clément, 26 novembre 4819, marchand tailleur, Soleurois, rue du Collége 183 ter, 
20 Friess, Jean, 9 mars 1822, horloger, Lucernois, id. 485, 
21 Favre Bulle, Auii-Louis, 14 mars 1815, fabr. d'horlog., Neuchâtelois, rue du Marais 159 bis. 
22 Faure, Jules, 15 juillet 1828, négociant, id. Grande rue 72. 
23 Favarger, Franoois-Louis, 5 août 4809, notaire, id. id. 77. 
24 Faure, Pierre, 26 niai 1825, négociant, id. id. 84. 
25 Fivaz, Denis, 1 mai 1828, gendarme, Vaudois, id. 86. 
26 Favre, Charles, 26 novembre 1836, horloger, Neuchâtelois, id. 90. 
27 Faure, Jules, 7 octobre 1802, négociant, id. id. 92. 
28 Faure, Edouard, 22 octobre 1830, négociant, id. id. id. 
29 Faure, Louis, 22 septembre 1812, id. id. id. id. 
30 Favre-Bulle, Louis-Edouard, 30 septembre 1831, graveur, Neuchâtelois, rue de la Côte 102. 
31 Favre, Villiams, 30 décembre 1830, remonteur, id. rue du Temple 170. 
32 Faigaux, Célestin, 8 niai 1820, monteur (le boites, Bernois, rue de la Couronne 191, 
33 Faigaux, Ensile, 13 octobre 1828, id. id. id. id. 
34 Fltiemann, Fra ncoi s-Jose pli, 3 août 4820, greffier, Neuchâtelois, id. 192. 
35 Favre, Julien, 26 mars 1826, boucher, id. id. 195 
36 Favre-Bulle, Ilenri-Villiams, 12 novembre 1820, horloger, Neuchâtelois, rue Bournot 204. 
37 Find, Henri, 30 avril 4817, gainier, Neuchàtelois, rue (lu Collége 189 bis. 
38 Freitdig, Christian, 28 mars 1849, domestique, Bernois, Place 94, 
39 Favre, Ilenri-Auguste, 15 niai 4796, fabricant, Neuchàtelois, Place 97. 
40 Favre-Bulle, Louis, 30 janvier 1814, graveur, id. id. 98. 
44 Favre-Bulle Alfred, 9 novembre 1836, monteur de boites, Neuchâtelois, Place 98. 
42 Faure' Fritz 3 avril 1835, négociant, id. id. 99. 
43 Furer Jean, 12 octobre 1823, domestique, Bernois, Place 100, 44 Favre Louis, 27 avril 1829, horloger, Neuchâtelois, rue de la Côte 110. 45 Fatton, Gustave-Ilenri, 3 octobre 1825, fabr. de cadrans, Neuchâtelois, rue de la Côte 420. 
46 Fivaz, Lucien-Alexandre, 14 avril 1831, horloger, Vaudois, id. 124, 
47 Fox, Louis, 29 mars 1829, horloger, Bernois, Crêt-Perrelet 127, 48 Fox, Auguste, 21 mars 1824, id. id. id. id. 49 Favre, Henri-Louis, 12 décembre 1822, menuisier, Neuchâtelois, Crêt-Perrelet 128. 
50 Favre, Ami-Jacob, 20 mars 1775, rentier, id. rue de la Côte 131. 51 Faure, Auguste, 30 juillet 1807, négociant, id. id. 145. 
52 Fahner, Johannes, 23 novembre 1825, fondeur, Bernois, Billodes 153, 
10 novembre 4 855. 
24 mai 4855. 
24 juillet 1856 R. 
14 septembre 4 857 R. 
10 janvier 1857 R. 
10 mai 1856 R. 
3 décembre 1856 R. 
12 février 1855. 
20 juin 1854. 
40 janvier 1856. 
22 novembre 1848. 
10 octobre 1856 R. 
7 septembre 1 855. 
30 aoùt 1856 R. 
27 mars 1848, 
20 septembre 1857 R. 
6 mars 4856 R. 
3 Collége du Locle. 
10 Suite du Collége du Locle. - Locle. 
53 Favre-Bulle, Justin, 8 octobre 1805, horloger, Neuchâtelois, Billodes 154. 
54 Favre-Bulle, Albert, 20 septembre 1837, horloger, Neuchâtelois, Billodes M. 
55 Favre-Bulle, Jules-Philippe, 22 mars 1823, émailleur, Neuchâtelois, Place 174. 
56 Favre, Auguste, 21 décembre 1808, graveur, id. id. 175. 
57 Favre, Julien, 21 juillet 1797, rentier, id. rue du Pont 197. 
58 Favre-Bulle, Jules-llenri, 13 novembre 1811, monteur de bottes, Neuchâtelois, Envers M. 
59 Favre, Fritz, 12 décembre 1828, fabricant, Neuchâtelois, rue de France 181 bis. 
60 Faure, Ilenri, 30 décembre 1829, négociant, id. id. id. 
61 Favre-Bulle, l: douard, 25 niai 1796, id. id. id. 181 ter. 
62 Favre Bulle, Paul-Edouard, 21 juin 1834, fakir. d'horlog., Neuchât., rue de France 181 ter. 
63 Frutiger, [fans, 12 juillet 1808, journalier, Bernois, Bas du Crêt-Vaillant 22 bis, 
64 Favre, Villiams, 14 juillet 1812, graveur, Neuchâtelois, rue du Collége 185. 
65 Fassnacht, Christian-Pierre, 1834, terrinier, Fribourgeois, Verger 255, 
66 Favre-Bulle, Ulysse, 19 décembre 1817, voiturier, Neuchâtelois, Verger 278. 
67 Favre-Bulle, Frédéric-Auguste, 13 août 1825, monteur de bottes, Neuchâtelois, Verger 278. 
68 Foix, Auguste, 4 juillet 1802, monteur (le boites, Neuchâtelois, Pied du Crêt 281. 
69 Foix, Jules Auguste, 27 décembre 1827, monteur de boites, Neuchâtelois, Pied du Crêt 281. 
70 Favre-Bulle, Édouard, 2 janvier 181 4, monteur de boites, ici. Montperreux 304. 
74 Favre Bello, Jules-Plilippe, 4 juin 1806, agriculteur, id. id. 303. 
72 Favre-Bulle, Louis-Jules-Philippe, 15 février 1836, horloger, id. id. id. 
73 Feutz, Christian, 10 mai 1823, laboureur, Bernois, Crozot 419, 
74 Fahrni, Christian, 1803, id. id. Jean-d'Ilotaux 394, 
75 Fahrni, Frédéric, 3 juillet 4833, horloger, id. id. id. 
76 Fahrni, Christian, 49 avril 1835, id. ici. id. id. 
77 Feuz, Jean, 10 octobre 1796, laboureur, Bernois, Baume 342, 
78 Feuz, Christ, 3 août 1835, ici. id. id. id. 
79 Feutz, Johannes, 10 décembre 1826, journalier, Bernois, Baume 312, 
80 Favre-Bulle, Gustave, 2 octobre 1812, horloger, Neuchâtelois, Foula 338. 
81 Favre-Bulle, Frédéric-Auguste, 1802, id. ici. id. 341. 
82 Frèhlich, Jules, 26 juillet 1837, id. Argovien, Jaluse 350, 
83 Favre, Jean-Claude, 9 juin 1819, monteur de bottes, Genevois, Jaluse 352, 
8r Favre-Bulle, Jules, 44 mars 1833, horloger, Neuchâtelois, Bouclon 377. 
85 Favre-Bulle, Zéliin, 22 janvier 1836, id. id. id. id. 
86 Favre-Bulle, Frédéric-Ernest, 20 février 1837, horloger, Neuchâtelois, Bouclon 379. 
87 Favre-Bulle, Ami-Virgile, 10 décembre 1822, roues d'échapp., Neuchât., Jeannerets 437. 
88 Favre-Bulle, Ilenri-François, 4i. "septembre 4789, id. id. id. id. 
89 Favre-Bulle, Justin, 2 octobre 1808, remonteur, Neuchâtelois, Molière 440. 
90 Fallet., Alcide, 18 septembre 1816, doreur, id. Monts. 
91 Favre-Bulle, Daniel, 13 septembre 1794, cultivateur, Neuchâtelois, Roches-Voumard. 
92 Favre-Bulle, Justin, 30 avril 1806, horloger, id. id. 
93 Favre-Bulle, Benjamin, 25 niai 1798, vétérinaire, Neuchâtelois, Monts. 
94 Fischer, Jean, 23 juin 1835, infriuier, Vaudois, Croix-des-Côtes. 
95 Frei, Jean, 17 novembre 1821, tailleur, Zurichois, rue du Collége 483. 
96 Feyer, Joseph, 19 octobre 1815, tailleur de pierre, Soleurois, Envers 223. 
4 Gygi, Friedrich, 25 décembre 4835, faiseur de secrets, Bernois, Quartier-neuf 15, 
2 Grandjean, Tell-llenri, 23 juillet 1833, horloger, Neuchâtelois, id. 16. 
3 Gehret, Albert, 24 juin 1833, id. Bernois, id. id. 
4 Ginnel, Jules-Aimé, 22 octobre 1801, horloger, Neuchâtelois, id. 48. 
5 Giauque, Aimé, 49 mai 1828, cafetier, Bernois, id. 20, 
6 Gabus, Jules-Frédéric, 4820, horloger, Neuchâtelois, id. 31. 
25 avril 1857 R. 
1 avril 1857 R. 
11 septembre 1 857 R. 
14 septembre 4 853. 
né dans le canton. 
id. id. 
20 juin 1857 R. 
chez son père. 
29 avril 1856 R. 
18 janvier 1855. 
13 avril 1855. 
5 janvier 185'7 R. 
29 septembre 1855. 
3 avril 1856 R. 
47 novembre 1856. 
né dans le canton. 
24 mai 1855. 
" 
f 
7 Guizy, Charles, 30 juin 1783, rentier, Neuchàtelois, Verger 6. 
8 GrandJean, Henry, 13 décembre 4803, fabricant, Neuchàtelois, Verger 47. 
9 Guinand, Julien, 21 juillet 1786, tailleur de roues, id. Bas du Crêt-Vaillant 2G. 
10 Guinand, Jules, 24 juin 1824, id. id. id. id. 
1,1 Girod, Ulysse-Ilenri, 8 avril 1831, monteur de boites, Bernois, Revues 30, 
12 Glatthardt, Pierre, 8 octobre 1825, horloger, id. id. id. 
13 Girardin, Joseph-Lucien, 20 octobre 1816, monteur de boites, Bernois, Reçues 31, 
44 Guinand, Félicien-Napoléon, 24 octobre 1805, établisseur, Neuchâtelois, Crét-Vaillant 43. 
15 Guinand, Auguste-Napoléon, 4 novembrè 1833, horloger, id. id. id. 
16 Guinand, Tell-Diogène-Alexandre, 21 décembre 1834, horloger, Neuchàtel. id. id. 
17 Guereth, Louis, 22 novembre 1794, id. Bernois, id. 47, 
18 Grosclaude, Louis-Auguste, 23 avril 1825, remonteur, Neuchàtelois, id. 48. 
49 Guinand, Jean-Jacques-Jules, 14 septembre 1837, f. d'assortim., Ncuchàt., id. 53. 
20 Gady, François, 14 septembre 1806, menuisier, Valaisan, Bas du Crêt-Vaillant, 25, 
21 Gady, François-Frédéric, 10 août 1836, idi id. id. 
22 Guillaume-Gentil, Antoine, 13 juillet 1832, horloger, Neuchàtelois, id. 40. 
23 Gonset, IIenri-Louis, 30 septembre 1796, id. Bernois, Grande rue 66, 
24 Geneux, Louis, 24 novembre 1802, commissionnaire, Vaudois, Grande rue 70, 
25 Genoux, Charles-Gustave, 3 novembre 1827, commissionnaire, Vaudois, Grande rue 70, 
26 Geneux, Ilenri-François, 18 avril 1830, id. id. id. id. 
27 Grau, Friedrich, 28 octobre 1832, horloger, fribourgeois, id. id. 
28 Giroud, Charles-Jeannot, mars 1834, graveur, vaudois, id. 71, 
29 Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Aug., 17 juil. 1824, mont. de boîtes, Neueh., rueduMariis162. 
30 Girod, Edouard, 19 septembre 1807, fabricant, Neuchàtelois, rue du Collége 164. 
31 Ginnel, Numa, 17 mars 18A, horloger, id. id. 182. 
32 Grau, Jacot), 13 mai 1825, tonnelier, Bernois, id. 183, 
33 Girod, Alphonse, 22 janvier 1810, fabricant, Neucliàtelois, id. 484. 
34 Guyot, Philippe-IIenri, 20 décembre 1812, monteur (le boîtes, Neuchût., rue du Collége 189. 
35 Guyot, Jules-Philippe-IIenri, 15 août 1837, id. id. id. id. 
36 Guinand. Louis-Edouard, 28 novembre 4833, ljnrloger, id. ici. id. 
37 Grossman, Henri, 28 triai 1828, architecte, Zurichois, id. 185, 
38 Guignard, Abram-Louis, 10 juillet 1815, naître maréchal, Vaudois, rue du Marais 159, ter. 
39 Gabus, Louis, novembre 1823, visiteur, Neuchàtelois, Grande rue 72. 
40 Guèret, Ilenri, 29 juin 1828, horloger, Bernois, Grande rire 75, 
41 Gallet, Ilenri-Louis, 2 décembre 4809, pasteur, Neuchâtelois, Grande rue 80. 
42 Guyot, IIenri-Auguste, 16 novembre 1827, Conseiller Municipal, Neuchâtelois, Grande rue 86. 
43 Grosclaude, Frédéric-Auguste, 8 mars 1794, graveur, id. id. 93. 
44 Grandjean-Perrenoud, Philippe, : 30 juillet 1828, graveur, ici. rue de la Côte 102. 
45 Guerber, Ilenri-Louis, 29 septembre 1832, remonteur, Bernois, id. 103, 
46 Gallet, Louis-Constant, 26 juillet 4823, manoeuvre, id. id. 404, 
47 Guinand. Edouard, 15 septembre 1802, guillocheur, Neuchàtelois, rue du Temple 169. 
48 Guinand, Alexandre, 6 octobre 1836, id. id, id. 
ici. 
49 GrandGuil! aume-Perrenoud, Edouard, 1 nov. 4821, f. d'assortiments, Neuchàt., Place 172. 
50 GrandGuillaumc Perrenoud, Louis-Constant, 7 sept. 1835, horloger, id. id. id. 
51 Ginnel, Frédéric-Louis, 2 septembre 4822, horloger, Neuchàtelois, rue de la Couronne 192. 
52 Guinand, Jules, 2 janvier 1835, visiteur, id. id. 194. 
53 Gaberel, Julien, 28 septembre 1826, négociant, id. id. 495. 54 Gilabert, Jacques, 10 juin 1837, horloger, Vaudois. 
, 
id. 196; 
55 Golay, IIenri-Constant, 2 avril 1827, horloger, Vaudois, rue Bournot 201, 56 Guinand Louis-Alfred, 26 octobre 1830, horloger Neuchàtelois rue Bournot 204. 57 Grohet, François-David, 23 décembre 1830, faiseur de secrets, Vaudois, rue Bournot 202, 
58 Gurtner, Bénédiet, 29 mai 1801, manoeuvre, Bernois, id. 204, 59 Gabus, Frédéric-Louis 29 décembre 1833, horloger Neuchàtelois id. 211. 
60 GabusCharles-Emile, 23 mars 4835, id. 
n1 id. id. icl, 
G mai 4854. 
2 février 1857 R. 
10 de 1855. 
9,7 mars I84 8. 
20 juin 1854. 
id. 
11 février 18l18. 
19 juin 1857 R. 
10 aoùt 1857 
19 juin 1857. 
6 janvier 1857 R. 
2 niai 4857 R. 
26 mai 1856 R. 
5 juillet 4856 R. 
11 février 1848. 
2 mai 1 856 R. 
29 avril 1857 R. 
28 novembre 1854. 
13 août 1 857. 
20 janvier 1857. 
12 Suite du Collége du Locle. Locle. 
61 Guyot, Charles-Philippe, 21 mai 4782, rentier, Neuchâtelois, rue du Pont 213. 
62 Grosclaude, Frédéric-Louis, 15 janvier 4810, tailleur, id. id. id. 
63 Grosclaude, Eugène-Frédéric, li mai 1837, graveur, id. id. id. 
, 61 Guldimann, Sixtus, 7 aoùt 1831, horloger, Soleurois, id. 214, 
65 Giroud, Anmi-Louis, 4l juillet 1819, fabricant, Neuchâtelois, id. 219. 
66 Grttnig, Jean. 16 aoùt 1821, couvreur, Bernois, Envers 220, 
67 Germann, Pierre, 27 octobre 1827, menuisier, Bernois, Envers 223, 
68 Gilléron, Jean-Louis, 48 juillet 1814, charpentier, Vaudois, Envers 226, 
69 Gabus, Auguste, 29 octobre I S28, horloger, Neuchâtelois, Envers 230. 
70 Gasser, Joseph, 23 juillet 1809, tailleur de pierre, Soleurois, Envers 233, 
74 Guinand, Ilenri-Louis, 11 janvier 4837, monteur de bottes, Neuchâtelois, Envers 236. 
72 Giroud, Edouard, 1810, faiseur (le ressorts, Neuchâtelois, rue du Collége 189 bis. 
73 Gorgerat, Henri, 1 février 1819, Préfet., id. Place 97. 
71r. Grosclaude, Jules, 10 novembre 1 796, guillocheur, Neuchâtelois, Place 98. 
75 Grosciarde, Louis, 5 avril 1826, fabricant, id. id. id. 
76 GrandGuillaume-Perrenoud, Eugène, 9 juin 1815, horloger, Neuchâtelois, rue de la Côte 108. 
77 Grandjean-Perrenoud, Ch; irles, 9 juillet 4825, graveur, id. id. 146. 
78 Gottier, Ulrich, 10 avril 1803, domestique, Bernois, id. 117. 
79 Giroud, Charles-Denys, 26 juillet 1811, négociant, Neuchâtelois, id. 419. 
80 Guex, Joseph-Germain, 18 décembre 1849, pierriste, Valaisan, Crêt-Perrelet 128, 
81 Guinand, Frédéric-Louis, 28 mars 4791, monteur de bottes, Neuchâtelois, Crét-Perrelet 128. 
82 Gentil, Philippe-llenri, 22 septembre 482, éulailleur, Neuchâtelois, rue de la Côte 434. 
83 Gabus, Edouard, 20 mai 4824, monteur de bottes, id. id. 141. 
84 Gentil, Justin, 44 juillet 1807, horloger, id. id. 148. 
85 Gentil, Paul, 6 septembre 1832, horloger, id. id. id. 
86 Gentil, Léon, 8 juillet 1836. id. id. id. id. 
87 Graf, Christian, ait avril 1835, domestique, Bernois, Billodes 153, 
88 Grandjean-Perrenoud, Adolphe-Ernest, 16 mai 4834, horloger, Neuchâtelois, Billodes 454. 
89 Gela, Louis-Edouard, 30 octobre 1816, libraire, Bernois, Place 176, 
90 Gonthier, Félix-Samuel, 24 septembre 1825, monteur de bottes, Vaudois, Place 177, 
91 Graf, Léonz, 25 décembre 4823, chapelier, Lucernois, id. 179, 
92 Guerber, Jean-Pierre, 3 août 4820, monteur de bottes, Bernois, Envers 242, 
93 Gagnebin, Ilemi Gustave, 21 février 4b25, horloger, Bernois, id. id. 
94 Grezet, Ulysse, 41 juin 1833, horloger, Neuchâtelois, id. 240 bis. 
95 Grandl, uillaume-Peirenoud, Vital, 26 octobre 1822, horloger, Neuchâtelois, Envers 240 bis. 
96 Graf, Jean, 1820, dégrossisseur, Lucernois, Combe-Girard 249, 
97 Grossen, Jacob, 7 mars 1807, journalier, Bernois, Combe-Girard 249, 
98 Ginnel, Julien, 17 mars 4 785, rentier, Neuchâtelois, Verger 257. 
99 Ginnel, Henri, 12 novembre 1835, horloger, Neuchâtelois, Verger 257. 
100 Grosbét. y, Louis, 3 février 1803, cantonnier, id. Stand 262. 
104 Gaschen, Jean, 1825, horloger, Bernois, Pied du Crêt 283, 
102 Gatolliat, Frédéric-Guillaume, 26 juillet 1791, laboureur, Vaudois, Montperreux 308, 
103 Guyot, Aimé, 41 février 4811, horloger, Neuchâtelois, Varodes 382. 
104 Guyot, Jules-Aimé, 31 juillet 1837, horloger, Neuchâtelois, Varodes 382. 
405 Gasser, Frédéric-Jacob, Il septembre 4824, pierriste, Schaffhousois, Crozot 416, 
406 Grandjean, Adolphe, 20 mai 1830, horloger, Neuchâtelois, Communal M. 
107 Guinand, Jean-Jacques-Jules, 1800, cordonnier, id. id. 327. 
108 Guillaume-Gentil, Jümes, 5 avril 1828, horloger, id. id. 330. 
409 Guillaume-Gentil, Henri, 4800, bùcheron, id. id. id. 
410 Guillaume-Gentil, Emile-Gustave, 24 juillet 1849, horloger, Neuchâtelois, Foula 339. 
4 14 Grâber, Jacob, octobre 4830, domestique, Bernois, Jaluse 346, 
44 décembre 4856 R. 
11 juillet 1 856 R. 
2 février 4 857 R. 
25 novembre 4856 R. 
25 juillet 1857 R. 
5 janvier 1857 R. 
25 mars 1857 R. 
18 octobre 1 855. 
1 novembre 1854 
30 avril 1855. 
29 novembre 1848. 
20 juin 1857 R. 
2 mai 1854. 
15 juin 1856 R. 
12 mai 1856 R. 
12 janvier 1855. 
3 avril 1856 R. 
8 mai 1854. 
14 avril 1857 R. 
112 Giauque, Frédéric, 40 août 1803, cabaretier, Bernois, Jaluse 349, 
413 Gfeller, Rodolphe, mars 1815, menuisier, Bernois, id. 352, 
444 Grandjean, Auguste, 14 avril 4326, faiseur de limes, Neuchâtelois, Jaluse 354. 
415 Grandguillaume-Perrenoud, Fréd. -Auguste, 23 janv. 4822, horloger, Neuch., Replattes 369. 
416 Grandguillaume-Perrenoud, Julien, 6 avril 1825, id. id. id. id. 
417 Gabus, Henri-Ernest, 29 avril 1832, horloger. Neuchâtelois, Bouclon 379. 
418 Gatolliat, Jean-IIenri, 15 août 4797, journalier, Vaudois, Jeannerets 428, 
119 Guillaume, Charles-Henri, 1794, finisseur, Neuchâtelois, id. id. 
120 Guyot, Abram-IIenri, 10 février 1798, agriculteur, Neuchâtelois, Piano 438. 
121 Guyot, Philibert, 10 juin 1800, id. id. id. id. 
122 Guebhardt, Ami-Marcelin, 28 juillet 1837, instituteur, id. Calames 445 bis. 
123 Gostely, Jules, 28 novembre 1806, marchand, id. id. 447. 
124 Guyot, Julien, 26 août 1795, faiseur de limes, id. Clos-au-Veau 452. 
125 Guyot, 'Williams, 2 mars 1826, id. id. id. id. 
126 Guyot, Albert-Gustave, 30 octobre 1828, faiseur de limes, Neuchâtelois, Clos-au-Veau 452. 
127 Guyot, IIenri-Aimé-Ernest, 30 mars 1832, id. id. id. id. 
128 Guyot, Ali-Léon, 31 août 1835, id. id. id. id. 
129 Guyot, Ami-Julien, 17 décembre 1825, id. id. Chauffod 468. 
130 Guyot, Alfred, 19 février 1827, id. id. id. id. 
431 Grandpierre, Zozime, 13 mai 1820, faiseur de paillons, id. id. 470. 
432 Gertsch, Christ, 27 avril 1806, domestique, Bernois, Billodes 487, 
133 Grunewald, Christian, 5 septembre 1822, laboureur, Bernois, Billodes 483, 
134 Gabus, Félix, 12 avril 1815, cabaretier, Neuchâtelois, Col-des-Roches 480. 
135 Grosclaude, Ilippolyte. 22 août 1830, journalier, Neuchâtelois, Monts. 
136 Guinand, Jules-Édouard, 27 juin 1813, horloger, id. Combe-Monterban. 
137 Girod, Gustave-Célestin, 5 novembre 4825, journalier, Bernois, id. 
138 Gagnehin, Alfred, 9 janvier 1830, horloger, Bernois, Croix-des-Côtes, 
139 Grosbéty, Frédéric-Auguste, 23 juin 1834, remonteur, Neuchâtelois, Croix-des-Côtes. 
4 40 Guillard, François, 16 mars 1822, horloger, Vaudois, id. 
441 Guerber, Jonas, 12 juin 1829. voiturier, Bernois. Baume 313, 
142 Gentil, Adolphe, 13 août 1833, domestique, Neuchâtelois, Argillat 332. 
4 Huber, Daniel, 21Î août 4823, confiseur, Saint-Gallois, Quartier-neuf 42, 
2 Humbert-Droz, Gustave, 27 juillet 1824 , monteur 
de boites, Neuchâtelois, Quartier-neuf 15. 
3 Huguenin, Alphonse, 27 novembre 4835, faiseur de secrets, id. id. 18. 
4 Huguenin-Virchaux, Frédéric, 3 niai 1832, fais. d'échappements, id. Verger 4. 
5 Humbert-Droz, Jules-Frédéric, 25 janvier 1825, faiseur de coqs, id. id. 6. 
6 Huguenin, Villiams, 25 janvier 4830, faiseur d'assortiments, id. id. 8. 
7 Ilenchoz Auguste, 30 août. 1817, horloger, Vaudois, Verger 11, 
8 Ileger, Frédéric, octobre 1826, couvreur, Bernois, id. 12, 
9 Henchoz, Philippe-Auguste, 7 mars 1820, horloger, Vaudois, Verger 12, 
40 Humbert, Albert, (3 avril 1831, horloger, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant 38. 
41 Huguenin-Vuillemin, Louis-Justin, 18 février 1830, horloger, Neuchâtelois, Crêt-Paillant 38. 
12 Humbert-Droz, Ulysse, 12 juin 1827, finisseur (le raquettes, id. id. 46. 
43 HSssler, Pierre. 26 août 1809, entrepreneur, Bernois, Bas du Crêt-Vaillant 25, 44 Huguenin, Frédéric, 18 octobre 179 1, faiseur d'échappements, Neuchâtelois, Grande rue 62. 
15 Huguenin-Dumittan, Eugène, 14 juillet 1814, établisseur, id. id. 65. 
16 Huguenin, Antoine-Justin, 23 octobre 4819, garde municipal, id. id. id. 
17 Huguenin, Charles-Louis, 3 septembre 1835, fais. d'assort., Neuchât., rue du Marais 458 bis. 
18 Hieber, Mathieu 4 février 1813, boulanger, Neuchâtelois, rue de l'Hôtel de ville 163. 
49 Huguenin, Henri, 4 septembre 1798, remonteur, id. rue du Collége 485. 20 Huguenin, Fritz, 29 décembre 1827, id. id. id. id. 
4 Collége du Locle. 
1 septembre 1854. 
8 mai 1857 R. 
20 juillet 4854. 
18 mai 1855 R. 
4 octobre 1854. 
26 avril 485f. 
22 octobre 1855. 
20 mars 1848. 
11 décembre 4 856. 
28 septembre 1857 R. 
20 mars 1857 R. 
2 mai 1857 R. 
renouvelé. 
22 mai 1856 R. 
14 Suite du Collége du Locle. --- Locle. 
24 Iuguenin, Ernest, 34 janvier 4832, remonteur, Neuchâtelois, rue du Collége 185. 
4? Ilaldinuuui, Charles-Auguste, 4 septembre 1817, marchand, Bernois, rue du Collége 489, '29 septembre 1855. 
, 
23 1lugueniu-Virchaux, Louis-Aug., 20 juillet 4822, négociant, Neuch., rue du Marais 159 bis. 
24 Iluhn, Guillaume, 1 novembre 1816, horloger, Neuchâtelois, Bas du Crêt-Vaillant 22 bis. 
25 Huguenin, Charles-Aimé, 7 octobre 1783, voyer, id. rue du Marais 158. 
26 Iuguenin, Jules-Frédéric, 21 juin 1814, établisseur, id. rue du Collége 185 bis. 
27 Iuguvnin, Jules, 10 janvier 1837, remonteur, id. id. id. 
28 Humbert-Prince, llenri, 17 mars 1836, remonteur, id. id. id. 
29 Humbert, lloti ri-Alfred, 12 février 18: 32, id. id. id. I8ý. 
30 Iuguenin, Abrani-Louis, 18 février 1775, rentier, id. Grande rue 73. 
31 Ilugueniu, Frédéric-Guillaume, i juin 1806, huissier, Neuchâtelois, Grande rue 77. 
32 Ilouriet, llenri, 18 janvier 1806, négociant, id. id. 78. 
33 Ilouriet, Jacques-Frédéric, 19 septembre 1776, rentier, id. id. id. 
34 Ilouriet, Frédéric-Edouard, 10 juin 1833, négociant, id. id. id. 
35 Ilugueuin-Virelia ux, Edouard, 26 mars 1815, visiteur, Neuchâtelois, Bas du Cr@t-Vaillant 24. 
36 Ilcnry, Alphonse, 6 septembre 1823, gendarme, id. id. id. 
b7 llofer, Jean-Pierre, 23 novembre 1833, domestique, Soleurois, Grande rue 90,30 novembre 1857 R. 
38 Huguenin-Vuillemin, Jules, 9 octobre 1807, établisseur, Neuchâtelois, brande rue-93. 
39 Ilcnry, Louis, 15 juin 1828, remonteur, Vaudois, Cents-pas 105,26 mars 1856 R. 
40 Ilirschy, David-llenri, 17, juillet 1824, remonteur, Bernois, rue du Temple 170,14 novembre 4854. 
41 Iuguenin-Virchaux, Charles, 18 octobre 1834, horloger, Neuchâtelois, rue du Temple 470. 
42 Huguenin Vuillemenet, Charles-Alphonse, 25 juin 1785, marchand, Neuch. id. 171. 
43 Ilugucnin-Virchaux, Fritz-Louis, il avril 1834, négociant, id. id. id. 
44 tlugueuin-Virchaux, Aurèle-Charles, 9 décembre 1835, négociant, id. id. id. 
45 Ileinzi, Jean-Théophile, 41 juin 1783, marchand, Neuchâtelois, rue de la Couronne 493. 
46 Ilirschy, Abram-Louis, 2 décembre 1M36, remonteur, Bernois, id. 494.12 juin 4854. 
47 Ilirschy, Charles-Auguste, 13 juillet 1827, horloger, id. id. id. 1 novembre 1854. 
48 Ilaas, Jean, 20 février 18,17, maréchal, Neuchâtelois, rue Bournot 202. 
49 Ilirschy, Daniel, 20 décembre 1810, charpentier, Bernois, id. 203.28 septembre 1852. 
50 llugucnin-Virchaux, Auguste, 5 décembre 1836, horloger, Neuchâtelois, rue Bournot 205. 
51 Ilerzog, Henri, 28 septembre 1832, id. id. id. 209. 
52 Huguenin, Louis-Auguste, 27 novembre 1823, pierriste, id. rue du Pont 2,13. 
53 Huguenin, Pierre-Frédéric, 1816, domestique, Neuchâtelois, rue du Pont 218. 
51 Ilotz, Charles-. los-Tobias, 1820, menuisier, Zu ; ois, Envers 223,10 novembre 1857 R. 
55 Ilotz, Jean-Rodolphe, 23 niai 1812, pasteur, Zurichois, Envers 231,30 avril 1857 R. 
56 Iluuenin, Frédéric, 12 niai 1803, horloger, Neuchâtelois, Envers 236. 
57 Huguenin-Duniittan, Louis-Philippe, 18 octobre 1824, horloger, Neuchâtelois, Envers 236. 
58 liauri, Jacoh, 18 novembre . 819, imprimeur, Argovien, Envers 237,6 mai 1854. 
59 Huguenin, Fritz-llenri, 1 avril 1820, remonteur, Neuchâtelois, Place 94. 
60 Humbert-Droz, Jules, 5 décembre 1806, monteur de boites, Neuchâtelois, Place 100. 
61 Ilumbert-Droz, Jules, 25 juillet 1837, ici. id. id. id. 
62 luguenin, ; ýlouard, 12 juin 4822, fabricant d'horlog , 
Neuchâtelois, rue de la Côte 106. 
63 Ilumbert-Droz, Justin, 28 ruai 1798, fabricant (le ressorts, id. id. 108. 
61 11ildenbrand, Jean, 14 juin l 810, boucher, Bernois, id. 140.7 décembre 1854. 
65. Ilumbert-Droz, Lucien, 5 janvier 1805, fabricant de ressorts, Neuchât. id. id. 
66 Iuguenin, Jean-Louis, 5 avril 1809, monteur de boites, id. id. 417. 
67 lluguenin, Louis-Edouard, 6 juillet 1815, négociant, id. ici. 418. 
68 Iloflinann, Conrad, 25 avril 1822, tailleur, Thurgovien, id. 121,24 juillet 1856 R. 
69 Iuguenin-Bergenat. Auguste, 20 mars 1808, horloger, Neuchâtelois, Cr@t-Perrelet 128. 
70 Iuguenin-Bergenat, Fritz-llenri, 30 niai 1832, id. id. içl. id. 
71 Huguenin-Bergenat, Louis, 10 mai 4835, id. icl. id. id. 
, 
72 Humbert-Droz, Henri-Louis, 20 mai 1810, guillocheur, Neuchâtelois, rue de la Côte 145. 73 Iuguenin-Virchaux, Ulysse-Emile, 28 juin 1822,. horloger, id. id. 447. 
74 Iuguenin, Charles-Auguste, 27 décembre 1821, id. id. id. id. 
75 Humbert-Drk z, Ilenri-Auguste, 15 novembre 1834, id. id. id. 150. 
76 Huguenin-Duinittan, Numa, 5 septembre 1821, id. id. Place 174. 
77 Hu uenin-Dtiti ittan, Ulysse-Bélisaire, 16 juillet 1820, fabricant, Neuchâtelois, Place 474. 
78 Ilouriet, Louis, 2 septembre 1831, négociant, id. id. 179. 
79 Ilouriet, Antoine, 2 avril 1835, horloger, id. id. 480. 
80 Humbert, Eugène 14 janvier 4830, négociant, Neuchâtelois, rue des Fontaines 200. 
81 Ilumbert-Droz, Louis, 24" septembre 1820, tailleur, id. Envers 245. 
82 Henry, Rodolphe. -Justin, 23 octobre 1833, charron, Vaudois, id. 246,20 septembre 1856 R. 83 Ilumbert-Droz, Jules-Auguste, 10 janvier 1815, inspecteur, Neuchâtelois, Envers 247. 
84 Huguenin-Vuillemin, Villiams-Htmibert, 3 aoùt 1831, remonteur, id. rue de France 181. 
85 Huguenin, Auguste, 17 aoùt 1825, horloger, Neuchâtelois, Envers 240 bis. 
86 Humbert, Fritz, 21 août 1829, id. id. id. id. 
87 Huguenin, Aurèle, 13 mars 1823, id. id. 
88 Huguenin-Virchaux, Justin, 18 mars 1818, pierriste, Neuchâtelois; Verger 252. 
89 Iuguenin-Vuillemin, Frédéric-Viliiams, 2 novembre 1832, remonteur, Neuch., Verger 264. 
90 Huguenin, Pliilibert, 28 février 1834, faiseur de viroles, Neuchâtelois, Verger 268. 
91 Ilumbert-Droz, Daniel-Frédéric, 5 mai 1793, remonteur, id. id. 274. 
92 Ilumbert-Droz, Zélim, 7 avril 1837, faiseur de raquettes, id. id. id. 
93 Ilumbert-Droz, Jean-Frédéric, 16 avril 4826, boucher, id. id. 276. 
94 Hegel, Auguste, 44 juin 1813, remonteur, id. Combe-Robert 300. 
95 Regel, Georges, 24 septembre 184 5, remonteur, id. id. id. 
96 11ü`;, Johannes, 6 février 1835, horloger, Bernois, Varodes 383,7 janvier 1852. 
97 He, ger, Jean, 28 mars 1827, laboureur, id. Crozot 413,2 juillet 4852. 
98 Huguenin-Virchaux, Louis-Benjamin, 14 novembre 1822, horloger, Neuchât., Crozot 423. 
99 Iuguenin-Virelia ux. Louis-Vital, 20 janvier 4836, horloger, id. id. id. 
400 Iuguenin, Edouard, 3 avril 4815, horloger, Neuchâtelois, Rées 407. 
101 Huguenin, Ileuri-Eugène, 3 février 1823, horloger, Neuchâtelois, Bées 406. 
102 Hadorn, Frédéric, 22 février 182.2, dégrossissent-, Bernois, La Pluie 387,6 juillet 1848. 
103 Huguenin, Jean-Numa, 12 aoùt 1825, horloger, Neuchâtelois, Baume 315. 
104 Hadorn. Théophile, 21 novembre 1829, dégrossisseur, Bernois, La Pluie 331,4 septembre 1854. 
105 Hinni, Christian, 40 février 1827, imprimeur, Bernois, Argillat 336,10 janvier 1857 R. 
406 Huguenin-Virchaux, Justin, 1805, horloger, Neuchâtelois, Foula 341. 
107 Iuguenin, Frédéric-Auguste, 15 octobre 1816, horloger, Neuchâtelois, Foula 344. 
108 Hodler, Jean, 1782, meunier, Bernois, Ecreuses 343,18 septembre 4851. 
109 Huguenin-Virchaux, Virgile, 13 décembre 1810, horloger, Neuchâtelois, Jaluse 3,15. 
410 Iuguenin-Virchaux, Auguste, 28 décembre 1815, cordonnier, id. id. id. 
141 Huguenin-Virchaux, Auguste, 24 février 1837, horloger, id. id. id. 
112 Huguenin-Virchaux, Louis-Daniel, 21 décembre 1823, horloger, Neuchâtelois, Jaluse 348. 
413 Ilumbert-Droz, Constant, 28 avril 4823, id. id. id. 350. 
144 llueMenin-Virchaux, Daniel-Philippe, 16 mai 1827, id. id. id. 353. 
115 HLissier, Christian, 1805, id. Bernois, id. 356,40 novembre 1855. 
1,16 Iuguenin-Virchaux, Jules-Frédéric, 19 novembre 1820, id. Neuchâtelois, id. 357. 
117 luguenin, Eugène, 22 juin 1815, cantonnier Neuchâtelois, Replattes 371. 
418 Ruguenin, Henri-Guillaume, 20 novembre 1798, journalier, Neuchâtelois, Jeannerets 428. 
119 1Iertig, Christian, 28 janvier 1831, remonteur, Bernois, Jeannerets 430,6 décembre 1856 R. 
420 Hug Christian, 47 juillet 1832, faiseur de roues, Bernois, Jeannerets 437,30 janvier- 1856 R. 
121 Iuguenin, Philippe-Henri, 44 mai 1827, remonteur, Neuchâtelois, Molière M. 
122 Huguenin, Henri-Louis, 18 février 1829, id. id. id. id. 
423 Huguenin, Ilenri, 8 novembre 1800, id. id. id. M. 
124 Huguenin, Jules-Henri, 9 avril 1837, id. id. id. id. 
125 Huguenin, Jules-Frédéric, 5 juillet 1800, b ùcheron, id. Billodes 495 bis. 
16 Suite du Collége du Locle. -- Locle. 
126 Huguenin, Frédéric, 6 mai 1816, dégrossisseur, Neuchâtelois, Monts. 
127 Huguenin, Henri-Frédéric, 12 octobre 1780, terrassier, Neuchâtelois, Monts. 
128 Flirschy, Frédéric-Auguste, 28 avril 1794, horloger, Bernois, id. 2 novembre 1855. 4129 Huguenin-Virchaux, Constant, 44 juin 1819, repasseur, Neuchâtelois, Croix-des-Côtes. 
130 Hinggi, Jacques, 4810, tailleur, Soleurois, Monts, 20 août 1856 R. 431 Huguenin, Adolphe, 25 janvier 1814, monteur de boites, Neuchâtelois, Envers 231. 
4 Jeanneret-Grosjean, Jules-Ilenri, 13 juillet 1827, monteur de bottes, Neuchât., Verger 41. 
2 Jaquet, Charles-Aimé, 8 septembre 1827, dégrossisseur, Neuchâtelois Verger 12. 
3 Jeanneret, Henri, 10 tors 1843, visiteur d'horlogerie, id. id. 13. 
4 Jeanneret-Gris, Adamir-Mathieu, 23 nov. 4832, graveur, id. id. id. 
5 Jeannet, Jean-Jacques-François, 7 juin 1814, id. id. id. id. 
6 Jeanneret-Gris, f: lenri-Nestor, 9 octobre 1828, id. id. id. 17. 
7 Jacot-Descombes, Christ-Auguste, 27 juin 1831, horloger, id. id. 21. 
8 Jeanneret, Auguste, 30 octobre 4823, poseur de pierres, id. Bas du Crêt-Vaillant 24. 
9 Jacot, Louis-Édouard, 2 mai 1805, monteur de bottes, id. id. 27. 
10 Jeannot, Charles-Ainié, 49 août 1819, id. id. Revues 34. 
11 Jeanneret, Henri-Édouard, '20 décembre 1828, horloger, id, id. 37. 
12 Jeanneret, Auguste, 22 décentbre 4822, id. id. Crêt-Vaillant 38. 
13 Jeanneret, Ferdinand, 21 mars 1825, id. id. id. id. 
I& Jeanneret-Gris, Edouard, 43 juillet 4825, id. id. id. 39. 
15 Jeanneret-Grosjean, Julien, 30 mars 1828, id. id. id. id. 
16 Jeanneret, Abram-Louis, 11 octobre 1782. fabr. d'horlog id. id. 48. 
17 Jeanneret, Constant, 24 juillet 1830, faiseur d'échapp. id. id. id. 
18 Jeanneret, Philibert, 14 novembre 1803, rentier, id. id. id. 
49 Jeanneret, Charles-Auguste, 29 août 1 787, notaire, id. id. 50. 
20 Jeanpetitmatile, Ami, 5 avril 1834, remonteur, id. id. 51. 
21 Joly, Ilenri-Louis, 5 juillet 18011, peintre en cadrans, id. Grande rue 59. 
22 Jeanneret-Gris, Philippe-Ilenri, 43 juillet 1783, commissionnaire, Neuchàt., Grande rue 59. 
23 Jenny, Christian, 12 février 1831, faiseur de secrets, Bernois, id. 60,7 janvier 1856. 
24 Jeanneret-Gris, Auguste, 14 novembre 4796, poseur de glaces, Neuch., id. 63. 
25 Jacot, Henri, 31 juillet 1835, horloger, Neuchâtelois, Grande rue 67. 
26 Junod, Julien, 7 février 4824, faiseur d'échappements, Neuchâtelois, Grande rue 69. 
27 Jacot, Gustave, 7 juin 1830, horloger, Neuchâtelois, rue du Marais 160. 
28 Jacot, Fritz, 47 octobre 1832, id_ id. id. id. 
29 Jeanneret., Félix, 27 décembre 1797, horloger, Neuchâtelois, rue du Marais 162. 
30 Jeanneret, Henri-François, 25 mars 1833, f. de ressorts, Neuch, rue de l'Hôtel de ville 464. 
31 Junod, Julien, 16 avril 1834, remonteur, Vaudois, id. id. 13 février 1855. 
32 Jeanneret, Jules, 16 juillet 1813, notaire, Neuchâtelois, rue du Collége 188. 
33 Jacottet, Charles-François, 19 novembre . 
1824, établisseur, Neuchât., rue du Collége 188. 
34 Jean-Richard, Jules, 45 octobre 1807, rentier, id. id. id. 
35 Jean-Richard, Auguste, 17 octobre 1813, rentier, id. id id. 
36 Jean-Richard, Edouard, 9 mars 4809, id. id. id. 489. 
37 Isely, Jean-Pierre, 1826, professeur, Vaudois, id. 185 ter, 29 septembre 1855. 
38 Jacot, Alexandre, 30 novembre 4837, horloger, Neuchâtelois, Bas du Crét-Vaillant 22 bis. 
39 Jacot-Descombes, llenri-Guillaume, 24 juillet 1828, ºn. de boîtes, Neuch., rue du Marais 158. 
40 Jampen, Jean-Ilenri, 6 novembre 1831, poseur de cuvettes, Bernois, id. id. permis au renouvellement. 
44 Jeanneret-Grosjean, Louis-Sylvain, 17 octobre 1830, horloger, Neuchâtelois, Grande rue 79. 
42 Jean-Richard, Philippe-Ferdinand, 18 novembre 1802, rentier, id. id. 81. 
43 Jean-Richard, Philippe-Ferdinand, 6 août 1835, négociant, id. id. id. 
41 Jacot, Philippe-Henri, 2 août 4819, pierriste, id. id. 87. 
15 Jeanneret, Alcide, 29 juin 1833, graveur, Neuchâtelois, rue de la Côte 102. 
46 Jeanprétre. Victor, 7 juin 1835, repasseur, Bernois, Cent-Pas 105,10 avril 1856. 47 Jacot-Favre, Frédéric-Guillaume, 16 juillet 4801, horloger, Neuch., rue du Temple 174. 
48 Jacot, Paul-Fritz, 22 février 4835, horloger, Neuchâtelois, rue de la Couronne 191. 
, 19 Jacot-Descombes, Ami, 19 sept. 1816, id. id. id. id. 
50 Jacot-Descombes, IIenri-Guillaume, 23 août 4801, horloger, Neuch., rue de la Couronne 19e. 
51 Jacot-Descombes, Edouard, 17 novembre 1833, écrivain, id. id. 193. 
52 , laccard, Louis-Constant, 7 juillet 1826, remonteur, Vaudois, id. 195,10 novembre 1855. 53 Junod, Alfred, 1 /i décembre i 836, horloger, Neuchâtelois, rue Bournot 201. 
51 Jenny, Jacob, 45 septembre 1821, id. Bernois, id. 205,30 décembre 1856 R. 
55 Jacot, Henri, 10 février 1835, id. Neuchâtelois, rue du Pont 211. 
56 Jeanneret, Jules-Auguste, 25 niai 1830, horloger, id. id. 218. 
57 Jeanneret, Edouarcl-Ilenri, 25 juillet 1832, id. id. id. id. 
58 Jacot-Vuagneux, Louis, Ili. juin 1780, rentier, id. rue des Envers 231. 
59 Jacot, Jules-Henri, 11 mars 1831, horloger, id. id. 236. 
60 Jacot, Ami-Francois, 11 juillet 1829, marchand horloger, Neuch., rue des Envers 236. 
61 Jacot-Descombes, lIenri-Constant, 21 janvier 1830, horloger, Neuch., rue des Envers 239. 
62 Jeanneret-Gris, Frédéric-Auguste, 3 août 1799, négociant, id. Place 96. 
63 Jeanneret-Gris, Jules, 15 août 1802, id. id. id. id. 
61 Jaccard, Charles-Eugène, 7 niai 1835, graveur, Vaudois, id. 98,15 novembre 1856. 
65 Jaccard, Victor"Saniuel, 20 avril 1805, guillocheur, Neuchàtelois, rue de la Côte 117,27 décembre 1854. 
66 Jeanfavre, Frédéric-Louis, 25 novembre 1790, horloger, id. id. id. 
67 Jacot, Pierre-Frédéric, 13 juin 1800, rentier, id. id. 119. 
68 Jacot, llenri-Ernest, 27 novembre 1834, rentier, id. id. id. 
69 Jacot, Emile-Henri, 15 février 1834, horloger, id. id. 123. 
70 Jacot-Descombes, Edouard, 20 juin 1826, horloger, id. Crèt-Perrelet 127. 
71 Jacot-Baron, Philippe, 9 juillet 1786, rentier, id. rue de la Côte 131. 
72 Jacot, François-Louis, 45 mars 4815, finisseur de boites, id. id. 133. 
73 Jacot-Descombes, Louis-Gustave, 18 févr. 1790, fab. d'horlog., Neuch., id. 136. 
74 Jacot-Descombes Louis-Gustave 8 avril 1837, id. id id. id. 
75 Jeannot, Louis-Vincent, 13 novembre 1813, horloger, id. id. 141. 
76 Jacot-Descombes, llenri-Louis, 18 octobre 1778, rentier, id. id. 146. 
77 Jacot-Descombes, Auguste. 5 février 1811, fabr. d'horlogerie, id. id. id. 
7S Junod, Louis-Ulysse, 6 mars 1825, faiseur de ressorts, Vaudois, id. 147,6 mars 1856 R. 79 Jeanniaire, Louis-Alphonse, il mars 1827, horloger, Neuchâtelois, id. 150. 
80 Jacot- Descombes, Auguste, 31 janvier 1810, id. id. Billodes 155. 
81 Jeanneret, Frédéric-Sylvain, 23 octobre 1808, id. id. Place 175. 
82 Jeanjaquet, Charles-Auguste, 9 octobre 1829, faiseur de ressorts, Neuchâtelois, Place 175. 
83 Jeanneret-Grosjean, Ida. 21 janvier 1811, commissionnaire, Neuchâtelois, Place 176. 
871 Jacot, Lucien, 16 décembre 4815, boulanger, id. id. 177. 
85 Jaccard, Louis-Adolphe, 21 juin 182: 3, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, Place 179. 
86 Jent, Jean-louis 21 février 1830, faiseur de secrets, Argovien, Place 180,10 décembre 1856 R. 
87 Jaccard Samuel - Auguste, 6 juillet 1833. guillocheur, Vaudoisrue 
des Fontaines 199,28 décembre 1854. 
88 Jaccard, `Pierre-Saloti ion, 24 janvier 1837, id. id. id. id. 27 décembre 1854. 89 Jeanneret, Zélim, 30 avril 18: 34, monteur de boites, Neuchâtelois, id. id. 90 Jeanja uet Gustave 17 novembre 1813 négociant, id. id. 200. 91 Jacot-Descombes, Augustin, i janvier 1828, ýpierriste, id. Envers 240. 
92 Jaquet, Daniel-Frédéric 5 juillet 1795' id. id. 244. 
93 Jacot-Descombes, Tell-Ârnold-AIbert, 28 mars 1837, tailleur, Neuchâtelois, Envers 245. 
94 Jeanrenaud, Frédéric-Constant, 8 décembre 1833, horloger, id. id. id. 
95 Jacot, Frédéric-Louis, 15 septembre 1796, finisseur, id. id. 248. 96 Jacot, JSrnes-Henri, 9 mai 1836, faiseur d'échappements, id. id. id. 
5 Collège du Locle. 
is Suite du Collége du Locle. - 
97 Jacot, Frédéric-Williams, 26 mars 4831, visiteur. Neueb telois_ rue des Fnvera 9, tu 
Locle. 
98 Jean-Richard, Numa, 4 janvier 1831, fais. d'échappements, Neuch., rue de la Côte 441 bis. 
99 Jean-Richard, Zélim, 23 avril 1832, id. id. id. id. 
100 Jean-Richard, Emile, 10 avril. 4835, id. id. id. id. 
loi Jacot-Descombes, II. -Louis, 20 septembre 4802, fab. d'aiguilles, Neuch., r. de France 181. 
402 Jacot-Desconibes, Williams, 25 septembre 1827, id. id_ id. id. 
103 Jeanneret, Constantin, 6 août 1823, facteur, Neuchâtelois, gare du chemin de fer. 
104 Jacot, Edouard, 19 juillet 1833, monteur de bottes, Neuchâtelois, Verger 256. 
105 Jeanrenaud, Williams, 24 mai 4837, id. id. id. 257. 
106 Jacot, Daniel, 12 décembre 4804, visiteur, id. id. 259. 
407 . teanneret, Alphonse, 4833, dégrossis., id. id. 261. 108 Jean-Richard, Lucien, 1 mai 1520, fais. d'échappements, id. id. 263. 
109 lsely, Jules-Ernest., 44 août 1829, faiseur de ressorts, Bernois, id. 2â4, 
110 Junod, Charles-Frédéric, 14 janvier 1778, rentier, Neuchâtelois, id. 267. 
441 Jost, Nicolas, 20 février 1816, scieur, Bernois, id. id. 
412 Jacot-Descombes, Florian , 18 
juillet 4796 
, agriculteur, Neuchâtelois, id. 269. 113 Jeanncret-Grosjean, Edouard, 19 juin 1799, tailleur, id. id. 270. 
114. Jean-Richard, Ami, 26 juillet 4835, fais. d'échapp., id. id. 272, 
415 Junod, Alphonse-Louis, 18 décembre 1830, fais. d'assort., Vaudois, id. 273, 
416 Jeanneret, Jules, 31 décembre 1807, faiseur d'échappemt', Neuchâtelois, Verger 279. 
417 Jacot, Louis, 15 , +oût 1815, id. id. Combe-Robert 298. 
118 Jacot., Fritz, 23 avril 1836, id. id. id. id. 
119 Jeanmaire-dit-Quartier, Henri-Louis, 14 décembre 4812, cabaretier, Neuch., Varodes 385. 
120 Jacot, J<imes-Henri, 7 avril 1831, horloger, Neuchâtelois, Varodes 386. 
121 Jeanneret, Adolphe, 24 juin 1837, id. id. Crozot M. 
122 Jeanneret-Grosjean, Emile-Ami. 28 octobre 1832, horloger, Neuchâtelois, Crozot M. 
423 Jeanneret, Jules-Ilenri, 19 août 1828, id. id. id. id. 
124 Jeanmaire-dit-Quartier, Ulysse, 22 mai 1836, id. id. id. 414. 
125 Jeanneret, Ilenri-Louis, 7 juillet 1799, id. id. id. 415, 
126 Jacot-Desconibes, Constant, 12 février 1827, id. id. id. 417. 
127 Ischer, Jacob, 21 février 1813, agriculteur, Bernois, Pied-de-Martel 402, 
128 Jeanneret, Charles, 1778, horloger, Neuchâtelois, Combe-Jeanneret 397. 
129 Jacot Alphonse, 28 février 1832, id. id. Monts-Pugins, 317. 
130 Jacot-Descombes, David-Louis, 21 juillet 1818, horloger, Neuchâtelois, Monts-Pugins 319, 
431 Jeanneret-Grosjean, Julien. 13 septembre 1792, id. id, Communal 324. 
432 Jeanfvre, Adamir, 18 décembre 1827, id. id. id. 327. 
133 Jacot, llenri-François, 28 novembre 1809, serrurier, id. id. 334. 
134 Jacot, Auguste, 30 mai 1837, horloger, id. Argillat 332. 
135 . tacot, Jules, 16 mars 1832, horloger, id. id. id. 136 Jeanneret, Frédéric-Louis, 28 mai 1798, laboureur, Neuchâtelois, Argillat 335. 
437 Jeanneret, Louis-Frédéric, 23 avril 1833, horloger, id. id. id. 
138 Jeanneret, Auguste, 16 septembre 1837, id. id. id. id. 
439 Jaquct, Daniel-Auguste, 12 décembre 1826, id. id. id. id. 
440 Jaquet, Edouard, 15 juin 1833, id. id. Foula 339. 
141 Jeanneret, Ilenri-Louis, 41 décembre 1813, doreur, id. id. id. 
442 Jeanneret, Louis-César, 6 mars 1836, horloger, id. id. id. 
443 Jeanneret, Numa, 20 août 1832, id. id. id. id. 
444 Jaquet, Charles-Philippe, 4833, domestique, id. id. 340. 
145 Jeanneret-Grosjean, Philippe-Henri, 17 juin 1814, horloger, Neuchâtelois, Foula 341. 
146 Jeânneret-Gris, Ami-Lucien. 20 décembre 4823, id. id. id. id. 
147 Jacot, Emile, 15 février 4824, id. id. Jaluse 346 bis. 
4 "r octobre 7 854. 
16 mars 1854. 
48 décembre 185b. 
9 août 18M 
148 Jeanneret, Frédéric-Louis, 44 novembre 4789, laboureur, Neuchâtelois, Abattes, 359. 
449 Jacot-Descombes, Charles-Philippe, 4 mars 4780, laboureur, Neuchâtelois, Voisinage 363, 
150 Jacot-Descombes, Louis, 30 septembre 4809, id. id. id. id. 
454 Jeanneret-Grosjean, Paul, 19 octobre 4835, horloger, id. Replattes 369. 
152 Jacot-Descombes, Augustin, 22 février 1802, id. id. id. 370. 
453 Jacot-Descombes , Henri-Alex. ,1 août 
4834, id. id. id. id. 
454" Jacot-Descombes, Fritz, 12 août 1837, id. id, id. id. 
155 Jeanneret, Charles-Eugène, 2 août 1837, id. id. id. id. 
156 Jacot-Descombes, Fréd. -Aug, 17 décembre 1817, horloger, id. id. 372. 
157 Jaquet, Justiu, 22 novembre 1826, id. id. id. 373. 
158 Jaquet, Gustave, 42 avril 1835, id. id. id. id. 
459 Jeanneret-Grosjean, Ch. -Augte, 24 octobre 1813, id. id. Saignoles 375. 
160 Jaquet, llenri-Louis, 23 septembre 1826, laboureur, id. Communal 376. 
461 Jacot. Charles-Auguste, 29 décembre 1808, horloger, id. id. id. 
462 Jacot, Philippe-llenri, 8 août 1799, id. id. Replattes 371. 
4 63 Jeanneret, Lucien, 3 juin 1808, id, id. Jeannerets 426. 
164 Jeanneret, Henri-Auguste, 28 juillet 1824, id. id. id. 430. 
465 Jacot, Julien, 25 juin 1800, menuisier, id. id. 433. 
166 Jacot, Jules, 23 novembre 1819, horloger, id. id. 437. 
167 Jeanmaire-dit-Quartier, Frédéric-Louis, 27 juin 4805, mécanicien, Neuch., Molière 443. 
168 Jacot-Descombes, Henri-Louis, 29 novembre 1802, finisseur, Neuchâtelois, Calames 448. 
169 Jacot-Descombes, Alexandre, 26 juin 4833, finisseur, id. id. id. 
170 Jacot, Frédéric, 6 septembre 1797. remonteur, id. id. 451. 
471 Jacot-Descombes, Frédéric, 12 novembre 4784, fais, d'échapp. id. Combes 457. 
172 Jeanneret, Philibert, 27 septembre 1810, émailleur, id. id. 459. 
173 Jacot, Ami, 7 février 1814. horloger, id. Roches-Houriet 476, 
474 Jeannin, Henri-Auguste, 6 juin 4817, horloger, id. id. id. 
475 Jeanneret, Lucien, 30 juillet 1849, établisseur, id. Pilons 496. 
176 Imbaumgarten, Peter, 1826, journalier, Bernois, Billodes 495 bis, 
477 Jacot, Philippe-Henri, septembre 1799, remonteur, Neuchàtelois, Erauges 482. 
478 Iseli, Jacob, 14 avril 4800, tailleur, Bernois, Col des Roches 479, 
179 Iseli, Emile-llenri, 9 janvier 1834, bûcheron, Bernois, Col-des-Roches 479, 
180 Jacot, Louis-Aug., 31 juillet 1837, id. Neuchàtels, id. 478 bis. 
181 Jutzi, Christian , 1824, 
domestique, Bernois, Molière 443, 
182 Jeannet, Frédéric, 29 décembre 1793, armurier. Neuchàtelois, Monts. 
183 Jaccard, Alphonse, 44 avril 4829, horloger, Vaudois, Monts, 
184 Jean-Richard, Jules-Frédéric, 8 mars 1808, Neuchàtelois, Monts. 
485 Jeanneret, Charles-Daniel, 1800, maçon, Neuchàtelois, Monts. 
486 Imhoff, Edouard, 45 septembre 1833, faiseur de secrets, Bernois, Monts, 
187 Jeanneret, Charles-Henri, 5 mars 1817, horloger, Neuchâtelois, Monts. 
488 Jeanneret, Agénor, 12 février 1803, menuisier, id. id. 
489 Jacot, Louis-Alfred 
, 
29 octobre 1835, horloger, id. id. 
490 Junod, Charles-Zélim, 26 août 1825, poseur de pierres, Neuchâtelois, Monts. 
191 Jeanneret-Gris, Olivier, 18 février 1793, fab. de ressorts, Neuchâtelois, Cdtards. 
192 Jeanpetitmatile, Jules, 4835, guillocheur. Neuchâtelois, Monts. 
193 Jeanpetitmatile, Louis-Daniel, 28 avril 1833, horloger, Neuchâtelois, Monts. 
494 Jeanneret, Auguste, 28 février 1818, id. id. Croix-des-Cotes. 
195 Jeanneret, Henri-Auguste 20 avril 1830, sertisseur, id. Monts. 
196 Jacot, Jules-Auguste, 7 octobre 4836, horloger, id. id. 
197 Jeanmaire, Ami-Louis, 7 août 1810, faiseur d'équarissoirs, id. 
498 Jeanneret, Arnold, 10 juin 1822, fabricant d'horlogerie, id. Bas du Crêt-Vaillant 18. 
499 Jacot-Mathile, Frédéric, 42 mars 4820, établisseur, id. Crêt-Vaillant 56. 
1200 Jeanrenaud, Ilenri-Edouard, 26 janvier 1837, horloger, Neuchâteloi$, Envers 230. 
904 Jacot, Henri, 16 janvier 1833, charpentier, Neuchâtelois, Verger 254. 
'('. i 
30 janvier 485'7 R. 
29 septembre 4855. 
id. id. 
13 mars 4 856 I R. 
30 mai 4854. 
novembre 1857 R. 
20 Suite du Collége du Locle. Locle. 
202 Jacot, Justin, 29 janvier 1812, horloger, Neuchàtelois, Verger 254. 
203 Jeanneret-Grosjean, Louis-Gustave, 4 niai 1812, horloger, Neuch9telois, Jaluse 345. 
4 Kaufmann, Jean-Joseph, 4824, maçon, Saint-Gallois, Verger 12, 
2 Kundert, Jean-Ilenri, 1 août 1802, tailleur, Glaronnais, Quartier-neuf 14, 
3 Kundert, Ilenri-François, 26 niai 1828, graveur, id. id. id. 
4 Kununerlé Charles-Auguste, 17 janvier 1804, tailleur, Neuch9telois, Grande rue 64. 5 Krapili, Peter, 4, janvier 1837, faiseur (le secrets, Bernois, rue du Marais 159, 
6 Klungé, Moritz-Franz-Rodolphe, 25 janv. 1831, horloger, Argovien 
, rue de la Couronne 193, 7 Kuenzig, Johann-Gottlieb, 22 mars 1833, cordonnier, Bernois, rue Bournot 209 
8 Kramer, Auguste, 4 février 1815, fabricant, Neucbitclois, rue des Envers 231. 
9 Krummenacher, Aloïs, 2 mars 1823, doreur, Lucernois, rue du Collége 485, 
10 Kuhn, David, 9 décembre 4832, boucher, Zurichois, rue (le la Côte 110, 
44 Kirchhofer, Abram Ludwig 3 niai 1836, faiseur de cuvettes, Bernois, rue de la Côte 141 
42 Krummenacher, 'Xavier, 48 septembre 1833, doreur, Lucernois, id. id. 
13 Klauss, Jacques, 25 juillet 1825, confiseur, Zurichois, Place 174, 
44 Kr, ilienbühl, Pierre, 17 octobre 1808, domestique, Bernois, Verger 259, 
15 Kyburz, Jean-André, 1835, tailleur, Soleurois, rue de la Couronne 191, 
46 Knop, Balthasar-Adolphe, 1/i. décembre 1830, horloger, Bàlois, Communal 331, 
17 Kiehrli, Jacob, 16 octobre 1831, horloger, Bernois, Foula 340, 
18 Kiehrli, Gaspard, 22 août 4827, laboureur, id. Voisinage 364, 
19 Kohler, Christ, 23 niai 1811, id. id. id. 360, 
20 Kneclit, Jean, l décembre 1835, domestique, Bernois, Roches-Ilouriet 474, 
21 Kipfer, André, 25 juin 1836, journalier, Bernois, Monts 557, 
22 Kipfer, Jacob, '25 septembre 1834, horloger, Bernois, Monts 557, 
23 lirunn, ncnacher, Peter, fi septembre 1815, domestique, Bernois, Monts, 
24 Kunz, Jacob, 3 juillet 1825, couvreur, Bernois, Verger 42, 
25 Kaiser, Jean, 25 mai 1826, tailleur, Soleurois, rue du Marais 162, 
26 Kunz, Philippe-Ilenri, janvier 4819, domestique, Bernois, Pied du Crêt 283, 
4 Landry, Frédéric-Auguste, 28 mai 1798, rentier, Neuch9telois, Verger 5. 
2 Leschot, Philippe-Ilenri, 15 mars 1823, pierriste, id. id. 17. 
3 Lang, Frédérie-Antoine, 22 septembre 1833, graveur, id. id. 21. 
4 Liechty, Jean, 23 octobre 1833, dégrossisseur, Bernois, Bas du Crêt-Vaillant 27, 
5 Lyrenmann, Jean-Frédéric, 1837, tonnelier, id. Reçues 32, 
6 Leschot, Jules, 28 février 1835, horloger, Neuchâtelois, id. 34. 
7 Landry, lluguenin, 25 décembre 1796, horloger, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant 43. 
8 Lesquereux, Florian, 2i avril 1779, remonteur, id. id. 57. 
9 L. 'iser, Bernard, 26 décembre -1830, tailleur, Argovien, rue du Marais 162, 
40 Lecoultre, Gustave, 2/ janvier 18; 31, fabr. de ressorts, Neuchàt., rue de ]'Hôtel de ville 164. 
44 Liechty, Charles, 29 décembre 1822, monteur de bottes, Bernois, rue du Collége 185, 
12 L'Eplattenier, Frédéric-Louis, 46 mars 1809, émailleur, Neuch., Bas du Crêt-Vaillant 22 bis. 
13 Landry, Edouard, 4 avril 1836, horloger, Neuchàtclois, Grande rue 76. 
44 L'Ilardy, Paul, 6 juillet 1833, remonteur, id. id. 78. 
15 Leuthold, Frédéric. 24 novembre 1834, commis, Zurichois. id. id. 
. 16 Liechty, Ulysse, 15 novembre 1818, monteur de bottes, Bernois, rue de la Côte 104, 
17 Laver, Jean-David, 4 août 1804, négociant, Genevois, rue du Temple 169, 
18 Lamlielet, Louis-Ernest. 22 mars 1814, remonteur, Neuchâtelois, rue du Temple 169. 
19 Leclerc, Jean-Louis, 5 juillet 1814, faiseur (le secrets, Genevois, rue Bournot 202, 
20 Lebet, César, 40 janvier 1820, remonteur, Neuchàtelois, rue du Pont 243. 
21 L'Eplattenier, François, 25 juin 4821, monteur de bottes, Neuch9telois, rue du Pont 214. 
16 octobre 1857 R. 
27 mars 1848. 
31 janvier 1855. 
janvier 4 856 R. 
30 mars 1856 R. 
18 octobre 1855. 
25 juillet 1856 R. 
30 mars 1855. 
6 juin 1857 R. 
4 juillet 1856 R. 
7 septembre 4854. 
48 niai 4849. 
3 juin 4857 R. 
6 mars 4856 R. 
40 janvier 1854. 
13 mai 1856 R. 
24 mai 1855. 
20 septembre 1854. 
19 mai 4857. 
3 juin 4857. 
30 septembre 1855. 
14 juillet 1857 R. 
40 novembre 1855. 
10 janvier 1855. 
25 juin 4856 R. 
22 septembre 1857 R. 
27 octobre 4856 R. 
29 septembre 1855. 
9 octobre 1 857 R. 
28 novembre 1854. 
27 juin 1855. 
25 mars 1857 R. 
22 Landry, Louis, 8 août 183: 3, horloger, Neuchâtelois, rue du Pont 214. 
23 Larron, Jean, 13 février 1828, faiseur de secrets, Genevois, Envers 227, 
24 Landru, Ulysse, 45 février 1817, graveur, Neuchâtelois, Envers, 231. 
25 Lenz, Eugène, 4 fi. juillet 1835, guillocheur, id. id 232. 
26 Lesquereux, Jules-Frédéric, 1 mars 1823, remonteur, Neuchâtelois, Envers 235. 
27 Lanibelet, Augte, 2 déc. 1819, secrétre du Jura Industriel, Neuchâtelois, r. du Collége 189 bis. 
28 Luscher, Jean, 15 février 1819, domestique, Bernois, rue de la Côte, 108, 
29 Leuba, Henri-Ami, 27 octobre 1814, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, rue de la Côte 141. 
30 Leuba, Abram. 22 décembre 4773, rentier, Neuchâtelois, rue de la Côte 111. 
31 Lardy, Jules-fleuri, 10 juillet 1820, médecin, id. id. 112. 
32 Ledouhle, Louis-Tliéophile, 27 février 1826, négociant, Genevois, rue de la Côte 113, 
33 Le Roy, Charles-Ulysse, 12 septembre 1834, id. Bernois, id. 118, 
34 Landry, Philippe-Henri, 15 septembre 1814, guillocheur, Neuchâtelois, Crêt-Perrelet 128. 
35 Lardy, fleuri, 12 juin 4801, négociant, Neuchâtelois, rue de la Côte 135. 
36 Lardy, Charles-Adolphe, G mars 1834, fabricant, Neuch., id. id. 
37 Leuba, Joseph-Ilenri, 9 juin 4784, horloger, Neuchâtelois, id. 141. 
38 Lienhardt, Jean-Edouard, 1836, imprimeur, Argovien, Place 480, 
39 Loutz, Louis, 21 mars 1815, fabricant, Neuchâtelois, Envers 240. 
40 Lugenbuhl, Frédéric-Mathias, 20 
, 
juin 1802, marchand, Bernois, Verger 264, 
41 Lavanchy, Charles-Baptiste, 20 décembre 1800, terrassier, Vaudois, Communal 327, 
42 Lavanchy, Louis, 28 mars 1833, id. id. id. id. 
43 Lebet, Louis-Victor, 1800, horloger, Neuchâtelois, Ecreuses 343. 
/i. 4 Lebet, Ch. -David, 26 juin 4837, horl., id. id. id. 
45 Landorf, Jacob, 1 janvier 1832, lamineur, Bernois, Jaluse 351, 
4G Lupold. Sylvain, 5 février 4808, cultivateur, Neuchâtelois, La Claire 368. 
47 Leuba, Charles-Auguste, 25 juin 1801, journalier, Neuchâtelois, Monts. 
48 Leuenberger, Jean, 19 novembre 1820, cultivateur, Bernois. Monts, 
49 Leuba, Henri, 8 juin 1819, pierriste, Neuchâtelois, Roches-Ilouriet 473. 
50 Luthi, Jean, 1812, domestique, Bernois. Col-des-Roches 477, 
51 Lesquereux, Frédéric-Guillaume, 4 août 1833, agriculteur, Neuchâtelois, Monts. 
52 Loriniier, Ilenri, 28 juillet 1815, boulanger, Neuchâtelois, Billodes 492. 
1 Mader, Au(ruste-Alex., 13 niai 1827, guillocheur, Bernois, Quartier-Neuf 11, 
2 Mercier, Auguste, 25 octobre 1811, monteur de boîtes, Neuchâtelois, Quartier-Neuf 32. 
3 Muller, Albert, 9 février 1813, horloger, id. id. 33. 
4 Marti, Christian, 11 mai 1834, charpentier, Bernois, id. 51, 
5 Maire, Jules-Sylvain, 13 mars 1806, sertisseur, Neuchâtelois, Verger 4. 
6 Maire, Aimé-Constant, 16 février 1834, horloger, id. id. 5. 
7 )faire, Louis-Edouard, 19 déc. 1836, id. id. id. 5. 
8 Mélanjoie-dit Savone, ',: douard, 5 octobre (815, remonteur, Neuchâtelois, Verger 6. 
9 Menoud, Jaý"ques, 31 janvier 1820, charpentier, Fribour. eois, Verger 6. 
10 Matthey, Frédéric-Gustave, 17 juillet 1824, fabricant (le balanciers, Neuchâtelois, Verger 12. 
41 Matthey Pierres, Louis, 12 octobre 18 1 8, sertisseur, Neuchâtelois. Verger 12. 
12 Michel, Johann, 1813, fabricant de balanciers, Bernois, Verger 12, 
15 Mahler, Barthelémy, 1816, menuisier, Arggovien, Verger 12, 
14 Matthey, Charles-Auguste, 17 décembre 1821, doreur, Neuchâtelois, Verger 43. 
15 Matthey, Georges-Emile, 13 avril 1834", horloger, id. id. id. 
16 Montandon, Julien, 9 sept. 1813, emhoiteur de cuvettes, id. id. 20. 
17 Matthey-Prévôt, Victor, 25 janvier 1789, horloger, Neuchâtelois, Bas du Crét-Vaillant 22. 
18 Monnier, Augustin, 4 novembre 1827, id. id. id. id. 
19 Matthey-Doret, Jules-Ulysse, 7 août 1831, id. id. id. id. 
20 Montandon, Edouard, 22 février 1796, remonteur, id. Reçues 30. 
19 mai 4857 R. 
20 novembre 1855, 
18 décembre 1855 R. 
29 décembre 1853. 
10 octobre 1856 R. 
15 mars 4856 R. 
25 août 4 857 R. 
id. id. id. 
6 mars 1856 R. 
8 juillet 1 818. 
20 février 1855. 
1 novembre 1854. 
15 octobre 1855. 
27 janvier 4848. 
15 juin 1856 R. 
15 octobre 1855. 
G Collége du Locle. 
22 Suite du Collége du Locle. - Locle. 
21 Millasson, Louis, 8 mars t823, journalier, Fribourgeois, Recues 30, 
22 Mathey-Junod, Auguste, 22 février 4798, rentier, Neuchâtelois, Reçues 32. 
23 Montandon, Eruile, 24 novembre 1813, charpentier, id. id. 33. 
24 Musset, Louis Auguste, 27 novembre 1815, horloger, id, id. 34. 
25 Matthey-t)oret, Jean-Jacques, 12juillet 1829, fabricant de pendants, Neuchâtelois, Reçues 35. 
26 Martin, Louis-Jules, 17 décembre 1832, monteur de bottes, id. id. 36. 
27 Mevrat, Louis-Justin, 30 janvier 1823, dégrossisseur, Bernois, Crêt-Vaillant 38, 
23 Mathey-, lunod, llenri Léo, 14 juillet 1833, remonteur, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant, U. 
29 Mathey-Junod, Fréd. -Victor, 2 déc. 1827, id. id. id. id. 
30 Matthey, Qlivier, 22 août 1797, horloger, id. id. 48. 
31 Mélamjoie-dit-Savoye, Justin, 22 juillet 1824, horloger, id. id. id. 
32 Mathil, Édouard, 12 août 1810, cafetier, id. id. 51. 
33 Mathil, Auguste, 10 décembre 1807, monteur de bottes, id. id. id. 
34 Mercier, Edouard-François, 1 mars 1819, avocat, id. id. 54. 
35 111at1hey, Edouarc]-Ilippolyte, 23 avril 1814, marchand, id. id. 57. 
36 Maire, Charles-Auguste, 2 octobre 1830, horloger, id. id. 58. 
37 Montandon, Adolphe, 24 avril 181 4, mont. de boites, id. Bas du Crêt-Vaillant 25. 
38 114; rgnin, Julien, 15 mars 482`2, pierriste, id. id. id. 
39 Maire, Julien, 11 février 1810, établisseur id. Crêt-Vaillant 40. 
40 \laire Frédéric Ulysse, 5 avril 4834, horloger, id. id. 40. 
41 : Montandon, James, 21 avril 1815, rentier, id. Grande rue 62. 
42 Meuron, Constant, 20 février 1804, guillocheur, id. id. id. 
43 Maurer, Jean Uh ich, 12 mars 1835, faiseur (le secrets, Bernois, rue du Marais 158 bis, 
44 Montandon, Fréd. -Virgile, 7 avril 1836, fais. d'échapp`s, Neuch., rue de l'hôtel-de-ville 163. 
45 Mojon, Adolphe-llenri, 2 mars 1814, peintre, Neuchâtelois, rue de l'llôte1-de-ville 164, 
46 Matile, Charles-Philippe, 1 783, remonteur, id. id. 165. 
47 iffatthey-i)oret, Paul-Philibert, 7 avril 4837, id. id. id. 
48 Matthey-Pierret, Auguste, 13 août 1808, horloger, id. rue du Collége 182. 
49 Matthey-Pierret, Aug. -Williams, 28 avril 4834, horloger, Neuchâtelois, rue du Collége 182. 
50 Matthey, Maximilien, 19 juillet 1807, pierriste, id. id. 485. 
51 Matthey, Paul-llenri, 6 octobre 1812, établisseur, id. id. 186. 
52 Métrai, André, 14 octobre 1834 , 
faiseur de secrets, Genevois, id. 485 fer, 
53 Michel, Christian, 10 décembre 1819, horloger, Bernois, id. 185, 
54 Mayer, Christian, 3 décembre 1806, charpentier, Neuchâtelois, rue du Marais 159 bis. 
55 Mayer, Christian, 3 décembre 1836, horloger, id. id. ici. 
56 Matthey, Constant, Daniel, 16 juillet 1800, cartonnier, Neuch., bas du Crêt-Vaillant 22 bis. 
57 Martin, henri-Louis, 255 janvier 1815, fabricant, Vaudois, rue du Collége 185 bis, 
58 Mayer, Paul, 1830, horloger, Bernois, rue du Collége 185. 
59 Meyer, Gottlieb, 12 février 1834, faiseur d'aiguilles, Fribourgeois, rue du Collége 185, 
60 Matthey-dc-l'Endroit, Ami-Louis, 26 janvier 1805, négociant, Neuchâtelois, Grande rue 73. 
61 Monnier, Ami-Alcide, 7 juillet 1831", monteur de boîtes, Bernois, Grande rue 76, 
62 Maire, Jules-Édouard, 26.1uillet 1817, sertisseur, Neuchâtelois, Grande rue 83. 
63 Maire, Jules-Frédéric, 27 juillet 1802, domestique, Neuchâtelois, Grande rue 83. 
64 Mounier, Charles-Samuel, 29 murs 1811, loueur (le chevaux, Bernois, Grande rue, 86, 
65 Meunier, Jeam-Antoine, 7 août 1835, monteur (le bottes, Genevois, Grande rue 86, 
66 Morel, Justin, 25 octobre 4805, marchand, Neuchâtelois, Grande rue 87. 
67 Morel, Gustave-Justin, 27 juillet 1832, marchand, Neuchâtelois, Grande rue, 87. 
68 Matthey, Constant, 17 avril 1809, comptable, Neuchâtelois, Grande rue 87. 
69 Matthey, Jean-Ilenri, 2 février 1837, horloger, Neuchâtelois, Grande rue 89. 
70 Monard, Henri, 48 septembre 1835, graveur, Neuchâtelois, rue de la Côte 102. 
71 Mentha, . Justin, 23 juillet 1824, visiteur, Neuchâtelois, rue de la Côte 403. 
4°r novembre 4854. 
5 janvier 1857 R. 
23 mars 1857 R. 
42 décembre 4856 R. 
20 septembre 1856. 
G août 1851. 
né dans le canton. 
24 janvier 1855. 
28 octobre 4855. 
45 janvier 18h. 8. 
7 mars 4 857 R. 
rs 7b AR 
72 Moser, Ferdinand, 27 novembre 4837, monteur de bottes, Bernois, rue de la Côte 403, 
73 Monnier, Jules-Nicolas, 27 septembre 1827, monteur de bottes, Bernois, rue du Temple 168, 
74 Màtthey-de-l'Endroit, Ilenri-Louis, 6 octobre 1781, agriculteur, Neuch., r. du Temple 169. 
75 Matthey-de-l'Endroit, Ilenri-Ferdinand, 5 avril 4818, notaire, Neuch , r. 
du Temple 169. 
76 3feyrat, Louis-Alcide, 20 avril 4830, mont. de boîtes, Bernois, rue du Temple 170, 
77 Metzger, Jacques, 19 octobre 1812, maître de musique, Schaffhousois, rue du Temple l70, 
78 Matthey-Doret, Philippe-Ilenri, 6 mars 1816, rentier, Neuchâtelois, rue du Temple 172. 
79 Maridor, Jean-Gust. -Adolphe, 27 sept. 1817, graveur, Neuch., rue de la Couronne 191. 
80 Mader, Joseph-Auguste, I4 août 1837, tailleur, St-Gallois, rue de la Couronne 491, 
81 Muller, Jean-Jacques, 18 avril 4812, relieur, Argovien, rue (le la Couronne 496, 
82 Mojon, Gustave, 30 juin 1827, horloger, Neuchâtelois, rwý Bournot. 1201. 
83 Minning, Jacob, août 1832, cordonnier, Bernois, id. 206, 
84 Mairet, Sylvain, 5 février 1805, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, rue Bournot 210. 
85 Meyrat, Louis-Adolphe, 5 février 1826, mont. (le boîtes, Bernois, rue du Pont 214, 
86 Matthey, Jules-Edouard, 27 janvier 18? 8, horloger, Neuchâtelois, id. id. 
87 Matthey-de-l'Endroit, Ami, '23 mai 1803, fais. d'assortiments, Neuchâtelois; rue du Pont 218. 
88 Megert, Jean, 12 octobre 1828, domestique, Bernois, Envers 220, 
89 Montandon, Sylvain, 10 août 1815, charpentier, Neuchâtelois, Envers 227. 
90 Montandon-Varoda, Adolphe, 25 février 1833, horloger, Neuchâtelois, Envers 233. 
91 Montandon-Varoda, Frédéric, 29 juillet 1827, id. id. id. id. 
92 Martin, Frédéric-Adolphe, 6 décembre 1826, remonteur, Vaudois, id. 235, 
93 Matile, llenri-Louis, 2 juin 1 790., guillocheur, Neuchâtelois, Envers 235. 
94 Matile, Jîimes. 5 septembre 1835, horloger, id. id. id. 
95 Monnier, Jules, 10 novembre 1810, cafetier, Neuchâtelois, Place 94. 
96 Matthey-Junod, Édouard, 9 juillet 1835, graveur, Neuchâtelois, Place 96. 
97 Montandon, Jules-Arni, 16 janvier 4807, horloger, id. id. 99. 
98 Matthey-Junod, Philippe-Ilenri, 12 août 1822, horl., id. Crozot M. 
99 Maire, Louis-Eugène, 23 janvier 1827, horloger, id. Monts-Pugins 320. 
100 Matthey-de l'Endroit-, Augustin, 28 décembre 1821, horl., Neuchâtelois, Monts-Pugins 321. 
401 Montandon, Jules-Auguste, 2 février 1809, laboureur, id. id. 323. 
4012 Matthey-Doret, Auguste-Olivier, 19 mars 1845, chimiste, id. rue de la Côte 107. 
103 Montandon, llenri-François, 20 novembre 1794, rentier, id. id. id. 
104 Montandon, Ulysse, 31 
, 
janvier 4807, fab. d'horlogerie, id. id. 112. 
405 Michel, Sylvère, 17 août 4825, employé, Fribourgeois, id. 447, 
406 Mack, Jacob André, 14 juillet 4848, boulanger, Neuchâtelois, id. 121' 
107 Matthey, Frédéric-Auguste, 1798, pierriste, id. id. 122. 
408 Matthey, David-Bod,, lphe, 23 février 1828, tailleur, id. id. id. 
409 Matthey, Charles-I-Ienri, 18 février 1817, monteur de boites, Neuchâtelois, Crét-Perrelet 125. 
410 Mathil, Frédéric-Auguste, 12 juillet 1816, graveur, id. rue de la Côte 133. 
414 Montandon, Charles-Adolphe, 25 mars 1820, négociant, Neuchâtelois, id. 140. 
412 Mathey-Junod, Numa, 9 mars 1813, agent d'affaires id. id. 143. 
443 Matthey, Henri, 9 mars 1805, fabricant de cadrans, id. id. 145. 
114 Mathey-Ilenri, Ulysse. 10 novembre 1810, graveur, id. id. id. 
115 Mathey-Junod, Ferdinand, 21 février 1824, remonteur, id. id. 446. 
116 Maire. Louis-Théophile, 4 niai 1800, fabricant, id. Billodes 154. 
117 Maurer. Gottlieb, 18 mars 1812, horloger, Bernois, Billodes 457, 
418 Matile, Ilenri-Louis, 9 mars 1817, fabricant, Neuchâtelois, Place 479. 
119 Matthey, Ilenri-Théophile, 7 mars 1817, fabricant, Neuchâtelois, Place 181. 
120 Montandon, Jean-Louis, 17 août 1792, notaire, Neuchàtelois, rue des Fontaines 200. 
1,21 Montandon, Maximilien, 6 mars 1801, fab. de cadrans, Neuchâtelois, Envers 240. 
422 Montandon, Jules, 4 mai 4834, faiseur de secrets, id. id. id. 
123 Morigi, Dominique, 5 juillet 1805, fondeur, Tessinois, Envers 242, 
424 Morigi, Luigi, Il février 1811, fondeur, Tessinois, rue des Envers 242, 
125 Matthey, Zélim, 25 septembre 1830, monteur de bottes, Neuchâtelois, rue de France 181 bis. 
2 février 4 857 R. 
2J septembre 1855, 
28 septembre 4 856 R. 
30 décembre 4856 R. 
8 mai 4 857 R. 
26 février 1857 R. 
9 avril 4856 R. 
26 mars 4856 R, 
29 septembre 1 849. 
30 juin 1854. 
17 décembre"1856 R. 
31 décembre 4 855. 
34 décembre 1855. 
ý6 
24 Suite du Collége du Locle. - Locle. 
126 Moehrlen, Jean-Adam, i0 septembre 1814, instituteur, Neuchâtelois, Billodes 491. 
127 Mathey-Ilenri, Jean-Louis, 14 février 1797, menuisier, id. Combe-Girard 249 bis. 
128 Michet, Frédéric-Emile, 20 février 1836, instituteur, Vaudois, Verger 257,1 septembre 1854. 119 Matthey-Doret, Ilenri-Auguste, 26 décembre 1790, établisseur, Neuchàtelois, Verger 259. 
130 Ment, François-Joseph, 1 septembre 4804, tailleur de pierres, Soleurois, id. 254,26 février 4857 R. 
131 Ment, Joseph, 1835, id. id. id. id. né dans le canton. 132 Maire, Ilenri-Sylvain, 4 septembre 1807, finisseur, Neuchàtelois, id. 266. 
133 Maire, Charles-Auguste, 25 octobre 1837, remonteur, id. id. id. 
134 Montandon, Louis-Eugène, 25 février 1831, fais. d'échappements, Neuchâtelois, id. 270. 
135 Merz, Frédéric, 7 niai 1825, pierriste, Bernois, id. 272,22 janvier 1855. 
136 Merz, Pierre, mars I804, cantinier, Fribourgeois, pied du Crêt 283,11 septembre 4852. 
437 Merz, Jean, 12, juillet 1831, remonteur, id. id. id. 
438 Mathey-. lunod, Constantin, 13 février 1802, établisseur, Neuchâtelois, pied du Crêt 285. 
139 Mathey-Junod, Charles-11en"i, 30 irai 1810, id. id. id. 286. 
440 Matthey-Pierret, D. -F. -Guil., 10 janvier 4795, agriculteur, id. Cernayes 294. 
I &I Matlhey-Pierret, Philippe, 4 février 1827, horloger, id. id. id. 
142 Matthey-Pierret, Fritz, 29) février (825, id. id. id. id. 
143 Matthey-Pierret. Ulysse, 30 octobre 1820, id. id. id. 292. 
144 Matthey-Doret, Denis-François, 28 octobre 1800, journalier, Neuchàtelois, id. 295. 
145 Maire, Jules-Célestin, 19 février 1816, forgeron, id. Combe-Robert 299. 
146 Maurer, Christian, 25 novembre 1825, laboureur, Bernois, Ravières 310,26 février 1857 R. 
147 Mathey-Junod, Philippo, 5 ruai 1828, id. Neuchàtelois, Montperreux 306. 
148 Mathey-Junod, Ami-Louis, 7 octobre 1830, laboureur, Neuchâtelois, Montperreux 306. 
149 Montandon, Charles-Daniel, 30 avril 1794, fais. de pignons, Neuchàtelois, id. 305. 
450 Montandon, Jules-César, 7 ºnai 1837, horloger, id. Montpugin 323. 
151 Montandon, Auguste, 1775, id. id. id. 
152 Mathey-. litnod Julien, 10 juin 1787, faiseur (le limes, id. Communal 328. 
153 Maire, Frédéric-Adolphe, 16 avril 1836, horloger, id. id. 331. 
151 Matile, Charles-Frédéric, 1793, charpentier, id. id. 330. 
155 Mettler, Emmanuel, 14 juillet 4821, horloger, Bernois, 'Argillat 332,40 novembre 1857 H. 156 Moser, Rodolphe, octobre. 1 793, laboureur, id. id. 336,20 janvier 1857 R. 
157 Mathey-. lunod Ami, 15 mai 1814, cabaretier, Neuchàtelois, Foula 337. 
158 Matthey, Jules-Frédéric, 24 septembre 1807, laboureur, Neuchàtelois, Jaluse 344. 
159 Matlhey, Edouard, 3 juin 1835, id. id. id. id. 
160 11 (oser, Fritz. 29 novembre 1837, émailleur, Bernois, id. 34.6, né dans le canton. 
461 Matthey-Ilenri, Auguste, février 1799, lamineur, id. id. 351. 
162 Matthey-Ilenri, Auguste, :. 30 mars 1834, id. id. id. 352. 
463 Montandon, Frédéric-Auguste, 12 juin 1833, horloger, id. id. id. 
464 Maréchal, François-André-Alfred, 22 mars 1834", horloger, id. id. id. 
165 Matthey, Ilenri-Frédéric, 4" octobre 4785, faiseur de limes, Neuchâtelois, Jaluse 351. 
166 Matthey-petit-Abram, Jean-Ilenri, 1790, horloger, id. id. 354 bis. 
467 Matthey-Ilenri, Ilenri, 23 février 1824, lamineur, id. id 355. 
468 M; ider, Jean, 21 août 1830, monteur de boîtes, Fribourgeois, id. 356,25 juillet 4856 R. 
169 ! Murer, . loél, 17 mars 4831, horloger, Bernois, Abattes 358,11 juillet 1856. 170 Mathey-Junod, Abram-Louis, 2 niai 1789, cabaretier, Neuchâtelois, Replattes 369. 
471 Mathey-Junod, Jules-Ilenri, 50 mars 1815, horloger, Neuchàtelois, Saignoles 575. 
172 Maurer, Jean, 20 juin 4852, ici. Bernois, Bouclon 578,30 novembre 1854. 
173 Maurer Philippe, 9 mai 1856, id. id. id. id. 25 septembre 1855. 
171 Matthey-Doret, Jules-Louis, 44 septembre 4826, horloger, Neuchâtelois, Bouclon 379. 
175 Maire, Louis-Auguste, 45 septembre 1815, id. id. Replattes 371. 
176 Matthey, Jules-Emile, 19 niai 1819, poseur de cuvettes, id. Jeannerets 428. 
177 Maire, Ernest, 10 février 1836, faiseur d'échappements, Neuchàtelois, Jeannerets 436 bis. 
178 Matthey-de-l'Endroit,, Aimé, 49 septembre 1786, faiseur de carrés, Neuch., Molière W. 
179 Maire, Constant, 28 janvier 4831, graveur, Neuchâtelois, Calames 445. 
180 Maire, Edouard, 19 février 1820, pierriste, id. id. 44.6. 
181 Montandon, \Villiams-Edouard, 2 août 1836, horloger, Neuchàtelois, Calames 448. 
182 Martin, François-envier, 10 novembre 1813, pintier, Neuchâtelois. Queues 465. 
183 Matthev, Féli -llenri, 15 septembre 4814, remonteur, id. Chauf od 467. 
484 Matthey, Paul, 14. septembre 1837, remonteur, Neuchâtelois, Chauffod 467. 
185 Muller, Abram, 13 octobre 1816, voiturier, Bernois, Billodes 487, 
186 Merz, Frédéric, 4836, domestique, Argovien, id. id. 
487 Matthey-. Junod, Jules-Frédéric, 20 juillet 1-316, remonteur, Neuchâtelois, Billodes 486. 
188 Montandon, Frédéric-Auguste, 25 juillet 1810, finisseur, id. Monts. 
189 Moser, Jacob, 96 septembre 1805, agriculteur, Bernois, Monts, 
490 Matthey, Eugène, 7 janvier 1801, faiseur d'échappements, Neuchâtelois, Monts. 
491 Mélanjoie-dit-Savoie, Alfred, 18 juin 1830, faiseur d'assortiments, Neuchâtelois, Monts. 
492 Mélanjoie-dit-Savoie, Williams, 9 février 1829, id. id. id. 
193 Montandon, Philippe-Henri, 18 mai 1790, remonteur, id. id. 
494 Matthey-Doret, Achille-llenri, 24 mai 1833, horloger, Neuchàtelois, Boches-Voumard. 
195 Mêla njoie-dit-Savoie, Jules-Ph', 8 oct. 1826, tourn. de cuvettes, Neuch., Boches-Voumard. 
196 Montandon, Philippe-Auguste, 10 octobre 1821, laboureur, Neuchâtelois, Monts. 
197 Matthey, Ilenri-Louis, 29 septembre 1784, fileur, Neuchâtelois, Monts 555. 
198 Mélanjoie- dit-Savoie, Célestin, 26 juillet 1800, remonteur, Neuchâtelois, Monts 556. 
199 Mélanjoie-dit-Savoie, Jules-llenri, 21 mai 1833, id. id. id. id. 
200 Maurer, Jacob, 23 mai 4826, agriculteur, Bernois, Ments 557, 
201 Maurer, Jean-Pierre, 20 mai 4824, agriculteur, Bernois, Monts 557, 
202 Moser, Christian, 27 janvier 4827, id. id. id. id. 
903 Marchand. Auguste, 20 janv. 1820, journalier, id. id. 
204 Matthey-de-l'Endroit, Philibert, 13 janvier 1797, planteur, Neuchâtelois, Monts. 
205 Matthey-Henri, Gélanor, 5 septembre 1802, id. id. 
206 Maurer, Emmanuel, 28 mai 1830, agriculteur, Bernois, Monts, 
207 Mentha, Auguste, 17 décembre 1812, pierriste, Neuchàtelois, Verger 13. 
208 Mélanjoie-dit-Savoie, Alexandre, 17 juillet 1832, horloger, Neuchâtelois, Grande rue 77. 
209 Mélanjoie-d it Savoie, Louis, 20 juillet 1819. fab. d'horlogerie, id. r. de la Côte 111.9. 
210 Mélanjoie-dit-Savoie, Auguste, 44 mars 1819, négociant, id. Place 178. 
211 Mélanjoie-dit-Savoie, Henri, 5 juillet 1826, remonteur, id. id. 481 bis. 
212 Mélanjoie-dit-Savoie, Jules, 13 juillet 1835, fais. d'échappeints, id. Jeannerets 436 bis. 
243 Mélanjoie-dit-Savoie, Augustin, 23 nov. 4829, id. id. id. id. 
214 Mêla njoie-dit-Savoie, Jules, 24 juillet 1803, négociant, id. id. 436. 
215 Mélanjoie-dit-Savoie, Philippe, 26 mars 1 789, horloger, id. Billodes 485. 
246 Mélanjoie-dit-Savoie, Ilenri, 1 mars 1799, fais, d'assortiments, id. Monts. 
2i7 Mélanjoie-dit-Savoie, Ferdinand, 19 nov. 1835, horloger, id. id. 
218 Mélanjoie-dit-Savoie, Louis, 24 août 4836, id. id. id. 
20 niai 1857 R. 
15 juin 1856 R. 
14 février 1854. 
10 mars 4856 R. 
7 mars 1857 R. 
22 décembre 1856 R. 
26 février 1857 B. 
1 Nusshaum, Charles-Philippe, 23 avril 1832, émailleur, Bernois, Quartier-neuf 13,30 septembre 4856 R. 
2 Nardiu, Léonard-Frédéric, 9 octobre 1 792, remonteur, Neuchâtelois, Verger 6. 
3 Nardin, Ulysse, 22 janvier 1823, fabricant d'horlogerie, id. id. 19. 
4 Nusshaum, Samuel, 24 juillet 182/x, fab. de plaques, Bernois, Recues 32,27 février 1855. 
5 Nicolet, Constant, 1 avril 1819, charretier, id. id. 33. 
6 Nardin, Jean-Frédéric, 30 décembre 1822, monteur de bottes, Neuchàtelois, Crêt-Vaillant 47. 
7 Nusshaum, Fritz, 14 mars 18: 35, émailleur, Bernois, Bas du Crêt-Vaillant 22 bis, 11 juillet 1856 R. 
8 Neuenschw,! nder, Jacoh, juillet 1829, dégrossisseur, Bernois, Bas du Crêt-Vaillant 22 bis, 30 janvier 1857 R. 
9 Nicolet, Polybe, 45 avril 1832, horloger, Neuchàtelois, rue du Pont 214. 
7 Collége du Locle. 
X26 Suite du Collége du Locle. - Locle. 
10 Nardin, Auguste, 15 mai 1820, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, Envers 228. 
11 Nicolet, Jules-Henri, 1837, mont. de boites, Bernois. Envers 236, 12 Nicolet, Chs-François, 30 avril 1789, rentier, Neuchâtelois, Envers 239. 43 Nieolet, Jules, 12 mai 1817, doreur, Neuchâtelois, rue de la Côte 123. 44 Naher, Ilenri, 6 novembre 48: 35, horloger, Thurgovien, Place 97, 
45 Nardin, 
. Iule-Frédéric, 12 avril 1795, monteur de boîtes, Neuchâtelois, Billodes 155. 16 Nardin, 3 âmes, 26 octobre 1814, fabricant, Neuchâtelois, rue de France 181. 17 Noirjean, Joseph, 20 janvier 1828, faiseur (le secrets, Bernois, Envers 242, 
18 Noé, Marc, 4 janvier 1822, émailleur, Genevois, Verger ýL54, 
19 Nussbaumn, Louis-Auguste, 22 février 1824, horloger, Bernois, Combe-Jeanneret 398, 
20 Neiger, Gaspard, 1834, domestique, Bernois, Monts-Pugins 323, 
24 Nussbaum, Frédéric-Auguste, 25 novembre 1828, horloger, Bernois, Communal 330, 
22 Neuhaus, Jean, 18 avril 181 z, "jardinier, 
Bernois, Ar gillat 334, 
23 Nusshaum, Christian, 20 octobre 1831, horloger, Bernois, Foula 344, 
24 Niif, Jacques, 8 novembre 1832, cordonnier, Zurichois, Jaluse 347, 
25 Nusshaum, Auguste-Philippe 3 décembre 4820, laboureur, Bernois, Voisinage 362, 
26 Nussbaum, llenri-Louis Philippe, 2 janvier 1837, horloger, Bernois, Replattes 370, 
27 Nardin, Philippe-Ilenri 3 septembre 1799, horloger, Neuchâtelois, Monts. 
28 Nardin, llenri-Louis, 12 septembre 1790, icl. id. id. 
29 Nicole, Jean-Pierre, 1809, garde-voie, Neuchâtelois. 
1 Othenin-Girard, Daniel-Olivier, 19 septembre 1783, rentier, Neuchâtelois, Verger 18. 
2 Othenin-Girard, Jules-llenri, 6 août 1820, remonteur, ic1. id. id. 
3 Othenin-Girard, Charles-Fréd., 17 février 1828, serrurier, Neuch., Bas du Crêt-Vaillant 24. 
4 Othenin-Girard, Paul-Philibert, 13 janvier 1831, visiteur, id. id. 25. 
5 Othenin-Girard, Simon-Louis-Const, 17 fév. 1811, horloger, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant 40. 
6 Othenin-Girard, Paul, 30 juin 1835,, id. id. rue de la Côte 119. 
7 Othenin-Girard, Sylvain, 2janvier 1826, id. id. id. id. 
8 Obrecht, Nicolas, 17 mars 1831, cordonnier, Soleurois, id. 122, 
9 Ott, llernnann, 18 septembre 1812, tourneur, Schafhousois, Cr@t-Perrelet 125, 
40 Othenin Girard Philippe-llenri, 3 mars 1810, horloger, Neuchâtelois, Envers 245. 
11 Othenin-Girard Constant, '19 mars 1834, id. id. Verger 275. 
42 Othenin-Girard, Edouard, 19 juin 1814, horloger, Neuchâtelois, Verger 279. 
13 Othenin-Girard, llenri, 17 août 1817, id. id. Combe-Robert 299. 
14 Othenin-Girard, Ami, 15 août 1818, id. id. Crozot 418. 
15 Othenin-Girard, Ilenri-Frédéric, 21 juillet 1786, horloger, Neuchâtelois, Crozot 420. 
46 Othenin-Girard, Ulysse, 6 mai 1824, id. id. id. id. 
17 Othenin-Girard, Philibert, S mai 1-199, id. id. Communal 327. 
18 Othenin-Girard, . Iules-llenri, 19 février 1809, id. id. id. 329. 19 Othenin-Girard, Jules-Frédéric, 11 mai 1812, id. id- Argillat 333. 
20 Othenin-Girard, David-François, 7 mai 1807, id. id. Foula 338. 
2t Othenin-Girard, Justin-Auguste, 19 août 1822, id. id. Jaluse 354. 
22 Othenin-Girard, Constant, 2G octobre 1820, id. id. Crètet 366. 
23 Othenin-Girard, Louis-Auguste, 24 août 1818, laboureur, id. id. id. 
24 Othenin-Girard, Charles-Frédéric, 1787, horloger, id. id. id. 
25 Othenin-Girard, Firmin, 13 septembre 1828, horloger, id. id. id. 
26 Othenin-Girard, Frédéric-Auguste, 22 avril 4824, finisseur de coqs, Neuch., Billodes 484. 
1 Perret, Louis-Charles, 21 octobre 1822, faiseur de secrets, Neuchâtelois, Quartier-Neuf 15. 
2 Pfister, Frédéric, 2 juillet 1835, id. Bernois, id. 18, 
4 Prince, François-Ales., 20 avril 4830, charpentier, Neuchâtelois, id. 32. 
6 mai 1854. 
10 octobre 4 855. 
20 juin 1855. 
20 juiq 1857 R. 
12 septembre 1848. 
30 septembre 1856 R. 
25 juillet 1854. 
25 juin 1855. 
24 niai 1855. 
15 niai 1855. 
4 décembre 1855. 
8 octobre 1856. 
14 septembre 1853. 
27 mai 1857 R. 
28 septembre 1857 R. 
z r 
4 Perrelet, Constant, 26 octobre 1822, horloger, Neuchâtelois, Quartier-Neuf M. 
5 Paris, Fréd. -Louis, 14 déc. 1849, employé du Jura, Neuchâtelois, Quartier-Neuf 35. 
6 Perret, Charles-Henri, 21 décembre 1799, horloger, id. Verger 2. 
7 Perrenoud, Jules, 2 mars 4319, remonteur, id. id. id. 
8 Perrelet, Jules-Frédéric, 20 février 1800, rentier, id. id. 4. 
9 Perret-Gentil, Henri, 18 oct. 1814, mont. de boîtes, id, id. 8. 
40 Preud'honnne, Ami-Constant, 19 janvier 1813, cordonnier, Neuchâtelois, Verger, 12. 
11 Perrin, Louis, 14 aoùt 1822, peintre en cadrans, id. id. id. 
12 Pavid, Jean-Louis, 14 septembre 1829, horloger, Vaudois, Verger 45,40 novembre 4855. 
13 Perrelet, Jules, 23 octobre 1790, horloger, Neuchâtelois, id. 19. 
44 Py, Louis-Sylvain, 20 juillet 1834, liorl., id. id. 20. 
45 Perrelet, Sylvain, 4 avril 1821, remonteur, id. Bas du Crèt-Vaillant 22. 
16 Perret, llenri-Louis, 1 nov. 1787, peintre en cadrans, Neuchâtelois, Bas du Crêt-Vaillant 27. 
17 Perret, Alcx. -Aug., 26 fév. 1820, id. id. id. 
id. 
18 Perret, Louis-Ferd., 24 janv. 1823, id. id. id. id. 
19 Perret, Jules-Ami, 16 janv. 4826, id. id. id. id. 
20 Perret, Ch, -Eugène, 3 juillet 1830, mont. de bottes, Neuchâtelois, id. 
id. 
21 Perrenoud, Edouard-Zélini, 7 fév. 1830, horloger, id. Reçues 31. 
22 Perrelet, Ernest, 18 juin 1830, id. id. id. 33. 
23 Perret, Lucien, 17 septembre 1819, id. id. Crèt-Vaillant 38. 
24 Perret-Gentil, Auguste, 20 juin 1809, mont. de bottes, id. id. 43. 
25 Pierre-Humbert, Fritz, 43 octobre 1824, Horloger, id. id. 46. 
26 Pettavel, Auguste, 8 avril 1797, établisseur, id. id. 47. 
27 Perregaux, Henri, 17 déc. 1828, fab. d'horlogerie, id. id. 49. 
28 Peytieu, Aimé-Aug., 12 décembre 1804, remonteur, id. id. 50. 
29 Perret-Gentil, llenri-Franç., 24 octobre 1820, fais. d'échapp., Neuchâtelois, Crét-Vaillant 53. 
30 Perrenoud, Ferdinand, 9 avril 4828, remonteur, id. id. id. 
31 Perret-Jeannret, Julien, 6 aoùt 1795, id. id. id. 57. 
32 Perret-Jeanneret, Fréd -Louis, 10 avril 1 790, guillocheur, id. id. id. 
33 Périmât, Guillaume, 1806, domestique, Bernois, id. id. 13 mars 1856 il. 
34 Perrenoud, Vital-Alfred, 31 janvier 1837, horloger, Neuchâtelois, Grande rue 60. 
35 Pellaton, Fréd. -Albert, 17 novembre 1832, horloger, Neuchâtelois, Crèt-Vaillant 
40. 
36 Perret, Eiuile, 5 aoùt 1821, horloger, Neuchàtelois, Grande rue 62. 
37 Perrenoud, Henri, 1 décembre 17%, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, Grande rue 63. 
38 Perrenoud, Jules, 20 aoùt 18 33, négociant, id. id. id. 
39 Perrenoud, Jules, 20 novembre 1824, remonteur, id id. 71. 
40 Pellaton, Gustave, 25 janvier 1827, pierriste, Neuchâtelois, rue du Collége 185. 
41 Perregaux-llielf, François, 2 janv. 4823, horl., id. id. 189. 
42 Perrin, Marcelin, 15 février 1821, émailleur, id. Bas du Crêt-Vaillant 22 bis. 
43 Perret, Auguste, 2 janvier 1827, horloger, id. rue du Collége 185 bis. 
44 Perret-Jeanncret, Edlouard, 15 octobre 1791, négociant, Neuchâtelois, Grande rue 73. 
45 Perret, Auguste, `22 juin 1808. horloger, id. id. id. 
46 Perret, Charles-Albert, 10 mai 1837, horloger, id. id. 79. 
47 Perrelet, Gustave-Adolphe, 22 février 1790, rentier, id. id. 88. 
48 Perrelet, Louis-Gustave, 11 mars 1826, remonteur, id. id. id. 
49 Pisoli, Joseph, 3 décembre 1802, négociant, Grison, Grande rue 88,4 novembre 4854. 
50 Pisoli, Jean-Baptiste, 27 septembre 1829, négociant, Grison, Grande rue 88,20 janvier 4857 
R. 
51 Py, Louis-Sylvain, 16 mars 1807, négociant, Neuchâtelois, Grande rue 91. 
52 Pellaton, J unes-Edouard, 22 avril 1828, horloger, Neuchâtelois, rue du Temple 170. 
53 Perrelet, Philippe-llenri, 7 mai 1784. procureur, id. id. 472. 
54 Perret, Augustin, 1 juillet 4810, fab. d'horlogerie, id. id. id. 
55 Perret, Lucien-Ernest, Il janvier 1836, horloger, id. id. id. 
56 Perret, Sylvain, 30 décembre 4814, horloger, id. rue de la Couronne 192. 
57 Piguet, Eugène, 26 juillet 1830, horloger, Vaudois, id. id. 10 janvier 4854. 
28 Suite du Collège du Locle. - 
58 Perret, Célestin, 26 décembre 1805, horloger, Neuchâtelois, rue de la Couronne 193. 
59 Perret, Auguste, 2 novembre 1837, id. id. id. 194. 
60 Philippin, Philippe, 2 juin 1799, cordonnier, id. rue Bournot 207. 
64 Paillard, Jules-Auguste, 1835, remonteur, Vaudois, rue Bournot 207, 
62 Philippin, Gustave, 12 août 1833, horloger, Neuchâtelois, rue Bournot 207. 
Locle. 
63 Peler-Comtesse. Charles-Henri, 49 niai 4807, guillocheur, Neuchâtelois, rue Bournot 208. 
64 Perreard, Joseph, 13juin 4816, ouvrier en parapluies, Get, evois, rue Bournot 213, 
65 Piquet, Euitnanuel, 29 août 4836, sertisseur, Vaudois, Envers 225, 
66 Perret-Jeanneret, lsaacHenri, 6 juin 4794, pendulier, Neuchltelois, Envers 239. 
67 Perret Jeanneret, , 1iinies, 30 avril 
4831, horloger, id. id. id. 
68 Petoud, Philippe-Henri, 7 
. 
juin 1803, rentier, id. id. id. 
69 Parel, Louis-Adolphe, 8 juillet 1823, visiteur, Neuchâtelois, rue de la Côte 117. 
70 Pathey, Constant, 30 octobre 1829, fabricant de cadrans, Vaudois, rue de la Côte 120, 
71 Pellaton, Louis-Zélim, 24 février 1805, menuisier, Neuchâtelois, Crêt-Perrelet 125. 
72 Perret, Léopold, 29 novembre 4810, négociant, Neuchltelois, rue de la. Côte 133. 
73 Perrenoud, Philippe-Henri, 44 octobre 1814, horloger, Neuchltelois, Envers, 240. 
74 Pfeiffer, Jean, 9 janvier 1821, boulanger, Neuchâtelois, Place 99. 
75 Pécaut, Frédéric, 6 avril 4824, loueur (le chevaux, Bernois, rue de la Côte 110, 
76 Perret, Jules, 40 août 1827, horloger, Neuchltelois, id. 411, 
77 Perrenoud, Zélim, 29 mars 1803, essayeur juré, Neuchâtelois, id. 136. 
78 Perrenoud, Virgile, 4 février 4833, horloger, id, id. 444, 
79 Perrenoud, Guste, 29 août 1837, mont. (le boites, id. id. 14.6. 
80 Perrenoud, Hippolyte, 128 déc. 1835, horloger, id. id. 147. 
Si Pister, Adolphe-Frédéric, 29 sept. 1813, fabricant, Zurichois, id. 448, 
82 Perrelet, Auguste, 5 avril 1819, monteur de boites, Neuchltelois, rue de la Côte 148. 
83 Perrenoud, J; inies, 1(i juin 1803, horloger, id. id. 15079. 
84 Perrenoud, Charles-Auguste, 12 novembre 1796, rentier, Neuchltelois, Billodes 152. 
janvier 1822, graveur, Neuchltelois, Place 175. 85 Perrenoud, Albert 10 
86 Pellaton, Ilenri-Frédéric. 10 février 4817, horloger, Neuchltelois, Place 477. 
87 Perret-Gentil Edouard, 9 janvier 1803, rentier, id. rue de France 181. 
88 Perrelet, Jules, 5 août 1826, négociant, Neuchâtelois, rue du l'ont 197. 
89 Probst, Frédéric, 10 juillet 4819, domestique, Bernois, rue des Fontaines 498, 
90 Probst. Jean-Daniel, 1827, id. id. id. id. 
91 Philippin, Alexandre, 19 février 1807, faiseur de secrets, Neuchâtelois, Envers 243. 
92 Philippin, 11. -Alexandre, 17 fév. 4837, id, id. id. id. 
93 Perregaux, Edouard, 40 octobre 1819, fat). d'horlogerie, Neuchâtelois, r. de la Côte 141 bis. 
94 Perrenoud, Ilenri, 21 juin 1834, mont. (le boites, Neuchltelois, rue de France 181 bis. 
95 Pellaton, Sylvain, 4 mars 1821, faiseur d'assortiments, Neuchltelois, rue de France 181. 
96 Perret, Alfred-Théodore 5 février 18: 35, horloger, 'Neuchâtelois, Verger 263. 
97 Pulver, Rodolphe, 25 octobre 1828, cabaretier, Bernois, Verger 264, 
98 Parel, Ilenri-Louis, 4777, rentier, Neuchltelois, Verger 274. 
99 Perret-Gentil, Frédéric, 3 juin 1802, lamineur, Neuchltelois, Verger 278. 
100 Perret, Louis-Constant, 2.2 mars 1830, horloger, Neuchâteiois, Pied (lu Crêt 286. 
101 Portmann, Baptiste, 1 février 1833, domestique, Bernois, Crozot 413, 
102 Peters, Louis-Constant-Ulysse, 4 décembre 1830, horloger, Neuchâtelois, Crozet 421. 
103 Perret-Gentil. Jules-Frédéric, 42 janvier 1822, horloger, Neuchltelois, Communal 327. 
104 Paux, Ilenri-Louis, h janvier 4832, horloger, Vaudois, Foula 332, 
105 Perret-Gentil, Auguste, 25 mars 4815, horloger, Neuchâtelois, Jaluse 344. 
106 Perret-Gentil, Nunia, 12 janvier 1828, horloger, Neuchàtelois, Jaluse 350. 
107 Perret-Gentil, David, 18 août 4 825, id. id. id. 353. 
108 Perret-Gentil, Philibert, 24 avril 4795, cordonnier, Neuchâtelois, Bouclon 380. 
6 août 1857 R. 
45 janvier 1857 R. 
27 septembre 1857 R. 
20 mai 1857 R. 
30 janvier 1855. 
26 novembre 1849. 
25 mars 4 856. 
6 août 1854. 
17 décembre 1856 R. 
6 novembre 4855. 
25 juillet 1857 R, 
109 Perrenoud, Auguste, 10 juin 1829, pierriste, Neuchàtelois, Jeannerets 432. 
110 Perrenoud, Charles-Auguste, 27 mai 1788, pierriste, Neuchàtelois, Jeannerets 432. 
411 Perrelet, Ilenri, 15 septembre 48t)9, horloger, id. Molière 442. 
112 Perrelet, Auguste, 22 décembre 1830, horloger, id. id. id. 
413 Perrelet, Ami, 27 mars 1834, id. id. id. id. 
114 Perrelet, Justin, 12 dkýcembrc 1856, id. id. id. id. 
115 Perrotet, Auguste, 10 juin 1821, horloger, Fribourgeois, Calames 446, 
446 Perrenoud, Emile, 45 juillet 1813, pierriste, Neuchàtelois, Pilons 496. 
117 Perrenoud, Fritz, 20 février 1837, horloger, Neuchàtelois, Pilons 496. 
418 Philippin, Samuel-Ilenri, 30juin 1797, cordonnier, Neuchàtelois, Billodes 489. 
119 Perrenoud, Justin, 1 janvier 1807, mont. de bottes, id. id. 486. 
120 Perrenoud, Jules, 4 octobre 4835, horloger, id. id. id. 
1 2I Perrenoud, Fritz, 26 juillet 1837, id. id. id. id. 
122 Petitpierre, Alphonse, 43 avril 4822, contrôleur, icl. Col-des-Roches 478. 
123 Perret, Philis, f6 octobre 1791, id. Monts. 
124 Perret, David-Augustin, 9 avril 1827, horloger, id id. 
425 Pellaton, Ilenri-Sylvain, 1 juillet 1807, id. id. id. 
426 Pellaton, Adolphc-Ernest, 20 aoùt 1834, horloger, id. id. 
127 Pellaton. Ulysse-Augustin, 6 mai 1837, id. id. id. 
428 Perret-Gentil. Philippe-Ilenri, 30 juillet 1818, bort., id. id. 
129 Perret-Gentil, Frédéric-Emile, 7 oct. 4826, graveur, id. id. 
130 Perret, Jules-Ilenri, 20 novembre 1823, sertisseur, id. id. 
13i Pitiot, Louis-Pierre-François, 20 novembre 1813, jardinier, Neuchàtelois, Monts. 
132 Piaget, Auguste, 9 mars 1803, monteur de bottes, id. id. 
133 Piaget, Auguste, 11 juillet 1835, id. id. id. 
134 Perregaux, M6ise-David, 17 juillet 1781, mont. de bottes, id. id. 
135 Perrelet, Aimé, 3 novembre 1823, horloger, Neuchàtelois, Croix-des-Côtes. 
136 Perrelet, Emile, 11. septembre 1825, id. icl. id. 
137 Perrelet, Alphonse, 31 octobre 1829, icl. id. id. 
138 Perrelet, Williams, 28 février 1837, id. id. id. 
139 Perrelet, Constant, 22 niai 1834, id id. id. 
140 Perret, Pierre-Justin, 20 mai 1831, id. id. Monts. 
141 Perret, Jules-J; imes, 23 octobre 1836, horloger, Neuchàtelois, Monts. 
142 Probst, Joseph, 30 mai 18044, agriculteur, Soleurois, id. 
1 Quartier-dit-Maire, Ulysse-Louis, 12 fév. 1825, mont. de bottes, Neuch., Verger 12. 
2 Quartier-dit-Maire. Fréd. -Louis, 11 déc. 1804, mont. de bottes, Neuch., r. de la Couronne 491. 
3 Quartier, Williams. 8 octobre 1835, mont. de bottes, Neucli., rue Bournot 205. 
4 Quartier, Ferdinand, 13 octobre 1813, établisseur, Neuchâtelois, rue du Pont 214. 
5 Quartier, Emile-Alfred, 30 mai 1824, établisseur, Neuchàtelois, rue du Collége 489 bis. 
6 Quartier, Alfred, mars 1794, fat). de ressorts, Neuchàtelois, rue du Collège 189 bis. 
7 Quartier, Augustin-Théodore, 43 janvier 1828, horloger, Neuchàtelois, rue de la Côte 124. 
8 Quidort, Abram-Ilenri, 1821, commis, Vaudois, Place 179, 
9 Quartier, Adolphe-Constant, 7 février 1831, horloger, Neuchàtelois, rue des Fontaines 198. 
10 Quartier-dit-Maire, Georges, 50 juin 1820, mont. de boites, Neuchâtelois, Envers 243. 
41 Quartier, Paul, 1830, faiseur de secrets, Neuchàtelois, Verger 254. 
42 Quartier, Julien, 19 mars 1790, cordonnier, Neuchàtelois, Jeannerets 435. 
13 Quartier, Justin, 1 janvier 1827, horloger id. id. id. 
fi Quartier, Fréd. -Edouard, 30 mars 1823, bort., id. id. id. 15 Quartier, Jules-Edouard, 10 avril 1821, horl., id. Molière 440. 
16 Quartier, Julien, 20 janvier 1809, dégrossisseur, Neuchàtelois, Monts. 
8 Collége du Lode. 
20 juin 4857 R. 
3 mai 1856 R. 
31 octobre 1 855. 
30 Suite du Collége du Locle. -- Locle. 
1 Robert-Frédéric, 44 janvier 1823, guillocheur, Neuchâtelois, Quartier-Neuf 43. 
2 Robert, Lucien 15 septembre 4806, horloger, id. id. 50. 
'3 Robert-Grandpierre, Adolphe, 19 juin 48,20, tailleur, Neuchâtelois, Verger 10. 
4 Robert-Grandpierre, Ilenri-Louis, 4 avril 1822, horloger, Neuchâtelois, Verger 10. 
5 Robert-Grandpierre, Auguste, 1 août 1824, id. id. id. id. 
6 Robert-Grandpierre, Pli -Henri, 21 niai 4828, id. id. id. id. 
7 Ramel, LS-Auge-Sylvandre, 9 avril 1825, remonteur, Vaudois, Verger 12, 
8 Rossel, Auguste, 10 février 1829, fab. d'horlogerie, Bernois, Verger 17, 
9 Renaud, Gustave-Gélanor, 25 juillet 1825, greffier, Neuchâtelois, Bas du Crêt-Vaillant 27. 
10 Renaud, llenri-Auge, 7-avril 1837, instituteur, id. id. id. 
11 Renaud, Aimé, 13 novembre 1825, mont. (le boites, id. Reçues 30 
12 Robert, Henri-Gdouard 1 août 1802, échappements, id. Crêt-Vaillant 43. 
43 Richard, Louis, 22 octobre 1812, fabricant, id. id. 54. 
44 Richard, Charles llenri, 3 juin 1837, horloger, id. ici. id. 
15 Robert, Constant, 21 août 1798, négociant, id. id. 55. 
16 Robert, Jules, 8 février 4851, horloger, id. id. id. 
47 Robert, Philippe, 28 septembre 1829, horloger, id. id. 56. 
18 Bobert-Nicoud, Jânres, 27 mars 4825, fais. de secrets, id. id 40. 
49 Renaud, Ulysse, 20 avril 1833, garde-municipal, Neuchâtelois, Grande rue 63. 
20 Robert, Ilcnri Auguste 31 mai 1821, rient. (le boites, Neuchâtelois, rue du Marais 161. 
21 Robert, Louis-Williams, 15 oct. 1835, id. id. id. id. 
22 Boulet, Ulysse, 17 février 4814, établisseur, Neuchâtelois, rue (le l'Hôtel-de-Ville 165. 
23 Richard, Louis-Daniel-David, 28 sept. 1829, mont. (le boites, Vaudois, rue du Collége 484, 
24 Robert, Fritz. 30 juin 1819, émailleur, Neuchâtelois, rue (lu Collége 486. 
25 Robert, Louis 1 louard, 11 sept. 1827, remonteur, Neuchàtelois, Bas du Crêt-Vaillant 22 bis. 
26 Richard, Louis-Ernest, 16 février 1833, émailleur, id. id. id. 
27 Richard, llenri-Alexis, 20 décembre 1821, émailleur, id. id. id. 
28 Ruegsegger, Christian, 26 août 1831, domestique, Bernois, id. id. 
29 Roulier, Gustave, 15 avril 4811. fabricant, Neuchâtelois, rue du Collége 185. 
30 Rolli, Jean, 23 juillet 1818, officier de gendarmerie, Bernois, rue du Collége 185, 
31 Boulet Philippe-Maxiniin, 9 décembre 1815, médecin, Neuchàtelois, Grande rue 77. 
32 Richard, Julien, 20 novembre 1803, doreur, id. id. id. 
33 Richard, Justin-Rénold, 1 août 4831, remonteur, id. id. id. 
34 Rognon, Auguste, 4 février 1828, caporal de gendarm. id. id. 86. 
35 Ritter, Alexandre, 4 décembre 1819, faiseur de secrets, id. id. 87. 
36 Robert, Eugène, 26 février 4 854, horloger, id. id. 89. 
37 Ryser, llenri, 8 mars 4801, rentier, Bernois, Grande rue 92, 
38 Robert, Henri-Ernest, 2 janvier 1828, remonteur, Neuchâtelois, Cent-Pas 105. 
39 Robert, Louis-Willianis, 1 avril i832, mont. de boites, Neuchâtelois, Cent-Pas 105. 
40 Robert, Edouard, 24 octobre 1833, horloger, Neuchâtelois, rue du Temple 168. 
41 Robert, Charles-Paul, 25juin 1837, id. id. id. id. 
42 Russ, Magnus, 5 avril 1813, graveur, Genevois, id. id. 
43 Reinhard, Jean, 24 septembre 1828, domestique, Bernois, id. 469, 
44 Ronco, Gaetan. 10 mars 1828, négociant, Grison, id. 471, 
45 Renaud, Justin, 7 avril 1830, domestique, Neuchâtelois, id. 172. 
4.6 Ritz, Jean, 25 juillet 1825, boucher, Bernois, rue de la Couronne 494, 
47 Ritz, Bénediclrt, 28 février 1834, boucher, Bernois, rue de la Couronne 194, 
48 Rochai, Charles-Ami, 13 mars 1823, remonteur, Vaudois, rue de la Couronne 195, 
49 Rose, Michel-Joseph, 21 mars 1818, fais. de secrets, Genevois, rue Bournot 202, 
50 Roudolf, Jcan-Louis-llenri, 21 avril 1827, ferblantier, Vaudois, rue Bournot 208, 
5I Robert, Auguste, 4 juillett1802, graveur, Neuchâtelois, rue Bournot 210. 
19 juin 1 857 R. 
23 avril 1857 R. 
en renouvellement. 
25 juillet 1856 R. 
Employé fédéral. 
10 août 4 857 R. 
30 juillet 4854. 
8 novembre 1856 R. 
15 juin 4849. 
45 novembre 1856 R. 
49 mai 4857 R. 
au renouvellement. 
28 février 1853. 
15 mars 1855. 
ý^ A-_I$ 
52 Roquier, David-Fiéd., 9 mars 1817, charpentier, Neuchâtelois, rue Bournot 210. 
53 Reimbold, Philippe, 14 mai 1804, remonteur, Neuchâtelois, Envers 227. 
54 Rieder, Rod. -Gabriel, 8 février 1837, horloger, Vaudois, Place 94,25 mars 1855. 
55 Robert, Frédéric-Constant, 10 mai 1811 , 
boucher, Neuchâtelois, rue de la Côte 144. 
56 Roulet, Georges-Frédéric, 7 avril 1829, fabricant, id. id. 116. 
57 Rosselet, Louis-Ferdinand, 19 janvier 4797, rentier, id. id. 121. 
58 Robert, Edouard, 26 mars 1813, émailleur, id. id. 120. 
59 Rob: rt, Charles-Frédéric, 22 février 1 787, rentier, id. id. id. 
60 Ruch, Jean-Ulrich, 8 septembre 1820, bottier, id. id. 122. 
61 Rauss, Jules-Ulysse, 16 mars 1827, peintre en cadrans, id. id. 123. 
62 Robert-Rose, Sylvain, 21 août 18-18, visiteur, Neuchâtelois, Crêt-Perrelet 127. 
63 Rognon, Joseph-Florentin, 26 septembre 1812, domestique, Neuchâtelois, rue de la Côte 131. 
64 Recordon, Gustave, 15 août. 1818, horloger, Vaudois, id. 136,48 février 1818. 
65 Rosselet, Emile, 2 mars 4821, horloger, Neuchâtelois, id. id. 
66 Rognon, Justin, 19 décembre 1835, mont. de boites, Neuchâtelois, id. 141. 
67 Robert, Ilenri-Louis, 25 août 1831, horloger, Neuchâtelois, rue de la Côte 448. 
68 Roseng, Gottfried, 16 novembre 1832, horloger, Bernois, rue de la Côte 450,25 juillet 1855. 
69 Robert, Henri-Gustave, 4 janvier 1828, horloger, Neuchâtelois, Billodes 157. 
70 Racine, Virgile, 7 janvier 1813, horloger, Neuchâtelois, Place 176. 
71 Reyinoud, Constant, 22 juin 1804, horloger, Neuchâtelois, Place 4'19. 
72 Robert-Nicoud, Jules-Henri. 1 mars 1846, horloger, Neuchâtelois, rue de France 180. 
73 Rouiller, David-Ilenri 20 octobre 1804, agriculteur, Neuchàtelois, rue des Fontaines 198. 
74 Robert, Henri-Frédéric, 27 octobre 1805, fab. de ressorts, Neuchâtelois rue du Pont 217. 
75 Robert, Jules, 21 novembre 1829, remonteur, Neuchâtelois, rue de France 181 bis. 
76 Robert, Charles, 25 juin 1837, horloger, Neuchâtelois, Envers 210 bis. 
77 Rohert, Henri-Franç. -Alfred, 8 octobre 1808, terrassier, Neuchâtelois, Verger 250. 
78 Robert, Louis-Numa, 28 décembre 1831, remonteur, Neuchàtelois, Verger 272. 
79 Rauuel, Eugène, 9 novembre 1820, finisseur, Vaudois, Pied du Crêt 283,34 janvier 1855 R. 
80 Robert, Félix-Aimé, 6 mars 181 1, remonteur, Neuch., id. id. 
81 Ramel, Charles, 1831, journalier, Vaudois, id. id. 30 août 4856 B. 
32 Rohert-Grandpierre, Julien, 30 mai 1795, remonteur, Neuchâtelois, Pied du Crêt 286. 
83 Robert, Charles-Eugène; 29 niai 1819, dégrossisseur, Neuchâtelois, Combc-Robert 301. 
84 Robert, Ami-Ulysse, ý7 octobre 1818, finisseur, Neuchâtelois, Montperreux 307. 
85 Rotbacher, Jacob, 25 juillet 1821, agriculteur, Bernois, Pied de Martel 400,27 avril 1856 R. 
86 Rohert-Nicoud, Auguste, juin 4800, Neuchâtelois, Jean-d'Hotaux 395. 
87 Robert, Charles-François, 11 mai 1781, horloger, Neuchâtelois, Monts-Pugins 347. 
88 Robert, Jales-Phi'-Ilenri, 1 sept. 1811, id. id. id. id. 
89 Robert, . Iules-Edouard, 4 octobre 1834, id id. 
id. id. 
90 Robert, Henri-Constant, 23 mai 1837, id. id. Communal 331. 
91 Roulet, Julien, 13 novembre 1821, instituteur, Neuchâtelois, Replattes 369 bis. 
92 Rosat, Auguste, 6 juillet 1799, fab. (le balanciers, Vaudois, Jeannerets 427,4 septembre; l848. 
93 Rosat, Ilenri-Auguste, 31 août 1828, visiteur, id. id. id. id. id. 
94 Rosat, \Villiams, 12 octobre 1836, horloger, id. id. id. id. id. 
95 Robert, Ilenri-Edouard, 14 mai 1828, horloger, Neuchâtelois, Jeannerets 431. 
96 Robert, Auguste, 20 avril 1821, id. id. id. id. 
97 Rohert, Justin, 19 avril 1813, id. id. id. 432. 
98 Ruppaner, Jean, 1836, tailleur, St-Gallois, Molière 440,6 août 1857 R. 
99 Richenbach, Jean, 24 mars 1829, remonteur, Bernois, Molière 410,28 décembre 4853. 
100 Robert-! Monnier, Ilenri-Franç is, 8 oct. 1794, fab. d'équarrissoirs, Neuchât., Calames 445. 
101 Robert, Constant, 2 février 1815, remonteur, Neuchâtelois, Combes 456. 
102 Robert, Lucien, 7 octobre 1824, fais. d'échappements, Neuchâtelois, Combes 459. 
103 Robert-Tissot, Ulysse, 23 novembre 1845, fais. d'échappements, Neuchâtelois, Chauffod 471. 
104 Robert-Tissot, Ernest, 31 juillet 1837, id. id. id. id. 
105 Ramseyer, Abram, 5 janvier 1806, agriculteur, Bernois, Roches-Houriet 474,94 juillet 1856 R. 
32 Suite du Collége du Locle. - Locle. 
106 Rosselet, Henri-Gustave, 30 décembre 181 I, guillocheur, Neuchltelois, Billodes 484. 
107 Rosselet, Frédéric., 25 avril 1834, fais. d'échappements, id. id. id. 
108 Rosselet, Edouard, 43, janvier 1836, horloger, id. id. id. 
109 Ritz, Adam, 28 mai 1828, hcrloger, Soleurois, Monts, 
140 Rosselet, Ilenri-Louis, 18 janvier 1828, horloger, Neuchltelois, Monts. 
411 Robert, Etuilc-Ilenri, 18 août 1836, remonteur, id. id. 
112 Robert-Nicoud, Alfred, 20 février 1829, remonteur, Neuchltelois, Combe-Monterban. 
113 Robert, Eugène, 4I mars 1815, agriculteur, Neuchltelois, monts. 
114 Robert, Abrani-Ilenri, 15 mai 1794, charpentier, Neuchâtelois, Monts. 
145 Reichenbach, Emmanuel, 1 décembre 1803, agriculteur, Bernois, 1lfonts, 
116 Rossel, Isaac, 7 mai 1î89, id. id. id. 
117 Robert, Abram-Louis, 26 septembre 1827, fais. d'échappements, Neuchâtelois, Monts. 
118 Rieder, Pierre, 15 mai 1820, émailleur, Bernois, Monts, 
119 Robert, Ilenri-Numa, 24 août 1829, horloger, Neuchltelois; Monts. 
120 Racine, Frédéric-Louis, 42 décembre 1783, fais. de pignons, Neuchltelois, Croix-des-Côtes. 
121 Robert, Frédéric, 19 octobre 1795, cultivateur, Neuchltelois, Croix-des-Côtes. 
1 Stl3hli, Jean-Pierre, 4 niai 1837, faiseur (le secrets, Bernois, Quartier-Neuf 18, 
2 Siebenmann, Louis-Théophile, 26 décembre 1833, architecte, Argovien, Quartier-Neuf 19, 
3 Sagne, Frédéric-Louis, 25 septembre 1836, horloger, Neuchâtelois, Verger 4. 
4 Sandoz, douard, 17 février 18.14, mont. (le bottes, id. id. 11. 
5 Sagne, Jules-Ilenri, 7 mars 1814, sellier, id. id. 19. 
6 Sandoz, Charles-Ilenri, 7 sep. 17î9, fais. de secrets, id. id. 21. 
7 Schneider, Jean, 1 janv. 1837, serrurier, Bernois. Bas du Crut-Vaillant 24, 
8 Scheller, Ahraham, 23 janvier 1831, horloger, Argovien, Crêt-l'aillant 42, 
9 Sandoz, Frédéric, 25 juillet 1829, remonteur, Neuchltelois, Crèt-Vaillant 53. 
10 Sandoz, Jules-Frédéric, : 31 août 1806, fah. d'assortiments, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant 57. 
11 Salin, Jacob, ii mars 1819, chaudronnier, Argovien, Grande rue 60, 
12 Sandoz, Frédéric, 3 juin 1776, visiteur, Neuchltelois, id. 63. 
13 Studer. Gaspard, 15 juillet 1827, tapissier, Lucernois, rue du Marais 159, 
14 Spiller, Jean-Jacob, 9 juillet 4836, boulanger, Zurichois, rue du Marais 159, 
15 Sandoz, Auguste, 28 octobre 1795, horloger, Neuchltelois, id. 161. 
16 Sandoz, Lucien, 26 sept. 1825, fab. d'horl. id. id. id. 
17 Studler, Ilenri, 10 octobre 1820, dégrossisseur, Bernois, rue du Marais 162, 
18 Sonderegger, Joseph-Anton, 16 octobre 1816, tailleur, St-Gallois, rue du Collége 183, 
49 Scheffer, Daniel-Henri, 11 niai 1833, buraliste, Neuchltelois, Grande rue 185. 
20 Schward, . lustin, 17 février 1825, fabricant, Bernois, rue 
du Collége 185 bis, 
21 Steinbrunner, Martin-Charles, 5 mars 1831, remonteur, Fribourgeois, rue du Collége 185 bis, 
22 Saler, Jean, 10 mai 1850, graveur, Argovien, rue du Collége 185, 
23 Spangenherg, Louis-Ilenri, 20 mars 1804, maltre de pension, Neuchltelois, Grande rue 74. 
24 Sa--ne, Cli. -Aimé, 7 avril 1796, pierriste, Neuchâtelois, Grande rue 79. 
25 Sandoz, Louis, 28 septembre 1785, rentier, Neuchâtelois, Grande rue 87. 
26 Sey'laz, Frédérir, 11 mars 1813, chapelier, Fribourgeois, Grande rue 92, 
27" Sandoz, Ilenri-Dorval, 17 septembre. 1806, serrurier, Neuchltelois, rue de la Côte 102. 
28 Sandoz, Tell, 6 niai 1835, mont. de bottes, id. id. id. 
29 Sandoz, Ulysse, 24 avril 1815, fabricant. id. id. 103. 
30 Santschi, Abram-Louis, 15 mars 1804, dégrossisseur, Bernois, id. ici. 
31 Schutz, Christian, 31 décembre 1834, horloger, id. id. id. 
32 Sauser, Frécl. -Aug., 13janvier 4835, id. id. Cent-Pas 105, 
33 Sinniger, Joseph, 1 janvier 4829, journalier, Bernois, rue de l'Hôtel-de-Ville 167, 
34 Schlegel, Franz-Grégor, 17 décembre 181-28, armurier, St-Gallois, rue de la Couronne 490, 
29 septembre 1855. 
10 juin 1855 R. 
15 septembre 4849. 
6 juin 1854. 
11 novembre 1856 R. 
30 avril 1856 R. 
10 juin 1857 R. 
7 juillet 1855. 1 
5 janvier 1857 R. 
10 janvier 1855. 
30 janvier 1857 R. 
30 janvier 1856 R. 
9 mai 1857 R. 
92 novembre 1855. 
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35 Steinhaüslin, Ch'-Alexandre, 25 avril 1827, graveur, Bernois, rue de la Couronne 193, 
36 Sandoz, Auguste, 2 février 4825, établisseur, Neuchâtelois, id. 194. 
37 Soguel, Louis-Ulysse, 2G juin 1835, graveur, id. id. id. 
38 Sudheimer, Fianç. -Ilenri-Louis, 16 juin 1825, horloger, Vaudois, rue de la Couronne 195, 39 Sudheimer, François-Louis. 30 août 1800, cafetier, id. id. 196, 
40 Sudhein, er, Georges-Lorris, 18 novembre 1837, horloger, id. id. id. 
44 Sandoz, Pliilippe-Henri, 21 déc. 1805, fabricant, Neuchàtelois, id. id. 
42 Scherz, Pierre, 5 octobre 18: 33, fais. de secrets, Bernois, rue Bournot 202, 
43 Schünenherg, Urs, 44 février 1806, cordonnier, Soleurois, rue Bournot 206, 
44 Spori, Christian, 24 août 1828, domestique, Bernois, rue Bournot 208, 
45 Streittmatter, Pierre Eu cène 28 mars 1823, pierriste, Bernois, rue du Pont 213, 
46 Stôckli, Jean, 28 novembre 4808, pintier, Bernois, Envers 22.0 bis, 
47 Scheurer, Benoit, 27 octobre 1819, sellier, Soleurois, Envers 134, 
48 Soguel, Frédéric, 10 décembre 1812, horloger, Neuchâtelois, Envers 235. 
49 Sandoz, Ilenri, 29 avril 1848, remonteur, Neuchâtelois. Envers 236. 
50 Sandoz, Henri-Aimé, 29 août 1806, fab. (le cadrans, Neuchâtelois, Envers 239. 
51 Sandoz, Henri-Ernest, 29 septembre 4834, graveur, Neuchâtelois, Envers 239. 
52 Sandoz, Alexandre, 4 août 1836, guillocheur, Neuchâtelois, Envers 239. 
53 Sandoz, Fréd. -Guillaume, 22 avril 1787, rentier, Neuchâtelois, Place 94. 54 Sandoz, Philippe-Henri, 14 novembre 4798, rentier, Neuchâtelois, rue de la Côte 408. 
55 Sandoz, Ilenri-Numa, 28 novembre 1817, doreur, Neuchâtelois, rue de la Côte 111. 
56 Spielmann, Jacob, 16 mars 1819, fais. de cuvettes, Argovien, rue de la Côte 111, 
57 Sieber, Benoît, 2 août 1829, cordonnier, Soleurois, Crêt-Perrelet 126, 
58 Stebler, Alfred, 2 septembre 1827, horloger, Soleurois, Crêt-Perrelet 127, 
59 Saigne, Fréd. -Louis, 16 novembre 4804, horloger, Neuchâtelois, Crét-Perrelet 128. 
60 Schneider, Ulrich, 4796, jardinier, Bernois, Place 173, 
61 Schleppy, Emile, 16 avril 1825, boulanger, Bernois, Place 177, 
62 Schafllützel, Joseph, 2 novembre 1827, confiseur, St-Gallois, Place 477, 
63 Sandoz, Jules, 3 décembre 4792, horloger, Neuchàtelois, Place 178. 
64 Sandoz, Louis, 18 août 1797, horloger, Neuchâtelois, Place 178. 
65 Sandoz, Ulysse, 3 août 1837, horloger, Neuchâtelois, Place 178. 
66 Sandoz, Ch. -Aimé, 3 octobre 4780, rentier, Neuchâtelois, rue du Pont 216. 
67 Scheu, Fritz, 10 février 1816 , 
boulanger, Neuchâtelois, Envers, M. 
68 Schurch. Daniel, 25 mars 1826, maréchal, Bernois, Envers 244, 
69 Stadler, François-Fidel, 21 niai 1791, marchand, Zugois, Envers 248, 
70 Schnieder, Urs-Joseph, 23 avril 1825, remonteur, Soleurois, Combe-Girard 249, 
71 Sprin Samuel, 1831, domestique, Bernois, Combe-Girard 211.9, 
72 Sylvestre, François, 15 janvier 1820, jardinier, Bernois, Verger 250, 
73 Steinbrun:: er, François, 4 décembre 1822, remonteur, Fribourgeois; Verger 261, 
74 Stuky, Ulricb, 4 avril 1816. cordonnier, Zurichois, Verger 254. 
75 Scheurer, Jean. 29 juin 1827, fontainier, Soleurois, Verger 277, 
76 Sutter, Jacob, 23 février 1827, laboureur, Bernois, Combe des Enfers 289, 
77 Streit, Jean, 4S niai 1828, voiturier, Bernois, Cernayes 293, 
78 Sandoz, Henri-Constant, -3 mai 4804, fab. de limes, Neuchâtelois, Cernayes 294. 79 Sandoz, Louis, 15 novembre 1820, fais. d'échappements, Neuchâtelois, Cernayes 295. 
80 Sandoz-Otheneret, Louis-Eugène, 14 décembre 1823, horloger, Neuchâtelois, Varodes 384. 
81 Schenk, Niklaus, juillet 4807, bûcheron, Bernois, Jean-d'Hotaux 391, 
82 StSx; ckli, Jean-Paul-Constant, 20 octobre 1834, horloger, Bernois, Jean-d'Hotaux 396, 83 Schmoker, Jacob. 23 novembre 1823, laboureur, Bernois, Combe-Jeanneret 399, 84 Steiner, Jacoh, 10 mars 1825, couvreur, id. id. id. 85 Sandoz, Philippe, 26 août 1832, horloger, Neuchâtelois, Communal 325. 
86 Schneider, Frédéric, 6 mai 1827, manoeuvre, Bernois, Argillat 336, 
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87 Spahni, Christian, 1805, domestique, Bernois, Argillat 336, 
88 Sandoz, Fréd. -Auguste, 28 février 1826, horloger, Neuchâtelois, Jaluse 345. 
89 Scherz. Christian, 2 mai 1829, laboureur, Bernois, Jaluse 347, 
90 Schaffroth, Abram-Louis, 1 780, laboureur, Bernois, Jaluse 356, 
91 Schaffroth, Frédéric-Auguste, 28 mars 1821, horloger, Bernois, Jaluse 356, 
92 Spar. Frédéric, 26 mai 1834, horloger, Bernois, Crétet 366, 
93 Sandoz, Julien 25 janvier 1789, horloger, Neuchâtelois, BoucloQ 380. 
94 Sandoz, Alfred, 25 juillet 1835, remonteur, Neuchâtelois, Jeannerets 428. 
95 Sandoz, Paul, 6 mars 1837, monteur de boites, Neuchâtelois, Jeannerets 428. 
96 Schild, Ulrich, 1l mai 1817, laboureur, Bernois, Jeannerets 428, 
97 Sandoz, Edouard, 8 juillet 1837, horloger. Neuchâtelois, Jeannerets 431. 
98 Schaller, Franc. -lieuri-Joseph, 31 mars 1823, faiseur d'équarrissoirs Bernois, Molière 442, 
99 Sinion-Verinot, Franc. -Sylvain, 4 février 4815, charpentier, Neuchâtelois, Combes 454. 
100 Simon-Verniot, Emm. -Joseph, 22 janvier 1807, id. id. id. id. 
401 Simon-Vermot. Charles-Elle , 
21 janvier 1811 
-id. id. 
id. 455. 
402 Seiler, Frédéric, 1835 , 
journalier, Bernois, Billodes 495 bis, 
103 Schink. Frédéric, 19 décembre 1832, garde-frontière, Bernois, Col-des-Boches 478 ", 
104 Sch«-aller, Johannes, 45 décembre 1815, maçon, Soleurois, Monts, 
105 Sandoz, Jules-Félix, 7 août 1780, horloger. Neuchâtelois, Monts. 
106 Salzinann, Péter, 3 avril 1813, carrier, Bernois, Monts, 
107 Scherz. Frédéric, 18 juin 1837, horloger, Bernois, Monts. 
108 Sandoz, Henri, 20 septembre 1837, instituteur, Neuchâtelois, Monts. 
109 Stauffer, Nicolas, 1 U3, cultivateur, Bernois, Monts, 
1 Thiébaud, Georges-4lenri, Ui juillet 1829, faiseur d'assortiments, Neuchâtelois, Verger 5. 
2 Thiébaud, Ulvsse, 21 janvier 1830, horloger, Neuchâtelois, Crêt-Vaillant 38. 
3 Tissot-1)aguette, Ch. Félicen, 4i mai 1804, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, Crét-Vaillant 4.6. 
4 Tissot-Daguette. Auguste, t mars 1833, mont. de boîtes, id. id. id. 
5 Tissot-Daguette, Ch. -Emile, 29 février 1830, horloger, id. id. id. 
6 Touchon, Franc. -Daniel; 25 janvier 1831, graveur, Neuchâtelois, Grande rue 59. 7 Tripet, Jules, 14. avril 1829, horloger. id. id. 71. 
8 Trumnier, Rodolphe, 13 nov. 1837, mont.. de boîtes, Bernois, rue de l'Hôtel de Ville 163, 
9 Thévenaz, Édouard-Léona d, 28 janvier 1810, négociant, Vaudois, rue du Marais 185, 
10 Thiébaud, Jean-Charles, 5 août 1825, huissier, Neuchâtelois, rue du Collége 185. 
11 Tissot, Paul, 29 septembre 1837, graveur, id. id. id. 
42 Thiébaud, Sylvain-Numa, 28 janvier 1819. pierriste, Neuchâtelois, Grande rue 92. 
13 Tissot-Daguette, Louis-Gustave, 10 juin 1807, boulanger, Neuchâtelois, rue Bournot 204, 
44 Tissot Daguette, François, 2, août 1837, - id. id. id. id. 
45 Tschumy, Albert, 7 août 1834. armurier, Bernois, rue Bou, rnot 209, 
16 Tschumy, Philippe, 28 septembre 1826. mécanicien, Bernois, rue Bournot 209, 
17 Tissot, Louis-Alfred, 6 avril 1820, visiteur, Neuchâtelois, Envers 230. 
48 Thévenaz, Marius-Louis, 5 septembre 1820, fab. d'horlogerie, Vaudois, Place 100, 
19 Tusclier, Johann, 23 novembre 1837, domestique, Bernois, rue de la Côte 117, 
20 Tissot-Daguette, Henri-Philippe, 21 juin 18: 35, horloger, Neuchâtelois, Verger 254. 
21 Tissot, Charles-Philibert, 11 mars 1853, horloger, Neuchâtelois, Verger 254. 
22 Thenaz, Jean-Isidore, 24 octobre 1832, horloger, Fribourgeois, Verger 254, 
23 Tissot, Adolphe, 3 mai 1825, cabaretier, Neuchâtelois, Combe-Jeanneret 398. 
24 Tissot, Daniel-Frédéric, octobre l 799. horloger, Neuchâtelois, Foula 341. 
25 Thiébaud, Louis-Const. -Aug., 3 juillet 1816, domestique, Neuchâtelois, Beplattes 
369. 
26 Thiébaud, Henri-Louis, 8 déc. 1801, fais. d'échappements, Neuchâtelois, Jeannerets 430. 
27 Thévoz, Jean-Joseph, 47 mai 4798, journalier, Fribourgeois, Billodes 495 bis, 
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4 Ueltschi, David, 14 mai 1821, concierge, Bernois, rue du Collége 186, 
2 Uehlingen, Adam, 24 avril 1825, mécanicien, Schaffhousois, rue de la Côte 108, 
1 Wâhri. Peter-Zacharias, 12 mars 1814, tailleur, Bâlois, Quartier-Neuf 31, 
Verenfels, Rodolphe, 2 février 1821, horloer, id. id. 36, 
3 Venger, Antoine, 1 juillet 1837, faiseur de' secrets, Bernois. ]las du Crêt-Vaillant 27, 
4 Vuillème, Gustave-Ilenri , 18 mars 1832, mont. de boites, Neuchâtelois, Reçues 30. 5 Vullschlegel, Bernard, 13 
, 
janvier 1830, tonnelier, Argovien, Reçues 32, 
6 Venger, Jean. 15 janvier 1835. fais. d'assortiments, Bernois, Reçues 33, 
7 VonGonten, Abrahaun, 6 avril 1831, mont. de boites, Bernois, Crêt-Vaillant 39, 
8 Voumard, Jules, 1 î8: 3, rentier, Neuchâtelois, Grande rue 63. 
9 Vicki, Jean, 24 juillet 1824, tapissier, Lucernois, Grande rue 68, 
10 Vaucher, . Joseph-Georges-David, 1830, horloger, Neuchâtelois. Grande rue 70. 11 Vülkli, Frédéric, 1819, menuisier, Bernois, rue du Marais 158 bis, 
12 Vutheric. Christian, 30 octobre 1831, bouclier, Bernois, rue du Marais 158 bis, 
13 Valder, Félix, 6 juin 1808, domestique. Zuriclwis, id. 162, 
11 Vallat, François, t829, serrurier, Bernois, rue de l'Hôtel de Ville 163, 
15 Vuillentin, Ensile, 15 septembre 1831, horloger, Neuchâtelois, rue du Marais 159 bis. 
16 Von Büren. Ilenri, 21 mars 1833, entrepreneur, Soleurois, rue (lu Marais 459 bis, 
17 Vog(, l, Louis, 15) octobre 1820, fab. d'aiguilles, Lucernois, rue du Collége 185, 
48 Verdan, Henri-Auguste, 9 décembre 1832, ministre, Neuchâtelois, Grande rue 80. 
19 Veber, Edouard. 3 juillet 1821, fabricant, Neuchâtelois, Grande rue 82. 
20 Vidnier, Jean, 25 décembre 1829, pelletier, Thurgovien, rue du Temple 168, 
21 Vinteregg. Joël, 17 juillet 1835. fais. (le secrets, Bernois, rue (lu Temple 170, 
22 Ver, lonnet. Charles-Max., 17 sept. 18: 35, horloger, Neuchâtelois, rue de la Couronne 192. 
23 Vuille, Fritz, 28 mars 4834, graveur, Neuchâtelois, rue de la Couronne 494. 
24 Volfender, Jean-Ilenri, 12 usai 1822, horloger, Thurgovien, rue de la Couronne 195, 
25 Vollenweider, Jean-Ilenri, 1835, cordonnier, Zurichois, rue Bournot 206, 
26 Venger, David, 17 juillet 1825, dégrossisseur, Bernois, id. id. 
27 Vuille, Fritz-Ulysse, 7 janvier 1836, horloger, Neuchâtelois, rue Bournot 210. 
28 Vuille-dit-Bille, Onésinne, 12 juin 1806, id. id. id. 214. 
29 Vaucher, Auguste, 27 février 1834, pierriste, Neuchâtelois, rue du Pont 213. 
30 Von Büren, Francois-Joseph, 29 novembre 1836. remonteur. Soleurois, rue du Pont 214, 
31 Vermot-Gaud, François-Eugène, 18 aoùt 1827. remonteur, Neuchâtelois, id. id. 
32 V uillc-Bille, Jules, 8 octobre 1831, horloger, Neuchâtelois, Envers 227. 
33 Vuille-Bille, Léandre, 22juillet 1808, graveur, id. id. 232. 
34 Vuille-Bille, Louis, 19 septembre 1836, horlog., id. id. id. 
35 Von Büren, Joseph. 15 août 17911, maltre maçon, Soleurois, id. 233, 
36 Von Burg, . lohann-Joseph,. 4818, tailleur (le pierre, Soleurois, Baraque Von 
BUren, 
37 Von Bur Joseph, 1821, id. id. id. 
38 Vuilleumier, Jules-Auguste, 2 déc. 4821, mont. de boites, Neuchâtelois, rue de la Côte 107. 
39 Wittwer, Rodolphe, 2 juin 1823, domestique, Bernois, rue de la Côte 108, 
40 «irtz, Mathias, 9 septembre 1811, ferblantier, Bâlois. rue de la Côte 110, 
41 VOgeli Jean, 20 janvier 1815, aubergiste, Argovien, rue de la Côte 122, 42 Von Buren, Nicolas, 3 janvier 1821, tailleur de pierres, Soleurois, rue (le la côte 422, 43 Veber, Lucien, 16 juillet. 1821, fab. d'horlogerie,, Neuchâtelois, Crêt-Perrelet 127. 
44 Verdan, Ld. -Ilenri Daniel, ; mars 1819, remonteur, Neuchâtelois, rue de la Côte 144. 45 Veber, Charles, 25 février 1829, bouclier, Bernois, Place 473, 
46 Veber, Fritz, 2 février 1835, maître d'hôtel, Bernois, Place 173, 47 Verdon, Ferdinand 24 février 1822, coiffeur, Vaudois, Place 174, 
48 Voumard, Louis-Léon. 45 août 1806, horloger, Bernois, rue de France_181, 49 Venger, Jacob, 1821, domestique, Bernois, rue des Fontaines 198, 
50 Vermot, Constant, 22 janvier 1809, charron, Neuchâtelois, Envers 246. 51 Vuilleumier, Charles-Henri, avril 4780, mécanicien, Neuchâtelois, Verger M. 
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52 Von Buren, Justin, 7 octobre 1830, horloger, Bernois, Verger, 267, 
53 Venger, Pierre, 10 novembre 1809, boisselier, Bernois, Verger 279, 
54 Vuille, Ilenri-Edouard. 23 mars 1809, finis. de cabrons, Neuchâtelois, Combe des Enfers 288. 
55 Vuilie, Philippe-Ilenri, 10 aoùt 1794, fais. de pignons, id. Montperreux 305. 
56 Vermot, Florin, 7 octobre 1821, laboureur. id. Crozot 422. 
57 Vuillemin, François-Joseph, 22 janvier 4 797, laboureur, id. id. 424. 
58 Vaugne, Charles-Auguste, 22 août 1822, , 
journalier, id. id. id. 
59 Vintereg, jean, `c5 jamvi: r 1808, agriculteur, Bernois, Baume 313, 
60 Von Buren, Edouard, 26 aoùt 4817, tailleur (le pierres, Bernois, Baume 318, 
61 Vuille, Frédéric-Auguste, 19 juillet 1 789, horloger, Neuchâtelois, Foula 341. 
62 Von K3nel, Jean, 13 mai t830, émailleur, Bernois, Jaluse 346, 
63 Von Alnren, Ulrich, 41 février 1811, cordonnier. Bernois, Jaluse 357, 
64 Vifian, Jean, 1908, tuilier, Bernois, Jean d'llôtauý 396, 
65 VLigtli, Dominicus, 28 avril 1832. mont. de bottes, Soleurois, la Claire 368, 
66 Vuille, Charles-Ainré, 7 mars 1801, horloger, Neuchâtelois, lleplattes 374. 
67 Veber, Fréd. -Auguste, 10 septembre 4778, Neuchâtelois, Molière 441. 
68 Vuille, Adolphe, 29 juin 1815, remonteur, Neuchâtelois, Monts. 
69 Von BUren, Jules-Ilenri, 29 février 1808, horloger, Bernois, Monts, 
70 Vespy, Auguste, 10 mai 1812, voiturier, Zurichois, Monts, 
74 Vidrnann, Edouard, 7 janvier 1824, Neuchâtelois, Monts. 
72 Vyss, Ulrich, 1814, journalier, Bernois, Monts, 
73 Wittwer, Christian, 25 mars 1835, horloger, Bernois, Monts, 
74 Von Kiinel, Gottlieb, 26 février 1832, horloger, Bernois, Monts, 
1 Zeller, Joliannes, 43 octobre 1828, fais. de cuvettes, Bernois, Quartier-Neuf 14, 
2 Zbinden, Joseph, 21 niai 1837, lu rloger, Bernois, Verger 11, 
3 Zbinden, Jean, 1826, terrassier, Bernois, Vèrger 12, 
4 Zwahlen, Christian, 49 mai 1833, terrassier, Bernois, Verger 12, 
5 Zbinden, Ulrich, 8 décembre 1823, donieýtique, Bernois, Verger 17, 
fi Zvvald, Peler-Ileinrich, 2 janvier 4831, mont. de boites, Bernois, Reçues 30, 
7 Zhand, Rodolph, 1832, domestique, Bernois, Reçues 33, 
8 Zurflüh, Johann-Gottfried, 7 avril 1829, commis, Bernois, Reçues 35, 
9 Ziegler, Kart, '17 aoùl '1821, remonteur, Schaf liousois, Crét-Vaillant 46, 
40 Zbinden, Frédéric, 7 avril 1836, pierriste, Bernois, rue (lu Collége 185, 
Il Zellner, Ch. -13orom; e, 4 novembre 4830, horloger, Soleurois, rue du Collège 185, 
42 Ziegler, Georges, 1813, commis, SchatThousois, Grande rue 72, 
13 Zuberbühler, Fréd. -Auguste, 15 avril 1796, rentier, Neuchâtelois, rue de la Couronne 193. 
14 Zbinden, Johannes, 29 septembre 1813, cordonnier, Bernois, rue Bournot 209, 
15 Zaugg, Edouard, 31 août 1837, négociant, Bernois, rue du Pont 213, 
16 Zutter, Justin, 215 décembre 1821, remonteur, Neuchâtelois, Envers 228. 
17 Zéziger, Christian, Ili. décembre 1823, maître d'hôtel, Bernois, Place 95, 
48 Zbinden, Johannes, 1810, bûcheron, Bernois, Argillat 332, 
19 Zbinden, Pierre, 5 mars 1819, bûcheron, Bernois, Argillat 332, 
20 Zbinden, Pierre, 23 niai 1824, émailleur, Bernois, Jaluse 352, 
21 Zureuchen, Jean, 23 mars 1833, domestique, Bernois, Calames 450, 
22 Zbinden, Christian, 49 mai 1805, couvreur, Bernois, Monts, 
Fin du Collége du Locle. 
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LECTELT I. S DU COLLFGE DES -1H(ENETS. 
Co)mnnmune des UUrenets. 
Y,, d'ordre. - Aome. - prénoms. - Naissance. Origine. - I)o nicile. -- Dale 4v permis de séfour. 
1 : 'h sc. bllinann, Christ, 6 janvier 18 19, laboureur. Bernois, it la Saignotte, 21 septembre 9855. 
2 Augsbourg, Ilenri-Louis, 2 mai 1810, taillcurde pierre, Bernois, à la Saignotte, 16 novembre 1857. 
3 Alplanalp, Gaspard, .1 février 1826, maçon, Bernois, aux Siméons, 15 juillet 1857, R. /4 : Ebi, Jean, 12 septembre 1812, boucher, Bernois, aux Brevets, 1 juin 1856, P. 
1 Bourquin, Julien, 30 mars 1797, horloger, Bernois, aux 13ecreltes, 1 avril 1848. 
2 Bourquin, Jules-Aimé, 22 avril 1826, horloger, Bernois, aux Recrettes, 18 av? l 1854. 
3 Brunner, Charles, 2- novembre 1818, tailleur de pierres, Soleurois, au Pré-du-Lac, permis au renouuveüement. 
4 Bolle, Charles-Auguste, 31 mars 1802. domestique, Neuchâtelois, au Pré-du-Lac. 
5 Borel, Frédéric-Auguste, 31 juillet 1823, horloger., Neuch àtelois, au Village. 
6 Bersot, INuana, fi mai 181 fi, Horloger, Ncuch rtelois, au Village. 
7 Bersot, Auguste, 171 mars 1821, horloger, Neuchâtelois, au Village. 
8 Billon, Frédéric, 7 aollt. 1 î99, horloger, Neuchâtelois, aux Brenets. 
9 Butticker, Jean, 7 février 1832, domestique, Soleurois, aux Brenets, 28 mai 1855. 
10 Burgner, Ulrich, 7 décembre 1825, horloger, Bernois, au Salez, 9 mai 1855, R. 
II Bill, gner, Christ, 31 octobre 1790, laboureur, Bernois, aux Recrettes, 1 mai 1848. 
12 Balmer, Jonas, 31 décembre 1810, laboureur, Bernois, au \orpet, permis au renouvellement. 
13 Balmer, Louis, 31 mars 1833, horloger, Bernois, au Vorpet, 20 octobre 1857. 
14 Burgner, Frédéric, 12 février 1837, journalier, Bernois, aux Monts des Brenets, 10 juillet 1856, Il. 
15 Brechbühl, Frédéric-Alexandre, 31 décembre 1830, journalier, Bernois, au Balleau, 20 décembre 11854. 
arrier, Bernois, aux 'l'artels , 
16 mai 1854. 16 Branner, Peter, 13) ao'it 1813, carrier', 
1î Bersot, Loris-François, 13 octobre 1-788, négociant, Neuchâtelois, au Village. 
18 Bersot, Ilenri-Louis, 2. t" juillet 1836, horloger, Neuchâtelois, au Village. 
19 Bourquin, El dunard-Frédéric, 29 septembre 1829, négociant, Neuchâtelois, aux Brenets. 
20 Ilersot, Jules-Arnold, 23 juin 9829, horloger, Nencliàtelois, aux Brenets. 
21 Bourquin, Alphonse-Aimé, 10 novembre 1827, boulanger, Neuchâtelois, aux Brenets. 22 Bergner, Abrain, 5 novembre 1805, laboureur, Bernois, aux Brenets, 10 mai 1855. 23 Burgner, Fritz, 9 aoîit 1831, remonteur, Bernois, aux Brenets, fils dit précédent. 24 Bersot, Eugène, 18 décembre 1803, remonteur Neuchâtelois, aux Brenets. 25 Bersot, Fritz-Eugène, 1 juillet 1836, remonteur, Neuchâtelois, aux Brenets. 261 Banderet, (, harles-Samuel, 6 mai 1804, journalier. Vaudois, à l'Augémont, 5 décembre 1855, 
Pré-dn-Lac. 1 Calame, Ami, 13 janvier 1827, horloger, :: \`enchltelnis au 
16. C''L 
i; I: lis Bnl. \}: l' 1t 
2 Suite du Collège des Brenets. ' 
2 Comtesse, Albert, 9 janvier 1830, horloger, Neuchàtelois, au Pré du Lac. 
3 Chàtin, Henri-Louis, 22 décembre 1801, horloger, Neucbàtelois, au Village. 
4 Comte, Henri-Joseph, 22 novembre 1814, tailleur de pierres, Bernois, aux Brenets, 14 mai 1856, R. 5 Cartier, Ulysse, 29 mai 1832, horloger, Neuchàtelois, au Saut-du-Doubs. 
6 Calame, Emile, 15 juillet 1817, horloger, Neucbàtelois, aux Brenets. 
7 Cartier, Isaac-Benjamin, 12 août 17 80, rentier, Neuchâtelois, aux Frétes. 
8 Corlet, Alfred, 5 janvier 1836, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
9 Cartier, Henri Adolphe, 30 octobre 1826, négociant, Neuchàtelois, aux Brenets. 
10 Corlet, Constant, 8 octobre 1802, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
11 Calame, Philippe-Henri, 15 octobre 180'1, horloger, Neucbàtelois, aux Brenets. 
12 Corlet, Zélirn, 14 septembre 1836, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
13 Collet, Paul, 5 avril 1834, horloger, Neucbàtelois, aux Brenets. 
v 
1 Dubois, Julien, 2 avril 1807, horloger, Neuchàtelois, aux Beerettes. 
2 Droz, Célestin, 2 janvier 1825, horloger, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
3 Diacon, Jules-Alcide, 1G décembre 1837, horloger, Neuchàtelois, au Vauladrev. 
4 Ducommun, Charles-Aimé, 3 novembre 1802, 
horloger, Neuchàtelois, au Pré-du-Lac. 
5 Ducommun, Sylvain-Louis, 7 décembre 1833, horloger, Neuchâtelois, au Pré-du-Lac. 
6 Dubois, Lugérie, 11 janvier 1806, horloger, Neuchàtelois, au Pré du Lac. 
7 Dubois, Ulysse, 23 avril 1815, horloger, Neuchâtelois, au Village. 
8 Droz, Jules-Frédéric, 18 septembre 1831, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
9 Droz-dit-Bessel, Eugène, 28 décembre 1801, horloger, Neuchàtelois, au S'aut-du-Doubs. 
10 Dubois, Albert, 30 avril 183G, horloger, Neuchàtelois, à l' Augémont. 
11 Dubois, Ali, 8 janvier 1830, laboureur, Neuchàtelois, aux Foux. 
12 Droz, Henri-Edouard, 10 septembre 4829, horloger, Neuchàtelois, aux Siméons. 
13 Danner, Jean, 11 novembre 1811, carrier, Lucernois, aux Brenets, 8 juin 1856, B. 
14 Dubois, Adolphe, 21 août 1821, horloger, Neuchâtelois, auxBrcnets. 
15 Dubois, Nnrna-Auguste, 5 janvier 1835, horloger, Neuchàtelois, aux Champs-Etevenots. 
16 Droz-dit-Basset, Ali-Frédéric, 6 août 1807, laî)'ourcur, Neuchàtelois, au Mont des Brenets. 
17 Ducommun, Florian, 9 tïwrier 1806, horloger, Neuchàtelois, au Balleau. 
18 Diacon, Gustave, 20 octobre 1811, laboureur, Neuchàtelois, à la Combotte. 
19 Dubois-dit-Cosandier, Tell-llenri-Constant, 12 avril 1833, horloger, Neuchàtelois, aux Frètes 
20 Dubois, Jules-Frédéric, 29 niai 1812, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
21 Droz-dit-Busset. Ernest, 29 octobre 1829, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
22 Ducommun, Pierre-Emile, 16 lévrier 1811, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
23 Ducommun, Louis-Edonard, 1G août 1836, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
24 Dioz-dit-Basset., Fritz, 22 avril 1833, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
25 Droz-dit-Busset, Charles-Auguste, 18 décembre '1834, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
2G Dubois- Huguenin, Adolphe, 11 lévrier 1827, horloger, Neuchâtelois, aux Brenets. 
27 Di-oz, Paul-Louis, 8 t'évrier 1832, négociant, Neuchàtelois, aux Brenets. 
28 Ducommun, Charles-Auguste, 9 juin 1818, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
29 Dubois, Auguste, 31 niai 1808, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
1 Eichenberg, Ulrich, 15 juin 1825, tailleur, Argovien, au Village, 20 octobre 1857, R. 
2 Eymann, Antoine, 16 avril 1817, cultivateur, Bernois, au Village, 10 août 18%9. 
3 Etienne, Ulysse-Ilvppolite, 23 février 1832, négociant, Bernois, aux Brevets, 6 février 1855. 
1 Palles, . Iules, -> 1 novembre 1833 >, liorloUcr, Avenehlll'IOis, au I'n( dn Lac 
a a- -W 'r 
2 Falconnier, Abram-Frédéric, 15 janvier 1813, jardinier, Vaudois, au Village. 
3 Favre-Bulle, Emile, 9 juillet 1834, horloger, Neuchàtelois, à la Combotte. 
4 Froidevaux, François-Célestin, 15 juin 1819 
, meunier, 
Bernois, au St-du-Doubs, 22 déc 1856, R. 
5 Fiigi, Christian, 23 avril 1818, journalier, Bernois, au Mont des Brenets, 20 mars 1856, R. 
6 Favre-Bulle, Auguste, 18 juillet 1823, horloger, Neucliàtelois, aux Frètes. 
1 Guinand, Frédéric, 16 septembre 1801, horloger, Neuchàtelois, au Pré-du-Lac. 
2 Guinand, Adamir, 26 avril 1836, horloger, Neuchàtelois, au Pré-du-Lac. 
3 Grovz, Jacob, 4 octobre 1835, maçon, 
? Iernois, au Village. 
4 Guinand-Ducommun, Jules, /4 niai 1835, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
5 Grandjean, Louis-Abram, 26 juin 1821, graveur, Neuchàtelois, an Village. 
6 Guinand, Julien, 30 juillet 177 î, graveur, Neuchàtelois, au Village. 
7 Guinand, Aimé-Auguste, 25 juin 1818, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
8 Guinand, Jules, 21 juillet 1832, graveur, Neuchàtelois, au Village. 
9 Guinand, Louis, 14 novembre 1819, horloger, Neuchâtelois, au Village. 
10 Guinand, Jules, 27 mai 1825, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
11 Guinand, Léopold, 15 avril 1786, horloger, Neuclàtelois, au Village. 
/2 Guinand, Williams, 30 septembre 1826, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
13 Guinand, Victor, 4 août 1822, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
14 Guinand, Louis-Numa, 25 juillet 1817, commissionnaire, Neuchàtelois, au Village. 
15 Guinand, Paul-Lorris, 4 avril 1834, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
16 Guinand, Félix, 20 mars 1796, négociant, Neucliàtelois, aux Brenets. 
17 Guinand, Charles, 14 février 1832, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
18 Guinand, Jules-Ernest, 24 septembre 1804, horloger. Neuchàtelois, aux Brevets. 
19 Guinand, David-llenri-Lorris, 7 avril 1798, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
20 Guiuand, Frédéric-Auguste. 11 avril /835, horloger, Neuchàtelois, aux Champs-Etevenots. 
21 Gniuaad, Ernest, 16 février 1811, horloger, Neuchàtelois, aux Combes. 
22 Guinand, Henri-Célestin, 17 septembre 1812, horloger, Neuchâtelois, au Chàtelard. 
23 Guinand, Frédéric-Guillaume, 20 février 1801, faiseur (le limes, Neuchàtelois, au Chàtelard. 
24 Guinand, Heurt-Auguste, 29 juin /821, horloger, Neuchàtelois, au Chàtelard. 
25 Guinand, Alphonse-Dlvsse, 30 mars 1830, négociant, Neuchàtelois, aux L'renets. 
26 Grandjean-Perrenoud, 'Frédéric-Auguste, 18 août 1790, maréchal, Neuchàtelois, au Balleau. 
27 Grandjean-Perrenoud, Henri, 23 
, 
juin 1825, horloger, Neuchàtelois, à la Cornhotte. 
28 Guinand, Jules-Auguste, 12 août 1788, menuisier, Neuchàtelois, aux Tartels. 
29 Guinand, Eugène, 13 septembre 1799, laboureur, Neuchittclois, aux Frètes. 
30 Guinand, Jales-Philippe, 18 avril 1837, horloger, Neuchàtelois, aux Frètes. 
3/ Golan', David-Louis, 23 avril 1824, horloger, Vaudois, au Village, 17 mars /857, R. 
32 Guinand, Justin-Auguste, 19 août 1804, négociant, Neuchàtelois, au Village. 
33 Guinand, Louis-Eugène, 10 mars 1802, négociant, Neuchàtelois, au Village. 
34 Guinand, Aimé-Frédérie, 18mars 1791, horloger, Neuchâtelois, an Village. 
35 Guinand, Louis-Jérôme, 20 juillet 1830, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
36 Guvot, Fritz, 23 juillet 1837, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
37 Guinand, Louis-Arthur, 19 mars 1835, négociant, Neuch; iteluis, _aux 
Brenets. 
38 Guinand, Jules-llenri, 17 décembre 1829, iýtablisseur; : Nenehàtelois, aux Brenets. 
39 Guinand, Ilenri-Numa, 13 janviert822, négociant, Neuchâtelois, aux Brenets. 
40 Guinand-horval, 7 mars 1809, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
41 Guinand, Jean-Alcide, 22 aoûtt835, horloger, Neuchàtelois, aux Brenets. 
42 Guinand, Louis Alexandre, 47 juin 1837, horloger, Neurhàtelois, aux Brenets. 
43 Guinand, Jules-Edouard, `l7 juin 1813, horloger, Neuchâtelois, aux Brenets. 
1 Hnmber+, Auguste, 1 déceudbre 18-26, horloger, N-uchàtelois. aux liecretla<. 
_ý Hii clip, . \udrt, 16 octobre 1806, cabaretier, Bernois, an Pré-du-Lac, . 30 novembre 1854. 
i 
1, Suite du Colltýglc dies Ili'euets. 
3 Ilasler, Benoit, 1831,;; aède-l'rnutürre, Bernois, au l'ré-dn-Lac. 
!. Iln,, uenin, , Iules-Fritz, 14 février 1832, graveur, \encliütelois, au l'ré-du-Lac. 5 Iln;, neuin, Ulvsse, 1 juillet 1833, horloger, \ruchàtrlois, aux Comholes. 
fi Ilolïinann, Frédéric, 8 août 1832, graveur, Bernois, an Village, 30 octobre 1854. 
î Iingurnin, Sv-l1"ain, 25 novembre 1810, graveur, Ncuehàtelois, au Village. 
8 Ileld. , lacob, 15 septembre 1828, codonnier, Bernois, au \'illane, 2G mai 1857, B. 9 1ingnenin, Ilenri 4 octobre 1835, h ologer, Nenchàtrlois, ail Village. 
10 Iluguenm, C! nwles-: 1nýuste, 18 novembre 1823, horloger, Neuchàtelois, à la Caroline. 
li llaldimann. l'h-sse, 19 septembre 1821, négociant, Bernois, an Village, 5 janvier 1854. 
12 Reger, Fritz, 25 septembre 1828, Horloger, Bernois, au Saut du Doubs, 31 mars 1854. 
1l Ilenrv, Justin, 2 septembre 1815, hoInge", Aeuchitelois, air Saut du Doubs. 
141.11 : venin, Auguste, 25 novembre 1821., horloger, Aeuchàtelois, à l'Augémont. 
15 Ilnmbe"t-Droz, Jean-. largues-llrnri, 29 août 1782, rentier, Nench, ltelois, à l'Augémont. 
1G lia Idirnanii, Louis, 10 février 1805, négociant, \rnr, hàlclnis, aux Brenets. 
17 Iln, nenin-Virehaux, Williams, 4 avril 1831, horloger, \euchûtelois, aux Brenets. 
18 Ilugncnin-Yirchaux, Abram-Louis, 21 
"jnuyici 
1783, horloger, 1\euchàtclois, aux Frètes, 
19 1laldimann, Lucien, 20 août 1808, négociant, i\eucliàtelnis, aux Brenets. 
20 Ilaldimann, Daniel-Auguste, 3 déccmhrc 1794, rentier, Neuchàtelois, aux Brenets. 
21 llaldimann, Louis-. \n rnste, 4, juillet 1832, négociant, Neucl àtelois, aux Brenets. 
22 Ilnmbert-Droz, lfcuri-Alexandre, 2 tlccembre 1798. horloger, Nenehàtelois, aux Brenets. 
1 Jnrbnttii, Charles, :3 août 1820, caharcüer, Bernois, , lit I'ri Diu-Lac, permis au renouvellement. 
2 , Jacot, . 
Ulred 
, 
15 février 1811, horloger, Nenchàtelois, Pi é- dt-Lac. 
3 , Ieauuol, . lean-Gamaliel, 1(1 octobre I 
$U, cultivateur, Aruchàlelois, aux Coinboles. 
h" 111gold, Jcan-l'bich, IS juin I83'1, domestique, Bcrnois, au ViIIagr, 12 septembre 1856, R. 
5 . 11l-hnith, Jean-Lotis, 10) novembre 1828, horloger, Bernois, ait Village, Il avril 1857. 
li Jacot, fleuri, 5 avril "1810, maréchal, Nonchatelois, ait Village. 
7 . Ieannl, Claude Louis, (1 oclohre. 1805 néý, lciant, 
Neuchàtélols, au Village. 
S Jaunet, : lugtsle-Lotis, l n; ai 1835, renltntetr, Acuchàtelois, ail Vrillage. 
ý) . lealnol, James Ltcieu, 3O décembre I8: N1, reulonteur, 
Neuchâtelois, au Village. 
10 . 1ea111n81re, l, ncueu, 28 d(cenlhre 1824. horloger, 
Neuchâtelois, ait Village. 
11 , Ieannol, Jean-Louis, 211 octobre 1819, horloger, \cuchàtelois, ail Village. 12 . lcannot, t: ahriel 1 nlceut, 13 janvier 1 78(1, cordonnier, \cuchàtelois, au Village. 43 . Ieannol, Ali, 6 srpleuibre 1808, négociant, Aenchàtelois, an Village. 
14- ieannol, Victor, 3O jnin 1830, niýgociaul, Aenchàtelois, an Village. 
'15 . leannet, Charles-Frédéric, 8 avril 1 7115, horloger, Acuchàtelois, à l'Augémont. 1(i . lnnod, Giýsar, 13. juin 1831, horloger, Arnleiu 1. (, lois, aux Breilets. 17 . lcannot, l; harle. -llenri, 11. octobre 1800, négociant, Neuchàtelois, aux Brencts. 18 Jeannot, l ré férie-(inillannle, 12 octobre 1780, cordonnier, \cuchàtelois, au Chàtelarti. 
10 , lcannot, 1ºaHicl-llrnri, (1 novembre ý17h6. renfler, Neuchàtelois, an Chatelard. 20 Jean-I; arlier, I: harles. -Eugi±nr, 20 dreelnbre 1810, horloger, \etchàtelois, aux Brenets- 
21 , Je; iii-Cartfier, Louis-1? ugéoc, 18 août 18,34 horloger, \euchàtelois, aux Brenels. 22.1ealneret, Claarles-Ami, 1 juillet 1,823, carrier, AeuebàteIols, ii la . leuza. 
23 , leanneret, 11eau"i-1, otu s, 22 juin 
1801, notaire, Nencit; itelois, an Village. 
21 deanneret, Augllar, 8 juin 1832. horloger, \rtchàtelois, an Village. 
25 . Junod, Jnlcs-Simon, 5 avril 1822, horloger, \cuchàtelois, aux 
Brencts. 
26 Jean-Cartier, Louis-Mi, 3U jmllet 1810, nigociant, Neuchàtrlois, aux Brenets. 
27 Jeannot, Philibert, 12 avril 1786, horloger, \etchàtelois, aux Brencts. 
28 Jeannot, Charles-Alphonse, 20 septembre 1832, négociant, Aetchâtelois, aux Brenets. 
29 : Jeannot, Lucien-Auguste, '11 juillet 1813, négociant, Acuchiticlois, aux Brencts. 
, 30 ienn2, -Jacob, 18 août 1813, journalier, Bernois, aux Brencts, permis au renouvellement. 
1 Kienner, Jonas-Henri, 4 septembre 1834, horloger, Bernois, aux Recrettes, 11 octobre 1855. 
2 Kupfer, Christian, 14 mai 1791, journalier, Bernois, aux Foux, 15 décembre 1856. 
3 Kohli, Justin, 12 avril 1823, horloger, Bernois, au Vorpet, 20 juillet 1854. 
4 Kolili, Ernest, 18 décembre 1832, horloger, Bernois, au Village, 10 septembre 1856, R. 
5 Kaiser, Charles-Louis, 1 janvier 1826, horloger, Neuchâtelois, au Village. 
6 Kunz, Jean, 30 juillet 4829, horloger, Bernois, aux Brenets, 1 février 1857, R. 
7 Kramer, Benoît, 8 janvier 1825, aubergiste, Fribourgeois, aux Brenets, 31 juillet 1854. 
1 Lesquereux, David-Henri, 10 novembre 1800, horloger, Neuchâtelois, aux Recrettes. 
2 Lesquereux, Adolphe, 5 mai 1830, horloger, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
3 Lesquereux, Eugène, 15 juin 1807, horloger, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
4 Lesquereux, Albert. 8 février 1836, horloger, Neuchâtelois, aux Recrettes. 
5 Lesquereux, Charles-Henri, 26 octobre 1825, horloger, Neuchâtelois, aux Recrettes. 
6 Leuba, Frédéric, 25 novembre 1827, horloger, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
7 Lauener, Jacob, 31 août 1836, horloger, Bernois, aux Recrettes, permis en renouvellement. 
8 Lothmann, Charles, 18 mai 1830, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
9 LSrtscher, Samuel, 17 sept. 1815, journalier, Bernois, aux Foux, permis en renouvellement. 
10 Lehmann, Louis, 19 octobre 1800, tailleur de pierre, Bernois, aux Siméons, 25 déc. 1856, R. 
11 Lesquereux, Auguste, 24 mars 1834, horloger, Neuchâtelois, Coudre. 
12 Lohry, Jean, 15 mai 1815, journalier, Bernois, Moives, 14 février 1855. 
13 Liebezeit, Charles-Henri, 22 novembre 1822, horloger, Genevois, aux Brenets, 16 déc. 1856, R. 
14 Lesquereux, Léon, 27 août 1827, horloger, Neuchàtelois, au Balleau. 
1 Maîte, Eugène, 2 février 1823, receveur de péages, Bernois, au Pré-du-Lac. 
2 Mairet, Paul-Henri, 22 mars 1815, remonteur, Neuchàtelois, au Pré-du-Lac. 
3 Manny, Christian, 15 décembre 1814, guet, Bernois, au Pré-du-Lac, 20 juillet 1854. 
4 Marguerat, David, 10 février 1823, graveur, Vaudois, au Village, 3 novembre 1857, R. 
5 Martin, François-Louis, 29 Juillet 1824, gendarme, Vaudois, au Village. 
6 Montandon, Eugène, 20 août 1820, horloger, Neuchâtelois, au Village. 
7 Mischeler, Pierre, 16 mai 1832, horloger, Bernois, Vauladrey, 24 décembre 1856, R. 
8 Michel, Christ, 15 mars 1826, laboureur, Bernois, aux Champs-Etevenots, 8 novembre 1849. 
9 Mani, Auguste-Emile, 25 janvier 1832, horloger, Bernois, Arvoux, 9 décembre 1857. 
10 Moor, Michel, 17 mars 1822, journalier, Bernois, à la Saignotte, 5 janvier 1856, R. 
11 Maurer, Charles, 7 novembre 1820, horloger, Genevois, au Chàtelard, 25 décembre 1856, R. 
12 Mayer, Jean-André, 8 octobre 1719, boulanger, Neuchâtelois aux Brenets. 
13 Montandon, Louis-Frédéric, 20 mars 1816, horloger, Neuchâtelois, aux Brenets. 
14 àlatthey, Louis-Lucien, 14 septembre 1821, mécanicien, Neuchâtelois, aux Brenets. 
1 Nussbaum, Fritz, 20 février 1840, cultivateur, Bernois, aux Recrettes, 25 août 1856. 
2 Nussbaum, Fritz, 3 septembre 1837, horloger, Bernois, aux Recrettes, fils du précédent. 
3 Neiger, André, 15 novembre 1823, cultivateur, Bernois, au Village, 20 mars 1855. 
1 Othenin-Girard, H. -Louis Constantin, 31 décembre 1815, serrurier, 
Neuchâtelois, aux Brenets. 
2 Othenin-Girard, Ami-Louis, 16 octobre 1812, laboureur, Neuchâtelois, aux Endroits. 
3 Othenin-Girard, Alfred, 11 octobre 1837, laboureur, Neuchâtelois, aux Endroits. 
4 Othenin-Girard, Frédéric, 24 décembre 1797, négociant, Neuchâtelois, aux Brenets. 
5 Othenin-Girard, Charles-Louis, 31 décembre 1863, boulanger, Neuchâtelois, aux Brenets. 
6 Othenin-Girard, Jules-Frédéric, 7 juillet 1807, pasteur, Neuchâtelois, aux Brenets. 
4 Perret, Ernest, 10 mars 9833, horloger, Neuchâtelois, aux Recrettes. 
16. Coi i : Gl. DEs Bns! veTS. 2 
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6 Suite du Collé' je (tes Brenets. 
2 Perret, Frédéric, 1-j juillet 1825, cultivateur, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
3 Perret, L`Iysse, 15 août '1816, horloger, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
4 Perret, 111vsse, 15 juillet 1831, horloger, Neuchàtelois, au Pré-du-Lac. 
5 Perret, Frédéric-Auguste, 23 niai 1815, négociant, Neuchàtelois, an Village. 
G Perrenoud, Aimé, 15 juillet 1800. horloger, Neuchàtelois, au Village. 
7 Perrenoud, Edouard-Lorris, 6 mars 1829, horloger, Neuchàtelois, an Village. 
8 Perret, Daniel, 11 novembre 1797, horloger, Néuchàtelois, au Village. 
9 Perret, Jules, 10 aoûût. 1834, horloger, Néuchàtelois, an Village. 
10 Pedrotta, Joseph, 15 mars 1832, ébéniste, Tessinois, aux Brevets, papiers chez le préposé. 11 Perret, Auguste, 3 avril 1815, laboureur, Nenclcilelois, ail Saut-dn-Doubs. 
i2 Perret-Gentil, Lucien, 1 septembre 1818, horloger, Neuchàtelois, à la Saignotte. 
13 Prollius, Frédéric-Auguste, 18 juin 1829, horloger, Neuchâtelois, aux Brevets. 
14 Perrenoud, Auguste, 10 juillet 1 79.1., rentier, Neuchàtelois, aux Brevets. 
15 Perret-Ceutil, Jules-fleuri, 28 juin 18111, laboureur, Neuchàtelois, aux Chaups-Etevenots. 
16 Perret-Gentil, Gustave, 22 mai 1828. horloger, Neuchàtelois, aux Ghaups-Etevenots. 
17 Perrenoud, Frédéric, 3 août 1 795, horloger, Neuchàtelois, an Ghàtelard. 
18 Perregaux, James, 15 mars '1833, horloger, Neuchàtelois, au Balleau. 
19 Perrenoud, Lucien-Auguste, 2.1. février 1829, négociant, Neuchâtelois, aux Brevets. 
1 Quartier, Philippe-Augus, e, 1 septembre M3, liorlogm", Aeuchàtelus, :t la Contbotte. 
2 Quartier-dit-flanc, I; harles-Philippe, 29 décembre 1810, négociant, Neuchâtelois, an Village. 
3 Quartier la-'l'ente, Charles-Ilenri, 15 jtiiu "1 795, nt'gociant, Nenchàtelois, au Village. 
f Quartier, fleuri, 1-1 août 18,36, bm"lo-el., Aeuchàtelois, au Village. 
5 Quartier, Jacob, 27 mars 183e, horloger, Aeuchàtelois, an Village. 
G Quartier"la-'l'ente, Lucien-Auguste, 9 septembre 181: 3, cafetier, . \ent. hàteluis, au Village. 
7 Quellet, Jules-Auguste, 3f) niai 1811, Itu-loger, \euchàtelois, au Village. 
8 Quartier-dit flaire, llaniel-fleuri, `? (1 novembre. 1801, laboureur, Neuchâtelois, au Cernil-Briot. 
9 Quartier-dit-flaire, Fréuli'rie, 21 aNril 1834, horloger, Aeuchàtelois, an I; eruil-Rriot. 
10 Quartier-dit. Maire. Charles-Aitu', t 1-j novembre 1782. horloger, \'euchàtelois, aux Frêtes. 
11 Quartier-la-'l'ente, Philippe Augnýle, 1 mai 1820, négociant, Aeuchàtelois, aux Brenets. 
12 Quartier-dit-Maire, l'Itilippe-Ileiu"i, '? I janvier 1791, huissier, Neuchâtelois, aux Breuets. 
42 Quartier-dit-flaire, Louis-Ernest, 3 février 1834, horloger, Neuchâtelois, aux Brevets. 
14 Quartier-dit-Maire, Jules-Edouard, 20 mars 1836, horloger, \euchàtelois, aux Brenets. 
1 Renge, UIvsse, 15 juillet 181-1", manoeuvre, Neuchâtelois, aux Recrettes. 
2 Rebetez, Simon-Jules, 27 juillet 1827, garde-frontière, Bernois, au Pré-du-Lac. 
3 Richard, Joseph, 11 octobre 1821, garde-frontière, Bernois, au Pré-du-Lac. 
4 Rochat, Ami-François, 20 dée. 1835, horloger, Vaudois, au Pré-du-Lac, 15 juillet 1856, B. 
5 Robert, Auguste, 14 mai 1819, horloger, -Neuehàtelois, au 
Village. 
6 Reiner, Jacob, 15 mars 1826, tailleur de pierres, Soleurois, au Village, 19 janvier 1856, R. 
7 Robert, Auguste, 9 juin 1825, horloger, Neuchàtelois, à l'Augémont. 
8 Robert, Urbain, 27 septembre '1817, horloger, Neuchâtelois, au Pré-. lob. 
9 Rossel, Philippe-licnri, 7 juin 981(1, forestier, Bernois, aux Foux, : 30 Janvier 1854". 
10 Robert, Julien, 15 octobre 1 789, rentier, Neuchàtelois, aux Brevets. 
11 Racine, David-Henri, 22 mars 1811, négociant, Neuchâtelois, aux itrenets. 
12 Riechen, Abranl-Ilenri, 3 janvier 1830, domestique, Bernois, aux Frètes, 5 janvier 1857. 
14 Reinhard, Jean, 1 septembre 1827, horloger, Bernois, au Sanez, 1 mars 1857, R. 
14 Reuge, Julien, 25 novembre 1801, maçon, Neuclià(elois, Coudre. 
15 Robert, Eugène, 12 juillet 1812, horloger, Neuchàtelois, aux Combes. 
16 Rauschcrt, Louis-Samuel, 3 avril 1827, buraliste, Vaudois, aux Brevets, 30 juillet 1854. 
11 Robert, Urbain, 25 juillet 1812, horloger, \euchàtelois, au Balleau. 
18 Robert, David-Auguste, 11 février 181! x, horloger, Neuchàtelois, au Balleair. 
19 Reinhard, Rodolphe, 13 juin 182 ï, journalier, Bernois, aux 'l'artels, '18 août 1857, R. 
20 Robert, Abram, 8 août 1835, horloger, Neuchâtelois, aux Frètes. 
21 Raufener, Christian, 15 mars 1815, cordonnier, Bernois, à la Rançonnière, 10 avril 1852. 
22 Rothacher, Philippe, 16 novembre 1833, domestique, Bernois, au Village, 1 janvier 1856, R. 
1 Sandoz, Charles-Auguste, 6 septembre 1816, cultivateur, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
2 Sandoz, Edouard, 15 octobre 1805, cultivateur, Neuchàtelois, aux Recrettes. 
3 Senft, Jacob, 15 janvier 1823, domestique, Bernois, aux Recrettes, 1 avril 1856, R. 
4 Siedler, Josepli, 2 septembre 1817, maçon, Soleurois, au Village, 24 août 1856, R. 
5 Studer, Jaques, 25 février 1801, maçon, Soleurois, au Village, 9 août 1856, R. 
6 Spalir, Abram, 17 décembre 1812, maçon, Bernois. au Village, 17 mars 1857, R. 
7 Studer, François-Joseph, 18 janvier 1830, maçon, Soleurois, au Village, 3 décembre 1857, R. 
8 Sandoz, Auguste, 15 mars 1824, horloger, Neuchàtelois, au Village. 
6 Sieber, Fritz, 14 mai 1835, horloger, Bernois, aux Brenets, chez son père. 
10 Schneider, Samuel, G oct. 1815, Horloger, Bernois, au Saut-du-Doubs, permis au renouvelemt 
11 Studler, Frédéric-Louis, 29 mai 1819, horloger, Bernois, Essert, 21 décembre 1847, R. 
12 Studer, Paul-Emile, 29 niai 1825, tailleur de pierre, Soleurois, aux Brenets, sans permis. 
13 Studler, Louis-Auguste, 7 novembre 18/0, cabaretier, Bernois, à l'Augémont, 25 août 1856, R_ 
14 Sieber, Jacob, 6 mai 1832, distillateur, Bernois, à la Saignotte, 28 janvier 1857, R. 
15 Sandoz, Ami-Justin, 24. août 1810, agriculteur, Neuchàtelois, au Sanez. 
16 Stoll, Christian, 25 juin 1828, journalier, Bernois, au Mont-des-Brenets, 10 octobre 1857, R. 
17 Sieber, Jonas, 30 novembre 1806, journalier, Bernois, au Mont-des-Brenets, 28 janvier 1853. 
18 Sciori, Bédédict, 21 mars 1791, Bernois, aux Frètes, 10 mai 1855. 
19 Scliori, Frédéric-Jacob, 26 avril 1828, laboureur, Bernois, aux Frètes, fils du précédent. 
20 Studler, Philippe, 30 novembre 1824, horloger, Bernois, au Village, 18 janvier 1850. 
21 Salzmann, Benoît, 26 avril 1811, horloger, Bernois, aux Brenets, 8 mars 1849. 
Tliélin, Cliarles-Henri, 2 février /830, Barde-frontière, Vaudois, an Pré-d»-Lac. 
1 Urfer, Jean, 1, août 1801, cultivateur, Bernois, au Village, 9 mai 1857, D. 
2 l? mcl, Jean, 8' février 1801, laboureur, Bernois, à la Pàture, 11 juin 1849. 
3 Umel, David, 24 septembre 1837, laboureur, Bernois, à la Pàture, fils du précédent. 
1 Von iEsch, Charles-Henri, 29 mai 4829, graveur, Bernois, au Village, 23 juillet 1857, R. 
2 Von Kaenel, Christian, 24 septembre 1824, journalier, Bernois, à la Saignotte, 1 janvier 4856, R. 
3 Vuithier, David-Henri, 8 octobre 1790, jardinier, Neuchàtelois, Moives. 
4 Von Gunten, Christ, 45 décembre 1813, laboureur, Bernois, au Chàtelard, 20 avril 1857, R. 
5 Von Gunten, Jacob, 19 février 482G, domestique, Bernois, au Chàtelard, 20 avril 1857, R. 
6 WVinkler, Jacob, 19 janvier 1825, cultivateur, Bernois, aux Tartels, 26 décembre 4856. 
7 Venger, Jacob, 20 février 1807, domestique, Bernois, aux Brenets, 15 août 1855. 
8 Von Gunten, Gottlieh, 1 mars 1837, domestique, Bernois, aux Brenets, 7 mars 4857. 
1 Zbinden, Jean, 15 juin 1823, cantonnier, Bernois, au Village, 15 septembre 1856, R. 
2 Zenipp, Xavier, 4 juillet 1810, tailleur de pierres, Lucernois, aux Brenets, 25 aotit 1856, R. 
3 Zurbuchen, pierre, 11 fée ricr 1-1! 16. laboureur, Bernois, au Basset, 3 juin 1818. 
A 
XVII. 
LLECTBURS DU COLLAGE DES PONTS. 
1. Commune des Ponts. 
N" d'ordre. -N oins. - Prénoms. - Naissance. - Profession. - Origine. - Doruteile. - Date du permis de séjour. 
1 Aellen. 1-Ienri-Frédérie, >0 décembre 1821. agriculteur, Bernois. â Petit-Martel. 4 novembre 1852. 
2 Aellen. Paul. 1c` aoùt 1826, bouclier, Bernois, aux Ponts, 7 décembre 1856. 
3 Abbühl, Ulrich. 17 septembre 1820, domestique, Bernois, à Petit-Martel, 10 décembre 1852. 
4 Aellen, Louis-Emilc. 9 avril 1854, cordonnier. Bernois, à la Combe-Dernier, 26 mai 1856. 
:i Aellen, Sylvain. 23 mars 1820, horloger. Bernois. à Martel-Dernier, 19 juillet 1849. 
6 Agnet. Samuel, octobre 1800. manSuvre. Vaudois, au Voisinage. 25 octobre 1849. 
7 Aellen.. James, 18 août 1830, horloger. Bernois. . id. 25 juillet 1855. 
8 Aellen, Louis-Auguste, 1819. id. id. aux Ponts, 22 novembre 1857. 
9 Aellen, Frédéric, 10 février 1822. boucler. Bernois, id. 9 mars 1854. 
19 Bolornev. 
. 
Charles, 12 février l827), horloger; Vaudois. aux Ponts, 20 février 1855. 
20 Baillod, Jaques-François, 10 octobre 4805, agriculteur. Neuchàtelois. à la Combe-Dernier. 
21 Baillod, David-François, 28 février 1836, id. id. id. 
22 Blanc. Henri, 12 novembre 1835, horloger. Neuchàtelois, au Nid-d'Oiseau. 
23 Blanc, Henri-Virgile, 1834, id. id. à Martel-Dernier. 
4 Bachinann, Constant. 21 juin 1818. domestique. Luceruois. id. 11 juillet 1853. 
4 Collége des Ponts. 
12 Bertholet, Emile, 16 mai 1813, établisseur, id. id. 
13 Beiioit, Auguste, 22 septembre 1786. docteur. id. id. 
14 Bourquin, Lévi, 5 février 1814. négociant, id. id. 
15 Bertholet, Edouard, 26 février 184 5, établisseur. id. id. 
16 Bellefontaine, Léon. 50 août 1808. ministre. id. id. 
17 Bolle. Auguste, 21 avril 1815, horloger, id. id. 
18 Blanc. Auguste, 42 septembre 1834, horloger, id. id. 
5 décembre 1854. 
11 Benoit, Fritz-Emile. 19 novembre 1811, négociant. id. id. 
1 Breguet. Aimé, 14 septembre 1802. horloger. Neuchâtelois. à Petit-Martel. 
2 Benoit, Louis. 16 mars 1819, cultiNatcur, id. id. 
3 Benoit. Ch. -Philippe, octobre 4794, horloger. id. id. 
4 Blanc, Fréd. -Adolplie. 24 janvier 1829. horloger, id. id. 
5 Blanc. Phil. -Ileuri, 24 décembre 1805. id. id. id. 
6 Blanc, Abram-Louis. 10 novembre 4792, agriculteur. Neuchâtelois. ù la Roche. 
7 Blanc, Auguste, 10 avril 1834, horloger, id. id. 
8 Bauer, Jacob, 29 mai 1831, maréchal, Bernois, aux ponts, 
9 Blanc, Auguste. 18 décembre 1790, charron, Aeuchàtelois. aux Ponts. 
10 Benoit, Alexandre, 7 août 1807, conseiller de Préfecture. id. id. 
2 Suite du collège des Ponts. - 1. ponts. 
25 Blanc. Frédéric. 1850. manoeuvre. ]Neuchâtelois, à Martel-Dernier. 
26 Blanc, Henri, 1835, id. id. id. 
17 Blanc, Gustave, 4 décembre 1857, id. id. 
28 Benoit, Edouard. 14 février 1814, agriculteur, Neuchàtelois, à Martel-Dernier. 
29 Bettex, Daniel. 1855, horloger, Vaudois, au Voisinage, 
50 Blanc, Henri-Louis, 12 octobre 1836, horloger, Neuchâtelois, au Voisinage. 
31 Balziger, Pierre, 1820. charpentier, Fribourgeois, au Voisinage, 
32 Bruni. Johannes, 1820, domestique, Bernois, au Voisinage, 
33 Bertholet., Gustave, 8 mars 1818, horloger, Neuchâtelois, aux Ponts. 
34 Benoit, Béat, 9 novembre 1822, id. id. id. 
55 Benoit, Henri-Franç.. 1785, rentier, id. ici. 
,6 Bunzli, Gustave, 28 janvier 1831, écrivain, Bernois, aux Ponts, 
57 Buchili, Claude, 1817, manoeuvre, Fribourgeois, aux Ponts, 
58 Blanc, David-Henri, 8 juillet 1788. manoeuvre. Neuchâtelois. à la Molta. 
39 Blanc, Alcide. 2 août 1831 horloger. id. id. 
40 Blanc, 11. -Ulysse, 9.5 août 1836, horloger. id. id. 
'ti Baillod, François, novembre 1808, agriculteur. id. id. 
42 Bâhler, Louis, 1803, agriculteur, Bernois, sur les Bieds. 
45 Berger. Pierre, 1827, manSuvre, id. id. 
't4 Bühler, Christian, 1822. domestique, Bernois, à Joratel, 
1 Calame. Jules. 21 septembre 1832, horloger, Neuchàtelois, à Petit-Martel. 
2 Calame, Jules-Auguste. 8 avril 1827. horloger. Neuchâtelois, aux Ponts. 
3 Collier, Guillaume, 4 février 1815, rentier, id. à Martel-Dernier. 
4 Calame, Numa. 28 mars 1829, horloger, id. id. 
?i Convert. Louis, 23 janvier 1824, horloger. Neuchàtelois, au Voisinage. 
6 Chappuis, J. -Lucien, 12 octobre 1831, horloger. Vaudois, aux Ponts, 
7 Chatelain, Edouard, 1835, horloger, Bernois, id. 
8 Calame, Jules, 8 octobre 1826. horloger, Neuchàtelois, - id. 
1 Dubois, Augustin, 26 mars 1809, horloger, Neuehàtclois, à Petit-Martel. 
2 Ducommun, Eugène, 22 décembre 1808, horloger, Neuchàtelois, à Petit-Martel. 
3 Ducommun. Louis-Frédéric, l2 septembre 1824, aubergiste. Neuchâtelois, aux Ponts, 
4 Ducommun, Louis-Frédéric, 5 janvier 1808. horloger. id. id. 
5 Ducommun, Alexandre, 22 mars 1833 id. id. id. 
fi Ducommun, Emile. 19 juin 183"i, id. id. id. 
7 Ducommun, Agénor, 17 avril 1834. id. id. 
8 DescSudres, Louis, 10 mars 1836, id. id. id. 
9 Ducommun, Ami-Fréd., 24 septembre 1801, id. id. id. 
10 Dromard, Guillaume, 22 avril 1807, voiturier, id. id. 
I1 Dahler, Louis-Ferdinand, 7 février 1816 
, 
doreur, Bernois, id. 
12 Ducommun, Jules, horloger, Neuchâtelois, aux Ponts. 
15 Dânzer, Abram, 1808, agriculteur. Bernois, à la Combe-Dernier. 
14 Diinzer, Johann. 1806. id. id id. 
eJ r 
28 avril 4857 R. 
24 avril 1856 R. 
26 août 4856 R. 
5 décembre 1854. 
11 octobre 1853. 
.., +: >i 
18 mai 4855. 
13 novembre 1853. 
5 avril 4854. 
24 mai 1854. 
13 août 1852. 
..., .ý... . x: 5'..: '1 
nw- 
19 janvier 4854. 
7 juillet 4853. 
7 juillet 1853. 
% Ducommun. Ami-Auguste, 18 mai 1835, horloger. Neuchàtelois, :º Martel-Dernier. 
16 Ducommun, Charles-Vital, 18 avril 1857, id. id. id. 
17 Doriot, Georges-Louis, 12 août 1833, horloger, Bernois, au Voisinage, 
18 Duvanel, Louis-Frédéric, 20 janvier 1835. horloger, Neuchàtelois, aux Ponts. 
19 Ducommun, Félix, 10 mars 1825, id. id. id. 
10 Ducommun, Louis-Eug., 1833, monteur de boîtes, id. id. 
11 Dromard, Ulysse, 12 mars 1835, horloger, id. id. 
12 Dubois, Louis-Constant, 14 juin 1830, horloger, id. à la Molta. 
13 Ducommun, Henri-Fréd, 20 décembre 1806, agriculteur, id. à Rondel. 
24 Ducommun, Louis-Tlº., 8 février 1798, id. id. à Joratel. 
25 Ducommun, Louis-Henri, 19 juillet 1835. id. id. id. 
16 Ducommun, Louis, 22 février 1835, id. id. id. 
17 Ducommun, Rénold. 5 février 1832, id. id. id. 
18 Ducommun. Auguste, 31 juillet 1828, id. id. id. 
29 Ducommun, Ami-Jacob, 20 novembre 1836, id. id. id. 
m 
permis chez le préposé. 
1 Eggenberg, Fritz, janvier 1836, horloger, Bernois, aux Ponts, 26 janvier 1855. 
1 Friolet, Félix-Henri, 11 novembre 1795, agriculteur, Neuchâtelois, à Petit-Martel. 
2 Friolet, Auguste, 12 avril 1830, horloger, id. id. 
3 Fr, ilicher, Jaques, 1830, ébéniste, Soleurois, aux Ponts, 8 mars 1856 R. 
4 Favre-Bulle, Ami-Frédéric, 6 octobre 1822, meunier, Neuchâtelois, au Voisinage. 
5 Favre, Jules-Henri, 30 août 1837, horloger. neuchâtelois, à la Molta. 
6 Favre, Ferdinand, 16 octobre 1806, pintier, Vaudois, à la Molta, 23 octobre 1855. 
7 Favre, Henri, 13 décembre 1834, horloger, Vaudois, à la Molta, fils du précédent. 
bI evrler, Louis, cv 1mars 1ôa i, norioger. iieucnatelois, in. 
1 Grandjean, Auguste, 4 février 1792, charron, id. à Petit-Martel. 
2 Gostely, Sélim, 22 août 1823 , 
établisseur, id. aux Ponts. 
3 Grandjean, Ulysse, 10 septembre 1815, horloger. id. id. 
4 Girond, Paul, 11 juillet 1831, id. id. id. 
5 Grisel, Alexandre, 3 mars 1818, id. id. id. 
6 Grandjean, Emile, 2 octobre 1835, id. id. id. 
7 Grezet, Ulysse, 4 février 1837, id... id. id. 
8 Gentil, Frédéric-Auguste, 6 janvier 1829, bûcheron, Neuchâtelois, à la Combe-Dernier. 
9 Grandjean, David-François, 24 janvier 1804, agriculteur, Neuchàtelois, au Haut-des-Joux. 
10 Grandjean, Alexandre, 18 août 1833, id. id. id. 
11 Grezet, Frédéric-Auguste, 29 niai 1799 id. id. à Martel-Dernier. 
12 Grezet, Alexandre, 20 avril 1830, id. id. id. 
15 Gentil, Célestin, 20 novembre 1827 , horloger, id. id. 14 Grandjean, Louis, 22 juin 1812, agriculteur, id. id. 
15 Gentil, Auguste, 14 aoùt 1831, mécanicien, Neuchàtelois, aux Ponts. 
16 Gréther, Alexandre, 16 mars 1807, négociant, id. id. 
17 Gréther, James, 3 octobre 1837, horloger, W. id. 
18 Gréther, Auguste, 17 septembre 1807, horloger, id, id. 
19 Guye, César, 19 janvier 1836, id. id. id. 
20 Gohart, Jules, 9 février 1836, horloger, Neuchâtelois, aux Ponts. 
21 Guignard. Henri-Frédéric, 2 juin 1822, horloger, Vaudois, aux Ponts, 48 février 1857 R. 
Ii Suite du collée des Ponts. - 1'. Ponts. 
1 Huguenin. Auguste, 4 janvier 1835, horloger. Neuchâtelois. à Petit-Martel. 
2 Huguenin. tlbert. 14 octobre 1820. établisseur", id. aux Ponts. 
i Huguenin. Jules-Adamir. 4802; horloger, id. id. 
4 Huguenin. Virgile, 19 mai 1831. horloger. id. id. 
S Relier, Jean, 27 mars 1837. émailleur. Fribourgeois, aux Ponts, 21. août 1557 R. 
6 Huguenin, Auguste, 13 février 1820. horloger. Neuchâtelois, aux Ponts. 
7 Huguenin, Alexandre, 16 mars 1837. id. id. id. 
8 Hagmann, Mathias, 10 janvier 1805, docteur. Saint-Gallois, id. 3 mai 18152. 
9 Huguenin-Vuillemin, Gustave-Adolphe. 19 mai 1813. établisseur. Neuchâtelois, aux Ponts. 
IO Iluguenin, Emile, 20 janvier 1803. id. id. id. 
II iuguenin. Ulysse, 7 avril 1829, horloger. id. id. 
12 Helfer, Got. tlieb. 1832. charpentier, Fribourgeois, aux Ponts. 22 décembre 1856 R. 
13 Iuguenin. Alexandre, 8 avril 1857, horloger. Neuchâtelois, aux l'cirrts. 
1T Huguenin, Constant. 3 mai 1828 id. id. id. 
S Huguenin, Louis, 15 septembre 1835, id. id. id. 
16 Hari. Péter. 182(1, horloger. Bernois. à Martel-Dernier. 30 novembre (851t. 
17 llostettler, Johannes. 1826. charpentier. Bernois, aux Ponts. 7 novembre 1854. 
18 Huguenin-Vuillernin, Frédéric. 8 juillet 1809. horloger. Neuchâtelois, aux Ponts. 
19 Huguenin. Jules. 8 janvier 1854, id. id. id. 
, 20 Huguenin, Frédéric, 24 avril 1799, id. id. id. 
21 Helficher. Samuel, octobre 1788, sellier. Ar"govien, aux Ponts. 9 février 1848. 
22 Hildbrandt, Samuel, 1850, tailleur, Bernois, aux Ponts, 21 mai 1857 R. 
23 Hildbrandt, Christian, 4825, horloger, id. id. 5 avril 1857 R. 
24 Huguenin, Eugène, 15 octobre 1829, horloger, Neuchâtelois, aux Ponts. 
25 Huguenin-Virchaux, Gustave, 25 juillet. 1812. horloger, Neuchâtelois, aux Ponts. 
26 Huguenin, Sélim, 31 mars 1825. horloger, id. à Joratel. * 
27 Herb, Clu"istian. 2 août 1805. agriculteur. Bernois, id. 25 septembre 1849. 
1 Indermuhlé. Rodolphe. 1835, domestique. Bernois, à Petit-Martel, 6 tuai 4.857 R. 
2 Jeanueret-Gris , Auguste, 18 mai 1791, 
horloger. Neuchâtelois. à Petit-Martel. 
3 Jeanncret. Gris, Jules. 17 septembre 1821, id. id. id. 
4 Jeanneret., Franç. -Célestin, mars 1798. id. id. id. 
:i Jacot. Ch. -Auguste, 5 avril 1804, id. id. id. 
6 Jeanneret, Frédéric. 51 mai 1797. agriculteur, id. id. 
7 Jacot. Frédéric-Aug. 
, 
10 septembre 1820, id. id. id. 
8 Jornot, Louis-Théophile. 4821, manoeuvre. id. à la Roche. 
9 Jeanneret_ Frédéric, 10 juin 1814, horloger, id. id. 
10 Jeaune. ret. Ilenri--Vexis, 26 janvier 1817, établisse. ur, id. aux Ponts. 
11 Jeaunet, Frédéric. -Louis, 13 avril 1799, horloger, id. id. 12 Jacot, Fréd. -Louis. 2S avril 1822, établisseur, id. id. 
13 Jeannet. Ilenri, 5 juin 1832, horloger. id. id. 
1fi Jacot-Gràa, Fréd. -Aug., 5 février 1812, établisseur. id. id. 
411 Jeaunet.. Auguste, 26 lévrier 1829. horloger. id. id. 
16 Jeanneret. Daines, 18 septembre 1828.. horloger, id. id. 
17 Jacot, Jules-Auguste, 27 mars 1853. id. id. id. 
18 Jacot, Samuel. 12 mai 1789, domestique. id. id. 
19 Jeanneret, Frédéric-Louis, 10 septembre 1799. horloger, id. id. 
20 Jeanneret, Louis-Auguste. 2S janvier 4833. id. id. id. 
21 Jeannerel. Charles-Ulysse, -10 février 1835, id. id. id. 
22 Jacot, Fl nri, 7 juillet 1818, 'établisseur. id. id. 
25 Jeanneret, Frédéric. 18 mars 181ti, id. id. id. 
, 24 Jeanneret, Ernest.. 44 janvier 1835. horloger, id. id. 
25 Jacot, Louis, 1798. id. id. aux Favarges 
26 Jacot., Philibert. 1812. id. id. id. 
7 . Jeanneret, François-Gélanor. 24 nov. 1808. agriculteur. id. id. 
28 Jeanneret. Louis-Emile. 25 janvier 1830. manoeuvre, id. au Voisinage. 
9 . Jeanneret, Frédéric-Louis, 9 octob. 1802, couvreur. id. id. 50 Jeanneret, Fr. -Ulysse. 20 mai 1827, agriculteur, id. à Joratel_ 
51 Jacot, Charles-Frédéric, 1777. négociant. Neuchâtelois, au Voisinage. 
52 Jeannet, Ulysse. 5 juin 1825, horloger. id. aux Ponts. 
33 Jeannet, Fr. -Louis. 18 février 1793, peintre, id. id. 
U. Jacot-Guillarmod, Eug.. 5 juillet 1808, horloger, Neuchâtelois. id. 
55 Jeanneret, Fritz-Alexandre. 1836, horloger, id. id. 
36 Isoz, Lucien, I2 avril 1821. horloger, Vaudois. aux Ponts. 
1 Kohler. Nicolas, 6 juin 1824. horloger, Bernois. id. 
2 Kohler, Christian, 4805, domestique. id. à Martel-Dernier. 
.i K6hli. Jacob. 1830. sellier. Bernois, au Voisinage, 
1 Leuba, Ulysse, 19 décembre 1825, horloger. Neuchâtelois. aux Ponts. 
2 Lehner. Christian, 1830. horloger, Bernois, id. 
.i Lugrain. François-Logis, juillet 1815, aubergiste. Vaudois. aux Ponts. fi Leuba. Ilenri-Émile, fi novembre 1820, instituteur. Neuchâtelois, aux Ponts. 
.i L'Eplatteniea 
, 
Frédéric-Henri, 14 mai 1807, horloger. id. id. 
6 Linder, Samuel. 26 septembre 1833. boulanger. Bernois, aux Ponts, 
7 Lehner, Jean, 4826, horloger, id. id. 
8 Leuba, Henri-François, 26 juillet 9829. horloger. Neuchâtelois, à la Combe-Dernier. 
9 Linder, . Jonas-Pierre, 8 septembre 1811, manSuvre, Bernois, à Martel-Dernier, 10 Linder. Frédéric-Auguste, 4 arn"rt 1855, id. id. id. 
11 Leuba, Émile-Constant. 7 aorit 1827. horloger, ! \enchâtelois. aux Ponts. 
1 Leuba, Fritz-Henri, 24 octobre 1850. id. id. id. 
1 Landr', Elie. 16 août 1814. id. id. id. 
14 Lamhelet, Louis-Alfred, 2 juillet 1821. id. id. id. 
1'i Leuba. Paul, 28 novembre 1832, id. id. id. 
fº Lanz. Henri, 20 février 1822, cordonnier. Bernois, id. 
17 Lambelet., Charles-Adrien, 1814, agriculteur, Neuchâtelois, sur les Bieds. 
1 Taret, Constant. 21 juin 1814, agriculteur. Neuchâtelois, à Petit-Martel. 
2 Maire, Jules-Olivier, 6 mai 1801, id. id id. 
45 octobre 4 856 . 
mars 1856 R. 
26 aoüt 1856 R. 
15 juin 1857 R. 
20 août 1855. 
4 juin 1854. 
24 décembre 4854. 
l8 octobre 1856 W 
l4 décembre 1854. 
né dans le canton. 
13 décembre 1849, 
ý) Suite du collége des Ponts. - 1. Ponts. 
3 Maire, Jules-Fréd., 23 décembre, 1852, horloger, Neuchâtelois, à PetitMartel 
4 Maire, Henri-Ulysse, 1.0 décem. 1834, id. id. id. 
5 11atthey-de-l'Endroit, Ami, 21 juin 1821, id. ici. id. 
(i Montandon, Fréd. -Edouard, 1812, domestique, id. id. 
7 Maire, Jules, 31 mai 1836 , horloger, id. id. 8 Mairet, Constant, 25 août 1828, agriculteur, id. id. 
9 Matthey, Henri-Const.. 21 janvier 18i7, horloger. id. aux Ponts. 
10 Matthey, Philibert, 51 mai 1810, id. id. id. 
11 Matthey, Jules-Ami, 7 janvier 1855, id. id. id. 
l2 Mairet, Gustave, 25 avril 1809, horloger, id. id. 
15 Mairet, Jules, 8 février 1814, id. id. id. 
14 Monard, Henri, 26 mars 1833, id. id. id. 
15 Monard, Fritz, 6 octobre 1834, id. id. id. 
16 Matthey-Claudet, Fr. -Const., 24 avril 1820, établisseur, id. id. 
17 Matthey-Claudel., Ulysse, 26 juillet 1836, horloger, id. id. 
18 Mairet, Julien, 12 décembre 1802, doreur. id. id. 
19 Matile, Auguste, 31 mai 1803, horloger, id. id. 
20 Matthey, Gustave, 14 mars 1819, établisseur. id. id. 
21 Monard, Constant, 26 février 1806. horloger. id. id. 
22 Monard, Albert, 44 juin 1814, id. id. id. 
25 : llatthey-Jeantet, Ulysse, 3 avril 1827 , 
boulanger, id. id. 
24 Mairet, Louis-Benoît, 1" janvier 1785, horloger, id. id. 
, 25 Mosset, Charles-Auguste, 4 décembre 4826, greffier, id. id. 
26 Mairet, Emile, avril 1811, négociant, id. id. 
27 Mairet, Fritz, 28 avril 1837, horloger. id. id. 
28 Matthey. Henri, 27 juillet 1831, horloger. id. id. 
29 Monard, Auguste, 30 décembre 4855, horloger, id. id. 
50 Montandon, Julien, 5 août 1810, ébéniste, id. id. 
31 Montandon, Henri, 7 janvier 1822, établisseur, id. id. 
32 Mairet, L. -Vital, 31 mars 18122, agriculteur, id. à la Rota. 
33 Maurer, Jacob, 1815, tisserand, Bernois, à la Combe-Dernier. 
34 Maire, Jules-Auguste, 22 juillet 1810, agriculteur, Neuchâtelois, à Martel-Dernier. 
55 Monard, Ulysse, 23 mai 1815, horloger, id. au Voisinage. 
36 Montandon, Ulysse, 25 mars 1814. horloger. id. id. 
37 Monard, Louis, 1827, tailleur, id. id. 
38 Mairet, Constant, 20 février 1825, horloger, id: id. 
39 Mairet, Adamir, 7 avril 1802, établisseur, id. id. 
40 Mairet, Alcide, 23 décembre 1836, horloger, id. id. 
41 Maillard, Henri-Samuel, 27 mars 1827, buraliste, Vaudois, id. 
42 Matile, Julien, 25 décembre 1808, horloger, Neuchâtelois. id. 
43 Mai-et, Edouard, 3 septembre 1820, établisseur, id. id. 
44 Marti, Johannes, 1816, domestique, Bernois, id. 
45 Mairet. Alexandre, 20 juin 1917, horloger, Neuchâtelois, id. 
;; 
6niai 1857R. 
26 mars 1 852. 
19 janvier 1855. 
46 Wosset, Alcide-Numa. 27 janvier 1831, horloger, Neuchâtelois. id. 
47 Mayland, Jules, 14 décembre 1816, horloger, Vaudois, id. 
48 Matile, Albert, 8 janvier 1815, id. Neuchâtelois. id. 
49 Mosset. Abram, 12 mars 1801. id. id. id. 
i0 Maire, Frédéric-Auguste, 28 décembre 1832, horloger, Neuchâtelois, à la Molta. 
i1 Monod, Jean-David, 2 octobre 1817, horloger, Vaudois, id. 
52 Matthey, Ulysse, 8 septembre 1835, horloger, Neuchâtelois. id. 
i3 Matile, Henri. 2 novembre 1850, id. id. id. 
l Nicolet, Félix-Henri, 4 août 1795, agriculteur. Neuchâtelois, à Petit-Martel. 
Nicolet. Frédéric, 14 déc. 1826. horloger, id. id. 
3 Nideg'ger, Pierre, 1834, domestique, Bernois, à la Rota, 
4 Nussbaum, Philippe, 1l octobre 1805. manoeuvre, Bernois, à . Martel-Dernier. 
5 Nicolet. Alfred, 19 mars 1834, horloger, Neuchâtelois, au Voisinage. 
6 Nicolet. Frédéric-Eugène, 3 mars 1811, horloger, Neuchâtelois, à la Molta. 
7 Nicolet. Auguste-Henri, 3 mars 1800, agriculteur, Neuchâtelois. à Martel-Dernier. 
1 Oehl. Fritz. 25 décembre 1822, boulanger, id. aux Ponts. 
2 Oetiker, Jean-Henri. 1836, horloger, Zuricois. à la Molta. 
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Perrenoud, Alexandre, 17 mai 1819, agriculteur. \eucllàtelois, 
Perrenoud, Louis-Théophile 10 août 1816. horloger. id. 
Perrenoud-Favre, Frédéric. 10 avril 1836. id. id. 
Perrin, Louis-Auguste. 4 mars 1823, cantonnier, id. 
Perret, Charles-Aimé, 25 octobre 1809. horloger. id. 
Perret, Auguste. 31 janvier 1834, id. id. 
Perret. Auguste-Henri, 19 février 1819, id. id. 
Perret. Auguste, 25 octobre 1798, agriculteur. id. 
Perret, Ulysse, 21 août 1853, horloger, id. 
Perret. Gustave, 16 janvier 1836, horloger, id. 
Perret, Constant. 3 avril 1830. id. id. 
Perrenoud. David-François. 16 mars 1783. rentier, id. 
Perrenoud, Frédéric-Emile, 7 septembre 1829. horloger, id. 
Perrenoud. Frédéric, 1:: i janvier 1800, agriculteur. id. 
Perret, David-Louis. 1" octobre 1790, id. id. 
Pauli. Christian, 6 juillet 1813. nlan(uvre, Bernois; à la Roche. 
à Petit-Martel. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Perret, Ls-Henri, 1830. id. ici. id. 
Perrenoud. Frédéric. 12 octobre 1826. établisseur, ici. aux Ponts. 
Perrin. Ulysse. 12 septembre 1837, horloger, id. id. 
Piaget. Henri-François, 8 février 1819, horloger. id. id. 
Perrenoud. Louis-Frédéric, 6 février 1804, horloger. id. id. 
Perrenoud, Auguste-Firmin, 21 avril 1934, id. id. id. 
Perrenoud, Virgile. 21 janvier 1831, id. id. id. 
Pierre-Humbert, François. 1 avril 1834. id. id. id. 
Perrin, Edouard, 22 septembre 4830, id. id. id. 
Perrin, Alfred. 15 août 4837, id. id. id. 
Perrenoud, Justin, 4er janvier 1802, id. id. id. 
24 mars 1 853. 
211 juillet; 1851. 
6 mai 1856 R. 
23 juillet 1852. 
7 décembre 1856 R. 
1 "janvier ! $5! . 
8 Suite du collége des Ponts. -1. Ponts. 
28 Perrenoud, 1-lenri-Eiuile, E5 mars 1831, horloger. \euchîitelois. aux 
29 Philippon. Alexandre, 21 septembre 1824. horloger. Vaudois, 
50 Perrenoud, l. ouis-Frédýric, 9 , 
juillet. 1809, id. \euchîitelois. 
51 Pluss. Jolianues, 1823, tailleur. Argovien. 
32 Perrin. Gumal. 9 février 1836, horloger, id. 
53 Perrenoud-Favre. Augustin, 3 mars 1834, horloger. id. 
54 Perrenoud. Augustin, 25 août. 9819, établisseur. id. 
55 Perrenoud-Favre. Auguste, l avril 1798, agriculteur. id. 
: )6 Perrenoud. S}l\ain. 27 septembre 1811 id. id. 
57 Perrenoud. James, 26 décembre 1810, pint. ier, id. 
58 Porret, Ernest, 19 mai 1856, domestique, id. 
59 Perrin, Henri-Frédéric. 25 février 185, i. horloger, Aeuehûtelois, 
40 Perrin, Jonas-Pierre, l1 août 1788, id. 
41 Perrin, Louis-Frédéric. 11 octobre 1813, ici. id. 
42 Perregaux, Alphonse, 7 juillet 1830, régent, id. 
4`5 Perrin. Jules-Fréd., : i1 décembre 1808, manSu' re. id. 
44 Perrenoud. Jules. 1809, id. id. 
45 Piaget, Edouard, 29 septembre 18: 1, horloger. id. 
46 Pellaton. Frédéric-Aldin. 20 janvier 1820, horloger. id. 
47 Perrin, Jules-Fréd., 2 décembre 1809. id. id. 
48 Perrenoud, Jules-Félix, 16 mai 1827, id. id. 
49 Perrin. Ami-S}-hais, 16 février 1805. id. id. 
50 Perrin, Louis-Auguste, 6 février 1797, id. id. 
51 Perrenoud, Paul-Henri, mars 1818. id. id. 
5l Perrin, . )tales-Uh sse, 19 mai 1829. id. id. 
55 Perrenoud, Louis-Aug., 11 novembre 1848. id. id. 
54 Perrenoud, Ulysse, 11 octobre 1829, id. id. 
55 Perrenoud. Victor, 9 déc. 1802, cordonnier, id. 
56 Perrenoud, Virgile, l "'février 1855). horloger. id. 
57 Perrenoud, Gustave, 50 mars 1815, id. id. 
Ponts. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
au Bas-des-Ruz. 
aux Favarges. 
a Martel-Dernier. 
id. 
à martel-Dernier. 
au Voisinage. 
id. 
à Joratel. 
au Voisinage. 
id. 
aux Ponts. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
: )8 Perrin, Louis-Frédéric, 5 juillet 1856, id. à la llolta 
59 Perrin, Auguste. 16 août 1827. id. id. 
60 Perrenoud, Louis-Fréd. 4 mai 1799. aux Ponts, 
1 Roulet, Constant. 28 décembre 1851, horloger. id. 
2 Roulet, Vital, 12 avril 9824, horloger, id. 
3 Roulet, Louis-IIenri, 5 janvier 1798, agriculteur, id. 
4 Roulet, Louis-Frédéric, 18 août 1822, horloger, id. 
5 Rothen, Joseph, 1807. manoeuvre. Bernois, à la Petite-Joux. 
:i Petit-Martel. 
id. 
id. 
id. 
ti Racine, Fréd. -Eu mène, 29 niai MO, horloger, Neuchûtelois, aux Ponts. 
7 Robert, Ernile. 17 octobre 1836. id. id. id. 
8 Robert. Henri, 44 Rosit 1810, id. id. id. 
9 Roulet. Sylvain, 28 janvier 1840. id. id. id. 
28 avril (850 . 
22 octobre 1857 R. 
,.;. 
'4 août 1857 R. 
», w 
40 Revellý. Jean-D. -Albert, 7 octobre 1850, horloger, Vaudois, id. 
11 Robert, Louis-Henri, 17 août 1820, agriculteur, Neuchâtelois id. 
12 Robert, Frédéric-Rénold, 24 avril 1907, notaire id. id. 
13 Robert, Jules-Alfred, 1831, huissier, id. id. 
14 Robert, Charles-Frédéric, 29 février 1823, horloger. id. id. 
15 Robert, Philippe-Henri, 8 oct. 1796, établisseur, id. id. 
16 Robert, Charles-Fréd., 28 août 1793, horloger, id. id. 
17 Richiger, Jacob-Andréas, 1826, ébéniste, Bernois, id. 
18 Ramseyer, Jean. 18 octobre 1807, horloger, Bernois, id. 
19 Robert, Louis-Aimé. 21 mai 1791, horloger, Neuchâtelois, id. 
20 Robert, Vital, 20 novembre 1826. id. id. id. 
21 Robert, Ulysse, 22 novembre 1819, id. id. id. 
22 Ruckstuhl, Gottlieb, 1836, tailleur, Zuricois. id. 
23 Robert, Emile, 31 juillet 1823, horloger, id. id. 
24 Robert, Frédéric, 8 janvier 1829, agriculteur. Neuchâtelois, à Martel-Dernier. 
25 Robert, Th. -Henri, 4 mars 1812, horloger, id. id. 
26 Robert, Henri-Aug., 22 mai 1818, agriculteur. id. id. 
27 Ritz, Jean-Pierre, 17 janvier 1819. manoeuvre, Bernois. id. 
28 Rognon, Frédéric, 26 mars 1828, régent, Neuchâtelois, id. 
29 Robert, Louis-Ed. 17 janvier 1819, horloger, id» id. 
30 Ringenberg, Jean, 1814, horloger, Bernois, à Martel-Dernier, 
31 Roulet, Auguste, 25 avril 1829, horloger, Neuchâtelois, au Voisinage. 
32 Robert, Constant, l" décembre 1822, horloger. Neuchàtelois, aux Ponts. 
33 Robert, Augustin, 14 septembre 1829, id. id. id. 
34 Robert, Ch. -Louis, 12 janvier 1787, charpentier, id. id. 
35 Roulet, Louis, 13 janvier 1825, horloger, id. id. 
36 Robert, Alexandre, 27 mars 1818, horloger, id. id. 
37 Robert, Louis, 14 avril 1807, id. id. id. 
38 Robert, Paul-Emile, 11 mars 1824, id. id. à la Motta. 
39 Reichenbach, Emmanuel, mars 1822, manoeuvre, Bernois, à Rondel. 
40 Robert, Henri-Aug., 28 avril 1795, agriculteur. Neuchàtelois, à Joratel. 
41 Robert, Henri, 16 septembre 1831 horloger. id. id. 
42 Robert, Louis-Const., 7 juin 1834, id. id. id. 
45 Robert, Emile, 18 novembre 1836, id. id. id. 
44 Robert, Fréd. -Aug., 12 sept. 1826, id. id. id. 
1 Steiner. Ch. -Eug., 30 août, 1817. id. Bernois, à Petit-Martel. 
2 Schlâppy. Simon, 5 octobre 1788, agriculteur, Bernois, id. 
3 Schlâppy, Jules, 16 avril 1836, horloger. id. id. 
4 Schertz, Henri, 6 janvier 1822, manoeuvre, id. id. 
5 Spâtig, Urs-Joseph, 1819. domestique, Soleurois, aux Ponts, 
6 Sprunger, Rodolphe, 1828, domestique, Thurgovien aux Ponts. 
7 Segessmann, David, 1837, domestique, Bernois, id. 
8 Stockli, Christian, 1811, id. id. id. 
9 Sandoz, Charles-Alph.. 5 novembre 1837, horloger, Neuchâtelois, aux Ponts. 
2 Collége des Ponts. 
28 février 1857 R. 
28 août 1855. 
6 novembie 1847. 
permis au renouvellem` 
6 février 1855. 
24 mars 4855. 
tr, +;: ;ý 
26 février 1857. 
19 juillet 1849. 
chez ses parents. 
10 décembre 1854. 
26 août 1856 R. 
25 décembre 1856 R. 
28 août 1856 R. 
8 mars 1856 R. 
10 Suite du eollée des Ponts. - I. Ponts. 
10 Schlappy. Fréd. -Aug., 31 juillet 1821. horloger. Bernois, aux Ponts. 
11 Steiner, Louis-Const.. 14 avril 1795, id. Zurieois, id. 
12 Sehopfer, Alexandre, 24 février 1816, ébéniste, Bernois, id. 
13 Stiihli, Jacob, 12 avril 1811 agriculteur, Bernois. à Martel-Dernier, 
14 Sehopfer. Fréd., 7 janvier 1789, manSuvre. ici. id. 
15 Sumis, Alexandre. 26 
, 
juillet 1818, horloger. id. id. 
16 Stiihli, Joël. 3 janvier 1835, id. id. id. 
17 Stiihli, Alexandre. 21 octobre 1837. id. id id. 
18 Schopfer. Auguste, 15 janvier 1821, horloger. Bernois, au Voisinage. 
19 Spruner, Jean-Jacob, 4824, tailleur. Thurgovien, ici. 
20 SLempfli, Christian, 9823, charpentier, Bernois, id. 
21 Schneider, Auguste, 1833, id. id. id. 
22 Staulîer. Henri. 17 juin 1820, horloger, Bernois, aux Ponts. 
25 Stiihli, Joël, 26 décembre 1806, agriculteur, Bernois, à Joratel. 
24 Sandoz. Francois. 6 août 4780, horloger, Neuchâtelois, aux Ponts. 
25 Sandoz, Alfred, 29 septembre 1817. horloger. id. id. 
26 Sandoz, Constant, 16 janvier 1814, id. id. id. 
27 Sacher. Adolphe, 1829, cordonnier. Argovien. id. 
28 Sprunger. Samuel. 15 février 1823, tailleur, '17hurgovieu, à la Motta, 
29 Salfsberg, Christian. 1819. manoeuvre. Bernois, à Rondel, 
5(1 Sanlloz, Henri-Fr., 5 septembre 1798, agriculteur, Neuchâtelois, à Joratel. 
1 Tissot, Félix, 7 mars 4790, horloger, Neuchâtelois, à Petit-Martel. 
2 Thiébaud, Louis, fer niai 1794. cordonnier, Neuchâtelois, aux ponts. 
3 Thiébaud, Fréd.. 29 décembre 1836. horloger. id. id. 
4 Thiébaud, . lames, 22 novembre 1850, id. id. id. 
5 Tissot. Ulysse, 7 mai 182.7, id. id. id. 
6 Tinguely, Christian, 23 juin 1826. manoeuvre. Bernois, à la Combe-Dernier. 
7 'l'schantz, Alex., 15 sept. 1828, agriculteur. id. au Haut-des-Joux. 
8 Thiébaud, Frédéric, 4 janvier 1811, horloger, Neuchàtelois, à Martel-Dernier. 
9 Thiébaud, Ch. -Fréd. 7 janvier 1797, tailleur. Neuchâtelois, à Martel-Dernier. 
10 Thiébaud, Vital. 1837. horloger, id. id. 
11 Thiébaud, Fréd. -Alex.. 6 octobre 1812, agriculteur. Neuchàtelois, à Joratel. 
12 Thiébaud, Henri-Louis, 21 août 1801, tailleur, id. aux Ponts. 
15 Thiébaud, Aug. -Henri, ti décembre 1826, horloger. id. id. 
14 Thiébaud, Louis-Vital, 20 juin 1836. id. id. id. 
1 Vuille-Bille, Alcide, 17 septembre 1833, horloger. id. à Petit-Martel. 
2 Von-Almen, Christian, 1833, domestique, Bernois. id. 
5 Vuille, Henri, 3 février 1835, horloger. Neuchâtelois, à Petit-Martel. 
4 Winger, Henri. 1828, charpentier, Bernois, aux Ponts, 
5 Winger, Frédéric, 1826, manoeuvre. Bernois, aux Ponts, 
6 Vuille, Augustin, 18 novembre 4818, établisseur. Neuchâtelois, aux Ponts. 
7 Waser, Théophile. 45 mai 1829, horloger. Zuricois, aux Ponts, 
31 août 1847. 
8 novembre 1853. 
13 avril 1855. 
H1 août 1852. 
11 novembre 1849. 
11 novembre 1853. 
4 octobre " 1856 . 4 octobre 1856. 
18 février 1854. 
5 décembre 185(1. 
1 avril 1856. 
25 décembre 1856. 
8 janvier 18M, 
26 août 1856. 
11 février, 1856 R. 
5 février 1846 R. 
15 juin 1857 R. 
28 octobre 1856. 
1 e` mai 1857. 
8 décembre 1856 R. 
16 février 1849. 
16 février 1849. 
11 novembre 4852. 
f i, -__- ---- s -- n 
8 Vuille-Bille, Henri-J., 5 mars 4840, horloger, Neuchàtelois, à Martel-Dernier. 
9 Vuille-Bille, H. -Aug.. 26 juillet 18,17 , horloger. 
id. id. 
10 Vuille-Bille, Alexis, 5 décembre 1835, id. id. id. 
11 Wenger, Abram, 25 sept. 4825, domestique, Bernois, à Martel-Dernier. 
12 Wenger, Jean, 19 septembre 1819, id. id. à Joratel, 
15 Wyss, Victor, septembre 4827. horloger, Soleurois, aux Ponts, 
44 Wuilleumier, Louis-Joseph, 29 mai 1835, horloger, Neuchàtelois, aux Ponts. 
15 Von Büren, Virgile-Ami, 1836, horloger, Bernois, aux Ponts, 
1 Zwahlen, li réd. -Aug. , 16 octobre 1824, manoeuvre, Bernois, 
à la Roche, 
2 Zbinden, Ulrich, 1822, charpentier, Bernois, aux Ponts, 
5 Zinnnerli, Guillaume, 28 février 1833, horloger, Argovieu, aux Ponts, 
4 Zwahlen, U'lrich, 1805, domestique, Bernois, à Petit-Martel, 
Zbinden, Joseph, i a'-ril 1825, agriculteur, Bernois, à Martel-Dernier, 
6 Zbinden, Jean, 482 , charpentier, 
Bernois, aux Ponts. 
7 Zbinden, Jean, 4835, domestique, id. id. 
8 Zurcher. Johannes, 4830, id. id. Sur-les-Bieds, 
2. Commune de Plamnboz. 
19 mai 1854. 
15 avril 1855. 
21 mai 1854. 
13 avril 1854. 
1 "'janvier 1851. 
28 mai 1855. 
permis au renouvell. 
l', août 1855. 
15 mars 1857 H. 
5 juin 1855. 
i- février 1856 R. 
7 décembre 1856 R. 
1 Béguin, Frédérie-Justin, 10 novembre 1817, instituteur, Neuchâtelois. Plamboz. 
2 Berthoud. Alcide. 50 janvier 1827, manSuvre. id. id. 
1 Chollet. Henri. 31 juillet 1834, id. 
1 14rutschi, Abram, 1811, domestique. Bernois, Plamboz. 
1 Gisler, Rodolphe, 1820, tailleur, Bâlois, id. 
id. id. 
2 Grandjean, Philippe-Henri, 29 janvier 4812, fermier. Nettelºàtelois. Planrhoz. 
1 Huguenin. Fréd. -Aug.. 4 janvier 1843, manoeuvre. id. id. 
1 Jeanneret.. Fréd. -Aug.. 26 août 1834. Horloger. id. id. 
2 Jeanneret, Henri. 15 février 1799, id. id. id. 
5 Jean-Mairet, Henri-Eug.. 4 mai 1809, manSuvre. id. id. 
1 Kiener. Matthauss. 20 mars 4805, cultivateur. Bernois. id. 
1 Luginbühl, Auguste, juillet 1835. domestique. id. id. 
2 Luginbühl, Fréd., 25 mai 1828, manoeuvre, id. id 
J Maire, Louis, 11 août 1806, fermier, neuchâtelois. Planiboz. 
2 Maire, Lucien, 4 octobre 4823, horloger. id. id. 
3 Maire, Louis-Henri. 16 niai 1806, fermier. id. id. 
4 Maire. Jules-Henri, 20 mai 1804, cultivateur, id. id. 
,i Maire, Henri-Alexis, 11 juillet 1836, id. id. id. 
fi Maire, Jean-Louis, 1769. id. id. 
7 Mairet. Firmin, 25 décembre 1811. id. id. id. 
95 août 4857 R. 
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lu Suite du collége des Ponts. -- Q. Plarnboz. 
8 Mairet. Jules-Aug., 26 mai 1828, horloger, Neuchàtelois. Plamboz. 
9 Montandon. Jules-Aug. 16 sept. 1803, cultivateur, id. id. 
10 Montandon, Eugène, 19 août. 1811, horloger, id. id. 
1 Petitpierre, Alfred, 14 juillet 1833, id. id. id. 
2 Perrin. Jules-Ilenri, 15 avril 1788, cultivateur. id. id. 
i Perrin, Auguste, 14 mai 1824, horloger, id. id. 
4 Pulfer, Jules-Auguste, 28 décembre 1809, manSuvre, Bernois. id. 
5 Pulfer, Philippe. 10 octobre 1815. horloger. id. id. 
1 Roulet. Louis, 9 novembre 1818, cultivateur. Neuchàtelois, id. 
1 Steiner, Louis-Ferd.. 25 niai 1829, domestique, Bernois, id. 
2 Stauffer, Jacob. mars 1816. boucher. id. id. 
3 Salzmann. Christian. novembre 1798, fermier, Bernois. id. 
t Thiébaud, Louis-Fréd.. 14 mars 179x, cultivateur. Neuchâtelois. id. 
2 Thiébaud, Louis-Aimé, 28 novembre 1831. id. id. id. 
3 Thiébaud, Fritz, 4 avril 1835. id. id. id. 
t Vuille, Louis, 27 février 1817, horloger, id. id. id. 
1 Zaugg, Samuel, 30 
, 
juin 1831. manSuvre, Bernois. id. 
2 Zaugg. Pierre. 1822, fermier. Bernois. id. 
i. Commune de Brot-Dessus. 
i Brügger, Pierre, 15 mars 1835, domestique, Bernois, Brot-Dessus, 
1 Dubois, Eugène-Edouard, 11 mars 1812, aubergiste, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
2 Dellenbach, Jean, 26 avril 1829. agriculteur, Bernois, Brot-Dessus, 
3 Ducommun, Louis-Sylvain, f-0 aoiit 1802, agriculteur, Neuchâtelois, Montagne de Plamboz, 
4 Ducommun, Ulysse. 5 novembre 1828, agriculteur, Neuchâtelois, Petits-Ponts. 
5 Ducommun, Louis-Justin, 16 mai 1804, agriculteur, Neuchàtelois,. liroi-Dessus. 
6 Ducommun. Frédéric-Justin, 9 octobre 1835, horloger, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
7 Ducommun, Emile, 30 avril 1831, agriculteur, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
8 Ducommun, Frédéric-Eugène, 27 novembre 1833, agriculteur. Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
1 Glauss. Jean. 15 juillet 4819, agriculteur, Bernois, Thomanl> 
2 Grandjean, Charles-Philippe, 25 novembre 1801, bûcheron, Neuchàt. elois. Petits-Ponts. 
1 Hürst, Christian, 15 décembre 1833, domestique, Bernois, Brot-Dessus. 
l Huguenin, Julien, 21 août 1805, horloger. Neuchàtelois, Petits-Ponts. 
1 Ischer, Samuel, 11 juillet 1833, domestique. Bernois, Petits-Ponts, 
2 Jeanneret, Constant, 11 avril 1830, agriculteur, Neuchâtelois. Petits-Ponts. 
3. Jeanneret, Justin-Frédéric, 2 décembre 1812, agriculteur. Neuchâtelois. Brot-Dessus. 
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Jeannet. Louis, 15 janvier 17 912 . charron, 
Neuchàtelois. Brou-Dessus. 
Jeannet, Louis-Frédéric. 30 décembre 1BZZ, charpentier. euchàtelois, Brot-Dessus. 
Kohler, Jean, 7 septembre 1801, rentier, Bernois, Thomant, 
1 Lugenbiihl, Samuel, 1" octobre 1832, domestique, Bernois, Petits-Ponts. 
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Maire, Frédéric-Théophile, 13 février 1801, cloutier, Neuchâtelois, Montagne de Plamboz. 
Maire, Henri-Auguste, 20 janvier 1833, agriculteur. Neuchâtelois. id. 
Maire, Charles-Auguste. 10 février 1817, horloger, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
Maire, Frédéric-Justin, 12 avril 1807, agriculteur. -Neuchâtelois. 
id. 
Matile, Fritz-Ulysse. 17 janvier 1824. horloger, id. id. 
Nicolet. Henri-Ulysse, 12 mai 1836, horloger, id. id. 
\icolet, Philippe-Henri, ter février 1797, agriculteur. id. id. 
Perrin, Henri-Auguste, 10 aont 1815, agriculteur. id. id. 
Perrin, François, 9 juin 1816. agriculteur. Neuchâtelois, Montagne de Plamboz. 
Perrin, Henri-François, 14 février 1791, tourneur. Neuchâtelois, Petits-Ponts. 
Perrin, François-Alexandre, 14 janvier 1815, horloger, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
Perrin, Ami-Auguste, 22 mai 1837, horloger, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
Perrin, Daniel-Auguste, 17 juillet 1808, agriculteur. Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
Perrenoud, Félix-Henri, 6 mars 1797, cantonnier, Neuchâtelois, Thomant. 
Perrenoud. Frédéric-Paul, 16 décembre 1822, horloger, Neuchâtelois, Montagne de Plamboz. 
Perrenoud. Justin, 18 novembre 1828, domestique, Neuchàtclois, Brot-Dessus. 
Pellaton, Henri-Célestin. 13 avril 1816, charpentier, Neuchâtelois. Montagne de Plamboz. 
Pulver, Jean-Pierre. 13 juillet 1779. tailleur. Bernois. Petits-Ponts. 
Robert, Jules-Frédéric, 23 octobre 1826, horloger, 
Robert, Auguste. 16 octobre 1812, journalier, 
Robert, Fouis-François, 17 avril 1807, agriculteur, 
Robert. Heur; -Sélim 24 janvier 1799, agriculteur. 
Robert. Célestin, i; ï février 1833. horloger 
\euchâtelois Brot-Dessus. 
Racine. Louis. 12 août 1792, agriculteur, Neuchâtelois, 
Racine.. tuguste. fi mars 1797. agriculteur. id. 
Racine. Auguste, 18 juillet 1837. horloger. id. 
id. ici. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Petits-Ponts. 
id. 
id. 
Ramsever. Jean, 14 avril 1788. médecin, Bernois. Brot-Dessus, 
Rufner, Joseph. 21 mars 187; 1. domestique. Bernois. Brot-Dessus, 
Staal er, Pierre, 14 mars 1776, bouclier, Bernois, lirot-Dessus, 
l Stauffer.. Jonas-Louis. 2 avril 1835. horloger, id. id. 
3 Stauffer. Pierre-Francois, 15'inars 1819. agriculteur, Bernois. Jogne, 
4 Stdhli, Isaac, 16 juin 1829. agriculteur, Bernois, Brot-Dessus. 
;i Stàihli. Jean, I2 avril 1827, cultivateur. Bernois, Petits-Ponts, 
4 Sümys, Elie. 20 mars 1820, cultivateur, Bernois, Petits-Ponts. 
7 Stram, Jacob. 3 février 1834, domestique, Bernois. Brot-Dessus. 
8 Stalder, Johaunes-Christian, 12 octobre 1823, domestique, Bernois, Brot-Dessus. 
9 Sandoz, Charles-Frédéric, 24 décembre 1794. arpenteur, Neuchâtelois, Alliziers. 
50 janvier 1857 R. 
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14 e Suite du collége des Ponts. -- 5. Bre)i-Dessus. 
10 Sandoz, Auguste, 26 mars 1811, horloger, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
11 Sandoz, Charles--Alfred, 19 février 1835, horloger, Neuchâtelois, 13rot-Dessus. 
12 Sandoz, Eugène-Emile, 28 mars 1837, horloger. Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
El Sandoz. Louis, 12 février 1809, agriculteur, Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
1 fi Sandoz. Charles-Ulysse, 16 décembre 1854. horloger. Neuchâtelois, Brot-Dessus. 
t Vifian, Jean. 7 février 1833. domestique, Bernois. Brol-Dessus, 
1 Zaug, Fritz. 15 juin 1823, cantonnier. Bernois. id. 
i 
fi. Commune (le la Chaux-du-Milieu. 
1 Aellen, David-Louis, 4 août 1804, agriculteur, Bernois. au Cachot, 
2 Aebischer, Louis. 15 juin 1832, domestique, id. id. 
3 Aellen, Fréd. -Ang.. 6 juin 1818, agriculteur. id. au Cachot de Bise. 
4 Brunner, Pierre, 24 septembre 1804, journalier. Bernois. au Cachot. 
Brunner, Charles, 8 janvier 1857, horloger. id. id. 
.) Brunner, Frédéric. 20 février 1835. id. id. id. 
4 Berger, Clovis. 1821, agriculteur. 'Neuchâtelois, au Cachot. 
5 Bonnet., Adonis, 29 novembre 1850. agriculteur. id. id. 
6 Borel. Fiéd. -Aug., 2 sept. 1792. id. id. id. 
7 Bouccard, Joseph, 1849, horloger, id. id. 
8 Borel, Frédéric. 5 juin 1829, horloger, id. id. 
9 Benoit, Guillaume, 27 octobre 1816, agriculteur. Neuchâtelois, au Cachot iie Bise. 
10 Bruner, Victor, ºt février 1817. tailleur (le pierres, Soleurois, aux Calames, 
11 Büren, Julien, 4 février 4826, domestique, Bernois, au Quartier-du-Tenmlºle, 
12 Boillod, Séraphin, 17 novembre 1819, bouclier, Neuchâtelois, id. 
13 Büren, Louis, 5 janvier 1814, agriculteur. Bernois. id. 
14 Blaser, Matthis, 1795. domestique. id. à la Joux. 
15 Blanc, Frédéric-Auguste. 1816, domestique, Neuchâtelois, à la Joux. 
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Chatelain, Ulysse-Henri, 8 juin 1830. horloger, Bernois, à la Rocheta. 
Comtesse. Théodore, 1802, maréchal, Neuchâtelois, au Cachot. 
Cala nie-Rosset, Const.. 17 sept, 1820, agriculteur. 
Calame. David-Fr., 22 octobre 1788, id. 
Calame, Fréd. -Aug., 7 janvier 1834, horloger. 
Calame, Jules, 25 aoùt 1836, domestique,. 
Calame, Jules, 1810, horloger 
. 
Neuchâtelois, 
Duv-anel, Abram-I-Ienri, 1777, 
Duvanel. Henri, 10 janvier 1815. cabaretier, 
Dubois, Abram-Louis, 1797, id. 
id. id. 
id. id. 
id. au Cachot-de-Bise. 
id. id. 
au Quartier-du-Temple. 
leuchàtelois. id. 
Dubois. Jules-Henri, 6 juillet 1826, agriculteur, 
id. id. 
id. id. 
id. au Quartier-des-Gris 
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permis au renouvellera. 
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1 Fuchs. Jean. 1781. journalier. Bernois, au Cachot. permis au renouvellement. 
2 Faivre, Albert., 2 février "1822, charpentier. Neuchàtelois. au Cachot. 
5 Faivre. Melchior. 27 janvier 1781. id. id. id. 
i Faivre. François, 6 avril 1807. id. id. id. 
5 Faivre, Zéphirin . 
31 décembre 1812, charpentier, id. id. 
6 Faivre, Louis, 10 mai 4834, agriculteur, id. id. 
7 Fuchs, Auguste. 51 octobre 1813. pierriste. Bernois, au Quartier-du-Temple. 18 avril 1848. 
8 Février. Jaques-François, 21 juin 1837, instituteur. Neuchâtelois, id. 
9 Favre-Bulle. Abram-Louis, 9 avril 1789. agriculteur. id. au Quartier-des-Gris. 
*1 Gretillat, Jean-Daniel, 1815, journalier. Neuchâtelois. au Cachot. 
2 Gràa, Philippe. 16 janvier 1786. agriculteur. Bernois. au Quartier-du-Temple, permis au renouvellement. 
5 Grâa, Fritz. 1 "février 1831, horloger. id id. 
1 Haldimann. Frédéric-Auguste. 25 juin 1836, journalier. Bernois. à la Rocheta, 22 juin 1857. 
2 Hellen, Louis. -Aug.. 19 novembre 1827, agriculteur. id. id. 15 avril 1856. 
3 Huguenin-Dezot. Justin, 3 mars 1803. horloger. Aeuchàtelois. au Cachot. 
4 Huguenin-Vuillernin. C. -Aug.. 1er février 1815, tailleur. id. id. 
5 Huguenin-Elle, I-ienri-Fréd., 24 février 1823, horloger. id. id 
6 Huguenin, Ls-Franç.. 9 septembre 1805. agriculteur. id. id. 
7 Hu, -venin-Vii-chaux. Jules, 9 sept. 1798, voiturier. id. id: 
8 Huguenin-Dumittan. Henri, 7 juin 1816, maçon, Neuchâtelois, au Cachot-de-Bise. 
9 Huguenin-Bergenat, C. -Aug.. 14 août 1808, agriculteur. Neuchâtelois. id. 
10 Huguenin-Bergenat. LS-Const.. 46 août 1817, horloger, id. id. 
14 Hébisen. Jacob. 14 février 1796, journalier. Bernois, au Cachot-de-Bise. 19 août 1856 R. 
12 Haldimann. Jules-Fréd.. 19 février 1824. agriculteur. Bernois, aux Calames. 17 août 1855. 
13 Huguenin-Dezot. Frédéric. 28 septembre 1849, horloger. Neuchâtelois, aux Calames. 
14 Huguenin-Dezot. Jules-Frédéric, 30 mars 1807, agriculteur. id. au Quartier-du-Temple. 
15 Iluguenin, Aug. -Ami, 16 novembre 1823, boulanger. id. id. 
16 Huguenin-Vuillernin, Justin. 24 mars 1803, conducteur de routes, Neuchâtelois, au Quartier-du-Temple. 
17 Haldimann, Frédéric-Eugène, 5 novembre 1826, horloger, Bernois. au Quartier-du-Temple, 15 novembre 1856. 
18 Huguenin-Vuillernin. Paul-Fritz. 19 mars 1832, horloger, Neuchâtelois, id. 
I9 Huguenin-Dezot. Constant. 1e` mai 1815, id. id. au Cachot-de-Bise. 
20 Huguenin-Dezot. Louis. 10 octobre 1827. agriculteur, id. id. 
21 Huguenin, Auguste. 1805. horloger. id. au Quartier-des-Gris. 
22 Huguenin-Vuillernin, Jules-Fréd. 1799, horloger. id. _ 
id. 
5 Huguenin-Vuillernin, Alex., 25 décembre 1836, horloger. id. id. 
24 Huguenin-Vuillernin, Adolphe. 1835, id. id. id. 
25 Huguenin, Ami-Gustave. 26 mai 1815. id. id. id. 
26 Heger. Christian, 30 avril 1818. agriculteur. Bernois. id. 21 janvier 1856 R. 
1 Jacot. Jules-Frédéric, 17 juin 1808, agriculteur, Neuchâtelois, à la Rocheta. 
2 Jacot. Albert. 25 juillet 1856. horloger. id. id. 
5 Jeanneret, Emile. 31 décembre 1834. horloger, id. id. 
4 Jeanneret, Adamir, 24 avril 1807. agriculteur, Neuchâtelois, au Cachot. 
5 Jeanneret, Jules, 3 mai 1836. id. id. id. 
16 Suite du collége des Ponts. - A. Chai«x-clu-. Milieu. 
Il décembre 1855. 
4 Mlatthey-de-l'Etang, Charles-Frédéric, 17 décembre 4820, horloger, \euehâtelois, à la Ronde-Chaux. 
2 lluster, Jean, 24 septembre 1826, meunier, Bernois, au Cachot, 17 août 1855. 
6 Jeanneret, Jules-Aug., 30 mai 1830, agriculteur, Neuchâtelois, au Cachot. 
7 Jeanneret, Fréd. -Ulysse, 13 déc. 1836, horloger, id. id. 
8 Jeanneret-Gris, L`-Justin, 9 novembre 1824, agriculteur. Neuchâtelois. au Cachot. 
9 Jeanneret-Grosjean, Auguste. 21 janvier 1798, id. id. id. 
10 Jacot-Descombes, Victor, 15 niai 1790, horloger, id. id. 
11 Jeanneret, Frédéric, 31 juillet 1809, domestique, Neuchâtelois, au Cachot. 
12 Jacot, Fréd., 21 sept. 1814, horloger, Neuchâtelois, au Cachot, de-Bise. 
15 Jeanneret, Henri-Fritz, 1812, journalier, id. id. 
14 Jacot, Justin, 8 octobre 1816, horloger, id. aux Calames. 
15 Jacot, Néhémie, 3 septembre 1806, horloger, Neuchâtelois. aux Calames. 
16 Jeanneret, Charles-Aimé, 5 avril 1802, horloger, id. id. 
17 Jeanneret, Ed.. 15 juin 1831, horloger, Neuchâtelois, au Quartier-du-Temple. 
18 Jeanneret, Fréd., 25 déc. 1795, mécanicien, id. id. 
19 Jeanneret Samuel-Franç., 1789, boisselier, id. id. 
20 Jacot., Edouard, ;i mars 1853, horloger. id. id. 
21 Jeanneret, Constant, 12 -mars 1823. id. id. 
22 Jeanneret, Ch. -Ilenri, 1790, id. id. 
23 Jacot, Alphonse, 1" mars 1835, horloger. id. id. 
24 Jacot. Edouard, 18 février 1802, cabaretier, id. id. 
25 Jacot, Alfred, 1836, horloger. id. id. 
26 Jacot, Abram-L', 2 mars 1795, agriculteur. id. au Cachot-de-Bise. 
27 Jeanneret, J'-Aug., 20 oct. 1829, domestique. id. id. 
28 Jeanneret-Gris. Henri. 1787. id. iNeuchâtelois, au Quartier-des-Gris. 
29 Jacot,, Virgile, 28 août 1806, tailleur, id. id. 
30 Jacot., Virgile, 22 novembre 1836, horloger, id. id. 
31 Jeanneret-Gris, Aimé, 14 janv. 1797, agriculteur. id. id. 
32 Jeanneret, Henri, 24 octobre 1815, horloger. id. id. 
33 Jacot, Ch. -Aimé, 5 mars 1796. agriculteur, id. id. 
34 Jacot, Jules, 15 août 1831. id. id. id. 
35 Jacot. Ch. -Aimé. let' juillet. 1833, id. id. id. 
36 Jacot, Julien. 15 octobre 1834. id. id. id. 
1 Kolli, Christian. 1825, Bernois. aux Calames. 
2 Künzi, Christian. 1815, gendarme, Bernois. au Quartier-du Temple. 
3 Kammer, Michel, 1774. Bernois, à la Joux. 
1 Lardy, James-Edouard. 10 août 1823. pasteur. Neuchâtelois. au Quartier-du-Temple. 
2 Landry. Joseph, 1793. agriculteur. id. au Cachot-de-Bise. 
3 Magnin, Jaques-François, 29 juillet 1794, agriculteur. Neuchâtelois. aii cachot. 
4 Maire, Philippe, 18 janvier 1807, id. id id. 
5 Magnin. Joseph, 18f5, aubergiste, Fribourgeois, au Cachot, 8 avril 1851. 
6 Montandon, Justin, 30 octobre 1850, horloger, Neuchâtelois, au Cachot. 
7 Montandon, Henri-LS, 10 juillet 1788, id. id. id. 
8 Matthey, Jules, 30 août 1828, agriculteur, Neuchâtelois, au Cachot 
9 Matthey, Frédéric-L', 17 nov. 1786, agriculteur, id. id. 
10 Matthey, Justin, 1f1 juin 1812, menuisier, id. id. 
11 Matthey, Constant, 26 août 1815, journalier, id. id. 
12 Matthey, Fréd, -Gustave, 4 février 1831, agriculteur, id. id. 
13 Magnin, François-Aug., 29 novembre 1825, aubergiste, id. id. 
14 Matthey, Ch. -Aimé, 14 juillet 1784, charpentier, id. id. 
15 Moser, Charles, 3 janvier 1799, cordonnier, Bernois, au Cachot, 30 décembre 1856 R. 
16 Mosimann, Théophile, 1823, carrier, id. id. actuell. aux Brenets. 
17 Maire, Eugène, 29 mai 1835, agriculteur, Neuchâtelois, au Cachot-de-Bise. 
18 Matthey, Philippe-Henri, 29 octobre 1827, agriculteur, Neuchâtelois, au Cachot. 
19 Montandon, Fréd. -Louis, 16 niai 1804, id. id. id. 
20 Moser, Samuel, 16 décembre 1792. id. Bernois, aux Calames. 22 août 1857 R. 
21 Moser, Philippe, 24 mars 1834, id. id. id. eliez son père. 
22 Moser, Louis, 22 février 1837, id. id. id. id. 
23 Montandon, Justin, 7 février 1832, horloger, Neuchâtelois, au Quartier-du-Temple. 
24 Montandon, Fréd. -Auguste, 2 juillet 1837, pierriste. id. id. 
25 Maire, Philippe, 9 décembre 1780, agriculteur, id. id. 
26 Montandon, Ulysse, 50 décembre 1826, horloger, id. id. 
27 lllatthe}--de-l'Endroit, Jonas-François, 6 juillet 1792, charpentier, Neuchâtelois. au Quartier-du-Temple. 
28 Matthey-de-l'Endroit, Edouard, 4 février 1828, agriculteur, Neuchàtelois, id. 
29 Montandon, Frédéric, 4 janvier 1800, buraliste, id. id. 
50 Matthey, Auguste, 28 juillet 1824, id. id. au Cachot-de-Bise. 
31 Marthy, Jean-Pierre, 12 février 1827, aubergiste, Bernois, au Quartier-des-Gris. 13 mai 1855. 
1 1\ussbaum, Jean-David, 23 mars 1804, agriculteur, Bernois, à la Ronde-Chaux, 15 novembre 1856. 
2 Nikless, Jean, 26 novembre 1820, cordonnier, Bernois, au Cachot-de-Bise, 10 décembre 1849. 
3 Nussbaum, Daniel, 1789, voiturier, Bernois, au Quartier-des-Gris, 29 juin 1857 R. 
1 Petitpierre, Alexandre, if1 juin 1808, agriculteur, Neuchàtelois, à la Rocheta. 
2 Perregaux, François, 25 avril 1796, id. id. au Cachot. 
5 Perregaux, James, 8 août 4827, horloger, id. id. 
4 Perregaux, Alphonse, 20 octobre 1834, horloger, id. id. 
5 Perregaux, Edouard, 1e` octobre 4836, id. id. id. 
6 Porret, Eugène, 2 septembre 1841, id. id. id. 
7 Perrenoud, Henri, 19 mars 1826, négociant, id. id. 
8 Patthey, François, 13 avril 1826, voiturier, Vaudois, au Quartier-du-Temple, 
9 Perrenoud, Werther, 1805, aubergiste, Neuchâtelois, id. 
10 Perrenoud, Louis-Const., 9 niai 1814 agriculteur, Neuchâtelois, au Cachot-de-Bise. 
11 Parfuss, Frédéric, 31 mars 4825, horloger, Bernois, au Quartier-de-Gris, 
1 Reymondaz, Charles-Auguste, 27 octobre 1820, agriculteur, Neuchâtelois, à la Rocheta. 
2 Richard, Auguste, 14 mai 1819, boulanger, id. au Cachot. 
3 Racine, Sylvain, 16 octobre 1822, agriculteur, id. au Cachot-de-Bise. 
5 Collége des Ponts. 
fflÿl!. G , s)t{ 
19 mai 1849. 
15 novembre 4856. 
l8 Suite du collége des Ponts. - 4. Chaux-du-Milieu. 
14 Racine, François-Const., 16 mars 1816, horloger, Neuchâtelois, au Cachot de Bise. 
5 Racine, Ch. -Auguste. 6 mai 1818, journalier, id. id. 
6 Racine, Auguste, 10 décembre 4826, agriculteur, id. id. 
7 Robert, Abram-Louis, 16 mars 1805, id. id. id. 
8 Racine, Constant, 9 mai 1821, id. id. au Quartier-du-Temple. 
9 Ryser, Christian, 4832, charpentier, Bernois, au Cachot-de-Bise, ter août 1857 R. 
10 Ramseyer, Jacob, 1816, agriculteur, Bernois, à la Joux, 11 octobre 1849. 
14 Ramseyer, Christian, 4812, id. id. id. 29 janvier 1857. 
1 Schopfer, Ulysse, 2 juillet 1827, agriculteur. Bernois, à la Rocheta, 23 décembre 1855. 
2 Sauser, Isaac-Henri, 17 mars 1797, journalier, id. id. 2 juin 1854. 
3 Simon-Vermot, Florentin. 4 août 1806, cantonnier, Neuchàtelois, au Cachot. 
4 Simon-Vermot, Edouard, 1820, domestique, id. id. 
5 Sandoz, Jules, 3 janvier 1829, horloger, id. id. 
6 Sandoz, Henri, 18 janvier 1806, agriculteur, id. au Cachot-de-Bise. 
7 Sandoz, Henri-Zélim, 21 avril 1837, horloger, id. id. 
8 Sauser, Louis, 1835, domestique, Bernois, id. 3 novembre 1856 R. ' 
9 Sandoz, Justin-Ami, 27 août 1807, horloger, Neuchâtelois, aux Calames. 
10 Stettler, Louis, 4 février 1817, domestique, Bernois, au Quartier-du-Temple, 28 mai 1857 R. 
11 Stadenmann; Christ, 29 août 1813, agriculteur, Bernois, au Quartier-des-Gris. 31 décembre 1853. 
12 Sandoz, Philippe, 1794, id. Neuchâtelois, id. 
43 Sandoz, Paul, 18 octobre 1834. id. id. id. 
14 Sandoz, Philippe, 1827, horloger, id. id. 
15 Sandoz, Jules, 16 février 1830, horloger, id. id. 
1 Tschantz, Frédéric, 21 mai 1815, cordonnier, Bernois, à la Rocheta, 9 mai 1857 R. 
2 Tissot, Auguste, 17 novembre 1795, agriculteur, Neuchàtelois, au Cachot-de-Bise. 
3 Tissot, Constant, 22 octobre 1829, horloger, id. id. 
4 Tissot, Edouard, 30 avril 4821 id. id. id. 
1 Weibel, Jean, 25 décembre 1834, domestique, Bernois, au Cachot-de-Bise, 19 août 1856 R. 
2 Von Gunten, Daniel, 18 août 1829, id. id. aux Calames, 11 février 1856 R. 
3 Vuillemin, Augustin, 15 mars 1800, agriculteur. Neuchâtelois, au Quartier-du-Temple. 
4 Vuillemin, Auguste, 23 juin 1837, id. id. id. 
5 Vuilleumier, Justin, 1826, horloger, id. id. 
6 Vautravers, Louis, 4 juin 1836, pierriste, Vaudois, au Quartier-du-Temple, permis au renouvellement 
7 Vermot, Auguste, 18 août 1823, agriculteur, Neuchâtelois, id. 
8 Vermot, Séraphin, 5 août 1814, cantonnier, id. au Cachot-de-Bise. 
9 Vermot, Philippe, 1809, charpentier, id. id. 
10 Wyss, Jacob, 10 novembre 1816, tailleur de pierre, Soleurois, au Quartier-des-Gris, 29 juin 1855. 
11 Von Kânel, Pierre, 1835, domestique, Bernois, au Cachot, . 17 novembre 
1857 R. 
1 Zutter, Philippe, 24 mai 1791, agriculteur, Neuchâtelois, aux Calames. 
2 Zutter, Auguste, 91 février 1826, horloger, id. au Quartier-du-Temple. 
w R 
3 Minden, Louis, 1818, domestique, Bernois, au Quartier-des-Gris, 26 novembre 1857 R. 
4 Zbinden, Christian, 1826, id. id. id. 15 décembre 1856 R. 
5 Zutter, Jean, 28 septembre 1808, agriculteur, Bernois, au Quartier-des-Gris, 10 août 1857 R. 
6 Zutter, Jean, 1795, domestique, id. id. ter août 1857 R. 
7 Zinger, Jean, 1827, journalier, id. au Cachot, 25 janvier 1857 R. 
Commune du Cerneux-Péquignot. 
1 Berger, Claude-Antoine, 44 avril 1804, laboureur, Neuchâtelois, aux Etages. 
Z Berger, François-Emile, 18 octobre 1833, horloger, id. Cerneux-Péquignot. 
3 Bouccard, Claude-Alex., 21 mai 1793, laboureur, id. Basbelin. 
4 Bouccard, Louis-Jean-Baptiste, 6 novembre 1832, laboureur, Neuchàtelois, Basbelin. 
ti Bouccard, Constant-Florian, 20 mai 1829, cordonnier, id. id. 
6 Bouccard. Pierre-Louis, 18 octobre 1803, bûcheron, Neuchâtelois, Roussottes. 
7 Boillod, Joseph-Sylvain, 27 avril 1829, charpentier, id. id. 
8 Boillod, Louis-Philomène, 24 février 1837. charpentier, id id. 
9 Boillod, Charles-Joseph, 10 mars 1791, tourneur en bois, Neuchàtelois, Roussottes. 
10 Boillod, François-Florentin, 2 avril 1832, tourneur en bois, id id. 
11 Beller, Louis, 2 août 1822. domestique, Bernois, Maix-Rochas. permis de séjour déposé à la Brévine 
mais il habite le canton depuis plus 
de deux ans. 
1 Cuénot, Louis-Alcide. 14 août 1827, laboureur, Neuchâtelois, Bas-du-Cerneux. 
2 Cuénot, Anatole-Benjamin. 27 juillet 1827. laboureur, Neuchâtelois, Cerneux-Péquignot. 
1 Duchet-Suchaux, François-Auguste, 25 décembre 1811, laboureur, Neuchâtelois, Roussottes. 
2 Duchet-Suchaux, Ferdinand, 10 mars 1797, ébéniste, Neuchâtelois. Roussottes. 
3 Dietrich, Johannes, 1828, charpentier, Bernois, Etages, 
1 Faivre, Xavier, 27 septembre 1787. laboureur. Neuchâtelois, Basbelin. 
2 Faivre. Elie, 15 décembre 1817, laboureur. Neuchâtelois, Roussottes. 
1 Gauthier, Jaques-Florentin, 10 septembre 1806, boucher, Neuchâtelois, Bas-du-Cerneux. 
2 Gauthier-Jaques, Joseph-Élie, 20 janvier 1814, tailleur, Neuchâtelois, Cerneux-Péquignot. 
1 Héger, Samuel, 20 mars 1824, laboureur. Bernois. aux Etages, 
2 Huguenin, Ami-Constant, 27 décembre 1827, horloger, Neuchâtelois, Roussottes. 
.i Huguenin, Fiédérie-Guillaume, 26 juillet 1814, laboureur. Neuchâtelois, Maix-Rochat. 
1 Kupfer. André, 24 avril 1816, laboureur, Bernois, Maix-Lidor, 
i Mercier. Charles-Auguste. 8 septembre 1814, laboureur, Neuchàtelois, Bétaud. 
2 Mercier. Albert, 6 juillet 1818, laboureur, Neuchâtelois, Bas-du-Cerneux. 
3 Mercier, Lucien-Augustin, 21 mars 1829, laboureur, Neuchâtelois, Bas-du-Cerneux. 
4 Mercier, Louis-Emile, 24 septembre 18551, horloger, id. id. 
id. François-Auguste, 22 janvier 1837, horloger, . id. 
19 juin 1849. 
20 janvier 1857 R. 
permis de séjour à la 
Brévine, mais il ya 
plus de 2 ans qu'il ha- 
bite ce canton. 
20 Suite du collége des Ponts. - ï. Cernezx-Péquignot. 
6 Mercier, François-Eléonore, 4 mai '1774, laboureur, Neuchâtelois, aux Etages. 
7 illercier, Florentin, 22 octobre 1820, laboureur, Neuchâtelois, Basbelin. 
8 Mercier, Louis-Constant, 14 juillet 1829, journalier, Neuchâtelois, Prévoux. 
9 Mercier, Joseph-Désiré, 10 janvier 9774, pintier, Neuchâtelois, Cerneux-Péquignot. 
10 Martin, François-Joseph, 24 mars 1793, charpentier, id. id. 
1 Neiger, Gaspard. 1824, labouureur, Bernois. Gillottes, 
1 Orsat, François- Auguste, 7 décembre 1823, laboureur. Neuchâtelois, Bétaud. 
Orsat, Eloi-Augustin, 28 janvier 4826, laboureur, id. id. 
1 Rognon, Charles-Auguste, 17 juillet 1809, charpentier, Neuchâtelois, Feuves. 
Rognon, Constant-Marcelin, 29 août 1837, horloger. Neuchâtelois, Feuves. 
3 Rognon, ilbin-Augustin, 14 mai 1831, laboureur, Neuchâtelois, Bas-du-Cerneux. 
4 Rognon, François-Félix, 2 juillet 1820, laboureur, Neuchâtelois, Cerneux-Péquignot. 
Rognon, François-Xavier, 6 janvier 1793, id. id. id. 
G Rognon, Sylvain, 25 octobre 182$, id. id. id. 
7 Rognon, Auguste-Philomène, 18mars 9834, id. id. id. 
1 Simon-Vermot, Emmanuel, '-)janvier 1803. id. id. aux Etages. 
2 Simon-Vermot, Léop. -Lucien, 7 août 1834, laboureur, id. id. 
5 Simon-Vermot. Fr. -Apolin., 22 juin, 1857, laboureur, Neuchâtelois, aux Etages. 
4 Sinon-Vermot, Claude-Antoine, 12 août 1807. laboureur, Neuchâtelois, Bas-du-Cerneux. 
1; Schutz, Jacob. 1" décembre 1816. jouirnalier, Bernois. paix-Rochat, 
1 Tinguely, Joseph-Laurent. 14 décembre 1828, domestique, Fribourgeois, aux Etages, 
2 Théraulaz, Jean-Baptiste, 7 décembre 1815. fromager, Fribourgeois, Bas-du-Cerneux, 
1 Vermot-Gos-Huguenin, Franeois-(: vprien. 26 mars 1819, charpentier, Neuchâtelois, aux Etages. 
2 Vermot-Gos-Hnguenin. CloNis. 26 août 182(1, charpentier, Neuchâtelois, Bétaud. 
3 Vermot-Petit Othenin, Aimable-Isidore, 5 mars 1819, laboureur. id. id. 
4 Vermot-Petit, Otlienin, Louis-Sylvain, 26 avril 1816, horloger, id. id. 
5 Vermot-Petit-Othenin, Florentin, 11 mars 1825, laboureur, id. id. 
(i Vermot-Petit-Othenin, Pierre-Franç., 15 août 1832, laboureur. id. id. 
7 Vermot-Petit-Othenin, Louis-Joseph, 2 juillet 1834, horloger. id. id. 
8 Vermot-Petit-Othenin, Alphonse-Aug., 2 novembre 1836, horloger. id. ' Bétaud. 
9 Vifian, . lohannes. 1829. domestique, Bernois. id. 
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xviii. 
ÉLECTEURS DU COLLÈGE DE LA BRÉVINE. 
Commune (le la Brévine. 
No d'ordre. -Noms. -Prén. onis. -Na. issoýý. ce. -Professioýa. -Origine. -Domicile. -Date du permis de séjour. 
1 Afl'oller, Benoît, février 1837, laboureur, 
2 Aellen, Frédéric-Loais, 6 janvier 1791, id. 
3 Aellen, Pierre-Frédéric, 24 mars 1818, horloger, 
4 Aellen, Alexandre, 13 août 1828, id. 
Aeschlinmann, Christian, 15 mars 1795, cultivateur, 
6 Aeschlimann, Fréd. -Guillaume, 31 août 1834, horloger, 7 Aescher. Béat, 13 août 1809, négociant, 
8 Anken, Jean, ll juin 1823. agriculteur, 
1 Blanc, Ulysse, 30 niai 1822, 
2 Bleuer, Jean, 13 juillet 1828, 
3 Baillod, Frédéric, 3 août 1806, 
i Baumer, Jean, 27 novembre 1813, 
7 
8 
9 
10 
1t 
12 
13 
i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
23 
26 
27 
28 
29 
domestique, 
id. 
horloger, 
cordonnier. 
Bernois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
aux Varodes. 
id. 
au Pré-Berthoud. 
aux Cuches. 
aux Bancs, 
id. 
au Pavillon des bois. 
aux Michels. 
a 
26 janvier 1857. R. 
24 octobre 1857. R. 
26 juillet 1854. 
29 juin 1856. R. 
17 septembre 1857. R. 
13 septembre 4 851. 
29 juillet 1857. R. 
Neuchâtelois, aux Gex. 
Bernois, à la Pâture. 9 mai 4857. It. 
Neuchâtelois, au Bois-de-l'I{tille. 
Bernois, id. 5 juin 1856. R. 
Neuchâtelois, aux Baillods. 
id. aux Queues. 
Bernois. au Bas-du-Côtard. 
id. id. 4 aoùt 1857. R. 
id, au Village. 13 janvier 1853. 
id. id. 23 janvier 1855. 
Blanc, Louis-Bmile, 1 mars 1814, horloger, 
Bourquin, Gustave-Adolphe, 10 nov. 1837, id. 
Bietry, Jean-Baptiste, 1825, gendarme, 
Buhler, Fr, 'ýdéric, 29 juin 1823, laboureur, 
Beyeler, Johauues, 26 avril 1832, domestique, 
Borle, Einile-Fréd. -Aug., 29 avril 1829, horloger, 
Béguin. Henri-Benolt, 7 novembre 1832, domestique, 
Boelsterly, Antoine, 21 juin 1827, cordonnier, 
Blanc, Elie-Zéliºn, 3 mai 1830, horloger, 
Baumer. Christ, 21 juin 1812; cordonnier, 
Berthoud, Edouard-Henri, 2 août 1835, horloger, 
Bouccard, François-Joseph, 6 octobre 1833, id. 
Burri, Christian, 16 décembre 1833, domestique, 
Buhler, Jean, 1808, 
Bourquin, Alexandre, 23 octobre 1843, 
Blanc, Philippe-Ulysse. 2i. décemb. 4827, 
Burri Ulrich, 1820, 
Bachmann, Henri-Fréd., 1805, 
Bachmann, ilenri-Ulvs!: e. 25 août 1835, 
Borel, Charles-Henri, 13 janvier 1787, 
Borel, Louis-Auguste, 1831, 
Bon-ard, Francois, 1 février 1821, 
Brandt, Auguste, 10 mars 1798. 
Brandt, Jules. 24 mars 1800, 
Brüny, Samuel. 1779t 
18. COLLÉGR DE LA BBÉý'I: ýti. 
Neuchâtelois, id. 
Lucernois, id. 
Neuchâtelois, sur les Côtards. 
Bernois, aux Varodes, 
Neuchâtelois, au Village. 
id. id. 
Bernois, id. 
journalier, id. aux Bornels. 
cordonnier, Neuchâtelois, id. 
horloger, id. aux CBtards-Dessous. 
cultivateur, Bernois, id. 
id. Neuchâtelois. aux Côtards. 
horloger, id. id. 
cultivateur, id. id. 
horloger, id. aux Taillères. 
agriculteur, Fribourgeois, au Brouillez. 
id. Neuchâtelois. Barthélénii. 
id. id. id. 
rentier. Bernois. au Pavillon-des-Rois. 
5 juin 1856, R. 
10 février 1855. 
3 septembre 1857. R. 
20 janvier 1857. R. 
9 mars 1857. R. 
3 juillet 1857. R. 
17 janvier 1848. 
1 
2 Suite du Collége de la Brévine. - Brévine. 
30 Berger, Frauçois-Ulysse, 30 octobre 4823; charpentier. Neuchàtelois, à l: alatiou. 
31 Bravaud, Christian, 45 mars 1829, journalier, Bernois, it la Chatagne. 27 avril 1856. R. 
32 Borel, llenri Auguste. 8 décembre 1822, horloger. Neuchàtelois" id. 
33 Bachmann, Franç. -Alex., avril 1810, mécanicien. id. id. 
31 Bachmann, Henri, 9 janvier 1833, id. id. id. 
35 Bachinann, Frédéric, 25 octobre 1834, id. id. id. 
36 Bergeon. Jean-Jaques, 17 9: 5, agriculteur, id. à la Ronde-chaux. 
37 Bhler, Jean, 25 janvier 18'22. voiturier, Bernois, à la Combe-de-la-Racine, 3 usai 4866. R. 
1 Courvoisier, Fréd. -Aug., 15 mai 182.1, horloger, Neuchàtelois, au Bois-de-l'Italle 
2 Courvoisier, Simon-Ilenri, 28 sept. 1807, laboureur. id. aux Varodes. 
3 Chatelain, Ed. -François, 29 janvier 1807, pasteur, id. au Village. 
t Courvoisier, Moïse-Aug., 7 octobre 1809, négociant, id. id. 
5 Calame, Jean-Daniel, 10 octobre 1782, cultivateur, id. à Ecrenaz-l)essus. 
6 Calame, Edouard, I octobre 1846, horloger, id. id. 
7 Courvoisier, Gustave, 14 octobre 1806, journalier, id. aux Bornels. 
8 Chédel, Louis-Ulysse, 1811, ébéniste, id. aux Cotards. 
9 Courvoisier, Clément-Fréd. -Const., 12 oel. 1827, scieur, Neuchàtelois, au Bout-du-Lac-vers-vent. 
10 Courvoisier, Ilypolite, 3 février 1-496. menuisier, Neuchàtelois, au Brouillet. 
11 Calame, Filée, 26 juin 1795. agriculteur, id. à Brassel. 
12 Calame, Ernest-Daniel, 7 novembre 1831, id. id. id. 
13 Courvoisier, Louis-Brutus, ii janvier 1808, horloger, id. à la Chatagne. 
11. Courvoisier, Abram-Frédéric, 2 juillet 1811, agriculteur, id. au Crétel. 
, I5 Courvoisier, Constant, décembre 1810.. id. id. à la Rondechaux 
16 Castella, Charles-llenri, I828. Barde-frontière, Fribourgeois, au Michel. 
I Dumont, Charles-Louis, 8 juillet 1806. horloger, Neucli telois. aux Gex. 
Dumont, . Rimes. 15 mars 1822. 
id. id. au Village. 
3 Dumont, Philippe-Itenri, 1l octobre 1814, id. id. :º Chobert. 
i Dumont Abram-Frédéric, 15 avril 1809, négociant, id. au Village. 
ü Dumont. Paul-Frédéric, 1 mars 1835, horloger, id. id 
6 Dubois, Henri-Adolphe, 4 août 1836, id. id. aux Taillères. 
7 Dubois, Itenri-Louis, 15 octobre 1803, cultivateur, id. id. 
8 Dumont, Ilenri-Léon, 31 août 1809. charron, id. à 1"Ilarniont. 
9 Dumont; Auguste 1791, journalier, id. sur les Cotards. 
10 Duuiont. Louis-Cléside, 10 août 1812, cultivateur, id. aux Taillères. 
11 Dumont. Pierre-Frédéric, 1777, id. id. aux Cotards-Dessus. 
12 Dumont, Abram-Frédéric, 15 novembre 1813, horloger, id. ici. 
13 Dumont Itenri : augustin 49 janvier 4816, id. id. id. 
14 Dumont, Itenri-Frédéric, 26 juillet. 1818. id. id. aux Cotards-Dessous. 
15 Dupont, Aldin, 1808, cultivateur, id. à Ecrenaz-1)essous. 
16 Duhachs, Jean, 1825, domestique, Bernois, i+ la Cornée. 16 mai 1857. H. 
17 Dubois, Adolphe, 4 novembre 1811 , agriculteur, 
Neuchàtelois. aux Jordans. 
18 Dumont, Charles, 6 décembre 1774, id. à la Iiondechattx. 
1 Euiery, (, unstanl, 23 décembre 183e. horloger, Vaudois, au Village. 22 janvier 1855. 
2 Erb, Adolphe, 6 octobre 1825, agriculteur. Bernois, au Bas de la levée. 17 mai 1856. 
1 Fleuty, Louis-UlNsse, 8 août 4808, horloger, Bernois. aux Gex. 18 septembre 1848. 
2 Fleuty, fils, Louis-Emile, 27 mai 1837, id. id. id. né dans le canton. 
3 Fleuty, François-Auguste, 30 décembre 1810. id. id. au Bois de l'Halle. 9 mars 1857. R. 
, i. Fivaz, Etuile-Constant, 25 juillet 1808, 
i Faivre, Séraphin, 41 mars 1820, 
Ii Frédéric, Christian, 4815, 
7 Fleuty, Ilenri-Frédéric, 1805. 
8 Fiv; iz, Ulysse, 23 Janvier 1813, 
9 Favre, Victor. i juin 1799, 
10 Favre. Abram-Louis. 6 août 4803. 
"11 Fuchs, Frédéric-Alexandre, 11 octobre 
12 Février, Etuile, 3 juillet 4831, 
43 Fivaz, Daniel, 15 janvier 1790, 
1/ Fivaz, Maximilien, 6 juillet 181 7, 
id. Vaudois, au Village. 
journalier, Neuchâtelois; id. 
id. Bernois, aux Calames. 
horloger, id. aux Cottards-Dessous. 
agriculteur, Vaudois, au Basset. 
charpentier, Neuchâtelois, Derrière les Haies. 
journalier, Vaudois, à la Chatagne. 
1815, id. Bernois, id. 
horloger, Neuchâtelois, id. 
id. Vaudois. id. 
id. id. id. 
1 Gatoillat, Charles-Auguste, 23 octobre 1814, id. id. 
2 Grether, Louis-Edouard, 25 décembre 1833; id. Neuchàtelois, 
3 Gatoillat, Constantin, 12 septembre 1824, id. Vaudois, 
!i Gatoillat, Philippe-Ilenri, 12 février 1817, id. id. 
:i Gatoillat, Loti is-Edouard, 11 avril 1823, ici. id. 
G Grether, Philippe-Ilenri, 27 décembre 1802; id. Neuchàtelois; 
1 Grether, Ulysse-Philippe, 26 avril 1830. id. id. 
8 Grossen, Enfile, 15 septembre 4834, id. Bernois, 
9 Grossen, Constant, 25 octobre 4837 id. id. 
10 Gatoillat, Louis-Ferdinand, 43 août 1830, id. Vaudois, 
aux Gex. 
à la pâture. 
aux Baillods, 
au Bois de l'llalle. 
aux Varodes. 
à l'Ilarmont. 
à Guenct. 
au Village. 
id. 
id. 
id. 
au Vil1 uc. 
id. 
ici. 
aux Taillères. 
id. 
id. 
aux Fontenettes. 
id. 
id. 
aux Cottards. 
aux Taillères. 
Chez-Blaiset. 
au Cervelet. 
à la Chatagne. 
Rondechaux. 
iii. 
11 Gentil, Marcelin, 27 septembre 4827, domestique, Neuchâtelois. 
12 Grether, Charles-Henri, 20 juillet 1799, laboureur, Neuchâtelois, 
13 Grether, Charles-Auguste, 3 janvier 1836. id. id. 
14 Grossen, Fritz, 30 juillet 1831, horloger, Bernois, 
15 Gentil, François, 7 aoùt 1835, id. Neuchâtelois, 
16 Gehret, Christian, 1811, cultivateur, Bernois, 
17 Gehret Alexandre, 1816, id. id. 
18 Gretillat, Frédéric-Ulysse, 14 octobre 1828, id. Neuchâtelois, 
19 Gertsch, Christ, 16 ja1 vier 4842, id. Bernois, 
20 Glatthard, Jean, 1814, domestique, icl. 
21 Gretillat, Abrani-Frédérie, 8 février 1794; cultivateur, Neuchâtelois, 
22 Gorgerai, Louis-Joël, 1819, horlorger, id. 
23 Gorgerat, Frédéric, 5 avril 1817, agriculteur, id. 
24 Grether, Ensile, 3 aoùt 1829, id. id. 
25 Gretillat, Frédéric-Louis, 8 octobre 1796, id. id. 
2ti Gatoillat. Emile-Gustave, 7 avril 4831 horloger, Vaudois, 
27 Gatoillat, Henri-Justin, 9 septembre 1835, id. id. 
1 Huguenin-Bergenat, Jacob, 5 avril 17:, laboureur, Neuchàtelois, 
2 Huguenin-Bergenat, Franc. -Cél. 10 sept. 1819, id. id. 
3 Huguenin, Frédéric-Louis, 13 octobre 1813, id. ici. 
h" Huguenin-Bergenat, Ulysse, 15 nov. 1821, id. icl. 
5 Huguenin, Auguste, 1 avril 1823, horloger, id. 
6 Humbert, Daniel-Henri, 20 octobre 1792, id. id. 
7 Huguenin, Louis-Th., 18 octobre 1796, laboureur, id. 
8 Henriod, Jules-Louis, 19 septembre 1825, gendarme, Vaudois, 
9 Huguenin, Fréd. -Guillaume, 5 avril 1795, négociant, Neuchàtelois, 
10 Huguenin, James, 28 mai 1820, notaire, id. 
41 Hirschy, Pierre, 17 juin 1821, journalier, Bernois, 
12 Huguenin-Elie, Ilenri-Virgile, 3 juin 181! t, cultivateur, Neuchâtelois, 
13 Huguenin-Elie, Louis, 48 septembre 1813, cantcnnier, id. 
aux Gex. 
Buis-de-l'Halle. 
id. 
aux Baillods. 
aux Gex. 
aux Cuehes. 
Deplan. 
au Las-du-Côtard. 
au Village. 
id. 
à l'llai"niont. 
id. 
id. 
li 
, 
jauvier 4 818.. 
28 novembre 1854. 
9 mars 1857. R. 
1 mai 1854". 
29 tuai 4851. 
29 juillet 1 857. 
14. janvier 184.8. 
id. 
12 octobre 1818. 
28 novembres 1855 
31 février 181.9. 
' juillet 1854. 
né dans le canluu. 
id. 
1 août 1836. 
9 septembre 1851 . 
30 novembre 1854. 
id. 
1 fi-janvier 1848- 
96 Janvier 1855. 
nés dans le canton. 
id. 
°lS n. veinbre 1855. 
4 Suite du Collége de la Brévine. - Iirévine. 
1 Iluguenin-Bergenat, i r.. -I uB., 24 déc. 4816, cultivateur, Neuchâtelois, à FHarmont.. 45 Ileimann, Jean, 17 août 1826, receveur, Bernois, à Ecrenaz-Dessus. 
16 Huguenin-Bergenat, Paul-Fréd. 13 déc. 178;, culti-, -ateur, Neuchàtelois, à la Grosse-Maison. 
17 Iluguenin-1)un, itlan, Louis-Just. 27 mars 1836 horloger. id. au Gousset. 
48 Huguenin-Bergenat., Louis-Zélim, 18361, id. id. aux Taillères. 
49 lluguenin-Elle, Philippe, 4811, cultivateur, id. id. 
20 Ilolzer, Abrani, 17 avril 1829, domestique, Bernois, aux Jordans. 30 mars 1857. R. 
21 lluguenin-I: Iie, Gustave, 111 février 1791, charron, Neuchâtelois, à Bérnont. 
22 lluguenin-F. lie, N'allia, 3 janvier 1835, pierriste, ici. id. 
23 Huguenin-1)umittan, LB-Franc. sept. 1807, agriculteur, id. au Barthelmv. 
24. lluguenin-Duniittan, Alcindor. 10 oct. 1833, id. id. id. 
25 Hildebrandt, Fritz, domestique, Bernois, id. 
26 Hildebrandt, David, I tuai 182.1, agriculteur, id. au Brasel. 25 avril 1851. 
27 Huguenin-l)ezot, Justin, 18 octobre 4818, horloger, Neuchâtelois, au Basset. 
28 lluguenin-Dumittan, Franç., 17 avril 1810, maçon, id. id. 
29 lluguenin. Paul-Frédéric, 7 octobre 1828. i horloger. id. Derrière-les-haves. 
30 Hu ueniu Bcrgenat, 11. -Guil., 9 déc. 1787, rentier. id. J la Chata. gne. 
: 31 Iluguenin-Bergenat, Henri, 4 octobre 4814, agriculteur. id. ici. 
: 32 Ilugueuin A'uillemeuet, Ulysse, 2'' oct. -1828, horloger. id. il la Combe- de-la-Racine. 
: 33 lluguenin-Moulandon, Ch. -1l., 12 av. 1789, négociant, id. id. 
31 lluber, Johannes, 13 janvier 1833, domestique, Bernois, à la Chalagne. 14 novembre 1854 
1 Izot, Auguste, 18 septembre 480 9. horloger, Vaudois, au Bois-de-l'ilalle. i juillet 18154. 
2 . tacot, Ilenri-Louis, 9 juillet 179: 3. 
laboureur, Neuchàtelois. id. 
3 Jacot, Justin, 20 avril 1827, horloger, id. id. 
1. Indermuhle,. taeob, 13 octobre 1807, tailleur, Bernois, id. 27 août 1856. li. 
i Jossi, Ilenri, 11 février 1821, laboureur, Bernois, au Pré-Berthoud. + juillet 1857. H. 
6 Jeanneret, Constant. 23 août 1819. horloger, Neuchàtelois, t Guenet.. 
i . leanneret, Ulysse, 30 mai 1817, id. id. id. 
8 Jacot, Charles-Daniel, 12 juillet 1819. menuisier, id. au Village, 
9 . leanneret, Henri. 20 avril 181: 1, négociant, id. id. IO Jeanneret, Louis, 23 février 1830, horloger, id. id. 
11 Jcanneret, Charles-Auguste. 21 novembre U90, menuisier, id. aux Taillères, 
2 Indermuhle, Joseph, 1î niai 1829, domestique, Bernois, a l'Anetal. 25 août 18. ýIr, 
1: 3 Jacot, Emile, 26 mai 1836, horloger, Neuchàtelois. aux Bans. 
1. It Jeanneret. Frédéric, 1822, marchand (le bois, id. au Moulin-du-Lac. 
15 leanneret, Frédéric-Louis, 1802, instituteur, id. a Ecrcnaz-dessous. 
16 Jeannin Charles-Auguste 29 mai 1812, cabaretier. id. au Brouillet. 
I Kaufn]ann, . Jacob, 1809, Kappeler, Jean, 7 février 181: 3. manSuvre. id. 
cultivateur, Bernois. aux Placettes. 19 septembre 4851. 
aux 111ichels. 12 mars 1854. 
I Lambert, Frédéric, 15 juin 1819, 
-) Linder, IIenri-Louis, 8 septembre 1801. 
3 Lambercier, Ilenri-Louis, I1 juin 1791, 
. Laºnbercier; Henri-Louis, 21 novembre 1834. Lauihelet, Louis-Alexandre, 10 janvier 1829, 
f; Loutz, Eugène, avril 1834, 
7 Lambelet, Louis, 21 juin 1802, 
laboureur, Neuchatelois, 
journalier; Bernois, 
charron, Neucheltelois, 
horloger, id. 
distillateur, id. 
manoeuvre, id. 
distillateur. id. 
au Bois de l'llalle. 
aux Baillods. °l0 janvier 1851. 
Pré -sec. 
id. 
au Brouillet. 
id. 
au Barthelmi. 
1 iMatthc v-Jonais, ! Marcelin, 10 septembre, 1802, horloger, id. aux Baillods. 
2 1Maradan, Jean-Baptiste, 4 avril 1825, laboureur, Fribourgeois aux Varodes. 
3 Natthev, Louis-Clément, 11 juin 1820, menuisier, Neuchâtelois, à Marmont. 
4 1Matthcv, . lutes, 12 novembre 
4 190, horloger, id, id. 
5 Matthey-lonaiý. Emite, 25 février 1832, id. id. 
6 Matthey-Jaquet, Ilenri-Albert, 8 mai 1825, id. id. 
7 Montandon, Louis, 10 avril 1817, id. id. 
8 Matthey-de-l'Endroit, Edouard, 23 mars 1811. id. id. 
9 Matthey, Jean-François, 16 mars 1826, id. id. 
10 Montandon. Alfred, 18 octobre 1819, id. id. 
44 Matthey-Doret, Frédéric, 12 février 1814, ici. id. 
12 Matthey-Doret, Ilenri-Guillaume, 21 décembre 1836, id. id. 
13 Nlattliev-Jeantet, Edouard, 22 septembre 1835, ici. id. 
14 Maire, Augustin, 29 août 1835, id. id. 
15 Matthey-de-l'Etang, Charles-Emile, 18 février 1829. id. id. 
46 Matthey-Jeantet, Samuel-Auguste, 26 avril 1799, laboureur, ici. 
17 Matthey-Jeantet, Augustin, 5 septembre 1833, id. id. 
18 Matthey-Jeantet, Frédéric-Constant, 13 juin 1792, id. id. 
19 Matthey, Jean-Marc, 4 septembre 1823, cabaretier, id. 
20 Montandon, Frédéric-Guillaume. 30 mars 1782, rentier, id. 
21 Matthey-des-Bornels, Henri-Fréd., 28 sept. 1803, maréchal, id. 
22 Montandon, Frédéric, 25 août 1822, horloger, id. 
23 Matthey-de-l'Etang, Fréd. -Louis, 1,4 août 1828, cabaretier id. 
21 Matthey-Doret, Fréd. -Auguste, 31 mars 1799, horloger; id. 
25 Matthey-Claudet, Alexandre, 8 janvier 1812, médecin, ici. 
26 Montandon, Fritz, 7 juillet 1816, négociant, id. 
27 Montandon, Gustave, 15 mai 1831, horloger, id. 
28 Montandon, Louis, 10 mai 1807, négociant, id. 
29 Matthey-Doret, Françs-Edouard, 29 décem. 1835, domestiq., id. 
30 Matthey-Dotet, Philippe-Ilenri, 14 décembre 1797, rentier, ici. 
31 Matthey-Doret, Louis-Edouard, 28 aoùt 1832, horloger, id. 
32 Montandon, Lucien, 31 mai 1836, horloger, Neuchàtelois, 
33 Montandon, Franc. -Gust., 12 fév., 1808, négociant, id. 
34 Montandon, Louis-Fréd., 2 nov. 1833, id id. 
35 Matthey-Jonais, Henri, 1805, voiturier, id. 
36 Montandon, Fréd. -Louis, 29 sept. 1833, horloger, id. 
37 Montandon, Ch. -Const., 20 nov. 1835, ici. id. 
38 Montandon, Ilenri, 17 juin 1831, id. id. 
: 39 Matthey-Claudet, Aug., 46 fév. 1789, faiseur d'outils, id. 
40 Matthey, Franç. -Aimé. 43 oct. 1783, cultivateur, ici. 
41 Montandon, Louis-Zélim, 26 nov. 1826, faiseur d'outils, id. 
42 Matthey-Jonais, Ii. -Klébert, 2 oct. 1835, horloger, id. 43 Ntattlie}, -Duret, Fréd. -Emile, 27 oct 1822, cultivateur, id. 
46 
47 
48 
49 
50 
53 
4 
Matthev-de-I'Etang, Jules, 1791, id. 
Matthev-de-l'Etang, Fritz, 13 juin 1834, id. 
Matthev-des-Bornels. LI-Franc., 19 sept. 1800, id. 
llatthey-de-l'Endroit, Const., 21 janv. 1816, id. 
Matthev-de-1 Elang, Ed. -AIcindor, I6déc. 1816, id. Montandon, Ch. -Louis. 1 mars 1829, horloger. Matthev-de-l'I: tang, Paul-Henri, 3 juin 1834, id, 
Montandon, Ulysse, 25 septembre 1827, id. 
Montandon, 
. limes, 17 septembre 1821, id. \lontandon, Charles-llenri, 1789, cultivateur. 
Montandon. François. 1 juillet 1836, horloger, 
48. COLLÉGE DE LA BRÉVINE. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
à 
aux Cuches. 
id. 
à Déplan. 
aux Queues. 
à Guenet. 
à Chobert, 
au Bas-du-Côtard. 
id. 
au Village. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
au Moulin-du-Lac. 
au Village. 
id. 
au Village. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
-aux Taillères, 
à l'Harmont. 
id. 
I'Tcrenaz-Dessus. 
à I'Harmont. 
id. 
id. 
aux Bornels. 
sur-le-Pont. 
sur-les-Cota rds. 
aux Taillères. 
aux Bans. 
aux Côtards-Dessus. 
id. 
aux Côtards-Dessous. 
id. 
:r 
j 
6 Suite du Collége de la Bréviiie. - Brévinte. 
55 Montandon, Jâmes, 26 juillet 1832, horloger, Neuchàtelois, au Creux du-Gyps. 
56 Matthey-Doret, Abram-Fréd., 1799, cultivateur, id. au Gousset. 
57 Matthey-Doret, Auguste, 1830, horloger, id. ici, 
58 Montandon, Jacob-Aimé, 1783, id. id. aux Taillères. 
59 Mulie1, Jacob, 20 décembre 1813, agriculteur, Bernois, à la Cornée. 28 octobre 1856. R. 
60 Matthey-Claudet, Const., aoùt 1791, médecin, Neuchâtelois, aux Nickels. 
61 Matthey-Claudet. Henri, 3 mai 1824, agriculteur, id. id. 
62 Muller, Jean, t juillet : 1820, menuisier, Bernois, au Brouillet. '22 novembre 1855. 
63 Matthey-Doret. Abram, 4 aoùt 1799, mécanicien, Neuchâtelois, à la Longue-Haie. 
64 Moor, Pierre, d5 niai 1827, agriculteur, Bernois, à la Chaux. 1! a juin 1825. 
65 Matthey-Doret, Const., 18 déc. 1811, mécanicien, Neuchâtelois, à Bémont. 
66 Mattliey-de-l'Etang, Ed., 11 nov. 1 793, agriculteur, id. à la Seigneurie. 
67 Matthev-de-l'Etang, All'red, 17 niai 1836, boucher, id. id. 
68 Montanidon, CI'. -Ulvssc, 11 nov. 1822, horloger, id. à Barthclmv. 
69 Matthey-Doret, 8 janv. 1824, agriculteur. id. à la Maison-Blanche. 
70 Moor, Melchior, 127 octobre 1822. id. Bernois, aux Creux-des-Biches. 11, janvier 1848. 
71 Moor, Johannes, 18 septembre 1819, journalier, id au Basset. 1 juin 1856. R. 
72 Montandon, Edouard, 8 juillet 1818, horloger, Neuchàtelois, id. 
73 Montandon, Jules, 18 mai 1823, id. id. id. 
74 Montandon, Louis-Fréd., 28 déc. 1802, agriculteur, id. au Cý rvelet. 
75 Matthey de FEtaug, Il. -Emile, 15 av. 1834, id. id. id. 76 Matthev-de-l'Etang, 1l. -Alfred, 6 juillet 1820, id. id. à la Chatague. 77 Moor, Andréa, 2 mai 1824, journalier, Bernois, id. 13 mars 1854. 
78 Montandon-Guyot, Henri, 24 mars 1794, agriculteur, Neuchâtelois, à la Ronde-chaux. 
79 Messerly, Johannes, 21 juin 1827,. horloger, Bernois, à la Combe-de-la-Racine. I aoùt, 1851i. 
80 3lat[lie y-de-l'Etang, Aug. 27 mars -1788, agriculteur, Neuchàtelois. id. 
81 Matthey-de-l'Endroit, Ch. -1., 13 fév. 1 785, rentier, id. à la Chatagne. 
82 Matthey-de-l'Endroit, Aug. -Sylv., 27 niai 1825, agricult. id. id. 
83 Matthey-de-l'Etang, Ch. -Aug., 17 fév. 1815, id. id. id. 
1 Nicolet., Philippe-Henri, 3 février 4823, horloger, aux Gex. 
'2 Nicolet, Fréd. -Auguste, 43 sept. 1815, id. id. la Combe-Racine. 
3 Nusshauni, Jean-Louis, 27 déc. 1806, laboureur, Bernois, aux Baillods. 22 avril 1857. R. 
4 Nussbaum, Charles-Félix, 7 avril 4790, facteur, Bernois, au Village. 4 janvier 18! 9. 
5 Nussbaum, Théophile, 4 septembre 1830, cultivateur, id. aux Cottards. 45 janvier 4856 
6 Nusshaum, Auguste, 7 juin 1819, boucher, id. au Cervelet. permis au renouvel. 
1 Perroud, Louis-Ulysse, 29 mars 1824. horloger, Neuchâtelois, aux Gex. 
2 Perret-Jeanneret. Henri, 11 janvier i799, id. id. id. 
3 Perroud, Jonas-Louis, 10 novembre 1788, id. id. aux Cuches. 
4 Perroud, Auguste-Edouard, 21 septembre 1835, id. id. id. 
s Perret, Frédéric-Louis, 2 janvier 1819, id. id. id. 
6 Perroud, IIenri-Louis. `2 février 1804, id. id. id. 
7 Perrenoud, Charles-Abram, 18 janvier 1796, id. id. Chobert. 
8 Perrenoud, Charles-Frédéric, 7 avril 1797, tailleur, id. au Village. 
9 Pellaton, Jules-Frédéric, 7 octobre 1798, horloger, id. id. 
10 Perroud, Louis-Constant,, 11 mars 1834, id. id. id. 
Il Parfuess, Auguste. 1805, journalier Bernois, sur le Pont. 14 mai 1855. 
12 Perrenoud, Louis-Henri, 21 septembre 1832, horloger, Neuchâtelois, sur les Cottards. 
13 Perrenoud, Frédéric-Auguste, 16 mars 1823, cultivateur, id. aux Fontenettes. 
14 Perroud, Charles-Frédéric, 1805, horloger, id. aux Taillères. 
45 Perrenoud, Henri-François, 15 mai 1815, cantonnier, Neuchàtelois, au Brouillet 
16 Perrelet, Frédéric-Auýusle, 10 janvier 4803, agriculteur, id. à Brasel. 
17 Petitpierre, Iienri-François, 7 février 4189, id. id. au Crét-du-Vent. 
18 Perrenoud, Louis-Onésime, 8 mars 1832, tailleur, id. à la Chatague. 
19 Pellaton, Auguste- Albert, 6 mars 482/r, horloger, ici. id. 
20 Pellaton. Constant, 3 juillet 1803, agriculteur, id. id. 
21 Pe"Ilaton, Louis-Adolphe, 31 octobre 1813, id. id. id. 
4 Rozat, Henri, 28 septembre 1799, laboureur, 
2 Rorat, Emile, 29 janvier 4835, horloger, 
3 Robert, Ilenri-Ulysse, 4 février 1828, laboureur, 
!! Reymond, Louis-Constant., 19 décembre 1805, charron, 
5 Reichen, Edouard, 48 octobre 4829, domestique, 
6 Reichen, Pierre, 5 février 1787, boisselier, 
Vaudois, au Cervelet. 17 janvier '1848. 
id. id. ué dans le canton. 
Neuchâtelois, au Bois-de-l'Ilàle. 
id. au Bas-du-Cottard. 
Bernois, Harmont. 
id. aux Michels. 
né dans le canton. 
26 jans ier 1848. 
7 Reichen, Auguste, 5 février 1826, id. id. 
8 Reichen, Louis-Alexandre, 16 avril 1824, manoeuvre, id. 
9 Reichen, llenri-Justin, 24 septembre 1834, id. id. 
10 Reichen, Frédéric-Emile, 30 mai 1829, mécanicien, id. 
11 Rvymond, Philippe, 4 avril 4797, agriculteur, Neuchâtelois. 
42 Beymondaz, François-Eugène, 14 aoùt. 1829, charpentier, id. 
13 Reuther, Frédéric, 1830, journalier, Bernois, 
14 Rothen, Frédéric, 7 mai 1819. agriculteur, id. 
45 Rognon, François-Lucien, 10 février 1830, journalier, Neuchàtelois, 
1 Sandoz, Charles-Auguste, 31 janvier 1806, horloger, 
2 Sandoz, Emile, 28 mars 1835, id. 
3 Sandoz, Louis Auguste 18 mars 1830, id. 
4 Steiner, Christ, 30 septembre 1823, laboureur, 
5 Sandoz, Louis-Henri, 23 janvier 1844, horloger, 
6 Schneider, Jacob, 22 mars 4822, laboureur, 
7 Schneider, Pierre, 8 juin 1823, id. 
8 Sandoz, Louis-Ulysse, 24 mars 1821, horloger. 
9 Sandoz, Daniel, 22 juillet 1807, id, 
10 Studler. Auguste, 5 mars 1830, domestique, 
11 Schneider, Abraham, 1830, id. 
12 Sandoz, Eugène, 15 juin 1812, faiseur d'outils 
13 Sauser, Charles-Louis, 26 août 1827, journalier, 
14 Sauser, Louis-Henri, 11 février 1797, agriculteur, 
15 Sauser. Aug. -Alex., 1 janvier 1836, horloger, 
16 Schneiter. Jean, 7 niai 1818. agriculteur, 
17 Studler, Alexandre, 1809. sellier, 
18 Stoukv, Benott, 1796. distilateur. 
19 Stouky, Fréd. -Alex., juin 1831, horloger, 20 Studler, Philippe, 3 mai 4832. domestique. 
id. chez son père. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
au Brouillet. 
à la Chatagne. 
id. 29 juillet 1857. R. 
id. 26 niai 1857. 
au Basset. 
id. aux Gex. 
id. id. 
id. id. 
Bernois, chez Bouvier. 1 avril 4856. B, 
\euchàtelois, au Pré-Bertlioud. 
Bernois, aux Gex. 4 Juillet 185L 
id. id. 24 mars 1854. 
Neuchâtelois, au Bas-du. Cot. tard. 
id. au Villa e. 
Bernois, au moulin-du-Lac. 29 niai 
id. au Village. 20 juin 
Neuchàtelois, àº l'llnrmont. 
Bernois, au boutdu lac- °ers-vent,. 
id. au Brouillet. 
id. id. 
id. id. 
id. Bémont. 
id. Brasel. 
id. id. 
id. au Cervelet. 
1 Treuthardt, Fréd. -Albert, 7 juin 1823, laboureur, id. aux Varodes. 2 Thierstein, Jaques, 12 déc. 183 1, id. id. aux Cuches. 
3 Troxler, Fridolin. 25 avril 1831, cordonnier, id. au Village. 
4 Thiébaud, Auguste, 19 mars 1826, charpentier, Neuchàtelois, id. 
5 Tschantz, Daniel, 19 mars 1821, journalier, Bernois, il la Rota. 
1 Urfer, Ulrich, 6 septembre 4829, laboureur, id. aux Gex. 
4 ý'uille-Bille, Jean-Samuel, 26 octobre t82,8, horlu1e. r, Neuchàtelois, id. 
18%9. 
1857. It. 
5 octobre 1857. 
17 janvier I81.8. 
chez son père. 
12 juillet 18ii5. 
20 janvier 1857. R. 
29 août 4 551. 
chez sou père. 
29 juillet 1857. 
30 juin 1856. R. 
20 juillet 1857. IL 
12 juillet 1855. 
25 juin 1856. R. 
28 avril 1855. 
8 Suite du cullége (le la Brévine. -- Drévine. 
2 Von Almen, Louis, 20 mars 1808, laboureur, Bernois, Bois-de-l'I3alle. 29 juin 1857. R. 
3 Von Almen, Jean, 13 mars 1813, id. id. id. 6 juillet. 1854. 
4 Faucher, Ch. -Louis, 30 sept. 1820, charpentier, Neuchâtelois, aux Baillods. 
5 V'aucher, Ulysse, 14 décembre 1821, horloger, id. aux Cuches. 
6 Faucher, Emile-Auguste, 30 oct. 1832, id. id. W 
7 \Veibel, llenri-Constant, 23 ruai 1807, cordonnier, Argovien, au Village. 
8 Faucher, Louis-Alph., 12 juin 1815, laboureur, Neuchâtelois, id. 
9 \Vaempfler, Pierre, mars 1834; domestique, Bernois, a la Grosse-Maison. 30 sept. 1856. R. 
40 \\-itwcr, Jean. 1830, id. id. sur les Cottards. 29 juin 1857. R. 
11 Faucher, Jean-Louis, 4784, cordonnier, Neuchàtelois, aux Cottards-Dessous. 
12 Faucher, Jaques-Henri. 18 sept. 1814, maréchal, id. au Brouillet. 
13 Von Almen, Louis, 23 juin 4799, tailleur, Bernois, au Barthelmy. 15 juin 1856. R. 
14 Vaucher. Ch. -Auguste, 22 déc. 1799, charpentier, Neuch<itelois, au Basset. 
15 Vaucher, Justin, 17 avril 1849. agriculteur, id. Derrière-les-Haies. 
16 V'aucher, Henri-Ulysse, 14 fév. 1831. cabaretier, id. id. 
47 Vermot-God, Pierre, journalier, id. à la Chatagne. 
Yersin, Henri-Louis, 21 oct. 1797. horloger, NeuchMelois, Guenet. 
2 Yüngen, Frédéric, 47 mars 1831, id. Bernois. Village. 29 mars 1856. R. 
1 Liircher. Christian, 17 mars 1822. journalier, Bernois. an has dn Cottard. 3 niai 1856. R. 
ýFN 
XIX. 
+LECTEi11tS DU COLLLGE DE LA CHAUX-DE-FONDS. 
1. Municipalité de la Chaux-de-Fonds. 
N° d'ordre. - Noms. - Prénoms. - Naissance. - Profession. - Origine. - Domicile. - Date du permis de séjour. 
1 Aubert, Ahram-Louis, 1780, horloger, Bernois, 168 rue Robert, 1848. 
2 Anderegg, Jonas, 1807, négociant, Bernois, place d'Armes, 1855. 
5 Aube), François, 1833, horloger, Bernois, rue Robert, 1853. 
4 , Egerter, Samuel. 1826, commissionnaire, Bernois, 158 rue (le la Demoiselle. 1857 R. 
5 Andrié-Brandt., Auguste, 1809, horloger, neuchâtelois, 146. id. 
6 zEschlimann, Charles, 1824, journalier, Bernois, Cornes-Morel. 1848. 
7 André, François, 1818, facteur, id. 1854. 
8 Amez-Droz, Henri, 1810, négociant, . Neuchâtelois, rue du Grenier. 
9 Anderegg, Jean. 1855, pierriste, Bernois, 94 rue (lu Puits, 1857 R. 
10 Allenbach, Abram. 1816, menuisier, Bernois, rue du Jet-d'Eau, 1843. 
Il Ambrosius, Ulysse, 1853, horloger, Neuchâtelois, rue (le la Combe. 
12 Aellen, L`-Auguste, 1824, fabricant (le plaques, Bernois, id. 1857 R. 
13 Aebischer, Peters, 1822, tailleur de pierres, id. id. 1851. 
14 Amez-Droz, Zélim-Auguste, 1825, horloger, Neuchâtelois, place Jaquet-Droz. 
15 Arracher, Gaspard, 1855, fab. de ressorts, Bernois, rue de la Promenade. 1857. 
16 Alfolter, Stéphan, 1816, charpentier, id. id. 1848. 
17 Asper, David, 1834, horloger, Bernois, Renouvelé. 
18 Amstutz, Jean-Frédéric, 1807, domestique, Bernois, id. 
19 Altermat, Xavier, 1828, horloger, Soleurois, Grand'rue, 1853. 
20 Audétat, Marcelin, 1817, horloger, Neuchâtelois, 55 rue (lu Soleil, 
1 Audétat, Ulysse, 1816, horloger, Neuchâtelois, 57 rue du Soleil. 
2 Andrié, F. -Aug., 1820, préposé au poids, public, Neuchâtelois, 33 rue du Collége. 
23 Allemand, François, 1825, horloger, Bernois, 22 rue de la Serre, 1854. 
24 Augsbürg, Léopold, 1831, id. id. 122 id. 1855 R. 
25 Aebischer, Joseph, 1834, domestique, Bernois, 125 id. 1856 R. 
26 Allemand, Jean-Nicolas, 1835, horloger, Bernois, 1847. 
27 Aubry, Ignace-Pierre, 1824, id. id. 1855 R. 
28 Aliot, Samuel, 1831, graveur, id. 81 Combe, 1849. 
29 Albrecht, Frédéric, 1836, horloger, Bernois, 47 Gibraltar, 1855. 
30 Abegg, Johannes, 1829, horloger. Schaffhousois, 44 Combe, 1857 R. 
4 Collége de la Chaux-de-Fonds, 
4 Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. -- 1. Chaux-de-Fonds. 
M Amiet, Fritz, 4 815, négociant. Neuchâtelois. 
32 Amstutz, Henri. 1834, horloger, Bernois, 
33 Aubert. Louis, 18126. horloger, Neuchâtelois, Grand'rue. 
34 Althaus, Christ, 1822. horloger. Bernois, 81 rue du Grenier, 
35 Amez-Droz, Henri, 1833. horloger, Neuchâtelois, 78 rue du Grenier. 
36 Aubert. Charles-1-Ienri, 1826. négociant, Vaudois. 51 Grand'rue, 
37 Antenen, Rodolphe. -1817, cafetier, Bernois, 
38 Amez-Droz, Gustave, 1821. horloger, Neuchâtelois, 51 rue du Puits. 
39 André, Jonas, 1815, laboureur, Solenrois, Cornes-Morel. 
40 Ager, Alexandre, 1825, commissionnaire. Frihourgeois, rue de la Chapelle, 
! tl Allenbach. Emile. 1827, horloger, Bernois, aux Reprises, 
42 Aeschlimann, Fréd. -Lorris, 1815, horloger, Bernois, à Boinod. 
tt3 Ammeter. Frédéric. 1834, carrier, id. à la Sombaille. 
44 Ammeter, Christian, 1831. id. id. id. 
45 Achi. Jacob. 1827, horloger. id. id. 
46 Allenhach. Daniel, 1814, laboureur, id. 34 id. 
47 Allenbach. Ulysse, 1837, horloger. id. 34 id. 
118 Amez-Tlroz. Florian, 1783, horloger. Neuchâtelois, 19 aux Bulles. 
49 Amez-Droz, Charles-Alfred. 1827. horloger, Neuchâtelois, 27 aux Bulles. 
50 
. 
Amez-Droz, Henri-Lonis. 1830. id. id. 27 id. 
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51 Aii shiirýer, Frédérie-Lonis, 4820, bîicheron, Bernois. 41 id. 1857. 
51 Aeschlimann, Samuel. 1800, laboureur. Bernois, 23 au Valanvron, 1849. 
53 Allenhach. David. 1807 charron. Bernois, aux Petites-Crosettes, t849. 
54 Augsbiirger, Paul. 1836, graveur, id. 1857. 
55 Ante. nen, Jean, 1820. , 
journalier, Bernois, Combe, 1855. 
56 Amez-Droz. Frédéric-Auguste. 4808. horloger, Neuchâtelois. 
1 Blandenier, Ulysse, 1812. graveur, Neuchâtelois, 465 rue du Stand. 
2 Blandenier, Emile. 4836. id. id. 165 id. 
3 Banguerel, Albin, 1816, horloger. id. 171 rue Robert. 
4 Bandelier. Jean-Charles. 1833, graveur, Bernois, 171 id. 
i Berguer, David-Louis, 1833, cordonnier, Bernois, 171 rue Robert, 
6 Burgat, François-Louis, 1812, écrivain. Neuchâtelois, 472 rue du Stand. 
7 Burgat, François-Victor. 1821, graveur, id. 172 id. 
8 Bille, Philibert.. 1814, boulanger, id. 192 rue Robert. 
9 Bille, Edouard, 1815, boulanger, id. 192 id. 
10 Borle, Alfred, 1821. négociant, id. 192 id. 
11 Bourquin. Julien, 1809, horloger. id. 128 rue du Stand. 
12 Binggely, Johannes, 1834, horloger, Bernois, 128 id. 
43 Burckolter, Jean-Jacob, 1808, bûcheron, Bernois, 151 id. 
14 Bohren, Christ, 1820, couvreur, id. 131 id. 
15 Breitling, Ch. -Auguste. 1810, fab. d'horlogerie. Neuchâtelois, 
100 rue du Pré. 
16 Bourquin. Albin, 1808, horloger. id. 100 id. 
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38 
39 
40 
41 
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43 
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Bouquin, Justin, 4837, id. id. 400 id. 
Bonjour, Adolplie-l. rnesl,, 4834, instituteur, id. U7 id. 
Buvelot. Abram-Louis, 1845, professeur, Vaudois, 43 rue de la Paix, 
Borel, Alexandre, 1806, graveur, Neuchâtelois, place d'Armes. 
Bedert, Jean-Gabriel, 4794, horloger, Vaudois, 
Brandt, Albert, 4814, monteur de boîtes. Bernois. 
Bossert, l. odolphe, 4 819 , 
id. Argovien, 
Büren, Christian. 1818, commissionnaire, Bernois, 
Berner, Jean, 1825, bûcheron, Bernois, place d'Armes, 
Borel, Henri, 1821, horloger, Neuehàtelois, id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Buren, Jean-Joseph, 1826, tailleur de pierres, Soleurois, place d'Armes. 
Bangert, Jean, 1829, écrivain, Bernois, id. 
Besançon, Frédéric, 1829, courtier , 
Vaudois 
, 
id. 
Brunner, Kaspar, 1817, fab. de pendants, Schallhousois, id. 
Besançon, Pierre-Joseph, 1825, graveur, Bernois, 82 rue du Jet-d'Eau. 
Buttet, François, 1824, fabricant de secrets, Vaudois, 48 Grand'rue. 
Borel, James, t 822, directeur postal, Neuchâtelois, 47 id. 
Bovy, Marc-Louis, 1805, horloger, Genevois, 52 id. 
Burkhalter, Samuel, 1821, horloger, Bernois, 54 id. 
Billon, Aimé, 1791, pendulier, Neuchâtelois, 51 id. 
Bourquin, Jules, 1811, négociant, id. rue du Stand. 
Bourquin, Ami, 1817, id. id. id. 
Breitling, Pierre-Frédéric, 1818, boulanger, INeuchàt. elois, rue 
Balmer, Fritz, 1834, horloger, Bâlois, rue de la Jardinière, 
Bourquin, Charles-Eugène, 1828, horloger, Bernois, rue de 
Bourquin, Emile-Eugène, 1829, horloger, neuchâtelois, rue 
Bargetzi, Pierre, 1837, tailleur de pierres, Soleurois, 
Benoit, h'réd -Louis, 1829, horloger, Bernois, 
Breuleux, Joseph, 1820, horloger, id. 
Brossard, Victor, 1810, maréchal, id. 
Bourquin, Alexis, 1834, horloger, id. 
Baconnat, Antoine, 1837, id. id. 
Bernard, Jean-Toussaint, 1829, horloger, Genevois, rue du 
Balmer, Jacob, 1832, horloger, Bâlois, id. 
de la Balance. 
l'Hôpital, 
de la Grognerie. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Parc, 
Bourquin, célestin, 1831, horloger, leuchàtclois, rue de l'Hôpital. 
Béguin, Jean-David, 1804, rentier, id. rue de la Paix. 
Beck, Jean-Ulricli, 1816, maître de musique, Bernois, id. 
Bühler, Gustave, 1828, horloger, id. rue du Pare, 
Bert, Louis-Eugène, 1814, négociant, Bernois, rue du Pare, 
Bourquin , Edouard, 1821 , négociant, 
Neuchàtelois, rue 
Bourquin, Eugène, 1828, horloger. id. 
Brandt, Louis-Constant, 1818, horloger. 
Borel, Ulysse, 1836, graveur, 
Boyle, Frédéric-Louis, 1800, rentier. 
Benguerel, Julien, 1793, huissier. 
du l'arc. 
id. 
id. id. 
id. rue Robert. 
id. id. 
id. id, 
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62 Bourquin, Joël, 1798, horloger 
, 
Neuchàtelois, rue Robert, 
63 Bourquin. Emile, I MM, horloger, id. id. 
64 Bauer. David. 1818, loueur de chevaux, Bernois, id. 
65 Bolle.. iules, 1826. horloger, Neuchàtelois, id. 
66 Bonnemain, Jules, 1830, horlog er, Bernois, id. 1853. 
67 Rolle. Adolphe, 1836. graveur, id. id. 1854. 
68 Brandt. Auguste, 1787, rentier, Neuchàtelois, '138 place du Temple. 69 Brun, Joseph. 1836. matelassier, id. 138 id. 
70 Beer. Pierre-Louis. 1817. teneur de livres, Bernois, 141 Vieux-Cimetière, 1849. 
71 Boisot. Charles-Adolphe. 1829, pharmacien, Vaudois, 150 rue des Juifs, 1855 R. 
72 Bachmann. Rodolphe. 1832. domestique, Bernois, 144 rue de la Demoiselle, 1856 R. 
73 Bourquin, Valentin, 1820, horloger, Bernois, 147 rue de la Demoiselle, 1854 R. 
74 Bandelier, Henri-Frédéric, 1819, horloger, Bernois, rue de la Grognerie, 1857 R. 
75 Bergear, Frédéric-Aug.. 1787, horloger, Neuchàtelois, 139 rue de la Demoiselle. 
76 Benoit, Pierre-François, 1823, ferblantier, Vaudois. 140 id. 1854. 
77 Baumann. Charles. 1831, horloger, Bernois, 444 id. 1857 R. 
78 Baume. J. -B. -Auguste, 1831, horloger, Bernois. 200 id. 1854. 
79 Baillod. Auguste, 1808, horloger, Neuchâtelois. 137 id. 
80 Barthélemy, V'-Franç. , 1801. menuisier. id. 142 
id. 
81 Barthélemy. Edouard, 1835, horloger. id. 142 id. 
82 Benoit. Louis-Ed. 1837. id. id. 52 rue. de la Promenade. 
83 Benoit, Ulysse, 4832, id. id. 52 id. 
84 Bricka, H. -Ales.. 1800. mont. de boites, Genevois, 54 id. 1856 R. 
85 Brandt-Stauffer, Louis, 1800, rentier. Neuchâtelois. 71 rue de la Promenade. 
86 Brandt-Staufer. Auguste, horloger, id. 71 id. 
87 Brandt-Stauffer. Fritz, 1834, négociant, id. 71 id. 
88 Branner, Victor, 1821, commis. Soleurois, 47 id. 1854. 
-89 Beck, Pierre, 1829. -raveur", Bernois. 59 id. né dans le canton. 
90 Béguin, Zélim-Aug.. 1836, horloger. Neuchâtelois, 53 id. 
91 Breting. Fritz. 1828. id. 53 id. 
92 Bourquin, Franc. -Henri, 1799, horloger, Bernois. 53 id. 
93 Bourquin, H. -L'. 1822, fab. d'horlogerie; id. 53 id. 
94 Brandt., Louis. 1825, id. Neuchâtelois, 51 id. 
95 Bergerat, Franc., 1827, fab. de pendants, Genevois. 50 id. 1850. 
96 Bosset, L. -F. -Édouard, 1828, peintre. Vaudois, 81 rue de la Charrière. 1856. 
97 Barbezat, Louis-Henri, 1823. horloger, Neuchâtelois. 80 rue du Versoix. 
98 Beyler, Jean. 1825. monteur de boites. Bernois. 65 rue de l'Industrie, 1854. 
99 Beaujon, Frédéric-Louis. 1823. horloger. Neuchâtelois, 65 id. 
100 Breguet, Justin, 1828, horloger. id. 64 id. 
101 Bulard, Louis, 1832, graveur. id. 62 id. 
102 Bourquin, Théophile, 1836, horloger. id. 62 id. 
103 Brandt. Henri-Alfred, 1823, id. id. 61 id. 
104 Brandt, Louis-Edouard. 1819. id. id. 61 id. 
105 Bourquin, Henri, 1807, négociant, Bernois, 
106 Borel, Victor, 1833. négociant, Neuchâtelois. 
107 Borel, Jacob-Louis, 1856, négociant, Neuchâtelois. 
108 Bolliger. Urs, 1809, tailleur de pierre, Soleurois, 
109 Brandt, Charles-Edouard, 1815, horloger, Neuchâtelois. 
110 Burgat, Auguste. 1819, gendarme, id. 
111 Borel, Louis-Constant, 1836, horloger. id. 89 rue des Fleurs. 
112 Blanchard, Abram-Louis, 1818, horloger, Bernois, 49 rue du Puits. 
113 Bourquin, Charles-Ed.. 1822, id. id. 51 id. 
114 Buél, Jean-Henri, 1825. confiseur. Schatïhousois. 51 id. 
115 Bolle, Jean-Samuel, 1810. cafetier, Fribourgeois. 51 id. 
116 Bolle, Jules, 1835, monteur de boîtes, Fribourgeois, 51 id. 
117 Briggen. Louis. 1819. dégrossisseur, Bernois, 97 rue de la Charrière, 
118 Brandt, Jules, 1834. horloger. Neuchâtelois, 86 id. 
119 Béguin, S'-Jean, 1813, monteur de boîtes, Neuchàtelois, 84 rue de la Charrière, 
120 Bourquin, Fritz-Ulysse, 1832, doreur, Bernois, 85 ' id. 
121 Bobillier. François, 1824, mécanicién . 
Neuchâtelois. 76 iº la Tuilerie. 
122 Bourquin, Charles, 1814. id. id. 76 id. 
123 Béguin, Louis. 1833, horloger. id. 76 id 
124 Borle, Louis-Léon, 1830, horloger, id. 45 place du Sentier. 
125 Benguerel, Ulysse, 1814. id. id. 45 id. 
126 Boillat. Xavier, 4825, id. Bernois, 45 id. 
127 Bedert, Jules-Ed.. 1823. id. Vaudois, 115 rue des Granges, 
128 Buisse, Paul. 1783. peintre. Bernois, 114 id. 
129 Bonjour. Emile. 1795. pharmacien. \euchàtelois. 115 id. 
130 Bonjour. Henri. 1831, id. id. 115 id. 
131 Balmer. Antoine, 1810. domestique, Lucernois. 
132 Beeler. Florian. 1807, terrinier. Saint-Gallois, 3 rue des Juifs, 
153 Binggeli. Christian. horloger. Bernois. 4 rue des Juifs, 
134 Burkardt. Rodolphe, 1836. horloger. Bernois. 4 rue (les Juifs, 
135 Bassin. Charles-Henri. 1799, commissionnaire, Bernois. rue du Jet-d'Eau, 
136 Beynon. Charles-Henri. 1824. graveur. Bernois, Grand'rue, 
137 Breguet, Gustave. 1802. tailleur. Neuchâtelois. rue du Jet, -d'Eau. 
138 Breguet, Charles. 1835. horloger. Neuchâtelois. rue du Jet-d'Eau. 
139 Breguet, Zélim, 1836. id. id. id. 
140 Bersot. Ch. -Edouard, 1825. id. id. id. 
141 Blüser. Ulrich. 1830. cordonnier. Bernois. id. 
142 Beuret. Adrien. 1835. horloger. id. 
143 Bondeli. Jean, 1825. fabricant d'horlogerie, Bernois, 
144 Baume , Jean-Pierre , 
1832 
. 
horloger. id. 
145 Bernegger. Johannes. 1798. ébéniste. Saint-Gallois, 
146 Baillod, Charles-Henri. 1805. horloger. Neuchàtelois. 
147 Baillod, Louis-Philippe, 1830. id. id. 
148 Baillod, Paul, 1837, id. id. 
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149 Bolle, Victor-Henri, 1831, horloger. Neuchâtelois, 
150 L'olle, Edouard, 1836, id. id. 
151 Billon, Justin, 1805, négociant, id. 
152 Billon, Louis-Arnold, 1832, négociant. id. 
153 Billon, Jules, 1834, id. id. 
154 Burki, Jean, 1836, horloger, Bernois, 
155 Buhler, Christ, 1825, horloger. Bernois, 
156 Benoit, Julien-Frédéric, 1799, horloger, Neuchàtelois. 
157 Benoit, Louis-Frédéric, 1833, id. id. 
158 Benoit, Virgile, 18575 id. id. 
159 Baunach 
, 
André, 1815, marchand tailleur. id. 
160 Bille, Eugène, 1817, négociant, Neuchàtelois. 
161 Bourquin, Alphonse-Numa, 1834, horloger. Neuchàtelois. 
162 Baumgartner, Frédéric, 1852, horloger, Bernois, 
165 Beaujon, Jules-Edouard, 1831, commis, Ncuchâtelccs, Creux-des-Olives. 
164 Barbezat, Charles-Constant, '1826, horloger. Neuchàtelois. au Couvent. 
165 Branschi, Jean-Joseph, 1826, terrinier, Soleurois, 78 rue du Grenier, 
166 Borel, Louis-Emile, 1810, pierriste. Neuchàtelois. 86 rue du Grenier. 
167 Billon, Albin, 1807, négociant, id. Grand'rue. 
168 Bühler, Samuel, 1825, Bernois, 
169 Bell, Charles, 1831, négociant, Neuchàtelois, Grand rue.. 
170 Bull, Jacob, 1805, rentier, id. id. 
171 Bortkiewicz, Médard, 1810, négociant, Neuchàtelois, Grand'rue. 
172 Bühler, Jules-Henri, 1829, horloger, Bernois, rue des Endroits, 
175 Benguerel, Ulysse, 1802, négociant, Neuchàtelois, rue de la Serre. 
174 Borel, Emile, 1829, horloger, id. rue (lu Pare. 
175 Bobillier, Emile, 1851, mécanicien, id. id. 
176 Benguerel, Eugène, 1805, commis, id. Grand'rue. 
177 Belenot, Charles, 1826, cafetier, id. 
178 Berg, 
179 Borgeau, Louis-Auguste, 1S25, coiffeur, Vaudois, 
180 Brandt, Charles-Ami, 1787, rentier, Neuchâtelois. 
181 Bonbernard, Jean, 1809, bijoutier, Genevois, 
182 Bonbernard, Louis, 1836, id. id. 
183 Bandelier, Fréd. -Louis-Em., 1850, horloger, Bernois, 
67 rue de la Combe. 
184 Bilihler, Eugène-Ilyppolite, 1822, id. id. 67 id. 
185 Brachi, Pierre-Fréd., 1786, fab. d'aiguilles. Bernois, 40 place d'Armes, 
186 Benoit, Fréd. -Lucien, 1802, horloger, id. 
40 id. 
187 Bachmann, Joseph, 1S2S, charpentier, Lucernois, id. 
188 Biedermann, Louis, 1850, menuisier, Soleurois, id. 
189 Bucher, Frédéric, 1826, charpentier, Bernois, id. 
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190 Benguerel, Charles-Auguste, 1803, horloger, Neuchâtelois 49 id. 
191 Ballimann, Abraham, 1816, id. Bernois, 43 id. 
192 Ballimann. Louis, 1837, id. id. 43 id. 
193 Block, Frédéric, 1830, id. id. 47 id. 
194 Block, Jean-Rodolphe, 1785, id. id. 47 id. 
195 Brégnard, Jean-Pierre, 1830, id. id. 4.7 id. 
196 Benoit, Emile, 1822, id. id. 81 rue de la Combe, 
197 Bucher, Joseph, 1823, id. Lucernois, 
198 Baillod, Fréd. -Louis, 1829, id. \euchâtelois. 
199 Berthoud, Albert, 1837, id. id. 
200 Brégnard, Casimir, 1837. horloger. Bernois, 
201 Bieri, Antoine, 1813, épicier. Lucernois, 
202 Brandt, Eugène, 1835, horloger, Neuchâtelois. 
203 Benoit Jean-Charles, 1818, barbier, Vaudois. 
204 Bandelier, Henri, 1799, horloger. Bernois, 
205 Bassin, Samuel, 1813, domestique, Bernois, 
206 Burnier, Henri. 1833, horloger, Fribourgeois, 
207 Benguerel, Célestin, 1812, horloger, Neuchàtelois, 
208 Benguerel, Edouard, 1830, id. id. 
209 Biery, Markus-Frédéric, 1815, horloger, Bernois, 
210 Borel, Henri-Guillaume, 1820, id. Neuchàtelois, 
211 Beuchat, P. -Cél.. 1823, loueur de chevaux, 
Bernois, 100 chez M`°° veuve Stauffer. 
212 Bischof, Jean-Jacob, 1832, coiffeur, Thurgovien. 100 id. 
X13 Bourret. Ph. -N. -Stanislas, 1835, commis, Fribourgeois, 
102 id. 
214 Bandi, Nicolas, 1833, pierriste, Bernois, 97 chez M. Schmetz, 
215 Bolle, Louis-Constant. 1810, cafetier, Neuchâtelois, 85 Combe, 
216 Bron, Eugène. 1826, horloger, Vaudois, 85 id. 
217 Barbezat. Frédéric-Louis, 1811, négociant, Neuchàtelois, 120 Serre. 
218 Béguin. Louis, 1835- émailleur, Neuchâtelois. 121 Serre. 
219 Bridler. Gaspard, 1795. tailleur, Thurgovien, 122 Serre, 
220 Bandelier. Fritz. 1832, monteur de boîtes. Bernois, 119 Cornes-Morel. 
221 Beaujon. Henri, 1833. horloger. Neuchâtelois. 
222 Bertosia. Jean-Baptiste. 1830, commis. Grisons, 
223 Breitmeye. r, Charles. 1805. négociant, Neuchâtelnis. 
224 Breitmeyer, Jules. 1833, avocat. id. 
225 Barbezat-Calame, Edouard. 1802, horloger. Neuchàtelois, 35 rite du Collége. 
226 Barbezat-Calame, Edouard. 1837, id. id. 35 id. 
227 Baherrer, Ambroise. 1830, maréchal. Soleurois, 31 id. 
228 Baldinger. Jean-Jaques 1813, ferblantier, Argovien. 58 rue de la Balance. 
229 Blattmann. Alphonse, 1824, médecin. Zuricois. 57 id. 
230 Berner, Jean. 1829, doreur, Argovien, 27 rue du Collége. 
231 Boch, Gustave-Em. 1807. né_ociant, Neuchâtelois, 9 rue de la Balance. 
232 Boch, Jules-Fréd. 1834, id. id. 9 id. 
253 Boch, Paul, 1837, id. id. 9 id. 
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234 Brandt, Ulysse, 1815, fabr. de ressorts, Neuchùtelois. 
235 Benz, Jaques. 1817, gainier, Zuricois, 1857 R. 
236 Boucherin, Charles-Louis, 1816, monteur de boites, Genevois. 1854. 
137 Bacliten, Charles, 1826, fabr. de secrets, Genevois, 1855. 
238 Beck, Joseph, 1823, doreur, Bernois, 95 rue des Fleurs. 1856 R. 
239 Beck, Jean, 1830. horloger. id. 95 id. 1855. 
240 Bachiter, Frédéric, 1835, journalier. Bernois. 95 rue des Fleurs, 1857. 
241 Bieler, George, 1829, fab. de secrets, id. 95 id. 1856 R. 
242 Benoit. Gust. -Ed., 1835, horloger. \euchàtelois. 95 rue (les Fleurs. 
243 Bovet, faiseur de ressorts, id. 95 id. 
244 Britïaud, Joseph, 1815, horloger, Genevois. 91 id. 
245 Bouisse, Jules-Frédéric, 1816, Bernois. 
246 Benoit., Alphonse, 1798, id. 
247 Benoit, Alcide, 1827, id. 
248 Beuoit., Charles-Alph., 1834, id. 
249 Bouret, Jules, 1857, Bernois. 
250 Benguerel, Jules, 1806, Neuchâtelois. 
251 Blanc, Ilenri-François, 1790, horloger, Aeuchàtelois. 56 Grand rue. 
252 Bourquin, Louis-Eugène, 1811, id. Bernois, 58 id. 
253 Bol-le, Eugène. 1812, id. Neuehàtelois, 76 id. 
254 Baur, Guillaume, 1804, commissionnaire, Bernois, 75 id. 
255 Baumann, Xavier, 1824, horloger, Thurgovieam, 62 id. 
25(1 Brou, Auguste, 1808, commissionnaire, Bernois, 76 id. 
257 Braschi, Louis-Henri. 1826, horloger, Bernois. 57 rue du Soleil, 
258 Bonjour, Charles-Henri, 1828, horloger, Neuchàtelois. 58 rue du Sentier. 
259 Baur, Philippe, 1822, tailleur, Ar; ovien, 59 id. 
260 Bernel., Balthasar-Jos., 1812, négociant. Saint. Gallois, 'i9 id. 
261 Béguelin, llenri, 1815, négociant, Bernois, 59 id. 
2(12 Bolliger. Franz, 185 , serrurier. 
Argovien, 71 id. 
265 Benoit, Jérome, 1827, horloger, Bernois, Grand rue, 
264 Bridler, Albert, 1835, commis, Thurgovien, id. 
265, Baunmt artner, Joseph, 1831. horloger, Soleurois, Grand rue. 
266 Bonnet, Philippe, 1804, horloger, Genevois. id. 
267 +Bauer, Christ, 1812, agriculteur, Bernois, 
268 Bottrron, Frédéric, 1808, agriculteur, Bernois, 
269 Berner, Christian, 1823, fabricant de secrets, Bernois, 
270 Bouisse, Charles, 1828, Neuchàtelois. 
271 Brandt, Frédéric, Aug., 1799, horloger, Neuchâtelois. 
272 Baver, Jonas, 1809. laboureur, Bernois. 
273 Baudrich, Jean, 1795. tailleur, Bernois, 
274 Brandt. Charles-Auguste. 1836. horloger, \euchâtelois, 101 Charrière. 
275 Berlincourt, Fritz, 1836, horloger, Bernois, 1011 Charrière, 
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276 Béguelin, Auguste, 1835, horloger, Bernois, 104 Charrière, 4857 R. 
277 13erlincourt, Maximilien, 1797, négociant, Bernois, 105 Charrière, 1854. 
278 Bassin. Joseph, 1820, bijoutier, Genevois. ici depuis 4846. 
279 Besançon, Henri-Etienne, 1820, graveur, Genevois, 1855. 
280 Besozzi, Dominique, 1823, maçon, Tessinois, 4857 R. 
281 Barbezat, Louis, 1816, charpentier, Neuchâtelois, rue de la Promenade. 
282 Bovet, Ch. -Alex., 1822, fab. de ressorts, Neuchâtelois, rue de la Promenade. 
285 Belrichard, Jonas, 1810, monteur de boîtes, Bernois, rue des Envers, 1852. 
284 Burri, François, 1817, fruitier, Lucernois, id. 1853. 
285 Burkhalter, Jacob, 1817, graveur, Bernois id. 1856 R. 
286 Borle, Fritz, 1834, commissionnaire, Neuchâtelois, rue de la Combe. 
287 Bossert, Xavier, 1803, journalier, Lucernois, id. 1849. 
288 Burra, Abondio. 1826, guillocheur, Tessinois, id. 4856. 
289 Benguerel, Edouard, 1816, horloger, Neuchâtelois, id. 
290 Brandt-dit-Gruerin, Ulysse, 1810, mécanicien, Neuchâtelois, id. 
291 Banvart, Pierre, 1827, couvreur, Bernois, id. 1855. 
292 Burri, David, 1829, serrurier, id. id. 1856 R. 
293 Berthoud, Alfred, 1837, pierriste, Neuchàtelois, id. 
294 Barfuss, Frédéric, 1810, charpentier, Bernois, id. 1854. 
295 Bernegger, Jean. 1805, ébéniste, Saint-Gallois, 1850. 
296 Bolle, Jules, 1803, horloger. Neuchàtelois, rue de l'Hôpital. 
297 Burdet, Pierre, 1832, infirmier. Vaudois, 92 id. 1854. 
298 Bruchy. Johann, 1821, à la Poste, Bernois, 120 Cornes-Morel, 1854. 
299 BSch, Rodolphe, 1829, charpentier, Bernois, 4857 R. 
300 Billon, Fritz, 1829, horloger, Neuchàtelois. 45 place du Sentier, 
301 Bille, Jules-Auguste, 1822, horloger. id. 
302 Bourquin, Frédéric, 1779, id. id. 
303 Bourquin, Lucien, 1825, id. Bernois, 120 Serre, 1855. 
304 Bonjour, Gustave, 1835, gainier. Neuchàtelois. 106 rue des Granges. 
305 Bachmami. Fréd., 1834, faiseur de cadrans. Bernois, 86 rue de la Chapelle, 1857. 
306 Blirtschi, Jonas, 1801, aubergiste, id. 93 id 1849. 
307 Borle, Emile, 1817, Neuchâtelois, 164 Eplatures. 
308 Brandt, Charles, 1807, id. 69 id. 
309 Brandt, Ch. -Albert, 1835, id. 69 id. 
310 Bolle, Edouard, 1809, horloger, id. rue du Grenier. 
311 Benguerel, Ulysse, 1824, graveur, id. 75 id. 
512 Benguerel, Alfred, 1827, horloger, id. 75 id. 
513 Brandt, Ariste, 1802, négociant, id. 72 id. 
514 Brandt, Paul, 1834, id. id. 72 id. 
515 Bovy, Jean-François, 1807, négociant, Genevois, 121 rue de l'Arsenal. ici depuis plus de 2 ans. 
516 Bovy, Louis, 1833, id. id. 421 id. 
517 Bârtschiger, Jean, i 826, boulanger, Argovien, rue des Cornes-Morel. 
518 Brandt, Abram-Louis, 1798, rentier, Neuchâtelois, id. 
7)19 Brandt, Philippe, 1830, négociant, id, id. 
320 Bilat, Constant, 1823, courtier, Bernois, id. 
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Besse, Gustave. 1823, horloger. Vaudois, rue des Juifs, 
Brandt, Constantin, 1815, horloger, Bernois, id. 
Bregnard, Jean-Baptiste. 1854, horloger, Bernois, rue des Juifs, 
Balmer, Frédéric, 1825, id. id. id. 
Breitling, Jacob, 1823, Neuchâtelois, rue de la Chapelle. 
Breitling, Auguste, 1828, horloger, id. id. 
Bigler, Christian, 1827, domestique, Bernois, rue des Cornes-Morel, 
Billon, Henri-Félix, 1825, horloger, Neuchâtelois, rue des Juifs. 
Bâchler, Jean, 1824. marchand de fromage, Bernois, aux Grandes Crosettes. 
Biehsel, Samuel, 1810, domestique, id. id. 
Biirtschi, Christian. 18i2, domestique, Bernois, aux Grandes Crosettes, 
Bourquin, Ch. -_, ng., 1818, mécanicien, Neuchâtelois, aux Grandes Crosettes. 
Bourquin, Emile-Constant, 4829, écrivain, id. 
Bourquin, Adolphe, 4824, horloger, id. 
Bourre, Charles, 1801, horloger, Bernois. 
Beck, Nicolas, 1828, laboureur, id. 
Brandt. Georges-Célestin. 1830, horloger. Neuchâtelois, 
Borie, Louis-Emile, 1829, id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Burgin, Johannes, 1805, charpentier, Schaffhousois, aux Reprises, 
Berthoud, I1. -Constant, 1825, cabaretier, Neuchâtelois, au Grandes Croscites. 
Brunner, Joseph, 1818, carrier, Soleurois, au Bas-Monsieur, 
Barfuss, Frédéric-Auguste. 4821, cabaretier, Bernois, aux Reprises. 
Berger, Frédéric. 1786. laboureur, Neuchâtelois, aux Petites Croscttes. 
Brandt, Jules, 1829, horloger. Neuchâtelois, au Bas-Monsieur. 
Bühler, Johannes-Frédéric, 1817, voiturier, Bernois, à Boinod, 
Boss, Christian, 1807. laboureur, id. id. 
Bourquin, Henri-Louis. 1797. laboureur, Bernois, à la Joux-Perret. 
Brauchi, Abram-Samuel, 1822, négociant, id. id. 
Brun, Péter, 1812, tailleur, Lucernois, 9à la Sombaille. 
Bill, Frédéric, 1818, charpentier, Bernois, 28 id. 
Barfuss, Christian, 1815, laboureur, Bernois, 29 id. 
Boss, Daniel, 1821 id id. 51 id. 
Bourquin, Félix, 1806. horloger, Neuchâtelois, 37 à la Sombaille. 
Bachmann, Pierre-Henri, 1804, laboureur, Bernois, 39 id. 
Baur, Frédéric, 1829, id. id. 44 id. 
Bourquin, Jules-Ilenri, 1809, horloger, Bernois, 55 id. 
Balmer, Philippe, 1816, journalier, Lucernois, 29 aux Bulles, 
Blandenier, Lucien, 1805, horloger. Neuchâtelois, 34 aux Bulles. 
Blandenier, Fritz, 1854, id. id. 34 id. 
Bosiger, i-Tans-Jaeob, 1815, bûcheron, Bernois, 39 id. 
Biery, Frédéric, 4828, laboureur, id. 3 id. 
Berner, G. -Adam, 1814, rentier, Neuchâtelois, 4 id. 
Bourquin, Louis-Julien, 1789, horloger, Bernois, 6 id. 
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564 Berthoud, Julien, 1793, journalier, Neuchâtelois, 35 au Valanvron. 
365 Brandt, Lucien, 1807, horloger, id. 36 id. 
566 Brandt, Zélim-Léopold, 1857, horloger, id. 56 id. 
367 Berger, Célestin, 1800, id. id. 41 id. 
568 Blaser, Ulrich, 1806, bncheron, Bernois, 2 id. 1857 R. 
569 Baumann, Gasp. -J., 1796, laboureur, Uranien, 42 id. 1857. 
570 Bourquin-Sandoz, Alcide, 1822, horloger, Bernois, 47 Grand'rue, 1855. 
371 Beier, Gustave, 1834, horloger, Zuricois, 67 rue de la Combe, 1855. 
372 Biseholf, Sigisiiiond, 4825. tailleur de pierres, Bernois, 32 rue du Collége, 1857 R. 
573 Beynon, Charles-Auguste, 1825, voiturier, Bernois, 1854. 
374 Bourquin, Henri-Justin, 1822, négociant, Neuchâtelois. 
575 Bolle, Jules-Auguste, 1822, horloger, id. 
4 Cattin, François-Etienne, 22 aoùt 1822, marchand épicier, Bernois, 158 rue Robert, 1854. 
2 Crivelli, Jean, 1853, peintre, Tessinois, 158 id. 1855. 
5 Courier. André, 1813, graveur, Genevois, 163 id. 1856. 
4 Custot, Laurent, 1825, horloger, Genevois, 167 id. 1853. 
5 Calame. Justin, 27 sept. 1852, horloger, Neuchâtelois, 171 id. 
6 Christen, Auguste, 1835, cafetier, Bernois, 172 Stand, 1849. 
7 Chatelain, Ami-Louis, 1801, fab. de cadrans, Bernois, 129 rue du Stand, 1848. 
8 Coulet; Ami, 50 déc. 1854, fab. de secrets, Neuchâtelois, 128 id. 
9 Chatelain, Adhémar, 1825, horloger, Bernois, place d'Armes, 1855.. 
10 Colin, Louis. 1821, graveur, Neuchâtelois, id. 
11 Calame, Zélim, 1834, monteur de boites. Neuchâtelois, Place d'Armes. 
12 Chautems, Charles, 1855, id. Fribourgeois, id. 1855. 
15 Chautems, Louis, 1857, horloger, id. id. 1857 R. 
14 Chautems, Jean, 1826, horloger, id. id. 1845. 
15 Chautems, Charles, 1835, horloger, id. id. 1855. 
16 Challandes, Augustin, 1805, horloger, Neuchâtelois, id. 
17 Calame, Euplirase, 15 février 1825, horloger, id. 46 Jet d'Eau. 
18 Charpier, Bertrand, 1825, monteur de boites, Bernois, place d'Armes, 1854 
19 Convert, Adrien, 1817, imprimeur, Neuchâtelois, rue de la Balance. 
20 Cuehe, Ulysse, 1830, négociant, id. rue Neuve. 
21 Chatelain, Daniel-Henri, 1821, horloger, Bernois, rue de la Grognerie, 1845. 
22 Chatelain, Julien, 1831, id. id. id. 1855. 
25 Clerc, Henri-Louis, 1828, horloger, Neuchâtelois, id. 
24 Champion, François, 1814, horloger, Bernois, id. 1855. 
25 Chabloz, Jules-Louis, 1825, horloger, Vaudois, id. 1852. 
26 Calame, Henri-Aug., 1796, monteur de boites, Neuchî«lois, rue de l'Hôpital. 
27 Calame, Ilenri, 1835, id. id. id. 
28 Crétenet, Ami-Const., 1825, horloger, leuchàtelois, rue du Pare. 
9 Calame, Albert, 1837, horloger, Neuchâtelois, rue de Versoix. 
7)0 Chevalley, Abram-Pierre, 1822, gaînier, Vaudois, rue Robert, 
7)1 Chatelain, Julien, 1826, horloger, Bernois, 148 rue des Juifs, 
. i2 Cusin, François, 1824, servant, Vaudois, 151 id. 33 Chatelain, Gust, -Fréd., 1813, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 150 rue des Juifs. 
1855. 
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34 Chédel, Paul, 1822, horloger, Neuchâtelois, 136 rue des Juifs. 
35 Cliopard, Ch. -Eugène, 1814. horloger, Bernois, 139 rue de la Demoiselle, 
56 Chaboudez, Grégoire, 1831, horloger, id. 140 id. 
37 Calame-Dessaules, L'-Aug., 1822, horloger, Neuchâtelois, 138 r. Demoiselle. 
38 Calame-Lorimier, H. -Célestin, 1801, horloger, id. 141 id. 
59 Calame, Armand, 1822, horloger, id. 137 id. 
40 Chabloz, Henri, 1798, serrurier, Vaudois, 147 id. 
41 Chabloz, Eugène. 1837, horloger, Vaudois, 147 id. 
42 Chabloz, Virgile, 1837, serrurier, Vaudois, 147 id. 
43 Chabloz, Auguste, 1834, horloger, Vaudois, 147 id. 
44 Cuche, Jules, 1817, notaire et avocat, Neuchâtelois, 57 rue de la Promenade. 
45 Cuvy, Henri-Samuel, 1831, maître de pension, Vaudois, 65 r. de l'Industrie, 
46 Chautems, Samuel, 1810, négociant, Fribourgeois, 65 id. 
47 Clottu, Louis, 1831, horloger, Neuchâtelois, Cornes-Morels. 
48 Cuany, Henri-Auguste, 1831, horloger, Vaudois, 
49 Challandes, Jean-David, 1779, rentier, Neuchâtelois. 
50 Chevalier, Louis-Fritz, 1834, négociant, Vaudois, 
51 Challandes. Jules, 1817, négociant, Neuchâtelois. 
52 Chédel, Charles-Louis, 1827, garde municipal, Neuchâtelois. 
53 Calame-Robert, Florian, 1801, négociant, id. 5 rue des Juifs.. 
54 Calame-Robert., Jules. 1826, id. id. id. 
55 Comtesse. Justin, 1823. négociant, i\'euchâtelois, 5 rue des Juifs. 
56 Chatelain, Abram, 1821 , horloger, Bernois, 
3 id. 
57 Christen, Andréas. 1830, graveur, Bernois, 4 rue des Juifs. 
58 Charles, Joseph-Philippe, 1834, commis, Bernois, 4 rue des Juifs, 
59 Croisier, Jean-Louis, 1824, graveur, Vaudois, 84 rue de la Charrière, 
60 Calame, Lucien, 1829, émailleur, Neuchâtelois, 89 rue du Puits. 
61 Calame-Ducommun, Eug., 1 825. mont. de boîtes. Neuchâtelois, 42 r. du Puits. 
62 Clerc, Samuel. 1817. id. Fribourgeois, 42 id. 
63 Courvoisier-Clément. Eugène. 1802, horloger, Neuchâtelois, 43 id. 
64 Courvoisier-Clément, Henri, 1774, id. id. 43 id. 
65 Cart, Henri, 1835, horloger, Vaudois, 45 rue du Sentier. 
66 Courvoisier, Jonas-Frédéric, 1813. horloger, Neuchâtelois, 45 rue du Sentier. 
67 Calame-Louis-Lucien, 1822, id. id. 45 id. 
68 Calame, Gustave-Adolphe, « 1834, id. id. 45 id. 
69 Calame, Ulysse,. 1832, id. id. 45 id. 
71) Calame, Eugène, 1826, id. id. 45 id. 
71 Cugnier. Louis, 1803, id. id. place Neuve. 
72 Cugnier, Louis, 1830, id. id, id. 
73 Cugnier, Léon, 1835, id. id. id. 
74 Cugnier, Charles, 1837. id. id. id. 
75 Courvoisier, Fritz, 1835. id. id. id. 
76 Courvoisier, Henri-Louis, 1796, rentier, Neuchâtelois, aux Olives. 
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77 Chatelain, Louis-Ernest, 1815, horloger, Bernois, Olives, 1847. 
78 Comte, Jaques, 1819, charpentier, Bernois, Couvent, 1851. 
79 Comte, Francois-Joseph, 1816, charpentier, Bernois, Couvent, 1853. 
80 Calame, Daniel-Henri, 4796, monteur de boîtes, Neuchâtelois, Olives. 
81 Calame, David-Henri, 1782, rentier, Neuchàtelois, 39 rue Suisse. 
82 Chapuis, Jean-Adolphe, 1834, horloger, Bernois, 78 rue (lu Grenier, 1854. 
83 Charles, Benjamin. 1836, horloger, Vaudois, rue de la Serre, chez ses parents. 
84 Calame, Emile, 4829, horloger, Neuchâtelois. 
85 Cosandier, François, 4836, ferblantier, Neuchâtelois. 
86 Chapuis, J. -Auguste, 1830, horloger, Bernois, 1855. 
87 Chatelain, Adolphe, 1830, horloger, Bernois, Grand'rue, 1855. 
88 Calame, Alcide, 1815, négociant, Neuchâtelois. 
89 Colomb, Louis, 1815, préfet, Neuchâtelois. 
90 Clémence, X. -J. -Baptiste, 1822, horloger, Bernois, 67 rue de la Combe, 1854. 
91 Chatelain, Jean-Pierre, 1799, charpentier, Bernois, 1851. 
92 Calame, Gustave-Henri, 1854, horloger, Neuchâtelois. 
95 Calame, Henri, 1800, horloger, id. 
94 Courvoisier, Brutus, 4799. peintre, id. 79 rue de la Combe. 
95 Cartier, Louis-Frédéric, 1835, horloger, id. 80 id. 
96 Cuendet, Henri-Charles, 1836, horloger, Vaudois, 84 id. 1857 R. 
97 Chollet, Louis, 1824, horloger, Neuchâtelois. 
98 Courvoisier, Henri, 1823, négociant, Neuchâtelois, 117 
99 Courvoisier, Louis, 1825, id. id. 117 
100 Courvoisier, Jules, 1830, id. id. 117 
101 Calame, Edouard. 1816, fab. de ressorts, Neuchâtelois, 122 r. de la Serre. 
102 Cardineau, J. -Denis, 1825. fab. de cadrans, Fribourgeois, 123 id. 1854. 103 Cartier. Michel-Alph., 1818, négociant, Neuchâtelois. 
404 Currit, Albert, 1832, horloger, Vaudois, 33 rue du Collége, 1856. 
105 Cuanillon, Frédéric-Aug., 4833, graveur, Fribourgeois, 30 rue du Collége, né dans le canton. 
106 Coste, Joseph-Ant.., 1815. faiseur de secrets, Genevois, 32 id. 1854. 
107 Cosandier, Alfred. 1837, faiseur de ressorts, Neuchâtelois, 22 r. du Collé-e. 
108 Chatelain. Jules. 1799, horloger, Bernois, 12 id. 1855. 
109 Cuendet, Louis, 1828, peintre, Vaudois. 13 id. 1855. 
110 Cruchaud, Auguste, 1824, guillocheur, Vaudois, 14 id. 1857 R. 
111 Capt, Ch. -Aug. , 
1825, horloger, id.. 19 id. 1856. 
142 Custot, Jean, 1824, horloger, Genevois, 19 id. 1855. 
115 Chatelain. Henri-Gustave, 1821. horloger. Bernois. 95 rue des Fleurs, 1857 R. 
114 Chervet, Henri, 1834. faiseur de secrets. Fribourgeois. 95 rue des Fleurs. 1851. 
115 Convert, Auguste-Henri, 1826. graveur. Neuchâtelois, 93 id. 
116 Cornu. Marc-Ab. -Il.. 1819, dégrossisseur, id. 95 id. 417 Carel. Eugène, 1824, id. 
118 Calame-Billon. Ulysse. 1818. négociant id. 60 Grand'rue. 
119 Cartier. Aiiné-Jos. -J., 1820. horloger, id. 75 id. 
420 Chédel, Louis-Alex., 1812, id. id. 76 id. 
121 Chopard, Ami-Louis, 1817, horloger, Bernois, 57 rue du Soleil, 1857 R. 
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122 Cellier. Louis-Const., 1851, monteur de boites, Bernois, 58 rue du Sentier. 1857 R. 
123 Calante, Louis, 1835, horloger, Neuchâtelois, 58 id. 
124 Calame. Fréd. -Aug., 1829, horloger, Neuchâtelois, 59 id. 
125 Cartier. Louis-Aug., 1824, ici. id. 59 id. 
126 Chatelain, Eugène, 1823, horloger, Bernois, 53 rue du Soleil. 1844. 
127 Calame, Emile, 1829, horloger, Neuchâtelois, 54 id. 
128 Colomb, Georges, 1819, commis, Neuchâtelois, Grand'rue. 
129 Calame, Louis, 1815, horloger, id. id. 
130 Chopard, Louis-Ulysse, 1822, horloger, Bernois, 1854. 
151 Cosandier, Fréd. -Louis, 1799, horloger, Neuchâtelois. 
152 Christen, André, 1798, sellier, Bernois, 1854. 
133 Chapalev, P'«'. -S, 1850, fais. de ressorts, Fribourgeois, rue de la Promenade. 1855. 
134 Chevalier, Jean-Louis, 1822, graveur, Genevois, rue des Envers. 1846. 
135 Calame, Louis-Justin, 1817, horloger, Neuchâtelois, id. 
136 Challandes, Théophile, 1851, fabr. de cadrans, Neuchâtelois, r. des Envers. 
137 Choux, Jean-Augustin, 1824, faiseur de ressorts, id. r. de la Combe. 
158 Clerc, Samuel, 1832, graveur, Fribourgeois, rue des Envers, 1854. 
1 39 Calante, Edouard, 1815, horloger, Neuchâtelois, rue de la Combe. 
140 Cousin, jean-Samuel, 1830, faiseur de ressorts, Vaudois, rue de la Combe. 1854. 
141 Calame, Emile, 1822, monteur de boîtes, Neuchâtelois, id. 
142 Crévoisier, Arsène, 1818, id. Bernois, id. 1849. 
143 Cuanillon, J. -Jaques, 1810, jardinier, Fribourgeois, 4855. 
144 Colomb, Jules. 1831, faiseur (le ressorts. Neuchâtelois. 
145 Challandes, Albert, id. 
"146 Clerc, François, 1814, horloger, Neuchâtelois, 56 rue du Soleil. 
147 Chatelain, Louis-Ariste, 1818, horloger, Bernois, 57 id. 1857 R. 
148 Chatelain, Eugène. 1825, horloger, Bernois, 56 Grand'rue, 1855 R. 
149 Charpier, célestin, 1853, id. id. 121 rue de la Serre. 1855. 
150 Coullerv. Pierre, 1819, médecin, Bernois, 65 rue (le l'Industrie, 1854. 
151 Clerc, Edouard. 1835, horloger. Neuchâtelois, 52 rue du Soleil. 
152 Chollet. Eugène, 18731), graveur, id. 105 rue des Granges. 
15; 5 Cosandier, IleinÏ-Edouard, 1834, id. 72 Eplatures. 
154 Cosandier, Franc. -Alcide, 1857, id. 72 id. 
155 Courvoisier, Alfred, 1821, id, 227 id. 
156 Chevallier, Joseph, 1827, graveur, Genevois, 75 rue du Grenier, 1854. 
157 Calame, Louis-Félicien, 1827. graveur, Neuchâtelois, 69 rue du Grenier. 
158 Chatelain, Jaques, 1800, horloger, Bernois, 123 rue de l'Arsenal, ici depuis longtemps. 
159 Chatelain, Ulysse, 1829, horloger, Bernois, 125 id. chez ses parents. 
160 Courvoisier, Paul, 1827, négociant, Neuchâtelois, 129 id. 
161 Callet, Pierre-Ïloïse, 1804, instituteur, Vaudois, 129 id. 1855. 
162 Clºapuis, Joseph-Léon, 1797, horloger, Neuchâtelois, rue des Cornes-Morrl. 
165 Chapuis. Jules-Frédéric, 1827, horloger. Neuchâtelois, rue des Cornes-Morel. 
1611 Cache, . Iules-Ilenri, 1829, laboureur, id. aux Reprises. 
ýjY A 
165 Chanel, Louis, 4794, domestique, ici. id. 
166 Calame, Célestin, 1856, horloger, id. au Bas-Monsieur. 
167 Chatelain, Ulysse, 1827, horloger, Bernois, 
. 
id. 1855. 
168 Carel, Auguste, 1793, horloger, Neuchàtelois, Petites-Crosettes. 
169 Chavann, Jaques-Antoine. 1821, garde-forestier, Bernois, id. 1856 R. 
170 Cuche, Fréd. -Louis, 1819, laboureur, Neuchâtelois, aux Petites-Crosettes. 
171 Chédel, Charles-Louis, 1794, Neuchâtelois, au Bas-Monsieur. 
172 Chédel, Fréd-Louis, 1833, instituteur, Neuchâtelois, au Bas-Monsieur. 
173 Calame, Ulysse, 1810, laboureur, id. à la Joux-Perret. 
174 Courvoisier, Constant, 1829, horloger, id. id. 
175 Chatelain, Célestin, 1826, horloger, Bernois, 1855. 
176 Colomb, Emile, 1824, horloger, Neuchâtelois, 21 Sombaille. 
177 Cattin, P. -Franc. -Damas, 1820, aubergiste, Bernois, 56 Sombaille, 1843. 178 Calame, Ulysse 1826, laboureur, Neuchâtelois, 30 aux Bulles, 
179 Calame, Théophile, 1781, horloger, id. 15 id. 
180 Calame-Lonjean, . Iules-Henri, 1805, laboureur, id. 29 au Valanvron. 181 Calame-Lonjean, Henri-Eugène, 1826, id. id. 29 id. 
182 Calame-Lonjean, Fréd. -Aug., 1828, id. id. 29 id. 
183 Calame-Lonjean, Henri-Lucien, 1850, id. id. 29 id. 
184 Calame-Lonjean, Edouard, 4836, id. id. 29 id. 
185 Calame, Charles-Eugène, 1800. id. id. 30 id. 
186 Calame, Constant. 1830, id. id. 30 id. 
187 Calame, Henri-Louis, 4783, horloger. id. 39 id. 
188 Calame, Louis-Albert. 1831, horloger. id. 39 id. 
189 Cuendet, Eugène, 1825, domestique, Vaudois, 12 aux Bulles, 1857. 
190 Coetaux, Francois, 1822, horloger, Vaudois, place d'Armes. 1856 R. 
191 Caudaux, Ami-Georges. 1855, horloger, Vaudois, rue du Pont, 1854. 
1 Dacommun, Isaac-C, 1800, rentier Neuchâtelois, 80 rue du Grenier, 
2 Droz, Jean-Pierre, 1784, id. Bas-Monsieur. 
3 Droz. Daniel-Henri, 1788, id. Reprises. 
4 Descombes. Henri, 1835, horloger. id. à Boinod. 
5 Dubois-dit-Cosandier. Henri, 1802, aubergiste, Neuchâtelois, à Boinod. 
6 Donzé, J. -B. -Victor, 1804, aubergiste, Bernois, aux Reprises, 7 Droz, Henri-Auguste. 181.1. laboureur, Neuchàtelois, aux Reprises. 
8 Droz. Fritz-Louis-Aug., 1855, horloger, id. id. 
9 Dubach, Moïse, 1715, laboureur, Bernois. aux Reprises, 
10 Droz-dit-Busset, Jules, 1812, domestique, Ncucbàtelois, à Boinod. 
11 Dubois. Henri-Louis, 1784. horloger. id. 25 à la Sombaille. 
12 Droz, David-Henri, 1781, id. id. 33 id. 
15 Droz, Louis, 1800, charpentier, id. 40 id. 
14 Debrot, Ani-Louis. 1815. monteur de boites, id. 3 id. 
15 Droz, Philippe-Henri, 1797, horloger, id. id. 
16 Dubois, Auguste, 1816. laboureur, id. 6 id. 
17 Dacommun-dit-Boudrv. Emile, 1826, horloger, id. 8 id. 
18 Dumont, Louis-Auguste, 1823, horloger, id. 10 id. 
1855. 
1857 R. 
16 Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. -1. Chaux-de-Fonds 
19 Dick, Nicolas, 1825. commissionnaire Bernois, 10 à la Sombaille. 
20 Dubois, Jules-Henri, 1851, Neuchâtelois, 70 aux Eplatures. 
21 Dubois, Julien, 1823, id. 227 id. 
22 Dubois, Charles-Fréd., 4802, id. 227 id. 
23 Ducommun, Alcide, 1830, id. 160 id. 
24 Ducommun-Humbert, 1801, id. 160 id. 
25 Ducommun, Isaac-Pierre, 1791. Neuchâtelois, 109 aux Eplatures. 
26 Droz, Lucien, 1829, id. 161 id. 
27 Dubois, Constant., 1806, horloger, id. 106 rue des Granges. 
28 Dubois, Alfred, 1831, commis, id. 106 id. 
29 Droz, Gustave-Olivier, 1802, horloger, Neuchâtelois, 91 rue de la Chapelle. 
50 Delapré, Rodolphe, 1828, graveur, Fribourgeois, 92 id. 
3l Descombes, Charles-Auguste, 1825, horloger, Neuchâtelois, id. 
32 Droz, Justin, 1808, horloger, Neuchâtelois, 15 à la Sombaille. 
53 Ducommun, Jules-François, 1825, horloger, Neuchâtelois. 
34 Ducommun-dit-Verron, Fritz-Albert, 1851, id. 58 rue du Sentier. 
35 Ducommun, François-Sylvain, 1807, fondeur, id. 
36 Dériaz, André, 1821, commissionnaire. Vaudois, 
57 . Dubois, Eugène, 1815. horloger, Neuchâtelois, rue de la Combe. 38 Dubois, Jules, 1834, id. id. id. 
39 Décoppet, François, 1813, doreur, Vaudois, rue de la Grognerie, 
40 Ducommun, Jules, 1805, horloger, Neuchâtelois, id. 
41 Ducommun, N. -L], 1807, secrétaire municipal, Neuchâtelois, 448 r. des Juifs. 
42 Ducommun, Albert, 1834, horloger, id. 148 id. 
43 Diit, twyler, Jean, 1817, rentier, Bernois, 147 id. 
44 Droz, Constant, 1812, chapelier, Neuchâtelois, 149 id. 
45 Ducommun, Lucien-Auguste, 1837, horloger, Neuchâtelois 157 r. du Temple. 
46 Dubois-31adelon, Ulysse, 1814, horloger, Neuchâtelois, 142 r. de la Demoiselle. 
47 Droz, Zélim, 1827, id. id. 147 id. 
48 Dubois, Ali, 1827, fat). d'horlogerie. id. 59 r. de la Promenade. 
49 Droz, Alfred-Sidney, 1797, docteur, id. 58 id. 
50 Ducommun-Sandoz, Js-Aug., 1818, horloger, Neuchâtelois, 57 id. 
51 Droz, Ferdinand, 1829, graveur, id. 55 id. 
52 Ducommun, Ch. -François, 1787, rentier, id. 57 id. 
55 Ducommun, Charles-Olivier, 1804, horloger, id. 80 rue de Versoix. 
54 Ducommun, Henri-Aug., 1834, id. id. 80 id. 
55 Duperret, Fritz-Charles, 1835, graveur, Vaudois, 80 id. 
56 Devaux, Gustave, 1831, monteur de boîtes, Bernois, 80 id. 
57 Droz, Edouard, 1823, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, 67 à la Tuilerie. 
58 Delachaux, Louis, 1796, courtier, id. 60 r. de l'Industrie. 
59 Delachaux, Henri, 1816, horloger, id. 60 id. 
60 Delorme, Jean-Daniel, 1856, horloger, Vaudois, 
61 Duchemin, Jean-François, 1832, horloger, Genevois, rue du Jet-d'Eau, 
4856. 
4854. 
1855. 
1849. 
4856 R. 
1855. 
1857. 
1854. 
1856 R. 
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62 llroz-dit-Busset, James-Augustin, 1837, horloger, Neuchàtelois, aux Endroits. 
63 Dubacli, Franz-Johann, 1832, horloger, Bàlois, id. 
64 Droz, Félicien, 1812, id. euchàtelois, 50 rue de la Promenade. 
65 Dubois, Lucien, 1807, horloger, Neuchàtelois, rue du Versoix. 
66 Dumont, Louis-Gustave, 1807, horloger, Neuchàtelois, rue de la Grognerie. 
67 I)ucoinmun, L4-Philippe, 1812, id. id. id. 
68 Disard, Léonard, 1835, horloger. Bernois, 47 place d'Armes, 
69 Ducommun, Ch. -Franç., 1804, horloger, Neuchàtelois, 100 r. de la Charrière 
70 Droz-Georget, Alfred, 1819, id. id. Grand'rue. 
71 Droz, Charles-Henri, 1815, bûcheron, id. rue (le la Combe. 
72 Dubois, Jules-Frédéric, 1815, pierriste, Neuchàtelois, id. 
75 1)ossenbach, Christian-Os\\ald, 1826, ferblantier, Zugois, id. 
74 Dubois, Ilenri-Franc., 1794, horloger, Neuchàtelois, "id. 
75 Dioz-dit-Busset, Célestin, 1855, domestique, Neuchàtelois, id. 
76 Duvoisin, Henri-François, 1811, doreur, Vaudois, id. 
77 Dunké, Jacob, 18L9, doreur, Zuricois, id. 
78 Donibald, Eºnile-Alexandre, 181 i, faiseur de ressorts, Vaudois, 
ï9 Deilsperger, Frédéric, 1836, horloger, Bernois, 
80 Dubois, Jules, 1810, id. Neuchàtelois, 166 rue du Stand. 
81 Dubois, Louis, 1855, id. id. 166 id. 
81 Dai-del, Ernest, 1856, lab. d'horlogerie, id. 164 rue Robert. 
85 Droz, Louis-Alfred, 1817, horloger, id. 167 id. 
84 Dolder, Henri, 1796, cordonnier, Zuricois, 115 rue Saint-Pierre, 
85 Dubois, Ernest, 1811, horloger, r euchàtelois, 57 rue du Soleil. 
86 Dubois, CHarles-Louis, 1807, horloger, Neuchâtelois, 58 rue du Soleil. 
87 Dhitwyler, Georges-Henri, 1825, horloger, Argovien, 58 id. 
88 Droz, Célestin, 1809, fab. d'horlogerie, 1\eucbïttelois. 
89 Droz, Alfred-Léopold, 1852, horloger, Neuchàtelois. 
90 Di-oz, César, 1854, horloger, id. 
91 Droz, Polybe-Arnold, 1857, horloger, id. 
92 Dubois-Sterki, Jules, 1815, pierriste, Neuchàtelois, 85 rue de la Comnbe. 
95 Ducommun, Jean-François, 1813, monteur de boites. Neuchàtelois. 
94 Ducommun, Henri-Louis, 1816, horloger, id. 
95 Droz, Daniel, 1809, tailleur, id. 
96 Dumont, Ulysse, 1836, horloger, i\euchàtelois, 95 rue des Fleurs. 
97 Ducommun, Ernest, faiseur de ressorts, Neuchàtelois, 95 rue des Fleurs. 
98 Devaux. Steiner, Oeta Ne, 1815, faiseur de cadrans, Genevois, 2 r. de la Balance, 
99 Droz, Charles-Albert, 1827, horloger, Neuchàtelois, id. 
100 Droz-Ducommun, Auguste, 18i6, horloger, Neuchàtelois, id. 
101 Delapré, Adolphe, 1830, négociant, Fribourgeois, rue de la Paix, 
102 Ducommun, Justin, 1819, id. i\euchàtelois, id. 
1 03 Ducommun-San(loz, L`-L1) sse, 1810, négociant, \euchàtelois, r. des Endroits. 
104 Desarbres, Joseph, 1816, graveur, Genevois, 107 Grand'rue, 
185 Droz, Edouard, 1814, doreur, Neuchàtelois. 101 id. 
106 Dubois, Jules, 1835, horloger, id. rue du Parc. 
5 Collége de la Chaux-de-Fonds. 
1857 R. 
1856 
1555. 
1850. 
1854. 
1854. 
1857 R. 
1857 R. 
1854. 
1856 R. 
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l8 Suite du Collége de la Chaux-de-Fonds. -1I. Chaux-de-Fonds. 
107 Dubois. Auguste, 1817. négociant, Neuchâtelois, rue des Envers. 
108 Dorengoývski, Severini, 1814, négociant, Neuchàtelois, 92 rue des Fleurs. 
109 Ducommun, Auguste, 4789. horloger, id. 26 au Valanvron. 
110 Degoumois, Edouard. 1810, laboureur, Bernois. 39 id. 
111 Ducommun-dit-Boudrv, Cél. 
, 
1806, laboureur. Neuchâtelois, 8 au Valanvron. 
112 Ducommun-dit-Boudrv, E. -il. -_Adolp.. 1834, horloger, Neuchàtelois, 8 au Valanvron. 
113 Ducommun-dit-Boudrv. Aurèle-Ang., 1837, horloger, id. 8 id. 
114 Dubois. Rodolphe. 1813, horloger. Neuchâtelois, 13 au Valanvron. 
115 Dubois, Justin, 1834, id. id 1 aux Bulles. 
116 D: inneler, Frédéric, 1813. sabotier, Bernois. 1 id. 
117 Dueommnn-dit-Boudrv, J. -Pr,, 1831. horloger, Neuehàtelois, 15 aux Bulles. 
118 Dueommnn, James. 1835. id. id. 37 id. 
119 Dubois, Ami-Francois. 1789, laboureur, id. 18 id. 
120 Dubois. Tllvsse. 1832, id. id. 19 id. 
121 Ducommun-(lit-Verron. Ch. -Henri. 1506, horloger. id. 
28 id. 
122 Dueommnn. Justin. 1 S11 I. aubergiste, id. 32 id. 
123 Dubois. Emile, 1829. horloger, id. à la Joux-Perret. 
124 Dubois, Jean-Pierre, 1811. horloger. id. id. 
125 Dubois, Frédéric. 1778, id. id. id. 
126 Diacon, Justin. 1815, id, id. id. 
127 Dueommnn, Geores, 1813, id. id. 
129 Dnhois-dit-Cosandier. Alfred. 1826, horloger, id. à Boinod. 
129 Ducommun, Ulysse, 1824, laboureur. Nernchàte. lois, aux Grandes-Crosettes. 
110 Dubois, Justin. 1909, horloger, id. id. 
131 Dubois, Jules, 1831. horloger, id. id. 
132 Droz, Acide, 1826, horloger, id. id. 
1,11 Dubois, Henri-Frédéric, 1819, horloger. id. id. 
134 Desecendres. Jules. 1817, id. id. id. 
135 Dubois. Jules-Henri, 1834, id. id. id. 
136 Dubois. Logis-Auguste, 1835, boulanger, id. aux Cornes-Morel. 
137 Dnhois, Gustave. 1 S11, horloger, id. id. 
138 Droz, Numa, 18111. négociant, Neuchâtelois, 123 rue de l'Arsenal. 
139 Droz, fils, Numa, 1837, horloger, id, 123 id. 
140 Dubois. Antoine, 1826, instituteur, Bernois. 122 id. 
141 Droz, Eugène. 1817. horloger, Neuchâtelois. 
i 42 Delachaux, Auguste, 1811, avocat., Neuchâtelois. 
141, Dubois-Huguenin. Jules, 1833, horloger, Neuehàtelois 
144 Droz, Alfred, 1830, id. id. 
145 Droz. Louis-Emile, 1823, id. id. 
11t6 Dubois, Henri, 1835, horloger, id. Grand'rue. 
-1117 Droz. Henri, 1833, id. id. 
id. 
PIS Droz, Ferdinand, 1824, id. id. id. 
1856. 
1847. 
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149 Di-oz, Edouard, 4821, id. id. id. 
150 Droz, Zélini, 1823, id. id. id. 
151 Ducommun, Albert, 1799, id. id. rue de la Charrière. 
152 Droz, Edouard, 1793 id. id. 
153 Diacon, Lucien, 1817, id. id. 
154 Ducommun, Jules-Auguste, 1835, horloger, id. 
155 Dubois, Julien, 1798, horloger, id. 
-156 Duvoisin, Sylvain, 1821, doreur, Vaudois, 92 rue des Fleurs, 4854. 
157 Devenoges, Henri, 1857, monteur de boites, N'eucliâtelois, 53 r. dn Collége. 
158 Duparc, J. -Franç., 1820, faiseur de secrets, Genevois, 32 id. 1849. 
159 Dumont, Alfred, 1821. horloger, Neuchâtelois. 
160 Dreier, Samuel, 1830, horloger, Bernois, 97 'rue de la Combe, 1855. 
161 Dreicr, Johann. 1856. id. id. 97 id. 4853. 
162 Dreier, Jean, 1827, id. id. 97 id. 1854. 
163 Ducommun, Gustave, 1827, horloger, Neuchâtelois. 
164 Droz, Jules, 1836, id. id. 
465 Ducommun, Eugène, 1834. id. id. 
166 Ducommun, Jauges, 1837, id. id. 53 rue, du Soleil. 
167 Dumont, Ulysse, 1820, id. ici. 54 id. 
168 Dubois, Ariste, 1829, négociant, id. 54 id. 
169 Ducommun, Charles-Aimé, 1791, horloger, Neuchâtelois, 57 Grand'rue. 
170 Ducominun, Charles-Henri, 1803, id. id. 58 id. 
171 Droz-Georgef, U13sse, 1825, id. id. 74 id. 
172 Dessauies, Henri-Louis, 1787, id. id. 78 id. 
175 Dessaules, Louis, 1825, id. id. 78 id. 
, 174 Ducommun, Louis-Ul}, sse, 1825, id. id. 78 id. 
175 Droz, Zelim, 1810, fab. d'horlogerie, id. 124 rue de] a Serre. 
176 Delétraz, Charles, 1834, bijoutier, Genevois, 133 Grand'rue. 4853.. 
177 Uroz, Lucien, 4807, horloger, Neuchâtelois, 110 Grand'rue. 
178 Lroz, Charles-Aimé, 1791, monteur de boites. Neuchâtelois, 109 Grand'rue. 
179 Droz, Jules-Henri, 1819, négociant, id. 109 id. 
180 Droz, Philippe, 1806, id. id. 
181 Dubois-dit-Cosandier, L`-Justin, 1833, graveur, id. 38 rue Suisse. 
182 Dubois, Gustave. 1827, id. id. 38 id. 
185 Dumont, Charles-Félix, 1789, id. id. 39 id. 
184 Dumont, Ali, 1824, fabricant d'horlogerie. id. 39 id. 
185 Dumont, Louis-Charles, 1828, horloger, id. 39 id. 
186 Droz, Charles-Daniel, 1788, horloger, id. 85 rue du Grenier. 
187 Droz, Edouard, 1818, id. id. 83 id. 
188 Delapraz, Charles-Auguste, 1835, horloger, Vaudois, 78 id. 1855. 
189 Delapraz, Jean-Daniel, 1829, id. id. 78 id. 1855. 
190 Delapraz, Jean-Louis, 1832, id. id. 78 id. 1856. 
191 Denger, Jean, 1815, terrinier, Schaffhousois, 78 id. 1857. 
192 Droz, Henri-Louis, 1806, horloger. Neuchâtelois. 
4 95 Droz, Alfred, 1830, id. id. 
90 Suite du colléRe de la Chaux-de-F7onds. - I. Chaux-de-Fonds. 
194 Droz, Firmin, 1811, horloger, Neuchâtelois. 
195 Dumont-Brandt, Constant, 1813, horloger, Neuchàtelois. 
19G I)ueommun, Charles, 1823, huissier, id. 
197 Duvoisin, Samuel, 1821; commissionnaire, Vaudois, 1854. 
198 Droz. Fritz, 1832, horloger, Neuchâtelois. 
199 Dupont, Justin-François, 1852, horloger, Vaudois, 1854. 
200 Dupont, Emilien-Florentin, 1837, id. id. 1854. 
201 Ducommun. Numa, 1825, horloger. Neuchâtelois 101 rue (le la Charrière. 
202 Degoumois, Jules. 1827. horloger, Bernois, 104 id. 1851. 
205 Degoumois, Eugène, 1833, horloger, Bernois, 104 rue (le la Charrière, 1855. 
204 Dubois, Philippe, 1779, horloger, Neuchâtelois, 106 id. 
205 Dubois, Daniel-Auguste, 1807. tailleur, Neuchâtelois. 
206 Droz, Charles-Frédéric, 1815, horloger, id. 
207 Ducommun, Anti-Louis, 1784, id. id. 
208 Ducommun, Ulysse, 1825. id. id. 
209 Ducommun, Jules, 1834, id. id. 
210 Dubois, Abrani-Lois, 1777, id. id. 
211 Dubois, Louis-Auguste, 1812, négociant, id. 1 rue des Juifs. 
212 Dubois. II. -L. -Auguste, 1835, id. id. 1 
id. 
213 Duvoisin, Henri, 1800. huissier, Vaudois, 2 id. 848. 
214 Droz, Jules, 1816, guillocheur, Neuchâtelois, Grand'rue. 
215 Droz, Numa, 1824. id. id. id. 
216 Desplan, Pierre, 1825, gendaruue, Vaudois. 
217 Ducommun, James, 1818, horloger, Neuchâtelois, 65 rue de l'Industrie. 
218 Delapré, Jacob, 1823. horloger, Fribourgeois. 
219 Décoppet. François-Louis, 1827, graveur, Vaudois, 56 rue de la Promenade, 1849. 
220 Dubois, Fréd. -Attg.. 1807. , 
journalier, Neuchâtelois, 59 id. 
221 Dubois, Gustave, 1836, horloger, Neuchâtelois, 159 rue de la Demoiselle. 
222 Duhois-Dubois. Auguste. 1816. horloger, id. 141 id. 
223 Duhois-Dumont, Ch. -F. d. , 1807 , id. id. 
200 id. 
224 Ducommun-Steige. r, Eugène, 1818, id. id. 144 id. 
225 Droz-Vernier, Numa, 1817, id. id. 138 rue du Temple. 
226 Dubois. Jules-Ami, 1851. id. . 
Rue du Parc. 
227 D; illenbaeh, Ludwig-Constant, 1826, horloger, Bernois, rue de l'Hôpital, 1813. 
228 Dubois-Dunillac, Louis, 1807. mécanicien, Neuchâtelois, rue de l'hôpital. 
229 Dubois, Julien, 1851, horloger, Neuchlttelois, rue de la Grognerie. 
230 Douillot. l; douard, 1851, confiseur, Neuchâtelois, rue du Stand. 
251 Ducommun, Ilenri-François, 1820, fab. de cadrans, Neuchâtelois, r. du Stand. 
232 Ducommun, Louis-Auguste, 1836, horloger. 'Neuchâtelois, r. de la Balance. 
233 Dupan, Moïse, 1825, graveur, Genevois, 51 Grand'rue, 1854. 
234 Ducommun-Il Henri, 1814, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, place Neuve. 
235 I)ubois-Dttconunun, Edouard, 1820, id. id, r. Neuve. 
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Dubois, Fritz, 1831, horloger. id. id. 
Diacon, Célestin, 1813, id. id. au Fbulet. 
Ducommun, Lucien, 1803, horloger, Neuchâtelois, au Creux-des-Olives. 
Ducommun, J. -Albert, 1835, id. id. id. 
Dumont, Louis-Alfred, 1835, id. id. id. 
Droz-dit-Btisse s. Ch. -Louis, 1829, commis, id. 
Duperret, Edouard, 1817, horloger. Vaudois, rue de la Combe. 
Ducoºnuiuiº, Louis-Gustave, 1804, horloger, Neuchâtelois, r. de la Combe. 
Dubois, Charles. 1808. horloger, Neuchâtelois, 40 place d'Armes. 
Droz, Ilenri-Louis, 1813, graveur, id. 
Dubois, Henri-Aimé, 1808, horloger, id. id. 
Diacon. Alfred, 1836, W. id. id. 
Ducommun, Auguste, 1817. id. id. id. 
Ducommun. Emile. 1813, id. id. id. 
Ducommun. Henri-Ulysse, 1830. graveur, Ncuch. ºtelois, place (l Arïnes. 
Devaux, Jean-Jaques, 1787, commissionnaire, Bernois, 127 rue du Pré, 
Dubois. Henri-Arnold, 1835, horloger, Neuchâtelois, id. 
Dubois, Louis-Jules, 1854, horloger, id. 132 rue de la Paix. 
Delachaux. Aimé, 1791, id. id. 158 rue Robert. 
Delachaux. Jean-Pierre, 1833. id. id. 158 id. 
Ducommun, Henri-Louis. 1781, horloger, id. 157 id. 
Ducommun. Eugène, 1810, id. id. 157 id. 
Ducommun., Amédor, 1830, id. id. 157 id. 
1857 R. 
1849. 
Détrad, Jacob, 1821, graveur, Genevois. 162 rue Robert, 4857 R. 
Dubois. Charles-Aug., 1801. dégrossisseur, Neuchâtelois. 
Dubois, Joseph. 1827, faiseur de ressorts, Neuchâteloi. 
Dioz-. Ilatile, Lucien, 1810, icl. id. 19 rue de la Ronde. 
Droz, Lucien-Adolphe. 1834. horloger. id. 19 id. 
Droz, Ulysse. 1837. id. id. 19 id. 
Delétra. Louis-Guiüaume, 1806, fais. de cadrans , 
Genevois, rue des Envers, 1846. 
Dessaulcs, Justin, 1816, pierriste, Neuchâtelois, id. 
Deýoumois. Jules-. 1 méfiée. 1835, horloger, Bernois, id. 1857 R. 
Debély. Victor. 1820, horloger, Neucli telois, id. 
Diacon. Frédéric-Louis. 1814, horloger, Neuchâtelois. 
Ducommun. Denis, 1805, faiseur (le ressorts. Neuchàtelois, 47 rue du Puits. 
Ducommun, Charles, 18366, monteur de boites, id. 42 id. 
Ducommun, Ulvsse. 1813, horloger. id. 43 id. 
Delapré, Jean-Samuel, 4822, ; nilloc'; eui . 
Fribourgeois, 46 place (lu Sentier, 1855 R. 
Dauwalder, Johann, 1816, domestique, Bernois, rue de la Combe. 1849. 
Ducommun, Auguste, 1821, horloger, Neuchâtelois, id. 
Dubois. Frédéric-Auguste. 1794. horloger. Neuchâtelois, id. 
Dubois. Adolphe, 1826, graveur, id. id. 
Dubois. Fritz, 1828, ici. id. id. 
Dubois, Oscar, 1833. id. id. id. 
Dubois, Ulysse, 1811, commissionnaire, id. id. 
, tý. ý. s 
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M Dubois, Jules, 1827, fab. d'écarrissoirs, Neuchâtelois, 97 rue de la Charrière. 
282 Di-oz, Lucien. 1828, peintre, id. 112 id. 
1 Erbeau. Auguste, 1820, négociant, Neuchàtelois, Grand'rue. 
Emmery, Jean-Louis, 1826, horloger, Vaudois, rue du Jet-d'Eau. 
5 Eggli, Jean, 1835, tonnelier, Bernois, 47 rue de la Promenade, 
4 Eberhardt, Fritz, 1833, monteur de boites, Neuchàtelois, 45 r. de la Promenade. 
5 Erismann, Henrich, 1825, faiseur de secrets, Argovien, rue Robert, 
6 Etienne, Ulysse, 1829, horloger, Bernois, rue de la Demoiselle, 
7 Evard, Pierre-Louis, 1804, négociant, \euchàtelois, 48 Grand'rue. 
8 Evard, Adamir, 18'2'9, id. id. 48 id. 
9 Erbeau, Ferdinand, 1834, horloger, id. 49 id. 
10 Etienne, Julien, 1805 , 
id. Bernois, rue de la Combe. 
11 Egger, Peter, 1827, id. id. rue de l'Hôpital. 
12 ENard, Louis, 1825, monteur de boites, Aeuchàtelois. 
13 Eschler, Jean, 1809, horloger. Bernois, 182 rue de la Charrière, 
14 Eberlé, Thomas, 1853, ferblantier, Schwitzois, Il rue de la Combe, 
15 E}nrann, Jean, 1835, horloger, Bernois, 55 rue du Soleil . 
16 Evard, Eugène, 1836, commis. Neueliittelois, 52 rue élu Soleil. 
17 Erbeau, Auguste, 1830. horloger, id. 52 id. 
18 Evard, Justin, 1815, tailleur, id. (i2 Grand'rue. 
19 Ernst. Gottlieb, 1853, horloger, Fribourgeois, place d'Armes. 
2O Eberli, Gaspard, 1819, horloger, Lucernois, id. 
21 Engel, lienri-Louis, 1805, horloger, Bernois, 152 rue de la Paix, 
22 Engel, Edouard, 1ib35, monteur de boites,. Bernois, 132 rue (le la Paix. 
5 Erath, Joseph, 1824, cordonnier, \euchùtelois. 
4 Ernch, Beiioit, 1824, bûcheron, Soleurois, rue de la Combe, 
5 Erni, Jean, 1821, voiturier, Lucernois, " id. 
26 Egl; imapn, Samuel; 1825, monteur de boites. Bernois, 49 rue du Puits, 
27 Etienne, Philippe, 1852, horloger, Bernois, 41 id. 
28 Evard, Paul-Frédéric, 1825, faiseur de secrets, Neuchùtelois, 48 rue du Puits. 
29 Egger. Pierre, 1832, tailleur, Bernois, rue de la Grognerie, 
30 Ewald, Henri, 1790, négociant, Aeuchàtelois, 15 rue de la Combe. 
31 Elsiriger, Louis, 1824, horloger, Neuchàtelois, rue de l'Hôpital. 
32 Ecuý er, Henri, 1818, graveur, Neuchâtelois, rue des Granges. 
33 Evard, Jean-Henri, 1814, horloger, lieuchàtelois, 105 rue (les Granges. 
54 Emch, Jean, 1809, charpentier, Soleurois, 93 rue de la Chapelle, 
35 l: mann, Justin, 1816, Bernois, 230 aux Eplatures, 
56 Eckardt, Zélim-Alfred, 1818, horloger, Bernois, 8à la Sombaille, 
57 Eggimann, Jacob, 1824, horloger, Bernois, 20 à la Sombaille 
38 Erhard, Charles-Auguste, 1808, laboureur. Bernois, 55 à la Soinbaille. 
59 Erhard, David-Henri, 1814. laboureur. Bernois, 35 à la Sombaille. 
40 Erhard, Charles-Frédéric. 1822, laboureur. Bernois, 3: i ù la Sombaille, 
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Erhard, Henri-Louis, 1829, laboureur, id. 35 ici. id. 
Etienne, Célestin, horloger. id. aux Grandes-Crosettes. né dans le canton. 
Emmenegger, Joseph-Antoine, 1828, horloger, Lucernois, id. 
F. mmenegger, François-Nicolas. 1835, laboureur, id. id. 
Emmenegger, Christ, Pierre, 1837. id. id. id. 
Etienne, Daniel-Henri, 1806, laboureur, Bernois, aux Petites-Crosettes. 1854. 
Erny, Antoine, 1823, voiturier, Lucernois, aux Graciles-Crose[ les, 1855. 
Egert, Jean, 1820. charpentier, Neuchâtelois, 74 rue du. Grenier. 
Eschler, Christian, 1830, faiseur de secrets, Bernois, id. 1855. 
Eberhardt, Gustave, 1834, horloger, né dans le canton. 
Eberth, Jean-David, 1802, boulanger, Soleurois, 1848. 
Fritschi, Jean, 1833, tailleur, Zuricois, 4 rue des Juifs, 1855. 
Frossard, Simon, 1826, gendarme, Bernois, 
Fornerod, Auguste, 1826, gendarme, Vaudois , Fatton, Zélim, 1829, horloger, Neuchâtelois. 
Favre, Pierre-Henri. 1796, id. rue du Jet, d'Eau. 
Frey, Johann, 1833, monteur de boîtes, Zuricois, 80 rue de Versoix. 1856. 
Fivaz, Armand-Louis, 1825, horloger, Neuchâtelois, 61 rue de l'Industrie. 
Fleck, Alfred, 1831. id. id. 60 id. 
Fleck, Jules, 1836, monteur de boîtes. id. 60 id. 
Frégossv. Guillaume. 1789, id. id. 48 rue (le la Promenade. 
Favre, Frédéric-Louis. 1810. tailleur. Neuchâtelois, 142 rue de la Demoiselle. 
Frei, Johannes, -1812, peintre. Saint-Gallois, 138 id. 1848. 
Fontaine, Ulysse. 1806, horloger. Neuchâtelois, rue Robert. 
Frion, Jules. 1837. horloger, Genevois, rue de la Grognerie , 
1856. 
Farny, 
, 
Charles-Frédéric. 1830, bouclier, Bernois, rue veuve, 1856 R. 
Fatton, Jean-Jaques, 1789, horloger, Neuchâtelois. 
Fatton, Jaques. 1818. horloger. id. 
Fatton. Auguste, 1824. id. id. 
Fallet. Eugène, 1828. id. id. 43 Gibraltar. 
Fret', IJenri-Auguste, 1850, horloger, Bernois, 43 id. 1853. 
Froidevaux, Constant, 1798, id. id. 113 id. 1849. 
Fankhauser, Uhrich. 1833, monteur de boîtes, Bernois, 1850. 
Favre, Charles, 1818. horloger Neuchâtelois. 
Favre, Henri-Charles, 1805, monteur de boîtes, Neuchâtelois. 
Favre. Jules-Alexandre, 1830, id. id. 
Favre, Auguste, 1832, id. id. 
Favre, Fritz. 1834, id, id. 
Fluhmann. Samuel, 1808. domestique. Bernois. 1854. 
Flukiger, Frédéric. 1834, horloger, Bernois, 108 rue de la Charrière. 1856 R. 
Favre, Frédéric-Eugène, 1833. horloger. Neuchâtelois, 100 id. 
Favre. Emile.. 1836. id. id. 100 id. 
Fret', Samuel. 1835, matelassier. Bernois, 1853. 
Fluri. Philippe. 1836. horloger, Soleurois, Grand'rue, 1856. 
Fatton, Victor-Armand, 1826, horloger, Neuchâtelois, 85 Combe. 
2l Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. - ,I. Chaux-de-Tonds. 
35 Fassnacht, Daniel-Gerhard, 1795, médecin, Fribourgeois, 100 Combe, 
56 Fischer, Johann-Jacob, 1855, horloger, Bernois, 58 rue (lu Sentier, 
57 Fauquez, Fr. -Daniel-Louis, 1828, tailleur, Vaudois, 5G id. 
58 Fatton, Edouard, 1822, horloger, \euchàtelois, 76 Grand'rue. 
59 Favre, Auguste, 1801, monteur de boites, Neuchàtelois. 
40 Favre., Jean-François, 1854, horloger, id. place d'Armes. 
41 Frei, Henri, 1825, horloger, Luicois, id. 
42 Favrat, Daniel-Louis, 182 i, professeur, A audois, 132 rite de la Paix, 
45 Freitag, Pierre, 1824, tailleur de pierres, fribourgeois, 151 rue du Stand, 
Tilt Flukiger, Jonas-Alcide, 1856, graveur, Bernois, 171 rue Robert, 
45 I'rankauser, David, 1815, aubergiste, Bernois, 
46 Fatio, Edouard, 1800, horloger, Vaudois, 
47 Fühndrich, Johaini, 1855, faiseur de ressorts, Bernois, rue de la Promenade, 
48 Froidevaux, Frauçois-Joseph, 1821, remonteur, Bernois, rue de la Combe, 
49 Froidevaux, Augustin, 1826, id. id. 45 rue du Sentier, 
50 Franc, Henri, 1828, faiseur de secrets, i\euchàtelois , 50 rue 
du Puits. 
51 Farny, Pierre, 1802, horloger, Bernois, 50 id. 
52 Farine, Joseph, 1816, doreur, Bernois, 112 rue des Granges, 
53 Faigaux, Justin, 1835, horloger, Bernois, rue (lu Jet d'Eau, 
54 Favre, llenri, 4826, horloger, id. 64 rue de l'Industrie, 
55 Faron. Ami, 1853, id. id. rue de la Gro-nerie, 
5G Frey, Jaques, 1821, mécanicien, Zu"icois, id. 
57 Favre, Louis, 1830, horloger, Aeuchàtelois, id. 
58 Farny, Pierre-Lucien, 1816, bouclier, Bernois, rue meuve, 
59 Froniagat, Eugène, 4824, à la gare, Bernois, Grand'rue. 
60 Fath, Edouard 1818, horloger. \euchàtelois, 55 rue du Soleil. 
61 Favre, Williams, 1855, id. id. 122 rue de la Serre. 
lit Favre, Virgile, 1855, commis, id. 122 id. 
63 Farny , 
Célestin, 1821, boucher, Bernois, 
64 Faivre, Célestin, 1807, laboureur, Bernois, 44 au Valanvron, 
65 Faivre, Eugène-Célestin, 1856, journalier, Bernois, 44 au i alanvron, 
66 Frossard, Eugène, 1824, horloger, Bernois, rue du VVieux-Cimetière, 
67 Frâri, Abram, 1819, couvreur, Bernois, à Boinod, 
68 Flukiger, Jean, 1803, tailleur, Bernois, au Bas-Monsieur, 
69 Fetter, Antoine, 1836, graveur, Bernois, rue Robert, 
70 Fiechter, Pierre, 1824, menuisier, Bernois, 9 Sombaille, 
71 Favre, Auguste, 1810, laboureur, \euchàtelois, 41 à la Sonrbailie. 
72 Fuchs, Jean, 1812, horloger, Bernois, Cornes-Morel. 
73 Fatton, Charles, 4824, horloger, Neuchâtelois. 
74 Fatton, Fritz, 1851, horloger, id. 
75 Fatton, Paul, 1853 , horloger, id. 76 Fatton, Charles-Gustave, 1855, horloger, Neuchâtelois. 
77 Fatton, Léon, 1856, id. id. 
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78 Forster, Jacob, 1850, sellier, Fribourgeois, 1855. 
79 Falbriard, Joseph-Auguste, 1832' horloger, Bernois, 1855. 
80 Falbriard, Charles-\icolas, 1827, id. id. 1856. 
Si Flukiger, Fritz, {832, couvreur, id. 1855. 
82 Fallet, Frédéric-Adolphe, 1819, monteur de boites, Neuchâtelois . 
83 Frank. Rodolphe-Kart, 1835. horloger, Bernois, rue du Parc, 1855. 
84 Furler. Jean. 1830, boulanger, Mois, 86 rue de la Charrière, 1854. 
85 Fallet, Gustave, 1830, horloger. Neuchàtelois. 
86 Fehndrich, Johann, 1834, menuisier, Bernois, 44 rue de la Combe, 1857 R. 
87 Faigaux, ' Gustave, l 814 , aubergiste, 
Bernois, 1857 R. 
88 Fotsch, Uirich. 1831, fil). de pendants, Schallliousois, place d'Armes, 1856. 
89 Flub icher, Jaques, 1805, domestique, Bâlois, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1855. 
1 Geiser, Jean-Baptiste, 1804, médecin, Saint-Gallois, 4 rue des Juifs, 1857 R. 
2 Giroud, Charles-Frédéric. 1795, horloger, Neuchâtelois, 4 rue des Juifs. 
3 Gallandre. Charles-Auguste, 1856, horloger, id. 4 id. 
h Gaugler, Jaques. 1830, charpentier, Soleurois, rue de la Serre, 1856 R. 
i Garraux. François-Rodolple, 1831, horloger, Bernois, rue de la Serre, 1835 R. 
6 Gersier, Jean. 1819, maréchal, euchâtelois. 
7 Guvaz, Jules, 1831, gendarme, Vaudois. 
8 Gonin 
, 
Fidèle, 1857, commis, Vaudois, rue du Grenier, 1855. 
9 Guyot, Charles-Alexandre, 18554, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois. 
10 Guyot, Adolphe-Henri, 1835, id. id. 
Il Grandjean-Perrenoud, Alfred-Marcel, 1856, graveur, id. 
12 Guyot, François, 1803, commissionnaire. id. 
13 Giroud. Louis, 1807, horloger, id. 
14 Guyot, Alexandre, 1817, négociant, ici. 
15 Gigi, Christian, 1822, coin missionnaire, Bernois. 81 rue de la Charrière, 1854. 
16 Guyot, Auguste-Henri, 1812, monteur de boites, Neuchâtelois, 81 id. 
17 Grisel, Alcide, 1830, fabricant d'horlogerie. id. 807x. de Versoix. 
18 Greset, Zélim. 1835, horloger, id. 80 id. 
19 Gindraux, Charles-Eugène. 1832, horloger, id. 80 id. 
20 Gindrat, Eugène. 1815, id. Bernois, 66 id. 1855. 
21 Guillod, J. -David. 1826. monteur de boîtes, Fribourgeois, 65 r. de l'Industrie, 1846. 
22 Gentil. Henri-Edouard, 1835, guillocheur, Neuchàtelois. 62 id. 
23 Gass. Jean, 1822, commis, Bâlois, 62 id. 1855. 
24 Gertsch, Jean. 1826, charpentier, Bernois, 137 rue (le la Demoiselle, 1855. 
25 Goss, Jean-Pierre, 1826, horloger, Genevois, 142 id. 1855. 
26 Grandjean. Frédéric-Louis. 1819. horloger, Neuchâtelois, l47 rue Robert. 
27 Gerscht. Auguste, 1826, id. id. 147 id. 
28 Gagnebin, Alfred, 1829. horloger, Bernois, 207 rue de"la Grognerie, 1857 R. 
29 Grossenhacher, Ul"ich, 1820, charpentier, Bernois, 137 rue du Coq, 1857 R. 
30 Guillod, Pierre-Samuel, 1828, horloger, Fribourgeois. 142 r. de la Demoiselle, 1857 R. 
31 Guyenet. François, 1804, écrivain, Neuchàtelois; 207 rue de la Grognerie. 
32 Gerth. Ch. -G. -Auguste, 1812, fah. d'horlogerie. Neuchâtelois. 150 r. des Juifs. 
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53 Grisel-Vautravers, Marcelin, 1850, horloger, Neuchâtelois, 137 rue du Temple. 
54 Gagnebin, Daniel, 1821, horloger, Bernois, 136 id. 1844. 
35 Gutherz, Jaques, 18 1 9, charpentier, Zuricois, rue Robert, 1853. 
36 Guerra, André, 1816, gypseur, Tessinois, rue de la Grogneric, 1852. 
37 Guyot, Pierre-Frédéric, 1828, horloger, Neuchâtelois, id. 
38 Girardin, Justin-Léopold, 1820, id Bernois, id. 1843. 
39 Girard, Frédéric, 1824, commis, Neuchâtelois, rue Neuve. 
40 Graber, André, 1833, domestique, Bernois, rue du Stand, 1853. 
41 Gretillat, Justin, 1803, notaire, Neuchâtelois, rue de la Balance. 
42 Grosjean, Charles-Aimé, 1820, instituteur, Bernois, id. 1853. 
43 Gaetz, Georges,. 1820, négociant, Neuchâtelois, id. 
44 Girard-dit-Bon, Henri-François, 1826, horloger, Neuchâtelois, r. de la Balance. 
45 Gtensli, Frédéric-Louis, 1810, mécanicien, Thurgovien, 49 Grand'rue. 
46 Grisel, Louis, 1818, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 49 id. 
47 Gonset, Frédéric, 1800, négociant, Neuchâtelois, rue Neuve. 
48 Gonset, Frédéric-Auguste, 1837, horloger, Neuchâtelois, rue Neuve. 
49 Geensly, Frédéric, 1831, forestier, Thurgovien, rue du Pré, 1855. 
50 Guillod, Pierre-Jean, 1832, horloger, Fribourgeois, 1849. 
51 Girard, Justin, 1823, pharmacien, Neuchâtelois. 
52 Guillebert, Henri, 1810, horloger, id. 
53 Gysin, Pierre, 1817, cafetier, Bâlois, 1855. 
54 Guy, Louis, 1820, horloger, Bernois, Olives, 1855. 
55 Galland, Jonas-Henri, 1828, horloger, Neuchâtelois, rue de la Combe. 
56 Grandjean, Paul, 1835, id. id. id. 
57 Guillebert, Simon, 1769, id. id. id. 
58 Gilabert, Jean-David, 1855, id. Vaudois, id. 1856 R. 
59 Gabus, Ulysse, 1804, rentier, Neuchâtelois, 79 id. 
60 Guillod, Charles, 1817, monteur de boîtes, Fribourgeois, 79 id. 1853. 
61 Guinand, Ulysse-Louis, 1819, horloger, Neuchâtelois, 79 id. 
62, Girardin, Louis, 1850, horloger, Bernois, 81 id. 1854. 
63 Godat, Louis-Const., 1830, id. id. 81 id. 1855. 
64 Girod, Ferdinand. 1820, aubergiste, id. 40 place d'Armes, 1848. 
65 Grosjean, Constant, 1837, horloger, id. 40 id. chez ses parents. 
66 Grosjean, Arnold, 1834, id. id. 40 id. id. 
67 Guinand, Emile, 1825, horloger, Neuchâtelois, 40 place d'Armes. 
68 Golay, Louis, 1801, horloger, Vaudois. 45 id. 1855. 
69 Gertsch, Jean-Louis, 1829, horloger, Bernois, 43 id. 1849. 
70 Godat, Félicien, 1819, id. id. 43 id. 1855. 
71 Gfeller, Jacob, 1830, cordonnier, id. rue Gibraltar, 1857. 
72 Gigandet, Henri-Joseph, 1808, négociant, Bernois, 134 Grand'rue, 1848. 
73 Graf, Jacob, 1833, doreur, Bernois, 112 id. 1851. 
74 GrandJean-Perrenoud, Henri, 1821 , propriétaire, 
Neuchâtelois, r. de la Serre. 
75 Guye, Henri-Louis, 1796, négociant, Neuchâtelois, Grand'rue. 
76 Guye, Charles-Victor, 1836, horloger, id. id. 
,.. 7.7 Garraux, D. -L. -Chrétien, 1835, horloger, Bernois, id. 4853. 78 Gonnin, Jean-Louis, 1832, commis, Vaudois, rue des Endroits, 1856 R. 
79 "Grandjean, Victor-Alex., 1804, horloger, 'Neuchâtelois, rue du Pare. 80 Grandjean, Louis-Alex., 1855, id« id. id. 
81 Grandjean, Frédéric, 1851, id. id, id. 
82 Grunenwald, Samuel-Gottfried, 1831, horloger, Bernois, rue de l'Hôpital, 1856 R. 
85 Gagnebin, Frédéric-Auguste, 1800, horloger, Bernois, 1843. 
84 Cretillat, Alphonse, 1837, horloger, 'Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
85 Gross, François-Antoine, 1825, doreur, Genevois, 1853. 
86 Gausser,, Guillaume, 1819, négociant, Bâlois, 1855. 
87 Gammenthaler, Jules, 1837, horloger, Bernois, 
. 
1856. 
88 Conthier-Ducommun, François, 1798, négociant, Vaudois, 1848. 
89 Guillarmod, Paul, 1836, horloger, Neuchâtelois. 
90 Garot, Auguste, 1805, id. id. 
91 Guinand, , Jacob, 1793, rentier, id. 101 rue de la Charrière. 
92 Guillod, Jean-Louis, 1833, horloger, Fribourgeois, 104 id. 1857 R. 
93 Guamann, Jean, 1820, domestique, Bernois. 
911 Grâber, Frédéric-Louis, 1829, cafetier, Bernois. 
95 Gysin, Jean, 1822, charpentier, Bernois. 
96 Guerber, Christ, 1825, à la Gare, Bernois, 1857 R. 
97 Grandjean, JulestAuguste, 1850, horloger, Neuchâtelois. 
98 Grandjean, Ariste, 1832, horloger, id. 
99 Goncerut, Jaques-François, 1812, horloger, Vaudois, 92 rue des Fleurs. 
100 Guiessaz, Samuel, 1817, id. id. 92 id. 1855. 
101 Girardet, François, 1852, horloger, Genevois, 32 rue du Collége, 1857 R. 
102 Girod, Edouard, 1799, horloger, Bernois, 27 id. 1848. 
103 Gygax, Gottfried, 1836, boucher, id. 25 id. 1857 R. 
104 Guerber, Bénédicte, 1820, tonnelier, Bernois, 10 id. 1852. 
105 Guerber, Jacob, 1832, id. id. 10 id. 1855. 
106 Gaudin, Jean, 1807, Genevois. 9 id. 1857 R. 
107 Guttmaim, Jacob, 1817, horloger, Bernois. 
108 Gnâgi, Frédéric, 1827, boucher, id. 
109 Glauser, Bénédich, 1829, horloger, id. 97 rue de la Combe, 4855. 
110 Gouvernon, J. -Lucien, 1806, médecin, Bernois, 96 id. 1857 R. 111 Greset, Alfred-Auguste, 1832, horloger, Neuchâtelois. 
112 Gindraux, Henri-Edouard, 1822, id. id. 
113 Guve, Ch. -Philippe, 1818, id. id. 114 Guinand, Auguste-Justiii, 1824, id. id. 58 rue du Soleil, 
115 Gonthier, Samuel, 1777, horloger, Vaudois, id. 
116 Gilgen, dos. -Matthieu, 1830, charron, Bernois, 71 rue du Sentier, 1857. 
117 Glauss. Alexandre, 1835, boulanger, Bernois, 52 rue du Soleil, 1857. 
118 Grand-Guillaunie-Perrenoud, Fridolin, 1837, horloger, Neuchâtelois, 53 rue du Soleil. 
119 Girardet, Ch. -Auguste., 1818, commissionnaire, Neuchâtelois, 56 Grand'rue. 
120 Gutherz, Jacob, 1816, menuisier, Bernois, 123 Cornes-More], 1851. 
121 Gertsch. Jean, 1810, agriculteur, id. 120 id. 4852. 
ý8 Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. - I. Chaux-de-Fonds- 
iý2 Guerber. Christian, 1851, fab. de spiraux, Bernois, M rue de la Serre, 1857 R. 
1857. 
1855. 
1856 R. 
128 Gnillod, Jean, 1813, monteur de boîtes, Fribourgeois, i(1.1856. 
l? 9 Galland, Edouard, 1836, horloger. Neuchâtelois, id. 
130 Cuinand, 1tuguste, 1798, id. id. id. 
131 Cuinand, Alfred, 4822, id. id. 
1, ï2 Gonset, Ulysse. 1854, monteur de boites, Bernois, id. 1854. 
1 Cruet, Henri-Edouard, 1804, horloger, Neuchàtelois. 
154 Gruet, Fritz-Edouard, 1834, graveur, id. 
155 Grandjean, Jules, 1828, horloger, Neuchâtelois. 
136 Crisel, Henri-Auguste, 1811. négociant, Neuchâtelois, 158 rue Robert. 
157 Geiser, Edouard, 1820, négociant, Bernois, 162 id. 1857 R. 
158 Gfeller, Jacob, 4828, boulanger, id. 192 id. 1852. 
139 Criiub, Hànz-Ulrich, 1832, horloger, Bernois, 193 rite de Versoir, 1854. 
140 Cuvot, Henri-Louis, 1792, commissionnaire, Neuchàtelois, 164 rue Robert. 
141 Cuillod, Jean-David, 1820. ntonteurdeboîtes, Fribourgeois, 163 id. 1855. 
142 Gutner, Johann, maçon, Saint-Gallois. 
143 Grindat, J. -Dom. -Ant., 1815, chaudronnier, Bernois, 15 r. de la Ronde. 1848. 
144 Girard, Florentin, 4818, graveur, Neuchàtelois, 21 id. 
145 Cuntersweiler, Fritz-L., 1855, fais. de secrets, Thurgovien, 20 id. 1857 R. 
146 Grand-Guillaume-Perrenottd. Jean-Octave, 1832, faiseur (le ressorts, Neuchàtelois, rue de la Combe. 
147 Guillod, Adolphe. 4823, aubergiste, Fribourgeois, rue de la Combe, 1849. 
44S Gindraux, Edouard, 4829, horloger, Neuchâtelois, id. 
149 Gasser, Aloïs, 1802, journalier, Soleurois, id. 1853. 
150 Grisel, Henri-Louis, 1796, Neuchâtelois, id. 
151 Grisel. Eugène-Florian. 1857, graveur, Neuchâtelois, id. 
152 Güdel. Samuel. 1826. bûcheron, Bernois, 52 id. 1855. 
153 Gretillat, David-Louis, 1778. commissionnaire. Neuchâtelois, r. de la Combe. 
154 Graben, Samuel, 1819, journalier, Bernois, id. 1854. 
155 Grünenwald, Gottlieb. 1857, monteur de boites, Bernois, rue (les Envers, 1855. 
456 Geiser, Eugène, 4824, faiseur de ressorts, Bernois, rue de la Promenade, 1856. 
157 Grandjean, Louis, 1795, fab. d'horlogerie, Neuchàtelois, rue des Envers. 
158 Gagnebin, Jules, 1820, faiseur de secrets, Bernois, 42 rue du Puits, 1849. 
159 Gonset, Alhert, 1831, négociant, Neuchâtelois, 49 id. 
160 Guex, Jean, 1827. commis, Vaudois, 51 id. 1855. 
161 Grasset, Philibert, i S34. graveur, Genevois, 50 id. 1855. 
162 Guinand, Virgile, 1830, négociant. Neuchâtelois, 87 rue des Fleurs. 
163 Guv, Henri-Auguste, 1805, guillocheur, id. . 88 id. 164 Girardin, Au; uste, 1835, horloger, Bernois, 94 rue des Fleurs, 185: 5. 
le Griffon, Urbain, 1832, horloger, Neuchâtelois, 120 rue de la Serre. 
! 44 Gertseh, Christian, -1835, horloger, Bernois, rue de la Place, 
145 Gasser, Benjamin, 1837, id. Schatlliousois, id. 
126 Gigon, Victorin, 1835, id. Bernois, place d'Armes, 
147 Guyot, Frédéric-Louis, 1825, négociant, Neuchâtelois, place d'Armes. 
1 65 Guttmann, Abraham, 1804, bùcheron, id. 
166 Gertsch, Christian, 1825, domestique, id. 112 rue de la Charnière, 
167 Guillod, Edouard, 1828, mont. de boîtes. Fribourgeois, 85 id. 
168 Gorgerai, David-Frédéric, 1828, graveur, Neuchâtelois, 45 rue du Sentier. 
169 Greiner, Ch. -E. -Jacob, 1820. monteur de boîtes, Genevois. 
170 Guttmann, Jean. 4826. faiseur de ressorts. Bernois. 95 rue (les Fleurs, 
171 Graber. Frédéric-Louis, 4834, horloger. id. 92 ici. 
172 Gross, Christian, 4828, faiseur de ressorts, id. 95 id. 
175 Guerber, Isaac, 1779, horloger, id. rue des Envers. 
174 Guinand-Huguenin, Ulysse, 1827, horloger, Neuchâtelois, rue des Granges. 
175 Gross, Joseph, 1835, id. Genevois, 106 id. 
176 Guilbert, Charles. 1799, id. Bernois, 91 rue de la Chapelle, 
177 Guinand, Lucien. 1836. horloger. Neuchâtelois, 86 id. 
178 Candre, Auguste, 1815, id. Bernois, 69 aux Eplatures, 
179 Guyot, Jean-Jaques. 1805, Neuchâtelois, 69 id. 
180 Gammetter, Charles. 1825, Bernois. 71 id. 
181 Graber, Frédéric, 1836, horloger, Bernois, 51 à la Sombaille, 
152 Guerber, David-Théophile, 1817, dégrossisseur, Bernois. 9a la Soinhaille, 
183 Gvsin, Jean, 1810, menuisier, Bâlois, aux Reprises. 
184 Gigaud, Ferdinand, 1799, laboureur, Neuchâtelois, aux Reprises. 
185 Glur, André. 1785, tisserand, Bernois, id. 
186 Guyot, Georges-Auguste, 1826, horloger, Neuchâtelois, aux Reprises. 
18 7 Guttmann, Jean. 1795, journalier, Bernois, à Boinod. 
188 Guttmann, Jean, 1830, id. id. id. 
189 Guerber. Nicolas, 1801, bûcheron, id. id. 
190 Guerber, Samuel, 1832, domestique, id. id. 
1 91 Guerber, Christ, 1802, laboureur, id. , aux Petites-Crosettes, 
192 Cuerher. 1leiri-Louis. 1834. monteur de boites. Bernois, au Bas-Monsieur. 
1 93 Gigi. David. 1820, laboureur, Bernois, id. 
194 Gallet, Lucien, 1830. négociant., Genevois, 117 Grand'rue, 
195 Gallet, Léon, 1832, id. id. 117 id. 
196 Guinand-Borel. Lucien, 1821, Neuchâtelois. 
197 Gallet. Jacob, 1816, faiseur de cadrans, Neucbàtelois, 77 rue (lu Grenier. 
198 Guvot, François. 1803, commissionnaire, id. rue (les Juifs. 
199 Guillod, Jean-Alfred, 1896. cafetier, Fribourgeois, id. 
î0Q Geiser, Ami-Louis. 1831. ingénieur, Bernois, rue des Cornes-Morel, 
2O1 Gaguehin, Jules-Auguste. 1831, horloger. Bernois, 1(1. 
ZO 2 Guye, Guillaume-Ilenri, 4824, négociant. Neuchâtelois, id. 
ZO3 Gertsch, Jean, 1833, horloger, Bernois, id. 
204 Groselaude, Ch. -Fhilippe, 1805, horloger; Aeuchàtelois,, auxGrandes-Crosettes. 
205 Gigi, Fritz, I823, horloger, Bernois, id. 
206 Gigi, Jean, 4782, laboureur. Bernois, id. 
207 Gigi, Alfred, 4836, monteur (le boites, Bernois, id. 
208 Glatzmann, Antoine, 1807, domestique, Lucernois, à laJoux-Perret, 
209 Gigi, Rodolphe, 4844, laboureur, Bernois, 
1856. 
1856 R. 
1845. 
1835. 
1856 R. 
4852. 
4'854. 
4'848. 
4854. 
4848. 
né dans le canton. 
1856. 
1856. 
1856. 
1855. 
4848. 
1857 R. 
1856. 
1855. 
1855. 
1848. 
1857. 
1854. 
né dans le canton. 
né dans le canton. 
4849. 
né dans le Canton. 
1853. 
1856 R. 
4 856 R. 
1855. 
chez ses parents. 
1848. 
1857 R. 
a® Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. - 1. Chaux-de-Fonds. 
210 Geiser, Jolianues, 1827, charpentier, Bernois, 41 au Valanvron, 
211 Grunen«-ald. Christian, 1853; bûcheron, Bernois, 42 Valanvron, 
212 Godat, Joseph-Célestin, 1824, laboureur, Bernois, 46 id. 
213 Gerber, Samiel, I8.27 
, 
journalier, Bernois, id. 
214 Gerber, Jonas, 1805. laboureur, id. 22 id 
215 Guyot, Alcide-Alfred, 1852, horloger, Neuchàtelois, 43 place d'Armes. 
2f6 Girard, Numa, 1821, négociant, Neuchâtelois. 
217 Guillaume-Gentil, Ulysse, i 829, horloger, Neuchâtelois, 48 r. de Promenade. 
1 Iuguenin-Virchaux, Fr. -Ls, 1804, horloger, Neuchâtelois, 92 rue (les Fleurs. 
2 Huguenin-Fivaz, Henri, 1804, id. id. 92 id. 
3 Huguenin, Henri-Lucien, 1829, id. id. 92 id. 
4 Iuguenin, Henri-Williams, 1834, id. id. 92 id. 
5 Ilu; uenin, (Henri-Edouard , 
1836, id. id. 92 id. 
1857. 
1857. 
1857. 
1856. 
1850. 
6 Hertig, Samuel, faiseur de ressorts. Bernois, 92 id. 1854. 
7 Hirschy, Frédéric-Jules, 1829, horloger, Bernois, 92 id. 1857 R. 
8 Huguenin, Jules-Ernest, 1834, soudeur, ïleuchüteleis, 92 id. 
9 Huguenin, A. -Henri, 1856, faiseur de ressorts, Nenchâtelois, 92 r. des Fleurs. 
1(1 Huguenin, Ch. -Daniel, 1810, fais. de ressorts, id. 92 id. 
11 Nirsig, Christian, 1850, horloger, Bernois, 91 id. 1852. 
12 Huguenin-Virchaux, Fritz, 1829, écrivain, Neuchâtelois, 97 r. de la Charrière. 
17) Hunziker, Rodolphe, 1815, fais. de ressorts, Argov, ien, 76 id. 1856. 
44 Henry, Emile, 1833. horloger, Neuchâtelois, 50 rue du Puits. 
15 Heimberg, Albrecht, 1811, faiseur de ressorts, Bernois, 94 id. 1856 R. 
16 Humbert, Edouard, 1808, id. Neuchâtelois, 44 id. 
17 Humbert, Auguste, 1834 
, 
id. id. 44 id. 
18 Henry, Charles, 1821, tailleur, id. 51 id. 
. 19 Henry, Alphonse, 1851, graveur, id. 51 id. 
20 Hirschy, Ulysse, 1822, horloger, Bernois, 51 id. 1855. 
21 Iluelin, Charles-Auguste, 1827, horloger. Bernois, 51 id. 1854. 
22 Hurni, Bénédict, 1809, domestique, id. 50 id. 1849. 
25 Henry, Emile-Const., 1835, instituteur, Neuchâtelois, 45 rue du Sentier. 
24 Huguenin, Ulysse, horloger, Neuchâtelois, 89 rue des Fleurs. 
25 Hertig, Christ, 1786, fais. (le ressorts, Bernois, 89 id. 1848. 
26 Hünzi, Iltnri Théophile, 1828, horloger, id. 45 rue du Sentier, 1855. 
27 Hauser, Frédéric, 1835, tailleur, id. rue des Envers, 1855. 
28 1Iadorn, Rodolphe, 1825, chef de pension, id. rue de la Combe, 1854. 
29 Ilefti, Johann, 1810, journalier, Glaronnais, rue de la Combe, 1854. 
30 Huguenin, Edouard, 4797, tailleur de pierre, 1\euchàtelois, rue de la Combe. 
31 Huguenin, Alea. -Henri, 181'2, monteur de boites, id. id. 
32 Ilugg, Nicolas, 1847, maton, Soleurois, id. 
35 Huguenin, Louis-Edouard, 1804, aubergiste, Neuchàtelois, id. 
54 Haas, Jean-Isaac, 1 823, négociant, Genevois, rue du Casino, 
1855. 
4851. 
35 Hauch, Jean-Pierre, 1830, fais. de secrets, Genevois, rue de la Combe, 1852. 
36 Huber, Anton, 1809, journalier, Lucernois, id. 1853. 
37 Hurder, Nicolas, 1815, journalier, Thurgovien, id. 1855. 
38 Hotz, Joseph-Martin, 1818, guillocheur, Zugois, id. 1849. 
39 Hesler, Christian, 1829, négociant, Bernois, rue du Parc, 1849. 
40 Hirsbrunner, Jean, 1837, horloger, Bernois, rue de l'Hôpital, 1857 R. 
41 Huguenin, Adolphe, 1836, négociant, Neuchâtelois, rue de la Paix. 
42 Humbert, Amédor, 1798, horloger, id. rue du Pare. 
43 Hari, Abram, 1829, commissionnaire, Bernois, 10 rue de la Ronde, 1850. 
44 Huguenin, Justin, 1804, monteur de boîtes, Neuchâtelois, 34 r. du Collége. 
45 Huguenin, Edouard, 1833 id. id. 34 id. 
46 Huguenin, Louis, 183G, id. id. 34 id. 
47 Humbert. Adolphe, 1798, aubergiste, id. 30 id. 
48 Ilouriet., Ami-Frédéric, 1831, horloger, Bernois, 30 rue du Collége, 1856 R. 
ºt9 Hermann, Jacob, 1823, charpentier, Grison, 31 id. 1857 R. 
50 Haller, Rudolf, 1819, monteur de boîtes, Argovien, 32 id. 1849. 
51 Hahn, Charles-Alfred, 1825, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 100 rue du Pré. 
52 Huguenin, Gustave, 1807, horloger, id. 136 r. du Stand. 
53 Hêsler, Jean, 1819, tailleur de pierres, Bernois, 131 id. 1857. 
54 Hertig, Johann, 1816, menuisier, id. 131 id. 1857 R. 
55 Huguenin, Philippe, 1801, mont. de boîtes, Neuchâtelois, 114 r. St. -Pierre. 
56 Hermann, Charles-II., 1831, id. id. 114 id. 
57 Humbert, Lucien, 1803, horloger, Neuchâtelois, 117 id. 
58 Humbert, Fritz, 1816, id. id. 119 id. 
59 Huguenin, lien ri-Au guste, 1837, horloger, Neuchâtelois, 120 rue de la Serre. 
60 Huguenin, Zélim. 1809, id. id. 121 id. 
61 Huguenin, César. 1835, id. id. 121 id. 
62 Hügely, Lucien, 1815, id. Bernois, 123 id. né dans le canton. 
63 Hügely, Ulysse, 1818, faiseur de cadrans, id. 123 id. 1847. 
64 Humbert, Albert, 1837, id. Neuchâtelois. 123 id. 
65 H. iinni, Henri, 1810, cafetier, Bernois, 124 id. 1849. 66 Huguenin, Jules. 1833, mont. de boites, Neuchâtelois, 118 Place. 
67 Hâgger, Christ. 1800, Bernois, 120 Place, 1855. 
68 Hoppermann, Gottfried, domestique, Bernois, 120 rue des Cornes-Morel. 
(i9 Huguenin, Théodore-Henri, 1800, horloger, Neuchâtelois, 56 Grand'rue. 
70 Huguenin. Julien. 1802, id. id. 56 id. 
71 Ilainard, Léon, 1820, horloger, Neuchâtelois, 73 id. 
72 Husy, Jonas, 1815. fab. de cadrans, Bernois. 74 id. 1857 R. 
73 Herga, Emile, 1805, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 52 rue du Soleil. 
74 Hasler, Joseph, 1825, horloger. Zuricois, 52 rue du Soleil, 1855. 
75 Huguenin. Gustave, 1831. horloger. Neuchâtelois, 71 rue du Sentier. 
76 Nuguenin. Virgile, 1821. id. id. 72 id. 
77 Huber, Gustave-Rodolphe, 1825, horloger, Vaudois, 1850. 
78 Huber, Samuel, 1812, vétérinaire, Vaudois, 1854. 
79 Hâmmerli, Jean, 1825, postillon, Bernois, 1857 R. 
BQ Suite du Coliége de la Chaux-de-Fonds. 
St) Hugtiearin, François, 4828, horloger, \étichâtelois. 
81 Haldimann, François. 4799, tailleur, id 
82 Hengi, Jean, 4825. horloger, Soleurois, 
8o Huguenin-Viiehaux,. (: élest. in, 1 804. horloger. 1\enchâtelois. r. de'1'a``Charrière. 
84 Huguenin-Virchaux, Ulysse, 1855. id. id. 
85 HenrN 
, Auguste-Abram. 18 5, id. ' id. 
id. 
Chaux-de-Fonds. 
1856 R. 
86 Huguenin, Louis. 1809, id. 
87 lloiT", Jean-Guillaume, 1808, fab. d'horlogerie. id. plagie d'Armes. 
88 Hermann Pierre-Henri, 1796, horloger, ici. id. 
89 Hirschv, Auguste. 1819, horloger, Bernois, id. 1843. 
90 Huguenin, Emile, 1829, monteur de boites, Neuchàtelois, id. 
91 Ilumbert-Droz, Jules, 1827. négociant, id. Grand'rue. 
92 Huguenin-Virchaux, Louis, 1833, horloger, Neuchâtelois, r: de la Charnière. 
95 Huguenin, Jules-Henri, 1826, négociant, id. r. des Endroits. 
94 Hainard. Charles, 1817, monteur de boites, id. rue du Parc. 
95 Henriod, Édouard-Alex., 1852, mécanicien, id. Grand'rtte. 
96 Ilenchot, Charles-hein i, 17 97 , 
horloger, id. id. 
97 Henchot, Alfred, 1829, id. id. id. 
98 Iluhnnli, Christian, 1815, commissionnaire. Bernois, id. 4844. 
99 Hug, Jean, 4828, boucher, Zuricois, id. 
100 Hauvert. Adam, 1825. Bernois, 84 rue de la Combe, 1854. 
401 Humbert.. Ami. 1814, 'Neuchâtelois. 
102 Huguenin, Justin, 1.807, id. 
103 Huguenin-Dumittan, Félix, 1808, horloger, Neuchâtelois. 
104 Huguenin-Dumittan, Louis-Emile, 4854. horloger. Neuchàtelois. I11! 
105 Ilausler, Gotilieb, 1821, sellier, id. 
106 Ilubcr, Martin-Fridolin, 1820. négociant., Saint-Gallois, 1855. 
107 Hald\, Christian, 1800, rentier, Bernois, 1852. 
108 Huguenin-Lardy, Franc. -A., 1850, horloger, Neuchâtelois, 168 r. Robert. 
109 Humbert-Droz, François, 1799, ' id. id. 158 id. 
110 Hiimmerli. Jean-Jacob, 1855, graveur, Bernois, 162 id. 
411 Holl'mann,. Samuel, 1815, horloger, id. 1853. 
142 Humbert-Brandt. 1799, monteur de boîtes. 'Neuchâtelois, 135 Grand'rue, 
113 Humbert, Ulysse, 1822., négociant, id . 
113 id. 
114 Humbert, Edouard, 4806, ' cafetier, id. 112 id. 
1.15 Hoch, Charles, 1840, négociant, ` id. 111 id. 
116 Humbert, Humbert., 1782. horloger, id. 409 id. 
117 Huguenin. Alfred, 1826, : horloger, id. 108 id. 
118 Ileinzeîv, Ferdinand, 1815. imprimeur, id. 134 id. 
119 Ilirschy, Christ., garde-champêtre, Bernois. 
124 Holzgang, Fidèle, 4830, horloger, Schwitzois. '106 rue de la Charrière, 
12! lltinziker, Bernard, Arguien, -108 id. 
122 Huguenin-Virchaux, Franéýýis-Henri, 1800, horloger. \euchâtelois. - 
4857 R. 
, -, j i 
.. 
ýStýtr;! 
M Huher, Charles, 1830, graveur, Zuricois, 4855 
924 Ilugeli, Jean, tailleur de pierres, Soleurois. 1855. 
425 Ilauvert, Benoît, 1819, boulanger, Bernois, 4855 R. 
I26 Iuguenin, Jules-Aimé, 1816, horloger, Neuchâtelois. 
127 Humbert-Droz. Fritz, 1825, id. id. 
128 Humbert-Droz, Frédéric, 1784, id. id. 
129 Huguenin, Auguste, 1825, commis, id. 
4 30 Ilenzi, Edouard. 1825, horloger, id. 
131 Ilainard, Alphonse-Henri, 1812, fabricant de cadrans, Neuchâtelois. 
432 Hess, Jean-Jaques, 1808, horloger, Thurgovien, 57 rue Suisse, 1849. 
153 Hess, Jean-Uh'ich, 1802, id. id. : 57 id. 1849. 
134 Huguenin, Jules-Const.., 1836, horloger, Neuchâtelois, 39 rue Suisse. 
435 Ilaringer, Johannes, 1781, Bàlois, 81 rue du Grenier, 1856 R. 
136 Hoehstrasser, lerrinier, 81 id. 
137 Huguenin, Auguste, 1801, fab. de cadrans, Neuchâtelois, 67 r. de la Combe. 
138 Helbling, Joseph, 1826, charpentier, Saint-Gallois, 42 place d'Armes, 1857. 
159 Huguenin-Dumiitan, Fréd. -Ami, 1827, horloger, Neuchâtelois, 47 id. 
140 Huber, Jacoh, 1823, horloger, Zuricois, 49 place d'Arrhes, 1854. 
141 Hermann, Charles, 1818, monteur de boites, Genevois, 1856. 
142 Hess, Ch. -Henri, 1812, horloger, Neuchâtelois. 
143 Hirschy, Victor, 1807, négociant, id. 
144 Ilumbert-Droz, Arnold, 1830, horloger, Neuchâtelois. 
145 lluber. Jacob. 1818, horloger, Thurgovien, 1847. 
146 Hauert, Jean, 1817, boulanger, Bernois, rue de la Demoiselle, 1851. 
147 Ilirt, Franz. 1836, Argovien, rue de la Grognerie, 1857 R. 
148 Hess. Alexandre, 1814, doreur, Neuchâtelois, rue de la Grognerie. 
149 Hertig, Henri, 1817, horloger, Bernois, rue de la Grognerie, 1840. 
150 Humbert-Borle, Humbert, 1770, rentier, Neuchâtelois, rue Robert. 
151 Iluguenin, Firmin, 1807, préposé à la police, id. id. 
152 Huber, Jean, 1828, tailleur, Thurgovien, id. 1856 R. 
155 Ilumbert, François-Auguste, 1807, horloger, Neuchâtelois, id. 
154 Hoffmann, Frédéric, 4816, tapissier, Bernois, 51 rue des Juifs, 1848. 
155 Ilertig, Jules, 1825, horloger, Bernois, 146 rue de la Demoiselle, 18 55. 
156 Huguenin-Gendre, Ls, 1804, horloger, Neuchâtelois, 138 id. 
157 Humbert, Eugène, 1801, id. id. 137 id. 
458 Humbert, Polybe, 1836, id. id. 137 id. 
159 Huguenin, Emile, 1822, id. id. 137 id. 
160 Ilugenthobler, Phil. -Henri. 1804, horloger, St-Gallois, 142 id. 1857 R. 161 Ilugenthobler. Ch. -Philippe, 1835, id. id. 442 id. chez ses parents. 
162 Iuguenin-Zutter, Ed. -Clément., 1826, fab. d'horlogerie, N'euchàtelois, 57 rue de la Promenade. 
163 Ilumbert-Droz, Ferd., 1823, horloger, Neuchâtelois, 55 r. de la Promenade. 
164 Huguenin, Ami, 1794, guillocheur, id. 53 id. 
165 Huguenin, Louis, 1816, négociant, id. 51 id. 
166 Huguenin-Virchaux, Léon, 1824, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 54 rue de la Promenade. 
167 Huguenin-V irchaux, Fréd. -L5,1790, rentier, Neuchâtelois, 54 id. 
5 College de la Chaux-de-Fonds. 
Suite du collège de la Chaux-de-Fonds. - I. 
168 Huguenin, Eugène, 1825, horloger Neuchâtelois, 45 rue de la Promenade. 
169 Ilunziger, Bernard, 1809. imprimeur, Argovien. 
170 Hahn, Aiuté-Aug., 182 1. négociant, Neuchâtelois, Si rue de la Charrière. 
171 Hahn, Aitné, 1795, boulanger, id. 81 id. 
172 Hauser, Jacob, 1823, charpentier, Bernois, 66 rue du Versoix, 
173 Hoffmann, Jean, 1852. id. id. 6(i id. 
174 Humbert, Ulysse, 1817, coiffeur, Neuchâtelois, 65 rue de l'Industrie. 
175 Humbert, Jules, 1819, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 65 rue de l'Industrie. 
176 Mauser, François-Ant., 1850, mécanicien, Argovien, 65 id. 
177 Hunkeler, Vincent, 1831 horloger, Lucernois, 61 rue (le l'Industrie, 
178 Hertig. Louis, 1829, maréchal, Bernois, 
179 henni, Français, 1829, horloger, Vaudois, Graud'rue, 
180 Hirschy, Ferdinand, 1837, horloger, Bernois, 4 rue (les Juifs, 
181 Huguenin, Philibert. 1797. maréchal, Neuchâtelois, 1i1 rue des Granges. 
182 Ilahn, . llcide, 1828, horloger. Neuchâtelois, 3 rue des 
Juifs. 
183 Bouriet., E(1. -Lucien, 1832, horloger, Bernois, 4 id. 
184 Huguenin, Philibert, 1812, négociant., Neuchâtelois, 4 rue des Juifs. 
185 Huguenin, Albert., 1825, horloger, Neuchâtelois, 60 rue de l'Industrie. 
186 liasler, Gaspard, 1806, tailleur (le pierres, Bernois, rue (lu Pare, 
187 Heimann, Antoine, 1823, tailleur, Bernois, 3 Valanvron, 
188 Humbert-Droz, (: h. -Fréd , 
1798, laboureur. Neuchâtelois, 4 Valanvron. 
189 Hun)bert-Droz, Emile, 1833, laboureur, Neuchâtelois, 4 au Valanvron. 
190 Humbert-I)roz, Henri-Ulysse, '1837. horloger, Neuchâtelois, 4 Valanvron. 
191 Hâsler, Christian, 1807, laboureur, Bernois, 16 id. 
192 Ilirschy. Jean-Louis, 1805, journalier, Bernois, 24 id. 
193 iiirsch) 
, 
Fritz, 1836, horloger, Bernois. 24 id. 
194 Huguenin, Jules-Frédéric, 1828, horloger, Neuchâtelois, 30 id. 
195 Ilirschv, Frédéric-Louis, 1820, horloger, Bernois, 30 id. 
196 Hirseltý 
, 
Alcide, 1835, horloger. Bernois, 32 id. 
197 Hirschy-, Charles-Louis, 1794, domestique, Bernois. 32 id. 
198 Hadorn, Carl-I. udývig, 1805, cordonnier, id. 38 id. 
199 Hari, David, 1833, domestique, id. 22 Bulles, 
200 Hirschy, Ch -Eugène, 1826, horloger, id. 27 id. 
201 Huguenin, Jules-Frédéric, 1807, laboureur, Neuchâtelois, 31 id. 
202 Hunmbert, -Droz, Frédéric, 1803, domestique, id. 36 id. 
203 Huguenir, Edouard, 1813, aubergiste, id. 1 id. 
204 Huguenin, Ami-Const, 1811, horloger, id. 1 id. 
205 Huguenin, Ulysse, 1818, laboureur, id. 2 id. 
206 Huguenin, Custave-Emile, 1804 , 
journalier, id. 2 id. 
207 Huguenin, Jules-Frédéric, 1792, laboureur, id. 9 id. 
208 Ilumbert-Droz, Philibert., 1802, horloger, id. 10 id. 
209 Hnmhea"t-Droz, Edouard, 1835, horloger, id. 10 id. 
210 Hirschy, Louis, 1829, id. Bernois, 9 id. 
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IIarg, Christ, 4821, domestique, id. Ott id. 
liebissen, Auguste, 1832, laboureur, Bernois, it la Joux-Perret, 
I1uguenin-Virchaux, !, '-Aug., 4830, horloger, Neuchàtelois. aux 
Ililtbrant, Jonas, 1824 
, 
journalier, Bernois, 
Î-Iirschy, Daniel, 1812, laboureur, id. 
lIirschy. Louis, 4831, id. id. 
llotz, llavic4,1794, domestique, id. 
Ilugly, Christian, 4833, tailleur, id. 
Grandes-Crosettes, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Iluguenin, Lucien, 1823, horloger, Neuchâtelois, aux Cornes- ilIorel . 
1-lumhert-Pritee. Jules-1-Ienri, 1808, rentier, Neuchâtelois, aux Cornes-Morel. 
Ilirschý, Daniel-Henri, 1824, pierriste, Bernois, rue du Grenier, 
lluguenin; Constant, 1814, horloger, Neuchâtelo, 78 id. 
Humbert, Numa, 1815, id. id. 75 id. 
lluguenin, Ed. -Charles, 1828, horloger, Neuchâtelois, 129 rue de l'Arsenal, 
llumbert, Droz, James, 1824, négociant, id. 1 50 id. 
Ilumbert-Droz, L`-Ed., 1826, horloger, id. 130 id. 
Ilutiger, Joseph, 1830, journalier, Soleurois, au Bas-Monsieur, 
I-lebeisen, Fritz, 1836, horloger, Bernois, aux Petites-Crosettes, 
ïlelbling, Jean-Baptiste. 1809, cordonnier, Saint-Gallois, aux Reprises, 
11elbling, Jean-Léon, 1837, horloger, id. id. 
Ieldt. Jean, 1787, vitrier, Bernois, aux Petites-Crosettes, 
Hirschv, Frédéric, 1833, laboureur, Bernois. 56 à la Sombaille, 
Iluguenin-Virchaux, Daniel-Henri, 1815, horloger, Neuchàtelois, 43 â la Sombaille. 
Ilumbert-Droz, Frédéric, 4820, id. id. 46 id. 
IIirschn, David, 1788, couvreur, Bernois. 52 id. 
)Iottstettler, Jean, 1821, carrier, id, 15 id. 
Herl, ig, Jean-Henri, 1825, aubergiste, Bernois, 22 â la Somhaille, 
Hulm, A'ietor-Pierre, 1821, charpentier, Bernois, 93 rue de la Chapelle, 
iuguenin-Virchaua, Fréd-Aug., 1795, laboureur, Neuchâtelois, aux Petites 
Ilouriet., Henri-Louis, 1814, domestique, Bernois, au Bas-Monsieur, 
Houriet, Ch. -Aug., 1805, laboureur, id. id. Henggi, Wilhelm, 1855, horloger, Bernois, 57 rue du Soleil, 
henry, Justiu-Abram, 1834, graveur, Neuchâtelois, 119 rue (le l'Arsenal. 
Hoffer. Jean, 1827, aubergiste, Bernois, 
Huguenin Alfred, 1827, horloger, Neuchâtelois. 
1 Jack}-, Eugène, 1828, négociant, Bernois, 113 rue des Granges, 
2 Jacot. Edouard, 1809, négociant, Neuchâtelois, rue de la Serre. 
3 Jacot, Ch. -Edouard, 1836, horloger, id. id. 
4 Jacot, Célestin, 1798. horloger, Neuchâtelois, Grand'rue. 
5 Junod, Louis-Emile, 1829, horloger, Neuchâtelois. 
6 Ingold. Louis, lieutenant de gendarmerie. 
7 Irlet, Charles, 1829, négociant, Neuchâtelois. 
8 Irlet, Jules, 1851, id. id. 
9 Joost, Abram-Louis, 1819, chef municipal, Bernois, 
10 Juillerat, Antoine, 1856, fab. de pendants, Bernois, 64 rue de l'Industrie. 
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11 Jaccard, Louis, 1835. employé postal, Vaudois, né dans le canton. 
12 Jeanneret, Edouard, 1834, horloger, Neuchâtelois, 63 rue de l'industrie. 
13 If ert, Simon, 1819, charpentier. Bâlois, 66 rue du Versoix, 1855. 
14 Jaquerot, Louis, 1816, coiffeur, Vaudois, 65 rue de l'Industrie, 1847. 
15 Jeanneret-Jacot, Fritz, 1834, horloger, Neuchâtelois, 56 rue de la Promenade. 
16 Irlet, Gustave, 1800, médecin, Neuchâtelois, 59 rue de la Promenade. 
17 Liner, Louis, 1834, horloger, Bernois, 59 id. né dans le canton. 
18 Jeanneret, L`-Au-., 1817, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 55 r. de la Prommenade. 
19 Jaquet, Gustave, 1827, commis au contrôle, id. 53 id. 
20 Jeanneret, Ch. -Aug., 1815, horloger, 
Neuchâtelois, 142 r. (le la Demoiselle. 
21 Jàun, Christian-Gott., 1832, horloger, Bernois, 144 id. 1856 R. 
22 Jacot-Baron, Justin, 1787, rentier, Neuchâtelois, 151 rue (les Juifs. 
25 Jeanneret, Jules-Paul, 1829, avocat, id. 150 id. 
24 Jeanhemry, David, horloger, 1822, Neuchâtelois, 136 rue du Temple. 
25 Imhof, Henri-Auguste, 1835, horloger, Bernois, rue du Versoir, né dans le canton. 
26 Jeanrichard, Lucien, 1815, id. Neuchâtelois. 
27 Jeanmaire, Jules-Aug., 1830, id. id. 
28 Jeanneret, Constant. 1851, id. id. r. de la Demoiselle. 
29 Jeanneret, Alb. -Louis, 1832, id. id. rue de la Grogneric. 
50 Jaquet, Guillaume, 1817, id. id. icl. 
51 Joray, Dominique, 1832, maréchal, Bernois, id. 1854. 
52 Jacot, Henri-Edouard, 1820, horloger, Neuchâtelois, rue de la Grognerie. 
53 Jaccard, Louis-Samuel, 1832, horloger, Vaudois, rue de la Balance. 1855. 
34 Jaccard, Jules-Franç., 1836, horloger, id. id. 1855. 
35 Jaques, David-Franç.. 1825, horloger, Vaudois, rue Neuve, 1849. 
36 Jacot, Ch. -Ilenri, 1790, horloger, Neuchâtelois, rue de la Balance. 
57 Jeanrenaud, Pierre, 1797, négociant, Neuchâtelois, place de l'Hôtel-de-Ville. 
38 Jeanrenaud, Aug. -Pierre, 1835, négociant, id. id. 
39 Jacot-Descombes, Edouard, 1833, horloger, Neuchâtelois, rue du Pré. 
40 Javet, Samuel-Daniel, 1833, horloger, Fribourgeois, 1856 R. 
41 Jacot, Ulysse, 1813, horloger, Neuchâtelois. 
42 Jacot-Descombes, Constant, 1814, horloger, Neuchâtelois. 
45 Jacot-Descombes, Oscar, 1812, id. icf 40 place d'Armes. 
44 Jacot-Descombes, Jérôme-Oscar, 1836, horloger, Neuchâtelois, 40 id. 
45 Jacot, Ulysse, 1809, monteur de boîtes, Neuchâtelois, 81 rue du Grenier. 
46 Jacot-Guillarmod, 1, '-Aug., 1836, commis, id. 84 id. 
47 Jeanneret, Ami. 1813, fab. de cadrans,. id. rue du Pont. 
48 Jacot. Eugène, 1819, horloger, id. 
49 Jeanneret, Jules-Félix, 1797, pasteur, id. 
50 Jacot, Abram-Louis, 1780, horloger, id. 
51 Jacot, Charles-Aug., 1816, id. id. 
52 Jeanneret, Ami-Lucien, 1802, horloger, id. 
53 Jeanmaire, Lucien, 1820, id. id. 
54 Isler, David, 4804, domestique, Bernois. 
55 Jacot-Guillarmod, Guillaume, 1825, négociant, Neuchâtelois. 
56 Jacot, Charles-Frédéric, 1786, horloger, id. 
57 Jeanneret, Henri-Guillaume, 1806, manoeuvre, Neuchâtelois. 
58 Jeanmaire, Edouard, 1807, horloger, id. 
59 Indermühler, Daniel, 1833, cafetier, Bernois, 1855 R. 
60 Jeanneret, Edouard, 1811, horloger, Neuchâtelois. 
61 Jeanneret, Fr. -Const., 1837, horloger, Neuchâtelois. 
62 Junod, Alexandre, 1828, id. id. 108 Grand'rue. 
63 Jeanneret, Auguste, 1823, id. id. 108 id. 
64 Jeanneret, Edouard. 1820, fab. de cadrans, Neuchâtelois, 108 Grand'rue. 
65 Jeanperrin, Fréd. -Henri, 1822, horloger, Bernois, 101 id. 1854. 
66 Jeanperrin, Philippe, 1832, id. id. 101 id. 1856 R. 
67 Jacot-Parel, Ami-Constant, 1822, id. id. au Couvent.. 1849. 
68 Imer, Auguste, 1792, graveur, id. 165 rue du Stand, 1848. 
69 Imer, Jules, 1816, id. id. 165 id. 1848. 
70 Ingold, Jacob. 1787, négociant, id. 162 rue Robert, 1857 R. 
71 ingold, Auguste, 1825, horloger, Bernois, 162 rue Robert., né dans le canton. 
72 Jaccard, Jules-Henri, 1837, horloger, Vaudois, 1857. 
73 Junod, Ulysse, 1819, id. id. 1843. 
74 Jeanneret, Emile-Gustave, 1825, horloger, Neuchâtelois. 
75 lmhof, Nicolas, 1829, faiseur de ressorts, Bernois, 1855. 
76 Jaquet, Zélim, 1827, horloger, Neuchâtelois, 43 Gibraltar. 
77 Jacopin, Lucien-Edouard, 1830, horloger, Neuclâtelois. 
78 Jacot-Baron, Fritz, 1823, fab. d'horlogerie, id. 53 Grand'rue. 
79 Jeanneret. Frédéric-Louis, 1782, rentier, id. 50 id. 
80 Junod, Albert, 1823, horloger, id. id. 
81 Jacotiet, Paul, 1830, avocat, Neuchâtelois, rue des Endroits. 
82 Jeanpetitinatile. Henri, 1791, id. id. 
83 Jeanrenaud, Ch. -Aug., 1807, écrivain, Neuchàtelois, rue des Endroits. 
84 Jeanrenaud. François, 1836, horloger, Neuchâtelois, rue des Endroits. 
85 . leanrenaud. Henri, 1831,, id. id. place d'Armes. 
86 Jeanmaire, Jules. 1830, id. id. id. 
87 . Tacot-Guillarmod, Lg-Just, in, 1795, horloger, Neuchâtelois. 88 Jacot. Fritz-Louis, 1826, graveur, id. place d'Armes. 
89 Jacot, Jules, 1797. id. id. id. 
90 Jeanneret, Edouard. 1812, id. id. 
91 Jeanneret, Philippe, 1786, id. id. 
92 Jacot, Ami-Louis, 1811, id. 
93 Jacot, Ulvsse, 1815, id. 
94 Jeanrichard, Auguste, 1815, id. 
95 Indermühl, Christian, fondeur. 
96 Jolliat, Joseph, 1822, restaurateur, Bernois. 
97 Ingold. Christ, 1792, horloger, id. 1843. 
98, Jeanneret, Firmin, 1826, horloger, Neuchâtelois. 
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né, clans le canton. 
108 Jaccard, Pierre-Lucien, 1824, horloger. id. 1854. 
109 Jacot, Guillai"mod. Edouard, 1821, négociant., Neuchâtelois, 926 rue du Parc. 
110 Juvet, César-Alix, 1820, émailleur, id. 152 rue de la Paix. 
14,1 Jeanneret-Ilumbcrt, Alfred, 1827, horloger, id. 
112 Ingold, Jean, 1824, commis, Bernois. 9 rue du Collége, 4849. 
115 Juillard, Jérôme, 1811, horloger, Bernois, rue de la Paix. 
414 Junod, Aiiii-Salomon, 1819, négociant, Vaudois, id. 
1 15 Jacot-Guillai"mod, Joseph, 18,224, négociant, Neuchâtelois, rue du Parc. 
116 Junod, Charles, 1827, horloger, id. id. 
117 Jeannet, Fritz, I822, peintre, Neuchâtelois. rue des Envers. 
118 Jacot,, Lucieii, 1828, horloger. id. rue de la Combe. 
119 Jacot, Augustin, 1826, horloger. Neuchâtelois, rue de la Combe. 
120 Iaberg, Jacob, 4808, 
, 
journalier. Bernois, id. 1849. 
121 Jaggi, Gottlieb, 1828, horloger, id. id. 1855. 
122 lniibnit, Henri, 1800, couvreur, id. id. 1848. 
I25. lndermühl, Cottlieh, 1854, horloger. Bernois, 45 rue du Sentier, 1854. 
124 Jaquet. Jean-Jaques, 1825, guillocheur. Neuchâtelois, 46 rue du Sentier. 
12 5 Jeanniaire, Auguste, 1811, l'ab. (I'écarrissoirs. Neucliât. elois, 97 r. de la Charrière. 
126 Jeanmaire, Jules-Ilcnri, 1806, horloger, id. 50 rue du Puits. 
127 Jeahinalre, l: rni st, 1854, horloger, Neuchâtelois, 50 rue du Puits. 
128 Jeanneret, Philippe, 1803. id. id. 87 rue des Fleurs. 
129 Jeanneret, Phil. -Ilenri, 1836, horloger, Neuchâtelois, 87 id. 
1 30 Jober. Cliristiati, 1833, horloger, Bernois, 89 id. 1856 R. 
131 Isler, Christ. -Gottlicb, 1837, faiseur (le secrets, Bernois, 92 id. 1855. 
132 Jacot-Descombes, Aug., 1824, acloucisseur, i\euchàtelois, 92 id. 
133 Jeanneret, Edouard, 1825, charpentier, , 
id. 92 id. 
134 Jeanncret, llem"i, 1790, peintre, id. rue de la Combe. 
135 Jacot, Jules-Henri, 1826, horloger, id. 35 rue du Collége. 
136 Jeanmaire, Louis, 1825. Horloger, id. place d'Armes. 
137 Jeanneret, Jules-Frédéric, 1809, horloger, id. 
138 Jeanneret, Jutés-Ls-Ulvsse, 1851, ici. id. 
139 Jacot, Adolphe, 1805. négociant, Bernois, rue de l'Hôpital. 
140 Joseph-Jeatinot, Ulysse, 1813, négociant, Vaudois. 115 Grand'rue. 
1 41 Jaquet., He1ui-Nutiia, 1823. pierriste, Neuchâtelois, 36 â la Sombaille. 
99 Juvet, Charles-Ado[phe, 1831, horloger, euchâtelois. 
. 100 Jeaninaire, Fugëiie, 1795, id. id. 
I01 Iriiér, Auguste, 1827, horloger, Bernois, 56 rue du Soleil, 
102 Jeânnerét., Nuira, 1824, horloger. Neuchâtelois, 73 Grand'rue. 
103 Jeaninéret., François, 1787, id. id 75 id. 
104 Junod, Louis-ileiiri, 1836, voiturier, Neuchàtelois, 95 rue de la Combe. 
105 Jeanneret, heuri-Consl., 1851, facteur, id. il id. 
, 106 Jacot., Fréd. -Guillaunie, 1794, horloger. id. 85 id. 
107 Junod, Eu ène, 180, tai). d'horlogerie, Vaudois, 118 rue Saint-Pierre. 
142 Jeanrichard. Julien, 1812, aubergiste, Neuchàte. lois, 45 id. 
143 Jacot, Auguste, 1824, horloger, Neuchâtelois, 54 id. 
ItV Jacot, Moïse, IS IS, commissionnaire, Neuchâtelois, 10 à la Sombaille. 
I45 lthen, Jacob, 18' 6, journalier, Bernois, 15 id. 1853. 
146 Jeanmaire, Henri-I, `, 1812, faiseur d'écarrissoirs, Neuchâtelois, 17 à la Somhaille. 
147 Jeanneret-Grosjean, Justin, 1790, horloger, Neuchâtelois, 21 à la Sombaille. 
148 Jeanneret, Jules-Auguste, 1821, négociant, Neuchâtelois, 116 Grand'rue. 
149 Jacot, Lucien, 1828, horloger, id. rue des Cornes-Motel. 
150 Jeanneret., Guillaume, 1797, horloger, id. rue de I'Etoile. 
151 Jacopin, Arnold, 1831, id. id. ici. 
152 . tacot, Aimé, 1835, horloger, Neuchâtelois, rue des Juifs. 
153 . Tacot, Justin, 1815, laboureur, Neuchâtelois, aux Grandes-Crosettes. 154 Jacot-Descombes, . Iules, 1825, horloger, Neuchâtelois, aux Grandes-Crosettes. 
155 Jacot, Auguste, 1813, id. id. ici. 
156 Jacot, Célestin, 1818, id. ici. id. 
157 Jacot, Justin, 1809, inspecteur, id. à la Joux-Perret. 
158 Jaquet. Henri-Auguste, 1798, horloger, id. 
1,59 Ingold, Emile. 1835. fabricant de cadrans, Bernois, 86 rue (le la Chapelle, 1849. 
160 Junod, Adolphe, 1795, horloger. Neuchâtelois, 92 rue (les Fleurs. 
161 Jeanneret, Jules-Auguste, 1851, id. 228 Eplatures. 
162 Jacot, Louis-Aimé. -1814, laboureur, id. à Boinod. 
163 Jacot, Louis, 1788, id. id. aux Grandes-Crosettes. 
164 Jeannet, Gustave. 1813, horloger, id. aux Petites-Crosettes. 
165 Jeanneret. Fréd.. 1810, laboureur, id. ici. 
166 Jeanneret, Constant, 1836. pierriste. id Bas-Monsieur. 
167 Jeanneret-Gros jean, «'illiams, 1857, instituteur, Neuchâtelois, aux Bulles. 
168 Ingold. Samuel. 1791. horloger, Bernois, 11 au Y'alanvron, 4857. 
169 Izeichler, Gaspard, 1819. mécanicien, Zuricois, rue de. la Combe, 1856. 
1 Kissling, Ferdinand-Jean. 1827, horloger, Bernois. 45 rue du Sentier, 1854. 
2 Keller, Charles. 1820, commis, 'I'hurgovien, 94 rue des Fleurs, 1856 R. 
Kummerle, Ilenri-Louis. -1834 , 
horloger, Zeuchàtelois, 42 rue clu Pui1, s. 
4 Kaiser, Frédéric. 1821. menuisier, Bernois, rue de la Promenade, 
5 Kobelt, Jean-Antoine, 1818, lithographe. Saint-Gallois, rue (les Envers. 
6 Krenger, Christian, 1822, 
, 
journalier, Bernois, rue de la Combe, 
7 Kupferschmid, Christian. 1797, manSuvre. Bernois, id. 
8 Kiiler, Peter, 1798, limeur de scies. id. id. 
9 Kiihli. Johann, 1819. boulanger. id. id. 
10 Karlen, Christian, 1811. monteur (le boites. Bernois, 92 rue (les Fleurs. 
11 Kücher, Jean, 1830, faiseur de secrets. id. 92 id. 
12 Kelin, ? Xavier, 1813, serrurier, Schwvitzois, 31 rue du Collége, 
13 Kühli, Chrétien, 1855, boulanger, Bernois, 39 id. 
14 Kücher, Johannes, 1855. horloger, Bernois. 27 rue du Collée. 
15 Kunz, Frédéric, 1832, horloger, Bernois, 120 rue de la Serre. 
16 Kilehenmann, Jean-Jacob, 1854, commis, Bernois, 
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17 Kaiser, Samuel, 1822, guillocheur, Bernois, 97 rue de la Conmhe, 
18 Klopstein, Abram, 1817, commissionnaire, Bernois, 
19 Kurt, Jean, 1810, horloger, Bernois, 53 rue du Soleil, 
20 Kurt, Jules, 1856, horloger, id. 53 id. 
21 Kern, Johann-Martin. 1836, id. 57 id. 
22 Kenggi, \Vilhelm. 
23 Klott, Jean, 1811, négociant, Soleurois, 
24 Kuffer, Jacob, 1835, horloger, Bernois, Grand'rue, 
25 Klosner, Jean, 1854, id. id. 144 rue de la Demoiselle, 
26 Klopfenstein, Pierre, 1824 , tailleur 
de pierres, Bernois, 138 r. (le la Demoiselle, 
27 Kürt., Jean-Rodolphe, 1823, horloger, Bernois, rue Robert, 
28 Kunzi, Christian, 1827, horloger, Bernois, rue de la Grognerie, 
29 Kühli, Zélim, 1825, id. id. rue de l'Hôpital, 
30 Kaiser, Charles, 1827, restaurateur, Fribourgeois, rue du Stand, 
31 Kindler, Johannes, 1855, domestique, Bernois, rue du Stand, 
32 Kiinnel, Christian, 1853, boulanger, id. 
35 Krieg, Bénédict, 1817, charpentier, id. 67 rue de la Combe, 
54 Kiimpf, Louis-Constant, 1815, dégrossisseur, id. 37 rue Suisse, 
35 Kihli, Franz, 1838, graveur, id. 
36 Kernen, Jacob, 1851, domestique, id. 
57 Kurz, Daniel, 1837, jardinier, id. 
38 Kuber, Jacob, 1853, cordonnier, id. 171 rue Robert, 
59 Knop. Ernest-Emanuel, 1829, commis, Badois, 191 rue de Versoix, 
110 Küng, Fritz, 1853, horloger, Bernois, 193 id. 
41 Küng, Christ, 1831, id. id. 195 id. 
42 Kammermann, Ulysse, 1855, faiseur de ressorts, Bernois, 47 Grand'rue, 
43 Kücher, Frédéric, 1834, mécanicien, Bernois, 
44 Kleiner. Henri, 1856, tailleur, Zuricois, 
45 Kinkelin, Edouard, 1830, commis, Fribourgeois, Grand'rue, 
46 Keller, Ulrich, 1815, vitrier, Zuricois, 48 Sombaille, 
47 Kunz, Jonas-Frédéric, 1810, jardinier, Bernois, 14 Sombaille, 
48 Kaltenrieder, Bénédict, 1789. menuisier, Fribourgeois, 75 rue du Grenier, 
49 Kanibert, Jacob, 1836, horloger, Soleurois, rue des Juifs, 
50 Kirchofer, Louis, 1836, horloger, Bernois, id. 
51 Kühli, Alfred, 1830, horloger, Bernois, aux Grandes-Crosettes, 
52 Küng, Jacob, 1814 , couvreur, 
id. id. 
53 Kratzer, Johannes, 1825, laboureur, Bernois, à la Joux-Perret, 
54 Krummenacher, Nicolas, 1829, domestique, Lucernois, a la Joux-Perret. 
55 Kniigi, Jean, 1822, boucher, Bernois, 
56 Kundert, Tell, 1856, graveur, Glaronnais, 106 rue des Granges. 
57 Klentschy, Fritz, 1808, graveur, Bernois, 105 id. 
58 Klentsehy, Louis, 1806, id. id. 105 id. 
59 Klopstein, Jacob-Christian, 1820, tailleur, Bernois, 
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60 Kesser, Jean, 1834, boulanger, Bernois, 106 rue (les Granges, 
61 Kundert, Frédéric-Henri, 1827, graveur, Glaronnais, 106 rue des Granges, 
62 Kiinnel, Jean, 1817, Bernois, 72 aux Eplatures, 
65 Kietsche, Edouard, 1808, Neuchî(tclois, 158 aux Eplatures. 
4855. 
1855 R. 
4855. 
64 Kum. Jean. 1816, aubergiste, Bernois, aux Reprises, 1854. 
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né, dans le canton. 
2 Losly, Jean, 1799, commissionnaire, Bernois, 4855. 
3 Luthy, Henri, 1820, mécanicien, Zuricois, Grand'rue, 1854. 
4 Luthy, Ulrich-Gottfried, 1835, horloger, Bernois, 51 Grand'rue, 4857. 
5 Lagier, Adrien, 1823, négociant, Genevois, 52. id. 
6 Lâger, Charles-Aimé, 1817, maréchal, Glaronnais, 162 rue Robert, 1857 R. 
7 Lâger, Louis, 1804, charpentier, Glaronnais, 162 rue Robert, 1854. 
8 Lâger, Lucien-Louis, 1834, charpentier, Glaronnais, 162 rue Robert, chez ses parents. 
9 Lory, Henri-Louis, 1806, laboureur, Bernois, né dans le canton. 
10 Lesquereux, Charles-Henri, 1834, horloger, Neuchàtelois. 
11 Leutzinger, Fridolin, 1830, négociant, Glaronnais, 1857 R. 
12 Lupold, Gustave, 18 1 0, négociant, Neuchâtelois. 
13 Lauper, Jacob, 1830, tailleur, Bernois, 1856. 
14 L'Eplattenier, Virgile, 1821, horloger, Neuchâtelois. 
15 Lardy, Charles-Alphonse, 1819, diacre, Neuchàtelois, rue de l'Hôpital. 
16 Leschot, Jean-Henri, 4816, cafetier, id. rue de la Balance. 
17 Leuba, Louis-Fréd., 1836, horloger, id. rue Neuve. 
18 Landry, Pierre-Frédéric. 1779, rentier. id. rue de l'Hôtel-de-Ville. 
19 Landru Louis-Florian, 1821, médecin, id. id. 
20 Lehmann, Charles, 1823, horloger, Neuchàtelois, rue de la Grognerie. 
21 Lenoir, Charles-Henri, 1822. horloger, Genevois, id. 1840. 
22 Lehmann, Rodolphe, 1836, horloger, Argovien, id. 4855. 
23 L'Eplattenier, Fréd. -G., 1831, horloger, Neuchâtelois, id. 
24 L'Eplattenier, Ernest, 1834, id. id. id. 
6 Collège de la Chaux-de-Fonds. 
65 Ka mpf, Lmile, 1835, horloger, Bernois, id. 
66 Krebs, Christian, 4816, bûcheron, Bernois, au Bas-Monsieur, 
67 KSmpf, Daniel, 1820, laboureur, id. id. 
68 Kratzer, Christian, 1803, couvreur, id. à Boinod, 
69 Kauffmann, Daniel, 1807, laboureur, Bernois, à Boinod, 
70 Kaltenrieder, Jacob, 4826, postillon, Fribourgeois, place d'Armes, 
71 Kuntz, Johannes-Peter, 1815, fabricant d'aiguilles, Bernois, 12 au Valanvron, 
72 Krebs, Daniel, 1808, laboureur, Bernois, 37 au Valanvron, 
73 Kuntz, David-Pierre, 1801, laboureur, Bernois, 57 au Valanvron, 
74 Kdhli, Jacob, 1832, conducteur d'omnibus, Bernois, 112 Grand'rue, 
75 Kümer, Jean, 1834, horloger, id. 112 id. 
76 Klinger, Auguste, 1814, monteur de boites, id. 109 id. 
77 Kôker, Charles, 1824, tailleur de pierres, id. 94 rue du Puits, 
78 Kohler, Christian, 1817, 
79 Keller, Henri, 1816, serrurier, Zuricois, 120 aux Arêtes, 
80 Krummenacher, Joseph, 1829, commis, Lucernois, 54 rue de la Promenade, 
1 Leschot, Numa, 1812, horloger, NNenchàtelois, rue de la Serre. 
12 Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. -1. Chaux-de-Fonds. 
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28 Lachat, Balthasar, 1836, horloger, Bernois, 139 rue de la Demoiselle, 1856 R. 
29 Leuba, Henri-Adolphe, 4823, horloger, Neuchâtelois, 147 rue Robert. 
30 Lesquereux, Emile, 1802, horloger, id. 142srue de la Demoiselle. 
51 Lesquereux, Louis-Emile, 1832. horloger, 142 id. 
32 Lesquereux, Fritz, 1836, horloger, Neuchâtelois, 142 id. 
53 Loze, Louis, 1802, horloger, id. 55 rue de la Promenade. 
34 Loze. Jules-Albert, 1836, commis, id. 55 id. 
55 Liengme, Auguste, 1832, graveur, Bernois, 52 id. né dans le canton. 
36 Lequin, Henri-Gust., 1818, négociant, Neuchâtelois, 54 id. x 
37 Legras, 1832, monteurde boîtes, Vaudois, 59 id. 1856 R. 
58 Luthy, Joseph, 1810, menuisier, Bernois, 59 rite de la Promenade, né dans le canton. 
39 Landry, Louis, 1832, horloger, Neuchàtelois, Grand'rue. 
40 Leubi, Girard, 1814, voiturier, Bernois, id. 1849. 
41 Lavoyer, Jean-Emile, 1827, cafetier, Neuchâtelois, 114 rue (les Granges. 
42 Liechty, Christ, 1790, facteur, Argovien, 1843" 
43 Luthy, Rodolphe, 1828, monteur de boites, Bernois, 64 rue de l'Industrie, 1853. 
44 Lehmann, Jacob, 1819, voiturier, id. 65 id. 
45 Liniger, Fritz, 1831, faiseur de ressorts, id. 61 id. 1849. 
46 L'Eplattenicr, Gustave-Alfred, 1824, horloger, Neuchâtelois. 
47 Ligot, Ulysse, 1793, id. id. place Neuve, 
48 Leitha, Henri-Alfred, 1815, laboureur, id. Foulet. 
49 Leschot, Numa. 1831, horloger, Bernois, Couvent, 1853. 
50 Leschot, Célestin, 1793, id. id. id. 1848. 
51 Lalemant, Nicolas, 1819, horloger, Bernois, rue de la Combe, 1849. 
52 Laubscher, Joli ann-Frédéric, 1830, horloger, Bernois, rue (le la Combe, 185 3. 
53 Leuba, Adolphe. 1821, monteur de boîtes, Neuchâtelois, place d'Armes. 
54 Landry, Auguste, 1824; horloger, id. id. 
55 Limacher, Jacob, 1827, horloger, Lucernois, 83 au Valanvron, 1857. 
56 Linder, Uh'ich, 1802, bûcheron, Bernois, 40 id. 1856. 
57 Lugenbühl, Daniel, 1855, domestique, Bernois, 16 au Valanvron, 1857. 
58 Leschot, Franc. -Ulysse, 1820, faiseur de ressorts, Neuchâtelois, 36 Bulles. 
59 Liechty, Christ, 1820, laboureur, Bernois, 12 Bulles, 1857. 
60 L5rtscher, Jean, 1804, boucler, Bernois, aux Grandes-Crosettes, 1857 R. 
61 Lehmann, Rodolphe, 1836, horloger, Argovien, rue des Juifs, 1856 R. 
62 Lang, François, 1819, armurier, Neuchâtelois, rue de l'Etoile. 
63 Lecoultre, Louis-Guillaume, 1837, commis, Genevois, 116 Grand'rue, 1854. 
64 Lebet, Louis-Justin. 1817, horloger, Neuchâtelois, 78 rue (lu Grenier. 
65 Luthi, Féd. -Adolphe, 1856, fab. de parapluies, Bernois, 25 Sombaillc, 
1854. 
66 Lauener, David, 4827, laboureur, id. 42 id. 1851. 
67 Landry, Lucien, 1824, horloger, Neuchâtelois, 87 rue de la Chapelle. 
25 L'Eplattenier, Numa, 1829, horloger, Neuchûtelois, rue de la Grognerie. 
26 Lehmann, Joseph, 1824, terrinier, Soleurois, id. 
27 Leschot, Léon-Alfred, 1831, horloger, Neuchâtelois, 139 r. de la Demoiselle. 
iý, 
68 Lekinger, Philippe, 1830, relieur, Argovien, 86 rue de la Chapelle, 1857 R. « 
69 L'Eplattenier, Jules-Henri, 1824, écrivain, Neuchâtelois, Grandes-Crosettes. 
70 Landry, Ulysse, 1830, commissionnaire, Neuchâtelois, 58 r. de la Promenade. 
71 Ladame, Edouard, 4812, pasteur, Neuchâtelois. 
72 Lory, Edouard, 4822, Bernois, rue de la Charrière, 1856. 
73 Leschot, Ch. -Hippolyte, 1825, graveur, Neuchàtelois. 
74 Lambercier, Edouard, 1836, id. 
75 Lambercier, Jules, 1832, id. 
76 L'Eplattenier, Jules, 4 823, écrivain, id. 53 rue du Soleil. 
77 Lebet, Louis, 1807, tailleur de pierres, id. 53 id. 
78 Losly, Théophile, 1824, horloger, Bernois, 76 Grand'rue, 1856 R. 
1857 R. 
1857. 
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1857 R. 
1854. 
98 Leger, Jaques-Louis, 1823, fais. de ressorts, Genevois, 193 rue de Versoix, 1857 R. 
1 Matthey, Gustave, 1824, horloger, Neuchâtelois. 
2 Matile, Henri-Louis, 1799, id. id. 
3 Monnier, David-Pierre, 1798, voiturier, Neuchâtelois, Cornes-Morel. 
4 Marti, Jacob, 1819, tonnelier, Bernois, id. 1844. 
5 Matthey-Pierret, Fréd. -Aug., 1783, horloger, Neuchâtelois, 104 Charrière. 6 Marguerat, Gabriel-Antoine, 1826, id. Vaudois, 106 id. 1856 R. 
7 Méraud, Jules-Nestor, 1835, horloger, Bernois, 107 id. 1855. 
8 Maire, Eugène-Léopold, 1836, horloger, Neuchâtelois, 109 id, 
9 Matthey, Auguste, 1802, négociant; Neuchâtelois, Olives. 
10 Matthey, Fréd. -Olivier, 1788, horloger, id. id. 
11 Michaud, Paul, 1815, commis, id. id. 
12 Mollet, Luc-David, 1825, cafetier, Genevois, 167 rue Robert, 1855. 
13 Matile, Ch. -Henri, 1809, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, 170 rue Robert. 
14 Mosimann, Louis, 1791, manoeuvre, Bernois, 107 Grand'rue, 1855. 
79 Leschot, Jules, 1811, horloger, Neuchâtelois, 76 Grand'rue. 
80 Leschot, Jules-Ernest, 1834, horloger, Neuchâtelois, 76 Grand'rue, 
81 Lesquereux, Ariste, 1820, libraire, Neuchâtelois, 117 pl. de l'Hôtel-de-Ville. 
82 Lâder, Edouard, 4850, horloger, Bernois, 124 rue de la Serre, 
83 Lareda, Jean-Pierre, 1829, vernisseur, Grison, 136 rue du Stand, 
84 Lunternzer, Jean, 1819, maçon, Neuchâtelois, 95 rue des Fleurs. 
85 Limito, Josué, 1820, faiseur de ressorts, Neuchâtelois, 95 rue des Fleurs. 
86 Laubscher, Jean, 1832, doreur, Bernois, 27 r. du Collége, 
87 Leuenberger, Frédéric, 1835, boucher, Bernois, id. 
88 Lampart, 'Nicolas, 1821, maître de musique, Lucernois, rue des Envers, 
89 Lorimier, Henri-Alex., 1807, concierge, Neuchâtelois, place Jaquet-Droz. 
90 L'Eplattenier, Maximilien, 1830, fais. de secrets, Neuchâtelois, 45 r. du Sentier. 
91 Luthi, Jean, 4822, négociant, Zuricois, 50 rue du Puits, 
99 Linigger, Gott. lieb, 1837, fais. de ressorts, Bernois, 47 rue du Puits, 
93 Lenhacher, Jean, 1815, horloger, Bernois, 112 rue de la Charrière, 
94 Lâcher, Charles, 1814, horloger, Thurgovien, 
95 Leuzinger, Wilhelm, 1824, cordonnier, Glaronnais, place d'Armes, 
96 Lauener, Jacob, 1832, laboureur, Bernois, au Bas-Monsieur, 
97 Lehmann, Fréd. -Auguste, 1807, menuisier, Neuchâtelois, 49 Grand'rue. 
Ai4 Suite du Collége de la Chaux-de-Fonds. - 1. Chaux-de-Fonds. 
15 Matile, James, 1835, horloger, Neuchâtelois, 170 rue Robert. 
16 Malle, Lucien, 1836, id. id. 170 id. 
17 Mermod, Ami, 1833, graveur, Vaudois, 191 rue de Versoix. 
18 Mori, Joseph, 1828, ferblantier, Bernois, 193 id. 1849. 
19 Matthey, Ulysse, 1823, à la Gare, Neuchâtelois, Grand'rue. 
20 Meyer, Henri, 1829, cafetier. id. id. 
21 Maffli, Christian, 1856, horloger, Bernois, Grand'rue, 1856 R. 
22 Marchand, Lucien-Aug., 1810, horloger, Bernois, Grand'ruc, 18511. 
23 Mühlematter, Jean. 1833, faiseur de ressorts, Bernois, 1855. 
24 Matile, Jules, 1835, fabricant d'horlogerie, Neuchàtelois. 
25 Maire, Sylvain, 1819, émailleur, id. 
26 Moser, Abram. 1811, journalier, Bernois, 1856 R. 
27 Moser, Ch. -Victor, 1836, horloger, ici. 1856 R. 
28 Meyer, Louis, 1823, boucler, Fribourgeois, 43 place d'Armes, 1855. 
29 Matthey, Henri-Frédéric, 1825, horloger, Neuchàtelois, 43 id. 
50 Matile, Fritz, 1836, id. id. 43 id. 
31 Matile, Henri, 1804, id. id. rue de la Combe. 
32 Maurer, Jacob, 1832, id. Bernois, id 1856 R. 
33 Mathis, Auguste 1833, id. id. id. 1854. 
54 Margot, IIenri, 1813, id. Vaudois, 84 id. 1854. 
55 Matthev, Frédéric, 1822, épicier, Neuchâtelois. 
36 1liatthey, Albert, 1837, horloger, id. 1492 rue de la Demoiselle. 
37 Matthey, Fréd. -Aug., 1814, horloger. Neuchàtelois, 142 r. de la Demoiselle. 
38 Morel, Numa, 1825, graveur, 'Neuchâtelois, 149 rue des Juifs. 
39 Monnin, Célestin, 1819, monteur de boîtes, Bernois, 140 Vieux Cimetière, 18514 
40 Matile, Daniel, 1801, avocat, Neuchâtelois, 136 rue du Temple. 
41 Mojon, Constant, 1821, horloger, Neuchâtelois, 136 id. 
42 Montandon, Emile-Henri, 1834, horloger, Neuchâtelois, rue Robert.. 
43 Meyer, Félix-Henri, 1790. id. Bernois, id. 
44 Matthey, Jules-Frédéric, 1819, id. Neuchâtelois, icl. 
45 Miéville, Henri, 1856, id. ici. id. 
46 Margot, Ami-Abram, 1825, id. Vaudois, id. 1849. 
47 Mosimann, Jean-Ulrich, 1831, id. Bernois, id. 1856. 
48 Montandon, Charles, 1797, rentier, Neuchàtelois, rue de la Demoiselle. 
49 Matthey, Charles-Auguste, 1828, horloger, id. id. 
50 Matthey-Guenet, Louis, 9852, id. id. id. 
51 Maisonneuve, Adoléhe, 1817, id Genevois, id. 
52 Montandon, Auguste, 1809, horloger, Neuchàtelois, rue de la Grogueric. 
53 Miéville, Charles, 1828, id. id. id. 
54 Monnier, Henri, 1816, négociant, Bernois, rue du Stand. 
55 Mentha, Henri, 1819, négociant, Neuchàtelois, rue Neuve. 
56 Meyer, Gaspard, 1836, horloger, Zuricois, rue de la Balance, 
57 Matthey, Fritz, 1790, rentier, Neuchàtelois, rue Neuve. 
1854. 
58 Matthey, Jules, 1836, commis, id. id. 
59 Meyer, Jean, 1830, négociant, Zuricois, id. 1853. 
60 Montandon, Henri, 1828, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, rue du Pré. 
61 Mérillat, Henri-Louis, 1796. horloger, Bernois, place Neuve, 4 ç55" 
62 Michaud, Jean, 1835, boulanger, Neuchâtelois. 
63 Meyer, Joseph, 1831, matelassier, Bernois, 1857 R. 
64 Matthey-Claudet, David-Louis, 1788, horloger. Neuchâtelois. 
65 Maire, Adolphe, 1812, id. id. 
66 Montandon, Ch. -Louis, 1833, id. id. 43 place d'Armes. 
67 Matthey, Ernest, 1826, id. id. 43 id. 
68 Magnin, Jean-Louis, 1834, horloger, Vaudois, 43 id. 1855. 
69 Maire, Fritz-Emile, 1832, horloger, Neuchâtelois, Si rue du Grenier. 
70 Muhlethaler, Etienne, 1828, horloger, Bernois. 79 id. 
71 Mojon, Gustave, 1834, horloger, Neuchâtelois, 112 rue des Granges. 
72 Mermod, Louis. 1825, négociant, Vaudois, 1 rue des Juifs, 1856. 
73 Meyer, Jean, 1830, boulanger, Zuricois, 2 id. 1848. 
74 Muhlematter, Jean, 1834, horloger, Bernois, 4 id. 1855. 
75 Meyer, Joseph, 1837, horloger, Soleurois, 4 id. 1857 R. 
76 Matthev, Alexandre, 1836, horloger, Neuchâtelois, 4 rue des Juifs , 
77 Meylan, Fréd. -Charles, 1831, horloger, Vaudois, rue de la Serre. 1857 R. 
78 Meylan, Auguste, 1828, id. id. id. 1857 R. 
79 Muri, Christian, 1822, voiturier, Bernois, rue du Jet-d'Eau, 1848. 
80 Muri. Abram, 1820. id. id. id. 1848. 
Si Meigney, François, 1809, commissionnaire, Vaudois, Grand'rue, 1856 R. 
82 Miéville, Henri. 1834, commis, Neuchâtelois, id. 
83 Maire, Henri-Ang., 1829. horloger, id. rue du Jet-d'Eau. 
84 Mosimann. Christian, 4812, charpentier, Bernois, rue de la Serre, 1856 R. 
85 Metzner, Melchior, 1825, domestique., id. 1857. 
86 Matthev, Eugène. 1787, pendulier, Neuchâtelois. 
87 Matthev, Edouard, 1817, horloger, id. 
88 Muller, Philippe, 1802, aubergiste, id. 
89 Muller. Ulysse, 1836, monteur de boites, Neuchâtelois. 
90 Monti, Maurice. 1831, gendarme, Tessinois. 
91 Martin, Samuel-Henri, 1832, gendarme, Vaudois. 
92 Martin. Samuel. 1836, id. id. 
93 Maire, Jules-Louis, 1804, gendarme, Neuchâtelois. 
94 Margot.. Jules, 1830, horloger, Vaudois, 64 rue de l'Industrie. 1852. 
95 Monin. Fréd. -Aug.. 1821 horloger, Bernois, 62 id. 1856. 96 Miéville, Charles-Auguste, 1828, horloger, Neuchâtelois, 62 r. de l'Industrie, 
97 Miéville, LS-Edouard, 1830, id. id. 62 id. 
98 Meyrat, François, 1832, graveur, Bernois, 62 id. 1856. 
99 Marti, Jacob, 1831, horloger, Bernois, 61 id. 1855. 
100 Matthev, Henri, 1799, horloger, Neuchâtelois, 48 rue de la Promenade. 
101 tathys, Daniel, 1834, graveur, Bernois, 58 id. 1853. 
102 Meillard, Louis, 1810, horloger, Genevois, 207 rue de la Grognerie, 1856 R. 
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103 Meyrat, Édouard, 1805, horloger, Bernois, 138 rue de la Demoiselle, 1857. 
104 Matthey, Jean-Louis, i825, horloger, Vaudois, 446 id. 1856 R. 
105 Matthey, François-Auguste, 4 810 , huissier, Neuchàtelois, 4 42 rue de la Demoiselle. 106 Monnier, Justin, 1822, commis, id. Grand'rue. 
407 Monnier, Louis, 1805, négociant, Bernois, id. 1856 R. 
108 Mamie, Jean-Pierre, 1815, commissionnaire, Bernois, rue des Endroits. 1855. 
109 Mamie, Louis-Jean-Pierre, 1826, horloger, Bernois, id. 1853. 
110 Mamie, Jean-Baptiste, 1832, horloger, Bernois, rue (les Endroits, 1851. 
111 Matile, Philippe-Henri, 4799, horloger. 1Neuchàtelois, place d'Armes. 
112 Matile, Ilenri, 1826, id. id. 
113 Matile, François, 1803, id. id. 
114 Montandon, Frédéric, 1796. 
115 Madliger, Jonas, 1809, Bernois, rue de la Charrière, 1855. 
116 Meyrat, Henri, 1836, id. id. 
117 Moi-el, Frédéric-Emile, 1829, Neuchâtelois. 
118 Marçon, Célestin, 1808, id. 
119 Melay, Rodolphe, 1821, horloger, Bernois, né dans le canton. 
120 Meiller, Louis, 1818, horloger, 1\euchàtelois. 
121 Marrer, François, 1834, horloger, Zuricois, 1856 R. 
122 Madliger, Fritz, 1835, horloger, Bernois, né dans le canton. 
123 Moos, Henrich, 1837, tailleur, Zuricois, 1857 R. 
124 Matile, Justin, 1817, horloger, Argovien, 1854. 
125 Matthey-de-l'Etang, Louis, 1819, horloger, Neuchàtelois, 58 Grand'rue. 
126 Matthey-de-l'Etang, Jules, 1822, id. id. 58 id. 
127 Matthey-de-l'Etang, Edouard, 1831, id. id. 75 id. 
128 Maire, Edouard, 1817, id. id. 75 id. 
429 Matile, Jules-Auguste, 1821, horloger, Neuchiitelois, 119 Cornes-Morel. 
430 Montavon, Pierre-Joseph, 1821, employé postal, Bernois, 119 Cornes-Morel, 1857 R. 
131 Muriset, Joseph, 1801. loueur de chevaux, 1leuchât. elois, 123 id. 
152 Meylan, Constant, 1812, cafetier, Vaudois, 100 rue des Granges, 1856 R. 
133 Meylan, Ii. -Samuel, 1832, horloger, id. 100 id. 1856 R. 
134 Miister, Jean, 1850, horloger, Bernois, 97 rue de la Combe, 4857 R. 
135 Maccaud, Jean-François, 1832, horloger, Vaudois, 120 rue de la Serre, 1855. 
136 Maccaud, Samuel, '1835, id. id. 120 id. 1855. 
137 Moser, Jean, 1827, tailleur de pierres, Soleurois, 131 rue du Stand, 1854. 
138 Mury, Samuel, 1832, manoeuvre, Bernois, 131 id. 1856 R. 
139 Moser, Jean-Jacob, 1792, maçon, Soleurois, 131 id. 1855. 
140 Montandon, Henri, 1813, horloger, Neuchâtelois, 100 rue du Pré. 
141 Matthey, Rémi , 
1831, graveur, Neuchâtelois, 127 rue du Pré. 
41t Alathis, Jean-Jaques, 1830, monteur de boîtes, Bernois, 22 rue de la Ronde, 
143 Morf, Jacob-Andréas, 1799, charron, Bernois, 31 rue du Collége. 
144 Messerli, Samuel, 1833, serrurier, id. 51 id, 
145 3forf, Jacob, 1829, tourneur, id. 31 id. 
4849. 
1 855. 
1857 R. 
chez ses parents. 
146 Monnier, Jean-Louis, 1816, concierge, Vaudois, 26 id. 1853. 
147 Maurer, Christian, 1831, horloger, Bernois, 27 id. ' 1856 R. 
148 Mulleg, Frédéric, 183 1, doreur. Argovien, 27 id. 1857 R. 
149 Meyer, Joseph, 1825, brasseur, Lucernois, 27 id. 1856. 
150 Ménebrez, P. -Joseph, 1816, domestique, Bernois, 9 id. 1855. 
151 lletzner, Paul, 1829, horloger, Bernois, rue de l'Hôpital, 1848. 
152 llatthey, Henri, 1825, horloger, neuchâtelois, id. 
153 llatthev, Fréd. -Aug., 1828, horloger, Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
154 llontandon, Jules-Frédéric, 1821, horloger, Neuchâtelois, rue de la Paix. 
155 Matthey-Claudet, Charles, 1821, monteur de boites, Neuchâtelois, 95 rue des Fleurs. 
156 Madlinger, Edouard, 1834., horloger, Bernois, 92 rue des Fleurs, 1857. 
157 Matile, Auguste, 1826. fab. de ressorts, Neuchâtelois, 92 rue des Fleurs. 
158 Muller, Léon, 1837, graveur, Bernois, rue des Envers, 1856. 
159 Martin. Antoine, 1808, facteur, Neuchâtelois, rue de la Combe. 
160 Matthey, Henri, 1830, monteur de boîtes, Neuchâtelois, rite de la Combe. 
161 Maillet, Jules, 1825, graveur, Vaudois, rue des Envers, 1855. 
162 Moser, I)aniel-Henri, 1804, boulanger, Bernois, rue des Envers, 1855. 
163 Muller, Urs-Joseph, 1822, horloger, Soleurois, id. 1855. 
164 Muller, Bernard. 1857, id. id. 1857. 
165 llischler, Samuel, 1828, manoeuvre, Bernois, rue de la Combe, 1855. 
166 Muller, Frédéric, 1827, horloger, Bernois, 48 rue du Puits, 1855. 
167 llatile, Henri-Auguste, 1829, horloger, Neuchâtelois, 88 rue du Puits. 
168 llatthev, Ulysse, 1804, mont. de boîtes, id. 90 id. 
169 Messerly, Jean, 1793, bûcheron, Bernois, 1847. 
170 
_Matzinger, 
Rodolphe, 1829, boulanger. Bâlois, 86 rue de la Charrière, 1857 R. 
17f llatthev, Charles, 1822, horloger, Neuchâtelois, 76 rue du Sentier. 
172 llontandon, Ph. -H. -Ulysse, 1827, horloger, Neuchâtelois, 45 r. du Sentier. 
175 Muller. Jacob, 1816, imprimeur, Argovien, 95 rue des Fleurs, 1857 R. 
174 
. llermod, Louis, 1814, horloger, 
Vaudois, 95 id. 
175 llatile, Numa, 1826. horloger, Neuchâtelois, 46 rue du Sentier. 
176 Matile, Jules, 1820, id. id. 42 rue du Puits. 
177 lioser, Jean, 1834, horloger, Soleurois, 49 rue du Puits, 1857 R. 
178 Meyer, Jacob, 1826, boulanger, Zuricois, 51 id. 1857 R. 
179 Marchand. Victor, 1829, monteur de boîtes, Bernois, 51 rue du Puits. 
180 Morel, Fritz, 1822, horloger, Neuchâtelois, 87 rue de la Chapelle. 
481 
_llatthev-Claudet. Philippe-Henri, 1822, Neuchâtelois, 162 aux Eplatures. 182 Marthiler, Jean, 1829, Bernois, atelier du chemin de fer, né dans le canton. 
183 llathey-Junod, Auguste, 1814, horloger. Neuchàtelois, 35 à la Sombaille. 
184 Michel, Gustave, 1826, graveur, Vaudois, 9 id. 1857. 
185 Muller, Johannes, 1805, terrinier. Argovien, 10 id. 1856. 
186 Maurer, Daniel, 1820, journalier. Bernois, 17 id. né dans le canton. 
187 Marchand, Louis-Eugène. 1843, laboureur, Bernois, 20 id. 1856. 
188 Montandon, Henri, 1779, rentier, Neuchâtelois, 21 id. 
189 llever, Christ, 1820, laboureur, Bernois, 23 id. 
190 Moser, Frédéric, 1802, cordonnier, Bernois, à Boinod, 1854. 
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191 Maurer, Jean, 1829, horloger, Bernois, à Boinod, 1854. 
192 Matlie3--Junod. Philippe-Henri, 1806, fabricant d'horlogerie, Neuchâtelois, aux Petites-Crosettes. 
193 Mathe3--Junod, Ch. -Ilenri, 1832, horloger, Neuchâtelois, aux Petites-Crosettes. 
194 Mâder, Jean, 1827, domestique, Bernois, id. renouvelé. 
195 )lever, Olivier, 1785, aubergiste, id. id. 1848. 
196 Me), ci-, Emile, 1826, horloger, Bernois, id. 1857. 
197 Mistel-, 
, 
Victor, 1821, tailleur, Soleurois, au Bas-Monsieur, 1856 R. 
198 Muller. Christian. 1825, marchand de bois, Bernois, au Bas-Monsieur, 1856 R. 
199 Maurer, Adolphe, 1836, domestique, id. id. 
200 Mürner, Jacob, 1850, laboureur, id. id. 
201 Muller, David. 1829, laboureur, Bernois, aux Reprises, 
202 Maurer, Christ, 1828, id. id. aux Grandes-Crosettes, 1856 R. 
205Mau"er, Frédéric. 1817, id. id. id. 1855. 
204 Maurer, Albrecht, 1830, domestique, Bernois, id. 1848. 
205 Mathev--Junod. Ul. -Henri, 1825, horloger, Neuchâtelois, aux Grandes-Crosettes. 
206 Matthey, Ulysse, 1820. négociant, Neuehâtelois, 123 rue de l'Arsenal. 
207 3laienfisch, joseph, 1827, graveur, Argovien, 1,50 id. 
208 Matthey, Phil. -Henri, 1771, rentier, Neuchâtelois, 119 id. 
209 Alatthc 
, 
Félix, 1806. commis, Neuchâtelois , rue 
des Juifs. 
210 Marchand, Eugène, 1855, horloger, Bernois, rue de la Chapelle, 1857 R. 
211 Marchand, Auguste. 1830, id id. id. 1857 R. 
212 Messerli, Johannes, 1819, bûcheron, Bernois, aux Grandes-Crosettes, 1854. 
213 Miigli, Abram, 1828, laboureur, id. id. 1856 R. 
214 . poser, Jacob. 1817, journalier id. id. 1856 R. 215 Mevrat, Louis-Ferd., 1854). horloger, id. id. 1856 R. 
216 Maurer, Abram. 1787, laboureur, id. id. 1857 R. 
217 Matile, Ch, -Auguste, 1795. horloger. Neuchâtelois, id. 
218 Mâder, Samuel, 1832, journalier, Fribourgeois, à la Joux-Perret, 1856 R. 
219 Maurer, . Jacob, 1821 , laboureur, 
Bernois, id. 1857 R. 
220 Alontandon. Louis, 1781, rentier, Neuchâtelois, 21 Bulles. 
221 Moser, Ulric, 1800, domestique, Bernois, 50 Bulles. 
222 Alontandon, Philippe, 1802, laboureur, Neuchâtelois, 35 Bulles. 
223 Alontandon, Frédéric-Aug., 1788, horloger, id. 55 id. 
224 Mischeler, Johannes, 1819, bûcheron, Bernois, 1 id. 
225 Marti, Frédéric, 1812, id. id. 7 id. 1856. 
226 Morel, L--Constant, 1829, horloger, Neuchâtelois, 13 id. 
227 Maurer, Jean, 1833, domestique, Bernois, 16 id. 1857. 
228 Mat. ile, Auguste, 1804, aubergiste, Neuchâtelois, 51 Valanvron. 
229 Maurer, Ferdinand, 1827, laboureur, Bernois, 5 au Valanvron, 1857. 
230 Muller, Etienne, 1794, laboureur, Argovien, 25 id. 1848. 
231 Maire, Daniel-Auguste, 1815, horloger, Neuchâtelois, 47 Sombaille. 
232 Alatthev-Prévôt, Albert, 1836. négociant, id. 110 Grand'rue. 
233 Marçon, Ulysse, 1833. id. id. 133 id. 
234 Matile, James-Auguste, 1828, id. id. 58 rue du Sentier. 
235 Montandon, Philippe, 1816, id. id. 54 rue du Soleil. 
236 Matthey, Emile, 1808, horloger, id. 55 id. 
237 llatthey, Ulysse, 1826, horloger, Bernois, rue de la place d'Armes, 
238 punk, Adolphe-Louis, 1822, négociant, \euchâtelois, rue de la Serre. 
239 llontandon, Louis, 1806, id. id. rue des Endroits. 
240 Matthey.. Jules, 1829, horloger, I\euchùtelois, 48 rue de la Promenade. 
241 M. 'irti, Christian, 1818, dégrossisseur, Argovien, 43 r. de la Promenade, 
242 Montandon, Ch. -Auguste, 1822, horloger, Neuchâtelois, 40 place d'Armes. 
243 Muller, Sébastien, 1835, relieur, Schallhrousois, 148 rue (les Juifs. 
1855. 
1855. 
1857 R. 
1 Nicoud, Jules, 4822, négociant, Genevois, 114 Grand'rue, 1853. 
2 Nicolet, Alcide, 1806, horloger, Neuchâtelois, rue des Juifs. 
3 Nicolet, Gustave, 1815, id. id. id. 
4 Nicora, Victor, 1804, gypseur, Tessinois, id. 1827. 
5 Nicora, Pierre-Simon, 1823, gypseur, Tessinois, id. 1848. 
6 Picora, Bernard, 1817, id. id. id. 1842. 
7 Nicora, Victor-Joseph, 1819, id. id. id. 1847. 
8 Nicoud-Viatte, Zéliiu-Alfr., 1821, horloger, Neuchâtelois, r. (les Cornes-Morel. 
9 Nicolet, Constant, 1822, id. id. r. de l'Etoile. 
10 Nussbaum, Frédéric, 1809, aubergiste, Bernois, aux Grandes-Crosettes, 1856 R. 
11 Nussbaum, Ulysse, 1836, laboureur, id. id. 1856 R. 
12 Nicolet, Auguste, 1807, graveur, Neuchâtelois, rue du Pré. 
13 Nicolet, Polybe, 1854, id. id. id. 
14 Nadenbusch, Fritz, 1822, fab. d'horlogerie, Neuchâtelois, place Neuve. 
15 Nicolet, Oscar, 1814, négociant, Neuchâtelois, id. 
16 Nicolet, Oscar, 1856, id. id. id. 
47 Nidegger, Pierre-François, 1822, horloger, Genevois, 1857 R. 
18 Nicolet, A. -Célestin, 1805, pharmacien, Neuchâtelois, pi. de l'hôtel-de-Ville. 
19 Nussbaum, Jean-Louis, 1804, horloger, Bernois, 144 r. de la Demoiselle, 1856 R. 
20 Niderhauser, Jean-Fritz, 1827, commis, Bernois, Grand'rue, 1857 R. 
21 Neuliauss, François, 1857, id. id. id. 1856. 
22 Neubauer, Johann, 1829, horloger, Bernois, rue de la Serre, 1855. 
23 Nicolet, Ulysse-Henri, 18â1, monteur de boites, Bernois, 157 rue Robert, né dans le canton. 
24 Nicolet, Frédéric, 1809, fab. de cadrans, Neuchâtelois, 86 rue de la Chapelle. 
25 Nicolet, Emile, 1825, id. id. 86 id. 
26 Nidegger, Johannes, 1829, cordonnier, Bernois, à Boinod, 1857 R. 
27 Neuschwander, Melchior, 1809, cordonnier, Argov-ien, à Boinod, 1854. 
28 Nussbaum, Pierre, 1814, laboureur, Bernois, aux Petites-Crosettes, 1849. 
29 \icolet, Alfred, 1823, négociant, Neuchâtelois, place d'Armes. 
30 Neuliauss, Alexandre, 1857, commis, Bernois. 
31 Nicolet, Alcide, horloger, Neuchâtelois, 51 Grand'rue. 
32 Nomiz, Emile-Constant, 1834, mécanicien, Neuchâtelois, Grand'rue. 
33 \icolet, Frédéric-Félicien, 1835, négociant, Neuchâtelois, 67 Tuilerie. 
34 Nidegger, Samuel, 1827, charpentier, Bernois, 66 rue de Versoix. 1857 R. 
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35 \icolet-Monnier, Fréd. -Olivier, 1790, horloger, Neuchâtelois, 4 r. des Juifs. 
36 Nicolet, Virgile, 1796, ébéniste, ' Bernois, 111 Grand'rue, 
37 Nussbaum, Jean-Pierre, journalier, Bernois, 120 Cornes-Morel. 
58 Nater, Jacob, 1823, menuisier. Thurgovien, 44 rue de la Combe, 
39 Nicolet, Jules, 1805, horloger, Neuchâtelois, 38 rue Suisse. 
40 Nicolier, Jean-Samuel, 1815. Vaudois, 
41 Neiger, Gaspard. 1821. horloger, Bernois, rue du Pare, 
42 Nicolet, François. 1811, fab. de cadrans, Neuchâtelois. 125 rue de la Serre. 
45 Nicoud, Frédéric. 1815. négociant.. id. 119 rue Saint-Pierre. 
44 Nicole, Louis, 4828, mont. de boîtes, id. 120 rue de la Serre. 
45 Nicolet, Eug. -Auguste, 1813, boulanger, id. pl. (le l'Hôtel-de-Ville. 
46 Nicolet, Eugène, 1797, horloger, Neuchâtelois, 131 rue du Stand. 
47 Nicolet, Benjamin-Const.. 1856, graveur, Neuchâtelois, 131 rue du Stand. 
né, dans le canton. 
1855. 
1852. 
1855. 
48 \iggeler, Alexandre, 1828, tailleur de pierres, Soleurois, 27 rue du Collége, 1856 R. 
49 Nicolet, Ulysse, 1802, horloger, Bernois, 87 rue des Fleurs, né dans le canton. 
50 Nicolet, Gustave, 1815, id. id. 1856 R. 
51 Nicolet, Ulysse, 1816. id. id. 1856 R. 
52 \idegger, Christian, 1827, horloger, Bernois, 57 rue du Soleil, 1851. 
1 Othenin-Girard, Julien, 1785, laboureur, Neuchàtelois, aux Grandes-Crosettes. 
2 Othenin-Girard, Numa, 1828, id. id. id. 
3 Othenin-Girard, Gustave, 1819, horloger, id. id. 
4 Othenin-Girard, Célestin, 1811, id. id. id. 
5 Othenin-Girard, Emile, 1836, id. id. id. 
6 Ot. henin-Girard, Henri, 1823. domestique, id. id. 
7 Othenin-Girard, Edouard, 1831 
, 
horloger, id. rue de la Grognerie. 
8 Othenin-Girard, Ch. -Aimé, 1790, id. id. 139 r de la Demoiselle. 
9 Oswald, Frédéric, 1851, horloger, Bernois, 207 rue de la Grognerie, 1855. 
10 Oswald, Job. -Cari, 1856, id. id. 207 id. 1853. 
11 Othenin-Girard, Numa-Henri, 1827, horloger, Neuehàtelois, 50 r. de la Promenade. 
12 Ochsenbein, Ch. -Louis, 1837, commis, Bernois, 1854. 
13 Oser, Antoine. 1835, tailleur, Soleurois, 98 rue des Fleurs, 1855. 
14 Obergfeld, Moïse-Rénold, 1799, Neuchâtelois, 66 Eplatures. 
15 Oppliger, Christ., 1824, laboureur, Bernois, aux Reprises, 1854. 
16 Oppliger, Ulrich, 1827, id. id. id. 1856 R. 
17 Oberly, Pierre, 1812, id. id. aux Petites-Crosettes, 1855. 
18 Oberly, Johannes, 1808, id. id. id. 1849. 
19 Othenin-Girard, James. 1830, horloger, Neuchàtelois, 27 Bulles. 
20 Obrecht, François, 1833, horloger, Soleurois, 51 Grand'rue, 1856. 
21 Oppliger, Jacob, 1827, horloger, Bernois, id. 1849. 
22 Othenin-Girard. Jules-Henri, M! 1, horloger, Neuchâtelois, 62 r. de l'industrie. 
23. Oppliger. Fritz, 1835, horloger, Bernois, 107 Grand'rue, 1856. 
24 Othenin-Girard, Franç. -U., 1809, manoeuvre, Neuchâtelois, 122 Cornes-Morel. 
25 Oppliger, Christian, 1806, domestique, Bernois, 124 Cornes-More], 
26 Othenin-Girard, Ulysse. 1815, horloger, 1\euclºàtelois, 85 rue du Grenier. 
27 Othenin-Girard. Constant, 1825, négociant, id. rue du Parc. 
28 Othenin-Girard, Lucien, 1831, cond' (le train, leuchàtelois, rue des Envers. 
29 Oulevey, Jean-Louis, 1823, horloger, Vaudois, 43 rue Gibraltar, 
1 Perrenoud, Edouard, 1825, cordonnier, Neuchàtelois, 47 Sombaille. 
2 Perrenoud, Emile, 1830, horloger, id. 47 id. 
3 Perrenoud, Jules-Auguste, 1807, pierriste, Neuchàtelois, 10 Sombaille. 
4 Perrenoud, Albert, 1834, id. id. 10 id. 
5 Perret, Philibert, 1806, horloger, id. 122 rue de l'Arsenal. 
6 Perret, Jules, 1832, id. id. 122 id. 
7 Perret, Alexis, 1835, id. id. 122 id. 
8 Perret, Polybe, 1837, id. id. 122 id. 
9 Perret, Louis, 1816, négociant, id. 122 id. 
10 Pellaton, Constant, 1816, pierriste, id. 130 id. 
11 Pellaton, Henri-Frédéric, 1820, pierriste, id. 130 id. 
12 Perrin, Henri-Louis, 1810, horloger, id. 129 id. 
13 Petitpierre, Benjamin, 1817, négociant, id. 123 id. 
14 Perret, Fdouard, 1825, horloger, id. rue (les Cornes-Morel. 
4 851. 
1854. 
15 Perret-Quartier, Daniel, 1793, horloger, Bernois, id. 4842. 
16 Perret-Quartier, Fritz, 1832, id. id. id. né dans le canton. 
17 Piguet, Jules-Henri, 1830, id. Vaudois, id. 1849. 
18 Piaget, Charles-Henri, 1812, id. \euchàtelois. 
19 Piaget, Henri-Louis, 1781, courtier, id. 
20 Perret-Gentil, Edouard, 1821, négociant, id. 
21 Perrenoud, Louis-Auguste, 1854, horloger, id. aux Grandes-Crosettes. 
22 Perrenoud, Henri-Bertrand, 1833, id. id. id. 
23 Perret-Gentil. Justin, 1802, adoucisseur, id. à la Joux-Perret. 
24 Perret-Gentil, Jules-Emile, 1837, horloger, id. rue de la Grognerie. 
25 Perrochet. Charles-Victor, 1812, id. id. id. 
26 Pellaton, Louis-Eugène, 1835. id. id. id. 
27 Perret-Gentil, Jules, 1814, id. id. id. 
28 Piaget, Louis-Adolphe, 1825, id. id. id. 
29 Paggio, Charles, 1814, négociant, Grison. 
30 Perret, Fritz, 1830, monteur de boîtes, Neuchâtelois. 
31 Piguet, César, 1827, horloger, Vaudois, 1854. 
32 Paux, Daniel, 1825, poseur de glaces, Vaudois, 1849. 
33 Perret.. Charles-Ul} sse, 1814, horloger, Bernois, 1849. 
34 Perret-Gentil, Zélim, 1822, id. \euchâtelois, 107, r. de la Charrière. 
35 Perdrisat, Jean-Louis, 1831, id. Vaudois, 100 id. 1855 
36 Perrochet, H. -Franc., 1815, horloger, Neuchâtelois, 146 r. de la Demoiselle. 
37 Pellaton, Constant-Henri, 1828, horloger, id. 139 id. 
38 Piguet, Louis, 1793, commissionnaire, Genevois, 138 id. 1848. 
39 Perrenoud, Edouard, 1835. horloger, Neuchâtelois. 
40 Perrenoud, Emile, 1857, id. id. 
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41 Pétremand, Eugène, 1805. horloger, Neuchàtelois. 
42 Pierre-I-Iumbert, Auguste, 1824, gendarme, Neuchâtelois. 
43 Pagot, Louis, 1827, gendarme, Vaudois, 
44 Perret-Gentil, Eug., 1803, mécanicien, Neuchâtelois, 145 r. (le la Demoiselle. 
45 Portenier, Benoît, 1856, horloger, Bernois, 142 id. 
46 Perrenoud-Wurflein, Ulysse, 1824 
, 
fabr. d'aiguilles, Neuchâtelois, rue de la Serre. 
1t7 Pare], Félicien, 1842, négociant, Neuchâtelois, rue des Endroits. 
48 Perret, Julien, 4823, id. id. id. 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Perret, Il. -Franc., 1808, id. id. id. 
Perret, Jules, 1836. horloger, id. id. 
Perret, Ulysse, 1811, id. id. id. 
Perrochet, François, 1815, négociant, Neuchâtelois, Grand 'rue. 
Perret, Jules-H.. 1809, fab. de ressorts, id. id. 
Perrenoud, Vital-André, 1824, domestique, id. ici. 
Perrot, Jacob-ôVil., 1851, mont. de boîtes, Bernois, 43 rue de la Promenade. 
Perroehet, Fritz, 1800, négociant, Neuchâtelois, 51 id. 
Percier, Aimé-Louis, 1850, horloger, Vaudois, 168 rue Robert, 
Pingeon, Alexis, 1828, horloger, Neuchâtelois, 170 id. 
Prince, Camille, 1828, graveur, id. 191 id. 
Pelet. Jean. 1794, restaurateur, Fribourgeois. 
Perret, Emile, 1829, horloger, Bernois, 
Perrenoud, Constant, 1806, rentier. Neuchàtelois. 
Perret, Henri, 1811, horloger, id. 
Perrenoud, Auguste-Aimé, 1813, rentier, Neuchàtelois, 151 rue des Juifs. 
Pingeon, Guillaume. 1857, graveur, id. 105 rue des Granges. 
Perret-Gentil, Célestin, 1805, président de la municipalité, Neuchàtelois, 103 rue 
Pingeon, Fréd. -Alex., 1828, graveur, Neuchâtelois, 104 rue (les Granges. 
Péquegnat, Ulysse, 1826, horloger, Bernois, 92 rue des lieurs, 
Pfyfer. Xavier, 18244, fab. de ressorts, Lucernois, 95 rue des Fleurs, 
Perret-Nicolet, Frédéric, 1810, horloger, Neucli itelois, rue (le Versoix. 
Perrenond-Favre, Jules-Auguste, 1836,227 Eplatures. 
Piccard, Emile, 1829. Vaudois, au chemin (le fer. 
Perrin, F. -Edouard, 1823, horloger, Neuchâtelois, Bas-Monsieur. 
Parel, Eugène. 1819, id. id. aux Petites-tCrosettes. 
Perret, Jiiles-Fréd., 1829, id. id. à Boinod. 
Perret, Ami-Frédéric, 1795, commissionnaire, Neuchâtelois, à Boinod. 
77 Perret, François-Ls, 1823, pierriste, 
78 Perret, Humbert-Louis, 1793, mécanicien, 
79 Parel, Ulysse, 1820, laboureur, 
80 Perret, Georges-Henri, 1817, aubergiste, 
Si Perret, Charles-Auguste, 1797, mécanicien, 
82 Perret-Gentil, Eugène, 1821, journalier, 
83 Perrenond, Fritz. 1834, horloger, 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
id. aux Grandes-Crosettes. 
id. aux Reprises. 
id. aux Grandes-Crosettes. 
des Cra11geS. 
1856 R. 
1857 R. 
4855. 
1845. 
4855. 
4854. 
né dans le canton. 
84 Perret, Louis-Justin, 1857, horloger, Bernois, 24 Bulles. ne dans le canton. 
85 Perret, Armand-Lucien, 1837, id. id. 24 id. id. 
86 Perrenoud, Fritz-Henri, 1835, domestique, Neuchàtelois, 32 Bulles. 
87 Péquignot, Julien-Ed., laboureur, Bernois, 37 Bulles, hé dans le canton. 
88 Péquignot, Joseph, 1814, id. id. 39 Bulles, id. 
89 Péquignot, Constant, 1831, horloger, id. 58 Bulles, 1856 . 
90 Peter, Antoine, 1810, laboureur, Lucernois, 41 Bulles, 1857. 
91 Perret, Ch. -Frédéric. 179ft, rentier, Neuchâtelois, 17 Bulles. 
92 Perret, Ch. -Christophe, 1803, guillocheur, Neuchàtelois, place d'Armes. 
93 Perrolet, Jean, 1820, mont. de boîtes, Fribourgeois, id. 1837. 
9ft Perret, Ulysse. 1828, horloger, Neuchâtelois, id. 
95 Pellaton, David-Louis, 1814, menuisier, Neuchâtelois, id. 
96 Plomb, Pierre-Louis, 1807, commissionnaire, Bernois, place d'Arrhes, 1855. 
97 Plomb, Charles-Joseph. 1835, horloger, Bernois, id. 1855. 
98 Plomb, Jean-Pierre, 1836, horloger, id. id. 1855. 
99 Perrenoud, Léon, 1809, horloger, Neuchâtelois, - id. 
100 Perrenoud, . hiles. 1824. négociant, id. 50and'rue. 101 Piguet. Louis-Auguste. 1822, négociant, Vaudois, 48 id. 1849. 
102 Perret-Jeanneret, Ulysse, 1822, horloger, Neuchâtelois, ici. 
103 Parr"t, Alfred, 1820, id. id. id. 
104 Perrolet, Jean, 1836, horloger, Fribourgeois, Grand'rue, 1854. 
105) Patton, Jaques-Mare, 1818, horloger, Genevois. id. 1854. 
106 Perrenoud, Ulysse-Alexis, 1834, horloger, Neuchâtelois, Grand'rue. 
107 Portmann, Antoine, 1837, dégrossisseur, Lucernois, 80 rue de Versoir, 1856. 
108 Perret-Gentil. Léo-Lucien, 1835, graveur, Neuchâtelois, 67 r. de la Tuilerie. 
109 Péquignot. Hvppolite, 1830, horloger, Bernois, 114 rue des Granges, 1850. 
110 Perret, Fritz. 1818. négociant, Neuchàtelois, 101 Grand'rue. 
111 Perrochet, Edouard. 18-11. avocat, id. 111 id. 
112 Perrochet-[rlet. Edouard. 1794, rentier, Neuchâtelois, 111 Grand'rue. 
113 Perrenoud. Eugène. 1823. voiturier, id. 12.3 Cornes-Morel. 
114 Perret. Eugène, 1805. agriculteur. id. 124 id. 
115 Probst, Jean. 18 î3. charpentier, Bernois. 44 rue de la Combe, 1855. 
116 Preud'hom, Rodolphe-Jean, 1824, graveur, Vaudois, 49 place d'Amies, 1848. 
117 Parel, Jules, 1818, horloger, Neuchàtelois. 46 id. 
118 Pellaton. David-Louis. 1816, horloger, Neuchàtelois, 43 place d'Armes. 
119 Petitpierre. César, 1834. id. id. 
120 Paillard, Ch. -François, 1807, id. id. 121 Perret. Célestin. 1808. id. Bernois, 1839. 
122 Pagnard. Alfred, 1828. ici. id. 58 rue du Sentier. 1857 R. 
123 Perret, Emile-Henri. 1826, id. id. 58 id. 1855 R. 
124 Perret. Zélim. 1825, négociant, Bernois. 52 rue (lu Soleil, né dans le canton. 
125 Perret, Edouard. 1831, horloger, Neuchàtelois, 53 rue du Soleil. 
126 Pequegnat.. Victor, 1822, id. Bernois, 1844. 
127 Pétremand, Auguste, 1825. horloger, Neuchàtelois, rue du Parc. 
128 Perret. Pierre, 1816, id. id. rue de l'Hôpital. 
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129 Perroud, Louis-Frédéric, 1826, horloger, Neuchâtelois. 
150 Pfister, Jacob, 1807, dégraisseur, Zuricois, 76 Grand'rue, 
131 Perret, Frédéric, 1835, Neuchàtelois. 
132 Pare], Justin, 1816, Neuchâtelois. 
133 Pétreniand, Eugène. 1833, Neuchâtelois, rue de la Charrière. 
134 Pétremand, Emile, 1819, id. id. 
155 Py, Jules, 1835, horloger, id. 136 rue du Stand. 
136 Pictet. Auguste, 1778. horloger, Neuchâtelois, 128 rue du Stand. 
157 Pictet, Charles, 1825, id. id. 128 id. 
158 Pictet. Auguste, 18352, id. id. 128 id. 
139 Pictet, Edouard, 1834, id. id. 128 id. 
140 Pictet. Léon, 1822, fab. d'horlogerie, id. 132 rue de la Pair. 
141 Prince, Auguste, 1817, horloger, id. 127 rue du Pré. 
142 Perroset, Charles. 1824, fah. de cadrans, Neuchâtelois, 135 rue dit Collége. 
1853, 
145 Pietro, Picora, 1835, horioer, 'l'essinois, 45 rue du Sentier, 1856 R. 
144 Pinard, François, 1819, horloger, Vaudois, 51 rue (lu Puits, 1855. 
145 Pillionnel. Pierre-David, 1822, horloger, Vaudois, 51 rue du Puits. 1854. 
146 Porret., Jean-Auguste, 1824, id. \euclhùtelois, rue des Envers. 
147 Privat. Charles-Louis. 1825, négociant., Genevois, rue du Casino, 1850. 
148 Poriner_ Johannes. 1814. journalier, Bernois, rue de la Combe. 1855. 
149 Pellaton, Ilenri-François, 1814, horloger. Neuchâtelois, 43 Gibraltar. 
150 Paux, Louis, 1815, horloger, Vaudois, 43 id. 
151 Perrin-Jaques, Gustave, 1827, horloger, Neuchâtelois, 43 id. 
152 Perret. Louis-Jean-Iiap., 1819, Bernois, rue de la Combe, 
153 Pierre-Humbert, David-Henri, 1822, horloger, Neuchâtelois. 74 rue (le la Combe. 
154 Perret, Philibert, 1822, id. id. 
155 Pape, Gustave-Adolphe, 1823, id. id. 
ý 156 Pellet, Jean-Louis, 1822, colporteur, Fribourgeois, 
457 Parel, Frédéric-Louis. 1779. horloger, Neuchâtelois. 
1 Quartier, Jules, 1804, Neuchâtelois, 72 Eplatures. 
2 Quelles, Louis-Victor, 1825, négociant, id. 50 Grand'rue. 
3 Quartier, Auguste, 1806, mont. de boites, id. 155 id. 
4 Quartier, Albert, 1836, id. id. 135 id. 
5 Quartier, Justin, 1854, id. id. 
6 Quilleret, Joseph, 1802, horloger, Bernois, 114 Grand'rue, 
1 Reinhard, Rodolphe, 1831, horloger, Bernois, 
2 Bitter, Jacob, 1801, blanchisseur, id. 
3 Robert-\icoud, Louis, 1801, horloger, Neuchâtelois, 
4 Richard, Henri-Louis, I820, garde-frontière, Vaudois, 
5 Richard, Jean-Louis, 1831, receveur, id. 
6 Roth, Christian, 1815, laboureur, Bernois, 
7 Racine, Louis-Ulysse, 1808, laboureur, Neuchàtelois, 
26 Valanvron, 
28 id. 
59 id. 
48 id. 
48 id. 
55 id. 
9 id. 
1856 R. 
4848. 
1852. 
4840. 
1856. 
4856. 
1856. 
8 Racine, Louis-Paul, 1836, horloger, id. 9 id. 
9 Ruffenacht, Ulrich, 4815, laboureur, Bernois, 20 id. 1849. 
10 Robert, Louis, 1829, horloger, Neuchâtelois, 2 Bulles. 
11 Robert, Lucien, 4832, id. id. 4 Bulles. 
12 Roln"bach. Christian, 1829, domestique, Bernois, 8 id. 1856. 
43 Robert. Euphrase, 1818, horloger, Neuchâtelois, 15 id. 
14 Robert-Nicoud, Henri-Louis, 1806, horloger, Neuchâtelois, 33 Bulles. 
15 Robert, Adalbert, 1834, id. id. 35 id. 
16 Robert, Aimé, 1785, horloger, Neuchâtelois, à la Joux-Perret. 
17 Roth, Nicolas, 1811, cantonnier, Bernois, id. 1855 R. 
18 Robert, Henri-Louis, 4829, horloger. Neuchâtelois. 
19 Robert, Alfred, 1830, id. id. aux Grandes-Crosettes. 
20 Rubin, Christian, 1830, domestique, Bernois, à Boinod, 1855. 
21 Reichenbach, Emmanuel, 1828, horloger. Bernois, id. 1855. 
22 Reusser, Johannes. 1811, tailleur, id. id. 1848. 
. 23 Ritzchard, Jacob. 1832, horloger, id. rue des Juifs, 1855. 24 Robert, Charles-Auguste, 1799, horloger, Neuchâtelois, rue des Juifs. 
25 Reber, Ulrieh, 1832, horloger, Bernois, id. 1853. 
26 Roulet, Philippe. 1792, horloger, Neuchâtelois, Cornes-Mocel. 
27 Racine, Frédéric-Louis, 1779, horloger. Neuchâtelois, Cornes-Morel. 
28 Racine, Henri-Louis. 1809. id. id. id. 
29 Richardet., Samuel-Henri, 1821, id. id. id. 
30 Robert. -Nicoud, Frédéric, 1817, id. id. id. 
31 Robert, Ulysse. 1806. id. id. id. 
32 Racine. Jules, 1824. négociant, Bernois, 117 Grand'rue, né dans le canton. 
33 Robert-Charrue, Louis-Ed., 1819, négociant, Neuchàtelois, 115 Grand'rue. 
34 Ribaux, Ch. -Auguste, 1828, juge de paix, id. 80 rue du Grenier. 
35 Ritter, Ulysse-Eugène. 1831, horloger, Bernois, 80 id. 1849. 
36 Roiilet, Frédéric. 1827, négociant, Neuchâtelois, 75 id. 
37 Robert, Henri-Auguste. 1824, horloger. id. 75 id. 
38 Rambosson. Henri, 1853, guillocheur, Genevois, 69 id. 1857 R. 
39 Reichenbach, Fritz, 1835, mécanicien, Bernois. à Boinod, 1856. 
40 Reichenbach, Fritz. 1818. laboureur. id. id. 1855. 
41 Rif. Jacob. 1824, faiseur de ressorts, id. au Bas-Monsieur, 1856 R. 
42 Robert, Ch. -Marcel. 1812, laboureur, Neuchâtelois, au Bas-Monsieur. 
45 Racine, Julien, 1804, id. id. id. 
44 Racine, Alfred. 1836, horloger. id. id. 
45 Robert, Fritz. 1834. domestique, id. id. 
46 Robert, J. -P. -Zéphirin, 1807, horloger, id. 58 Sombaille. 
47 Ritter. Jean. 1828, carrier, Bernois, 52 Sombaille, 1856. 
48 Robert. Henri-Louis, 1783. laboureur, Neuchâtelois, 30 Sombaille. 
49 Robert-Nicoud, Henri-Louis. 1837, horloger, Neuchâtelois, 34 Sombaille. 
50 Roth, Jean. 4796, domestique, Bernois, 23 id. 
51 Robert-Tissot, Eugène, 1818, Neuchâtelois, 164 Eplatures. 
52 Rougemont, Auguste, 1825, Vaudois, 158 id. 1849. 
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53 Ruchti, Nicolas, 1810, Bernois, 158 Eplatures, 1856 R. 
54 Richard, Auguste, 1792, Neuchàtelois, 162 id. 
55 Robert, Ami-Olivier, 1797, graveur, Neuchâtelois, 105 rue des Granges. 
56 Roulier, Marcelin, 4827, instituteur, Fribourgeois, 91 r. de la Chapelle, 1856 R. 
57 Robert, Louis-Paul, 1854, horloger, i\euchàtelois, 142 r. de la Demoiselle. 
58 Rosselet, David-Henri, 1797, horloger, Aeuchàtelois, 444 id. 
59 Rosselet, Charles-Fréd., 1825, id. id. 144 id. 
60 Rubi, Christian, 1822, doreur, Bernois, 445 id 1845. 
61 Rosser, Emile, 1853, horloger, Aeuelàtelois, 207 rue de la Grognerie. 
62 Ruser, Henri, 1829, id. id. 207 id. 
65 Richterieh, Aot.. 1827, tailleur de pierres, Bernois, 158 r. de la Demoiselle, 1855. 
64 Râz, Jacob, 1828, boulanger, id. 142 id. 1857 R. 
65 Rosth, Pierre, 1835, commissionnaire, Bernois, rue. Robert. 
66 Rickbel, Charles, 1829, faiseur de secrets, Neuchàtelois, rue Robert. 
67 Robert, Jules-Enfile, 1820, horloger, id. Grand'rue. 
68 Rubattel, Jean-Pierre, 18111, boulanger, Vaudois, id. 1848. 
69 Richard, Jacob, 1837, mécanicien, Bernois, id. 1854. 
70 Rickbel, Edouard, 1854, faiseur de secrets, Neuchâtelois, rue Robert. 
71 Renaud, llenri-Louis, 4855, horloger, Neuchàtelois. Grand'rue. 
72 Robellaz, Louis, 1811, id. Vaudois, id. 1848. 
75 Robellaz, Louis-Auguste, 1856, id. id. id. chez ses parents. 
74 Robert, Auguste, 1831, id. Neuchàtelois, id. 
75 Robert, Jules-Henri, 1818, horloger, Genevois, id. 1855 R. 
76 Richard, Charles-Auguste, 1787, horloger, Bernois, id. 1848. 
77 Richard, Louis, 1818, id. id. id. 1855 R. 
78 Robert, Emile, 4825, id. \euchàtelois, 47 id. 
79 Robert, Charles-Frédéric, 1808, fais. de ressorts, Genevois, 47 Grand'rue. né dans le canton. 
80 Robert, Henri, 1802, horloger, Neuchàtelois, 48 id. 
81 Robert, Lucien-Auguste, 1808, entrepreneur, Neuchàtelois, 52 id. 
82 Rochat, Constant. 1856, horloger, Vaudois, 51 rue de la Promenade, né dans le canton. 
83 Rechnitzer, Josepli, 1808, horloger, Neuchàtelois, 52 id. 
84 Robert-Staulïer, Aug., 1805, négociant, Neuchàtelois, 56 r. de la Promenade. 
85 Robert-Staulfer, Fritz, 1834, id. id. 56 id. 
86 Resin, David-François, 1829, instituteur, Vaudois, 56 rue (le la Promenade, 1854. 
87 Rhiss, Jean, 1828, mont. de boites, Bernois, 58 id. 1852. 
88 R. otten, Christian, 1831, cordonnier, id. rue du Jet d'eau. 1855. 
89 Rouiller, Emile, 1851, horloger, Vaudois, Grand'rue, 1856 R. 
90 Raiss, Joseph, 1837, ici. Bernois, Grand'rue, 1855. 
91 Robert-Nicoud, Charles-Ami, 1818, négociant, Neuchâtelois, Grand'rue. 
92 Robert, Eugène. 1802, horloger, id. id. 
93 Robert, Eugène, 1832, id. id. id. 
94 Roquerbe, Antoine, 1831, mont. de boites, Genevois, id. 1854. 
95 Robert-Charrue, Jules, 1827, id. Neuchâtelois, id. 
96 Rauss, Jules, 48°J0, négociant, id. id. 
97 Robert-Tissot, Jules-Léon, 4806, au Contrôle, id. rue des Endroits. 
98 Richard, James, 4856, horloger, id. 4 rue des Juifs. 
99 Robert, David, id. id. 60 r. de l'Industrie 
100 Rohrbach, Christian, 18.14, pompier, Bernois, 66 rue du Versoir, 4855. 
101 Rossier, David-Aimé, 1826, graveur, Vaudois, 65 r. (le l'Industrie, 4845. 
102 Racine-Perrot, Ulysse, 1855, horloger, Bernois, 148 rue (les Juifs, né dans le canton. 
R. 103 Reymond, Georges-Etienne, 1811, pierriste. Vaudois, 151 rue des Juifs, 1856 
404 Rossel, Louis, 1826, docteur, Bernois, 147 id. 1857 R. 
105 Robert-Bornand, Numa, 4819, fab. d'horlogerie., Neuchâtelois, 149 r. des Juifs. 
106 Robert-Cugnier, Louis, 1797, rentier. Neuchàtelois, 146 rue des Juifs. 
107 Robert-Cugnier, Henri, 1834, commis, id. 146 id. 
408 Robert-Cugnier, Julien, 1827, banquier, id. 146 id. 
409 Reutter-Mathey, 1824, banquier, id. rue Neuve. 
110 Reusner. Charles. 1819, fab. d'horlogerie, Zuricois, place Neuve, 1845. 
111 Rothpletz, Rodolphe, i 832, boucher, Bernois, rue Neuve, 1857 R. 
112 Racine, Philippe-Auguste, 1829, horloger, Bernois, rue du Pré, 1857. 
113 Robert: Hénri. 18W, laboureur. Neuchàtelois. 
414 Robert; Léon, 1835, horloger, id. 
145 Robert, Henri-Auguste, 1837, horloger, Neuchàtelois. 
116 Robert-Tissot, Lucien, 1822, id. id. 
147 Robert-Tissot. Louis, 1824, négociant, id. 118 rue (le la Charriére. 
118 Rame], Numa, 1822, horloger, Vaudois, 104 id. 1856 R. 
119 Ramel, Abram-Louis, 1775, id. 104 id. 1854. 
420 Robert-Tissot, Alcide, 1816, horloger, Neuchàtelois, 104 id. 
121 Rossier, Colin-1)., 1812. garde au chemin de fer, Vaudois, 104 r. dela Charriére, 1856 R. 
122 Rossier, Aug. -Samuel-Franc.. 1838, horloger, id. 104 id. chez ses parents. 
123 Ruedin, Charles, 1834, horloger, Neuchàtelois, 107 id. 
424 Roulet, Henri-Frédéric, 1815, horloger, id. 108 id. 
125 Roulet. Philippe-Henri, 1792, id. id. 108 id. 
126 Robert, Léon, 1808, rentier, Neuchàtelois. 
127 Robert, Paul, 1821, négociant, id. 
128 Renevey, Jean, 1797, courtier. Fribourgeois, 1854. 
129 Rosselet, Frédéric. 1822, horloger. Neuchàtelois. 
130. Rossel, Emmanuel, 1797, horloger, Bernois, 4857 R. 
131 Robert, Henri, 1830, horloger, Neuchàtelois. 
132 Renaud, Fritz, 1832, commis, id. rue du Grenier. 
133 Rupply, J. -i1.. 1811, boulanger, Schafhousois, 4843. 
434 Rebmann, Rodolphe, 1814, concierge, Bâlois. 
155 Robert. Charles-Auguste, 1825, horloger, Neuchâtelois. 
136 Rattaz. Joseph, 1825. gendarme, Fribourgeois. 
157 Richard. Fréd. -Adhémar. 1830, horloger, Bernois, Si rue du Grenier, 1849. 
158 Robert-Nicoud, Numa. 1820. horloger, Neuchàtelois, 67 rue de la Combe. 
139 Racine, Frédéric. 1827, cantinier, Bernois, 47 place d'Armes, 4851 
140 Rossel, Jules, 1836, horloger, id. 49 id, 4856. 
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469 Rottidber Fritz, 1821, cafetier, Bernois, 139 id. 4855. 
170 Redard, Emile, 1831, négociant, Neuchâtelois, 109 id 
171 Rosat.. Philibert, 1799, négociant, Vaudois, 107 id. 1848. 
171 Rosat, Justin, 1811, id. id. 407 id. 1857 R. 
173 Richard, Edouard 4816, horloger, Bernois. 107 id. 1854. 
174 Renggli, Jean, 1824, fais. de secrets, Lucernois, 99 id. 4856. 
175 Roulet, Ilenri-Const., 1830. horloger, N'euchîýtelois, place d'Armes. 
176 Robert, Charles-Ulysse, 1812, id. id. id. 
177 Rorer, ý Edouard. 1815, horloger, Fribourgeois, id. 1854. 
178 Rbbért, Abram-Louis, 1804 , horloger, 
Neuchâtelois, id. 
179 Ruchti Jean-Rodolphe, 1830, horloger, Bernois, id. 1855. 
180 Rosat, 'Henri, 4809, horloger, Vaudois, id. 1849. 
181 Robert. Euphrase. 1811. horloger, Neuchâtelois, id. 
182 Roth. Victor, 1830, horloger, Bernois, 1855. 
183 Ras-eh., Jean-Louis, 1807, commissionnaire, Neuchâtelois. 
.. 141 Robert, Jules, +837. horloger, Neuchàtelois, 49 place d'Armes. 
14-2 -Robert, Charles-Ferd.. 18.32. horloger, id. 46 id. 
145: Racine, Ali-Albert., 1832. id. id. 43 id, 
144 Richard, Jaques-Henri, 1824. professeur, id. 
1115 Robert-Tissot, Zélim. 1810. négociant, - id. 
146 Robert-Tissot,, Jules-Édouard, 1855, négociant, id. 
147 Robert, Abram-Louis. 1780. horloger. Neuchàtelois. 
1148 "Rohert-\icoud, Fdouard. 1825. cafetier, id. 
14.9 . Richard-Bressel. Frédéric, 1780, horloger. id. 
150 Richard, Julien, 1824, id. id. rue de la Demoiselle. 
4-51 Rimbold, Charles-Frédéric. 1804, libraire. id. rue Neuve. 
152 Rimbold, Auguste, 1831, horloger, id. id. 
155 -Rimbold; Charles, 1834, id. id. id. 
154 Rimbold, Louis, 1856, id. id. id. 
155 Rojnier, Heni"i-Emile, 1857, horloger. id. rue de la Balance. 
156 Robert, Justin, 1829, ici. id. id. 
157 Boulet, Louis, 1831; horloger, id. 
158 Ritz, Jacob, 1837, boulanger, Soleurois, rue de la Demoiselle, 
159 Reinhard, Charles, 1827, horloger. Neuchâtelois, rue de la Grognerie. 
160 Riiter; Amédée, 1835, horloger, Bernois' id. 
161 Robert-Charme, W. -Louis, 1832, horloger, Neuchâtelois, r. de la Grognerie. 
162 Ru'edin, Justin-Martin, 1820, aubergiste. id. id. 
16.3 Robert, Virgile, 1832, horloger, id. id. 
164 Robert, Frédéric-Julien, 1815, horloger, id. id. 
165 Rethen, ýJoh`annes, 1835, moni. de boites. Bernois, 119 rue des Cornes-Morel, 
166 Rene+ud, I enri-Numa, 1835, négociant, Neuchâtelois, 133 Grand'ruc. 
167 Rohert-Tifeiu erg Fritz, 1820. négociant, Neuchâtelois, 145 Grand'rue. 
168 Rohert-TlÏeurer, Édouard, 1793, rentier, id. 143 id. 
184 Ruedolf, Victor, 1855, horloger, Soleurois, 1856 R. 
185 Rhyner, Jean-Jacob, 1791, écrivain, Argovien, 1856 R. 
186 Ruhm. Gédéon, 1834, menuisier, Schaffhousois, 1857 R. 
187 Reut, Jacob, 1836. menuisier, Thurgovien, 1856 R. 
188 Rupp, Adolphe, 1831, fab. de cuvettes, Argovien, 1857 R. 
18.9 Robert-Tissot, Pierre-Frédéric, 1785, horloger, Neuchâtelois, 
1 90 Rolli, Johannes, 1855, horloger, Bernois, 1856 R. 
191 Racine, Charles-Auguste, 1776, horloger, Neuchâtelois. 
192 Richard, Henri-François, 1817, id. id. au Creux des Olives. 
193 Robert, Jules-Auguste, 1826, graveur. id. - 
194 Rothlisberg, Jean, id. Bernois, 1856 R. 
195 Rothlisberg, Samuel, 1802. journalier, id. 1842. 
1853. 196 Rupli, Edouard, 1852, horloger, Sehafihousois, 
197 Richard, Christian, 1854, Bernois, rue de la Charrière, 1855. 
i98 Robert, Jules, 1817, Neuchâtelois, id. 
Neuchâtelois. 199 Racine, Constant, 1818, 
200 Robert, Alfred-Eºnile, 1826. id. 
201 Racine, Rénold, 1803, id. , +l 202 Robert, Louis-Edouard, 1827, négociant, id. 
203 Russes, Fritz, 1828, horloger, id. 
Win. - r- --. *m 1 r`--____ ici  n 1----a------ .1.. 
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205 Richard, Ulysse, 4814, id. Bernois, 1839. 
206 Rust. erholtz, Rodolphe, 1816, charpentier, Zuricois, 1854. 
207 Robert, Fréd. -Guillaume, 1834. horloger, Neuchàtelois. 
208 Reymond, Alcide, 4830, id. id. 57 r. du Soleil. 
209 Russer, Fritz, 1801, id. id. 72 rue du Sentier. 
210 Robert, Ulysse, 1807, négociant, Nenclbâtclois, 52 rue du Soleil. 
211 Russer, Charles, 4850, horloger, Neuchâtelois, 53 rue du Soleil. 
212 Ry chen, Jacob, 1824, domestique, Bernois, 62 id. 1857 R. 
213 Ritz, Nicolas, 1822. aubergiste, Soleurois, 101 rue des Granges, 1856 R. 
944 Robert, Louis, 1806, monteur de boites, Neuchâtelois, 124 r. de la Serre. 
215 Rosselet, Henri, 1805. négociant, Neuchâtelois, 118 rue Saint-Pierre. 
216 Rhy ner, Jean-Jaques. 1825, mont. de boites, Argovien, 122 r. de la Serre, 1855 R. 
217 Robert-Charrue. Henri, 1815, horloger, Neuclâtelois, 127 r. du Pré. 
218 Robert, Jules-Auguste, 185, id. id. 127 id. 
219 Rochat, Henri, 18 1 5. fabricant d'horlogerie, Vaudois, 4 26 rue du Parc. 
220 Roueche, André, 1829, charpentier. Bernois, 428 rue du Stand, 1857 N. 
221 Rubin, Henri, 1818, aubergiste. id. 131 id. 1849. 
222 Roth, Jean, 1829, couvreur, id. 131 id. 1855. 
223 Ry ser, Jacob-André. 1821, manSuvre, Bernois. 151 rue du Stand, 1857 R. 
224 Renevier, François, 1828, tailleur de pierres, Vaudois, 92 rue des Fleurs, 1853. 
225 Rocliat, Jules-H. -L2,1833, mont. de boites, id. 92 id. 1848. 
226 Ruedin, Edouard, 1855, guillocheur. \euchàtelois, 93 id. 
227 Rosselet, Charles-Fréd. 1825, fabricant de cadrans, Neuchàtelois. 
228 Rosselet, Joseph-Louis, 1826, horloger, id, 
zv4 nougemout, r u. -r rauç. , ici i, norioger, iu. 
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129 Rosselet, Edouard, 1828, horloger, Neuchâtelois. 
250 Itômi, Ulysse-Amédée, 1819, horloger, Bernois, rue de l'Hôpital, 
231 Raniseyer, 1829, négociant. Bernois, rue de l'Hôpital. 
252 Redard, Paul-Eugène, 1827, horloger. Neuchâtelois, rue de la Paix, 
253 Rognon, Frédéric, 1822, notaire, id. id. 
254 Roulet, Théophile, 1830, horloger, id. rue du Pare. 
235 Robert, Williams. 1829, id. id. id. 
136 Robert, Eugène, 1 817 
, ici. 
id. rue de la Combe. 
137 Rosselet, Frédéric. 1804, id. id. id. 
1855. 
"a kP" 
238 Rougemont. Henri, 1815, horloger, Vaudois, 79 id. 1855. 
239 Robert-Nicoud. Jules-Ernest. 1837, horloger, Neuchâtelois, rue de la Combe. 
240 Robert, 
. 
Fritz, 1855, fais. de ressorts, Neuchâtelois, riie d' la Promenade. 
241 Rothen, Samuel, 1815, journalier, Bernois, rue de la Combe, 1854. 
242 Rebétez. Victor-Jaques, 1819, garde municipal, Bernois, rue de la Combe, 1857 R. 
243 Rossel, Célestin, 1834, horloger, Bernois, id. 1857. 
244 Robert, Jules, 1830, guillocheur, Neuchâtelois, place Jaquet-Droz. 
2u5 Rey, Johannes, 1819, charpentier, Argovien, rue de la Combe, 1855. 
246 Reidiker, Johann, 1828, id. Zuricois, id. 1857 R. 
247 Roth, David. 1812, fontainier, Vaudois, rue de la Combe, 1849. 
248 Roquette, Thomas. 1812, fais. (le secrets, Genevois, rue de la Combe, 1855. 
249 Robert, Jules, 1811, horloger, Neuchâtelois, 94 rue des Fleurs. 
250 Robert-Tissot, Emile, 1819, horloger, Neuchâtelois. 88 rue des Fleurs. 
251 Rulli. Franc. -Joseph. 1838, horloger, Soleurois, 45 rue du Sentier, 1355. 
252 Roulet, Alcide, 1832, id. Neuchâtelois, 45 rue du Sentier. 
253 Robert-Othenin. Alcide, 1822, id. id. 45 id. 
254 Renner, Adolphe, fabricant d'horlogerie, id. 45 id. 
255 Robert-Nicoud, Ed., 1810, id. id. 46 id. 
256 Roulet-Lory, Ilenri-Aug., 1804, architecte, id. 116 id. 
257 Roulet, Louis-Auguste, 1830, id. 46 id. 
258 Ruggli, Philippe, 1827, mont. (le boîtes. Thurgovien, 116 id. 1854" 
49 Robert, Henri, 1782, rentier, Neuchâtelois, 75 Grand'rue. 
260 Robert, Ch. -Aimé, 1779, horloger, Neuchâtelois, au Creux-des-Olives. 
261 Racine, Louis-Théophile. 1805, horloger. Bernois, 166 rue du Stand, 1855. 
262 Rochat, Victor-Samuel, 1831. horloger. Vaudois, 102 rue (les Granges, 1857. 
263 Reymond, Jules-Au-., 1825, graveur. Vaudois, 30 rue du Collége, 1854 
264 Robert, Henri-Louis, 1834, horloger, Neuchâtelois. 
1 Schlunegger, Michel, 1821, laboureur, Bernois. 26 Valanvron. 1856. 
2 Schumacher, Jacob, 1830, domestique, Lucernois, 26 id. 1857. 
3 Schlub, Johannes, 1833, horloger, Bernois, 4 id. 1849. 
4 Schlunegger. Pierre, 1836, id. id. 6 id. 184-4. 
5 Schreiber, Johannes, 1836, domestique, Soleurois, 12 id. 1857. 
6 Schlunegger, Daniel, 1816, laboureur, Bernois, 21 id. 1844. 
7 Schlunegger, Christ, 1817, id. id. 24 id. 
8 Schlunegger, Pierre, 1822, id. id. 21 id. 
9 Schlunegger, Jacob, 1824, id. id. 21 id. 
10 Schlunegger, Isaac, 1826, id. id. 21 id. 
11 Schlunegger, Christ, 1811, id. id. 20 Bulles, 
12 Schlunegger, Jules-Edouard, . 1821, laboureur. Bernois, 22 id. 
13 Sandoz. François. 1789. horloger, Neuchâtelois, 26 id. 
14 Sandoz, Alcide, 1819, id. id. 26 id. 
15 Savoye, Edouard, 1810, laboureur, id. 36 id. 
16 Schiffer, Christian, 1817, domestique, Bernois, 5 id. 
17 Stampbach, Jonas, 1815, tailleur. id. 10 id. 
18 Sandoz, Charles-Auguste, 1815, horloger, Neuchâtelois, 10 id. 
19 St. udler, Louis, 1811, laboureur, id. 1.1 id. 
20 Steiner, Johannes, 1826, aubergiste, Bernois, 13 id. 
21 Schlunegger, Christ, 1786, laboureur. Bernois, 16 id. 
22 Strub, Xavier, 4845, carrier, Soleurois. 17 id. 
23 Schlunegger. Ulysse, 1823, laboureur, Bernois, à la Joux-Perret, 
24 Seylaz, David, 1810. Fribourgeois. id. 
25 Soguel, Charles-Fréd., 1798. rentier, Neuchâtelois, id. . 26 Studler, Auguste, 1807, laboureur, id. id. 
27 Studler, Emile. 1837, horloger. id. 
28 Stettler, Jean. 1814. carrier, Bernois, aux Grandes-Crosettes, 
29 Senften, Peter, 1827. horloger, id. id. 
30 Stebler, Johannes. 1841. tailleur de pierres, Bernois, aux Grandes-Crosettes, 
31 Schwitzer, Jean. 1824, blanchisseur. Soleurois, id. 
32 Studeli, Louis. 1826, maçon. id. id. 
, 13 Schneider. Johannes. 1790, bûcheron, Bernois, id. 34 Siauffer, Abram, 1809, aubergiste, id. id. 
35 Stauffer, Jean-Louis, 1835, faiseur de secrets, Bernois, id. 
36 Sagne. Ulysse, 1814. horloger. Neuchâtelois, rue des Cornes-Morel. 
37 Schneider. Abram. 1831, domestique, Bernois, id. 
38 Sauzer, Jean, 1830. négociant. id. id. 
39 Schneider, Ch. -Christian, 1829. horloger, Bernois, id. 40 Schneider. Jean-Samuel, 1822, négociant, id. rue des Juifs. 
41 Stram. Auguste. 1817. horloger. id. 
1t2 Schneider. Louis. 1819. négociant, Bernois. 
43 Schmidt, Ilenrich. tonnelier. Zuricois, 69 rue du Grenier, 
tiºi_ Schæffer. Pierre-Frédéric. 1784, boulanger. Neuchâtelois, 67 rue du Grenier. 
ft5 Schieffer, Numa, 1520, id, id. 67 id. 
46 Sommer. Frédéric. 1818. laboureur, Bernois, 78 id. 
47 Sieber. Jacob. 1829. domestique, Bernois, 78 rue du Grenier, 
48 Scher, Frédéric, 1819. id. id. 78 id. 
49 Schacher, Pierre. 1800, bûcheron. Lucernois, au Bas-Monsieur, 
50 Schacher, Pierre. 1836, id. id. id. 
51 Schaffroth, Ch. -Auguste, 4820, laboureur, Bernois, aux Petites-Crosettes, 
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58 Sauser, Samuel, 1802, instituteur, Bernois, à Boinod, 1855. 
59 Spiitig, Abram, 1830, guillocheur, id. id.. 1855. 
60 Simonin, Constant, 1813, sellier, id. id. 1855. 
61 Schantz, Jean, 1789, menuisier, Bernois, aux Reprises, 1856 R. 
62 Sandoz, Auguste, 181 7, horloger, Aeuchàtelois, aux Grandes-Crosettes. 
63 Sa-ne, Antoine, 1831, graveur, l1'euchàtelois, 50 Sombaille. 
64 Stuki, Christian, 1825, laboureur, Bernois, 51 id. 1856. 
65 Stiimpili, Bénédict, 1830, charpentier, Bernois, 27 Sombaille, 1857. 
66 Schliiflli, Jean-François, 1818, id. id. 58 id. 1853. 
67 Studler, Philippe. 1789, laboureur, ï\euehàtelois, 7 Sombaille. 
68 Studler, Julien, 1825, id. id. 7 id. 
69 Studler, Ami, 1828, horloger, id. 7 id. 
70 Steiner, Charles, 1799, horloger, Bernois, 7 id. 1835. 
71 Senften, Samuel, 1823, bûcheron, id. 11 id. 1856. 
72 Sandoz, Henri-Edouard, 1857, Neuchâtelois, 229 Eplatures. 
75 Schaott, Christian, 1831, Bernois, 158 id. 1856. 
74 Siebenniann, Théophile, 1826, horloger, Argovien. 143 r. de la Demoiselle. 1850. 
75 Ste11'en, Jean. 1826, tapissier, Lucernois, 142 rue de la Demoiselle, 1856 R. 
76 Schilt, Jacob, 1801, entrep. de bidiments, bernois, 147 rue Robert. 
77 Strasser, Rod. -Friedrich, 1836, serrurier, 
Bernois, 147 r. de la Demoiselle, 1857 R. 
78 Schneider, Justin, 1798, négociant, Bernois, rue Robert. 
79 Stef'en, Jean-Fréd.. 1832, horloger, id. id. 1854. 
80 Schoepf, Jacob, 1799, tailleur, i\euchàtelois, id. 
81 SSdhoepf, Edouard, 1833, horloger, Neuchàtelois, id. 
82 Studler, Jean-Jaques, 1825, mécanicien, Bernois, Grand'rue. 1855. 
83 Santschy, Jean, 1828, horloger, Bernois, Grand'rue. 1856 R. 
84 Stuck}, Jean, 1827, id.. id. id. 1856 R. 
85 Spuhler, André. 1826, à la gare, Argovien, id. 1853. 
86 Sahii, Louis, 1819, commissionnaire, Bernois, Grand'rue, 1857 R. 
87 Struwer, Fréd. -Auguste, 1812, charpentier, I<euchàteiois, 82 Jet-d'Eau. 
88 Sehaffter, Joseph, 1851, voiturier, Soleurois, 46 id. 1857. 
89 Suger, Bernard, 1850. faiseur de secrets, Argovien, 47 Grand'rue, 1856. 
90 Sutter, Jaques, 1835, horloger. Argovien, 51 Grand'rue, 1856 R. 
91 Stebler, Jaques, 1817, négociant, Bernois, 58 rue de la Promenade. 
92 Schneider, Samuel-Louis, 1833, horloger, Bernois, 58 id. 1855. 
93 Schneider, Charles-Ed., 1855, id. id. 58 id. 1855. 
94gStàhli,, Christian. i833, horloger, Bernois. 53 rue de la Promenade, 1854. 
52 Schaffroth, Frédéric, 1819, domestique, Bernois, aux Petites-Crosettes, 
55 Schnerberger, François, 1797, sellier, Bernois, aux Reprises, 
54 Schnerberger, Pierre-Gottlieb, 1857, sellier, Bernois, aux Reprises, 
55 Sandoz, Charles-Franç., 1790, laboureur, Aeuchâtelois, aux Reprises. 
56 Steiger, Michel, 1777, Neuchâtelois, aux Petites-Crosettes. 
57 Sandoz, Jules-Ernest, 1856, horloger, Neuchâtelois, aux Petites-Crosettes. 
___e 
95 Sueur, Jules, 1824, négociant, Vaudois, 52 rue de la Promenade, 
96 Stiihli. Johannes, 1818. laboureur; Bernois, 46 id: 
97 Strassér, Frédéric, 1819, tailleur de pierres, Bernois, 47 r. de la Promenade, 
98 Sooder, Jacob, 1822. fah. de cadrans, Bernois, 71 id. 
99 Sandoz, Aurèle-Louis, 1826, négociant, Neuchâtelois, Crand'rue. 
100 Sibermann, Rodolphe, 1827, horloger, Genevois, rue (lu JeI-d'Eau. 
101 Schazmann, Frédéric. 1827, cordonnier, Argovien, id. 
102 Schazmann, Jean. 1832, id. id. id. 
103 Sandoz, Jules-Edouard, 1819, négociant, Neuchàtelois, rue du Parc. 
104 Sandoz, Ami, 1783, rentier. id. Cr: and'rne. 
105 Steiner, Ferdinand, 1817, mont. de boîtes, id. rue (le l'Endroit. 
406 Schaller, Joseph, 1824, cafetier, Bernois, 112 rue des Granges, 
107 Sauser. Samuel. Bernois, 3 rue des Juifs. 
108 Sehoers, Jean. 1831, horloger, Bernois, 4 rue (les Juifs, 
109 Siler, Jaques, 1810, vitrier, Grison, 77 Terreaux. 
110 Sôler, Jacobus-Joseph. 1813. vitrier. Grison, 77 Terreaux. 
111 Sriler, Jacob-Antoine, 1832, horloger, Grison, 77 id. ' 
112 Schlup. Fritz, 1836. horloger. Soleurois, 64. rue de l'Industrie, 
115 Schlup, Henri, 1837, id. id. 64 id. 
11 fi Sehlup, Nicolas, 1810. fab. de cuvettes, Soleurois, 64 r. de l'Industrie. 
115 Seheni, Rodolphe. 1837. fah. de pendants, Bernois, 62 t'. de l'Industrie, 
116 Sehalzmann. Johannes. 1831. cordonnier, Argovien, 61 id. 
117 Steiner, Fritz. 1829. greffier. Neuchâtelois, 139 rue du Temple. 
118 Sandoz. Ch. -Henri. 1773, horloger, Neuchâtelois; 143 rue de la Cure. 
119 Sandoz. Théophile, 1789, bijoutier, id. place Neuve. 
120 Sandoz. Théophile. 1829. horloger, id. id. 
121 Siegrist. "Mathias. 1822. fab. d'horlogerie, Argovien, rue Neuve, 
122 Sandoz, Aurèle, 1800, négociant., Neuchâtelois. rue du Pré. 
123 Studler, Philippe. 1814. horloger. Bernois, 
I24 Steiner, Louis-Auguste. 1803, horloger, Neuchâtelois. 
125 Steiner, Emile-Aug.. 1827, id. id. 
126 Steiner, James-Auguste. 1837. id. id. 
127 Sandoz. Jules-Ami. 1835. horloger. Neuchâtelois. 
128 Simon. Jean-François. 1836, horloger, Bernois. 
129 Schàrz. Christian. id. id. 
130 Stiimpfli. Gaspard. 1828, domestique. Soleurois. 
131 Schlunegger. Conrad, 1825. mécanicien. Bernois, 193 r. du Versoir; 
132 Schlunegàer. Christ. 1821. horloger. id. 193 id. 
153 Schâr. Johannes. 1812. négociant., Bernois. 193 id. 
1'34 Studler, Christian, 1827. horloger, Bernois, 164 rue Robert.. 
135 Spætv-. Joseph. 1835. horloger. Solenrois. 164 rue Robert, 
136 Studler, Joh. -Peter, 1826. horloger. Bernois, 109 rue (le la Charrière, ' 
137 Schneeberger, Andréas. 1802. manoeuvre. Bernois. 109 id. 
138`*Sitterlet, Joseph. 1828. voiturier. Bernois, 101 id. 
139 Sitterlet, Conrad, 1822, id. id. 101 id. 
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143 Schdni, Johannes, 1831, horloger, Bernois, 108 id. 1855. 
144 Schneider, Bénédict, 1834 
, id. 
id. 1857. 
440 Scheimbet, Justin. 1830, horloger, Bernois, 101 rue (le la Charrière. 
141 Savoie-dit-Mélanjoie, Just. -\., 4832, horloger, \euchàtelois, 106 rue de la Charrière. 
442 Sandoz, Emmanuel. 1816, horloger, neuchàtelois, 106 r. de la Charrière. 
145 Spahn, Julien, 1807, commis, Neuchâtelois. 
146 Sandoz-Morthier. Louis, 1804, négociant, Neuchâtelois. 
447 Sandoz, Edouard, 1834, id. id. 
148 Stâfien, François, 1814, id. Lucernois, 
149 Schâltenbrandt, Conrad, 1818, boulanger, Bernois, 
150 Schwarz, Fritz, 1834, M. id. 
451 Schneider, Edouard. 1831, horloger, id. 
152 Schwab, Jacob, 1829, gendarme, id. 
153 Simonin, Frédéric. 1826, gendarme, Vaudois. 
454 Sandoz-Perrochet, Ulysse, 1813, négociant, Neuchâtelois. 
455 Streif, Daniel. 1827, boucher, Glaronnais, 
156 Schâltenbrandt, Samuel-Théophile, 1827 , commis, Bernois, 84 r. du Grenier. 
157 Sandoz-Robert, Edouard, 1810, négociant, Ieuchâtelois, 85 id. 
158 Sandoz, Fritz-Auguste, 1828, huissier, Neuchàtelois, r. de la Demoiselle. 
159 Schweizer, Jean-Jacob, 1855, horloger, St. -Gallois, id. 
160 Sch«weizer, Jean, 1836, id. id. id. 
161 Schâtz, André, 4820, horloger, Neuchàtelois. 
462 Stauss, Charles, 1807, charpentier, Neuchàtelois. 
163 Stalder, Joseph, 1817, horloger, Lucernois, rue de la Grognerie, 
164 Schwerdfeger, Jean, 1831, horloger, Vaudois, rue de la Demoiselle, 
165 Sieber, Benoît.. 1831, horloger, Soleurois, rue de la Grognerie. 
166 Studer, Conrad, 1825, horloger, Thurgovien, id. 
167 Schwar, Eugène, "1837, horloger, Bernois, rue de la Grognerie, 
168 Schallenberg, Christ, 1823, horloger, Bernois id. 
169 Siegenthaler, Fréd. -Got., 1816, bûcheron, Bernois, id. 
470 Schâller. Simon, 1826, horloger. id. id. 
171 Sagne, Ulysse, 1815, horloger, Neuchàtelois, 70 Gibraltar. 
172 Schlunegger, Peter. 1836, horloger, Bernois, 67 rue de la Combe, 
173 Sandoz, Edouard-Aug., 1818, horloger, Neuchâtelois. 
174 Sandoz, Henri. 1809, négociant, id. rue Neuve. 
175 Sandoz, Henri, 1856. négociant, Neuchâtelois, rue Neuve. 
176 Sandoz, Charles-Ulysse, 1830, notaire, Neuchàtelois. 
177 Schiffer, Jules, 1813, rentier, id. rue de la Balance. 
178 Stâhli, Gottlieb-Ferdinand, 1837, horloger; Bernois. 
179 Stebler, Henri, 1793, horloger, Neuchâtelois. 
180 Stebler, Adolphe, 1832, id. id. 
181 Schâller, Louis, 1820, cafetier, Bernois, 124 Cornes-Morel, 
182 Schneider, Christ. 1837, faiseur de secrets, Bernois, 99 Grand'rue, 
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183 Savoie, Eugène, 1801, négociant, Neuchâtelois. 
184 Sigrist, Jean-Louis, 1798, laboureur, Bernois, Creux-des-Olives. 
185 Schmidt, Gilgian, 1796, domestique, Bernois, Foulet, 1848. 
186 Sehaffroth, Frédéric, 1836, horloger, Bernois, Couvent, 1855. 
187 Sengstag, Samuel, 1813, ébéniste, Bernois, Creux-des-Olives, 1855. 
188 Sandoz, Ulysse, 1819, tailleur, Neuchâtelois, id. 
189 Sagne, Félicien, 1833, horloger, Neuchàtelois, Cornes-More]. 
190 Sandoz, François, 1792, id. id. 
191 Sandoz, Louis, 1831, id. id. 
192 Sandoz, Numa, 1830, id. id. 
193 Schneider, Jacob, 1821, aubergiste, Bernois, 1853. 
194 Stauffer, Abram-Louis, 1832, horloger, Bernois, né dans le canton. 
195 Spilmann, Pierre, 1807, domestique, Soleurois, 1854. 
196 Steiner, Rodolphe, 1833, tapissier, Bernois, 1856. 
197 Sandoz, Pierre-Henri, 1784, rentier, Neuchâtelois. 
198 Sandoz, Lucien, 1821, horloger, id. 
199 Stâmpfli, Adolphe, 1814, banquier, Bernois. 
200 Sandoz, Edouard, 1822, banquier, Neuchâtelois. 
201 Sandoz, Gustave, 1829, id. id. 
202 Stirly, Conrad, 1826, boulanger, Schaffhousois, 55 rue du Soleil, 1850. 
203 Schiidely, Ch. -J. -Rodolphe, 1826, horloger. Bernois, 52 id. 1849. 
204 Schâdely, Ed. -J. -Rodolphe, 1835, id. id. 52 id. 1855. 
205 Schww-cel, Joh. -Aut., 1819, relieur, Solemrois, 58 rue (lu Sentier, 1853. 206 Schmidlin, François, 1809, menuisier, Bernois, 72 id. 1857 R. 
207 Sandoz, Auguste, 1831, horloger, Neuchâtelois, place d'Armes. 
208 Sandoz, Gustave. 1831, mont. de boites, Neuchâtelois, place d'Armes. 
209 Steiner, Eugène, 1834, Bernois, né dans le canton. 
210 Stebler, Fritz, 1825, Soleurois, id. 
211 Stebler, Paul, 1827. id. id. 
212 Studler, Fritz, 1823, horloger, Neuchâtelois, 75 Grand'rue. 
213 Schârer, Jaques, 1835, tailleur, Zuricois, 62 id. 1856. 
214 Santschy, Henri, 1832, ferblantier, Bernois, 11 rue de la Combe, 1855. 
215 Scholl, Jean, 1832, boulanger, Bernois, 1857 R. 
216 Schmeltz, Anschn, 1797, boulanger, Neuchâtelois, 97 rue de la Combe. 
217 Schmeltz, Louis, 1832, négociant, id. 97 id. 
218 Schmeltz, Samuel, 1834, horloger. id. 97 id. 
219 Starck, Sam., 1830, mont. de boites, Thurgovien, 97 id. 1854. 
220 Steiner-Sandoz, Paul, 1829, visiteur d'horlogerie. Zuricois, 122 rue de la Serre, né dans le canton. 
221 Sandoz, Fréd. -Aug., 1797, horloger, Neuchâtelois, 117 r. Saint-Pierre. 
222 Sandoz, Emile, 1836, id. id 117 id. 
223 Sandoz, Ed. -Emile, 1837, horloger, Neuchàtelois, 120 rue (le la Serre. 
224 Spâtig, Frédéric. 1827, horloger, Bernois, 121 id. 1849. 
225 Schârli. Joseph-Léon, 1826, horloger, Lucernois, rue de l'Hôpital, 1857 R. 
226 Sandoz, Félix-Henri, 1811, charpentier, Neuchâtelois, id. . 227 Sandoz, Julien, 1813, horloger, Neuchâtelois, rue de l'Hôpital. 
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233 Séchehave, Charles-Jules, 4823, mont. de boites, Genevois, 128 r. du Stand, 1854. 
234 Séchehave, Fréd. -Guill. 1809, id. id. id. 1848. X35 Stucker, Johannes, 1815, couvreur, Bernois, 131 rue du Stand, 1857 R. 
236 Stauffer, Franz-L., 1823, fab. de secrets, Bernois, 92 rue des Fleurs, 1854. 
237 Sueur. Constant, horloger, Vaudois, 92 id. 
938. Schneider, Jean, 1815, facteur, Bernois, 95 id. 1855. 
239 Stehly, Auguste. 1834, graveur, Neuchàtelois, 93 id. 
240 Stegmann, Ch. -Edouard. 1824, graveur, Bernois, 91 id. 1855. 
241 Schweiser, Jean-Conrad, 1837, horloger, Zuricois, 1857 R. 
242 Spâtig, Pierre. 1832, doreur, Bernois, 1856 R. 
243 Salzmann, Louis-Chrétien. 1808, charpentier, 1844. 
244 Schilt, Jacob, 1820. ébéniste, Soleurois, 1856 R. 
94,5 Stol], Jacob-Georges, 1831, ébéniste, Scliall'housois, 4857 R. 
246 Schneider, Simon, 1823, fab. de cuvettes, Bernois, 1856 R. 
247 Sengstag, Auguste. 1820, cordonnier, Bernois, 1856 R. 
248 Stadelmann. Joseph, 1808, domestique, Lucernois, 1855. 
249 Sandoz, Ch. -Aimé, 1785, horloger, Neuchàtelois, 43 Gibraltar. 
250 Schudel. Georges, 1827, tailleur, Schaiîhousois, rue de la Combe, 1855. 
251 Sandoz, Louis, 1834, guillocheur, Neuchâtelois, id. 
252 Sandoz, Numa. 1829. horloger, id. id. 
253 Steiner, Frane. -Aug., 1808, horloger, id. 79 id. 
254 Sutter. Daniel. 4837, horloger, Argovien, rue des Envers, 1853. 
255 Schelling, Martin, 1820, horloger, Schaffhousois, rue des Envers, 1851. 
256 Sommer, Christian, 1816, vétérinaire, Bernois, rue de la Combe, 1854. 
257 Stàhli, Ulrich, 4804, bûcheron, Bernois, rue de la Combe, 1853. 
258 Stauffer. Jean-Alex., 1833, négociant, Bernois, rue de la Combe, 1850. 
259 Steiner, Ulrich, 1822, domestique, id. id. 1857 R. 
260 Schuttel. Johann, 1825. bûcheron, id. id. 1855. 
261 Steiner, Johann. 1797, aubergiste, id. id. 1849. 
262 Schward. Jean-Louis, 1803, horloger, ici. id. 4853. 
263 Studly, Joseph, 1814, tailleur de pierres, Soleurois, id. 1857 R. 
264. Schnetz, Joseph, 1834, id. id id. 1857 R. 
265 St. udler, Joseph. 1833, id. id id. 1857 R. 
266 Schwarmann, Martin, 1824, terrinier, Schall'hoiýsois, rue des Envers. 4856 R. 
267 Straube, Andréas, 1826, charpentier, Bernois, place Jaquet-Droz, 1856. 
268 Sandoz, Fréd. -Louis, 4828, horloger, Nei: t'iàtelois, rue (le 
la Combe. 
269 Schmutz, Joseph, 1790, journalier, Bernois, id. 1846. 
270 Schneider, Jean, 1810, id. id. id. 1856 R. 
22S andoz, Ch: -Aug., 4782, horloger, Neuchàtelois, rue de l'Hôpital. 229 Schaller, Henri, 4832, horloger, Bernois, rue du Parc, 2,30 Spati, Johann-J., 1835, horloger, Soleurois. 
231 Spaar, Barthélemy, 1818, facteur, Bernois, 
232 Sandoz, Fritz, 1827, négociant, Neuchâtelois, 126 rue du Parc. 
271 Stebler, Christian, 1830, doreur, id. 27 rue du Collége. 1855. 
272 Savoie, Auguste, 1785, Neuchàtelois, 35 id. 
273 Steiner, Samuel, 1837, couvreur, Bèrnois, 32 id. 1855. 
274 Sigrist, Henri-Louis, 1823, mont. de boites, Bernois, 32 id. 1854. 
275 Stdhli, Jacob, 1828, cordonnier, Bernois, 32 rue du Collége, 1857 R. 
276 Stiihli, Frédéric, 1833, guillocheur, Bernois, 39 id. 1856 R. 
277 Spring, Théophile, 183-j 
, commis, 
Bernois, 9 id. 1856 R. 
278 Schmutziger, Gottlieb, 1836, menuisier, Argovien, 110 r. de la Charrière, 1856 R. 
279 Schwerdtfeger, Jean, 1831, doreur, Vaudois, 85 id. 1856 R. 
280 Schwitzgebel, Philibert, 1802, horloger, Bernois, 130 rue de l'Arsenal. 
281 Schurrer, Pierre, 1795, boulanger, Bernois, Grand'rue. 
282 Soehnitz, Hermann, 1812, tapissier, Neuchâtelois, Grand'rue. 
283 Sergy, Jean-Louis, 1824, graveur, Genevois, Grand'rue, 1854. 
284 Sandoz, Jules, 1828, négociant, Neuchàtelois, id. 
285 Streif, Jacob, 1836, aubergiste, Bernois, 147 rue des Juifs, 1854. 
286 Stegmann, Louis, 1817, horloger, Bernois, Versoix. 
287 Steiner, Henri-Louis, 1811, charpentier, Bernois, 86 rue du Grenier, 4855. 
288 Schupach, Chrétien, 1802, serrurier, id. 1856. 
289 Sandoz, Philippe-Henri, 1822, horloger, Neuchâtelois, 34 rue du Collége. 
1 
1 Trub, Henri, 1828, tonnelier, Zuricois, 69 rue du Grenier, 1856 R. 
2 Trumpp, Louis, 1822, mont. de boites, Genevois, 76 rue du Grenier, 1853. 
3 Tissot, Lucien, 1812, horloger, Neuchâtelois, rue de l'Etoile. 
4 Tissot, Adol. -Eug., 1824, id. id. 
5 Trosset, Louis-Frédéric, 1834, instituteur, Vaudois, place Neuve, 1855. 
6 Tissot, Louis-Gustave, 1818, horloger, Neuchâtelois. 
7 Tissot, Oscar, 1823, id. id. 
8 Tissot, Henri-Auguste, 1837, id. id. Creux-des-Olives. 
9 Touchon, Henri, 1823, négociant, Neuchâtelois. 
10 Tissot, Charles-Frédéric, 1803, horloger, Neuchâtelois. 
11 Tissot-Robert, Ch. -François, 1797, négociant, id. 
i2 Tissot-Daguette, Ami-Louis, 1828, horloger, id. 108 r. de la Charrière. 
13 Tissot-Daguette, Ls-Aug., 1836, commissionnaire, id. 107 id. 
14 Tolek, Fritz, 1829, télégraphiste, id. 
15 Troller, Joseph, 1817, horloger, Soleurois, Grand'rue, 1854. 
16 Tschantz, Philippe, 1791, Bernois, rue de la Serre, 1848. 
17 Tschantz, Philippe-Henri, 1817, négociant, Bernois, rue de la Serre, ne dans le canton. 
18 Tissot, Justin, 1804, horloger, Neuchâtelois, 53 rue de la Promenade. 
19 Thiébaud, H. -Ami, 1826, doreur, id. 45 id. 
20 Tissot-Boiteux, Henri, 1807, négociant, Neuchâtelois, 45 r. de la Promenade. 
21 Tissot-Boiteux, François, 1836, horloger, id. 45 id. 
22 Tschiemer, Ulrich, 1810, horloger, Bernois, 193 rue du Versoix, 1849. 
23 Thétaz, Henri-Fréd., 1836, commis, Vaudois, 1857 R. 
24 Tissot, Charles-Henri, 4807, négociant, Neuchâtelois. 
25 Tissot, Phil. -Henri, 1833, horloger, id. 
26 Tissot-Vougeux, Edouard, 1821, horloger, Neuchâtelois, 157 rue du Temple. 
68 .ï Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. 1. Chaux-de-fonds- 
27 Tabler, Jean-Kaiser, 1816, boulanger, neuchâtelois, 106 rue des Granges 
28 Tiéche, Fréd. -Louis, 1810, charpentier, Bernois, 95 rue de la Chapelle, 
29 Tissot, Arnold-)Flumbert, 1805, Neuchâtelois. 71 aux Eplatures. 
30 Tissot-dii-Sanfin, . 1ules: $enri, I824, id. 228 id. 34 Touchon, Isaac, 1808 id. au Bas-Monsieur. 
32 Tissot. Paul, 1835; horloger. id. aux Reprises. 
33 Tschantz; ' Christ, 1853. domestique. Bernois. 20 Bulles, 
34 Thiébaud, Gustave, 4827, horloger, Neuchâtelois, place d'Armes. 
35 Tissot, Fritz, 48*9, monteur de boîtes, id. id. 
1854. 
-1856. 
36 Tanner, Samuel, 4828, laboureur, Bernois, ý15 \'alanvron. 1855. 37 Trae. hsler. Jacob, Voiturier, Bernois, 46 Jet-d'eau. 
38" Trinkhaus, Ch. -Auguste; 1834, guilloeheur, Bernois, 67 Tuilerie, né dans le cautou. 
39 Tsehopp; Daniel, 4820. boucher, Bâlois, 112 rue des Granges, 1852. 
40 Tissot, Henri, 1828, horloger, Neuchâtelois, 3 rue (les Juifs. 
41 Thiébaud; Louis-Ul, 1830, doreur, id. 4 id. 
42 Tissot: Aug. -Frédéric,, 1852, peintre, Neuchâtelois, 67 Combe. 
43 Tissot-Humbert. 1781, id. 70 Gibraltar. 
44 Tissot, Ch. -Eugène, 1832, instituteur, id. 
45 Tissot, Ulysse, 1841. horloger, id. 
46 Tissot, Eugène, 1836, horloger, Neuchâtelois. 
47 Tsehal'pat, Samuel, 1818, horloger, Bernois, 1843. 
48 Tanner, ' Aimé, 1828, tailleur. Bernois, - 58 rue dit Soleil, 1856 R. 
49 Touchon, Louis, 1828, horloger, Neuchâtelois, rue du Parc. 
50 Touchon, Charles. 4820, docteur, id. id. 
51 Tissot, Armand, 1819, graveur, id. id. 
52 Tissot, iConst,, 1818, notaire et agent d'all'aires, Ncnehâtelois, 415 r. Saint. Pierre. 
53 Tissot; Henri, 1806,, fab. d'horlogerie, id. 116 id. 
54 Tsclºachtli., Isaac-Jos. -Eug.. 1836, horloger, Fribourgeois, 1856. 
5.5 Tsc! iudJn, Frédéric, 1856, horloger, Bâlois, 1855. 
56 
, , 
Tissot-Dagnette. Ulý-sse, 4 829. Neuchâtelois. 
57 Tissot-Vougeux, David-Henri, 1813, négociant, Neuchài. elois, 17 r. du Pré, 
i8 Thomann, Pierre-Louis, 183,1 fais. (le secrets, Bernois, 32 rue du Collége, 1849. 
59 Thomann, Bernard-B., 1835, id. id. 32 id 1857 R. 
60 Trummer, Christian, 1849, id. id. 39 id. 1848. 
61, Treier, Conrad, 1815, charpentier. Argovien, 112 rue de la Charrière, 1848. 
62 Thiébaud, Louis, 1824, horloger, Neuchâtelois, 47 r. du Puits. 
65 Thiébaud, Lucien, 1836, id. id. rue de la Combe. 
64 Tissot, Daguette, Auguste, 1834, horloger, Neuchâtelois, rue de la Combe. 
65 'I'seharrland; Gottlieb, 4837, horloger, Solettrois, place d'Armes, 1854. 
66 Trachsel, Jacob, 1830. couvreur, Bernois, 1855. 
67 Tolck, Ulrich, 1831, fab. de pendants, SchatThousois, 1856. 
68 Tissot-Daguette, Edouard, 1808, négociant., Neuchâtelois. 
69 Thuillard, François, 1830, garde municipal, Vaudois, 1854. 
1 Urfert, Jean, M7, domestique, Bernois, 112 Charrière, 
`'2 Uhrieh Jacob, 1825, profésseur, Zuricois, 107 Grand'rue, 
3 Ulrich. Christian, 1815, terrinier, Neuchâtelois, 78 rue du Grenier. 
4 Ueltschi, David, 1828, commissionnaire, Bernois, rue du Pré. 
5 Unternahrer, ' Antoine', 1805, charpentier; Lucernois, 66 Versoix, 
6 fumer, Williams; ' 1815, commissionnaire; ' Neuchâtelois. 
1 Von Gunten4 Jean, 1832, bûcheron, Bernois, tt2 Valanvron, 
:2 Vuille, Ami, 1820, . horloger, Neuchâtelois, 11 " id. Wenge. r Johannes, 1813, horloger,; Bernois, 20 id. 
11, Vuille, Olivier. 1786, domestique, Neuchâtelois, 22 Bulles.. 
5. Wenger, Nicolas, 1827, faiseur de ressorts, Bernois, 27 Bulles, 
,6 Von Tobler, Jean-Henri, 1824. cartonnier, Zuricois, à la 
Joux-Perret, 
.7 Von Berger, Nicolas, 1803, cordonnier, Bernois,. .. 
id., 
. 8 Wyler, Henri, 1801, bûcheron; - Bernois, Grandes-Crosettes, 9 Vuilleumi. eu, Napoléon, - 1854. horloger, Neuchâtelois, . id,. 10 \, 'uille. Justin, 1828, ". id. id. id. 1.. 1, `'on: Gunten, Daniel; 1837., domestique, Bernois, 
!?, Wyss, Pierre. 1827, horloger, Bernois, rue, des Juifs. ,ý1. j3. V'uiJieumier. Alphonse, 1821, commis, Neuchâtelois: , 14, d'on Kânnýl> Jacot), 1831, domestique, Bernois, Cornes-Morcl, 
15. Veuve-Gahus. Henri, 1804, ué oeiant, Neuchâtelois, id. 
0 Vaille, IPlv sse, 1822, aubergiste., Neuchâtelois, -aux Grandes-Crosettes. 17 Von Gunlen. Johannes. 1798, aubergiste, Bernois, Boinod, 
18 Wen, er,. Christian.. 1815, cantonnier, Bernois, Boinod, : 1,9. Vuilleumier, Fridolin, 1837, horloger, Neuchâtelois, Boinod. 
2,0 M'ittmer, Ferdinand,. 1811. laboureur, Bernois, au Bas-Monsieur, 
21 Wafiler. Pierre. 1835, domestique, Bernois, aux Reprises, . 22. Von Muhnen, Jean-Jacob., 1826. domestique, Bernois, aux. Petites-Crosettes, 
23, Vuillemin, François-Joseph, 1801. commisionnaire, Bernois, , 
id. 
21 Veuye, Auguste, 1792, horloger, Neuchâtelois, au Bas-Monsieur- 
2â_ Von Bure, Urs-Joseph. 1789, aubergiste, Soleurois, id. 
6; Vgn. Burg, Victor. 1826, id.. id., id. 
. `Z 
V. gn. Brng. Joseph. 1828. id. id. . id. 28 Zý'}ss, 
-Jol: annes,. 
1829, carrier. Bernois, Sombaille, -", 29 R'}ýssConrad, 1835... id.. id. id. 
0. Wyss, Peter, 1851. 
. id. , id.., id. 3,1, Vou . Amen., Jean, i8 8,, laboureur, Bernois. 67 Sombaille, 35. Vuillemin. Ilenri-Lucieu,.. 18Q6, Neuchâtelois, 161, i; platures. 
33. Veuve. 11bert,. 1804, cgnýmissionnaire, Neuchâtelois, 93 rue de la Chapelle. 
34 Vuillet, Charles-Henri.. 1802, 
. 
horloger, Genevois, 207 rue de la Grognerie, 
3P5 Vnillet, Jules-Auguste, 1832, id.,. id, . 207... ,. 
id. 
36 Vefler,. Jacob, 1822, domestique.. Bernois. 144 rue de la Demoiselle, 
37 Vor{ Gunten. Ahram. 1801. domestique, Bernois, 144 id. 
39" Vaucher, Henri-A., 1816. horloger, Neuchâtelois, 139 id. 
39 Vaucher, Francois-J., 1.820, horloger, Neuchâtelois, 137 r. de la Demoiselle. 
4854. 
1855. 
1855. 
1857. 
1856. 
185 7. 
4857. 
1855. 
1846. 
4856 R. 
1855. 
1856 N. 
1855. 
1855. 
1857 R. 
1852. 
1857 R. 
1857 R. 
1854. 
1855. 
chez ses parents. 
id. 
1857. 
1857. 
1857. 
1856. 
1855. 
chez ses parents. 
1856 R. 
1856 R. 
,, 
{tft'ý,... q'ýn ter. ^º+{ttçº' 
._ --ý__-_ -__ -- ___r__ 
70 Suite du collège de la Chaux-de-Fonds. -1. Chaux-de-Fonds. 
45 Warmbrodt, -Nicolas, 1822, faiseur de secrets, Bernois, rue Robert, 1849. 
46 Weissmuller, Jacob, 1834, id. id. id. 1856 R. 
47 Wespy, Charles-Henri, 1830, guillocheur, Zuricois, id. 1848. 
48 Weber, Jean-Henri, 1821, aubergiste, id. id. 1855. 
49 V uille, Jean-Louis, 1806, horloger, Neuchàtelois, Grand'rue. 
50 Vuille, Zélim, 1819, commissionnaire, Neuchâtelois, Grand'rue. 
51 Weissbrod, César, 1836, horloger, Bernois, 51 Grand'rue, 1857. 
52 Vifian, Ul"ich, 1829, id. id. 54 id. 1856 R. 
53 Verdonnet, Ch. -Alex., 1831, graveur, Neuchàtelois, 48r. de la Promenade. 
54 Vuilleumier, Adolphe, 1825, horloger, id. rue du Jet-d'Eau. 
55 Vuille, Paul-Emile, 1827, id. id. rue de la Serre. 
56 Veuve, Alfred-Henri, 1823, négociant, id. id. 
57 Vuilleumier, Alcide-Aug., 1834, horloger, id. rue du Jet-d'Eau. 
58 Wolf, Louis, 1792, négociant, Bernois, Grand'rue, né dans le canton. 
59 Wurflein, Jean-Laurent, 1783, rentier, Neuchàtelois, rue de la Serre. 
60 Wurflein, Paul-Henri, 1811, id. id. 
61 Wurflein, Fr. -Auguste, 1818, négociant, id. id. 
62 Vuille, Auguste, 1802, négociant, Neuchâtelois, rue des Endroits. 
63 Vuilleumier, Jules, 1835, horloger, id. 2 rue des Juifs. 
64 Von Aesch, Euphrase, 1836, peintre, Bernois, 65 rue de l'industrie, né dans le canton. 
65 Vuilleumier, Auguste, 1827, horloger, -Neuchàtelois, 61 rue de l'Industrie. 
66 Vuilleuniier, Victor, 1806, chapelier, id. 149 rue des Juifs. 
67 Weber, Jaques, 1827, conliseur, Zuricois, rue du Pré, 1855. 
68 Verdan, Gust. -Louis, 1817, cafetier, Neuchâtelois, rue Neuve. 
69 Vuithier, Joseph, 1827, maçon, Bernois, 1857. 
70 Wieland, David-Franç., 1814, charpentier, Vaudois, 164 rue Robert, 1856 R. 
71 Virzuni, Georges-Adam, 1780, cordonnier, Neuchàtelois, 171 rue Robert. 
72 Virzum, Cli. -Henri, 1822, horloger, id. 171 id. 
73 Vouga, Louis, 1825, cordonnier, id. 171 id. 
74 Vuithier, Jules-Franc., 1811, notaire, id. 157 id. 
75 Vuilleumier, Numa, 1825, horloger, id. 109 id. 
76 Vuilloz, Charles, 1853, horloger, Bernois, 1856. 
77 Vifian, Jean-Louis, 1827, commissionnaire, Bernois, 1851. 
78 Von Gunten, Alfred, 1833, domestique, Bernois, 1856. 
79 Vuilloz, Julien, 1813, télégraphiste, Bernois. 
80 Vuilleumier, Jules-César, 1834. horloger, Neuchâtelois, 39 rue Suisse. 
Si Verdan, Eugène, 1820, id. id. 70 Gibraltar. 
82 Verdan, Frédéric, 1829, horloger, Neuchâtelois. 
40 Vuille, Charles-A., 1805, horloger, Neuchâtelois, 146 rue de la Demoiselle. 
41 Vuille, Ch. -Constant, 1836, id. id. 146 id. 
42 Vuille, Jules, 1837, horloger, Neuchâtelois, 146 rue de la Demoiselle. 
43 Vaucher, Louis-Franç., 1851, horloger, Neuchâtelois, 142 id. 
44 Viatte, Joseph, 1807, serrurier, Bernois, rue Robert. 
83 Wisler, Alfred, 4837, commis, Bernois, rue de la Paix, 1854. 
84 Vogueli. Henri, 4826, négociant, Zuricois, rue de la Balance. 
85 Vielle, Henri-Franç., 4814, pharmacien, Neuchâtelois, r. de l'Hôt. el-de-Ville. 
86 Valser, Victor, 1836, restaurateur, Soleurois, rue de la Balance. 
87 Vosler, Frédéric, 1813, cordonnier, Bernois, rue de la Demoiselle, 1857 R. 
88 Veuve, Eugène, 1805, greffier, Neuchâtelois, id. 
89 Verdon, Ch. -Louis, 4819, horloger, Vaudois, né dans le canton. 
90 Villard, Julien, 1813, menuisier, Bernois, 123 Cornes-Morel, 1854. 
91 Verdan, Henri, 1827, négociant, Neuchâtelois, 133 Grand'rue. 
92 Wisler, Edouard, 1834, horloger, Bernois, place d'Armes, 1857 R. 
93 Veuve. Ulysse, 1808, horloger, Neuchâtelois. Creux-des-Olives. 
94 Vuilleumier, Emmanuel, 1798, horloger, Neuchâtelois, Couvent. 
95 Vial, François, 4819. Genevois, rue de la Charrière, 1856. 
96 Wiedmer, Jean, 4822, boucher, Bâlois, 1856 R. 
97 Verraires. Charles, 1823, restaurateur, Vaudois. 
98 Wanza. Cyprien, 1808, négociant, Tessinois. 
99 Wanza, Charles, 1832, horloger, id. né dans le canton. 
100 Wanza, Joseph. 1834. id. id. id. 
101 Wessler. Georges. 1838, boulanger, Neuchâtelois. 
102 Wetterwald, Johannes, 1831, tailleur, Lucernois, 1854. 
1; 03 Vuilleumier, Gustave, 1837, graveur, Neuchâtelois. 
104 Vuillamod, David, 1836, Vaudois, 1854. 
105 Vuilleumier, Albert, 1840, horloger, Neuchâtelois, 58 rue du Sentier. 
106 Vuilleumier, Albert. 1837. commis, id. 58 id. 
107 Vernier, Alphonse, 1836, horloger, id. 59 id. 
108 Vuille. Edouard, 1808, négociant, id. 60 Grand'rue. 
109 Wirz, Guerhard-Adol., 4834, horloger, Argovien, 85 rue de la Combe, 1857 R. 
110 Wirz, Edouard. 1835, horloger, Argovien, 85 rue de la Combe, 1857 R. 
111 Wyss. Jean. 1833, mont. de boîtes' Bernois, 118 place de l'Hôtel-de-Ville. 1851. 
112 Von Almen, Jean, 1832, horloger. Bernois, 101 id. 1857 R. 
113 Vielle. Ambroise, 1772, rentier, Neuchâtelois, 116 rue Saint-Pierre. 
1111 Verdan. Gustave, 1817, cafetier. id. 121 rue de la Serre. 
145 Von Arx. Johannes-AVilh.. 1826, horloger, Bernois, 128 rue du Stand, 1856. 
116 Weber. Bénédict. 4817. couvreur. id. 131 id. 1856 R. 
117 Von Almen. Gottlieb, 1832, ébéniste, id. 131 id. 1853. 
118 Wessler, Jules-Ulrich, 1832. fais. de ressorts. Neuchâtelois, 32 r. (lu Collége. 
119 Worp, -Fréd. -Auguste, 4826. fais. (le secrets, Bernois, 39 id. 1855. 
120 Vuille. Louis. 1806, rentier. Neuchâtelois. 
421 Weissmuller. Frédéric, 1820, écrivain, Bernois. 27 rue du Collége, 1853. 
122 Vuilleumier. Henri-Louis. 1804, négociant. Neuchâtelois, rue de la Paix. 
123 Vuilleumier; Charles, 1834, id. id. id. 
124 Verdan. Constant. 4817, id. id. id. 
125 Vuillemin. Gustave, 1824, horloger, id. rue de l'Hôpital. 
126 «'elti, Jean-Théophile. 1833, horloger, Bernois, id. 1852. 
1270Vannat, Louis-Michel, 1834, horloger, Vaudois, 1855. 
i2 Suite du Collége de la Chaux-de-ronds. -2. Chaux-de-Fonds. 
12S Ville-dit-Bille, H. -Ad., 1842, commissionnaire, Neuchâtelois, place d'Armes. 
129 Wolfer, Adam, 1818, tailleur, Zuricois id. 
130 Viget, Joseph, 1834, horloger, Schwitzois, id. 
131 Veuve, Auguste, 1855, horloger, Neuchâtelois, id. 
132 Waber, Pierre, 1828, id. Bernois, 
133 Winsch, Ulrich, 1832, id. Zuricois, 
134 Velter, Guillaume, 1835, menuisier, Thurgovien 
1856 R. 
1854. 
1851. 
1855. 
135 Walter, Bénédict, 1806, charpentier, Bernois, 4855. 
136 -Weber, Bénédict, 4833, horloger, id. 4855. 
137 Verger, Ulysse, 1842, faiseur de secrets, Genevois. , 
1855. 
138 Wiilti, Jacob, 4829, faiseur de secrets, Bernois, 4852. 
439 Widmer, Daniel, 1836, fab. de cadrans, id. 1857 R. 
140 Vuillemin, Charles-Ulysse, 1852, horloger, Neuchâtelois, rue de la Combe. 
141 Vuille, Eugène-Benjamin, 4811, id. id. 
142 Verdan-Junet, Henri, M21, horloger, Neuchâtelois, 81 rue de la Combe. 
143 Von Gunten, Christ, 1805. messageç, Bernois, id. 1847. 
144 Wasserfaller, Benoît, 1816, tailleur de pierres, Bernois. id. 1856. 
145 Wilkens, Edouard, 1807, horloger, \euchàtelois, id. 
146 Von Gunlen, Fritz, 1824, dégrossisseur, Bernois, , 42 rue du Puits. 
1857 R. 
147 Vuilleumier, Louis, tourneur (le cuvettes, Neuchâtelois, 44 id. 
148 Vuilleumier, Jules, 1837, horloger, id. 51 id. 
149 Veuve, Julien, 1798, fab. d'aiguilles, id. 48 id. 
150 Veuve, Alfred, 4821, fab. d'aiguilles, Neuchâtelois, 48 id. 
151 %%ressler, Fritz, 1853, mont. de boites, id, 47 id. 
152 Vuille, Jean-Samuel, 1811, horloger, Bernois, 94 rue des Fleurs, 4854. 
153 Vuillème, Julien, 1803, peintre en cadrans, Neuchâtelois, 86 r. de la Charrière. 
154 Welti, Eusèbe, 1834, horloger, Soleurois, 45 place du Sentier, 1856 R. 
155 ''illomet. Jérôme, 1829, instituteur, Vaudois, 45 id. 1 856 R. 
156 lei-dari. Henri-Ernest, 1837, horloger, Neuchâtelois, 45 place du Sentier. 
157 Vuilleumier, Jean-P., 1835, graveur, id. 46 id. 
158 Vuilleumier, Fréd. -Louis, 1805, horloger, Neuchâtelois, à Boinod. 
159 Vuilleumier, Eugène, 1815, id. id. aux Reprises. 
160 Vuilleumier, Alfred, 1846, id. id. 162 rue Robert. 
161 Veuve, Abram-Henri, 1787, Neuchâtelois, 110 rue de la Charrière. 
1 Minden, Ulrich, 1815. couvreur, Bernois, rue de la Combe, 185711. 
2 Zeugin, François, 4827, charpentier, Bernois, id. 1857 R. 
3 Zbinden, Joseph-André, 1837. horloger, Bernois, rue de la Combe, 1853. 
4 Zingg-Berton, D. -Frédéric, 1809, négociant, Saint. Gallois, rue de, la Balance, 1857 R. 
5 Zwald, Jean, 1834, fab. de secrets, Bernois. 92 rue des Fleurs, 1856 R. 
6 Zwald, Simon, 4795, id. 92 id. chez son fils. 
7 Zwald, Fréd. -Simon, 1833, faiseur de secrets, Bernois, 128 rue du Stand, 1855. 
8 Zellweger, Jacob, 1830, domestique, Sainl-Gallois, 1854. 
9 Zàhler, Louis. 1803. horloger, Vaudois, Creux-des-Olives, 
10 Zinder, Pierre-Em., 1816, menuisier, Fribourgeois, 
11 Zimmermann, Samuel. 1857, cordonnier, Bernois, 
12 Zbinden. Jean, 1820, garde municipal, id. 120 rue des Cornes-Morel. 
13 Zelweger, V irgile-Florentin, 1809, horloger, Appenzellois. 44 rue de la Combe, 
14 Zelweger. Charles-Edouard, 1835, id. id. 44 id. 
15 Ziegler. Jules-Henri, 1826, horloger, Neuchàtelois, 71 Eplatures. 
16 Zurcher, Heinrich. 1815, bûcheron. Bernois, 11 Sombaille, 
17 Zimmermann, Florentin-Louis, 1825, horloger, Bernois, rue des Juif', 
18 Zurcher, Christian, 1816, horloger, Bernois, à la Joux-Perret, 
19 Zmuth, Frédéric, 1810, laboureur, id. 1(1. 
20 Zimmermann, Christian, 1835. domestique, Bernois, 2 Valanvroiº, 
21 Zimmermann, Jean, 1815, laboureur, Bernois, 54 au Valanvron, 
22 Zbinden. Ulrich, 1814, couvreur. Bernois, 66 Versoix, 
2. Coinmune (les Planchettes. 
1 Aesclºlimann. Samuel, 41 octobre 1814, euliivateur, Bernois, Dazenet, 
2 Augsburger, David, 23 février 4805, id. 
5 Augsburger, Armand, 4835, journalier, 
4 Antenen, Jean, 16 juillet 1797, journalier. 
id. Pouillerel, 
id. id. 
id. Planchettes. 
1 Bersot, Georges, 15 août 1827, pasteur, Neuchâtelois, id. 
2 Bühler, Christian, 7 juin 1814, journalier. Bernois, Pouillerel, 
3 Barbezat., Henri-David, 27 nov. 1814, horloger, Neuchâtelois, Pouillerel. 
4 Brunner, Conrad, 10 décembre 1816, cultivateur. Bernois, Dazenet, 
5 Brandt, ; llcide, 30 septembre 1831, id. Neuchâtelois, Plaines. 
1 Calame, Lucien. 1" juillet 1822, horloger, Neuchâtelois, Planchettes. 
2 Calame. Julien-. Augustin, 29 mars 1819. horloger. Neuchâtelois. Planchettes. 
3 Calame, D. -Frédéric, 29 novembre 1788. Neuchàt. elois. Planchettes. 
4 Calame. Jules, 8 février 1826, domestique, Neuchâtelois, Pouillerel. 
5 Calame. Henri, 27 juillet 1814, cultivateur. id. Dazenet. 
6 Calame, Aimé-Louis, 9 avril 1785, id. id. 
7 Calame, Fréd. -Aug.. 14 juin 1824, journalier. id. id. 
8 Calame, J. -Léon. 50 septembre 1829. id. id. Plaines. 
9 Calame, _1uguste. 21 novembre 1791, horloger, id. id. 
10 Calame, Célestin. 18 août 1799, journalier, id. Pouillerel. 
11 Courvoisier, Auguste. 21 aoùt 1795, horloger, Neuchâtelois, Pouillerel. 
1 Delachaux, \Vil., 10 novembre 1831 . cultivateur, Neuchâtelois, Planchettes. 2 Delachaux. Auguste, 17 janvier 1797. mécanicien, id. id. 
3 Delachaux. Virgile. 10 septembre 1821, cultivateur. id. id. 
4 Delachaux, Emile, 17 juillet 1829, horloger, id. Pouillerel. 
5 Delachaux, Ulysse, 24 mai 1819, cultivateur, id. Dazenet. 
6 Droz-dit-Busset, H. -Louis, 19 décembre 1820, horloger, id. id, 
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7 Droz-dit-Busset, J. -Louis, 4 novembre 1792, horloger, Neuchâtelois, Dazenet. 
8 Droz-dit-Busset, Edouard, 2i juillet 181 9, horloger, Neuchàtelois, Dazenet. 
9 Droz-dit-Busset, Fréd. -Aug., 23 avril 1851, id. id. Plaines. 
10 Dâllenbach, Christ, 17 mai 1791, cultivateur, Bernois, Pouillerel, 
1 Emmenegger, Antoine, 14 avril 1798, cultivateur. Lucernois, Pouillerel, 
2 Emmenegger, Jonas, 18 mars 1837, id. id. id. 
4 Froidevaux, Franç. -Joseph, 10 avril 1801, meunier, Bernois, Dazenet, 2 Favre, Jean. 13 octobre 1811. cultivateur, Bernois. Plaines, 
4 Grobéty, Henri-Lucien, 10 mars 1826, horloger, Neuchàtelois, Pouillerel. 
2 Grossenbach. Jacob, I2 mars 1814, cultivateur, Bernois, Dazenet, 
3 Gostely, Benoît, 41 novembre 1816, tailleur, id. id. 
4 Graber, Fritz, 2 février 1835, cultivateur. Bernois, Dazenet, 
5 Gertsch, Christian, 6 novembre 1808, cultivateur, Bernois, Planchettes, 
6 Gihnann, Jacob, 10 janvier 1801 , journalier, id. id. 7 Guerber, Jean-Louis, 5 février 1801. cultivateur, Bernois, Pouillerel, 
8 Guerber, Louis, 14 septembre 1831. id. id. id. 
9 Guerber, Fritz, 2 avril 1834, id. id. id. 
1 Haussher, Jacob, 15 août 1816, cordonnier, Zuricois. Planchettes, 
2 Hirschy, Victor. 17 novembre 1791, cultivateur, Bernois, Dazenet, 
3 Hirschy, Victor, 2 avril 1829, maréchal, Bernois, Dazenet.. 
4 Huguenin, Louis, 19 octobre 1822, horloger, Neuchâtelois, Planchettes. 
5 Humbert. Virgile, Il avril 1805, mécanicien, ici. id. 
6 Humbert, Auguste, 8 juillet; 1837, horloger. Neuchâtelois, Planchettes. 
7 Humbert-Droz-dit-Ducommun, D. -Aimé, 25 avril 1785, Neuchâtelois, Plaines. 
8 Harun, Jean, 18 juin 1806, journalier, Bernois, id. 
1 Jean-Petit-Matile, Ami, 18 janvier 4820, aubergiste. 1 euchâtelois. Planchettes. 
2 Ingold, Louis-Const., 6 janvier 1823, journalier, Bernois, id. 
3 Jean-Favre, Henri-Ed., 13 avril 1822, id. Neuchâtelois, Plaines. 
4 Jeannet, Auguste, 23 septembre 1838, horloger, id. id. 
5 Jacot-des-Combes, Ls-Const. 
, 
17 juil. 1809, cultivateur, Neuchàtelois, Plaines. 
6 Jeanmaire, Henri-Louis, 14 avril 1805, cultivateur, Neuchâtelois, Plaines, 
7 Jean-Petit-Matile. Jules, 18 août 1820, horloger, Neuchâtelois, Planchettes. 
8 losy, Christ, 17 juillet 1835, domestique, Bernois, Plaines, 
1 Kâser, Frédéric, 26 novembre 4831, horloger, Bernois, Pouillerel, 
2 Kienner, Jonas, 30 juin 1785, meunier, Bernois, Moron, 
3 Kienner, Abram-Louis, 15 décembre 1818, meunier, Bernois, Moron, 
4 Krebs, Jean, 1815, menuisier, Bernois, Dazenet, 
1 Lien-me, Ch. -Humbert, 9 septembre1805. horloger, Bernois, Plaines, 
2 Locher, Jacob, 20 juin 1799, cultivateur, Bernois, Dazenet, 
3 Loze, Célestin, S juillet 4805, horloger, Neuchâtelois, Dazenet. 
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4 Loze, Lg-Const.., 4 mars 4827, id. id. id. 
1 Matthey, Jules-Aug., 9 mai 4829, aubergiste, ' Neuchâtelois, Planchettes. 
2 Matthey, Ulysse, 45 octobre 1830, horloger, id. id. 
3 Matthey, Ch. -Aug., 11 nov. 1786, id. id. id. 
4 Matthey, Jules, 20 janvier 1811, cultivateur, id. Pouillerel. 
5 Montandon, Pierre, 12 octobre 1784, cultivateur, id. id. 
6 Maurer, Christian, 3 février 1809. cultivateur, Bernois, Plaines, 
7 Maurer, Fritz, 23 mars 1837, id. id. id. 
8 Mor11', Alfred, 15 juin 1826, charron, Bernois, Moi-on, 0 
1 Othenin-Girard, François, 16 mars 1814, horloger, 1\euchàtelois, Pouillerel. 
2 Othenin-Girard, Philibert, 17 janvier 1793, horloger, Neuchâtelois, Dazenet. 
3 Oppliger, Jean, 20 novembre 1799, cultivateur, Bernois, Planchettes, 
4 Oppliger, Jean, 5 septembre 1835, id. id. id. 
1 Perregaux-Dielf, 15 septembre 1827, régent, Neuchâtelois, Planchettes. 
2 Perrenoud, Justin, 16 juin 1820, cordonnier, Neuchâtelois, Pouillerel. 
3 Perret-Gentil, Auguste, jeu juin 1785, id. Dazenet. 
1 Ramseyer, Jean, 14 avril 1800, cultivateur, Bernois, Pouillerel, 
2 Ramseyer, Jean, 6 septembre 1834, id. id. id. 
3 Reichen, Abram, 27 janvier 1813, journalier, Bernois, Planchettes, 
4 Rebmann, Jean-Joseph, 7 octobre 1833, domestique, Argovien, Planchettes, 
5 Rothacher, Jacob, 18 juin 1811, cultivaieu", Bernois, Pouillerel, 
6 Roth, Jean, 10 avril 1825, cultivateur, Bernois, Plaines, 
7 Rieder, Christian, 1822, domestique, Bernois, Planchettes, 
8 Boulet, Julien, 13 avril 1816, cultivateur, 'Neuchâtelois, Planchettes. 
9 Boulet, Auguste, 6 février 1782, id. id. Pouillerel. 
10 Boulet, Philippe, 19 avril 1828, id. id. id. 
i1 Boulet, Fritz, 22 avril 1836, id. id. id. 
12 Robert, Edouard, 15 niai 1815, id. id. id. 
13 Robert, Jules-Henri, 23 avril 1835, horloger, id. Plaines. 
14 Robert, Auguste, 7 mai 1800, horloger, id. id. 
15 Robert, Fréd. -Guil., 25 nov. 1800, cultivateur, id. id. 
16 Robert, Théophile. 17 mars 1780, id. Planchettes. 
17 Robert-Laurent, J. -Léon, 28 août 1832, journalier, Neuchâtelois, Planchettes. 
18 Robert, Célestin, 1813, id. id. Plaines. 
19 Robert-Nicoud, Auguste, 11 juin 1810, journalier, Neuchâtelois, Pouillerel. 
20 Rosselet, Henri, 21 février 1789, cultivateur, id. Dazenet. 
1 Sandoz, Julien, 25 mai 1804, cultivateur, id. Planchettes. 
2 Sandoz, Emile, 6 mai 1827, horloger, id. id. 
3 Sandoz, Alcide, 30 décembre 1854, horloger, id. id. 
4 Sandoz-Gendre,, H. -Aug., 4 décem. 1831, horloger, id. id. 
5 Sandoz-Gendre, Ch. -Henri, 12 avril 1787, cultivateur, id. id. 
6 Schaffroth, Jean, 1786, journalier, Bernois, Pouillerel, 
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7 Schmidt, Ch. -Guil.. 21 septembre 1805, charpentier, Bernois, Plaines, 
8 Studler.. 24 décembre 1796, cultivateur, Bernois, Pouillerel, 
9 Studler, Christ, 12 août 1786, cultivateur. Bernois, -Plaines, 
10 Studler, Philippe. 10 mars 1828, id. id. id. 
i1 Studler. Fréd. "-Aug., 25 oct.. 1809. tailleur de pierres, Neuchâtelois, Pouillerel 
1 Tissot, Aimé, 21 janvier 1823, journalier, Neuchâtelois, Planchettes. 
2 Tissot, Fréd. -Louis, 21 janvier 1834; horloger. Neuchâtelois, Planchettes. 
1V iller, David-Louis, 51 niai 1804, cultivateur. id. id. 
2 Villen, David-Louis. 10 août 1836. id. id. id 
3 Vassaux, Jean-Jaques. 16 nov. 1815. id. Vaudois, id. 
4 Valser, Jacob, 10 août 1801. cultivateur, Appenzellois, Plaines, 
5 Valser. L. -Const.. 7 mars 1798, cultivateur, id. id. 
6 Von Almen, Jean, 17 juillet 1813, journalier, Bernois, Pouillerel, 
7 Von Kznel, Jean. 14 mârs 1814, charpentier, Bernois, Plaines, 
8 Vuilleumier, Julien, 9 septembre 1805. cultivateur, Neuchâtelois, Pouillerel. 
9 Vuilleumier, Constant.. 9 juillet 1834, horloger, W. id. 
10 Vuille, Edouard, 2 novembre 1816, cultivateur, id. id. 
1 Zurbuchen, Samuel, 18 janvier 1829, aubergiste, Bernois, Planchettes. 
51. Municipalité des Eplatures.. 
1 Adorn, Jacob, 1818. charpentier, Bernois, Eplatures. 
2 Anderegg, Jean. 20 octobre 1850, horloger, Bernois, id. 
3 Aeschlimann, Jean, 20 mars 1785, laboureur, Bernois, id. 
4 Aeschlimann, Fritz, IO avril 1820, id. id. id. 
5 Aellen, David-Louis, 50 juin 1827, laboureur, id. id. 
6 Andrist. Christian. 15 septembre 1822, bûcheron. Bernois. id. 
7 Aegler. Christian, 1825, laboureur, id. id. 
8 Amez-Droz. Fréd. -Aug., 17 novembre 1796, horloger, Neuc. hàtelois. Id. 
1 Balmer; Christian, 8 aoùt 1809, laboureur, Bernois, id. 
2 Brandt-dit-Siméon. A. -Justin, 22 juillet 1834, horloger, Neuchâtelois, id. 
3 Bühler, Pierre, 1" janvier 1801, laboureur, Bernois. id. 
4 Bühler, Numa. 45 novembre 1829, horloger, id. i&. 
5 Bichsel, Johann, 25 juin 1809, bûcheron, id. id. 
6 Brandt. Jules, 1849, horloger, Neuchâtelois. id. 
7 Bûsch. Christian, 20 septembre 1816, horloger, Saint-Gallois, id. 
8 Béguin, Frédéric-Louis, 1820, horloger, neuchâtelois, id. 
9 Berguer, Christian, 1801, labùur-.. ur, Bernois, id. 
10 Baur, Daniel, 15 décembre 1814, laboureur, Bernois, id. 
11 Beckbissinger, Gustave-Ad.. 1821, garde-voie, Bernois, id. 
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Brog, Gaspard, 7 septembre 1825, horloger, Bernois, 
Brehi, Rodolphe, 21 juin I827, horloger. id. 
Cartier, Auguste, 2 avril 1802, horloger, Neuchàtelois, 
Cattin, Pierre-Ignace, 1800, horloger, Bernois, 
Calame, Justin-Ed., 27 novembre 1835, horloger, leuchàtelois, 
Colomb, Victor-Emile, 21 février 1836, instituteur, Neuchâtelois, 
Chatelain, Ch. -Henri, 1809, horloger, Bernois, 
Calame, Gustave-Adolphe, 20 juin 1812, horloger, Neuclºàtelois, 
Courvoisier, Fréd. -Louis, 17 juin 1814, horloger, id. 
Ducommun, Louis, 13 avril 1809, charron, 
Droz. Daniel-Henri, 19 mai 1790. horloger. 
Droz, Edouard, 1e` mars 1815. id. 
Droz, Ami, 15 avril 1803, 
Diacon, Gustave-H., 22 août 1817, 
Droz, Ch. -Louis. 3 avril 1780, 
Dubois, Jules, ter octobre 1834, 
Duhois-dit-Claude, Ami, 9 avril 1800, 
Dubois-Brandt, Justin, 14 avril 1808, 
Droz, Olivier, 7 juillet 1804. 
Droz, Abram-Louis, 12 juillet 1850, 
Droz, Frédéric. 20 septembre 1832. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
Dubois, Henri-Louis, 18 novembre 1808. 
Dubois. H. -Louis. i er novembre 1831. 
Dubois. Aimé. 8 février 1804. 
Ducommun, Augusle. 13 décembre 1820, 
Di-oz, Albin. 12 mai 1851. 
Droz, Abram, 1791. laboureur, 
Droz. Augustin. 29 novembre 9898, cabaretier, 
Dunois-ý'euva, Ulvsse. 90 février 1836, horloger, 
Droz-dit-Busse[. Frédéric. 1802. manSuvre. 
Netichâtclois, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Dioz-dit-Busset. J. -Fréd.. 19 décembre 1831. manoeuvre, id. Dubois-Jacot. Ulvsse. 18 août 1833. horloý, er. id. 
Droz, Henri-Louis. 2 février 1784, laboureur. id. 
Droz, Fritz. 2 septembre 1821. id. id. 
Droz. Ulysse. 1804, horloger, id. 
Droz. Julien, 1807. tailleur. id. 
Ducommun. Ch. -Henri. 11 mai 1825. horloger. id. 
Droz-dit-Busset. Ch. -Ami, 1e' juillet 1833, horloger. id. Droz-dit-Basset. Frédéric-Louis. 1802. horloger, id. 
Droz-dit-Busset. Ch. -Frédéric, 1816, horloger, id. 
Dubois. Ch. -Aimé. 17 mars 1809. maçon, id 
Duhois-dit-Bon. Ami-L., 11 novembre 1826, horloger, id. 
Droz, Edouard. 21 février 1829, id. id. 
Droz. Adolphe, 5 février 1837, horloger. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
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id. 
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36 Danzer, Abram, 8 septembre 1822, domestique, Bernois, aux Eplatures, 
37 Dubois, Lucien, 19 février 1831, horloger, Neuchâtelois. id. 
1 Eymann, Christian, 11 décembre 1830, domestique, Bernois, id. 
1 Frantz, Jean, I828, domestique, Bernois, id. 
2 Feucher, Christian, 5 juin 1837, domestique, Bernois. id. 
3 Furrer, Jean, 3 décembre 1826, laboureur, Bernois, id. 
4 Fleuty. Jean, 18 avril 1822, cabaretier, Bernois, id. 
5 Favre-Bulle, Ulysse, 16 juin 1818, horloger, Neuchâtelois. id. 
6 Ferrari, Gustave, 1826, carrier, Tessinois, id. 
7 Feller, Christ, 20 août 1821, manoeuvre, Bernois, id. 
1 Guinand, Fritz-Ernest, 31 août. 1827, horloger, Neuchâtelois, id. 
2 Gluck, Charles-Henri, 1e` août 1833, horloger, Bernois, id. 
3 Grosjean, Jaques, 1787. horloger, Bernois, id. 
4 Gentil, Philippe-Aug., 10 novembre 1822, horloger. Neuchâtelois, id. 
5 Graf, Johann, 1834, manoeuvre, Bernois, id. 
6 Grisel, Charles, 1795, horloger, Neuchâtelois, id. 
7 Grisel, Victor, 1797, id. id. id. 
8 Gallot, Paul, 1820, pasteur, id. id. 
9 Gunthard, Henri, 8 août 1822, charpentier, Zuricois, id. 
40 Grunig, Christian, 15 septembre 1810, charron, Bernois, id. 
11 Grosclaude, Justin, 8 avril 1815, horloger, Neuchâtelois, id. 
12 Gerig, Jacob, 1822, maçon, Bernois, id. 
13 Grosclaude, Ch. -Henri, 7 novembre 1829, horloger, Neuchâtelois, id. 
14 Guinand, J. -Daniel-IIenri, 17 novembre 1820, horloger, Neuchâtelois, id. 
1 Humbert-Droz, Ch. -Daniel, 15 mars 1799, boucher, Neuchâtelois, id. 
2 Huguenin. Ch. -Philippe, 1e`' avril 1800, laboureur, Neuchàtelois, id. 
3 Humbert, Ch. -Aimé, 4 août 1804, cordonnier, id. id. 
4 Humbert, Edouard, 23 décembre 1833, horloger, id. id. 
5 Humbert-Collet, Justin, 5 septembre 1793, horloger, id. id. 
6 Hirschy, Jules-Aimé, 12 septembre 1827, horloger, Bernois, id. 
7 Hirschy, Fritz, 10 septembre 1836, horloger, id. id. 
8 Hirschy-Robert, Fritz, 22 septembre 1817, laboureur, Bernois, id. 
9 Hirschy, Amédor, 1ef octobre 1826, horloger, id. id. 
40 Huguenin, Philibert, 14 juillet 1809, cantonnier, Neuchâtelois, id. 
11 Hirschy, Benoît, 1794, manoeuvre, Bernois, ici. id. 
12 Hirsehy, Abram-Louis, 1799, laboureur, Bernois, id. 
13 Hirschy, Fritz, 25 décembre 1857, laboureur. Bernois, id. 
14 Humbert-Droz, Louis, 24 avril 1810, id. Neuchâtelois, id. 
15 Humbert-Droz, Edouard, 4 octobre 1816, horloger, Neuchâtelois. ici. 
46 Huguenin, Adamir, 1809, maçon, Neuchàtelois, id. 
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17 Huguenin-Dumitan, Frédéric, 1817, manoeuvre, Neuchâtelois, itl. 
18 Hirsehy, Abram-Louis, 1793, laboureur, Bernois, id. ici. 
19 Hirschy, Fréd. -Louis, 5 novembre 1822, laboureur, Bernois, id. id. 
20 Hirschy, Prosper, 28 novembre 1834, horloger, id. id. id. 
21 Humbert-Droz, Justin, 1810, journalier, Neuchâtelois, id. 
22 Huguenin, Paul, 27 décembre 1835, horloger, Neuchâtelois. id. 
23 Hasler, Jean, 19 octobre 1819, laboureur, Bernois, id. habite depuis 20 ans. 
24 Hirschy, Ch. -Henri, 18 novembre 1818, laboureur, Bernois, id. né dans le canton. 
25 Hirschy, Jean-Louis, 1777, id. id. ici. id. 
26 Heim, Jean, 14 décembre 1816, horloger, id. id. id. 
1 losy, Jean, 15 juillet 1789, laboureur. id, id. id. 
1 Jacot, Ami, 2 avril 1801, laboureur, Neuchâtelois, id. 
2 Jacot. Charles, 28 novembre 1829, laboureur. id. id. 
3 Jeanneret, Philippe, 15 février 1795, id. id. id. 
4 Jeanneret-Gris, Ulysse, 21 novembre 1827. horloger, id. id. 
5 Jacot, Ulysse. 12 août 1829, horloger, id. id. 
6 Jacot, Louis, 26 juillet 1836, id, id. id. 
7 Jeanneret, Henri-Louis, 1794, journalier, id. id. 
8 Jeanneret, Fritz, 5 décembre 1831, horloger. id. id. 
9 Jacot, Jules, 19 septembre 1833, horloger, id. id. 
40 Jean-Petit-Matile, Félix, 1767, laboureur. ici. id. 
1 Kerner. Christ, 21 septembre 1834, domestique, Bernois. id. habite depuis 10 ans. 
2 Klentschi, Abram-Louis, 4814, marchand, id. id. 15 février 1855. 
3 Kummer, Christian, 1er novembre 1834, horloger. Bernois, id. né dans le canton. 
1 Ludi, Christ, 29 septembre 1816, domestique, Bernois. id. habite depuis 20 ans. 
2 Lory, Louis-Aug.. 18 juillet 1820. horloger, Bernois. id. né dans le canton. 
3 Lesquereux. Phil. -Henri, 20 juin 1821. domestique. Neuchâtelois, id. 
4 Lesquereux, Charles-Aug., 1787, manoeuvre. id. id. 
5 Landry, Louis. 16 mai 1825, horloger. id. id. 
6 Lesquereux, Fréd. -Aug., 7 mars 1836, horloger, id. id. 
7 Lesquereux. Victor. 1798, maçon, id. id. 
8 Lesquereux, Henri-Louis. 21 juillet 1821. maçon. id. id. 
9 Lüder, Nicolas. 7 janvier 1826. horloger, Bernois. id. né dans le canton. 
10 Linder, Jacob. 44 novembre 1812. manoeuvre, Bernois, id. habite depuis 20 ans. 
11 Lesquereux. Henri-Louis, 10 août 1812, horloger. Neuchâtelois. id. 
1 Michel, Pierre. 10 décembre 1831. laboureur, Bernois. id. habite depuis 10 ans. 
2 Matile, Ch. -Auguste, 1798, horloger, Neuchâtelois, id. 
3 Murset. Johannes-Jacoh. le" avril 1831, manoeuvre. Bernois, , 
id. 30 août 1857 R. 
!t Ntatthev-Prévit. Louis. 13 octobre 1814, horloger, Neuchâtelois. id. 
5 Matile. Auguste, 18 aoùt 1822, garde-voie. id. id. 
6 Maithey-Prévôt, Henri. 21 juin 1820, laboureur, id. id. 
7 Meyer, Peter, ter juillet 1824, domestique, Bernois, id. habite depuis 10 ans. 
80 Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. 5. Eplalures. 
d Jlatthey-Dupra, H. -Aug.. 25 nos- 1816, domestique, Neuchâtelois, 
9 illattliey-Prévdt, Justin, 20 niai 1805. cabaretier, id. 
10 31atthey-Prévôt, Jules-Ernest, 16 août 1855, cabaretier. id. 
11 Murri, Jacob. 16 avril 1826, horloger, Bernois, 
12 Dlausli, 'Niklaus, 1819, ouvrier. Bernois, 
45 Mojon, . lames, 23 septembre 1823, horloger, Neuchâtelois. 14 Matthey-Doret. Auguste, 1804, laboureur, id. 
15 Matthys, Johannes, 1816, laboureur, Bernois, 
1 Nicolet, Henri-Louis. 20 octobre 1824, horloger. Neuchâtelois. 
Nicolet. Léon, 7 avril 1829, id. id. 
3 Nicolet, Félicien. 15 janvier 1825. id. id. 
4 Nobs, Johannes, 2 avril 1829, domestique, Bernois. 
5 Nicolet, Henri-louis, 22 mars 1827, horloger. Neuchâtelois, 
6 Nussbaum. Fritz-Au, 
_.. 
17 sept. 1834, horloger. Bernois. 
7 Nydegger, Christian. 1821 domestique, Bernois, 
1 Oberli, Ulrich, 1784. mannruvre, Bernois, 
Oberli, Ludtº ig, 1835, id. id. 
5 Othenin-Girard, Henri, 18 juillet. 1815, horloger, Neuchâtelois. 
4 Othenin-Girard. Olivier, 30 mars 1798, id. id. 
5 Othenin-Girard, Paul, 20 juin -1856, ici. id. 
6 Othenin-Girard, Ulysse, 19 avril 1817, id. id. 
7 Othenin-Girard, Adolphe, 5 mars 1854, id. id. 
8 Othenin-Girard. Louis-Aimé, 1797, laboureur, id. 
1 Perrenoud. Fr. -Aug.. 4 octobre 1781 . 
horloger. id. 
2 Perret. Jules-Henri. 19 février 1831. id. id. 
5 Perrenoud, Henri, 1809. menuisier, id. 
4 Perret. F réd. -Louis, 51 jan ier 1802, laboureur. id. 
5 Perrelet. Jules, 16 juin 1835, horloger, 
6 Pétremann. Auguste. Jer octobre 1811. charpentier, Bernois, 
7 Perret, Louis-Alexandre, 29 avril 1829. horlog_ er. Neuchâtelois, 
8 Pare]. Louis-Alfred, 3 mai 1832, id. id. 
9 Perret, - Julien, 1785, id. id. 
10 Perret. Jules, 7 août. 1828, laboureur, id. 
11 Paillard. François, 4 février 1854. horloger, Vaudois, 
12 Philippin. Ami-Sylvain. 7 octobre 1804, horloger. Neuchâtelois. 
13 Perret, Aug. -Henri. S novembre 1853. id. id. 
14 Perret, Wil. -A., 1824, id. id. 
15 Perret, Ch. -Henri, 1802, id. id. 
16 Perret, Jules-Fréd., 1827, id. id. 
17 Perret:, Henri. 1818, cantonnier, id. 
18 Pingeon. Jean-Henri, 3 mai 1857. horloger. id. 
1 
aux Eplatures 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ici. 
id. 
id. 
id. 
id: 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
12 mars 1856. 
27 novembre 1857. 
habite depuis 10 ans. 
er septembre 1856. 
ne dans le canton. 
habite depuis 5 ans. 
20 mars 1857. 
6 juillet 1857 R. 
1 
habile depuis 15 ans. 
20 septembre 1856. 
19 Paret, Louis-Fréd., 30 janvier 1826, id. id. 
20 Parel, Louis-Justin, 5 octobre 1856, id. id. 
21 Perret, Olivier, 3 novembre 1803, journalier, id. 
1 Robert, Auguste, 7 septembre 1808, horloger, id. 
2 Robert-Grandpierre, Ch. -Fréd., 19 sept. 1790, horloger, Neuchàtelois, 
3 Richard, Henri, 30 mars 1807, id. id. 
4 Richard, Albert, 20 novembre 1830, id. id. 
5 Robert-Tissot, Justin, Il juin 1826, id. id. 
6 Ray. Samuel-Henri, 3 avril 1824, cabaretier, Vaudois, 
7 Ray. Sam. -Aug., 7 février 1827, horloger, id 
8 Robert, Ulysse, 21 juin f825, id. Neuchâtelois, 
9 Richard, Aimé, 1803, id. id. 
10 Robert, Edouard, 6 mars 1808, laboureur, id. 
11 Reymond, Ch. -Alponse, 7 mars 1804, manoeuvre, id. 
12 Richard, Aug. -Henri, 27 niai 1812, horloger, id. 
15 Robert. Numa, 15 janvier 1834, id. id. 
14 Robert. Ch. -Fréd., 1777, id. 
15 Robert, H. -Frédéric, 1806. laboureur, id. 
16 Robert, Lucien, 1e" juin 1820, horloger, id. 
17 Robert. Zélim, 30 décembre 1821, horloger, id. 
18 Reymond, Eugène, 19 déc. 1834, domestique, id. 
19 Robert, Julien, 31 niai 1812, laboureur, id. 
20 Robert-Grandpierre, J. -Fréd., 19 janv. 1821. horloger, Neuchâtelois, 
21 Robert. Jules-Jacob, 1804, cantonnier, id. 
Robert-Tissot., Constant, 1814, id. id. 
25 Robert-Tissot, Henri, 22 septembre 1817, id. id. 
24 Robert, Fréd. -Louis, 1791, id. id. 
25 Rubin, Johannes, 1830, maçon. Bernois, 
26 Riechenbach, Christian. 1823, laboureur, Bernois, 
27 Richard, Phil. -Henri. 1809, horloger, Neuchâtelois, 
28 Richard, Henri-Ed., l" novembre 1829, horloger, Neuchàtelois, 
29 Richard, Alcide, 27 janvier 1837, id. id. 
30 Robert-Tissot, Ch. -Olivier, 1821 , laboureur, 
id. 
. 31 Ricchenbacli, Johannes, 1811, charron, Bernois, 32 Rauss. Auguste, 1805. tailleur. Neuchâtelois, 
1 Sollberger, Rodolphe, 31 août 1832, boulanger, Bernois. 
2 Studler. Pierre, 22 janvier 182ºt, laboureur, id. 
a Studier, Christian, 20 février 1820, laboureur, ici. 
!t Setier. Jean, 19 juillet 1835, horloger, id. 
Schneider, 
-Nicolas. 
1e" juillet 1798, bûcheron, id. 
6 Steiner. Jacob, 12 mars 1807, horloger, id. 
7 Studler, Daniel. 1788. laboureur, id. 
8 Sucret-Monnier, Joseph, 1814, doreur, id. 
9 Sandoz, Numa, 8 juin 1828, horloger, Neuchâtelois, 
11 Collége de la Chaux-de-Fonds. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
habite depuis 12 ans. 
né dans le canton. 
ý15 novembre 1856. 
né dans le canton. 
né dans le canton. 
id. 
id. 
id. 
15 juillet 1855. 
1112 Suite du collége de la Chaux-de-Fonds. - 3. Fplattires. 
10 Schmutz, Christian, 1798, manoeuvre, Bernois, aux Eplatures 
11 Steiner, Louis-Justin, 1834, horloger, Zuricois, id. né dans le canton. 
12 Staulîer, Abram, 1788, laboureur, Bernois. id. id. 
15 St. auffer, Christ, 1790. id. id. id. id. 
14 Stauffer, Jean, 1811. id. id. id. 
15 Studler, Louis, 1780, id. id. id. id. 
16 Steiner, Jean, 1829, domestique, id. id. 
17 Studler, Fréd. -L`, 8 janvier 1832, laboureur, Bernois, id. id. 
18 Simmonet, Ludwig, 1832, domestique, id. id. 9 mars 1857. 
1 Tinguely. Pierre, 26 mars 1851, horloger. Fribourgeois, id. 
1 Uiumel, Christ, 1806, laboureur. Bernois, id. né dans le canton. 
2 Ummel, Christian, 1820, id. id. id. id. 
1 Veuve, Henri, 15 septembre 1828, horloger, Neuchâtelois. id. 
2 «'idmer, Peter. 19 mars 1825, id. Bernois, id. 
3 Vauthier. Alexandre. 10 avril 1827, domestique, Neuchâtelois, id. 
4 Vuille. Louis-Constant, 30 juin 1821, horloger, id. id. 
5 Valzer, Pierre-Joseph, 22 mars 1808, garde-voie, Bernois, id. 
6 Vuit. hier, Auguste, 50 décembre 1807, horloger, Neuchâtelois; id. 
7 Valt, Franç. -Xavier, 16 juin 1826, cordonnier, Saint-Gallois, 
id. 
8 Wittmann, Albert, 11 mars 1811, manoeuvre, Bernois, id. né'dans le canton. 
9 Veuve, Edouard, 8 aoîût. 1815. horloger, Neuchâtelois, id. 
10 Von Almen, Christian, 17 avril 1831, laboureur, Bernois, id. 26 janvier 1857. 
11 Von Almen, Pierre, 1817, id. id, id. 9 octobre 1853. 
12 Von Gunten, Florian, 1831, domestique, Bernois. id. né dans le canton. 
13 Vuille, Augustin, 1818, domestique, Neuchâtelois. id. 
14 Villen, David. 1773, id. Bernois, id. né dans le canton. 
15 Von Almen, Peter. 15 aoiit. 1834, domestique, Bernois, id. 
i Ilel -. - --- 
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ÉLECTEURS DU COLL. EG. + DE LA 
1. Commune de la Saagne. 
N°' d'ordre. -Noms. - -Prénoms. - - Naissance. --- Profession. Origine. -- Domicile. 
4 Ab Egglen, Ulrich, 29 avril 1827, carrier, Bernois. Sagne. 
2 Aellen, Sylvain, 23 janvier 1815. domestique, Bernois, Sagne. 
3 Adam, Urs-Joseph, 26 octobre 1810, tailleur de pierres, Soleurois, Sagne. 
4 Aellen, Jean, 9 août 1788, laboureur, Bernois. Sagne. 
5 Aellen, Frédéric-Guillaume, 7 mai 1819, laboureur, Bernois, Sagne. 
6 Aeschlimann, Jean-Samuel, 25 janvier 1772, laboureur, Bernois, Sagne. 
7 Arnez-Droz, Maximilien, 17 octobre 1822, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Aeschlimann, Jean-Samuel, 29 mai 1793. journalier, Bernois, Sagne. 
1 Binggeli, Johann, 45 juin 4812, domestique, Bernois, Sagne. 
2 Buhler, Johann, 30 décembre 1815, bûcheron, Bernois, Sagne. 
3 Balmer, Jacob, 31 décembre 1790, journalier, Bernois, Sagne. 
4 Blum, Jacob, 12 mars 1828, marchand, Lucernois, Sagne. 
5 Bessire, Louis, 13 juin 1834, horloger, Bernois, Sagne. 
6 Berger, Ulysse, 6 décembre 1823, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Beljean, Aimé, 16 novembre 1794, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Beljean, Ulysse, 29 mars 4824, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
9 Benoit, Henri, 18 juin 1799, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
40 Benoit, Paul, 19 août 1817, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
i4 Breguet, Alphonse, 1" février 1797, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Breguet, Jules-Auguste, 27 avril 1833, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
43 Benoit, Jules-Henri, 1" décembre 1803, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Burri. Jean, 18 mars 1837, domestique, Bernois, Sagne. 
15 Brandt, Charles-Ami, 10 janvier 4816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
16 Bugnot, Jacques-Louis-Victor, 3 janvier 1843, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
17 Berger, Frédéric-Olivier, 30 avril 1800, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
18 Burri, Christian, 40 mai 4834, journalier, Bernois, Sagne. 
4 Calame, Ulysse, 15 novembre 1821, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Crelier, Joseph, 1825, gendarme, Bernois, Sagne. 
O. COLLBGB DE LA SAGFE. 
SÂGNE. 
-Date du permis de séjour. 
45 déc. 1856. R. 
né dans le canton. 
15 juin 1856. R. 
31 mai 1849. 
47 mai 1855. 
46 sept. 4854. 
2O mars 4857. R. 
19 juin 1854. 
2 avril 1853. 
16 mars 1855. R. 
21 mai 1854. 
3 avril 1855. 
20 juin 1857. R. 
10 janvier 1855. 
2 Suite du Collége de la Sagne. -- 1. 
SAGNE. 
3 Contosse, Henri-Auguste, 28 février 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Contesse, Auguste, 13 novembre 1790, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Calame, Louis-Sélim, 47 mai 4827, voiturier, Neuchàtelois, Sagne. 
6 Calame, Daniel-Henri, 27 janvier 1789, cordonnier, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Calame, Frédéric-Auguste, 30 avril 1809, charpentier, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Calame, Henri, 47 janvier 4817, horloger, Nèuchàtelois, Sagne. 
9 Calame, Léon, 3 novembre 4837, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
1 Dubois, Henri-Frédéric, 15 avril 1835, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
2 Ducommun, Eugène, 4 mai 4810, horloger, Neuchâtelois, Sagne, 
3 Droz, Frédéric, 23octobre 1788, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
4 Dubois, Edouard, 23 avril 1824, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Dubois-Dunilac, Alfred, 10 août 1827, voiturier, Neuchâtelois, Sagne. 
6 Ducommun, Abram-Henri, 10 mars 1786, voiturier, Neuchàtelois, Sagne. 
7 Ducommun, Abram-Henri, 4 avril 1826, voiturier, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Dubois-Dunilac, Jules-Henri. 8 mars 1825, voiturier, Neuchâtelois, Sagne. 
9 Dubois-Dunilac, Auguste, 31 décembre 1798, journalier, Neuchâtelois, Sagne. 
10 Descoeudres, Henri, 1" février 1790, charron, Neuchâtelois, Sagne. 
44 Droz, Louis, 17 août 1811, cordonnier, Neuchâtelois, Sagne. 
42 Debrot, Henri-Louis, 7 juin 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
13 Debrot, Louis-Auguste, 10 octobre 4828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Droz, Charles-F. -Ernest, 24 janvier 1827. horloger. Neuchâtelois, Sagne. 
15 Dubois, Auguste. 10 mai 4792, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
1 Eymann, Jean, 9 novembre 1830, facteur. Bernois, Sagne. 25 déc. 1855- 
1 Favre-Bulle, Louis, 42 janvier 4813, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Favre, Frédéric-Benjamin, 19 mars 1827, instituteur, Vaudois, Sagne. 40 nov. 1857. IL 
3 Finker, Michel, 11 décembre 1831, domestique, Bernois, Sagne. 9 nov. 4852. 
4 Faigaux, Jules-Frédéric, 9 novembre 1816, horloger, Bernois, Sagne. 45 avril 1857, né 
dans le canton. 
Grospiorre. Louis-Numa, 20 novembre 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Grospierre, Jules, 48 juillet. 1797, horloger. Neuchâtelois, Sagne. 
3 Grand-Guillaume-Perrenoud, Louis-Auguste. 3 nov. 1812, journalier, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Gretillat, Frédéric, 24 mars 1817, instituteur, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Grandjean-Perrenoud, Justin, 29 juin 1816, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
6 Grandjean-Perrenoud, Louis, 24 juillet 1823, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Guillaume-Gentil, Charles-Frédéric, 20 juin 1800, aubergiste, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Guillaume-Gentil, Charles-Adalbert, 5 août 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
9 Guillaume-Gentil, Olivier, 18 octobre 1807, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
'5 Ob 11-IP w 
10 Guillaume-Gentil, Julien, 6 novembre 1803, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
11 Guillaume-Gentil, Ulysse, 1" août 1818, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Grospierre, Henri-Constant:. 4 juin 1815, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
13 Grospierre, Philibert, 24 mars 1824. horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Grandjean, Henri, 21 janvier 1782, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
15 Grospierre, Henri-Auguste. 31 janvier 1820, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
16 Grospierre, Fritz, "11 avril 1827, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
17 Glauser, Jean, 115 juin 1807, boulanger, Bernois, Sagne. 
18 Glauser, Samuel, 20 octobre 1804, laboureur, Bernois, Sagne. 
19 Graff, Frédéric, avril 1820, laboureur, Bernois, Sagne. 
20 Guillaume-tGentil, Auguste-Aimé, 6 juin 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
24 Glardonº, Henri-Louis. 9 seplembre 1797, cloutier, Vaudois, Sagne. 
2`2 Glardon, l, ouis-Philippe-Auguste, 9 février 1835, cloutier, Vaudois, Sagne.. 
23 Gahus, Auguste, 21 février 186, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
24 Guillaume-Gentil, Ulysse, 2 janvier 1820, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
25 Guillaume-Gentil, Charles-Henri, 19 décembre 1822, maçon, Neuchâtelois, Sagne. 
26 Gosteli. Jean, 8 janvier 1822, horloger, Bernois, Sagne. 5 mai 1856, 
27 Guerber, David, 25 octobre 1829, laboureur, Bernois, Sagne. 
1 Huguenin, Pierre-Henri, 3 mars 1786, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Huguenin, Louis-Félix, 28 novembre 1802. journalier, Neuchâtelois, Sagne. 
3 Hirschy. Daniel, 20 décembre 1828, journalier, Bernois, Sagne. 
4 Hirschy, Charles, 6 avril 1831, journalier, Bernois, Sagne. 
5 Hirschy, Pierre. 18 octobre 1826, journalier, Bernois, Sagne. 
6 Huguenin-Virchaux, Jules-Henri, 4 avril 1824, horloger, Neuchdtelois, Sagne. 
7 Humbert, Auguste, 25 octobre 1800, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Hirschy, Pierre-Henri, 1792, laboureur, Bernois, Sagne. 
9 Heimann, Jacob, 30 janvier 1820, journalier, Bernois, Sagne. 
10 Humbert, Jules, 16 janvier 1835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
11 Huguenin, Frédéric-Auguste, 4 août 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Ilirschy, Christ, 31 janvier 1832, laboureur, Bernois, Sagne. 
13 Hirschy, Isaac, 26 février 1814, laboureur, Bernois, Sagne. 
14 Huguenin-Dumittan, Charles-Louis, 17 décembre 1806, maçon, Neuchdtelois, Sagne. 
15 Houriet, Eugène, 7 décembre 1832, horloger, Bernois, Sagne. 
16 Humbert-Prince, Auguste, 23 février 1815, pasteur, Neuchâtelois, Sagne. 
17 Huguenin-Virchaux, Henri. 26 février 1834, horloger, Neuchdtelois, Sagne. 
18 Huguenin-Virchaux, Gustave, 24 septembre 4835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
19 Huguenin, Alfred, 5 mai 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
20 Huguenin-Virchaux, Abram-Louis, 16 avril 1796, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
21 Huguenin-Virchaux, Alfred, 5 mai 1828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2! Huguenin-Virchaux, Louis-Numa, 24 avril 1825, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
23 Humbert, Louis-Auguste, 15 février 1810, boulanger, Neuchdtelois, Sagne. 
16 sept. 1854. 
5 juin 1856. R. 
1 octobre 1856. R. 
18 janv. 1850. 
18 janv. 1850. 
né dans le canton. 
permis au renouvell. 
25 mars 1857. R. 
25 mars 1857. R. 
25 mars 1857. R. 
25 juin 1855. R. 
27 mai 1854. 
25 juin 1855. 
né dans le canton. 
16 déc. 1852. 
4 Suite du Collége de la Sagne. - 1. 
SAGNE. 
24 Humbert, Frédéric-Guillaume, 5 février 1833, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
25 Humbert, Gustave Albert, 10 juillet 1835, boulanger, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Jean-Richard, Numa, 4 juillet 4828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Jaquet, Auguste, 9 février 4804, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
3 Jaquet, Adolphe, 4" nôveinbre 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Jaquet, Albert, 21 mai 1831", horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Jaquet, Auguste, 5 octobre 1793, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
6 Jaquet., Louis-Auguste, 7 décembre 4831, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Jean-Richard, Lélim, 3 mai 1811, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Jean-Richard, mile, 17 octobre 1833, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
9 Jean-Richard-dit-Bressel, Louis, 4 septembre 1831, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
40 Jacot, Alfred, 2 août 1827, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
41 Jean-Richard, Fritz, 21 juin 1835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Jean-Richard-dit-Bressel, Ami, 22 septembre 1810, laboureur, Neuchâtelois, Sagne, 
13 Jean-Richard, Julien, 3 janvier 1796, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
44 Jean-Richard, Virgile, 29 mai 1832, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
15 Jean-Richard, Charles, 17 juin 1835, horloger, Neuchâteluis, Sagne. 
16 Jeanneret, Fritz, 25 août 4838, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
17 Jeanneret, Auguste, 9 novembre 1826, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
18 Jean-Mairet, Louis, 25 avril 1804, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
49 Jean-Mairet, Henri, 7 juillet 1831, horloger, Neuchâtelois, Sarine. 
20 Jacot, Adolphe, 8 août 1828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
21 Jaquet, Philibert, 4. mars 1800, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
22 Jaquet, Philippe-Henri, 2 janvier 1828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
23 Jean-Richard, Albert, 13 novembre 1826, horloger, Neuchiit. elois, Sagne. 
24 Jacot, Frédéric-lienri, 14 janvier 1833, institutetir, Neuchittelois, Sagne. 
25 Jean-Richard-dit-Bressel, Justin, 10 décembre 1804, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
26 . lean-Richard-dit-l3ressel, Numa, 22 mai 1833, 
horloger, Neuchâteiois, Satine. 
27 Jaquet, Ulysse, 10 mars 4815, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
28 Jaquet, Louis. 1" avril 18`25, horloger, : Neuchittelois, Sagne. 
29 Jaquet, Paul. 30 août 4829, Horloger, Neuchâtelois, Sa. gne. 
30 Jaquet, Fritz, 3 octobre 18.12, horloger, Neuchâtelois, Saigne. 
31 Jaquet, Charles-Henri, 31 décembre 1784, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
32 Jaquet, Olivier. 3 octobre 1800, horloger, Neuchâtelois, Satine. 
33 Jean-Petit-Mutile, Abram-Louis, 31 décembre 1811, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
34 Jacot, Philippe-Aimé, 4 novembre 1806, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
35 Jacot., Jules, 21 août 1829, laboureur, Neuchâtelois, Saine. 
36 Jscher, Johannes, jr " janvier 1829, laboureur, Bernois, Sagne. 
37 Jean-Mairet, Charles-Frédéric, 11 septembre 4796, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
25 mars 1857. R. 
38 Jean-Mairet, Louis-Lélim, 14 septembre 1825, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
39 Jacot, Jean-Daniel, 22 octobre 1796, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
40 Jeanneret, Philippe-Henri, 6 juillet 1807, laboureur, Neuchàtelois, Sagne. 
41 Jnâ. bnit, Ulrich, 1797, domestique, Bernois, Sagne. 
42 Junod, Charles-Henri, 15 juillet 1802, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
43 Junod, Léon, 20 mars 1834, horloger, Neuchâtelois, Satine. 
44 Jacot, Frédéric, 4 juillet 1794, journalier, Neuchâtelois, Sagne. 
45 Jacot, Frédéric-Henri, 28 juin 1824, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
46 Junod, Louis-Frédéric, : 29 décembre 1805, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
47 Junod, Etienne, 27 octobre 1835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
48 Jeanneret, Henri-Auguste, 4 mars 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
49 Jean-Richard-dit-Bressel, Julien, 8 mars 1800, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
50 Jossi, Péter, 9 juin 1793, domestique, Bernois, Sagne. 
51 Jnâbnit, Ulrich. 1828, manoeuvre, Bernois, Sagne. 
1 Krebs, Johannes, 1811, domestique, Bernois, Sagne. 
2 Kempf, François-Joseph, 26 juillet 1833, horloger, Soleurois, Sagne. 20 juin 1857, 
3 Kempf, Urs-Joseph, 9 octobre 1790, tailleur de pierres, Soleurois, Sagne. 
4 Kneuss, Jean-Jacob, mars 1792, charpentier, Bernois, Sagne. 
5 Kneuss, Samuel, octobre 1826, charpentier, Bernois, Sagne. 
6 Kaufmann, Ulrich, 10 avril 1808, carrier, Bernois, Sagne. 
7 Kneuss, Pierre-Frédéric-Auguste, 22 juillet 1823, charpentier, Bernois, Sagne. 
20 août 1854. 
12 avril 1854. 
1" déc. 1856. R. 
25 août 1856. R. 
né dans le canton. 
26 juin 1854. 
15 octobre 1855. 
21 déc. 1847. 
25 janvier 1855. 
15 juillet 1856. R. 
1 Lehmann, Jules-Frédéric, 23 juillet 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2 L'Eplattenier, Louis-Clément, 22 décembre 1824, domestique, Neuchâtelois, Sagne. 
3 Lesquereux, Frédéric-Guillaume, 31 décembre 1832, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Lesquereux, Jules-Ernest, 26 aoùt 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Lesquereux, Virgile, 18 juillet 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
6 Leu, Jean-Jacob, 3 avril 1823, domestique, Bernois, Sagne. 3 février 1856. 
7 Leuw, Bénédict, 1804, domestique, Bernois, Sagne. 20 nov. 1854. 
l Maurer, Daniel, 1820, journalier, Bernois, Sagne. 
2 Moser, Rodolphe, 12 septembre 1817, laboureur, Bernois. Sagne. 
3 Michel, Johhann, mars 1827, laboureur, Bernois, Sagne. 
4 Müller, Fritz, 18 juin 1830, horloger, Bernois, Sagne. 
5 Misteli, Urs-Joseph, mars 1798, cordonnier, Soleurois, Sagne. 
6 Misteli, Joseph, août 1834, horloger, Soleurois, Sagne. 
7 Mojon, Emile-Léopold, 28 octobre 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Muller, Christian, 7 mars 1811, laboureur, Bernois, Sagne. 
9 Maurer, Abram, 10 décembre 1820, laboureur, Bernois, Sagne. 
10 Muller, Johann, 23 décembre 1815, domestique, Bernois, Sagne. 
Il Matile, Tite, 4 septembre 1797, marchand, Neuchâtelois, Sagne. 
5 mai 1856. 
12 mai 1856. 
5 juin 1856. 
10 oct. 1856, né dans le canton. 
12 juillet 1856. 
12 juillet 1856. 
3 juin 1848. 
5 juin 1856. 
6 octobre 1854. 
6 Suite du Collége de la Sagne. -- 1. 
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12 Matile, Justin-Emile, 12 novembre 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
13 Matile, Fritz-Ernest, 22 juin 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Matile, Louis-Auguste, 25 juin 1810, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
15 Matile, Louis-Justin, 26 janvier 1817, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
16 Matile, Daniel, 29 septembre 1799, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
17 Matile, Zélim, 20 janvier 1837, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
18 Matile, Aimé, 31 mars 1797, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
19 Montandon, Jules, 14 octobre 1837, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
20 Matile, Edouard, 31 janvier 1831, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
21 Matthey-Prévôt., Augustin, 27 septembre 1807, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
22 Matthey-Prévôt, Zélim, 16 octobre 1832, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
23 Matthey-Prévôt, Paul, 22 septembre 1835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
24 Matile, Zélim, 20 avril 1828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
25 Maire, Frédéric-Louis, 29 janvier 1809, aubergiste, Neuchâtelois, Sagne, 
26 Maire, Julien, 10 novembre 1807, cabaretier, Neuchâtelois, Sagne. 
27 Maire, Louis-Auguste, 10 février 1814, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
28 Malle, Frédéric-Auguste, 17 avril 1804, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
29 Matile, Abrani-Louis, 18 mars 1772, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
30 Maire, Charles-Philippe, 30 octobre 1776, Neuchâtelois, Sagne. 
31 àlatile, Justin, 23 juin 1795, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
32 Matile, Ulysse, 16 juillet 1826, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
33 Matile, Justin-Numa, 7 mai 1824, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
34 Matile, Henri, 15 juin 1831, horloger, Nenchâtelois, Sagne. 
35 Matile, Charles-Philippe, 23 février 1793, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
36 Maire, Louis-Auguste, 8 mai 1815, horloger, Neuchâtelois, Signe. 
37 Maire, Fritz, 16 août 1837, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
38 Montandon, Frédéric-Auguste, 12 décembre 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
39 Montandon, Henri-Frédéric, 9 novembre 1792, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
40 Matile, Ulysse-Louis, 24 novembre 1813, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
41 Matile, Albert, 7 
, 
juin 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
42 Matthey-Prévôt, Ulysse, 24 juillet 1822, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
43 Matthey-Prévôt, Vital, 25 mars 1831. horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
/i. 4. Ntlattliey-Prévôt, Justin, 14 janvier 1799, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
45 Matthey-Prévit, Zélim, 27 mars 1817, horloger, Neuchâtelois, Sagne.. 
46 Mattlxey-Prévôt, Henri, 10 août 1799, boucher, Neuchâtelois, Sagne. 
47 Maire, Auguste, 30 novembre 183 2, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
48 Matile, Auguste, 22 juin 1802, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
49 Matile, Adalbert, 27 novembre 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagone. 
50 Matile, Alfred, 5 février 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
51 Matile, Louis, 17 septembre 1821, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
52 Matthey-Prévôt, Fritz, 26 septembre 1833, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
53 Mott. et, Frédéric, i septembre 1807, charpentier, Bernois, Sagne. 15 déc. 1856. R. 
54 Michel, Christian, 21 février 1832, tailleur de pierres, Bernois, Sagne. 25 février 1856. R. 
1 Nicolet-Félix, Jules-Louis, 30 septembre 1815, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Nicolet-Monnier, Virgile-Auguste, 23 août 1829, horloger, Neuchâtelois, Satine. 
3 Nicolet-Monnier, Louis-Julien, 6 mai 1806, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Nicole[-Félix, Auguste, 14 février 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Nicolet-Félix, Gustave, 14 mai 1820, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
6 Nicolet-Monnier, Frédéric-Auguste, 24 janvier 1802, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Nicolet-Monnier, Justin-Ernest, 22 juillet 1831, horloger, Neuchâtelois, Satine. 
8 Nicolet-Félix, Auguste, 17 octobre 1817, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
9 Nicolet-Félix, Louis-Constant, 19 juillet 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
10 Nicolet-Monnier, Julien, 21 novembre 1804. horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
11 Nicolet-Félix, Henri, 10 août 1813, horloger, , 
Neuctiàtelois, Sagne. 
12 Nicolet-Félix, Ulysse, 28 avril 1824, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
13 Nicolet-hélix, François-Félix, 3 décembre 17 8 1, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Nicolet, Eugène, 2 octobre, 1804, horloger, Neuchâ. telois, Sagne. 
15 Nicolet-Félix, Louis-Auguste, 21 novembre 1820, voiturier, Neuchâtelois, Saune. 
16 Nussbaum, Christian, 14 janvier 1830, journalier, Bernois, Satine. 15 juin 1854. 
17 Niklaus, Ulrich, 27 juin 1797, charron, Bernois, Sagne. 25 juin 1857. R. 
18 Nicolet, Frédéric-Auguste, 3 mai 1809, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
19 Nicolet, Ami, 30 janvier 1827, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
20 Nicolet, Justin, 23 février 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
21 Nicolet, Jules-Frédéric, 2 septembre 1835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
22 Nicolet-Monnier, Jules, 8 juin 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
23 Nicolet-! Monnier, Edouard, 6 août 1821, facteur, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Othenin-Girard, Philippe-Henri, 1°', janvier 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne, 
2 Oberli, David, 30 mai 1801, laboureur, Bernois, Sagne. 
3 Otlienin-Girard, Louis-Constant, 27 octobre 1806, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
/4 Othenin-Girard, Abram-Auguste, 25 mars 1835, horloger, Neuchâtelois, Satine. 
5 Othenin-Girard, Constant, 25 avril 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
1 Perret, Alfred, 41 avril 1825, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Perret, Zélim, 12 mai 1818, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
3 Perret, Firmin, 25 septembre 1808, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Perrenoud, Alfred, 26 octobre 1828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Perret, Auguste, 12 septembre 1803, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
6 Perret, Ulysse, 26 avril 4829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Perrenoud, Auguste, 2 mars 1830, tailleur, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Perrenoud, Alcide, 30 mars 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
10 mars 1849. 
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9 Péter-Contesse, Frédéric, 24 mai 1808, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
10 Péter-Contesse, Edouard, 27 décembre 1832, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
11 Perret, Constant, 23 mars 1824, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Perret, Jules, 7 juin 1820, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
43 Perrenoud, Louis, 8 août 1806, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Perret, Henri, 23 juillet 1794, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
15 Perret, Adolphe, 16 juillet 1833, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
16 Perret, Philibert, 28 août 1825, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
17 Perret, Jules, 9 février 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
18 Perret, Auguste-Louis, 3 août 1814, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
19 Perret, Marcelin, 12 juin 1810, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
20 Perret, Auguste, 15 avril 1814, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
21 Perret, Zélim, 18 février 1837, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
22 Perrenoud, Henri-Auguste, 7 mars 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
23 Perrenoud, Henri-Frédéric, 29 janvier 1819, horloger, Neuclâtelois, Sagne. 
24 Perrenoud, Henri-Sylvain, 26 mai 1804, maçon, Neuchâtelois, Sagne. 
25 Perret, Frédéric., 12 septembre 1788, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
26 Perret, Louis, 30 janvier 1786, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
27 Perret, Jules, 4 décembre 1817, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
28 Perret, Augt; ste-A(loi phe, 25 janvier 1826, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
29 Péter-Contesse, Henri-Auguste, 14 mars 1800, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
30 Perret, Henri, 18 mars 1813, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
31 Perret, Frédéric-Auguste, 4 mars 1792, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
32 Perret, Jules-Frédéric, 8 décembre 1812, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
33 Perrenoud-André, Auguste, 28 septembre 1828, voiturier, Neuchâtelois, Sagne. 
34 Perret, Aimé, 7 avril "1782, mécanicien, Neuchâtelois, Sagne. 
35 Perrerioud, Louis, 27 février 1813, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
36 Perrenoud, Jules-Emile, 20 juillet 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
37 Perrenoud, Louis-Victor, 20 novembre 1790, cordonnier, Neuchâtelois, Sagne. 
38 Perret, Henri-Louis, 11 mai 1808, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
39 Perret, Charles-Aimé, 7 avril 1793, charron, Neuchâtelois, Sagne. 
40 Perret, Adolphe-Henri, 26 mars 1833, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
41 Perret, Henri, 4 juillet 1785, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
42 Perret, Ulysse, 17 octobre 1820, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
43 Perret, Frédéric-Auguste, 16 août 1795, boisselier, Neuchâtelois, Sagne. 
44 Perret, Charles-Auguste, 4 juillet 1825, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
45 Perret, Auguste-Ernest, 25 
, 
juillet 1833, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
46 Péter-Contesse, Charles-Auguste, 7 février 1797, horloger, Neuchâtelois, Sagne. n Z_ 47 Perret, Louis-Auguste, 10 avril 1830 horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
48 Pellaton, Jules-Scipion, 30 juillet 1815, cordonnier, Neuchâtelois, Sagne. 
49 Perret, Ulysse, 5 janvier 1827, horloger, Neuchâtelois, Sabre. 
50 Perrenoud, Justin-Edouard, 24 décembre 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
51 Péter-Contesse, Henri-Frédéric, 2 juillet, "1804, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
52 Perret, Clrarles-Frédéric, 4 avril 1774, Neuchâtelois, Sagne. 
53 Perret, Clrarles-Auguste, 4 septembre 1791î, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
544 Perret, Alfred, 21 niai 1830. horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
55 Perret., Jules, 24 octobre 1824, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
56 Perret, David-Frédéric, 17 niai 1773, Neuchâtelois, Sagne. 
57 Perret, Jules-Auguste, 3 mars 1807, notaire, Neuchâtelois, Sagne. 
58 Perret, Philibert, 13 mars 1821, horloger, Neuchâtelois, Saque. 
59 Perret, Louis-Auguste, 23 février 1823, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
60 Perret, Fritz, 13 mars 1830, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
61 Perret, Augustin. 4 mars 1820, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
62 Perrenoud, Zélim, 22 juin 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
63 Perrenoud, Fritz, 19 décembre 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
64 Perrenoud, Albert, 5 décembre 1837, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
65 Perret, Henri-Auguste, 30 août 1799, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
66 Perret, Louis-Aimé, 14 septembre 1828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
67 Perret, Louis-Auguste, 1" septembre 1821, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
68 Perrenoud, Abram-Frédéric, 7 décembre 1792, Neuchâtelois, Sagne. 
69 Perret, Constant, 19 janvier 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
70 Perrenoud, Alcide, 23 juillet 1820, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
71 Perret, Auguste, 43 février 1805, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
72 Perrenoud, Jules, 24 octobre 4814, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
73 Perrenoud, Henri-Ernest, 25 mars 483: 3, horloger, Neucliâtelois, Sagne. 
74 Péter-Contesse, Dari ici-Frédéric, 15 février 1800, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
75 Perret., Auguste, 2 juin 1814, horloger, Neuclrâtelois. Sagne. 
76 Parel, Jules-Ilenri, 1"' octobre 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
77 Perret, Julien. 26 juin 1787, Neuchâtelois, Sagne. 
78 Probst, Joliannes, 1804, journalier, Bernois, Sagne, 
79 Perrenoud, Auguste, 13 avril 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
80 Perrenoud-André, Henri, 1" octobre 1792, Neuchâtelois, Sagne. 
81 Perret, Frédéric-Auguste, 19 octobre 1815, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
82 Perret, Numa, 7 septembre 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
83 Paillard, Jean-François, 1837, horloger, Vaudois, Sagne, 
20 nov. 1854. 
ý8 nov. 1 855. 
1 Roulet, Lucien, 8 février 1824, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Boulet, Frédéric, 20 mai 1824, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
3 Richard, Frédéric-Olivier, 13 octobre 1794, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Ramseyer, Michel, 26 février 1787, laboureur, Bernois, Sagne, 3 juin 1848. 
5 Ramseyer, Christian, 3 mai 1815, laboureur, Bernois, Sagne, 1 février 1848. 
6 Rumpf, Christian, 11 février 1811, domestique, Bernois, Sagne, 4 août 1853. 
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7 Robert, Ami, 11 août 1791, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Ramseyer, Johannes, 20 janvier 4820, menuisier, Bernois, Sagne, 
9 Robert, Henri-Louis, 1807, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
40 Richard, Julien, 5 avril 1814, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
41 Roulet, Aimé, 25 décembre 1786, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Robert-Charrue, Louis-Constant, 29 septembre 1802, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
13 Robert-Charrue, Auguste, 22 
, 
janvier 1831, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Robert-Charrue, Jules, 2 avril 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
15 Roth, Frédéric, 6 janvier 1820, laboureur, Bernois, Sagne, 
46 Roulet, Jules-Louis, 16 février 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
17 Robert-Nicoud, Auguste, 6 mai 4822, voiturier, Neuchâtelois, Sagne. 
18 Roulet, Emile, 19 mars 1809, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
19 Roulet, Edouard, 13 février 1835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
20 Roulet, Fritz, 8 septembre 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
21 Roulet, Justin, 11 juin 1797, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
22 Roulet, Justin, 27 janvier 4837, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
23 Roulet, Henri, 13 décembre 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
24 Roulet, Frédéric, 2 août 1786, charpentier, Neuchâtelois, Sagne. 
25 Roulet, Charles-Henri, 1" octobre 1806, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
26 Riecker, Michel, 6 août 181-1, boulanger, Neuchâtelois, Sagne. 
27 Redard, Ulrich, 27 janvier 1814, serrurier, Neuchâtelois, Sagne. 
28 Robert, Louis-Paul, 11 janvier 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
29 Roulet, Louis-Auguste, 31 juillet 1843, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
1 Stutz, Jacob, 1831, cordonnier, Thurgovien, Sagne, 
2 Steiner, Ilenri, 5 mars 1814, horloger, Bernois, Sagne. 
3 Sandoz, Aimé, 7 décembre 1797, menuisier, Neuchâtelois, Sagne. 
4 Sandoz, Ulysse, 3 mai 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Schertenlieb, Jean, 15 avril 1792, tailleur de pierres, Bernois, Sagne, 
6 Santschi, Jean-Ulrich, 1807, domestique, Bernois, Sagne, 
7 Steiner, Abram-Louis, 27 septembre 4780, laboureur, Bernois, Sagne, 
8 Steiner, Justin, 30 novembre 1822), laboureur, Bernois, Sagne, 
9 Sandoz, Henri-Auguste, 24 mars 4813, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
10 Sieber, Johannes, 18 octobre 1827, laitier, Bernois, Sagne, 
11 Sandoz, Biaise, 28 février 1803. cordonnier, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Studler, Philippe-Henri, 1820, laboureur, Bernois, Sagne, 
13 Schaller, Jean-Rodolphe, 15 juin 1804, horloger, Bernois, Sagne, 
N 
1 Tochon, Charles-Henri, 9 juillet 1800, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
2 Tochon, Daniel, 6 octobre 1806, mécanicien, Neuchâtelois, Satine. 
1 mai 1854. 
5 juin 1854. 
15 juillet 1856. R. 
8 avril 1856 , né dans le canton. 
23 février 1856. R, 
1" mars 1855. 
3 juin 1848. 
3 juin 1848. 
30 déc. 1856. R. 
10 mai 1855. 
5 déc. 4855. 
ýý:.... 
3 Trachsel, Jean, 13 août 1826, journalier, Bernois, Sagne, 
4 Thomann, David, 14 mai 1833, laboureur, Bernois, Sagne. 
5 Tissot, David-Louis, 20 mars 1799, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
6 Tissot, Urbain, 1" décembre 1804, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Tissot, Lucien, 25 décembre 1814, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Thiébaud, Auguste, 13 avril 1829, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
9 Tschantz, Jean, 21i4 août 1801, charpentier, Bernois, Sagne, 
10 Tissot, Louis, 18 octobre 1816, aubergiste, Neuchâtelois, Sagne. 
11 Tripes, Fritz, 28 avril 1833, domestique, Neuchàtelois, Sagne. 
12 Tissot, Frédéric, 8 décembre 1820, maréchal, Neuchâtelois, Sagne. 
13 Tissot, Constant, 18 décembre 1819, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Tissot, Lucien, 18 août 1818, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
1 
jUmniel, 
Abram, 22 août 1809, laboureur, Bernois, Sagne, 
2 Ummel, Jean, 7 février 1830, horloger, Bernois, Sagne, 
3 Ummel, Abram, 3 août 1785, laboureur, Bernois, Sagne, 
1 Wenger, Christian, juillet 1808, journalier, Bernois, Sagne, 
2 Wenger, Christian, 14 décembre 1802, journalier, Bernois, Sagne, 
3 Vonallmen, Jean, 1 janvier 1808, laboureur, Bernois, Sagne, 
4 Vuille, Olivier, 6 avril 1794, cordonnier, Neuchâtelois, Sagne. 
5 Vuille, Ami, 1 juin 1808, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
6 Vuille, Auguste-Lucien; 25 mai 1808, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
7 Vuille-Bille, Philippe-Ulysse, 27 janvier 1807, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
8 Von-Vissenfluh, Johann, 28 décembre 1823, horloger, Bernois, Sagne, 
9 Vuille, Auguste-Alcide, 14 juin 1835, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
10 Vuille, Louis-Auguste, 4 février 1829, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
11 Vuille, Pierre-Emmanuel, 10 juin 1793, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
12 Wenger, Johannes, 5 février 1815, voiturier, Bernois, Sagne, 
13 Vuille, Fritz, 16 novembre 1821, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
14 Vuille-Bille, Louis-Auguste, 6 août 1809, horloger, Neuchâtelois. Sagne. 
15 `Venger, Christian, 16 juin 1834, domestique, Bernois, Sagne' 
16 Vuille, Louis-Justin, 3 septembre 1805, horloger, Neuchâtelois. Sagne. 
17 Vuille, Louis, 6 mai 1807. horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
18 Vuille, Julien, 4 juillet 1805, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
19 Vuille, Albert, 12 juillet 1836, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
20 Vuille, Adolphe, 19 mars 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
21 Vuille, Henri-Louis, 12 août 1813, horloger, Neuchâtelois. Sagne. 
22 Vuille, Henri-Frédéric, 10 novembre 1808, Neuchâtelois, Sagne. 
23 Vuille-Bille, Henri-Constant, 25 novembre 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
24 Vuille, Auguste, 12 août 1819, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
25 Vuille, Ulysse, 30 septembre 1817, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
26 Vuille, Auguste, 13 jânvier 1816, horloger, Neuchàtelois, Sagne. 
27 Vuille, Auguste, 16 septembre 1808, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
16 nov. 1855. 
20 sept. 4856. R. 
8 sept. 1854. 
6 février 1854. 
17 août 1855. 
5 mai 1856. 
5 mai 1853. 
10 mars 1849. 
8 août 1853. 
17 mai 1 854. 
8 août 1856. R. 
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28 Vuille, Jâmes, 17 septembre 4828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
29 Wyss, Jacob, 24 décembre 1824, voiturier, Bernois, Sagne, 
30 Vuille, Charles-Aimé. 15 février 1802, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
31 Vuille, Justin, 27 juillet 4803, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
32 Vuille, Numa, 7 juillet 4826, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
33 Vuille, Daniel-Henri, 21 novembre 1843, voiturier, Neuchâtelois, Sagne. 
34 Vuille, François-Jainin, 20 mai 1776, Neuchâtelois, Sagne. 
35 Vuille, Eugène, 15 septembre 1816, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
36 Vuille, Julien, 4 aoùt 1834, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
37 Vuille, Henri, 30 août 1784, menuisier, Neuchâtelois, Sagne. 
38 Vuille, Cliarles-Frédéric, 18 novembre 1788, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
39 Vuille, Louis-Auguste, 3 avril 1827, horloger. Neuchâtelois, Sagne. 
40 Vuille, Ulysse, l4 février, 1827, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
41 Vuille, Louis-Emile, 30 décembre 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
42 Vuille, Adolphe, 8 janvier 1823, laboureur, Neuchâtelois, Sagne. 
43 Vuille, Henri, 27 novembre . 1816, menuisier, Neuchâtelois, Sagne. 
44 Vaille, Louis-Constant, -1 novembre 1811, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
45 Vuille, Zélim, 28 novembre 1819, négociant, Neuchâtelois, Sagne. 
46 Vuille, Ulysse, 30 avril 1813, Horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
47 Vuille, Philiberi,. 18 mars 1829, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
48 Vuille, Jules, 21 novembre 1818, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
49 Vuille, Charles-Auguste, :3 septembre 1784, Neuchâtelois, Sagne. 
50 Vuille, Augustin, 7 avril 1802, horloger, Neuchiýtelois, Sagne. 
51 Vuille-Bille, hélix-Henri, 28 novembre 1783, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
52 Vuilleumier, Auguste-Louis, 9 juillet 1803, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
53 Vuille, Henri-Humain, : 30 juin 1780, Neuchâtelois, Sagne. 
54. Voegeli, Ulrich, 9 mars 1819, tailleur, Schaffhousois, Sagne, 
55 Vuille. Alfred, 1 janvier 1823, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
5G Vuille, Aimé, 19 janvier 1819, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
57 Von-Bergen, 1lelelrior, .1 février 183'I, domestique, Bernois, Sagne, 
58 Vuille, Henri-Gustave, 10 octobre 18'11, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
59 Vuille, Henri-Villiam, 25 décembre 1828, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
60 Vuille, Louis, 27 décembre 1815, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
61 Vuille, Emile, 23 juillet 1826, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
62 Vuille. Philibert, 7 septembre 1807, horloger, Neuchâtelois, Sagne. 
63 \Viser, llenri, 18 aoùt 1834, tailleur de pierres, Soleurois, Sagne, 
5 juin 1857. R. 
22 déc. 1856. R. 
28 déc. 1855. 
25 avril 1857. R. 
1 Minden, Pierre, 18, janvier 1837, domestique. Bernois, Sagne, 10 juin 1854. 
2 Zutter, : Alphonse, 16 aoùt 1807, scieur, Bernois, Sagne, 31 mai 1854. 
3 Zurschmidt, Ulrich, 20 décembre 4829, tailleur de pierres, Bernois, Sagne, 26 déc. 1853. 
4 Zw-ahlen, Jean, 15 octobre 1826, cantonnier, Bernois.. Sagne, 1" août 1857. R. 
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